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'
大 阪 帝 國 大 學 附 屬 圖書 館
昭 和 十 八 年

序大 御稜 威 ノ下皇 軍將 士 ノ勇戰 ニ ヨ1テ 緒戰 以來輝 カ シ キ戰 果 ヲ擧 ゲ、
國民 ノ戚激 ノ・其 ノ極 二逹 シタ リ}雖 モ、 シ カモ、大 東亜 戰争 ノ完逾 ニハ
爾幾多 條件 ノ急 速整備 ヲ要 スル モ ノア リ。兵 器 ノ性能 ノ優 秀 ト數 量 ノ豊
富 トノ・直 チ 弓作 戰 ノ樣式 ト前 線 ノ士 氣 トニ影響 シ、 國民榮 養 ノ改善 ト保
健 ノ増進 トノ・銃後 ノ護 リヲ堅 ク シ、國民體 位 ノ向上 二資 スノγ所大 ナノレベ
ク、是等 技術 ノ進歩 、所 要物 資 ノ増 産 、更量湖 リテハ有 用資源 ノ開發等 、
スベ テ科 學 ノ力 晶頼 ラザノVベカ ラズ。然 り而 シテ科 學 ノ振興 ガ參 考資料
ノ整備 充 實 二負 フ所多 キメ言 ヲ俟 タザ ・レ所 ニシテ、海外 圖書tc入ノ杜 絶
セ ラVタ ノレ今 目、既 藏 圖 書 利 用 率 ノ墸 進 ヲ圖ノYノ・刻 下 ノ急 務 ナノレニ鑑
ミ、學 内各部 二分 屬 セノ¥本大學 藏 書全體 ノ目録 ヲ編成 シ テ檢索 上 ノ利便
二供 セ ン トシ.東 西交 逋 ノ遮 斷 セ ラvタ ル昭 和十 六年 六 月 ヲ以 テ臨 時 目
録編纂 事務 ヲ開 始 シ、昨十 七年 三 月第 一篇理 學之部 ヲ刊行 セ 」。.爾來 引
續 キテ續 篇原稿 ノ修正e當 リ丶最 近 入手 ノモ ノヲ毛追 補 シテ十 月第 二篇
モ
醫學 之部 ヲ整 へ 、.尋デ開版 二着 手 シ テ茲 晶其 ノ印行 ヲ見ノレニ室 レ リ。第
三篇 工學 之部 ノ・目下進 行 中 ニ シテ是 レ亦近 ク竣成 ノ見込 ナ リ。科學 技術
總動 員 ノ強調 セラノレノン際 、學術 研 究 ノ途行 二小補 スノン所 アラバ幸 ナ リ。
L
昭 和 十 八 年 二 月
大阪帝國大學附屬圖書館長
高 木 耕 三
■
o凡 例
1.第二篇 二牧録 スル所 ノモ ノハ昭和十 七年 四月現在 二據 ル モ、徇進行 中挿八
可能 ノモ ノニ限 リ幾分 ノ追補 ヲ行 ヘ リ。
2.分類上二三 ノ領域 二關係 スルモ ノハ必要 二應 ジテ重出 セ リ。 、
3.所屬部局ハ下記 ノ略語 ヲ以 テ示 ス。
'
、 【醫 學 部】
解 ト剖"解 剖學教室
解 一 解剖學第一教室
解 二 解剖學第二教室
解 三 解剖學第三教室
生 一 生理學第一教窒
生 二 生理學第二教室
生 イ匕 生イ匕學教室
藥 理 藥理學教室
藥 一 藥理學第一教室
藥 二 藥理學第二教室
細 菌 細菌學教室
病 一 病理學第一教室
病 二 病理學第二教室
衞 生 衞生學教室
法 醫 法醫學教室
内 一 内科學第一教室
内 二 内科學第二教室
'内 三 内科學第三教室
外 一 外科學第一教室
外 二 外科學第二教室
眼 科 眼科學教室
精 神 精神病學教室
小 兒 小皃科學教塞
皮 膚 皮膚科學泌尿器科學教室
耳 鼻 耳鼻咽喉科學教室
産 婦 産婦人科學教室
齒 科 齒科學教室
理 診 理學的診療學教室
藥 局 附矚醫院藥局
石 分 石橋分院
【微生物病研究所】
細 イ匕 細齒イヒ學部
細 血 細菌血清學部
ノ
防 疫 防疫學部
寄 蟲 寄生蟲病學部
竹 尾 竹尾結核研究部
癌 研 癌治療研究部
瀬 研 癩治療研究部
【理 畢 部1
數 數學教室
物 物理學教室
化 化學教窒
【工 學 部】
機 械 機械工學教室
應 化 應用化學教室
醸 造 醸造學教室
冶 金 冶金學教室
造 船 造船學教室
電 氣 電氣工學教室
精 密 精密工學教室.
航 塰 航空學教室
逋 信 薀信工學教室
【其 他}
産 研 産業科學研究所
本゜館 圖書館本館
院 圖 圖書館醫院分室
工 圖 圖書館工學部分室
理 圖 理學部中央圖書室
醫 指 醫學部學生指定參考書
工 指 工學部學生指定參考書
醫 專 臨時附矚醫學專門部
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700Allgemeines
'
8eesto強,GeraldN.LTheconjointfinals.3.ed.
Lond.1938.本 館
Berger,Hermann.KleinerKulturspiegeldes
heutigenArzttumsnachZeitschriftenstim-
mendesletztenJahrzehnts.Jena,1940.
巴 本 館
Bernard,Claude.Introductiona1,ξltudede
lamedecineexp毒rimentale.6.ed.Par.
1934.衞 生
Bock,CarlErnst,hrsg.Bau,,Lebenand
PflegedesmenschlichenKorpersinWort
・andBild .17.Aufl.Lpz.1900.本 館
Boinet,E.Lesdoctrinesmedicates,leur
evolution.Par.s.d.(Bibl.d.phil.sci.)
法 醫
Brngsch,Th.,hrsg.Ergebnissedergesamten
]Medizin.Bd.1,6.Berl.isao.2Bde。 藥 理
Heger-Gilbert,F・Dξontologie,medicale・
Brux。1937.本 館
Hohmann,Werner.Krankheit,Lebenskrise,
andsocialesSchicksal.Lpz.1940.(Schrif-
tenreihezurDeutschenmedizinischenVtiTO-
chenschrift,Hft.4)本 館
Rolm,Kurt,hrsq.Laboratoriumstechnikin
derMedizin.Hamb.1931.内_耳 鼻T
Hovorka,Oskarvon.GeistderMedizin
analytischeStudiencaberdieGrundideender-
Vormedizin,Urmedizin,Volksmedizin,Zau-
bermedizin,Berufsmedizin.Wien&Lpz.
1915。 本 館
gaup,Igo.GestaltlehredesLPbensandderj
Rasse:LosungderKriseinderMedizinand
Hygiene.Lpz.1935.衛 生
U
＼
Ytlussmann,Walther.Dasarztebiichlein.
2.Auf1.Lpa.1940.本 館
Laycock,Thomas.Lecturesontheprinciples
andmethodsofmedicalobservationandre-
search.Phil.1857・ 本 館
Lechner,C.1VI.DasWesenderkrankhaften
Veranderung.Miin.[Vorw.1907]本 館L・
NewYorkAcademyofMedicine.Medicine
andmankind:lecturestothelaitydeliver-
edattheNewYorkAcademyofMedicine.
Introd.byEugeneH.Pool.N.Y.&Lond.
1936,衞 生
Nicolle,Charles.Responsabilit6sdelam6de-
cine.Sir。2.Par.1936。(1」egonsduCol1さge'
deFrance.Chairedem琶decine,ann.3)衞 生
Osler,William,ed.Modernmedicine,its
theoryandpractice.Phil.&N.Y.1907-10.
7v・ 院 囿
Pagel,Jul.EinfiihrungindasStudiumder
Medicin(MedicinischeEncyklopadieand
Methodologie)・・BerL&Wien,1889.眼 科
Roberts,Harry.Medicalmodesandmorals.
Lond.1937.衞 生
Sack,Arnold.Hippokrates:eineAuslese
seinerGedankencaberdengesundenand
krankenMensehenandfiberdieHeilkunst.
Ber1.ユ927.衞 生
Scher,Joself.BiologischeErfahrungsheil-
1ehre.Stut.&}Lpz.1936.内.-
Schumann,Margot.Lehr-andHilfsbuchfur
medizinisch-technischeAssistentinnen.Berl.
1931・ 法 醫
Speransky,A.D.Abasisforthetheoryof
medicine;tr.anded.byC.P.Dutt.N.Y.
匸pref.1935]糟7申
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701一
Strube.DieHeilkundeinihrerBeziehung
zuissenschaftand'Wirtschaft.Bremen,
1927.衞 生噺
TheosophicalResearchCentre,London.Some
unrecognized.factorsinmedicine.Lond.
1939,本 館
701Cesammeltei'Verke
Sehring,E.v.GesammelteAbhandlungen.
NeueFolge、Bonn,ユ915.本 館 細 菌
[Chiari,Hans]FestschriftHerrnHofratProf.
Br.HansChiariausAnlassseines25jah-
rigenProfessoren-Jubilaumsgewidmetvon
semenSchiilern.Hrsg.v.PaulDittrich.
Wien&Lpz.1908.耳 鼻
Cohnheian,Julius.GesammelteAbhandlun-
gen.Hrsg.v.E.Wagner.MiteinemLebens-
bildeCohnheims,v.W.Kuhne.Berl.1885.
'本 館
[Diepgeai,Paul]MedizinandKultur:gesam-
melteAufsatzevonPaulDiepgenzuseinem
60.Geburtstagam24.November1938;hrsg.
v.W.ArteltE.Heischkel,J.Schuster.
Stut.1938.本 館
Gudden,Bernhardv.Gesammelteandhin-
terlasseneAbhandlungen.Hrsg.v.H.Gras-
hey.Wiesb.1889・2Bde・ 解 剖
'Hippocrates.MagriHippocratesmedicorum
facileprincipis,operaomnia,nuncrecens
Latinainterpretationeetannotationibusillu-
strata,AnutioFoesio.Francofurti,1595.
解 剖
IJaffe,Max]Chemischeandmedizinische
Untersuchungen:FestschriftzurFeierdes
sechzigstenGeburtstagesvonMaxJaffe.
Brns.1901.本 館
Koch,Robert.GesammelteWerkevonRo-I
bertKoch.UnterMitwirk.v.G.Gaffkyu.
E.Pfuh1,hrsg.v.J.Schwalbe.Lpz。1912。
2Bde.細 菌 丙 三
c
[Koch,Robert]Festschriftzumsechzigsten
Geburtstagv.RobertKoch;hrsg.v.seinem
dankbarenSchiilern。Jena,1903・ 細 菌
NogachiHideyo.Collectedreprints.N.Y.
1935.2v.本 館 、
Cont.:‐v.1.1902-22.‐2.1923-29.
Ricketts,HowardTaylor.Contributionsto
medicalsciencebyH.T.Ricketts1870-1910;
pub.asatributetohismemorybyhiscol-
leaguesundertheauspicesoftheChicago
PathologicalSociety,Chic.1911.本 館
丶
702Samml皿gen 、
Abel'smedizinischeLehrbucher.Lpz.
Arthus,Maurice.Elementederphysiolo-
gischenChemie;bearb.v.」.Starke.
3。Aufl.1910。 醫 專
AbhandlungenausdemGesamtgebietderMe-
dizin.Wien.
Finger,Ernst.DieGeschlechtskrankheiten
alsStaatsgefahranddieWegezuihrer
Bekampfung.1924.法 醫
Helmreich,Egon.DerKraitwechseldes
Kindes.1927.鵆 生
ActalitterarumacscientiarumReg.Universi-
tatisHung.Francisco二Josephiae.Sec.medic.、
Budapest.
Balb,J.u.1{orpassy,B.Warzen,Papillome
undKrebs.1936.病_
Dobszay,Laszlo.BeitragezurPhysiologie
andKlinikderweibliclienGenitalorgane
imKindesalter.1939.本 館
LesAetualitesmedicates.Par.
Gastou,Pau1.Lesma工adiesduCUITche・
velu.1917.皮 膚
Nicolas,Joseph,砿Ja血bon,Albert。Hy-
runedelapeauetducuirchevelu.2..ed.
1920,皮 膚
Regis,E.etVerger,H.Laparalysiegene-
raletraumatique.1913。 法 髏
DerArztalsErzieher.Miin.
且ft.3.Finckh,J.DieNervositat,ihre
UrsachenandihreBekampfung.7.Aufl.
1930。 齒 科
10.Kuhn,F.DieVerhiitungandopera-
tionsloseBehandlungdesGal1ρnsteinlei・
dens.9.Aufl.1925.外 二
32.Burwinkel,O.DieRuckenmarkssch-
windsucht(Tabes).1909.法 醫
BibliothekdergesamtenmedicinischenWis-
senschaftenfurpraktischeAerzteandSpe-
cialaerzte;hrsg.v.A.Drasche.Wien.
Brestowski,A.,red. .Allgemeinemedicini-
scheChemie.ユ896.生 一ひ
亀B
rgstowski,A.,red.Hygieneuhdgericht-
1icheMedicin.1899.生 一じ
Brestowski,A.,red.Pharmakologieand
Toxikologie。ユ894.生 一 藥 理
InterneMedicinandKinderkrankheiten.
;...;.3Bde.生 亠
o
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Weiss,Jul.,red.Augenkrankheiten.1898.μ!生 一
Feiss,Jul.,red.GeburtshilfeunflGynae-
,.kologie.1895・ .生 一
Weiss,Ju1.,red.Ohren-,Nase旦 一,Rachen-
・undKehlkopfkrankheiten.1899・ 生 一
Weiss,Jul.,red.VenerischeandHautkrank-
heiten.1900。 生 一
gibliothekvonColer:SammlungvonWerken
ausdemBereichedermedicinischenWissen-
schaften;hrsg.v.O.Schjerning.Berl.
Bd.6.Znutzu.Schumburg.Studienzu
einerPhysiologiedesMarsches.190ユ.
本 館 生 二
11.Marx,E.DieexperimentelleDiagno-
stik,SerumtherapieandProphylaxeder
Infektionskrankheiten.3。Aufl.ユ914.
本 館
19.Boldt,J.DasTraehom.1903.眼 科
20.Thel.GrundsatzefurdenBauvon
Krankenhausern.1905。 本 館
31-Bischoff,H.,&c.,hrsg.Lehrbuchder
35.Militarhygiene,hrsg.v.H.Bischoff,W.
Hoffmann,u.H.Schwiening.1910-12.
5Bde.本 館'
36.BVezei,Karl.RobertKoch.ユ912.
、 細 菌 内 三
Bibliothequedelarevuedemedecine.Par.
Isidor,Pierre.'Precisdetechniquehistolo-
、gique.1932。m
Bibiidtheciuedexnedecinepratique.Par.
Renault,Alex.Maladiesblennorrhagiques
desvoieSgenito-urinaires・s.d・ 皮 膚
Biblio{h軻uedudoctoratenmedecine;pub.
sousladirect.deA.GilbertetL.Fournier.
Par.
Balthazard,V.Precisdem6decine16gale.
2.ed.1911.法 醫
Black'smedicalseries.Lond.
Kerr,DouglasJ.A.Forensicmedicine.
1935.法 醫
Blaschke'sDolmetscheramKrankenbette.
!
Berl.&Lpz.
一一Abt
.1.Blaschke,Paul:MedizfnischesKon-
versationsbuch;Deutsch-Franz6sisch.
1907.耳 鼻
工
BrambacherinternatignalearztlicheFortbil・
dungskurse.Dresd,&Lpz.
Bd.1.Gudzent,Friedrich,hrsg.Gicht,
Rheuma,Aufbrauchskrankheiten.ユ935。
・ 内 一 外 二
BucherderarztlichenPraxis.Wien&Berl.
Hanke,Viktor.DieDifferentialdiagnose
derwichtigenA.ugenexkrankungenund
Augenverletzungen..1930.一 眼 科
Lehnaiorff,Heinrich.Blutungskrankheiten.
1935。 バ、見
Planner,Herbert.Syphilis.1934.皮 膚
Churchi皿,sempireseries.工」ond.
11hngworth,C.F.W.andDick,B.M.A
text-bookofsurgicalpathology.X935.
・ 病 一
Dirk,J.Balfour.Publichealthpracticein
thetropics.1931.・ 衞 生
1Vlolesworth,E.H.Anintroductiontoder-
matology,withachapteronthetheory
andtechniqueofX-rayantiradiumther-
apy.1937.皮 膚
Piney,A.α?嘱Wyard,Stanley.Clinical
atlasofblooddiseases.1935.・ 衛 生り
Whitby～L.H.E.¢ndBrfitton,C.J.C.Dis-
ordersoftheblood.1937.内 一
コ
1935.病 一 衞 生丶
FachkeiicherfurArzte.Berl.
Bd.1.,Lewandowsky,M.PraktischeNeu-r
oiogiefiirArzte.4.Aufl.,v.R.Hirsch-'f
eld.ユ923.精 示申
1919.'精 挿申
3.Gruhle,BansW.PsychiatriefiirArzte.
.2.Aufl.ユ922.本 館.
8.・Lachtwitz,L.DiePraxisderNieren-
krankheiten.3.Aufl.1934.
内 一 小 兒 ブ 膚
1925.皮 膚 産 婦
9.1Vieirowsky,E.u.Pinkug,Felix,hrsg.
DieSyphilis:kurzesLehrbuchder
gesamtenSyphilis.1923.皮 膚
15.Fischer,Anton.Rheumatismusand
Grenzgebiete.1933.耳 鼻
16.Rosenthal,P'.KrankheitenderLeber
undderGa11enwege.1934。 内 二'
.
F伽
」
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Fachbiicherfuri-irzte(Fortsetzung)
17。Lewis,T.且erzkrankheiten.1935.
内 一
22.Rost,GeorgAlexander.Hautkrank-
heiten.1926.皮 膚
Generalpracticeseries.Lond.
East,Terence.Cardiovasculardiseasein
generalpractice.ユ938.本 舘
Roche,Alex.E.Urologyingeneralprac-
tice.1935.皮 膚
Simpson,S.Levy.Medicaldiagnosis;some
clinicalaspects.1937.内 一
/
TheGloncesterseries.Lond.
Leschke,Erich.Clinicaltoxicology;tr.by
C.P.StewartandO.Dorrer.1934.衛 生ノ し
GrenzfragenderLiteraturandMedizin.Miin.
Hft.4.Kup貸ergElis議rv.KlimaundDich・
tung.・ 本 儲
HandbnchderpraktischenMedizin;hrsg.v.
W.Ebsiein.Stut.
Bd.2.Ebstei皿,W。,&c.,bearb.DieKrank・
・heitenderVerdauungs-,derHarnorgane
anddesmannl.Geschlechtsapparates
dievenerischenKrankheiten.1905.
,本 館ニ
Harper'smedicalmonographs.N.Y.&Lond.
Hamilton,Alice.Industrialtoxicology.
1934.・'法 醫
Hippokrates・BiicherfurArzte.Stut.&Lpz.
Bd.5.Peller,Sigismund.Fehlgeburtand
Bev61kerungsfrage.1930.衞 生 法 醫
HlassikerderMedizin;hrsg.v.KarlSudhoff.
Lpz.
Bd.1.Harvey,William.DieBewegungdes
Blutes(1628);fibers.u.erl.v.R.Ritter
vonT6ply.1910.生 一
2.Reil,Joh.Christ.YonderLebenskraft.
1910、 本 館
3.Henle,Jakob.VondenMiasmenand
、Kontagien(1840).本 館
4.Helmholtz,H.v.Beschreibungeines
Augenspiegels.1910.本 館
5.Fracastoro,Hieronymus.DreiBucher
vondenKontagien,denkontagiosen
KrankheitenandderenBehandlung
(1546).本 館
6.Sydenham,Thomas.Abbandlungen、
fiberdieGicht(1681);fibers.v.J.L.
Page1.工910.本 館
7-8.Virchow,Rudolf.ThromboseandEm-
bolie(1846-1856).1910.本 館
10.Jenner,Edward.,Untersuchungfiber
dieUrsachenandWirkungenderKuh-
pocken(1798):1911.'細 菌
11.Graefe,Albrechtv.Albrechtvon
Graefe'sgrundlegendeArbeitenfiber
denHeilwertderIridektomiebeiGiau-
kom.1911.本 館
12.Razes(ar-Razi).fiberdiePockenand
dieMasern(ca.900n.Chr.).1911.
、 本 館〆
i3.Bell,Charles.IdeeeinerneuenHirn-
anatomie(1811).1911.法 醫
14.1{nssmanl,Adolf.tfberdieBehand-
lungderMagenerweiterungdurcheine
neueMethodemittelstderMagenpumpe
(1869).1912.法 醫
15.Anenbrugger,Leopold.NeueErfin-
dung.1912.法 醫
16:Bichat,Xavier.PhysiologischeUnter-
suchungencaberdenTod.1912.法 醫
17.Lister,Joseph.ErsteVerSffentlichung
fiberantiseptischeWundbehandlung
(1867-69).1912.本 館
18.Semmelweis,Phil.titiologie,Begriff
andProphylaxisdesKindbettfiebers
{1861).1912.本 館
19.Hoch,Robert.Dietitiologieanddie
BekampfungderTuberkulose.19ユ2.
・ 本 館
20.Addison,Thomas.DieErkrankungen
derNebennierenandihreFolgen
(ユ855).1912.法 醫
DieKulturderGegenwart.T1.3.Mathematik,
Naturwissenschaften,Medizin.Abt.4.Orga-
nischenNaturwissenschaften.Lpz.&Berl.
Bd.2.Strasbnrger,E.u.Hartwig,O.Zei-
len-andGewebelehre,Morphologieand
Entwicklungsgeschichte.Ti.1.Botan.
T1.1913.解 一
Tl.2.Zooi.T1.1913.解 剖 丶
3.Haberlandt,G.,redak.Physiologieand
6kologie.1.Botan.T1.醫 專ダ ロ
4.Hertwig,R.,&c.Abstammungslehre.
Systematik.Palaontologie.Biogeogra-
phie.1914解 剖 醫 專
Lehmann'smedizinischeAtlanten.Mun.
Bd.1.Schultze,Oskar.Atlasandkurzge-
fasstesLehrbuchdertopographischen'
undangewandtenAnatomie.4.Au乱,
v.W.Lubosch.1935.耳 鼻 醫 指
r
u
'
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3.A.ufl.ユ922。 解 げ
2.Aufi.1909.解,-
2-Sobotta,J.AtlasderdeskriptivenAna-i
4.tomiedesMenschen.8-9.Aufl.1937.
3Bde.醫 指
7-8.Aufl.1931-32.3Bde.解_
7.Auf1.1930-31.3Bde・ 醫 指
,♂
4.Au乱1922.3Bde.本 館
5、Grashy,Rudo工f.AtlastypischerRSnt-
genbildervomnormalenMenschen.
6.Au且.1939.内 二
,5.A.ufi.1931.醫 指
5.Au且.1928.本 館 解 剖
、4。Aufi,1923.小 兒
6.Grashey,,Rudolf.Atlaschirurgisch-
pathologischerRSntgenbilder.3.Aufl,
1931.、 本 館 .醫 指
1924.・ 外 二
7.Groedel,FranzM.,hrsy.Lehrbuch
undAtlasderR6ntge口diagnostikinder
innerenMedizinandihrerGrenzgebie-
ten.4.Au且.ユ924.2Bde.理 診
T1.1.5.Aufl.1936.理 診
Lfg.2。1935.理 診
8.Prausnitz,W.,hrsg.AtlasandLehr-
buchderHygiene.1909.本 館
9.Sobotta,J.LehrbuchderHistologieand
mikroskopischenAnatomiedesMen-
schen.4.Aufl.1929.2Bde.
醫 指 醫 專
11.Neumann,R.O.u.Mayer,Martin.
AtlasandLehrbuchwichtigertierischer
Parasitenandihreriibertrager.1914.
本 館 衞 生 内 一 小 兒
13.Axhausen,G.Operationsiibungenan
dermenschlichenLeicheunda皿Hunfl.
含1919
.生 一 外 一
15.Marcekdesioneck.AtlasandGrund-
rissderHautkrankheiten.5.Aufl.,hrsg.
v.PaulMulzer。1924。 醫 指
16.Sanpe,Erich.DasThoraxrSntgenbild
i皿friihestenKindesalter.1925.小 皃
Lehmann'smedizinischeHandatlanteri.Mun.
、:.4.Grunwald,工 」.DieKrankheitenfler
Mundhohle,desRachensandderNase.
3.Auf1.1912.2Bde.耳 鼻
も
5.Hopp,Karl,hrsq.AtlasderHaut-
krankheiten.ユ893.本 館
5.Mracek,Franz,u.Jesionek,Albert,hrsg.'
iAtlasandGrundrissderHautkrankhei-
ten.3.Aufl.1911.本 館
6.Mracek,Franz.AtlasderSyphilisand
dervenerischenKrankheitenmiteinem
GrundrissderPathologieandTherapie
derselben'.2,Au且.ユ908.本 館
7.Raab,O.AtlasandGrundrissder
Ophthalmoskopieandopthalmoskopi-
schenDiagnostik.4.Aufl.1904.眼 科
8.Helferich,H.AtlasandGrundrissder
traumatischenFrakturenandLuxa-
tionen.10.Aufl.1922.タ トー
10.Lehmann,-K。B.u.Neuma皿,R.0.
AtlasandGrundrissderBakteriologie
andLehrbuchderspeziellenbakteriolo-
gischenDiagnostik.6.Aufl.ユ919-20.
2Bde.外 二
Inh.:‐Tl.1.Atlas.‐2.Text.
5.Aufl.igio-i2.2Bde.本 館
「2
.Aufl.1899.2Bde.本 館
Tl.1.4.Aufl.ユ907.本 館
T1.1。3.Aufl.1904.本 館
T1.2.7.Aufl.ユ927.防 疫
Tl.2.G.Aufl.1920.醫 攅
T1.2.5.Auf1。19ユ2.竹 尾
14.Grrinwald,L.AtlasandGrundrissder
Kehlkopfkrankheiten.1897.耳 鼻
17.・Hofmann,E.Rittervon.Atlasder
gerichtlichenMedizin.1898.法 醫
‐Hofmann,E.Rittervon.Atlasand
GrundrissdergerichtlichenMedizin.
Hrsg.v.GeorgPuppe.1908.2Bde.
法 醫
18.Haab,O.AtlasderausserenErkran-
kungendesAuges,nebstGrundriss
ihrerPathologieandTherapie.4.Aufl.
1910.眼 科
2.Aufl.1901.2Bde.眼 科
1899.眼 科
「
19.Golebiewski,Ed.AtlasandGrundriss
derUnfallkunde。1900。 法 醫
20-Diirck,Hermann.AtlasandGrund-
21.rissderspeziellenpathologischenHis-
tologie.1900-01.2Bde。 耳:鼻.
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・Lehmann'sxned.Handatlanten(Fortsetzunq)
24.Politzer,A.ic.Briihl,Gustay.Grund-
rissandAtlasderOhrenheilkunde.
2.Au乱1905・,耳 鼻月
26.Sobotta,J.AtlasandGrundriss'der
・HistologieandmikroskopischenAnato-
miedesMenschen.1902.解 剖
28.Schaeffer,Oskar.AtlasandGrundriss
dergynakologischenOperationslehre.
1902・ 本 館り
30.idlayrhofer,B.,hrsy.Lehrbuchand
AtlasderZahnheilkunde,mitEinsch-
lussderMundkrankheiten,v.G.Preis-
werk.1925。 醫 指
31.Raab,O.AtlasandGrundrissder
LehrevondenAugenoperationen.
1904・ 眼 科厂
33.Preiswerk,Gustay.Lehrbuchand
AtlasderzahnarztlichenTechnik.
・4 .Aufl.1924.齒 科
35.Gmwitseh,Alexander.Atlasund
GrundrissderEmbryologiederWirbel-
tiereanddesMenschen.1907.
解 剖 耳 鼻
38.Preiswerk,Gustay.Lehrbuchand
AtlasderkonservierendenZahnheil-
kunde.2.Au乱1922.齒 科
LehmannsmedizinischeLehrbiicher.Mun.
&Berl.
Bd.4:Hiss,Franz.Topographisch-anato-
mischeSezieriibungen.ユ922.解一 齒 科
8.Rietschel,Hans.Kinderheilkunde.
2.Aufl.1925.小 晃
9.Korbach,Ei,oger.LehrbuchandAtlas
derLaparo-andThorakoskopie.1927.
'内 一
15.Pitzen,Peter.OrthopadischeKrank-
heiten.1936.'外 二
17.Benninghoff,Alfred.Lehrbuchder
AnatomiedesMenschen.Bd.1.1939.
'「 解 三
LeitfadenderpraktischenMedizin.Lpz.
Bd.1.Williger,Fritz.ZahnarztlicheChi-
rurgie・5・Au乱1923・ 齒 科
2.Pinkns,Felix.Haut-andGeschlecYkts-
krankheiten.1910.本 館
9
Lewis'spracticalseries.Lond.
emery,W.d'Este.Clinicalbacteriology
and,haematologyforpractitioners.5.ed.
ユ917・ 本 館
Lippincott'sscienceseries.Phil.
Cutter,JohnC.Comprehensiveanatomy,
physiologyandhygiene.3.ed.c.1888.
.本 館
Macmillanmedicalmonographs.N.Y.
Houston,WilliamR.Theartoftreatment.
1936・ 衞 生
ManualiHoepli.Milano.
Allevi,Giovanni.Lamedicinasoeiale .
1909・ 法 醫
M壱decineetchirurgiepratiques.Par.
Delherm,L.etSeau,Henri.Laradiothe-
rapiedessyndromesorgano-vegetatifs
(sympathicotonies,vagotonies,amphoto-
nies).1935.n申
Medicalaspectsofhumanfertilityseries.
Balt.
Rimes,NormanE.Medicalhistoryofcon-
traception.1936、 衞 生●
MedicalResearchCouncil.Specialreport
series.Lond.
'No .164.Ilart,P.d'Arcy.Thevalueof
tuberculintestsinman,withspecia工
referencetotheintracutaneoustest.
1932・ 竹 尾
MedScinemonographs.Balt.
Vo1.4.McCann,WilliamS.Calorimetryin
medicine.1924.理 診
7.Aub,JosephC.,&c.Leadpoisoning.
1926.d)、 兒
9.Hanzlik,P.J.Actionsandusesofthe
salicylatesandcinchopheninmedicine.
1927・ 藥 理
16.Levine,SamuelA.Coronarythrom-
bosis;itsvariousclinicalfeatures.
1929。 本 舘 生 一
MedicinischeBibliothek.工.pz.
Schmaltz,R.u.Schweissirager,O.DieArz・
neimittelinalphabetischerReihenfolge
1893.本 髄
MedicinischeHandbibliothek.Wien&工.pz
Bd.5.Hammerschlag,Victor.Therapie
derOhrenkrankheiten.1903.耳 鼻
7.Heindl,Adalbert.TherapiederNlund-,
Rachen-andKehlkopfkrankheiten.1903.
'耳 鼻
＼丶
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1FYedizinflschePraxis:Sammlungfurarztliche
Fortbildung;hrsg,v.L.R.Groteandandern.
Dresd.8zLpz.
Bd.4.Norte,Werner.DieErkrankungen
derGallenwegeandihrechirurgische
Behandlung.1928.内 一
8.Lehmann,Walter.GrundzUgederNeu-
rcchirurgie.1930.外 二
'9
。 ・dtmnge,Hans.BlutungundFluor.
1930.外 二
10.Lipowski,1.ModernePharmakothe-
rapie.1930.藥 理 内 二 醫 指
ワ
11.Leschke,Erich.Stoffwechselkrankhei-
ten.1930,内 一
14.Boden,Erich.Elektrokardiographie
fiirdiearztlichePraxis.6.Aufl.1941.
生 二
9
2.Au且.1934.内 ニ
ユ932.内 一
17.Dietlen,Hans.DieLungentuberkulose.
1934.e内 三
18.Verschuer,Otmar.Erbpathologie.
1934.病 二 内 一 糟 神
21.Harterl,FritzF.AnleitungzurSch-
merzbetaubung.1936..外 一
一22 .Schultz,Werner.Infektionakrankhei-
ten,1936.内_
23.Bircher,Eugen.DasKropfproblem.
1937.内 一
・24 .Gaehtgens,Gerhard.DerVitaminhaus-
haltinderSchwangerschaft,mitbes.
Beriicks.d.VitamineAandC.1937.
産 婦
27.Ratschow,M.DieperipherenDurch-
blutungsstorungen.1939.本 館
28.Heupke,W.DieFaecesdesMenschen.
1939.本 館
MonographiasdeInstitutoOswaldoCruz.Rio
deJaneiro.
No.ユ.Travassos,Lauro.Revisaodafami・
liaTrichostrongylidaeLeiper,1912.
1937.本 館
NauheimerFortbildungs-Lehrgange.Dresd.Sz
Lpz.
Bd.11.Vereinigung,d.Bad-Nauheimer
arzte,為?噛8g.DieWechselbeziehungen
vonAtm㎜gundKreislauf.1935.
生 二 外 一
伽
ロ
NaueProbleme.Beri.
Bd.1.Bab,Edwin.HypnotismusandEhe.
o.J・ 法 醫
2.dab,Edwin.HypnotismusandKunst .
2.Aufl.o.J.法 醫
3-Bab,Edwin.HypnotismusandNervo-
4.sitat.c.J.法 醫
5.Bab,Edwin.HypnotismusandWiユ ー
Ienskraft.2.Aufl.O.J.法 醫
Oxfordmedicalpublications.Oxf.＼
Atiiinson,StanleyB.Thelawingeneral
practice.1908.法 醫
Burn,J.H.Biologicalstandardization .
ユ937・'鵆 生
Snrn,J・]ヨ[.]Ylethodsofbiologicalassay.
1928。 生_
・Campbell
,Argyll,andPoulton,E.P.Oxy-
genandcarbondioxidetherapy.1934.
病 一 タト ー
Carleton,H.1VI.andHaynes,Frederic.
Histologicaltechnique.1926.解 剖
ゆ ノ
Carleton,H.M.andLeach,E .H.His-
tologicaltechnique.2.ed.1938.本 館
Castle,W.B.andMinot,G.R.Pathological
physiologyandclinicaldescriptionofthe
anemias.Ed.byH.A.Christian.c.1936.
内 二
Cathcart,GeorgeC.Thetreatmentof
chronicdeafnessbytheelectrophonoide
methodofZiind-Burguet.ユ931.耳 鼻ん
Charterhouserheumatismclinic.Original
.papers.Vo1.1.1937.内 一
Colwell,Hector-A.Themethodofaction
ofradiumandX-raysonlivingtissues .
1935.病 一
Crowe,H.Warren.Handbookofthevac-
tinetreatmentofchronic-rheumatic
diseases.3.ed.1939.本 館
Cu皿illgham。Text-bookofanatomy.Ed.
byJ.C.BrashandE.B.Jamieson.7.ed.
1937・ 解 一
Elmer,A.W.Iodinemetabolismandthy-
roidfunction.1938.本 館
Finlay,CarlosE.CarlosFinlayandyel-
lowfever.1940.本 館
Gardner,A.D.Bacteriology.2.ed.1938.
本 館
Haldin-Davis,H.Skindiseasesingeneral
practice;theirrecognitionandtreatment.
3.ed.1937.皮 膚
'
6
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Oxfordmedicalpublications(Fortsetzunq)
Harris,1.Highbloodpressure.193'7.
P内 一
Harris,Wilfred.Thefacialneuralgias.
1937・ 本 館
Heald,C.B.Injuriesandsport.1931.
衞 生
Henderson,D.K.andGillespie,R.D.A
textbookofpsychiatryforstudentsand
practitioners.4。ed,1937.精 乖申
Horgan,M.工Modernaspectsofsyphilis.
1923..丿 ・ 皮 膚
Humphrie,FrancisHoward.Artificialsun-'li
ghtanditstherapeuticuses.1927.理 診
Kayne,G.Gregory.Thecontroloftuber-
culosisinEngland,pastandpresent.ユ937.
衞 生
Muir,Robert,andRitchie,James.Manual
ofbacteriology.9.ed.1932.細 菌
8.ed.1927.細 菌
Pauchet,Victor,andDnpret,S.Pocketatlas
ofanatomy.3.ed.1937.解 一く
Ross,JoanM.Post-mortemappearances.
2.ed.工928.法 醫
Ryle,JohnA.Thenaturalhistoryofdis-
eaSe.1936.衛 生
Sheldon,J.H.Haemochromatosis.1935.
F衞 生
Vernon,H.M.Healthinrelationtooccupa-
tion.1939.本 館
Wilkie,James.Thedissectionandstudyof
thesheep,sbrain・1937・'解 三
Wright,Samson.Appliedphysio工ogy。6.ed.
1936.醫 指
3.ed.1929.生 二
[PublicationsoftheCommitteeontheCosts
ofMedicalCarel.Chic.
No.3.Peebles,Allon.Asurveyofstatis-
ticaldataonmedicalfacilitiesinthe
の
UnitedStates.1929.・ 衞 生
4.Carpenter,Niles.Hospitalservicefor
patientsofmoderatemeans.1930.衞 生
6.Peebles,Allon.Asurveyofthemedi-
calfacilitiesofShelbyCounty,Indiana,
1929.1932.衞 生
8.Rorem,C.Rufus.Privategroupclin-
1CS.1931.衞 生
9.Sinai,Nathan,andMills,AldenB.A
surveyofthemedicalfacilitiesofthe
cityofPhiladelphia,1929.1931.衞 生
G
10.Sinai,Nathan,andMills,AldenB.
StudyofphysiciansanddentistsinDeb
roit,1929.1931.衞 生
11.R°rem,C.Rufus.The"municipaldoc-
tor"system`inruralSaskatshewan .
ユ931・ 衛 生
12.Sinai,Nathan.Asurveyofthemedi-
calfacilitiesofSanJoaquinCounty,
California,1929.1931.衞 生 曳
13.Peebles,Allon.Asurveyofthemedi-
・calfacilitiesoftheStateofVermont
.
1932.衞 生コ
14.Rorem,C.Rufus,andFischelis,Robert
P.Thecostsofmedicines.1932.
鵆 生 丶
15.Reed,LouisS.Midwives ,chiropodists,
andoptometrists.1saa.衞 生
,
16.Reed,LouisS.Thehealingcults .
1932・ 衞 生
17.Peebles,Allon,analMcDermott,ValeriaD
.Nursingservicesandinsurancefor
medicalcareihBrattleboro,Vermont.
1932。 衞 生「
18.Reed,LouisS.Themedicalservice
oftheHomestakeMiningCompany .
1932・ 衞 生
19.Griswold,DonM.andSpicer,HaxelI .
Universitystudenthealthservices.
1932.衞 生
20.Falk,工.S.Acommunitymedicalsere-
iceorganizedunderindustrialauspices
inRoanokeRapids,NorthCarolina.
1932.・ 衞 生
21.Falk,工 。S.Organizedrnedicalservice
atFortBenning,Georgia.1932.衞 生
22.Y.ee,'RogerI.andJones,LewisWebster,Th
efundamentalsofgoodmedicalcare.
1933.衞 生
23.Guild,C.St.C.Surveysofthemedi-
calfacilitiesinthreerepresentative
southerncounties.1932.衞 生
24.Leven,Maurice.Theincomesofphy-
sicians.1932.衞 生
25.Reed,LouisS.Theabilitytopayfor
medicalcare.ユ933.衞 生●
27.Falk,1.S.,&c.Thecostsofmedical
care.1933.衞 生の
28.CommitteeontheCostsofMedical
Care.MedicalcarefortheAmerican
people.1932.衞 生
■
'
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PublicationsoftheInstituteoftheHistoryof
Medicine,theJohnsHopkinsUniversity.
Ser.4.Bibliothecamedicaamericana.Balt.
Vol3.Welch,Willia皿x.Adaptationin
pathologicalprocesses.1937.丶'衞 生ψ
TheRecentadvancesseries.Lond.
'B
eaumont,G.E.andDodds,E.C.Recent
advancesinmedicine:clinicallaboratory
therapeutic.7.ed.1934.衞 生
Brain,W.Russell,andStrauss,E.B.Re-
centadvancesinneurology.3.ed.i934.
,解 一 法 醫 精 瀞 石 分
Bray,GeorgeW.Recentadvancesinal-
lergy.2.ed.1934.
衞 生 内 二 精 神 石 分 防 疫
Burrell,L.S.T.Recentadvancesinpul-
monarytuberculosis.2.ed.1931.
.内 三 防 疫
Cameron,A.T.Recentadvancesinendo-
crinology.1933.生 一 鵆 生
Duke-Elder,SirStewart.Recentadvances
inophthalmology.1934.眼 科
Eva皿s,C.Lovatt.Recentadvancesinphys・
iology.5.ed。 ユ936.生 二 病 一
メ
4.ed.1930.生 二 法 醫「
Findlay,G.M.Recentadvancesinchemo-
therapy.1930.細 菌 病 一 醫 指
Hadfield,G.andGarr°d,L.P.Recentad-
vancesinpathology.2.ed.1934.
細 菌 病 一 衞 生
Hallam,J.F.C.Recentadvancesinpr@-
ventivemedicine.ユ930.'衞 生 防 疫
Ling,T.M.Recentadvancesinindustrial'h
ygieneandmedicine.1937.衞 生
Mitchell,C.Ainsworth.Recentadvancesin
analyticalchemistry.VoL1・1930・ 衞 生
Piney,A.Recentadvancesinhaematology.
3.ed.1931.細 菌
Poynton,F.J.andSchlesinger,B.Recent
advancesinthestudyofrheumatism.
2.ed.1937.内 一
Pryde,John.Recentadvancesinbiochem-
istry.1931.a防 疫
Robson,J.M.Recentadvancesinsexand
-reproductivephysiology.1934.
病 一 衞 生 皮 膚
Rogers,SirLeonard.Recentadvancesin
tropicalmedicine.2.ed.1929.防 疫
Sammlunganatomischerandphysiologischer
VortrageandAufsatze.Jena.
Hft.5.Asher,Leon.'Derphysiologische
StoffaustauschzwischenBlutand
Geweben.1909.生 一
26.Haberlandt,Ludwig.,DasHerzflim-
mern;seineEntstehungandBeziehung
zudenHerznerven.19ユ4.生_
28.Lohner,Leopold.DieExkretions-
vorgange.1916.本 館
タ げ
Schriftenreihezurdeutschenmedizinischen
Wochenschrift.Lpz.
Hft.4.五 〇llmann,Werner.Krankheit,
Lebenskrise,andsozialesSchicksal.
1940.本 館
SeemannsGrundrisse.Berl.
Abel,Franz.GrundrissderPharmakologie
undToxikologie.7-9.Aufl.1920.法 醫
StanfordUniversitypublications.University
series.Medicalsciences.Stanf.Univ.
Vol.3,no.3.Anrep,G.V.Lanemedical
lectures:studiesincardiovascularregu-
lation.1936。 生 一▲
4.DnBois,EugeneF.Lanemedical
lectures:themechanismofheatloss
andtemperatureregulation.1937.
衞 生
VeroffentlichungenausdemGebietederMedi-
zinalverwaltung.Beri.
Bd.41,Hft.3.SchumacherY,Willy,u.Schu-
macher-Weber,Pia.DieBlutprobeals
zivil-andstrafprozessualesBeweismittel
nachdeutschemandauslandischem
Recht.1933。 法 醫
、
WissenschaftlicheWochezuFrankfurta.M.
Lpz.
Bd.2.Kolle,W.,hrsg.Carcinom.1935.
産 婦
WredensSammlungkurzermedizinischerLehr-
biicher.Berl.
ち
Bd.エ゜.
ge。謡 離'mpler,unfl器晝盤 。、、。Aupie:
4.Au且.1889.本 館
16.Gad,J.u.Heymans,J.F.Kurzes
LehrbuchderPhysiologiedesMenschen.
1892・ 本 館
Wreden'sSammlungmedizinischerLehrbucher.
Brns.
Bd.1.Fritsch,Heinrich.DieKrankheiten
derFrauen.11.Aufl.工900.本 館
唖
ass Medizin 703一嫻
W髄rzbuτgerAbhandlungenausdemGesamt・
gebietderpraktischennQedizin;hrsg.v.Joh.
Mulleru.OttoSeifert.Warzb.
Supplbd.1.Arneth,Joseph,bearb.Dia-
gnoseundTherapiederAnamien.1907。
本 館
703`90rterbuchEnzyklopadieJahrbuch
Taschenbnch
Americanmedicaldirectory:aregisteroflegal-
lyqualifiedphysiciansoftheUnitedStates.
11.ed.Chic.ユ929.タ トニ
Appieton'smedicaldictionary;ed.bySmith
ElyJelliffe.N・Y・1922.内 三
Blaschke,Paul.MedizinischesKonversations-
buch:Deutsch-Franzosisch.Berl.&Lpz .
1907.(Blaschke'sDolmetscheramKranken-
Bette,Abt.1)耳 鼻
Britishencyclopaediaofmedicalpractice,in-
cludingmedicine,surgery,obstetrics,gynae-
cologyandotherspecialsubjects.Vo1.3-12.
Lond.1937-39.10v.本 館
Comrie,JohnD.Black'smedicaldictionary .
13・ed・]しond・1936・ 本 館
一6・ed・19ユ8・ ＼ 工 圏
Cyclopaediaofpracticalmedicine;ed.byJ.
Forbesandothers・Phil.1867.4v.本 館
Dorland,W.A.Newman.TheAmericanillus-
tratedmedicaldictionary.15.ed.Phil.&
Lond.ユ929。 外 二
Dorland,W.A.Newman,ed.Americanpocket
medicaldictionary.15.ed.Phil.cosLond.
1934.醫 院 庶 務
1)ornbliith,Otto.KlinischesWorterbuch:die
KunstausdriickederMedizin.23-26.Aufl.,
bearb.v.W.Pschyrembel.Berl.&Lpz .
ユ936.(Veit,sSamml。WISS.Wbrterbiicher)
一 糟 騨
13-14.Aufl.,bearb.v.EmilBannwarth.
1927.衞 生
12.Aufl.1926.皮 膚
Dunglison,Robley.Adictionaryofmedical
science。Phi1.1868.本 館 解 剖
Fock,L.C.E.E.Natuur-engeneeskundig
etymologischwoordenboek.Gorinchem,
1855・ 本 館
'
Gordon,Alfred.drench-Englishmedicaldic-
tionary.Phi1.c.Tsai.生 一
Gould,GeorgeM.Medicaldictionary.Ed .by
R・J・E・Scott・3・ed・Phil.1934.本 館
Gould,GeorgeM.Thepractitioner'smedi-
caldictionary。3.ed.Phi1.c。ユ916。 細 菌
Guttmann,Walter.MedizinischenTermino-
10gie.30.Au乱,hrsg.v.HerbertVolkmann .
Berl.&Wien,1941.本 館'藥 局 醫 指
Osaka,Showaユ6(1941).(Reprint)本 舘 、
28・Au乱・v・WalterMarle・1937.醫 指
27.Aufl.,v.WalterMarle.ユ936.
本 館 藥 理 病 二 内 一 産 婦
25-26.Au乱,v.WalterMarle.-1932.
解 二 眼 科 耳 鼻 醫 指
23-24.Aufl.,v.WalterMarle.1930.
齒 科 醫 指
21-22.Aufl.1927.生_藥 理
16-20.Aufl.1923・ 小 皃 外 二
12・Au且・1920・ 解 剖 皮 膚
10.Au乱 ユ919.本 館
・6-7・Auf1・19ユ3・ 藥 理 理 診
5.Aufl.ユ912.醫 指
3.Aufl.1909.衞 生 精 示申
2.Aufl.1906.本 館 眼 科
1902・ 外 二
Lang.Lang'sGerman-Englishdictionaryof
termsusedinmedicineandtheallied
sciences.2.ed.,ed.andrev.byMiltonK .
Meyers.Phil。1914.本 館
Marle,Walter.Taschenworterbuchdermedi-
zinischenFachausdriickefurNichtarzte.
4.,Aufl.,durchges.v.且erbertVolkmann .
Berl・&Wien,1939・ 醫 指
0
1921・ 本 館 〆
Meyer,J.MedizinischesTaschenlexikonin8
Sprachen(deutsch,englisch,franzoisch,
italienisch,japanisch,russisch,spanisch,
ungarisch)・Berl・&Wien,1909・ 本 館
ノ
馬
‐zoo AI1輿emeines 3s7
Real-EncyclopadiedergesamtenHeilkunde
medizinisch-chirurgischesHandworterbuch
furpraktischeArzte;hrsg.v.AlbertEulen-
burg.4.Au乱Berl.&Wien,1907-24.
Bd。1-15,m.Ergzbd.1-5.20Bde.院 鬪
Inh.:‐Bd.1.Aachen-Asphyxie,1907.‐2.Aspi-
rin-Brustdriise,1907.‐3.Brustfellentziindung-
Dioscorea,1908.‐4.Diphtherie‐Fibrom,1908.
-5.Fieber-GSrbersdorf,1908.‐6.GSrz-Hypnal,
ユ909。_7。HypnQn-Kondylom,1909.一一8,Korekto-
pie-Magenkrankheite11(Magenerweiterung),1910.
-9.Magenkrankheiten(Magengeschwiilste)-Mon-
treux.‐10.Moorbader‐Oesophaguskrankheiten,
1911.‐11.Oesophagusoperation‐Polygala,1911.
-12.Polymyositis‐Samepflecke,1912.‐13.Sa-
menverluste‐SterilitatdesMannes,1913.‐14.
SterilitatdesWeibes‐Urticaria,1913.‐15.Uterus
-ZypressenSl,1914.‐Ergzbd.2-5,1920-24.
4.Aufl.Bd.1-15,m.Ergzbd.2,8-9.1907-
26.18Bde.精 碑
4.Aufl.Bd.1-14,m.Ergzbd.1-9.1907-
28.23Bde.内_
.3.Aufl.1894-1903.27Bde.院 鬪
Reichs-medizinal-KalenderfurDeutschland;
hrsg.v.JuliusSchwalbe.T1.2.Lpz.1913.
本 館
Tl.2.1905.本 館
Roth,Otto.KlinischeTerminologie.7.Au乱
Lpz.1908.衞 生
Schober,Paul.Dictionnairemedicaldeslan-
guesallemandeetfrangaise.Stut,1908.
法 翳
Schober,Paul.MedizinischesWorterbuchder
deutschenandfranzosischenSprache.5.Aufl.
Stut.1937.衞 生
4.Aufl.193ユ、 醫 指
2.Aufl.1908.本 館
Scheiber,E.,hrsg.MedizinischesTaschen-
worterbuchfurMedizsnerandJuristen.
11.Au乱Lpz.1928.衞 生
Stedman,ThomasLathrop.Apracticalmedi-
caldictionary.7.ed.工」ond,1923.タ トニ
Stedman,ThomasLathrop,andGarber,Stan-
leyThomas.Stedman'spracticalmedical
dictionary.14.ed。Balt.1939.「 精 神
Taber,ClarenceWilbur.Cyclopedicmedical
dictionary.Phi1.is4a.:本 館
Thomas,J.Acomprehensivemedicaldiction-
ary.Phil.1870.本 館 小 見
丶
Waller,Jos.R.andBaatz,Moritz.Engiish-
GermanandGerエnan-Englishmedicaldic-
tionary.4.ed.Lpz.&Wien,1932-34.2v.
小 見 、
Cont.:‐pt.1.English-German.‐2,German-Eng-
lish.
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tischoff,L.u.Diepgen,P.KurzeUbersichts-
tabellezurGeschichtederMedizin.3.Aufl.
Miin.1936.法 醫,
Balz,Toku.ErinBalz:dasLebeneines
deutschenArztesimerwachendenJapan.
3.Aufl.Stut.1937.本 館 眼 科
[Baelz,Erwinvon]ErwinvonBaelz,1849-
1913:LebenandWirkeneinesdeutschem'
ArztesinJapan;v.helixSchottlaender.
Stut.1928.(Schriftend.Dtsch.Ausland-
Inst.Stuttgart.ReiheD,Bd.1)本 鱠
BiographischesLexikonderhervorragenden
arzteallerZeitenandVolker;hrsg.v.Au-
,gustHirsch.2.Aufl,Berl.&Wien,1929-35.
6Bde.本 館
Inh.:-Bd.1.Aaskow-Chavasse,1929.-2.Cha-
vet-Gyulay,1930.‐3.Haaff-Lysous,1931.‐4.'
Mvack-Salzmann,1932.‐5.Sambucus-Zypen,
1934.‐Ergzbd.Nachtragez.d.Bd.1-5,ユ935.
Wien&Lpz.1884-88.6Bde.院 蹴
Inh.:‐Bd.1.Aaskow‐Chavasse.‐2.Chavet‐
Gwinne.‐3.Haab-Lindsley.‐4.Lindsley-Re-
villon.-5.R6volat-丁功efurt.-6.Treiber-Zypen.
BiographischesLexikonderhervorragenden
firztederletztenfiinfzigJahre;hrsg.u.
bearb.v.1.Fischer.Zugl,Fortsetzungdes
BiographischenLexikonderhervorragenden
arzteallerZeitenandVolker.Berl.&Wien,
1932-33.2Bde.本 館 耳 鼻 眼 科
Inh.:-8d.i.AaserbisKomoto,1932.-2.Kon
bisZweig,1933.
BiographischesLexikonderhervorragenden
firztedesneunzehntenJahrhunderts.Berl.
&Wien,1901.曽 眼 科
Cliomedica:seriesofprimersonthehistory
ofmedicine.N.Y..
1」nnd,FredB,Greekmedicine.ユ936.
鵆 生　
Collie,.SirJohn,ed.Recentprogressinmedi-
tineandsurgery1919-1933,byvariousau-
thors.Lond.1933.病 一
Compton,Piers.ThegeniusofLouisPas-
teur.Lond.n.d.細 菌
Deichert,H.GeschichtedesMedizinalwesens
imGebietdesehemaligenKSnigsreichsHan-
nover。Hann.&Lpz.1908。 法 醫 ・
、.: MΩdi71n end__
320minguez,Francisco.DocteurCarlosJ.Fin-
lay,soncentenaire(1933),sad6couverte
(1881).Par.1935.本 館
Duclaux,E.Pasteur:histoired'unesprit.
Sceaux,1896.工 圖
Dumesnil.Rene.Histoireillustr6edelam6・
decine.Par.s.d.(Collectionarsethistoria)
衞 生
Fischer,1.,hrsq.u.bearb.Biographisches
LexikonderhervorragendenArzteder
letztenfiinfzigJahre.SieheBi°graphisches
Lexikon.
Fossel,Viktor.StudienzurGeschichteder
Medizin.Stut.1909.本 館
㌧
FreiburgerForschungenzurMedizingeschichte.
Breisgau.
Aschoff,Ludwig,i7berdieEntdeckung
desBlutkreislaufs・1938.本 館
Freund,W.A.'LebenandArbeit:Gedanken.
andErfahrungenfiberSchaffeninderMedi-
zi11..Berl.19工3.'本 館 生 一
静rolov,Y.P.Pavlovandhisschool .Lond,
1937。 衞 生
Gorton,DavidAllyn.Thehistoryofmedi-
cine.N.Y.ユ910.2v.生 化験L
Greenwood,Major.Themedicaldictatorand
otherbiographicalstudies.Lond.[1936]
本 館
Gunther,R.T.Earlymedicalandbiological
science;extractedfromEar工yscienceirl
Oxford.Oxf.1926.生 一 内 一
Haeser,H.Leerboekvandegeschiedenisder
geneeskunde;nederduitschbewerktdoorA.
H・Israels・Utrecht&Amst ・1859・ 本 館
Hagen,Bennovon.DiePestimAltertum
Vortraggehaltenindermediz.-natures.Ges.
zuJenaam9.Juni1939.Jena,1939 .本 館
.Heymann,Bruno.RobertKoch.T1.1.Lpz.
1932・ 竹 尾
Inh.:‐1843-1882.
Hirsch,August,hrsg.Biographisches-Lexi-
konderhervorragendenArzteallerZeiten
andVolker.SieheBiographischesLexikon.
iiofmann,F.B.LudimarHermann.Jena,
19ユ4.(Samm1.anat.u。physiol.Vortr.u.
Aufsatze,Hft.27)生 一
Ho11護n{ler,Eugen。DieMedizininderklassi-
schenMalerei・2・Auf1・Stut.1913.細 菌
Jee,SirBhagvatSinh.Ashorthistoryof
Aryanmedicalscience.Lond.1896。 衞 生
Lammond,D.FlorenceNightingale .Lond.
1935.(Greatlives)醫 院 庶 務
'
門
Lund,FredB.Greekmedicine .N.Y.1936.
(Cliomedica,18),衞 生
MacKinney,LorenC.Earlymedievalmedi-
tine,withspecialreferencetoFranceand
Chartres.Balt.1937.(Publ.oftheInst.of
theHist.ofMed.,theJohnsHopkinsUniv.
Ser.3,v.3)衞 生
]M【artin,Franklin〕ヨ[。Fiftyyearsofmedicine
andsurgery:anautobiographicalsketch .
Chic.1934.本 館
MayoFoundation.Lecturesonthehistoryof
medicine:aseriesoflectureattheMayo
FoundationandtheUniversitiesofMinne-
sota,Wisconsin,工owa,Northwestern,and
theDesMoinesAcademyofMedicine,1929-
1932・Phi1・&Lond.1933.衞 生
Mukhopadhyaya,(}irindranath.]ヨ[istoryof
工ndianmedicine.Calc.1923・29.3v.理 圖
1臼15・ ・ 外 一
Neuburger,Max.GeschichtederMedizin.
Bd・1-2(T工・1)。Stut・lsos-ii.2Bde 。 本 館!
Pagel,J.L.EinfiihrungindieGeschichte
derNledicin・Ber1・1898・ 本 館
Pagel,J.L.ZeittafelnzurGeschichteder
Medizin.Berl.1908.本 館
Piersol,GeorgeMorris.Reviewofmedical
progress・1934.Phi1・c,ユ934.病 一
Power,SirD'Arcy.Thefoundationsofmedi-
calhistory・Balt.1931.衛 生
PublicationsoftheInstituteoftheHistoryof
Medicine,theJohnsHopkinsUniversity.
Balt.
Ser.3,Vo1.3.MacKinney,LorenC.Early
medievalmedicine.1937.衞 生
Puschmann,Theodor.Geschichtedesmedici-
nischenUnterrichts.Lpz.::・.本 館
Puschmann,Theodor,begr.Handbuchder
GeschichtederMedizin.Jena,[Vorw.1902-
05]3Bde.本 館〆
Ravitch,MichaelL.Theromanceofliussian
medicine.N。Y.1937.m
Riesman,David.Thestoryofmedicinein
themiddleages. 、N.Y、1935.衞 生
レ
＼‐lns AlloamPinaa
!
Ryle,JohnA.Thenaturalhistoryofdis-
ease.Oxf。1936.(Oxf.med.pub1。)衞 生画 ノ
Schottlaender,F.ErwinvonBaelz,1849-1913
LebenandWirkeneinesdeutschen.Arztesin
Japan.Stut.1928.(Schriftend.Dtsch.Aus-
1and-Inst.Stuttgart.ReiheD,Bd.1)本 館
Schwalbe,Ernst.VorlesungenfiberGeschi-
chtederMedizin.2.Auf里.Jena,1909.本 館
1905・ 本 館
Shryock,Richard且arrison.Thedevelopment
ofmodernmedicine.Oxf.1936。 衞 生
Shryock,RichardHarrison.DieEntwicklung
dermodernenMedizin,inihrenZusammen-
hangmitdemsozia工enAufbauunddenNa・
turwissenschaften.Stut.1940.内 二
Sigerist,HenryE.GrosseArzte:eineGeschi-
chtederHeiikundeandLebensbildern. ノ
M伽 。1932.生_
Tumburns,Juan.SintesishistGricadelame-
dicinaargentina.BuenosAires,1926.本 館
Vallery-Radot,Rene.ThelifeofPasteur;tr.
fromtheFrenchbyMrs.R.L.Devonshire.
GardenCity(N.Y.),1926.醸 造
Lond.1919・ 工 圈
Vallery-Yiadot,Rend.LaviedePasteur.
30.ed。Par.1931.學 生 課 衞 生
Vamessy,Stephanv.BeitragezurGeschichte
derMedizininPressburg.Pozsony(Press-
burg),1902.本 館
r
Vierordt,Hermann.Medizinischesausder
Geschichte.2.Aufl.Tub.1896.本 館
Wezel,Kar工.RobertKoch:einebiographi-
scheStudie.Berl.1912.(Bibliothekvon
Coler,]3d。36)細 菌 内 三
Zwaan,J.P.Kleiwegde.Volkerkundliches
andGeschichtlichesizberdie.Heilkundeder
ChinesenandJapaner.Haarlem,1917.
(NatuurkVerh.v.d.Hmll.Maatschappijd.'
Wetenschappen。Verzame1。3,dee17)本 館
'
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Arde皿e,M.VOnElektrOnen-ubermikrosko-
pie,Berl.1940。 「 細'菌
!
h
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Banr,Emil.KurzerAbrissderSpektroskopie
undI(010rimetrie.Lpz。1907.(且andbuchd.
angewandtenphysik.ChemieinEinzeldar-
stellungen,Bd.5)本 館
Behrens,Wilhelm.TabeilenzumGebrauch
beimikroskopischenArbeiten.4.Aufl.Lpz.
1908.解 剖
3.Aufl・Lpz・1898・ 本 館 藥 局
具
3.Aufl。Brns.1898.解 剖ぷ
Chamot,E.M.andMason,C.W.Handbook
ofchemicalmicroscopy.Vol.1.2.ed.N.Y.
1938./細 箘
Clark,CharlesH.Practicalmethodsinmi-
croscopy.5.ed.Bost.,&c.c.1925.生 一
Frey,Heinrich.Das,Mikroskopanddiemi-
kroskopischeTechnik。8.Aufl.Lpz.ユ886.
解 剖
4.Au乱1871・ 解 剖
Friedlaender,Carl.MikroskopischeTechnik
zumGebrauchbeimedicinischenandpatho-
logisch-anatomischenUntersuchungen.
6.Aufl.,v.C.J.Eberth.Berl.1900.
本 館 解 音響
Gage,SimonHenry.Themicroscope.Ultra-
violetedition。15.ed.'Ithaca(N工),1932.
細 菌
Giinther,fianns.DasMikroskopandseine
Nebenapparate.2.Aufl.Stut.1918.
(Handbuchdermikroskop.Technik,・1)生 一や
Hager,Hermann.DasMikroskopandseine
Anwendung.12.Auf1.BerL1920.小 兒
8.Au乱1899.本 館
Haitinger,Max.Fluorescen乃Mikroskopie;
ihreAnwendunginderHistologieand
Chemie.Lpz.1938.解 一 生 一 小 免
Hay,Alfred,hrsg.PhotographischesPrak-
tikumfurMedizinerandNaturwissenschft-
ler;bearb.v.P.Abelandandern.Wien,
し
、1930.解 剖 病 一 法 鬢
[
jgleilmeyer,Ludwig.MedizinischeSpektro-
photometrie:ausgewahlteMethodenand
neuereUntersuchungsergebnisseanKSrper-
farbstoffenandKorperfliissigkeiten.Jena,
1933.生 一 生 二 理 診 石 分 細 化 癌 研ゆ
Hind,H.Lloyd,andRandles,W.Erough.
Handbookofphotomicrography.2.Aufl.
Lond.[1927]釀 造
1913.解 罰
毎
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Jailer,Adolf.Farbenphotographieinder
Medizin.Stut・1914・ 外 二
Ketzner,Paul.DasMikroskop.2.Aufl.Lpz .
&Wien,1928.解 剖
Kowarski,A.KlinischeMikroskopie:Atlas
andLeitfaden.Berl.&Wien ,1932.細
菌 内 二 内 三 外 一 外 二 精 神 理 診 耳 鼻
昏 産 婦 齒 科 藥
局 竹 尾 醫 指
Krause,Rudolf,hrsg.Enzyklopadiedermikro-
skopischenTechnik.Begr.v.PaulEhrlich.
3.Aufl.Berl.1926-27.3Bde.
・ 外 二 小 兒 竹 尾
Inh.:‐Bd.1.AbbescherBeleuchtungsapparat‐
FeuchteKammer,1926.‐S.Fibringarbung-
Myxomyceten,1926.‐3.Nachtblau‐Zytasen,S
ach-andNamenregister,1927.
略Bd
・ユー 2・3・Au且 ・1926・2Bd・.細 菌
:..3。Aufi.1927 .解 剖
Bd・1・2・Au乱1910 ・ 本 館
ユ9ユ0・2Bde・ 本 館 解 剖
1903.2Bde.本 館 解 剖
Langeron,M.Precisdemicroscopie .2.ed.
Pa「・19ユ6・ 解 剖 外 二
Laubenheimer,Kurt.LehrbuchderMikro-
photographie.Ber工.&Wien,1920.
外 二 耳 鼻 工 圖
1.aubenheimer,Kurt.LehrbuchderMikro-
photographieandMikroprojektion.'L.Aufl.
Ber1・&Wien・1931・ 解 三 細 菌 精 神 齒 科
Lee,A.B.u.Ndayer,Paul.Grundziigeder
mikroskopischenTechnikfurZoologenand
An・t・m・n.2・Au乱Berl・1901 ・ 解 剖、
Lemttartz,Hermann,begr.Mikroskopieand
ChemieamKrankenbett.Fortgef.v.Erich
Meyer.11.Aufl.,bearb.v.A.v.Domarus ,
u,R.Seyderhelm.Berl.1934 .精 神 眼 科
丶
10.Aufl.1922.本 館 竹 尾
2.Au乱1895. 、 本 館
McClung,C.E.,ed.Handbookofmicroscop-
icaltechnique,forworkersinbothanimal
andplanttissues・N.Y.1929・ 細 菌り
Neuhaus,Richard.LehrbuchderMikropho-
tographie.3.Aufl.Lpz.1907.解 剖
Pi皿cussen,Ludwig:Mikromethodik.4。Aufl.
Lpz.1928.衞 生
Pringle,.Andrew.Practicalphoto-microgra-
Phy.Lond.1893.工 鬪
Romeis,B.Taschenbuchdermikroskopischen
Technik.13.Aufl.Miin.&Berl,1932.
解 泌 解 二 細 菌 病 一 病 二 法 醫 精 神 耳 鼻
齒 科
12.Au且1928。 解 剖 細 菌 眼 科
ユ1.Aufl.1924。nF
Scheffer,W.DasMikroskop.2.Aufi.Lpz.
&Berl.1914.(AusNaturandGeisteswelt,
Bd・35)本 館
Stade,Gerhard,zc.Staude,Herbert.Mikro-
photographie・1・pz・1939・ 解 一 ノ
Webb,WilfredMark.Themicroscopeand
itsuses.Lond.,&c.n.d.(TheHobbybooks)
本 館
706GelehrteGeselischaft
GesellschaftdeutscherNaturforscherand
Arzte.VersammlungzuHamburg.90.石 分
k3apmund,hrsq.DaspreussischeMedizinal-
andGesundheitswesenindenJahren1883一
ユ908:Festschr.z.Feierd。25jahr.Bestehens
desPreussischenMedizinalbeamten-Vereins.
Ber1.ユ908。 本 館
7●7Krankenhaus]Krankenpflegerin
Abendroth,E.von,&c.VerwaitungandPer-
sonal.Berl.1930.(Handbiichereif,d.ges.
Krankhauswesen,4)衞 生
Alter,W。DasdeutscheKrankenhaus,ユ925.
Ber1。1927.衞 生 藥 局
Biesalski,K.,&c.Fachkrankenhauser.Berl.
1930.(Handbiichereif.d.ges.Krankhaus-
wesen,2)衞 生
Birch・Lindgren,Gustaf.Svenskalasarettsbyg-
gnader:modernlasarettsbyggnadskonsti
teoriochpraktik.Stockh.1934・ 本 館
Burdett,HenryC.Hospitalsandasy工umsof
theworld;theirorigin,history,construc-
tion,administration,management,andlegis-
lation.Lond.ユ891-93.4v.本 館
Cont.:‐v.1.Asylums,historyandadministration.'
-2 .Asylumsconstruction,withplansandbiblio-
graphy.‐3.Hospitals,historyandadministra-
tion.‐4.Hospitalconstruction,withplans.and
bibliography,
丶、
●
=7UT
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Burdett,HenryC.Hospitalsandasylumsof
theworld:theportfolioofplans.Lond.
1893.本 館邑
Carpenter,Niles.Hospitalserviceforpa-
tientsofmoderatemeans.Chic.1930.
(Publ,oftheComm.ontheCostsofMed.
Care,no.4)衞 生ヒ
CommitteeontheCostsofMedicalCare.The
five-yearprogramoftheCommitteeonthe
CastsofMedicalCareadoptedFebruary13,
1s2a.Wash.1928./レ 衞 生
CommitteeontheCostsofMedicalCare.
MedicalcarefortheAmericanpeople:the
finalreportoftheCommitteeontheCosts
ofMedicalCare.Chic.1932.(Publ.ofthe
Comm.ontheCostsofMect.Care,no.28)
衛 生'
Defrance,Henri.Nouveauxhospitaux,mai-
sonsdesante,maternites.Par.1930,衞 生
13ieh1,J.,&c.TechnikimKrankenhaus.
Berl.1930.(Handbiichereif.d.ges.Kran-
kenhauswesen,5)'衞 生
Dietz,LenaDixon.Professionalproblemsof
nurses.2.ed.Phi1.1937。 醫 院 庶 務
Dock,LaviniaL.andStewart;IsabelMait-
land.Ashorthistoryofnursing,fromthe
earliesttimestothepresentday.3.ed.
N.Y.1937.醫 院 庶 務
Evarts,ArrahB.Theethicsofnursing.
Minneapolis,1935。 广 醫 院 庶 務
Falk,1.S.OrganizedmedicalserviceatFort
Benning,Georgia.Chic.1932.(Publ.of
theComm.ontheCostsofMed.Care,no.21)
,衞 生
Falk,1.S.,&c.Acommunitymedicalserv-
iceorganizedunderindustrialauspicesin
RoanokeRapids,NorthCarolina.Chic.
1932.(Publ.oftheComm.ontheCostsof
Med.Care,no.20)衞 生
r
Falk,1.S.,&c.Thecostsofmedicalcare;
sb
yI.S.Falk,'C.R.RoremandM.D.Ring.
Chic.1933.(Publ.oftheComm.onthe
CostsofMed.Care,no.27)衞 生
Flexner,Simon.Theevolutionandorganiza-
tionoftheuniversityclinic.Oxf.1938
衞 生
GescheitラHermann,hrsg.NeuzeitlicheHotels
andKrankenhauser.2.Aufl.Berl.o.J.
外 二
Griswold,DonM.andSpicer,HazelI.Uni-
versitystudenthealthservices.Chic.1932.
(Publ.oftheComm.ontheCostsofMed.
Care,no.ユ9)衞 生
Grober,J.,hrsg.DasdeutscheKrankenhaus.
2.Aufl.Jena,1922.藥 局陋
Grotjahn,Alfred.Krankenhauswesenand
Heilstattenbewegungim.Lichtedersozialen
HT・giene.Lpz.1908.本 館
r
Guild,C.St.C.Surveysofthemedicalfacili-
tiesinthreerepresentativesoutherncoun-
tries.Chic.1932.(Publ.oftheComm.on
theCostsofMed。Care,no.23)衛 生
g　andbiichereifurdasgesamteKrankenhaus-
wesen.Berl.
1.Schachner,R.,&c.Krankenhausbau.'1930
.メ 衞 生
2.Biesalski,K.,&c.Fachkrankenhauser.
1930.衞 生
4.tibendroth,E.v.VerwaltungandPer-
sona1.1930.衛 生
5.1)iehl,J.,&c。Techniki皿]Kranken-
haus.1930。 衞 生
6.Kuttner,L.,&c.Ernahrung,Diatkii-
then,K二〇stformen、1930.衞 生
7.Lustig,Walter.GesetzandRechtim
Krankenhaus.1930.衞 生
Hegemamn,Werner,hrsg.HermannDistel
Krankenhauser.Heidelb.o.J.衞 生
Hopitaux,sanatoria,cliniques,maisonsde
saute,Maisonsderetraite.Par.s.d.衞 生
Indochina.Organisationandoperationof
medicalservicesinIndochina(lnternational
ColonialExhibition,Paris1931).Par.1931.
本 館
JahrbuchfurdasgesamteKrankenhauswesen;
hrsg.v.A.Gottsteinandandern.Bd.1.
Ber1.1932.2Bde.衛 生
Inh.:‐T1.1.Krankenhausbetrieb(1926-1930).‐2.
Krankenhausrecht.
JapaneseRedCrossSociety.・Materialsrelat-
ingtothehistoryofreliefworkinJapan.
Tokyo,1934.衞 生
JapaneseRedCrossSociety.Ashortguide
totheRedCrossMuseum.Tokyo,1934.
本 館
Aiistex,Ernst.GeschichtedesAugusta-
HospitalsanddesBerlinerFrauen-Lazarett-
Vereins.Ber1.&Wien,1911.本 館
覧
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Lee,RogerI.andJones,LewisWebster.The
fundamentalsofgoodmedicalcare.Chic.
1933.(Publ.oftheComm.ontheCostsof
Med.Care,no.22)衞 生
Liebe,G.,&c.,hrsg.HandbuchderKranken-
versorgungandKrankenpflege.Bd.2,
Abt.1.BerL1902.本 館
Lindema叫Walter,Schwestern-Lehrbuch。
4。Aufl。Miin.1923.外 一'　
Lustig,Walter.GesetzandRechtimKran-
kenhaus.Beri.1930.(Handbiichereif.d.
ges。Krankenhauswesen,7)衞 生
Mamlock,G.WegweiserfurarzteandMe-
dizinstudierendeinBerlinzurBenutzung
vonUnterstiitzungseinrichtungen,Stipen-
dien,Wohlfahrtsanstaltenusw.Berl.1910.
、 本 館 ・
Meyer,George.ZurOrganisationdesRet-
tungswesens.Jena,1901.(Abdr,a.d.Klin.
Jahrb。Bd.8)法 醫
Moretti,Bruno.Ospedali.Milano,1935.
〆 營 繕 課
Peebles,Allon.Asurveyofmeclicalfacilities
.ofShelbyCounty,Indiana,1929.凾Chic.1930.
(Publ.oftheComm.ontheCostsofMed.
Care,no.6)衞 生
Peebles,Allon.Asurveyofthemedicalfaci-
litiesoftheStateofVermont.Chic.1932.
(Publ.oftheComm.ontheCostsofMed.
Care,no.13)鵆 生
Peebles,Allon.Asurveyofstatisticaldata
onmedicalfacilitiesintheUnitedStates.
Chic.1929.(Publ.oftheComrp.onthe
CostsofMed.Care,no.3)衞 生
Peebles,.Allon,andMcDermott,ValeriaD.
Nursingservicesandinsuranceformedical
careinBrattleboro,Vermont.Chic.1932.
(Publ.oftheComm.ontheCostsofMed.
Care,no・17)衞 生
Reed,LouisS.Thehealingcults:astudy
ofsectarianmedicalpractice;itsextent,
causes,andcontrol.Chic.1932.(Publ.of
theComm.ontheCostsofMed.Care,no.16)
衞 生
Reed,LouisS.Themedicalserviceofthe
HomestakeMiningCompany.Chic.1932.
(Publ.ofthe・Comm.ontheCastsofMed.
Care,no。18)衞 生
Reed,Louis'S.Midwives,chiropodists,and
optometrists;theirplaceinmedicalcare.
Chic.1932.(Publ.oftheComm.ontheCosts
ofMed.Care,no・15),衞 生
丶
Ritter,Hubert.DerKrankenhausbauder
GegenwartimIn-andAusland.SEut.
・c .1932.衞 生
Rorem,C.Rufus.Capitalinvestmentinhos-
pitals:theplaceof"fixedcharges"inhos-
pitalfinancingandcosts.Wash.1930.
鵆 生
Rorem,C.Rufus.The"municipaldoctor"
systeminruralSaskatschewan.Chic.1931.
(Publ.oftheComm.ontheCostsofMed.
Care・no・11)衞 生
Rorem,C.Rufus.Privategroupclinics.
Chic.1931.(Publ,oftheComm.ontheCosts
ofMed・Care,no・8)籀 ≧生
Rorem,C.Rufus,andFlschelis,RobertP ,Th
ecostsofmedicines.Chic.1932.(Publ.
・oftheComm .ontheCostsofMed.Care,
nQ・ユ4)衞 生
8chachner,R.,&c.Krankenhausbau ,v.R.S
chachner,H.Schmiedenu.H.Winterstein.
Berl.1930.(Handbiichereif.d.ges.Kran-
kenhauswesen,
,1)、 衞 生
Setz,Max.DieGrundzugedesmodernen
Krankenhausbaues.Wien,1910.(Techni-
schePraxis)本 館
Sinai,Nathan.Asurveyofthemedicalfacili-
tiesofSanToaquinCounty,California,1929.
Chic.1931.(Publ.oftheComm.onthe
CostsofMed.Care,no.12)衞 生丶
Sinai,Nathan,andMills,AldenB.Astudy
ofphysiciansanddentistsinDetroit,1929.
Chic.1931.(Publ.oftheComm.onthe
CostsofMed.Care,no.ユ0)徳 生
Sinai,Nathan,andMills,AldenB.Asurvey
ofthemedicalfacilitiesofthecityofPhi-
ladelphia,1929.Chic.1931.(Publ.ofthe
Colnm.ontheCostsofMed.Care,no。9)鵆 生●
Stastny,Jar.GrundsarztlicheBestimmungen
(Statut)furKrankenhauserinfremden
Landern.Lpz.1910。 本 館
Steinbach,A.FormularezurGeschafts-and
BuchfiihrungdespraktischenArztes.Hrsg.
v.Ko11m.工.Kranken-JournalnebstCassa-l
buch・7・Aufi・Lpz・1901.2Bde.本 館
Thel.GrundsatzzfurdenBauvonKranken-
hausern.Berl.1905.(Bibliothekv.Coler,
Bd・20)本 館
Wiest,Anna.BeschaftigungsbuchfurKranke　
andRekonvaieszenten.Schonungsbediirftige
jederArtsowiefur`dieHanddesArztes.
～Stut・1912・ 本 館
♂
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Witth鋤ergKurt.LeitfadenfurKranken-
pflegerinnenimKrankenhausandinder
Familie.Halle,1897.・ 本 館
'
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Ciendening,Logan.Behindt$edoctor:the
romanceofmedicine.GardenCity,c.1933.
衞 生
Czerny,Ad.DerArztalsErzieherdesKindes.
3.Au且.Lpz。&Wien,1911。 法 醫
Live,Mauriee.Theincomesofphysicians.
Chic.1932.(Publ,oftheComm.onthe
CostsofMed.Care,no.24)衞 生
Liek,Erwin.DasWunderinderHeilkunde.
$.Aufi.Miin.1936.内 一
Major,Ralph耳.Diseaseanddestiny.N.Y.
&Lond.ユ936.衞 生
Pnrves-Stewart,SirJames.Aphysician's
tourinSGvietRussia.Loyd.1933.衞 生
kteed,LouisS.Theabilitytopayformedical
care.Chic.1933.(Publ.oftheComm.on
theCostsOFMed.Care,no.25).衞 生
Schu皿ern,HeinxiehVOA.Aerzte:Roman。
Wien,o.J.耳 法 醫
Thornton,Willis.Thecountrydoctor.N.Y.
c.1936.産 婦
Weiser,Martin.MedizinischeKinematogra-
'phie .Dresd.&Lpz.1919.本 館「
Weiss,Julius.IDerKrankeanddieKrank--
heit.Stut.1930.衞 生
Weressajem,W.BekenntnisseeinesArztes.
5.Au且.Stut.o.J。 精 粛申
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Allen,J.M.Thepracticalanatomist.Phil.
ユ856.解 一
AnatomiederJapaner;v.BuntaroAdachi.
Kyoto.
1.AdachiBuntaro.DasArteriensystem
derJapaner.1928.解 剖
}
丶
書
2-AdachiBuntaro.DasVenensystemder
Japaner.Lfg.1。1933・ 解 剖 解 一
Arx,Maxv.KorperbauandMenschwerdung.
Bern,1922.「 ・ 解 剖
Axhausen,G.Operationsiibungenander
menschlichenLeicheandamHund.2.Aufl.
Mun.1930.(Lehmannsmed.Atlanten,
Bd.13)t解 一
1919.生 一!㌧
Bardeleben,Karlv.AnleitungzumPrae-
parierenaufdemSeziersaale.4.Aufl,Jena,
1$96.解 剖
ノ
3.Au乱1888.耳 鼻のr
Barker,LewellysF.Anatomicalterminology,
withspecialreferencetothe(BNA).Phil.
1907.生 一 外 二
Bergmann,E.v.u.Rochs,H.Anleitende
VorlesungenfurdenOperations-Cursusan
derLeiche.2.Aufl.Berl.1892.本 館
B齔schligO.AtlaszudenUntersuchungen
fiberStrukturen.Lpz.1898.解RI
Cutter,JohnC.Comprehensiveanatomy,
physiologyandhygiene.3.ed.Phil.
c.1888.(Lippincott'sscienceseries)本館
Davenport,CharlesBenedict.Experimental
morphology.N.Y.1908.醫 專
[Gegenbaur,Car17Festschriftzursiebenzig-
stenGeburtstagevonCarlGegenbaur,-am
21.August1896.Lpz.1896-97.3Bde.
ゴ 解 剖
GoldhahR,Richard.DermenschlicheKSrper
andseineLeistungen.Lpz.CVorw.1930]
解 二
Goldstein,Kurt.DerAufbaudesOrganismus
EinfuhrungindieBiologieunterbesonderer
BerucksichtigungderErfahrungenamkran-
kenMenschen.Haag,1934.生 二 鵆 生
Grant,J.C.Bioleau.Amethodofanatomy.
Balt。1937.、 解 一
>Gruber,Wenzel.Beobachtungenausder
皿enschlichenundvergleichendenAnatomie.
Ber1.1879-89。9Hfte。inlBd.解 剖し
Hansemann,David.StudienfiberdieSpecifi-
citat,denAltruismusanddieAnaplasieder
Zeller.Berl・1893.本 館
Hasselwander,Albert.Atlas'derAnatomie
desmenschlichenKorpersimRSntgenbild.
Man.ユ926.理 診 外 一
わ .
0
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His,Wilhelm.DieanatomischeNomenclatur.
o.O.u.J.(SニA.a.d.Archief.Anat.u.
Physiol。Anat.Aユ)t。Supplbd.1895)生 一
His,Wilhelm.UnsereKorperformanddasち
physiologischeProblemihrerEntstehung.
1」pz.187生 本 館崛,
Internationalcatalogueofscientificliterature.
0.Humananatomy.Ann.1(1903)-14(1919).
Lond・14v。 解 剖
Hahn,Fritz.DasLebendesMenschen:eine
volkstumlicheAnatomie,Biologie,Physiolo-
gieuridEntwicklungsgeschichtedesMen-
schen.Stut.1923-31。5Bde.法 醫
Kopsch,Fr.DieNominaanatomicades
Jahres1895(B.N.A.)nachderBuchstaben-
reihegeordnetandgegeniibergestelltden
NominaanatomicadesJahres1936(工.N.A。).
2.Aufl.Lpz.1938.解 一
1937・ 本 館 病 二
Lustig,Walter.AnatomieandPhysiologie.
Lpz.1931.(LaboratoriumstechnikandRSnt-
genverfahren,Bd.3)解 二
Macfie,RonaldCampbell.Theromanceof
thehumanbody.Lond.1917.解 剖
Maresch,R.u.Chiari,H.AnleitungzurVor-
nahmevonLeichenbffnungen.Berl.&Wien,
1933.本 館 解 一
MemoirsoftheWistarInstituteofAnatomy
andBiology.Phil.
No.6.Donaldson,HenryH.Therat.
1924. ..病 一
Nauwerck,C.SektionstechnikfurStudie-
1rendeundarzte ・7・Aufi.Jena,1921.病 一
L
2.Aufl。;..解 剖
Nominaanatomica.Mitbes.Erlauterungen
versehenv.H.Stieve.2.Aufl.Jena,1939.
解 一
1936..解 一 生 一 藥 理 病 一 内 二 外 一
h精 神 茸 鼻 齒 科
Passarge,Edgar.AnatomischerUnterricht
undarztlicheAusbildung・Jena,1938・本 館
Peter,Karl.DieMethodenderRekonstruk-
tion.Jena,1906.解 剖
Poller,Alphons.DasPollerscheVerfahren
zumAbformenanLebendenandToter.,
sowiean'Gegenstanden.Hrsg.v.E.B.Poller,
u.E.Fetscher.Berl.&Wie叫19si.
本 館 解 三
}
Rorer,W.Heelkundig-ontleedkundigvade-
mecum;overgeb.d.J.H.Jansen.Utrecht
&Amst.1848.本 館、
RSssle,Robert.Sektionstechnik.2.Aufl.
BerL1935.病 二
Rnge,Georg.AnleitungenzudenPraparier-
iibungenandermenschlichenLeiche.
4.Aufl.Lpz.1908、2Bde.解 剖
Sieglbaner,F.AnatomischeZeichenmappe.
Berl.&Wien,1929.解 三
Sommerring,S.Th.VomBauedesmensch-
1ichenK6rpers.Tl.1,3-5.Frankfr.a.M.1791-
92.4Bde.解 剖
Spalteholz,Werner,itberdasDurchsichtig-
machenvonmenschliehenandtierischen
Bedingungen.2.Aufl.Lpz.1914.耳 鼻
Spanner,Rudolf.PraparierenfurAnfanger.
Jena,1940.本 館
terra,Paulde.Vademecumanatomicum
kritisch-etymologischesWorterbuchdersys-
tematischenAnatomie。Jena,1913.解 剖●
Tho皿a,R.UntersuchungencaberdieGrosse
anddasGewichtderanatomischenBestand-
theiledesmenschiichenKorpersimgesun-'
denandimkrankenZustande.Lpz.1882.
外 二
b
Triepel,Hermann.DieanatomischenNamen,
ihreAbleitungandAussprache.14.Aufl.
Miin.1931.・ 醫 指
9-10・Au乱Mtin&Wiesb・1921・ 醫 指
、
9・Au且・1921・ 産 婦
7-8.Aufl.Wiesb.1919・ 醫 指
1906.解 音り
Vierordt,Hermann.Anatomische,physiolo-
gischeandphysikalischeDatenandTabel-
1en.3.Aufl.Jena,1906.解 剖
Voss,E3ermann.Makroskopisch-anatomische
Praparationstechnik.工.pz.1939.(Taschen・
buckderbiologischenUntersuchungsmetho-
den,2)解 一
Wiedersheim,R.DerBaudesMenschenals
ZeugnisfurseineVergangenheit.4.Aufl.
Tub.1908.解 剖
2.Aufl.Freib.i.B.&1」pz.1893.耳 鼻
Winkler,Cornelis.Operaomnia.Tom.i-3,
6.Haarlem,1918.4v.解 一
'
し
「＼
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Yates,RaymondFrancis,ed.Modelmaking,
includingworkshoppractice,designand
.constructionofmodels。N.Y.ユ919.解 剖
i乢
7111SystematischeAnatomie
Bardeleben,Karlv.,hrsg.Handbuchder
AnatomiedesMenschen.Bd.1-2,4-8.Jena,
1896-1915.11Bde.解 一
Inh.:‐Bd.i.Skeletlehre.Abt.1.Allgemeines,
Wirbelsaule,Th(>xax,v.」.Disse,1896.-Abt.2.
Kopf,v.F.GrafvonSpee,1896.-Abt.3.5kelet
deroberenandunterenExtremitat,v.W.Krause,
1909.‐2.Bander,GelenkeandMuskeln .Abt.1.
HandbuchderAnatomieandMechanikdes
Gelenke.Tユ.1.AnatomiederGelenke,1904.-T1.2.
AllgemeineGelenk-andMuskel-Mechanik,v .R.
Fick,1910.‐T1.3.SpezielleGelenk-u.Muskel-
mechanik,v.R.Fick,1911.'-Abt.2,Tl.1.Die
bYuskelndesStammes,v.P.Eisler,1912.‐T1.2,
A.DieMuskelndesmenschlichenArmes,v .F.
Frohseu.M.Frankel,1908.‐B.DieMuskelndes
'
menschlichenBeines,v.F.Frohseu.M.Frankel.
1913.‐4.Nervensystem.Abt.1-3.Centralnerven-
system.Tl.1,Abschn.1-2,v.Th.Ziehen,1899-
1913.2Bde.‐5.Sinnesorgane.Abt.1.Haut
(lntegumentumcommune),v.A.v.Brunn,1897.
‐Abt.2,1.DasaussereOhr,v.G.Schwalbe.2..
MittelohrundLabyrinth,v、F.Sieben血ann,1897。
-6.Darmsystem .Abt.1.Atmungsorgane,v.F.
Mer$el,1902.-Abt_3,Tl.1.AnatomiederBauch-
speicheldriise(Pankreas),v.J.Sobotta,1914.‐Tl,
2.AnatomicdesBauchfelles(Peritonaeum),v.1.
Broman,1914.‐Tl.3.AnatomiederThymusdruse
(Glandulathymus),v。J.Sobotta.1914.-Tユ:4.
AnatomiederSchilddriise(Glandulathyreoidea),
v.J.Sobotta,1915.‐7.Harn-andGeschlechts-
organe.Tl.1.Harnargane,v.J.Disse,1902.-Tl.2,
,Abt.1.DieweiblichenGeschlechtsorgane
,v.W.N
age1,1896.-Abt.2.DieMuskeユnundFascien
desBeckenausganges(mannlicherandweiblicher
Damm.),v.M.Holl,1897.DiemannlichenGe-
schlechtsorgane,v.C.」.Eberth,1904.-8.Pユasma
andZelle.Abt.1.AllgemeineAnatomiederleben-
digenMasse,Lfg.1-2,bearb.v.M.E3eidenhain,
1907-11.1
‐Bd .1,Abt.1-2;Bd.2,Abt.1,Tl.3;Bd.4,
,Abt.1-3;Bd.5,Abt.1-2;Bd.6,Abt.1;Bd.
7,TI.1-2.1896-1911。 工OBde.解 剖
　
魅 丶
Bd,4,Abt.1.1903.解 三
Bd,4,Abt.2,Tl.1.1913.寒 鼻
　
Bd.4,Abt.2,T1。4.1934.解一 精 神 耳 鼻
Bd.5,Abt2.1897.耳 鼻
Bd.7,Tl.2,Abt.2.1904,タ トニ
Bd.8,Abt.1,Lfg。1-2.iso7-iユ.2Bde.
L生 一'
、Bd・8,Abt・1,Lfg・2・1911.藥 理 精 神
Bardeleben,Karlv.Lehrbuchdersystema-
tischenAnatomiedesMenschen.Ber工.&
Wien,1906・ 解 剖 法 醫
丶
＼
覧
＼
Benninghoff,Alfred.LehrbuchderAnatomie
desMenschen.・Bd.1.Berl;1939。 解 三
`r
Brandt,Walter.GrundziigeeinerKonstitu-
、tionsanatomie.BerL1931.病 二 精 神
Braun,Hermann.AnatomiedesMenschen.
Beri.1921-24・2Bde・ 解 一
Inh.:-Bd.1.Bewegungsapparat,工821.-2.Ein-、
geweide,1924.
Bd.3.1932.解 三三 精 痛申
Inh.:‐CentralesNervensystem,v.CurtElze.サ
Broesike,Gustay.AnatomischerAtlasdes
gesamtenmenschlichenKorpers.Bd.1,
Abt.1;3,Abt.1.Berl.1900-08.2Bde.
解 剖
工nh.:-Bd.1.Knochen,BanderandMuskeln.Abt.
1.Kopf,13alsandRumpf,1900.‐3,Abt.1.Die
Eingeweidelehre,1905,
Broesike,Gustay.Lehrbuchdernormalen
AnatomiedesmenschlichenKorpers.
10・Au乱Berl.1926・ 解 一
10.Au且.1920.解 剖
7.Au且.1904.'解 剖
'
Buchanan,A.M.Manualofanatomy;sys-
tematicandpractical,includingembryology.
3.ed.St.工.OUIS,1916。3v.・ 解 剖ロ
Cunningham,D.J.Text-bookofanatomy.
Ed.byJ.C.BrashandE.B.Jamieson.7.ed.
Oxf,1937.(Oxf.med.publ.)解 一
4.ed.,ed.byArthurRobinson.Edin.
,19ユ5.・ 解 剖
Duval,Mathias.GrundrissderAnatomiefur
Kiinstler.Dtsch.Bearb.v.ErnstGaupp.
3.Au乱Stut.1908・ 解 一
Elze,Curt.AnatomiedesMenschen:ein
LehrbuchfurStudierendeandArzte.Bd.2.
2.Aufl.Berl.1934.yj._
Inh.:‐Eingeweide.,
Fau.Anatomieartistiqueducorpshumain.
5.ed.Par.[prey.1890]解_
'
Fles,J.A.Handleidingtotdestelselmatig
beschrijvendeontleedkundevandenmensch.
Utrecht,1866.本 館
'
Fripp,SirA.andThompson,R.Human
'anatomyforartstudents
.Lond.1917.(The
newartlibrary}解 一
Froriep,Augustv.AnatomiefurKiinstler.
4.Aufl.Lpz.ig13.解 一
'
'
レ'
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G:egenbaur,C.LehrbuchderAnatomiedes
Menschen.Bd.1.8.Au乱,v,M.Fiirbringer.
Lpz.1909.解 剖
覧
7.A.u乱1899.2Bde..解 剖
5.A.u乱1892.2Bde.解 剖　
Gray,Henry.Anatomy,descriptiveandap-
plied.22.ed.,byRobertHowden.Lond.
1923.本 館
'
_21.ed.1920.生 一
〇
18。ed.1913.解 剖
Gray,Henry.Anatomy,descriptiveandsur-
gica1.Phi1.1870。 解 剖
Heitzmann,C.Diedescriptiveandtopogra-
phischeAnatomiedesMenschen.8.Aufl.
Wien&Lpz.1896.本 館 解 剖 精 憩
1　enle,J.AnatomischerHand-AtlaszumGe-
brauchimSecirsaal.且ft.工 一3,5-6,Brns.
1874-77.5Bde。 ・ 解 剖
Hft.1.3.Au且.1895.解 剖
Henle,J.GrundrissderAnatomiedesMen-
schen.Neubearb.v.Fr.Merkel.4.Aufl.
Text.Brns.ユ901。 解 剖P」
Henle,J.HandbuchdersystematischenAna-
tomie。2-3.Aufi。Brns.1871-76.3Bde.
解 罰
工nh。:-Bd.ユ,Abt.1。Knochenlehre.-2.Eingz-
weidelehre.‐S,Abt.1.Gefassiehre.
鳳
Bd.3,Abt.2.2.Aufl.1879・ 解 三
工nh.:‐Nervenlehre.
Hoffmann,C.E.E.u.SchwaYbe,G.Lehrbuch
derAnatomiedesMenschen.Bd.2,Abt.2-3.
2.Au乱Erlangen,::・2Bde.解 剖
工nh.:-Bd.2,Abt.2.DieLehrevondemNerven-
system.‐Abt.3.DieLehrevondenSirinesorga-
nen.
Hyrtl,Joseph.LehrbuchderAnatomiedes
Menschen,mitRucksichtaufphysiologische
BegrundungandpraktischeAnwendung.
20.Aufl.Wien,1889・ 解 剖
Kadanoff,D.GrundrissdergesamtenAna-
tomiedesMenschen.Lpz.1934.解_璽
Kollmann,Julius.PlastischeAnatomiedes
menschlichenKorpers.4.Aufl.Berl.&Lpz.
1928。 解 剖 醫 指
冫
Krause,CarlFriedr.Theod.Handbuchder
menschlichenAnatomie.3.Aufl.,neubearb.'
v,W.Krause.Bd.1.Hann,ユ876.解 剖
Inh.:‐Allgemeineu.microskopischeAnatomie.
3.Aufl.Nachtragez。Bd.1.1881.本 館'・
Kranse,W.HandbuchderAnatomiedes
Menschen・Lpz・1899-1905・4Bde・ 解 剖
Langer,Carlv.Lehrbuchdersystematic
schenandtopographischenAnatomie.
11.Aufl.,v.C.Toldt.Wien&1.pz.1920.
!解 一
「
匚
10.Aufl..1915.解 剖
5.Aufl,1893.解 剖 耳 鼻
Lanth,Ernest-Aユexander.・Handboekderprac-
tischeontleedkunde;vertaalddoorH.A.
Schreuder.Dee11.Rotterdam,1836.本 館
Leidy,Joseph.Anelementarytreatiseon
humananatomy.PhiL1861.解 剖
Lnbosch,Wilhelm.Grundrissderwissen-
schaftlichenAnatomiezumGerbrach,neben
jedemLehrbuchderAnatomie,furStudie-
rendeurldArzte.Lpz.1925.解 剖
Luschka,Hubert.DieAnatonciiedesMen-
schen.Tub.:..・7Bde。 冫解 剖ぞ
Inh.:‐Bd.1,Abt.1.DerHals.‐Abt.2.DieBrust.
-2,Abt.1.DerBauch.-Abt.2.DasBecken.‐3,
Abt.1.DieGlieder.-Abt.2.DerKopf.‐Sach-u.
Namen-Register.
Merkel,Friedrich.DieAnatomiedesMen-
schen.Text.Abt.ユ ー6;Atlas.Abt.2-6.
＼M茸n
・1913-27・11Bde・ 病 一
Inh.:-Abt.i.Einleitung,alige皿eineGewebe-
lehre,CxrundziigederEntwicklungslehre,2.Aufl.,
v.E.Kallius,1927.‐2.Skeletlehre,passiverBe-
wegungsapparat,KnochenandBander,1913.‐3.
Muskellehre,aktiverBewegungsapparat,1914.‐4.
Eingeweidelehre,1915.‐5.Haut,Sinnesorgane
undnervSseZentralorgane,ユ917.-6.Peripheri-
scheNervenGefasssyste叫InhaitderKSrperhbh-
len,1918.
h
/
9
　 り
Abt.1,4-6;Atlas,Abt.6.ユ9ユ5-27.、6Bde.
・解 剖 ・
Abt.1.1913.解 剖
Moller,Johannes,u.Muller,Pau玉,Grundriss
derAnatomiedesMenschen.6.Aufl.Berl.
&Lpz.1933・ 解 一'
2.Au且.isi4.解 剖
Moller,J。肱Muller,P.Kompendiumder
AnatomiedesMenschen。]贐)z.isoa. .醫 指
τ`
と
亀
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Diorris.Human'anatomy:acompletesys-
tematictreatisebyEnglishandAmerican
authors.Ed.byC.M.Jackson.9.ed.Phil.
c.1933.'病_
・5 .ed.c.1914.'解 剖 醫 指
Ogushi,K.LeitfadenzumStudiumderAna-
tomiedesMenschen.Bd.1.Osaka,1921.
2Bde.本 館
1920.本 館
Pauchet,Victor,andDnpret,S.Pocketatlas
ofanatomy.3.ed.Oxf.1937.(Oxf.med.
pub1.)解 一
ノ
Piersal,GeorgA.,ed.Humananatomy.5.ed.
Phi1.&Lond.1916.解 剖
Poirier,P,etCharpy,A.Traited'anatomie
humaine.Nouv.ed.,parA.Nicolas.Tom.2,
・fast .3;Tom.3,fast.1-2;Tom.4,fast.1,3;
Tom.5,fasc.1.3.6d.Par.19ユ2-25.5v.
解 罰
Cont.:-t。2,fasc.3.Angεiologie.-3,fasc。1-2
Systemenerveux.‐4,fast.1.Tubedigestif.‐fast.
3.Annexes伽tubedigestif.-5,fast.1.Organes
genito-urinaires.
Poirier,P.,c　c.Abreged'anatomie,parP.
Poirier,A.CharpyetB.Cuneo.Par.
1908-09.3v..解 剖
"Q
nain,1;lementsofanatomy.Ed.byT.H.
Bryceandothers.Vol.1-4,pt.1,3.11.ed.
Lond.1908-29.7.v,解 剖
Cont.:‐v.1.Embryology,byT.H.Bryce.‐2,
pt.1.Microscopicanatomy,byE.A.Schafer.‐pt.
2.Splanchnology,byJ.Symington.‐3,pt.1-2.
Neurology,byE.A.SchaferandS.Symington.
・ ‐4,pt .1.Osteologyandarthrology,,byT.H.
Bryce.-pt.3.Theheat,byT.Walmsley.
10.ed.1890-96.8v。 醫 指
Cont.:‐v.1,pt.1.Embryology.-pt.2.General
anatomyorhistology.‐2,pt.1.Osteology.‐pt.2.
Arthrology,myology,angeiology.‐3,pt.1.The
spinalcordandbrain.-pt.2.Thenerves.-pt.3.
Organsofthesenses.-pt.4.Splanchnology.
Ranber,A.u.Kopsch,Fr.LehrbuchderAna曽
tomiedesMenschen.Neubearb.u.hrsg.
v.Fr.Kopsch.1(}-11。Aufi.Lpz.1914+-20.
・6Bde
.茸 鼻
Inh.:‐Abt.1.AllgemeinerTeil,10.Aufl.1914.
-2.Knochen,Bander,10.Aufl.1914.‐3.Mus-
keln,Gefasse,10.Aufl.1914.‐4.Eingeweide,11.
Aufl.1920.‐5.Nervensystem,11.Aufl.1920.‐6.
Sinnesorgane,General-Register,11.Aufl.1920.
9-10.Au且.1912一ユ4.6Bde・ 精 示申
9.Au乱1911-12,6Bde.醫 指
!
1
/
Abt.ユ,3-6.7-10.Aufi.1906-14.:.一 。
(Abt.1.7.Au且.1906;Abt.3-4,6。8。Aufi.1909二
Abt.5.10.Aufi.1914)本 館
s
、Abt.1,3-4,6.11.Au且。1920.:.一.
外 二
丶Abt
.4.7.Au乱1907.精 示申.
Abt.5-6.11.Aufl。1920.2Bde.醫 指
6.Au乱1902-03.2Bde・ 藥 理 耳 鼻
'5.Aufl.1897-98.解 剖 精 神
ノ
4.Aufl,1892-94.2Bde.in5.解 剖 り
Bd。1,Abt.2,Bd.2,A.bt.1.4.Aufl.ユ892-
"93
。2Bde。 眼 科
`
Bd2.4.Aufl.1898.耳 鼻
Rauber,A.u.Aogsch,F.Lehrbuchand
AtlasderAnatomiedesMenschen.16.Aufl.,
v.F.Kopsch.Lpz.1940.3Bde。 醫 專
血h.:-Bd.1.AIlgemeines,Skeletsystem,Muskel-
sgstem.‐2.Eingeweide,Gefasse.‐3.Nervensys-
tem,Sinnesorgane.
15.Aufl.1939-40.3Bde.
・:m解 三 醫 專
14.,Aufl.1932-38.6Abt.in5Bdn.
解 一 病 二
Inh.:‐Abt.1.AllgemeinerTeilnebstZellenand
Gewerbelehre.‐BesondererTeil.AussereHaut.
'2.Knochen,Bander.‐3.Muskeln,Gefasse.一一4.
Eingeweide.‐5-6.Nervensystem,Sinnesorgane,
2Abt.in1.
ユ4。Au且.1934。6Abt.in5Bdn.解 一
13-14.Aufl.1929-36.6Abt.in5Bdn.
'醫 指
113.Aufl.1929-30.6Abt.in5Bdn.
解 剖 解 一 生 一 醫 指
12.Aufl.1922-23.6Aufl.in5Bdn.醫 指
Abt.2.14.Au且 。1932.解 三
Abt.2,4-6.13.,Aufl.1929-30.4Abt.in
3Bdn。 細 菌
Abt.2,4.12。Au乱1922.2Bde.外_
Reinke,Friedrich.Grundzugederallgemei-
nenAnatomie.Wiesb.1901.解 剖
Richter,Ed.Grundrissdernormalenmen-
schlichenAnatomie.Ber1.1896.解 剖
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Sappey,Ph.C.Traitsd'anatomiedescriptive.
4.6d.Par.1888-89。4v.解 一
Sieglbauer,F.Lehrl3txchdernormalenAna-
tomiedesMenschen.Berl.&Wien,1927.
解 剖
Sobotta,J.AUasderdeskriptivenAnatomie
desMenschen.8-9.Aufl.Miin.1937.3Bde.
(LehmannsmedizinischeAtlanten,Bd.2-4)
覧
醫 指
Inh.:‐TI.1.Knochen,Bander,Gelenke,Muskeln
andRegionendesmenschlichenKorpers.‐2.Die
EingeweidedesMenschen,einschliesslichdesHer-
zens.‐3.DasNerven-andGefasssystemanddie
Sinnesorganedes,Menschen.
L
L
7-8.Aufi.1931-32.3Bde.解 県
'1
7・Aufi・isaa-31.3Bde・ 醫 指
4.Au乱1922.3:.一 ・ 本 館 理 診
Sobotta,J.KurzesLehrbuchderdeskriptiven
AnatomiedesMenschen.2.Aufl.Mun.
1921.3Bde:in1.(Lehmannsmedizinische
Atlanten)解 一
Spalteholz,Werner.HandatlasderAnatomie
desMenschen.Japan.Ausg.14.Aufl.Lpz.
1939-40.3Bde.解 二
Inh.:‐Bd.1,Knochen,Gelenke,Bander.‐2.
Regionen,Muskeln,Fascien,Herz,Blutgefasse.
-3.Eingeweide,Gehirn,Nerven,Sinnesorgane.
13.Aufl.1932-33.3Bde.
解 一 藥 理 石 分 醫 指
12.Aufl.1929・3Bde.小 兒
11.Aufl.1922・3Bde・ 齒 科
10.Aufl・1921・3Bde・ 内 二 ・ 外 一 皮 膚
9:Aufl.ユ920.3Bde.耳 鼻
9.Aufi.1919-20.3Bde.醫 指
8.Aufl.1918.3Bde.解 剖
7.Au乱[Vorw.1913-14]3Bde,産 婦
6.Aufl.1909-10.3Bde,醫 指
Bd.1-2.7.Au乱1913.2Bde.精 神
:.1-2.5・Aufl・1907・2Bde.外 二
Bd.1.13.Aufi。1932.解 三
Bd.2.7.Aufl.1913.本 館
Bd・3・6・Au乱 ユ909・ 本 館 産 婦
Bd.3.4.AufL1906。 眼 科 茸 鼻
Sparkes,JohnC.L.Amanualofartistic
anatomy.3。ed,Lond.isaa.解 一
Testut,L.Traitsd'anatomiehumaine.Yar.
1911・4v・ 解 剖
Cont.:-t.i。Ost6010gie,arthrok)gie,myologie.
-2・Ang首iologie,systcmenerveuxcentral._3.S
ystemenerveuxp6eiph芭rique,organesdessens,
appareildelarespirationetdelaphonation.‐4.
Appareildeladigestion,appareiluro-genital,
91andesaS益α さtioninterne,embryolOgie.
Toldt,Car工.AnatomischerAtlasfurStudie・
rendeandArzte.17.Aufl.,hrsg.v.F.Hoch-
stetter.Berl.&Wien,1937.3Bde .
解 三 耳 鼻
Inh.:‐Bd.1.A.DieGegendendesmenschlichen
Korpers.‐B.DasSkelettsystem.‐C.DasMuskel-
system.‐2.D.DasDarmsystem.‐E.DasSystem
derHarn-andGeschlechtswerkzeuge.-F.Das
Gefasssystem.‐3.G.DasNervensystem.‐H.Die
Sinneswerkzeuge.
16.Aufl.1934.3Bde.醫 指'
15・Au且・1931・3Bde・ 外 二
10一ユ1.Aufl.1919-21.3Bde.醫 指
Bd.1-2.11.Aufl.工921.2Bde.外 一
Bd.3.17.Au且 。1937.精 示申
Bd・3・11・Aufl.1921・ 本 館
Lfg.1-2,4-6.7。AufL1911.5Bde .生2.
'Lfg
.1-4,6-9.1-2.Auf1.1900.6Bde .
- ・ 醫 指
Walter,G.AnatomischeTabe工len(nachder
neuenBawlerNomenclatur)furPraparier;
iibungenandRepetitionen.Hft .1-2.Lpz.
1901、2Bde.解 剖
Warren,John.Handbookofanatomy .
Camb.(Mass.),1930.外 一
・7112Bewegangsorgane
Bardeleben,Karlv.Skelet(ausserKopf),
Gelenke,MuskelnandMechanik,1909-1911.
Wiesb.1912.(S.A.a.Ergebn.d.Anat.u.
Entwicke1.Gesch.Bd20,Hlft.2)本 館
Fnruta,S.itberdieglatteMuskulaturder
menschlichenHaut,mitbesondererBeriick-
sichtigungderMM.arrectorespilorum.
Bern,1924.本 舘
Krompecher,Stefan.DieKnochenbildung .
Jena,1937。 本 館 病 二
」
、
"
'
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Lanz,T.von,u.Wachemuth,W.Praktische
AnatomieseinLehr-andHilfsbuchder
anatomischenGrundlagenarztlichenHan-
delns.Bd.1,皿.3-4.Ber1.1935-38.2Bde.
解 一
工nh.:-Bd.1,TL3。Arm.-T1.4.BeinundStatik.
ゆ
_Bd.1,Tl。3.1935.,外 一 外 二
Maass,Hugo.KnochenwachstumandKno-
chenaufbau.Stut.1926.外 一
Rosa,L.Dalia.PhysiologischeAnatomiedes
,Menschen。TLLLpz.&Wien,1898・ 精 神
Inh.:‐DerBewegungsapparat.冷
Schridde,Herm。Dieortsfre皿denEpithelge-
webedesMenschen.Jena,1909.(Samml.
anat..u.physiol.Vortr。u.Aufs.Hft・6)本館丿
7113Verdauungs-Atmnngs-Urogenital-u.
Innere・Sekretionsorgane,引
Bandler,SamuelWyllis.Theendocrines.
Phi1.&Lond。1921.角 譯剖
'
Bell,W.Blair.Thepituitary.Lond.1919.
解 剖
Crotti,Andre.Thyroid,andthymus.'Phil.
&・N.Y.c.1918.耳 鼻
Cnsining,Harvey.Papersrelatingtothe
pituitarybody,hypothalamusandparasym-
patheticnervoussystem.Springf.&Balt.
1932、 精T申
Eggert,B.MorphologieandHistophysiologie
dernormalenSchilddriise.Lpz.1938.
(ZwangloseAbh.a.d.Geb.d.innerenSekre-
tion,Bd.3)藥 理 産 婦ら
Eusterman,G.B,andBalfour,D.C.The
stomachandduodenum.Phil.&Lond.
1935.内 一
Goldzieher,Max.DieNebennieren.Wiesb.
1911.解 剖
Iiafferl,Anton.DieAnatomiederPleurakup-
pel:einanatomischerBeitragzurThorax-
chirurgie.Berl.1939.本 館
Heidenhain,Martin.SynthetischeMorpho一
工ogiederNieredesMenschen.Leiden,1937.
籍 生
L
Hopewell-Smith,Arthur.Thenormaland
pathologicalhistologyofthemouth;beingt
he2.ed.oftheHistologyandpatho-
histologyoftheteethandassociatedparts.
Phi1.n.d。2v.曁 解 剤
9
t
Jossifow,G.M.DasLymphgefasssystemdes
Menschen,mitBeschreibungderAdenoide
anddgrLymphbewegungsorgane;cabers.a.d.
Russischenv.J.W.Avtokratow.Jena,.1930.
、 解 剖 生 理 外 一ノ
galischer,Otto.DieUrogenitalmuskulatur
desDammes,mitbesondererBeriicksichti-
gungdesHarnblasenverschlusses.Berl.
1900.外 二
Kobelt,G.L.Diemannlichenandweibiichenヤ コ ら
Wollust-OrganedesMenschen.-Freib.i.B.
[Vorw.1844]本 館
Kraal,Ernst. _Ilarn-andmannlicheGesch-
1echts-Organe♪Lpz.1939.(Pathologisch-
physiologischeGrundlagenderChirurgie,2)
本 館
Meyer～G.Hermann.DieStatikandMechanik
desmenschユichen.Knochengeriistes.1」pz.
1873.本 館
Miller,WilliamSnow.Thelung.Springf.
1937.'内 三 外 一、
Pablo,VicenteE.de.Laarquitectura
broncopulmonar。Buen.Air.1940.本 館
Peter,Karl,hrsg.UntersuchungenfiberBau
andEntwickiungderNiere.Jena,1909-27.
2Hfte.in1.解 剖
Sargent,Emile,&c.Appareilrespiratoire.
Par.1936.2v.＼ 内 一
Sharpey-Schafer,SirE.Theendocrineor
gans:anintroductiontothestudyofinter-
・nalsecretion .2.efl.Lond。 ユ924-26.2V.
内 一
Pt.1.2.ed.1924。'解 剖
Pt.2.2.ed.1926.細 菌
19ユ6.生 一 生 化
Scholz,J.MorphologischeUntersuchungen
fiberdieEpithelkorperderUrodeユen.Lpz.
1933.(S.a.Ztschr.f.mikr.gnat.Forschung,
Bd.34)解 二
〆 ・'l
Waldeyer,Wilhelm.EierstockandEi.Lpz.
ユ870。 解 剖
Wantney,Herbert.Theminuteanatomyof
thethymus.Lond.1882.(Philos.trans.
oftheRoyalSociety,pt.3,PP.1064-1ユ23)
解 剖
Zuckerkandl,E.Normaleandpathologische
AnatomiederNasenhohleandihrerpneuma-
tischenAnhang.Wien&Lpz,1892-93.2
Bde.解 剖
'
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AdachiBuntaro.DasArteriensystemder
Japaner.Kyoto,1928.2Bde .(Anatomie
derJapaner,1.‐Suppl.z.d."Artascholae
medicinalisuniversitatisimperia工isinKyoto,
V.9,1927)解 剖
工nh..‐Bd.1.A.puimonaiis,Aorta-Arcusvolaris
profundus.‐2.Aortathoraealis-Arcusplantaris
profundus.
AdachiBuntaro.DasVenesystemder
dapaner.Lfg.1.Kyoto,1933.(Anatomie
derJapaner,2)解 剖 解 一
L
Bastian,H.Charlton.Das(3ehirnalsOrgan
desGeistes・T1・1・Lpz.1882 .生_
-Inh .:‐DieThiere.
引
Tl・2・1882・(工nternat.WISS.Bib1.)本館
Bechterew,W.v.DieLeitungsbahnenim
GehirnandRuckenmark;fibers .v.Richard
Weinberg.2.Au乱Lpz.1899 .解 三
1894・ 解 三
Beck,Eduard.MorphogeniederHirnrincie .
Berl.ユ940。(Monogr.a.d.Gesamtgeb .d。
Neurol.u.Psychiatr.Hft.69,ErgニSer.zum
Handb・d・Neu・ ・1・1)本 館
Bell,Charles.Ideeeinerneuenfiirnanatomie
(181ユ).Originaltextundiibersetaung,mit
Einleitunghrsg.v.ErichEbstein.Lpz.1911.
(KlassikerderMedizin,Bd・13)法 醫
Bender,Otto.DieS(洫1eimhautnervendes
Facia工1S,GlossopharyngeusundVagus.Jena,ユ907
.(Habi1.‐Heidelb.)解_
Bernheimer,Stefan.fiberdieSehnerven-
WurzelndesMenschen.Wiesb.189ユ.
!
解 三
Bernheimer,Stefan.DasWurzelgebietdes
OculomotoriusbeimMenschen.Wiesb.1894.
解 三凸
'B
ethe,Albrecht.AllgemeineAnatomieand
PhysiologiedesNervensystems.Lpz.1903.
cb解 三
Bing,Robert.GehirnandAuge.2 .Aufl.
Miin.1923.精 神 眼 科
Boerner-Patzelt,D.,cEc.DasRetikuloendothel,
v.D.Boerner-Patzelt,A.GSdel,andF .
Standenath.Lpz.ユ925.本 館 藥 理
Brissaud,E.Anatomieducerveaude
1'homme:morphologiedeshemispheresc6r色一
braux,oucerveauproprementdit.Text.
.Par.、 ユ893.解 三
嘘
ア
Atlas.1893.解 剖
Briihl,Gustay.DasmenschlicheGehororgan
in8topographischenBildern.Miin.1897.
解 剖
Cajal,S.Ram6nY.BeitragzumStudium
derMedullaoblongatadesKleinhirnsand
desUrsprungsderGehirnnerven;fibers.v.J
ohannesBresler.Lpz.1896.解 一ヒ
Cajal,S.Ram6nY.Degenerationandrege-
nerationofnervoussystem;tr.anded .byR
a・ulM.Mai.Oxf・1928・2v .鰰
Cajal,S.Ram6nY。 宜istologiedusysteme
nerveuxderhommeetdesvert6br6s.Par。
1909-11.2v.解 一
Crinis,M.de.AnatomiederHorrinde .Berl.
1934.L解 一 コ苹鼻
Cyon,Ed.v.DieNervendesHerzens;ihre
AnatomieandPhysiologie;fibers .v.H.L.
Heusner.Ber1,ユ907.解 三 生 一
Dejerine,J.Anatomiedescentresnerveux .
T・xri.1・P… ユ895・ 解 三
Delmas,J.etLaux,G .Anatomiemedico-
chirurgicaledusystemenerveuxvegetatif
(sympathiqueetparasympathique).Par.
ユ933・ 外 二
Dollken.BeitragezurEntwicklungder
StrukturenandKreuzungenimZentralner-
vensystem.Lpz・1937・ 解 三 精 神 眼 科
、l
Economo,Constantinv.Zellaufbauder
GrosshirnrindedesMenschen.Berl.1927.
解 一 精 紳 耳 鼻
Edinger,工.udwig.EiHftihrungindieLehre
vomBauanddenVerrichtungendes
Nervensystems.3.Aufl.,bearb.u.hrsg.v.
K.Goldsteinu.A.Wallenburg.Lpz.1921 .
精 紳 耳 鼻 醫 指
2.Aufi。1slz.精 神
Edinger,Ludwig.Untersuchungenfiberdie
vergleichendeAnatomiedesGehirns .ユ.
o.O.u.J。 解 三
工nh..‐DasVorderhirn。 顎
Edinger,Ludwig.Vorlesungenfiberden・Bau
dernervSsenZentralorganedesMenschen
undderTiere。Lpz.1911.2Bde.耳 鼻
工nh.:-Bd.1。DasZentralnervensystemdesMen-
schenandderSaugetiere.‐2.VergleichendeAna-
tomiedesVertebratengehirnes.'
6-7・Aufl.1904・2Bde・ 解 三 精 神
●
■
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5.Aufi.ユ896.、2Bde.解 三
Bd。1.7.Aufl.ユ904。 本 館
一一一Bd .2。7.Aufl.1908。 解 三 〕曄鼻
Edinger,Ludwig.ZwolfVorlesungenfiber
denBaudernerv6senCentralorgane.
3.Aufl.Lpz,1892.耳 鼻
Fief.,Ludwig.PhantomdesMenschenhirns:
einSupplementzujedemanatomischen
Atlas。Marburg,1900.生 一
Flatau,Edward.Atlasdesmenschlichen
GehirnsanddesFaserverlaufes.2.Aufl.
Beri.1899.T申
Flechsig,Paul.Anatomiedesmenschlichen
GehirnsandRuckenmarksaufmyelogene-
tischerGrundlage.Bd.1.Lpz.1920.
・ 解 三 精 神 耳 鼻
/
Flechsig,Paul.Die.Leitungsbahnenim
GehirnandRuckenmarkdesMenschen.
Lpz.1876.績 示申
Fuse,G.MikroskopischerAtlasdermen-
schlichenGehirns.Taf.7.Zizr.o.」.
、 解 一 纈 陣
Gehuchten,A.van.Anatomiedusystさme
nerveuxde1'homme.4.　 d.Louvain,1906.
解 一
2.6d.1897.解 三
Glaessner,Rudolf.DieLeitungsbahnendes
GehirnsanddesRuckenmarks,nebstvoll-
standigerDarstellungdesVerlaufesandder
VerzweigungderHirn-andRuckenmarks-
nerven.Wiesb。1900.解 三
Golgi,Camillo.Untersuchungenfiberden
feinerenBaudescentralenandperipheri-
schenNervensystems.Textu.Atlas.Jena,
1894.2Bde.解 剖 解 一
Grahe,Kar1.1主irnandOhr.1」pz.1932.
耳 鼻
Greeff,Richard.Anleitungzurmikroskopi-
schenUntersuchungdesAuges.Berl.1898.
生 一
Greed,Richard.DerBauder血enschlichen
Retina.Breslau,1896.眼 科
Guillain,G.etBertrand,1.Anatomietopo-
graphiquedusyst6menerveuxcentral・Par・
1926.解 一
Hasse,C.Hand-AtlasderHirn-andRiicken-,
marksnerveninihrensensibienandmotori-
schenGebieten.2.Aufl.Wiesb.1900.解 三
亀
馬
Hermann,Ernst.DasCentral-Nervensystem
・v◎nHirudomedicinalis.Miin・1875・ 本 館、丶
His,Wilhelm.DieEntwickelungdesmen-
schlischenGehirnswahrendderersten
Monate.Lpz・1904・ 、 解 剖
Hochstetter,Ferdinand.丶BeitragezurEnt-
wicklungsgeschichtedesmenschlichen
Gehirns.Tl.1,2(Lfg.1-2).Wien&Lpz.
1919-24.3Bde.'角 孕剖
Horsley,Victor.Thestructureandfunctions
ofthebrainandspinalcbrd.工.ond.1892.
解 三
Hultkrantz,J.Wilh.Gehirnpraparationmit-
telsZerfaserung:Anleitungzummakroskopi-
schenStudiumdesGehirns.Berl.1929.
・解 三 精 紳ゆ
Hyrtl,Joseph._Vergleichend-anatomischeUn-
tersuchungencaberdasinnereGehororgan
desMenschenandderSaugethiere.Prag,
1845.解 割ゆ
Jae皿sρh,Walther.Die且autkapillarmikro・
skopie.Hallea.S。1929.精 示申
JakoTS,A.NormaleandpathologischeAnato-
mieandHistologiedesGrosshirns.Lpz.&
Wien,1927-29。2Bde.病 二 小 見
Bd.2,Tl.1.1929.精 紳
Jakob,Christfried.Atlasdesgesundenand
kranken'Nervensystems,nebstGrundrissder
Anatomie,PathologieandTherapiedesselben.
Mun.1895.(Lehmann'smediz.Handatlan-"
ten,Bd.9)内 一 精 神
Jakob,Christfried.DasMenschenhirn:eine
StudiefiberdenAufbauanddieBedeutung
seinergrauenKerneundRinde.皿.1。Miin.
1911.解 剖＼卩 ウ
Jakob,Christfried,u.●nelli,Cl.Vom
Tierhirnzu皿Menschenhirn:vergleichend
morphologische,histologischeandbiologische
StudienzurEntwicklungderGrosshirnhe-
mispharenandihrerRinde.Tl.1.Miin.旨
1911.解 剖 精 昂申
:
Jacobi,Walter,&c.t7berdieDarstellung
.deszentralenundpe通pherenNervensystems
imRSntgenbild,vonW.Jacobi,W.Lohru.
0.Wustmann.工.pz.ユ934.小 見
、Jnlgersma,G。Atlasanatomicu皿cerebri
、humani。Amst.s.d.本 館ロ
ーKappers,C.U.Ariens.Theevolutionofthe
-nervoussystemininvertebrates,vertebrates㌻
landman.Haarlem,1929.藥 理
＼
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Kappems,C.U.A.ac.Fortuyn,Ae.B.D.Ver-
gleichendeAnatomiedesNervensystemsder
WirbeltiereunddesMenschen.T1.ユ,2
(Abschn.1-2).Haarlem,ユ920-21。3Bde.
解 三 精 神 耳 鼻
工nh.:-TI.ユ.DieLeitungsbahnenimNervensys-
temderwirbellosenTiere.‐2.Dievergleichende
AnatomiedesNervensystemsderWirbeltiereand
desMenschen,Abschn.1-2.
T1.2,Abschn.1.ig20.本 館
Rappers,C.U.A.,&c.Thecomparative
anatomyofthenervoussystemofverte-
brates,includingman,byC.U.Ariens
Kappers,G.CarlHuberandElizabethCaro-
IineCrosby,N.Y.1936.2v .衞 生
6/
Kolisko,A.u.Redlich,E.,hrsq.Schemata
zumEinzeichnenvonGehirnbefunden.Lpz.
&Wien,ユ895.5Bde.精 神の
Holster,Rud.Studienfiberdascentrale
Nervensystem。1.Berl.1898.解 三
Inh::‐t7berdasRuckenmarkeinigerTeleostier.
grogh,August.AnatomieandPhysiologie
derCapillaren;iibertr.v.W .Feldberg.
2.Au乱Berl.1929.(Monogr.a.d.Gesamt-
geb.d.Physiol,d.Pflanz,u.d.Tiere,Bd.5)
生 二 外 一 衞 生
1924.理 診
$rogh,August.Theanatomyandphysiology
ofcapillaries.NewHaven,1924.(Yale
'University
,Mrs.HepsaElySillimanmemo-
riallectures)
、 生 一
Kuntz,Albert.Atext-bookofneuro-anatomy.
2.ed.Phil.c.1936.解 三
Landan,E.AnatomiedesGrosshirns:form-
analytischeUntersuchungen.Bern,1923.
解 三
Lenhoss6k,Josephv.NeueUntersu℃hungen
caberdenfeinerenBaudescentralenNerven-
systemsdesMenschen・Wien,1855。 解 三
1」enhoss6k,Michaelv.BeitragezurHista
logiedesNervensystemsandderSinnesor-
gave.Wiesb・1894.廨 三
Lenhoss6k,Michaelv.DieEntwicklungdes
GlaskSrpers.Lpz.1903.(Ausd.1.Anat.
Inst.d.Univ.Budapest)廨 三
正enhoss6k,MichaelV.DerfeinereBaudes
Nervensystems.2.Au乱Berl.1895.解 三,、
Lohr,W.u.Jacobi,W.Diekombinierte
Enzephal-Arteriographie.Lpz.1933.(Archie
'andAtlasd
.normalenu.pathol.Anatomie
intypischenRontgenbildern)幽 精 神
h
」
Marburg,Otto.Mikroskopisch-topographi-
ScherAtlasdesmenschlichenZentralnerven-
systems.Textu。Tafeln.3.Au乱Lpz 。&
Wien,1927.2Bde。 内 一 精 神
～
2.Aufl.19ユ0.2Bde.精 神 耳 鼻
1904.2Bde.解 三 耳 鼻
/'Mi
ngazzini,G.DerBalken:eineanatomi-
sehe,physiopathologischeandklinische
Studie.Berl.1922.(Monogr.a.d.Gesamt-
geb.d.Neurol.乢Psychiatr.Hft.28)解 三
Muller,L.R.DieLebensnerven .2.Aufl.
d.vegetativenNervensystems.Ber工.1924.
解 三
Miiller,Otfried.DiefeinstenBlutgefassedes
MenscheningesundenandkrankenTagen .
Zugl.2.Aufl.d.Tafelwerkes:DieKapillaren
dermenschlichenKSrperoberflacheinge-
sundenandkrankenTagen.Stut .1937-39.
2Bde.病 二 外 一 外 二
Inh.:‐Bd.1.Zurn°rmalenAnat°mieandPhysi-
ologieBowieallgemeinenPathologie,1937.=2.
ZugspeziellenPathologied.feinstenGefassab-
schnittesbeimMenschen,1939.
、
Bd.1.ユ937.内 二 皮 膚 眼 科
]∋d.2.ユ939.耳 鼻
Muller,Otfried.DieKapillarendermen-
schlichenKorperoberflacheingesundenand
krankenTagen.Stut.1922.内 二 ・
Niemeyer,Paul.Herz,Blut-andLymphge-
fasse,NierenandKropfdrizse.2.Aufl.Lpz.
ユ890。(Webersillustr.Katechismen,Bd.2ユ0)
本 館
Nissl,Franz.DieNeuronenlehreandihre
Anhanger.Jena,1903.解_解 三
〇bersteiner,Heinrich.AnleitungbeimStu-
diumdesBauesdernervSsenZentralorgane.
5.Au乱Lpz.&Wien,1912.本 館 耳 鼻
■4.Au且.1901 .本 館 解 三 精 神
3.Au乱1896。 本 館 解 三　
Obereteiner,Heinrich,hrsy.Arbeitenaus
demInstitutfurAnatomieandPhysiologie
desCentralnervensystemanderWiener
、Universitat
.Lpz.&Wien,1892.本 館、
Onodi,A.'DieBeziehungenderTranenorgane
zurNasenhohleandzuihrenNebenhohlen.
Ber1.1913.眼 科
'
Onodi,A.DasGehirnanddieNebenhohlen
、
derNase.Wien&Lpz.1908.解 ニ
ノ
6.
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Penfied,Wilder,ed.Cytologyandcellular
pathologyofthenervoussystems.N.Y.
1932.3v.解_精 紳
Pfeifer,RichardArwed.DieAngioarchitek-
tonikderGrosshirnrinde.・・Ber1。1928.
内 一 石 分卜
Pollack,Bernhard.DieFarbetechnikfur
dasNervensystem.3.Aufl.Berl.1905.
丶 精 神
t
Retzins,Gustaf.DasMenschenhirn:Studien
indermakroskopischenMorphologie.Text
u.Tafeln,Stockh。1896.2Bde.,解 一
Riese,Walther.BeitragezurFaseranatomie
derStammganglien.o.O.u.J.(Sonderdr.a.
'Journ.f.Psycho1.u.Neuro1.Bd・31)解 三
Rothschild,F.S.SymbolikdesHirnbaus
erscheinungs-wissenschaftlicheUntersuchun-
gencaberdenBauanddieFunktionendes
ZentralnervensystemsderWirbeltiereand
des]M【enscheri.Berl。1935.精7申 コ事鼻
Rutherford,C.W.TheEye.N.Y.&Lond.
ユ928.眼 科
Sachs,Wulf.Thevegetativenervoussystem
aclinicalstudy.Lond.,&c.1936.績 示申
Salzmann,Maximilian.AnatomieandHisto-
logiedesmenschlichenAugapfelsim
Normalzustande,seineEntwicklungandsein
Altem.Lpz.&Wien,1912・ ・ 解 剖 眼 科
Schauer,Ernst.VomBauandLebendes
Gehirns.Berl.1936.(VerstandlicheWissen-
schaft,Bd.31)精 紳㌧噌
Schicck,Franz.DieGenesederStauungs-
papille.Wiesb,1910.眼 科 、匚
6chiefferdecker,P.NeuroneandNeuronen-
bahnen.Lpz.1906.解 三
Schilf,Erich.DasautonomeNervensystem.
Lpz.ユ926.精 示申
Schlesinger,Benno.DieVorder-andMittel-
hirngangliendesMenschenalsplastische
Gebilde.Berl.igas.解 三
Schroder,Paul.Einfiihrung・indieHistologie
andHistopathologiedesNervensystems.
,2.Aufl。Jena,1920..精 紳
Schwalbe,G.LehrbuchderAnatomiedes
Ohres.、Erlangen,1887.本 館厂
geligmann,S.DiemikroskopischenUnter-
suchungsm曾thodendesAuges.Ber1.1899.
解 剖
ρ
、
医
Shaeffer,J.Parsons.Thenose,paranasal
sinuses,nasolacrimalpassageways,and
olfactoryorganin皿an.Phil.c,1920.解 剖
Spalteholz,Werner.DieArterienderHerz-
wand:anatomischeUntersuchungenan
Menschen-undTierherzen.Lpz.1924.解 剖 、
Spiegel,E.A.DieZentrendesautonomen
Nervensystems(Anatomie,Physio工ogieund
topischeDiagnostik).Berl.1928.(Monogr.
a.d.Gesamtgeb.d.Neurol.u.Psychiatr.Hft.
54)解 一 ・ノ
Spielmeyer,W.Teehnikdermikroskopischen
UntersuchungdesNervensystems.4.Au乱
Ber1.1930.解 三 丶精 届申 耳 鼻
3.Aufl.ユ924.眼 科 精 神 耳 鼻・
Stilling,J.UntersuchungenfiberdenBau
deroptischenCentralorgane.T1.1.Kassel
&Ber1。1882.解 三
工nh.:-ChiasmaandTractusopticus.
'
Stohr,Philipp.MikroskopischeAnatomiedes:
vegetativenNerve皿systems,Ber1.1928。
藥 理● ぎ へ
Stohr,Philipp,,jr.Beitragezurmikroskopi-
schenAnatomiedesvegetativenNerven-
systems.Berl.&Wien,1929.(Fortschritte
dernatures.Forschung,N.F.Hft・9)本 館
Strasser,H.AnleitungzurGehirnpraparation.
2.Aufl.Jena,1906.精 神
Strasser,H.AnleitungzurPraparationdes
HalsesandKopfes.Jena,1906.解 剤
j
Tandler,'J.u.Ranzi,E.Chirurgische
AnatorrieandOperationstechnikdesZentral-
nervensystems.Ber1.1920.解 三 精 神
Villiger,Emil.AnleitungzurPraparation
andzumStudiumderAnatomiedes
Gehirns.2.Aufi.Lpz.1932.解 三
Vi皿iger,Emi1.GehirnundRuckenmark:
LeitfadenfurdasStudiumderMorphologie
anddesFaserverlaufs.8-10.Aufl.Lpz.
1922.解 一 石 分 ・
5-7.Aufl.1920.耳 鼻
5.Aufl。1920。 精 紳
＼
2.,Aufl.1910.解 一 精 神
Vogt,Oskar,hrsg.NeurobiologischeArbeiten.
Ser.1,Bd.1,Lfg.1-2,u.Atlas.Jena,1902-04.
3Bde.1解_
工nh.:-Ser.1.BeitrageZUI'girnfaserlehre,Bd.
1,Lfg.1-2,u.Atlas.
」
丶
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OVaardenburg,P.J.DasmenschlicheAuge
undseineErbanlagen.Haag,1932.眼 科
Walter,Siegfried.Kemedes且irnstammes
vomKaninchen:PonsandPedunculus
cerebri.Berl.1913。 解 三
Wertham,Frederic,u.Wertham,F工Orence.
Thebrainasanorgan,itspostmortemstudy
"
andinterpretation.N・Y・1934・ 精 紳
Whitaker,J.Ryland.Anatomyofthebrain
andspinalcord.2.ed.Edin.1892.解 三
White,JamesC.Theautonomicnervous
system:anatomy,physiology,andsurgical
treatment.N.Y.1935.生 一
Wilmer,WilliamHolland.Atlasfundus
oculi.N.Y.1934、 眼 科
Ziehen,Theodor.Anato血iedesCentral-
nervensystems.Abt.2,Tl.1.Jena ,1913.(H
andb.d.Anat.d.Menschen,Bd.4)ユ 羊鼻
工nh.:-MikroskopischeAnatomiedesGehirns。
Abt・2・TI・4・1934・ 解 一 精n申 耳 鼻
工nh。.‐MikroskopischeAnatomiedesKleinhirns、
Zimmermann,K.W.DerfeinereBauder
Blutcapillaren.]dun.&Berl.1923.外 二
Zuckerkandl,'E.UeberdasRiechcentrum
einevergleichend-anatomischeStudie.Stut.
1887・ 解 剖
'7115TopographischeAnato
mie
Auer,Kurt.AtlasderAnatomiedesKopfes,
miteinemAnhangfiberBrust-andBauch-
hShle.2.Au乱Man。1935.解_
Aner,Kurt.DieFiauptkapitelderdeskrip-
tivenandtopographischenAnatomiefur
Studierendeandi-irzte.Stut.1935.解 一
Baiado,1Vlanuel,u.Franke,Elisabeth.Das
corpusgeniculatumexternum:eineanatomi-
sch-klinischeStudie.Berl.1937.(Monogr.
a.d.Gesamtgeb。d.Neurol.u.Psychiatr.Hft。 ノ
62)解 三 眼 科
Bardeleben,K.u.Haeckel,H.Atlasdert°p°-
graphischenAnatomiedesMenschen.4.Aufl.
Jena,1908.解_4
;..解 一
Barnhill,JohnFinch.Surgicalanatomyof
theheadandneck.Balt.1937.外_
Blumberg,John.Lehrbuchdertopographi-
schenAnatomie.Berl.&Wien,1926。 耳 鼻
9
Corning,H.K.Lehrbuchdertopographi-
schenAnatomie.18-19.Aufl.Mun.1939.
本 舘 解 一 眼 科
16=17・Au且・1931・'醫 指
あ
14-15・Aufl・1923・ 小 兒 齒 科
14.Aufl.1923.解 _
12・Au乱Minn.&Wi・ ・b・1922.院 圖
6・Au乱Wiesb・1915・ 解 一
や
5・Au乱1914・ 聯
3・Au且・19n・ 皮 膚
1907・ 醫 指
Davis,GwilymG.Appliedanatomy:thecon -
structionofthehumanbodyconsideredin
relationtoitsfunctions,diseasesandin-j
uries.4.ed.PhiL&Lond,c.191s .本 館
3・ed・c・1915・ 解 一
Deaver,JohnB.Surgicalanatomy:atreatise
onhumananatomy'initsapplicationtothe
practiceofmedicineandsurgery.Phil.'1899
-1903.3v.解_凸
Eycleshymer,A.C.andSchoemaker,D.M.A
cross-sectionanatomy.N.Y.&Lond .ユ91ユ.
解 剖
Froriep,August.ZurKenntnissderLagebe-
ziehungenzwischenGrosshirnandSchadel-
dachbeiMenschenverschiedenerKopfform.
Lpz.1897.解 三へ
Gerlach,Joseph.Handbuchderspeciellen
AnatomiedesMenschenintopographischer
Behandlung・Minn・&Lpz・1891 .解 剖
Goldhamer,Karl.NormaleAnatomiedes
KopfesimRSntgenbild.Lpz.1930-31 .2
Bde.(RadiologischePraktika,Bd.」2-13)
解 剖
Gray,Henry.Anatomy,descriptiveandap-
plied.22.ed.,byRobertHowden.Lond.
1923.本 館コ
21.ed,1920.生_
憂
18・ed・1913・ 解 剖
Gray,Henry.Anatomy,descriptiveandsur-
gica1.Phil.1870.解 剖
Green,A.A.Russell.AnX-rayatlasofthe
sku11・Lond・1918。 解 剖
■
`'
〆 /
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Hayner,J.C.Regionaianatomyadaptedto
dissection.Balt、1935.タ トー
Heath,Christopher.Practicalanatomy:a
manualofdissections.Ed.byW.W.Keen.
Phi1.1870。 解 一
Heiderich,Friedrich.StereoskopischeBilder
zurGehirn-Schadel-Topographie.Miin.&
.Wiesb.1920.茸 鼻
Heitzma皿,C.Diedescriptiveand...:
phischeAnatomiedesMenschen.8.Au乱
Wien&Lpz.1896.本 館 解 剖 精 紳
Hermann,Fr.GehirnandSchadel:sinetopo-
graphisch-anatomischeStudieinphotogra-
phischerDarstellung.Jena,19G8。 解 三占
Hermann,Fr.Lehrbuchdertopographischen
Anatomie.Bd.1.1.pz.1901.解_
工nh.:-KopfundHals.
、Hildebrand,0、GrundrissderchirurgisCh・
topographischenAnatomie.MitEinschluss
derUntersuchungenamLebenden,4.Aufl.
Miin.1924.外 一
Hyrtl,Joseph..]晦ndbuchdextopographi・
schenA聡ato皿nie.7.Aufl.Wien,::2
Bde.・ 解 一
,
Jamieson,E.B.Illustrationsofregionalana-
tomy.Edin.ユ934-36.、7v.。 解 一
Cont.:‐sec.1.Centralnervoussystem.‐2.Head
andneck.-3.Abdomen。-4.Pelvis.-5.Thorax。
-6.Upperlimb.‐7.Lowerlimb.
Sec.1-5.1934,5v.病 一
Jedlicka,R.DietopographischeAriatomie
desEllbogengelenkes.Hamb.1900.(liort-
schr.a.d.Geb.d.Rontgenstrahlen,Ergzhft.
4) .矧 解 一1
J●essel,G.Lehrbuchdertopographisch-
chirurgischenAnatomie.NachdemTode
desVerfassersfortgesetztv.W.Waldeyer.
Bonn,1884・99.2Bde.in3.解 二
Inh.:‐TI.].DieExtremitaten,1884.‐2.Die
Brust,derBauch,dasBecken,X899.
T1.1.ユ884.耳 鼻
ノ
T1.2∫1899.産 婦
Juvara,E.Leitfadenfurdiechirurgische
Anatomie.Ber1.1899.解 一♂し
Kiss,Franz.・Topographisch-anatomischeSe-
zieriibungen.],Vliin.1922.(Leh靼annsmedi-
zinischeL、ehrbucher,Bd.4)、 解 一 齒 科
一Langer,Carlv.Lehrbuchdersystematischen
andtopographischenAnatomies11.Aufl.,v.
C.Toldt。Wien&Lpz.1920・ 解 一噸
Lanz,T.von,u.Wachsmnth,W.Praktische
Anatomie:einLehr-untlHilfsbuchderana-
tomischenGrundlagenarztlichenHandelns.
Bd.1,Tl.3-4.BerL1935-38・2Bde・ 解 一
Inh.:‐Bd.1,TI.3.Arm.‐TI.4.BeiraandStatik.
Bd.1,T1.3.1935。 外 一 タトニニ■
Lohr,W.u.Jacobi,W.ArchieandAtlasder
'normalenandpathologischenAnatomiein
typischenRontgenbildern.Diekombinierte
Enzephal-Arteriographie.工.pz.1933.(Zt-
schr、a.d.Geb.d。Rontg.Ergzbd.44)小 見
Merkel,Fr.Handbuchdertppographischen
Anatomie.Brns.1885-1907.3Bde。 解 一
一Bd.2.1899.本 餡
Oertel,O.Leitfadendertopographischen
AnatomieandihrerAnwendung.Berl.
1922.解 一
〇xford,ArnoldWhitaker.Aconciseanatomy
ofthefoot.Carob.1936.解 一ロ
Pernkopf,Eduard.TopographischeAnato-
miedesMenschen:LehrbuchandAtlasder
regionar-stratigraphischenPraparation.Bd.
1,Rift.1-2.Berl&Wien,193'x.2Bde.
解 一 病 一 外 一 外 二
Inh.:-A1・lgemei皿e,Brustu.BruStgliedmasse.
且cqu6,Robert.Traitepratiqued'anatomie
chirurgicaleetdemedecineop6ratolre・Par。
1913-14。3v.解_
Riidinger,N.CuτsusdertopQgraphischen
Anatomie.4.Aufi.Miin.i899.解 一
Riidinger,N.Topographischchirurgische
Anat6miedes班enschen.Stut.1873-78.4
・Abt .in3.解 一
hS
chubert,Joachim。TopographischeAnato-■
mie.3.Aufl.Lpz.1935.解 一
睡Schultze
,Oskar.Atlasundkurzgefasstes
l工 、ehrbuchdertopographischenundange-
wandtenAnatomie.4.Au乱,v.W.Lubosch。
Miin.ユ935.(Lehmannsmed.Atlanten,Bd.
1)耳 鼻 醫 指
宀3.Au乱1922.解 一 藥 局
r
2.Aufi.1909.解 一ミゴ へ
・Schultze ,0.Topographisch-anatomischeCo1一ドl
egienhefte.1-2.Au乱Lpz.o.J.3Bde.
.解 一
一Inh .:-Hft。1.Kopf皿dHals.-2.Extre即itateゑα
一3.Rumpf.
、
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Tandler,J.TopographischeAnatomiedring一
ユicherOperationen.2.Aufl.Ber1.1923.
.解 一 外 二
Treves,F.u.Keith,A.ChirurgischeAna-
tomie;fibers.v.A.Mulberger.Berl.1914.
解 一
Waldeyer,W.DasBecken;topographisch-
anatomisch,mitbsd.Berucks.derChirurgie
andGynakologiedargestellt.Bonn.1899.
外 ニコ
Znckerkandl,E.Atlasdertopographischen
°Anatomie ,desMenschen.・Wien&Lpz .
1904.3Bde.解 一
Hft・1.1900・ 耳 鼻
'i ,
?116CytologicHistologic
Agar,VV.E.Cytologywithspecialreference
t°th・m・t…annu・1・us・L・nd .1920.解 剖
Altmann,Richard.'DieElementarorganismen
andihreBeziehungenzudenZellen2 .Aufl.'Lpz ・1894・ 解 剖
ち
Auger,Daniel.Comparaisonentrelarythmi -
citedescourantsd,actionce工工ulaireschezles
veg6tauxetchezlesanimaux .Par.1936.
(A・tualite・sci・・tindu・t・314)衞 生
Bailey.Text-bookofhistology(Elwynand
Strong),Rev.andrewr.byP.E.Smithand
others・9・ed・Balt・1936・ 細 菌
Baker,JohnR.Cytologicaltechnique.工.and.
1933.(Methuen'smonographsonbiological
subjects)病 二
Becker,F.R.andRoudabnsh,R .L.Brief
directionsinhistologicaltechnique.Ames
(lowa)・ig35・.寄 蟲
$ehrens,W.,&c.DieGewebedesmensch-
lichenKorpersandihremikroskopischeUn-
tersuchung,v.W.Behrens,A .Kosselu.P.
Schiefferdecker.Bd.1-2(Abt.1).Brns.1889-
91.2Bde.解 剖
Inh.:‐Bd.1.DasMikroskopanddieMethoden
dermikroskopischenUntersuchung,1889.‐2,Abt.1
.Gewebelehremitbes°ndererBeriicksichtigung
desmenschlichenKorpers,1891.
〆
Bd・ユ・1889・ 本 館
Belling,John.CriticaldotesonC .D.Dar-
lington's"Recentadvancesincytology ."
Camb.n.d.(Univ.ofCaliforniapub1 .illb
otany・v・17・no・5)生 一B難麟 鰹 撫
,
■A孟u■　丶
BohmA.A.u.Davidoff,M.v.Lehrbuchder
HistologiedesMenscheneinschliesslichder
mikroskopischenTechnik.Wiesb.1895.
.本 館 解 剖
Boveri,Theodor.ErgebnissefiberdieKon-
stitutionderchromatischenSubstanzdes
Zellkerns.Jena,ユ904.解 剖
Boveri,Theodor.Zellen-Studien.Jena,1887-
1905.5Hfte.in1.解 音叮
Branca,A.etVerne,J.Precisd'histologie
lacellule,lestissus,lesorganes.Par.1934.
・ 病 一
Brass,Arnold.KurzesLehrbuchdernorma-
len]KistologiedesコM[enschenundtypischer
Thierformen.Lpz.1888.解 剖 精 神
Brauchle,Alfred.Grundrissdernormalen
HistologieandmikroskopischenAnatomie.3
.Aufl.,v,H.Voss.Lpz.1935.生_
2.A.ufl.1930.醫 指
の
1925・ 解 剖
Bremer,J.L.Atext-bookofhistology.5.ed.
Phil.c.1936.解 二
　 へ
Buchner,PaulPraktikumder'Zellenlehre .
Tl.1.Berl.1915.(Samml.natures.Prak-
tika,Bd・5)解 剖
工nh.:‐AllgemeineZellen-andBefruchtungslehre.
Bulliard,H.etChampy,Ch.Abreged'histo-
10gie・4・ed・Par・1929 ・ 解 剖 齒 科
Cameron,Gradys.Essentialsoftissuecul-
luretechnique.N.Y.ユ935.防 疫亅
Carleton,H.M.andLeach,E.H.Histologi-
caltechniquefornormaltissues,morbid
changesandtheidentificationofparasites.
2.ed.Oxf.1938.(Oxf.med.publ .)
.1本 館 解 三も 、
,ユ926・a9
か
Carrel,Alexis,andLindbergh,CharlesA.The
cultureoforgans・N・Y・1938.解 一 寄 蟲
Cowdry,E.v.Atext-bookofhistology
functionalsignificanceofcellsandinter-
cellularsubstances.Phil.c.1934.
、 解 一 病 一
Cowdry,E.v.,ed.Generalcytology:atext-
bookofcellularstructureandfunctionfor
studentsofbiologyandmedicine .Chic.
{C・1924・ 解 剖 畑
膣 囎驫驪 灘 鯉/
ノ
疑丶
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Vo1。1-2.1928.2v.解 剖 細 菌 眼 科
Darlington,C.D.Recentadvancesincyto-
10gダ.Lond.1932.生 理
Demuth,Fritz.PraktikumderZuchtungvon
WarmblutergewebeinVitro.Mun.1930.
、 解 剖
Doncaster,L.Anintroductiontothestudy
ofcytology.2.ed.Camb・1924・ 解 剖 醫 專
Erdmann,Rhoda.PraktikumderGewebe-
pflegeoderExplantation,besondersderGe-
webezuchtung.2,Au乱Ber1.1930.皮 膚
Fischer,Albert.Gewebezuchtung:Fiand-
・buchderBiologiederGewebezellenin
Vitro.3.Aufl.Minn.1930.
・ ・ 本 館 藥 理 病 二 竹 尾
■2.Au且.1927.解 剖 病 二 理 診
Fischer,Albert.Tissueculture:studiesin
experimentalmorphologyandgeneralphys-
iologyoftissuecellsinvitro。工.ond.1925.㌧ 解 剖 外 一
・ischer,
Baud,Alfred.sProtopl。、Fixierung,Farbu,mas.Jena,1899.・g羅1
!
Flemming,Walther.Zeilsubstanz,Kernand丶
Zelltheilung.Lpz.1882.解 剖
Francke,Karl.DiemenschlicheZelle.2.°
Au且.Mun.1918.解 一
Frey-Wyssling;A.SubmikroskopischeMor-
phologiedesProtopiasmasandseinerDeri-
vate.Berl.1938.(Protoplasma-Monogra-
phien,Bd.15)産 研
Frost,Rudolf.DieGrundzugederZellme-
chanikanddernormalenZellentwickelung.
Wiesb。1909.本 館
Gautheret,R.J.Recherchessurlaculture＼
destissusv696taux':essaisdeculturede
quelquestissusmeristematiques.Par.1935.
(Mem.n°1.d.laRevuedecytologieetde
cytophysiologiev696tables)衞 生
Geitler,Lothar.Chromosomenbau.Berl.
ユ938.(Protoplasma-Monogr-aphien,Bd.14)
小 見
Geitler,Lothar.GrundrissderCytologie.
Berl。1934.解 二
Gerlach,J.Handboekvandealgemeeneen
bijzondereweefselleervanhetmenschelijk
ligchaam;uithethoogdtsch.vertaalddoor
K.H.Hageman.Utrecht&Amst.1850.
本 館
」
1釦
、
・ ・{
1
'
'
Guilliermond,A.Lesconstituants7riorpho-
logiquesducytoplasme:lechondriome.
Par.1934.(Actualitessci.etindustr.170)
一 ノ 衞 生
Gnrwitsch,A.Diehis℃010gischenGrundla-
genderBiologie.Zugl.2.Aufl.d."Morpho-
logieandBiologiederZelle:'Jena,1930.
解 一
Gurwitsch,A.DiemitogenetischeStrahlung.
Zugl.2.Bd.d."ProblemederZellteilung."
Berl.193.(Monogr.a.d.Gesamtgeb.d.
°Physiol
,d.Pflanzenu.d.Tiere,Bd.25)
解 二 生 一 内 三 鵆 生
Gurwitsch,A.MorphologieandBiologieder
Zelle。Jena,1904.解 剖
Gurwitsch,A.DasProblemderZellteilung
physiologischbetrachtet.Berl.1926.(Mo-
nogr.a.d.Gesamtgeb.d.Physiol.d.Pflan-
zenu.d。Tiere,Bd。11)解 剖 生_生 二
Gurwitsch,A.et.L.L'analysemitogenetique
spectrale.Par.1934.(Actualitessci.et
industr.150)生 一
Harms,JurgenW.KorperandKeimzellen.
Berl.1926.2Bde.(Monogr.a.d.Gesamt-
geb.d.Physiol.d.Pflanzenu.d.Tiere,Bd.9)
解 剖
Hegner,RobertW.Thegerm-cellcyclein
animals。N.Y.1914.解 剖
Heidenhain,Martin.PlasmaandZelle.Abt.
1,Lfg.1-2.Jena,1907-11.2Bde.(Hand-
buckderAnatomiedesMenschen,Bd.8)
解 一 生 一
Inh.:‐AllgemeineAnatomiederlebendigen
Masse.
、Abt.1,1・f9.2.1911・ 藥 理 精 神
Henneguy,L。Felix.Legonssurlaceilule;
morphologieetreprofluction.Par.1896.
.解 剖
Hertwig,Oscar.Thecell:outlinesofgen-
eralanatomyandphysiology;tr.byM.
Campbellanded.byH.工Campbe11.Lond。
ユ895.醫 專
Hertwig,Oscar.DieZelleanddieGewebe
GrundzugederallgemeinenAnatomieand
Physiologie.Jena,1893・ 解 剖 コ軍鼻
Buch2.1898.本 館 解 剖
Hirsch,GottwaltChristian.Form-andStoff-
wechselderGolgi-Korper.Berl.1939.(Pro-
toplasma-Monographien,Bd。18)解 一
Hoffma皿,Hans.Leitfadenfurhistologische
UhtersuchungenanWirbellosen-undWirbel-
tieren.Jena,1931.一 解 三三
〇
、o
.: rユminrlmorli厚弓判 卿44A
Isidor,Pierre.Precisdetechniquehistolo-
giquea1'usagedeslaboratoireshospitaliers.
Par.1932.(Bibl.d.1arevued。m6decine)
解 一
Jordan,HarveyErnest.Atext-bookofhis-
toユogy.6。ed.N.Y.&Lond.c.1934.病 一
、1916.本 館
Hahlden,Clemensv.Teehnikderhistologi-
schenUntersuchungpathologisch-anatomi;
scherPraparate.8.Aufl.,v.EdgarGierke.
MitTechnikderUntersuchungdesNerven-
systems,v.Spielmeyer.Jena,1909.
・ 本 館 精 神 耳 鼻 醫 指
ユ904・ 耳 鼻丿
‐6.Aufl.X900.(Lehrbuchd .allg.'u.spez.
pathoLAnatom.Ergzhft.)本 館
5・Aufl.1898・1眼 科
3.Aufi.1893.眼 科
2.Aufl.ユ892.王F鼻
Hlieneberger,Carl.DieBlutmorphologieder
Laboratoriumstiere.2.Aufl.Lpz.1927.
耳 鼻
Koelliker,A.HandbuchderGewebelehredes
Menschen.6.Aufl.Lpz.1888-99.3Bde.
解 罰
Hoelliker,A.Amanualofhumanmicroscop-
icanatomy.Lond.1860.解 剖 「
goniger,Hermann.DiezytologischeUnter-
suchungsme$hode;ihreEntwicklungand
ihreklinischeVerwertungandenErgussen
serSserHohlen.Jena,1908.本 館・
KonYutaka.tSberdieSilberreaktionder
Zelien.Jena,1933.生 一 病 一 小 兒
Hrause,Rudolf.KursusdernormalenHis-
tologie:einLeitfadenfurdenpraktischen
UnterrichtinderHistologieandmikrosko-
pischenAnatomie.Berl.&Wien,1911.
解 剖 竹 尾 醫 指
giihne,W.UntersuchungenfiberdasPro-
toplasxnaanddieContractilitat.Lpz.1864.
ガ
'本 館
Lakhovsky,Georges.Laformationneoplasi-
queet工edesequilibreoscillatoirecellulaire.
Par.1932.病 理
Lakhovsky,Georges.L'oscillationcellulaire
ensembledesrecherchesexp6rimentales,
Par.1931./藥 理
し
!
尸
ノ ■
」
Lee,ArthurBolles.Themicrotomist'svade-
mecum:ahandbookofthemethodsofmicro-
scopicanatomy.8.ed.,byJ.BronteGatenby.
Phi1.[1920]理 診 工 圖
Lehmann,Ernst.Reaiprokverschiedene
・BastardeinihrePlasma-Problem.「BedeutungfurdasKernStut.1928.(Tub.natures:
Abh・Hft・11)衞 生
Lewis,F'.T.dndStohr,P.Atext-bookofhis-
tology.2.ed.PhiLc.19ユ3.解 剖
Mann,Gustav.Physiologica工histology;me-
thodsandtheory・Oxf・ ユ902.工 圖
Ma堅 塊us,Abby.Lecellule;sonorigine ,sa
vle,samort.Tom.1.Par.1918.解 剖
Maximow,AlexanderA .Atextbookofhis-
tology.Comp.anded.byW .Bloom.Phil.
&Lond.1931.醫 指
Meves,Friedr.UeberdenEinflussderZell-
teilungaufdenSekretionsvorgang ,nachB
eobachtungenanderNierederSalamander-
larve.Jena,1899.、 解 一
Meyer,Arthur.Morphologischeandphysio-
logischeAnalysederZeliederPflanzenand
Tiere・T1・1・Jena,1920.解 剖 解 一 生 一
丿
T1.2,Lf9.1.1921.解 剖
.
Mollendorff,Wilhelmv.,hrsg.Handbuchder
mikroskopischenAnatomiedesMenschen .
Bd.1(Tl.1-2),2(T工.i-s),3(Tl.1-2),4(T1.1)
,5(Tl.1,3),6(Tl.1,3},7(Tl.1-2).Berl.
1927-40..;,.病 二
Inh.:-Bd.1.17ielebendigeMasse.T1。ユ.Allge-
meinemikroskopischeAnatomieandOrganisation
derlebendigenMasse.-2.WachstumandVermeh-
rungderlebendigenMasse,工929、-2.DieGewebe.
Tl.1.Epithel-u.Drusengewebe,Bindegewebeand
blutbildendeGewebe.-2.Stutzgewebe,Knochen-
gewebe,Skeletsystem.‐3.GewebeandSysteme
der'_Vtuskulatur,1927-31.‐3.HautandSinnesor-
gane.Tl.1.Haut,Miichdriise,Geruchsorgan,Ge-
schmacksorgan,Gehororgan,1927.-2.Auge,1936.
-4.Nervensystem.Tl.1:Nervengewebe,dasperi-
pherischeNervensystem,dasZentralnervensystem,
1928.‐3.Verdauungsapparat.Tl.1.Mundhohle,
Speicheユdrusen,tonsillenRachen,Speiserbhre,S
erosa,1927.-3.Zahne,Darm,Atmungsapparat,
1936.‐6.Blutgefass-u.Lymphgefassapparat,
AtmungsapparatandinnersekretorischeDrusen.
T1.1.BlutgefasseandHerz,Lymphgefasseand
lymphatischeOrgane,Milz;1930.‐3.Blutgefasse-
ju.Lymphgefassapparat,innersekretorischeDrii-
sen,1940.‐7.Harn-andGeschlechtsapparat.Ti.1,'
,ExkretionsapparatandweiblicheGenitalorgane.
-2.MannlicheGenitalorgane,1930.
Bd.1(Tl.2),2(Tl.2-3),3(Tl.1-2),4(Tl.
1),5(Tl.1-2),6(Tl.1),7(Tl.1-2).1927-36.
11Bde.解 剖
●
F
←
e
丶
■、
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一=一一Bd .3¢T1:2),5・(T1.3)',.6(T1.2).1936-39,
3Bde.∴ 解 一
Inh.:‐Bd.S,Tl.2.lnnersekret°rischeDriisen,1.S
childdriise,Epithelkorpercheri;Langerhanssche
Inseln,1939.
'tゴ ゴ
Bd.1(Tl.1-2),4(T1.1).1928-29.3Bde,
一 精 神
Bd}
、3・TL2・1936・ 〔 ・ 眼 科
Bd.5・TL1・1927・ … 耳 鼻
丶Bd ・5・TL2・1932・ .,.、体 館 病 一
B(江.、5,Tl.3.1936.・ .齒 科
Nemec,B.Das-ProblemderBefruchtungs-
'vorga'nge
andanderezytologischeFragen .
BerL1910. 、,,解 剖
Nissl,Franz,ha・sq.Histologischeand.histo-
pahthoiogischeArbeiten.Bcl.1,3-6.'Jena,
1904013.5Bde.精 憩
「 ドrfコ 曳ヤ コ メ いノ へ
Orth,Johannes:CursusdernormalenHis-
tologiezurEinfuhrungindenGebrauch
ldesMikroskopessOwie・jndaspraktische
StudiumderGewebelehre.5.Aufl;Berl.し
、1888.'解 剖
Y'etersen,Hans.Grundriss-derHistologie
・undmikroskoかischenAnatomie'desIVIeri=
・schen・Ber1・1936.㌦ 解 一 駈解三 耳 鼻
,モ も "、 町
Petersen,Hans.Histologie,undmikroskopi-
scheAnatomie.Abschn.1-6.Mun.&Wiesb.
1922-35.6Bde.in5.7・ ・ 病 一
3rih.:`‐Abschn.1-2.DasIVIikroskop"andallge-
meineHist・lggie・ユ922・亠3・SpezielleHist・16gie
andmikroskopiseheAnatomie-d sMenschen;'1924.・
1--4-5.OrganedesStoffverkehrs,Fortpflanzungs-
organe,1931.‐6.OrganederReizbearbeitung,
1935.
ウ
Abschn.1-3.1922-24, .解 剖
.Abschn・4-5.1931・ 解 噌 、法 醫/.産 婦,
Abschn・6・.ヌ撃5・・ 解 一 法 醫 精 禪 根 科
Piersol,GeorgeA.Normalhistology,with
specialreferencetothestructureofthe
humanbody.11.ed.Phil.&Lond.c.1916.
'
、 外 二 耳 鼻
Prenant,A.etBonin,P.Traited'histologie.
Par.レ1904-11.2v。k解 剖
Cont.:‐t.1.Cytologiegeneraleetspeciale.‐2.
Histologieetanatomiemicrbscopique、㌧ ㌧ 、
'h'
hl、卩「1
aド
Protoplasma-Monographien.,Berl. .,
Vol.1:Heiltirianu;L.v.'TheColioidchem-
　伝istryofprotoplasm:')・ ・「「醸 浩
一2 ◆叱Small,James.'°Hydrogen-ion.concen・
trationinplantcellsandtissues.1929.
ミ ロ
/解 二 ・醸 造
3.Krister,Ernst:PathologiederPflan-
.zenzelle・黒1 1ド1黔!・
.解二
'5
.Joyet-Lavergne,Ph.Laphysicochimie
delasexualite.ユ931・ 病 一 衞 生 醸 造
へ 　
や 白 ㌧噸5'、 ㌧
7.Politzer,Georg.Pathologieder'Mitose.
ユ934・ 衞 生
㌧L、 亙 しザゼ
8.Belehradek,J.Temperatureandliv-
ing,maxfer。.1935..本 館 解 二 衞 生
,rIr響 气 宀!　り ち ト ゴ じ ア ユ
9.Rahaa,Otto.Invisible"radiationsofor一
π}
ganisms,1936.本 館 病 一 寄 蟲
11.Schmisit,WドJ.DieDoppelbrechung
vonKaryoplasma,Zytop7asma.und
驢Metapiasma
・ ユ937・ 解 二
12rLepeschliin,W.W.Zell-Nekrobiase
♂undProtoplasma-Tod 。・-1937.r生
'14 .Gentler,Lo血ar.ドChromosomenbau.
丶 ユ938
.一'A此 ㌣1小 兒し
15.Fray-Wyssli皿g,A.Sutimikroskopische
MorphologiedesProtoplasmasandsei-
・ん 、nenDerivate、 ユ.;!丶 産 研
、Y～1、.「,,1
`18
.磁 鵬ch㌻GottwaltChristian,Form.and
StoffwechselderGolgi-Korper.ユ939.
'一
¢ 解 一・` 'F1`,.㌧ ノ倉
Ranvier,L.TechnischesLehrbuchderHis-
'tologie;fibers
.v.W.Nicatiu.H.vonWyss.
Lpz.1888.本 館
r'
Rawitz.Bernhard.Leitfaclenfurhistologi-
scheUntersuchungen.2.Aufl.Jena,1895.
本 館 解 剖
ReiterT.u.Gfibor,D.ZellteilungandStrah-
lung.Berl.1928.(SonderheftderWissen-
schaftlichenVeroffentlichungenausdem
Siemens-Korizern;1928)「 電 氣
Rohde,Emil.Histogeエ1etischeUntersuchun-
9en.Breslau,.1908.解 剖
つ へ 　 との ゴ
Schaffer,Josef.LehrbuchderHistologieand
HistogenesenebstBemerkungenubeピHis-
totechnikanddasMikroskop.3.Aufl.Berl.
&Wien,1933.
解 二 藥 理 病 一 精 神 耳 鼻 齒 科
,.
2・Au乱Lpz・1922・ 本 館 産 婦 竹 尾
Schaffer,Josef.VorlesungenizberHistologie
undHistogeriese..Lpz.㌔1920.本 館
、
●R90 Gr砠れdn塩愈dizin 7116一
Schaxel,Julius.DieLeistungendenZellen
beider,.EntwicklangderMetazoen.Jena,
暫1915 .解 剖 醫 專t
Schmidt,W。J.'DieD叩p合lbree㎞hgヤon
Karyoplasma,Zytoplasmaand,1Vletaplasma.
Berl.1937.(Protopiasma-Monographien,Bd.
11) ,-57・/'.解 二
tヒ 」,
Scllumacher漉【arienfried,S.Grundrissder
HistologiedesMenschen、Wien,1939.本 館
幅
1934.解 一 内二
　 　 き い はノ
(Schwann,Theodor]AusderGeschichte
derZellenlehre:Festschr.z,hundertjahrigen
GeburtstageihresBegriinders,vonFranz
,、Bosch.Diiss.ユ910.本 館
Sharp,LesterW.EinfiihrungindieZyto-
・10gie;
、cabers.v.RobertJaretzky.Ber1.
1931.一,.解 一
Sharp,LesterW.Anintroductionψcyto-
1&gy.N.Y.ユ921.・ エ 圖
SharpeySchaefer,SirEdward.The,essentials
ofhistology.11.ed.Lond.1920.「 本 館
10.ed.1916.、 、 夕撃二πr
finger,Edward.Fasciaeofthehumanbody
andtheirrelationstotheorganstheyen-
velop.-Bait.1935. .、 、 解 一レ
SOboもta,Joh.AtlasundGrundrissderHis-
tologieandmikroskopischenAnatomiedes
Menschen.Minn.1902. .(Lehmannsmed.
Hanflatlanten,Bd.26)∴ 、、,解 剖
Sobotta,Joh.LehrbuchandAtlasderHis-
tologieundmikxoskopischenAnatoエniedes
Menschen. ,4.Aufi.MizY1:1929.,2Bde.
(Lehmannsxried.Atlanteil,Bd.9)'
解 一 醫 指 醫 專
Inh.:‐Tl.1.Lehrbuch.‐2.Atlas.'「 崛卜
"で 一 、 ・L・
Stiles,KarlA.Handbookofmicroscopic
characteristicsoftissuesa7ndorgans.Cedar
Rapids(lowa),c・1939.本 館
Stohr;Phlipp.工 」ehrbuchherHistologieand
dermikroskopischenAnatσ 血iedesMen-
schen,mitEinschlussdermi:iroskopischen
Tec髄kの24.Aufi.,v.Wilhelmv.MSIIenflorff.
Jena,・1940・ ・'本 館
23.Au且.1933.醫 指 醫 專
ふ リ ミ も 　 ゴ ハ ピ
22.Aufl.1930.齒 科 醫 指
・ ・20 .・Aufl.1924.,眼 科
19.Awfl.1922
生 慌 、細 菌!眼 科 産 婦 、醫 指
'
,e'18.Au乱 ・,bearb.v.OskaをSchultze.1919.
・㌦,、 本 館 ユ羊鼻
し じ コ コ つ
　 ト メ お
.;,、117。Auf1.1918,… 匚1法 醫
旧 し 尹r r卜 、
、 ユ6.Aufl.1915.小 兒 醫 指
♂ ・;㌧ ・ 、'セ ー 旨'馬
、'・15.Au乱1912.本 館
亠L13 .Aufl.1909.「 ・・1{・ 本 館 外 二
h12 ・Au且・1906・'㌦ 本 館 醫 指
　 ロ 　 ゾ
_十11∴Au且 .ユ905,・'瓦 本 館 「
_亠.8 .AufL1898.TI?ヰ 鼻 醫 指
,一 一忘7.A題 且f1896.・ 本 館 解a1眼 科 餐罍指
P㌦ 、
♂ 尸 〆 ピP
-5 。Aufl.1892.解 剖
Jr2 .Au且..1888..眼 科も
Strangeways,T.S.P.Techniqueoftissue
、culture``invitroノ,Camk)・1924・生 一 理 診
L! ㌦ 旨tL
Stx'aiigeways,T.S.P:-Tissuecultureinrela-
tionto=growthanddifferentiation.Carob.
124.解 音吐 理 診
Strasbiirge・,跏・・d.Histol・9再・ch・B・it・ag・.
、彑ft.6。Jena,、1900.千,本 館
L血h
.:-VeberReduktionstheilung,Sp血delbildung,
CentrosomenundCilienbildneri皿Pflanzenreich.崛 ・ノ1η 冫 帽「 陀
唱 、h二 ・ 、 ㌧ ・ ㌧
Strasburger,E.u.Hertwig,O.'Zellen-and
Gewebelehre,MorphologieandEntwick-
lizngsgeschichte,Tl.1.Lpz.&Berl.,-1913.
(;KulturderGegenwart,-Tl.3,Abt.4,Bd.2)
・1・ ・ 、 解 一
Inh.:=BotaniｧcherTei1.
1、.T1・2・19ユ3・ 、 、 懈 剖
;`Irih.:‐ZoologischePTeil:
ら 　ど 　
S層yh皇onoヤ軒ic2,Ladislaus.Lehrb血6hderHis-
t°l°gieanddermikr°sk°pischenAnat°mie,
"
i'nitbes.Beriicks.d.menschlichenKorpers.
6・Au乱Lpz・1930・ 解 一 病 二 醫 指
'ぐ!ノ
5・AufLユ924∴ 院 圖
ぜ ロ 　ダ し
い 冂4 .Au乱1921・ 本館 解 罰 内二 産婦
一2 .A岨VVUT・b.1909.'1本 館 解 剖
　 し
Toldt,da釦1.Lehrbuc$derGewebelehre.
3.Aufl.S七ut.:::。 角轄 面 茸 鼻
、 噺
IVrolik,W.17e°vrucHt'vanden血 幡chen
vamdezoologieren,afgebeeldenbeschreven.
Amst.1849。2dee工en2 .一 解 剖
◎
!9
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Weise皿rQich,:Franz.・1ゾDieLeucocyteriund
,∀erwandte.Zellforihen.Wi　sb.1911.解 剖
ず〆
ρ 、
し ヨ ミ
Wikkmer,E.N.,Tissue ,cukture::thegrowth
㌦哉nd'di貸erehtiatiohof血(祕altissuesinarti-
・ficiε応lh血edi農♂ 工pond.1935.'衛 生崛,㌻ム リ
柚 忌dh,EdmundB/Thecelエind・v。1。pment
andheredity.3.ed.N.Y.1925.
广'.,一 衞 生 法 醫 ・醫 專
審臨,K.;tol。9、Physschen・纔 謡謝 ・D。鰓 觀
1938.(b-iss.,Forschungsber.Ivaturwiss."Peihe
,:.),㌧ 、'、 本 館沌与凵 、 卩 し 「 ノ5、
　 セ ぴ し
ユ セと よ ジ セ
7117Entwicklnngsgesohichter
、Assheton,Richard.Growthin工ength:em・
・bryologicalessays。Ca血b.1916.、 解 剖
1丶 ㌧ 風1∵ヤ
Bailey,F.R。andMiller,忍 丶M.f醸 むbook.of
embryology,3.ed.N.Y.1916.解 剖
ム ノ ツ し リ セ デ ぐ ひ
BfiTfeur,FrancisM.レ且 麒d加chdePve嬉1ei-
'
.chendenEmbryologie;fibers.v.B..Vetter.
Jena,1880-81.2Bde.解 剖
塗rで
ハボ ノ ゴ ら をド メ
Bal玉owi奮zヂ・Emi1.DieEn伽iek¢1ungsg臠 むhich-
.toderKreuzotter(PeliasnerusMerr。)
TL1.Sena,1903.・ ,解 剖　 ドヲ し ヨ
Inh.:己DieEnttsc]雌Uhgvo血Auftretenc7er'
ersteriF`urchebiszumSchTusse'degA血血ios.
?tY瓱h」
Bischoff,Th.Ludw.Wilh.Entwickitingsge-
schichtedesKaninchen-Eies.Brns.1842.
ぞ を ヒ
∵ ご 解 剖
BonneRobert. 、lLehrbuchderEntwick-
lungsgeschichte.5.Aufl.,hrsg,v:KarlPeter.
・、]3erL1929・1解 一
1907./ ,、鬼.解 剖
Boveri,Theodor.DieEntwicklungvon
AscarismegalocephalamitbesondererRiick-
'sichtaufdieKernverhaltnisse.Jena,1899.
(A.bdrucka.d!Fe臼tSch並iftz.siebenzigsten
Geburtstagv.C.v.Kupffer)解 剖
Boydem,EdwardA.Laboratoryatlasofthe
13-MM.pigembryo.2.ed.Phil.1933.
解 一
L
Brachet,A.Traited'embryologiedesver-
t6br6s.Par.1921.'解 剖
IiCOman,Iwar:GrundrissderEntwicklungs-
geschichtedebMenSch6n㌦1-2.Aufl.Minn.
&Wiesb.1921。 解 剖 醫 指
Brbman,Iwar:㌔Nor組 食1eundabhOr拠eEnt-
・・諦 虻k1血血gdes]匪eh$dhehビW圭e話b。1911.
'
・ 解 一
丶
血 ■
CarnegieInstitutionofWashington.Contri-
butionstoembryology:vo1.27(No.160-169).
Wash.ユ938.(Carnegie工fist..ofWashington
-pubLno.4ss)'・ ,解 二
'啗h _・1n'
Champy,Christian.Manueld'embryologie.
る,6d覧Par.;L927.)一 解 一 醫 指
匚、 ジ,ノr㍗
ChoFusaoNormentafelzurEntwicklungs-_
geschichtedesTrionyxjaponicus.Tokyo,
ユ938・r,・ 、!・..・ 本 館
臼F!丶
へ き だ ら
C・irning,且.KL'ehrbuchder`〉;Yrtwi・kluhg・一の
geschichtedesMenschen.2.Aufl.Minn.
㌔浮925馬、,.,、,楓 ご 解 蘯窒
Dodds,GideonS.Theessentialsofhuman
曳
embryology.2.ed.N.Y.1938.病 一
¶'斗 」 气 「 ㌧の きさ ス
Duval,Nfathias.Atlasd乱embryoエo鎮e.par.
'引1889一 干・
∴',、'・ 解 剖 曾
Fischel,Alfred.GrundrisgderEntwicklung
IlesMenschen.2.Aufl.Berl.1937.
冫、、 一 ・、 本 館 醫 指
..Wien&BerL1931・.、 解 一 醫 指
r、 ノ
1929・ 解 一
尸L釦 ㌔】 〆
ド ナ
FasEer,M.u.Balfour,k'.M.Grundziige'derじ ゐし コ
EntwicklungsgeschlchteへderThlere.Dtsch.
.4usg.㍗.N。kleinellberg。Lpz.1876。 本 館'引二㌔
Goette,Alexander.DieEntwicklungsge-
5chchtederUnke(BombinatorIgneus)als
GrundlageeinervergleichendenMorpholo-
gieflexW麟 合1thi箙e.Lpz.工875.解 二レ瀞 写 ゴ
・1874 ,・'レ ・ 解 二
Gt'eil,Alfred.,RichtliniendesEntwicklungs-
undVererbungsprobねms.・Jena,ユ912.,2Tle.
inユ.本 館
Inh.:‐Tl.1.PrincipienderOntogeneseu.d.bio-
genetischenGrundgesetzes.‐2.Anpassungand
Variabiiitat,・Erex'btxngandErwerbung,Gesch-
1echtsbestim血ung.ゾ'
'Guenther
,Konrad.VomUrtierzumMen-
scheh:einBilderatlaszurAbstammungs-
undEntwieklungsge臼ehichtedesMenschen.
Z:Aufl.Stut.19ユ2.2Bde.'、 夲 館
Gnrwitsch,Alekahder.AtlasundGrundriss
derEtnbryologiederWirbeitiereanddes
.Menschen.Mun.1907.(Lehmann'smed.
耳andatlanten,Bd・35)解 剖0耳 鼻
〆L
Iiaa(;ke,Wilhelm、G血 加dri萠 、der,Entwユck-
ltingsmechanik.Lpz.1897.・ 解 剖
/
唱丶
392 Grund血edizin,
Haeckel,Ernst.Anthropogenie;oder,Ent-
wickelungsgeschichtedesMenschen.6.卜AuH.
Lpz:ユ910.2Bde..B,本 館
inh.:‐Ti.1.Keimesgeschichte`desMenschen.
-2.StammesgeschichtedesMenschen.
冒 で ト、し 　 へ ぞヒか
Haecker,Valentin.Entwidklungsgeschicht-
litheEigenschaftsanalyse(Phanogenetik).
Jena,19ユ8.丿 、.1,1.、 解 剖
r1画1ずり し イ ら の づ ム タ
Hertwig,Qscar.DieElementederEntwick-
lungslehredesMenschenandderWirbel-
tiere.、6.AufLJena,ユ920.外 一
L'
、1.'い 、 尹
'?3
.Au乱1907.本 館 解 剖
「1900 .`」 解 剖ノ
Hertwig,Oscar.LehrbuchderEntwicklungs-
geschichtedesMenschenandderWirbel-
tiere・10・Auf1・Jena,1915・ 本 館 解 剖
}
8.Au且.1906g「 解 剖
6.Au且.1898.解 剖
5・Aufl.ユ896・ 本 館 解 剖
Hertwig,Oskar,hrsq.Handbuchderverglei-
.chendenandexperimentellenEntwicklungs-
lehrederWirbeltiere.Bd.1,Tl.1-3;Bd.2,ゴ
.TI.2-3;Bd.3,TI.ユ ー3。Jena,1906.8Bde.
馬 ㌔ 本 館 解 剖
Bd.1-3。1906.6Bde.解_
气1 モ
His,Wilhelm.Anato斑ie,meゴschlicher,Em-
bryonen.1.Lpz.1880.解 剖
Inh.:'‐EmbryonendeserstenMonats.
His,Wilhelm.Untersuchungenfiberdieゼ
ersteAnlagedesWirbelthierleibes.Lpz.
1868・ 解 剖
Hubrecht,A.A.W.DieSaugetierontogenese
inihrerBedeutungfiirdiePhylogenieder
Wirbeltiere.Jena,ユ909。 本 館
τモし 　 もほ
Huxley,J.S.andDeBeer,G.R.Theele-
mentsofexperimentalembryology.Camb.
1934.(Camb.comp.physio1。)解 二 衞 生
'
Jordan,H.E.andKindred,J.E.Atextbook
ofembryology・N.Y.&Lond◆ -1932・ 解 一Lら
Kaest"ner;Sandor.EmbryologischeFbr-
schungsmethoden.AkademischeAntrittsvor-
lesunggehaltenam27.Okt.1900.Lpz.
1900・1▼ ～. ,眼 科
吐
7ai7
Keibel,F㌔,hrsg.・NormentafelnzurEntwick・
㌧1ungsgesehichtederWirbeltiere.且ft.1,4,
、8-9.Jena,1897帋1909.4Bde.解 音啀
Inh.:-Hft。1.广NOrme箪tafelz.Entwick1.d.Schwei-
nes(Susscrofadomesticus).‐4.Normentafelz.
Entwickl.d.Zauneidechse(Lacertaagilis).‐,-8.
Normentafelz.Entwick1.d.Menschen.-9.Nor-
mentafelz.Entwickl.d.Kiebitzes(Venelluscris-
tatusMeyer). 戸 下rL
geibel,F.u.Mall,F.P.,hrsg.Handbuchder
-EntwicklungsgeschichtedesMenschen.Bd.
1.1」pz.1910.1解 剖
丶 馬
ピ　
geith,SirArthur.Humanembryologyand
morphology.5.ed-Lond.1933.解 一
Kerr,
Vol.J.Graham.2.Londi・`i、、ぼex艸 ρfemb「y°箆
Cont.:‐Vertebrata.
の㍗lh' .'
Holliker,Albert.Entwicklungsgeschichtedes
MenschenandderhoherenThiere.2.Aufl.
1」pz.1879.A丶 監 解 剖
r覧1.hh・
Kollmann,Julius.HandatlasderEntwick-
lungsgeschichtedesMenschen.Jena,1907.
2Bd'e.解 剖
Kollmann,Tulius,LehrbuchderEritwick-
lungsgeschichtedesMenschen.Jena,1898.
1解 剖か
Korschelt,E.u.Heider,K.Lehrbuchder
vergleichenderiEntwicklungsgeschichteder
wirbellosenThiere.Allg.Tl.Jena,190?rO9.
2Bde。.解 音N
丶
も ド パ の'
Spez.TI・1890-93・,3Bde。 解 剖
Korschelt,E.and-Heider,K.Text-bookof
theembryologyofinvertebrates.Lond.
1895-99.2v.解 剖'
KBrschelt,E.u.Heider,K.Vergleichende
EntwicklungsgeschichtederTiere.Neu
bearb.v.E.Korschelt.Jena,1936.2Bde.
解 一丶　
Kupffer,C.v.Studienzurvergleichenden
EntwicklungsgeschichtedesKopfesderKra-
nioten.Miin.&Lpz.1893-1900.4.Hfte.
inlBd.解 剖
Leche,Wilhelm.ZurEntwicklungsgeschi-
chtedesZahnsystemsderSaugethiere.
Stut.1895-1907.2Tle.in3.(Zoologica,
、Hft.17,37,49)解 一
Inh.:‐TI.1.Ontogenie.‐2.Phylogenie,Hft.1.
DieFamiliederErinaceidae.‐Hft.2.DieFami=
lienderCentetidae,SolenodontidaeandChrysoch-
iloridae.　
i　 ロ
Lillie,FrankR.The,developmentofthe
chick:anintroductiontoembryology.2.ed.
N I.Y.1927.解 二
1曜
◎
一7118 ロ よ'Anatoinie ゆ 393・
'2
.ed.1919.の ♂ ㌧叱 ご 醫 專
ILδ 護 ㌧11
も リ ヤ ハ
1908.h∴`本 館り
Loeb,Jacques.'Artificialparthenogenesisand
fertilization・Chic・c・1913・"生 一 醫 專 ・
Loeb,Jacques.Untersuchungenfiberkiinst-
licheParthenogeneseanddasWesendes
Befruchtungsvorgangs.Dtsch.,Ausg。vへE.
Schwalbe。Lpz.1906.醫 專
ア ガノ
Maas,Otto.Einfuhrungindieexperimen'telle
Entwickelungsgeschichte(Entwickelungs-
mechanik)lWiesb."1903.`解 剖
ピ う
Meyer,.ArthurWilliam.Theriseofembryol-
ogy.Paloalt(Calif.)1939.解 二
1V4ichaelis,L.'Entwicklungsgeschichtedes
"Me
nschen,rriitBerucksichtigungderWirbe工一
tiere.10.Au乱,v。R.Weissenberg。Lpz.
1927・
,、 ト 、._、 解 剖く ピナ ヨ
Minot,Cha1江es'Sedgwick.Humanembryo1-
ogy.Paloalto(Calif.)1939.… 、解 剖
Morgan,ThomasHunt.The'developmentof
thefrog'segg:・anintroductiontoexperiL
mentalembryology.N。Y.1912.一 醫 專
、1897・71解 剖
Morgan,ThomasHunt.Embryologyand
genetics・N・Y・1934・;m解_,衞 生
Needham,Joseph.Chemicalembryology.
Camb。1931ド … 藥 理 衞 生冫じ ヒ
Needham,Joseph.Ahistoryofembryology.
Lond.1934.1衞 生ド辷
Patten,BradleyM.Theearlyembryology
ofthechick.2・ed・Lond・dユ925・ 醫 專
ユ
ヰ リ 　 キ し ル
Peter,Karl.DieZweckmassigkeitinderEnt-
wicklungsgeschichte.Berl.1920.解 剖
ヂ ご
Pfeiffer,H.'GrundlinienzurEntwicklungs-
mechanikderPflanzengewebe.Berl.1925.
(Abh.z。theor.Bio1.Hft.20)m
Rothig,Paul.'Handbuchderembryologischen
Technik.Wiesb.1904.T'解 剖oつ
Ruckensteiner,E.DienormaleEntwicklung
desKnochensystemsimRontgenbild.,Lpz.
1931.(RadiologischePraktika,Bd.15)
、 ・・,理 診 外 二
Schauinslancl,H.Beitrage,zurEntwieklungs・
geschichteand+AnatomiederWirbeltiere.
Stut.1903.3Bde,(Zoologica,Hft.39)解 一
1
Sclienk,S.L.LehrbuchderEmbryologiedes
MenschenandderWirbelthiere.2.Aufl.
・Wien&Lpz .1896.」 解 剖
r;
Schultze,Oscar.Grundri'ssdcrEritwicklungs-
、geschichtedesMensehenandderSauge-
thiere・Lpz・1897.1τ 解 剖
ノ し
Selenka,Emil,hrsg.S,tudienfiberEntwiek一
コ 　
・lungsgeschichte'Wiesb.1883-19。der3.3。Tiede.「兮゜ 且f姶6繍 ・.
Inh.:‐Hft.2.DieKeimblatterderEchinodermen.
-6.Menschenaffen,Lfg.ユ.RassenンSchadelulld
BezahnungdesOrangutan.‐10.Menschenaffen,
Lfg.5.ZurvergleichendenKeimesgeschichteder
Primaten.
},
Stelz,Ludwig.EntstehungandEntwicklung
desMenschenbiszurGeburt.Lpz.1913.
・ 幽'法 醫
Stone,Chas.J.Anatomicaldivisionsofthe
humanformandformgrowthfrombirthto
`manhoodandwomanhood ・Chic.n.d.解 剖尸
Thompson,D'ArcyWentworth. ,Ongrowth
andform.Camb。i917.♂/醫 專ノ
Weissenberg,Richard.GrundziigederEnt-
wicklungsgeschichtedesMenscheninver-'
gleichenderDarstellung.13.Aufl.Lpz.
1933.解 一 醫 指」L
Ziegler,HeinrichErnst.Lehrbuchderver-
gleichendenEntwicklungsgeschichtedernie-
derenWirbeltiere、Jena,1902.解 剖辱
ド
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Bateson,W.Mende1'sp血ciplesofheredity。
Camb.1913.2v.㌔ 〆 ・ 醫 專丿
Bateson,W.MendelsVererbungstheorien;
fibers.v.A.Winckler.Lpz.&Berl.1914.
1亅 ㌧ 解 剖 ・
のぬド を
Bauer,Julius.Vorlesungenfiberallgemeine
Konstitutions-andVererbungslehre.Berl.
1921.法 醫 内 三 耳 鼻 丶
豊 弧廴f}∫
Baur,Erwin.Einfuhrungindieexperimen-
telleVererbungslehre.3.Au乱Ber1.1919.
・, 、,,精 神
ほ
ユ911.㌧['Lく 法 醫
Baur,Erwin_EinigeErgebnissederexpexi-
mentellenVererbungslehre.o.O.u.J.(Bei-
hft・z・``Merl・Klinik;"1908・xft.io)・醫 專
Bamr,E.,&c:Gruntlrissdermenschlichen
ErblichkeitslehreandRassenhygiene,v.E.《'
Baur,E.Fischeru.F.1」enz.2.Aufl。Miin.
1923.2Bde.衛 生ヘメ 　セ
Inh.:‐Bd.1.Menschliche.Erblichkeitslehre.‐2.ロ
MenschlicheAusleseuncl'Rassenhygiene.
ノ
,
脚「
門
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_Bd.1.3.Au乱 ユ927.1衞 生
Bd.2.2.Aufl.1923.解 剖
Eaur,Erwin,&.c.MenschlicheErblehreand
Baur,EugenFischeranflFritzLenz;tr.by
EdenandCedarPau1.Lond.1931.衞 生
Saar,Erwjn,&c.Menschliche-Erblehreand
Rassenhygiene,v.E.Baur,E.Fischeru.F.'
・Lenz .Bd.1.4.Auf1.Miin.、1936.・ 精 乖申
ち レ
Inh.:-Menscね王icheErblehre.
Bayer,Heinrich.t7berVererburiguridRas-
senhygiene:eina工1gemeinorientierender
Vcrtrag.Jena,1912.「 藥 理
Cannon,WilliamAustin.studiesinheredity
asillustratedbythetrichomesofspeciesand
hybridsbfjuglans,oenothera,papaver,and
solanum.Wash.1909.解 剖こ を
Castle,W.E.Studiesofinheritanceinrab-
bits.Wash.'1909.解 剖
　ダ レ
Castle,W.E.,&c.Heredityandeugenics.
Chic.c.1912.醫 專き
Correns,C..DieneuemVererbungsgesetze.
Berl.19‡2. 1解 剖
Correns,C.iJberVererbungsgesetze.Berl.
1905。 本 館
Davenport,CharlesB.Heredityof多kincolor
innegrowhitecrosses.Wash,1913.醫 專
Aavenport,,C.$.Inheritanceinpoultry.
Wash。1906.醫 專
Doncaster,L.Heredityinthelightof'recent
research.Camb.ユ921。(TheCambridge
manualsofsCIQTL(紀andliterature)生 一
Downing,ElliotRowland.Thethirdand
fourthgeneration:anintroductionto'hered-
ity.Chic.c.i918.(Unite,ofChic.publ.in
.religiousedueation)1
East,Edward.Heredityandhumanaffairs.
N.Y.&1」ond.1927.衞 生
Ford,E.B.Mendelismandevolution.Lond.
1931.(Methuen'smonogr.onbiol.subjects)
衞 生ダ
F竝ese,〈xerha,rd,u、珍 皿珈e,'Hans]oachim.Die
deutscheErbp旦ege.Lp客.1937.解 二
■
Galton,Francis.Hereditarygenius:anin-
quiryintoitslaWsandconsequences.]fond・
1892.、 衞 生
f
Geiger,Theodor.Erbpflege;Grundlagen,
Planung,Grenzen.'Stut・1934・ 精 神 衞 生
丶
●
Goeldi,E.A.UeberdasGeβ 幽 王ec鶏tinTier・
andPflanzenreich,insbsd.imLichteder
neuerenVererbungslehre.BerL19ユ5.法 醫
Goldschmidt,RiChard,Ei刄f且hエ 即g垣die
.」Verer加ngswiss㎝$c無aft・4:Aufl.丶Liz・1923
・ 耳 鼻
G町knot,Emile.1」 摩d6terminatiρn-dusexe
et1'h6r益dit6.Par.1935.(Actualitさssci.et
industr.258)・ 衞 生
Hoffmann,Hermann.caberTemperaments-
vererbung.9M茸n.い1923。(Grenzfragendes
Nerven-undSeelepユebens,且f七.1エ5)精 憩
Hoff皿ann,Her熾ann.Vererbun ,gundSeelen・1
eben.Ber1.'1922.耳 鼻
1回
Jae皿ach,Walther,艪9.Konstitutionsund
ErbbioiogieinderPraxisderMedizin.Lpz.
ユ934・'病 二
Johannsen,W.ElementederexaktenErb-
lichkeitslehre,mitGrundzugenderbiologi-
schenVariationsstatistik.3.Aufl.Jena,
{Vorw.1926]♂ 懈 剖
2.AufLrsis.精 示申す
Jus喝Gunther,hrsg.Ha翠dbu¢hderErbbio・
logiedesMenschen.InGemeinschaftmitK.
H.Bauer,E.Hanhart,J.Lange.Bex3.1939-
40。5Bde.in7.本 館 院 岡
In瓦:-Bd.1.pieGrun41孕gendexErbbio1Qgiedes
Menschen,redig.vG.Tust,1940,a-2.Methodik,
GenetikderGesamtperson,redig.v.G.Just,1940.
-3.Erbbiologieu.ErbpathologiekorperiicY:er
、Z難tapdeu処dFunktioryen,redig.y.K.H.Bauer,
EHa仙art,u.G.Just.1.StUtzgewebe,Haut,Auge,
1940.一4.Ditto2.InnereKrankheiten,Tl.1-2,
1940.‐5.ErbbiologieandErbpathologienervoser
undpsy〈洫ischer7.ustan(耳eundFunktionen,redig,
v.・G.Justu.J.Lange,Tl.1.Erbneurologie,Erb-
psychologie,1939.‐2.Erbpsychiatrie,_1939.
-Bd.3.1940.眼 科
Jest,Gunther,hrsq.VererbungandErzie-
hung.Berl.ユ930.衛 生
Kammerer,Paul.Theinheritanceofacquir-
e(i起ha鵜遒鰍is材cs;tx.byA.PaulIVZaerker一
βrand購N・y・c・1924・ 、 醫 專
Lang,Arnold.DieexperimentelleVerer-
bungslehreinfilerZgologieseit1900:ein
SammelwerkundHilfsbuchbeiUnte熔 愚1・
chungen・Hlft・1・Jena,1914.精 神 醫 專
1,0edbetter,iiJ.J.F3eredityandthesocial'
problem:..VoL1.Lond.1933。 衞 生騨1
1渡}--Z,寳itz,fiberdiekrankhaftenErbanla-
gendesMa且nesunddieBestimmungdes
Geschieqhts臥beimMenschen.Jena,isia.
、 本 館
＼
」ノ
靄 鰻18 Anatomie・1、 、 .:
Lewin,KurtDexBegriffderGeneSeinPhy-
sik,・琢o}QgエeundEntwiCklungsgeschichte.
Berl.1922..醫 專
rFり
Ludowiei,August.DasgenetischePrin,ip
VersucheinerLebenslehre.Miin.1913.
一 醫 專
L・H6。i廿鴫Ph.G6n6tiqueδf6v61uti・n':・na一
瑟s誌盤e盤盤udese.P。評囓 珊灘1羅
sci.etindustr.158.‐Exposesdebibm飢rie
etdestatistiquebiologique,3)衞 生
MacCnrdy,H.andCastle,W.E.Selection
andcross-breedinginrelationtoinheritance
ofcoat-pigmentsandcoat-pattersinratsand
guinea.pigs.Wash.1907.本 館
'6L
Macfie,RonaldCampbell.Heredity,evolution,
andvitalism.Bristol,¶1912..醫 專
Martins,F℃工edrich.]翆o夏stitut‡onundVerer一
勺bunginihren耳 兮zi奪hungenzurPathologie.
Berl.1914.`(Enzykl.d.klin.Med.Allg.
T1.)本 館 精 紳
Mci£im,W.Duncan.heredityandhuman
progress.N.Y.&Lond.1901.、 、 讐 專':
Moore,Eldon.且eredity;mainlyhuman.
Lond.1934・ 一 靠 一
Morgan,ThomasHunt.Thephysicalbasis
ofheredity.,Phil.&Lond.c.1919.(Mono-
graphsonexperimQntalbiology)ノ
、 解 剖 衞 生 醫 專
iI
Morgan,T.H.,&c.ThemechanismofMen-
delianheredity.N.Y.c.1915.解 剖 、醫 專
ノ泊今
Newman,HoratioH.,&c.Twins:astudyof
heredityandenvironment,byH.H.Newman,
FrankN.Freemen,andKarlJ.Holzinger.
Chic.1937。 衛 生
Orschansky,J.DieVererbungimgesunden
undkrankhaftenZustandeanddigEntste-
hungdesGeschlechtsbeimiVfenschen.Stut.
ユ903.本 館
Pearson,Karl,ed.Treasuryofhumaninher-
itance.Vol.1.Camb.1912.解 剖、 ど
Peters,W.DieVererbunggeistigerEigen-
schaftenanddiepsychischeKonstitution.
Jena,1925.精 示申ノ♂
Plate,Ludwig.Vererbungsleiire;mitbeson-
dererBeriicksichtigungderAbstammungs-
lehreanddesMenschen.2.Aufl.Jena,
1932-38.3'Bde..病 二
Inh.:‐Bd.1.Ilendelismus.‐2.Sexualitatand
allgemeineProblem.‐S.Abstammungslehre.
丶
一一Lpz 。1913一 レ'厂"本 館
・ ㌧'、 ニ… 巴誇"
PunneEt,'R。!¢。Mendelism.4.ed。1.ond.
1912.解 剖 醫 專
{埴 ,「,1『
Reid,G:Archdall.,'Thelawsofheredity.
f2ごed
.Lond.1911.本 館 書 專
RiboちTh.DまeジErbユ 起hkeit:einepsycholo幽
、SCheU無ter阻chungihrerErscheinungen,
Gesetze,UrsachenandFolgen;dtsch.v.
}OttoHotzen ・1・pz・1876・ _、 本 館
Ribot,Th.DieVererbung:psychologische
UntersuchungihrerGesetze,ethischenand
socialenKonseqhenzeh.Dtsch,Ausg,v.H.
Kurella.・Lpz.189.(Bibl,d.Socialwiss.
、Bd.1)ぺ ㌔ 、 本 館
Roth,Emanuel.DieThatsachenderVerer-
bungingeSchichtlich・kritisΦ翼erDarstellung.
2・Au丘Ber1・1885・ 本 館
㌧み
翼 旗磁u,Ernst,hrsg.ErblehreandRassenhy-
,gieneimv61kischenStaat・Miin.1934・ 精 紳ロ
Sailer,K.Einfuhrungindiemenschliche
ErblichkeitslehreunflEugenik.Berl.1932・.
丶 精 憩
I
Behallmayer,Wilhelm.YererbungandAus-
.1ese;G罫undrissderGesellschaftsbiologieund
derLehrevomRassedienst.,.3.Aufl.Jena,
1918.本 館 精 紳 醫 專
Schulz,B・脚 。M曲dikder圃 頭S6h6蓋
Erりforsghung,Lpz.1936.績 示申メ
Semon,Richard.DasProblemderVererbung
"erworbenerEigenschaften:'Lpz
.1912.
1法 醫
[
SQ囎m碑gFi.obert、Familienforschungund .
Vererbungslehre・Lpz・1907.本 館
Strasser,Hans.FragenすerE聡tWiCk工ungsme-
c}環耳ik:dieVererbung.erworbenerlaigen-・
-schaften.Bem&Lpz.1920.本 館 解 罰
Stump衂?Frie〈湎ch.Stud工en恥erVererbung
andEntstehunggeistigerStSrungen.5.Berl.
1935.(Monogr.a.d.Gesamtgeb.d.Neurol.
u.Psgehiatr。Hft.61)法 醫
Inh.:‐ErbanlageandVerbrechen.F厂
Tho皿so皿,J.Arthur.Heredity.2.ed.Lond.
1912、(Progr.SC1.ser.).解 剖 醫 專
rr凸 驢 ε
Timof6e昼Res寧ovsky,N.W.Experimentelle
MutationsforschunginderVererbungslehre.
・Dresd.&Lpz.ユ937.(Wiss.Forschungsber,
Naturwiss.Reihe,Bd.、42)衛 生勺 ♂
Vejdovsky,F.ZumProblemderVererbungs-
ltrager.Prag,1911-12.醫 專
'
∫
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Verschuer,Otmar.Erbpathologie.Dresd.&
Lpz.1934.(MedizinischePraxis,sa.ls>
ゾ ・ ・ 、病 二 内 一 精 神Ih 　を
Weismann,August.AufsatzeizberVererbung
andverwandtebiologische;Fragen,Jena,
1892.`本 館 解 剖
Weisman叫August.1>⑰asKei血plasma:eine
TheoriederVererbung・Jenaジ1892.本 館
'1 「i・ 卩 ,戸 か
'Nilson
,James.A〆manualofト]Vlendelism.
Lond・Isis. ',、.,・,,醫 專
',し 艮 馬 ,L陋'l
Ziegler,HeinrichErnst.Die・Veretbungslehre
inderBiologieandiriderSoziologie.°Jena,
1918.(Naturu。Staat,T1.10)解 剖 精 神
∫ も ト け.ト 「`卜
　
7119VergleichendeAnat'omie
　 よ
吃 脚 ㌔1」
Alezais,Henri・Etudea評atpmiq叩,sur・ ユe
,ゆaye・Fasc・1・Par・1903・ ・f、 ノ解 剖
Cont.:‐Osteologie,arthrologie,myologie.
卜!鞠・ ・ 宀lqr,)1、 ぺ1气 鬮㌦一」 】
Bau叫Hermann;,u。-Zietzschmann,Otto .
HandbuchderAnatomiedesHundes.2.Aufl.
d."AnatomiedesFiundes,"v.Ellenberger
u.Baum;neubearb.v.O.Zietzs¢hmann.1-
lBd・1・、Ber1・1936・'・{『 解 一 ・外 二
Inh.:‐Sk・lettt-'u.`Musk・lsy・tem.『… 一 ㌔ノ
Bergmann,C,u.,Leuekart,R.Anatomisch-n
physiologische'`'iibersicht'desThierreichs:・
vergleichendeAnatomie'andIPhysiologie.I
Stut・岬5桑5
レ,,L・ ゐ ・.,I」 本 館
rご1・"占 渇rい ご.卜 丶,、 ・hド
ー1852。 本 館1
Bolk,Louis;一&d:;'hr'sg:Handbtx'chder`veri`
1'gleichendenAnatomieder・VVirbeltiere.Iirsg.l
v.L.Bolk,E.G6ppert,E.Kalliusu.W.1
・1」ubosch.`Bdl2(Hlft;ξ1-2)ジ3-5,ノm.FGesarrit-、
InhaltsiibersichU`=u.-Gesamt-Sachverzeichnis.
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Bd.2,Hlft.2.1934.耳 鼻
1't、 ・・r・ ・ ㌔戸'h、
Bradley?,、,0.Charnockド ・・Topographicallanaレ
omyofthedog.2.ed.Edin.1927。 解 一
ノ ド へ
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Braun,M.DaszootomischePracticum.Stut.1'
ユ886,㌧ ㌧ 本 館1㌧
Bsiihl,CarlBernhard.ZootomieallerThier-
・klassenf且r・Lemende
,nachAutopsiesskiz-
zierterAtlas.Wien,:::.・2Bde一 解 剖
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Bumm,A・Experi蹠entelle:Untersuchungm
fiberdasCorpustrapezoidesanddenHor-
InervenderKatze:Festschriftz亡rHundert-
fiinfzigjahrigenStiftungsfeierderUniver-
sitat-Erlangen.Wiesb.ユ893.解 剖
十 厂㌧亅 ビP厂
Biitschli,Otto.Vorlesungenizberverglei一
中e璽e、 年atomie.rrBer1.1924.,.精 神
ザ1丶コ ノ コ 　
Cajal,5.,$amon.Die,RetinaderWirbel-
thiere・"Wiesb・4894・ご 解 剖
ナ ほ
Davison,Alvin.Mammaliananatomywith
speciaireferenceto.thecat;3.ed.,rev.by
、耳rankン4.Stromsten.,Phi1.c.1917、
1b、,!,解 剖 醫 專
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,ゴリ'・ ∵1)
eBeer,G,R,Thecomparativeanatomy,
hist°l°gy,,.anddevel°pment°fthepituitary
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　 し
monographsandmanuals,no・6)醫 指
Denkes,Alfred.,DesGehororgan;unddie
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T」iiter、Alfred.Ve:ucliungeriizber「gleichend-anat°m,dasGehororgan'scheder
SaugethierenachCorrosionspraparatenand
埆 ゜chenschnitten・Lpz・1899・ 本 館1聯ほヒ
3Disselhorst,Rudolf.DieAnatomieandPhy-
siologiedergrossenHaussaugetiere.2.Aufl.
Berl・isi2.1
,～ ∴:1∵1本 館レ
Disselhorst,13.itdolf.Grundrissder"Anatomie
andPhysiologiederHaussaugetiere.6Aufl.,
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.,ErnstMangold.Berl.1931..,解 剖冫}.》 慣 ㌔`
モ ち
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Duges,Ant.Recherchessur1'osteologieet
llamyologiedesbatraciensaleursdiffere
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ages."Par.「1834.レ ・T・ 解 剖
ほ}ρ 亨
か で 　
Ecker,Alexander:'Theanatomyofthefrog;
tr。byGeorgeHaslam.Oxf,1889,解 一亅
、Ecker,A。u.Wie毳ersheim,RAnatomiedes
Frosches・;aufGrundeigener・Untersuchun-
gendurchausneubearb.1v.ErnstGaupP.
.2-3.Aufl.Brns.1896-1904.3Bde.生 一
._Abt.1,3.2.Aufl.Brns.1896-1904.
2Bfle・ _一:眼 科ノ
Edevards,H.Milne.Lego欺ssurlaphysiologie
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,animaux・1Par.1857-81-一"解 剖r
、て尹
Ellenberger,W.,Rrsg.Handbuchderver-
'gleichendenmikroskopischenQnatomieder
Haustiere.Berl;1906一ユ1.3Bde.、 」 解 剖
11r冑 「、
Ellenberger,W.u.Baum,H。 ・Lehrbuchder
,topographischenAnatomiedesPferdes.
BerL1914・ ・ 、 い 餮警專
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Elle皿berger,W.%.Bauln;H.Systematische
;andtopographischeAnatomiedesHUndes.
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Ellenberger,W.「卜痂G血k血er,G.'-Grundriss
dervergleichenden]ヨ[istologieder正【aussau-
、getiere.,'ぐ2._Aufi,.、Ber1・・190… ・ ・ 本 館
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Ellenberger,W.,&c.Handbuchderverglei-
chendernAnatomie,.;der,Haustiere.17.Aufl.
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■ 噛,15.Au且.1921♂ ㌦ ハ・∠ い づ 懈 剖
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12.Aufl.1908.!・ 解 剖
8㌔Au且∂1896.'へ'一 解 剖
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Flatan,Edw.%.Jac(,x)sohn,L.`宜andbuch'der
AnatomieandvergleichendenAnatomiedes'a
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Fol,
m、Hermann..`LehrbuchdekroskopischenAnatomie.・vergLpz.'eichencien1896'
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Frands,Eric邑'B!'Theanatomyofthe
忌。1。mender.Oxf.1934.-1蘚 二
Gegenbaur,Carl.DieEpiglottis:verglei-
chend-anatomischeStudie。1.pz.1892.解剖
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Gegenbaur,Car1.㌦Untersuehungenzurver-
gleichbndenAnatomiederWi靤elsauleドLpz.
ゼ1862一 ㌃1τ解 剖
Gegen]baur,.Carl.Untersuchungenzur,ver-
gleichedenAnatomieder,Wirbelthiere.,L,pz.
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Gegenbaur,Carl.VergleichendeAnatomie
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Helier,B.LehrbuchdervergleichendenAna-
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Ha皿 ・trom,　B,ertil.,.,・VergleichendeAnatoxnie
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Hartmau,C.G.andStraus,W.L.,ed.The
anatomy,oftherhesusmonkey,(,macaca
mulatta).Balt.,1933.,、_UI,小 、見5凄 ⊥し ♪ ,
Horsbnrgh,DavidB.andHeath,JamesP.
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HU皿t,Harrison`R:・Alaboratorymanualof
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Hyman,LibbieH'.Alaboratorymanualfor
comparativevertebrateanatomy:,Chic.
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Jaffe,Rudolf,hrsq.AnatomieandPathologie
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Lang,Arnold.Lehrbuch,dervergleichenden
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Schneider,KarlCamillo.E3istologisches
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paratlveanatomyofvertebrates;adapxedEby
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derWirbβlthiere・Jena,18926「 解 剖
Wiedessheim,Robert.Grundrissderverglei-
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Wiedersheim,Robert.DasKopfskeletder
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・'解 剖
W釐讒h盤 毳 飜
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vergleichendenAnatomiederSalamandrinen.
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Wiedhersheim,R°bert.VergleichendeAna-
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Wilkie,Jamgs.Thedissectionandstudyof
thesheep'sbrain,asanintroductiontothe
studyofthehumanbrain.Oxf.2937.(Oxf,
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Winkler,C.andPotter,Ada.An ,anatomical
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・physiologischen,trbungenfUr-Studierende
derMedizin.2.・Au且.Berl.1939♂ ・ 藥 二
、
X938・ 本 館
・ ㌦.・ ・ ㌧ 「1ド 、㌧亡マ ゴ
Tsc血ermak,・A.・von.AllgemeinePhysiologie.
Bd.ユ∵Berl:1924.`卩 げ'「 生 二
.工nh.:‐GrundlagenderallgemeinenPhysiologie。
コ ロ ト や
11916、,本 館'生 こご 　 レ
Turek,FentonB.Theactionoftheliving
'cell:expe
rimentalresearches・im・biology.hN
。Y.1933.・ ∴ 衞 生 醫 指
Verworn,.Max.AllgemeinePhysiologie:ein
Gr"ndriss'derLehrevomLeben.・7.Au乱,'h
rsg.v.F.W.Frohlich.Jena,1922 .
本 館 生 一 醫 指ナ三ヂ
、'～ 干}-
6.Aufl.1915.・ こ 弓 生_
5.Aufl.1909.本 館 醫 指
ダ ノ
・3.Aufl.19,01.、 本 館
、2。A.ufi.,1897. 、 本 館
　 にドぴ レ
Verworn,Max.PhysiologischesPraktikum
furMediziner.6.Auft.,hrsg.v.FriedrichW.
Frohlich.Jena,工924・
,1`藥 理
5・Au乱1921・ 本 館 細 菌
4.Aufl。、19ユ9.本 館
し 　
、2・AuH・ ユ912:IL1- ,∴ 本 館
'、 】 ヒ、t!p
19°7・
。鍬 、 、、 ・ 樽
V1醜gFred.Coursdephysiquebiologique.
Tomユ ・fasc・1・Par・1927・ 衞 生
.
Cont.:‐t.1.lntroductiojialaclTiinie-physique
bi°k
sont°騫e艦 。1.n.,論濫'畠 。餾 驪 魏鰡 慧l
tions.・,.
→ 厂L
!ノ
'て 〆
,「 「'1气 知,f'
'Tom
。2,fast.2.1935.'卩 生_
ρ・nt.:‐t.2・Acti・ndesagentsphysiques.surエes
°rganisrries,fasc.2.L'acti°nlii°l°giquedesray°ns
aety.
ノず ぼ ダ し 　 　い エ
Wagner,Rudolph,hrsq.Handworterbuchder
PhysiologiemitRiicksichtaufphy'siologische
Pathologie.Brns}1842=53.4Bde.in5 .`
本 館
W紺b矼 弩,勉 。 徳・.Helmhblt・gals】PYiysiker,Ph
ysiologandPhilosoph:dreiVortragev.
E.Warburg,M.Rubneru .M.Schlick.Karlsr.
:ユ。IB・1922・ … ¢ ・}・;こ,生 二i
ユWells・HドG・&c・1Thelivingbody.L(皿d .,
;.&c.1934.・ ,・ 生_
:
Winterstein,Hans.pieNarkoseinihrer
i、BedeutungfurdieallgemeineRhysiologie .
∋2.Aui. ,Ber1.ユ926.(Monogr.a.d。Gesamt
:、geb.d.Physiol.d.P且anz.u.d.Tiere,Bd.2)
,∵ ,・h・ 衝 生
ri__
、1919・.「 ・c生 一1`F
:Wishart,G・ ・M訌Groundwork,ofbiophysics;
工・ond.1931.}生 二 物
尸 厂 卩〔 し 「 广1
コ し コノ も み ド ピ
Wright,Samson:Appliedphysiology.6.ed.
しO
xf"&c・1936・(Oxf・med・pub1・)
,醫 指
コ ル
、3・ed・1929・.生 二
、'㌦"・1駈1〆　ザ じ
Wiirzburg.PhysiologischesAtnstitut.Aufga-
benfurdiephysiologischenttbungen,zum
GebrauchimphysiologischenInstitut'Wiirz-
burg∴2。Au且.Wiirzb.1907.メ ー1-∵ 本 館
L
VVurmser,"Rend.L'electroacti"vitadansAla
chimiedescellules.'Par.1935。(Actualit益s
sci.et-industr.244.‐Exposesdebiophysique,
2)解 二 衞 生
',
ぐ
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-Grnndriss,Hand-u.Lehrbiicherusw.
ゴし ア
Abderhalden,
gie.X1:1-4.Emil.'Ber、藷 黜 ρ鑾 、Physi°l°7.4Bde:1覧 '生 一 生 ニ
ト ェレ
　 あ ロ
・ 丁工.1.X925.、 舳 理 診
Tl.3..、1926..,・ 眼 科
Anrep,G.v.¢ndHarris,D.T.Practical
physiology.ぜ工,ond.1923。 、,生 門 、
1、 ヒL、,
、Arthns,Maurice.Precisdephysiologie.7.ed.
Par:1927。 生 門一
r卜 ㌧,㌧ {!1j
Bachmann,George,andBliss,A.Richard.
Theessentialsofphysiologyandpharma-
,、(sodynamics.2.rev.ed.Phi1.C.1926.,生∵噴,♂
Bainbridge,F.,A.andMenzies,J,Acworth.
Essentialsofphysiology.7.ed.,ed.byH.
Hartridge、Lond.,&c.1931.生 一
昏>
6.ed.1929.生 一 生 二 醫 指
[1、,「
5.ed.1920. 、,醫 指
ぢ　
ド
1・ ㌧ 一 ・1ジ ㌧ 、・レ
・2.ed.ユ916.1・ 本 館 外 二
i・窟暫 総 畦ll・・1・・to…呻 覊
●
'
!,
み
、
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Beannis,H.Nouveauxelementsdephysiolo-
giehumaine.3.ed.Par.1888.捻v.本 館ア
Bethe,A.,cEc.,hrsq.Handbuchdernormalen
andpathologischenPhysiologie,mitBeriieks.
d.experimentellenPharmakologie,hrsg.v.
A.Bethe,G.v.Bergmann,G.Embdenu .A.
Ellinger.Berl.192x"-32.18Bfle,in25.
病 二 内 一
Inh.:‐Bd.1.AilgemeinePhysiologic,1927.‐2.
Atmung(AufnahmeandAbgabegasfSrmiger
Stoffe),1927.‐3.VerdauungandVerdauungs-
apparat,1927.‐4.ResorptionandExkretion
,1929
.-5.StoffwechselundEnergiewechse1,1928.
-6.BlutandLymphe,TI.1-2,1926-27.2Bde.‐7.Bl
utzirku工ation,TI.1-2,192卜27。2Bde.一一8.Ener-
gieumsatz,131ft.1-2,1925-28.2Bde.‐9.Allge-
meinePhysiologiederNervenanddesZentral-
nervensystems,1929.‐10.SpeziellePhysiologie
desZentrainervensystemsderWirbeltiere,1927.
-11 ・Receptionsorgane工,1926.-12.Receptions-
arganeII.Photoreceptoren,Tl.1-2,1929-31.‐13.S
chutz=andAngriffseinrichtungen,ReaktionenaufS
chadigungen,1929.-14.Fortpflanzung,Entwick-l
ungandWachstum,Tl.1-2,1926-27.‐15.Cor-
,relationen工,Hlft.1-2,1931.2Bde。_エ6.Correla-
tionen工1,Hlft.1-2,isao-si.2Bde.-17.Correla-
tionenII工,iszs.-18.NaehtrageundGeneral-
registerz.Bd.1-18,1932.
Bd.1-2,4-7;Bd.8,Hlft.1;Bd.9-11;Bd.
12,Hlft.2;Bd.14,Hlft.1;Bd.15,Hlft.1;Bd.
17一ユ8・ ユ926-32・18Bde・ 藥 理
Bdユ ー8,13,15-17.1925-31.12Bd.in17。
生 二
Bd.1・,3-8,10,15;Bd.16,Hlft.1;Bd.17-18
・1925-32.16Bd・.in22.外 一
Bdほ 一7,13-14,16、1925-31.10Bde.in
14.外 二
Bd.2;Bd.7,Hlft:2;Bd.8,Hlft.1-2;Bd.ユ5
,Hlft.1-2.ユ925-31.4Bde.in6.衞 生
Bd.2,8,17。1925-26.3Bde.理 診
Bd。2,10-1ユ,ユ5.1925-31.4Bde.in5。
・ 写 鼻
Bd・2・ ユ925・ 内 三
Bd.3-4,6-7,11一ユ2;Bd。14,T1.ユ;Bd.16.
1926-31.8Bde.in12.生 一
Bd.3;Bd.6,Hlft.2;Bd.7;Bd.15,Hlft.2.
1926-31・4Bd・・in5・ .内 二
Bd・4・13・1926-29・2Bde.細 菌
Bd・J-6,9-11;Bd.ユ5,xift.1;:.-17.1
1926-31.8Bde・in10.精 紳i
　
Bd・6・9-10・13・16・ユ927-31・5Bd・・in7.i
小 兒
一 一Bd.6,Hlft.1-2;Bd.17.ユ926-28.3Bde .
石 分,
●
Bd・9-10・1s27-z9・2Bde.解 三
Bd.11,1926。 盤 里
Bd.12,Hlft.1,Tl.1-2.1929-31.2Bde.
眼 科
Bd.13;Bd.14,T1.2.1927-29.2Bde.
丶
病 一
Bd.14,正{1ft.1.1926。 本 館
Bd.14,Hlft.2.isa7.解 二
Bd・17・Hlft・1-2・1926-27・2Bde。 産 婦
Bd.17.1926.竹 尾
Bd,18.ユ932. 、生 化
Soruttan,H.TaschenbuchderPhysiologie .
Tl.1.Lpz.1908.(WernerKlinkhardtsKol-
leg]ユefte,Hft・ユ)生 一
Broemser,Ph.KurzgefasstesL.ehrbuchder
Physio工ogie・Lpz.1934・ 生 一 生 二 藥 理
な 　
Brubaker,AlbertP.Atext-bookofhuman
physiology,includingasectiononphysiolo・
gicapparatus.8。ed.Phi1.c。1929.生_
5.ed.1916.'醫 指
Briicke,Ernst.VorlesungenfiberPhysioim
gie.Bd.1.4.Au且.Wien,1885.本 館
Buddenbrock,W.v.Grundrissderverglei-
chendenPhysiologie.Bd.1..2.Aufl.Berl.
1937ろ 眼 科 耳 鼻
Inh.:‐Physiologieder-Sinnesorganeanddes
Nervensystems.
Bd.2.2.Aufl.1939.生_小 兒
Inh.:‐Atmung,Blut,Erfolgsorgane,Blutkxzis-
lauf.'
Budge,Julius.SpeciellePhysiologiedesMen-
schen.7・Au且 ・Weimar・1857・ 本 館
Bunge,G.v.LehrbuchderPhysiologiedes
Menschen.Bd.ユ.2.Aufi。1」pz.1905 .本 館
Inh.;‐Sinne,Nerven,Muskeln,Fortpflanzung.
Bd.1.1901.本 館 生_耳 鼻
Burton・Opitz,Russell.Atext-bookofphgs-
iology,Phil.&Lond.1920.生_
Carpenter,WilliamB.Amanualofphysio-
110gy・4.ed・Lond.1865.本 館
ヨ
Dalton,JohnC.A,treatiseonhumanphys-
iology,designedfortheuseofstudentsand
practitionersofmedicine.6.ed.Phil.1875.
,本 舘 解 剖
辱7
ann α ㍗1mAmρ 猷7ih
1
4.ed.1867,本 館
Dalton,J.C.Atreatiseonphysiologyand
hygiene.Lond。1868.'本 館
DuBois-Reymond,Rend.Physiologiedes
MenschenandderSaugethiere.4.Aufl.
Berl.1920.本 館
1908.本 館
Dunglison,Robley:Humanphysiology.8.ed.
Phil.1856.2v.本 館
Fischer,E.zc.Lehnartz,E.Lehrbuchder
Physiologie.BerL1934。 齒 科
Flint,Austin.Thephysiologyofman,de-
signedtorepresenttheexistingstateof
physiologicalscience,asappliedtothefunc-
tionsofthehumanbody.N.Y.1869-70.
2v。 ・本 館
Cont:‐Introduction,theblood,circulation,res-
piration.‐Alimentation,digestion,absorption,
lymphandchyle. る
Foster,M.Atextbookofphysiology.Lond.
1s77.生 一
Frey,M.v.VorlesungenfiberPhysiologie.
3.Aufi.Berl.1920.'耳 鼻 醫 指
1904.本 館m
Fiirth,Ottov.VergleichendechemischePh酪
siologiederniederenTiere.Jena,1903.
本 館
Gad,J.u.Heymans,J.F.KurzesLelirbuch
derPhysiologiedesMenschen.Berl.1892.
(WredensSamm1.med.Lehrb.Bd.16)本 館
Giraud,Albert.Precisdephysiologie.Par.
1935.内 三
Gruenhagen,A.,九γ8g.LehrbuchderPhysio-
logie.7.Au乱Hamb。&Lpz.1885-87,
:.・.本 館
Hall,WinfieldS.Atext-bookofphysiology.
Lond.1900.生 一
Halliburton,W.D.Handbookofphysiology.
・16 .ed.I」Qnd.1923.生 一
13.ed。1917.本 館
ユ0.ed.1911.醫 指
Halliburto皿,W.D.¢ndMcDowall,R.J,$.
Handbookofphysiology.33.ed.Lolfa.
1933。.生_
18.ed.1928.生 一
孕
゜/"
7i21一
Halliburton,W.D.andMcDowall,R.J.S:
Handbookofphysiologyandbiochemistry.
35.ed.]しond.1937.、 生 イヒ
Harris,D.T.Experimentalphysiologyfor
medicalstudents;beingtherev.andenl.ed.
ofAnrepandBarris'"Practicalphysiology."
2.ed.1934.生_生 二二 ・藥 理
Hering,Ewald.BeitragezurPhysiologie.
Hft.1.Lpz.1861,本 館
Inh.:‐ZurLehrevomOrtsinnederNetzhaut.ノ
Hermann,L.KurzesLehrbuchderPhysio-
10gie.7.Aufl.Berl。1882.眼 科
Hermann,L.LehrbuchderPhysiologic.'
11-14.Aufi。Berl.1896-1910.4Bde。 本 館
Iiermann,L.,hrsg.HandbuchderPhysiolo-
gie.Lpz.1879-81.6Bde.in8・ 本 館
Inh.:‐Bd.1.HandbuchderPhysiologiederBe-
wegungsapparate.‐2.HandbuchderPhysiologie
desNervensystems.‐3.HandbuchderPhysiolo-
giederSinnesorgane.‐4.HandbuchderPhysio-
logiedesKreislaufs,derAthmungandderthieri-
schenWarme.‐5.HandbuchderPhysiologieder
AbsonderungandAufsaugung.‐6.Handbuchder
PhysiologiedesGesammt-Stoffwechselsandder
Fortpflanzung.
Hober,Rudolf.LehrbuchderPhysiologiedes
Menschen.8.Aufl.Bern,1939。 生 二 醫 專.
7.Au乱1934.内 一 醫 搆
6.Au乱1931・ 生 二 藥 理 衞 生
丶
5。Aufl.ユ930.醫 指
4.Aufl.1928.'生_'
3・Au乱1922.生a細 菌 耳 鼻
2.Aufl.1920.本 館 内 二
Howell,WilliamH.Atext-bookofphysio-
logyformedicalstudentsanaphysicians.
13.ed.Phi1。&1」ond.1936.醫 捐
Huxley,ThomasH.GrundziigederPhysio-
.10gie.4.Au乱Hamb.&Lpz・1910・ 本 館1・ 旨
Hnxley,ThomasH.工 」essansinelementary
physiology.Lond.1915.本 館
Jordan,HermannJ.VergleichendePhysio-
10giewirbe工10serTiere.Bd.1.Jena,1913.
hlh.:-DieErnahrung.本 館
Kirkes,WilliamSenhouse.Handbookofphys-
iology.Ed,byW.MorrantBalzer.,Phil.
1873.本 館 ・
ノ、 丶
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Koller,Gottfried.EinfiihrungindiePhysio-
logiederTiereanddesMenschen.Lpz:
1934・ 藥 理
Krummacher,Otto。GrundrissderPhysio-
Iogie・2・Aufl.Lpz.1922.生 二
Lamb,F.W.Anintroductiontohumanex-
perimentalphysiology,Lond."1930.生 一
Landois,L.LehrbuchderPhysiologiedes
Menschen,mitbes.Berucks.d.praktischen
.Medizin.21.Aufl.,bearb.v.R .Rosemann.
Ber1.&Wien,1935.醫 指
' 亀
20・Au乱1932・ 生 一 病 一 醫 指"
18・Aufl・1922・ タトニ
ヒ
丶 ユ7:"Aufl.1921・ 生 一 耳 鼻 藥 局 竹 尾
.-12。Aufl.1sos.・ ・ 、生 イ匕
10.Aufl.1900。'眼 科
,、9.Aufl.1896. .一 本 館 醫 指
6.Aufi.1889.、 ..尸 、 眼 科b
亡
2.Au乱1881.本 館
Luciani,Luigi.PhysiologiedesMenschen;
iibertr.u.bearb.v.SilvestroBaglioniu.Hans
Winterstein.Jena,ユ905-i1.4Bde.生_
Bd.2-4.1906-11.3Bde本 館
盈璽dwig,C.LehrbuchderPhysiologiedes
Menschen.2・Aufl.Lpz.&耳eibelb .ユ858-
6ユ.2Bde.・ 本 館
McKendrick,TohnGray.Theprinciplesof
physiology.Lond.Cpref.19127(Homeuniv:
1ib・)生 一と
Mitchell,Ph且ipH.AText・bookofgeneraユ
physiologyforc(五1eges.N.Y.&Lond.ユ938.
生 二
1923.生 一 醫 指'
Mohr,C.CompendiumderPhysiologiefur
diemedizinischenPrufungen。Lpz.ユ901 .
本 館
Muller,Johannes.HandbuchderPhysiologie
desMenschenfurVorlesungen .1-4.Aufl.
Coblenz,1840-44・2]:.-m
lVlunk,Imm.LehrbuchderPhysiologiedes
MenschenandderSaugetiere.7.Aufl.Berl.
1905・ 藥 理
1Vgunk,Imm.PhysiologiedesMenschenand
derSaugethiere.4.Aufl.Berl.1897.
本 館 解 剖 精 神
丶
①
ド
Nagel,W.,hrsg.HandbuchderPhysiologie
desMenschen.Brns.1905-09。4Bde.生 一
工nh.:-Bd・1・PhysiologiederAtmung,desKreis-
1aufsunddesStoffwechseユs,1909.-2.Physiologie
derDriisen,PhysiologiederinnerenSekretion,
-derF3arn-,Geschlechts-andVerdauungsorgane,1906
.-3。PhysiologiederSinne,1905.-4.Physio-
logiedesNerven-andMuskelsystems,1905. -
Oestreich,R.CompendiumderPhysiologie
desMenschen.Beri..1891・ 本 館
●ppenheimer,Carl,u.Weiss,Otto.Grundriss
derPhysiologie.3-6.Au乱Lpz.1925-29.
2〕Bde・"醫 指
.工nh.:-T1,i.Biochemie,v. 、C.Oppenheimer,6。A
ufl.1929.‐`L.Biophysik;v.O.Weiss,3.Aufl.
1925.
Lγノ,卩 気 乙 馬
3・Au乱1919-20・2Bde・ 本 館 藥 局
T1・1・・6・Aufl.1929.生 二
丶
r
T1.1.5・Au乱1925・ 生 二
Tl.1・4.Aufl,.ユ922・ 工 圖
メ ち
TL2。1922ゆ 引 生_
亀Tl
:2.1919,・ ㌔'生_
Pearce,R.G.andMacleod,J.J.R.Human
physiology,especiallyadaptedfordental
students・2.efl・St・Louis,1916.本 館
Ponder,Eric.Essentialsofgeneralphysio-
10gy.Lond."1929.生 一
P_iitter,August.VergleichendePhysiologie.
Jena,1911.本 館 生_
Ranke,Johannes.GrundziigederPhysiolo-
giedesMenschenmitRiicksichtaufdie
Gesundheitsp且ege・4.Aufl.Lpz.1881・本 館
Rein,Hermann.EinfiihrungindiePhysio-
logiedesMenschen.3.Au$.Berl.1940.
生 二
,2 .Au乱1938。 生 二 醫 指
1936.
生 一 生 二 生 化 藥 理 内 一 耳 鼻 醫 指
ig26・ 醫 指
Ii,ogar,G.H.etBinet,Lion.Traitedephy-
siologienormaleetpathologique.Tom.1-;,
9-11.Par.1926-35。10v.衞 生
Cont.:-t.1。Physiologicg6n6rale,1933.-2.Ali-
mentationetdigestion,1931.=3.Physiologiedu
fOieetdeI'appareilurinaire,1928.一:4.Lessξcr壱・
tionsinternes,1928.‐5.Respiration,1934.‐6.
Circulation,1932.‐7.Sangetlymphe,ructions
d'immunit6,ユ926.-9.Systemsnerveux,pt.ユ,
ユ933。‐io.Physiologicnerveuse,pt.2,1935.-1i.
Reproduction,1927.'
'
り
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Tom.1-5r7-11。1928-35.10v.生_
Cont.:‐t.8.Physiologiemusculaire,chaleurani-
male.
Schenck,F.KleinesPraktikumderPhysio-
10gie.Stut.1904.・ 生 一・
・Schenck
,F.u.Giirber,A.LeitfadenderPhy-
siologiedesMenschenfurStudierendeder
Medizin.28.Aufl.Stut.1935.醫 指
25.Aufi.1930.生 一 生 二
13.Aufi.1917.工 圖
12.Aufi.1916.本 館
1(トユ1.Aufl.1913.本 館
8-9.Aufl.1911.醫 指
8。Aufi.1911.!生_
7.Aufl.1910.本 館
も
6・Au乱1909・ 俸 本 館
4.Aufl.1906.本 館 精 紳
ノ
4・Au且・1904・ 本 館
Schultz,Paul.KompendiumderPhysiologie
desMenschen.3.Aufl.コ3er1。1905.生_
Schwarz,Carl.GrundzugederPhysiologie
desMenschenandderTiere.Berl.&Wien,
1934・ 生 二
Sharpey-Schaefer,SirEdward.Experimental
physiology.Newed.Lond.1918.
生 一 藥 理
Sharpey-Schaefer,SirEdward.Text-bookof
physiology.Vol。2.Edin.1900.生 一
Short,A.Rendle,andHam,C.1.Asynopsis
ofphysiology.2.ed.,byC.L.G.Pratt.
Brist.&Lond.1936.生 二
Starling,ErnestH.Principlesofhumanphys-
iology.7.ed.,rev.byC.LovattEvans.Lond.
1936.生 一 法 醫
5.ed.1930藥 理 衞 生 醫 指
5.ed.1926理 診
4.ed.1926生 一
3。ed.,1920.醫 指
2.ed.igis。 解GO
丶
!
Steiner,J.GrundrissderPhysiologiedes
Menschen.9.Aufi.Lpz.1906.本 館
8.Aufl.1898.本 館
Stigler,Robert.LehrbuchderPhysiologie
furKrankenpflegesschulen.2.Aufl.Wien
&Lpz.1921.本 館
Stnber,Bernhard.KlinischePhysiologie.
Miin.1926-31.3Ede.-in2。 生 二
丁ユ・3・1931。 生 一
Tigerstedt,Robert.LehrbuchderPhysiologie
desMenschen.9.Aufl.Lpz.1919-20.2Bde.
本 館 生 一 外 二 小 免 竹 尾
5。Au且.1909-10.2Bde.本 館 醫 指
メ
2.Aufi.1903.生 二
2・Au乱1902・2Bde.本 館
Bd.2.4・Aufl・ 工908。 本 館
Bd.2・3.Aufl・1905・ 本 館
Bd.1.1897.本 館
Trendelenbnrg,W.u.Loewy,A.,hrsq.Lehr-
buchderPhysiologiedesMenschen.4.Aufl.
Lpz.1924.
生 一 生 二 藥 理 外 一 外 二 耳 鼻 理 診
Valentin,G.GrundrissderPhysiologiedes
Menschen.4.Aufl.Brns.1855.本 館
'
Vierordt,Karl.GrundrissderPhysiologie
、desMenschen.5.Aufl.Tub.1877.本 館
Wiggers,CarlJ.Physiology,inhealthand
disease.2.ed.Lond.1937.内 一
覧,
1935。 本 館
1934.生 二
Phil.c.1934.病 一
Winterstein,Hans,hrsq.且andbuchderver-、
gleichendenPhysiologie.Jena,1910-21.4
Bde.in7.藥 理
工nh.:-Bd。1.Physiologieder]1(orpersafte,Phy・
siologiederAtmung,Hlft.1-2,1910.2Bde.‐2.
PhysioユogiedesStoffwechsels,Hlft.ユ,1911.-3.
PhysiologiedesEnergiewechsels,Physiologiedes
Formwechsels,Hlft.1-2,1914.3Bde.‐4.Physi-
ologiederReizaufnahme,ReizleitungandReiz-
beantwortung,1913.
Bd.1,Hlft.2;Bd.2,Hlft.1;Bd.3,Hlft.1-
2;Bd.4.1910-2ユ.4Bde.醫 指
メ
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Bd.2,Hlft.1;Bd.3,Hlft.1;Bfl.4.1911-
14.3Bde.in5.生 一
:.1,Hlft.1乏;Bd.2,且1ft.2.1910-22。2
Bde。in3.・ 本 館
Winton,F.R.andBayliss,L.E.Humanphys-
iology.2。ed.Lond.ユ935。 生 二 凵
Zuntz,N.u.Loewy,A.,hrsq.Lehrbuchder
PhysiologiedesMenschen.3.Aufl.Lpz.
1920.本 館 精 紳 耳 鼻
1909・ 本 館
F
7122Reproduktionn.Generation
Advancedsexualscience・series.Newark.
Hirschfeld,Magnus.Sexualpathology;tr.
byJeromeGibbs.1932・ 皮 膚
Bennett;Sanford.Oldage,itscauseandpre
vention.N。Y.c.i912,.本 館
Benoit,Jacques.Letesticule.Par.1935.
(A.ctualitesSCI.etindustr.259)皮:膚
Berner,Ole.Hermaphroditismusandsexuelle
Umstimmung.'ZurLehrevomZwittertum.
Lpz.1938.(ZwangloseAbh.a.d.Gebieted.
innerenSekretion,Bd.5)藥 二
Brannwarth,Carl.DasgesundeGeschlecht
dieGrundlageneinesgesundenGeschlechtes
HachneuenGesichtspunktengemeinver-
standlichαargestellt.Ber1.c.1919.本 館
,
Bucnra,ConstantinJ.Geschlechtsttnter-
schiedeBeimMenschen.Wien&Lpz.1913.
・ ・ 法 醫
Calverton,V.F.andSchmalhausen,S.D.,ed.
Sexincivilization.Lond。1929。 法 醫
ロ ほ
Carrington,Herward,¢ndMeader,JohnR.
Death;itscausesandphenomena,with
specialreferencetoimmortality.Lond.
1911..衞 生
Christen,Th.DiemenschlicheFortpflan-
zung;ihreGesundungandihreVeredelung.
2.Aufl.Minn.1917。 精 憩
Child,CharlesManning.Senescenceandre-
juvenescence.Chic.cユ915.本 館な
Corners,GeorgeF.Rejuvenation:howStei-
naehmakespeopleyoung.N.Y.1923.
本 館 内 一
Crew,F.A.E.Sexdetermination.Lond.
1933.(Methuen'smonogr,onbiol.subj.)
病 一 鵆 生
唱
～
Ψ
Dastre,A.Lifeanddeath;tr.byW:J.Green-
street.Lond.1911。 衞 生
》
DeBeer,G.R.Growth.Lond.ユ924.衛 生
Ekhardt,Robert.ProfessorDr.Steinachs
Verjungsverfahren.Naumburga.S.?920.
本 館
'Fliess
,Wilh.DerAblaufdesLebens.Ct.-
P・w・]解 剖
Fliers,Wilh.VomLebenandvomTod.[t.-
P・w・]解 剖
.
Forel,August.DiesexuelleFrage:eine
naturwissenschaftliche,psychologische,hy-
gienischeandsoziologischeStudiefurGebil-
dete.Miin.1924.法 醫
1913.法 醫 精 瀞
1905.・ 本 館ノ
Freed,Sigm.DreiAbhandlungenzurSexual,
theorie・Lpz・&Wien,1905・ 法 醫
Gerling,Reinh.DasLiebes-andGeschlechts-
lebendesMenschen.4.Aufl.Oranienburg,
o・J・ 法 醫 馬
Goldschmidt,Richard.DiesexuellenZwi-
schenstufen.Berl.1931.(Monogr.a.d.
Gesamtgeb.d.Physiol.d.Pflanzenu.d.Tiere,
:.23)法 醫
Hahn,Gerhard.DasGeschlechtslebendes
Menschen.3.Au乱Lpz.1919.法 醫の
IiandbnchdergesamtenSexualwissenschaftin
Einzeldarstellungen.Ber工。 げ丿
Bd.ユ。Bloch,Iwan.DieProstitution.Bd.
1.1912.法 醫
3.Hirschfeld,Magnus.DieHomosexuali-,
ltat.1920.法 醫
Heim,Alb.DasGeschiechtslebendesMen-
schen'vomStandpunktedernatizrlichen
Entwicklungsgeschichte.4.Aufl.Zur.1908.
(DruckschriftenderakademischenVereini-
gung"Ethos"Zurich,Hft.1)法 醫
Hirschfeld,Magnus.Sexinhumanrelation-
ships.Lond.1935.(Theintern.lib.ofsexo-
10g望andpsychology)衞 生唖
Hirschfeld,Magnus,u.Gotz,Berndt.Sex廿al-
geschichtederMenschheit.Bexl.o.」.
鴨 法 醫
Hoche,A.tomSterben:Kriegsvortragge-
halteninderUniversitatam6.Nov.1918.
Jena,1919.生_
/
「
鵙5
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Hoche,A.DieWechsellahredesMa跏es.
3.Aufl.〕3erLユ936。 精 神
2.Aufi.1928.衞 生
InternationalCongressforSexResearch.2.
London,1930.Proceedings.Edin.,&c.1931.
、 衞 生
TheInternationallibraryofsexologyandpsy-
chology.Lond.
Hirschfeld,Magnus.Sexinhumanrela-
tionships。ユ935・ 衞 生
"J
anke,Heinrich.DiewillkurlicheHervor-
bringungdesGeschleehtsbeiMenschand
Hausthieren・2・Aufi・Stut-1887・ 本 館
Je皿皿ings,H。S.Vieetmort,h壱r6dit6et
evolution,chezlesorganismesunicellulaires;
tr.parFrancois-Perey.par.1927,衞 生
JoyeLLavergne,,Ph.Laphysico-chimiedela
sexualite.Berl.1931.(Protoplasma-Mono-
graphien,Bd・5)病 亠 衞 生 釀 造
Kammerer,Paul.Geschlechtsbestimmung
undGeschlechtsverwandlung.2.Au乱Wien,
1921.法 醫
Kammerer,Paul.Rejuvenationandthepro-
・ヱongationofhumanefficiency:experience
withtheSteinach-operationonmanandani-
mals.N.Y.1923.内 一
Kirkpatrick,-T.Bruce,andHuettner,Alfred
F.Fundamentalsofhealth:thehuman
organism,itsdevelopmentandconservation.
B°st・&c・
、c・ユ931.内 一胴
Kisch,Franz.Menschenzucht:einMerkbuch
'furdi
eReifenbeiderleiGeschlechts.Bonn,
1szo.本 館
,
Mach,Franz.UrsprungandVerbreiturigdes
Menscherlgeschleehts。Jena,1929.衞 生ト
1£uczynski,RobertR.Fertility,andrepro-
duction:methodsofmeasuringthebalance
ofbirthsanddeaths.N.Y.1932.,衞 生の
Leduc,Stephane.Theoriephysユco-chimique
delavieetgenerationsspontanees.Par.
1910.解 音9匸一 ∩
し
Loeb,Jacques.tYberdenchemischenCharak-
terdesBefruchtungsvorgangsandseine
BedeutungfurdieTheoriederLebenser-
scheinungen.Lpz.1908.(Vortr.u.Aufs.
iib.Entwickelungsmechanikd.Organismen,
Hft.2)本 館
＼
Lorand,Arnold.Lifeshorteninghabitsanc:
rejuvenation。Phi1.1923.3v.inユ.本 館
Cont.:‐1.Thetenchieflifeshorteninghabits.
-2.Therapidageingofwomen .‐3.Rejuvena-
tion.
Lorand,Arnold.Oldagedeferred:thecauses
ofoldageanditspostponementbyhygienic
andtherapeuticmeasures.5.ed.Phil.
1917.解 音嘔
Lorand,Arnold.VerjiingungdurchAnre-
gungderBlutbildung.Lpz.1930.
病 二 内 一
Lnmicre,Auguste.Leben,Krankheitand
Tod.Stut.1931.生 二
Malchow,C.W.Thesexuallife:ascientific
treatisedesignedforadvancedstudentsand
theprofessionsembracingthenaturalsexual
impulse,normalsexualhabitsandpropaga-
tion,togetherwithsexualphysiologyand
hygiene・4.ed・St.Louis,1915.解 剖 法 醫モ
Mann,H.DieKunstdersexuellenLebens-
fiihrungvonderEhe:einLeitfadender
Geschlechts-Hygienefurdieerwachsene
Grossstadt-JugendsowiefurElternand
Erzieher.6.Au乱Oranienburg,1905.本 館
1Vdantegazza,Paul.DieGeschlechtsverhalt-
・nissedesMenschen:anthropologisch-kultur-
historischeStudien.Dtsch.Ausg.3.Aufl.
Jena,[Vorw.1885]生 一
丶
6.Aufl.o.J.法 醫
Mantegazza,Paul.DieHygienederLiebe;
aukdemItalienischen,v.EduardEngel.16.
Aufl.Ber1.o.J.法 醫の
Mantegazza,Paul.DiePhysiologiederLiebe;
ausdemItalienisc_ienEduardEngel.16.
Au乱Ber1.[Vorw。1877]法 醫
11.Aufl.1901。 生_ノ
riaran6n,Gregorio.Theevolutionofsexand
intersexual'conditions;tr:byWarreB.
Wells.Lond.ig32.病 一
Marcuse,Max,hrsg.Handworterbuchder
Sexualwissenschaft:Enzyklopadiedernatur-
andkulturwissenschaftlichenSexualkunde
desMenschen・Bonn,1923.衞 生 法 醫
Marshall,F.H.A.Anintroductiontosexual
physiology.N.Y.&工pond.1925。 生 一 精 示申
!
Marshall,F.H.A.Thephysiologyofrepro-
duction.2.ed.Lond.1922.生 一
L
、 」
1910.醫 指
9
5ノ
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McGravP,MyrtleB.Growth:astudyof
JohnnyandJimmy.N.Y.&Lond.c.1935.
(Thecenturypsychologyseries)衞 生
Meirowsky,E.GeschlechtslebenderJugen,
SchuleundElternhaus.4.Au乱Lpz.
[Vorw.1915]法 醫
Metchnikoff,Elie.Theprolongationoflife,'の
optimisticstudies;Engl.transl.ed.byP.
ChalmersMitchell.Newandrev.ed.Lond.
.1910.工 甌
Minot,CharlesS.Theproblemofage,
growth,anddeath:astudyofcytomorphosis
basedonlecturesattheLowellInstitute,
March,1907.Lond。1908.衛 生
Moll,Albert,hrsq.HandbuchderSexual-
wissenschaften.3.Aufl.Lpz.1926.2Bde.
衞 生 法 醫
「2.Aufi.1921.本 館
MonographienzurSexualwissenschaft.Hamb.
Bd.2.Rohleder,Hermann.Sexualpsycho・
10gie.1921.'芽 冓示申
Muhlmann,M.fiberdieUrsachedesAlters
GrundziigederPhysiologiedesWachsthums.
Wiesb.1900.本 館
!
Muller,Robert.Sexuaibiologie:Vergleichend-
entwicklungsgeschichtlicheStudienfiberdas
GeschlechtslebendesMenschenandder
h6herenTiere.Berl.1907.精 紳
Neurath,Rudolf.DiePubertat;Physiologie,
Pathologie.Wien,1932.精 神 小 兒
Nothnagel,Hermann.DasSterben.3.Aufl.
Wien,19ユ0.本 館
'
Nystrom,Anton.Thenaturallawsofsexual
life,medical-sociologicalresearches;auth.
tr.fromthe3.Swed.ed.byCarlSandzen.
St.Louis,1913.法 醫♂
Pearl,Raymond.Thebiologyofdeath.Phil.
&Lond.c.1922.(Monogr.onexperim.biol.)
ゆ 衞 生 醫 指
Placzek.DasGeschlechtslebendesMenschen
einGrundrissfurStudierende,arzteand
Juristen.2.Aufl.Lpz.1926.法 醫
Reed,ThomasE.Sex,itsoriginanddeter-
mination.N.Y。c。1913.解 剖 法 醫
Reich,Eduard.DieFortpflanzungandVer-
mehrungdesMenschen。Jena,1880。 本 館
Ribbert,Hugo.DerTodausAltersschwache.
Bonn,1908.本 館
宀
駈
'
Robertson,T.Brailsford.Thechemicalbasis
ofgrowthandsenescence.Phil.c.ユ923.
(Monogr.onexperirnentalbiol.)衛 生
Robson,J.M.Recentadvancesinsexand
reproductivephysiology.Lond.1934.(mhe
recentadvancesseries)病 一 衞 生 皮 膚
Rohleder,Hermann.Monographienfiberdie
ZeugungbeimMenschen.Bd.1.2.Aufl.
1」pz.1918.精 弥申
Inh.:‐Normale,pathologiseheandkiinstliche
ZeugungbeimMenschen.
Rohleder,Hermann.Vorlesungenfiberdas
gesamteGeschlechtslebendesMenschen.
5.Aufl.BerLユ923-25.4Bde.皮 膚
Inh.:‐Bd.1.Dasnormale,anormaleandpara-
doxeGeschlechtsleben,1923.‐2.Dienormale,
anormaleandkiinstlicheKohabitationandKon-
zeption,1924.‐3.Dasperverseheterosexuelle
und'automonosexuelleGeschlechtsleben,1925.‐4.
DiehomosexuellenPerversionendesMenschen
auchvomStandpunktderlexlataandlex
ferenda,1925.
Bd.1.5。Au乱1923。 精 紳
Rohleder,Hermann.Vorlesungenfiber
GeschlechtstriebandgesamtesGeschlechts-
lebendesMenschen.2.Aufl.Berl.1907.
・2Bde.法 醫
・Romeis,B .AlternundVerjungung:eine
kritischeDarstellungderendokrinen"Ver-
■jungungsmethoden
,"ihrertheoretischen
lGrundlagenundderbishererzieltenErfolge .
Lpz、1931.生 一 精 示申
ノ び へ
・Rutgers ,J.DasSexua11ebeninseinerbユo-
logischenBedeutungalseinHauptfaktorzur
・LebensenergiefurMannundWeibfurdie
IIPflanzenandfurdieTiere.Dresd.1922.
法 醫
['
・Sand,Knud。Die工)hysiologiedesHodens,
・1・pz.1933.皮 膚
診
Serge-Paul.Physiologiedelaviesexuelle
「Pa
r.s.d.生 一
韋
BeAUalReformCongress.2.Copenhagen,198.
:Proceedings.Copenh.1929.(WorldLeague
lforSexualReform)法 醫
e
r
SexualReform・Congress.3.London,199.
'`Proceedings .Lontl.1930.(WorldLeague
lforSexualReform)法 醫尾
;S・x皿 ・・Mgn・9・aphienausd・mエn・titutfu・'戛SexualwissenschaftlnBerlln .Lpz。
.Bd.2.Friediae皿aer～KurtF.DieImpotenz
}adesWeibes.1921.法 醫
丶
㌔
、嘲
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3.Brauer,Erich.Dieabnehmende
FruchtbarkeitderberufstatigenFrau.
1921・ 法 醫
　S
mith,JamesLorrain.Growth.Ed.byJ.S.
Haldane・Edin・&Lond・1932・ 衞 生
Swoboda,Hermann.DiekritischenTagedes
MenschenandihreBerechnungmitdem
Periodenschieber.Lpz.&Wien,1909.本 館
'
Tandler,J.u.Grosz,S.Diebiologischen
GrundlagenderseliundarenGeschlechts-
・charaktere .Ber1.193工 解 一、 鯛
Thompson,d'ArcyWentworth.Ongrowth
andform.Camb.1917.解 剖
Trall,R.T.Sexualphysiologyandhygiene.
.N。Y。&Lond.1895.本 館ノ
VandeVelde,Th.H.Dievollkommenfle
Ehe:eineStudiefiberihrePhysiologieand
Technik・34・Aufl・Zur・1929.藥 理
Venette,Nicolai.AbhandlungvonErzeugung
derMenschen.〕1(onigsb.&Lpz.1738.本 館
Waldschmidt,Wilhelm.DieUnterdruckung
derFortpflanzungsfahigkeitandihreFolgen
furdenOrgani$mus・Stut・1913.本 館
a-eck-Erlen,L.vander.DasgoldeneBuch
derLiebe;oder,dieRenaissanceim
Geschlechtsleben:einEros-Kodexfurbeide
Geschlechter・Wien,1907・2Bde.法 醫
Weal,A.,hrsg.SexualreformandSexual-
wissenschaft:VortragegehaltenaufderI.
InternationalenTagungfurSexualreform
aufsexualwissenschaftlicherGrundlagein
Berlin。Stut.1922,法 醫 精 神
Williams,EdwardHuntington,andHoag,
EdwardBryant.Restandgrowstrong.
Indianapolis,c。1925。 内_
Woleschott,Jac.DerKreislaufdesLebens.
5・Au乱Giessen,1887・2Bde・ 本 館
Zell,Th.DieDiktaturderLiebe:neue
EinblickeindasGeschlechtslebenderMen-
schenandTiere.Hamb.&Berl.1920.
本 館
7123Horpertemperatnr憾toffwechsel
Beatty,R.T.Heatinginmanandanimals.
コL」ond・1932.耳 鼻
Benedict,FrancisGano.Theinfluenceof
inanitiononmetabolism.Wash.1907.
解 剖
Cramer,W.Fever,heatregulation ,climate,
andthethyroidadrenalapparatus.Lond .
iszs.解 一
DuBois,EugeneF.Basalmetabolismin
healthanddisease.PhiL1936.衛 生
2.ed.c.1927.生 二 衞 生 醫 指 ノ■
Du .Bois-Reymond,Emil,hrsg.Vorlesungenfib
erdiePhysikdesorganischenStoff-
wechsels・Be「1・ ユ900・
、 本 館 ヤ
Elmer,A.W.Iodinemetabolismandthyroid
function.Oxf.1938.(Oxf.med.publ .)
本 館「
Furth,Ottovon.Theproblemsofphysio-
logicalandpathologicalchemistryofmeta-
bolismforstudents,physicians,biologists
andchemists;author.tr.byAllenJ.Smith.
Phi1.&Lond.cユ9ユ6,生 化
Glikin,W:MethodikderStoffwechselanalyse.
Lpz.1916・ 藥 理
Holmes,Eric.Themetabolismofliving
tissues.Camb.1937.衛 生
Ipsen,Johannes.Hauttemperaturen.Kopenh.
&]しpz・ ユ936.内 一r!、 兒
Hassowitz,Max.MetabolismusandImmuni-
tat二einVorschlagzurRefor血derEhrlich'-
schenSeitenkettentheorie.Wien,1907.
・ 本 館
Kayser,Fernand.Metabolismesdescorps
cr6atir近ques:variationsautoursdeetats
pathologiques.Par.1934.(Actualitesci.et
industr.179)'病 一 衞 生
King,JohnT.Basalmetabolism:determina-
tionofthemetabolicrateinthepracticeof
medicine.Balt.1924。 内 二 理 診
Alein,Wilhelm,.u.Stenber,Maria.Die
gasanalytischeMethodikdesdynamischen
Stoffwechsels.Lpz.1925・ 藥 理
Klinke,Karl.DerMineralstoffwechsel;
PhysiologieandPathologie.Lpz.&Wien,
193ユ.(Einzeldarste11.a.d。Gesamtgeb.d.
Biochem.Bd・3)生 一 生 化 病 二 醸 造へ
Aotake;Y.＼Studiencaberdenintermediaren
StoffwechseldesTryptophans.1-26.(Pub.in
Hoppe-Seyler'sZtschr,f.physiol.Chem.Bd.
195(ユ931)～243(1936),u.theJourn .of
biochem・(Jap・)v・25(ユ937))醫 指
Arauss,Erich.LehrbuchderStoffwechselme-
thodik・T1・1・Lpz・1928・ 生 二 内 三 衞 生
Inh..‐MethodikdesEnergie-andStoffwechseユS.
置
㌧顎
＼ 、
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丑abb6,Marcel,etViolle,P.L.M6tabolisme
de1'eau,oe⑭mes,diur壱se,lestherapeutiques
hydriques.Par.1927.本 館 内 一
Lenpold,Ernst.DieBedeutungdesChole-
sterinPhosphatidst◎ffwechselsfurdie
Geschlechtsbestimmung.Jena,1924.生 二
Loewy,A.DerGaswechselandEiweiss-
StoffwechselunterdemEinflussderinneren
Sekretion.Hallea.S.1927.(Samm.zwangl.
Abh.a.d.Geb.d.Verdauungs-u.Stoffwechel-
Krankh.Bd.10,Hft.6)生 二
Macleod,JohnJamesRickard.Carbohydrate
metabo工ismandinsulin.Lond.1926.
(Monographsonphysiology)
内 一 内 二 内 三
Macleod,J.J.R.Kohlenhydratstoffwechsel
andInsulin;fibers.v.HansGremels.Berl,
1927.(Monogr.a.d.Gesamtgeb.d.Physiol.
d.P且amenu.d.Tiere,Bd.12)生 二
Moleschott,Jac.PhysiologiedesStoffwechsels
inPflanzenundThieren.Erlangen,1851.
本 館
OkabeToyokiti.Gasmetabolismofkidney
tissueinvitro.Kumamoto,1934.本 館
Paton,Noei.Thenervousanflchemical
regulatorsofmetabolism.Lond.1913.
,酒 本 館
Pfleiderer,H.u.Buttner,K.Diephysio-
logischenundphysikalischenGrundlageni
derHautthermometrie.・Lpz・1935・ 小 兒i
Robinson,Robert.'Thesignificanceofphos-
phoricestersinmetabolism.N.Y.1932.
生 二 醸 造
8hoh1,AlfredT.Mineralmetabolism.N.Y.
1939.(AmericanChemicalSocietymono-
graphseries,no.82)本 館 生 二
Stephenson,Marjory.Bacterialmetabolism.
Lond.1930.(Monographsonbiochemistry)
細 菌 醸 造
Terroine,EmileF.Lemetabolismede
1'azote:physiologiedessubstancesproteiques.
1.Par.1936.(Lesproblemesbiologiques,
20)衞 生
l
Terroine,E.F.+etZnnz,Edgard.Le
metabolismede'わase.Par.1925.(Les
problemesbiologiques)衞 生L
Thoenes,F.u.Aschaffenbnrg,R.Der
EisenstoffwechselTieswachsendenOrganis-
mus.Beri.1934.(Abh.a.d.Kinderh.u.
ihreGxenzgeb。Hft.35)衞 生
身
∵
τ
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Anrep,G.V.Lanemedicallectures:studies
incardiovascularregulation.Stanf.Univ.
1936.(Stanf.Univ.publ.Univ.ser.,medical
sciences,v。3,no.3)生 二
Aschoff,Ludwig.ttberdieEntdeckungdes
Blutkreislaufs.Hft.1.Freib.1938.(Frei-
burgerForschungenzurMedizingeschichte,
Hft61)本 館
Asher,Leon。DerphysiologischeStoffaus-.
tauschzwischenBlutandGeweben.Jena,
1909.(Samml,anat.u,physiol.Vortrageu.
Aufsatze,Hft.5)生 一
Bang,Ivar.DerBlutzucker.Wiesb.1913.
・ 本 館
Barcroft,Joseph.DieAtmungsfunktiondes
Blutes;iibertr.v.WilhelmFeldberg.Berl.
1927-29.2Bde.(Monogr.a.d.Gesamtgeb.
d.Physiol.d.Pflanzenu.d.Tiere,Bd.13)
生 二
Inh.:‐Tl.1.ErfahrungeningrossenIiShen,
isa7.-2.Hamoglobin,ユ929.
T1.1.1927.衞 生
圏
丁1・2.1929・ 藥 理
Barcroft,Joseph.Therespiratoryfunctionof
theblood.Camb.1914.生_竹 尾
Pt.2。1928.生 一
Cont.t‐Haemoglobin.
卩ゐ
Bayliss,SirWilliamM.Thevaso-motorsys-
tem.Lond.1923.(Monographsonphysiol-
ogy)生 一 藥 理
Bennhold,H.,&c.,hrsy.DieEiweisskorper
desBlutplasmas.Dresd.&Lpz.1938.e
生 二 内 三
Bergh,A.A.Hijmansvanden.DerGallen-
farbstoffimBlute.Leiden&Lpz.1918.
1。_R。 、。1∴_。 、_。。lyseam
BIUtplasmage1.Base1,1937.生 二
Carpenter,ThorneM.Acomparisonof
methodsfordeterminingtherespiratoryex-
changeofman。Wash.1915.本 館
Clark,A.J.Comparativephysiologyofthe
heart.Camb.1927.本 館
Cohen,H.M.DieMyodynamikdesEierzens
andderBlut-Gefasse.Berl.1859.本 館
天
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Condorelli,工,uigi.DieErnahrungdesHer-
zensanddieFolgenihrerStSrung.Dresd.
&Lpz.1932.(ErgebnissederKreislauffor-
schung,Bd・3)生 一 内 一
Curits,JohnG.Harvey'sviewsontheuse
ofthecirculationoftheblood.N.Y.1915.
本 館ナ
Determann.DieViskositatdesmenschlichen
Blutes.Wiesb:o.」.生 一
ErgebnissederKreislaufforschung.Dresd.&
Lpz.
Bd.1.Boch,Eberhard.Diereflectorische
SelbststeuerungdesKreislaufes.1931.
生 一
2.Hisch,Bruno.DerHerzalternans.
1932.生_内_
3.Condorelli,Luigi.DieErnahrungdes
Herzens.1932.生 一 内 一
4.Nordmann,Martin.Kreislaufstorun-
genandpathologischeHistologie.1933.
生 一 外 一
5.Grollman,Arthur.Schlagvolumenand
Zeitvolumendesgesundenandkran-
kenMenschen;fibers.v.HansBau-
mann.o.J.外 一
Fleisch,Alfred.DieRegulierungdesStrom-
volumensnachdemBlutbedarf.o.O.ユ931.
(S.D.a.Handb.d.normalenu.pathol.Phy-
sioLBd・16,Hlft・2.Correlationen,II/2)生二
}
Grabau,Wilhelm.DerSchlaganddieTone.
desHerzensandderArterienimgesunden
undkrankenZustande.Jena,1846.生 一
Grollman,Arthur.SchlagvolumenandZeit-
volumendesgesundenandkrankenMen-
schen;cabers.v.HansBauma皿.・Dresd.&
°Lpz.1935.(Ergebn.d.Kreislaufforsch.Bd.
5)外 一
Haberlandt,Ludwig.DesHerzflimmern,seine
EntstehungandBeziehungzudenHerzner一し
ven.Jena,1914.(Samml.gnat.u.physiol.
Vortrageu.Aufsatze,Hft.26)生 一
HarveySociety,N.Y.TheHarveylectures,
deliveredundertheauspicesoftheHarvey
SocietyofNewYork1931-32.Ser.27.Balt.
1932.病 一 衛 生
Harvey,William.DieBewegungdesHgrzens
anddesBlutes,1628;fibers.u.erl.v.R.
RittervonToply.Lpz.1910.(Klassikerder
Medizin)生 一
Hanffe,Georg.Herz,PulsationandBlutbe-
wegung.Mun.1930..生 一
7124一
Hausma皿,Max.EntstehungundFunktion
vonGefasssystemundB工utaufcellular・
physiologischerGrundlage.Basel,1934.
病 二 内 二
!
iHenderson,LawrenceJ_Blood:astudyingeneralphyslologyドNewHaven
,1933.衞 生.
'1928 .(Sillimanmemorial,lectures)
i本 館 衞 生 醫 指'I
Henderson,LawrenceJ.Blut;seinePatho一
旨logieundPhysiologie.且rsg.v.M.Tennen一
旨baum。Dresd.&Lpz.1932.生 理 生 二 精 紳l
Hering,H.E.DerBlutdruckziiglertonusin
seinerBedeutungfurdenParasympathikus-
tonusundSympathikustonus.Lpz.ユ932.
生 二
Hering,H.E.DieKarotissinusreflexeauf
HerzandGefassevomnormal-physiologi-
schen,pathologisch-physiologischenandkli-
nischenStandpunkt,Dresd.&T,pz.1927.
生 二
Aess,W.R.DieRegulierungdesBlutkreis-
laufes;gleichzeitigeinBeitragzurPhysio一コ ロ ロ
logiedesvegetativenNervensystemes.Lpz.
1930.本 館 生 一 生 二 藥 理丶
Hesse,A.DerBlutdruckdesMenschen.
Miin.1923.法 醫倉.
Heymans,C.etBonckaert,J.J.Lasensibi-
liter6且exo96nedesvaisseauxauxexcitants
chimiques.Par.1934.(Actualitessci.et
industr.180)、 衞 生
.Heymans,C.,&c.Lesinuscarotidieneetla
zonehomologuecardioaortique,parC.Hey-
mans,J.J.Bouckaert,etP.Regniers.Par.
1933.生_
Hochrein,Max.DerCoronarkreislauf;Phy-
siologie,Pathologie,Therapie.Berl.1932.
'生 一 藥 理 外 一
.Hoffmann,Aug.DieElektrographiealsUn-
tersuchungsmethodedesHerzensandihre
ErgebnisseinsbesonderefurdieLehrevon
denHerzunregelmassigkeiten.Wiesb.1914.
小 見
Jesionek,Albert.Biologedergesundenand
krankenHaut。Lpz.1916.本 館
Kanp,J.u.Grosse,A.ArbeitandErholung
alsAtmungsfunktiondesBlutes.Kassel,
c.1930.(Buchreihed.wiss.Ges.f.kSrperl.
Erziehung,Bd2)生 二
Birch,Bruno.Der且erzalternans。Dresd。&
Lpz.1932.(ErgebnissederKreislauffor-
schung,Bd.2)生 一
＼ 」
宀
、
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Koch,Eberhard.DiereflectorischeSelbst
steuerungdesKreislaufes.Dresd.&Lpz.
1931.(ErgebnissederKreislaufforschung,
Bd.1)生_
Kreislauf-Biicherei;hrsg.inVerbindung'mit
derDtsch.Ges.f.Kreislaufforschung.Dresd.
&Lpz.
Bd.2.Sche皿ong,Fritz.Regulationsprii-
fungdesKreislaufs.1938.生 二
Hylin,Eskil.DerBlutdruckdesMenschen.
Dresd.&工.pz.1937.生 一
Lampert,Heinrich.DiephysikalischeSeite
desBlutgerinnungsproblemsandihreprakti-
scheBedeutur19.Lpz・1931・ 精 神 外 一・
Landerer,A.DieGewebsspannunginihrem
EinflussaufdieSrtlicheBlut-andLymphbe-
wegung:einBeitragzur'LehrevomKreislauf
undseinenStorungen.工 」pz.1884.本 館
Lauda,Ernst.Dienormaleandpathologische
PhysiologiederMilz.Berl.&Wien,1933.
覇 生 二 生 化 細 菌 病 一 病 二 内 一 外 一 精 神
Leschke,Erich.DieWechselwirkungender
Blutdrusen.Lpz.1933.解 一 解 二
Levine,Sa皿uelA.Coronarythrombosis;its
variousclinicalfeatures.Balt.1929.(Medi-
cinemonographs,v.16)生 一
Lewis,SirThomas.DieBlutgefassedermen-
schlichenHautandihrVerhaltengegen
Reize.Berl。1928.小 兒
も
Lewis,SirThomas.Themechanismandgra-
phicregistrationoftheheartbeat.3.ed.
Chic.匸pref.1924]藥 理
Lipschitz,Leiser.DasVerhaltendesHerzens
beisportlichenMaximalleistungen.Berl.
1912、(Diss.-Berl.)本 館
Lowit,M.StudienzurPhysiologieand
PathologiedesBlutesandderLymphe.
Jena,ユ892.本 館
丶"
Mackenzie,James.DieLehrevomPuls;aus
d.Engl.fibers,v.Adolf.Frankf.a.M.1904.
本 館
Mallwitz,A.u.'Rantmann,H.,hrsg.Muskel-
arbeitandBlutkreislauf:Verhandlungsbe-
richtfiberdie4.Sportarzte-TagunginBerlin
vom22.-24.Okt.1927.Jer_a,1928.
生 一 醫 指
Meyer,AdolfBernhard. 、Das且emmungsner一ノ
vensystemdesHerzens.Berl。:.・ 本 館
Neumann,E.BlutandPigmente.Jena,1917.
解 剖
■ ■u
も ノ
Pearce,RichardMills.Thespleenandanae-
mia:experimentalandclinicalstudies;by
R.M.Pearcewiththeassist.ofE.B.Krumb-
haarandC.H.Frazier.Phil.&Lond.c.1918,
生 化
Pickering,J.W.Thebloodplamsainhealth
anddisease.N.Y.1928.(Monographsof
medicalandsurgicalsciellce)内 二
Recklinghausen,Heinrichv.NeueWegeder
Blutdruckmessung.Ber1。1931.生 一、
R皿ge,Hans。BlutungundFlour.Dresd.&
Lpz.1930.(MedizinischePraxis,Bd.9)
外 二
DieSammlungfiberdieBlutlehre.(Disserta-
tionen)生 一
Baum,Siegfried.DerVenenpuls.1905.
(Diss.‐Marburg)
Bertherat,Jules.Etudeexperimentalede
factioncardiovasculairedessolutions
hypotoniques.1904.(These‐Geneve)
Blanck,August.Ueberdiegalvanischen,
ErscheinungenbeiadaequaterReizungdes
Herzvagus.ユ902.(Diss.‐Rostock)し
Blank,Dagobert.UeberVolumetriedea
Herzens1905.(Diss.‐Gottingen)
Brock,Carl.VeberdenEinflusskalter
hydriatischerProcedurenaufdenBlut-
druck.1902.(Diss.‐Miin.)
Brenner,Gustay.Untersuchungenfiberdie
mittlereSpannungimGefasssystem.1854.
(Diss.‐Zurich)
Brunner,Otto.fibercardio-pulmonale
Gerausche.1903.(Diss.‐Ziir.)
Chalybaeus,GeorguisTheodorus.Nonnu11勘
devarietatibuscirculationissanguineae.
1863.(Diss,‐Acad.lipsiensi)
Doleschal,Max.VergleichendeUntersu-
chungendesGartner'schenTonometers・
mitdemvonBasch'schenSphygmomano-
me"ter.1900.(Diss.‐Basel)
Dresler,Wilhelm.Blutdruckuntersuchun-
genmitdemGartner'schenTonometer.
1904.(Diss.‐Gottingen)
Gad,Johannes.StudienfiberBeziehungen
desBlutstromsinderPfortaderzumBlut-
StrominderLeberarterie.1873.(Diss.‐'
Berlin)
Gorden,Walter.ZurLehrevomAderlass
andderKochsalzinfusion.1902.(Diss.‐
Gottingen)
Graf,BernhardGustav.UeberdenEin且uss
desRuckenmarksaufdieHerzaktion.
1863.(Abh.‐Jena)
1
＼ 」
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Groedel,Theodor.Ueberdiephysiologische
WirkungvonCalcium-,Natriumand
Kaiiumchiorid-Badern,insbesondereauf
denBlutdruck.1902.(Diss.‐Munchen)
Griineisen,Martin.t7berdieVerlangsa-
mungdesPulsesinGeburtandWochen-
bett.1898.(Diss.‐Halle)
Hartog,Wilhelm.UeberabnormeVerlang-
samungderPulsfrequenz.1875.(Diss.‐
Berlin)
Hayashi,T.VergleichendeBlutdruckmes-
sungenanGesundenundKranken .190ユ.
(Diss.‐T3alle)
Heike,Wilhelm.Blutdruckmessungennach
VerabreichungvonDigitalis.1901.(Diss.
‐Halle)
Hessler,Hugo.MessungderIntensitatder
Herzt6ne.ユ876.(Diss.‐Halle)
Hiller,Robert.UeberdieElasticitatder
Aorta.1884.(Diss.‐Halie)
Hiirthle,K.UeberdenWiderstandder
Blutbahn.1897.●
Hiessling,Moritz.tuberdenEinflusskor-
perlicherArbeitaufdenBlutdruck.1903.
(Diss.‐Greifswald)
girchbach,Otto.VerhaltenderVenaum-
bilica工isunddesDuctusvenosusArantii
nachderGeburt.1899.(Diss.‐Konigs-
berg)
Meyer,工s.DieLehrevonderEntstehung
derHerztone.1880.(Dins.‐Berlin)
Michels,Adolf.UeberdieEntstehungdes
erstenHerzkammertons.1870 .(Diss.‐
Marburg)
Pflngbeil,Feodor.Untersuchungenfiber
dasVerhaltendesBlutdrucks .1903.
(Diss.‐Leipzig)
Plum,FranzWilhelm.UeberdenAussch-
lusswichtigerOrganeausdemKreislaufe.
1885.(Diss.‐Wiirzburg)
Rabinowitz,Leopold.Blutdruck-Bestim-
mungenanunverletztenGefassendesMen-
schenandderThiere.1881 .(Diss.‐
Konigsberg)ト
Reinke,Christian.Untersuchungenfiber
dieVeranderungdesBlutdruckesandder
Pulsbewegungen.1882.(Disc .‐Greifs-
wald)
Rilliet,Frederic.Delamesurecliniquede
lapressionsanguine.1904 .(These.‐
Geneve)
.Rossolimos,Sp.Recherchesexp6rimentales
etnouvellesconsiderationsdehAemodyna-
mique.(Bulletinde1'Acad.Par.no.35,37,._
1880)
、'1
亅
lRothenberg
,Leonhard。fiberdenEin員uss
einigerMuskelgifteaufdieWeiteder■Bl
utgefasse.1885,(Diss.-Warzburg)セ
Schack,Oscar.DieGalleinihrerEinwir-
■kungaufdieHerzthatigkeit。1868.(Diss .
・-Giessen)
Schirrmacher,Leo.UeberdenEinflussder
■StromungsgeschwindigkeitindenKranzar-
、teriendesisoliertenSaugetierherzensauf
StarkeandFrequenzdesHerschlages.
1901.(Diss.‐Rostock)
Schoebel,Max.EinBeitragzurMessung
desBlutdrucks.1883.(Diss.‐Greifs-
wald)
Specht,Kurt.tYberdasVerhaltenderTem-
peraturanddesPulsesvorandnaeh
KoperbewegungbeiGesundenandKran-
ken.1904.(Diss.‐Erlangen)
Steiniger,FriedrichGeorg.if7berdasVer-
haltnissderPulseszumSchritt.1870.
(Diss.‐Leipzig)
Strauss,Otto.Blutdruckmessungen.1901.
(Diss.‐Heidelberg)
Thamm,AdolphAnton.BeitragezurLehre
fiberVenenpulsandGefassgerausche.
1868.(Diss.‐KSnigsberg)
To血,Henri.DieEnglanderunddieEnt-
deckungdesBlutkreislaufs.(Arch.f.path.
Anat.u.Physiol.u.f.kl.Med.Bd.98,
Hft.2)
Weber,Theodor.Decausisstrepituumin
vasissanguiferisobservatoru血。1854.
(Diss.‐Acad.lipsiensi)
Wentzel,JamesO.BeitragqzurElectro-
physiologiedesHerzens.1902.(Diss.‐
Rostock)
Wohlauer,Franz.EinVersuch,diever-
schiedenenamKrankenbettezubeobach-
tendenFormenunrege工massigenPulses
aufGrunddermodernenLehrevander
myogenenNaturdesHerzschlagszuer-
klaren.1903.(Diss.‐Berlin)
Wo血ger,KarlEmst.Uebereineneue
MethodedieLagedeszweitenHerztons
aufdemKardiogrammzubestimmen.
1901.(Diss.‐Strassburg)
Schilling,Victor.DasBlutbildandseine
klinischeVerwertung.5.Au旦.Jena.1826.
本 館
'S
chmidt,Alexander.WeitereBeitragezur
,Blut1・h・e・Wiesb・1895・ 本 館'
Schmidt,Alexander.ZurBlutlehre.Lpz .
1892.
.本 館
一ISchndel,Lyd
logie.Lpz.'a.LeitfadenderB1936.エutxn°rph°一
ノ'
'
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Schweisheimer,W.DasHerzanddieBlut-
gefasse:einWegweiserzurrichtigenLe-
bensfuhrungfurgesundeandkrankeMen-
schen.Minn。 ユ923.法 翳 理 診
Sepp,E.DieD,ynamikderBlutzirkulation
imGehirn.Berl.1928.(Monogr.a.d.Ge-
samtgeb.d.Neurol.u.Psychiat.Hft.53
生 一 藥 理 石 分
SjSvall,Helge.ExperimentelleUntersuchun-
genfiberdasBlutanddieblutbildenden
Organe;besbadersdaslymphatischeGewebe
desKaninchensbeiwiederholtenAderlassen.
Lund,1936。 本 館
Stanojevic,Lazar.Diephysiologischeand
klinischeBedeutungdesBlutainmoniaks.
Dresd。&Lpz.1938.本 館 生 二 生 化 内 一 ●
Starling,,ErnestH.Thelinacrelectureon
thelawoftheheart,Lond.1918.生 一
Steffan,Paul,hrsy.HandbuchderBlutgrup-
、penkunde.Minn.1932.本 館
Steffens,Paul.fiberdenEinflusselektrischer
StromeaufdenBlutkreislaufdesMenschen.
工、pz.1908.(Zwang1.Abh.a.d。Geb.d,Elek-
trother.u.Radiol.u.verve.Diszipl,d.med.
Elektrotech.Hft.7)本 館
Stuber,B.u.3.ang,K.DiePhysiologieand
PathologiederBlutgerinnung.Berl.1930.
生 二 細 菌 内 三 外 二
Stumpf,Pleikart.ZehnVorlesungenfiber
王(ymographie.Lpz.1937.外 一1、I
Tigerstedt,Robert.LehrbuchderPhysiolo-
giedesKreislaufes・Lpz.1893・ 本 館
Tigerstedt,Robert.DiePhysiologiedesKreis-
laufes.2.Aufl.Berl.&Lpz.1921-23.4Bde.
'生 一 外 一 理 診
厂
1922.3Bde.外 二
Bd.1.2.Au乱1921.本 館 醫 指 β
Bd.4。2.Aufl.1923。 藥 理
Vaquez,H.u.Bordet,E.HerzandAorta
klinisch-radiologischeStudien.Lpz.1916.
生 一 理 診
VerhandlungenderdeutschenGesellschaftfur
Kreislaufforschung.Tag.3.(Dresd.1930)
Dresd.&Lpz.1930.内_
Tag.7.(16.u.17.Apr.1934,BadKissin-
gen)Dresd.&Lpz。1934.生_内_
Wagner,Rudolph.,ZurvergleichendenPhy-
siologiedesI31utes.1」pz.1833・ 本 館
㌧
`Walter,Fr.K.DieBlut-Liquorschranke;eine
physiologischeandklinischeStudie.Lpz.
ig29.生 一 内 一
ヒ ダ ぞ も
ZVarsamy,D.Examendusang;physiologie
techniqueetsemeiologie.Par.1928'生_
Weber,E.H.UeberdieAnweridungder
WellenlehreaufdieLehrevomKreislaufe
desBlutesandinsbesondereaufdiePuis-
1ehre.Hrsg.v.M.v,Frey-Lpz.1889.(OS卜
wald'sKlass.d・exakt・Wiss・Nr・6)本 館 物
Weber,ErnstDerEinflusspsychischerVor-
gangeaufdenKorperinsbesondereaufdieB
lutverteilung.BerL1910.精 紳
Wedemeyer,Georg.Untersuchungencaber
.IdenKreislaufdesBlutesunciinsbesondere
fiberdieBewegungdesselbenindenAtt←rien
undCapi11a野gef登ssen.Dann.1828,本 館
Wiggers,CarlJ.ThepressureguisesiriLhe
cardiovascularsystem。Lond.1928.生_
Wolff,O.J.B.CharakteristikdesArterien-
pulses:einephysiologisch=pathologischeMo-
nographie.Lpz.ユ865.本 館
7125Rdspiratio11臼syste血Oxidation`
Redaction
Antho町,A。J.FunktionspriifungderAt-
mung。Lpz.ユ937.内 一 内 三 外 一 小 見
Bad-Nauheimeriirzte,Vereinigungder,hrsg.
DieWechselbeziehungenvonAtmungand
Kreislauf:XI.Forbildungs-LehrganginEad-
Nauheim20.22.Sept.1935.Dresd.&Lpz.
]935.(NauheimerFortlsildungs-Lehrgange,
Bd.11)生 二 外 一く
Benedict,F.G.andBenedict,C.G.Mental
effortinrelationtogaseousexchange,heart
rate,andmechanicsofrespiration.Wash.
1933.衞 生
Bigwood,E.J.Lemecanismedelarespira-
tioncellulaireenaerobioseetenanaさro-
biose.Par.ig35、 生 一
Dautrebande,Lucien.工.esechangesre$pira・
toires.Par.1930.(Lesproblemesbidiagi-
ques,14)生 理
]littrich,Rudolf.DieAtembewegurigender
NormandFehlform.Stut.-1937.(Beilage-
heftz.Ztschr.f.Orthopadie,,Bd.65)生 二
Dixon,Malcolm.Manometricmethodsasap-
pliedtothemeasurementofcellrespiration
andotherprocesses.Camb.1934.,
生 一 衞 生 醸 造
}
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Haldane,JohnScott.Organismandenviron-
mentasillustratedbythephysiologyof
breathing.N.Haven,1917。 本 館
Haldane,JohnScott.Respiration.N.Haven ,1927
・ 衞 生
Haldane,JohnScott,andPriestley,J.G.Re-
∂spiration・Newed.Oxf・1935.生 二 外 一
N.Haven, .1935.`病_衛 生
Henderson,Yandell,andHaggard,HowardW .
Noxiousgasesandtheprinciplesofrespira-
tioninfluencingtheiraction.N.Y.1927 .
(Amer・Chem・Soc:monogr.ser.)
,内 三
1　ess,W.R.DieRegulierungderAtmung ,
gleichzeitigeinBeitragzurPhysio工ogiedes
vegetativenNervensystems。Lpz.ユ931.
生 二 藥 理 内 一 内 三 ・外 一
Hewitt,工」。F.Oxidation-reductionpotentials
inbacteriologyandbiochemistry.4.ed.
Lond,1936.病 一 防 疫
Iiitzenberger,Karl.DasZwerchfeilimgesun-
denandkrankenZustand.Wien,1927.内 一
Kaiser,K.F.L.Atmungsmechanismusand
Blutzirkulation:physiologischeBeitragezur
asthenischenKonstitutionskrankheit.Stut.
1912・ 本 館
Krogh,August.Therespiratoryexchangeof
animalsandman.工.ond.ユ916.(Mon(r
graphson,biochemistry)生 一
r
Meldxnm,NormanU.Cellular,respiration .
Lond.ユ934.(Methuen'smonographson
biologicalsubjects)生 二 衞 生
Michaelis,Leonor.Oxidation-reducton-poten-
tials;tr,fromtheGermanmanuscriptby
LouisB.Flexner.Phil.1930.(Mono-
graphsonexperimentalbiology)醸 造
Michaelis,Leonor.Oxydations-Reductions-
Potentiate;mitbesondererBerucksichtigung
ihrerphysiologischenBedeutung.T1.2der
Wasserstoffionenkonzentration.Berl.1929.
(Monographienausde皿Gesamtgebietder
PhysiologiederPflanzenandderTiere,
Bdユ7)解 二 生 一 生 二 藥 理 細 菌 内 三 化
Mink,P.J.Physiologiederobern工.uftwege.
Lpz.1920.内 三 耳 鼻
Rein,Hermann.EinGaswechselschreiber.
Berl.1933。 生 二
See'mann,Georg.Histobiologieder工.ungen-
alveole.Jena,1931,細 菌 内 三 外 一 .
駒
iT.S.A.PublicHealthService.Studiesonoxi-
「dation -reduction.1-10,bythestaffofthe
DivisionofChemistry,HygienicLaboratory.
Wash.1928.(Hyg.Labor.bull,no.151)
生 二
WurmserうRene,Oxydationsetreductions .
Par.1930.(Lesproblemesbio1.15)
凾 生 一 衞 生
7126Verdauungs・n.Drrisensysteme
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1皿ereSekretion距 】xkretio皿
AbhandlungenausdemGrenzgebietender
innerenSekretion.Budapest.
Hft。3.Csεpai,KAdrenalinempfindlich-
keit,innereSekretionandvegetatives
Nervensystem.'ユ924.生 二
Allen,Edgar,de.Sexandinternalsecretions.
Ed.byE.Allen,CharlesH.Danforth,Ed-
wardA・Doisy・2・ed・Balt・1939.丶 本 館
丶
1932・'生 一6
げ
Ame麺ca皿MedicalAssociation .Glandular
physiologyandtherapy:asymposiu皿pre-
paredundertheauspicesoftheCouncilon
PharmacyandChemistryoftheAmerican
MedicalAssociation.Chic.1935.病 一、
Asher,Leon.PhysiologiederinnerenSekre-
tion.Lpz.&Wien,1936 .生 一 生 二 生 化
藥 理 藥 こ 病 一 内 一 内 二 眼 科 精 神 皮 膚
写 鼻 産 婦
Babkin,B.P.DieaussereSekretionder
Verdauungsdriisen.2.Aufl.Berl .1928.
(Monogr,a.d.Gesamtgeb.d.Physiol.d.
Pflanzenu.d.Tiere,Bd.15)
生 一 生 二 内 土 小 兒
ユ914.,本 館 藥 局 醫 指甌
Barclay,AlfredE.Thedigestivetract:a
radiologicalstudyofitsanatomy,physiology
andpathology。Camb.1933.生 理
Bauer,Julius・ 工nnereSeY>retion,ihrePhy-
siologie,Pathologieund,Klinik.Berl.1927.'精 神 外 一
Bayer,Gustav,u.Velclen,R.vonden,加8g.
KlinischesLehrbuchder工nkretologieand
Inkretotherapie.Lpz.1927.内 三三
Bayer,Gustav,u.tipense,TheodorFrhr.von
den.PhysiologiedesNe'oennierenmarkes.
Lpz.1938.(ZwangloseAbh.a.d.Gebiete
d・innerenSekretion・Bd・6)
＼藥 二 、
Benedict,FrancisGano.Astudyofprolong-
edfasting.Wash・ ユ915.解 剖
～
ρ
丶
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Berkeley,WilliamNathaniel.Theprinciples,
andpracticeofendocrinemedicine.Phil.&
N.Y.C.1926.m理 診
Berman,Louis.Theglandsregulatingper=
sonality.2.ed.N.Y.1928.内 一
!
Berner,Ole.Hermaphroditismusandsexuelle
Umstimmung.ZurLehrevomZwittertum.
Lpz.1938,(ZwangloseAbh。a.d.Gebiet£
d.innerenSekretion,B4・5) 、 藥 二
Bickel,Adolf,u.Katsch,Gerhardt.Chirurgi
scheTechnikzurnormalenandpathologi-
s;,henPhysiologiedesVerdauungsapparates.
Berl.ユ912.生_
Biedl,Artur.InnereSekretion;ihrephysio-
logischenGrundlagenandihreBedeutung
・furdiePathologie .4.Aufl.Bd.1,Tl.1;Bd.3.
Beri.=&`lien,1922・2Bde.本 館 解 剖
生 一 病 一 法 醫 外 一 外 二 産 婦 郎竹 尾
Inh.二‐Bd.1,Tl.1.AllgemeinerTeil.-3.Litera-
tur.
Bd.ユ,Tl.1。4。Aufl.1922.皮 膚
Bd.3.4.Aufl.1922.細 菌,内 三 小 兒
「、
Tl.1-2.2.Aufl.1913..2Bde.
生 化 精 神 産 婦
1910.本 館ノ
Biedl,Artur.PhysiologieandPathologieder
Hypophyse:Referatgehaltenam34.Kon-
gressfurinhereMedizininWiesbaden26.
April1922.Miinニ&Wiesb.1922.
生 一 細 菌 法 醫
・
Blum,F.StudienfiberdieEpithelkorper-
then;ihrSekret,ihreBedeutungfurden
Organismus,dieMoglichkeitihresErsatzes.
Jena,1925.解 剖
Bose,SirJagadisChunder.DiePhysiologie
desSaftsteigens;fibers.v.ErnstG.Prings-
heim.Jena,1925.生_理 診
Cameron,A.T.Recentadvancesinendocri-
nology.Lond.1933.(The'recentadvances
serieS)生 一 藥 理 衞 生
Catel,Werner.N°rmaleandpath°l°gische
PhysiologiederBewegungsvorgange'im
gesamtenVerdauungskanal.Tl.1-2.Lpz.
1936-37.2Bde.生 二 藥 理 内 一 内 二
Inh.:‐TI.1.Methodik,Anatomie,normalePhy-
_siologie,1936.‐2.Klinik,Pharmakologie,1937.
T1.1.1936.生_
T1.2.1937.ρ`Y・ 本 館
Clanberg,C.InnereSekretionderOvarien
・andderPlar_enta.Lpz.c.1937.(Zwanglose
Abh.a.d.Gebieted.innerenSekretion,Bd.
'2)藥 理 小 兒
Cohnheim,Otto.DiePhysiologiederVer-
dauungandErnahrung.Berl.&Wien,1908.
本 館1レ
Cs壱pai,K.Adrenalinempfindlichkeit,innere
SekretionandvegetativesNervensystem.
Budapest,1924.(Abh.a.d.Grenzgeb.d.in-
nerenSekretion,Hft.3)本 館 生 二 精 祚
Cushny,ArthurR.Thesecretionofthe
urine.2.ed.Lond.1926.,(Monographs
onphysiology)解 剖 生 一 内 三 外 一 皮 膚'
1
・1917 .本 飽 醫 指
Cyon,E.v.DieGefassdrizsenalsregala-
torischeSchutzorganedesZentralnervensys-
tems.Berl。1910.解 三 生 一
ご
Elmer,A.W.Iodinemetabolismandthyroid
function.Oxf.1938.(Oxf.med.publ.)
'本 館
lingelbach,Z'Villiam.Endocrinemedicine.
Springf.&Balt.1932.4v.細 血
Cont.:‐v.1.Generalc°nsiderati°ns.‐2.The
infantileendocrinopathies.-Thejuvenileendocri-
nopathies.‐3..Theadolzscentendocrinopathies.一'
Theadult'endocrinopathies.‐4.Bibliography.-
Indexofnames.-Indexofsubjects.
Engestrom,Tor.BeitragzurKenntnisder
MagensaftaciditatandderVerdiinnungssek-
retion.desMagens.Stockh.1935.(Acta
medicascandinavica,v.85,supP1.64)生 二
Fiessinger,Noel.Endocrinologie.12.ed.
Par.1940.本 館
Fischler,Franz.PhysiologicandPathologic
derLeber.2.Aufl.Berl.1925.藥 理更 だ ノ
Formanek,E.u.Haskovec,L.Beitragzur
LehreizberdieFunctionderSchilddriise.
1895。[t.-P.w.]本 館
Goldmann,EdwinE.Dieaussereandinnere
SekretiondesgesundenOrganismusim
Lichteder"VitalenFarburig:'Tub.1909.
本 館 外 二
G・ld皿a叫EdwinE.NeueUntersuchungen
caberdieaussereandinnereSekretionTdes
gesundenandkrankenOxganismus.Tub.
1912.外 二
Goldzieher,MaxA.Theadrenals,theirphys-
iology,pathologyanddiseases.-3d:'Y.1929.
.,!生 一 内 一
丶
」
馳
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Gowen,JohnW.Milksecretion..Bait.1924.
衞 生
`
Hammar,J.Aug.DieMenschenthymusin
GesundheitandKrankheit.Lpz.1926-29 .
2Bde・ 法 醫
Inh.:-Tl.1.Dasnorma工eOrgan,1926.-2.Das
OrganunteranormalenKorperverhaltnissen,1929.
曜
Hammett,FrederickS.DiePhysiologieder
Thymus・Berl.&Wien,ユ928・ 本 館 、生 一
Ha皿ke,Hans.工nnereSekretionandChirur-
、gie.Ber工.1937.病 一 外 一 外 二
Harms,Wilhelm.KeimdrusenandAlters猛u-
stand.Berl.&Wien,1922.(Fortschr .d.
naturw・Forschung,Bd・11・Hft・5)本 館
Hirsch,Max,hrsg.Handbuchderinneren
Sekretion・工」pz・ ユ928-33.3Bde・in5。 法 醫
Inh.:‐Bd.1.NormaleandpathologischeAnato-
mie,EmbryologieandFlistologiederendokrinen
懿籌鑼撒钁攤
㌧
Bd.1-2,3(Hlft.ユ).1928-32.3Bde.in4.
,藥 理
■■■■■Bd .1.1932.本 館 解_産 婦 理 診
]3d.2-3.1928-33.2Bde.in4.本 館
Hoesch,K.DieNebenschilddriisen-Epilepsie.
Ber1。 ユ937.本 館
Hogben,LancelotT.Thecomparativephys-
iologyofinternalsecretion.Camb.1927.
(Camb.comparat.physiol.)
・-解 二 生 一 藥 理 衞 生ドサ
Kauders,Otto.工(eimdruse,Sexualitatand
Zentralnervensystem.Berl.1928.精 神
Behrer,Erwin.Endokrillologiefurden
Frauenarzt.§tut.1937.産 婦
Kemp,T.u.Okkels,H.LehrbuchderEndo-
krino工ogie.Lpz.1936.
藥 理 内 一 内 ご 精 紳 産 婦
Kano,Yas.Thephysiologyofhumanper-
spiration.L◎nd.1934.衞 生
Langeron,L.,&c.Glandesendocrines.Meta-
bolismede1'eauetdiurese.Lesoedemes
endocriniens.Par。1934.生 一二
Laquer,Fritz.HormoneandinnereSekre-
tion.2.Au乱Dresd.&Lpz.1934.(Wiss.
Forschungsb.Naturwiss.Reihe,Bd.19)
解 一 生 一 生 二 生 化 藥 理 病 一 内 二 外 二
・
,小 見 産 婦
1928.藥 理 精 憩
Lerebonllet,P.,&c.Sympathiqueetglandes
endocrines.Par.1927.(Traitedepatholo-
giem6diealeetdeth6rapeutiqμeapplique,
9)生 一
Lesser,E.J.DieinnereSekretiondesPan-
kreas・Jena・1924・ 生 一 生 化 法 醫 醫 指
Lipschutz,Alexander.丁血einternalsecretions
ofthesexglands:theprobiemofthe
"PubertyGland:'Camb
.&Balt.1924.
解 剖 生 一
Lipschiitz,Alexander.DiePubertatsdriise
andihreWirkungen・Bern>1919・ 本 館
Lohner,Leopold.DieExkretionsvorgangeim
Lichtevergleichend-physiologischerFor--
schung.Jena,1916.(Sammi,anat,u.phy-
、siol。Vortr.u.Aufsatze,Hft.28)本 館
London,E.ExperimentellePhysiologieand
PathologiederVerdauung(Chymologie) .
Berl.&Wien,1925.繍 申
Ludwig,C.,cEc.Abhandlungenfiberden .
Speichel,v.C.Ludwig,E.Becheru.C.Rahn
(1851).Lpz.1851.(Ostwald'sKlass.d.
exak.Wiss.Nr.18)本 館
Liitkens,Ulrich.AufbauandFunktionder
extrahepatischenGallenwege.Lpz.1926.
覧 外 ニレ
Maurer,Kurt.ChemiederFnkreteandihre
wichtigstenDarstellungsmethoden.Lpz.
1937.(ZwangloseAbh.a.d.Gebieted .inn.
Sekretion,Bd.1)藥 理 産 婦
Minz,B.Lasecretionde1'adrenaline .Far.
1935.(Actualit§ssci.etindustr.273)生一
MoriSigeki,u.SuzneKitasu.Deutscheand
en
m<。嬲e構8ratu「de「End°k「'n°1°9'e・轟
Paffrath,Hans.Permeabilitatsstudienander
Darmschleimhaut.Ber1・1931.病 二
Pavlov,1.P.Theworkofthe .digestive
glands;tr.byW.H.Thompson.2.ed.
Lond.1910.生 二、の
Pawlaw,JニP.Letravaildesglandesdiges-
tives;tr.parV.PachonetJ.Sabrazes.Pars
1901・ 本 館
Putter,August.DieDrei・Driisentheorieder
Harnbereitung.Berl.1926.内_ヘ コ
Putter,August.DieSekretionsmechanismen
derNiere.Berl.1929.藥 理 ・内 一 内 二
ム
1、
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Raab,Wilh.WieDrusenmitinnererSekre-
tion;ihrephysiologischeandtherapeutische
Bedeutung.Wien&Lpz.1937.精 神
Roemheld,Ludwig.iYberdieWechselbezie-
hungenderinnerenOrganeimmenschlichen
Korper,mitbsd.Berucks.desMagens.Stut.
ユ928・ 内 一
Rome?s,B.AlternandVerjiingung:eine
kritischeDarstellungderendokrinen"Ver-
jiingungsmethoden",ihrertheoretischen
GrundlagenundderbishererzieltenErfolge。
Lpz.ユ931。 生_精 示申
Sa30us,CharlesE.deM.Theinternalsecre-
tionsandtheprinciplesofmedicine.ユ0.ed。
1923.2v.内_
-8・ed・1919・2v・ 本 館 皮 膚 藥 局
7。ed.'1917.2v.解 剖
Schreiber,Julius.UeberdenSchluckmecha-
nismus.Berl。1904.° 鳶_酎
8ch骸tz,Emi1.ヤDieMethodenderUntersu-
ChungdesMagensandihrediagnostische
Verwertung・BerL1911.内 三
Smith,Homer.Thephysiologyofthekid-
ney.N.Y.1937,生_
-Speranski,W.:V.InnereSekretionandpsy-
chischeProzesse.Ber1.ユ929.精 神
Spina,Arnold.fiberResorptionandSecre-
tion.Lpz.1882.本 館
Thaddea,Sigismヒund.DieNebenr,三erenrinde
Beitragezurexperimentellenandklinischen
Pathologie・Lpz・1936.藥 理 小 兒
.'
Thomalla,Curt.InnereSekretion:Probleme
derBlutdriisenandVerjiingung.Lpz.
1925.(ArztlicheBeratungzurErganzung
derSprechstunde,Nr・15)小 兒
Thomas,Erwin_InnereSekretioninder
erstenLebenszeit(vorandnachderGeburt).
Jena,1926.解_内_
U登enheimer,Albert。ExperimentelleStudien
fiberdieDurchgangigkeitderWandungen
desMagendarmkanalesneugeborenerTiere
furBakterienandgenuineEiweissstoffe.
Miin.&Berl.1906。 本 館
Urbantschitsch,Rudolf.DieinnereSekretion
andderenbestimmenderEinflussaufunser
korperlichesandseelischesLeben.2.Aufl.
Wien灸Lpz。 ユ923。 法 醫 精 憩 皮 膚
〆
り 「 　　　
Verzar,F.Absorptionfromtheintestine.
Lond・1936・ 生 二
Verz'ar,F.DieFunktionderNebennieren-
rinde,Basel,1939.生 二二＼ 生 イ匕
Vincent,Swale.Anintroductiontothestudy
ofsecretion・]しond・1924.生 一も
Voronoff,Serge.Greffedesglandesendo-
trines・Par・1939.本 館
Weil,Arthur.DieinnereSekretion.3.Aufl.
Beri.1923.皮 膚
2・Au乱1922・ 本 館 法 醫 産 婦
1921.石 分
Weil,Arthur.Theinternalsecretions;tr.by
JacobGutman・Lond.[pref・ ユ924]本 館
Winkler,Carl.DieGewachsederNebennie-
ren.Jena,ユ909.本 館
ygolf,William.Findocrinologyinmodern
practice.-Phil.&Lond。1936.生 一
Zwa皿gloseAbhandlungenausdemGebieteder
innerenSekretion.Lpz.
Bd.1.Maurer,Kurt.ChemiederInkrete
andihrewichtigstenDarstellungsmetho-
den.1937.藥 理 産 婦
0
2.Clauberg,'C.InnereSekretionder
OvarienundderPlacenta。1937.産 婦
3.Eggert,B.MorphologieandHistophy-
siologiedernormalenSchilddruse.
1938.藥 理
4.iVense,TheodorFreiherrvonder.
WirkungenandVorkommenvonHor-
monenbeiwirbellosenTieren.1938.
・ 藥 二
6.Bayer,Gustav,u.WensegTheodorFrhr.
vonder.PhysiologiedesNebennieren-
markes.1938.藥 二
7.Wieland,E.DieAthyreosisandHypo-
thyreosisimKindesalten:dieendemi-
scheKretinismus・1940・ 藥 一,、
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Adrian,E.D.Themechanismofnervous
action:electricalstudiesoftheneurone.
Phi1。 ユ932.生 一 衞 生 外 一
Bainbridge,F.A.Thephysiologyofmuscu-
larexercise.3.ed.,rewrittenbyA.V.Bock,
andD.B.Dill.Lond.1931.(Monogr.on
physiol・)藥 理
,
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1919.生 一 醫 措
Bechterev,V.M.Generalprinciplesofhuman
reflexology;tr.byE.andW.Murphy.Lond.
ユ933.衞 生 精 示申
Bechterew,W.v.DieFunktionenderNer-
vencentra.Dtsch.Ausg,inVerb.m.d.Ver-
fasserredig.durchRichardWeinberg.Jena,
1908-11.3Bde.精 紳
1908-09.3Bde.解 一
Seutner,R.DieEntstehungelektrischer
StromeinlebendenGewebenandihrekiin-
stlicheNachahmungdurchsynthetischeor-
ganischeSubstanzen.Stut.1920.石 分
Bezold,Albertv.Untersuchungenfiberdie
electrischeErregungderNervenandMus-
keln.Lpz.186ユ.生 一
Biederma皿,w.Elektrophysiologie.Jena,
ユ895.生 一辱
Braune,W。 仏Fischer,0。DerGangdes
Menschen.Tl.1.Lpz.1895.(Abhand-
lungendermathematisch-physischenClasse
derK6nig工.Sachs.GesellschaftderWissen-
£chaften,sa.21,Nr.4)本 館
Inh.二‐Versucheamunbelastetenundbelasteten
Menschen.
Brodmann,K.VergleichendeLokal4sations-
lehrederGrosshirnrinde.2.Aufl.Lpz.
ヨ
1925.・ 解 三 精 示申
1sos.精 紳
伽rkamp,Wilhelm..DieKausalitatdes
psychischenProzessesandderunbewussten
Aktionsregulationen.Berl.1922.精 神
Cahn,Theophile,etHouget,Jacques.Biochi-
miedelacontractionmusculaire.Par.1934.
ヒ
(Actualitessci.etindustr.113)生 一
Clarke,R.H.工nvestigationofthecentral
nervoussystem.Balt.tニp.w.(JohnsHop-
kinsHospitalreports)生 一
Creed,R.S.,&c.Reflexactivityofthespinal
cord,byR.S.Creed,D.Denny-Brown,J.C.
Eccles,E.G.T.Liddell,andC.S.Scherring-
ton.Oxf.1932.藥 理 精7申
Crowden,G.P.Muscularwork,fatigueand
recovery.Lond.1932.生 二 内 一
Aornbliith,Otto.GesundeNerven.2.Aufl.
Rostock,1896。 精 神
DnBois-Reymond,Emil.GesammelteAb-
handlungenzurallgemeinenMuskel-and
Nervenphysik.Lpz.1875.生_
'
丶
亀
DuBois・Reymond,R.specielleMuskelphy-
siologie;oder,Bewegungslehre.Berl.1903.
本 館
1)ubuisson,M.Lesionogramz皿esdelacon-
tractionmusculaire(Techniqued'enregistre-
mentetresultats).Par.1935.(Actualites
SCI。etindustr.246)衞 圭巨
Dnrig,Arnold.DieErmudung.Wien,1916.
(Schr.d.3.internat.Kongr.f.Gewerbekh.
Hft。1)衞 生
Eggleton,M.Grace.Muscularexercise.
Lond.1936.生 二'
Eyerich,G.u.Loewenfeld,L.tTberdie
BeziehungendesKopfumfangszurKorper-
langeandzurgeistigenEntwicklung.Wiesb.
1905・ 本 館
匪 陣
FaradaySociety,London.Thepropertiesand
functionsofme皿branes,naturalandartifi-
cial:ageneraldiscussion.Lond.n.d.生 二ら
Ferrier,David.DieFunctionendesGehirnes;
fibers.v.HeinrichObersteiner.Brns.1879.
解 三
Fick,Adolf.・MechanischeArbeitand
WarmeentwickelungbeiderMuskelthatig-
keit。Lpz。 ユ882.(lnternat.WIS5.Bibl.)
本 館
Fischer,Otto.DerGangdesMenschen.Lpz.
1895-1904.6Bde.(Abh.d.mathニphys.Kl.
d.Konigl.Sachs.Gesells.d.Wiss.Bd.21,
Nr.4;Bd.25,Nr.1;Bd.26,Nr.3Bd.26,
Nr.7;Bd.28,Nr.5;Bd28,Nr.7)外 二
Inh.:‐Tl.1.Versucheamunbelastetenandbe-
lastetenMenschen。-2。DieBewegungdesGe-
sammtschwerpunktesanddieausserenKrafte.
-3.BetrachtungenfiberdieweiterenZieleder
Untersuchungandt3berblickfiberdieBewegun-
genderunterenExtremitaten.一一4.t7berdieBe-
wegung・desFussesanddieaufdenselbenein-
wirkendenKrafte.‐5.DieKinematikdesBein-
schwingens.‐6.f7berdenEinflussderSchwere
andderMuskelnaufdieSchwingungsbewegung
desBeins.
Fischer,Otto.TheoretischeGrundlagenfur
eineMechanikderlebendenKorper.Lpz.
&Berl.1906.(TeubnersSammlungvon
LehrbuchernaufdemGebietedermathema-
tischenWissenschaften,Bd.22)數
Galvani,Aloisius.Abhandlungfiberdie
KraftederElectricitatbeiderMuskelbewe-
gung.Hrsg.v.A.J.vonOettingen.Lpz.
1894.(Ostwald'sKlass.d.exak.Wiss`.Nr.
52)物
Garten,Siegfried.BeitragezurPhysiologie
dermark工osenNerven.Jena,1903.生 一
!㌧
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Gaskell,WalterHolbrook.Theinvoluntary
nervoussystem.Newed.Lond.1920.
(Monographsonphysiology)生 一 理 診
ぐ一1916 .本 館
Goldhahn,Richard.DermenschlicheKorper
andseineLeistungen.Lpz.CVorw.1930]
生 二
Goldscheider,A.GesammelteAbhandlungen.
Bd。1.Lpz.ユ:・:生_
工nh.:-PhysiologiederHautsinnesnerven.
Gould,AdrianGordon,andDye,JosephA.
Exerciseanditsphysiology.N.Y.1932.
生 一 生 二
Gurwitsch,A.G.Mitogeneticanalysisofthe
excitationofthenervoussystem.Amst.
1937.生 一
Hering,Ewald.ZurTheoriederNerven-
thatigkeit:akademischerVortraggehalten
am21.Maiユ898.Lpz.1899.本 館
Hess,W.R.BeitragezurPhysiologiedes
Hirnstammes。Lpz.1932-38.2Bde.精 憩
Inh.:‐Tl.1.・DieMethodikderlokalisiertenRei-
zungandAusschaltungsubkortikalerHirnab-
schnitte,1932.‐2.DasZwischenhirnanddie
RegulationvonKreislaufandAtmung,1938.
Tl.1.1932.解 三三 生 理 藥 菱里 内 一
TL2。1938.生 二 外 一
Heymans,Corneille.Lesinuscarotidienet
lesautreszonesvasosensiblesreflexogenes.
工Louvain,1929.生_
glill,A.V.Chemicalwavetransmissionin
nerve.Camb.1932.藥 理 鵆 生
Hitzig,Eduard.Physiologischeandklinische
UntersuchungenfiberdasGehirn.Berl.
1904.2Bde.精 紳㌧
Inh.:‐Tl.1.UntersuchungenfiberGehirn.‐2.
Alteu.neueUntersuchungenfiberGehirn.
Hoepke,Hermann.DasMuskelspieldes
iVienschen.Jena,i936.解 二
Hultkranz,J.'Wilh.DasE工lenbogengelenk
andseineMechanik.Jena,ユ897.生 一
Ischlondsky,N.E.NeuropsycheandHirn-
rinde.Berl.&Wien,1930.2Bde.精 神
Inh.:-Bd.1。DerbedingteReflek.-2。Physioユo-
gischeGrundlagenderTiefenpsychologie.
Kafka,V.DieZerebrospinalfliissigkeit.Lpz.
&Wien,1930.生 二 精 騨 小 見1
KatoGen'ichi.Themierophysiologyofnerve,
Newed.Tokyo,1934.生_
Katzenelbogen,Solomon.Thecerebrospinal
fluidanditsrelationtotheblood;aphysia-
】ogicalandclinicalstudy.Balt。 ユ935.
、 解 一 精 神
KnollgWilhelm,u.Arnold,Amo 、Normale
andpathologischePhysiologiederLeibes-
ubungen・1」pz・1933・ 生 二
Kornmriller,A.E.Diebioelektrisclaen
ErscheinungezlderHirnrindenfelder.Mit
allgemeinerenErgebnissenzurPhysiologie
andPathophysiologiedeszentralnervosen
Griseum.Lpz.ユ937.生 一 生 二 衞 生 精 紳
Kuntz,Albert.Theautonomicnervous
system.Phi1.c.1929.生 一 藥 理 細 血
KurdKen.UeberdenSpinalparasympathikus .
]3ase1・ユ93ユ・ 精 示申
KurdKen.DievierfacheMuskelinnervationジ
einschliesslichderPathologeneseandThera-
piederprogressivenMuskeldystrophie.Berl.
&Wien,1931・ 生 一 生 二 病 一 衞 生 石 分 ノ
Lagrange,Fernand.Physiologyofbodily
exercise.Lond.1889.(Theinternat.sci.
ser・v・67)工 圖
F.angley,J.N.DasautonomeNervensystem;
cabers.v.ErichSchilf.Tl.1.Ber1.ユ922.
外 二
Langley,J.N.Theautonomicnervcus
system.Camb・ ユ92ユ.生 一
Lapicque,Louis.L'excitabiliteenfonctiondu
temps。Par.ユ926.(Lesproblemesbiologi-
ques)生_
Leriche,R.Physiologieetpathologiedu
tisseosseux.Par.1939.鵆 生
Lewandowsky,M.Untersuchungenfiberdie
LeitungsbahnendesTruncuscerebriand
ihreZusammenhangmitdenenderMedulla
spinalisanddesCortexcerebri.Jena,1904.
(Denkschriftend.MedニNatures.Ges.z.Jena,
Bd.10.OskarVogt,VeurobiologischeArbei-
ten,Ser.2,Bd.ユ,工」f9.2)精 示申
Lewy,F.H.DieLehrevomTonusandder
Bewegung.Berl.1923.(Monogr.a.d.
Gesamtgeb.d.Neurol.u.Psychiatr.Aft.34)
生 二　
Liddell,H.S.,&c.Thecomparativephysiol-
ogyoftheconditionedmotorreflex,byH.S.
Liddell,W.T.James,andO.D.Anderson.
Balt。1934.(Comparativepsychologymono。
lgraphs;v・11,no・1.Ser.ho.51)生 二
亀
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Lucas,Keith.Theconductionofthenervous
impulse.Rev.byE.D.Adrian.Lond.1917.
生 一も
Lollies,H.AllgemeineMuskel-Physiologie.
1925-30.Ber1.ユ932。(S.A.a.Tabulaebiolo-
gicaeperiodicae,Bd.2)'生 二
Luys,J.Thebrainanditsfunctions.3.ed.
Lond。 ユ889,(Theinternat.SCI.ser.v37)
・ 工 圖
Magnus,R.Korperstellung.Berl.1924.
(Monogr.a.d.Gesamtgeb.d.Physiol.d.
Pflanzenu.d.Tiere,Bd.6)生 一 藥 理 耳 鼻
Mallwitz,A.AnweisungzurVornahmeand
AuswertungvonKorperunflLeistungsmes-
sungenimMassenverfahren.Kassel,o.」.
生 二
Meisner,Erich.ErkenntniskritischeWeltan-
schauungaufderGrundlagederArbeits-
bedingungendesGehirns.Lpz.1936.衞 生
1Vleyer,G.Hermannv.Studienfiberden
MechanismusdesFusses.Hft.2.Jena,1886.
本 館
Inh.:‐StatikandMechanikdesmenschlichen
Fusses.
Meyyer,G.Hermann.DiewechselndeLage
desSchwerpunktesindemmenschlichen
Korper.Lpz.1863.・ 本 館
Meyerhof,Otto.DiechemischenVorgange
imMuskelandihrZusammenhangmit
ArbeitsleistungandWarmebildung.Berl.
ユ930.(Monogr.a.d。Gesamtgeb.d。Physiol.
d.Pflanzenu.d.Tiere,Bd.22)
生 一 生 二 藥 理 釀 造
Mollier,S.caberdieStatikandMechanikdes
menschlichenSchultergiirtelsunternormalen
andpathologischenVerhaltnissen.Jena,
1899.(Abdr.a.d.Festschr.z,siebenzigsten
Geburtstagv・CarlvonKupffer)本 館
Monakow,C。v.DieLokalisationimGross-
hirnandderAbbauderFunktiondurch
kortikaleHerde・Wiesb.1914・ 精 示申
Morton,DudleyJ.Ther#tmanfoot;its
evolution,physiologyandfunctionaldisor-
ders.N.Y.1935.衛 生
Mosso,A.'DieErmudung;ausdemItalieni-
schenfibers.v.J.Glinzer.Lpz.1892.,
本 館 精 神
Muller,L.R.DieEinteilungdesNerven-
systemsnachseinenLeistungen.Lpz.1933.
一 生 二 緬 申1
8
N【丗ler,L.R。,(fα?'9θ8診。Lebensnervenund
Lebenstriebe.3.Aufl.desvegetativenNer-
vensystems.Ber1.issi.生 一 生 二
藥 理 内 一 内 二 外 二 精 紳 石 分
2.Attfl.1924.
藥 理 病 一 外 一 外 二 小 見 理 診
Muller,L.R.DasvegetativeNervensystem.
Ber1.1920.生 一 醫 法 精 神 石 分
rliiller,Walther.BiologiederGelenke.Lpz.
1929.外 二
Munk,Hermann.fiberdieFunktionenvon
HirnandRurkenmark.Berl.1909.
生 一 精 神
Needham,DorothyMoyle.Thebiochemistry
of皿uscle。Lond.1932.(Methuen'smonogr.
onbio1.subjects)生 一 藥 理 衛 生
Oppenheimer,Carl.DerMenschalsKraft-
maschine.Lpz.1921.`生 一
Page,IrvineH.Chemistryofthebrain.
Springf.&Balt.c・1937.生 一 石 分
Parker,G.H.Theelementarynervoussys-
tem.Phil.&Lond.c.1919.(Monogr,on
experim.biol.)衛 生
Parker,G.H.Humoralagentsinnervous
activity.Camb.ユ932.生 理 藥 理 衞 生
ノ ヨ
Pavlov,工.P.Conditionedreflexes:aninves-
tigationofthephysiologicalactivityofthe
cerebralcortex;tr.anded.byG.V.Anrep.
Lond.ユ926.衛 生
Pavlov,1.P.Lecturesonconditionedre-
-flexes;twenty-fiveyearsofobjectivestudy
ofthehighernervousactivity(behaviour)
ofanimals;tr.fromtheRussianbyW.Hors-
leyGanttandG.Volborth.Lond.[pref.
1928]生 一 藥 理 病 一 衞 生
Pfeifer,ft.A.DasmenschlicheGehirnnach
seinemAufbauandseinenwesentlichen
Leistungen.4.Aufl.Lpz.1923.精 紳
Pfister,Hermann.tYberdieoccipitaleRegion
anddasStudiumderGrosshirnoberflache.
Stut.ユ899.生 一
Piper,H.Elektrophysiologiemenschlicher
]VLuskeln.Ber1.1912.生 一 生 二
Podkopaew,N.A.DieMethodikderErfor-
schungderbedingtenReflexe;fibers.a.d.
Russ.v.M.KrichunterderRedaktionv.G.
V.Voiborth.Miin.1926、 生 二
Preyer,W.DasmyophysischeGesetz.Jena,
1874・ 本 館
、
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3tademaker,G.G.J.DieBedeutungderroten
KerneanddesiibrigenMittelhirnsfur
Muskeltpnus,KorperstellungandLabyrinth-
reflexe.Berl.1926.(Monogr.a.d.Ge-
samtgeb.d.Neurologieu.Psychiatrie,Hft.
44)耳 鼻
Ttademaker,G.G.J.DasStehen:statische
Reaktionen,Gleichgewichtsreaktionenand
Muskeltonusunterbes.Beriicks.ihresVer-・
haltensbeil;leinhirnlosenTieren.Berl.
1931.(Monogr.a.d.Gesamtgeb.d.Neuro-
logieu.Psychiatrie,Hft.59)
生 一 衞 生 精 示申 工μ鼻
Ranke,Johannes.Tetanus:einephysiologi-
scheStudie.Bd。2,Hft.2.Lpz.1871.本 館
Inh.:‐DieBlutvertheilungandderThatigkeits-
wechsel・derOrgane.
Dauber,AugustAntinous.Elasticitatand
FestigkeitderKnochen:anatomisch-physio-
logischeStudie.Lpz.1876.外 二
Rehm,Otto.Atlas・derZerebrospinaTBiissig-
keit.Jena,1932.
内 一 外 一 精 瀞 小 見 藥 局 石 分
Ritchie,A.D.Thecomparativephysiology
ofmusculartissue.Camb.1928.(Camb.
comparat.physiol.)本 館
Rosenthal,1.AllgemeinePhysiologieder
MuskelnundNerven.2.Auf1.Lpz.ユ899.
(lnternat。wiss.Bibl.Bd.27)本 館丶
Rosenthal,1.Generalphysiologyofmuscles
andnerves.3.ed.Lond.1883.(lnternat,
SC1.ser.v.32)エ 圖
Rosett,Joshua.Intercorticalsyste皿softhe
humancerebrum.N.Y.1933.衞 生
lDieSammlungfiberd.Nervensysteml(Dis-
sertationen)2Bde.本 館
'Schenk
,Paul.DieErmudunggesunderand
krankerMenschen.Jena,ユ930.生 ニロ
Schmidt,F.A.andKohirausch,W.Physio-
logyofexercise;tr.byC.B.Sputh.Phil.
1931。 生 一
5clltid・eitzer,Alfred.DieIrradiationautono-
merReflexe:UntersuchungenzurFunktion
desautonomenNervensystems.Basel,1937.
生 二 外 一 精 示申 耳 鼻:
Schwenke鳳becher,a.DieBeziehungendes
ur_merklichenGewichtsverlusteszumEner-
gieumsatzdesMenschen.Berl.1327.(Sit-
zungsbei・.d.Gesellschaftz.Befbrderungd.
gesamtenNaturwiss.z.Marburg,Bd.62,
fift.5)・ 彑二二二!
メ
V
Shwartzman,Gregory.Pheエtomenonoflocal
tissuereactivityanditsimmunological,
pathologicalandclinicalsignificance.Lond.
1937.本 館
Spiegel,E.A.DieZentrendesautonomen
Nervensystems(Anato皿ie,Physiologieund
topischeDiagnostik).Berl.1928.liVlonogr.
a.d.Gesamtgeb.d.Neurol.u.Psychiatr.
.Hft.54)生 一 藥 理 精 憩
Steindler,Arthur.Mechanicsofnormaland
pathologicallocomotioninman.Springf.&
Balt.c。1935.外_
Steiner,J.DieFunctionendesCentralner-
vensystemsandihrePhylogenese.Brns.
1885-1900・4Abt・inlBd・ 本 館
Irh.:‐Abt.1.Unte-rsuchungenfiberdiePhysiolo-
giedesFroschhirns,1885.‐2.DieFische,1888.
-3.DiewirbellosenTffiere,1898.‐4.Reptilien,
Riickenrnarksreflexe,Vermischtes,1900.
Abt.1.1885.解 三 繕 騨
Stone,CalvinP.,&c.Studiesinthedynamics
ofbehavior.Chic.c.1932.(BehaviorRe-
searchFundmonogr・)衞 生
Strasser,H.LehrbuchderMuskel-and
Gelenkmechanik.Berl.1908-17.4Bde.
解 剖
Bd.2.1913。 外 二
Szilard,A.DynamischeNervenlehra.W茸 ㈱.
1928. /精 示申
Veraganth,Otto.DaspsychcbivanischeRe一
且exphanomen・Berl・ ユ909・ 本 館
Verworn,Max.BeitragezurPhysiologiedes
Cehtralnervensystems.X1.1.Jena,1898.
藥 理
Inh.:‐DiesogenannteFlypnosederTiere.
Villiger,Emil.GehirnunclRuckenm2rk
LeitfadenfurdasStudiumderMorphologie
unddesFaserverlaufs.5-7.Au乱Lpz.1920.
.生 一
5.Au乱1920,藥 理
Weichardt,Wolfgang,fiberErmudungsstoffe.
Stut.1910.本 館
Zondek,S.G.DieElektrolyte,ihreBedeutung
furPhysiologie,PathologieandTherapie.
一]Berl.1927.生 二ら
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Allen,Clifford.Moderndiscoveriesin皿edi-
calpsychology.Lonfl.1937.
Q
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Bach,Ludwig.Pupillenlenre:Anatomie,
PhysiologieandPathologie,Methodikder
Untersuchung.Berl.ユ908.精 騨
Earth,Ernst.EinfiihrungindiePhysiologie,
PathologieandHygienedermenschlichen
Stimme.Lpz.1911。 本 館
$echterew,W.v.ObjectivePsychologie;
coder
,Psychoreflexologie;fibers,a.d.Russi-
schen.Lpz.&Ber1.ユ9ユ3・ 本 館
Bezold,Friedrich.ifberdiefunktionelle
PriifungdesmenschlichenGehororgans.
Wiesb.ユ897.本 館
Birnbaum,Karl,hrsq.Handworterbuchder
medizinischenPsychologie.Lpz.1930。緬 示申
Bleuler,Eugen.NaturgeschichtederSeele
andihresBewusstwerdens.2.Aufl.Berl.
:L932・ 卑青乖申
Brickner,RichardM.Theintellectualfunc-
'tionsofthefrontallobes
。N.Y.1936.精 示申
Brillat-Savarin.PhysiologiedesGeschmacks.
6.Aufl.Brns.1913.生 一
Brunswik,Egon。ExperimentellePsycholo-
.gieinDemonstrationen.Wien,1935・ 精 神甑
Bumke,Oswald.GedankenfiberdieSeele.
BerLユ941・ 精 紳
Byk,S.A.DiePhysiologiedesSchonen.
Lpz.1878.
丶本 館
Byrne,J.Grandson.Studiesonthephysial-
ogyoftheeye:sti1工reaction,sleep,dreams,
hibernation,repression,hypnosis,narcosis,
coma,andalliedconditions.Lond.1933.
衞 生 眼 科
Douglas,A.C.Thephysicalmechanismof
thehumanmind.Edin.1932.生 理せ
Drbal,Matthias.Lehrbuchderempirischen
Psychologie.5.Au乱Wien,ユ:・ 精 紳
Driesch,Hans.LeibandSeele:einePriifung
despsycho-physischenGrundproblems.Lpz.
1916・r法 醫
Aunbar,H.Franders.Emotionsandbodily
changes:asurveyofliteratureonpsycho-
somaticinterrelationships,1910-1933.N.Y.
1935.㌧ 石 分
ECOnomo,C.v.fiberdenSchlaf.Wien,1925.
(Ausd.Vortr.ind.Ges.d.ArzteinWien)
法 醫
meaizln71盗 δ自
fEdridge・Green,F.W.Colour-blindnessand
colour-perception.Lond.1891.(Theinter-
nat.sci。ser.v.71)、 工 圖
Edridge・Green,F.W.Thephysi°l°gy°f
vision,withspecialreferencetocolourblind-
ness.Lond.1920.生 一
Ellis,Havelock.Sexual-psychologischeStu-
'di
en。Lpz、1909-23.9Bde.法 醫
Inh.:‐Bd.1.GeschlechtstriebandSchamgefuhl,
4.Aufl.1922.‐2.DasGeschlechtsgefiihl,3.Aufl.
1922.‐3.DieGattenvaahlbeimMenschen,3.Aufl.
1922.‐4.DiekrankhaftenGeschlechtsempfindun-
genaufdissoziativerGrundlage,3.Aufl.1922.‐5-6,
GeschlechtandGesellschaft,Tl.1-2.2.Aufl.1922-
23.‐7.MannandWeib,2.Aufl.1909.‐8.
RassenhygieneandVolksgesundheit,1912.‐9.
DieWeltderTraume,1911.
Bd・5-6・2・Aufi・1922-23・ 本 館
6
Ewald,T.Rich.EineneueHortheorie.Bonn,
1899.生 一
Exn・r,Sigmund∴En伽 ・f・u
.einerphy・ig・l
°gischenErkla
nungen.Tl.1.「ungderpsychischenELpz.&Wien,1894.「schei-
Fechner,GustavTheodor.ElementederPsy-
chophysik・2・Au乱 工・pz・1889・2Bde.本 館
b'liigel,J.C.Practice,fatigueand°scillati°n.
Lond.1928.(Brit.jour.ofpsychol.Monogr.
suppl.13)衞 生
Forchhammer,Jorgen.Stimmbildungauf
stimm-andsprach-physiologischerGrund-
1age.Miin.1937.2Bde.本 館
工nh.:-Bd.1.DiewichtigstenProblemeder
Stimmbildung.‐2.DieAusbildungderSprech-
stimmz.
Bd。2.1937.生 一
Freeman,GraydonLaVerne.Introductionto
physiologicalpsychology.N.Y.c。1934.
(Psychologyseries)精 示申
Frohlich,Friedr.W.GrundziigeeinerLehre
vomLicht-andFarberisinn.Jena,1921.
生 一
Hartmann,Fritz.DieOrientierung:die
Physiologie,PsychologieandPathologieder-
selbenaufbiologischenandanatomischen
Grundlagen.Lpz.1902・1本 館
'
Hamer,Jos.v.f7berdieGrenzenderAc-
commodationdesAuges.Prag,1875・ 本 館
Hess,C.VergJeichendePhysiologzedesGe-
sichtssinnes.Jena,ユ912.(Abdr.a.且and-
buckd.vergleichendenPhysiologie,Bd.4)
{限 科
、 ■
L
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Hillebrand,Franz.LehrevondenGesichts-
empfindungen.Wien,1929・ 眼 科
Hoche,A.DiePsychologiederNeutralitat.
Freib.i.B.1917.法 醫
Hofmann,FranzBruno.DieLehrevom
RaumsinndesAuges.Berl.1920-25.2Bde.
眼 科
Hollander,Berhard.Brain,mind,andthe
externalsignsofintelligence.Lond.1931.
・ 本 館 精 神
Jaensch,E.R.NeueWegedermenschlichen
Lichtbiologie,unterfunktionellemandganz-
heitlichemBetrachtungsgesichtspunkt.Lpz.
1933.生 一
SatoToru.ZurPhysiologiederBinnenmus-
kelndesOhres.Bonn,1913.(Sep.Abdr.
a.d.Arch.f.d.ges.Physiolog.Bd.150)二耳鼻
Satz,David.HungerandAppetit:Unter-
suchungenzurmedizinischenPsychologie.
Lpz.1932.,内 三
gatzenstein,Jakob,&c.Untersuchungder
Sinnesorgane.Berl.&Wien,1923.(Hand-
buchd.biologischenArbeitsmethoden,Tユ.7,
Hft.3)茸 鼻
girchhoff,Theodor.DerGesichtsausdruck
undsein・B・hn・n.Berl.1922.繍I
Kretschmer,Ernst.KorperbauandCharak-
ter:UntersuchungenzumKonstitutionspro-
blemandzurLehrevondenTemneramen-i
ten.11-12.Aufl.Ber1.1936.衞 生 精 紳
Bretschmer,Ernst.MedizinisehePsycholo-
gie.5.Aufl.Lpz.1939.衞 生
1922.法 醫
Kries,Joha皿esv.AllgemeineSinnesphy-
siologie.Lpz.1923・7申
gupffer,Elisarv.KlimaandDichtung:ein
BeitragzurPsychophysik.Minn.1907.
(Grenzfragend.Literaturu.Medizin,Hft.4)本 館
Levinsohn,Georg.AugeandNervensystem
dieBeziehungendesAugeszumnormalen
andkrankenZerebrospinalnervensystem.
Miin.&Wiesb。1920.'締 祕
Loeb,Jacques.Einieitungindieverglei-
chendeGehirnphysiologieandvergleichende
Psychologie.Lpz.1899.本 館
Lohner,Leopold.DieSehscharfedesMen-
schenandihrePriifung:einephysiologisch-
ophthalmologischeStudio.Lpz.&Wien,
1912.生_
毎
Lnckiesh,M.andMoss,FrankF.Seeing:a
partnershipoflightingandvision.Balt.
1931.'衞 生 眼 科 電 氣
Ludwig,Wilhelm.DasRechts-Links-Problem
imTierreichandbeimMenschen.Berl.'
1932.(Monogr.a..d.Gesamtgeb.d.Physiol.
d.Pflanzenu.d.Tiere,Bd.27)
解 二 法 醫 精 紳も
Mach,E.DieAnalysederEmpfindungenand
dasVerhaltnisdesPhysischenzumPsychi-
schen.9.Aufl.Jena,ユ922.エ 礙
Marx,E.DieEmpfindlichkeitdermensch-
1ichenHornhaut.Lpz.1925.眼 科の
Metzger,Wolfgang.GesetzedesSehens.
Frankf.a.M.1936.生 衞
Miiller,L.R.UeberdenInstinkt.Miin.
1929.精 示申
Nenmann,C.DieF3aupt-andBrenn-Punkte
einesLinsen-Systemes:elementareDarstel_
lungderdurchMSbius,GaussandBessel
begrundetenTheorie.2.Aufl.Lpz.ユ893,
.生 一
Peters,W.DieBeziehungenderPsych°l°gie
zurMedizinanddieVorbildungderMedi-
ziner.Wiirzb.ユ913.精 憩
Qnevla,Nels.Cellintelligence.Minneapolis,
1917.醫 專,
Quevli,Nels.Enzymeintelligenceandwhence
andwhither.Minneapolis,1925.エ 圖
Reijnders,A.F.M.DiePsychologiederBio-
1・gen.Haag,1929.精 紳
サ つ
Rohleder,Hermann.Sexualpsychologie.
Hamb.1921.(Monogr.z.Sexualwissen-
schaft,Bd。2)精 毒申、
CieSammlungfiberd.Sinne](Disserta-
tionen)本 館
'S
arason,hrsg.DerSchlaf:Mitteilungenand
StellungnahmezumderzeitigenStandedes'
Schlafproblems.Minn.1929.内 一 精 神
Schilder,Paul.MedizinischePsychologiefur
arzteundPsychologen.Ber1・1924・ 本 館
Schreider,Eugene.工.estypeshumains.Pt,3.
Par.1937.(Actualitessci.etindustr.497.
‐Biol.dutrav。etbiotypo1.5)生_
Cont.:‐Lestypessomatopsychiques.
Semon,Richard.Bewusstseinsvorgangand
Gehirriprozess.NachdemTodedesVerfas-
sershrsg.v.OttoLubarsch.Wiesb.192」.
法 醫
'←
,
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Senden,M.v.Raum-andGestaltauffassung
beioperiertenBlindgeborenenvorandnach
derOperation.Lpz.1932.精 神
.Simpkins,R.Erooks.Thebasicmechanics
ofhumanvision.Lond・1939・ 本 館
Skramlik,Emilv.HandbuchderPhysiolo-
giederniederenSinne.Bd.1.Lpz.1926.
生 一
工nh.:‐DiePhysiologiedesGeruchs-undGe-
schmackssinnes.
,Sollier,Paul,etDrabs,Josh.Lapsychotech-
nique:introductionaunetechniquedufac-
teurhumaindansletravail.Par.1935.
(EditionsduComitecentralindustrielde
Belgique)衞 生
Stevens,StanleySmith,andDavis,Hallowell.
Hearing;itspsychologyandphysiology.
N.Y.ユ938.電 氣
Stockard,R.DiekorperlicheGrundlageder
Personlichkeit.Jena,1932.精 神
Straus,Erwin.WesenandVorgangderSug-
gestion.Berl。 ユ925.(Abh。a.d。Neurol.,
Psychiatr.,Psychol.u.ihrenGrenzgeb.Hft.
28)解 剖
Stricker,S.StudienfiberdieBewegungsvor-
stellungen.Wien,1882.本 館
'Struve
,Gustay.DasSeelenleben;oder,die
NaturgeschichtedesMenschen.Wien,1873.
本 館
S加dnitz,G.v.PhysiologiedesSehens.1.pz。
1940.(ProblemederBiologie,Bd.3)眼 科
Stumpf,Carl.Tonpsychologie.Lpz.1883-
◎
90.2B炉e.本 館
Tessen,P.Physiologiedesmenschlichen
Denkens.'Hann。1872.本 館
Tschermak,A.v.DerexakteSubjektivismus
inderneuerenSinnesphysiologie.Berl.
ユ921・ 本 館
Veronese,Fr.PhysiologiedesSchlafesand
desTraumes.o・o.1910・[tニp.w.]本 館
Villiger,Emil.DieperiphereInnervation.
Bearb.v.EugenLudwig.Lpz.ユ933.精 憩
Vogt,J.G.DasEmpfindungsprinzipanddas
ProtoplasmaaufGrundeineseinheitlichen
Substanzbegriffes.Lpz.1891.4Hfte.in
lBd。(Samml.v.Erkenntnisschr.4-7)本 館
Warner,Francis.Physicalexpression;its
modesartdprinciples.2.ed.Lond.ユ885.
(Theinternat・sci・ser.v・52)工 圖1
Aw⊥」濫㌧"匹"工A1,凸 一v
ρ
Weiler,Kari。UntersuchungderPupi1工eund
derIrisbewegungenbeimMenschen.Berl.
1910。 本 館 精 示申
Wexberg,Erwin.EinfizhrungindiePsycho-
logiedesGeschlechtslebens.Lpz.1930.
(Beihefted.InternationalenZeitschriftfur
Individualpsychologie,Bd.2)法 醫
Wittkower,Erich.EinflussderGem廿tsbeWe・
gungenaufdenKSrper(Affektphysiologie
andOrganneurosen).Wien&Lpz.1936.
..生 二
Wolf,Oskar.SpracheandOhr:akustisch-
physiologischeandpathologischeStudien.
Brns.1871.本 館
Wundt,Wilhelm.Grundzugederphysiologi-
schenPsychologie.6.Aufl.工.pz.ユ908-11。
3Bde.精 紳
5.Aufl.1902-03.3Bde.生 一
Ziehen,Theodor.Erkenntnistheorieaufpsy-
chophysiologischerandphysikalischer
Grundlage.Jena,1913.砦 毒示申
Ziehen,Theodor.工.eitfadenderphysiologi・
schenPsychologiein16Vorlesungen.12.
Aufl.Jena,1924.纈 申
11.Aufl.1920.本 館
晒iehen,Theodor.Leitfadenderphysiologi-
schenPsychologiein15Vorlesungen.
7.Auf1.Jena,1906.、 本 館
5.Aufl.1900.解 三
゜7129Angewa皿dtePhysiologie
Altrock,Hermann.KleineSportkunde.Lpz.-
1s2s.生 二丶
Amar,Jules.Thephysiologyofindustrial
organisationandthere-employmentofthe
disabled;tr.byBernardMiall.Lond.1918,
生 二
6
'ArbeitandGesundheit:Schriftenreihezum
tR
eichsarbeitsblatt;hrsg,v.Martineck.Berl.i
Hft.7.Teleky,L.BerichtfiberdieErgeb-
nissederStaubuntersuchungeninEnd
工and,seinenDominionsandAmerika.
1928.衛 生
8.Zflmmer,Arnold.RheumaandRheu-
mabekampfung.ユ928.衛 生
9.Teleky,L.,&c.Staubgefahrdungand
StaubschadigungenderMetallschleifer.
ユ928.衞 生
レ
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ArbeitandGesundheit:sozialmedizinische
Schriftenreihea.d.Gebieted.Reichsarbeits-
-ministeriums;hrsg.v.Martineck.Lpz.
Hft.25.Weiler,Karl.NervSseandseeli-
scheStorungenbeiTeilnehmernam
Weltkriege,ihrearztlicheandrechtliche
Beurteilung.1935.精 示申
26.Esser,A.Pathologisch-anatomische
andklinischeUntersuchungenvon
KriegsverletzungendurchSchadel-I
schiisse.1935.精 弄串 旨
35.Gerbis,Elermann,u.Koenig,Robert.
Drucklufterkrankungen(Caissonkrank-
heiten)。1939.衞 生
39.Aren　Lts,C.,&c.Rechtswissenschaft,
iirsachenbegriffundNeuro曲nfrage.
ユ94ユ.・ 本 館
ArTueitendesInstitutsfurLeibestibungenan
derUniversitatzuLeipzig.Berl.
B(江.ユ.ArnoPd,Arno.Bibliographiedes
gesamtenseit1911erschienenenSchrift-
turnsizberSport皿edizinundderen
Grenzgebiete.1927.生 二
ArbeiterJahrbuch1532;SchriftleitungE.Paul,
B.V.Th.Slamau.G.Trapp.Karlslaad.
、 衞 生
Arbeitsinedizin:AbhandlungenfiberBerufs-
krankheitenandderenVerhiitung.Lpz.
Hft.5.Symanski,Hans.NeuereErke皿t-
nissefiberdieakuteandchronische
Kohlenoxydvergiftung.isss.衞生 法 醫
7.Rofiolm,Kaj.Fluorschadigungen.1937,
衞 生
17.Gaubatz,Erwin.DiePorphyrsilikose.
1941.本 館
Arnhold,R.C.GrundlagenandAufgaben
derphysiologischenArbeitseignungspriifung
andderAnlernung.Berl.1938.(Beihft.
z.Zentralbl.f.Gewerbehygieneu.Unfallver-
hiitung,9)生 二
Arnold,Arno.Bibliographiedesgesamten
seit1911erschienenenSchrifttumsfiber
SportmedizinandderenGrenzgebiete,mit
BeriicksichtigungdesauslandischenSchrift-
turns.Berl.1927.(Arbeitend.Institutsf.
Leibesiibungena.d.Universitatz.Leipzig,
Bd.1)生 二
Arnold,Arno.Bibliographiedes1927erschie-
nenenSchrifttumsfiberSportmedizinand
derenGrenzgebiete,mitBerucksichtigungdes
a:aclanciischenSchrifttums.Lpz.1929.
生 二
Arnold,Arno.BibliographieizberSport-
medizinandGrenzgebiete,1928-31.Lpz.
1934.生 二
Arnold,Arno.Bibliographie,fiberSport-
medizinandGrenzgebiete,1932-35.Lpz.
1936.(SportmedizinischeVeroffentlichungen,
Bd.4)生 二
Arnold,Arno.KSrper-Entwicklungand
Leibesiibunaen.Lpz.1931.生 二
Atzler,Edgar.AufgabenderArbeitsphysiola
gie.Berl.1931.(S.A.a.Tabulaebiologi-
caeperiodicae,,Bd.1)生 二
A銘ler,Edgar,hrsg.KSrperandArbeit:
HandbuchderArbeitsphysiologie.Lpz.
1927.生 一 生 二 衛 生
Atzler,Edgar,u.Lehmann,Gunther.Anato-
mieandPhysiologiederA恥eit。Hallea.S.
.ユ930。(HandbuchderArbeitswissenschaft,
Bd.3,Tl.1)生 一 生 二
Atzler,E.,&c.ArbeitandErmudung.Berl.
1927.(Beihft.z.Zentralbl.f.Gewerbehy-
gieneu.Unfallverhiitung,Hft.7)生 二
Baaamgarten,Franciska.Arbeitswissenschaft
andPsychotechnikinRussland.lliiiin.&
]3er1.ユ924.生 二
・Becher ,Erwin,c　c.,hrsg.Lehrbuchderspe-
ziellenpathologischen.Physiologie.Jena,
ユ935.生 一 生 二 生 イ匕 病 一 内 一 内 二
外 一 醫 指
BuchreihederwissenschaftlichenGesellschaft
furkSrperlicheErziehung.Kassel.
Bd.2.gaup,J.u.Grosse,A.Arbeitand
ErholungalsAtmungsfunktiondes
Blutes.c。1930。 生 二
Burger,Max.Einfiihrungindiepathologi-
schePhysiologie.2.Aufl.d.Path.-physiol.
Propadeutik.Berl.1936.生 二'病 一 夕F-
Burger,Max.Patholagisch-physiologische
Propadeutik:eineEinfiihrungindiepatho-
logischePhysiologiefurStudierendeand
Arzte。Berl.ユ924.,生 一 生 二
Buytendajk,F.J.J.,hrsg.Ergebnisseder
sportarztlichenUntersuchungenbeiden工X。
OlympischenSpieleninAmsterdam1928.
Ber1.isas.衞 生
.Castle,W.B.andDYiaaot,G.R.Pathological
physiologyandclinicaldescriptionofthe
anemias.Ed.byHenryA.Christian.Oxf.
し5c・ ユ936・(Oxf・m・d.publ・)内 二 .
,
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Dawson,PercyM.Thephysiologyofphysical
educationforphysicaleducatorsandtheir
pupils.Balt。1935.生 一
Deutsch,Felix,u.Kauf,Emil.Herzand
Sport;klinischeUntersuchungenfiberdie
EinwirkungdesSportesaufdasHerz.Berl.
1924..生 一 生 二 衞 生 法 翳
Diringshofen,Heinzvon.MedizinischeLeit-
fadenfurfliegendeBesatzungen,miteinem
Anhang:ErsteHilfebeiFユugunfallen。Dresd.
&工.pz.1939。 生 二
Doevenspeck,Heinrich.Taylorsystemand
schwereMuskelarbeit.Lpz.1923.(Schrif-
tenz.Psychologied.Berufseignungu.d.
Wirtschaftslebens,Hft。23)生 二
'
Drigalski,W.von,&c.ArbeitandWohnung,
v.W.v.Drigalski,H.P.Herrmannu.F.
Richter.Berl.1931.{Beihft.z.Zentralbl.
f.Gewerbehygieneu:Unfallverhiitung,22)
生 二
Eckert,Hermann.DermoderneArbeitsnach-
Weis,seineEntwicklung,seingegenwartiger
StandandseineVorteile.Lpz.1902.
(Prakt.gewerbl.Bibl.)衞 生
Eliasberg,W.,hrsg.BeitragezurArbeitspa-
thologieandzurMotivationslehre.Berl.
1931・ 衞 生
Frenz,Gustay.KritikdesTay工or-Systems:
必entralisierung,TaylorsErfolge,praktische
DurchfuhrungdesTaylor-Systems,Ausbil-
dungdesNachwuchses.Berl.1920.生 二
Gerbis,H.,&c.ArbeitandSport,v.H.Gerbis,
E.Klinge,F.W.v.d.Linde,A.Maliwitz,W.]M[
aschke,]K.Sippe1.Ber工.1931.(Beihefte
zumZentralblattfurGewerbehygieneand
Unfallverhiitung,Beihft.21)生 一 生 二
Giese,Fritz,hrsg.IiandworterbuchderAr-
beitswissenschaft.Hallea.S.1930.2Bde.
衞 生
I
Grafe,E.DiepathologischePhysiologiedes
Gesamtstoff-andKraftwechselsbeider
.ErnahrungdesMenschen.MUn。1923。 生 二
HandbachderArbeitswissenscha£t.Halla.S.
Bd.3,Tl.1.Atzler,Edgar,u.・Lehmann,
Gunther.AnatomieandPhysiologie
derArbeit.1930.生 一 生 二
Heilmeyer,Ludwig,&c.,hrsg.Lehrbuchder
speziellenpathologischenPhysiolcgie;hrsg.
v.ErwinBecher,HelmuthBohnenkamp ,
LudwigHeilmeyer.。.usw.㌔Schriftleitung:
LudwigHeilmQyer.2.Aufl.Jena,1937 .
.法 醫
電
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lHering,H.E.PathologischePhysiologie .
jAbt・1・Lpz・1921.生 一 石 分
`工nh .:-DieFunktionsstoerungend.Herzens,d.G
efaesseu.Blutes.
i
∋Herxheimer ,H.GrundrissderSportmedizin.
lLpz・1933・'生 二 内三
、Herxheimer,H.Sport・physiologischeTabel-
iIlen..Haag,1936.(S.-D.a.Tabulaebiologicae,
、Bd.12)生 二三
gdoltzmann,&c.DieBedeutungderBeleuch-
tItungfiirGesundheitandLeistungsfahigkeit.,Berl
.1928.(Beihft.z.Zentralbl.f.Gewer-
behygieneu・Unfallverhiitung,10)生 二
し
InternationalerSportarzte-Kozlgress .2.Berlin,
1346・Verhandlungsbericht.Lpz.1937 .生.二
:
Knipfer,A.Precisdemedecinedusport .
.P…s・d・ 本 館
≧
Knoll,Wilhelm.DerBewegungsablaufbei
.sportlicherArbeit:eine・wissenschaftliche
・Gemeinscha:tsarbeitdesInstitutsfurLeibes -
iibungenderHamburgischenUniversitat .
lLpz.1936.生 二
Knoll,W.u.Arnold,A .,hrsg.Normaleand
4patholcgischePhysiologiederLeibesiibun-
.gen.Lpz.1933。 生 二サ
:Koelsch,Franz.ArbeitsmedizinischeStudien
ヨinNord-AmerikaundSlid-Afrika .Ber1.
・ ユ93ユ.(Schriftena.d.Gesamtgeb.d.Gewer-
behygiene,Hft.37)生 二
Koelsch,F.Physiologieund且ygieneder
Arbeit・Lpz.&Berl.ユ931.生 二
Kolb,George.BeitragezurPhysiologiemaxi-
'malerMuskelarbeitbesondersdesm
odernen`
Sp・・t・Berl.・.J・ 本 館
Kolb,George.Physiologyofsports .2.ed.
Lond.[pref.ユ892]本 館
ノ
Kostyal,Ladislausv.PhysiologieandPatho-
10giedesWasserhaushaltes.Berl .ユ936.
(Abh.a.d.Kindhk.u.ihr.Grenzgeb.Hft.41)
生 化
Krehl,Ludolf.PathologischePhysiologie .12
.Aufl.Lpz.1923.理 診 外 ニ
ュ0.Auf1.isao.本 館 生 一 耳 鼻 醫 指
8。AuH。19ユ4.本 館
ゆ
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gretschmer,Ernst,u.Enke,Willi.DiePer-
sonlichkeitdarAthletiker.Lpz.1936.精紳
Lauber,H.,hrsg.Handbuchderarztlichen
Berufsberatung.Ber1.&Wien,1923・ 生 二
Leitch,J.Neil.Dieteticsinwarmclimates,
includingfoodstuffs,theiranalysesandrole
indisease.Lond.1930.鵆 生
Loewy,A.PhysiologiedesHohenklimas.Mit
einemBeitrag:DasHochgebirgskl'ima,von
w.M6rikofer.Ber1.1932.(Monogr.a.d.
Gesamtgeb.d.Physiol.d.Pflanz.u.d.Tiere,
Bd.26)生 一 生 二 内 三 外 二
Lorentz,FriedrichH.SportarztlicheBera-
tung.Lpz.1937. 、 生 二
Lorentz,FriedrichH.DieSportarztunter-
.suchung。 工」pz。1936.(Sportmedizinisclie
、Veroffentlichungen,Bd.3)生 二亀
1」orentz,FriedrichH.Sporthygiene.2.Aufi.
Berl.1931,生 二
1923.生 二:衞 生 判
Locke,Hans.Grundziigederpathologischen
Physiologie.3.Au且.Ber1.1937.醫 指
2,Au且.1936.病 一
1934。 生 一 生 二 生 化 病 二 内 一 内 二
Ludwig,F。,hrsg.DerMenschimFabrik・
betrieb:BeitragezurArbeitskunde.Berl.
1930.(Schriftend.Arbeitsgemeinschaft
deutscherBetriebsingenieure,Bd・7)生 二
Liidke,H.u.Schlayer,C.R.hrsg.1Lehrbuch
derpathologischenPhysiologie.Lpz.ユ922.
本 館 内 三
McCI●y,CharlesHarold.,Themeasurement
ofathleticpower.N・Y・ ユ932・ 生 二
騾 翻 謡 譜ma評 諂 畧器。Verhand-zte-Tagung
inBerlinvom22.-24.Oktober1927.Jena,
1928.生 二
Inh.:‐iVluskelarbeitandBlutkreislauf.
,Mallwitz,A.u.Rantmann,H.,hrsg.Verhand-
lungsberichtfiberdie6.Sportarzte-Tagung
inFrankfurta.M.vom6.bis8.September
ユ929..Jena,1930.生 二
Inh.:‐MuskelarbeitandEnergieverbrauch.
Mallwitz,A.u.Riesser,°.Verhandlungsbe-
richtfiberdie7.Sportarzte-TagunginMiin-
chenvom10。bisユ2.October1930.Jena,
1931、 衞 生
Inh.ニーDerMenschimHochgebirge.‐Sport-
schaden.
'
∂
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Mallwitz,A.u.Riesser,0.Sportarztetagung-
1931.Jena,1932.衞 生.
Mar,Lisa,u.Balzli,Hans.DieGymnastik-
stundederFrau。 辱Stut.1929.衞 生
MedicalResearchCouncil.IndustrialFatigue
ResearchBoard,London.-Anexperimental
investigationintorepetitivework;by工sabel
Burnett.Lond.1925.衞 生
Pi6ry,M.,pub.Traitedeclimatologiebiolo-
giqueetm6dicale.Par.1934.3v.衞 生巳
Rautmann,Hermann,hrsg.AusdemArbeits-
gebietdesSportarztes・Jena・1926・ 衞 生
Rudder,B.de.WetterandJahreszeitals
Krankhei蕊faktoren:GrundrisseinerMeteo-
ropathologiedesMenschen.Berl.1931.
衞 生 精 神 小 見
5chackwitz,Alex.fiberpsych410gische
Berufs-EignungsPrufungenfurVerkehrsbe-
rufe.Berl.1920.生 二
Schjeming,Ottovon,hrsg.Handbuchder、
arztlichenErfahrungenimWeltkriege19ユ4-
1918.Bd.7.Lpz。1922.衞 生 。
Inh.:-Hygiene,hrsg、v.WilhelmHo跏an.
Schmidt,F.A.andMiles,E.H.Thetraining
・oftheboc?yforgames,athletics,gymnastics,
andotherformsofexerciseandforhealth,
growth,anddevelopment.5.ed.Lond_
1910.本 館 ・亅
Schmidt,Ingeborg.BibliographiederLuft-
fahrtmedizin:eineZusammenstellungvon
ArbeitenfiberLuftfahrtmedizinandGrenz-
gebietebisEnde1936・Berl・1938・ 生 二」
Schmith,O.Einfuhrungindiesportarztliche
Arbeit.Lpz.1936.生 二ド
Schnell,Walter.LuftfahrtimBiologieunter-
richt.Berl.1936.(LuftfahrtandSchule.
Reihe1,Bd.6) ,生 二
Schnell,W.Luftfahrtmedizin.Berl.1935.
生 二
Schubert,Gustay.PhysiologiedesP4enschen
imFlugzeug.Berl.1935.(Ylonogr.a.d.
jGesamtgeb.d.Physiol.d.Pflanz.u.d.Tiere,
Bd.34)生 二 衞 生 眼 科 耳 鼻
DerSportinWissenschaftandPraxis
VortragegehaltenanlasslichderDavoser
、wissenschaftlichenSportwoche,Januar1927.
Lpz.1927.生 二
o'
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SportmedizinandolympischeSpiele1936 .
FestschriftderSportarzteschaft.Lpz.1936.
(Sonderausgabed.Deutschenmedizinischen
.WochenschriftzudenXI.Olympischen
,SpielenBerlinundKiel1.一 ユs.August1936)
生 二
SportinedizinischeVerSffentlichungen.Lpz.
Bd.3.Lorentz,Friedr.H.DieSportarzt-
・untersuchung ・1936・ 生 二
4.Arnold,Arno,hrsg.Bibliographiefiber
SportmedizinandGrenzgebiete,1932-1935
.1936.生 二
Staeubli,Carl.Allgemeineklimatische
EinfliisseaufdenMenschen.Zur.oJ.
法 醫
Siigfle,Karl・ 工.eibesiibungenundHygiene:
FestredezurFeierdesDiesacademicusder
S2chsischentechnischenfiochschuleam18.
Januar1928.Lpz.ユ928。 生 二
Tramm,KA・Psych・technikundTayエ ・r-
system.:.・Berl ・ ユ92ユ.生 二
工nh・:‐Arbeitsuntersuchungen。 卿 朔
Weidlein,E.RandHamor,W .A.Science
inaction:asketchofthevalueofscientific
researchinAmericanindustries.N.Y.&
Lond・1931・ 生 二
Weissbein,Siegfried,ha・sq.Hygienedes
Sports.Lpz.,&c.o.」.2Bde .(Bibliothekfu
「Sp・rtandSpi・1)本 館
190rringen,K.A.WasmussderArztvon
denLeibesubungenwissen?Miin .1927.(G
esundh・itundSp・rt,Bd.2)衞 生
Wright,Samson_Appliedphysiology .6.ed.O
xf・&c・1936・(Oxf・med ・pub1.)醫 指
3。ed.1929.生 二
Zuntzu.Shumburg.Studienzueiner
PhysiologiedesMarsches .Berl.1901.
(Bibli・th・kv・C・1er,Bd.6)本 館 生 二
713Bi●ehemie
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Abderhalden,Emil,hrsy .Biochemisches
・Handlexikon.Bearb .v.H.Altenburgand
andern.Bd.1-14.Berl.1911-33.14Bde.in
15・ 内 一 藥 局 醸 造
Inh.:-Bd.1,Hlft.1.工(ohlenstoff.-Kohlenwas-
sersroffe.‐AlkoholederaliphatischenReihe.‐
Phenole,1911.‐Hlft.2.Alkoholederaromati-
schenReihe.‐Aldehyde.‐Ketone.‐Sauren.‐
、
HeterocyclischeVerbindungen,1911.‐2.Gummi-
substanzen.‐Hemicellulosen.‐Pflanzenschleime.
‐Pektinst°ffe.‐Huminsubstanzen.‐Starke .一一D
extrine.‐lnuline.‐'Cellulosen.‐Glykogen .
‐DieeinfachenZuckerarten .‐Stickstoffhaltige
Kohlenhydrate.‐Cyklosen.‐Glucoside,1911.‐3.
Fette.‐Wachse.‐Phosphatide.‐Protagon .‐
Cerebroside.-Sterine.‐Gallensauren
,ユ9ユ1.-4.P
roteine.‐Polypeptide.‐Aminosauren .‐
'」2ickstoffhaltigeAbkommlingedesEiwei
ssesand
verwandteVerbindungen.‐SchwefelhaltigeVer-
bindugen.‐Nucleoproteide.‐Nucleinsauren .‐
Purinsubstanzen.-Pyrimidinbasen,ユ911.-S.A1-
kaloide.-TierischeGifte.-Produktederinneren
Sekretion.‐Antigene.‐Fermente,1911 .‐6.
FarbstoffederPflanzen-andderTierwelt
,1911.
-7 .Gerbstoffe.‐Flechtenstoffe.‐Saponine.‐.
Bitterstoffe.‐Terpene.‐atherischeole .‐
Harze.‐Kautschuk,1912.‐8(Ergzbd .1).Gum-
misubstanzen.‐Hemicellulosen.‐Pflanzensch-
leime.‐Pektinstoffe .‐Huminstoffe.‐Starke.
‐Dextrine
.‐Inuline.‐Cellulosen.‐Glyko-
gen.‐DieeinfachenZuckerartenandihreAb-
kommlinge.‐StickstoffhaltigeKohlenhydrate .‐
Cyklosen.‐Glukoside.‐FetteandWachse .‐
Phosphatide.‐Protabon.‐Cerebroside .‐Ste-
rine.‐Gallensauren,bearb .v.AndorFodorand
andem,ユ914.-9(Ergzbd,2).Eiweisstoffe.-Poly.
peptide.‐Amir_osaurenandverwandteVerbin-
dungen.-Nucleoproteide.-Nucleinsauren .-
BlutfarbstoffanddieAbkommlingedieserVerbin-
dungen,bearb.v.AndorFodorandandern,1915.
' ‐SO(Ergzbd .3).TierischeFarbstoffe.‐Nucleo-
proteideandNucleinsauren.‐Purinsubstanzen.
-Pyrimidine 。-Sterine.‐Galls皿sauren._Koh.
lenhydrate.‐StickstoffhaltigeKohlenhydrate .‐
Cyclosen.‐Glucoside,bearb.v.O .Dalmerand
andern,1923.‐11(Ergzbd.4),Polypeptide.‐
Aminosauren,derenbiologischeAbkommlingeand
verwandteVerbindungen.‐Gerbstoffe
,bearb.v.W
olfgangLangenbeckandandern .‐General-
registerderBde.1-11,1924.‐12(Ergzbd.5).
Harnstoff.‐Guandin.‐Kreatin .‐Amine.‐,
Betaine.‐Indol.‐Aminosauren .‐Polypeptide.
‐Diketopiperazine
,bearb.v.HerbertMahnand
andern,ユ930.-13(Ergzbd。6).Kohlenhydrate,
bearb.v.GezaZemp16n,1931.-14(Ergzbd .7).
Proteine.‐Pyrrolderivate.‐TierischeFarbstoffe
andsynthetischePorphyrine.‐Gallenfarbstoffe.
‐Sterine .‐Nucleinsauren.‐Nucleotide .・‐
Nucleoside,bearb.v.L.W.Bassandandern,1933.
Bd.1-11,ユ3-14.1911-33.13Bde,in14 .°
藥 理
Bd.1-13.1971-31.13Bde .in14.
生 二 内 二
Bd.1-10。 ユ911-23.10Bde.in11 .本 館
Bd・1-9・14・1911-33・ ユOBdein1ユ .生 化 、
Bd.1(Hlft.ユ),Bd.2-9.1911-15 .9Bde.
「'生
一
Bd.1(Hlft.1),Bd.2-8.1911-14 .8Bde.
醫 指
'
Bd.ユ0.ユ923.ノ ∫、兒
Bdユ3.1931.噛 應 化
崛
●
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Abderhalden,Emil,hrsy.Hanclbuchder
biochemischenArbeitsmethoden.Bd.1,3
(Hlft.1-2),4-5(T1.1-2),6-8.Berl.&Wien,
ユ910-15.8Bde.in10。 本 館
Bd.1-7,9.1910-19.8Bde・in10・ 内 一
Bd.1-5(Tl.1),6-7.1910-13.7Bde.in8
1生 一
Bd.1-3(Hlft.2),4-5,7-8.1910-15.7.Bde.
in8,生 化
,Bd.3,Hlft:2.1910.院 圖
Abderhalden,Emil,hrsg.Iiandbuchder
biologischenArbeitsmethoden.Abt.1-13.
Berl.&Wien,192039.
Inhalt:‐
Abt.1.ChemischeMethoden.
TI.1.Allgemeinechemischeniethoden
Hft.1.Darstellungd。wichtigstenanorgan.
u.organ.Reagentien,v.G.Krameru.
E.Schrader.(Lfg.6)
院 圖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 小 見
藥 局 竹 尾 醸 造
2.Priifungd.gebrauchlichstenLosungen
u.ReagentienaufReinheit,v.P.Hirsch.
‐DasArbeitenm.optisch-aktivenKoh-
lenstoffverbindungen,v.E.Eichwald.‐
114ethodenzuUntersuchg.auf.d.Gebiete
d.Tautomerieu.Desmotropie,v.J.
Schmidt.(Lfg.30)'
へ 院 圖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 小 見
藥 局 竹 尾 醸 造
3.MethodenzumNachweisu.zurErken-
nungungesattigterVerbindungen,v.H.
Bauer.(Lfg.37)
生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 小 見 藥 局
竹 尾 釀 遣
4.Verhutungu.Laboratoriumsunfallen,v.
F.Flury.‐Indikatoren,v.E,MCzapski.
‐CharakteristischeKohlenstoff‐Stick-
stoffkondersationend.Carbonylkorper,
v.E.Komm.‐Acylieren,v.F.Wrede.
‐DieVeresterungd.Carboxylgruppe,v.
F.Bacher.‐Sachreg.Titelu.Inhalts-
verzeichniszuAbt.1,T1.1.(Lfg.178)
'生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 小 免 藥 局
竹 尾 醸 造
Abt.1,Ti.2,Hlft.1.Allgemeine
chemischeMethoden.
Hft.1.Oxydationu.Reduktion,v.R.
Stormer.(Lfg.174)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 藥 局
竹 尾
2.Diazotieren,v.S.Edlbacher.‐litzal-
kalischemelz,v.E.Maschemann.‐
Nitrieren,v.E.Maschemann.(Lfg.234)
解 剖 生 二 生 二 生 化 藥 理 内 三 藥 局
・ ヤ 竹 尾
3.Alkylieren,v.J.Halberkann.(Lfg.237)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 藥 局τ '竹 尾
,
4.Acylieren(2),v.J.Halberkann.‐Aceta-
lieren,v.J.Halberkann.‐Titelu.
工nhaltsverzeichniszuAbt.1,Ti。2,Hlft.
1.(Lfg.240)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 藥 局
竹 尾
Abt.1,血.2,Illft.2,Bd.1.Aiigemeine
{洫emis6he瓢eUlode皿.
Hft.1.Aminierenu.Amidieren,v.H.Sickel.
(Lfg.244)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 藥 局 竹 尾
醸 造ル.
2.ChemischeReaktionenorgan.Korper,im
ultraviolettenLichtu.iYnLichtd.Sonne,.
v.F.Bacher.(Lfg.254)
解 剖 一生 二 生 化 藥 理 藥 局
3.Sulfonieren,v.J.Halberkannu.F.Fert-
wurst.‐BiologischwichtigeReaktionen
u.Reagentien,v.E.Straussu.K.
Koulen.‐Titelu.Inhaltsverzeichniszu
Abt.1,TI.2,Hlft.2,Bd.1.(Lfg.287)
解 剖 生 化 藥 理 藥P`
Abt、1,TI.2,IIlft.2,Bd・2.A爼gemeine
chemischeNiethoden.
Hft。i。Darstellungmetallorgan.Verbindun-.
gen,v.E.Klarmann.(L、fg.294)
解 剖 生 化 藥 理 内 三 竹 尾 藥 局 、
2.Halogenieren,v.H.Bauer.(Lfg.299)
解 剖 生 化 藥 理 内 三.竹 尾 藥 局
3.DieVerseifung,v.F.Bacher.(Lfg.336)'解
剖 生 二 生 化 藥 理 内 三 竹 尾 藥 局.■ 應 化
4.NeuereSynthesenbiologischwichtiger
Pyridinkorper,v.HansIiorstersu.
HeleneHorsters.(Lfg.333)卜
解 剖 生 化 藥 理 内 三 藥 局 竹 尾デ
5.Dehalogenieren,v.H.Bauer.(Lfg.354)
解 剖 生 化 藥 理 内 三 藥 局 竹 尾
6.DieMethodend.Dien-Synthese,v.K.
Alder.‐Sachreg,zuAbt.1,Tl.2,Iilft.
1-2.‐Titelu.InhaltsverzeichniszuAbt.
31,T1.2,Hlft。2,Bd,2.(工,fg。400)・
1解 剖 生 化 藥 理 内 三 藥 局 竹 尾
麁
●
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Abderhalden,Handbuch(Fortsetxuug)
Abt.1,T1.3.Allgemeineanalytische
Methoden.
Hft.ユ.Diewichtigstenstochiometrischen
Berechnungen,v.J.Biehringer.‐Me-
thodend.Mikrochemie,v .F.Emich.
(Lfg.15)
解 音り 生 一 生 二:生 イヒ 藥 理 内 一 式ト兒
藥 局 醸 造
2.DieMikroelementaranalysenachFritz
Pregl.(Bestimmungv.C,H,N,Cl,Br,
、J,S,P,Asu.Metallen),v.且.Lieb._
HalbmikroelementaranalysenachJ.V.
Dubsky,v.T.V.Dubsky.‐Stickstoff-
bestimmungnachderMethodev.
Kjeldahl(Makro-u.Mikromethode),v.A
.Fodor.‐OrganischeElementarana-
lyse,v.H.Simonis.‐Dievereinfachte
Elementaranalyse,v.M .Dennstedt.‐
Methodikd.Nitrat-u.d.Nitratstick-
stoffbestimmung,v.A.Oelsner.(Lfg.
16)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理m小 兒
.藥 局 應 化 醸 造
3.caberMethoxyl-u.Methylimidbestim-
mung,v.J.Herzig.‐Mikromethoxyl-
u.Methylimidbestimmung,v.H.Diel.‐
DiemassanalytischeMikromethoxy工 一
bestimmung,v.F.Wohack.‐Qualitative
u.quantitativeBestimmungend .
Azethylgruppen,v.H.Simonis.‐
Massanalyse,v.J.Biehringer.(Lfg.25)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 一 小 兒
藥 局 應 化 旧醸 造
4.Aschenanalyse,v.G.Lockemann .(Lfg.
31)
解 剖 ・ 生 ・一 生 二 生 化 藥 理 内 一 小 兒
藥 局 醸 造
5.DiewichtigstenelektrochemischenMe-
thoden,v.K.Arndt.‐Quantitative
Bestimmungv.Niederschlagenauf
mikrovolumetrischemWege,v.H .」.
Hamburger.‐MikroelektrolytischeBe-
stimmungd.Kupfers,v.H.Liel.‐Das
Arbeitenm.d.Mikrowaage,v.K.Scheel.
‐DasArlaeitenm .d.Gewichtszu-u.
-abnahmenautomatischregistrierenden
Waage,v.EtAbderhaユden.-Eine
gravimetrischeBestimmungsmethodef.
kleinePhosghorsauremenger,v.G.Enb-
den.‐NachtragzumArtikel"iJber
Methoxyl-andMethylimidbestimmung"
v.J.Herzig.‐Sachreg.,Titel.u.Inhalts-
verzeichniszuAbt.1,T1.3.(Lfg.38)
解 剖 生 一 生 こ 生 化 藥 理 内 一 小 兒
藥 局 醸 造
Abt.1,T1.4.DiestickstofffreienGrnnd・i
substanzenandBausteine.
Hft.1.AllgemeineMethodenzumNachweisa
vonKohlenwasserstaffen.Diewichtig-
●
stenMethodenihrerDarsteユ1ung,v.H.S
pinner.‐Qualitativerandquantita-
tiverNachweisdereinzelnenbiologisch
wichtigenKohlenwasserstoffe.Ihre
Darstellung,v.H.Spinner.(Lfg.9)
本 館 院 圖 解 剖 生 こ 生 化 藥 理 内 一
藥 局 醸 造
2.KonstitutionandNachweisderAlkohole
,
v.E_Eichwald.‐DieDarstellungder
Alkohole,v.E.Eichwald.‐Allgemeine
Methodenzum、Nachweishoch皿01e-
kularerAlkohole.Diewichtigsten
Methoden,ihreDarstellung,v.A.Weil.
‐QualユtatlverundquantitativerNach-
weisdereinzeユnenbiologischwichtigen
hochmolekularenAlkohole.IhreIsolie-
rung,Aufbau-andAbbauversuche
,v.A.W
eil.‐NachweisvonKarbonylgruppen,
v.E.Eichwald.‐AliphatischeAldehyde,
v.E.Eichwald.‐Aliphatischeand
aromatischeKetone,v.E .Eichwald.‐
DarstellungderAldehydeandKetone ,
v.E.Eichwald.‐Oxyaldehydeand
Oayketone,v.E.Eichwald.‐DerATach-
weisderPhenolgruppe,v.E .Eichwald.
‐DieBestimmungderMethoxylgruppe
,
v.E,Eichwald.(Lfg .11)
本 館 院 圖 解 剖 生 二 生 化 藥 理 内 一
藥 局 醸 造
3.HeterozyklischeVerbindungen .Die
biologischwichtigen,stickstoffhaltigen
heterozyklischenGrundverbindungen,v.K
.KautzschandJ.Schmidt .Hlft.1.
(Lfg.123)
院 圖 解 剖 生 二 生 化 藥 理 内 一 藥 局
゜ 醸 造
4.HeterozyklischeVerbindungen .Die
biologischwichtigen,stickstoffhaltigen
het'erozyklischenGrundverbindungen,v.K
.KautzschandJ.Schmidt .Hlft.2.
‐Sachreg .TitelandInhaltsverzeichnis
zuAbt.工,T1.4.(Lfg.131)
本 館 院 圖 解 剖 生 二 生 化 藥 理 内 一
藥 局 釀 造
Abt.1,T1.5.gohlenhydrats
Iift.1.AllgemeineandspezielleMethoden
zumNachweisderKohlenhydratein
qualitativerandquantitativerBezie-
hung.IhreIsolierung,Aufbau-and
Abbauversuche,v.G.Zemplen.
解 剖 生 一 生 化 藥 理m小 見 藥 局
竹 尾 酸 造
8
TI.1.KonstitutionsbeweisderVerbindungen
1.derK°hlenhydratgruppe.Kohlenhydrate.Allgem。EinteilungderineMethoden
zumqua工itativenNachweisderKohlen・
hydrate.SpezielleMethodeRzumNach-}1
weユsderKohienhydrate.Allgemeine
MethodenzurBestimmungderZucker一
ノ
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arten.SpezielleMethodenzurquanti-
tativenBestimmungderKohlenhydrate.
DarstellungdernatiirlichenKohlen
hydrateandGlykoside.Pentoside.(Lfg.
52)
解 剖 生 一 嵐 化 藥 理 内 一 小 見 藥 局
゜ 竹 尾 釀 造
II.Stickstoffhaltigeandschwefelhaltige
Glykoside.SynthetischeMethoden.
AllgemeineMethodenzurSyntheseder
Kohlenhydrate.SpezielleMethodenzur
SynthesevonKohlenhydraten.Synthese
derGlykoside.(Lfg.72)
解 剖 生 一 生 化 藥 理 内 一 小 兒 藥 局
竹 尾 釀 造 應 化
III.BiochemischeSynthesederGlykoside.
WeitereGlykosidsynthesen.Darstellung
vonVerbindungen,diealsZwischen-
produktebeidersynthetischenBear-
beitungderKohlenhydratevonWichtig-
keitsind.WeitereAcylverbindungender
Zucker.TeilweiseAcylierungder
mehrwertigenAlkoholeandZucker.
Methodenzum,AbbauderKohlenhy
drate.(Lfg.83)
NachtragzurKonstitution,derKohlen-h
ydrate.(Lfg.52).Diewichtigsten
physikalisch-chemischenandchemischen
EigenschaftenderKohlenhydrateand
Glykoside.d-Glucuronsaureandihre
Paarlinge.NachweisandDarstellung,v.
F.F.Nord.‐Titelu.工nhaltsverzeichnis
zuAbt.1,T1.5.(Lfg.83)
解 剖 生 一 生 化 藥 理 内 一 小 見 藥 局ゆ 竹 尾 醸 造
Abt.1,T1.6.Lipoide,Sanren,や
Cyclosen.
Hft.1.AllgemeineMethodenzumNachweis,
zurDarstellungandzurBestimmung
derLipoide,einschliesslichdesChole-
sterinsdestierischenOrganismus,v.S.
Frankel.‐DarstellungvonPhosphati-I
denausPflanzen,v.E.Winterstein.‐
Cerebroside,v.H.Thierfelder.‐Abbau-
andAufbauversucheimGebieteder
Sterine,v.A.Windaus.-Darstellung
derGallensaurenandihrerwichtigsten
AbbauprodukteandihrNachweis,v.O.
'Hammarsten
.‐MethodenderAbbau-
andAufbaustudienaufdemG⑳ieteder
Gallensauren,v.W.Borsche.(Lfg.53)
解 剖 生 一 生 化 藥 理 内一 小 兒 藥 局
竹 尾 醸 造
'2 .SynthesederFette,v.E.Eichwald.‐
AllgemeineMethodenderDarstellung
andiJntersuchungderFette,v.A.
Bomer.(Lfg.153)
解 剖 生 一'生 化 薬 理 内 一 小 皃 藥 局
竹 尾 醸 造
3.DiebiologischwichtigenSauren(mit
AusnahmederAminosauren),v.R.
FeulgenandH.Spinner.‐Nachweis
andBestimmungderMilchsaureaus
KSrperfliissigkeitenandGeweben.Ihre
IsolierungausdiesenMaterialien,v.O.
Furth.‐Cyclosen,v.W.Stix.‐Mucoi-
tin-andChondroitinschwefelsaureand
ihreBausteine,v.W.Stix.‐Nachtrag
zuMethodenderAbbau-andAufbau-
studienaufdemGebietederGallen-
sauren,v.W.Borsche.‐Lipoideand
Cholesterin.Erganzungen,v.S.Frankel.
‐Sachreg.TitelandInhaltsverzeichnis
zuAbt.1,T1.6.(Lfg.160)
解 剖 生 一 生 化 藥 理 内 一 小 兒 藥 局
り
竹尾 醸造・
Abt.1,T1.7.Eiweissabbauprodukte
U皿dverwandteVerbindungen.
Hft.1.AllgemeineTechnikandIsolierung
deriVionoaminosauren,v.E.Abderhal-
den.‐BesondereMethodenzumNach-
WeisdereinzelnenAminosauren,v.A.
Weil.‐DieAnalysevonEiweisskorpern
durchBestimmungderchemisch
charakteristischenGruppenderver-
schiedenenAminosauren,v.D.van
§Slyke.一 工solierungvonAminosaren,
Asparagin,Glutamin,usw.ausPflanzen,
v.E.Winterstein.‐Nachweis,Bestim-
mungandSynthesederMonamino-
sauren,v.A.Fodor.‐Methodenzur
biologischenSpaltungrazemischer
AminosaurendurchlebendeOrganismen,
v.F.Ehrlich.‐Isolierung,Bestimmung
andNachweisvonHistidin,Lysinand
Arginin(OrnithinandGuanidin),v.H.
Steudel.‐SyntheseandAbbauder
Hexonbasen,v.H.Steudei.‐Darstellung
derKarbaminosauren,v.R.Zimmer-
mann.‐DieFormoltitration,v.H.
Jessen-Hansen.(Lfg.54)
解 剖 生 一 生 化 藥 理 内 一 小 見 藥 局
・ 竹 尾 醸 造
2.DiegasometrischeBestimmungvonpri-
marem,aliphatischemAminostickstoff
andihreAnwendungaufphysiologisch-
chemischemGebiete,v.D.vanSlyke.‐
AlkalimetrischeBestimmungvonAmino-
saurenandPeptiden,v.R.Willstatter.
‐BiageneAmine(Faulnisbasen,Extrak-
tivstoffe,Harnbasen),v.M.Guggenheim.
‐Nachweis,DarstellungandBestim-
mungmethylierterAminosaurenand
BetaineinTier-andPflanzengeweben,
v.G.Trier.‐Abbau-andAufbauver-
sucheaufdemGebietedermethylierten
Aminosauren,v.G.Trier.‐Darstellung
einiger_biochemischwichtigerSubstan-
zenausMelasseandMelasseschlempe,
v.F.Ehrlich.‐Biologischwichtige
Aminosauren,dieimEiweissnicht
vorkommen.Abbaustuffenvonsolchen一
丶436 Grundrnedizin
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andvoninEiweissvorkommenden
Aminosauren.Nachweis,Bestimmung
andDarstellungdervonnatiirlichenand
sonstigenbiologischwichtigenAmino-
saurenableitbarenAbbauprodukte.(Mit
AusnahmederAmineunddervo皿
TryptophanableitbarenVex・bindungen).
Aufbau-andAbbaustudien,v.F.B.H.
Waser.(Lfg.73).
解 音り 生 一 生 イ匕 藥 理 内 一 、小 兒 藥 局
竹 尾 醸 造
3.VomTryptophanableitbarebiochemisch
wichtigeVerbindungen,v.A.Ellinger.
‐lsolierungvonPeptonen,v.R.Zim-
mermann.‐IsolierungvonKyrinen,v.
R.Zimmermann.‐IsolierungvonPoly,
peptidenunterdenAbbauproduktenvon
Eiweissstoffen,v.E.Abderhalden.‐
MethodenzurSynthesevonPolypepti-
den.IhrAbbau,v.E.Abderhalden.‐
KreatinandKreatinin,v.O.Riesser.‐
DarstellungeinerCyste3n-andGlutamin-
saureenthaltendenVerbindungaus
HefeandOrganennachF.G.Hopkins,
v.E.Wertheimer.‐NachtragzuNach-
Weis,BestimmungandSyntheseder
Monoaminosauren:1-Oxyprolin,v.A.
Fodor.‐Sachreg.TitelandInhaltsver-
zeichniszuAbt.1,T1.7.(Lfg.91)
解 剖 生 一 生 化 藥 理 内 一 小 兒 藥 局
'竹 尾 醸 造
AUt.1,TI.B.Eiweissstoffe,Proteide
andProteine.
Hft.1.Nukleoproteide.NachderBearb.v.
F.Sainuely,neubearb,v.H.Steudel.‐
DarstellungandNachweisderNuklein-
sauren,v.H。Steudel.-VoUstandiger
AbbauderNukleinsaure.Nachweisder
Bausteine,tlerenDarstellung,v.H.
Steudel.‐AbbauderNukleinsauren.
TeilweiserAbbauandIsolierungder
Spaltstiicke,v.S.Thannhauser.‐
IsolierungvonPurinbasenOderAlloxur-
kSrpernausPflanzen,v.E.Winterstein.
‐SynthetischeVersucheaufdem
GebietederNukleinsauren,v.S.
Thannhauser.‐SynthesenvonNukleo-
sidenandeinfachenNukleotiden,v.S.
Thannhauser.(Lfg.ユ4)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 一 小 見
藥 局 竹 尾 釀 遣
2.DarstellungvonBlutfarbstoffen,v.Fr.
N.Schulz.‐DieeisenhaltigeKompo-
nentedesBlutfarbstoffes,ihrNachweis
-andihreDerivate,v.W.Kiister.‐
StudienaufdemGebietederPorphyrine,
v.W.Kuster.‐DerAbbaudesHama-
tinsandderPorphyrineanddie
SynthesederSpaltungsprodukte,v.W.
Kuster.‐SynthesenmehrkernigerPyr-
rolderivateanddieKonstitutiondes
・Hamins,.v.W.Kiister.‐Gallenfarbstoffei,
713{レー
andAbbauproduktedesBilirubins,v.W.
Kizster.(工」f9.26)
解 音り 生 一 生 こ:生 イヒ 藥 理 内 一 丿弓、見
藥 局 竹 尾 醸 造
3.NachweisandBestimmungvonPorphy-
rinimBlutserum.Nachweisand
BestimmungvonPorphyrininLeber,
NiereandanderenOrganen.Nachweis
vonPorphyrininKnochen,v.O.
Schumm.‐Bildung,Vorkommenand
MerkmaledesHamatins.Nachweisand
BestimmungvonHamatinimBlutserum,
v.O.Schumm.‐DarstellungderPro-
teinederPflanzenwelt,v.Th.B.Osborne
andE.Strauzz.DarstellungderProteine
derTierwelt.‐Darstellungvonkristal-
lisiertemEiweiss,v.Fr.N.Schulz.‐
EigentlicheProteine,v.F.Samuelyand
E.Strauss.‐Proteinoide,v.E.Strauss.
(Lfg.39)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 一 小 兒
藥 局 竹 尾 醸 造
4.HistoneandProtamine,v.H.Steudel.
‐DasArbeitenmitOrganeiweiss ,v.J.
Pohl.‐DarstellungandUntersuchung
eines,wohldefiniertenEiweissstoffes,v.
H.Jessen.‐Umwandlungsprodukteder
Proteine,v.E.Strauss.‐Methoclenzur
Enteiweissungvoneiweisshaltigen
Fliissigkeiten,v.P.RonaandE.Strauss.
‐TierischePigmenteandFarbstoffe,v.
F.SamuelandE.Strauss.‐Sachreg.
Titeland工nhaltsverzeichniszuAbt.工,
T1.8.(Lfg.60)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 一 小 兒.
藥 厨 竹 尾 醸 造
dbt.1,TL9.Alkaloide.噂
ErganzungeninAbt.1,Tl.11.
(Lfg.246,417)
Hft.ユ.NachweisvonAlkaloider.,v.V.
Grafe.Extraktion.Fallungsreaktionen.
Farbenreaktionen.VorprobenmitEx-
trakten.QualitativeBestimmungder
einzelnenAlkaloide.Quantitative
Bestimmung.Kapillartitrimetrische
BestimmungsehrkleinerMengen.'
MikrochemischerNachweisderAlka-
lcide.‐Alkaloide(ihreStruktur,Abbau-
andAufbaustudien),v.J.Schmidt.
"Allgemeines
.Oxyphenylalkylamin-and
Phenyloxyalkylaminbasen.Alkaloide
derPyridingruppe.AlkaloidederPyr-
rolidingruppe.AユkaloidederChinolin・
gruppe.AlkaloidederIsochinolin-
gruppe.AikaloidederPhenanthren-
gruppe.AlkaloidederPuringruppe.
・VerschiedeneAlkaloideunbekannter
andbekannterKonstitution.Nachtrage.
‐Sachreg.Titelund工nhaltsverzeichnis
ZUAbt。1,T工.9.(Lfg.1)
解 剖 生 一 生 二 生 化'藥 理 内 一 小 見
藥 局 竹 尾 醸 造 化
申
匚'
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Abt.1,TI.10.VeFbiAdnngender
P血anze皿welt.
Hlft.1.Bantschnk,Flechtenstoffe,
Gerbstoffe,SapO血e,H跏,
Pflanzenfarbstoffe.　
Hft.1.Nachweis,IsolierungandR.eindar-
stellungaufdemGebietedesKaut-
schuks,v.E.Fonrobert.‐ttberAbbau-
andAufbaustudienaufdemGebieteder
natiirJichenandkiinstlichenKaut-
schukarten,v.C.Harries.‐DieMetho-
denderKautschukbestammung,v.V.
Grafe.‐$ynthetischeVersucheaufdem
GebietederFlechtenstoffeandihrer,
Bausteine,v.W.Brieger.‐Isolierung,
NachweisandAbbaastudienaufdem
GebietederFlechtenstoffe,v.W.Krieger.
(Lfg.20)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 一 小 兒
藥 局 竹 尾 醸 造
2.Nachweis,Isolierung,Abbau-andAuf-
baustudienaufdemGebietederGerb-
stoffe,v.K.Freudenberg.‐Isolierung,
NachweisandAbbaustudienaufdem
GebietederSaponine,v.E.Sieburg.
(Lfg.42)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 一 小 見
.旨 藥 局 竹 尾 釀 造
3.MethadehderGewinnunganddes
'Abb
auesderHarze.Aufkiarungihrer
ZusammensetzungandderKonstitution
ihrerBestandteile.AnalysetierHarze,
v.A.Tschirch.‐Nachweisand
DarstellungderwichtigsteriPflanzen-
farbstoffe(mitAusnahmederBlatt_and
_Bliitenfarbstoffe),Ab-andAufbauver-
suche,v.H.Rupe,E.LenzingerandM.
Jetzer.‐.Sachregister,TitelunflInhalts-
verzeichniszuAbt.1,TIユ0.(Lfg.84)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 一 小 兒
/藥 局 竹 尾 醸 造
'Abt .1,Tl.ii.Verbindungender
Pflanzenwelt.Hl　t.2,Bd.1.
Hft.ユ.DieBlattfarbstoffe,v.R。Willstatter.
(Lfg.117)瀦 邯 生 二二 釀 造
2.DieBitterstoffe,v.W.Beth.‐Neuere
Methて)dender工solierungunddesNach・
weisesvonPorphyrinen,v.H.Tischer.
(1」f9。211)解 剖 生 二 醸 造
'
3.Alkaloide,ErganzungenzuAbt.1,T1.8.
v.R.Seka.(Lfg.246)
解 剖 生 二 化 釀 造
σ 、
4.DieneuerenUntersuchungenzurKon-
stitutionsaufklarungderProteine,v.
Ch.Granacher.(Lfg.306)
解 剖 生 二 化 。醸 造
《
AbLI,Tl.11.Verbindungender
P血an多enweltHlft.2,Bd.2.
Hft.1.DieMethodenderLigninforschung,
v.W.Fuchs.‐DieTerpene,v.K.
Bournot・(Lfg・308)解翻 生 こ:化 醸 逾 、
2.Alkaloide.Erganzung1927bis1932,v.
R・Seka・(Lfg・417)一 、 化 醸 邉
3.MethodenzurErforschungderKonsti-
tutiorivonKohlenhydraten,v.P.Brigl
andH.Griiner.‐Pektin,v.F.Ehrlich.
=Sachregister,Tktei,undInhaltsver-
zeichnissezuAbt.1,T1.11,Bd.1-2.(Lfg.
ノ458)童 イヒ 藥 理 イヒ 醸 遣
,
Abt:1,Tl.12.Batalytisch・organische
Arbeitsmethoden◆
Hft.1.Katalytisch-organischeArbeitsme-
thoden,v.M.Frankel.Tl.1.(Lfg.380)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 藥 局 竹 尾
2.Katalytisch-organischeArbeitsmetho-
den,v.M.Frankel.T1.2.(Lfg.382)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 藥 局 竹 尾
3。Katalytisch凵organischeArbeitsmetho-
den,u.M.Frankel.T1.3.(Lfg.385)
解 剖 生 一 生 二 生 化 薬 理 藥 局 竹 尾 巴
Abt.--.PhysikalischeMethoden.
皿.1.Physikaiische】Siethoden.
Hft.1.PhotoelektrischeMessmethoden,v.
H.Geitel.‐StereoskopischeArbeitsme-
thoden,v.R.Schmehlik.‐Projektions-
methoden,v.R.Schmehlik.‐Methoden
zurUntersuchungvonFluoreszenzer-
scheinungen,v.H.Kauffmann.(Lfg.
40)'
解 剖 生 一 生 二 藥 理 内 一 内 三 小 見
藥 局 竹 尾 醸 造
2.DasMikroskopandseineAnwendunng,
w.A.Kohler.(Lfg.95)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 内 一 内 三 小 兒
藥 局 竹 尾 釀 造
3.KinematographischeReproduktiongra-
phischerRegistrierungen(Kurvenkino),
v.W.Straub.‐DieMethodenzurBe-
stimmungderchemischenLichtinten-
sitatfurbiologischerZwecke,v.V.
Vouk.‐MessmethodenderSonnen-and
Himmelsstrahlung,v,K.Kahler.‐Die
TechnikdermedizinischenLichtwir-
kungen,v.O.David.‐Messmethoden
deratmospharischenElektrizitat,v.K.
Kahler.(Lfg.961'
解 剖 生 一 生 二 藥 理 内 一 内 三 小 見
' ・ 藥 局 竹 尾 醸 造
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4.DiemeteorologischenMessmethoden,v.
W.Georgii.‐DieMakrophotographie,
v.M.Kundt.‐Farbenphotographie,v.
W. .Thiem.(Lfg.118)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 内 一 内 三 小 兒
藥 局 竹 尾 醸 逍
5.Photometrie,v.P.Hirsch.‐Tyndall-
Photometrie,v.P.Hirsch.‐Zzitmes-
sungen,v.P.Hirsch.‐Colorimetrie,v.
コ日[.Kessler.-Titelund工nhaltsverzei-
chniszuAbt.II,Tl.1.(Lfg.161)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 内 一 内 三 小 見
藥 局 竹 尾 醸 逧
Abt.II,TI.2,Hlft.1.Physikalische
Me止oden.
Hft.1.DasInterferometer,seineAnwen-
dungzurUntersuchungvon'Gasenand
Fliissigkeiten,v.P.Hirsch.‐Ultra-
、mikroskopie,v.M.A.Schirma皿.一
'Refraktometrie
,v.H.Kessler.(Lfg.187)
本 館 院 圖 解 剖 生 一 生 二 生 イヒ 藥 理
藥 局 竹 尾 醸 邉
2.DieVerwendungdesPolarisations-
mikroskopsfurbiologischeUntersuchun-
gen,v.A.Kohler.(Lfg.191)
.、 本 館 院 圖 解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理
藥 局 竹 尾 釀 造
3.Mikrokinematographieandbiologische
Filmaufnahmen,v.F.Kohler.‐Allge-
meineAufnahmetechnikandDeutung
derR6ntgenbilder,v.R.Grashey.‐Un-
tersuchungsmethodenbiochemischwich-
tigerLichtreaktionenimsichtbarenand
、ultravio工ettenSpektralgebiet ,v.T.
Swensson.‐Diathermie,v.F.Nagel-
schmidt.(Lfg.197)
本 舘 院 圖 解 剖 生 一・ 生 二 生 化 藥 理
藥 局 竹 尾 釀 造
4.Polarimetrie,v.H.Kessler.‐Spektro-
skopischeMethodendesMediziners,v.
F.Lowe.‐Nephelometrie,v.M.A.
Schirmann.(Lfg.205)
本 館 院 圖 解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理
藥 局 竹 尾 醸 造
5.DieradioaktivenSubstanzen,v.St.
Meyer.‐BestimmungderVerbren-
nungswarmeanderganzendethermo-
chemischeMessungen,v.A.W.Roth.
(Lfg.209)
本 館 院 圖 解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理
'藥 局 竹 尾 醸 造
Abt.II,'TI.2,Hlft.2.Physikalssche
Methoden.
Hft.1.Mikrophotographie,v.A.Kohler.
、(]しfg.245)
、 解 剖 生 二 生 化 藥 局 竹 尾
■
2.DieaquimensuraleUltraviolett-una
Fluorescenzphotographie,v.G.Kogel.‐
DieMethodikzurPrufungderLichtemp_
findlichkeitderNaturfarbstoffe,v.G.
Kogel.‐Methodikderdiagnostischen
andtherapeutischenAnwendungder
Elektrizitat,v.A.Lacqueur.(Lfg.258)
解 剖'生 二 生 化 藥 局 竹 尾
3.DieMethodenderE;rdbebenforschung,
v.F.Errulat.(Lfg.266)
解 剖 生 二 生 化 藥 局 竹 尾
4.DiequantitativeSpektralanalyse,v.M.
C.Keller.‐DieVerwendungdesSch-
malfilmsfurbiologischeZwecke,v.W.
R.且ess.‐Farbmessungenangefarb-
tenKSrperfliissigkeitenmitdemPulfri-
schenStufenphotometer,v.L.Heil-
meyer.(Lfg.283)
解 剖 生 二 生 化 ・藥 局 竹 尾
5.PhotographischeAbsorptionsspektoro-
photometrie,v.G.Scheibe.(Lfg.284)
解 剖 生 二 生 化 藥 局 竹 尾
6.AstronomischeBeobachtungsmethoden,
v.J.Stobbe.‐TitelandInhaltsverzei-
chniszuAbt.工工,Tl.2,Hlft.2.(Lfg.372)
ner.(Lfg.407)
解 剖 生 二 生 化 藥 局 竹 尾
Abt.II,T1.3,H-ft.1.Physfkalische
Methoden.
Hft.1.Rotationsdispersion,v.M.Wresch・
ner.(工,fg.407)生 一 生 二 理 診ロ
2.DieRontgenstereoskopie,v.W.Techen-
dorfandH.Kohnle.(Lfg.408)
生 一 生 二 理 診
3.MethodenzumStudiumderMeeresstro-
mungen,v.H.Thorade.(Lfg.418)
生 一 藥 理 理 診
4.NachweisderbiologischwichtigenKor-
perlurchFluoreszenzandFluoreszenz-
spektren,v.Ch.Dh6r壱.(Lfg.420)
生 一 生 化 理 診
5.DieMethodenderFluoreszenzmikro-
skopie,v.M.Haitinger.‐Elektrokapi-
laritat,v.M.Wreschner.‐Titeland
InhaltsverzeichniszuAbt.工1,T1.3,Hft.1.
(Lfg.433)本 館 生 一 生 化 藥 理 理 診贖
Abt.--,Tl.3,ffift.2.Physikalische
Methoden.
Hft.1.DieRSntgenspektrographiealsL'n-
tersuchungsmethodebeihgchmolekula-
renSubstanzen,beiKolloidenandbei
tierischenandpflanzlichenGeweben,v.
J.R.Katz.(Lfg.436)
本 館 藥 理 藥 二 化
「! ノ 丶
＼
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2.DasArbeitenmitauffaliendemLichtin
derMikroskopie,Mikro-unclMakropho-
tographie,v.F.Hauser.‐DieKinemato-
graphiealsbiologischeArbeitsmethode
furForschungandUnterricht,v.N.
Kaufmann.‐MethodikderUntersu-
ChungderStromungsdoppelbrechung,v.
G.Boehm.‐MeteorologischeStrahlungs-
messmethoden,v.W.Morikofer.‐
SachregsiterzuAbt.工1,TLユー3.-Titel
andInhaltsverzeichniszuAbt.II,T1.3,
Hft.2.(Lfg.482)生 化 藥 理 藥 一
、,
Abt皿1.Physikaliachxhe】misch③
Methoden.
Tl.A.AllgemeineandspezielleMethodon
znrUntersnchungdesVerhaltens
geloster8toffe.Hlft.1.
Hft.1.PraktischeMathematik,v.H.v.San-
den.‐DiechemischeKinetik,v.E.
Eichwald.(Lfg.2)
本 館 院 圖 解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理
藥 局 竹 尾 醸 造
2.MethodenzurDarstellungandUnter-
suchungfiiissigerKristalle,v.O.Leh-
mann.(Lfg.61)
本 館 院 圖 解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理
藥 局 竹 尾 醸 造も
3.DieapparativeEinrichtungzuphysika-
lisch-chemischenArbeiten,v.P.Hirsch.
‐BestimmungderAffinitatskonstanten
sehwacherSaurenandBasen,v.A.
Fodor.‐BestimmungderAciditat(und
Alkalitat).HerstellungvonLosungen
mitbestimmterReaktion,v.A.Fodor.
‐MessungvonPhmitIndikatoren
ohnePuffer,v:工 」.Michaelis.‐Die
elektrometrischeTitration,v.L.
Michaelis.‐PotentiometrischeBestim-
mungvon工onenkonzentrationen,v・c.
Drucker.(Lfg.77)
本 館 院 圓 解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理
藥 局 竹 尾 醸 造
4.BestimmungderElektrizitatsmenge
mittelsCoulometer,v.P.Hirsch.‐
Molargewichtsbestimmungen.Allgemei_
neTheoriedesMolargewichtes.Die
PraxisderEbullioskopieandder
Kryoskopie,v.0,Uesche.-Mikromo-
lekulargewichtsbestimmungnachFritz
Preg1,v.H.Lieb.‐Eine血kroskopische
MethodezurBestimmungdesMolekular-
ge曽ichte馬v。G・Barger・-ZWeineuere
lYlikromethodenderMolekulargewichts-
bestimmung,v.K.Rast.‐Bestimmung
desspezifischenGewichtes,v.W.A.
Roth.‐BestimmungderLoslichkeit,v.
己
`
W.A.Roth.(Lfg.147)
本 館 院 圖 解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理
'藥 局 竹 尾 醸 造
5.BestimmungdesosmotischenDruckes
sehrgeringerFlussigkeitsmengenauf
volumetrischenWege,mittelsBlutkbr-
perchers,v.H.J.Hamburger.‐Elek-
trokinese(Elektros皿ose,Kataphorese
andStromungsstrome),v.H.Petow.‐
BestimmungderDiffusion,v.P.Hirsch.
‐Capillaranalyse,v.J,Traube.‐Aus-
gewahlteMethodenzurUntersuchung
desHydratationsgradesvonMolekiilen,
Ionen(undKolloiden),v.R.Fricke.‐
NfethodenzurBestimmungderDielektri-
zitatskonstante,v.J.Errera.(Lfg.169)
本 館 院 圖 解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理
、 藥 局 哲 尾 醸 造 ㌔
Abt。皿,Tl.a..Allgemei皿eundspezielle丿
】Kethode皿znrIr皿tersudヒLU皿gde醒
VerhaltensgelSsterBtoffe.し
Hlft.2.
Hft.1.Elektronen-andIonenrohren,v.F.
Scheminzky.‐DieLieferungenthalt
ausserdemTiteiandInhaltsverzeichnis
(18Seiten)zurerstenHalftetheses
Abschnittes(Abt.III,T1.4.).(Lfg.261)
解 剖 生 一 生 化 藥 理 藥 局
2.MethodikderGewebselastometrieand'd
erIi-lonenmessungamlebendenOr-
ganismus,v.H.SchadeandK.Mayr.‐
DiepolarographischeMethode,v.S.
Prat.‐DiePufferlSsungenbeider
colorimetrischenBestimmungderWas-
serstoffionenkonzentration,v.J.M.Kol-・
thoff.‐MethodikderBestimmungder
Capillaritat,v.K.Schultze.(Lfg.272)
解 剖 生 一 生 化 藥 理 藥 局
3.MethodenzurMessungderOberflachen_
spannung,v.A.Gyemant.‐Methoden
zurBestimmungdeselektrischenWider-
standes,v.M.Wreschner.‐DiePoten-
tiometrie,v.E.Mislowitzer.(Lfg.311)
解 剖 生 一 生 化 藥 理 藥 局
4,PhotochemischeArbeitsmethodenim
、DienstederBiologie,v.J.Plotnikow.、
(Lfg.323)冶 解 剖 生 一 生 化 藥 理 藥 局
5.PotentiometrischeMikrotitration,v.G.
Rienacker.‐Pufferung.undPuffersys-
teme,v.F.Leuthardt.‐Registrierung
derWasserstoffionenkonzentrationim
stromendenBlute,v.R.Brinkman.‐
DieBestimmungvonGas-andDampf-
drucken,v.H.FischerandO.Rebmann..
‐SachregisterzuAbt.III,Tl.A,HI£t,
1-2.‐TitelandInhaltsverzeichniszu
Abt.III,Tl.A,Hlft.2.(Lfg.342)
解 剖 生 一 生 化 藥 理 藥 局
丶
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Abt.III,TI.B.1Vlethodender
Kolloidforschung.'
Hft.1.MethodenzurErforschungderfei-
nerenStrukturvonGelenandGaller-
ten,v.W.Bachmann.‐SpezielleMe-
thodenderDiffusioninGallerten,v.
R.E.Liesegang.(Lf9.7)
.生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 藥 局 竹 尾
醸 造
2.MethodenderHerstellungkolloider
Losungen,v.A.Lottermosex.‐Das
ArbeitenmitSchutzkolloiden,v.A.
Lottermoser.‐DieMethodikderQuel-
ilungserscheinungen,v.J.Matula.‐MethodenzurBestimmungderTeil-
chengrSsse,v.H.Handovsky.‐Ultra-
filtration,v.H.Bechhold.‐Methoden
zurTrennungderdispersenPhzsevom
LosuhgsmiCteldurchZentrifugierenand
durchDialyse,v.H.Thorns.(Lfg.,66)
生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 藥 局 竹 尾
、 醸 鼈
3.FlockungvonKk)1工oiden,v.E;Bloch.
‐DieBestixnmungdesisoelektrischen
Punktes,v.E.Bloch.‐Methodenzur
BestimmungderAdsorption,v.A.
Fodor.‐DieMethodenderbiologischen
Dispersoidanalyse,v.EニV.v.islahri.‐
ErmittlungderStrukturvonkolloiden
Mizellen,v.R.Riwlin.‐TTItrafiltration
andElektro-Ultrafiltration,v.T-1.Bech-
told.(Lfg.202)
生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 藥 局 竹 尾
醸 造
4.Elektrodialyse,v.M.Spiegel.‐Die
MethodenzurBestimmungderBeweg-
lichkeitandderLad'ungkolloiderTeil-
chen,v.A.Tiselius.‐Molekularge-
wichtsbestimmungderEiweisskorper
durchZentrifugierung,v.Th.Svedberg.
(Lfg.248)
生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 藥 局 竹 尾
響 醸 造
も
5.IYIethodenderViscosimetriekolloider
L°sungen,v.R.K°hler.‐Meth°denzur
Bestimmungdeskolloid-osmotischen
Druckes'inbiologischenFliissigkeiten,
V.
St、M.mm。Wreschneingder「.‐Meth°denzurelektrischenStru、Be-turl
kolloiderSEoffe,insbesonderederBiaj
kolloide,v.R.Furth.‐Sachregister,
TitelandInhaltsverzeichniszuAbt.
III,Tl.B.(Lfg.303)
生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 藥 局 竹 尾
・ 、 、 釀 造
L
Abt.IV.L#ngetvandtechemischer
I)hys劃kalischeIVIethoden.し
Tl.1.MethodenderFerment-
forschnng.Bd.1.,
Hft.1.AllgemeineDarstellungsmethoden
derFermente,v.S.Frankel.‐Die
CapiliarisationzurUnterstutzungmi-
krochemischerArbeitenandzurUnter-
suchungvonFermenten,v.J.・Griiss.‐
RefraktometrischeUntersuchungfer-
mentativer,bakterieller,toxischerand
ahnlicherWirkungen,v.E.Reiss.‐
DiemikromorphologischenMe侮oden
darFermentforschungimtierischen
andpflanzlicherLOrganisinus,v.S.
Graff.(Lfg.78)
本 館 院 岡 生 二 内 三 化
2.Zymothermik,v.A.Tschermakv.
Seysenegg.‐M`ethodenzurErkennuhg
derCytase,v.Griiss.‐DieMethoden
zurDarstellungvonSaccharase(lnver-
tin)-Praparaten,v.O.Svanberg.‐fiber
dieInversiondurchlebendeHefesowie
AllgemeinesfiberdasArbeitenmit
Saccharase-Praparaten,v.O.Svanberg.
(Lfg,ユ54)
本 館 院 圖 生 二 内 三 化
3.Labfermente,v.S.G.T-ledin.‐Reindar-
stellungdesPepsins,v.C.A.Pekel-
・haring,‐ArginaseandUrease ,v.Th.
Sabalitschka.‐AlkoholoxydasederEs-
sigbakterien,v.J.Meisenheimer.‐
DarstellungandiVachweisvonOxyda-
senandKatalasenpflanzlicherand
tierischerHerkunft,Methodenihrer
Anwendng,v.R.Chodat.‐Indikator-
methodenzumNachweisvonZelloxy-
dationen,v.W.Lipschitz.‐Reindarstel-
lungderKatalasen,v.H.v.Euler.‐
Karbohydrasen,v.J.Wohlgemuth.‐
Proteasenund.Peptasen,v.J.Wohlge-
muth.(Lfg.166)
本 館 生 二 内 三三 竹 尾 イ匕 、
4.DarstellizngpolypeptidspaltenderFer-
mentsoleausHefeandPankreas,v.A.
FodorandA.Bernfeld.‐Esterasen,v.
iP.R°na.‐Carb°xylase,v.C.Neuberg‐Sulfatase
,v.C.NeubergandJ.Wag二
ner.‐Abfangverfahren,v.C.Neuberg
andM.Kobel.‐Phosphatasen,v.C.1!NeubergandE.Simon.‐Carboligase,
v.C.NeubergandM.Kobel.‐Phyto-
'chemischeReduktionen
,v.C.Neuberg
andG.Gorr.‐DieMethylenblaume-
thodezumStudiumderbiologischen
Oxydationen,v.G.Ahlgren.(Lfg.218)
. !本 館 生 二 内 三 竹 尾 化
・
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5.Spezifische.Nucieasen,v.F.Chrometz-
kaandA.Schittenhelm.‐Bestimmtzng
vonHarnstofflurch;gasometrische
Messungdeslurchdie・Einwirkungvon
UreasegebildetenKohlendioxyds,v.D.
vanSlyke.‐Myrosinase(Myrosin,
Thioglucosidase),v.F.Wrede.‐Chlo-
rophy工1ase,v.R.Willstatter.-Phyto-
phosphatasen,v.Ii.Luers.‐Gewin-
'nungvonproteolytischeinheitliche皿
TrypsinandErepsinausPankreasand
Darm,v.E.Waidschmidt.‐mrennung
der且efeproteasen,y.W.Grassmann。-
t7berLuciferasevonleuchtendenTie-
ren.HerSte工lungs-undArbeitsmethoden,
v.E.N.Harvey.(Lfg.317)
本 館 生 二:内 三 竹 尾 イヒ
■
Abt.IV,Tl.2.MethodenderFerment-
forsch--ng.Bd.2.
Hft.1.MethodikdesStudiumsautolytischer
Prozesse,v.L.Utkin-Ljubowzowand
"O
.Steppuhn.‐ManometrischeMessung
derEiweissspaltung,v.H.A.Krebs.‐
Amylase,v.Th.Saba工itschka.-Die
BestirnmungderTyrosinase,v.H.
Haehn.‐Tannase,v.E.Schwab.‐Die
BestimmungvonArginin,'unterVer-
wendungvonArginase,v.A.Hunter.
(Lfg.363)生 イ匕 イ匕
2.DasCo-Enzytnderalkoholischen
Garung,dieCo-Zymase,ihreBestim・
mungandIsolierung,v.K.Myrback
undH.v.Ewer.一 、Eineenzvエnatisch・
chemischeMethodezurBestimmung
vonZitror_ensaure,v..T.Thunberg.‐
Karbohydrasen,v.R.Weidenhagen.
(エノfg.4ユ4)生 イ匕 イ匕
3.MethodikdesNachweisesvonA.bwehr-
fermentwirkungen,v.E.Abderhal'den.
(工」f9.415)生 イヒ ィ匕ノ
4.DieAusfizhrungderAbderhalden-Reak-
tionmittelsdesEintauchrefraktometers
nachPregl-deCrinis,v.P.Hir-sch.‐
DiequantitativeBestimmungderAb・
wehrfermentwirkungmitte工sdes]Enter・
ferometers,v.P.Hirsch.‐Pepsin,Tryp_
sin,Chymo-Trypsin,v.J.H.Northrop
undMjKunitz.‐Ketonaldehydmutase,
v.C.NeubergandE,Simon.‐Emul-
sin,v.K.TaubSck.-DieMethodikder
Dehydrogenasen,v."T.Thunberg.(Lfg.
440)本 館 生 化 藥 琿 化
5.Pektinfermente(Pektinasen),v.F.Ehr-
lick.‐DieIsoliexungvonkr5stallisier-
temTrypsinogenand.dessenUmwand-
lungin,kristallisiextem.Tr-ypsin.Eine
verbesserteMethodezurDarstellung
・ ・v°nKun、kristailisiertemtzandJ
.H.Nox、Trypsin,v.hrop.‐Amyl。M.se,
v.Th.Sabalitschka.‐Vereinfachung
derIMethO醐kdes・ 蔚achweisesvonAb・
,wehrproteinasewirkungen,v.E.Abder-
halden,-Sachregister,TitelandIn・
haitsverzeichnissezuAbt.`IV,Tl.1-2
(工Mfg。45ユ)生 化 藥 理 イ匕
Abt.IV,Tl・3.U血ters皿¢hu皿gendesBlntes
andderLymphe.Hlft.1.
・ ,Hft.1.Teψ 加kder$lutentnahme,Plasma-
andSerumgewinnung,v.A.E.Lampe.
‐DieBlutkorperchenzahlungandBe-
stimmungdesBlutfarbstoffgehaltes,v.
F.1VZuller.‐SpektrographischeMetho-.
denzurBestimmungdesHamoglobins
andverwandter.Farbstoffe,v.O.
Schumm.‐caber.Anwendungderpho-
tographischen:MethodeinderSpektro-
'graphischenMethodeITIderSpektro -
photo皿etriedesBlutes,v.W.Heubner.
‐DieBestimmungdesspezifischen
Gewichtes,derTrockensubstanzundder'
ViskositatdesBlutes,v.F.:Vliiller.‐
DieBestimmungderBlutmenge,v.F.
Muller.‐DieBlutgerix皿ung.Methoden
ihrexErforschung,v.P.Morawitz.(Lfg.
43)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 一 、内 三
精 紳 藥 局 竹 尾
・2 .BestimxnungderResistenzderroten
Blutkorperchen,v.H.J.Hamburger.‐
RefraktomβtrischeBlutuntersuchungen,
v.瓦Reiss.-ColorimetrieundNephe-
lometrieimbiochemischenLaborato-
rium,v.H.Kleinmann.‐DieSuspen-
sionsstabilitatdesBlutes,v.R.Fah-
raeus.‐MethodikderBlutplattchenun-
tersuchung,v.R.Degkwitz.‐Mikro-
skopiedesBlutes,v.H.Schlecht.‐.Die
Untersuchungsmethodenderhamato-
poetischenOrgane,v.E.FrankandS.
Seeliger.(Lfg.106)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 一 内 三
精 神 藥 局 ・竹 尾
3.NachweisandBestimmungderAnorga-
nischenStollevonBlutandSerum,v.
J.FeiglandW.Weise.‐Aufarbeitung
desBluteszurGewinnungandBestim-
mungseinerorganischenEinzelbe-
standteile,v.E.1,etsche.‐Colorimetri-
.scheBestimmungvonPhosphorsaure
andMagnesium,v.W.Weise.(Lfg.
114)
解 剖 、生 一 生 二 生 化 藥 理 内 一 内 三
'精 示申 藥 局 竹 尾
も
Abt.IV,T1.4.--nteranchungendes
BlntesandderLyatphe.Hlft.2.
・Hft.1.QualitativerIVachweisandquantita-
tiveBestimmungderEiweisskorperand
ihrerAbbauprodukteimBlutplasma,v.
E.Schmitz.‐FraktionierungdesRest-7巳
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Abderhalden,Handbuch(F'ortsetzuuy)
stickstoffesvonBlutandSerum,v.J.
FeitlandW.Weise.‐DieLieferung
enthaltausserdemTitelandInhaltsver-
zeichnis(17Seiten)zur1.Hlft.dieses
Abschnittes(Abt.IV,Tl.3).(Lfg.148)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 精 神
藥 局 竹 尾
2.NachweisandBestimmungdesAdrena-
lipsimBlute,v.R.GottliebandJ.M.
O'Connor.‐BestimmungderAbkom_
mlingedesPurinstoffwechselsimBlut,
v.K.Harpuder.‐Bestimmungdes
Blutzuckers,v.P.RonaunflE.Bloch.
‐DieMethodikderBestimmungdes
AcetaldehydeimBlutandinserSsen
Korperfliissigkeiten,v.W.Stepp.‐
NachweisderGallenfarbstoffeimBlute,
v.A.A.HijmansvandenBerghand
P.Muller.‐MethodenzurBestimmung
derReaktiondesBlutes,v.E.Warburg.
‐DierefraktometrischeUntersuehung
vonExsudatenandahnlichenK6rper-
'fliissigkeiten
.Anhang:DieLichtbre-
'ChungundurchsichtigerGewebe
,v.E.
Reiss.(Lfg.179)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 精 神 藥 局
竹 尾かる
3.DieTechnikdesArbeitensmitPhagocy_
tenzubiologischenZwecken,v.H.J.
Hamburger.‐DiemikroskopischeUn-
tersuchungderLymphe,v.A.v.
Domarus.‐MethodenderErforschung
derLymphbildung,derTranssudatbil-
dungandderPermeabilitat,v.L.
Asher.‐BestimmungdesReststick_
stoffesimBlutandSerum,v.W.Weise.
(Lfg.192)'
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 精 棘 藥 局
竹 尾
4.SpektrochemischeBlutuntersuchung,v.
D.Charnass.‐Diespektrochemische
Reststickstoffbestimmungmitwenigen
TropfenBlut,v.D.Charnass.‐Die
spektrochemischeMikroblutzuckerbest-
immung,v.D.Charnass.‐Genauere
HamoglobinbestimmungenandEryth-
rocytenzahlungenzurErmittlungdes
absolutenHamoglobingehalteseines
ErythrocytenanddesHamoglobinspro
QuadratmikronOberflachedesEryth-
rocyten,v.K.Burker.‐Bestimmung
derAlkalireservedesBlutes,v.D.D.
vanSlyke.(Lfg.194)
、 解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 精 神 藥 局
竹 尾
5,DieTechnikderUntersuchungder
ExsudateandTranssudate,v.A.E.
LampeandO.Grossmann.(Lfg.222)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 精 神 藥 局
竹 尾
6,fiberMikrosedimetrie,v.G.Linzenmeier.
‐DieUntersuchungderOberflachen-
spannungdesBlutesmitderTorsions-
Waage,v.R.Brinkman.‐Nachweis
andBestimmungdernatiirlichen
PorphyrineinserosenFliissigkeiten,
OrganenandKnochen,v.O.Schumm.‐
Vorkommen,EigenschaftenandBestim-
mungdesnatiirlichenHamatinsand
anderernatizr工icherEisenporphyratine
(einschliesslichdesPorphyratinsaus
Pflanzen),v.O.Schumm.‐EineMe-
thodezurisoliertenGewinnungder
weissenBlutkorperchen,v.P.Szilard.
‐LeukocytenzahlungaufderZahL
PIatte,v.U.Prym.(Lfg.223)
解 剖m生 二 生 化 藥 理 精 神 藥 局
竹 尾
'7
.MethodikderGewinnungvonExsudaten
andTranssudaten,v.A.E.Lampe.‐
EinigeamerikanischeMikromethoden
zurBlutanalyse,v.R.E,Mark.‐
SaehregisterzuAbt.工V,T1.3-4.一一Titel
und工nhaltsverzeichniszuAbt.IV,Tl.4.
(Lfg.241)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 精 神 藥 局
竹 尾
し ま
Abt.IV,Tl.S,Hlft.1.Methodenznr
UnteranchnngdesHarnes.
Hft.1.Bestimmungdesallgemeinenphy-
sikalischenVerhaltensdesHarnes,v.H.
Kleinmann.‐DierefraktometrischeUn-
tersuchungdesHarnes,v.E.Reiss.‐
UntersuchungderHarnsedimente,v.E.
QuernerandW.Weise.(Lfg.ユ01)
解 剖 生 一 生 二 生 化 内 三 精 神 藥 局
竹 尾
2.Nachweis,BestimmungandIsolierung
vonAzeton,Azetessigsaureund-Oxybut-
tersaure,v.G.EmbdenandE.Schmitz;
NeubearbeitungvonE.Schmitz.‐Die
MethodikderBestimmungdesAcetal-
dehydesimHarn,v.W.Stepp.(Lfg.
iis>
解 剖 生 一 生 二 生 化 内 三 精 神 藥 局
竹 尾
3.DiebiogenenAmineimHarn,v.M.
GuggenheimandA.Hottinger.(Lfg.
126)
解 剖 生 一 生 二 生 化 内 三 精 神 藥 局
,竹 尾卜
4.NachweisandBestimmungvonStick-
stoff,Aminostickstoff,Abkommlingen
derAminosaurenandKohlenstoff,v.P.
Brigl.‐Qualitativerun(1quantitativer
NachweisderOxyproteinsaurenand
verwandterSubstanzen,v.°
MethodikderKreatin-and・Furth.‐Kreatinin一堡
bestimmunginHarn,BlutandKorper一
f 曳
'
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geweben,v.M.Burger.‐Nachweisand
BestimmungvonEiweissimHarn,v.
P.Brigl.‐NachweisgepaarterVerbin-
dungen,v.P.Brigl.(Lfg.163)
解 剖 生 一 生 二 生 化 内 三 精 神 藥 局
・ 竹 尾
5.DieBestimmungdesGesamtstickstoffes
durchdiedirekteAnwendungder
NesslerschenReaktionaufdieMikro-
Kjeldahl-Methode,v.F.C.Koch.‐
NachweisandBestimmungderIiomo-
gentisinsaureimHarn,v.W.Weise.‐
QualitativerandquantitativerNachweis
derProduktedesPurinstoffwechselsimの
Darn(mitEinschlussdermethylierten
Purinbasen),v.K.HarpuderandA.
Schittenhelm.‐NachweisandBestim-
mungderOxalsaureimHarn,v.W.
Weise.‐AllegemeinechemischeUnter-
suchungdesHarnes,v.W.Weise.‐
UntersuchungderHarnsteine,v.F.
Chrometzka.‐NachweisandBestim-
mungderanorganischenStollei皿Harn,
v.W.Weise.・(Lfg.312)
解 剖 生 一 生 二 生 化 精 神 藥 局 竹 尾i
I
6.fiberNachweisandBestimmungvon
UrobilinandUrobilinogen,v.A.J.L.
Terwen.‐NachweisandBestimmung
desZuckersimHarn,v.W.Weise.
(Lfg.325)
解 剖 生 一 生 二 生 化 精 禪 藥 局 竹 尾
7.NachweisandBestimmungvonAbkomm-
lingendesTrypt°phansimBarn,v.
W.Weise.‐DieSpektrophotometriedes
Harnesandderwichtigstennormalen
andpathologischenHarnfarbstoffe(Uro-
bilin,Urobil血ogen,Uroerythrin,die
Urochrome,Kopro-andUroporphyrin,
Bilirubin),v.L.Heilmeyer.‐Ausschei-
dungandNachweiskorperfremderSuり 一
stamenimHarn,v.H.Gesenius.‐
Sachregister,TitelandInhaltsverzei-
chniszuAbt.IV,Ti.5.Hlft.1.(Lfg.368)
解 剖 生 一 生 二 生 化 精 紳 藥 局 竹 尾
も丶
Abt.IV,Ti.5,Hlft.E:Methodenzur
UntersuchungdesHarnapparates.
Hft.1.TechnikderBlasenspiegelunter-
suchung(Cystoskopie)andderNieren-
funktionspriifung,sonderlichunter
ZuhilfenahmedesUreterenkatheteris-
mus(funktionelleNierendiagnostik),v.
O.Kneise.(Lfg.132)
・ 本 館 院 躅 解 剖 生 一 生 二 生 化 内 三
藥 局 竹 尾
2.Urethroskopie,v.F.W.Oelze.‐Cysto-
Urethroskopie,v.F.W.Oelze.‐Me-
thodenderUntersuchungderHarnab-
sonderung,v..L.Asher.‐Rontgenun-
tersuchungderHarn-andGeschlechts-
}
organe,v.O.David.‐Nierenextirpation
furexperimentelleZwecke,v.E.Becher.
(Lfg.219)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 局 竹 尾
3.DieklinischenMethodenderNieren-
funkti°nspriifung,v.F.V°lhardandE.
Becher‐Sachregister,Titelu.lnhatts-
verzeichniszuAbt.IV,Tl.5,Hift.Z.
(]しf9.30ユ)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 局 竹 尾
Abt.IV,TI.6.MethodenzurUnter-
suchungderFunktiondesVer-
danungsapparates.Hlft.1.
Hft.1.MethodenzurUntersuchungdes
SpeichelsanddesInhaltesdesVerdau-
ungsschlauchesandderFaecesder
Pflanzenfresser,v.A.Scheunert.‐
MethodenzurUntersuchungdermen-
schlichenFaeces,v.H.Lohrisch.‐
QuantitativeFaecesaschenanalyse,v.G.
Lockemann.‐Darmagase,v.A.Loewy.
‐DieUntersuchungdesMageninhaltes,
V.S.IsaacandW.Amelung.(Lfg.ユ12)
本 館 解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三
藥 局 竹 尾
2.MethodenzumStudiumderFunktionen
desMagendarmkanals,v.F.Uhlmann.
(Lfg.162)
本 館 解 剖 生 一 生 二 生 化 内 書 藥 局
竹 尾
3.UntersuchungdesDunndarminhaltes
vermittelsder"Dunndarmpatronen-
methodeohneElektromagnet",v.V.van
derReis.‐DiegraphischeRegistrierung
derMagenbewegungenanddieDruck-
messungimMagen,v.E.Mangoldand
E.Schilf.‐MethodenzurUntersuchung
derDarmbewegungeninsitu,v.G.
Katsch.‐Oesophagoskopie,v.G.Gott-
stein.-Gastroskopie,v.G.Gottstein.‐
DieRectosigmoskopie,v.G.Gottstein.‐
RefraktometrischePepsinbesti皿mung
・imMagensaftnachSchorer,v.E.Reiss.
‐DieUntersuchungdesDuodenalin-
haltes,v.L.v.Friedrich.‐Titeland
InhaltsverzeichniszuAbt.IV,Tl.6,Hlft.
1.(Lfg.208)
本 館 解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 局 竹 尾
Abt.IV,T1.6.MethodenzurUnter-
suchn皿gderFunktio皿endesVer-・
danungsapparates.Hlft.2.
Hft.1.FunktionspriifungderLebermittels
EinspritzungvonSubstanzeninden
Pfortaderkreislauf,v.E.Reiss.‐Chemi-
scheFunktionsprufungderLeberam
Menschen,v.E.ReissandG.Lepehne.
‐NeuereMethodenzurPriifungder
Leberfunktion,v.G.Lepehne.‐Dze'
へ楓
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Abderhalden,Handbuch(Fortsetxuug)
AnlegungderEckschenFistelbeim
Hunde,v.F.Fischler.‐DieLeberexstir-
pationbeimHunde,v.F.Fischler.‐
・DieLeberexstirpatoinbeiderGans
,v.F
.Fischler.‐DieMethodikderDauer-
fistelndesMagendarmkanals,v.O .
Kestner.‐Vergleichderverschiedenen
MethodenzurUntersuchungderVer-
dauung,v。0.K二estner.(Lfg.206)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 局 竹 尾
2.DiePolyfistelmethode,v.E.S.London.
‐PankreasexstirpationandPankreas-
dauerfistel,v.G.Katsch.‐Exstirpation
and$esektiondesMagens,v.O.Goetze.
‐Diephysikalisch-chemischenMetho-
denzurBestimmungderAciditatdes
Mageninhaltes,v.L.Michaelis.‐Die
MessungderWasserstoffionenkonzentra-
tionimMagen-andDarminhaltmit
工ndikatoren,v.L.]Ylichaelis.(Lfg.215)
解 剖 生 一 生 ご 生 化 藥 局 竹 尾
3.MethodenzumStudiumderWirkung
dereinzelnenVerdauungssafte,v.G.
Woker.(Lfg.275)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 藥 局 竹 尾
4.EineinfachesVerfahrenzurGewinnung
vonGallenblaseninhaltbei皿Hunde
zwecksexperimentellerUntersuchun-
gen,v.M.Saidman.‐Methodender
kiinstlichenErnahrung,v.F.Chro-
metzka.‐DieTechnikderRSntgenun-
tersuchungdesNTagendarmkanals,v.O.D
aivd.‐MethodikderUntersuchungen
,desWiederkauermagens,v.E.Mangold.
(Lfg.280)
、。 解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 局 竹 尾
5.t7berTechnikandMethodikderGastro-
photographie,v.J.HeilpernandO.
Porges.‐NEethodenbeiArbeitenfiber
ZusammensetzungandAirkungder
Magendarmflora,v.M.Schieblich .‐
DieviszerographischeMethodeandihre
Anwendungamgesundenandkranken
Mensehen,v.D.Danielopolu .‐Die
dauerndeVorlagerungvonOrganenaus
demKorperinnerenvordieHaut
(OperationstechnikandAnwendungsge-
biete),v.H.Molitor.‐DieMethodik
derDauerfistelnbeimVogel,v.F.
GroebbelsandH.E.Never.‐Sachre-
gisterZUAbt.IV,T1.6,且1ft.1-2.‐Titel
andInhaltsverzeichniszuAbt.IV,
T1.6,Hlft.2.(Lfg.381)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 局 竹 尾'
Abt・】w,皿・7A・Chemische皿dphysi・
kalischeUntersnchnngsmethoden
derPharmakologieand
Toxfkologie.Hlft.1.
Hft.1.NachweisandBestimmungderGifte
aufchemischemWege,v.W.Autenrieth.
(工.fg.32分 生 一 藥 理 ,内一 小 見 藥 局
2.NachweisandBestimmungvonGiften
aufphqrmakologischemWege,,v。H.
Fiihner.'(Lfg.67)
生 一 藥 理 内 一 小 兒 藥 局
丿
3.NachweistYndBestimmungvonGiften
aufphysikalischemWege(Optischeand
colorimetrischeMethoden),v.Th.
Sabalitschka.‐NachweisandBestim-
mungvonGiftendurchElektrolyse,v.
Th.Sabalitschka.(Lfg.87)
生 一 藥 理 内 一 小 見 藥 局
4.DarstellungandNachweistierischer
Gifte,v.E.St.Faust.‐Titeland
InhaltsveraeichniszuAbt.IV,T1.7A.
(Lfg.97)生 一 藥 理 内 一 小 亮 藥 局
Abt.IV,Ti.7B.Chemischeandphyai-
kalischeU'ntersachnngsmethoden
derPharmakologie皿{1
Toxikoiogie.Hlft.2.
Hft.1.PhysiologischeWertbestimmungvon
GiftenandGiftkombinationenanWarm-
bliiternandderenOrganen,v.W.Storm
vanLeeuwen.‐MethodenbeimArbei-
tenmitsensibilisierendenfluoreszieren-
denStollen,v.H,v.Tappeiner.‐Der
NachweisphotodynamischerWirkungen
fluoreszierenderStolleamlebenden
Warmbluter,v.H.Pfeiffer.(Lfg.98)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 内 三 藥 局 竹 尾
2.MethodenzurPharmakologiedes
RuckenmarkesanWarmblutern,v.W.
StormvanLeeuwen.‐Methodenzur
chemischenUntersuchungvonGeheim-
mitteln,v.K.H.Bauer.(Lfg.164)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 内 三 薬 局 竹 尾
3.Zusammenstellungdertoxischenand
letalenDosenfurdiegebrauchlichsten
GifteandVersuchstiere,v.F.Fluryu.
F.Zernik.(Lfg.251)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 内 三 藥 局 竹 尾
4.DiebiologischeVorpriifungunbekannter
Arzneimittel:v.J.Grunberg.(Lfg.259)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 内 三 藥 局 竹 尾
5.DieinternationalenMethodenderbiolo-
gischenWertbestimmungandihre
Standardpraparate,v.E.Knafl3-Lenz.‐
MethodikandErfahrungenderArznei-
mittelsynthese,v.S.Frankel.(Lfg.357)
'解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 藥 局
6.DieErzeugungvonpolarisiertemLicht
furphysiologischeandpharmakologi-
scheVersuchszwecke,v.D.1.Macht.‐
TechnikderpharmakologischenAnalyse,
v.H.Schlossmann.-Sachregi就erzu
Abt.IV,Tl.7AunflB.‐TitelunclIn-
haltsverzeichniszuAbt.IV,TI.7B.(Lfg.
439)生 一 生 化 藥 理 藥 局
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Abt.IV,Tl.7C.Untersnchuags-and
ForschnngsmethodenderPhar-
mazie.ffift.1.-
Hft.1.Einleitung,v.R.Wasicky.‐Physi-
kal3scheUntersuchungsmethodender
Pharmazie.A.DieUntersuchung-mit
freiemAuge,Lupe,Mikroskopandseine
Nebenapparaten,v.L.Kofler.‐B.
Schmelzpunkt,Siedepunkt,spezifisches
Gewicht,Loslichkeit,v.J.Pollak.‐C.
OptischeMethoden,v.O.Dafert.‐D.
Capillaranalyse,Viscosimetrie,Wasser-
stoffionenkonzentration,v.O.Dafert.
(Lfg.281)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 藥 局 竹 尾
2.MakrochemischeUntersuchungsmetho-
denderPharmazie.Anfang,v.J.Pollak.
‐TitelandInhaltsverzeichniszuAbt,
IV,Tl.7C,Hlft.1.(Lfg.298)
一 解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 藥 局 竹 尾
Abt.IVg町.7C.U皿tersuchungs・and
Forschungsmethodender
Pharmazie.Hlft.2.
Flft.LMakrochemischeUntersuchungsme.
thodenderPharmazie.Fortsetzung,v.
J.Pollak.(Lfg.302)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 藥 局 竹 尾 ㌔
内 三
2.QualitativemikrochemischeMethoden
zurUntexsuchungderHeilmittel,v.A.
Mayrhofer.‐QuantitativeMikroana工yse,
v.O.Dafert.(Lfg。say)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 藥 局 竹 尾 ・
内 三
3.'MorphologischeunflanatomischeUn-
tersuchungderwichtigstenDrogen,v.
'L
.Kofler.‐DiemakrochemischeUnter-
suchungvonDrogen,v.O.Dafert.‐
BiologischeMethodqnzurWertbestim-
mungvanArzneimitteln,v.L.Kofler.
‐Forschungsmethoden,diebeider
UntersuchungeinerneuenDrogein
Betrachtkommen,v.R.Wasicky.‐
SachregisterZUAbt.工V,Tl.7C,Hlft,1-2.
‐Titeland工nhaltsverzeichniszuAbt.
工V,T1.7C,Filft.2.(Lfg.323)
生 一 生 二 生 化 藥 理 藥 局 竹 尾
Abt.IV,Tl.8.A'ahrungs-andGenuss-
mittel.Ihretintersuchung.Hlft.1.
Hft.1.MikroskopischeUntersuchungvon
Getreide,Hiilsenfriichten,Miillereier-
zeugnissen,BackwarenandTeigwaren,
v.C.Griebel.‐DiechemischeUnter-j
suchungvonGetreide,Gerste,Malz,I
Hiilsenfriichten,Mehl,Kindermehl,
Starkemehlen,prapariertenMehlen,
'Paniermehl
,Brot,Backwaren,Teig-
waren,HefeandBackpulver,v.E.
噌
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Spaeth.‐GemuseandFruchtdauer-
rdaren,v,P.Buttenberg.‐Fruchtsafte,
Fruchtsirupe,Limonadenandalkohol-
freieGetranke,v.P.Buttenberg.‐
MarmeladeandmarmeladenartigeZube-
reitungen,v.P.Buttenberg.‐Gewurze.
MikroskopischeUntersuchung,v.C.
Griebel.‐Geiviirze.Diechemischen
Untersuchungsmethoden,v.E.Spaeth.
(Lfg.68)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 一 小 兒
藥 局 竹 尾
2.EierandEikonserven,v.P.Buttenberg.
‐Milch,v.J.TillmansandR.Stohecker,
‐Kase,v.J.TillmansandR.Stohecker.
‐SpeisefetteandSpeiseSle,v.P.But-
tenberg.‐FleischandFleischpraparate,
v.P.Buttenberg.‐Kaffee,Tee,Kakao
(Schokolade)andihreErsatzstoffe.
NTikroskopischeUntersuchung,-v.C.
Griebel.‐Kaffee,Tee,Kakao(Schoko-
lade)andihreErsatzstoffe.Chemische
.Untersuchung,v.E.Schowalter.(Lfg.
88).
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 一 小 兒
藥 局 竹 尾
3.Essig‐Essigessenz,v.E.Spaeth・-
Salz,Kochsalz,Chiornatrium,v.E.
Spaeth.‐TiteluntlInhaltsverzeichnis
・zuAbt.IV,T1.8,Hlft.1.(Lfg.92)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 一 小 見
・ 藥 局 竹 尾
Abt.IV,Tl.S..Nahrnnga-andGennas-
mitte1.EareUntersuchnng。Hlft。2.
Hft.1.Honig,v.E.Spaeth.‐Kiinstliche
Siissstoffe,v.P.Buttenberg.‐Zucker
andZuckerwaren,v.A.Behre.(Lfg.
107)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 藥 局
竹 尾
2.AlkoholandalkoholischeGetranke,v.
K..Amberger.‐Tabakand,Tabaker-
satzstoffe.MikroskopischeUntersu-
Chung,v.C.Griebel.‐Tabak.Chemi-
scheUntersuchung,v.R.Kissling.(Lfg.
127)
、 解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 藥 局
竹 尾
3.MethodenderbakteriologischenUn-
tersuchungvonNahrungsmitteln,v.W.
Gaethgens.(Lfg.172)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 藥 局
竹 尾
・4 .SerologischeVerfahrenderNahrungs-
mitteluntersuchung,v.P.Manteufel.‐
BiologischeMethodenzurPriifungvon
NahrungsstoffenandNahrungsmitteln,
v.E.Abderhalden.(Lfg.203)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 藥 局 竹 尾
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Abderhalden,Handbueh(Fortsetzuuq)
5.UntersuchungandWertbestimmungvon
MineralwassernandMineralquellen,v.H
.Kionka.(Lfg.252)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 藥 局 竹 尾
6.DierefraktometrischeUntersuchungder
Milch,v.E.Reiss.‐Sachregisterzu
Abt.IV,T1.8,H工ft.1-2.-Tite2und
InhaltsverzeichniszuAbt.工V,Tユ.8,Hlft.
2.(]二」f9.276)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 藥 局 竹 尾
Abt.IV,TI.9.Methodenzurquantitativen
BestimmungdesStoffwechselsdes
GesamtorganismusvonOrganen
andZellen.
Hft.1.AnalysederFuttermittel:Methoden
zurBestitnmungderZusammensetzung
derNahrungsmittelderTiere,v.E.
Haselhoff.‐DieMethodikdesErnah-
rungssytemsvonv.Pirquet,v.F.v.
Groer.‐MethodiksystematischerFiit-
terungsversuchemitkiinstlichzusam-
mengesetztenNahrstoffgemischen,v.H.
AronandR.Gralka.(Lfg.29)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 小 兒
藥 局 竹 尾
2.StickstoffwechseldesMenschen,v.A.L
oeky.‐DerWasserwechseldesMen一り・schen
,v.A.Loewy.‐Stoffwechsel-
versucheanTieren,v.W.Voltz.(Lfg.
-74)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 小 兒
藥 局 竹 尾
3.MethodikdesEnergiestoffwechsels,v.J.
E.Johansson.‐Untersuchungdes
Gesamt-StcffwechselsdesSauglings,v.
L.LangsteinandE .Edelstein.‐
VergleichendeStoffwechseluntersuchun-
genamMenschenbeifreigewahlter
Kost,v.A.Gigon.‐Aufzuchtkeimfreier
Saugetiere,v.E.K二lister.(Lfg。141)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 小 兒
藥 局 竹 尾
4.QuantitativeBestimmungdesKochsalz-
stoffwechsels,v.W.且.Vei1.-Quantita-
tiveBestimmungdesPhosphor-and
Kalkstoffwechsels,v.W.H.Jansen.‐
MethodenzurUntersuchungdesinter-
mediarenStoffwechsels,v.O.Neubauer.
‐MethodikderanoxybiotisbhenVersu-
theanmehrzelligenTierartenand
pflanzlichenOrganismen,v.E.J.Lesser.
(Lfg.157)
　
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 小 兒
藥 局 竹 尾
3.MethodikderchemisthenStoffwechsei-
vErsuche,v.R.-Berg.‐DieMethoden
,エリu■　9
derVitaminforschung,v.C .Funk.‐
QuantitativeBestimmungdesPurin-
stoffwechseis,v.A.SchittenhelmandKコ
Harpuder.‐Sachregister,Tite工and
InhaitsverzeichniszuAbt.IV,T1.9.(Lfg.1
76)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 小 兒 藥 局
竹 尾
Abt.IV,TI.10.Gasstoffwechseland
Caiorimetrie.
　
Hft.1.BiologischeGasanalyse,v.F.Muller.°Di
eMikrogasanalyseandihreAnwen-
dungen,v.A.Krogh.‐Technikder
BlutgasanalysenachBarcroft,v.H.S
traub.‐QuantiativeBestimmungdes
Gasstoffwechselsmittels'desZuntz.
GeppertschenApparates,v.F .Muller.
(Lfg.ユ0)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 藥 局
2.GasometrischeMethodenzurBestim -
mungdesStoffwechselsvonZellenand
Geweben,v.R.Siebeck .‐Quantitative
BestimmungdesGasstoffwechselsmittels
derZuntzschenModifikationdesRe-
gnault-ReisetschenRespiratiansappara-
tesfurkleineTiere,v.H .Gerhartz.‐
QuantitativeBestimmungdesGasstoff-
wechselsmittelsPettenkofer-,Tiger-
stedt-,Jaquet-andBenedict-Apparaten
,
v.E.Grafe。(Lfg.ユ02)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 藥 局
3.MethodenzurBestimmungdesGaswe-
chselsbeiTierenandNEenschen,v.F.G
.Benedict.(Lfg.142)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 一藥 局
4.DieMethodikdesGaswechselsan
grossenTieren,v.W.KleinandM.
Steuber.‐ElektrischeKompensations-
calorimetrie,v.P.Hari.‐Mikrocalori-
metrie(Warmebildungv°nZellen ,
niederenOrganismenandkleinen
Organen),v.O.Meyerhof.‐EinCalori-
meterfurdasArbeitenmitgrossen
Tieren,v.J.W.Capstick:(Lfg.158)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 三 藥 局 、
5.DieLuftcalorimetrie,v.M.Rubner .‐
EineMethod'ederCaTorimetriekleiner
Tiere,v.R.Wagner.‐DerKestnersche
RespirationsapparatfurkleineTiere,v.F
.Groebbels.‐DieCalorimetrie,v.W.
KleinandM.Steuber.‐Graphische
Stoffwechselregistrierung,v.E.Leschke.
‐DieRespirationsapparatefurMen _
schendesPhysiologischen工nstitutes
Hamburg,v.O.Kestner.‐itberdie
VerwendungvonMaskenzurBestim-
mungdesrespiratorischenGaswechse工,
V.H.v.Schroetter.(Lfg.216)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 藥 局
丶
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6.UnsereMethoflenzurgraphischen
BestimmungdesGesamtgaswechsels,
v.J.G.DusserdeBarenneandG.C.E.
Burger.‐DieBestimmungdesBlut
gaswechse工seinzelnerOrgane,v.F.
Verzar.Anhang(Erganzungz.Abt.IV,
Tl.9.).‐StoffwechselversuchamMen-
schenandamHunde,v.R.E.Mark.‐
Sachregister,TitelandInhaltsver-
zeichniszuAbt.IV,Tl.10.(Lfg.227)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 藥 局
9
'Abt.】[V,Tl.11。]日【ygiene.
Hft.1.SchulhygienischeArbeitsmethoden,
v.A.Korff-Petersen.(Lfg.108)'解 剖 生
二 内 三 竹 尾
2.DieUntersuchungsmethodenderKlei-
dung,v.W.Strauss.‐DieMethodikder
bakteriologischenWasseruntersuchung,
v.K.v.Angerer.‐HygienischeMetho-
denderLuftuntersuchung,v.A.Lode.
(Lfg.295)解 剖 生 二 衞 生 内 三 竹 尾
3.DiestatistischenMethoden,v.K.
Freudenberg.(Lfg.324)
'解 剖 生 二 内 三 竹 尾ノ
4.DieMethodender.Wohnungshygiene,v.
'K
.SiipfleandP.Hofmann.(Lfg.431)'解 剖 生 二 生 化 藥 理 内 三 竹 尾
5.MethodikderDesinfektion,v.H.Reichel.
‐Sachregister,TitelandInhaltsverzei-
chniszuAbt.IV,-Tl.ll.(Lfg.459)
解 剖 生 二 藥 理 内 三 竹 尾
Abt.IV,{乢12.biethodendergericht・
litheMedizinandKriminalistik.
Hlft.1,Bd.ユ.t
Hft.1.DiegerichtlicheSektion,v.R.
Kockel.‐DerbiologischeBlutnachweis,
v.H.Pfeiffer.(Lfg.99)
解 剖 生 二 藥 理 内 三 竹 尾
2.Chemische,mikroskopischeandphy_
sikalischeMethodenderBlutuntersu-
Chung,v.E.Ziemke.(Lfg.150)
解 剖 生 二 藥 理 内 三 竹 尾べ
3.DiegerichtsarztlicheUntersuchungdes
gesundenandkrankenMenschen.
Einleitung.DieBesonderheitender
gerichtlich-medizinischenUntersuchung,
v.F.Neureiter.‐AllgemeinerTl:Die
gerichtsarztlicheUntersuchungimallge-
meinen,v.F.Neureiter.Spezieller
Tei1:DieUntersuchungbeifrag工icher
ZeugungsfahigkeitdesMannes.Die
UntersuchungbeifraglicherZeugungs-
fahigkeitdesWeibes.DieUntersuchung
beifraglrcherGeschlechtszugehorigkeit.
DieUntersuchungbeiSittlichkeits-
verbrechen.DieUntersuchunginFallen
、
騨
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vonwidernatur工icherUnzucht.DieU]n-
tersuchunginFal工envonUnzuchtmit
Tieren,s.G.Strassmann.‐DieUnter-
suchungbeifraglicherSchwanger-
schaftandGeburt.DieUntersuchung
beifraglicherFruchtabtreibung',v。0.
Herschan.DieUntersuchungamLeben-
denbeiKorperverletzungendurch
mechanischeandchemischeMitteland
durchabnormhoheandabnormniedrige
Temperaturen,v.F.Pietrusky.Die
UntersuchungbeiKorperverletzungen
durchatmospharischeandtechnische
Elektrizitat,v.St.Jellinek.DieUnter-
suchungbeizweifelhaftemGeisteszu-
stand,v.E.Raimann.DieUntersuchung
zurFeststellungderVerhandlungs-and
Terminsfahigkeit,derHaft-andReise-
fahigkeit.DieUntersuchungzurFest-
stellungder工dentitatanddesAlters
einerPerson,v.G。Strassma皿.Schluss.
Diegerichtlich-medizinischenWirkungs-
mittel‐dasarztlicheZeugnisanddas
Gutachten‐informalerBeziehung,v.
F.Neureiter.(Lfg.224)
解 剖 生 二 藥 理 内 三
4.MethodenderKriminalbiologie,v.F.v.
Rohden.(Lfg.403)生 二 生 化 藥 理
Abt.IV,TI.12,Methodendergericht-
licheMedizinandgriminalistik.
Hlft.1,Bd.2.
Hft.1.MethodenderforensischenBeurtei-!
lungvonVergiftungen,v.F.Reuter.
(Lfg.474)生 二 生 化 藥 理 藥 二 法 醫
'2
.Dergerichtlich-chemischeNachweisvon
Giften,v.H.Lieb.‐Technische
AbanderungenandFehlerquellender
WidmarkschenMethodefurdiequantita-
tiveAlkoholbestimmungimBlut,v.G.
Weyrich.‐Sachregister,Titeland
InhaltsverzeichnissezuAbt.IV,T1.12,"
Hlft.ユ,Bd,1-2.(Lfg.478)
生 二 藥 理 法 醫
Abt.IV,Tl.12..Methodendergericht-
'li
cheMedizinandKriminaii-
stile.Hlft.2.
Hft.1.GerichtsarztlicheUntersuchungen
zumNachweisderVaterschaft,v.G.
Schrader.‐GerichtsarztlicheUntersu-
ChungvonSkeletteilen,v.K.Walcher.‐
Naturwissenschaftlich-kriminalistische
UntersuchungenanZahnen,v.H.Euler.
(Lfg.360)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 法 醫 内 三 竹 尾
2。DieMethodenderforensischen且aarun-
tersuchung,v.W.Schwarzacher.‐Die
MethodenderforensischenSpermaun-
tersuchung,v.W.Schwarzacher・-
Naturwissenschaftlicheandkriminalis・・
崛
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Abderhaユden,Handbuch(Fortsetzuug)
tischeUntersuchungenbeiVerletzungen
mitscharfenandspitzenWerkzeugen ,
v.H.Merkel.‐Die望1aturwissenschafレ
Lich-kriminalistischenUntersuchungen
bei・Schussverletzungen,v.F.Pietrusky.
(Lfg.370)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 法 醫 内 三 竹 尾
3.UnsichtbareGeheimschriftenandderen
Erkennung,v.B.LangenandM.Nippe .
‐KanservierungverbrannterSchrift-
stiickeandWiedersichtbarmachungder
Schrift,v.B.LangenandM .Nippe.‐
Naturwissenschaft工ich-kriminalistische
UntersuchungenmenschlicherAus-
scheidungen,v.K.Reuter.‐Untersu-
chungsmethodenzumNachweisvon
FalschungenvonMarken,Stempelnand
Petschaften(Siegellack},BowieMetho-
denzurUntersuchungvonKlebstoffen,
v.B.Mueller.(Lfg.394)
生 一 生 二 生 イヒ 藥 理 法 醫
4.工)iegerichtlicheSchriftuntersuchung,v。
R.M.Mayer.(Lfg.421)
生 一 生 化 藥 理
5.Physikalisch-chemischeUntersuchungs-
methodenzumNachweisdesErtrin-
kungstodes,v.S.Schonberg .‐Die
MethodikderKleiderstaubuntersuchung,j
v.B.BuhtzandW.Schwarzacher .-
Medizinischeandnaturwissenschaftlich-
krimina工istischeUntersuchungenbei
VerletzungendurchstumpfeGewalt,v.
K.Walther.‐Medizinischeandkrimi-
nalistischeUntersuchungenbeimTode
durchErhangen,Erdrosseln,Erwurgen,
v.K.Walther.‐Mikrobestimmungdes
AlkoholgehaltesimBlut,v.E.M.P.
Widmark.‐Sachregister,Titelu .In-
haltsverzeichniszuAbt.IV,T1.ユ2,Hlft.
2・(Lfg.437) /本館 生 一 藥 理 法 醫
Abt.IV,T1.13..Qna皿titative8toff-
wechselnntersnchung.
Hft.1.EintransportablerRespirationsap-
paratfurmedizinische,anthr°p°l°gisclie
andanderewissenschaftlicheExpedi-
tionen,v.F.G.Benedict.‐Eineinfacher
adiabatischeCalorimeterzurBestim-
mungderEnergiewertevonBre皿 ・
stollen,NahrungsmittelnandExkreten,
v.F.G.Benedict.‐DerOxycalorimeter.
EineMethodezurBestimmungder
verbrennungswarmevonorganischen
Substanzen,v.F.G.Benedict.(Lfg.2&8)
解 剖 生 二 内 三 竹 尾}
2.GasometrischeMikro-Kjeldahl-Stickstoff-
bestimmung,v.D.vanSlyke.‐Metho-
denzurUntersuchungdesStoffwechsels
vonLeukocytenandThrombocyten,v.
W.Fleischmann.‐Prak'tischesVerfah-
renbeiErnahrungsversuchen,v.A.
SmithandL,・Mendel.(Lfg,315)
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$.MethodenzurUntersuchungdesEner-
gieuxnsatzesin,MuskelnandNerven,v.-
J.L.Parkison.‐DieArbeitsmaschine
Johanssons,v.E.Abramson.(工,fg.322)
本 館 解 剖 生 こ 内 三 竹 尾
'4
.IaieMethodikdespharmakoiogischen
Arbeitsversuches,v.O.Graf .‐Ein
neuerUniversalapparatfurdieMikro-
analyse,v.E.Tschopp.(Lfg.365)
解 剖 生 二 内 三 竹 尾 化㌧
5.BestimmungdesrespiratorischenQuo-
tientenvoniiberlebendenGeweben,v.
F.DickensandF.Simer.‐DerHelm-
Respirationsapparatinseinenverschie-
denenFormen,v.F.G.Benedict .‐.
MessungdesGasstoffwechselsmitder
ApparaturnachSimonson,v.E.Simon-
sonandH.Hebestreit.‐EinApparat
zurAnalysevonGasenausRespira-
tionskammernfurMenschenandTiere ,
v.Th.M.Carpenter.(Lfg.412)
1生
二 生 化
6.TechnikderMessungdesGesamtstoff-
wechselsanddesEnergiebedarfesvon
Haustieren,v.F.G.Benedict,V.Coro-
patchinskyandE.Ritzman.‐Zweiele-
ktrischkompensierteEmissions-Kalori-
meterfurkleineTiereandSauglinge,
andfurErwachsene,v.F.G .Benedict.
(1、f9。428)生 イ匕 藥 理
7.EinGaswechselapparatfurKleintiere,
v.K.Junkmann.‐Methodikder
thermoelektrischenHauttemperaturmes-
sung,v.H.PfleidererandK.Buttner.‐
ElektrischeGaswechselschreibungan
TierandMensch,v.H.Rein.‐Neuere
MethodenderSpirographieandSpiro-
metrie,v.M.SchneiderandW.Schoedel.
‐NeueGeratefurdirekteandindirekte
Kalorimetrie,v.W.Botheand'H .
Wollschitt.‐Sachregister,Titeland
InhaltsverzeichniszuAbt.工V,Ti.13.
(Lfg.462)生 ニ イ匕
Abt.IV,Tl.14.AllgemeineMethoden
znrUnterenehungderNahrnngs-
andGennssmittel.
Hft.1.AllegemeineMethodenzurUnter-
suchungderNahrungs-andGenussmit-
tel,v.w.Plucker.T1.ユ.(Lfg.328)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 藥 局 竹 尾
2.AllgemeineMeth°denzurUntersuchung
derNahrungs-andGenussmittel,v.W.
Plucker.TI.2.(Lfg。330)
解 音q生 一己 生 二 生 イ匕 藥 理 藥 局 竹 尾ロ
3:AllgemeineMethodenzurUntersuchung
derNahrungs-andGenussmittel,v.W.Plu
cker.T1.3.(Lfg.340)
帽
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4.AllgemeineM'ethodenzuri7ntersuchung
derNahriungs-undGenussmi'ttel.T工.
4.Tabellen-andRecfienbuchfiir
Nahrungsznittelchemiker,v.W.Plucker.
-Sachreg㎏ter;Titelund血haltsverzei-
elmiszu二Abt.工V,T1.14.(Lfg.344)
解 討 生 一 生 二 生 化 藥 理 葵 局 竹 尾
、
Abt.IV,T1.15.Untersnehnngen
desWassers.
Hft.1.--ntersuchungdesWassers;v.A.
Splittgerber,unterMitwirkungvonE.
Nolte.Tl.1.(Lfg.350)
解 剖 生 一 生 二 生 イ匕 藥 理 薬 局 竹 尾
2.ilntersuchungdesWassers,v.A.Sp工itt-
'gerber
,unterMitwirkungvonE.Nolte.
T1.2.(Lfg.352)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 藥 局 竹 尾ノ
3.UntersuchungdesWassers,v.A.
Splittgerber,uriterMitwirkungvonE.
Nolte.T1.3.(Lfg.358)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 藥 局 竹 尾
4.DieArbeitsmethodenderTrinkwasser-
biologie,v.H.Beger.=Sachregister,
TitelandInhaltsverzeichniszuAbt.IV,
T1.15.(Lfg.366)
解 罰 生 一 生 二 生 化 藥 理 藥 局 竹 尾
Abt.IV,T1.16.Meticodenden
Arbeitsmedizin.
Hft.1.Vorbemerkungen.一 醗ethodender
individuellenAuslesefurgewerbliche
Berufe,v.Th.Furst.(Lfg.371)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 衞 生 内 三 竹 尾
2.KlinischeUntersuchungen,v.FKoelsch.
‐DieberuflicheKrankheits-andSterb-
lichkeitsstatistik,v.F.Koelsch.(Lfg.
376)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 衞 生 内 三 竹 尾
3.Hygienischeandgewerbetoxikologische
Untersuchungsmethoden,v.E.Lederer.
Kapitel1-2.(Lfg.390)
解 離 生 一 生 二 生 化 藥 理 衞 生 内 三
4.Hygienischeandgewerbetoxikologische
Untersuchungsmethoden,v.E.Lederer.
Kapitel3-4.‐MethodendesTierver-
suchesinderArbeitsmedizin,v.E.Gross
andH.Hebestreit.‐Sachregister,Titel
andInhaltsverzeichniszuAbt.IV,Tl.16.
(Lf9.396)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 衞 生 内 三
Abt.V.1VlethodenznmStudiumd'erFunk・
tionendereinzelnenOrganedes,
tierischenOrganismns. .
Tl.1.AllgemeineMethoden.
Hft.1.AllgemeineRegistrietechnik,v.R.
Dittler.‐Anwendungmathematischer
MethodenaufdemGebietderphysio-
logischenMechanik,v.Ph.Broemser‐
TechnikderTransfusionandInfusion,
v.F.Muller.‐AllgemeineMethodikzur
UntersuchungiiberlebenderOrgane,v.
F.Muller.(Lfg.23)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 藥 局 竹 尾
2.DauerinfusionOderdiepermanente
parenteraleInjektionsmethode,v.E.O.
Folkmar.‐MethodikderParabiose,v.
G.Schmidt.‐TechnikandAnwendungs-
WeisedertYberdruckoperationen;v.R.
vondenVelden.‐(fiberdieTechnikder
Organtranspiantationen(ausschliesslich
Geschlechtsorgane),v.E.Unger.‐
ZusammensetzungandI3ersteliungder
wichtigstenNahriosungenfurVersuche
ancaber工ebendenOrganen,v.R.Dittler.
(Lfg.89)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 藥 局 竹 尾
3.TemperaturmessungmitThermoele-
menten,v.E.Waser.‐Verfahrenzur
kiinstlichenUnterhaltungderAtmung,
v.W.Sulze.‐DiekiinstlicheDurch-
stromungderMilz,v.E.v.Skramlik.
(Lfg.193)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 薬 局 竹 尾
4.NeuereApparatezurkt加stlichenDurchト
stromungiiberlebenderOrgane,v.E.
Koch.‐DieUrLterdruckkammerdes
Physiologischen工nstitutesZurich(Sys-
temZQelly),v.A.Fleisch.‐DerBaro-
spirator.EinApparatfurkiinstliche
AtmungnacheinemneuenPrinzip,
,v.T
.Thunberg.‐Kaltblutlergewebe"in
derExpiantation,v.R.Erdmannand
E.Klee-Rawidowicz.‐TechnikderGe-
webezuchtung,v.A.Fischer.(Lfg.228)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 藥 局 竹 尾
Abt.V,皿2.Methodentderallgemeinen
vergieichendenPhysioiogie.
Hlft.1.
Hft.1.Chromo工yse,v.P.G。Unna.-Sauer-
stofforteandReduktionsorte,v.P.G.
Unna.(Lfg.17)
解 部 生 一 生 二 生 化 藥 理 竹 尾
4
2.IntravitaleFarbungvonProtozoen,V.
P.Vonwiller.‐MethodenzuStudien
fibervitaleFarbungenanTierzellen,v.
W.v.1VISIIendorff.(Lfg.21)
解 剖 生 一'生 二 生 化 藥 理 竹 尾
卩
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3..MethodenzurUntersuchungderProto-
plasmabewegungandandererprimi-
tiverBewegungsarten,v.H.Erhard.‐
MethodenzurUntersuchungderFlim-
mer-,Geissel-andSpermatozoenbewe-
'gung
,v.H.Erhard.‐Allgemeineszur
MethodikdervergleichendenPhysiolo-
gie,v.H.Jordan.‐Physikalisch-chemi-
scheUntersuchungenantierischen
ZellenandGeweben,v.R.Hober.(Lfg.
85)解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 竹 尾ウ
4.MethodenzurUntersuchungintravitaler
kolloidchemischerVeranderungenvon
ZelienandGeweben,v.H.Handovsky.
‐DieMethodenzurDarstellungder
Stoffwechselorganellendertierischen
Zelleimfixiertenpraparat,v.R.Metz-
nerandR.Krause.‐Mikroskopischer
NachweiseinzelnerZellbestandteile,v.
A.Wei1,-EineMethodederDarste工 一
lungvonLymphgefassendurchGasfizl-
lung,v.G.Magnus.(Lfg.109)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 竹 尾
5。MikrurgischeMethodik,V.T.Peterfi.
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 竹 尾
6.DieMethodendermedizinischenStatis-
tik,v.・RPrinzing.(工.fg.128)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 竹 尾
7.Wahrscheinlichkeitsrechnung.Fehler-
ausgleichung.Statistik,v.G.Polya.‐
BiometrikandVariationsstatistik,v.P.
Riebese11.(Lfg.ユ65)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 竹 尾
8.MethodenderElektropie,v.L.Fくarcza9.
(Lfg.181)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 竹 尾
d9.MethodenzurOrdnungbiologischerIn-
stitutsbibliothekenaufGrundederVer-
waltungspraxisanStaats-andUniver-
sitatsbibiiotheken,v.A.Meyer.(Lfg.
198)
'解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 竹 尾
・
Abt.V,T1.2.Methodenderallgemeinen
vergleichendenPhysiologie.
Hlft.2.
Hft.1.HistoiogischeMethodenandErgeb-
nissederMikroskopieimauffallenden
Licht,v.P.Vonwiller.‐DieNuclealfar-
bung(Mikroskopisch-chemischerNach-
WeiseinerNucleinsaurevomTypusder
Thymonucleinsaure),v.R.Feulgen.‐
Verfahren,umdenisoliertenHundekopf
durchAnastomosemitdemBlutkreislauf
einesanderenHundesuberlebendzu
互
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halten,v.J.F.HeymansandC.Hey-
mans.‐Perfusiondes"isolierten"Kop-
fesanddes"isolierten"Herz-Lungen-
PraparatesBeimselb枷Hund,v.J.F.
HeymansandC.Heymaris.‐Verfahren
zurHyper-andHypothermisationder
SaugetieredurchErwarmungand
AbkiihlungdesBlutesdesdurchAna-
tomoseverbundenencarotidojugularen
Kreisiaufes,v.工F.Heymansund
C.Heymans.‐Versuchsanordnungzur
fraktionierten'andkontinuierlichen
quantitativenBestimmungdesCO2der
Exspirationsluft,v,J.F.Heymansand
C.Heymans.‐DieVerwendungisolier_
ter,lebenderMembranenzumStudium
derPermeabilitat,v.E.Wertheimer.‐
DasPrinzipdesabsolutenOptimumsin
dervergleichendenPhysiologie,v.V.
Krohn.(Lfg.213)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 内 三 精 神 藥 局
竹 尾
2.MethodenderBioelektrostatik,v .R.
KellerandJ.Gicklhorn.(Lfg.262)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 内 三 精 神 藥 局
竹 尾
3.StatistikalsHilfsmittelderklinischen
Nosographie,v.O.Korner.‐Methoden
zurBestimmungderWurzelfestigkeit
anddesNeigungswinkelsmenschlicher
Haare,v.A.Basler.‐tYberdieMetho-
dikderZellstimulation,v.M..Popoff.‐
MethodikderfunktionellenExtremi一
懐tentransplantatiun,v.P.Weiss.-Be・
stimmungderLagederoptischenAchse
inBiokristallen,v.-W.J.Schmidt.‐
DieLieferungenthaltausserdemTitel
andInhaltsverzeichniszurerstenHalfte
diesesAbschnittes(Abt.V,T1.2).(Lfg.
289)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 内 三 精 紳 藥 局
`'竹 尾㌧
4.MethodikdermitogenetischenStrahlen-
forschung,v.,A.Gurwitsch.‐DieMi-
kroveraschung(Veraschungmikroskopi-
scherSchnitte),v.K.O.Henckel.‐
SchonendesEindampfenbeiniederen
Temperaturen,v.E.JantzenandH.
Schmalfuss.‐DieCapillaroskopiemit
starkenVergrosserungen,'v.P.Vonwiller
andA.Vannotti.‐Derisoelektrische
Punkt(IEP)vonProtoplastenandseine
Ermittlung,v.H.Pfeiffer.(Lfg.305)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 内 三 精 神 藥 局
竹 尾
5.RationelleOrganisationvonbiologischen
工nstituten,V.S.Tchachotin.‐Rationelle
TechnikdergeistigenArbeitdesFor-
schers,v.S.Tchachotin.(Lfg.318)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 内 三 精 紳 藥 局
竹 届
ノ'
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6.DieradiometrischeMikroanalyze,v.R.
Ehrenberg.‐EineMethodezurBeo-
bachtunglebenderOrganemitstarksten
VergrosserungenimLuminiszenzlicht
(lntravitaimikroskopie),v.Ph.Ellinger
andA.Hirt.‐DieMethodenderelek-
trischenKurzwellenanwendung,v.E.
Schliephake.‐MethodikderMessung
kurzschenkeligerWinkelanbiologi-
schenObjekten,v.P.Weiss.(Lfg.341)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 内 三 精 神 藥 局
竹 尾
7.DieMikroveraschung(Mikrospodogra-
phie)alshistochemischeIiilfsmethode,
v.A.Policard-LyonandH.Okkels.‐
NachweisandBestimmungderThy-
monukleinsauremit且ilfecharakteristi・
scherFarbreaktionen,v.Z.Dische.‐
DichroitischeFarbungtierischerand
pflanzlicherGewebe,v.W.J.Schmidt.
(Lfg.355)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 内 三 精 神 藥 局
竹 尾
8.'DieVitalfarbungdesBlutes,v.R.Wol-
fer.‐DieSchaukelextraktionsmethoden,
v.E.Widmark.‐MethodenderBauch-
fensterbiidung,v.J.Deutsch.‐Mikro-
geometrischeMessung,v.K.Okajima.‐
SachregisterzuAbt.V,Tl.2,Hlft.1-2.
TitelandInhaltsverzeichniszuAbt.
V,Tl.2,Hlft.2.(Lfg.387)
解 部 生 一 生 二 藥 理 内 三 精 紳 藥 局
竹 尾 簡
Abt.V,TI.3A.Methodikder
Entwficklungsmechanik.
'Hft
.1.MikrochirurgischeOperationstechnik,
v.H.Spemann.‐MethodencurErfor-
schungderRegenerationbeiTieren,v.j
D.Barfurth.‐MethodenzumStudium
・desEinflussesderWarme ,desLichtes,
derElektrizitat,derSchwerkraftand
ZentrifugalkraftaufdieEntwickiung,
v.H.Przibram.‐MethodenderBeein-
flussungdertierischenEntwicklung
durchchemischeStolle(exkl.Gaseund一し
innereSekrete),v.K.Herbst.‐Tech-
nikderexperimentellenEmbryologie,
v.L.Neumayer.(Lfg.18)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 藥 局 竹 尾
2.MethodikderNachahmungvonLebens-
vorgangenBurchphysikalischeKon-
stellationen,v.L.Rhumbler.(Lfg.33)
解 剖 生 一 ・ 生 二 藥 理 藥 局 竹 尾
' し
3.DieMethodenderkiinstlichenPar辷hino・
genese,v.K.Herbst.‐DieMethodik
derRadium-andRontgenbestrahlung
vonKeimzellen,v.G.Hertwig.‐
MethodikderBeeinflussungWirbeltier-
inkrete,v.B.Romeis.‐Methodikdes
KaulquappenversucheszurUntersu-
ChungderWirkunginnersekretorischer
Organe,v.B.Rorneis.‐Methodender
Explantation(Gewebekultureninvitro),
v.H.Braus.(Lfg.69)
.解 剖 生 一 生 二 藥 理 藥 局 竹 尾＼
4.MeineentwicklungsmechanischeMetho-
dik,v.W.Roux.‐DieMethodikder
heterogenenBastardierung,v.E.God-
lewski.‐iVlethodenzurBeeinflussung
dertierischenEntwicklungdurchGase
andzurBestimmungdesrespiratori-
schenGaswechselswahrendderEnt-
wicklurigsvorgange,v.J.K.Parnas.‐
Sachregister,TitelandInhaltsverzeich-
・niszuAbt.V,Tl.3A.(Lfg.110)
解 剖 生 一 生 二1藥 理 藥 局 竹 尾
Abt.V,Tl.3B.Inkretionsorgane,Hormone,
Vitamine,Anxine.Hlft.1.
Hft。1.DasapparativeR趨stzeugfuropera-
tiveEingriffe,Asepsis.Diebeste
NarkosedergebrauchlichstenTierarten.
VorbereitungandNachbehandlung,v.
G.Katsch.‐MethodikderExstirpation
andVerpflanzungderKeimdrusenand
derUntersuchungderWirkungender
PubertatsdrusenbeimSaugetier,v.H.
Klose.MethodikderExstirpationder
Thymusdruse,v.A.E.Lampe.‐Die
MethodikExstirpationderSchilddriise,
v.A.E.Lamp.‐DieMethodikder
ExstirpationderMilz,v.A.E.Lampe.
‐ExstirpationderNebehschilddriisen,
v.N.Guleke.(Lfg.62)
厂 本 館 解 剖 生 二 藥 理
2.TechnikderexperimentellenUnter-
suchungenanderHypophyseandam
Zwischenhirn,v.B.Aschner.‐Methodik
flerExstirpationderNebennieren,v.H.
Peiper.‐Technikderexperimentellen
UntersuchungenizberdieZirbeldriise,v.
W.Kolmer.‐Nachweis,Bestimmung
、undDarstellungderInkretedereinzel-
-nenOrganemitEinschlussderAbbau-
studienandderSynthese,v.S.Frankel.
(Lfg.129)本 館 解 剖 生 二 藥 理
3.MethodenzumNachweisdesAdrenalins,
v.E.Gellhorn.‐MethodenzumNach-
weisderWirkungvonSchilddrizsen-
stollen,v.J.Aelin.‐DieAuswertung
derHypophysenhinterlappenauszugeam
ausgeschnittenenUterus,v.P.Trende-
lenburg.‐SpezielleoperativeMethoden
zurUntersuchungderinnerenSekretion
derGeschlechtsdriisenbeiWirbeltieren,
v.A.Lipschutz.(Lfg.195)
本 舘 解 剖 生 二 藥 理
广曾
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、Abderhalden,]≡{andbuch(Fortsetzuug)ア
4.DieDarstellungVOA工nsulin,v.C.H.
Best.‐DieStandardisierungvon工n尸
sulin,v.C.H.Best.‐Methodikexperi-
mentellerandhistologischerUnter-
suchungenamHoden.Vasoligatur,
Rontgen-u取d・Radiumbestrahlung,quan-
titativehistologischeAnalyse,v.H.R..
SchinzandB.Slotopolsky.‐Physio-
logischeCholinbestimmungen,v.J.W.
LeHeux。(Lfg.238)解 剖 生 二 藥 理r
5.Sekretine,v。A.Bicke工undC.van
Eweyk.‐NTorphologischeandexperi・
mentelleUntersuchungenamEierstock,
v.J.Hett.‐DieMethodikderUnter-
suchungenandenisoliertenendokrinen
Drusen,v.G.L.Schkawera.‐Darstel-
lungandAuswertungdesHormonsder
Nebenschild'driisen,v.B.Collip.(Lfg.
273)解 音珊 生 二 藥 理
Abt.V,Ti.3B.Inkretionsorgane,
Hormone,Vitamine,Auxine.
Hlft.2.
lungdesIVIelanophorenhormons;v.F.'Dietel
.‐DarstellungandWirkungs-
priifungdesFettsto貸wechselhormons
unddesKohlehydratsto避wechselhor-
monsdesHypophysenvorder工appens
,v。K
.J.AnselminoandF.Hofmann.‐
Hypophysektomie,v。A.Geesink.-
Darst611ung'und-Eigenschaftendes
kristallisierten工nsu工ins,v.0.Winter-
stainerandfF.Jensen.‐ITntersuchun-
gender,hormonalenFunktionder
Thymus,v.L,Asher.(Lfg.454)
騨 藥 理 化
2.DieHormonebzw.Hormonverwandten
mitLipoidcharakter,v.S.Kober.‐
ThyreotropesHormonandverwandte
Hormone,v.KJunkmann.(Lfg.456)
"藥 理 内 一 化
3.DieVitamineBIundC,v.F.Laquer.-
VitaminBz;v.Th.Wagner-Jauregg.‐
VitaminD,V.A.1」iittringhaus.-
VitaminE,v.F.Verzar.‐Prd-Vitamine
A,v.B.v.EiderandH.v.Eider.‐
VitaminA,v.F,Benz.‐Vitamintabelle
derwichtigstenNahrungsmittel,v.A.
Scheunert.(Lfg.461)
生 化 藥 理 藥 一 内 一 皮 膚 眼 科 化
4.Die宜ormonederNebennierenrindelhv.
T.Reichstein.‐DieHypophysektomie,
v.J.Freud.‐EichungvonInsulin,v.
S.E.deJonghandE.Laqueur.‐Die
StandardisierunggonadotroperPrapa-
rate,v.P.deFremery.‐DieEichung
desCorpus-luteum-Hormons,v.P.de
Fremery.‐DieChemiedergonadotro-
penHormone,v.P.J.Denekamp.‐Die
EichungoestrogenerStolle,v.S:E.de
JonghandE..Laqueur.‐DieEichung
k
der"manniichen"互ormone(andihrer
KaSubstanzen),v.J.Freud..‐Die
IsolierungderAneurindiphosphorsaure
(Cocarboxylase)ausBierhefe,v.K.
Lohmann.‐Sachregister,Titeland
工nhaltsverzeichnissezuAbt.V,Tl.3B,
Hlft.1-2.(Lfg.477)
本 館 藥 理 藥 一 丿呱、兒 イヒ
Abt.V,TI.3C.DieoperativeTechnikdea
Tierexperimentesmitanatomischenand
topographischenBemerkungen.
Iift.1.DzeoperativeTechnikdesTierexperi-
mentes,v.H.F.0.且aberland.-
Sachregister,Titeland工nhaltsverzeich-
niszuAbt.V,Tl.3C._(Lfg.430)
藥 理 病 一 藥 局、 ダ
Abt.V,TI.4.JH'nnktionendesHreisianf-
andAtmungsapparates.Haft.1.
Hft.1.VerfahrenandEinrichtungenzur
BeobachtungdesBlutstromesanKalt-
bliitern,v.R.Klemensiewicz.=lt4e-
thodenzurmikroskopischenBeobach-
tungandmikrophotographischenDar-
stellungderoberflachlichenBlutgefasse
amlebendenMenschen,insbesondereder
Kapillaren(Mikrokapillarbeobachtung
andMikrophotographiederKapillaren),
v.E.Weiss.‐MethodenzurBestim-
mungderUmlaufszeitdesBlutes,v.
F.Muller.(Lfg.44)
解 剖 生 二 藥 理 内 一 藥 局
2.BestimmungdesB工utdruckes(direkte
undエndユrekteMethoden),v.H。Straub.
‐MethodenzurAufnahmevonPulskur-
ven(Sphygmographie),v.H.Straub.,一
DiedynamischePulsuntersuchung,v.H.
Straub.‐MethodenzurBestimxnung
vonVolurxtschwankungen(Plethysmo-
graphie),v.H.Straub.‐DieBestim-
mungderGeschwindigkeitdesBlut
stromes,v.H.Stxaub.(Lfg.75)
の
解 剖 生 二 藥 理 内 一 藥 局
3.DierontgenologiseheBeobachtungder
Blutstromung,v.H.Gerhartz.‐Me-
thodikzurallgemeinenPhysiologiedes
"Herzens
,v.E.Mangold.‐Methodikzur
vergleichendenPhysiologiedesHerzens,
v.E.Mangold.(Lfg.90)
解 剖 生 二 藥 理 内 一 藥 局
4.MethodenzurUntersuchungdesisolier-
tenSaugetierherzens,v.H.Winterstein.
‐DasHerz-Lungen-Praparat
,v.E.S
tarling.‐DieBestimmungdesHerz-
schlagvolumensbeimMenschen,v.A.
Loewy.‐DieBestimmungdesSchlag-
volumensbeimTier,v.H.Straub.‐Die
BerechnungderHerzarbeitbeimMen-
schen,v.A.Loewy.‐DieBestimmung
desDruckesindeneinzelnenHerz-
hShlen,v.H.Straub.‐DieVerzeich-
nungder'PulsationendesHerzens
'、 尹
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(Kardiographie),v.H.Straub.‐Me-
thodikdergraphisehenRegistrierung
derHers,Atem-andb4uskelgerausche,
v.H.Gerhartz.‐VerfahrenzurDemon-
strationderphysiologischenandpatho-
logischenSchallerscheinungenvormeh-
rerenZuhorern,v.H.Gerhartz.‐
MethodenzurtintersuchungderFunk-
tionenderHerznerven,v.H.Boruttau.‐
MethodenzurAufnahmedesElektrokar-
diogramms,v.H.Boruttau.‐Titeland
InhaltsverzeichniszuAbt.V,Tl.4,Hlft.
1.(Lfg.93)解 剖 生 二 藥 理 内 一 藥 局
Abt.V,T1.4.FnnktionendesKreislanf-
andAtmungsapparates.Hlft.2.
Hft.1.MethodikderStoffwechselunter-
suchungenamHerzen,v.V.Freiherrv.
Weizsacker.‐Kreislaufmodelle,v.R.
Stigler.‐MethodenzurUntersuchung
derMechanikdesBlutesandLiquorsim
SchadelandWirbelkanal,v.R.Stigler.
-Dieexperimentell-mathematischeBe-
handlungdesBlutkreislaufes,v.R.1,
Thomas.‐HamostatischeUntersuchun_
gen,v.R.Stigler:‐Operationenan
Blutgefassen(DieAngiostomie),v.E.
S.London.‐OperationamLymphge-
fass,v.E.S.London.(Lfg.149)
.解 剖 生 二 藥 理 藥 局
2.DieUntersuchungsmethodenderNase,
derNebenhohlen,desRachens,des
Kehlkopfes,derLuftrShreandder
Bronchien,v.W.Albrecht.‐Die
UntersuchungdesAuswurfes,v.H.v.
Hoesslin.‐DieTechnikderPerkussion,
v.H.Gerhartz.一 ・DieTechnikder
Auscultation,v.Ii.Gerhartz.‐R6nt
genologischeTechnikbeiderUntersu-
ChungderLungen,v.H.Gerhartz.‐
TechnikderrontgenologischenUnter-
suchungdesThorax皿ittelschattens,ins-
besonderedesHerzensanddergrossen
Gefasse,v.H.Gerhartz.‐Funktions-
untersuchungenandenLungendes
MenschenmittelsgasanalytischerMetho-
den,v.J.Lindhard.‐DieMessungdes
in±rapleuralenDruckes,v.P.Hoffmann.
‐MethodikderUntersuchungenfler
Atemnerven,v.H.Boruttau.(Lfg.151)
解 剖 生 二 藥 理 藥 局
3.1VlethodenzumStudiumderAtemme-
,chanik(mitAusschlussderSpirometrie,
PneumatometrieandderBestimmung
.desPleuradrucks),∀,R.duBois-
Reymond.‐DieMessungderKraftder
Atemmuskulatur,v.R.Stigler.‐Eine
verbesserteMethodikzurununterbro-
chenenRegistrierungderAtmungiso-
lierterSaugetierlungeninwechselnden
GasgemischennachHannsLohrand
CornelisdeLindvanWijngaarden,v.
冒H .Lohr.-DieTechnikradiophysio-
logischerHerzversuche,v.H.Zwaarde一
■
maker.‐Eine,einfacheApparaturzur
gleichzeitigenRegistrierungderVorhof-
andKammerkontraktionenBowiedes
DurchflussesdesisoliertenMeersch-
weinchen-OderRattenherzens,v.F.
Hildebrandt.‐ErganzungenzurAngio-
stomie,v.E.S.London.(Lfg.167)
『'解 剖 生 二 藥 理 藥 局
4.DieSphygmobolometrieoderdynamische
Pulsuntersuchung,v.H.Sahli.(Lfg.
212)解 剖 生 二 藥 理 藥 局,
5.MethodenzurUntersuchungderAtem-
bewegunganddesZusammenhanges
ihrerforderndenandhemmenden
KrafteinverschiedenenAbschnittender
Atemorgane,v.F.Rohrer.‐Dieerwei-
terteangiostomischeMethodik,v.E。S吟
London。‐EineMethodezurUntersu一コ
ChungderStr6mungsgeschwindig挙eitin
denBlutcapillaren,V.A,Basler.-Der・
Pulsresonator,v.F.Kraus,R.Gold-
schmidtandS.Seelig.‐Sachregisterzu
Ab.V,Tl.4,Hlft.1-2.‐TitelandInhaltst,
verzeichniszuAbt.V,Tl.4,Hlft.2.(Lfg.
229)解 剖 生 二 藥 理 藥 局
■
Abt.V,TI.SA.Methodender　 luskel-
andNervenphysiologie.Hlft.1.ぐ
Hft.1.MethodenderUntersuchungder
elastischenEigenschaftenidesMuskels
mitEinschlussderMyographie,v.R.
1)ittler。-Methodenfler皿echanischen　
・thermischen,chemischenandosmoti-
schenReizungvonMuskelnandNerven,
v.P.Jensen.‐Thermodynakikder
bioelektrischenStrome,v.A.Tschermak
vonSeysenegg.‐Untersuchungder
Zuckungswarmemitthermoelektri-
schenMethoden(sogenanntemyothermi-
scheUntersuchung)プv.V.Freiherrv.
Weizsacker.‐ErgographieandErgo-
metrie,v.O.Zoth.(Lfg.63)
本 館 解 剖 生 二 藥 理 精 祚oロ
ー2 .TheoretischeGrundlagenderGelenk-
-mechanik ,v.R.Grammel.‐Graphische
MethodentzurDarstellungnormalerand
pathologischerwillkiirlicherBewegungs-
ablaufe,v.E.Hirt.(Lfg.143)
本 館 解 剖 生 こ二 藥 理 精 藤
3.DiephotomyographischeMethodenach
Bethe‐Happel,v.P.Happel‐Me-
thodenzurUntersuchungderVerande-
rungenderReibzarkeitandLeitungs-
fahigkeitimElektrotonus,v.O.Weiss.
‐MethodenderArbeitsphysiologie
unterbesondererBeriicksichtigungdes
ProblemsdergewerblichenEr皿iidung,
v.E.Atzler.‐MethodezurBestimmung
deraufdieeinzelnenSohlenbezirke
wirkendenTelgewichtedesmenschli-
chenユ(Srpers,v.A.Basler.(Lfg.235)
■ 丿 解 罰 生 二 藥 理 精 沸
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4.DietheoretischenGrundlagender
MethodenzurPriifungderelastischen
EigenschaftendesMuskels,v.W.
Steinhausen.‐Leitungsgeschwindigkeit
derKontraktionsweileimIVTuskel.
NervenleitungsgeschWindigkeit,v。E.
Schilf.‐MethodenzurBestimmungder
LatenzzeitdesMuskels,v.E.Schilf.‐
DiekymocyclographischeMethodeder
Bewegungsuntersuchung,v.N.Bern-
stein.‐ModellversuchezurErlauterung
derNervenreizung,v.U.Ebbecke.(Lfg.
263)解 剖 生 二 藥 理 精 紳
5.DieChronaxie.MethodenandTechnik,'
v.H.Laugier.‐Tonusmessung,v.E.A.
Spiegel.‐MethodenzurUntersuchung
glattmuskeligerOrgane,v.M.Koch-
'mann .(Lfg.285)解 剖 生 二 藥 理 精 神憂
Abt.V,TI.5A.MethodenderMuskel・
andNervenphysiologie.Hlft.2.
Hft.1.Kreatinphosphorsaure,v.A.Palladin
andD.Ferdmann.‐'Methodender
elektrischenReizungvonMuskelnand
Nerven,v.H.Lullies.(Lfg.361)
本 館 解 剖 生 二 藥 理 精 憩
2.MethodenzurMessungdesWiderstandes
andderPolarisationvonGeweben,v.
H.Lullies.‐DieBestimmungder
linearenthermischenAusdehnungtieri-
scherGewebemittelsdesoptischen
Lineardilatometers,v.E.Wohlisch.
(Lfg.391)生 二 藥 理 精 神
3.DieMethodederLicht-Stromformung.
Reizstromerzeugungauflichtelektrischer
Grundlage,v.L.Nicolai.(Lfg.424)
生 二 藥 理 精 神
4.NTyothermischeSchnellregistrierungmit-
telsdesElektronenr6hren-Mikrovolt-
meters,v.E.Wohlisch.‐R6ntgenunter-
suchungderKnochenandGelenke,v.
R. _Grashey.‐MethodenzurUnter-
suchungderglattenMuskuユatuxder
Lunge,v.M.Kiese.‐EineKathoden-
strahloszillographeneinr}chtungfurphy-
siologischeZwecke,v.L.Asher.‐
Tatigkeitssubstanzenderquergestreiften
`Muskulatur
,v.G.EmbdenandG.Sch-
midt.‐MikrobestimmungenvonPurin-
substanzeninGeweben,v.G.Schmidt.
し ‐Sachregister,TltelandInha工tsverzei-
chnissezuAbt.V,Tl.5A,Hlft.1-2.(Lfg.
449)藥 理 精 示申'
'Abt
.V,Tl.5B.Funktionendes
Zentralnervensystems.
Hft.1.TechnikderLumbalpunktion,v.V.
Kafka.‐MethodenzurUntersuchung
'desLiquorcerebrospinalis
,v.V.Kafka
andO.Schumm.‐MethodikdesWar-
、mestiches,v .E.B.H.Waser.(Lfg.ユ03)
・.本 館 解 剖 生 二 精 神
〆
'
2.MethodikderPhysiologiedesZentral-
nervensystemsvonWirbeltieren,v.W.
'Trendelenburg
.(Lfg.104)
本 館 解 剖 生 二 精 紳
3.DieUntersuchungderReflexzeit,v.P.
Hoffmann.‐MethodenzurBestimmung
derReaktionszeit,v.P.Hoffmann.(Lfg.
120)本 館 解 剖 生 二 精 紳
4.MethodenzurUntersuchungdesiiberle-
bendenZentralnervensystems,v.H.
Winterstein.‐DieMethodenzurFunk-
tionspriifungvonMuskelnandNerven
beimMenschenmittelsdesgalvanischen
andfaradischenStromes,v.G.Grund.
(Lf9。188)本 館 解 剖 生 二 精 憩
5.NeurobiologischeStudienanmenschli
thenFoetus,v.M.Minkowski.‐
MethodenderReflexpriifungbeimMen-
schen,v.A.Bohme.(Lfg.253)
解 剖 生 二 纈 沸
6.MethodenzurErforschungderFunk-
tionendesKleinhirnes,v.H.Regelsber-
ger.‐DieUntersuchungderLabyrinth-,
Korperstell-andHaltungsreflexebeiden
Saugetieren,v.E.Huizings.‐Methodik
derPrufungderSchrankenfunktionim
Nervensystem,v.W.Gartner.‐Sachre-
gister,TitelandInhaltsverzeichnis,zu
Abt.V,T1.5B.(工.f9.472)
解 剖 生 二 精 神 耳 鼻
Abt.又TI.6.班ethodenzurU皿ter・
suchungderSin皿es<}rgane(Licht・
sirenrendAuge.Hlft.1.
Hft。1.DiebiophysikaユischenUntersu-
chungsmethodendernormalenand
pathologischenHistologiedeslebenden
Auges,v.L.Koeppe.(Lfg.3)
本 館 解 剖 生 二
2.MethodenzurUntersuchungdesLicht-
andFarbensinnesBowiedesPupillen-
spieles,v.C.v.Hess.(Lfg.41)
本 館 解 剖 生 二
3.UntersuchungendesAugesirnrotfreien
Licht,v.A.Vogt.‐Netzhautfunktionen,
v.A.Basler.‐MethodikderAufzeich-
nungdesNystagmus,v.H.J.L.
Struycken.(Lfg.55)
本 館 解 剖 生 二
4.Refraktion,Sehscharfe,Akkommodation
andRefraktionsanomaleindesAuges,v.
C。A.Hegner.‐Refraktionsbestim皿un寓,
v.H.Wolff.‐DerStrahlengangim
Augeandinmedizinisch-optischen
Instrumenten,v.M.v.Rohr.(Lfg.138
..、.,本 館 解 剖 生 二
'
＼
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5.Farbenbezeichnungenund-benennun-
gen,v.O.Zoth.‐MethodenzurUnter-
suchungdesbinokularenSehensanddes
Augenbewegungsapparates,v.A.Biel=
schowsky.‐DieBestimmungdesBlut-
druckesinderArteriacentralisretinae,
,
v.C.Bledung.(Lfg.168)
本 館 解 剖 生 二'
Abt.V,Tl.6.　lethodepzurUntersuchung
derSinnesorgane(Lichtsinnand
Auge).Hlft.2.
Hft.1.DieTheoriederZylinderskiaskopie
andihrepraktischeVerwertung,v.R.
Kramer.‐DiediagnostischeUntersu-
ChungdesFarbensinnesmitdemPalari-
sationsanomaloskop,v.G.F.Gothlin.‐
DieUntersuchungdeszeitlichenVer-
laufesderoptisehenErregungenmittels
desMetakontrastes,v.R.Stigler.(Lfg.
210)本 館 解 剖 生 二
2.MethodenzurBestimmungdesintrao-
kularenDruckes,v.E.Seidel.‐Vle-
thodenzurUntersuchungdesintraoku-
LarenFlussigkeitswechse工s,v.E.Seidel.
DieTechnikderUntersuchungdes
extramacularenSehens,v.H.Lauber.
(]しfg.239)解QO生 二
3.MethodenzurUntersuchungderHorn-
hautoberflache,v.F.P.Fischer.‐Die
MethodenzurMessungderEmpfin-
d跏gszeit,v.M.Monje.(Lfg.374)
解 剖 生 二 ・ノ
4.MethodenzurUntersuchungdervegeta-
tivenFunktionendesAugesandder
LeistungenseinerAnhangsorgane,v.K.
Velhagen。-DieMethodenderOphthaL
mographie(Augenhintergrundphotogra一ノ
phie),v。J,W.Nordenson.(Lfg.432)
解 割 生 二 藥 理 眼 科
5.MethodikdesoptischenRaumsinnesand
derAugenbewegungen,v.A.Tschermak-
Seysenegg.‐Sachregister,Titeland
InhaltsverzeichnissezuAbt.V,Tl.6,Hlft.
i-2.(Lfg.465)解 剖 生 二
Abt.V,Tl.7.DfethodenzurUntersucnnng
derSinnesorgane(Gehiirsinn,glaut-
sinne,Kraftsinn,Geschmack・and
Geruchsinn,statischerSinn,
SommeandSprache).
Hlft.1.
Hft.1.MathematischeTheoriederGehSrs-
emfindung,v.E.Budde.(Lfg.12)
本 館 解 部 生 一 生 二 藥 理 耳 鼻
2.MathematischeszurPhonetik(Klang-
analyse),v.E.Budde.(Lfg.45)
本 館 解 剖 生 一 生 二 藥 理
3.MethodenzurErforschungderTatigkeiR
desKehlkopfessowiederStimmeunfl
Sprache,v.J.Katzenstein.‐Phonogra-
phischeMethoden,v.E.M.v.Horn-
bostel.‐MethodenderUntersuchung
desGeschmackesandderGeschmack-
stoffe,v.H.Zwaardemaker.‐Priifung
desGeruchsinnesandderGeriiche,v.
H.Zwaardemaker.‐MethadenzurUn- 、
tersuchungderHautsinne,v.A.Basler.
‐Untersuchungsmethodikderphysiolo-
gischenSchalliibertragungausderLuft
aufdasinnereOhr,v.K.L.Schaefer.
(Lfg.105)
本 館 解 剖 生 一 生 二 藥 理 茸 鼻
4.UntersuchungdesKraftsinnes(Muskel.
sinnes),v.P.Hoffmann.‐Methodenzur
UxitersuchungdesVestibularapparates
beimMenschen,v.W.Bru血gsandH.
Frenzel.(Lfg.152)
㌔本 館 解 剖 生 一 生 二 藥 理 耳 鼻
5.KlinischeMethodenderUntersuchung
desGehororgans,v.E.Schlittler.(Lfg,
196)本 館 解 音り 生 一 生 二 藥 理
6.MethodenzurexperimentellenSchadi-
gungdesGehororgansdurchSchallein-
wirkung,v.C.v.Eicken.‐Elektrische
MethodenzurKlanganalyse,v.F,
Trendelenburg.(Lfg.296)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 茸 鼻
Abt.V,Tl.7.MethodenzurUntersuchungder
SinnesOrgane(Gehorsinn,Hantsinne,Kraft-
siRn,Geschmack-un(1Ge皿chsfinn,
statischerSinn,Stimmeand
Sprache)..Filft.2.
Hft.1.RegistrierungvonVokalkurvenmit
demKatodophonanddemSaitengal-
vanometer,v.R.Rosem'ann.‐Methoflen
zurUntersuehungdesVibrationssinnes,
v.D.Katz.‐NeueMethodenzuritnter_
suchungdesTemperatursinnes,v.H,
Hahn.-DieLieferungenth瓠tausser-
demTitelandInhaltsverzeichnis(16
!Seitennittes)(zurerstenAbt.V,Tl.,Halfte).(L,diesesAbsch-g.337)
1本 館 解 剖 藥 一 耳 鼻
2.DieHerstellungvonTonenverschiede-
nerFrequenzandIntensitat,v.H.
MurmannandK.Schuster.‐Die
ErforschungdernichtakustischenFunk-
tionendesLabyrinthesbeiFischenand
Zyklostomen,v.Cl.F.Werner.‐Die
ErforschungdernichtakustischenFunk-
tionendesLabyrinthesbeiAmphibien
andReptilien,v.Cl.P.Werner.‐
MethodologiedesTastens,v.Th,
Hausmann.(Lfg.378)
本 館 解 剖 生 二 藥 一 耳 鼻
尹
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3.MethodikderUntersuchungderOrien-
-tierungsschallreflexe,v.P.TullioandA.
Jellinek.‐DieMethodenzurUnter-
suchungderFunktionendesVogellaby-
rinthes,v.F.GroebbelsandH.E.Never.
(Lfg.398)本 館 解 剖 生 二 藥 一 耳 鼻
4.HerstellungandmethodischeVerwer-
tungvonSchallaufnahmen,v.L.Hajek.
‐UntersuchungsmethodenderStimme
andSprache,v.E.Froschels,L.Hajek
andD.Weiss.(Lfg.422)
本 館 藥 一 耳 鼻
5.MethodenzurErforschungdesKochlear-
apparates,v.F.Kleinknecht.(Lfg.
438)本 館 藥 理 藥 一
6.DieHerstellungeinespraktischvoll-
kommengerauschlosenRaumes.Camera
absolutesilenta,v.G.vanRijnberk.
‐VerfahrenzurPriifungderLei-
stungendesGeruchssinnes,v.E.v.
Skramlik.‐NeueVerfahrenzurPrii-
fungderLeistungendesGeschmackssin-
nes,v.E.v.Skramlik.‐NeueVerfahren
zurErforschungderLeistungendes
Druck-,Temperatur-,Schmerz-and
Kraftsinnes,v.E.v.Skramlik.(Lfg.463)
本 館 藥 一 法 醫 茸 鼻
7.NeueVerfahrenzurErforschungder
LeistungendesDruck-,Temperatur-,
Schmerz-andKraftsinnes,v.E.v.
Skramlik.‐VerfahrenzurPriifungder
haptischenLeistungen,v.E.v.Skramlik.
MethodenzurMessungvonSchalland
Erschiitterungen,v.H.Reiher.‐
SachregisterzuAbt。V,Tl.7,Hユft.ユー 2.
‐Titelund工nhaltsverzeichnisZ--Abt.V,
Tl.7,Hlft.2.(Lfg.464)本館 藥 一 小 見
Abt。V,TI.8.FnnktioaeadesKreislauf・
undAt皿ungsapparates.
Hft.1.EinfiihrungindieMechanikdes
Kreislaufes,v.A.Muller.Miteinem
AnhangvonP.Lambossy.(Lfg.255)
解 剖 生 二 藥 理
2.GewinnungandNachweisdesHerz-
erregungsstoffes(Herzhormons),v.L.
Haberlandt.‐DieBlutmengenbestim-
mungsmethodenmittelskolloidaler
Farbstoffe,v.R.SeyderhelmandW.
Lampe.‐NomographischeMethodenbei
derUntersuchungvonBlutandKreis-
lauf,v.L.J.HendersonandC.D.
Murray.‐DieBestimmungderKreis-
laufzeitdesBlutes,v.E.Koch.(Lfg.
264)解 剖 生 二 藥 理
3.MethodenzurUntersuchungvonVeran-
derungeninderGrossederMilz,v.J.
Barcroft.‐DieMethodenzurFeststel-
lungdeszirkulatorischenMinutenvolu-
wensbeiinMenschen,v.R.Weiss.‐
1
亀
'Di
eMethodederEktoskopie(Diagnostik
mitfreiemAuge),v.E.Weiss.(Lfg.
291)解 剖 生 二 藥 理
4.DieGewinnungvonunvermischtem
工」eberblut,v.G,Frenckell.-Elektro-
kardiographiemitRohrenvoltmeter;v.
G.Kahlson.‐MethodikzurUntersu-
ChungderCarotissinusreflexe,v.H.E.
Bering.‐DieAusnutzungderWarme-
konvektionzurMessungderDurch-
stromunguneroffneterBlutgefasse
(Thermostromuhr),v.H.Rein.‐Die
MethodikderBlutauswaschung(Dialy-
sisinvivo),v.G.Haas.‐Mikrocapillar-
beobachtungandMikrophotographieder
Capillaren,v.M.Klingmuller.(Lfg.
313)解 剖 生 二 藥 理
b.TonoszillographischeBlutdruckmessung
anddieDeutungderBlutdruckkurve,
v.J.Plesch.(Lfg.359)解 剖 生 二 藥 理
6.DiePneumotachographie(Geschwindig-
keitsregistrierungderAtemluft),v.A.
Fleisch.‐AngiostomischeOperationen,
v.E.S.London.‐Methodefurverglei-
chendepharmakologischeUntersuchun-
genanWarmbluterherzeninderAnord-
nungnachLangendorff,v.W.Heub-
nerandR.Mancke.‐DieRegistrierung
zeitlicherIntervalledirektalsOrdinate
mitdemPulszeitschreiber,v.A.Fleisch.
(Lfg.388)生 二 藥 理
7.RegistrierungabsoluterSphygmogram-
mebeimMenschen,v.B,v.Bonsdorff.
EinigeMethodenzurBeobachtungder
TatigkeitdesFroschherzens,v.M.1.
Gramenizki.‐DieMethodenderEkto-
skopieandEktographie.MiteinemAn-
hang:NeuereTastbefunde,v。E.Weiss.
‐PhysikalischeMethodenderHerz-
funktionspriifung,v.A.Weber.(Lfg.
434)本 館 生 二 藥 理
8.EinautomatischregulierenderDurch-
blutungsapparatmitfortlaufenderRe_
gistrierungderDurchblutungsgeschwin-
digkeit,v.A.Fleisch.‐Blutgasanalysa-
formitFilterzelle,v.J.Plesch.‐',
'MethodenzurUntersuchungderDyna -
mikdesFroschherzens,v.N.Schein-
finkel.‐Dielektrographie,v.E.Atzler.,
‐EinVerfahrenzurfortlaufendenMes-
sungdesSauerstoffgehaltesimstr8-
mendenBluteanunerSffnetenGefassen,
v.K.Kramer.‐Bluttransfusionalsbio'-
logischeArbeitsmethode,v.H.H.Sch-
mid.‐DieFilterblattchenmethode(F_
BM)derHerzuntersuchung,v.B.Kisch.
‐ThorakometrieandThorakographie
,
v.E.Jaquet.‐VerfahrenzurEestim-
mungdesleichtabspaltbarenBluteisens,
v.G.Barken.‐Sachregister,Titeland
TnhaltsverzeichnisZUAbt.V,T1.8.(Lfg.
447}生 二 藥 理 病 一凶
」
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Abt.V,Tl.9.Methodenderi
Belastungspriifung.
Hft.1.BelastungsprobenderAtmung,v.H.
Gerhartz.一玉3elastungsprobendesKreis-
laufes,v.H.Gerhartz.(Lfg.282)
解 剖 生 二 藥 二
＼
2.BelastungsprobenderLeber,v.G.Le-
pehne.‐Organfunktionspriifungdurch
Belastungsprobenimintermediaren
Stoffwechsel(Kohlenhydrat,Eiweiss,
Fett),v.H.Iiorsters.(Lfg.286)
解 剖 生 二 藥 二
3.BelastungsprobenzurPrufungder
FunktiondersamtlicheriInkretionsor-
gane,v.H.Rothmann.(Lfg.314)
解 剖 生 二 藥 二
4.FunktionspriifungderNieremittels
Belastungsproben,v.O.KleinandW.
Nonnenbruch.(Lfg.348)
、 解 剖 生 二 藥 二
5.DieMethodikandTechnikdermessen-
denBestimmungandVerfolgungder
ReaktionslagedesOrganismusmittels
F3autreaktionen,v.F.v.Groer.‐Sach-
register,TitelandInhaltsverzeichniszu
Abt.V,Tl.9。(Lfg。475)藥 一 藥 二
Abt.V,TI.iO,iilft.i.Methodender
allgemeinenvergleichendenPhysio-
logie(Erg.z.Abt.V,
T1.2).Bd.3.
13ft.1.DasHassephotographischeKollofli-
umverfahrenimDienstedesBiologen,
v.C.Cori.‐Methodikderbiologischen
工.ichtwirkungen,v.L.Pincussen.-An-
hang,v.A.Luntz.‐fiberdieMethoden
zurKonstanthaltungvonTemperatur
u奥dLuftfeuchtigkeitimbiologischen
Laboratoriumsversuch,v.E.Janisch.
(Lfg.4ユ3)生 二 藥 二
2.AnalysenvonGasgemischen,v.J.P.
PetersandD.vanSlyke.‐Gasometri-
scheMethodenzurAnalysevonBlut
andanderenLosungen,v.J.P.Peters
undD・vanSlyke・(Lfg.427)檠 理 藥 土
3.PolarisationsoptischeAnalysedessub-
mikroskopischenBauesvonZellenand
Geweben,v.W.J.Schmidt.(Lfg.429)
藥 理 藥 二
4.DieBestimmugderWasserstoffionen-
konzentrationderGewebebeilebenden
TierenmitHilfederKapillar-Glaselek-
erode,v.C.Voegtlin,H.KahlerandR.
H.Fitch.‐P/iethodenzurBestimmung
desOxydations-Reductionspotentials,v.
M.Wreschner.(Lfg.441)
本 館 解 二 藥 理 藥 二
厚
タ
iAbt.V,Tl.10,Alft.2.Methodender
allgemeinenvergleichendenPhysic
logie(Erg,z.Abt,V,
T1.2).Bd.4.,
Hft.1.EinigeVerfahrenzurmikroskopi-
schenBestimmungderBrechzahlenvon
ZellenandGeweben,v.W.J.Schmidt.
‐DieMikrostrahlstichmethodeand
andereMethodendeszytologischenMi-
kroexperimentes,v.S.Tschachotin.‐
‐TransportvonSexualproduktenvon
SeeigeininUberlebendemZustandfur
expeimentelle,Zwecke,v.S.Tscha-
chotin.‐DieTechnikphotographischer
Aufnahmenbeimikroskopischenand
fluoreszenz-mikroskopischenLebendbeo_
bachtungen,v.K.Franke.‐Diewich-
tigstenmathematischenMethodenbei
derBearbeitungvonVersuchsergebnis-
senandBeobachtungen,v.H.Reichel.
(Lfg.444)解 二 藥 理
2.EineVerstarkeranordnungzurRegi-
strierunggehirnelektrischerSpannun-
gen,v.ROttenthal.-Neuekataphore-
tischeVerfahren,v.H.Theorell.‐
LichtelektrischeZellenandihreAnwen-
dungfurwissenschaftlicheMessungen,
・v ・M.Wreschner.(Lfg.460)精 紳
3.Lichtquellenfurwissenschaftliche
Zwecke,v.M。Wreschner.‐Instru-
menteandMethodenzurelektrischen
Strom-andSpannungsmessung,v.M.
Wreschner.‐Zell-undGewebetren-
nung,v.M.Behrens.‐Fraktionierung
andReindarstellungorganischerSub-
stamennachdemPrinzipderTswett-
schenAdsorptionsmethode,v.A.Win-
terstein.(Lfg.467)、 生L二 生 イヒ
ー4.StufenphotometrischeMethodender
Blut-andHarnanalyse,v.C.Urbach.‐
Sachregister,TitelandInhaltsverzeich-
nissezuAbt.V,Tl.10,Hlft.1-2.(Lfg.
470)生 イ匕 藥 二
Abi‾VI.Meihodenderexperimentellen
Psychoiogie.
TI.A.MethodenderreinenPsychologie.
IndividuellePsychologie.
Hft.1.SpeziellepsychophysischeMass-
methoden,v.W.Wirth.(Lfg.4)
解 剖 生 一 生 二 藥 理
2。GrundzugederpsychologischenMass-
methoden,v.A.Kirschmann.(Lfg.8)
解 劃 生 一 生 二 藥 理 醫 専ノ
3.MethodenzurUntersuchungderHaut-
SII皿e,v.K.Goldstein.‐Psychologisc:ie
Akustik,v.K.L.Schaefer.(Lf9.'r91
、 解 剖 生 一 生 二 藥 理'
.ノ
」
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4.PsychologischeStudienamGesc
sinn,v.H.Henning.(Lfg.80)・ … ・S-
1解 剖 生 一 生 二 藥 理
5.PsychologischeStudienamGeruchssinn,
v.H.Henning.(Lfg.i89)
・ 解 剖 生 一 藥 理
6.PsychologischeOptik,v.A.Kirschma皿.
‐Daspsychogalvanische'Phanomen,v.
A.Gregor.‐Sachregister,Titeland
InhaltsverzeichniszuAbtVI,Ti.A.
(Lfg.220)解 剖 生 一 生 二 藥 理曲
「Abt .VI,皿.B。 瓢ethodenderre加e豆
Psychologie.Hlft.1.
Fift.1.Wahrnehmungsanalyse,v.O.Klemm.
(Lfg.27)生 一 生 二 藥 理
2.PsychologischeMethodenderTraum-
forscYiung,v.S.Behn.‐Methodender
Phantasieforschung,v.J.Lindworsky.
‐MethodenderDenkforschung ,v.J.
Lindworsky.(Lfg.56)生 一 生 二 藥 理
3.MethodenzurAnalysederVorstellung
anddesGedachtnisses,v.A.Wreschner.
(Lfg.64),生 一 生 二 藥 理
4.DieKombinationsmethode(Priifungdes'K
ombinationsvermogens),v.C.Pior_
kowski'‐DieMethodender工ndividual-
psychologiederSprache,v.S.Fischer.
‐PhanomenologiedesreligiosenGefiih-
les,v.K.HScker.(Lfg.111)
'生
一 生 二 藥 理
5.DieUntersuchungderAufinerksamkeit,
v.H.Henning.‐Titelandlnhalts-
verzeichniszuAbt.V工,Tl.B,Hlft.1.
(Lfg.170)生 一 藥 理
AUt.AI,TI.B.Methoodenderreinen
Psychologie.Hlft.2.
Hft.1.PsychologiederArbeitshand,v.F.
Giese.(Lfg.260)
解 剖 生 一 生 二 藥 理コ
2.D4ethodenderPsychologiedesGefiihls-
lebens,v.G.Storring.(工.fg.367)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 精 紳
3.iVlethodenderPsychologiedesGefiihls-
lebens,v.G.St6rring.(Lfg.369)
,解 剖 生 一 生 二 藥 理
4.DZethodenderPsychologiedesGefiihls-
lebens,v.G.St6rring.(Lfg.373)
解 剖 生 一 生 二 藥 理
丶
1
5.DasfortlaufendeRechnena:achKrae-
pelin,v.A.Gregor.‐Vasomotorische
MethodikderpsychologischenErmii-
dungsmessungen,v.B.Zondek.‐Sach-
registerzuAbt.VI,Tl.B,Hlft.1-2.‐
TitelandInhaltsverzeichniszuAbt.V工,
Tl.B,Hlft.2.(Lfg.445)
角牟音p生 一 生 二 藥 理、
Abt.VI,Tl.C.Methodenderange-
wandtenPsychologie.Bd.1.
`
Hft.1.Religion.DieMethodenderreli-
gionspsychologischenArbeit,v.G.
Wobbermin.(Lfg.22)
本 館 解 剖 生 一 生 二 藥 理 精 神
2.PrinzipienandMethodenderEntwick-
lungspsychologie.Grundiinieneiner
psychologischenEntwicklungsgeschichte
vonKulturandGesellschaft,v.Th.W.
Daniel.(Lfg.46)
本 館 解 剖 生 一 生 二 藥 理 精 神
3.PsychologiederUmwelt,v.W.Hellpach.
(Lfg.ユ39)
本 館 解 剖 生 一 生 二 藥 理 精 神
4.PrinzipienandMethodenderMassen-
psychologie,v.P.Plaut.(Lfg.155)
本 館 解 剖 生 一 生 二 藥 理 精 神
5.MethodikderErzielungdeshypnoti-
schenSchlafesbeiMenschen,v.A.
Bostroem.‐MethodikderVersuche
fibertierischeHypnose,v.E.Mangold.
(Lfg.ユ59)
本 館 解 剖 生 』 生 二 藥 理 精 禪」
6.PsychologischeBegutachtungderEr-
werbsbeschrankten,v.W.Poppelreuter.
(Lf9.267)解 剖 生 一 生 ≧二 藥 理 精 示申
7.Eignung・p,of。ng,。fu。F。 磁 。,v.0.
工.ipmann.-PrinzipienandMethoden
derKriegspsychologie,v.P.Plaut.(Lfg.
270) .解 剖 生 一 生 二 藥 理 精 神
8.PsychotechnischeMethodenimVer-
kehrswesen,v.B.Herwig.‐Methoden
zurAuswahlandKontrollederLuftzeug-
fahrer,v.A.Herlitzka.‐Sachregister,
TitelandInhaltsverzeichniszuAbt.V工,ひ
Tl.C,Bd。ユ.(Lf9.277)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 精 神
Abt.VI,Tl.C.Diethodenderange-
waudtenPsychologie.Bd.2.
Hft.1.Pechtspsychologie.Forschungenzur
工ndividual-undMassenpsycholdgiedes
RechtsandzurmodernenRechtsfin-
dung,v.K.正[aff.(工」fg.133)
解 剖 生 二 精 瀞
コ
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3.PrinzipienandMethodenderKunst-
psychologie,v.P.Plaut.(Lfg.274)解 剖 藥
二
4.MethodenderAussagepsychologie,v.O.
Lipmann.‐DieTestmethode,v.F.
Baumgarten.‐Tatbestandsdiagnostik,v.
M.Wertheimer.(Lfg.405)解 剖 藥 ニノ
5.MethodenderKinderpsychologieand
derpadagogischenPsychologie,v.A.it
Argelander.(Lfg.442)
本 館 解 剖 藥 理 藥 二:
6.Experimentell-psychologischeSchwach-
sinnsdiagnostik,v.E.Etern.‐Sachre-
gister,TitelandInhaltsverzeichnissezu'Abt
.V工,T1。C,Bd.2-3.(Lfg.448)藥 理
Abt.VI,TI.D.Methodenderverglei-
chendenTierpsychologie.
苴ft.1.AllgemeineMethodikzurvergleichen-
denPsychologie,v.J.S.Szymanski.‐
DieMethodenderpsychologischenFor-
schunganAffen,v,W.Kohler.(Lfg.
49)解 剖 生 一 生 こ二 藥 理 精7申
2.Methodensinnesphysiologischerand
psychologischerUntersuchungenan
Bienen,v.K.v.Frisch.‐Psychologische
ForschungenanAmeisen,v.R.Brun.
(Lfg.70)解 剖 生 一 生 ＼二 藥 理 精 神
3.MethodenzurpsychologischenUnter-
suchungderWirbeltiere,v.W.Fischel.
‐MethodenzurpsychologischenUn-
tersuchungwirbelloserTiere,v.F.J.J.
BuytendijkandW.Fischel.‐Sachre-
gister,TitelandInhaltsverzeichniszu'Abt
.VI,Tl.D.(Lfg.392)
生 一 生 二 藥 理 精 紳
Abt.VI,H-.・E.AnalysedesWillens.
Aft.1.AnalysedesWillens,v.N.Ach.‐
Sachregister,TitelandInhaltsverzeich-
niszuAbt.VI,Tl.E.(Lfg.446)
生 一 藥 理 精 神
Abt.VII.Methodendervergleichenden
morphologischenForschnng.F㌧
Tl.1.Methodendervergleichenden
morphologischenForsch皿g・
$ft.1.PerigraphischeZeichen-andMessap-
paratezurAufnahmevonUmrissformen,
v.G.Wetzel.‐MethodenderTier-
geographie,v.W.KnopBi.‐DieMetho-
denderHaustierforschung,v.C.Keller.
‐Diepraparatorisch-anatomischen;Me-i thodenbeidenhSherenSaugetieren,v.
M.v.SussdorfandE.Ackerknecht.
(Lf9.57)生 一 生 二 藥 二 内 三巨 し凹
2.VergleichendeUntersuchungsmethoden
amSkelettbeiSaugern,v.J.TJ.Duerst.
(Lfg.200)解 剖 生 一 生 二 藥 二
3.MethodenzurUntersuchungderMor-
phologiederPrimaten.Kraniologie,v.
St.Oppenheim.ZurMesstechmikder
Primatenzahne,v.A.Remane.Messte-
chnikderlangenGliedmaSsenknochen
derAnthropoiden,v.W.Gieseler.(Lfg.'236)解 剖 生
一 生 二 藥 二
.
4.DieMethodikbiometrischerMessangen
anLaboratoriumsversuchstieren(Fro-
sch,kleinereandgrbssereNagerand
HausvSgel),v.K.Sailer.‐Rassenpatho-
logischeMethoden,v.A.Plehn.‐Zur
TechnikderInjektionderLymphge-
fasse,v.H.Baum.(Lfg.265)
解 剖 生 一 盈 二 藥 二
Abt.V--,TI.2.Methodendervergleichenden
morphologischenForschung.
Hft.1.TechrikderHaar-andWolleunter-
suchung,v.C.Kronacheru.G.Lode-
mann.‐DerLieferungliegtausserdem
beiTitelandInhaltsverzeichnis(13
Seiten)BowiedasSachregister(Seiten
867-887)zumerstenTeildieserAbt.
(Lfg.316)解 剖 生 二 藥 二 内 三 竹 尾
2.MethodenzurKonservierungvon
OrganenandganzenOrganismen,v.G.
Schmeidel.‐AnthropologischeMessun-
genamlebendenMenschen.(Kritische
DarstellungderMethoden),v。R.H。
Post.(Lfg.362)
解 剖 生 二 藥 二 内 三 竹 尾
3.SpezielleMethodenanthropologischer
Messung,v.Th.Mollison.(工.fg.468)
藥 二
4.DiePraparatorisch-anatomischenMe-
thodenbeimNTenschen,v.R.Heiss.‐
Sachregister,TitelandInhaltsverzeich-
niszuAbt.VII,TI.2.(Lfg.476)
藥 一 藥 二
Abt.皿.Methodenderexperimentelle皿
皿orphologischenForschung.' ■°Ti
.1.Methodenderexperimenteiien
Morphologie.Hlft.1.
Hft.ユ、N_istologischeTechnik,v.G.fierx一コ
.heimer.(Lfg.47)
.解 剖 生 一 生 二 藥 理 病 二 内 一 内 三 ・
,.・ 小 見 竹 尾
/
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2.MikroskopiederiibrigenGewebe(Blut
andblutbildendeOrgane,Zirkulations-,・ 濫躑t黥 ,諡器謙 ㌔擺 。飜
tiop,Urogenitalapparat,Haut,Auge,G
ehSrorgan),v.G.Herxheimer.‐
_MakroskopischeUntersuchungdes
Zentralnervensystems,v.H.Obersteiner.
‐DieMethodederdirektenBeobach-
tungderlokalenKreislaufsstorungen
anddieVerwertungpathologisch-
'anatomischerBefundeind
enKreislaufs-
organenfurdiePathologiederselben,v.
G.Ricker.‐Methodenzurmorphologi- ,
schenUntersuchungderBlutgefasse,v.
Th.Fahr.‐MethodenZUrmorphologi-
schenUntersuchungderLunge ,v.13.
Loeschcke.‐Methodenzurmorphologi-
schenUntersuchungderLunge,v .Fi.
Loeschcke.‐Methodenzurmorphologi-
schenUntersuchungderMilz,v .A.
Schmincke.(Lfg.65)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 病 二 内 一 内 三
小 兒 竹 尾
3.DieMethodenzurmorphologischen
'LT
ntersuchungerkrankterHerzen,v.J.
G.MSnekeberg.‐Methodenzurmor-
phologischenUntersuchungflesGenital-
apparates,Nebennieren,v.H.Loeschcke
andH.Weinnoldt.‐Methodender
morphologischenUntersuchungdes
aVerdauungsapparates,Pankreas,v.H.
LoeschckeandR .Otto.‐DieHerstel-
lunganatomischerSammlungspraparate,
v.C.Kaiserling.‐NiethdenzumStu-
iliumderPathologiedesWachstumsand
derEntwicklung,v.A .Schmincke.‐
TitelandInhaltsverzeichniszuAb.V工II,
Tl.ユ,Hlft。1.(1.f9.ユ40)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 病 二 内 一 内 三
小 兒 竹 尾
Abt.VIIY,TI.1.Methodenderexperi-
mentellenMorphologic.Eilft.2.
Hft.1.Lipoid-,Glykogen-andPigmentstoff-
wechsel,v.E.Leupoid.(Lfg.171)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 病 二 小 見
2.UntersuchungsmethodenderNiere ,v.W
.Cxross.‐Untersuchungsmethodender
Leber,v.W.Gross.‐Bakteriologieand
Serologieam工、eichentisch,v.E.Jacobs-
thal.(Lfg.214)
解 音り 生 一 生 二 藥 理 病 ニ バ、見
3.TechnikderObduktionmitEinschluss
derMassmethodenanLeichenorganen ,
v,R.Rossユe.-Dasuberlebenmenschli-
cherOrgane,v.R.Rossle,F.Klingeand
A.Werthemann.(Lfg.226)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 病 二 小 兒
4.DiemorphologischenMethoden・zurUn-
tersuchungderSchilddriise,v.
丶
甼Avv
Wegelin.‐DieMethodenzurUnter-
suchung.desretikulo-endothelialen
Systemsanddes・Mesenchyms,v.F.
Bruman.(T.fg.383)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 病 二 小 兒
5.VerfahrenzurUntersuchungdesKno-
chens,desKnorpelsandderGelenke,
v.F.J.LangandL.Haslhofer .(Lfg.
386)解 剖 生 一 生 二 藥 理 病 二 小 兒
6.DiehistologischenUntersuchungsme-
thodenfiirdiemannlichenGeschlechts-
organe,v.F.Matzdorff.‐fiberdie
histologischenFarbemethodenderHypo-
physe,v.W.Benoit.‐fiberdiehistologi-
schenFarbemethoden.derZirbel,v,W.
Benoit.‐DieexperimentellePriifung
derSchilddrusenfunktion,v.F.de
QuervainandI.Abelin.(Lfg.397)
生 一 生 二 藥 理 病 二 小 兒
/
7.UntersuchungsmethodenderEpithel-
kSrperchen,v.H.J.Arnflt.‐iTnter-
suchungsmethodenderBauchspeichel-
driise(inkretorisckwirksameAnteiTe),
v.H.J.ArndtandH.O.Neumann.‐
DiemorphologischenMethodenzur
UntersuchungderNebenniereanddes
chroma鐙nenSysCems(Paraganglien),v。'
H.Siegmund.(Lfg.409)
生 一 生 二 藥 理 病 二.小 兒
8.MorphologischeUntersuchungsmethoden
derEierstocke(mitbesondererBeriick-
sichtigungihrerinnersekretorischen
-Funktion) ,v.H.O.Neumann.(Lfg.
4ユ9)生 一 生 二 藥 理 病 二 小 兒
9.SachregisterzuAbt.VIII,Tl.1,Hlft.1-2.
‐TiteluntlInhaltsverzeichniszuAbt.
VIII,Tl.1,Hlft.2.(Lfg.443)
生 一 生 二 藥 理 病 二 小 見
Abt.V皿1,Tl.2.薊【ethodenderexperi-
mentellenPathologie.
Hft.1.Methodikderexperimentellen
Erzeugungaseptischerund.bakterieller
Entziindunben,v.G.Rosenow.‐Die
experimentelleTrypanosomenforschung
mitBerucksichtigungderchemothera-
peutischenVersuchstechnik,v.M.
Mayer.(Lfg.190)
本 館 解 剖 生 一 生 二 莱 理 病 二
2.MethodikderChemotherapiebakterieller
Infektionen,v.R.Schnitzer.(Lfg.201)
本 館 解 剖 生 一 生 二 藥 理 病 ニへ
3.DieMethodenderSpirochatenforschung,
v.W.A.Collier.(Lfg.217)
本 館 解 剖 生 一 生 二 藥 理 病 二
ノ
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4.DieMethodendertierexperimentellen
SIVundinfektionen.Mitbesonderer
BeriicksichtigungflerAntisepsis,v.H.
BraunandR.Goldschmidt.‐DasAuge
a工sExperimentalorganzurAufklarung
andDifferenzierunginfektioserProzesse,
v.J.Igersheimer.(Lfg.230)
1四 解 剖 生 一 生 二 藥 理 病 二
5.MethodikderChexnotherapieprotozoi-
scherInfektionen,v.R.Schnitzer.(Lfg.
ト
268)解 剖 生 一 生 二 藥 理 病 二
6.Methodenderexperimente工lenKrebs-
forschung,v.W.Crammer.‐Methoden
derSpirochatenforschung,v.W.A.
Collier.‐Sachregister,TitelandIn-
haltsverzeichniszuAbt.VIII,Tl.2.(Lfg.
375)解 剖 生 一 生 二 藥 理 病 二「
Abt.IX.MethodenderErforschungder
LeistungendestierischenOrganismus.
Tl.1.AllgemeineMethodenfderErfor-
schungderLeistunge皿destieri・"
schenOrganismus)
Hlft.1.
～
Hft.1.1VFethodikderExperimentalzoologie,
v.H.Przibram.(Lfg.34)一
解 剖 生 一 生 二 藥 理 内 一 小 兒 藥 局
2.DaslebendeTiermaterialfurbiologi-
scheUntersuchungen(Auswahl,Be-
schaffung,Haltungunterverschiedenen
Bedingungen,Markierung),v.H,Przi-
bram.‐DasmethodischeSammelnvon
Tieren,v.V.Franz.‐Konservierungsme-
thodenfurzoologischePraparate,v.V.
Franz.‐PraparationderWirbeltiere
(furdermoplastischeZwecke),v.A.フ ウロ
Koch.‐MethodenderAnfertigung
einfacherTextfigurendurchdenAutor,
v.F.Heikertinger.‐Injektionstechnik
furmikroskopischeUntersuchungen,v.
L.Neumayer.‐Rekonstruktionsmetho-
dew,v.K.Peter.‐Zootomische
(makroskopisch-zooiogische)Technik,v.
W.Stempell.=Das"Durchsichtigma-
then"alsbiologischeArbeitsmethode,v.
Vz7.Spalteholz.‐MethodezurErmit-
tlungderNalirpflanzenvonInsekten,v・
F.Heikertinger.(Lfg.71)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 内 一 小 見 藥 局
!
'3 .Konservierungsmethodenfurhistologi-I
scheZwecke,v.L.Neumayer.‐Ento-
mologischeTechnik,v.A.Koch.‐Die
AltersbestimmungderFische,v.W.A.
Collier.-SerodiagnostikalsMethode
derTiersystematikandAnthropologie,
v.Th.1Vlollison.(Lfg.94)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 内 一 小 兒 藥 局
4.AllgemeineMethodendeszoologisch-
systematischenArbeitens;dieNomen-〒kl
atur,v.W.A.Collier.‐Sachregister,
＼
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TitelandInhaltsverzeichniszuAbt.工X,
Tl.1,Hlft.1.(Lfg.144)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 内 一 小 兒 藥 局
Abt.1%,TI.1,Hlft.2.Nlethadender
TierhaltungandTierziich-
tung.Bd.1.
Iift.1.MethodenderZiichtungvonReptil-
lienundAmphibien,v。P。Ka皿merer.
‐AllgemeinesfiberZuchtungvon
Insekten,v.F.Iieirkertinger.‐Aptero-
genea,v.H.Przibram.‐Ziichtungder
Amphibiotica(EphemeridenandLebel-
luliden),v.F.Heikertinger.‐Ziichtung
vonOrthopteren,v.F.Zacher.‐
ZuchtungderCorrodentia(Termiten,
Lause,Blassenfiisseusw.),v.F.
13eikertinger.‐SizchtungvonRyncho-
ten,v.F.Heikertinger。(Lfgユ82)'解
剖 生 一 生 二 藥 理 藥 局
2.ZuchtungderHomopteren,v.C.
BSrner.‐ZiichtungvonNeuropteren,
TrichopterenandPanorpaten(Mecop-
teren),v.F.Heikertinger.‐Ziichtung
flerLepidopteren,v.E.Fischer.‐
ZiichtungvonDipteren,v.F.Heiker-
tinger.‐ZuchtungvonCo工eopteren,v・
F.Heikertinger.‐ZiichtungvonHyme-
nopteren,v.J.F'aYrringerandF.
Heikertinger.(工.f9.204)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 藥 局
3.ZiichtungvonArneisen,v.H.Kutter.‐
HaltungandZuchtder]ヨ 匚onigbiene,v.
M.Hartmann.‐DieZuchtdeschinesi-
schenSeidenspinnersBombyxmori,v.
H.Michael.‐MethodenzumZiichten
vonLandpu工monaten,v.KKunkel.‐
PflegeandZuchtweitererwirbelloser
Landtiere,v.P.Kammerer.‐Methoden
der・biologischenBekampfungschad-
licherInsektenimPfl'anzenschutz,v.F.
Stellwaag.(Lfg.207)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 藥 局ノ
4'.MethodenzurUntersuchungparasiti-
scherWiirmer,v.W.A.Collier.‐
ZuchtungparasitischerWurmer,v..W.
A。Collier.(Lfg.242)藥 理 藥 局
5.VogelpflegeandVogelzucht,v.R.
Neunzig.(Lfg.274)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 藥 局
Abt.IX,TI.1っHlft.2.Methodender
TierhaltungandTierZiich-
tong.$d.2.
Fift.1.EinrichtungvonZimmer-andFrei-
land-Aquarienund-Terrarien,einsch-
liesslich,derTechnikderHaltungand
ZuchtvonFischen,ReptilienandAm-
phibien,v.W.Klingelhoffer.(Lfg.271)'解 剖 生 二 藥 理 藥 局
5
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.Abderhalden,且an・dbuch(Fortsetzuuq)
2.Zoologisch-mikroskopischeMethodikmit
EinschlussderembryologischenTech-
nik,v.W.A.Collier.‐Sachregister,
'Tit
elund工nhaltsverzeichnissezuAbt.
IX,TL1,Hlft.2,Bd.ユー 2.(Lfg.207)
解 剖 生 二 藥 理 藥 局
Abt.IX,TI.2.MethodenderSiiss-
wasserbiolog3e.Hlft.1.
Hft.1.Diechemischeandphysikalische
UntersuchungderGewasserfurbiologi-
scheZwecke,v.E.Wagler.‐Die
UntersuchungbestimmterGewasser .
DasGrundwasser,v.A.Thienemann.
DieQuellen,v.A.Thienemann.Die
UntersuchungvonStromen,v.E.
Hentschel.SeeandTeic17.Ufer,v.A.
Thienemann.SeeandTeich.Tiefe,v .
E.Naumann.SeeandTeich.Plankton
andNeuston,v.E.Naumann.‐
Wasserwerkbiologie,v.E.Naumann.‐
Abwasserbiologie,v.E.E3entschel.‐Die
RohkulturdesHeleoplanktons,v .E.
Naumann.(Lfg.115)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 小 兒 薬 局
2.ZuchtvonWasserinsekten.DieZucht
derOdonaten,v.R.Tumpel.Zuchtder
Trichoptera(KSeherfliegen),Lepidop-
tera(Schmetterlinge),Ephemeroptera
(Eitagsfliegen),Plecoptera(Uferfliegen),
w.GjUlmer.DieZuchtderWasserkafer,
v.H.Blunck.DieZuchtderDipteren
andWasserhymenopteren,v.A.Thiene=
mann.‐ZuchtvonKrebsenandWiir-
mern,v.E.Wagler.‐DieZuehtvon
DaphnismagnaStraus,v.E.Naumann.
Die%lusnutzungd.Susswassersdurchd.
Fischerei,v.P.Schie皿enz.-1Vlethoden
zurUntersuchungclerEntwickiungsge-
schichtederSeen,v.G.1,undgvist.‐
FahrzeugezurUntersuchungvonBin-
nengewassern,v.M.Auerbach.‐Die
biologischeStationinLunz(Kupelwie-
serscheStiftungi,ihreEinrichtungand
Arbeitsweise,v.F.Ruttner.(Lfg.173)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 小 兒 藥 局
3.DieArbeitsmethodenderregionalen
Limnologie,v.E.Naumann.‐Einige
Hauptproblemederphotographischen
TechnikinderLimnologie,v.E.
Naumann.‐Methodenderexperimen-
tellenAquarienkunde,v.E.Naumann.
(工Mfg.ユ80)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 ・小 見 藥 局
4.DasLebenderBinnengewasser.Eine
methodologischeかbersiehtundein
Programm,v.A.Thienemann.‐
MethodenzurUntersuchungderMikro-
phytenderlimnischenLitoral-and
Profundalzone,v.H.Thomasson.‐Die
hShereWasservegetation,v.H.Gams.
‐VorlesungsversuchefiberLimnobiolo-
gie.PlanKton・andNeustonkunde,v。
ズ、
置
E.Naumann.‐Bemerkungenizberdie
itlBedeutunganddieMeth°deneinermathematischenPrufungvonMittel-
wertenunter'besondererBeriicksichti一む
'gungderPlankt°l°gie,v.T.Freidenfelt.‐TitelandlnhaltsverzeichniszuAbt .
IX,TL2,Hlft.1.(Lfg.ユ84)暑
解 剖 生 一 生 二 藥 理 小 見 藥 局
Abt.IX,T1.2.MethodenderSriss-
svasserbiologie.Hlft.2.
elHft.1.DieArbeitsmethodenderFischerei-L
ebiologie,v.H.H.Wundsch.(Lfg.231)
,.解 剖 生 一 生 二 藥 理 藥 二
三・2 .DieMethodikderTiergeograpziedes
eSusswassers,v .S.Ekman.‐Flottierende
】・Stationen ,v.H.C.Redeke.‐Anwen一
㌧・dungdesInterferometersユnderSiiss一
㌦wasserforschung ,v.R.Demol1,A.
aSeiserundL .Walz.‐Diekiinstliche
噌AnlagevonFreilandwasserbeckenand
-SumpfgrabenfurZweck
ebioユogischer
eundexperimentellerStudienundfur
l・denUnterrichtsbetrieb ,v.C.Cori._
LimnologischeLaboratorien,v.F.Lenz.
1‐DieLichtverhaltnissedesSusswas-
tlsers.EineprinzipielleKlarlegungeinigerihrerHauptproblemeaufmetho-
「dologischemGrund
,v.E.Naumann.
(Lfg.232)缸
解 剖 生 一 生 二 藥 理 藥 ニタ も
,3.Anleエ しungzurUntersuchungdesLimno-
i
.neustons,v・W・M.Rylov.‐Haltung
ヨーundAufzuchtvonSusswasserbryozoen
,'圏
v.H.Graupner.-DieZuchtdesPhyto・
ユplanktons ,v.E.Naumann.‐DieZucht
・derCladocerendesSeenpianktons
,v.E.
・Naumann .‐DieZuch'teinigerClado-
icerendesTeichplanktons
,v,E.
ヨ刷
.・Naumann.‐UberdieZuchteines噌Ostracodens
,Cyprinotusincongruens
汐Rauch
,v.E.Naumann,-DieZuchtder
∋CopepodendesSeenp工anktons
,v.E.
Naumann.‐DieZuchtderplanktischen
iRotatorien
,v.E.Naumann.‐DieZucht
ldesAufwuchsesunterMethodedesAufwuc。Anwendungderstragers,v.E.
iNaumann.‐Methodenderteichwirt-
∋schaftlichenVersuchsanstellung(Dun-
1jBungandFiitterung),v.R.Demolland
.E.Walter.-DieMessungdesEindrin-
.gensvonLichtinWassermitphotoelek-
.trischenZellen,v。E.Shelford.-
MethodenzurUntersuchungvonFluss-
}lebensgemeinschaften,v.V。E.Shelford
andS.Eddy.(Lfg.309)
き 廨 剖 生 一 生 二 藥 理 藥 二
L
・4 .Diepx-BestimmungmitdemHydriono-
'meter
,v.E.Bresslau.‐Haltungund
【AufzuchtvonSusswasserschwammen ,
}v ・K・Schroder.‐Fang,Pflegeand'Z
uchtderdeutschenSusswasseregel,v.
K.Herter.(Lfg.338)
「_」 隠A 柑^.L^_3^ 4R3
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5.DaslimnologischeLaboratoriumin
Aneboda,Schweden,v.E.Naumann.‐
DieUntersuchungdesStoffwechse工s・der
Wasserbakterien,v.A.Seiser.‐Die
ExkursionsuntersuchungendesLimno-
planktons,v.W.M.Rylov.(Lfg.401)
生 一 生 二 藥 理 藥 二
6.DieMassenzuchtvonnannoplanktischen
GriinalgenalsFutterfurWassertiere,v,
i譽E.Naumann.-NeueEinrichtungenand
Arbeitsmethodenimlimnologischen
Laboratoriumsbetrieb,v.E.Naumann.
‐TechnikderUnterwasserbohrungauf
Bohrfahren,v.E.Wasmund.‐Quantita-
tiveMethodenzurUntersuchungdes
Nannoplanktons,v.H.Utermohl.‐
SachregisterzuAbt.工X,T1.2,Hift.1-2.-
TitelandInhaltsverzeichniszuAbt.IX,
T1.2,Hlft.2,(Lfg.452)生一 藥 理 藥 二
Abt.17C,TI.3.MethodenderVerer-
bungsforschnng.Hift.1.
Hft.1.MethodenderKonstitutionsfor-
schung,v.J.Bauer.‐Methodenzur
ErforschungderVererbungerworbener
Eigenschaften,v.P.Kammerer.‐
MethodenderexperimentellenVaria-
tionsforschung,v.P.Kammerer.‐
MethodenderVererbungsforschung
beimMenschen,v.V.Haecker.‐Die
MethodenderFamilienforschungv.R.
Sommer.(Lfg.116)解 剖 生 二1
2.Die,Methodenderphylogenetischen
(stammesgeschiehtliehen)Forschung,v.
H。H.Karny.(Lf9・177)解 剖 生 二
3.MethodenderVererbungsforschungbei
Tieren.AllgemeinerTeil,v.E.Witschi.
‐TechnikderVariations-andErblich-
keitsanalysebeiCrustaceen,v.R.Wolte-
reek.‐MethodenzurErforschungder
VererbungbeidenLepiopteren,v.H.
Federley.(Lfg.290)解 剖 生 二
●
Abt.D【,Tl.3...Methode皿derVerer・ ■ノ
bungsforschung.Iilft.2.
Hft.1.Methodenderkonstitutionelldn
K6rperbauforschung,v.F.v.Rohden.
(Lfg.292)解 剖 生 二 衞 生
・2 .DieHautcapillarmikroskopieamLeben-
den,v.W.Jaensch.(Lfg.319)解 剖
3.ArbeitsweisederbotanischenPhyloge-
netikandandererGruppierungswissen-
schaften,v.W.Zimmerma皿 ‐Metho-
derzurDarstellungverstecktermen-
delnderErbanlagendurchihreAktivie-
rungohneKreuzung,besondersdie
KaltepigmentierungWeisserHaareand
roterAlbinoaugen,v.W.Schultz.
.(Lfg.356)解 音9生 二
、
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Abt.IX,Ti.4.Methodendervergiei-
chendenPhysiologiemitbeson-
dererBeriicksichtignngder
Wirbellosen.
lift.1.MethodenzumStudiumdesPigment
wechsels,v.B.Durken.‐Methodikdes
StudiumsderSekretionvonVerdauungs-
saftenandderResorption,v.H.J.
Jordan.‐KastrationandGonaden-
transplantationbeiInsekten,v.J.
Meisenheimer.‐MethodikderErfor-
schungdesMimikryproblemsein-
schliesslichderProblemederiibrigen
schiztzendenTiertrachten,v.F.Heiker-
一,tinger.(Lfg.76)解 音旺 生 一 生 二 藥 理
2.MethodenzurErforschungdesVogel-
zuges,v.J.Thienemann.‐Methoden
zurBehandlungderAtemphysiologieder
Insekten,v.A.Koch.‐DieVerfahren
zurF,rforschungdesTierfluges,v.O.
Prochnow.(Lfg.199)
解 剖 生 一 生 二 藥 理へ
3.MethodenandTechnikderNerven-and
MuskelphysiologiebeiwirbellosenTie-
ren,v.H.J.JordanandP.J.vander
'Feen 。(Lfg.293)解 剖 生 一 生 二 藥 理
4.MethodenandTechnikdervergleichen-
denStoffwechselphysiologiebeiWirbel-
losen,v.H.P.Wolvekamp.‐Sach-
register,TitelandInhaltsverzeichniszu
Abt.IX,Tl.4.(Lfg.331)
1解 剖 生 一 生 二 藥 理
Abt.IX,T1.5.MethodenderMeer-
wasserUiologfie.Bd.1.
Hft.1.UntersuchungenanSeetieren,v.M.
Henze.‐MethodendermarinenBiogeo-
graphie,v.H.Broch.(Lfg.249)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 内 三 竹 尾 藥 局,
2.むberKulturundMethodicbeim
StudiumderMeerespflanzen,v.1.
Schiller.,‐MethodenderUntersuchung
derBodenfaunadesMeerwassers,v.H.
Blegvad.(Lfg.256)
1♂ 解剖 生一 生二 藥理 内三 竹尾 孳局ホ
13.Pflege,C
ephal。Behandlungandpodenfurzoolo、Zuchtderischeand
physiologischeZwecke,v.G.Grimpe.‐
ZiichtungderEnchinodermen,v.J.
Runnstrom.‐HaltungandAufzucht
vonMeeresbryozoen,v.H.Graupner.‐
Zucht-andVersuchsmethoden(Geschle-
chtsbestimmung)beiBonellia.Zucht-
methodenbeiThalassemaandEchiurus,
v.F.Baltzer.(Lfg.278)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 内 三 竹 尾 藥 局
4.HaltungandAufzuchtvonMeeressch-
wammen,v.W.Arndt.‐DieZuchtung
verschiedenerwirbelloserMeerestiere,v.
A.Hagmeier.(Lfg.326)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 内 三 竹 尾 藥 局
♂
齢し
風
1A」 A凵 量
AbflQrhalden,Handbuch(Fortsetzuug)
5.DieKulturderAuster,v.R.Kandler.
(Lfg.333)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 内 三 竹 尾 藥 局
8.BakteriologiedesMeeres,v.W.Benecke.
‐Sachregister,TitelandInhaltsverzei-
chniszuAbt.IX,Tl.5.(Lfg.404)
解 剖 歩 一 生 二 藥 理 内 三 竹 尾 藥 局
Abt.IX,Tl,6.MethodenderDieer-
wasserbiologie.Bd.2.
二Elft.1.DieMethodikfischereibiologischer
UntersuchungenanMeeresfischen,v.A.
Buckmann.(Lfg.307)
解 剖 生 二 藥 理 藥 局h
2.Die・ZtichtungvonMeeresfischenfur
wissenschaftlicheandpraktische
Zwecke,v.H.Herding.(Lfg.335)
生 二 藥 理 藥 局
3.DieGewinnungandUntersuchungvon
SchlammprobenanddieKulturderin
denselbenlebendenMikrofauna,v.C.
Cori.‐GewinnungandUntersuchung
der14eeresgrundproben,v.O.Pratje.
(Lfg.410)生 二 藥 理 藥 局
4.NarkoseandAnasthesiewirbelloser
TieredesSuss-andMeerwassers,v .C.
Cori.‐AllgemeineGesichtspunktefur
dieEinrichtungbiologische,hydrogra-
phischerMeeresanstaltenandFischerei-
stationen,v.C.Cori,mitBeitragenvon
Th.KrumbachandH.Broch .‐Sach-
register,TitelandInhaltsverzeichniszu
Abt・工X・Tl.6.(1・fg.471)藥 二 藥 局㌧
Abt.IX,TI.7.MethodenderTierhal-
tangandTierziichtung.
Hft.1.Materialbeschaffung,Lebendbeoba-
chtungandHaltungvonTardigraden,v.E
.Marcus.‐Sammeln,Zuchtungand
UntersuchungvonZecken,v.E .N.
Pawiowsky.‐Sammeln,Zuchtungand
UntersuchungderFlohe,v.E.N.
Pawlowsky.‐MethodikderErforschung
dersubterranenFauna,v.P.A.Chap-
puis。(Lfg.346)解 剖 生 二 藥 理 藥 局
2.MethodenzurUntersuchungvonWas-
serhymenopteren,v.NI.Rimsky-Korsa-
kow.‐FangandZuchtungvonStrep-
sipteren,v.W.Ulrich.‐Sammelnand
ErforschungderBienen-andWespen-
nester,v.S.1.141alyshev.(Lfg.411)
生 二 藥 理 藥 局
3.HaltungandZiichtungvonVorrats-
schadlingen,v.F.Zacher.(Lfg.416)
卜' ・ 藥 理 藥 局
'
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4.DieZiichtungundPflegevonLaborato-
riums-Mausen,v.T.Laanes.‐Aufzucht
andFialtungdergebrauchlichenLabora-
toriumstiere:Amphibien.andReptilien,
v.E。Witschi.‐MethodenderZie面sch・
haltungand-zuchtfurwissenschaftliche
(besondersgenetische)Zwecke,v.C.
Kosswig.(Lf9.453)藥 理
5.DieZiichtungandHaltungvonSauge-
tieren(Kaninchen,Meerschweinchen,R
atten,Mausen),v.F.KrSning .‐Das
HaltenandZiichtenvonSchlangen,v .
C.Stemmler-Morath.‐DasHaltenvon
AllenandMenschenaffen,v.C.Stemm-
ler-Morath.‐MethodenandZielder
NachweisungderEktoparasitenand
tibertragervon工nvasionenuridInfek-
tionenderHaustiere,v.E.N.Pawlow-
sky.‐Sachregister,TitelandInhalts-
verzeichniszuAbt.工X,TI.7.(Lfg.473)
藥 二
＼丶
Abt.IX,Tl.8.Limnologische
・Terminologie .
Hft.1.LimnologischeTerminologie,v.E.
Naumann.Tl.1.(Lfg.343)
本 館 解 剖 生 一 生 二 藥 理 竹 尾
2.LimnologischeTerminologie,v.E.
Naumann.Ti.2.(Lfg.345)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 竹 尾
3.LimnologischeTerminologie,v. ,E.
Naumann.T1.3.(Lfg.347)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 竹 尾
4.LimnologischeTerminologie,v.'E.
Naumann.T1.4.(Lfg.349)
解 剖 生 ・一 生 二 藥 理 竹 尾
5.Limno工ogischeTerminologie,v.E.
Naumann.TI.5.‐TitelzuAbt.工X,
T1.8.(Lfg.351)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 竹 尾
Abt.X。MethodendyerGealogie,Mi皿e・
'
ralogie,Palaobiologieand
Geographic.
Hft.1.MethodenderSeenforschung,v.W.
Halbfass.‐MethodenderPalaogeogra-
phie,v.Th.Arldt.(Lfg.28)
解 剖 生 一 生 二 藥 理
2.DieMethodenderpaユaobiologischen
Forschung,v.O.Abel.(Lfg .35)
解 剖 生 三 生 二 藥 理
3。DiePalaoklimatologie,ihre・Methoden
andihreAnwendungaufdiePalaobio-
logie,v.W.REckardt.(Lfg。48)
解 剖 生 一 生 二 藥 理
,
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4.DieMethodendergeologischenAuf-jド
nahme,v.H.Philipp.‐Methodender
geographischenForschung,v.W.Ule.
(Lfg.100)解p)生 一 藥 理
ノ5 .DieMethodenderGeologiealsLhistori-
scherandbiologischerWissenschaft,v.
J。Walther.(Lfg.185)解 剖 生 一 藥 理
6.ExperimentelleMineralogie,v.R.Gross.
(Lfg。257)解 音班 生 一 生 二 藥 王里
7.ErhaltungszustandundVorkom血ender
FossilresteanddieMethodenihrer
Erforschung,v.K.Ehrenberg.(Lfg.
310)解 剖 生 一 藥 理
8.DieErforschungdesErdinnern.Arbeits-
methodenandErgebnisse,v.A.Sieberg.
‐DiemechanischePhasenanalyse,v.F.
v.WolffandW.Jager.‐Sachregister,
TitelandInhaltsverzeichniszuAbt.X.
(Lfg.334)解 剖 生 一 藥 理θ
Abt.XI.MethodenderErforschungder'ミ
Leas加nge皿despflanzenorganismus.; l
Ti.1.AllgemeineMethodenznr--nter-
suchungdesPflanzenorganismus.
Hft.1.MikroskopischeTechnik,v.M.
Koernicke.(Lfg.36)
本 館 解 剖 生 一 生 二 藥 理 藥 局
2.DieMethodenderPhytographieandder
SystematikderPflanzen,v.L.Diels.
(Lfg.51)
本 館 解 剖 生 一 生 二 藥 理 藥 局
3.MethodenderpflanalichenReizphysio-
logie:TropismenandNastieen,v.K.
Linsbauer.MethodenderPflanzengeo-
graphie,v.G.Karsten.‐Methoden
derPflanzenmorphologie,v.G.Karsten.
‐DieAufgabenderwissenschaftlichen
ErforschunginNationalparken,v・C・
Sc4hroter.,(Lfg.58)
本 館 生 一 生 二 藥 理 藥 局
4.MethodikderBliitenbiologie,v.O.
Porsch.(Lfg.81)
本 館 解 剖 生 一 生 二 藥 理 藥 局
5.MethodenderPilzinfektion,v.H.
Klebahn.(工,fg,113)
本 館 解 剖 生 一 、藥 理 藥 局
6.Praparations>,Konservierungs-and
Frischhaltungsmethodenfurpflanzliche
OrganismenandAnleitungfurdie
OrdnungandAufbewahrungvonSamm-
lungenkonservierterPflanzen,v.E.
Ulbrich.(Lfg.130)＼ 本 館 解 剖 生
一 生 二 藥 理 藥 局
'7
.ExperimentellePhysioiogieder遡aぴ
zenzelle,v.E._Kiister.‐Serum-IReak-
tionenzurFeststellungvonVerwandt-
schaftsverhaltnissenimPflanaenreich
v.C、Mez。 ‐Sachregister,TitelundIn-
haltsverzeichniszu,Abt.XI,Tl.1.(Lfg.
134)
本 館 解 剖 生 一 生 二 藥 理 藥 局
ぎ
Abt.XI,TI.2.SpezielleMethodenzur
UntersnchungderPflanzeand
desBodens.a)Pflaazen.
Tift.1.Diephysikalisch-chemischeAnalyse
derPflanzenzelle(OsmotischerDruck,
BestimmungderOberflachenspannung),
v.V.Grafe.‐MethodikderPermeabili-
tatsbestimmungbeiPflanzenzellen,v.
V.Grafe.‐AnwendungvonAdsorption
andKapillaritatzurbiochemischen
Analyse,v.V.Grafe.‐Messungder
Gas-andWasserbewegung,v.V.Grafe.
(Lfg.13)解 剖 生 一 生 二 藥 理 藥 局
2.VitalfarbungbeiPflanzen,v.W.Ruh-
land.‐Metl20dikderVersucheinVege-
tationsgefassenandaufdenVersuchs-
£eldern,v.E.A.IY7itscherlich.Methoden
derAufzuchtandKulturederparasiti-
schenSamenpflanzen,v.E.Heinricher.
‐MethodenandZielederGewachs-
hauskulturen,'v.G.Karsten.‐Das
PhytoplanktonandKulturversuchean
・einigenseinerVert‐Algenkultur,v.「eter,v.E.Pr、G.Karsten.ngsheim.‐甲
Pilzkultur,v.E.Pringsheim.(Lfg.50)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 藥 局
3.MethodikderBeeinflussungderSamen-
keimunganddesWuchstumsvon
Keimpflanzen,v.V.Grafe.‐Methoden
zumStudiumdesWachstumsderPflan-
zenandseinerBeeinflussung,v.V.
Vouk.‐MethodendesFriihtreibens コィ
vonPflanzen,v.F.Weber.‐DasSteri-
lisierenhohererlebenderPflanzen,v.
V.Grafe.‐MethodenderSand-and
WasserkulturhohererPflanzen,v.E.
Pringsheim.(Lfg.59)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 藥 局コ
4.MethodenderViscositatsbestimmung
deslebendenProtoplasmas,v.F.Weber.,
-1VIethodenzurFeststellungderKeim-
fahigkeitvonPflanzensainen,v.H.C.
Muller.(Lfg.121)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 藥 局
5.DieMethodenderPfropfungbeiPflan-
zen,v.H.Winkler.‐Methodenzum
StudiumderRegenerationderPflanzen,
v.B.Nemec.‐Saclxregister,Titeiand
InhaltsverzeichniszuAbt.XI,Tl.2.
唱
(Lfg.135)解剖 生一 生二 藥理 藥局
,
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Abt.XI,Tl.3.8pezielleMethodenznr
--ntersuchungderP且鋤 虧e皿u皿dd睡8
Bodens.b)Ernahrungand
StoffvicechselderPflanzen.
Bd.1.
lift.1.MethodenzurbiochemxschenUnter・
suchungdesBodens,v.J.Stoklasa .
(Lfg.145)_
本 館 解 剖 生 一 生 二 藥 理 藥 局
2.DiephysikalischenUntersuchungendes
Bodens,v.E.A.Mitscherlich .‐Die
MethodenzurUntersuchungderBoden-
kolloideandihrerEigenschaften,v.G.
Hager.‐GesamtanalysevonPflanzen-
material,v.V.Grafe.(Lfg.146)
本 館 解 剖 生 一 生 二 藥 理 藥 局
3.MethodenzurBestimmungderZusam-
mensetzungderNahrungsmittelder
Pflanzen(AnalysederDuungemittel),
v.H.Neubauer.(Lfg.175)
・ 本 館 解 剖 藥 理 藥 局
4.DieBestimmungderTitrationsaciditat
inPflanzenextraktenandahnlichen
gefarbtenFlussigkeiten,v.H.Luers.‐
DieBestimmungdesfor珥01ti'trierbaren'
StickstoffesinPflanzenextraktenand
ahnlichengefarbtenFlussigkeiten,v.
H.Luers.‐DieBestimmungpraexistie-
renderSubstanzgruppen(Saure,formoi-
titrierbarerStickstoff,Kohlehydrate
usw.)inPflanzen,v.H.Lifers.‐Nach-
WeisderAssimilationdesLuftstick- 　
stoffes,v.A.Koch.‐Methodenzur
BestimmungderAufnahmeorganischer
StolledurchdiehoherePflanze,v.W.
Kotte.‐MethodenzurBestimmungder
AssimilationderKohlensaureausder
LuftandausdemWasser ,v.H.Schro-d
er.・(Lfg.:.)本 餡 解 剖 藥 理 藥 局
5..MethodendermikrobiologischenBoden-
forschung,v.S.A.Waksman .(Lfg.
220)本 館 解 剖 生 一 生 二 藥 理 藥 局
'6.BiochemischeMethodenaufdemGebiete
derPflanzenhygiene,v.J.Stoklasa.‐
DiePhytochemiealsAilfsmittelcur
LosungphylogenetischerFragenand
caberdieAbhangigkeitchemischerIrb
haltsstoffederPflanzevonausserenEin-
flilssen,v.H.Thoms.(Lfg.243)
本 館 解 剖 生 一 生=藥 理 藥 局
Abt.XI,TI.4,Hlft.1.SpezielleMetho-
denzurUntersuchungderPflanzen
anddesBodens.b)Ernahrung
andStoffwechselder
Pflanzen.Bd.2.
Hft.ユ.VomSammelnandPraparierender
KieselalgensowieAngabenfiberUnter-
suchungs-andKulturmethoden,v.F.
Hustedt.‐MethodenzurUntersuchung
derKohlensaureassimilation(Ener-
i
1
巳
ノ
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gieumsatzbeiPflanzen),v.H.Gaffron.
‐MethodenzumNachweispflanzlicher
Wundhormone,v.W.Kotte.‐Neuere
MethodenzurErmittlungdesoffnungs-
zustandesderStomata,v.M.G.Stalfelt.
(Lfg.300)解 剖 生 二 藥 理 藥 二
2.MethodikderHerstellungpflanzlicher
AschenbilderandKieselskelettesowie
vonAnthrakogrammen,v.J .Kisser.‐
DieAnfertigungvonDiinnschliffenvon
rezentenpflanzlichenMaterialien,v.J.
Kisser.‐DieSchliffmethodeninder
Palaobotanik,v.K.A.Jurasky.‐Die
MazerationsmethodenfurrezentePflan-
zengewebe,v.J.Kisser.‐DieMazera-
tionsmethodenandderPalaobotanik,
v.K.A.Jurasky.‐Diekryoskopische
BestimmungdesosmotischenWertes
beiPflanzen,v.且.Walter.(Lfg.353)
解 剖 生 二 藥 理 藥 二
3.MethodenzurUntersuchungderWas-
serverhaltnissevonTorfboden,v.C.
Malmstrom.‐Diebotanisch-mikrotech-
nischenSchneidemethoden,v.J.Kisser.,
Tl.1・(Lfg.389)生 二 藥 理 藥 二
4.Diebotanisch-mikrotechnischenSchnei-
demethoden,v.J.Kisser.T1.2.(Lfg.
1393)生
二 藥 理 藥 二
5.PhysikalischeMethodenderpflanzlichen
Lichtphysiologie(ErzeugungandNies-
sungvonmonochromatischemLicht,
.工.icht-undTemperaturmessungenin荊'
Pflanzenogranen),v。E、Neurnbergk.一
工)ieAnalysevonpflanzlichenWachs・
tumsvorgangenmitkinematographi-
schenRegistriermethoden,v.E.Neurn-
bergkandH.G。duBuy.1(Lfg.399)
生 二 藥 理 藥 二
～
Abt.XI,TI.4,Hlft.2.SpezielleMetho-
denznrUntersuchungderPflanzen
anddesBodens.b)Ernahrnng
andStoffwechselder
Pftanzen.Bd.3.
Hft.1.Methodenderexperiment盈1enUn-
tersuchungmykotropherPflanzen,v.E.
Meユin・(Lfg.455)藥 理
2.DieMessungderosmotischenZustands-
grSssenpflanzlicherZellenandGewebe.
DieMessungdesWiderstandes,dendas
Substrat(Boden,Lbsung,Luft)dem
WasserentzugdurchdiePflanzeentge=
gensetzt,v.A.Ursprung.(Lfg.469)
藥 理 藥 二 法 醫
3.Bestimmu耳gderTranspirationund
EvaporationmitRucksichtaufdie
Bediirfnissederokologie,v.E.工、eick.
‐Sachregister,TitelandInhaltsver-
zeichnissezuAbt.XI,T1.4,Hユft.ユー2.
=藥 理 藥 二
～
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Abt.XI,TI.S.Pflanzengeographische
okologie.Hlft.1.
Hft.1.Pflanzengeographischebkologie,v.
O.Drude.‐DerokologeaufReisen,v.
H.Handel-iViazzetti.‐Diekartographi-
scheDarstellungderPflanzengesell-
schaften,v.R.Scharfetter.‐Diestatis-
tisch-floristischeMethodealsGrundlage
derPflanzensoziologie,v.P.Jaccard.‐
AnwendunggraphischerMethodenin
derPflanzensoziologie,v.A.Frey.‐
LichtklimaandLichtgenuss,v.E.Rubel.
(Lfg.279)解 剖 生 一 生 二 藥 一㌻
2.Vegetationsforschungaufsoziationsana-
lytischerGrundlage,v.G.E.DuRietz.
(Lfg。320)解 剖 生 一 生 二 藥 ニ
ノ ガ て
3.PraktischeRichtlinienderstrukturellen
AssoziationsforschungimSinnedervon
derZizrich-MontpeUier・Schulegeubten
Methode,v.H.Beger.‐DieMethoden
derSukzessionsforschunginderPflan-
zensozio20gie,v.W.Liidi.(Lfg.32'7)
解 剖 生 一 生 二 藥 一
4.BodenundBodenwasser,v.F。Seifert.
‐Sachregister,TitelandInhaltsver-
zeichniszuAbt.XI,Tl.5.(Lfg.377)
解 剖 生 一 生 二 藥 一、
Abt.xl,Tl.6.Pflanzengeographische
Skologie.131ft.2.
'Hft
.1.DieMethodenzurErforschungder
okologiederSteppen-andWiistenpflan-
zen,v.B.Keller.‐DieAbgrenzungvon
3teppen-andWaldsteppenzonenauf
floristisch-statistiseherGrundlage,v.P.
N.Krylov.‐DieProjektionsaufnahme
andBeschreibungderPflanzendecke.
KurzeAnleitung,v.LG,Ramenskij.
(Lf9.335)解 剖 生 一 生 二 藥 理
2.DieUntersuchungderWaldtypendes
osteuropaischenFlachlandes,v.W.N.',
Sukatischew.‐PhanologischeSpektra
derPflanzengesellschaften,v.A.P.
'Schennikow
.‐Methodologiekausaler
Fragestellungenandderphysiologi-
schenExperimentesindervergleichen-
denokologieandexperimentellen
Pflanzengeographie,v.C.Montfort.‐
DievegetationsanalytischenMethoden
derMoskauerSteppenforscher,v.W.
W.Alechin.(Lfg.379)
本 館 解 剖 生 一 生 二 藥 理
3.Physiognomie,TemperaturandKlima・
charakter,v.O.Drude.‐Sachregister,
TitelandInhaltsverzeichniszuAbt.XI,
-T1 .6.(Lfg.384)
.,㌔へ 解 剖 生 一 生 二 藥 理
、
、
Abt.XIS.T.eistungenderniederen
Organismenwelt
TI.1.SpezielleMethoden.Bd.1.
Hft.1.StoffwechseluntersuehunganBak-
terien,NachweisihrerStoffwechsel-
produkte,v.H.Pringsheim.‐Stoff-
wechselversucheanIiefezellen.Metho-
dendesNaehweisesandderBestim-
mungderbeiderGarungentstehenden
Produkte,v.A.Bau.‐Reinziichtung
vonHefenandanderenSprosspilzen,v.
H.Will.‐MethodenderBestimmung
derHefezellvermehrung,v.P.Lindner.
‐AnwendungderPhotographiebei
Hefeuntersuchungen,v.P.Lindner.‐
MethodenzurSichtbarmachungvon
FettinHefenandinZellenhSherer
ヒ 　 ロワ リ
Pflanzen,v.P.工 」1ndner.-uberdle
MutationenbeiHefenandSchimmel-
pilzen,v.1'.Lindner.(Lfg.86)'
・ 解 剖 生 一 生 二 藥 理 藥 局
2.MethodikderR.eizversucneaneinzelli-
genLebewesen,v.E.Pringsheim.‐
IntracellulareSymbiosederTieremit
pflanzlichenMikroorganismen,v.P.
Buchner.‐MethodenzurUntersuchung
aufMikroorganismeninmikroskopi-
schenPraparaten,v.St.Lichtenstein.
{Lf9.122)解 剖 生 一 生 二 藥 理 藥 局
3.DiewichtigstenblethodenbeimArbei-
tenmitPilzen,v.E.PribraumandF.
Zach.‐DiewichtigstenMethodenBeim
ArbeitenmitBakterien,v.F.Fuhrmann
andE.Pribram.(Lfg.136)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 藥 局
4.ZiichtungderMalariaparasiten,die
MethodenihresNachweisesandihrer
Beeinflussung,v.G。Gie皿sa。‐Metho-
denzurUntersuchungvonMiickenals
Infektionstrager,v.E.Martini.‐
MethodenzurUntersuchungvonLausen
als工nfektionstrager,v.H。daRocha-
LimaandH.Sikora.‐Reinziichtung
desTuberkelbacillus,v.E.Lowenstein.
‐TitelandInhaltsverzeichniszuAbt.
XII,T1.1.(Lfg.183)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 藥 局
Abt.AR,TI.2,Hlft.1.SpezielleMathoden.
Bd.2.
`
13ft.1.MethodenzurUntersuchungdes
Verwendungsstoffwechselspathogener
Bakterien,v.H.Braun.(Lfg.332)
解 剖 生 二 藥 二
2.MethodenzurUntersuchungderchemi-
schenZusammensetzungvonBakterieno
'v .E.Chargaff.‐BakteriologischeDiffe-
!rentialdiagnose,v.0.Ehrisma皿.(Lfg.
1423)、 藥 理 藥 二 細 菌
1
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3.MethodikderDunkelfeldmikroskopie,v.F
.W.Oelze.(Lfg.425)
藥 理 藥 二 細 菌
4.KulturderamKreislaufdesSchwefels
beteiligtenBakterien,v.W.Bavendamm.
‐MethodenderSilofutterbereitungand
-untersuchung,v.G.Ruschmann.(Lfg.'426)藥
理 藥 二 細 菌
5.Bakteriologische_Untersuchungsmetho-
denvonMilch,Milcherzeugnissen,Mol-
kereihiifsstoffenandVersandmaterial,
v.K.J.Demter.(Lfg.435)
本 館 藥 理 藥 二
6.NeueMethodenzurmikrobiologischen
UntersuchungvonBoden,v.K.J.
Demeter.‐MethodenzurKulturder
Eisenbakterien,V.N.'Cho工odny.-Kul-
turmethodenandStoffwechseluntersu-
chungenbeiMyxomyzeten(Schleimpil-
zen),v.E.Jahn.‐Kulturmethodenand
StoffwechseluntersuchungenbeiMyxo-
bakterien(Polvagiden),v.E.Jahn.
・(Lfg ・450)藥 理 藥 二 細 菌 理 診
Abt・XII,TI.2,Hlft.2.Spe2重elleMethoden.
Bd,3.
Hft.1.Erkennen,NachweisandKultur
derholzverfarbendenandholzzersetzen-
denPilze,v.W.Bavendamm.(Lfg.457)
"藥 理 細 菌
2.MethodenderVirusforschung,v.H.da
Rocha-Lima,J.ReisandK.Silbersch-
midt.(Lfg.480)藥 一 細 菌
3.DieKulturvonFlechten,v.F .Tobler.
‐MethodenderAnaerobenziichtung
,v.
R.MeyerandK.Pietschmann.‐Die
BestimmungvonZellteilungshormonen
inpflanzlichenGewebenandSaften,v.
K.Rippel.‐SaehregisterzuAbt .XII,
Tl.1-2.‐TitelandInhaltsverzeich-
nissezuAbt.XII,Tl.2,Hlft.1-2.(Lfg.
481)藥 一 萍田菌
Abt,XYII.Methodenderexperimentellen
Therapieandderlmmunitatsforschnng.
T1.1.ExperimentelleThesapie.Biologische
TherapieandDiagnostikderTiersenchen.
Hft.1.MethodenderImmunisierungv .W.
Schurmann.‐Antisera.Technikihrer
Gewinnung,ihreAuswertungandAn-
wendung,v.W.Chiirmann.(Lfg.5)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 一 小 兒
藥 局
2.MethodikderSchutzverleihungbei
Malleus,v.A.Marxer.‐Methodikder
SchutzverleihungbeiTollwut,v.A:
Aujeszky,‐SchutzverleihungbeiRin-
_,derpest,v.H.Zeller.‐Methodikder
Schutzverleihungbeider工、ungenseuche
desRindes,v.C.Giese.‐Methodikder
'Schutzverleihungb
eiBradsot,v.C.
Giese.‐Schutzverleihungbeiminfek-
【tiosenAbortusdesRindes
,v.H.Zeller.
∋ 、.‐DieMethodenderSchutzver工eihung
。u.spezifischenBehandlungdesTetanus,
lv.F.V.Werdt.(Lfg.24)
.解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 一 小 兒
1藥 局
'3
.SchweinepestundSchweineseptikamie ,囗
v・J・]E(oyes.‐Piroplasmosen,v.C.
・Schillillg 。‐Die〕MethodenderSchutz-
verleihunggegenMaul-andKlauenseu-.
che,v.Th.Kitt.‐Schutzverleihung
gegenpluriforme(hamorrhagische)
、Septicamie,v.Th.Kitt.‐Schutzverlei-
hunggegendenStreptokokkusder
.Pferdedruse,v .Th.Kitt.-Schutzver-
leihungbeiPockenderHaustiere ,v.
、A.Gminder.‐Milzbrand ,v.G.Sobern-
heim.‐SchutzverleihunggegenSch-
、weinerotlauf,v.Th .Kitt.‐Methodik
derSchutzverleihungbeiTierseuchen,T
uberkulose,v.A.Eber.‐Technikder
TuberkulinreaktionbeiTieren,v.A.
IEber.‐DiebiologischenUntersu-
chungsmethodenalsHilfsmittelin-der
DiagnostikderVeterinarmedizin,v.C.
Titze.‐Sachregister,TitelandIn-
haltsverzeichniszuAbt.XIII,T1 .1.
(Lfg.82)
解 剖 生 一 生 二 生 化 藥 理 内 一 小 見
藥 局
Abt.VIII,TI.2.Immunitatsforschung.
Hlft.1.
Hft.1.DieArbeitsmethotlenbeiVersuchen
fiberAnaphylaxie,v.H.Pfeiffer.‐Die
PrazipitineanddieMethodenderPrazi-
pitation,v。H.Do工d.‐DieAgglutina-
tion,v.Th.Messerschmidt.‐DieOpso-
nine,v,Th.Messerschmid・t.(Lfg.ユ9)
本 館 院 圏 解 剖 生 一 生 二 藥 理 藥 局
2.TechnikandWesendesPfeifferschen
Phanomens,v.E.Friedberger .‐Tech-,
nikdesbactericidenReagensglasver-
suches,v.E.Friedberger.‐Technilider
Saureagglutination,v.L.Michaelis.‐
DielokalenTuberkulinreaktionen,v.C.Pi
rquetandH.Koch.(Lfg .125).
本 館 院 圖 解 剖 生 一 生 二 藥 理 藥 局
3.DieDermoreaktionen,v.F .v.Groer.‐
1VlethodikandTechnikderErforschung
dernormalenantitoxischenDiphthe-
rieimmunitatdesMenschen ,v.B.S
chick,F.v.GroerandK.Kassowitz .
‐DarstellungsmethodenvonAntigenen
andAntikSrpenfiirimmunchemische
Untersuchungen,v.K。Landsteiner.-
TechnikdermikroskopischenUntersu-
、ChungdesPockenvirus,V.E。Paschen.
(Lfg.137)
【 本館 鬮 繝 生一 生二 糶 藥局
F
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4,DasDiphtherietoxin,v.L.E.Walbum.
(工」f9.ユ56)・ ビ
本 館 院 圖 解 剖 生 一 生 二 藥 理 藥 局
5..MethodenderErforschungunspezifi-
ScherBeeinflussungen,v.W.Weichardt.
‐MethodenzurBestimmung
,derIndi-
vidualitatdesBlutes,v.L工.attes.(Lfg。
221)
解P1生 凵 生 二 藥 理 藥 局
Abt.%Ild,TL2.Ianmunitatsforschung.
Hlft.2.
Hft.1.MethodenderHamolyseforschung
(mitEinschlussderHamagglutination),
v.H.SachsandA.Klopstock.(Lfg.250)
解 剖 生 一 生 二 藥 理 細 菌 藥 局
2.ToxineandToxoide,v.E.Lowenstein.
㌔(1
」fg.269)解 剖 生 一 生 二 藥 理 藥 局
`'3
.AuswertungsmethoflenfurPockenlym-
phenandPockensera,v.St.Zurukzoglu.
‐DasAnaphylaltoxin,一厂.E.Friedberger
and・3.Weissfeiler.,(Lfg.402)
生 一 生 二 藥 理 藥 局
4.DieMethodenzurSerodiagnostikder
Syphilis,v.A.Klopstock.Sachregister,
TitelandInhaltsverzeichnissezuAbt.
XIII,Tl.2,Hlft.1-2.(1.fg.406)
生 一 生 二 藥 理 細 菌 皮 膚 藥 局
Arbeitenaufde皿GebietederchemischenPhy-
siologie.Hft.18.Berl.1931.(S.A.a_
BiochemischenZeitschrift)生 二二
Barger,George.Organicchemistryformedi-
calstudents.Lond.1932.藥 理
Barger,George.Someapplicationsoforga-
nicchemistrytobiologyandmedicine.N.Y.
1930.(TheGeorgeFisherBakernon-resi-
dentlectureshipinchemistryatCornellUni-
versity)衞 生 内 二
Bertho,A.u.Grassmann,V4'.Biochemisches
・Praktikum.Berl.&Lpz・1936・ 生 化 藥 理
Bertrand,Gabriel,etThomas,Pierre.Guide
pourlesmanipulationsdechimiebiologi-
que.2.ed.Par.ユ913.r工 圖
Bertrand,Gabriel,¢ndThomas,Pierre.Prac-
ticalpiologicalchemistry(Guiflepourles
manipulationsdechimiebiologique);tr.
from3.ed.byHectorA.Colwell.Lond.
1920。L生 イヒ 醫 指 エ 圖
Cole,SydneyW.Practicalphysiological
chemistry・9・ed・Camb.1939.本 館
9.ed。 ユ933.藥 理 衞 生
8.ed.1928. .,生_欝 指
7・ed・1926・ 工 圖
,、
6。ed.1920.エ 岡
匂
.4・ed・1914.本 館
Drechsei,Edmund.AnleitungzurDarstel-
lungphysiologisch-chemischerPraparate.
Wiesb・1889・ 本 館 『
Duclaux,Jacques.Lachimiedelamatiere
vivante.2.ed.Par.1910.(Nouvellecollec-
tiOnscientifique)工 圖
Ei皿zeldarste11皿ngen,ausdemGesamtgebietder
Biochemie.Lpz.&Wien.一 歪
Bd.1.Edlbacher,S.DieStrukturchemie
derAminosaurenandEiweisskorper.
ユ927・ 生 化 藥 局 醸 造
2.Kossel,A.ProtamineandAistone.
1929・ 醸 造
3.Klinke,Karl.DerMineralstoffwech-
sel;PhysiologieandPathologie.1931.
生 一 生 化 病 二 醸 造
4.Moser,Hans,u.Moser-Egg,Carla.Phy-
・sikalisch-chemischeGヱeichgewichte,im
Organismus.1934・ 生 二 外 一'
Folin,Otto.Laboratory'manualofbiological
chemistry,withsupplement.N.Y。19ユ6 。
生 化 醸 造
L
FortschrittederphysiologischenChemie .
1929-34.Berl.(Aus"AngewandteChemie"
、1934)旨 生 二 生 イ匕 藥 理
Frankel,Sigmund.DescriptiveBiochemie
mitbesondererBeriicksichtigungder`chemi-
schenArbeitsmethoden・Wiesb.1907.醫 專
Furth,Ottovon.Problemederphysiologi-
.schenandpathologisehenChemie .Lpz.
.1912-13.2Bde .本 館
Inh.:‐Bd.1.Gewebschemie,1912.‐2.Stoffwech-
sellehre,1913.
㌦
w1.1912.院 圖
ド
Glikin,W.BiochemischesTaschenbuch .
Berl.'1909.生 一 細 蔚
Hahn,Amandus:Einfuhrungindiephysio,
logisch-chemischenArbeitsmethoden.Stut.
1936・ イヒ
'fianrowitz
,Felix.FortschrittederBioche-
mie.T1.2.Dresd.&Lpz.1932.(Wiss.
Forschungsberichte.Naturwiss.Reihe,26)
、 解 二 生 イヒ 衞 生
Inh.:‐1924-31.
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T1.3.1938.(Wiss.Forschungsberichte.
Naturwiss.Reihe,49)小 兒
Inh.:‐1931-38.
Hanrowitz,Felix,bearb.BiochemiederMen-
schenandderTiereseit1914.Dresd.&Lpz.
ユ925.(Wiss.Forschungsberi(血te.Naturwiss。
Reihe,12)生 化
`
Hawk,PhilipB.andBergeim,Olaf.Practical
physio工ogicalchemistry.9.ed.Lond.1926。
.産 婦
8.ed.Phil.c.1923.エ 圖
5.ed.1916.:匚 圖
4,ed.1915.本 館
Hofineister,Franz.Leitfadenfurdenprak-
tisch-chemischenUnterrichtderMediziner.
5.Aufl.Brns.1914.生 化
[liopkins,SirFrederickGowland]Perspec-
・tivesinbiochemistry:thirty-oneessayspre-
sentedtoSirFrederickGowlandHopkins,
bypastandpresentmembersofhislabora-
tort'.Ed.byJosephNeedhamandDavidE.i
Green.Camb.1937.本 館 衞 生1
-Hoppe-Seyler,Felix.Handbuchderphysic
logisch-andpath◎1◎gisch-chemischenAna-
1yse.9.AufL,hrsg.v.H.Thierfelder,Berl.
1924.
解 剖 生 一 生 二 藥 理 病 一 内 二 内 至
外 一 外 二 精 紳 皮 膚 耳 鼻 産 婦 理 診
'藥 局 醫 指
8.Aufl.,bearb.v.H.Thierfelder.1909.
内 一
7.Aufi.1903.生 イ匕m
6,Au乱1893.本 館
Jackson,HolmesC.Directionsforlaboratory
workinphysiologicalchemistry.N.Y.
1902.工 岡
Koch,FrederickC.Practicalmethodsinbio-
chemistry.Bart.1934。 藥 理駈
Monographsonbiochemistry.Lond.,&c.
Armstrong,E.Frankland.Thecarbohy-
dratesandtheglucosides.4.ed.1924.
應 化 醸 造
Armstrong,E.Frankland.Thesimple
carbohydratesandglucosides.2.ed.1912.
工 圖
Armstrong,E.F.andArmstrong,K.F.The
carbohydrates.1834.生 イ匕
Armstrong,E.F.andArmstrong,K.F.The
glycosides.1931。 生 化 薬 理 化 醸 造、
Bayliss,W.M.Thenatureofenzymeac-
・tion .5.ed.1925.解 二 醸 造
3.ed。1914.生 化
2.ed.1911.醸 造
1908・ 工 圓
Cathcart,E.P.Thephysiologyofprotein
metabolism.1921.,・ 生 一
Dak血,H.D.Oxidationsandreductionsin
theanimalbOdy.1912.醸 逧 工 圓
Haldane,d..B.S,Enzymes.1930.醸 造
Harden,Arthur.AlcoholicfermentaUion.
4.ed.ユ932.生 イヒ 醸 造
3.ed.1923.昏 釀 遣
1911.工 圖
Hunter,Andrew.Creatineandcreatinine.
1928.'本 館 生 化 藥 局 石 分 釀 造
Jonees,Walter.Nucleicacids.2.ed.1920.
、 藥 局 醸 造 工 圖
・1914.・ 工 圓
Sossel,Albrecht.Theprota皿finesandhis-
tones;tr.fr.(艶rm.byWilliamVeale
Thorpe.ユ928.生 イ匕 醸 造
Krogh,August.Therespiratoryexchange
ofanimalsandman.1916.生 一
7:eathes,J.B.Thefats。19ユ0.醸 造
Maclean,Hugh.Lecithinandalliedsu'b-
stances:thelipins.19ユ8.解 剖 生 一タ
Osborne,ThomasB.Thevegetablepro-
lteins.、2.ed.1924.化 醸 造
Plimmer,R.H.A.Thechemicalconstitu-
tionoftheproteins.Pt.i.1917:生 一
1908.醸 蒄
Stephenson,Marjory.Bacterialmetabolism.
ユ930.細 菌 醸 邉
Noodham,Joseph.Acharttoillustratethe
historyofbiochemistryandphysiology.
Camb.1924.衛1生
ず
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Oppenheimer,Carl.KleinesWorterbuchder
BiochemieandPharmakologie.Berl.&Liz.
1920.(Veit'sSamml.wiss.Worterb.)
藥 局 醫 專 醸 造
Plimmer,R.H.A.Practicalorganicand
biochemistry.Lond.1926.生 一
■ エ920・・ 本 館
1915. .内 二 工 圓
Pryde,John.Recentadvancesinbiochem-
istry.3.ed.Lond.1931.(Therecentad-
vancesseries).防 疫
一1928.醸 造
Roche,Jean.Essaisurlabiocnimiegene-
raleetcompareedespigmentsrespiratoires.
◆Par
.s.d.4生 一 ・
Rohmann,F.Physiologisch-chemischeMe-
thoden;nebsteinerAnleitungzurqualita-
tivenAxralyse.3.Auf1.Ber1。ユ916.エ 圖
Rona,Peter.Praktikumderphysiblogischen
Chemie.Berl.1926-29.3Bde.生 二
Inh.:‐Tl.1.Fermentmethoden,1926.‐2.Blut,
Harn,v.P.Renau.H.Kleinmann,1929.‐3.
StoffwechselandEnergiewechsel,v.H.W.Kmip-
pingu.P.Rona,1958.
T1.1.2.Aufl.1931.化 醸 造 ・
T1.1.1926.醸 造
rも
_Tl.2.1929,生 一 病 一 内 三
丁1.3.ユ928.内 三三 産 婦
Salkowski,E.Alaboratorymanualofphys-
iologicalandpathologicalchemistry;tr.by
W.R.Orndorff.N.Y.1904.生 化
Salkowski,E.Practicumderphysiologischen
undpathologischenChemie.5.Au乱Berl.
1912.生 化 内 一 小 兒
ユ8';3.本 館
Schulz,Fr.N.Praktikumderphysiologischen
Chemie.7.Aufl.Jena,1831.解 二
Snyder,Harry.Thechemistryofplantand
animallife.4.ed.N.Y.1920.醫 專
Stoll,Arthur.EinGangdurchbiochemische
Forschungsarbeiten.Berl.1933。 化
Wfls°a,Wright.Alab°rat°rymanual°f」
physiologicalchemistry.2:ed.Balt.1932.
■
●
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Grundriss,Hand-u.Lehrbiicherusw.
掘bderhalden,Emi1.Lehrbuchcterphysiologi-
schenChemie.7.Aufl.Berl.&Wien,1940.
・ .生 二 生 化 藥 一 小 見 理 診
6.Aufl.1931.
生 一 藥 理 細 菌 内 二 産 婦 醫 指
5.Aufl.ユ923.2Bde.生 化 理 診
や
4.Aufl。1920-21・2Bde.病 一
3.Auf1.1914-15.2Bde.本 館
2。Auf1.1909.本 館
1906。 本 館
Tl.1.4.Au乱1920.生 化
Arthus,Maurice.Elementederphysiologi-
schenChemie.Bearb.v.JohannesStarke.
3.Aufl.Lpz.1910.(Abel'smed.Lehrb.)
醫 專
Ba-dwin,Ernest.Anintroductiontocom
parativebicchemistry.Camb.1937.衡 生
Bodansky,Meyer.Introductiontophysioio-
gicalchemistry.3.ed.N.Y.ユ934.生 化
2.ed。1930.藥 理
Bottazzi,Philipp.PhysiologischeChemie;
dtsch.v.H.Boruttau.Lpz.&Wien,ユ902-
04。2Bde.本 館
B皿ge,G.Lehrbuchderphysiologischenund
pathologischenChemie.2.,Aufl.Lpz.1889.
醫 專 醫 指
Cameroaa,A.T.Atext-bookofbiochemistry
forstudentsofmedicineandscience.3.ed.
Lond.ユ931.(Churchi11'sempireseries)
釀 造
N.Y.1928.エ 圓
Chittenden,R.H.,ed.Studiesinphysiola
gicaユchemistry.N。Y。isoi.(Yalebicen-
tennialpublications)工 圖
Edlbacher,S.KurzgefasstesLehrbuchder
physiologischenChemie.4.Aufl.Berl.&
Lpz.1937.産 婦
3.Aufl.ユ936.生 二 化 生
・1929.'生 二
Fearon,WilliamRobert.Anintroductionto
bioche即is1翼y・Lond.,193.$、 イ匕
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Furth,Otto.Lehrbuchderphysiologischen
andpathologischenChemie.Lpz.1925-27.
2Bde.生 二 生 化 藥 理
Inh.:‐Bd.1.Organchemie.‐2.Stoffwechsellehre.
`
Furth,Otto.VergleichendechemischePhy-
siologiederniederenTiere.Jena,1903.
本 館
Gortner,RossAlken.Outlinesofbiochemis-
try.N.Y.1929.生 二 生 化 化コ
Halliburton,W.D.Lehrbuchderchemischen
PhysiologieandPathologie.Bearb.v.K.
Kaiser.Heidelb.1893。 本 館
Halliburton,W.D.,&c.Theessentialsof
chemicalphysiology,byW.D.Halliburton,
J.A.HewittandW.Robson.13.ed.Lond.
1936.生 イヒ
9.ed.1916.生_
1893.工 圖
Hammarsten,Olof.Atext-bookofphysiolo-
gicalchemistry;tr.byJohnA.Mandel.7.ed.
N.Y.1914,藥 局
＼
ジ ピ
5.ed1908.噛 工 圖へ
Hammarsten,Olof,hrsg.Lehrbuchderphy-
・siologischenehemie.11.Au乱Miin.1926.
ト 内 一
i
10。Aufl.1923.外 一 理 診 藥 局 工 圖1
9.Aufl.Miin.&Wiesb.1922.
生 イ匕 薬 理 細 菌 夕}・二 ノ亅、見 皮 麿
8.Aufl.Wiesb.1914.
本 館 内 一 藥 局 石 分
7.Aufl.1910.本 館
6.Aufl.1907.本 館 生 化 内 二
5.Aufl.iso4.本 館 藥 局
4.Aufl.1899. 、本 館 眼 科
3.Au乱1895・ 本 館 解 剖 醫 專
Hari,Paul.KurzesLehrbuchderphysio-
logischenChemie.4.Aufl.Berl.1932.
・ 本 館 醫 指
3.Aufi.1928.生 二 生 イ匕
Harrow,Benjamin,andSherwin,CarlP.,ed.
Atext-bookofbiochemistry.Phil.&Lond.
1935.生 イ匕
1」ehnarzt,Emi工.Einfuhrungindiechemi-
schePhysiologie.4.Aufl.Berl.1940.生 二
3.Aufl.・1939.・ 外 二 醫 指
,
2.Aufi.1938・ 生 化 病 一 醫 指 醫 專
ユ937,生 一 生 二 生 化 藥 理 病 二 産 婦
Lob,Walther.EinfuhrungindieBiochemie
inelementarerDarstellung.2.Aufl.,v.Hans
Friedenthal.Lpz.1918.(Au'sNaturand
Geisteswelt,Bd.352)エ 圖ヲ
Long,JohnH.A'text-bookofphysiological
chemistryforstudentsofmedicine.Phil.
ユ905..醫 專
1Vlathews,AlbertP.Physiologicalchemistry.
4.ed.N.Y,1925.外 一
2.ed.19ユ6.工 圖
Mathews,,AlbertP.Principlesofbiochem=
istry.Balt.1936.
生 一 生 化 病 一 衛 生 内 一 化 應 化 細 イe'
Moore,Benjamin.Biochemistry.Lond.
1921.ノ 工 圖
/
Miiller,Franz.Physiologischeandklinische
Chemie.Lpz.1931.(Laboratoriumstechnik
undRSntgenverfahren,:.)生 二
Neumeister,Richard.Lehrbuchderphysio-
logischenChemie.1-2.Aufl.Jena,1893-97.92Bd
e."本 館
工nh.:-TI.1.DieErnahrung.一一2.Dietierischen
GewebeandFliissigkeiten.
o
Oppenheimer,Carl,Einfuhrungindieallge-
meineBiochemie.Leiden,1936.生 二
t
Oppenheimer,Carl,3crsy.HandbuchderBia
chemiedesMenschandderTiere.Unter
Mitw.v.E.Abderhaldenandandern.2.Aufl.
Bd.1-9;Ergzbd.;Ergzwk.Bd.1-3.Jena,
1924-36.14Bde.細 イ匕
Inh.:‐Bd.1.DieBaustoffedertierischenSub-
stanz,1924.‐2.BiochemiederZelle,1925.‐3.
SpezifischeBindungandAntikorper,1925.‐4.
Gewebe,OrganeandSekrete,1925.‐5.Verdauung,
Resorption,Exkretion,1925.‐6.Gaswechsel,
ErnShrung,Gesamtstoffwechsel,1926.'‐i.Ge-
samtstoffwechselunterbesonderenBedingungen,
1927.‐8.SpezielleStoffwechsellehre,1925.‐9.
RegierungderFunktionen,1927.‐Ergzbd.,1930.
‐Ergzwk.,Bd.1.(Erg.a.Bd.1-3),1933,2Bde.
-2.(Erg.z.Bd.4-6),1934.‐3.(Erg.z.Bd.7-9),
1936.
Bd.1-9;Ergzwk.,Bd.1-3.2.Aufl.1924-
36.13Bde.生 二 藥 理
Bd.1-9;Ergzbd.2.Aufl.1924-30.10Bde.
醸 造
Ergzbd.;Ergzwk.,Bd.1-3.2.Aufl.1930-
36.4Bde.in5.生 化
■ 」
重
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Ergzbd.2.Aufl・isso.内 二 .
Bd.1。5;Ergzbd.ユ909-13.6Bde.in8.
藥 局
Bd.1-4;Ergzbd.1909-13.5Bde.in8.
本 館 生 二 内 二
Bd.1-2(Hlft。1),3-4;Ergzbd.ユ909-13.
5Bde.in7.生 化
Bd.ユ。1909.生_
Parsons,T.R.Fundamentalsofbiochemistry
inrelationtohumanphysiology.5.ed.
Camb、1935..生 化
■4。ed.1933.・ 衞 生
2,ed.1924.工 圖
1923・ 本 館
Pettibone,C.J.V.Anintermediatetextbook
ofphysiologicalchemistrywithexperimepts.
St.Louis,1917.工 圖 醫 專
Rohmann,F.Biochemie.Berl.1908.
本 館 工 圖
Schmidt,CarlL.A.andAllen,FrankWor-
thington.Fundamentalsofbiochemistry
withlaboratoryexperiments.N.Y.&Lond.
1938.(lnternationalchemicalseries)生イ匕
Schmitz,Ernst.KurzesLehrbuchderchemi-
schenPhysiologie.3.Aufl,Berl.1931.
生 化 藥 理 醫 指
Schryaer,S.B.Anintroductiontothestudy
ofbiologicalchemistry・Lond・n.d.工 圖
Thorpe,WilliamVeale.Biochemistryfor
medicalstudents.Lond.1938。 生 化
告
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Alwall,Nils.i7berdieWirkungderDinitro-
phenoleaufdietierischenOxydationspro-
Besse.Berl.ユ936.(Skandinav.Archf。
.Physio1。Bd.72,Suppl.)衛 生
Arrhenius,Svante.Quantitativelawsinbio-
『1
0gicalchemistry.Lond.1915・ 醸 造 醫 專
Baylis,WilliamM.Thecolloidalstatein
itsmedicalandphysiologicalaspects.Oxf.
1923.(TheOxfordmedicalpublications)
工 圖
Bechhold,H.Colloidsinbiologyandmedi-
tine;tr.byJ.G.M.Sullowa.N.Y.1919.
&、、 .一.本 館
!
Bechhold,H.DieKolloideinBiologieand
Medi2in.5.Aufl.Dresd.&Lpz.1929.
生 一 生 二 細 菌 ∂外 二1
4.Aufl.1922.本 館 産 婦 藥 局 醫 指
3。Aufl.1920.本 館
♂
/2.Aufl.1919.醫 指
、1912.本 館 生 イヒ
Beutner,R.Physicalchemistryofliving
tissuesandlifeprocesses.Balt.1933.
生 一 藥 理 衞 生
Brasch,Richard.DieAnwendungderphy-
sikalischenChemieau£diePhysiologieand
Pathologie.Wiesb.1901.本 館
o
Cahn,Theophile.Analysedesmecanismes
chimiqueschezlesetresvivants.Par.工934.
・(Actualit6sSC1。etindustr.165)生 一
Dh6r6序Ch.Lafluorescenceenbiochimie .
Par.1937.(Lesproblernesbiologiques,21)
化
'
Duclaux,Jacques.L'analysephysico-chimi-
quedesfunctionsvitales.、Par.1934.
(Actualitessci.etindustr.124.一工ntr.au
traitedechimiephysique,t.ユ)生 一 ■
Dnclaux,J.Etudede-1'eauetdessolutions.
Azeotropisme‐Demixtion.Par.1934.
(ActualitesSCI.etindustr,125.-Le¢onsde
chimiephysiqueappliqueaヱabiologie,1)
・ 物
Duclaux,J.Mouvementbrownien.ユ.Par。
1937.(Actualitessci.etindustr.529.‐
工.eonsdechimiephysiqueappliqueeala
biologie,10)化
Duclaux,J.Traitedechimiephysiqueap-
pliqueealabiologie.Tom.1.Par..1934.
,衞 生
ρ!
1;+ichwald,E.u.Fodor,A.Diephysikalisch-
chemischenGrundlagenderBiologie,mit
einerEinfuhrungin,die.Grundb壱griffeder
hSherenMathematik.Berl.1919.生_細 菌
Elektrostatik"inderBiochemie.Vortrage
desKursusinBasel,1928.Dresd.&Lpz.
1929.(S.A.a.Kolloid-chemischeBeihefte,
Bd.28,Hft.7-10)生 礁ノ
FaradaySociety,London.Colloidscienceap-
pliedtobiologyagenera工discussionhe1{呈
bytheFaradaySociety,SeptニOct.,1930.
Lond・ ・ 衞 生 醸 造
δ
'/
●
1
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Fischer,Martin且.必0110idchemiederWas-l
serbindung.Dresd.&Lpz.'1927-28.'2Bde..
病 一 衞 生だ
Inh.:‐Bd.1.Wasserbindunginodemen,1927.
-2.WasserbindungbeiNephritis,1928.
Fischer,MartinH。u.Hooker,MarianO.7)ie
ユyophilenKol1ρide,ihreTheorieand,Anwen-
dung;fibers.v.R.Walter.Dresd.&Lpz.
1935.生.二
Florkin,Marce1.Transporteursd'oxyg6ne.
Par.1934.(Actualitessci.etindusrt.102)
生 一
Fowler,GilbertJ.Anintroductiontothe
biochemistryofnitrogenconservation.Lond.
1934.、 衞 生丶
'F
rankel,Sigmund.DynamischeBiochemie
Chemie.,derLebensvorgange.Wiesb.ユ911.
内 二 醸 造
Freundlich,H.KapillarchemieandPhysic
logie.2.Aufl.Dresd.&Lpz.1914.'本 館
、生 化■
Gortner,RossAiken.Selectedtopicsincol-
loidchemistry,withespecialreferenceto
biochemicalproblems.Ithaca,1937.(The
GeorgeFisherBakernon-residentlecture-
shipinchemistryatCornellUniversity)
衞 生
Guggenheim,M.DiebiogenenAmineand
ihreBedeutungfiixdiePhysiologieand
Pathologiedespflanzlichenandtierischen
Stoffwechsels.2.Aufl.Ber1。ユ924.(Monogr.
a.d.Gesamtgeb.d.Physiol.d.Pflanzenu.
d.Tiere,Bd.3)生 一 外 一 外 二 藥 局
■1920.本 館 内 一 藥 局
H・ 皿burg・・,H.J.0・m・ti・cherD・u・kand!
IonenlehreindenmedicinischenWissen-
schaften.Wiesb.1902-04.3Bde.
本 館 生 一 生 イ匕 外 二
$arvey,H.W.Biologicalche皿istryand
physicsofseawater.Camb.1928.(Camb.
comp.physioL)・ 衞 生
Heilbrunn,工..V.Theco110idchemistryof
pr°t°plasm.Berl.'1928.(Pr°t°plasma-
Monographien,'Bd.1) ボ
Hewitt,L.F.Oxidation-reductionpotentials
inbacteriologyandbiochemistry.4.ed.
Lρnd。1936.病 一 防 疫
Hober,Rudolf.PhysikalischeChemieder
ZelleandderGewebe.6.Aufl.工.pz.1926.
生 二 法 醫
_-5.Aufl,1922-24。 解 剖 本 館
'
1-[Vorw .1906コ 「 生 化
■
1902.本 ・館
Joel,Ernst.KlinischeKolloidchemie.Dresd.
&1」pz.ユ923。 院 圖 醫 專
KatsunumaSeizo.IntrazellulareOxydation
andIndophenolblausynthese:histochemische
Studiefiberdie"Oxydasereaktion"imtieri-
schenGewebe.Jena,1924.解 二 病 二
Knoop,Franz。OxydatiQnenimTierkorper二
einBildvondenHauptwegenphysiologi-
scherVerbrennung.Stut.ユ931.(Samm.
them.u..themニtech.Vortr.N.F.Hft9)
1生 二 化
;、
Kolloid-Ggsellschaft.Kolloidchemieandei-
nigebiologisch-inedizinischeProbleme
Haupt-Vortragegehaltenaufder12.Haupt-
versammlungderKolloid-Gesellschaftin
Stutgartvomユ6.-17.Sept.1938,hrsg.v.り
Wo.Ostwald.Dresd.&Lpz.ユ938.(Ver-
handlungsberichtderKoUoid-Gesellschaft,
12)生 二 生 化
Kopaczewski,W.Traitedebiocolloidologie.
Tom.1;Tom.2(fast.1);Tom.3(fast.1);
Tom.4(fast.1-6);Tom.5(fasc.1).Far.
1930-37.ユOv.藥 理
Cont.:‐t.1.Pratiquedescollolde,1930.,-2.'Bio
collo3des,fasc.1,ユ93工。-3.Ph壱nomさnesco1-
loidaux,fasc.1,1932。-4.EtatcolloYdaletbiologie,
fast.1-6,1933-36.-5.Etatcolloidaletm歪decine,
fast.1.Lesang,1937.
Tom.1-4(fasc.1).ユ930-33.8v.物
Tonユ.4(fasc.3).1934.ノ 」、兒
Leduc,Stephane.Theoriephysico-chimique
delavieetgenerationsspontanees.Par.
1910.・ 「 醸 造
Lelu,Paule.Lesparenteschimiquesdes
etresvivants.Par.1935.(Actualitessci.
et加dustr.282)生 一 衛 生
Lepeschkin,W.W.KolloidchemiedesPro-
toplasmas.2.Aufl.Dresd.&Lpz.19,38.
(Wiss.Forschungsber.Naturwiss.Reihe,
工3d.47)角 芋二
.h
Lepesehkin,W.W.KolloidchemiedesPro-
toplasmas.Berl.1924.(Monographienaus
demGesamtgebietderPhysiologiederPflan-
zenundderTiere,Bd.7)理 診
Lichtwitz,L.,&c.,hrsg.MeciizinischeKolloid-
lehre.Lfg.8-14.Dresd.&Lpz.1933-35.
7Bde.藥 理マ
Lfg.9-11,14.1933-35.6Bde.解_
丶
、≠ ＼
イ
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工」f9.14.1935.生 二 内_眼 科 ・`
Liesegang,RaphaelEd.Beitragezureiner
KolloidchemiedesLebens(biologischeDiffu-
sicnen).3.Aufl.Dresd.&Lpz.1923.レ
本 館 生 二
1909.生 一
Loew,Oscar.DiechemischeEnergieder
lebendenZellen.2.Aufl。Stut.1906.生 一
`
Michaelis,Leonor.DynamikderOberfla-
then:eineEinfiihrunginbiologischeOber-
fiachen-Studien.Dresd.1909.本 館」
Michaelis,Leonor.Hydrogenion・concentra-
tion;itssignificanceinthebiologicalsci-
encesandmethodsforitsdeterminations.
vol.ユ.Balt.1926.生 化 醸 造
Cont.:‐Principlesofthetheory,tr,fr.2.Ger-
maned.byW.A.Perizweig.
Michaelis,Leonor.Oxidation-reduction-poten-
tials;tr.fromtheGermanmanuscriptby
LouisB.Flexner.Phil.1930.(Monographs
onexperimentalbiology)醸 造
Michaelis,Leonor.Oxydations-Reductions-
Potentiale;mitbesondererBerucksichtigung
ihrerphysiologischenBedeutung.Tl.'2・der
WasserstofFionenkonzentration.2.Aufl.Berl.
1933.(MonographienausClemGesamtgebiete
derPhysiologiederPflanzenandderTiere,
Bd.17)解 二 細 菌 内 三 化
一1929.生 一 生 二 藥 理 内 一 イ匕 應 イヒ
Michaelis,Leonor.DieWasserstoffionenkon-
zentration;ihreBedeutungfurdieBiologie
anddieMethodenihrerMessung.Tl.1.
2.Aufl.Berl.1922.(Monographienausdem
GesamtgebietederPhysiologiederPflanzen
andderTiere,Bd.1)
・ 解 二 生 一 内 三 タトー 應 イ匕 醸 造 工 圖
Inh.:‐DietheoretischeGrundlagen.
Milovidov,Pierre.Laconstitutionchimique
etphysico-chimiquedunoyaucellulaire.
」Praha ,1936.化
,
Mittasc)t,Alwiri.vberkatalytischeVerur-
sachungimbiologischenGeschehen.Berl.',
1935.生 忌 薬 理 衞 生 ■
Moser,且.u.1樋oser・Egg,C.Physikalis(:h-
chemischeGleichgewichteimOrganismus.
Lpz.&Wien,1934.(Einzeldarstellungen
ausdemGesamtgebietederBiochemie,Bd.4)
生 二 外 一
〇ppenheimer,Carl.ChemischeGrundlagen
derLebensvorgange:eineEinfuhrungin
biologischeLehrbiicher.Lpz.1933.
生 二 藥 理 内 一 内 三 醸 造
'
iOppenheimer,Carl,andStern,KurtG.Biolo-
gicaloxidation.$ague,1939・ 綱 菌 丁　
Ostwald,Wolfgang.-DieWeltdervernach-
lassigtenDimensionen:eineEinfiihrungin
diemoderneKolloid-Chemie.5-6.Aufl.
Dresd、&Lpz.1921.生 一
4.Aufi。1920.細 盲
Sa嘸 ㏄ ドMax,&c.StudiencaberPflanzenkol-
eloide.1-5,9-10.Dresd.&Lpz.ユ912-20.
7Bde.(S.A.a.Kolloidchem.Beihft,Bd.3-7,
12-13)本 館
Inh.:‐1.DieLSsungsquellungderStarkebei
GegenwartvonKristalloiden,1912.‐2.DieLo-
sungsstabilitatderStarke,1912.‐3.Entaschpngs-
andL6sungsvorgangebei・Starke,1913.T4.Die
VerschiebungendesPhosphorgehaltesbeiden
ZustandanderungenanddemdiastatischenAbbau
derStarke,1915.‐5.ZurKenntnisderloslichen
Starke,1915.‐9.ZurKenntnisverschiedener
Sbarkearten,1020。-10.t7berdieEinwirkungvon
FormaldehydaufStarke,1920.
Schmalfuss,Hans.StollandLeben.Lpz.
1937.(Bips,Bd.6)衞 生 化
Spiegel,Leopold.Chemicalconstitutionand
physiologicalaction;tr.withadditionsfrom
theGermanbyC.LuedekingandA.C.Boyl-
ston.N.Y.1915.工 圖岱 φ
Sze皿t-Gyorgyi,Albertv.Studiesonbiologi-
caloxidationandsomeofitscatalysts(C.
dicarboxylicacids,vitaminCandP,etc.).
Budapest,1937.(Actalitterarumacscien-
tiarumReg.UniversitatisHung.Francisco-
Iosephinae.Sectiomedicorum,t.9,fasc.1)
醸 造
TamiyaHiroshi.Lebilanmaterielet1'ener
getiquedessynthesesbiologiques:Par.
1935.(Actualitessci.etindustr.214)
'生 一 衞 生
TashiroShiro.Achemicalsignoflife.Chic.
1917.(Univ・ofChic・sci・ser・)本 館
TonicityLaboratories,pub.Theroleof
metalsinintracellularreactions.Lond.
1934..生 二=
U.S.A.PublicHealthService.Studies・on
oxidation-reduction,bythestaffofthe
DivisionofChemistry,HygienicLaboratory.
1-10.Wash.1928.(liyg.'Lab.bull.no.151)
生 二
Warbnrg,Otto,hrsg.t7berdiekatalytischen
WirkungenderlebendigenSubstanz:Arbei-
tenausdemKaiserWilhelmInstituいfurぐ
Biologie,Berlin-Dahlem.Berl.1928.
生 一 生 二 生 化 藥 理 産婦 馨 指 醸 造
Wieland,Heinrich.Onthemechanismof
oxidation.NewHaven,1932.
藥 理 衞 生 法醫 醸 造
'
か
ノズ
ノ
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Wurmser,Rend.Oxydationsetreductions.
Par.ユ930.(Lesproblemesbiologique,15)
生 一 衞 生聞
Zondek,S.G.DieElektrolyte,ihreBedeu-
tungfurPhysiologie,PathologieandThe-
rapie.Berl.ユ927.病 二辱
7133Kohlenhydrateusw.
Appel,Herbert.DieDreikohlenstoff-Zucker
andihrebiologischeBedeutung.Stut.1934.b
(Sammlungchemischerandchemi.sch-techni-
scherVortrage,N.F.Hft.23)醸 造
Armstrong,E.Frankiand.Thecarbohydrates
・andtheglucosides .4.ed.Lond.1924.
(Monographsonbiochemistry)應 化 醸 造
Armstrong,E.Frankland.Dieeinfachen
ZuckerartenanddieGlucoside;f7bers.d.2.
eng.Aufl.v。EugenUnna。 生 化
Armstrong,E.Frankland.Thesimple
carbohydratesandtheglucosides.2.ed.
Lond.1912.(Monographsonbiochemistry)
.工 圖
1910.ノ ユニ圖
:Armstrong,E.F.andArmstrong,K.F.Theノ
carbohydrates.Lond.,&c.193生(Mono一画
graphsonbiochemistry)駈 生 化丶ぐ
Armstrong,E.:F.「andArmstr・ng,K.F.The
glycosides:'fond。,&c.ユ931。(Monographs
ロ コ ら ヱ
、.onbiochemistry)生 化 藥理 化 醸 造嚠! ■r「,
"B
attegay,Martin.Lacellulose.Pt.1.Par.
.1935.(Aetualites,sci・etindustr・204)・.化・
し 　 さゴ
君emhauer,Konrad.GrundzugederChemie 厂
!undBiochemiederZuckerarten。Berl.1933.
生 二 内 二 應 化 醸 造ド ダ
Cross,C.F.am,dBevan,E.J.Cellulose:an
loutlineofthechemistryofthestructural
elementsofplants,withreferencetotheir
-naturalhistoryandindustrialuses.2.ed.
-Lond 。1910.工 圖
ひ
`1895 .'工 圖
Dome,Charles.Themethodsofcellulose
chemistry.Lond.1933.一 化
Everett,MarkR.andSheppard,Fay.Oxicia-
tionofcarbohydratesinacidsolution
quantitativestudiesfromthebiochemical
laboratoriesoftheUniversityofOklahoma
SchoolofMedicine.OklahomaCity,1936.'化
Eynon,Lewis,andLane,J.Henry.Starch;
itschemistry,technologyanduses.Camb.
二1928.應 イ匕 醸 造
●
'
Fischer,Emil.UntersuchungenfiberKohlen-,
hydrateandFermente.Berl.1909-22.2Bde.
(EmilFischergesammelteWerke)醸 造
工nh.:一[il1884-1908.-2。isos-is.
[1]生 化
Freudenbemg,K.Tannin,Cellulose,Lignin..
Zugl.2.Aufl.der"Chemiedernatiirlichen
Gerbstoffe."Berl.1933.應 化 産 研
bFuchs ,WalEer.DieChemiedesLignins.
Ber1.1926.應 化 産 務
Haar,A.W.vander.AnlegtungzumNach-
weis,zurTrennungandBestimmungder
reinenandausGlukosidenusw.erhaltenen
MonosaccharideandAldehydsauren.Berl.
1920.工 圖
Haworth,WalterNorman.Theconstitution
ofsugars.1」ond.1929.應 イヒ
Haworth,WalterNorman.DieKonstitution
derKohienhydrate;fibers.v.WernerEd.
Hagenbuch.Dresd.&Lpz.ユ932.(Wissen-
schaftl.Forschungsberichte.Natures.Reihe,
Bd.29)化 應 化
Henser,Emil.LehrbuchderCellulosechemie.
,3.Aufl。]Berl.1927.應 イ匕
Karrer,P.EinfuhrungindieChemieder
polymerenKohlenhydrate:einGrundrissder
CYiemiederStarke,desGlykogens,der,
ZelluloseandandererPolysaccharide.Lpz.
1925.・(Kolloidforsc亘ungin・Einzeldarsteilun-
gen,Bd,3)化 應 化ぐ
Kerschner,Karl.ZurChemiederLignin-
k6rper.Stut.1925.一(Sondersausgabeaus
.derSammlungchemischerandchemisch一
亀一technischerVortrage,Bd.28)應 化.r
Lipp皿ann,EdmundO.von.DieChemieder!
乞uckerarten.3.Aufl.Brns.1904.:.・,'
生 化 工 圖r
Mackenzie,・JohnE.Thesugarsandtheir
simplederivatives.工pond.Isis.工 圖 ・
Marsh,J.T.andWood,F.C.'Anintroduction
tothechemistryofcellulose.Lond.1938.
・ 應 化 ,
Micheel,Fritz.・ChemiederZuckerund
Polysaccharide.Lpa.1939.,
生 イヒ 藥 一 醸 造 産 硯
Norman,A.G.Thebiochemistryofceliulose,
thepolyuronides,lignin,&c.Oxf.1937.
・ 應 化
Ohle,Heinz.DieChemiederMonosaccharide
andderGlykolyse.Minn.ユsai.生 二 生 化
δ 卜
、
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Pavy,F.W.DiePhysiologiederKohlenhy-
drate;dtsch.Ausg.v.KarlGrube.Lpz.&
Wien,1895.本 館
Pfliiger,E_F.W.DasGlykogenandseine
BeziehungzurZuckerkrankheit.2Aufl.
Bonn,1905.・ 生 一
Pringshefim,Hans.Thechemistryofthe
monosaccharidesandofthepolysaccharides.
N。Y.ユ932.(TheGeorgeFisherBakern◎n-
residentlectureshipinchemistryatCornell
University)藥 理 醸 造
PririgsFeeim,Hans.DiePolysaccharide.3.
Aufl.Berl.1931.藥 局 化 應 化 釀 造
2.Aufl.1923.生 二 生 イe藥 菱里 工 圖
Pringsheim,且ans.Zuckerchemie・Lpz.
1925.應 イ匕
Reichert,EdwardTyson.Thedifferentiation
andspecificityofstarchesinrelationto
genera,species,etc.:stereochemistryapplied
toprotoplasmicprocessesandproducts,and
asastrictlyscientificbasisfortheclassifica-
tionofplantsandanimals.Wash.1913.
『2v
.、 、 釀 造り
Renker,Max.i7berBestimmungsmethoden
derCellulose.Berl.1910.應 イ匕
RideaY,Samuel.Thecarbohydratesand
alcoho1.Lond.・1920.(工ndustrialchemis-
try)醸 造
Rijn,J.J.L.van.DieGlykoside:chemische
Monographie.・derPflanzenglykoside,nebst
systematischerDarstellungderkiinstiichen
Glykoside.2.Aufl.,v.H.Dieterle.Berl.
ユ931.ヤ 彳Yイ ヒ
ユ900.生 イヒ 藥 王里 醸 造
Samec,M.KolloidchemiederStarke.Dresd.
1927.(HandbuchderKolloidwissenschaft
inEinzeldarstellungen,Bd.2)イ 匕 應 化
り 「月
Sch°rger,A.
and.woo、W・ThethemN.Y.1926.'st「y°f{lnto。cellul°sernationall
chemicaエseries)工 圖1
1・I
Seegen,J:DieZuckerbildungimThierkSrper,
ihrUmfangandihreBedeutung.2.Aufl.
凸Berl.1900.、 本 館超
Sutra,'R.Leproblemedelaconstitutionde
1'amidon:lesdifferentsaspectsdelaques-
tion:Par.1934.(Actualitessci.etindustr.「151)
、 イヒ
Tollens,B.KurzesHandbuchderKohlenhy-
drate.4。Au乱,v.HorstElsner.Lpz.1935.
化
3。Aufl.1914。 イヒ 應 イ匕
UnionInternationaledeChimie.Rapports
surleshydratesdeCarbone(glucides)
Par。1930.衞 生
Vogel,Hans,u.Georg,Alfred.Tabellender
ZuckerandihrerDerivate.Berl.1931.
内 二 化 應 化
Z'Valton,RobertP.,comp.&ea.Acompre-
pensivesurveyofstarchchemistry.Vol.1.
IncollaborationwithJeromeAlexanderand
others.N.Y.1928.應 化
Weidenhagen,F3udolf.ChemischeKonstitu;
tionun,denzymatischeHydrolysederKoh-
lenhydrate.Stut.1932.(Samml.them.u.
chem.-tech.Vortr.N.F.Hft。12)解 二
Wichelhans,H.DerStarkezucker,chemisch
andtechnologischbehanclelt.Lpz.1913.
應 化
Zemplen,Geza.Allgemeineandspezielle
Meth°den
inqualita、zumNachweisderfiverandquantitat、誌 璽犠 黠 課
ihreIsolierung,Aufbau-andAbbauversuche.
[tニp.w.]・ 驢 本 館
噛 、 「fド?
♂
7134FetteWachseLapoideusw・
Chabre,Paul.Leshuilesdefoiedemorue."P
ar.ユ936。(TravailduLatiorat。a.Phys.d..
'laFac
.d.Med.etd.Pharm.d.Marseille)
衛 生
Degkwitz,Rudolf.LipoideandIonen:eine
allgemein,biologischeandartztlicheStudie
-fiberdiephysiologischeBedeutungderZell-
_Lipoide.Dresd.&Lpz.1933.(Wins.For-
,schungsber.Naturwiss。Reihe,Bd.31)解 二
Fischer,MartinH.andHooker,MarianO.
Fastandfattydegeneration:aphysico-chem-
icalstudyofemulsionsandthenormaland
abnormaldistributionoffatinprotoplasm.
1㍗N。Y.19ユ7.工 圖
t
Gildemeister,E.u.Hoffmann,Fr.Dieatheri-
schenole.2.Aufl.,v.E。Gildemeister。Mili一ゆt
titzbeiLpz.1910一ユ6.3Bde.生 化
Gildemeister,E.andgloffmann,Fr.Thevola_
theoils.2.ed.,byE.Gildemeister;tr.by
EdwardKremers.N.Y.1913-22・3v・ 應 化
リ ヒ ひ
Leathes,J.B.Thefats.Lond.1910.
(Monographsonbiochemistry)醸 造
Maclean,Hugh.Lecithinandalliedsub-
stances:thelipins.Lond.1918.(Mono-
graphsonbiochemistry)解 剖 生 一囑
τ
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Nielsen,Andreas.Chlorkautschukanddie
iibrigenHalogenverbindungendesKaut-
schuks.Lpz.1937.化
Sehrt,Ernst.HistologieandChemieder
LipoidederweissenBlutzellenandihre
BeziehungzurOxydasereaktion,sowiefiber
denStanddermodernenHistologieder
Zellipoide.Lpz.ユ927.藥 理
Semmler,F.W.Dieatherischenale:nach
ihrenchemischenBestandteilenunter
BeriicksichtigungdergeschichtlichenEnt'
wicklung.Lpz.1906-07.4Bde・ 藥 局 應 化
Simonsen,J.工..Theterpenes.Camb.193i-
32・2v・ 化
Cont.:‐v.1.Thesimpleracyclicandmonocyclic
terpenesandtheirderivatives,ユ931.-2。The
dicyc工icterpenes,sesquiterpenesandtheirderiva-
tives,1932.
Sobotka,Harry.Thechemistryofthesterids.
Balt.1938・ 生 化
Thierfelder,H.u.Klenk,E.DieChemieder
CerebrosideandPhosphatide.Berl.1930.
(MonographienausdemGesamtgebietder
PhysiologiederPflanzenandderTiere,Bd.19)
生 化 細 菌 藥 局 化 醸 造
Thurston,Azor.Pharmaceuticalandfood
analysis:amanualofstandardmethodsfor
theanalysisofoils,fatsandwaxes,and
substancesinwhichtheyexist,together
withalliedproducts.N・Y・1922・ 工 圖
,
Tschirch,A.u.Stock,E.DieHarze:die
botanischenundchemischenGrund工agen .
・unsererKenntnissefiberdieBildung ,die
EntwicklunganddieZusammensetzungder
pflanzlichenExkrete.3.Aufl.,v.A.Tschirch,
.DieHarzeanddieHarzbehalter .Berl.
1933-35.2Bde.in4.化
Ulzer,F.u.Klimont,J.Allgemeineandphy-
siologischeChemiederFettefurChemiker,M
edizine1こandInflustrielle.Berl。1906.
生 化 工 圖 臀 專
Wallach,Otto.TerpeneandCampher
ZusammenfassungeigenerUntersuchungen
aufdemGebietderalicyclischenKohlen-
stoffverbindungen.2.Aufl.Lpz.1914.
生 化 應 化
Wright,Alder.Animalandvegetablefixed
oils,fats,butters,andwaxes;theirprepara-
tionandproperties.3.ed.Lond.1921.
藥 局 醫 專
'1894
.㌔ 工 圖1
'
曳
1　　 曲
7135ProteineAminosaurenusw.
Abderhalden,Emil.DieAbderhaldensche
Reaktion.5・Au乱Berl.ユ922.細 菌
Altpeter,Julius.DiePatentliteraturder
Eiweissstoffe。'Ber工.1932.醸i造
Audnbert,Rene.Propri6t6selectrochimiques
desproteines.Par.1935.(Actualitessci.
etindustr.189.‐Exposesd'electrochimie
theorique,1)生 一 衞 生 物
Binet,Leon,etWeller,Georges.Legluta-
thion.Par.1937.(Actualitessci.etindustr.
466.‐Exposesdephysiologie,9)イ 匕
Bussit,Jacques.Recherchesanalytiquessur
1'arginineet工'hzstidine。ユ935。(Actualites
sci.etindustr.272.‐Exposesdechimie
analytique,3)イ 匕
Calcar,R.P,van.Dialyse,Eiweisschemieand
ImmunitatLeiden&Lpz.i908.院 圖
Cathcart,E.P.Thephysiology.ofprotein
metabo工ism.Lond.ユ921.(Monographson、
bioehemistry)生 一
と ね
Cohnheim,Otto.ChemiederEiweisskorper .
3.Aufl。Brns.1911.醸 造
2.Au乱1904.本 館 生 一 工 圖
0
1soo.藥 局
,
Edlbacher,S.DieStrukturchemiederAmi-
nosaurenandEiweisskorper.Lpz.&Wien,
1927.(EinzeldarstellungenausdemGesamt-
gebietederBiochemie,Bd.ユ)'生 化 薬 局
醸 造
Fischer,Emil.UntersuchungenfiberAmino-
sauren,PolypeptideandProteine.Berl.
1906-23.2Bde。 、 應 化
Inh.:-1.ユ899一ユ906.-2.1907一ユ919.
Bd.1.1906.丁 生 化 工 圖
Hirsch,Paul.DieEinwirkungvonMicro-
organismenaufdieEiweisskorper.Berl.
1918.(DieBiochemiei均Einzeldarstellun-.
gen,4)細 菌 釀 造
Flunter,Andrew.Creatineandcreatinine.
Lond.1928.(Monographsonbiochemistry)
・ 本 館 生 化 藥 局 石 分 醸 造
Jones,Walter.Nucleicacids;theirchemical
propertiesandphysiologicalconduct.2.ed.
N.Y.1920.(Monographsonbiochemistry)
藥 局 釀 造 工 圖
「
'-isユ4・ コ匚圖
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$ayser,Fernand.Cr歪atineetcr益atinin¢:
。 四chimie,propri6t6s,repartitiondanslemonde
vivant,rapportsaveclabiochimiedumuscle
etdunerf.Par.1934.(Actualitessci.et
industr.178)衞 生
Kestner,Otto.ChemiederEiweisskorper.
4.Aufl.Brns.1925.醸 造 エ 圖
Klarmann,Emil.DieRollederzyklischen
AminosaureanhydrideinderneuerenStruk-
turchemiederProteine.Berl.&Wien,1939.
(Fortschritted.wiss.Forschung,N.F.
Hft.7)生 二 應 化
$ossel,Albrecht.ProtamineandHistone.
NachdemTodedesVerfassershrsg.v.S.
Edlbacher.Lpz.Y829.(Einaeldarstel-
lungenausdemGesamtgebietederBioehe-
mie,Bd.2)釀 造
Kossel,Albrecht.Theprotaminesandhis-
tones;tr.fr.theoriginalGermanmanuscript
byWilliamVealeThorpe.Lond.1928.
(Monogr.onbiochemう 生 化 醸 造
Levene,P.A.andBass,LawrenceW.Nucleic
acids.N.Y.1931.(Amer.Chem.Soc.
monogr.ser.no.56)生 二 生 化
Lloyd,DorothyJordan.Chemistryofthe
proteinsanditseconomicapplications.
Lond。1926.工 圖■
Loeb,Jacques.Proteinsandthetheoryof
colloidalbehavior.2.ed.Lond.1924.
(lnternationalche皿icalseries)衛 生
Mann,Gustay.Chemistryoftheproteins;
basedonOttoCohnheim's"Chemieder
Eiweisskorper."Lond.1906・ 工 圖 醫 專
Mitchell,H.H.andHamilton,T.S.Thebio-
chemistryoftheaminoacifls.N.Y.1929.
(Amer.Chem.Soc.monogr,ser.no48)藥
局 釀 造
Osborne,ThomasB.Thevegetableproteins.
2.ed.Lond.1924.FMonographsonbio-
、chemistry)化 醸 邉
　
1916.生 イヒ
1912.工 圖
_1909.コ ニ圖
・Otto
,R.,&c.,ha・sq.ChemieandPhysialogie
desEiweisses.Hrsg.v.R.Otto,.K.Felix,F
工.aibach.Dresd.&Lpz.1938.(Frankfur■
terKonferenzenf.medニnatures.Zusammen
arbeit,3)生 二:
.Pauli,Wolfgang.Colloidchemistryofthe
proteins;tr.byP.C.L.Thorne.Pt.l
Lond,1922.工 圖 醫 亳
Pauli,W°.u.Valk°,E.K°ll°idchemieder
>iEiweisskorper.2.Aufl.Dresd.&Lpa.1933.
ヨ(Handb.d.Kolloidwiss.inEinzeldarst.Bd.6)
t解 二 衞 生 内 一 内 三三 イヒ
ニ
' -Hlft.1.1920。 解 ニヒ●
罰'Pfeiffer,Hermann.DasProblemderEiweiss-
anaphylaxie。Jena,1910.生 イ匕
n
Plimmer,R.H.A.Thechemicalconstitution
}・oftheproteins.Pt.1.3・ed・ 工pond・1917・
'・(Monographsonbi◎chemistry)生 一
ヒ.
1908..醸 造
}.
3・Plimmer
,R.H.A.Diechemisch・K・nstitu-i-ti
onderEiweisskorper;nach2.Aufl.d.eng.
e°rigLpz .'nals,dtsch1914.・h「sg.vJ.Matula.Dresd.&
s-Robertson
,T.Brailsford.Thephysicalchem一
装 ・・try・f脱P・ …ins.N.Y.192° ・ 竭
宣1918 。 本 館 工 固
ひ
1、R°berts°n,T.Chemiedercken.Dres、驥 無 黜 耀
ie
s`Schryver,S.B.Chemistry°fthealbumenst
enlecturesdeliveredintheMichaelmas圖
t,rm,1904,inth・Phy・i・1・gi・a1D・par伽・nt
ofUniversityCollege,London.Lond.1906.
つf・ 工 圖
4.
ShinoharaKamenosuke .Studiesoncystine.
Phi1.1934.イ 匕ヨコ,,丶
erS
piegel-Adolf,M°na.DieGl°buline.Dresd.
&Lpz.1930.(Handb.d.Kolloidwiss.in
Einzeldarst.Bd.4)
°一
:9.・ ・生 二 生 化 内 一 内 二 化 齢
1糠 轍鑞 攤羈藷鱗
■拙 丶
氾 凹
Und。。h11,FrankP.Thephysi・1・gy・fthe
.化 ・min・a・id・・N・wH・v・n・1915.竭
.圖Waldsch皿idt,Leitz,Ernst.Vortrageausde皿
GebietederEiweisschemie.Lpz・1931・醸 造
膕
コ
;ie1×136AlkaloideFarbstoffeGerbst°ffeusw.
F.I
ur
=n二Am。link,F.S・h・m・ ・u・mik・Chem・・ch・n
,一 工dentifikationvonAlkalolden;ul)ers.v.-
MargaLaur.Amst。1934.化
:he
.1.IBaner,K.H.AnalytischeChemiederAlka一
薄 、1・id・ ・Ber1・1921・ 藥 理
9
宀
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Briihl,Jul.Wilh.DiePiianzen-Alkaloide.
Brns.ユ900.藥 局 醫 專
「
1iFies
er,L.F.Thechemistryofnaturalpro-
ductsrelatedtophenanthrene.N.Y,1936.
生 化 病 一 衞 生 イ匕 癌 研
Fieser,L.F.AsupplementtotheChemistry
ofnaturalproductsrelatedtophenanthrene.
N.Y.ユ937.,衞 生 化
丶 レ
Fischer,Emil.Unt2rsuchungenfiberDepside
andGerbstoffe(1908一ユ9).Berl.1919.應 化
'
Fischer,Hans,u.Orth,Hans.DieChemie
desPyrrols.Bd.1-2,E31ft.1.Lpz.1934-37.
2Bde.生 一 生 イヒ
Inh.:‐Bd.1.PyrrolandseineDerivate.‐Mehr-
kernigePyrrolsystemeohneFarbstoff-Charakter,
1934.‐2.Pyrrolfarbstoffe;,Hlft.1.Porphyrine,
Hamin,BilirubinandihreAbkommlinge,1937.
Freudenberg,Karl.DieChemiedernatiir-
lichenGerbstoffe.Ber1.1920.生 化
Freudenberg,Karl.Tannin,Cellulose,Lignin.
Berl.1933. ,應 化 産 研
Henry,ThomasAnderson.Theplantalka-
1・ids・2・ed・L・nd・1924・ 化
Heubner,Wolfgang.DerMineralbestanddes
＼Korpers
.Berl.1931.法 醫
'
工ettr6,H.u.Inhoffen,H.H.t7berSterine ,G
allensaurenandverwandteNaturstoffe,
Herzgifte,Hormone,SaponineandVitamin
D.Stut.ユ936.(Samm1.them.u.chem.・
tech・Vortrage,N・F・Hft.29)生 化 藥 理
衞 生 内 一 内 二 産 婦 化 應 化 癌 研
Mairet,EthelM.Vegetabledyes .4.ed.Ditch-
ling(Sussex)・1924・ イ匕
Mayer,Gabriel.Alcaloidesetglucosides .
Par・1934・ 衞 生
Palmer,LeroyS.Carotinoidsandrelated
pigments:thechromolipoids.N.Y.1922.
(AmericanChemicalSocietymonograph
series・no・9)し 應 化
Perkin,ArthurGeorge,andEverest,Arthur
Ernest.Thenaturalorganiccolouringmat-
te「s・]二pond.1918・ 應 イ匕
ILipa,Rudolf.DiePektinstoffe:Einfiihrung
mitbesonderemHinblickaufdieObstkon-
Lse「ven-lndustrie・Brns・1937.應 化 産 研 、
1
舳m・d・,J。1i。,.Di。Alk。1。id、h。mi,i。d。 。l
Jahreniso4-iso7.Stut.1907.本 館1
噂
、
辱
Schumacher,Josef.ZurChemiederZellfar-
bung.Lpz.1926.(ChemiederZelleand.
Gewebe,Bd.13,Hft.1)藥 理{、 、 ピ
Setinmm,Otto.DiespektrochemischeAnalyse
natiirlicherorganischerFarbstoffe.Zugl.
2.Aufl.d.KlinischenSpektroskopie.Jena,
1927。 本 館 細 菌 藥 局 化
'
Trimble,Henry.Thetannins:amonograph
onthehistory,preparation,properties,
methodsofestimation,andusesofthevege-
tabieastringents・Vo工・1・PhiLユ892.工 圖
Willstaedt,harry.Carotinoide,Bakterien-
andPilzfarbstoffe.Stut.1934.(Sammlung
chemischerandchemisch-technischerVor-
trage,N.F.Hft.22)應 化 醸 造　
Willstatter,R.zc.Stoll,A.Untersuchungen
fiberChlorophyll:MethodenandErgebnisse.
Berl.1913.(AusdemKaiserWilhe工m-
InstitutfurChemie)生 化 醫 專
Winterstein,E.u.Trier,G.DieAlkaloide
eineMonographiedernadir工ichenBasen .
2.Aufl。,v.GeorgTrier.Ber1.193ユ.2Tle。
inユBd.,
、 藥 理 藥 局 化
丁1.1-2.2.Aufl.is27-si.2Bde .應 化
T1・1・2.Aufl.1927.工 圖
●
Y910・ 、 ・ 本 館
Zechmeister,L.Carotinoide:einbiochemi-
scherBerichtfiberpflanzlicheandtierische
Polyenfarbstoffe.Berl.1934.(Monogr,a.d.
Gesamtgeb.d.Physiol.d.Pflanz,u.d.Tiere,
Bd.31)藥 理 小 兒 化 應 化 醸 造
Zechmeister,L.u.Cholnoky,L .v.Die
chromatographischeAdsorptionsmethode;
C-rundlagen,Methodik,Anwendungen .
Wien,ユ937・ 生 一 細 化 癌 研 化 釀 造 ・卜
7937VitamineHormoneEnzyme
Wirkstoffe
Abderhaldgn,Emil.Abwehrfermente:das
AuftretenblutfremderSubstrateandFer-
menteimtierischenOrganismusunterex-
perimentellen,physiologischenandpathologi-
schenBedingixngen.4.Aufl.Berl.1914.
.本 館 小 兒
3.Aufl.19ユ3.本 館ゆ
己 ユ912・n申
Ammon,Robert,u.Dirscherl,Wilhelm.Fer・ ・
jmente,Hormone,VitamineanddieBezie-
lhungend1938.'ese・W'・k・ ゼ・ffezu・…nder・ ・…
　!生 一 生化 藥一 病一 内一 内二 内三 小見
!
、
◎
5
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Rubel,E.θ霊.x`enevois,A.L'etatactueldela
questiondesferments.Par.1929.(Memo-
rialdessciencesphysiques,fasc.7)醸 造
Aykroyd,W.R.Vitaminsandotherdietary
essentials.Lond.1933.生 化
Bamann,Eugen,u.ylyrback,Karl,hrsg.Die
MethodenderFermentforschung.,Lfg.1-7.
Lpz.1940-41.7Bde。 醸 造 産 研
・Lfg .1-6.1940-41・6Bde・ 化
$ayliss,SirW.M.Thenatureofenzyme
action。5。ed.工.ond、1925.(Monographs
onbiochemistry)解 二 醸 造
・3 .ed.1914.生 イ匕
一 ,2.ed.-1911.醸 造
ユ908.工 圖
Beatty,James.Themethodofenzymeaction.
'Phi1.1917.本 館,工 圖
Berg,Ragnar.DieVitamine.工.pz.ユ922.
' ・ 生 化
Berg,Ragnar.Vitamins:acriticalsurvey
ofthetheoryofaccessoryfoodfactors;tr.
byEdenandCedarPaul.Lond.1923.
.内 一 工 圖
Bernhauer,Konrad.Garungschemisches
Praktikum.2.Aufl.Berl.1s3s.醸 造 工 指
1936.イ ヒ 醸 造 コc#旨亅
鼬 蜘uer,Konrad,DieoxydativenGarun-
gen.Berl.1932.醸 造
Bersin,Theodor.KurzesLehrbuchder
Enzymoiogie.2.Aufl.Lpz.1939。 醸 造
isss.生 イ匕 藥 一 イヒ 應 イ匕 醸 造
Baer,August,&c.i7berOrganhormoneand
Organtherapie.Miin.1929.(S.A.a.
Munch.med.Wschr.1929,Nr.25)細 菌 藥 局
Blunt,Katharine,andCowan,Ruth.Ultra-
violetlightandvitaminDinnutrition.
Chic。 ユ931.生 二 醸 造
Bomskov,Christian.MethodikderHormon-
forschung.Bd.1.Lpz.1937.
生 二 生 化 藥 理 病 一 内 一 精 紳 産 婦 化
Inh.:‐Schilddriise,Nebenschilddriise,Nebennie-
renrinde,Nebennierenmark,Pankreas.i
Bd.2。1939.解 二 藥 二 小 見
Inh.:‐Ovar(Follikelhormone,Geliikorperhor-
・mon)
,Roden,Hypophysenvorderユappen.'
.丶
'
/
Bomskov,Christian.MethodikderVitamin-
forschung.Lpz.1935。 生 一 生 化 藥 理
病 二 衞 生 内 一 内 二 精 紳 小 兒 眼 科 藥 局.
院 鬪 細 化 化
$ose,SirJagadisChunder.DiePhysiologie
desSaftsteigens;fibers,v.ErnstG.Prings-
heim.Jerla,1925.生_
Bredereck,Hellmut.VitamineandHormone
andihretechnische工)arstellung.Tl.1.
Lpz.1936.(ChemieandTechnikderGe-
genwart,Bd.15)生 化 藥 理 眼 科 産 婦 細 化
Inh.:‐ErgebnissederVitamin-,andIlormon-
forschung.
Browning,Ethel.Thevitamins.Lond.
1931.(Monogr.ofthePickett-ThomsonRes.卜L
ab.v.1)生 二 應 化 醸 造
'Buchner
,Eduard,&c.DieZymasegarung:
1・UntersuchungenfiberdenInhaltderHefe-
〔zellenanddiebiologischeSeitedesGarungs-
problems,v.E.Buchner,HansBuchneru..
・MartinHahn.Minn.・1903.醸 造 エ 圖
[
Clauberg,C.DieweiblichenSexualhormone.
inihrenBeziehungenzumGenitalzyklusand
zumHypophysenvorderiappen..Berl.1933.
.病 一 精 神广
陰Cohnheim
,Otto.Enzymes:SIXユectures-de-
liveredundertheHerterLectureshipFoun-I
dationattheUniversityandBellevueHos・
pitalMedicalCollege.N.Y.1912.
1,釀 逡 工圖き ゼノ か
Coward,KatharineH.Thebiologicalstand一
含ardisationofthevitamins.Lond.1938.
、,病 一 衞 生 小 見 藥 局 醸 造
辷Cowgill,George ,R.ThevitaminBrequire一
皿entofman.New正[aven,1934.藥 理.h♂ ゴ
ri
Daniel,EstherPeterson,andMunsell,Hazel
E.,Vitamincontentoffoods:asummary
・ 丶 ゜fthechemistry°f
urement,quantitai、vitamins,univeaspects'is°fmeas-inhuman
inutritionandoccurrenceinfoods.Wash.
1937.(U.S.A.Dept.ofAgric.Misceli.publ,
ln・ ・275)本 館
1.Eddy,WalterH.Thevitaminemanual.Balt.
〔.1921.、 生 イ匕
塗
Edmund,C。andCle皿mesen,Sv・Ondefト
ーciencyC
open。°favitamin.&Lond.1,andv36.'sualdysapta犠
匕
≡.Effront,Jean.Biochemicalcatalystsinlife
andindustry;tr.bySamuelG.Prescott.
N.Y.1917.生 化 醸 造
融 一 ▲
r-Effr°nt,Jean.
tions.Par.驫lnzymesetleu「saPP議
同,
し
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Ellis,Carleton,andMacleod,AnnieLouise.
Vitalfactorsoffoods:vitaminsandnutri-
tion.N.Y.ユ922.藥 局
Euler,Hans.AllgemeineChemiederEnzyme.
Wiesb。1910.生 一 藥 局 驤 造
Euler,Hansvon.Biokatalysatoren.Stut.
1930.(Samm工ungchemischerundchemisch-
technischerVortrage,N.F.Hft.4)醸 造
Eul号r,.Hansvon.ChemiederEnzyme.
1-3.Aufl.Miin.1925-34,4Bde。 外 一 化
Inh.:‐Tl.1.AllgemeineChemiederEnzyme,3.
Aufl.1925.‐2.SpezielleChemiederEnzyme,
Abschn.1.DiehydrolisierendenEnzymederEster,
KohlenhydrateandGlukoside,1928.,2.Diehydro一
ユysierendenEnzymederNucleinsauren,Amide,
PeptideandProteine,1927.-3.DieKatalasenand
dieEnzymederOxdationandReduktion,1934.
Tl.1-2,Abschn.2.1-3:Aufl.1922-27.
3Bde。/釀 造
'
Tl.1-2,Abschn.1.2-3.Aufl.1922-25.
2Bde.・ ・ 生 化ど
TL1-2,Abschn.1,3.ユ920-34.3Bde.
生 一
…■■T1。1.2.Aufl.ユ920.本 館 生 イ匕
こ 　
Tl:2.1-3.Aufl.1927-34.3Bde:藥 理l
Tl.2,Abschn.31934.精 郵申
Eider,Hansvon.EnzymeandCo-Enzyme
alsZieleuxidWerkzeugederchemischen
Forschung.Stut.1926.(50nderausgabe
ausderSammlungchemischerandchemisch-
tecHnischerVortrage,Bd.28)醸 邁
Enler,Hans.Generalchemistryofthe
enzymes;tr.byThomasH.Pope.N.Y.
1912.醸 造 醫 専
Enler,且.u.1血 伽er,P.ChemiederHefe
andfleralkoholisGhenGarung.Lpz.1915.
醸 造 醫 專
Evans,HerbertM.,&c.Thegrowthand
gonad-stimulatinghormonesoftheanterior
hypophysis,byH.M.Evans,K.Meyer,and
M.E.Simpson.Berkeley,1933.
桑 理 病 一 衞 生
Falk,K。George.Theehemistryof.enzyme
actions.2.ed.N.Y.1924.(American
ChemicalSocietymonographseries,no.1)
工 国
1921・ 工 圖
Fels,Erich.DasHormondesCorpusluteum
(Biologie,ChemieandKlinik).Lpz.&Wien,
1937・ 病 一
㌔
ご
Fischer,Emユ1.UntersuchungencaberKoh工en.
hydrateandFerments.Berl.1909-22.
2Bde・ 醸 造
Inh.:‐[171884-1908.‐2.1908-19.
、[1]生 化
Fodor,Andor.DasFermentproblem(zug-
TeichEinfiihrungindieChemiederLebens-
erscheinungen).2.AuA.Dresd.&Lpz.
1929・ 藥 理 醸 造
Frank,RobertT.Thefemalesexhormone.
Springfield,1929。.'病 デ
Frankenburger,W,Kata工ytischeUrnsetzun-
geninhomogenenandenzymatischenSys-
temen.Lpz.1937,生 一
コ ド
Fuhrmann,Franz.VorlesungenizberBak-
terienenzyme.Jena,1907。 本 館 工 圖し
Funk,Casimir.DieVitamine,ihreBedeutung
furdiePhysiologieandPathologie.3.Auk.
Miin・1924・ 薬 理 病 一 内 三 藥 局
2.Aufl.1922.
　
本 館 生 二 生 化 小 見 産 婦 藥 局 工圖 竹 尾
Funk,Casimir.Thevitamines;tr,byHarry
旨E .Dubin.Balt.1922.理 診 薬 局
r
Gamier,Lion.Fermentsetfermentations:
etudebiologiquedesferments,roledesfer-
mentationsBanslanatureetdans1'indus-
trie・Par.:::(BibliOthさqueacientifique
contemporaine)工 圓
Grassman,W.NeueMethodenundErgeb-
nissederEnzymforsehung:enzymchemische
UntersuchungenausdemLaboratohumR.
Willstatters.〕瞰n.ユ928,醸 造
Green,J.Reynolds.DieEnzyme.InsDtsch.
ubertr_v.WilhelmWindisch.Berl.1901.
工 圖
Green,J.Reynolds.Thesolubleferments
andfermentation.Camb.1899.(Cam-
bridgenaturalsciencemanuals.Biological
series)コ 匚圖
Gringoire,Jean-Daniel.LesvitaminesB;
ユeurr61edanslem6tabolismehydrocarbons,
leuremploidansletraitementdudiabete.
Par.1933.衞 生
Griiss,J.BiologieandKapillaranalyseder
Enzyme.Beri.1912.'醸 造
Gstirner,Fritz.ChemischeVitamin-Bestim-
mungsmethodenfurdaschemische,physio-
logischeandklinischeLaboratorium.Stut.
1939・ 内 一 石 分
＼
丶、
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Guggisberg,Hans:DieBedeutungderVita-
minefurdasVCTeib.Berl.&Wien,1935.
藥理鵆生 内一
Haehn,Hugo.Enzyme.Berl.1925.(Son-
derdruckausdemHandbuchderpraktischen
undwissensehaftlichenPharmazie)エ 圖
Haldane,J.B.S.Enzymes.Lond.1930.
(Monographsonbiochemistry)醸 造、 ノ
Haldane,J.B.S.u.Stern,KurtG.Allgemeine
ChemiederEnzyme.Dresd.&Lpz.1932.
(b-iss.Forschungsber.Naturwiss.Reihe,
Bd.28)・ ° 綺 示申
Hamburger,Christian.Studiesongonado-
tropichormonesfromthehypophysisand
ehoronictissue;withspecialreferenceto
theirdifferences.Copenh.1933.(Acta
pathologicaetmicrobiologicascandinavica,
suppL17)病 一ヨ
Barden,.Arthur.Alcoholicfermentation.
4.ed.Lond.1932.(Monographsonbio-
chemistry)生 化 醸 造
3.ed.1923.醸 造
一1911.工 圖ミ
Harden,Arthur.Lafermentationalcoolique.
Par.1913.(Questionsbiologiquesactuelles)
工 圖
Harris,LeslieJ.Vitaminsintheoryand
practice.'Camb.1935.生 イヒ 藥 理 眼 科
Harrow,Benjamin.†ita塒ines,essentialfood
factors・N・Y.c・1921.生 化 醸 造
Lond・n・d・ 醫 專
Harrow,Benjamin,andSherwin,CarlP.The
chemistryofthehormones.Balt.1934.
生 一 生 二 簗 理 衞 生 内 二 産 婦L し ノ
Hetler,R.A.,&c.Vitamin-Bandvitamin-G
contentofcereals,byR.A.Hetler,R.Meyer
andD.Hussemann.Urbana,1931.(Univ.
OfIllinois.Agr.Exp.Station.Bulletin,369)
衞 生
Hoskins,R.G.DieHormoneimLebendes
Korpers;fibers.v。W.v.Drigalski.Lpz.1
1934。 生 一 生 化 藥 理 精 紳
J'°lles,Ad°lf.
(Diewiss.G,DieVundl.d.'famine.Lpz.Ernahrung,Bd.2)isazl
齒 科 藥 局
Holler,Gottfried.Hormonebeiwirbellosen
Tieren.Lpz.1938.(ProblemederBiola'
gie,Bd.1ン 解 二 藥 一
!
、
Laer,MarcH.van.Lachimiedesfermenta-
tions.Par.1935.生 一
i
陛 黜 臨re課 器 。B。Diezieh。organischenngenzu.den
Fermenten.Berl.1935.
生 イヒ 藥 理 イ匕 醸 造㌧
Lecoq,Raoul.LesvitaminesBdansleur
rapportaveclesglucides,lesproteideset
leslipidesduregime.Par.1934.藥 理
Lnnde,G.Vitamineinfrischenandkonser-
viertenNahrungsmitteln.BerL1940.産 研
Mayer,Adolf.DieGarungschemieinsechs-
zehnVorlesungen.7.Au$.Ileidelb　 1927.
(LehrbuchderAgrikulturchemie,Bd.3)
工 圃町
Mohler,H.Lbsungsspektren,mitSpektren
derVitamine,Hormone,desLigninsandder
chemischenKampfstoffeandEinfuhrungin
dieAbsorptionsspektrophotometrie.Jena,
1937.本 館 生 一 衞 生 眼 科 産 婦 イヒ 細 イ匕
,
Morton,R.A.Theapplicationofabsorption
spectratothestudyofvitaminsandhor-
mones,Lond.n.d.鵆 生 眼 科 小 免
Nenberg,Carl.DieGarungsvorgangeand
derZuckerumsatzderZelle.Tena,1913.'
醸 澄
Nenville,H.L'esfermentsindustriels
d'Extre皿e,Orient(biologie,emp1◎ietpro-
duits)。Par.s.d.(Encyelop6diescientifi-
quedesaide-memoire)醸 造
Nord,F.F.Mechanismofenzymeaction
andassociatedcellphenomena.Balt.1929.
.＼ 醸 造
Oppenheimer,Carl.DieFermenteandihre
Wirkungen.5.Au乱,nebsteinemSonderkapi-
tel:PhysikalischeChemieandKinetik,v.
RichardKuhn.Bd.1-4,m.Supp工bd.1(Lfg.
1-10),2.(Lfg.2).Lpz.1925-39.4Bde,u.
11Lfgn. 、 化
Inh.:‐Bd.3.DieMethodikderFermente,hrsg.
v.CarlOppenheimeru.LudwigPinoussen,1929.
-4.DieTechnologiederFermente,hrsg.v.C.
Oppenheimer,1929.
5.Auf1.ユ925-29'.4Bde.生二 オ、兒 醸 造
ユ レ コ
1 、5.Aufl.ユ920-29.4Bde.生 一
1
5,Aufl.Bd.1-2.1925.2Bde.内 三 藥 局1
5.Aufi.Bd.1-2.iaza25.2Bde。 精 御
5.Aufl.Bd.2.1926.理 診
一5.Aufl。Bd,4.1929.生 化 、
」 〆
a㌔
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・4.Aufl.Bd.1.1913 .本 館
3.Aufl.,nebsteinemSonderkapitel:phy-
sikalischeChemiederFermenteandFer-
mentwirkungen,v.R.O.Herzog.1909-10.
3Bde.工 圖
　
3.Aufl.ユ910・ 本 館 精 神 耳 鼻
2.Au乱1soa.本 館 工 圖
1900・ 本 館气 丿
Oppenheimer,Carl.Fermentsandtheirac-
tions;tr.fromtheGermanbyC.Ainsworth
Mitchell.Lond・ ユ901.工 圖■
Oppenheimer,Carl.LehrbuchderEnzyme;
Chemie,physika工ischeChemieundBiologie。
UnterMitarb.v.RichardKuhn.Lpz.1927.
醸 造ヒ
Plimmer,R.H.Aders.Thechemicalchanges
andproductsresultingfromfermentations.
N.Y.1903.工 圖　
Portman,Kai.Studiesandinvestigationsinto
thecorpusluteumhormone.Copenh.1935.
病 一
Reiss,Max.DieHormonforschungandihre
Methoden.Ber1.&Wiさn,ユ934.丿
生 一 生 化 藥 一 病 一 内 一 外 二 精 紳 皮 膚
写 鼻 産 婦 齒 科 藥 局
Salomon,Hugo.SchlackeandVitamine
dieSchlackenkostalsBehandlungswegbei
Krankheitszustanden.Lpz.&Wien,1936.
生 化 内 一
Schaffner,A.Enzymeun&ihreBedeutung
zurKonstitutionsermittlungvon'Natur-
stollen.Berl.1930.(Fortschritteder
Chemie,PhysikandphysikalischenChemie,
Bd.20,Hft.7)藥 理 醸 造
Schoen,-M.Theproblemoffermentation;
tr.fr.theFrenchbyH.LloydHind.Lond.
1928.生 化 醸 造
Schoen,M.Leproblemedesfermentations
lesfaitsetleshypotheses.Par.1926.
(Monographiesdei工nstitutPasteur)醸 造 。
Schrifzenberger,P.Onfermentation.4.ed.
Lond.1891.(Theinternationalscientific
series,v・20)工 圖
1876.・ 工 圖
Seyderhelm,Richard,u.Grebe,Herma皿.
VitamineandBlut:einBeitragez.klini-
schenBedeutungderRetikulocyten.Lpz.
1935.生 化 病 二 内 一 精 紳
辷
Sherman,H.C.andSmith,S.L.Thevita-
mins.2.ed.N.Y.1931.(AmericanChem
icalSocietymonographseries,no.6)醸 造
[1922.理 診 藥 局 工 圖
Sivadjian,Joseph.Chimiedesvitamineset
deshormones.Par.1938.(Lesmonogr.d.
chim.pureetappl.Nouv.s6r。)衛 生
SocietyofChemicalIndustry,London.Vita-
minE:asymposiumheldundertheausp.
oftheFoodGroupoftheSoc.Chem.Ind.
on22.Apr.1939,attheSchoolofHygiene
andTropicalMedicine,London.Camb。'
1939,本 館 病 一
Stemmer,Walter.Klinikderweiblichen
Geschlechtshormone.Stut.1933.病 一
Stepp,W.,&c.DieVitamineandihreklini-
scheAnwendung:einkurzerLeitfaden,v.
W.Stepp,J.Kiihnau,u.H.Schroeder.
2.Aufi.Stut.1ss7.生 イ匕 内 こ二 外 二
憎 ノ'
.1936.本 館 藥 理 内 一 内 二 内 三
精 紳 眼 科 耳 鼻
8nre,Barnett.Thelittlethingsinlife:the
vitamins,hor皿ones,andotherminuteessen_
tialsforhealth.N.Y.& 、Lond.1937,本 館
Sure,Barnett.・Thevitaminsinhealthand
disease.、N.Y.&Lond.1933.内 一
ヨ
、Balt.1933, .,内 二
1鞠j
Tauber,Henry.Enzymechemistry.N.Y.
1937..生 一
Taylor,AlonzoEnglebert.Onfermentation.
Berkeley,ユ907.(UniversityofCalifornia
publicationsinpathology,v.1,no.8)工1圖
Trendelenburg,Paul.DieHormone;ihre
PhysiologieandPharmakologie.Berl.1929-
34・2Bde.生 一 藥 理 精 神 外 二 産 婦 藥 局
工nh.:-Bd、1.Keinxdriisen,Hypophyse,N(:bennie-
Iren,1929.‐2.Schilddriise,Nebenschilddriisen,
lInselzephyse
,'len193、derBauchspe'cheldriise,ThymusEpi-
Bd・1.1929・ 解 二 外 一
Bd.2.1934。 生 イヒ 病 一 内 一 内 二
Vemnon,H.M.Intracellularenzymes:a、
courseoflecturesgiveninthePhysiological"L
aboratory,UniversityofLondon.Lontl.
1908.醸 造
Violet,G.andPlimmer,R.H.A.Vitamins
、-andthechoiceoffQod・Lond.1922。 工 圖
.一?138 Biochemie 4S5`
Waksman,SelmanA.andDavison,WilburtC.
Enzymes;properties,distribution,methods
andapPlications・Balt.1926.工 圖l
Waldschmidt・Leitz,Ernst.Enzymeactions
andproperties;tr.andextendedbyRobert
P.Walton.N.Y.1929.生 イ匕
WaldschmidむLeit箔gErnst.DieEnzyme;
WirkungenandEigenschaften.Brns.1926.
(DieWissenschaft,Bd.76)衞 生 釀 造
Wassermann,A.von.Hamo3ysine ,Zyto-
toxineandPrazipitine.Neubearb.u.erg .
v.J.Leuchsu.M.Wassermann .Lpz.19ユ0.
生 化
Wense,TheodorFreiherrvonder.Wirkun-
genandVorkommenvonHormonenbei
wirbellosenTieren.Lpz.x938.(Zwang-
loseAbh.a.d.Gebieted.innerenSekretion,
]3d,4)本 館 藥 二 産 婦
Went,F.W.andThimann,KennethV .Phy-
tohormones・N・Y・ ユ937・ 生 化 化 醸 造
William,RobertR.andSpies,Tom .D.Vita-
minB1(Thiamin)anditsuseinmedicine .
N.Y.1938.(Macmillanmedicalmono-
graphs).生 一
h
Willstatter,Richard.Untersuchungenfiber
Enzyme.Berl.1928.2Bde.
藥 理 細 菌 理 診 醸 造
Bd.2。、ユ928.生 化
Wohlgemuth,Julius.GrundrissderFerment-
methoden.Berl.ユ9ユ3.'本 館
Zondek,Bernhard.HormonedesOvariums
anddesHypophysenvorderlappens.Mitein.
Anh.HormonaleSchwangerschaftsreaktion,
HormondesHypophysenzwischenlappens .
2.Aufl.Wien,1935.
.本 館 藥 理 病 一 精 神 産 婦
■193ユ .藥 理 精 軍申
、
718Ernahrung
Nahrungs-andGenussmittel
Abderhalden,Emil.DieGrundlagenunserer
ErnahrungandunseresStoffwechsels.
3.Aufi.Beri.1919。 本 館 内 一
Abderhalden,Emil.SynthesederZellbau-
steineinPflanzeandTier:Losungdes
ProblemsderkiinstlichenDarstellungder
Nshrungsstoffe.Ber1.1912.本 館
Aikinan.,C.M.Milk,itsnatureandcomposi-
tion:ahandbookORthechemistryand'bac-
teriologyofmilk,butter,sandcheese.2.ed.
Zond.1899.… 工 屆
Bailey,E.H.S.Thesource,chemistryand
useoff◎odproducts・Phil.,1916.釀 邉
Bailey,E.H.S.andBailey,HerbertS.Food
products;theirsource,chemistry,anduse.
3.ed.Phil.[1928]'釀 造
Sarth,Ludwig.ErnahrungandDungung.
Lpz.1938.(BeiheftezurZeitschrift"Die
Ernahrung,"Hft・5)本 舘
Barthel,Chr.DieMethodenzurUntersuchung
vonMilchandMolkereiprodukt`en.2.Aufl.
Lpz.19ユ1.工 圖
Barthel,Chr.Methodsusedintheexamina-
tionofmilkanddairyproducts;tr.'byW.
Goodwin.Lond.1910。 工 圜
Bayliss,W.M.Thephysiologyoffoodand
economyindiet。Lond.1917.生 イヒし
Beythien,A.LaboraCoriumsbuchfurden
Lebensmittelchemiker.2.Aufl.Dresd、&噛
Lpz.1939.本 館, 庄
Beythien,A.,&c.,hrsq.Handbuchder
Nahrungsmit洗e}Untersuchung,hrsg。v.A. .
Beythien,C.Hartwich,u.M.Klimmer.
Bd.1-3,m.Anhang.Lpz.1914-20.4Bde.
醸 造
Inh.:‐Bd.1.Chemisch-physikalischerTeil,v.A.
Beythien,1914.‐2.Botanisch-mikroskopischer
Teii,v.C.Hartwich,1915.‐3.Bakteriologischer
andbiologischerTeil,v.M.Klimmer,1920.‐An-
hang.DieBeurteilungderNahrungsmittel,Ge-
nussmittelandGβbrauchsgegenstandeaufGrund
dergesetzlichen'VorschriftenandderRechtspre-
chum,v.A.Feythien,1919.
Bickel,Adolf.NaturgemasseErnahrung
andEiweissstoffwechsel:einezusammenfas-
sendeDarstellungderArbeitenmeines
Laboratoriumszurnormalenu'ndpathologi-
schenPhysiologiederErnahrunginden
Jahren1932,1933and1934.Lpz.1935.
・ 生 二
Bircher・Benner,M.EineneueErnahrungs-
lehre.Ziir.o.」.(Wendepunktbiicher,Nr.2)
生 二
Bucher-Benner,M.GrundzugederErnah-
rungs-TherapieaufGrundderEnergetik.
4.AufLBerL1926.外 一
Blyth,AlexanderWynter.Foods;theircom-
positionandanalysis.4.ed.Lond.1896.
工 圖
L
Bogert,L.Jean.Dieteticssimplified:the
useoffoodsinhealthanddisease,with
laboratorysection,byMameT.Porter.N.Y.
1937.内 一
Bogert,工・。Sean.Nutritionandphysicalfit-
ness.Phi1.&Lond.1931。 衞 岳生
丶
・
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Bordas,F,etTouplain,F.、 工,aiterie:Tait,
creme,fromages,oeufs.Par.1915.(Col-
lectiondesmanuelspratiquesd'analyses
chimiques)醸 造
Bruce,EdwinM.betectionof ,thecommon
foodadulterants.3.ed.N.Y.1917.醸 遣・
Bujasd,A.u.Baier,E.Hllfsbuchfur
Nahrungsmittelchemiker;zumGebrauchim
LaboratoriumfurdieArbeitenderNahrungs-
mittelkontrolle,gerichtlichenChemieand
anderenZweigederSffentlichenChemie.3.
Auf1。Ber1.191ユ.藥 局
2.Aufl.1900.藥 局 工 圖
Christen,Th.UnseregrossenErnahrungs-
Torheiten.6.Aufl.,hrsg.v.AlfredPfleiderer.
Dresfl.1923.生 二
Clayton,William.Colloidaspectsoffood
chemistryandtechnology.Lond.1932.
N衞 生
Cohn,,,Georg.GeschmackandKonstitution
beiorganischenVerbindungen.Stut.1915.
(S.A.a.d.Samml.them.u.themニtech.Vortr.
Bd.22)本 館
Cohn,Georg.DieorganischenGeschmack-
stoffe.Berl.isi4.生 一 醸 造
Eddy,WalterH.Nutrition.Balt.1923.
生 化し
Eichler,O.KaffeeandKoffein.Berl.1938.
本 館
Elsner,Fritz.DiePraxisdesChemikersbei
UntersuchungvonNahrungs-andGenuss-
mitteln,GebrauchsgegenstandenandHan-
delsproduktion,beihyg.u.bakt.Unter-
suchungen.7.Aufl.Ha皿b.&工.pz.ユ900.
本 館
6.Aufl.1895.藥 局
Farrington,E.H.andWoll,F.W.Testing
milkanditsproducts二amanua工fordairy
students,creamery-andcheesefactory
operators,foodchemists,anddairyfarmers.
18.ed.Madison(Wis.),1908。 エ 断
Fnhrma皿,Franz.DieChemieder.Nahrungs-
andGenussmittell.Berl.&Wien,1927.
,衞生
Furnas,C.C.andFurnas,S.M.Man,bread
anddestiny(Thestoryofman'sfood).
N.Y.c.1937.衞 生
Gonin,Raoul.Laconsiderationdupoidsvif
danslesetudesd'alimentation.Par.1937.
(Actualit壱sSC1.etindustr.561‐Nutrition
7)本 館
,
Grafe,E.DiepathologischePhysiologiedes
Gesamtstoff-andKraftwechselsbeider
ErnahrungdesMenschen.Miin.1923.
生 化
Grimmer,W.LehrbuchderChemieand
PhysiologiederMilch.2.Aufl.Berl.1926.
小 見
Grimm敞,W.LeitfadenderMilchhygiene
furLand-andMilchwirte,Nahrungsmittel-
chemikerandBehorden.Mun.&Lpz.1922.
細 菌
Grossfeld,J.AnleitungzurUntersuchung
derLebensmittel.Ber1.ユ927.エ 圖
Griininger,Ulrich,u.Gettler,Hanna.Pflanz-
litheRohkostdiat,m.bsd.Berucks.ihrer
AnwendungimKindesalter.Stut.1939.
本 館
Gt.Brit.ヱ)ept.0/Sci。¢n(aIn(Lust.Resew℃h.
ReportoftheFoodInvestigationBoard,for
theyear1935。Lond.1936、 衞 生
Gt.Brit.MedicalResearchCouncil.Thebacte-
riologicalgradingofmilk,byG.S.Wilson.
Lond.1935.(Specialreportseries,no.206)
'小 見
Haig,Alex.DiatandNahrungsmittel;ihre
BeziehungzuKraftleistungandAusdauer,
TrainingandAthletik.3.Aufl.Berl.1906.
本 館
HandbuchderLebensmittel-Chemie;begr.v.
A.Bomerandandern.Berl.1933-41.8Bde.
in11.(Bd.1-3,6,hrsg.v.A.Bomer,A.
Juckenacku.J.Tillmans;Bd.4-5,7-8,Tl.1,
hrsg,v.A.Juckenackandandern;Bd.8,
Tl・2-3,hrsg・v・E・Bamesundandern)醸 造
Inh.:‐Bd.1.AllgemeineBestandteilederLebens-
mittel.‐ErnahrungandallgemeineLebensmittel-
gesetzgebung,bearb.v.A.K.Ballsandandern,
1933.‐2.AllgemeineUntersuchungsmethoden,Tl.
1.PhysikalischeMethoden,bearb.v.A.Bomer
andandern,1933.‐T1.2.Chemischeandbiolo-
gischeMethoden,bearb.v.A.K.Ballsandandern,
1935.-3.TierischeLebensmitte工,bearb.v,F.
Bamesandandern,1936.‐4.Fetteanddle,
Lipoide,Wachse,Harze,atherischeole,bearb.v.
E.Bamesandandern,1939.‐5.Getreidemehle,
Flcnig,Zucker,Fruchte,Gemuse,bearb.v.E.
Bamesundandern,ユ938.-6.Alkak)idhaltige
Genussmittel,Gewiirze,Kochsalz,bearb.v。E.
Bamesu.andern,1934.‐7.AlkoholisckeGenuss-
mittel,bearb.v.E.Bamegandandern,1938.‐8.
WasserandLuft,Tl.1.TechnologiedesWassers,
bearb.v.Fr.Sierp,A.Splittgerberu.H.Holt-
hofer,1939.‐T1.2.UntersuchungandBeurtei-
lungdesWassers,1.-Luft,bearb.v.A.Heller
andandern,1940.-Tユ.3.Untersuchungund
BeurteilungdesWassers,2,bearb.v.H.HolthSfer
u.5.W.Souci,1941.
・Bd .1-8,Tl.1.ユ933-39.8Bde.in9.内 一
■一一
、一]Bd。3。1936.イ 匕
丶
◆
＼
、
告
丶
`
し
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Hartwich,C。Die皿enschlichenGenussmit-
te1.Lpz.1911.生 化丶
Hunziker,OttoF.Condensedmilkandmilk
powder;preparedfortheuseof,milkcon-
denseries,dairystudentsandpurefoodde-・
partments.3.ed.LaGrange,ユ920.醸 造
Katase曳A.DerEinflussdeセErnahrungauf
dieKonstitutiondesOrganismus.Berl,.
1931・ 齒 科
gain,Ludwig,u.Rierlle,August.DieRolle
derAtomenergiebeiderErnahrungvon
TierandPflanze.Miin.ユ931.衞 生
Kerp,W.,ん り・sg.Nahrungsmittelchemiein
Vortragen.Sonderheft.Lpz.1914.法 醫
Kes電ner,Otto,u.Knipping,H.DieErnahrung
desMenschen:Nahrungsbedarf,Erforder-
nissederNahrung,Nahrungsmittel,Kost-
berechnung.2。Au乱Berl.1926.衞 生 外_
1924,生 二
・Kingsford,A.DiePflanzennahrungbeiflem
Menschen;fibers.v.A.Aderholdt.3.Aufl.
Lpz.1891・ 本 館
Kirchner,W.HandbuchderMilchwirtschaft
aufwissenschaftlicherandpraktischer
Grundlage.7。Auf1.Ber工.1922,醸 造
Klein,LouisA.Principlesandpracticeof
milkhygiene.Phil.&工.ond.c.13ユ7.衞 生
Honig,J.ChemiedermenschlichenNahrungs-
andGenussmittel。4。Auf1.Berl.1903-23.
3Bde,in5.生 化 小 見
Inh.:‐Bd.1.ChemischeZusammensetzungder
menschlichenNahrungs-andGenussmittel,bearb.
v.A.Bomer,1903.‐2.DiemenschlichenNahrungs-
andGenussmittel;ihreHerstellung,Zusammen-'
setzungandBeschaffenheit,nebsteinemAbriss
fiberdieErnahrungslehre,1904.‐3.Untersuchung
vonNahrungs-,Genussmittelnand'Gebrauchs-
Gegenstanden,Tl.1.AllgemeineUntersuchungs-
verfahren,19ユ4,-Tl.2.Dietierischenundpflanz一
ユichenNahrungsmittel,1914。-Tl.3。DieGenuss-
mittel,Wasser,Luft,Gebrauchsgegenstande,
GeheimmittelandahnlicheMittel,1918.
Bd.ユー 3,Tl.2.4.Aufl.1903-14.3Bde.
in4.醸 造
r
Bd.1-3,Tl.1.4.Aufl.1903-10.3Bde.
一 本 館 藥 局噸
Nachtragz.Bd.1,A-B.1919-23.2Bde.
生 イ匕 バ、見 醸 造
Inh.:‐Bd.1,A.Zusammensetzungdertierischen
Nahrungs-andGenussmittel,bearb.v.J.Grossfeld
andandern,1919.‐B.Zusammensetzungder
pflanzlichenNahrungs-andGenussmittel,bearb.
v.J.Grossfels3u.A.Splittgerber,1923.
Konig,J.ChemiederNahrungs-andGenuss-
mittelsowiederGebrauchsgegenstande.
5.Aufl.Bd2.Ber1.1920.生 化
Inh.:-DieNahrungsmitteユ,Genussmitteland
Gebrauchsgegenstande,ihreGewinnung,Beschaf-
fenheitundZusammensetzung・ 丶
Konig,J.Nahrwerttafel:GehaltderNah-
rungsmittelanausnutzbarenNahrstoffen,ihr
KalorienwertandNahrgeldwert,sowieder
NahrstoffbedarfdesMenschen.ユ0。Aufl.
Berl.1910.本 館
K5nig,J.ProzentualeZusammensetzungund
NahrgeidwertdermenschlichenNahrungs-
mittel;nebstAusnutzungsgrossederselben
undKostsatzen.9.・Aufl.Berl.1906.エ 圖
Kossowicz,Alexander.LehxbuchderChemie,
BakteriologieandTechnologiederNahrungs-
andGenussmittei.Berl.19ユ4.醸 造
藍ut血er,L,(ε αErnahrung, .Diatkiichen,
Kostformen,v.L.Kuttner,K.Isaac-Krieger
andD.Kwilecki.Berl.1930.(Handbiiche-
reif.d.gesamteKrankenhauswesen,6)
本 館 衞 生
Larbaletrier,Alb.Lebeurreetlamargarine;
composition,proprietes,fabrication,altera-
tions,conservation,commerce,工egislation.
Par.s.d.(Encyclopediescientifiquedesaide-
memoire) .工 圖、
Leach,AlbertE.Foodinspectionandanaly-
sis;fortheuseofpublicanalysts,health
officers,sanitarychemists,andfoodecono-
mists.N工1904. .エ 国■
LeagueofNations.Theproblemofnutri-
tion.VoL4.Geneva,1936.'衞 生
Cont.:‐Statisticsoffoodproduction,consump-
tionandprices:documentationpreparedbythe
International工nstituteofAgricu王ture.
へ 　 ト
Leffmann,Henry,andBeam,William.Select
methodsinfoodanalysis.Phiユ.1901.エ 圖
Lichtenfelt.DieGeschichtederErnahrung.
Ber1.1913.本 館
、磁ck洫t,Fritz.TabakundOrganismus.Stut.
1939.本 館
Liverseege,J.'F.Adulterationandanalysis
offoodsanddrugs.Lond.1932.生 イ匕
Lusk,Graham.Theelementsofthescience
ofnutrition.3.ed.Phil.&Lond.1923.
生 二
McCollum,E.V.u.Simmonds,Nina.Neue
Ern乱hrUngslehrd:dieVerwendungvonNah-
rungsmittelnimDienstederErhaltungder
LebenskraftandderGesundheit.Hrsg.c.
LeonAsher。Ber1.&Wien,192$.外 二
9
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McCollum,E.V.,&c.Thenewerknowledge
ofnutrition;byE.V.McCollum,ElsaOrent-
Keiles,andHarryG.Day.5.ed.N.Y.
1939病"
4.ed.1929.内_醸 遣
3.ed.ユ925.本 館
Mansfeld,M.,hrsy.DieUritersuchungder
Nahrungs-andGenussmittel.3.Aufl.Lpz.
&Wien,ユ9ユ8.・ 生 化 工 圖
Maurizio,A.Getreide,MehlandBrot;ihre
botanischen,chemischenandphysikalischen
Eigenschaften,hygienischesVerhalten,sowie
ihreBeurteilungandPriifung.Berl.,1903.
工 圖
Manrizio,A.DieNahrungsmittelausGet-
reifies;ihrebotanisehen,chemischenand
physikalischenEigenschaften,hygienisches
Verhalten,PriifenandBeurteilen.2.Aufl.
Ber1.1924-26.2Bde.醸 造
Bd.2.2。Aufl.ユ926。 衞 生
Mayerhoffer,E.u.Pirquet,C.,hrsg.Lexikon
derErnahrungskunde.Wien,1926..衞 生
`
'Mendel
,LafayetteB.Nutrition:thechemis-
tryoflife.N.Haven,1923。 本 館
Moeller,Josef.MikroskopiederNahrungs-
andGenussmittelausdemPflanzenreiche.
2:Aufl.Berl.1905.工 圖
Ne皿m跚 皿,R.0.DasBrot.Berl.1922.
(DieVolksernahrung,Hft.1)生 一
Noorden,Carl'v.Alteandneuzeitliche
ErnahrungsfragenunterMitberiicksichtigung
wirtschaftlicherGesichtspunkte.Wien&
BerL1931。'衞 生
l
Noorden,Carlv.u.Salomon,Hugq.Hand-
buchderErnahrungsiehre.Bd.1-2,Tl.1.
Berl.ユ920-29.2Bde.(Enzyklopaedied.
klin.Medizin)生 二
Inh∴-Bd.1.AllgemeineD蹴etik(Nahrstoffe
andNahrungsmittel,allgemeineErnahrungs-
kuren).‐2.SpezielleDiatetikderKrankheiten
desVerdauungsapparates,Tl.1.Magen,1929.
Bd.1.ユ920.本 館 院 圖 生 化 藥 理 内 一
Bd.2,T1.1.1929.釀 遣
.Peterson,W.H.Alaboratorymanualoffood
biochemistry.2.ed.AnnArbor,c.1934.
衞 生
Parquet,CユemensFreiherrvon.Systemder
Ernahrung.Tl.1-4.Berl.1917-20.4Bde.
(ErweiterterS.D.a.d.Zeitschiftf.Kinder-
、heilkunde,Bd・1缶18)本 館
●
ノ 、'
T1.1-3.1917-1919.3Bde.rl丶 兒
Plimmer,R.H.A.Analysesandenergy
valuesoffoods.Lond.1921。 工 圖
.Postolka,August.Lehrbuchderallgemeinen
Fleischhygiene,nebsteinerSammlungder
einschlagigenNormalien.Wien&Lpz.
1903.本 館 衞 生
Race,Joseph.Theexaminationofmilkfor
publichealthpurposes.N・Y.1918.工 圖
Rogers,LoreA.Fundamentalsofdairysci-
ence.2,ed.N.Y.1935.(AmericanChemi-
calSocietymonographseries,no.41)衞 生
Roland,J.UnsereLebensmittel,ihrWesen,
ihreVeranderungeriandKonservierung.
2.Aufl.Dresd.&1」pz。 ユ918.生 二 坐 化
Rose,MarySwartz.Thefoundationsofnutri-
tion.N.Y.ユ927.衞 生
Rottger,H.LehrbuchderNahrungsmittei-
Chemie.3.Aufl.Lpz。 ユ907.生 化＼
Rnpp,Gustay.DieUntersuchung`vonNah-
rungsmitteln,GenussmittelnandGebrauchs-
gegenstanden.2.Aufl.Heidelb。1900.衞 生
Scherer,Robert.Casein,itspreparationand
technicalutilisation;tr.fro皿theGerman
byChas.Salter.2.Engl.ed.Lond.1911.
s圖
・scherer
,Robert.DasKasein;dessenZusam-
mensetzung,Eigenschaften,Herstellungand
Verwertung,2.Au乱Wien&Lpz.1919.
藥 局
Scherer,Robert.Lebensmittel,derenErsatz_
stoffeandkiinstlicheNahrpraparate.Wien
&Lpz.1919.(Hartleben'sthemニtech.Bibl.)
、 ・ 本 館
Schonberg,F.DieUntersuchungvonTieren
stammenderLebensmittel.3.Aufl.Berl.
1938・ 本 館
Serger,H.NahrungsmittelchemischeTa-
schenbuch:kurzesAnleitungzurLTntersu-
ChungandBegutachtungvonNahrungs-,
GenussmittelnandGebrauchsgegenstanden.
2.Aufi。Lpz。1926.工 圖
Sherman,HenryC.Chemistryoffoodand
nutrition.4.ed.N.Y.1932.生 化 衞 生
7
_・3.ed.1927.醸 造
Sherman,HenryC.Foodproducts.2.ed.
N.Y。1925.・ 衛 生
1921.醸 造
Y,
メ
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ig16・ 工 圖
Sjollema,B.ErgebnisseandProblemeder
modernenErnahrungslehre.漁n.&Wiesb.
1922.生 二
Smith,Edward.Foods.N.Y.1884.(Inter-
nat・sCi・series・v・3)本 館
,Snyder,Harry.Bread:acollectionofpopular
papersonwheat,flourandbread.With
biographicalsketchbyAndrewL.Winton.
N.Y.ユ930.醸 造
Sommerfeld,Pau1,九?・8g,HandbuchderMilch-
kunde.Wiesb.1909。 細 菌
Stepp,Wilhelm,hrsq.Ernahrungslehre;
GrundlagenandAnwendung.Berl.1939.
内 二 釀 造
Sutermeister,Edwin.DasKasein;Chemie
andtechnischeVerwertung.Berl.1932.
生 化
'Suter皿eister,Edwin,¢ndBrowne,FrederiCk
L.Caseinanditsindustrialapplications.
2.ed.N.Y.1939.(AmericanChemcialSa
cietymonographsseries,no.30)産 硯
k
Teichert,Kurt.MethodenzurUntersuchung
von-MilchandMolkereiprodukten.Stut.
ユ909.(Diechem.Analyse,Bd.8-9)・ 化
.゜rhome,Hermann.Einfiihrungindieprakti-
scheNahrungsmittelchemie,miteinemAn-
hange:Botanisch-mikroskopischerTeil,
bearb.V.ErnstGi19.工・pz.1899.生 二
Thurston,Azor.Pharmaceuticalandfood
analysis:amanualofstandardmethodsfor
theanalysisofoils,fatsandwaxes,andsub-
stances'inwhichtheyexist;togetherwith
alliedproducts・N・Y・ ユ922.工 圖
Tiemann,u.Gartner,A.HandbuchderUnter-
suchungandBeurtheilungderWasser.
Bearb,v.G.Walteru.A.Gartner.4.Aufl.
Brns.1895.、 藥 局
'1'ilaien
,J.H。Food;itsinfluenceasafactor
indiseaseandhealth.3.ed.Denver(Colo-
rado),c.1914.エ 圖
Hillmans,T.LehrbuchderLebensmittel-
r'hemie.Miin.ユ927.生 化
Toggenburg,T.Nahrungsmittelchemisches
Praktikum;furChemiker,Nahrungsmittel-
chemiker,Apotheker,Lebensmittelinspek-
toren.】3ern,1916.工 圓
ニ ド
VanSlyke.Modernmethodsoftestingmilk
andmilkproducts.3.ed.N.Y.1927.醸 造
■
の
VOぎ1,A,E・Dievウichtigst6n!v6getab且ischeh
Nahrungs-andGenussxnittel.Berl.&Wien,
、1899・ 本 舘厂
Ward,Artemas,pub.Theencyclopediaof
food.N。Y.1923㌔ 醸 造
Weitzel,Willy.Dieneuentdecktenlebens-
wichtigenNahrstoffe,Vitamine,anddieFo1=
geneinseitigerErnahrung.2.Aufl.Miin.
1924.生 二 藥 局
んロセ
Wiley,HarveyW.Beveragesandtheiradul-
teration';origin,composition,manufacture,
natural,artificial,fermented,distilled,alka-
10idalandfruitjuices.Phi1.c.1919.工 圖
やり
Wiley,HarveyW.Foodsandtheiradultera-
ti◎n.Phil.1907.醸 造
Wing,HenryH.Milkanditsproducts:a
treatiseuponthenatureandqualitiesof
dairymilkandthemanufactureofbutter
and,cheese.N.Y.1897. .エ 圖
Winkler,Willibald,hrsg.Aandbuchder
Milchwirtsch?ft.Wien,130-36.3Bde,in6.
小 見
Inh.:‐Bd.1,Tl.1.DieMilch,1930.‐Tl.Z.Die
コM[ilchprodukt勘臓,1930.-2,T1.1、Die〕Viilchversor-
gungderStarletandgr8sserenKbnsumorte,1931_
‐T1.2.Butter,base,MilchpraparateandNeben-
produkte,1931.‐3.MilchwirtschaftlicheBetriebs一
ユehre,T1.1。Milchwirtschaftsu.Molkereibetrieb,
ユ935.-Tl.2。Organisationend.Milehwirtschaft.
-Handelu。Verkehr加.Il4ilch'u。Molkereiproduk-
ten.-Geschichted.Milchwirtschaft,1936.
Bd.1。1930.2Bde.病 二昏
WintGn,Andrew工 」。Acourseinfoodanalysis.
N.Y.1917.工 圖
Wi皿ton,AndrewL.Themicroscopyofveget.
ablefoods;withspecialreferencetothe
detectionofadulterationandthediagnosis
ofmixtures.Withthecollab.ofJosefMoeller
andKateBarberWinton.2.ed.N.Y.1916.'
鬮
工 画
Woodman,,A.G.Foodanalysis:typical
methodsandtheinterpretationofresults.
3.ed.N.Y.1931.(lnternat.them.ser.)
・生 化
石
2.ed.1924.衞 生
ゴ
'1915
・ 工 圓
'
D;eWissenschaftlichenGrundlagenderErnah
rung.Lpz.
Bd.2.Jolles,Adolf.DieVitamine.1932.
・ 厂 μ 齒 科
、
r丶
'
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scheandHygienischeChemie
Harn-Analyse
Bang,Ivar.LehrbuchderIiarnanalyse.
2.Au乱,bearb.v.F.v.Kruger.Miin.1926.
醫 指
1918.皮 膚
ユ913.藥 理
Barthiey,EliasH.Text-bookofmedicaland
pharmaceuticalchemistry.7.ed.Phil.c.1909_丶 ㌔
、工 圖
Bodansky,Meyer,andBodansky,Oscar.Bio-
chemistryofdisease.N.Y.1940・ 本 館
Ca皿eron,A.T。andGil皿our,C.R.Thebio・
chemistryofmedicine.Balt.1933.内 一
Carey,GeorgeW.Thebiochemiesystemof
medicine.ユ8.ed.St.Louis,1917。 本 館
DeWesselowり0.L.V。Thechemistryofthe
bloodinclinicalmedicine.Lond.1924.
内 三
,
Frankel,Sigmund.Praktikumdermedizini-
scheaCheinie.2.Aufl.Ber1.&Wien,ユ921.
醫 指
ユ918.本 館
'、
Gradwohl,R.B.H.Bloodandurinechemis-
try.Lond.1928・ 生 イ匕●
Fabler,C.Physiko-chemischeMedizinnach
HeinrichSchade.Dresd.&Lpz.1939.本 館
Hallmann,Lothar.KlinischeG`hemieand
iVlikroskopie。Lpz.1939.本 館
・)F　 insberg,Karl.Medizinisch-chemischeBe-
stimmungsmethoden.Berl.1935-36.2Bde.
眼 科
Inh.:‐TI.1.Darstellungderallgemeinenge-
brauchlichenandderwichtigstenquantitativen
Methoden,193x.‐2,EineAuswahlvonMethoden
furklinischeUntersuchungslaboratorium,1936.
TI.1.藥 理 内 一
「
、
-T1.2.本 館 病_も
Hinsberg,王(.麗.Lang,K.MedizinischeChemie
furdenklinischenandtheoretischenGe-
brauch.Berl.&Wien,ユ938.生 一 生 二
、.細 菌 病 二 内 二 外 二 小 見 理 診 藥 局
Klopstock,M.andKowarsky,A.Amanual
ofclinicalchemistry,microscopy,andbac-
teriology;tr,fromtheGermaned.Lond,
c.1912.コ ニ圖
Klopstock,M.u.Kowarsky,A.Praktikum
derklinischenchemisch-mikroskopischenand
balzteriologischenUntersuchungsmethoden.
3.Aufl.Ber1.&Wien,1915.衞 生
Koeppe,Hans.PhysikalischeChemieinder
Medicin.Wien,1900.本 館
Koranyi,A.v.u.Richter,P.F.,hrsg.Phy-
sikalischeChemieandMedizin.Bd.1.Lpz.
1907.生 一 醫 薯
Kossel,A.Leitfadenfurmedicinisch-chemi-
scheKurse.6.A.ufl.Berl.19エ1.本 館
Lichtwitz,L.KlinischeChemie.2.Aufl.
Berl.1930.
生 二 生 化 内 一 内 二 外 二 石 分 醫 指
ゆ
1918.本 舘
Loebisch,W.F.AnleitungzurHarnanalyse
furpraktischeArzte,Studierendeund
Chemiker.3.Aufl.Wien&Lpz.1893.
生 化
Ludsvig,Ernst.MedicinischeChemieinAn-
wendungaufgerichtliche,sanitatspolizeiliche
andhygienischeUntersuchungensowieauf
diePriifungderArzneipraparate.2.Aur1.
Wien&工.pz.1895.醫 專
Lutz,G.zc.Schugt,P.,hrsg.AtlasderMikro-
skopiederHarnsedimente.Stut.oJ、 生 化
lYlarriott,W.McKim.Recentadvancesin
chemistryinrelationtomedicalpractice.
工、ond.1928。 生 イ匕
Mattice,MarjorieR.Chemicalprocedures
forclinicallaboratories.Phil.1936.衞生匹
Maxwell,工van.Clinicalbio-chemistry.3.ed。
Melbourne,1935.生 化
Neubauer,C.u.Ruppert,H.Analysedes.
Harns;zumGebrauchfurMediziner,Che-
mikerandPharmazeuten.Zugl.11.Aufl.v.
Neubau兮r-Huppert,sLehrbuch,bearb。v。A.
Ellingerandandern.Wiesb.1910-13.
2Bde.生 化 藥 理 内 二 小 兒 皮 膚
L
HIft.1。11.AufL1910.藥 局 竹 尾
Neubauer,C.u.Vogel.Anleitungzurquali-
tativenandquantitativenAnalysedesHarns.
In3.Aufl.bearb.v.H.Huppert.10.Aufl.
Wiesb。1898.丶 内 二 外 二
rエnh.:‐AnaivtischerTeil:QualitativeAbtheilung..
〆
e
、σ内
, 「
r
e
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Peters,JohnP.andVanSlyke,DonaldD.
Quantitativeclinicalchemistry.Balt.1935.
2V..外 一
Cont.:‐v.1.Interpretations.‐2.Methods.
ノ
し1932 .2v.衞 生
Vol.1。1937.・ 生 化
Vo1.1.1932.病 一
、
俺
Vo1.1.1931.生 化
Pincnesen,Ludwig.Medizinisch-chemisches
Laboratoriums-Hilfsbuch.Lpz.1912.
・ 本 館 内 一 外 一㌧
Pincnssen,Ludwig.Mikromethodik:quanti-
tativeBestimmungderHarn-,Blut-and
OrganbestandteileinkleinenMengenfur
klinischeandexperimentelleZwecke.
6。Au且.Lpz.&Wien,1937.内 二
5.Aufl.ig30.藥 理
1925.外 二
2.Aufl.1923.内 二zlミ 見
Rapp,Rudolf,u.Kaiser,Hans.Praxisder
chemischenandmikroskopischenHarn-
analyse。8.Aufi..lLpz。1933.皮 膚
Schade,H.DiephysikalischeChemieinder
innerenMedizin.3.Aufl.Dresd.&Lpz.
c.1923.,内 一
噛
■1921.生 一
1920..藥 理 内 二
SoUotka,Harry.Physiologicalchemistryof
thebile.Balt.1937.、'生 化
Spaeth,Eduard,u.Raiser,Hans.Chemische
andmikroskopischeUntersuchungdes
Harns.6.Aufl.,v.HansKaiser.Lpz.1936,
生 化 内 一 皮 膚
5、Aufl.1924.生 二 理 診
Stautz,P.u.Venzmer,G.Dieehemischeand
mikroskopische且arnuntersuchung.Stut.
1932.病 一
Strecker,Wilh.Chemischefibungenfur
Mediziner.2.Au乱Heidelb・1915・ 本 館
Torikata,R.DievolumetrischeKomplement-
bindungsreaktion.Jena,1928.内 三
Trnmper,Max,andCantarow,Abraham.Bio.
-chemistryininternalmedicine.Phil.&
Lond:1932。 ・_『 肖 韓嶋
る
■
9
画画一一冖響■▼σF　
Urbach,Carl:StufenphotometrischeAbsorp-
tionsbestimmungenindermedizinischen'
Chemie.Wien&Lpz.1932.(Monogr.a.
d.Gesamtgeb.d.Mikrochem.1)
藥 理 衞 生 内 一 内 三 小 見
Werner,EmliA.Thechemistryofurea;the
theoryofitsconstitution,andoftheorigin
andmodeofitsformationinlivingorgan-
ism.Lond.1923.(MonographsonUiochem-
istry)・ 醸 造
6
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Arends,G.VolkstumlicheNamenderArznei-
mittel,Drogen,HeilkrauterandChemikalien.
,12.Auf玉.Berl.1935.醫 指
1B霊 と、J.H.
ca;be、Recentngadescr、advancesinmateriaptionofthemethods
ofpreparingandtestingseraandvaccines,
hormonesandvitamins,withanaccountof
theirpropertiesandmedicinaluses.Lond.
1932.藥 理
`
Clark,A.J.Themodeofactionofdrugson
cells.Lcnd.1933.藥 理 内 二
Cushny,ArthurR.Biologicalrelationsof
opticallyisomericsubstances.Balt.1926.
(JohnsHopkinsUniv.Sch.ofMed.Charles
E.Dohmememoriallectures,3rdcourse,
1925)藥 理
Magnus,R.kinfachespharmakologisehes_
PraktikumfurMedizirer.Ber1.1921.生 一φ1
Monographienzux'Pharmakologieandexperi-
mentellenTherapie;hrsg.v.Ph.Ellinger.
Lpz.
Gaddnm,J.H.GefasserweiterndeStolle
derGewebe.1936.
生 二 藥 理 内 一 外 二 皮 膚
と
Weese,H.Digitalis.ユ936.藥 理 化
Oppenheimer,Carl.KleinesWorterbuchder
BiochemieandPharmakologie.Berl.1920.
(Veit'sSammlungwissenschaftlicherWSr-
terbucher)藥 局 醫 專 醸 造
Oswald,Adolf.ChemischeKonstitutionand,
pharmakologischeWirkung.Berl.1924.藥 理
Sollmann,Torald.Alaboratoryguidein
pharmacology.Phi1.1922.藥 理
Ubertus,KarlHeinz.Arzneimittel-,Drogen-,
Chemikalien-andHeilkrauter-Fachworter-
buck:.Lateinisch-Deutsch‐Deutsch-Latei-
nisch.3.Au且.Ber1.1935.藥 理
、492 C=rundmedizin 7141一
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Grnndriss,Hand-andLehrbiicherusw.
Abel,Franz.GrundrissderPharmakologie
iindToxikologie.7-9.Aufl.Berl.1920.
、(Seemanns,Grundrisse)法 醫
ムxmacher,、Friedrich.AllgemeinePharmako-
10gie.Berl.1938.藥 一
6
Binz,C.VorlesungenfiberPharmakologie.
2.Aufi.Ber1。 工891。 本 館
Brestowski,A.,red.Pharmakologieand
Toxikologie.Wien&Lpz.1894.(Bibl,d.
、ges.med.Wiss.2),'藥 理
Brunton,T.Lauder.Handbuchderallge-
meinePharmakologieandTherapie;fibers.
nachder3.engl.Ausg,v.JosephZechmei-
ster.Lpz.ユ893,本 館
Cnshny,ArthurR.Atextbookofpharma-
cologyandtherapeutics;or,theactionof
drugsinhealthanddisease.10.ed.,rev.by
C.W.Edmunds,andJ.A.Gunn.Lond.
1934・ 藥 理
9.ed.1928.醫 手旨
口
7.ed.1918.生 一 藥 局
6.ed.1915.醫 手旨
Dixon,WalterE.Amanualofpharmacology.
7・ed・Lond.1925・ ノ 藥 局
Edmonds,C.W.¢ndGunn,J:A.Atext-book
ofpharmacologyandtherapeutics.Phil.
isa7・ ° 本 館
Fiihner,Hermann.Pharmako工ogiefurPhar-
mazeuten.Ber1.ユ937。 本 館
Handovsky,Hans.Pharmakologieinihren
modernenProblemstellungen.Dresd.1931.
(Wiss.Forschungsber.Naturwiss.Reihe,
Bd.25)藥 理 内 二
Heffter,A.u.Heubner,W.,hrsy.Handbuch
derexperimentellenPharmakologie.Bd.1-2
(Tl.1-2),3(T1.1-4),m.Ergzwk.hrsg.v.
Heubneru.J.Schu工1er,Bd。1-8.Beri.lszo-
39.15Bde.内 一 眼 科
Bd.ユー 3,T1.1-4,m.Ergzwk.:.,6-7.
1923-38,13Bde。 藥 局
Bd.ユー 2,Ti.1-z;Bd.3,Tl.1-4,m.Ergzwk.
Bd.1-6.1920-38.13Bde.精 棘
Bd.1-3,m.Ergzwk.1-5.1922-37.12Bde.
.,.、.,〆 蘂 理
鴫
Bd。1-2.1920-24.3Bde.生_
・ 、Bd.1-2.1923-24.3Bde.理 診
ア シ
Bd.3,TL3.1934.小 兒
Ergzwk.Bd.4,7-8.1937-39.3Bde.
・ 藥 一
卩
ErgzwkBd・6・1938.藥 二'
Hobart,F.G.¢ndMelton,G.Aconcisephar-
macology.N.Y.[1937]本 館
Jackson,DennisE.Experimentalpharma-
一一coiogy
.st.Louis,1917.'
本 館 生 一 薬 理 理 診
4}
Meyer,H.H.u.Gottlieb,R.Dieexperimen-
tellePharmakologiealsGrundlagederArz-
・neibehandlung.9.Aufl.,v.Hans且.Meyer
u.ErnstP.Pick.Berl.&Wien,1936.
藥 理 病 一 法 麕 醫 指
8.Auf1.ユ933.
本 館 細 菌 病 ・亠 衛 生 内一 内 二 皮膚 眼 科,
耳 鼻 産婦 藥 局 醫 指 竹 尾
6.Au乱1922。 細 菌 内 三 外 一 醫 指
5.Aufl.1921.
本 館 生 一 藥 理 外 二 写 鼻 産婦 醫 指 丶
4.Aufl.1920.
本 館 外 二 皮 膚 藥 局 竹 尾
3.Aufl.1914.本 館 生 化 内 一
1910.本 館
1Vliiller,Franz.Theoretischeandklinische
Pharmakologie・Lpz・1921・ 本 館 葉 局
Poulsson,E.LehrbuchderPharmakologie.
Rev.v.G.Liljestrand.11.Aufl.Lpz.1937.
醫 指
ユOAufi.,cabers.v.FriedrichLeskien.
1934.藥 理
9.Aufl.1930.本 館 醫 指
8.Aufl.1928.藥 理
0
5.Aufl.1920.本 館 藥 局
2.Au乱1912.本 館 藥 局
≡1909.内 二
Ponlsson,E.Text-bookofpharmacologyand
.therapeutics.2.ed.,byStanleyA工stead.
・Lond・}1938・ .藥 一鴫
●
♪
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Schmieaeberg,Oswald.GrundrissderPhar-
makologieinBezugaufArzneimittellehre
andToxikologie.8.Aufl.工.pz.ユ921.1藥 理
6。Au乱1909.本 館 藥 局
1902.本 館.
Sollaaaaaan,Torald.Amanualofpharmacology
anditsapplicationstotherapeuticsandtoxi-
cology.2.ed.Phil.1922.藥 理 藥 局
'
も
7142SpeziellePharmakologie
Narko櫨aDigitalis夏{istamiRMarphin
IusuhnChe皿 龜cheKampfstoffensw.
A薦ei船ono,Otto,u.Hamあurger,Ado工f.Kom-
mentarzudemGesetzfiberdenVerkehr
mit
。Betaubungsmitteln(Opiumgesetz).B
er1・1931・ 藥 理
Arends,G.NeueArzneimittelandpharma-
zeutischeSpezialitaten.7.Aufl.,neubearb.
v.0・K211er.Ber1・1926・ 藥 理 藥 局
ゆ
5.Aufi.1919.本 館
4.Au乱 ユ913.本 館 内 一
2.Au乱1905.本 館
Benedek,Ladislaus.Insulin-Schock-Wirkung
aufdieWahrnehmung.Berl.1935.・ 精 神b■
Taunton,Lauder.Actiondesmedicaments;
tr.defang]..parE.BouqueetJ.F.Hey-
mans.Par.1901.内 一
麟 誌d蔓erりHermann.Griin-undGelbkreuz:
speziellePathologieandTherapiederKSr-
perschadigungendurchdiechemischen
KampfstoffederGrankreu猛.(Phosgenund
Perchlorameisensauremethylester(Perstoff))
undderGelbkreuz-Gruppe(Dich1Graethylsul-
fidandR-Chlorvinylarsindichlorid(Lewi-
sit)).Lpz。1932..病 一写
Carrie,Curt.DiePorphyrine;ihrNachweis,
ihrePhysiologieandKlinik,Lpz.1936.皮膚
Chiaainum;scriptionescollectae.Anno1924
ed、Amst。1925。 藥 理
Edeaas,Ernst.DieDigitalisbehandlung.
2.Aufl.Ber1.&Wien,1834.内_
1916.本 館
E通ens,Ernst.DigitalisfibelfurdenArzt,
Berl,1937.本 館
'
冒
FFeldberg,W.u.Schiff,E.Histamin;seine
PharmakologieandBedeutungfurdie
Humoralphysiologie.Berl.1930.(Monogr.
a.d.Gesamtgeb。d.Physiol.d.Pflanzenu.
d.Tiere,Bd.20)生 一 生 二 生 イ匕
内 一 内 二 外 二 小 見 皮 膚 理 診 藥 局
Flecksefler,Rudolf.Herz-andGefassmittei,し
DireticaandSpecifica.Wien,&c.1923.
(AbhandlungenausdemGesamtgebietder
Medizin)'院 圖
Flury,Ferdinand,u.Zernik,Franz.Schad-
licheGase,,Dampfe,Nebel,Rauch-and
Staubarten.Berl.1931・ 生 化 法 醫 内 三
Gaddum,J.H.GefasserweiterndeStolleder
Gewebe.Lpz.1936.(Monogr.z.Pharma-
kol,u.exp.Therapie)
生 二 藥 理 内 一 外 二 皮 膚
GehesCodexderpharmazeutischenandorga-
notherapeutischenSpezialpraparate(einsch-
IiesslichderSera,Impfstoffe,Kosmetica,
Reinigungs-,Desinfektions-andSchadlings-
bekampfungsmittel),umfassenddeutsche
undzahlreicheauslandischeErzeugnisse;
bearb.v.d.b-iss.Abt.d.Gehe&Co.7.Aufl.
Dresd.1937.藥 局
'7 .Aufl.Nachtr・1(1938).藥 局
Grevenstnk,A.u.Lagneur,E.Insulin;seine
Darstellung,physiologischeandpharmako-
logischeWirkungmitbes.Beriicks,seiner
勝Wertbestimmung(Eichung) .Miin.1925.
・'内 二 藥 局へ
Hahn,Eduard,u.Holfert,J.Spezialitaten
andGeheimmittel,ihreHerkunftand
Zusammensetzung.6.Aufl.,bearb.v.G.
Arends.Berl.1906.法 醫
Hanzlik,P,J.Actionsandusesofthesali-
cylatesandcinchopheninmedicine.Batt.
ユ927.(Medicinemonogr.v.9)藥 理
Hawkins,JohnA.Opium,addictsandaddic-
tions。]Bost。1937.本 館
Hill,DouglasW.andHowitt,FrederickO.
Insulin,itsproduction,purificationandphy-
si◎10gicalaction.Plymouth,1936.生_
Jensen,HansF.Insulin,itschemistryand
physiology.N・Y・1938・ 藥 二
.Joel,Ernst、DaskolloideGoldinBiologie
andMedizin:dieGoldsolreaktionimLiquor
cerebrospinalis.Lpz.1925.(Kolloid-
forschunginEinzeldarstellungen,Bd.2)
生 二 化
●
r
}
〆
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70●1,Ernst,u.Fr蕊賦e豆,F.DPrCocainismus;
einBeitragzurGeschichteandPsychopa-
tliologiederRauschgifte.Berl.1924.
や
本 館 精 神
.rohannessohn,Fritz.ChinininderAllge-
meinpraxisunterBeriicksichtigungpharma-
liologischerBefunde.Amst.1930.本 館
Kreidinantt.PfianzlicheAntitoxir}ezurBe-
handlungderakutenundchronischen主(rank・
'heitendesMenschen
.2.Aufl.Hamb.1907.
本 館
League、ofNations。Healthα弓gαり包i8α琵oπ.The
biologicalstandardisationofinsulin.Geneva,
1926・ 辱 藥 理
Maclean,Hugh.Lecithinandalliedsub-
stances:thelipins.Lond.1918.(Monogr.
onbiochemistry)解 剖 生 一
Maier,HansW.DerKokainismus;Geschi-
chte,Pathologie,medizinischeandbehord-
1ieheBekampfung.Lpz・ ユ926,本 館 精 神
ヱ 　
B4errill,FrederickT,analstaff,Rosearch.
Memorandumonthecurrentsituationin
ChinaandManchoukuoasregardsopium
pandnarcoticdrugs.N.Y.[pref .1939]本 館
Meyer,Ernst.PflanzlicheTherapie:eine
Anleitung.MitBeispielenzurRezeptur .
Lpz,1935.藥 理
Meyer,Julius.DerGaskampfanddiechemi-
schenKampfstoffe.3.Aufl.Lpz.1938.
(ChemieandTechnikderGegenwart,Bd.4)
生 化
Oettangen,W.F,von.Thetherapeutic
agentsofthequinolinegroup。N .Y.ユ933、
(AmericanChemicalSocietymonograph
series,no.64)藥 理 細 化
'
Pohlisch,Kurt,DieKindermannlicherandし レ
weiblicherIVIorphinisten(FragederKeirn-
andFruchtschadigung,ErbgangderPsycho-
pathie),L主)乞.1934. 。 藥 垂里
Pohlisch,K.u.Panse,F.Schlafmittelmiss,
brauch.Lpz.1934.精 示申
Polya,Johann.Absorptionsspektrographische
andchemischeUntersuchungenfiberchemi-
scheKampfstoff・Budapest,1937.化
Pmndt1,Wilhelm,&c。Gaskampfstoffeund
Gasvergiftungen.Wieschiitzzenwiruns
gegenchemischeKampfstoffe?VonPrandtl,
GebeleandFessler.4.Aufl.Miin.1937.
'病 一
、 ≒ 一一2.Auf1.工932.精 示申"
、
ア し
5chlossherger,Hans.Chaulmoograol;Ge-
Schichte,Herkunft,Zusammensetzung,、Phar.
makologie,Chemotherapie.Berl.1938.
皮 膚 癩 研
Schulz,Hugo.VorlesungenizberWirkung
andAnwendungderunorganischenArznei-
stoffefurAerzteandStudierende.Lpz.
ユ920・ 本 館
1907.生 花 藥 理 藥 局
Staub,H.Insulin;Darstellung,Chemie,Phy.
siologieandtherapeutiscYteAnwendung.
2.A.ufl.Berl.1925.藥 理 藥 局
Staudinger,H.DieKetene.Stut .1912.
一(ChemieinEinzeldarstellungen,Bd.1)内 一
Stoll,Arthur.Thecardiacglycosides.Lond.
1937・ 本 館
o
Vannotti,A.PorphyrineandPorphyrin-
krankheiten.Ber1・1937。'生 化 小 兒
V°igt,J.Dask°ll°ideSilber;seineDar-
stellungandseineVerwendunginBiologie
andMedizin.Lpz.1929 .(Kolloidforschung
inEinzeltlarstellungen,Bd.8)化 應 化
mVeese,H.Digitalis.Lpz.1936 .(Monogr.
z・Pharmako1・u.exp.Therap.)、 藥 理 化
tiVinterstein,Hans.DieNarkoseinihrer
BedeutungfiirdieallgemeinePhysiologie.
鰍2.Au乱Berl.ユ926,(1Vlonogr.a.d.Gesamt-
geb.d.Physiol,d.Pflanzenu.d.Tiere,Bd.2)
生 一 衛 生
1919・ 生 一
ゆ
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Amelink,F.Schemazurmikrochemischen
IdentifikationvonAlkaloiden;fibers.v.
MargaLaur.Amst.1934。 化
Bauer,K.H.AnalytischeChemiederAlka-
loide.Berl.192ユ.藥 理
8riihl,Ju1.Wilh.DiePflanzen-Alkaloide.
Brns.1900.藥 局 醫 專
Biirgi,Emil.DasChlorophyllalsPharma-
kon.Lpz.1932.藥 理も
Fieｧer,L.F.Thechemistryofnaturalpro-
ductsrelatedtophenanthrene,withsuppl.
N.Y.ユ936-37.2v.衞 生 化
(withoutsuppl.)1936.
レ 生 化 病 一 衛 生 化 癌 研
、 ノ '
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Fischer,Hans,u.Orth,Hans.DieChemie
desPyrrols.Bd.1-2,Hlft.1.Lpz.1934-37.
2Bde.生 一 生 イヒ
Inh.:‐Bd.i.Pyrrolu.seineDerivate.‐Mehrker-
nigePyrrolsystemeohneFarbstoffcharakter,1934.
-2.Pyrrolfarbstoffe,Hlft.1.Porphyrine,Hamin,
BilirubinandihreAbkommlinge,1937.
Freudenberg,Karl.DieChemiedernatiir-
1ichenGerbstoffe.Berl.1920。 生 イ匕
Freudenberg,K.Tannin,Cellulose,Lignin.
Ber1。1933.應 化 産 研
Henry,ThomasAnderson.Theplantalka-
・10ids 。2.ed.Lond.1924.イ ヒ
1」ettr6っH:.u.Inhoffe]n,H。H.fiberSterine,
GallensaurenandverwandteNaturstoffe;
Herzgifte,Hormone,SaponineandVitamin
D.Stut.1936.(Samml,them.'u,themニtech.
Vortrage,N.F.Hft.29)生 化 藥 理 衛 生
内 一 内 二 産 婦 癌 研 化 應 化
Mairet,EthelIVI.Vegetabledyes.4.ed.
Ditchling(Sussex),1924.化
Mayer,Gabriel.Alcaloidesetglucosides.
Par。1934.衞 生し
Palmer,LeroyS.Carotinoidsandrelated
pigments:thechromolipoids.N.Y,1922.
(AmericanChemicalSociety皿onograph
series,no.9)應 化
Perkin,ArthurGeorge,andEverest,Arthur
Ernest.Thenaturalorganiccolouring
matters.Lond.1918。 、 應 イ匕
Schmidt,Julius.DieAlkaloidchemieinden
Jahren1904二1907.Stut.1907.本 館
S,chumm,Otto.DiespektrochemischeAna-
lysenatiirlicherorganischerFarbstoife.Zugl.
2.Aufl.d.KlinischenSpektroskopie.Jena,
1927.細 菌 藥 局
Stoll,Arthur.Thecardiacglycosides.Lond.
1937.本 館
Trimble,Henry.Thetannins:amono-
graphonthehistory,preparation,proper-
ties,methodsof.estimation,andusesofthe
vegetableastringents.Vol.1.Phil.1892.
工 圖も
Willstaedt,Harry.Carotinoide,Bakterien-
andPilzfarbstoffe.Stut.1934.(Sammlung
them.u,them.-techn.Vortrage,N.F.Hft.22)
'應 化 釀 造
Willstatter,R.u.Stoll,A.Untersuchungen
'fiberChlorophyll;Methoden
.undErgebnisse.
Berl.1913,(AusdemKaiserWilhelm-
・InstitutfiirChemie)生 イヒ 藥 理 叱靨 專
Winterstein,E,u.Trier,G.DieAlkaloide
eineMonographiedernatiirlichenE3asen.
2.Aufl.,v.GeorgTrier.Berl.1931.2Tle.
inlBd.藥 理 藥 局 化
_2.Aufl.1927-31.2】3de.應 化
2.AufLTL1,1927。 エ 甌
ユ910.本 館
e
Zachmeister,L.Carotinoide:einbiochemi-
ScherBerichtfiberpflanzlicheandtierische
Polyenfarbstoffe.Berl.1934.(Monogr,a.
d.Gesamtgeb.d.Physiol.d.Pflaz.u.d.
Tiere,Bd。31)藥 理 小 兒 化 應 化 醸 造
Zeohmeister,L.u.Cholnoky,L.v.Diechro-
matographischeAdsorptionsmethode;Grund-
lagen,Methodik,Anwendungen.Wien,1937.
生 一 生 イヒ 編 イヒ 癌 硯 イ匕
7144ToxikologieVergiftnng レ
Abel,Franz.GrundrissderPharmakologie
andToxikologie.7-9.Aufl.Berl.1920.
(Seema皿sGrundrisse)法 醫
Aub,JosephC.,cEc.Leadpoisoning.Balt.
1926。(Med.monogr.v。7)・ 小 見
Autenrieth,Wilh.DieAuffindungderGifte
andstarkwirkenderArzneistoffe.5Aufl.
Dresd.1923.本 館
伽tenri蘊,Wilh.Laboratorymanualforthe
detectionofpoisonsandpowerfuldrugs;
tr.byW.H.Warren.6.ed.Phil,c.1928i
藥 局
Barger,George.Ergotandergotism.Lond.
1931.生_ 厂'
Bassler,Anthony.Intestinaltoxemia(autoin-
toxication)biologicallyconsidered..Phil.
1930.内 一
BeitragezurGiftkunde;hrsg.v.工」ouisLewin.
Berl.
Hft.1.Lewin,Louis.GifteimHolzge-
werbe.1928。 法 醫
Blyth,AlexanderWynter.Poisons,their
effectsanddetection:amanualfortheuse
ofanalyticalchemists-andexperts.3.ed.
■][」and.1895.エ 圖
、Brard,Da竝e1.Toxicologie'duchrome。Par.
1935.(A.ctualit6sSC1.etindustr。228)衞生 、
lBrest°wski,Toxikolog、齠 臨 。脚 題 翡 ρ1°gieand(Bill.d.
1、,ges.med。b-iss.2)、 藥 理
ヂ一dQR A肋 、、、^a._^』 二一2.▲ 圏 」 」 」
Brundage,AlbertH.Amanualoftoxicology .
・15 ・ed・N・Y・&Lond.1926・ 法 醫
"Siische
r,Hermann.Giftgas!andwir?Die
WeltderGiftgase;WesenandWirkung,
HilfeundHeilung.2.Aufi.Lpz.ユ937.
衞 生 法 醫
乙
Hamb.1932.法 醫
>
Biischer,Hermann.Grun-andGelbkreuz
spezie1工ePathologieundTherapiederKorper-
schadigungendurchdiechemischenKampf-
stoffederGriinkreuz-(PhosgenandPer-
chlorameisensaure'methylester(Perstoff))
andderGelbkreuz-Gruppe(Dichloraethylsul-
fidandB-Chlorvinylarsindichlorid(Lewi-
sit)).Lpz.1932.病 一
Combe,A.IntestinaleAutointoxikationand
ihreBeharidlung.Stut.ユ909.本 館
_Damon,SamuelReed .Foodinfectionsand
f・
,・dint・xicati・ns・Balt・1928・ 細 菌
7)antrebande,L・ 工・esgaztoxiques;physioユo-
gie・toxicologie,protection,th芭rapeutiquを。
Par.1933.生 一 藥 理
Deutschland.S.S.Arbeitsst¢tistischesAmtim
Handelsministerium.Bleivergiftungenim
huttenmannischenandgewerblichenBetrie-
ben,UrsachenandBekampfung、Tl.4-5.
Wien,1906-07.2Bde.エ 圖
丁+alck,Ferd.Aug.,bearb,Lehrbuchder
praktischenToxikologie・Stut・1880・ 内 一
Faust,EdwinStanton.DietierischenGifte .
Brns。L906.(DieWissenschaft,Hft.9)本 館
ル
Fhiry,Ferdinand,u.Zangger,Heinrich,hrsg.i
,ehrbuchderToxikologiefurStudiumand
Praxis.Bearb,v.M .Cloetteandandern.
Be・1・ ユ928・ 本 館 生 化 耨 申 藥 局　-Fl
ury,Ferdinand,u.Zernik,Franz.Schadliche
Gase:Dampfe,Nebel,Rauch-andStaubar-
ten・Berl.193ユ ・ 生 化 法 醫 内 三
Frey,Ernst.DieVPirkungenvonGift-and
Arzneistoffen.Ber1.1921.本 館 法 醫
Fiihner,Hermann.NachweisandBestim-
mungvonGiftenaufbiologischemWege.
Berl・&Wien,1911.本 館
{xatlamer,J.,be¢rb.Lehrbuchderchemischen
ToxikologieandAnleitungzurAusmittelungコ レコ て 　
derGifte,furApotheker,Chemikerand
Mediziner.2.Au且,Got.1924.本 館 藥 局
eGemginhardt,K°nrad.Einfuhrungindie
Wehrpharmazie."`2.Aufl.Stut.1940.「
.(Wehrmedizin,Bd.2)「 本 館
A工⊥uiiicu⊥Gill■`1伽
ノ
v Hamilton,Alice.Industrialtoxicology.N。Y.
爵&Lond.1g34。(Harper'smedicalmono-
・graphs)法 靨
e
Hansilan,Rudolf,hrsq.DerchemischeKrieg.
Bd.ユ,3.Auf玉.Ber1.1937.病_野
工nh.:-3VlilitarischerTei1.
警2 .Aufi,1927.エ 鬪
:
r-Hauser,A。t7berdieKohlenoxydvergiftung.
f-'Ziir.・ ユ914.(DiSs.-Zur.)法 醫
ρ・
lHawkins,J°hnA.°pium,addtions.Bost.1937.'ctsand・鷺
輔` レ
Hendess,Hermann.AllgemeineGiftlehre.
dBer工 ・1889・ 本 館
官
Iiumery,Rene.Laluttecontrelesfumees
3poussieresetgaztoxiques .Par。1933。 丶
蒔 衞 生
}-1zard,L,&c.Laguerreaero-chimiqueet工es
}。populationsciviles,par工 、.Izard,J.des
墅Ci11euls,etR.Kermarrec.4首d.Par.1937.
← 生 一
a
nJoelErnst,u.Frankel,F.DerCocainismus:
einBeitragzurGeschichteandPsychopatho-
lI°giede「Rausehg'fte・Be「1・1924・ 鱒
Ki°nka,Heinrich.GrundrissderT°xik°l°gie,r
mitbsd.Beriicks.derklinischenTherapie.']匚
」pz・ユ901・ 本 館 、法 醫 ・
　コ}aK膿 盞躍 ㌧ 鸞pe黜 畠践鷲sc鐶
サ
13.Aufl.1894.法 醫
f
jKobert
,Rudolf.LehrbuchderIntoxikationen.'2
.Aufl.Stut.1902-06.2Bde.
∋ ト 本 館 生 化 細 菌り
.jInh.:‐Bd.1.AllgemeinerTeil,1902.‐2.Speziel一鴻 工erTei1
,1306.
lBd.・.2.A・fl.・9・2.法 醫
r
-,1893.本 館ロ
「Kunkel,A。J.HandbuchderToxikologie。
Jena,1899-1901.2Bde.法 轡
ヒ
;Hlft.1.1899.本 館
lI'
lLeschke,Erich.Clinicaltoxicology:modern
methodsinthediagnosisandtreatmentof
;1・p°is°ning;Dorrer.L・繊 ・C.・&・躍 鸚 躍
馬
r
'
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Leschke,Erich.DiewichtigstenVergiftun-
gen:FortschritteinderenErkennungand
Behandlung.Miin.1933.(Klin.Lehrkurse,
Bd.ユ1)藥 理
Lewin,Louis.GifteimHolzgewerbe.Berl.
1928.(Beitr.z.Giftkunde,Hft.1)法 醫
Lewin,Louis.DieGifteinderWeltge-
schichte,Ber1。1920.法 醫
Lewin,Louis.GifteandVergiftungen.4.
Ausg.d.LehrbuchsderToxikologie.Berl.
1929.藥 局
Lewin,Louis.LehrbuchderToxikologie.
2.Au乱Wien&Lpz.1897・ 本 館ヤ
Lewin,Louis.DieNebenwirkungender
Arzneimittel.3.Aufl.Berl.1899.
内 一 藥 局
Lewin,Louis.DieFfeilgifte,nacheigenen
t°xik°l°gischen
suchungen.Lp。and19、§thn°'°9's二h嵳,離1翻
Lieb,Hans,u.Weyrich,Gunther.Der
gerichtlich-chemischeNachweisv°nGiften,l
v.HansLieb.‐Technische ,Abanderungeni
andFehlerquellenderWidmarkschenMe-
thodefurdiequantitativeAlkoholbestim-
mungimBlut,vonGuntherWeyrich.Berl.
1938.(HandbuchderbiologischenArbeits-
methoden,Abt.4,T1。12,Hlft.1,Hft.6)法醫
Linstow,Ottov.DieGiftthiereandihre
WirkungaufdenMenschen.Berl.1894.
内 一
Maier,HansW.DerKokainismus;Geschi-
chte,Pathologie,medizinischeandbehSrd-
1icheBekampfung.Lpz.1926・ 本 館 精 神
Meissner,R.fiberdieEinschrankungand
VerhutungderArzneimittelnebenwirkungen
andcaberihreBedeutungfurdieArznei-
、mittellehre.Mun.&Berl.1938.藥 局
Merrill,FrederickT.andStaff,Rosearch.
Memorandumonthecurrentsituationiri
ChinaandManchoukuoasregardsopium
andnarcoticdrugs.N.Y.Cpref.1939】 本 館
Meyer,Julius.DerGaskampfanddiechemi-
schenKampfstoffe.3.Aufl。 工.pz.1938.
(ChemieandTechnikderGegenwart,Bd.4)
生 化リド
1dlindes,J.ManualederneuenArzneimittel
furApotheker,ArzteandDrogisten.5.Aufl.
Lpz.&Wien,1907.本 館
Mitchell,S.W.andReichext,E.T.Researches
uponthevenomsofpoisonousserpents.
Wash.1886.(Smithsoniancontributionsto
knowledge,647)本 館
し
Oppenheimer,Carl.Toxineund,Antitoxine.
Je]ゴa,1904.司 細 菌
Pawlowsky,E.N.GifttiereandihreGiftig-
keit..Jena,1927.解 剖 藥 属
　
Petri,Else,bearb.PathologischeAnatomie
andHistologiederVergiftungen.Berl.
,1sao、 藥 理 .
9
Pohlisch,Kurt.DieKindermannlicherand
weiblicherMorphinisten(FragederKeim-
andFruchtschadigung,ErbgangderPsy-
chopathie).Lpz.1934:藥 理
Pohlisch,K,ic.Panse,F.Schlafmittelmiss-
brauch.Lpz.1934.精 昂申♪ コ
Polya,Johann.Absorptionsspektrographische
andchemischeUntersuchungenfiberchemi-
scheKampfstoff.Budapest,1937.イ 匕.
Prandtl,Wilhelm,&c.Gaskampfstoffeand
Gasvergiftungen.Wieschiitzenwiruns.
gegenchemischeKampfstoffe?VonPrandtl　
GebeleundFessler.4.Aufl.Mun.ユ937.
病 一
引2
。Aufl.1932.・ 精 竡申
7
RossenLhaler,L.ToxikologischeMikro-
analyse:qualitativeMikrochemiederGifte
andanderngerichtlich-chemischwichtiger
Stolle.Ber1.1935.藥 理 法 醫 化
SammlungvonVergiftungsfallen.Bd.1(1930)-
6(1935).Ber1.1930-35..:.一 、 法 醫
Sartori,Mario.DieChemiederKampfstoffe;
fibers.v.HansKlumb.Brns.1935.化
Savage,William.Foodpoisoningandfood
infections.Camb.1920.生 化
Schmidt,Paulu.Weyranch,F'.i7berdie
DiagnostikderBleivergiftungimLichte
modernerForschung.Jena,1933.衞 生 小 兒
Schmidt,Paul,&c.Bleivergiftung;v.Paul
Schmidt,AdolfSeiseru.StillfriedLitzner.
Ber1.&Wien,1930.衞 生 法 醫 精 紳
Seifert,Otto.DieNebenwirkungendermo-
demenArzneimitte1.2.Au乱 工.pz.1923.
法 醫 藥 局
Seifert,Otto.Nebenwirkungendermodernen
Arzneimittel;NachtragZ.2.Au乱d。Haupt--
werkesvon1923.Lpz.1924-29.5Bde.
(WiirzburgerAbh.N.F.Bd.1,Hft.7;Bd.3,
Hft.2;Bd.4,Hft.6,10;Bd.5,Hft.9)藥 局
・'Wiirzb .lsi5.院 圓.
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_Skntetzky,A.DieneuerenArzneimittelin
derarztlichenPraxis;WirkungenandNeben-
wirkungen,IndikationenandDosierung.
Berl.1908.引 本 館
'Spira
,L・ ・.Theclini・alaspect・f'ch・ ・ni・
poisoningbyaluminiumanditsalloys.
工・and.ユ933.衞 生一
"Starkenstein
,E.,&c.Toxikologie;v.E.Star・
kenstein,E.Rostu.・J.Poh1.Ber1.1929.
本 館 生 二 衞 生 法 醫 内 一 内 二 精 神 ・齒 科
藥 局 石 分
篭`Stoltzenbemg
,Hugo.Anleitungzur・Herste1-
1ungvonultra冒Giften.Hamb.1930.法 醫
.Symanski,Hans.NeuereErkenntnissefiber
dieakuteandchronischeKohlenoxydvergif-
turg.Lpz.1936.(Arbeitsmediain,Hft.5)
法 醫
'Taschenberg
,Otto.DiegiftigenTiere:ein
LehrbuchfurZoologen,MedizinerandPhar-
mazeuten・Stut・1909・ 本 館
Teleky,Ludwig,hrsy.Bleivergiftungand
Bleiaufnahme;fibers.v.BansKatz.Berl.
1921・ 衞 生
πThompson
,C.J.S.Poisonsandpoisoners.
Lond.1931.鴨 法 醫
Wyss,Hansv.KurzesLehrbuchderToxi-
cologie.Lpz.&Wien,1895.本 館
.Zangger,H.Vergiftungen.Lpz.1924.
(BiagnostischeandtherapeutischeIrrtumer
andderenVerhiitung,InnersMedizin,
Hft.15)法 醫
7145PharmakotherapieArznei-
verordnungslehre
Bachem,C.Arzneitherapiedespraktischen
Arztes.6.Au乱Ber1。193ユ.藥 理
2.Aufl.1919.本 館
Eastedo,WalterArthur.Materiamedica;
pharmacology,therapeuticsandprescription
writing.4.ed.Phi1.1938。 内_
Betiaea,OscarW.Materiamedica;drugad-
ministrationandprescriptionwriting.Phil.
1938・ 本 館
YCI●etta,A.LehrbuchderArzneimittellehre
andArzneiverordnungslehre.Hrsg.v.VVil-
helmFilehne.10.Aufl.Tub.&Lpz.1901.
本 館
御 一 一9.Aufi,Freib.&Lpz.1896 。 本 館
し
8.Au乱1893.本 館
5-6.AufLFreib.1889.本 館
Cnshny,ArthurR.Atext-bookofpharma-
cologyandtherapeutics;or,theactionof
drugsinhealthanddisease.10.ed.,rev.by
C.W.EdmundsandJ.A.Gunn.Lond.
1934.藥 理
9.ed.1928.醫 寺旨
7。ed.ユ918,生_藥 局
6.ed.19as.醫 手旨
Dornbliith,Otto.DieArzneimittel.8.Aufl.
Wiirzb.ユsss.本 館
DornbliiLh,Otto.Arzneimittelderheutigen-
Medizin,mittherapeutischenNotizen.
15・Aufl.Lpz.ユ930・ 藥 局
13・Au乱1922・ 藥 局
Edmunds,c.w.¢ndG皿n,J。A.Atext-book
ofpharmacologyandtherapeutics.Phil.
c.ユ936.(repr.1937)藥 局
Ellerman.Flandboekdergeneesmiddelleer.
2dln.t.-p.w.本 館
Ewald,C.A.u.Heffter,A.Handbuchder
allgemeinenandspeziellenArzneiverord-
nur_gslehre,aufGrundlagedesDeutschen
Arzneibuches5.Ausg.i4.Au且.Berl.ユ911 .
藥 理
Farrington,E.A.KlinischeArzneimittellehre.
3.Aufl.Lpz.ユ931.内 二
Getman,Jacob.IUIoderndrugencyclopedia
andtherapeuticguide.N.Y.1934.藥 理
13a4fner,F.u.Schultz,Otto-Erich.Normdo-
sendergebrauchlichenArzneimittel.Stut.
ユ937・'藥 局
flarnaelr,Erich.LehrbuchderArzneimittel-
lehreandArzneiverordnungslehre.Hamb.
&Lpz.1883.本 館
Heilmeyer,L.,hrsg.Rezepttaschenbuch .
3.Aufl.Jena,1940. .本 館
1937・ 藥 局
Heinz,R.LehrbuchderArzneimittellehre .
Jena,1907.〆 本 館 藥 局
HeuUner,W.,&c.Arzneiverordnungen,hrsg .
V.W.Heubner,A.Krautwald,H.Oette?,W.
Zinn.Lpz.1938.本 館
、
〆
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Iioess?in,H.v.u.Muller,Franz.Theoretische
andklinischePharmakologie.4.Aufl.Lpz.
1933.本 館 生 化 醫 指
!
3.A.ufi.1929。 藥 理
Hiietlin,C.Th.MnemotechnikderRecepto-
logie.4・Aufl・Wiesb・19ユ2・ 本 館
Kahane,Max.DieArzrleitherapiederGegen-
wart:dieneuestenArzneimittelandihre
AnwendunginderarztlichenPraxis.Berl .
1910・ 内 三
Kahane,Max,u.Pietschmann,Franz.Die
gebrauchlichstenneuerenArzneimitte工,de-
renAnwendungandDosierung.Berl.ユ907 .
藥 理
Klemperer,G。u.Rost,E.Handbuchder
allgemeinenandspeziellenArzneiverord-
nungslehrefurArzte.15.Aufi.Berl.1929.
藥 局
KiinischesRecept-Taschenbuchfurpraktische
Aerzte.20.Au乱Wien&Berl.1900.眼 科
Robert,Rudolf.Arznelverordnungslehrefur
StudierendeandArzte.4.Aufl.Stut.1913.
,本 館 藥 局
∂
3.Aufl.1900.藥 理
Hobert,Rudolf.CompendiumderArzneiver-
ordnungslehre。2.Aufl.Stut.1sss.本 館
Kobert,Rudo工f。LehrbuchderFharmakothe-
rapie・2・Au且・Stut・ ユ908.本 館 生 一 内 一
Hlft.ユ.1908.生 イ匕
Levy,Jeanne.Essaisetdosagesbiologiques
dessubstancesmedicamenteuses.Par.1930.
生 一
1.iebreich,Oscar,u.1.anggaard,Alexander.
CompendiumderArzneiverordnung.6.Aufl.
Be:°1.ユ907.藥 理 、
丶
5。Aufl.1902.、 精 神
4.Auf1.1902.内 三
{
勢'驪 嫌 、。M°dernePharmak°theraphie:`rklinischenArzneimittellehre.i
Dresd.193°'(Med'五P「ax'蠹 罷
醫 指1
工oebisch,W.F.DieneuerenArzneimittelin
ihrerAnwendungandWirkung.4.Aufl.i
Wien&Lpz.1895.眼 科}略
Liider,Richard,bearb.DieneuerenArznei-
mittel.Lpz.1907.本 館
1blarfori,P.工,ehxbuchderklinischenPhar-
makologie。Lpz.1928.藥 理 内 一
Meyer,Ernst.PflanzlicheTherapie:eine
AnleitungmitBeispielenzurRezeptur.Lpz.
ユ935・ 藥 理
醒icks,R.H.Theessentialsofmateria
medica,pharmacologyandtherapeutics.
Lond.1935.藥 理■
Nothnagel,H.u.Rossrach,M.J.Handbuch
derArzneimittellehre.9.Aufl,Ber1.ユ887.
・ 精 紳
Oesterleri,F.Handboekdergeneesmiddel-
leer;overgeb.doorG.L.H.Ellerman.
Utrecht&Amst.1857.2v.本 館 藥 局
●ettingen,W.F.v.Thetherapeuticagents
ofthequinolinegroup.N.Y.1933.(Amer-
icanChemicalSociety.Monographseries,
no・64)藥 理
Penzoldt,Franz.Lehrbuchtier,klinischen
ArzneibehandlungfurStudierendeand
Arzte.MiteinemAnhang:Chirurgische
TechnikderArzneianwendung,v.M.von
Kryger.10.Au乱Jena,19Z8.藥 理 醫 指
8.Aufl。1915.m
7.Au且.1908.本 館
6。Aufl.1so4.醫 指
Peters,Hermann.DieneuestenArzneimittei
andihreDosierung.5.Aufl.,vonJ.Haendel.
Lpz.&Wien.1906.'本 館
盈abow,S.DieneuestenArzneimitteland
Spezialitaten・Strassb.1911.藥 局
毳egenbo窪eh,Otto.CompendiumderArznei-
mittelleh_refurTieraerzte.2.Aufl.Berl.
1906・ ・ 本 館
Riesser,Otto,u.Taubmann,Gert.Arznei-
jknndeandArzneiverordnung.Berl.&Wien,
1935・ 藥 理 内 一ノよ
Roder,Philip.NeueArzneimittel;ihreIn-
、dikationundDosierung.Wien,o.」.
}本 館 藥 局
lR。 」。・叫 ・.A.u.Ba_・,t。 。,U.H。A。 。1y、en-
}9・ngzurE・k・nnungderg・g・nSt・ffwech・e1・,
jInfektionskrankheitenandKrankheitender
BewegungsorganeangewenderenArznei-
stoffe.Halle,1937.(Beitr.z.pharmazeut.
lAnalyse・Hft'6)藥 局
Rolleston,Humphry,andMancrieff,AlanA.
Favouriteprescriptions.Lond.1937.(The
practitionerhandbooks)、 藥 局
[
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■
Rosenthaler,L.GrundlagenderRezeptur.
Mittenweld(Bayern),1930.藥 局
Rnddiman,EdseiA.andNichols,AdleyB.
Incompatibilitiesinprescriptions.N.Y.
ユ936.藥 局
Schlossberger,Hans.Chaulmoograoi;Geschi-
chte,Herkunft,Zusammensetzung,Pharma-
kologie,Chemotherapie.Berl.1938.
皮 膚,一
'
Schmiedeberg,Oswald.GrundrissderArz-
neimittellehre.3,Aufl.Lpz.1895.眼 科→
Schulz,Hugo.Pharmakotherapie.Berl.&
Wien,1898.内 一
Sivadjian,J.Lesfievresetlesmedicaments
antithermiques.Par.1935.(Actualit6s
sci.etindustr.253)衛 生 内_卩,
Skutetzky,A.DieneuerenArzneimittelin
derarztlichenPraxis;WirkungenandNe-
benwirkungen,工ndikationenandDosierung。
Ber1.1908、 本 館、
Skutetzky,A,u.Starkenstein,E.Dieneue-
renArzneimittelanddiepharmakologischen
GrundlagenihrerAnwendunginderarzt-
lichenPraxis.Berl.1914.本 館
Sobernheim,J.F.Handbuchderpraktischen
Arzneimittellehre.Tl.1(allg。)。4.Au乱,v.B.
Lessing.BerL1855・ 本 館
Tappeiner,H.v.LehrbuchderArzneimitte1・
lehreandArzneiverordnungslehre.15.Aufl.
Lpz.1922。 藥 理 藥 局
ユ4.Au乱1920.本 館ロ
Trendelenbnrg,PaulGrundlagenderallge-
meinenandspeziellenArzneiverordnung.
3.Aafi.Berl.1931.醫 指
2.Aufl.1929. .藥 理
1sas.醫 ∈}旨
l
Uhlmann,Friedrich.LehrbuchderPharma-
kotherapie.Lpz.1921.内 一
Vannotti,A.PorphyrineandPorphyrin-
krankheiten.Berl.1937.生 イヒ 小 見
Velden,Reinhardvonden,u.Wolff,Paul.
EinfuhrungindiePharmakotherapie.Lpz.
1925.藥 理 内 一
Werber,W.J.A.Lehrboekderbijzondere
geneesmiddelieer;in'tnederduitschvertaald
doorM.Meijers.Tiel,1870.本 館
1
・.Wright,HaroldN.¢nd]Montag,Mildred.A
ltext-bookofmateriamedica,pharmaco工ogy
andtherapeutics.Lond.1939.本 館
Ziemssen,v.KlinischesRecepttaschenbuch
lfurKlinikv
.H.Ried,andPraxis.r.Lpz.190:、.7.Au且'・neubearb.
Ziemssen,v.RezepttaschenbuchfurKlinik
-IandPraxis .13.Aufl.,neubearb.vonHer-
mannRiederandMartinZeller.Lpz.1922.f
内 二
k7146]Pharmazie
、Abbatucci,&c.Les◎rdonnancesdumedecin
zpraticien
.Par.1928.内_
'
Aschner,Bernhard.MedikamenteandRe-
SzeptezudieKrisederMedizin .Stutり&c,
Sユ931 .衞 生
'
Bayer.FunfzigJahre1888-1938.Arzneimit-
1te1 .1」everkusena.Rh.匸1938]本 館
:
SeitragezurpharmazeutischenAnalyse.Halle
a.S.
トHft.2.1)rath,Gunter.Erkennungund
ユNachweisdergegenHaut-undHaar-
,-IkrankheitenverwendetenArzneimittei.
嘗1936.皮 膚
n6.Rojan,C.A.u.Baumeister,U.H.
葺 AnalysengangzurErkennungdergegen
自Stoffwechsel・,Infektionskrankheiten
andKrankheiten,derBewegungsorgane
[.・ng・wend・t・nA「zn・ist°ffe・1937・ 藥 局
1.1_.一 一 一.__B
u,chheister,G.A。HandbuchderDrogisteエ1-(13u,chheister,G.A.nanapucnaer-ir°gistien-
1Praxis.Bd.1.16.Aufl.,neubearb.v.G.Otters-
bach。Ber1.1938.本 館官
T1.1.4.Aufi,1895.藥 局
}一
〉・
nCaspari,Charles.Atreatiseonpharmacyfor日
studentsandpharmacists.5.ed.PhiL&
N.Y,1916.本 館 藥 局墅
旨Clayt°n,andth,wsir'lliam.techn、,Thealtre。the°ry°ftment.2.。emulsi°ns'd.Lond.
1928.(Text-booksofchemicalresearchand
l胃engineering)生 一一匸畠
Czets{;h-Lindenwald,且.v.u.Schmidt-La
卜Banme,F.SalbenandSalbengrundlagen言
毛einLeitfadenfurArzteundApotheker,mit
einemBeitrag:dieAufgabenderArbeits-
1.schutzsalben,v.R.Jager.Ber1.1.939。
乙..藥 局
Domagk,Gerhard,u.Hegler,Carl.Chemothe-
・erapiebakteriellerInfektion .1、pz.1940.
d(BeitragezurArzneimitteltherapie,Bd.1)
喧 一 藥 二 皮 膚
、
7
L
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Dyson,G.Malcolm.Thechemistryofchemo-
therapy.Lond.1928.藥 理
Ehrlich,Paul,u.Hata,S.Dieexperimentelle
ChemotherapiederSpirillosen(Syphilis,
Ruckfallfieber,Hiihnerspirillose,Frambosie).
Berl.1910.細 菌 外 二
Fiero,GeorgeW.Condensedreviewofphar-
macy・3・ed・Lond・1930・ 藥 理
Findlay,G.M.Recentadvancesinchemo-
therapy.2.ed.Lond.1939.(Therecent
advancesseries)本 館
'1930
。 細 菌 病 一 翳 指
Fischer,Bernhard.DieneuerenArzneimittel
furApotheker,AerzteandDrogisten.5.Aufl.
Berl.1893.本 館 藥 局
Fischl,V.u.Schlessberger,H.Handbuchder
Che血otherapie.工.pz.1932-34.2Bde.竹 尾
Inh.:‐Tl.1.MetallfreieorganischeVerbindun-
gen,1932.‐2.Metallderivate,1934.
T1.1.ユ932.・ 本 館
.TL2・ ユ934・ 藥 理 細 菌 内 一 精 神 藥 局
Geissler,Ewald,u.Dioeller,Josef.Real-
EnzyklopadiedergesamtenPharmazie
HandworterbuchfurApotheker,Arzteand
Medizinalbeamte.2.Aufl.Beri.&Wien,
1904-12。13Bde.藥 局ノ
Gr6hberg,John.Rezeptur.2.Aufl.Berl.
1920.引 藥 局
Gstir3aer,Fritz.Handbuchdergalenischen
Pharmazie・BerL1936・ 藥 局
Hildebrandt,Hermann,dargest.NeuereArz-
neimitte1.Lpz.1907.藥 局
hlolfert,J.VolkstumlicheNamenderArz-
neimittel,DrogenandChemikalien.4.Aufl.,b
earb.vonG・Arends.BerL1906。 藥 局
Holfert,J.,&c.,hrsg.SchulederPharmazie,
hrsg.v.J.Holfert,H.Thoms,E.Myliusu .
K_・F.Jordan.2-3.Aufl.Berl.1898-1903.5Bd
e.・ 藥 局
Joel,Ernst.DaskolloideGoldinBiologie
andMedizin.Lpz.1925.(Kolloidforsch.in
Einzeldarstell,Bd.2)生 二 化
Kalle&Co。PharmazeutischeProdukte 。Bie-
brich,ユ912.小 兒監
Bern,W.AngewandtePharmazie.2.Aufl.
Berl.1937.藥 局
u■-vv亠
DieLehrapotheke:eineSammlungwissen-
schaftlicherBeitragefurdenjungenApothe-
ker.Lpz.
Bd.1.Bauer,K.H.ChemischeReak- ,ti
onendesdeutschenArzneibuches6 .
T1.1.1938.本 館
Lengerken,Ottov.HandbuchneuererArz-
neimittei.Frankf.1907・ 本 館
Lieb,Hans,2G.Weyrich,G藍ntherl'Der
gerichtlich-chemischeNachweisv°nGiften,
v.HansLieb.‐TechnischeAbanderungen
und・FehlerquellenderWidmarkschenMe-
thodefurdiequantitativeAlkoholbestim-
mungimBlut,vonGuntherWeyrich .Berl.
1938.(Abderhalden,E血1.Handbuchder
biologischenArbeitsmethoden,Aft.IV,Tヱ.ユ2,H
・1ft・1・Hft・6)・ 法 醫
Mayrhofer,Ado工f.MikrochemiederArznei -
mittelandGifte.丁 工.1.Berl.&Wien,ユ923.
藥 局
Inh.:‐Die°ffizinellenan°rganischenandorgani-
schenSaurenandihreSalze.
T1・2・1928・ 生 化 藥 理 法 醫 石 分
Inh.:‐DieArzneimittelorganischerNatur. 、
Meissner,R.UberdieEinschrankungand
VerhiitungderA契zneimittelnebenWirkungen
andfiberihreBedeutungfurdieArznei-
mitte1工ehre.Minn.&Ber1.1938 .(Klin.
Lehrkurse,Bd.17)藥 局
Mindes,J.ManualederneuenArzneimittel
furApotheker,iirzteandDrogisten.5.Aufl.
Lpz.&Wien,1907.藥 局
4・Aufl.Zu・・ ユ902・ 藥 局
M°eller,Josef,u.Thoms,Hermann
,hrsq_F
ortschrittederpraktischenandwissen-
schaftlichenPharmazie.Ergzbd.z.2.Aufl.
d.RearEnzyklopadiedergesamtenPharma-
zie.Bd・ ユ・Berl.&Wi・n ,19ユ4.・ 藥 局
Nelson,BurtE.Introductiontotheanalysis
ofdrugsandmedicines.N.Y.1910 .藥 理
プ
Oswald,Adolf. ,ChemischeKonstitutionand
pharmakologischeWirkung.Berl.ユ924.
藥 理
Pharmaceuticalformulas;beingTheChemist's
recipebook,10.ed.,rev.andrewr,byS.W.
WoolleyandG.P.Forrester .Lond.1929-.
1934.2v.藥 理 藥 局
Voi.1・1929・ 本 館
Prentiss,AugustinM.Chemicalsinwar.
N.Y.&Lond.1937。 化
噌
セ
脚广
鰹
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Rosenthaler,L.Qualitativepharmazeutische
Analyse.Stut.1922.藥 理丶
Rosenthaler,L.ToxikologischeMikroanalyse
・qualitativeMikrochemiederGifteu.a.geri-
chtlich-chemischewichtigerStolle.Berl.
1935.'藥 理 法 醫 イ匕
Schelenz,Hermann.GeschichtederPhar-
mazie.Berl.1904.藥 局
Schilling,Claus.DieMethodenderexperi一冑
mentellenChemotherapie.Jena,1939・ 内 三
Schmaltz,R.u.Schweissinger,O.DieArznei-
mittelinalphabetischerReihenfolge.Lpz.
【Vorw.1893](MedicinischeBibliothek)本館
Schneider,Albert.Themicroanalysisof
powderedvegetabledrugs.2.ed.Phil.
c.1921。 衞 生 工 圖
Schneider,Albert.Pharmaceuticalbacterio-
logy;withspecialreferencetodisinfectionI
andsterilization.Phi1。ユ912。 工 圖
Schweidler,E.v.,&e.LehrbuchfurAspiran-
tenderPharmazie.Bd.2.3.Aufl.a-ign&
Lpz.ユ920.醫 專
Inh.:‐Chemie;nachWeilandErnstLudwigneu
bearb,v.GustavMossler.
Stanislaus,工.V.Stanley.Text・bookofphar-
macy.N.Y。1931.藥 局
Thoms,Hermann,hrsy.Handbuchderprak-
tischenandwissenschaftlichenPharmazie.
Bd.1-2,3(T1.1-2),4」5(T1.1-2),6,m.Sach-
verzeichnis.Berl.&.Wien,1924-31.7Bde.
in11.藥 局
Inh.:‐Bd.1.PraktischePharmazie.‐2.Unter-
suchungsrnethoden.‐3,1.Nahrungs-andGenuss-
mittel.‐3,2.TechnischeProdukteandVerfah-
ren.‐4.Physiologie,Hygiene,Therapie.‐5,1.
BotanikandDrogenkunde.=6.Arzneimittel.‐
Sachverzeichnis.
Timm,Friedrich.Zellmikroche瓰iederSch-
wermetallgifte.Lpz.1932.精 紳 小 見
Voigt,J.DaskolloideSilber;seineDarstel-
lunguntlseineVerwendunginBiologieand
Medizin.Lpz.1929.(Kolloidforschungin
Einzeldarstellungen,'Bd.8)化 應 化
iVallach,Otto.Tabellenzurchemischen
Analyse.Tl.1-2.4.Aufl.Bonn,1910.
2Bde.藥 局
4Vojahn,Hans.KurzeEinfiihrungindie
galenischePharmazie;unt.bsd.Berucks.d.
deutscrienArzneibuches.Dresd.&Lpz.
ユ938.藥 局
　 ,.E二sner,A .Handbuchderexperimen-
tellenTherapie,Serum-andChemotherapie.
2.Auf1.Miin。1926.外 一
Ergzbd.ユ931。 細 菌 内 三
Wootton,A.C.Chroniclesofpharmacy.
Lond.1910.2v.本 舘ノ
Zelis,P.DiemedicinischenVerbandmateria-
lienmitbsd.Berucks.ihrerGewinnung,
Fabrikation,UntersuchungandWerthbe-
stimmungBowieihrerAufbewahrungand'V
erpackung.Ber1.ユ900. ,藥/Pコ
Zimmerman叫Walther.Chemisch-pharma-
zeutischetYbungspraparateflesApotheker-
praktikanten.Stut.1939.本 館 藥 局
宀
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Anselmino,O.u.Gilg,Ernst,hrsg.Kom-
mentarzumdeutschenArzneibuch.Bd.i.
5.Ausg。Berl.1911.ノ 薬 理
Argentina.Farmacopeanationalargentina
codexmedicamentarius.Terceraeditionofi-
cial1928.,BuenosAires,1928.藥 局
Berner,K.H.ChemischeReaktionendes
deutschenArzneibuches6.Tl.1.Drescl.&
Lpz.1938.(DieLehrapotheke,Bd。1)本 館
Belgie.Pharmacop壱ebelge.4.6d.Brusel-
1es,1930.藥 局
Bernatzik,W.u.Vogl,A.E.v.Lehrbuch
derArzneimittellghre,mitbes.Berucks,d.
SsterreichischenanddeutschenPharma-
kopoe.3.Aufl.,v.A.E.vonVogl.Berl.&
Wien,1900.・ 本 館 藥 局 .
Biechele,M.AnleitungzurErkennungand
PrufungallerimArzneibuchfurdasDeut-
scheReich(vierteAusgabe}aufgenommenen
Arzneimittel。ユ1.Aufl。Berl.1902.本 館
Biechele,M.AnleitungzurErkennungand
PrufungallerimdeutschenArzneibuche
5.Ausg.aufgenommenenArzneimittel.
14.Aufl、Berl.ユ922.藥 理ち
Biechele,Max,u.Brieger,Richard.Anleitung
zurErkennungandPrufungderArznei一
皿itteldesdeutschenArzneibuches,6.Ausg.,
v.RichardBrieger.'15.Aufl.Berl.1927.
.藥 局
Bottger,H.u.Urban,E.,hrsq.Diepreussi-
schenApothekengesetzemitEinschlussder
reichsgesetzlichenBestimmungenfiberden
BetriebdesApothekergewerbes.5.Audi.Berl.
1913.法 醫
＼
、
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Srasil.PharmacopeiadosEstadosUnidos
甌doBrasiLS
.Paulo,[1929】 藥 局
Coster,D.J.θ%●p≪ijrda,R.J.Handleiding
bijhetgebruikvandetweedeuitgaveder
、pharmacopoeaneerlandica。Dee1工Gronin-.
gen,1875・ 本 館
Denmark.Pharmacopoeadanica.Koben-
havn,1933.藥 局
DeutscherApotheker-Verein,bearb.u.ha・sq.
ErganzungsbuchzumdeutschenArzneibuch
(Arzneimittel,dieimdeutschenArzneibuch
richtenthaitensind).3.Ausg.Berl.1930.
、
藥 局
YDeutschland.DeutschesArzneibuch.6.
Ausg.Ber1。1926。 丶 藥 局
り・Aufi・1910・ 藥 局
Deutschland.DeutschePharmakopoe(phar-
macopoeagermanica);fibers.v:Hermann
Hager.Berl.1872.・ 藥 局
Esp3ana.Farmacopeaoficialespanola.8.ed.
ivladrid,1930・ 藥 局
Fsthania.Eestifarmakopoa:Esimeneval-
jaanne(Pharmacopoeaestonica,ed:prim.).
Tallinn,1937。 藥 局
Finland.Suomenfarmakopea.6.panios:
Helsingissa,1937.藥 局
Pluck,H.,&c.,hrsy.Pharmakognostischer
Atlaszurpharmacopoeahelvetica.4.Aufl.,
hrsg.v.H.Fluck,E.Schlumpfu.K.Sieg-
fled.Basel,1935夐 藥 局
France.Codexm6dicamentariusgallicus:
pharmacopeefrangaiseredigeeparordredu
gouvernement.Par.ユ908.藥 理 藥 局
France.Codexmedicamentariusgallicusseu
pharmacopoeagallica.6.ed.Rennes,.1937.
2V・ 藥 局
Frerichs,G.DiePriifungderArzneistoffe
nachdemfleutschenArzneibuch.Berl.
ユ932・ 藥 局し
Gt.t3rit.TheBritishpharmacopoeia.Lond.
1932.藥 理 藥 局
vt.恥it。CouncilofthePん α?辱鵬 α0επ扼Cα1Society.
TheBritishpharmaceuticalcodex,1923:an
imperialdispensatoryfortheuseofmedical
practitionErsanr3pharmacists.Newand
rev.edLund.1923.藥 局
HagergHerman,a"rbea・s.DeutschePharma-
kopoe.Merl.1872.本 館 藥 局
Lager,Hermann,dc.,hrsq.Kommentarzum
ArzneibuchfurdasDeutscheReich,3.Ausg.,
(Pharmacopoeagermanica,ed.III).Ilrsg,v,,
H.Hager,B.Fischeru.C.Hartwich.2.Aufl,
BerL1895-96.2Bde.藥 局 石 分
'
4H
are,HobartAmory,&e.Thenationalstand-
anddispensatory;containingthenaturalhis_
tory,chemistry,pharmacy,actions,anduses
ofmedicineincludingthoserecognizedin
thepharmacopoeiasoftheUnitedStates,
GreatBritain,andGermany,withnumerous
referencetootherpharmacopoeias.Inac-
cordancewiththeninthdecennialrevision
oftheUnitedStatespharmacopoeia,by
HobartAmoryHare,CharlesCaspari,Henry
H.Rusby.3.ed,Phil.n.d.藥 局
2.ed.c.1908.毳 薬1局
glerzog,J.仏&fanner,A.Diechemischenund
physikalischenPriifungsmethoderldesdeut-
schenArzneibuches5.Ausg.2.Aufl.Berl.
1924・ .・ 藥 局
Flirsch,Bruno.・Universal-Pharmakopoe:ein
vergieichendeZusammenstellungderzur
ZeitinEuropa,NordamerikaandJapan
giiltigenPharmakopoen.2.Aufl,Got.1902.
2Bde・ 本 館 藥 局
Inh.:‐Bd.1.(A-L).‐2.(M-Z).
㌧
2.Aufl.1888.2Bde..藥 局
Hiietlin,C.Th.MnemotechnikderRecepto-
logie:leichtfasslicheAnleitungzumErler-
nenderdurchdiePharmacopoevorgeschrie.
benenMaximaldosenaufmnemotechnischem
卜Wege .4.Aufl.Wiesb・19ユ2.'藥 局
Hungary.Magyarorsyag.Magyargyogyszer.
konyv(Pharmacopoeahungarica).Buda-
pest,1909.・ 藥 局
Hungary.Pharmacopoeahungariaquarta.
4.ed.Budapestirli,1934。 藥 局
Italia.Farmacopeaufficialedelregnod'ltalia.
5、ed.Roma,1929.理 藥
Japan.ThepharmacopoeiaofJapan.4.ed.
officialfromApril1,1921.Translatedand
rub.byThePharmaceuticalSocietyof覧J
apan.Tokyo,1922.藥 局
Jugoslav恥・Pharmacopoeajugoslavica
(Jugoslovenskafarmakopeja),ユ933.:一.
grad,1933.丶 藥 局
Martindale,ZVilliam.Theextrapharmace-
poeia.21.ed.Vol.1.Lond.1936.藥 局
NedeTland.Pharmacopoeanederlandica.4.
ed.Withsupplendaetmutanda.1.Amst.
1905-10.2v.inユ.LL藥 局
巴
'
＼
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lN「ederlandscheapotheek.,5Gravenhage,ユ871.
本 館 藥 局
Oesterreich.Pharmacopoeaaustriaca.8.ed.
Viennae,1906.、 藥 局
Opwijrda,R.J.Latijnsch-Nederlandsch
woordenboekupdepharmacopoeaneerlan-
dica。Amst.1874.本 館
Poland.Farmakopeapolska:pharmacopoea
polonica.2・wyd・Warszawa,1937.藥 局
Portugal・Farmacopeiaportuguesa.EdigaQ
oficial。1」isboa,1935。 藥 局
Rosenberg,Hugo.Pharmakompendium:ein
FiihrerdurchdieoffiziellenArzneibiicher.
Berl.&Wien,1922.藥 局レ
Schneider,Alfred,u.Suss,Paul.Handkom-
mentarzumArzneibuchfurdasDeutsche
Reich.4.Ausg.‐Pharmacopoeagermanica.
4。ed.Got.1902:藥 局
Schulze,Konrad.DieTechnikderwichtig-
stenPriifungsverfahrendesdeutschenArz-
neibuches.Berl.1937.本 館
Squire,PeterWyatt.Companiontothelatest
editionoftheBritishpharmacopoeia,com-
paringthestrengthofitsvariousprepara-
tionswiththoseoftheUnitedStatesand
otherforeignpharmacopoeias.19.ed.Lond,
1916.本 館 藥 局 ㌦工 圖
ユ6.ed,1894.藥 局
10.ed.1874.本 館
Still,A.andMaisch,J.M.Thenationaldis-
pensatory;containingthenaturalhistory,
chemistry,pharmacy,actionsantiusesof
medicines.Phil.1879.本 館
Switzerland.Pharmacopoeahelvetica.5.ed.
・Deutsche ,Ausg.Bern,1933.藥 理 藥 局
4。ed.1907.〆 藥 局
U.S.A.Epitomeofthepharmacopeiaofthe
UnitedStatesandthenationalformulary,
withcomments.Chic.c・1936.藥 局
U.S.A.ThepharmacopoeiaoftheUnited
StatesPharmacopoeialConventionheldat
Wash.,1930.11.revision,withsupplement.
Easton,1936-39。3v.藥 局
u.S。A。ThepharmacopoeiaoftheUnited
StatesofAmerica:10,decennialrevision.
Phil.1926.'藥 局
1
`
9.decennialrevision.1916.藥 理 藥 局
8.decennialrevision.1907.藥 局
7.decennialrevision.(1890).1893.
藥 局9
Urban,E.BetriebsvorschriftenfurDrogen-
andGifthandlungeninPreussen.Berl.
1906.法 醫
Vogl,Augustv.,&c.Kommentarzurachten
AusgabederosterreichischenPharmakopoe.
Bearb.v.A,v.Vogl,ErnstLudwigand
AloisKremel.Bd.1,Hlft。1,Bd.2-3.Wien,
1906-08.3Bde.藥 局
Inh.!-Bd。1,1-llft.i.Phar皿azeutischePraparate,
v.A.Kremel.‐2.Arzneikorperausdendrei
NaturreicheninpharmakognostischerBeziehung,
v..A.v.Vogl.‐3.TextderachtenAusgabein
deutschertbersetzung,v.A.v.Voglu.Ernst
Ludwig.
.W,00d,G.B.andBache,F.Thedispensatory
oftheUnitedStatesofAmerica.22.ed.,by
HoratioC.Woodandothers.Phil.&Lond.
C.ユ937。 藥 局
19・ed・c・1907・ 藥 局
17.ed.1896.工 圖
13.ed.ユ872.本 館
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聾enecke,Wilhelm.'MikroskopischesDrogen-
praktikum.Jena,1912.藥 局
Engler,Adolf.SyllabusderPflanzenfamilien
'eineiTbersichtcaberdasgesamtePflanzen-
system,mitbesond.Berucks.derMedizinal-
'andNutzpflanzennebsteinertibersichtcaber
dieFlorenreicheandFlorengebietederErde
zumGebrauchbeiVorlesungenandStudien
izberspezielleandmedizinisch-pharmazeuti-
scheBotanik.9-10.〈姻.,mitUnterstUtzung
vonErnstGilg.Berl.1924.醸 造
8.Aufl.1919.藥 理 醫 專
ご
5.Aufl.1907.エ 圖
FYamm,S.,&c.Pharmakodynamikdeutscher
Heilpflanzen,vonS.F.,LudwigKroeberand
HansSeel.Stut.1940.本 館
Fliickiger,F.A.PharmakognosiedesPflan-
,zenreiches.3.Au乱Ber1.1891.藥 局
Gathercoal,EdmundN.andWi曲,ElmerH.
Pharmacognosy.Phil,1936.本 館
ノ己
㌧
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Gehe'sArzneipflanzenKarten.[t・-P・w・]藥局
GSig,Ernst.LehrbuchderPharmakognosie .
2:Aufl.Berl.ユ910.藥 理
Greenisch,HenryG.Atext-bookofphar-
macognosy・6・ed・Lond.1933・ 内 二
Hansen,Adolph.RepetitoriumderPharma-
kognosie.2.Aufi.Lpz.1909 .藥 理
Hovorka,D.v.u.gronfeld,A.Vergleichende
Volksmedizin.Bd。1.Stut。1908.本 館
Ichi;uuraTsutsumi.Importantmedical
plantsofJapan.Tokyo,1932.イ 匕
Jauregg,W.u.Bayer,G.,hrs'g.Lehrbuchder
drganotherapie.Lpz.1914.藥 局
3uller,Ernst,u.KShler-Wieder,Rudolf.Ta-
bellenzurBestimmungderwichtigenmittel-
europaischenGiftpflanzenimblutenlosen
Zustanfl.Jena,1938.法 醫
Karsten,George,2L.Benecke,Wilhelm。Lehr-
buckderPharmakognosie.3.Aufl.Jena,
ユ920・ 藥 理
Kohler.Medizinal-Pflanzeriinnaturgetreuen
AbbildungenmitkurzerlauterndemTexte.
AtlaszurPharmacopoeagermanica,austriaca,b
elgica,danica,helvetica,hungrica,rossica,
suecica,neerlandica,British_pharmacopoeia,
zumCodexmedicamentarius,BowiezurPhar-
macopoeiaoftheUnitedStatesofAmerica.
Gera-Untermhaus,[Vorw.189873Bde .in4.
藥 局
Inh.:‐Bd.1-2,hrsg.v.G.Pabst.‐3.Neueste
MedizinalpflanzenandVerwechselungen,bearb.v.
MaxVogtherru.M.Gurke,m.Ergzbd.
Bd.1-3.1887-[ユ898]3Bde。 醗 造
Kraemer,Henry.Scientificandappliedphar_
macognosy.Phil.[pref.1915]藥 理
KiisEer,Ernst.LehrbuchderBotanikfur
Mediziner.Lpz.1920.藥 理
LandatlasderPharmako工ogie.2-3.lt4) ,w。]
2Bde・ 本 館
Laurie,J.HomoopathischerFiihrerzum
Familiengebrauch;enthaltendeineeinfache'
-Anweisung,mittelstzwoTfderwichtigsten
'A「znei・n.Lp・ ・1872.本 館1し
'Lutze
,Arthur.LehrbuchderHom60pathie.
.Hrsg.u.neubearb,v.PaulLutze.14.Aufl.
Kothen,.1910内 一1
、 ＼
0.r・V⊥via匸 三)UO
も
Madaus,Gerhard.Lehrbuehderbiologischen
Heilmittel.Abt.1,Bd.1-3u.Registerband.
Lpz.19284Bde。 藥 一 藥 局
工nh.:-Eieilpflanzen.
Mansfield,LouiseAnartist'sherbal.N.Y .
1937. .本 館
Moeller,J.PharmakognostischerAtlas .B
erl・ ユ892・ 藥 理
Nevinny,Josef.Serpbiologie,Botanikand
Pharmakognosie.Wien,1914.醫 指
'
'Oudema
n.Handleidingtotdepharmacogno-
sievanhetpユanten-endierentijk.Haarlem,1865
・ 本 館
Sanford,S.N.F.NewEnglandherbs
,their
preparationanduse・Bost・1937。 本 館
Scholz,Hugo.VorlesungenfiberWirkung
andAnwendungderdeutschenAr跏eipflan-
zen・Lpz・192ユ ・ 本 館 藥 理 藥 局
Stuart,G.A.Chinesematexiamedica.Vege-
tablekingdom;rev.fromDr.F.Porter
・ .Smith'swork.Shanghai,1911。 藥 局
Wall,OttoA.Handbookofpharmacognosy.
4,ed.St.Louis,1917.藥 局
Wasicky,R.,hrsg.Leitfadenfurdie・phar-
makognostischenUntersuchungenimUnter-
,richtandinderPraxis.Lpz.& _Wien,1936.2
Bde・in1・ 取 藥 局
≪ehmer,C.DiePflanzenstoffe,botanisch-
systematischbearbeitet:chemischeBestand-
teileandZusammensetzungdereinzelnen
P$anzenarten,RohstoffeandProdukte ,Ph
anerogamen・Jena,1911.藥 理 藥 局 醫 專
Ergzbd.z.2.Aufl.Jena,ユ935.藥 理
Yonngken,HeberW.Atext-bookofphar-
macognosy.Phil.cユ921.エ 圏
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AmericanPharmaceuticalAssociation.The
nationalformulary.6.ed.Wash.1935.
藥 局
AmericanPharmaceuticalAssociation.The
pharmaceuticalrecipebook,Wash.工929。
本 館 藥 局
Appleyard,F.N.andLyons,C.G.Practical
pharmaceuticalchemistry.4.ed.Lond.
1939・ 气 本 館
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Arends,Georg,2L.Are皿ds,J.DieTab工etten-
fabrikationundihremaschinellen且ilfsmit一
コ コ　
te1.Berl,ユ938.藥 局
Barrowcliff,M.andCarr,F.H.Organicme-
dicinalchemicals(syntheticandnatural).
・Lond .1921.(lndustrialchemistry)
藥 局 工 圖 醫 專
Bartley,EliasH.Text-bookofmedicaland
pharmaceuticalchemistry.7.ed.Phil.
c.1909.:£ 圖 厂
1)eleanu,N.T.,&c.Indexmedic(rpharma-
ceutique,parN.T.Deleanu,ReneFabreet
エノ.Coniver。Par.1937.藥 局
Dieterich,Eugen.Neuespharmazeutische
Manuaユ.12.Au乱,hrsg.v。KarlDieterich.
]3er1.1919.藥 局
ぞ
10、Aufl.1909.藥 理
7.Aufl.ユ897.藥 局
Dietzel,Richard.AnleitungzurDarstellung
organischerArzneimittel.Stut.1936.
藥 理 藥 局
Driver,JohnEdmund,andTrease,GeorgeEd-
ward.Thechemistryofcrudedrugs.
Lond.iszar生 イ匕
Evers,Norman.Thechemistryofdrugs.
2.ed.Lond.1933.内 二
FederationInternationalepharmaceutique.
Formulaireinternationaldesmedicaments
pourlesnavires.Leyde,1934・ 藥 局
Fischer,Bernhard.LehrbuchderChe皿iefur
Pharmazeuten.Bearb.v.GeorgFrerichs.
9.Aufl.Shut.1938.藥 一
一8.Auf1.1923.、 藥 理
ノ
6.Aufl.ユ909.し1藥 理
Fischer,Philipp,&c.Repetitoriumfiirdie
pharmazeutischeVorpriifuug,y.P.F.,Hans
Kaiser,WaltherZimmermann.Stut.1938.
本 館
'
P+ourneau,Ernest.Heilmittelderorganischen
Chemieandi"rtreHerstellung;iibertr.v.
聾[ichaelTennenbau霊1.B-rns.1927.一
本 館 藥 局チ
Frankel,Sigmund.DieArzneimittel-Synthese
aufGrundlagede'rBeziehungenzwischen
,chemischemAufbauandWirkung.6.Au乱
Berl.1927.一 精 庫申d、 見 捧 イ匕
5.Aufl.1921.麋 ≡海き
4.Au乱1919.唱 藥 理
3.Aufl・1912.本 館 藥 帰玉
2.Aufl。1906.内 一
1901。 緊 藥 局
Frerichs,G.NachtragzuFischer-Frerichs
Lehrbuch'derChemiefurPharmazeuten.
8.Aufl.Stut.ユ932。 藥 理馬、
GehesCodexderpharmazeutischenandorga-
notherapeutischenSpezialpraparate(ein-
schliesslichderSera,ImpfstofEe,Kosmetica,
Reinigungs-,Desinfektions-andSchadlings-
bekampfungsmittel),umfassenddeutsche
andzahlreicheauslandischeErzeugnisse,
Ibearb.v.d.Wiss.Abt.d.Geheu.Co.7.Aufl.
Dresd.1937.藥 局
7.Aufl,Nachtr.1(1938).藥 局
、glager,Hermann.Handbuchderpharma-
zeutischenPraxisfurApotheker,Arzte,
DrogistenandMedizinalbeamte.Bd.1-2,
bearb.u.hrsg.v.B.Fischeru.C.Hartwich,
,m.Ergzbd.hrsg.v.W.Lenzu.G.Arends.
Berl.lsos-ao.3Bde.藥 理 藥 局
ユ910.2Bde.本 館
嘔
1907.2Bde.藥 局
Hager.Pharmazeutisch-technischesManual:
encyklopadischeVorschriftensammlungfur
Apotheker,Chemiker,Drogistenandver-
wandteBerufszweige.8.Aufl.,v.AdolfSch-
warz.Lpz.192ユ.2Bde..藥 局◇ 【
7.Aufl.,v.W.ArnoldandW.Wobbe.
1903.2】∋de.藥 局
Hell,Gustay.Pharmaceutisch-technisches
Manuale。1.Troppau,:・:藥 局
Inh.:‐PharmaceutischerTI.
1Flouben,J.FortschrittederHeilstoffchemie.
・Abt .1.Berl.&Lpz.1926-29.5Bde.'本 館 藥
理 、醸 遣
Inh.:‐Abt.1.DasdeutschePatentschriftwesen,
Bd。1.1877一ユ900.-2.1901-1907.-3:1908一ユ912.
-4.1913-1917.-5.1918-1925.
ロ ゴ
Abt.ユ,Bd。1:1926.醸 造
ノ ダも で 　
Marck,E.Priifungsvorschriftenfurdiephar-
mazeutischenSpezial-Praparatederchemi-
schenFabrik.2.Aufl.Darmst.1919。 藥 理
Afay,Percy.-Thechemistryofsynthetic
諱drugs.Lond。1911。 醫 專
'
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1Vlindes,J.Pharmazeutisch-medizinisches
Worterbuchinlateinischer,deutscher,fran-
zSsischerandenglischerSprachefurApothe_
ker.Wien&Lpz.1928.藥 局
Phar皿acenticalformulas;beingtheChemist'S
recipebook,10.ed.,rev.andrewr,byS_W.
WoolleyandG.P.Forrester.Lond.1929-34.
2v.薬 理 藥 局
Vo1.1.1929.本 館
RiedelsMentorfurdieNamenBowiefurdie
ZusammensetzungneuererArzneimittel
nebstHerstellerverzeichnis;bearb.v.Paul
Siedler.60-61.Aufl.Berl.1926-27.2Bde.
・ . 、 脚 藥 局
Schmidt;Ernst.Ausfiihrliches工.ehrbuchder
pharmazeutischenChemie.G.Aufl.Brns.
1919-23.3Bde.解 割 藥 理 藥 局 翳 指
Inh.:-Bd.1.AnorganischeChe皿ie.-2。Orga-
nischeChemie.2Bde.
4-5.Au且.1901-07.3Bde.生 化
3.Aufl.1893-96.3Bde.藥 局
Bd.1-2,Abt.1.5.Aufl.1907-10.2Bde
藥 局
Bd.1-2,Abt.1.4-5.Aufl.1$98!910.
2Bde.・ 本 館
Bd.1-2.3.Aufl.1893-96.,本 館
9,
Bd.1。6、Aufi.1919。 醫 專
Bd.2.6。Aufl.1922-23。2Bde.内 二
も
Bd.2,Abt.1.6.Aufl.1922。 生 化
.Bd.2,Abt.1.5。Aufl.1910.解 書暫
_Bd.2,Abt.2.6.Aufl.1923.醫 指
Schmidt,Ernst.Lehrbuchderpharmazeuti-
sehenChemie.firsg,v.Friedrichv.Bruch-
hausenundI(arlW.Rosenmunfl.7.Au乱
Brns.1933.藥 局ひ
Scholtz,Max.Lehrbuchderpharmazeuti-
schenChemie.Bd.i.Heidelb.1910.
藥 局 醫 指
Inh.:‐AnorganischerTeil.
Schwyzer,Julius。DieFabrikationpharma-
zeutischerandchemisch-technischerPro-
dukte.Berl.1931.藥 理
Slotta,K.H.GrundrissdermodernenArz-
neistoff-Synthese.Stut.,1931・ 藥 局
Waldheim,Maxv.Pharmaceutischesl..exi-
kon.Wien,o.J.藥 局
緊
Ψ
Weichherz,Josef,u.Schroder,Julius.Fabri-
katidnsmethodenfurgalenischeArznei唾nittel
andArzneiformen.Wien,1930.(Technisch-
gewerblicheBucher,Bd.5)藥 局
Winkler,Eduard.PharmaceutischeWaaren・
kunde;oder,HandatlasderPharmakologie.
Lpz.&Heidelb。1857.本 館
W躑 飜 ・
,Einfiihrungindie°rganharmazeutischeChemie,'sch-mit
einemAnhang:Einfiihrungindiechemi-
scheArzneimittelanalyse.Dresd.&Lpz.
1937.藥 一
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Abel,Rudolf.BakteriologischesTaschen-
buch.22。Auf1.1」pz.1919.エ 圖
17.Au且.1913.・ 本 館
/
12.Aufl.1908。 本 館 ・眼 科
28-29.Aufl.SieheOlsen,Otto.
Abel,Rudolf.Taschenbuchfurdenbakterio-
logischen,Praktikanten;_enthaltendndie
wichtigstentechnischenDetailvorschriften
zurbakteriologischenLaboratoriumsarbeit.
6。Aufl.Wiirzb.1901.本 館
Attz,Martin,u.Hettche,H.°tt°.Nahrb°den
andFarbeninderBakteriologie:ernklinisch-
bakteriologischenTechnik.Berl.1935.
細 菌 内 三 細 化 防 疫　ダヤ
Bart',A.de.Comparativemorphologyand
biologyofthefungi,mycetozoaandbacteria;
tr.byHenryE.F.Garnsey,rev.bylsaac
BayleyBalfour.Oxf.1887.
gavendamm,Werner.Diefarblosenand
rotenSchwefelbakterieriflesSuss-andSalt-
wassers:GrundlinienzueinerMonographie.
Jena,1924.(Pflanzenforschung,Hft.2)
燬 造
Beijerinck,M.W.Verzameldegeschriften
vanM.W.Beijerinek;tergelegenheidvan
zijn70.verjaardag.Delft,1921-22.5dln.
,醸 逡 艦
F
Besson,A.Practicalbacteriology,microbio-
・logyandserumtherapy;tr・by]旺 ・J・
1'Hutchens.Lond,1913.・ 本 館
〆
ノ
r
■
sos Grundmedizin 715{μ
Bigger,JosephW.Managainstmicrobe.j
工」ond・1939… 本 館
t
Chotodny,N.DieEisenbakterien;Beitrage
zueinerMonographie.Jena,1926.(Pflanzen-
forschung,hrsg.v.R.Kolkwitz,Hft.4)
醸 造 工 圖
Conn,H.W.Bacteria,yeasts,andmoldsin
thehome.Rev.ed.Bost。c.1912.エ 圖
Curtis,H.J.Theessentialsofpractical
bacteriology:anelementarylaboratorybook
forstudentsandpractitioners.N.Y.1900.
工 圖
Ibible,J.Henry.Recentadvancesinbacterio-
logyandthestudyoftheinfections.2.ed.
Lond.1932.(Therecentadvancesseries)
、 細 菌 醸 造
Bodge,CarrollWllliam.Medicalmycology
fungousdiseasesofmenandothermammals .
St・Louis,ユ935・ 細 菌
Ellis,David.Ironbacteria.Lond.19ユ9.-
醸 造
Ellis,David.Sulphurbacteria.Lond.,&c.
1932・ 衞 生 醸 遣
Frankland,Mrs.Percy.Bacteriaindailylife.L
°nd・-1903.工 圖
Gotschlich,E.u.Schiirmann,W .Leitfaden
derMikroparasitologieandSerologie.Berl.192
0. 本 館
、
Gundel,Max.GrundrissderMikroparasito-
l°gieandderlnfekt
1937.'°nsk「ankhe'ten・ 鶚
Heinemann,PaulG.Alaboratoryguidein
bacteriologyfortheuseofstudents,teachers
、 ・面p・a・titi・ner・2・ed・Chi・ ・1911.瑁
Henrici,Arthur.T .Molds,yeasts, ,and
acti°n°mycetes・N・Y・1930・,防 疫
Hill,Justina.Germsandtheman .N.Y.
ユ940・ 本 館
Hoder,Friedrich.DerVerkehrdesprakti-
schenArztesmitderbakteriologischen
Untersuchungsstati・n・J・na,1935.細 菌
Hneppe,Ferdinand.DieMethodender
Bakterien-Forschung。4。Aufl.Wiesb.ユ889.
.精 神
Hunwicke,R.F.Theessentialsofbacterio-
i・gi・altechnique.L・nd.1931.衞 生
〆
暫3
acobson,HarryP.Fungousdiseases:a
clinico:mycologicaltest.Springf.&Balt.
1932・ 病 一
Janke,Aiexander,u.Zikes,Heinrich.Arbeits-
methodenderMikrobiologie.Dresd.1928.
醸 造 工 指
Kahlfeld,F.u.Wahlich,A.Bakteriologische
Nahrboden-Technik.3.Aufl.Lpz.1938 .
本 館 内 三 藥 局
Kisskalt,K.u.Hartmann,M.Praktikumder
BakteriologieandProtozoologie.4.Aufl.
Jena,1920　21.2Bde.細 菌
Inh.:‐Tl.1.Bakteriologie,v.KailKisskalt,1920.
-2 .Protozoologie,v.M.Hartmann,1921.
2・Aufl・工sos-10.2Bde・ 本 館
Tl.i.3.Aufl.1914.本 館
∂
1907・ 眼 科
Koch,Alfred.MikrobiologischesPraktikum.
Berl.1922.
.・ 醸 造
Kopeloff,Nicholas.Manversusmicrobes .
・N・Y・1930・ 防 疫 、
Rrans,R.xc.Uhlenhnth,P.,hrsg.Handbuch
dermikrobiologischenTechnik.Berl .&
Wien,1923-24.3Bde.解 剖 細 菌 内 三
Inh.:‐Bd.i.DasMikroskop,Farbung,NahrbS-d
enandZiichtung,Tl.1.‐2.Nahrbodenand
Zuchtung,Tユ.2.‐NachweisallgemeinerEigen-I
schaftenderMikroorganismen.‐Methodenzum
Nachweisd.Infektionskrankheiten.‐3.Beson-
dereCjebiete.‐EinrichtungenvonInstituten.「
L
Bdユ ー2.1923.2Bde.・ 外_
Bd。2-3.1923-24.2:.一 外 二
Kiister,Ernst.AnleitungzurKulturder
Mikroorganismen.3.Aufl.Lpz.&Berl.
1921・ 解 剖
驢 腎
2.Aufi.-1913.本 館
1907・ 釀 造
Levine,Max,¢ndSchoenlein,H.W.Acom-
pilationofculturemediaforthecultivation
ofmicroorganisms.Balt.1930.(Monographs
OnSyStematiCbaCteriO10gy)釀 造
MichiganAgriculturalCollege.Laboratoryof
Bacteriology,HygieneandPathology.Labo-
ratorymanualingeneralmicrobiology.N.Y.
1916・(Wileytechnical・eries)工 圖
3dandes,J.Chemisch-bakteriologischesTa-
schenbuch.Lpz,19ユ4.醸 造
9
/
尸
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hlonagraphsonsystematicbacteriology.Balt.IJ
Vo1.1.'BuchananりRE.Genera工systema-
ticbacteriology.1925。 細 菌 醸 造
Dloore,VeranusA.Laboratorydirectionsfor
beginnersinbacteriology.3.ed.Bost.1905.
ノ 工 圜
Muller,N.J.G.NeueMethodenderBacte-
rienforschung.Stut.1898.2Bde.(Sep.
Ausg.a.d."Beitr.z.wiss.Botan."Bd.1)
φ '本 館
Ntirtori,JohnF・andFalk,LS.Laboratory
outlinesinbacteriologyandim}nuno工ogy.
Chic.c.1926。 ,細 菌
Olsen,Otto,u.Prausnitz,Carl.Bakteriologi-'schesTaschenb
uch:diewichtigstentechni-
schenVorschriftenzurbakteriologischen ,
Laboratoriumsarbeit.29.Aufl.Lpz.1931.
醫 指
28.Au乱1927・
,醸 造
Pasteui,L.DieinderAtmospharevorhan-
denenorganisiertenK6rperchen:Priifung
derLehrevonderUrzeugung;uebers .v.A.
Wieler.Lpz.1892.(Ostwald'sKlass .d.
exak.Wiss。Nr.39)物'
Prescher,Johannes,u.ftabs,Victor.Bakterio-
10gisch-chemischesPraktikum.4.Aufl.Lpz.
1323..理 診
3.Aufl.1918.本 館 生 化
Pribram,Ernst.KlassifikationderSchizomy-
ceten.Lpz.&Wien,1933.細 菌 醸 造
Richter,Oswald.DieBedeutungderRein-
kultur。Ber1。1907.本 館
R・・enb・・h,o.A・zt…t・aBacteri・1・9・-
Berl:&Wien,1903,本 館、 ぽ
Schrank,Josef.AnleitungzurAusfizhrung
bacteriologischerUntersuchungen.Lpz.&
Wien,1894.本 館
Sitt,E.R.Practicalbacteriology,bloodwork
andanimalparasitology.8.ed.Phil.1927.
寄 蟲㌔ ロ コ
Tanner,FredW.Practicaibacteriology:an
introductiontobacteriologicaltechnic.N.Y.
1928・ 醸 造
R'iss.WochezuFrankfurta.M.Wissen-
schaftlicheWoehezuFrankfurta.M.2-9.i
September1934.Bd.3.Lpz.1935.
血h.、一 。。。。1。m。、。。B。k、。。、。1鷂 監 。、黌譲
lehreandexperimenteilenTherapie.
ピ
「
1
IZopf,W.DieSpaltpilze;nachdemneuesten
iStandpunktebearbeitet.3.Aufl.Bresl.1885.
(SeparatabdruckausderEnzykiopaedieder
Naturwissenschaften)工 圖
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Bart',A.de.Lecturesonbacteria;tr.by
HenryE.F.Garnsey,rev.byIsaacBayley
Balfour・2・ed・Oxf.:・:工 圜
Baumgartel,Traugatt.Grundrissdertheore-
tischenBakteriologie.Berl.1924.
,細 菌 醸 造、ノ
Baumgarten,Paulv.Lehrbuchderpatho-
genenMikroorganismen.Lpz.1911.本 館
i
Baumgarten,Paulv.Lehrbuchderpathologi-
schenMykologie.Brns。1890.2Bde_本 館
Belding,David工」.andMarston,AliceT.A
text-bookofmedicalbacteriology.N.Y.&
Lond.1938.'細 菌
Bergey,DavidH.,&c.Manualofdetermina-
tivebacteriology:akeyfortheidentification
oforganismsoftheclassschizomycetes.
AssistedbyacommitteeoftheSocietyof
AmericanBacteriologists.5.ed.Balt.1939.
醸 造
卩
4.ed・1934・ 細 菌
乏
3.ed。lsso。 醸 造
F
2.ed.1925.釀 造
1923.齒 科 工 圏
Boecker,Eduard,u.Bauffmann,Fritz.Bak-
ite「i°1°gischeDiagn°stik・Be「i.1931・纐
Bruhns,C.zc.Alexander,A.Grundrissder
mykologischenDiagnostik.Berl.1932.
'皮 膚
Buchanan,R.E.Generalsystematicbacterio-
logy;,history,nomenclature,groupsof
bacteria.Balt.1925.(Monographson
systematicbacteriology,v.1)細 菌 醸 造
'B
uchanan,R.E.andFulmer,Ellisl.Physio-
logyandbiochemistryofbacteria.Balt.
1928-30.3v.生 化 醸 造
Cont.:‐v.1.Growthphases,composition,and
biophysicalchemistryofbacteriaandtheiren-
vironmerit,'andenergetics,1928.‐2.Effectsof
environmentuponmicroorganisms,1930.‐3.Ef-
fectsofmicroorganismsuponenvironment.‐Fer-
mentativeandotherchangesproduced,1930.
t
　
1■Vo1.1,3.1928-30.2v.細 菌
丶`
Rio Grundmedizin ee^151‐
Vo1,3.1930.衞 生
/
Buchanan,R.E.andMurray,C.Veterinary
bacteriology:atreatiseonthebacteria,yeasts,
molds,andprotozoapathogenicfordomestic
animals.2.ed.Phil.&Lond.1916.本 館馳
与Charpentier,P.-G.〆Lesmicrobes.Par.1909。
工 圖
Conyi,FI.W.andConn,HaroldJ.Bacterio-
logy:astudyofmicroorganismsandtheir
relationtohumanwelfare.Balt.1924.
.工 圖エ
Crookshank,EdgarM.Atext-bookof
bacteriology;includingtheetiologyandpre-
.・ventionofinfectivediseases,andashort
accountofyeastandmoulds,haematozoa,and
psorosperms。4.ed.Lond.1896.エ 躙ら
Delater,G.etGrandslaude,Ch.Nouveau
precisdebacteriologie.Par.1928.齒 科ロ
Desgeorges,P.Lacolibacillose.Par.1935.
唱 編 菌
Duclaux,E.Traitedemicrobiologie.Par.
1898-190ユ.4v.醸 造
Cont.:‐t.1.Microbiologiegenerale,1898.‐2.
Diastases,toxinesetveniris,1899.‐3.Fermenta-
tion_alcoolique,1900.‐4.Fermentationsvariees
desdiversessubstancesternaires,1901.
Eisenberg,ArtherA.Principlesofbacterio-
logy.St.L.1918.工 圖
Eisenberg,James.BakteriologischeDiagno-
stik.3.Aufl.,nebsteinemAnhange:Bakte-
riclogischeTechnik.Hamb.&Lpz.1891.
本 館
Emery,W.D'Este.Clinicalbacteriologyand
haematologyforp鵜ctitioners.5.ed.Lond.
1917.(1.ewis'spracticalseries)本館 外 二
Fairbrother,R.W.Atext-bookofmedical
bacteriology.Lond.1937.細 菌厂 し
Fischer,Alfred.Thestructureandfunctions
ofbacteria;tr.byA.CoppenJones.Oxf.
ユ9σ0.工 圖
b'ischer,Alfred.VorlesungenfiberBakterien.
、Jena,1897・ 本 館
Fliigge,C.,hrsg.DieMikroorganismen,mit
besondererBeriicksichtigungderAtiologie
derInfektionskrankheiten.3.Aufl.,bearb,v.
W.Kolleandandern,hrsg.v.C.FliAgge.
Lpz.ユ896.2Bde.本 館
Fowler,GilbertJ.Anintroductionto
bacteriologicalandenzymechemistry.Lond.
1911.工 圖 、
L
二Fox,Herbert.Elementarybacteriologyand
protozoology:themicrobiologicalcausesof
厂theinfectiousdiseases.Lond・1913・ 本 館
⊃Fraenkel ,Carl.GrundrissderBakterien一芝
kunde.3.Au乱Ber1.1890。 眼 科「 な
lF嬲 騒
。Carl,phisc、xc.Pfeiffer,erAtlasde,Richard.Bakteri,Mikr°-nkunde.'
2.Aufl.Ber1..1895。 細 菌
ぐ ロ の
Friedberger,E,u.Pfeiffer,R.,hrsg.Lehr一
罫buchderMikrobiologie.Jena,19ユ8-19.
,2Bde.細 菌り
flInh.:-B'd.1.All・gemeineTei1,1918.-2。Spezie1-
}嶂lerTei1,1919.
t
墨Bd.2。19ユ9.本 館
罰
Frobisher,Martin.Fundamentalsofbacterio-
11邸Phi1・ ・937・ 醸造
,Frost,WilliamDodge,andMcCampbell,
㌧EugeneFranklin .もAtext-bookofgeneral・
黥bacteriology.N.Y.1910。 工 圖
つ ロ つ
Fuhrmann,Franz.VorlesungenfiberBai<N
≧terienenzyme .Tena,1907.本 館 細 菌 工 圖
1.
菟Fukuh・ ・aY・ ・him・t・Mik・ 。bi・1・gi・・0・ak・ ・1910.本 館 眼科 醫指、
).Fulmer,EllisLandWerkman,C.H.An
墨indextothechemicalactionofmicroorga-"
ll髏撚 鞭n羈 鑼 脇c盤'應
化 醸造
!
官
Gamaleia,N.Elementederallgemeinen
Bakteriologie・Berl.1900・ 本 館
1.
二Gardner,A.D.Bacteriology.2.ed.Oxf.
1938.(Oxf.med.publ.)・ 本 館
it
氤Gardner,A.D。Microbesandultramicrobes.L
ond.1931.(Methuen'smonographson
■ biologicalsubjects)細 菌 衞 生 醫 指 醸 造
f.
財Gt.Brit.A
sys、,MedicalResearchC°uncil,mofbacteriologyinref。L°nd°n.tionto'
糾med'c'　 V°i'1-9'L°nd°1929-3矯fv細・匕
り
[tV・1.3,8-9・1929-31・3v・ 細 菌
e
厂。Vo1 5.1930.内 三
ユ ロ ヨ ら
ド ゆ
官VoL9.1931.ト9防 疫
oGriffiths,A.B.Amanualofbactericlogy,
ユ.Lond.1893.(13einemann'sscientific.hand・
討books).、,,、.工 圖
、
1↑
T}A1ア手Aあ弓A1A"吊A
つ パ ヨ
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6.Au且.Lpz.1906.、 本 館
一5.Aufl.1898.眼 科
3.Au且.1893.本 館
Gurney-Dixon,S.Theytransmutationof
bacteria.Camb.1919.醸 造
Havens,Le°nC.Thebacteri°l°gy°ftyph°id,
'salmonella
,anddysenteryinfectionsand
carrierstates.Ed.byKennethF.Maxcy.
N.Y.1935.噛 細 菌
Hei皿,Ludwig。LehrbuchderBakteriologie,
mitbes.Berucks.d.Untersuchungsmethoden,
Diagnostikandlmmunitatslehre.5.Aufl.
Stuし1918.・ 細 菌
4.Aufl.19ユ1.本 館
3.Aufl.1906.本 館
2.Aufi.1898.本 館
Herrenschwand,F.v.DiepathogenenMik-
roorganismendesAuges.Ber1.1927.・ 眼 科ξ
Hewitt,L.F.°xidati°n-reducti°np°tentials
inbacteriologyandbiochemistry.4.ed:
Lond.1936。 病 一 防 疫I
Hewlett,R.Tanner.Amanualofbacterio-
logy
1915:・1'・'calandapP1'ed.5.ed.SしL犠
旺e-u-lett,R.Tanner,
manualofbacteri。andldlclnt°sh,logy,medical。James.ndappl・。d.
9.ed.Lond.1932.細 菌
Kibler,Emanuelv.Untersuchungenfiber
diepathogenenAnaer°ben.Jena,19°8.、
Hirsch,Paul.DieEinwirkungvonMikroor-
ganismenaufflieEiweissk°rper.Berl.1918.
(DieBiochemieinEinzeldarstellungen,4)
H。1。t,Ax・1.・Uber・i・htfiberdi・B・kteri・1°gie・
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teineinAnhangfiberdiePriifungder
furdieSerumdiagnosederSyphilisverwen-
detenExtrakteandAmbozeptoren .Jena,
1935.(ArbeitenausdemStaatsinstitutf .
exp.Therapieu .d.GeorgSpeyer-Hausez.
Frankfurta・M・Hft・31)細 菌 内 三 防 疫
Peiper,Erich.DieSchutzpockenimpfungand
ihreAusfiihrung.2.Aufl.Wien&Lpz .
1892・ 本 館
ひ
Pettit,Auguste.
litiqued'orig、。。S監 纏 ・'1、antipol.A.P.)'omye-(Seize
anneesd'experimentationclinique).Par.
1936・ 細 菌
Pick,ErnstP .BiochemiederAntigene .J
ena・1912・ ,生 化
Prigge,R.DiestaatlichePriifungderDiph -
therieimpfstoffeandihreexperimentellen
Grundlagen.Jena,ユ935.(Arbeitenausdem
Staatsinstitutf.exp.Therapieu.d .GeorgS
peyer-Hausez.Frankfurta.M .Flft.32)
'
防 疫
Schmidt,Hans.
Dresd.1933.(F°rtschrittederSerologieWiss.Forschungsber.Natur二
wエSS・R・・h・・Bd・30)内 三 皮 膚
ノ'Schmidt
,_Hans.DieTechnikimmunbiologi-sche
rUntersuchungsverfahren.Lpz.1saユ.
'本 館
Schuurman,C.J.DerBakteriophage:eine
Ultramikrobe;fibers.v.G.Fenner.vBonn ,
c・1927・ 衞 生
Sher理ood・NoblePierce・Immunology .St.L
°u'S,1935・ 細 菌 内 三 醫 指
Sim・B・CharlesE・ エnfecti・nandimmunity:
atext-bookofimmunologyandserology .
3.ed.1」ond.1916.本 館 外 二
Siipfle,Kar工.LeitfadenderVaccinatiollslehre.Wi
esb.19ユ0・ 本 館
Swan,JosephP.Thevaccinationproblem .
Lond.1936.丶 細 菌
Torikata,R.DieImpedinerscheinung:Grund-
lageandMethodefurdieReformder
heutigenImpfstoffesowieBeitragzurAetio一
工ogiebosartigerGeschwulste.Jena,1930.、
・ 本 館
歴
■17丿び一　
Torikata,R.Koktopraaipitinogeneand
Koktoimmuncgene:BeitragzurKenntnis
desWesensderimmunisatorischenErschei-
nungennebstneuenGrundsatzenzursero -
logischenDiagnoseandTherapieaufGrund'
vonUntersuchungenmitgekochtenAnti-
genen.Bern,1917.本 館 細 菌 外:二
2`orflkata,R.DievolumetrischeKomplement-
bindungsreakti・n・J・na,ユ928.本 館
Vaughan,WarrenT.Allergyandapplied
immunology.2・ed・St・Louis,1934 .理 診
1931・ 本 館 衛 生
Vaughan,WarrenT .Practiceofallergy.
St・L・u・s・ユ939.本 館 理 診
Wald.heim,Maxv.DieSerum- ,Bakterien-t
oxin-undOrgan-Praparate.Wien,&c.190ユ.
本 館
Weichardt,Wolfgang.UnspezifischeImmuni-
tat.Jena,1926.細 菌
、
l
Wells,H.Gideon.DiechemisehenAnschau-
ungen
、caberImmunitatsvorgange;茸be卸S.V.R
.Wigand.2.Aufl.Jena ,1932.
細 菌 防 疫 醫 指
ユ927.生 二
Wolff-Eisner,A、KlinischeImmunitatslehre
andSerodiagnostik:einLehrbuchfur
Art.Jena・1910・,本 館
Wo雌 ・Eisner,A。hrsq.Handbuchderexperi-
mentellenTherapie,Seru皿一undChemothe-
rapie:einHandbuchfurdiearztliche
Praxisand]E(linik.Ergzbd.1。Minn.193ユ。
細 菌 内 三 外 一
Wolff-Eisner,A.,hasp.HandbuchderSerum
therapieandexperimentellenTherapie .
Miin・1910・,本 館
Bd・2・Lpz.1911・ 内 三
Wolfsohn,Georg.Immunitat,Immunodia-
gnostikundaktive工mmunisierungITYl
DienstederChirurgie.Stut.1925 .(Neue
deutscheChirurgie,Bd・31)細 菌1
7153FiltrierbareVirus
Ba16,Josef.DieunsichtbarenKrankheitser=
reger,filtrierbareVira:eiilLehrbuchfur
ArzteandTierarzte.Berl.1935.
・ 病 一 内 一 内 三 精 紳 限 科 防 疫
Bawden,F.C.Plantvirusesandvirus
diseases.Leiden,ユ939.(Anewseriesof
plantsciencebooks,v。5)小 晃
、
」
～
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Bieling,Richard.DieViruskrankheitendes
Menschen,ihreErregerandihreBekamp-
fung.Lpz.1941.(Viruskrankheiten,Tl.],)
本 館
・938。,内 一
Burnet,F.M.,&e.Theimmunologicalreac-
tionsofthefilterableviruses,byF .M.
Burnet,E.V.Keogh,andDoraLuch .
Adelaide,1937.(Repr .fr.theAustralian
jour.ofexp.biol.andmed.sci,v.15,pt.3)
本 館1
唱
Crofton,W.M.Thetruenatureofviruses .
1」ond.1936.細 菌
Fairbrother,R.W.Handbookoffilterable
viruses.Lond.1934,内 二
Gardner,A.D。 ・Microbesandultramicrobes.
Lond.1931.(Methuen'smonographson
biologicalsubjects)細 菌 衞 生 、醫 キ旨
Reynes,v.Leselementsfiltrablesduvirus
tuberculeux。Par。 ユ933.内 三
Rivers,ThomasM.,ed.Filterableviruses.
Lond.1928.・ 細 菌
Smith,KennethM.Thevirus:life'senemy.
Camb.1940.(Cambridgelibraryofmodern
science)細 菌
7151EpidemiologieandEndemiologie
Behring,E.v.GesammelteAbnandlungen
zuratiologischenTherapievonansteckenden
Krankheiten.Lpz・1893・ 細 菌
Celli,Angelo.Thehistoryofmglariainthe
RomanCampagnafromancienttimes.Ed.
andenl.byA.Celli-Fraentzel.Lond.1933.
寄 蟲聾
Craig,CharlesF.Amebiasisandamebic
dysentery.Springf,&Balt.1934。 防 疫
_D°rbeck,F.GeschichtederPestepidemien」
inRusslandvonderGrizndungdesReichesI
blsaufdieGegenwa「t・Bresl'.19°6・ 縮i
iG
ottstein,Adolf.Epidemiologie;Grund-i
begriffeandE・g・bni・se・Lp・・i93?.本 館}
i
Gottstein,Adolf.DieLehrevondenEpide-
mien.Berl.
schaft,Bd.5、1929曹(Ve「standl'cheW'ssen-1
}
Gundei.Max,hrsq.DieansteckendenKrank-j
heiten;ihreEpidemiologie,Bekampfung
iundspezifischeTherapie.Lpz.1935。 防疫
ド 戳 聯 ・F.,hrsg.esHandbu・Dieh.Be・1P'phtherie;&Wien,1、
Hecker,J.Fi.C.Theblackdeath:anaccount
jofthedeadlypestilenceofthefourteenth
century;tr,fortheSydenhamSocietyof
LondonbyB.G.Babington.N.Y.n.d.
(TheHumboldtlibraryofpopularscience,
no・67)・ コ匚圃
1
旨iH
eelsbergen,T.van.MenschandTierim
ZyklusdesKontagiumsderZusammenhang
zwischenKrankheitenbeiM'enschandTier.
Stut.1930.畑 菌
ト コ
Boesch,Kurt.i7berdieiibertragbareGenick-
starreanddieatypischeEncephaltitis.Lpz.
1940・ 本 館
Hubner,Wilhelm.EntstehungandHeilung
derepidemi忌chenKrankheiten.Dresd.1904.
本 館
"Jeff
erys,W.H.andIVIaxwell,J.L.The
diseasesofChina,includingFormosaand
Korea.PhiL㌦1911.'内_
Jiirgens,Georg.GrundlagenderEpidernio-
10gie.Lpz・1936・ 防 疫
Kitasato,S.BerichtfiberdiePestepidemie
inKobeandOsakavonNovember1899bis
Januar1900.Tokyo,Meiji33.一 細 菌
Boch,Robert,u.Gawky,Georg.Berichtfiber
dieThatigkeitderzur{Erforschungder
CholerainTahre1883nachEgyptenand
IndienentsandtenKommission.Beri.1887.
細 菌
Rolle,W.,hrsy.ArbeitenausdemInstitut
zurErforschungderInfektionskrankheiten
inBernanddenwissenschaftlichenLabora-
toriendesSchweizerSerum-andImpf-
Instituts.Hft,1-6.Jena,1908.細 菌}、
・Kraus,R .10JahreSiidamerika:Vortrage
{ fiberEpidemiologieandInfektionskrank-1heitenderMenschenandTiere.Jena.1927ヲ や
i内 一
iAnezynski,MaxH.DerErregerdesFleck-
}undF・ ユ・enfiebers・bi・1・gisch・undpath・一
}genetischeStudien.Ber1.isz7.細 菌
iエ し
lKuczynski,iVlaxH.tiers;Wesentzn、DerErregeWirkung「desGelbfie-gemeinsame
UntersuchungenmitBlancaHohenadel.
iBe「1・1929・ 竹 尾
Sntner・V。lksseuchen.[t・-p:w.1本 館
〆
も
'
、、
∫
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Laure皿t,Edv.DasViruユenzproblemder
pathogenenBakterien:epidemiologischeand
kliniseheStudienvonderDiphtherieaus-
gehend.Jena,1910.本 館
Y.eaitz,Otto.DieSeuchenbekampfungand
ihretechnischenHilfsmittel.Berl.1917.
細 菌
Muller,PaulTh.Vorlesungenfiberallgemeine
Epidemiologie.Jena,1914・ 本 館
Neustadt,Rudolf.DiechronischeEncephali-
tisepideinica.Lpz.1932、 精 示申
Nichols,HenryJ.Carriersininfectious
diseases:amanualontheimportance,
pathology,diagnosisandtreatmentof
humancarriers,withasec.oncarriersin
veterinarymedicine,byR.A.Kelser.Balt.
1922.細 菌　
Pickles,WilliamNorman.Epidemiologyin
countrypractice.Bristol,1939.本 館
Plotz,H.,&c.DieAtiologiedesFleckfiebers,
V.且 。Plotz,P.K.Olitzkyu.G。Baehr;fibers.
v.F.Schwarz.・Ber1,1917。 本 館
Razes(ar-Razi)t7berdiePockenunddie
Masern(ca.900n.Chr.);a.d.Arab.fibers.
v.K.Opitz.Lpz.1911.(Klassikerd.
Medizin,Bd。12)本 館
Schmidt,P.u.Kairies,A.NeueStudienzum
,Problemder工nfluenzabeiMenschundTier.
Stut.1936.細 菌 衞 生 内 一 内 三
Spengler,Carl,Die"SpanischeGrippe"and
ihreBekampfung.Bern,1919.(Mitteil,a.
d.Inst.Dr.CarlSpenglerinDavos,Bd.1,
正【ft.1,3)本 館
Sta皿ybrass,C.O.Theprinciplesoξepidemio-
logyandtheprocessofinfection.Lond.
1931.細 菌 衞 生
Stern,Felix.DieepidemischeEncephalitis.
2.Aufl.Berl.1928.(Monographienausdem
Gesa皿tgebietederNeurologieandPsychia・
trie,耳ft.30)精 紳
15tern,F.EpidemischeEncephalitis.(Separat-
abdr.a.d.Ergebn.d.gesam.Medizin,Bd.8,
SS.102-157)精 神
Sticker,Georg.Abhandlungenausder
穂SeuchengeschichteandSeuchenlehre.Bd.1,
T1.1-2.Giessen,1908-10。2Bde.細 菌
'Inh.:‐Pest.
厘6hijevsky,A.-L.Les6pid6miesetlesper-
turbationselectromagnetiquesdumiユlieu
exterieur.Par.1938._本 館
L
レ
1Vaughan,VictorC.Epidemiologyandpublic
health:atextandreferencebookfor
physicians,medicalstudentsandhealth
;workers.Vol.1。St。Louis,ユ922・ 細 菌
Inh.:‐Respiratoryinfections.
l
Wohnar,Enricodi.Abhandlungfiberdie
Pest.Ber1.1827.本 館
Wolbach,S.Burt,&c.Theetiologyand
pathologyoftyphus;beingthemainreport
ofthetyphusresearchcommissionofthe
LeagueofRedCrossSocietiestoPoland.
Camb.ユ922。 細 菌
Zinsser,Hans.Infectionandresistance:an
expositionofthebiologicalphenomena
underlyingtheoccurrenceofinfectionand
-therecoveryoftheanimalbodyfrominfec-
tiousdisease.N.Y.1917・ 細 菌ハ
Zinser,E3ans.Resistancetoinfectious
diseases。4.ed.N.Y.1931.内 三 細 血
7155DesinfektionandSterilisation
、Dakin,HenryDrysdale,¢ndI)unham,Edward
Kellogg.Ahand-bookonantiseptics.N.Y.
1918.工 国1
■G
reimer,Kar1.Handbuchdespraktischen
lDesinfektors.2.Aufl.Dresd.&Lpz.1922.i衞 生
'
,Kirstein,Fritz.LeitfadenderDesinfektion
・furDesinfektorenurldF(rankenpflegeper-
L
soneninFrageandAntwort.10.Aufl.Berl.
[1921・,藥 理ロ
,Konrich,Friedrich.DiebakterielleKeimto一ド
tung
Sterili,durchation、WarmeurchWa,Desme.'nfektStut.'°nand1938.
,細 菌 小 兇コ
.Laubenheimer,K.AllgemeineBakteriologieL
undSterilisationslehre.Jena,1915.本 館
i(Rideal,Samuel,andRideal,EricK.Chemicaldi
sinfectionandsterilization.Lond.1921.
16・ 工 圖
Schneider,Albert.Pharmaceuticalbacterio-
"10gy
,withspecialreferencetodisinfection
andsterilization 。Phil.1912.工 圖
訌
Stich,Conrad.Bakteriologie,Serologieand
,SterilisationimApothekenbetriebe.3.Aufl.
,Berl.1938.藥 局
f
3.Au乱1918,本 館 藥 局
.2.Au且 。1912.藥 局
ユ
r--iso4. ,工 圖 ・
＼
辱
1
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7156Chena●thesapie
Domagk,Gerhard,u.ilegier,Carl.Chemo-
therapiebakteriellerInfektionen.け工・pz.
1940.(BeitragezurArzneimitteltherapie,
Bd.1)藥 二 皮 虜
Ehrlich,Paul,hrsg.AbhandlungfiberSal-
varsan.Miin.1911-14.4Bde.皮 膚 ・
Ehrlich,Paul,u.Hates,S.Dieexperimentelle
ChemotherapiederSpirillosen(Syphilis,
rRiickfaユ1fieber
,Hiihnerspirillose,Frambosie)。
Berl.1sio.,・ 細 菌 外 二' .■,
Findlay,G.M.Recentadvancesinchemo-
therapy.2.ed.Lond.1939.(Therecent
advancesseries)本 館
1930.細 菌 病 一 醫 指
Fischl,V.u.Schlossherger,H.Handbuchder
Chemotherapie.Lpz.ユ932-34.2Bde.
竹 尾
Inh.:-Tユ.1.MetallfreieorganischeVerbindun-
gen,ユ932.-2.Metallderivate,1934.
T1.1.1932.本 館
、Tl.2.1934・ 藥 理 綱 菌 内 ← 精 紳 藥 局
Genner,V.By-effectsinsalvarsantherapy
andtheirprevention,withspecialreference
totheliverfunction.Copng.ユ936。 皮 膚
Jadassohn,J.DieSalvarsanbehandlungder
Syphilis.Ber1.1923.、 皮 膚
A●Ile,W.u.Zieler,K.,hrsg.Handbuchder
Salvarsantherapie.Berl.&Wien,1924-25.
2Bde。 皮 膚嶋
Schiiling,Claus.DieMethodenderexperi-
mentellenChemotherapie.Jena,1938・内 三
Watenna並,N.DerheutigeStandderchemo-
therapeutischenCarcinamforschung.Berl.
ユ926.外 一一
Wechselma叫Wilhelm.DieBehandlungder
SyphilismitDioxydiamidoarsenobenzo1
``Ehrlich-Hata606.,,Ber1.1911。 精 憩
ZVolff-Eisner,A.Handbuchderexper洫en-
tellenTherapie,Serum-andChemotherapie.
2.Aufl.Nliin.1926.外 一
__Ergzbd.1931.細 菌 内 三
71SParasitologie
7160AllgemeineWerkeGrenzgebiet
Ca撤}one逓,Diego.LaparasitologiaenVene-
zue:aylostrabajosdeidoc†or,M。Nunez
Tovar.Caracas,1938.本 館
!
7161Parasitologie
Beneden,P.J.van.Animalparasitesand
messmates.N.Y.1876.(Theinternat.sci.
ser.v。19)工 圖7・
Blacklock,D.B.andSanthwell,T.Aguide
to・humanparasitologyformedicalpracti-
.tioners.Lond.1931.病 理
Braun,Max.DiebhierischenParasitendes
Menschen.3.Aufl.Wiirzb.1903.
解 剖 内 二 外 二
,
2.Au乱1895.本 館 外 二 精 神
Braun,Max,u.Luke,M.工.eitfadenzur
UntersuchungdertierischenParasitendes
MenschenandderHaustiere.Wiirzb.1909.
眼 科 ,
Braun,Max,u.Sei¢ert,Otto.Dietierischen
ParasitendesMenschen.Tl.1-2.Lpz.
1915-20.2Bde. .院 圖
Srng,S.L.Die-parasitologischeDiagnostik
dermenschlichenFazes.Lpz・1926.外 二
Brumpt,E,etNeveu-Lemaire,M.Travaux
pratiquesdeparasitologie.2.ed.Par.1933.
寄 蟲
Cameron,ThomasW.M.Theinternal
parasitesofdomesticanimals二amanualfor
veterinarysurgeons.Lond.1934.寄 蟲
Chandler,AsaC.Animalparasitesand
humandisease.N・Y・1918・ 本 館
Chandler,AsaC.Introductiontohuman
parasitology.5.ed.N。Y。1936.寄 蟲 、
Fiebiger,Josef.DietierischenParasitender
Haus-andNutztiere,BowiedesMenschen.
3.Aufl.Ber1・ ユ936・ 内 一 寄 蟲 醫 指」
Gotschlich,E.u.Schiirmann,W.Leitfaden
derMikroparasitologieandSerologie.Berl.
ユ920.本 館
Gundel,Max.GrundrissderMikroparasito-
logieandderInfektionskrankheiten.Lpz.
.1937.1本 館
Mall,1bTauriceC.Controlofanimalparasites
generalprinciplesandtheirapplication.
Evanston(111.),c.ユ936.寄 蟲
Leiackart,Rudolf.DieParasitendesMen-} schenanddievonihnenherriihrenden
Krankheiten.Bd.1,Abt.1-2.2.Aufl.Lpz.
1&Heidelb.1879-1901,2Bde。 ケ 本 館　
lM〔os亘er,F.2G.Peiper,E.TierischeParasiten.
!・Bearb.v.E.Peiper、2.Aufl.Wien,1so4.
1本 館 解 剖
呪
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Neumann,R.0.u,May叫Martin。Atlasund
LehrbuchwichtigertierischerParasitenand
ihrertfbertragex.Mun.1914.(Lehmann's
medizinischeAtlanten,Bd.1ユ)
本 館 衞 生 内 一 小 兒
Neveu-Lemaire,Maurice.Precisdeparasito-
logiehumaine:maladiesparasitairesdues
adesvegetauxet註desanimaux.4.ed.
Par.1908.本 館
Ross,1.Clunies,andGordon,H.McL.The
internalparasitesandparasiticdeseasesof
sheep,theirtreatmentandcontrol.Sydney,
1936.寄 蟲
、
Schneller,Max.DieParasitesimKrebsand
SarkomdesMenschen.Jena,1901.本 館
Schwarz,Emil.caberdenCarcinom-Parasi-
tismus.Wien&Lpz。1895.本 館
7162Protozoologieu.Protozoische
Krankheiten
Becker,EleryR.Coecidiaandcoccidiosisof
domesticated,gameandlaboratoryanimals
andofman.Ames,ユ934・ 寄 蟲
Boyd,MarkF.Anintroductiontomalario-
.logy。Camb.1930.寄 蟲
Calkin,G.N.Protozoologie.N.Y.&Phil.
1909.本 館 醫 專
Celli,Angelo.Thehistoryofmalariainthe
RomanCampagnafromancienttimes.Ed.
andenl,byA.Celli-Fraentzel.Lond.1933.
寄 蟲
Craig,CharlesF;Themalarialfevers,
haemoglobinuricfeverandthebloodprotozoa
ofman.N.Y.1909。 内_ズ
Doflein,Franz.LehrbuchderProtozoen-
kunde.Neubearb.v.EduardReichenow.
5.Aufl.Jena,1929.解 剖 細 菌 竹 尾
3・Aufl・,1911・ 本 館
2.Au乱1909.本 館
Doflein,F.DieProtozoenalsParasitenand
KrankheitserregernachbiologischenGe-
sichtspunktendargestellt.Jena,1901.本館
Girges,Rameses.Schistosomiasis(bilhar-
ziasis).Lond.1934.寄 蟲
Hartmann,M.u.Schilling,C.Diepathogenen
Protozoenanddiedurchsieverursachten
,Krankheiten.]Berl.1917.本 館
ノ
Haestner,PauいDietierpathogeneProtozoen.
Ber1.1906.本 館の
Rudo,RichardRoksabro.Handbookofpro-
tozoo工ogy.Springf.&Balt.1931.本 館
Lapage,Geoffrey.Nematodesparasiticin
animals.Lond.1937.(Methuen'smono-
graphsonbiologicalsubjects)寄 蟲
Lowit,M.Die工 」eukamiealsProtozoeninfek-
tion:UntersuchungenzurAtiologieand
Pathologie.Wiesb.1900。 本 館
Lynch,KennethIVL.Protozoanparasitismof
thealimentarytract;pathology,diagnosis
andtreatment。N.Y.1930.寄 蟲
Minchin,E.A.Anintroductiontothestudy
oftheprotozoa,withspecialr2ferencetothe
parasiticforms.Lond.1917.解 剖
1912.醫 指へ
Nocht,Bernard,andMayer,Martin.Malaria
ahandbookoftreatment,parasitologyand
prevention,(tr.fr.the2.Germ.edition,
1936).Lond.1937.＼ 寄 蟲
Nocht,Bernard,2c.Mayer,Martin.Die
Malaria:eineEinfiihrunginihreKlinik,
ParasitologieandBekampfung.2.Aufl.
・Berl .1936.精 神
1918.細 菌
Pfeiffer,L.DieProtozoenalsKrankheits-
erreger.Jena,1895.本 館
Prenant,M.Protozoaires,fiagell6s.Par.
1935.(Actualit6sSCI.etindustr。296)寄蟲よ
Prenanf,M.Protozoaires,infusoirescilies.
Par.1935.(Actualitessci.etindustr.295)
寄 蟲し
iPr°wazek,S.v.EinfuhrungindiePhysi°-
110giederEinzelligen(Protozoen).Lpz.&1
,Berl.1910.(Natures.u.Techn.inLehreu.
Forschung)本 館
Prowazek,S.v.Taschenbuchdermikroskopi-
_schenTechnikderProtistenuntersuchung.
2`.Aufl.Lpz.1909.本 館
Prowazek,S.v.,hrsg.Handbuchderpatho-
genenProtozoen.Bd・1・Lpz・isi2.細 菌
Bd。2.1920.本 館
Stempell,Walter.DietierischenParasiten
desMenschen.Jena,1938.寄 蟲
〆
～
、
・ 冑
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Wasielewski,v.Sporozoenkunde:einLeit-
fadenfurAerzte,TierarzteundZoologen .
Jena,1896.本 館
Ziemann,Hans.LiberMalaria-andandere
Blutparasiten.Jena.1898.'本 館
7163Helminthologieu.Helminthiasis
Goldschmidt,Richard.Ascaris:thebiologist's
storyoflife.N.Y。1937.鵆 生
Go弖dschmidt,Richard.Ascaris:eineEinfiih-
rungindieWissenschaftvomLebenfur
Tedermann.'Lpz.1922.本 館・
Lobker,u.Brans,Hayo.i7berdasWesen
anddieVerbreitungderWurmkrankheit
(Ankylostomiasis).㌦Ber1.ユ906.(S.A.a.
"Arb.a.d。KGesundheitsamte,"Bd_23,Hft.1
2)'本 館 旨
Monnag,H.O.Veterinaryhe1]而nthologyand
entomology・Lond.1934・ 嵜 蟲
Neveu-Lemaire,M.Traited'helminthologie
medicaleetveterinaire・Par.1936。 寄 蟲
Sprehn,CurtE.W.LehrbuchderHelmin-
thologie.Berl・1932.寄 蟲
Travassos,Lauro.RevisaodaFamilia
TrichostrongylidaeLeiper,ユ912.Riode
Janeiro,1937.(Monogr,doInstitutoOswaldo
Cruz,no.1)本 館
㌔
'7164MedizinischeEntomologi
e
Fox,Carroll.Insectsanddiseaseofman .
Phi1.cユ925.寄 蟲〆
Graham-Smith,G.S.Fliesinrelationto
disease.Nonbloodsucking且ies.Camb。ユ9ユ3.
i;;amb.publ・healthseries)細 菌」 ノ
James,S.P.u.Liston,W.Glen.Amonograph
oftheanophelinemosquitoesofIndia.2.ed.
Calc・ ユ911。 本 館
、M翻 盍。E.log、。LehrbuchJena,192、.磯「med'zin'sc襯劃
Matheson,Robert.Medicalentomology.
Springf.1932.寄 蟲1
1VYonnig,H.・.V,・er・。。ryh。lm、。,h。1。gyandl
entomology.工pond.1934.寄 蟲 【
」
丑並・x・.Wi11・mA.andJ・h・nnsen,0・karA-
Medicalentomology.N.Y.&Lond.1932.j
・ 病 理1
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7170AllgemeineWerkeGrenzgebiet
Aschoff,L.VortrageizberPathologie,gehal-t
enandenUniversitatenandAkademien
JapansimJahre1924.Jena,1925 .
本 館 解 剖 病 一
Hadfield,G.andGarrod,L.P.Recent
advancesinpathology:2.ed.Lond.1934.
(Therecentadvancesseries)
細 菌 病 一 衛 生
Herxheimer,Gotthold.Krankheitslehreder
Gegenwart:StromungenandForschungenin
lderPath°l°gie1927.(Wiss.FBd.17)・継 繍 器w㌔ 雛'7Y7-
Lechner,C.M.DasWesenderkrankhaften
IVeranderung ・ 〕Yliin.[Vorw.1907]本 館'
Orth,Johannes,hrsg.Arbeitenaus噂dem
PathologischenInstitutzuBerlinzurFeier
der .VoユlendungderInstituts-Neubauten.
BerL1906.本 館
丶
PathologieandKlinikinEinzeldarstellungen.
Berユ。&Wien.
Bd.1.Aschoff,Ludwig.Derappendiciti-
scheAnfall,seineatiologieandPatho-
genese.193α 内 一瀧
2.Balint,Rudolf,u .Weiss,Stefan.
GewebsproliferatiopandSaurebasen-
gleichgewicht.1930.病 一 内 一
3.Erdheim,J.DieLebensvorgangeim
normalenKnorpelandseineWucherung
beiAkromegalie.1931.内 一
4.Dietrich,A.Thrombose ,ihreGrund-
1agenundihreBedeutung .1932。 内_
5.Roessle,Robert,u.Roulet,Frederic .
コYlassandZahlinderPathologie.1932.
法 醫 内 一 外 一 理 診も
6.Wenckebach,K.F.DasBeriberi-Herz;
Morphologie,Klinik,Pathogenese.1934.
病 一 内 一 外 二i
7.Quervain,F.de,u.Wegelin,C.Der
endemischeKretinismus.1936.
i'内 一 精 示申I
IPohl,G・・t・vF勲 …v・ ・.E・d…ahl・n・1・'
Krankheitserreger:ForschungenaufNeu-
}land.Diessenv° 「Minn.lssa・ 理 診コ
Ribbert,Hugo.DieLehrenvomWesender
lKr・nkh・it・ninihre・geschi・htlich・nEnt-
lWICklung・Bonn,1899・ 本 館 ・
、5
∂
A ■吻,」 噛量一3-_ 卿 噸 門F4
vvuu亠k-亠w
Ribbert,Hugo.DasWesenderKrankheit.
Bonn,ユ909.本 館
Richer,Gustay.PathologiealsNaturwissen-
schaft‐Relationspathologie‐furPatholo-
gen,Physiologen,MedizinerandBiologen.
Ber1.1924.細 菌 病 二
一CRindfleisch,GeorgE.v.]Festschriftfur
GeorgEduardvonRindfleisch.Hrsg.v.Max
Borst.工」pz。1907.本 館
Roessle,Robert,ec.Roulet,Frederic.Nlas"s
andZahlinderPathologie.Berl.&Wien,
1932.(PathologieandKlinikinEinzeldar-
、stellungen,Bd.5)法 醫 内 一 外 一 理 診
LSchmidt,・]M.B.]FestschriftfurコM[.B.
Schmidt.Hrsg.Y.W.Berblingerund工 、.
Aschoff.Jena,1923.(Centralbl.f.allg.Path.
u,path.Anat.]3d。33,Sonderbd.)本 館
Traube,L.GesammeltQBeitragezurPatho-
logieandPhysiologie.Bd.1,2(Abt.1),3.
Berl.ユ971-78.3Bde.本 館
Inh.:‐13d.1.T;xperimentelleUntersuchungen,
1871.‐2,Abt.1.KlinischeUntersuchungen,1871.
-3 .KlinischeUntersuchungen,1878.
VerSffentlichungenausdemGebietederKriegs-
andKonstitutionspathologie.Jena.
Hft.1.E3schoff,L.u.Aoch,W.Skorbut.
1919.病 一
・W
eigert,Carl.Gesammelte・Abhandlungen
unterMitwirkungv.LudwigEdingerand
PaulEhrlich.Ber1.1906.2Bde.本 館
Weiss,Julius.DerKrankeanddieKrank-
heft:Stut.1930.病,二
W61chWilliamH。Adaptationinpathological
processes.Balt.1937.(Publ.oftheInst.
oftheHistoryofMedicine,theJohnsHop-
kinsUniv.ser.4:Bibliothecamedicaameri-
cana,v.3)衞 生
8
/
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BlinischeBonstitutionslehresiehe7210
Avitaminosensiehe7213
齣tlicherFortbildungskursus,3,Bα(1Salzufle?i,
/f-5.tl7aiY935.Konstitution:Wesen,Bedeu-
tungundUmstimmung.Lpz.1935.精 神
Birch・glirschfeld,.F.V.Grundrissderallge-
meinenPathologie.Lpz.1892.本 館 茸 鼻
Brugsch,Theodor.DieLehrevonderKonsti-
.tution.Jena,ユ934.病 一一
1
Lqllleu1Z1且.1`1一
卩 譽鵬 』響 ゜r,P,u.Lewg,rson:e:、r6翻農 。Dieder
allgemeinenandspeziellenKonstitutions-
lehre.Berl.&Wien,1926-31.4Bde.
病 二 衞 生 法 醫 竹 尾
Inh.:‐Bd.1.AllgemeinerTeilderPersonallehre.
-2.Allgemeinesomatischeandpsychophysische
-Konstitution.‐3.OrganeandKonstitution.‐4.
SoziologiederPerson.
Bd.1.1926.精 紳
Cohnheim,Julius.Vorlesungenfiberallge-
meinePathologie.2.Aufl.Berl.1882.-
2Bde.本 館
Coplin,W.M.Manualofpathology.5.ed.
Phi1.1913.本 館
Curtius,Friedrich.NFultipleSkleroseand
Erbanlage.Lpz.1933.精 紳 タトー
3)elafieldandPrndden.Text-bookofpatho-
logy.Rev.byFrancisCarterWooa.16.ed.
Ba王t.1936。 防 疫
-Dietrich,Albert.AllgemeinePathologieand
pathologischeAnatomie.3-4.Aufl.Lpz.
1935-38.2Bde.醫 指
Inh.:‐Bd.1.AllgemeinePathologie,3.Aufl.
1935.‐2.PathologischeAnatomie,3-4.Aufl.1938,
2.Auf1.1933-34.2Bde.病 一
Bd.2.2.Au乱1936・ 醫 指
Eddy,WalterH.侃 σ1)alldorf,Gilbert.The
Iavitaminoses:thechemical,clinicaland
pathologicalaspectsofthevitamindeficiency
diseases.Balt.1937.病_
・Giinther,Hans。DieGrundlagederbiologi-
schenKonstitutionslehre.工.pz.1922.
・ 本 館 法 醫
,,冒Hart
,Carl.DieLehrevomStatusthymico-
'1ymphaticus:einBeitragzurKonstitutions -
・pathologie .Miin.1923.法 醫
Hartmann,Franz.Handbuchderallgemeinen
Pathologiefur且rzteandStudierende.2.
Aufl.Erlangen,187ユ.本 館
Hoesslin,Ii,udolfv.ttbermultipleSklerose
exogenefitiologie,Pathogerleseanderlauf.
,Miin.1934.精 示中齢 ◆
lHueck ,Werner.MorphologischePathologic:
eineDarstellungmorphologischerGrundlagen
-derallgemeinenundspeziellenPathologie.
LLpz.1937.病 一 病 二 内 一 精 剥1外 一 産 婦
一Kitt ,Th.LehrbuchderallgemeinenPatho・
・10gie.Stut.1904.本 館
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Is'raas,Fr.Dieallgemeineandspezielle
PathologiederPerson:klinischeSyzygio-
10gie.Alig.Tl.Lpz.1919.細 菌 病 二
Besand.T1.1.1926.内 一
　
Krehl,L.u.iVYarchand,F.,hrsg.Handbuch
derallgemeinenPathologie.Bd.1;Bd.2百
(Abt.2);Bd.3(Abt.1-2).Lpz.1908-2ユ.
4Bde.法 醫
Inh.:‐Bd.1.AllgemeineAtiologie,1908.‐2,
Abt.2.AllgemeinePath°l°gie
ll,derpsychischenFunktione。desun、鷺 騾 。aufs:hts-・
sinns,derSekretionI,1913.‐3,Alat.1.Pathologie
derZelle,AtrophieandAplasie,1915.-Abt.2.Tod
andNekrose,derVerkalkung,Ablagerungharn-
sauerSalze,diepathologischePigmentierung,
1921.
Bd.2-3(Abt.1).工912-15.3Bde.病 二
Inh.:‐Bd.2,Abt.1.AllgemeinePathologiedesド
Blutkreislaufs,1,1912.
Bd.2(Abt.2);Bd.3(Abt.1-2).1913-21.
3Bde.醫 指
:.(Abt.1);Bd.3(Abt.ユ).1912-15.
2Bde.病 一
Lebert,Herman.Handboekderalgemeene
pathologieentherapie.Utrecht,:.:本 館
Liharzik,Franz.DasGesetzdesmenschllchenj
WachsthumesandderunterderNorm
zurizckgebliebeneBrustkorbalsdieersteand
wichtigsteUrsachederRhachitis,Scrophu-
10seundTuberc血10se.Wien,1858.本 館ゆ
Lowit,M.Vorlesungenfiberallgemeine
pathologie.Hft.1.Jena,1897.本 館
Inh.:‐LehrevomFieber. ぐ
1VlacCallum,W.C.Atext-bookofpathology.
6.ed。Phi1.&Lond.1937.病 二
6。ed.1936.病_醫 手旨
1917.本 館
Mnir,SirRobert.Text-bookofpathology.
4.eel.Lond.1936.細 菌
Naegeli,O.AllgemeineKonstitutionslehrein
naturwissenschaftlicherandmedizinischer
Betrachtung.2.Aufl.Berl.1934.
病 一 内 一 精 紳
一一 ・1927。 病 二 内 一
〇estereich,Richard.Lehrbuchderallge-
meinenPathologieandallgemeinenpatho-'
lqgischenAnatomie.Lpz.ユ9066v本 館
Perls,M.LehrbuchderallgemeinenPatho-
logiefurAerzteandStudierende.3.Aufl.,
hrsg.v.F.Neelsen.Stut・1894・ 本 館.
8
Pfeiffer,Hermann.Allgemeineandexperi-
mentellePathologie.Berl.&Wien,1924.
細 菌 法 醫 内 一 内 三.
Ribbert,Hugo.Lehrbuchderallgemeinen
PathologieandderpathologischenAnatomie.
Hrsg.v.J.G.Monekeberg.9.Au乱Lpz。
1923。 理 診
7.Au且.1920.本 館
る
`6.Aufl.ユ919.本 館
3.Aufl.・!:眼 科
2.Aufl、1905ダ 本 館
1901.一 本 館
Rindfleisch,Eduardvon.DieElementeder
Pathologie.3.Aufl.Lpz.1實96:精 瀞
Rowland,V.C.Generalpathologyand
principlesofmedicine.Phi1.&N.Y.c.ユ921.'齒科
Samnel,S.Compendiumderallgemeine
PathologiefurStudierendeundArzte.Stut.
1880.本 館
Schwalbe,Ernst.AllgemeinePathologie.
Stut.1911.病 二 外 二
Siemens,HermannWerner.Einfuhrungin
dieallgemeineandspezielleVererbungs-
pathologiedesMenschen.2.Aufl.Berl.
1923.皮 膚
Smith,LawrenceW.andGault,EdwinS.
Essentialsofpathology.N.Y.&Lcnd.
c.ユ938.病 一
stainer,Gabriel.Krankheitserregerand
GewebsbefundbeimultiplerSklerose.Ber廴
1931.・ ・n申
Sternberg,Carl.Lehrbuchderallgemeinen
PathologieandderpathologischenAnatomie.
Begr.v.H.Ribbert.2.Aufl.Berl.1933.
病 二
●
Lpz。1928.病 一 醫 指
Stockard,CharlesR.DiekorperlicheGrund-
lagederPersSnlichkeit;iibertr.v.KlausD.
Rosenkranz.Jena,1932.外 一
Stricker,S.Vorlesungenfiberallgemeine
andexperimentellePathologie.Wien,1883.
本 館
E
Tendeloo,N.Ph.AllgemeinePathologie.
-2・Au且 ・Ber1・1925・ 凸 外 一
,
r
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1919・ 病 二
Uhle,P.enWagner,E.Handboekder
'
algemeenepathologie;overgeb.d.Dr.A.
Utrecht,1863。 本 館
IVirchow,R.]HerrnGeheimratProf,Dr.R.
VirchowzurFeierseinesachtzigstenGe一ロ をコ
burstagesgewidmetv.O.Lubarsch.Wiesb.
ユ901・ 本 館
Wagner,Ernst.Amanualofgeneralpatho-
logy;tr.byJohnVanDuynandE.C.Se-
guin.N.Y.1876.本 館
Wells,H.Gideon.Chemicalpathology;being
adiscussionofgeneralpatho工ogyfromthe
standpointofthechemicalprocessesinvoly-
ed・4・ed・Phi1・&Lond.1920.内 三
3.ed.ユ.;・ 生 一
Ziegler,Ernst.Lehrbuchderallgemeinen
PathologieandderpathologischenAnatomie.
ユ1.Aufi.Jena,1905-06。2Bde.
本 館 小 児 醫 指
工nh.:-Bd」.AllgemeinePathologie。-2。Spe。
ziellepathologischeAnatomie.
10.Au乱isoi-oa.2Bde.本 館
9.Aufl.1898,、2Bde.本 館 限 科
7172Teratologie
Ahlfeld,F.DieMissbildungendesMenschen .
Abschn.1.匸tニp.w.]本 館
Abschn.2・Lpz.1882・ 解 剖
Berner,Ole.Hermaphroditismusandsexuelle
Umstimmung.ZurLehrevomZwittertum .
Lpz.1938.(ZwangloseAbh .a.d.Gebieted.
innerenSekretion,Bd・5)藥 二
Brandt,Walter.DieEntstehungsursachen
derGliedmassenmissbildungenandihreBe-
deutungfurdasVererbungsproblembeim
Menschen・Lpz.isa7.病 二
Carpenter,Edward.Theintermediatesex
astudyofsometransitionaltypesofmen
andwomen.4.ed.Lond.1916 .本 館
Hess,AlfredF.Rickets,includingosteoma-
laciaandtetany・Phil.1sas.㌔ 小 兒
Holub,Arthur.DieLehrevonderOrganmin-
derwertigkeit.Lpz.1931.(Beihefted.
Internat.Ztschr.f.Individualpsychol.Bd.4)
、'齒 科
Jauregg,J.Wagner .MyxodemandKretini-
smus.Lpz.&Wien,1912.(Handbuchder
Psychiatrie,SpezielユerTl.Abt.2)精 示申
1
コ
・l
lKawamura,R。NeueBeitragezurMorpholo-
gieandPhysiologiederCholesterinsteatose.・Jena
,1927.病 ニニ
'IM
arek,J.u.Wellmann,O .DieRhachitis,in
ihrenatiologischen,biochemischen,patho-
}genetischen,path°l°gisch-anat°mischenklinischenBeziehungen.Jena,1931-3:、and2
Bde・ 小 兒
Inh.:‐PathologischerTeil,v.J.Marek,1931.‐Bi
ochemischerTeil,v.O.Wellmann,1932.
BiochemischerTeiL1932・ 生 化
Muller,Walther.DieangeborenenFehlbil -
dungendermenschlichenHand:Erb-and
KonstitutionsbiologiederHand.Lpz.ユ937.
解 二 病 二
Quervain,F.de,u.Wegelin,C.Tamerendemi-
scheKretinismus.Ber1.&Wien,ユ936 .
(PathologicandKlinikinEinzeldarstellun-
gen・7)内 一 精 神
Scholz,Wilhelm.Klinischeandanatomische
UntersuchungenfiberdenCretinismus.Berl.ユ90
6曹 精 示申
Schwalbe,Ernst.DieMorphologiederMiss-
bildungendesMenschenandderTiere .TI.ユ,
3(Lfg.1,ユ0).Jena,ユ906-13.3Bde .本 館
Inh.:‐Tl.1.AllgemeineMissbildungslehre(Tera-
tologie),1906.‐3,Lfg.1.Einzelmissbildungen,
19°9.‐Lfg.1°.Anh.,Kap.2.Gewebsmissbildungen,
v.G.fierxheimer,1913.
Tl.1-2.ユ906-07.2Bde.眼 科
Inh._‐Tl.1.AllgemeineMissbildungslehre,1906.-2.DieDoppelbildungen
,1907.
Stnpka,Walter.DieMissbildungenandAno -
malienderNaseanddesNasenrachen-
raumes.Wien,1938,耳 鼻
Tarnffi,Cesare.Hermaphrodismusand
Zeugungsunfahigkeit.2.Aufl.Berl。 ユ908.
法 醫
Vaughan,HaroldStearns .Congenitalcleft
lip,cleftpalateandassociatednasaldeformi-
ties.Phユ1・ ユ940・ 本 館
Vierordt,O.RhachitisandOsteomalacie .
Wien,ユ896.(Spezie11ePathologieundThe-
rapie,Bd.7,Hlft。2,TL1)
、 本 館
7173Entziindungイ
'Epping…H…
,&・,DieserSseE・t・and。ng,
einePermeabilitats-Pathologie,v.H.Eppin-
ger,H,Kaunitzu.H.Popper,mite.Anh.:'fiberd
enmolekularenAufbauderEiwe醜 ト
stoffe,v.H.Marku .A.v.Wacek.Wien,
1935.. 、 病 一 外 一 外 二
唖
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Gerber,P.H.DieKomplikationenderStirn-・j
h6hlenentziindungen:BeitragezurAnatomie,
Pathologieund]KlinikderStirnh6hlen.Ber1.
1909。 ・ 耳 鼻し
Gomperz,B.PathologieandTherapieder
MittelohrentziindungenimSauglingsalter."Wi
en,1906。 耳 鼻
Hajek,M.PathologieandTherapieder
entziindlichenErkrankungenderNase.
2.Au且.Lpz。&Wien,ユ903.耳 鼻
Hen皿ing,Norbert.DieEntz伽dung .des・Magens ・Lpz.1934・ 丶 内 二
Hess,Otto.ifberStauungandchronische
EntzundunginderLeberanddenser8sen
Hohlen・Marburgi.H・1902.本 館
Kiemensiewicz,Rudolf.DieEntzundung
einem°n°graphischeSkizzeausdemGebietJ
derpathologischenPhysiologie.Jena,1908.,
本 館
Hiemensiewicz,Rudolf.fiberEntziindung
andEiterung;histologischeUntersuchungen
anderAmphibienhornhaut.Jena,1893.
本 館
Kuttner,A.DieentziindlichenNebenhohlen-
erkrankungenderNaseimRontgenbild,mit
20photogr.Tafeln.Berl.&Wien,1908.
、 耳 鼻
Laebell,H.DieLabyrinth-Entziindungim
Tierexperiment.Berl.1928.(Sitzungs-
berichted.Ges.宏Bef6rd.d.ges.Naturwis-
senschaftenZ.Marb・.Bd.63,Hft.2)茸 鼻
Lohr,W.u.Rassfeld,L.DieBakteriologie
der.Wurmfortsatzentzundungandderap-
pendikularenPeritonitis.Lpz.1931.ダト二
Pfeifer,RichardArwed.KreislaufandF3irn-
tuberkulose:Untersuchungzurpathoangio-
architektonikderentziindlichenHirnkrank-
heiten。Dresd.&Lpz.1935.精 神、
Richter,Helmuth.DieentziindlichenEr-
krankungendesMittelohres.Lpz。 ユ941.
、本 館
'
Rona,S.DermatologischePropadeutik,die
entziindlichenErscheinungenderHautim
LichtedermodernenPathologie.Berl.
1909・ 本 館
Schade,H.DieMolekularpathologiederEnt-
ziindung;ihreBedeutungfurdasKrank-
heitsverstehenandKrankheitsheilen.Dresd.
、&工.pz.1935。 病 二
Schneider,Erich,ic.Widmann,Ernst.Der
EiterimBildederEntziindung;seinHer-
kommenandseineWirkungimAbwehr-
【kampf.Stut.isss.外 二 皮 膚 耳 鼻
jSiegrist,A.DieskrofuiSseAugenentziin-
dung.BerL&Wien,1931.眼 科
Steinhaus,Julius.DieAetiologiederacuten
Eiterungen:literarisch-kritische,experi-
mentelleandklinischeStudien.Lpz.1889.
本 館
Turner,A.工.ogan,¢ndReynolds,F.Esmond。
Intracranialpyogenicdiseases:apatho工ogi-
calandclinicalstudyofthepathwaysof
infectionfromtheface,thenasalandpara-
nasalair-cavities.Edin.&Lond.1931.
細 菌
Wiskott,Alfred.ZurPathogenese,Klinik
undSystematik.derfriihkindlichen工.ungen-
entzundungen.Berl.1932.内 三
Zange,Johannes.PathologischeAnatomie
andPhysiologiedermittelohrentspringen-
denI.abyrinthentziindungenalsGrundlage
lderKli葺ik.Wiesb.1919.耳 鼻
7174Geschwulste
Alberts,J.E.DasCarcinominhistorischer
andexperimenteil-pathologischerBeziehung.
Jena,1887.本 館
AmericanaAssociationfortheAdvancementof
Science.SectiononMedicabSciences.Some
fundamentalaspectsofthecancerproblem
symposium,AtlanticCity,N.J.,Dec.29,
1936-Jan.2,1937.Ed,byHenryBaldwin
Ward.N.Y.1937.(Occasionalpublication,
no・4),病 一
Anastasopoulos,Georg.KlinischeUntersu-
chungenanHirntumorenzurFrageder
EntstehungderStauungspapille.Basel,1937.
(Abhandlunga.d.Neurologie,Psychiatrie,
Psychologie,u.ihrenGrenzgebieten,Hft.81)
精 瀞
Andersen,Johs.V,fiberCarcinome,Sarcome
andLymphomatosisInfiltransbei'weissen
Mausen:VersuchemenschlichenCancerauf
Versuchstierezuitbertragen.Kopenh.1917.
病 二
Anschiitz,Willy,u.Konjetzny,GeorgeE.Die
GeschwulstedesMagens.Ti.1.Stut.19,21.
(DeutscheChirurgie,Lfg.46,H工ft.1,T1.1)
'外 一
Inh.:‐AllgemeinePathologic'andspezielle
pathologischeAnatomie.
㌧
Antoni,N.R.E.itberRuckenmarkstumoren
andNeurofibrome:Studienzurpathologi-
schenAnatomieandEmbryogenese.Mun.戸1920
.精 憩φ
Bailey,Percival.DieHirngeschwulste;fibers.
v.A.Weises.Stut.1936.縮 憩
「
】
〆
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Bainbridge,WilliamSeaman.Thecancer
ノ
problem.N。Y.1915。 外 ニサ
Sa1G,Joseph,u.Korpassy,Bela.Warzen,
PapillomeandKrebs.Lpz.&Budapest,
]936.(ActalitterarumacscientialrumReg.
Universitatishung.Francisco-Josephinae.
Sec.medicorum,t.7)病 一 皮 麿 耳 鼻
Bauer,K.H.MutationstheoriederGesch-
wulst-Entstehung.Ber1.1928.外 二
Behla,Robert.DieCarcinomliteratur:eine
Zusammenstellungderin-andauslandischen
Krebsschriftenbisユ900.]3er1.1901.本 館
BerlinerAkademiefurarztlicheFortbildung.
NeuereErgebnisseaufdemGebieteder
Krebskrankheiten:47Vortragegehaltenmit
Unterstiitzungd.Reichsausschussesf.
Krebsbekampfungineineminternat,Fort-
bildungskursd.Beri.Akad.f.arztl.Fortbil-
dung.Hrsg.v.C.Adamu.H.Auler.Lpz.1937.
病 一 内 一 耳 鼻
Biblioth的ueducancer.Par.
Duvet,Charles,et,Creyssel,Jean.Cancer
desglandessalivaires.1933。 病 一
Lecene,P.etWolfrom叫G.Cancelsdu
rein,delaglandesurrenaleetdesvoies
urinairessuperieures.1923.皮 膚
Oberling,Ch.etGuerin,M.Cancerdu
pancreas.issi.病 一ム
Bigelow,GeorgeH.andLombard,HerbertL.
CancerandotherchronicdiseasesinMas-
sachusetts.Bost.&N.Y.1933.衞 生
Bucher,Eugen.DasKropfproblem.Dresd.
&Lpz.1937.(MedizinischePraxis,Bd.23)
内 一
Blninenthal,Ferdinand.Ergebnisseder
experimentellenKrebsforschungandKrebs-
therapie.Leiden,1934・ 病 一 病 二
Borrmann,Robert.DasWachstumanddie
VerbreitungswegedesMagencarcinomsvom
anatomischenandklinischenStandpunkt.
Jena,1901.(Mitteilungena.d.Grenzgeb.d.
Med・u・Chirur・SupPlbd・ ユ)・ 本 館
Borst,Max.AllgemeinePathologieder
malignenGeschwulste.Lpz.1924.本 館
Borst,Max.DieLehrevondenGeschwul-
sten,miteinemmikroskopischen.Atlas.
Wiese.1902.病 二 外 二
Boswell,C.R.Thepreventionofcancer .
Kent,1932・ 病 一6
㌧
Brownlie,David.Thecauseofcancer.Lond.,
-1938.病 一
Bruns,Ludwig.DieGeschwulstedesNerven一
ラ
1,systems.2.Au乱Ber1.ユ908.精 神
… ・
.jCarle,Stanford.Radiumtreatmentofcancer.,
ELGnd.ユ929,理 診
.Cascio,D,Anewtheoryontheetiology,
二pathogenesis,treatmentandpreventionof
cancer.N.Y.1936.病 一 病 二
冫1
11Clemmessen,Johannes.Theinfluenceof
}X-radlatlononthedevelopmentofエmmunlty忍
toheterologoustransplantationoftumors.
Copenh.1938.本 館6
ρCope ,John.Cancer;civilization,degenera一
ヒ iGn .Lond.ユ932.衛 生申
鴨C
ushing,Harvey、Intrakranie11eTumoren:
Berichtu.2000bestatigteFallemitder
・zugehSrigenMortalitatsstatistik;fibers
.u
Lhrsg
.v.F.K。 王(essel.Berl.1935。 二耳 鼻
Cushing,Harvey.Tumorsofthenervus
,acusticusandthesyndromeofthecerebel-
、10pontileangle.PhiL&Lond.1917.精 挿申
iICushing,Harvey,andBailey,Percival.
,Tumorsarisingfromthebloodvesselofthe
ひ 　 　
lb「aln・Sp「mgf・ ・&c・ ユ928・ 石 分
Davadson,Maurice.Cancerofthelungand
しotherintrathoracictumours
.Bristo1,ユ930.
墜d内 三＼ 恥
'
、]Dunet,Charles,etCreyssel,Jean.Cancerdes
glandessalivaires.Par.1933.(Biblioth2gtie
トducancer)病 一
゜1)yes
,Otto.DieHirnkammerformenbei
lHirntumoren
.Lpz.ユ937.(Fortschr.a.d.
幽Geb
。d.Rontgenstr.Ergzbd.52)精 示申 眼 科り・Ekberg
,CharlesA.Tumorsofthesp血al
cordandthesymptomsofirritationcom-
`pressionofthespinalcordandnerveroots;
pathology,symptomatology,diagnosisand
∋treatment .N.Y.ρ1925。 外_
し
ゆElsner
,Hans.Krebsentstehungundendo-
;krinesSystem.BerL1926.外 一
l
Engel,C.S.DerKrebsun3seinezellularenり り り ゆ
VerwandtenalspathologischeKnospenbil-
ldungen .Ber1。1924."外 一
'Eppinger
,Hans.ZurPathologieundTherapie
・desmenschlichenOedems .$erl.ユ917.
レ 本 館
:Ewing,James.Neintumors.3.ed.・plastiPhil.・diseas[1934]…a・re雑
「
s
¶
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Fichera,G.EndogeneFaktoreninderTumor-
geneseandderheutigeStandderVersuche
einerbiologischenTherapie.Berl.1934.
病 二
Fischer♂Wasels,Bernhard.DieGasbehand-
lungbSsartigerGeschwulste.Miin.ユ930。
病 二
Fried,B.M.Primarycarcinomaofthelung.
Balt.ユ932.内 三
Fritterer,Gustay.FiberdieFitiologiedes
Carcinoms;mitbesondererBeriicksichti-
gungderCarcinomedesScrotums,der
GallenblaseanddesMagens.Wiesb.1901.'本 館
Geschickter,CharlesF.andCopeland,M.M.
Tumorsofbone(includingthejawsand
joints).Rev.ed.N・Y・1936・ 病 一 病 二
Goldman,EdwinE.StudienzurBiologieder
b8sartigenNeubildungen・Tub.1911・ 外 二
Goldstein,Kurt,u.Coh,Hans.Diagnostikder
Hirngeschwulste.Berl.&Wien,1932.耳 鼻r、
Grosz,Karl.K工inischeundI・iquordiagnostik
derRuckenmarkstumoren.tiVien,1925.
(AbhandlungenausdemGesamtgebietder
Medizin)内 一
Gye,W.E.andPurdy,W.J.Thecauseof
cancer.Lond.,&C.1931。 細 菌
Handley,W.Sampson.Cancerofthebreast
anditstreatment.2.ed.N.Y.1922.内 三
Hansemann,D.v.AtlasderbSsartigen
Geschwuiste.Ber1.1910・ 本 館 外 一
ノ
Hanze皿,HenryH.Skincancer.St.工 」ouis,
ユ9ユ6.外 二
Hauser,Gustay.DasCylinderepithei-Carci-
dnomdesMagensanddesDickdarms.Jena,
]890.本 館
Heiberg,K.A.DieGrundlagederGesch-
wuユstlehre.Lpz.1933.病 一 病 二
Heidenhain,Lothar.caberdasProblemder
bSsartigenGeschw廿1ste:eineexperimentelle
andtheoretischeUntersuchung.Berl.1928-
30.2Bde.'内 一 皮 膚 産 婦欄,
い
Hellner,Hans.DieKnochengeschwulste.
BerL1938.外 二
Henschen,Folke.f7berGeschwiilsteder
hinterenSchadelgrubeinsbsd.desKleinhirn一
ノb
riickenwinkels、Jena,1910.精 紳
」
!
紀
Heymann,Paul.UebergutartigeGeschwulste
derHighmorshohle.(S.A.d.Arch.f.pathol.
Anat.Bd.129,Hft。2)耳 鼻
Hoffman,FrederickL.Canceranddietwith
factsandobservationsonrelatedsubjects.
Balt.1937.病 二
Ii●ffman,Frederick工..Oncancer.(Several
pamphletscollected).Newark,1931.本 館
Hoffman,FrederickL.SanFranciscocancer
survey.Newark,1926-31.7v.本 饐
Holmes,Barbara.Cancerandscientificre-
search.Lond.1931。 外 二
indexana工yticuscancerologiae;pUb。parla
Liguefrangaisec。ntrelecancer・T・m.1
(1927)-7(1933)。Par.7v.衞 生
InternationalConferenceonCancer.London,
17th-20ticJuly,1928.Report.Lond.1928.
外 二
Kehrer,F、DieAllgemeinerscheinungender
Hirngeschwulste.Lp風1931。 精 神 石 分
Knapp,Albert.DieGeschwulstedesrechteri
andlinkenSchlafenlappens.Wiesb.1905.
耳 鼻し
Koch,Jos.fiberdieUrsacheandEntstehung凸
alesKrebses;zugl.eineAn1尹itungzur
ErschliessungdesZellbildesbSsartiger
Geschwulste。Jena,1936.解_病 一 内 二.電
Rolle,W.,hrsg.Carcinom.Lpz.1935.(b-iss.
Wochez.Frankfurta.M.2.-9.Sept.1934,
Bd.2)病 二 産 婦
Bonig,Fritz,u.Seifeat,Ernst.Wesen,
ErkennungandBehandlungderKrebskrank-
heft.Stut.1937.(NeuedeutscheChirurgie,
Bd.57)病 一 内 二 外 二 耳 鼻・
Honjetzny,GeorgErnst.DerMagenkrebs.
Stut.ユ938.内 二
Kopaczewski,W.Permeabilitecellulaireet
problemeducancer・Par・1934・ 病 二キ
Kopsch,Fr.DieEntstehungvonGranula-
tionsgeschwulstenandAdenomen,Karzinom
undSarkomdurchdie工.arvederNematode
Rhabditispellio.Lpz.1919.外 二
Krompecher,E.DerBasalzellenkrebs.Jena,
1903.皮 膚
Kucherenko,B.P.Proozhirinniaiparadok-
salnodobryvgodovanistprizloiakisnikh
opukhakh.(Ontheparadoxicalobesityand
goodnutritionincancercases).CKievl,_
1937.本 館
6
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7.agrange,Felix.Traitsdestumeursde
1'oeilde1'orbiteetdesannexes.Par.1901-
、04.2v.眼 科
Cont.:‐t.1.Tumeursde1'oeil,1901.‐2.Tu-
meursde1'orbiteet'desannexes,ユ904.
1.artschneider,Josef.KrebsimLichtebiolo-
gischerandvergleichendanatomischerFor-
schung.Bd.1-2(Hft.1-2).Lpz.&Wien,
ユ934-35.3Bde.病_
工nh.:-Bd.1.Ectodermkrebs,1934、-2,Hft.1.
Albuminoide,Schilddriise,Kropf,Hypophyse,
Eierstock,Adenosis.‐Hft.2.Adenomkrebs,Kys-
tom,Scirrhus,Bindegewebe,Mesenchym,Sarcom,
Odontom,Kieferkystom,1935.
Lewin,Carl.DieAtiologiederbosartigen
Geschwulste.Ber1.ユ928.
病 一 病 二 外 一 外 二
・Lewin
,Carl.DiebosartigenGeschwulste.
Lpz.1909.(Bibliothekmed.Monographien,
Bd・7)本 館
Liek,Erwin.Krebsverbreitung,Krebsbe-
kampfung,Krebsverhutung.Mun.1932.
.病 一
Linck,A.DasCholesteatomdesSchlafen-
beins.Wiesb.ユ914.(DieOhrenheilkunde
derGegenwartandihreGrenzgebiete,8)
耳 鼻
'
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I.oizaga,NicetoS.Delcarcinomaprimitivo
broncopulmonar.BuenosAires,1938.本 館へ
Lnbarsch,O.ZurLehrevondenGesch-
wulstenundInfectionskrankheiten;miレ
Beitr.v.PLengemannunflTh.Rosatzin.
Wiesb・;..本 館
M〔aekee,GeorgeM.andCipollaro,Anthonyc .
Cutaneouscancerandprecancer;apractical
monograph.N.Y.1937.隔 本 館
Malinowsky,M.C.andQuater,E.Carcinoma
ofthefemalegenitalorgans.Bost.c.1936.
本 館
Mandl,Felix.TheorieandPraxisder
Krebskrankhei†.Wien,1332.病_内 一験
Alarburg,Otto.UnfallandI3irngeschwulst
einBeitragzuratiologiederfiirngesch-
wiilste・Wien,1934・ 法 醫 精 神 石 分
,,
Marshall,C.F.Anewtheoryofcancerand
itstreatment・Bristol,1932.2v.病 二
lMartin,A.DiagnostikderBauchgeschwulste. 、
_Stut.1903.(DeutscheChirurgie,Lfg.45a)
内 一.
,
'
Milner,Rich.DieHeilungderKrebsbei
rechtzeitigerErkennungandihreVerhiitung.
Lpz.1926.
,産 婦
Moyniham,SirBerkely.Dasulcusduoneni.
Dresd.&1」pz.Isis.外 二
Miihlmann,M.VegetativesNervensystem
andGeschwulstbildung.Jena,1931.病 二
Naegeli,Th.DieklinischeDiagnoseder
Bauchgeschwulste・コYliin.1926・外 二 産 婦
Oberling,Ch.etGu6rin,M.Cancerdu
pancreas.Par.ユ931。(Bibliothcquedu
cancer)病 一
t51ieecrona,Herbert.DiechirurgischeBe-
handlungderGehirntumoren:eineklinische
Studie.Ber1.1927.外 二
tisterreichischeGesellschaftzurErforschung
andBekampfungderKrebskrankheiten,
hrsg.DieKrebskrankheit:einZyklusvon
Vortragen.Wien,1925.病 二 皮 膚
Oppenheim,H.DieGeschwulsteanddie
syphilitischenErkrankungendesGehirns.
DieEncephalitisandderHirnatiscess.Wien,
1897.、 精T申
Ostertag,B.EinteilungandCharakteristik
derHirngewachse;ihrenatiirlicheKlassi-
fizierung
itungand・umVerstandnis'vonSGewebsaufbau.Jena,・覧 、'6.・・brei一
病 一 写 鼻
ユ926・ 精 瀞
Panlian,D.Tumeursde1,enc6phale:con-
tributionsaI,etudeanatomie-cliniquedes
tumeursintracranienesetdureperageven-
triculaire.Par.ユ935.・ 精 神
,
Payr,E.,&c.Anleitungzurfriihzeitigen
ErkennungderKrebskrankheit.Lpz.ユ9ユ7.
理 診
Pfeiffer,Ludwig.DieZell-Erkrankungenand
dieGeschwulstbildungendurchSporozoen
(UntersuchungenizberdenKrebs).Text.、J
ena,ユ893.本 館
1'irquet,Clemens.Allergiefles工.ebensalters:
diebosartigenGeschwuユste.Lpz.1930.
内 三 タト
Pnusepp,L.DieTumorendesGehirns ,ihre
ISymptomatologie,Diagnostikandoperative
BehandlungaufGrundeigenerBeobach-
tung.Lfg.13.Tartu(Dorpat) ,1928-29.2
Bde・ 内 一 精 紳
Quigley,DanielThomas.Theconquestof
cancerbyradiumandothermethods.Phil.
,ユ929.理 診
■一i1T4 'Y athologie 52'9`
lieding,R,.Leterraincancereuxetcanceri-
sabla:physiologiepathologiqueducancer,
actionbiologiquedesradiations.Par.1932.
病 一 病 二
Reiciaenmiller,Hans.DieBekampfungdes
GebarmutterkrebsesaufGrunddesTubinger
BeobachtungsgutesderJahre1918bis1935.
Berl.ユ939.(Sonderbd.zurStrahlentherapie,
Bd.23)本 館 産 婦
Ribbert,Hugo.BeitragezurEntstehungder
Geschwulste.Erg.z.Geschwulstlehrefur
r
ArzteandStudierende(1904).Bonn,1906.
。 本 館
Ribbert,Hugo.GeschwulstlehrefurAer2te
undStudierende.2.Aufl.Bonn,ユ914.
外 一 理 診
Ribbert,Hugo.DasKarzinomdesMenschen.
Bonn,1911。 病 一
Roosen,Rudolf.DasWiesenderKrebskrank-
heitandihrekausaleBehandiung.Lpz.
1931.'"タ トニ■
Ronveroy,Freda.Canceranditscure.Lond.
1932・ 病 一
Sachs,Ernest.Thediagnosisandtreatment
ofbraintumors.St.Louis,1931。 精 神も
Schiller,Wa工ter.PathologieundKlinikder
Granulosazelltumoren.Wien,1934.病 一匡へ
Schinz,H.R.u.Bnschke,F.Krebsuntl
Vererbung.Lpz.1935。 産 婦
L
Schlesinger,Hermann.BeitragezurKlinik
derRizekenmarksandWirbeltumoren.Jena,
1898.'(AusderIII.med.Univ.-Klinikin
Wien)緬 申
Schneider,GertrudMagdalena.DieLosung
desKrebsratsels.Lpz.cユ93L本 館ロ
Sendziak,Johann.DiebosartigenGesch-
wiilstedesKehlkopfesandihreRadicalbe-
handlung.Wiesb。1897.耳 鼻
Smithies,Frank.Cancerofthestomach:a
clinicalstudyof9210perativelyandpatho-
log:eaiiydemonstratedcases,withachapter
ontkesurgicaltreatmentofgastriccancer,
byAlbertJ.Ochsner.Phil.1916・ 外 二
S°rsby,Maurice.Cancerandrace:astudyi
oftheincidenceofcanceramongJews.
Lond.1931.衞 生l
Stahl,Frank
Chic.188',A.Th・pec・ficcell・1…ca割
τ・
{Sternberg,Carl.DerheutigeStandderLehre
fvondenGeschwulsten.Wien,1926.外_
Sticker,Anton.UeberdenKrebsderThiere:.
insbesonderefiberdieEmpfanglichkeitder
verschiedenenHausthierartenandfiberdie・
UnterschiededesThier-u.Mensehenkrebses.
Ber1。 ユ902.(S.-A,母.d.Arch.f.klin.Chir.
Bd・65)本 館
Stout,ArthurPurdy.Humancancer;etio-
logicalfactors,precancerouslesions,growth,
spread,sy衄ptoms,diagnosis,prognosis,prin-
ciplesoftreatment。Lond.1932DF病 二.
`
Virchow,Rudolf.DiekrankhaftenGesch-
wUlste。Bd.1-3(Hft.1).Beri.1863.本 館
Voltz,Friedrich.DieStrahlenbehandlungder
weiblichenGenitalcarcinome;Methodenand
Ergebnisse.JBerl.&Wien,1930.(Sonderbd.
zurStrahlentheraple,Bd.13)婦 産
Vossius,A.DiewichtigstenGeschwulstedes
Auges.Breslau,1895.(Auge且 漬rztlicheUn-
terrichtstafelnりHft.?)眼 科し
Warburg;Otto,hrsq.tfiberdenStoffwechsel
derTumoren:ArbeitenausdemKaiser
Wilhelm-lnstitutfurBiologie.Ber1,ユ926.
生 一 生 二 藥 理 ・病 二 外 一 外 二
Waterman,N.Der.heutigeStandderchemo-
therapeutischenCarcinomforschung.Berl.
1926.外 一
Willheim,R.u.Stern,K.DieWegeand
ErgebnissechemischerKrebsforschung.
Wien・1936・ 解 二 病 一 病 二 癌 研
Wilms,M.DieMischgeschwulste.Hft。 ゴ
Lpz.1899.本 館
Inh.ニーDieMischgeschwulstederNiere.
Winkler,Carl.DieGewachsederNeben-
nieren.Jena,ユ909.本 館
`Volff,Jacob.DieLehrevonderKrebskrank-
heftvondenaltestenZeitenbiszurGegen-
wart.Tl.1-3(,Abt.1),4.Jena,1907-1928.
4Bde.本 館 外 二 産 婦
・Tl .1,(2.Aufi.);Tl.3'(Abt.1);Tl.'4.1913-
29.3Bde.外_レ 、 〆
}忽w・if・1,P.2L.Payr,E.,ha・sg.DieKlinikder.
lbSsartBde.'g nGeschwulste.Lpz.1躱二27纛
L　 　 、92、.25.理 診
曜
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Bauer,Julius,u.Stein,Conrad.Konstitu-
tionspathologieinderOhrenheilkunde.Berl.
1926・ 耳 鼻
Berner,O.WeitereBeitragezurPathologiej
dertraumatischenGehirnUlutungen.Oslo,
1933,精 示申
h
Biggart,J.Henry.Pathologyofthenervous
system:astudent'sintroduction.Edin.
1936.精R申
Blumenfeld,Felix,u.Jaffe,Rudolf.Patho-
logiederOberenluft-andSpeisewege.Lpz.
193ユ・ 戸ヨー 耳 鼻ヒ
Boyd,William.Surgicalpathology.Phil.
&Lond.c.1925.外 ニ
ト
Brugsch,Theodor.PathologiedesKreislaufs.
2.Auf1.Lpz.1937.内 一 内 二
Conrville,CyrilB.Pathologyofthecentral-
nervensystem:astudybaseduponasurvey
oflesions'foundinaseriesoffifteen
thousandautopsies.7Vlountainview,1937.
精 神
.Crile,George.Diseasespeculiartocivilized
man.N.Y。 ユ934.病 一
'Grunert,Cり 《珞c.PathologiedesGeh6rorgans:
BerichtcaberdasJahrユ896.Wiesb.1898。
(S.A.a.Ergebnissed.allg.Pathol.u.laathol,
Anat.Bd,3)耳 鼻
.Srause,Karl.Beitragezurpathologischen
AnaLomiederHirnsyphilisandzurKlinik
derGeistesstorungenbeisyphilitischen
Hirnerkrankungen・Jena,1915・ 精 棘
$udji,N.ZurPathologiedermenschlichen
Brustdruse,mitbsd.Berueks.d.Stromas.
Stut.1921.(AusdemPatho1.工nst.Base1.)
病 二
Monakow,C.v.Gehirnpathologie.2 .Aufl.
Wien,1905:3Tle.inユ.精 憩
Inh.:‐2.311gemeineEinleitung.‐2.Lokalisa-
tion.‐3.Gehirnblutung.
Noorden,Carlvon,劾 一sざ7.Handbuchder
PathologiedesStoffwechsels.2.Aufl.Berl.
ユ906-07.2Bde.本 館
Puusey>p,L.ChirurgischeNeuropathologie.
:.-2・Tartu,ユ932-33・ 石 分
Inh.:‐Bd.1.DieperipherischenNerven,1932.
-2.DasRuckenmark,1933.
-Bd .1.1932.精 神1
、
Bd.3.ユ939.本 館
Inh.:‐DasGehirn,Tユ.i.
Redlich,Emil.DiePathologietiertabischen
Hinterstrangserkrankung.Jena,1ss7.解音9
,Ribbert,Hugo.Lehrbuchderspezieユ1enP
athologieandderspeziellenpathologischen
Anatomic.Lpz.1902。 本 館
Sternberg,Carl.PathologiederPrimarer-
krankungendeslymphatischenandhamato-
poetischenApparates.Wiesb.1905.(S.A.a.
Lubarsch-Ostertag:Ergebnisse,Jg.9,Abt.2)
本 館
Stoeltzner,W.xi.Salge,B.Beitragezur
PathologiedesKnochenwachsthums.Berl,
ユ901・ 外 一
7176Hamatologie
Bang,工var.MikromethodenzurBユutunter.
suchung.・Bearb,v.GunnarBlix.6.Aufl.
Miin。1927. ,生 二
!
4.Aufi。ユ922.生 一 病 二
BoydgWilliamC.Bloodgroups.DenHaag,
1939.(ReprintfromTabulaebiologicae,v.
17)本 館
D㎝arus,A.von.EinfuhrungindieHama-
tologie.Zugl.4.Aufl.desTaschenbuchesder
klinischenHamatologie.Lpz.1929.細 菌比
Domarus,A.von.i:'lethodikderBlutunter-
suchung,miteinemAnhang:zytodiagnosti-
scheTechnik.Berl.1921.(Enzyklopaedie
derklinischenMedizin,Allg.Tl.)
生 一 藥 理 法 醫 内 二 小 兒 寒 鼻
IDowneg>,Hal.Handbookofhematology.
N・Y・ ユ938・4v.本 館　
Gruner,O.C。Thebiologyoftheblood-ce工is,
withaglossary・ofhaematologicalterms;for
theuseofpractitionersofmedicine.Bristol,
1913.本 館 解 音Q
Iierzog,Herm.fiberdiepathologische
WirkungdervermehrtenKohlensaureim
Blute:Pest,1867.(S.A.a."Deutschen
、F(linik,"Nr.1-2,4)本 館
IiirschfePd,Hans,ic.Hittmair,Anton,hrsg.
HandUuchderallgemeinenHamatologie.
Berl.&Wien,1932-34.2Bde.in4.
細 菌 病 二m内 二 精 神 小 兒 耳 鼻 齒 科
理 診 醫 指
lBd.・(Hlft.2)-2(Hlft.1-2).3恥 ・.竹 尾
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Hi器zfeld,Ludwig.Konstitutionssero工ogieund
Blutgruppenforschung.Berl.1928.
法 醫 内 二 精 神
Jellinek,S.UeberFarbekraFtandEisenge-
.haltdesBlutes.[n.t,-p.]'本 館
Lattes,Leone.DieIndividuaJitatdesBlutes
inderBiologie,inderKlinikandinder
gerichtlichenMedizin.Ber1.ユ925.
法 醫 外 二 精 紳 小 見 皮 膚
Leichtenstern,O.Untersuchungenfiberden
HaemogiobulingehaltdesBlutes.Lpz.1878.
レ 内 一
Magner,William.Atextbookofhematology.
Phi1.c。1938.本 館
Pappenheim,A.Grundrissderhamatologi-
schenDiagnostikandpraktischenBlutun-
tersuchung.Lpz.1911.内 三
Pappenheim,Artur.HaematologischeBe-
stimmungstafelri:einSchlksselzurzytologi-
schenBlutzelldiagnosemiteinerEinfiihrung
indieallgemeinemorphologischeHaemato-
logieu.dieGesetzederBlutzelldiagnose.
NachdemTodedesVerfassershrsg.v.Hans
Hirschfeld.Lpz.1920。 皮 膚
Pappenheim,Artur.Morpho工ogischeHama-
tologie.Hrsg.'vonHansHirschfeld.Lpz.
1919.2Bde.内 二
Inh.:‐Bd.1.DieZellendesnormalenu,patho-
logischenBlutes.‐2.SpezielleMorphologieand
GenesederBlutzellen,diehamatopoetischenOr-
Bane,klinischeFlamatologie.
Bd.上.細 菌 内 一
Bd.2.、 皮 膚
dickering,J.W.Thebloodplasmainhealth
anddisease.N.Y.1928.(Monographsof
°medicalandsurgicalscience)
。 内 二
Piney,A.Recentadvancesinhaematology.
4.ed.Lond.1939.(Therecentadvances
series)d、7u
3.ed.1931.細 菌
0
'rice-Jones,Cecil.Bloodpictures:anintro-
ductiontoclinicalhaematology.Bristol,
ユ917.本 館
Rappaport,Friedrich.iVlikrochemiedes
B工utes、Wien&1.pz.1935.(Monographienl
ausdemCesamtgebietederMikrochemie)
・生 二 靴 法 醫 断 配i
R。i。。rt,Emil.Di,ZahlungderB1。tk6,per-
then,andderenBedeutungfurDiagnose
andTherapie.Lpz.1891.本 館1
■
Ytieder,Hermann.BeitragezurKenntnissfler
LeukocytoseandverwandterZustandedes
Blutes.Lpz.1892.本 館
Schiff,Fritz.DieBlutgruppenandihre
Anwendungsgebiete.Berl・ ユ933・細 菌 内 三渓
Sehiff,Fritz.DieTechnikderBlutgruppen-
untersuchungfurKlinikerandGerichtsarzte.
3・Aufl.Berl・1932.法 醫 内 三 外 二 精 紳
Schilling,Victor.DasBlutbildandseine
klinischeVerwertung,mitEinschlussder
Tropenkrankheiten.9-10.Aufl.Jena,1933.
解 二 病 一 内 一 内 二 精 神 小 見 醫 指
7-8.Aufl.1928.外 一 精 神 写 鼻 醫 指
5Aufl.ユ926.、 外 二 皮 膚
}
'3
.Au且。1924.解 剖
2.Au且.1922.本 館
Schilling,Victor.DasGuttadiaphot.Jena,
1929.精 紳
Schilling,Victor.PraktischeBlutlehre:ein
AusbildungsbuchfurprinzipielleBlutbild-
verwertunginderPraxis(Hamogramm-Me-
thode)fiirArzte,StudentenandLaboraten.
8-9・Aufl.Jena,1938・ 内 二
6-7.Aufl・1931・ 醫 指
ユ927。 衞 生 内 一
Schm4dt,Alexander.ZurBlutlehre.Lpz.
1892.本 館
Schridde,H,u.ATaegeli,O.Diehamatologi-
scheTechnik.Jena.ユ910.本 館
Schudel,Lydia.LeitfadenderBlutmorpho-
10gie.Lpz.1936.生 一
Steffan,Paul,hrsg.HandbuchderBlutgrup-
penkunde.m匚un.1932.
細 菌 法 醫 内 一 外 二 精 紳 産 婦
StuAier,B.u.Yang,K.DiePhysiologieand
PathologiederBlutgerinrung.Berl.'1930.
P生 二 細 菌 内 三 外 二
Wa置s&斑yウD.Examendusang;physiologie,
techniqueets6m6iologie.Par.1928.mノ
1・
i
l7・77P・th・1・gisch・m・t・m'・
i[ilbers,J.Atlassed。F.H.rpathol。ErlauterungengischenAnatom、,zudemBonn,
1、1832-4+7.5Bde.in2.本 館
、 」 、
丿
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Aschoff,L.,hrsg.Lehrbuchderpathologi-
schenAnatomie.Bd.2.Jena,[tニp.w.]
本 館
Inh.:‐SpeziellerTeil.モ
Aschoff,L.,hrsq.PathologischeAnatomie.
8.Aufl.Jena,ユ936.
病 一.病 二 内 二 眼 科 耳 鼻 醫 指 醫 專が
工nh.:-Bd.1.AllgemeineAtiologie,allgemeine
pathologischeAnatomie.‐2.Speziellepathologi-
scheAnatomie.
7.Aufl.1928.2Bde.
本 館 藥 理 病 一 内 二 小 見 産 婦 竹 尾 醫 指
6.Aufl.1923.2Bde.
院 圖 細 菌 眼 科 皮 膚 理 診 竹 尾 醫 指
5・Au乱1921・2Bde・ 本 館 法 醫 耳 鼻
エ ロ
4.Aufl.1919.2Bde.本 館
,、3・Aufl・19ユ3・2Bde・ ・ 本 館 外 二
1909.2Bde.眼 科
Bd.ユ.6.Aufl.1923.外_
Bd・1・5・Aufl.,1921・ 産 婦
・Bd .1.4.Au乱1919. ,醫 手旨
Bd.1.2.Aufl.1911.本 館
Bd.1.1909.本 館
Bd.2.7.Aufl.1928.内 三三
Bd・2・4・Aufl・1919・ 眼 科
Aschoff,L.u.Koch,W.Skorbut,einepatho-
logisch-anatomischeStudie.Jena,1919.
生 化 病 一
Ask,Fritz.Studienfiberdiepathologische
AnatomiedererworbenenLinsenluxationen.
Wiesb.1913。 眼 科
Beitzke,Hermann.Pathologisch-anatomische.
DiagnostikanderLeiche・Minn.1926.病 一
Birchfflitschfeld,F.V.Lehrbuchderpatho-
logischenAnatomie.Bd.2(Hlft.1).4.Aufl.
Lpz.1894.本 館の
工nh.:-Bd.2.Speciellepath.Anatomie.
匸Bolli皿ger,Otto]Beitragezurpathologischen
Anatomie.HerrnProf,OttoBollingerzur
FeierseinessechzigstenGeburtstagesgewid-
metv.E.Albrechtandandern.Wiesb.
1903・t本 館
陋'
'
Denker,Alfred.DieAnatomiederTaub-
stummheit.Lfg.1-8.Wiesb.1904-11.
耳 鼻
Dietrich,Albert.,AllgemeinePathologieurifl
pathologischeAnatomie.3-4.Aufl.Lpz.
1935-38.2Bde.醫 指
Inh.:‐Bd.1.AllgemeinePathologie,3.Aufl.1935.
-2.PathologischeAnatomie,3-4.Aufl.ユ938.憂
2.Aufi.1933-34.2Bde.病 一
Bd.2.2.Aufi.1936。 醫 指 ■
Diirck,Hermann.Untersuchungenfiberdie
pathologischeAnatoiniederBeri-Beri.Jena,
1908.(Beitr.z.path.Anat。u.z.allg。Path.
Sup・8)本 館
Flatau,E.,&c.,hrsg.Handbuchderpathologi-
schenAnatomiedesNervensystems;hrsg,v.
E.Flatau,L.Jacobsohn,L.Minor.Berl.
'1904
.2Bde.,精 紳●
Gebhard,C.PathologischeAnatomieder
weiblichenSexualorgane.Lpz.1899.本 館
Hanser,Gustay.DieGeschichtedesLehr-
stuhlesfurpathologischeAnatomieanddas
neuepathologischeInstitutinErlangen.
Jena,ユ907.本 舘ひ
Henke,F,u.Lubarsch,O.,hrsq.Handbuch
derspeziellenpathologischenAnatomieand
Histologie.Berl.192-37.12Bde.in25.
病 二
Inh.:‐Bd.1,Blut,Knochenmark,Lymphknoten,
Milz,Tl.1-2,1926-27.‐2.Hera,andGefasse,1924.
-3.AtmungswegeandLungen,Tl.1-3,1926-31.
-4 .rVerdauungsschlauch,TI.1-3,1926-29.‐5.
Verdauungsdriisen,TI.1-2,1929-30.‐6.Iiarnor-
gane,mannlicheGeschlechtsorgane,Ti.1-3,1925-
31.-7。WeiblicheGeschlechtsorgane,Tl.ユー3,1930-
37.一一8.Driisen,mitinnererSekretion,1926.‐9,
Tl.1.Knochen,Muskeln,Sehnen,Sehnenscheiden,
Schleimbeutel,1929.‐2.GelenkeandKnochen,
1934.‐3.KnochenandGelenke,1937.‐10.Pa-
thologischeAnztomieandHistologiederVergif-
tungen,1930.-1LAuge,T1。1-2,isas-sユ.-12.
6ehSrorgan,1926.
Bd.1(Tl.1-2);Bd.2;Bd.5(Tl.1-2);
Bd.6(Tl.1);Bd.7(Tl.1-2);Bd.8;Bd.10;
]3d.12.1926-30.10Bde.病 一
Bd.1(Tl.1-2);Bd.2;Bd.3(Tl.1-3);
Bd.4(Tl.1-3);Bd.10.1926-31.10Bde.
内 一
Bd.2-3(T1,1-2).1924-30.3Bde.内 三
り
Bd.2,8,10.1924-3◎。3Bde.示 申解
一一一Bd .3(Tl.1-3);Bd.4;Bd.12.1926-30.
5Bde.耳 鼻
,●
,■
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Bd.4(Tl.1-3);Bd.S(Tl.1-2).1926-30.
5Bde・ 内 三
Bd.6(Tl.1-3)。1925-34.3Bde.皮 膚
,Bd・7(丁 工.2-3)・1933-37・2Bde・ 産 婦
Bd・10・1930・ ・ 藥 理 法 醫
へ
Bd.11(Tl.1-3).iszs37.白3Bde。 眼 科
Herxheimer,Gotthold.Grundlagenderpatho-
logischenAnatomie.Mun.&Wiesb.1921.
小 兒 藥 局や
$erxheimer,Gotthold.Grundrissder,patho-
logischenAnatomie.20.Aufl.d.Schmaus'-
schenGrundrissederpathologischenAnato-
mie・Mun・1932・"病 二 醫 指
girschfeld,Birch,&e.KurzesRepetitorium
derpathologischenAnatomie.2.Aufl.Lpz.
、190ユ.(Breitenstein'SRepetitorien,Nr。41)
精 紳巴
Hnebschmann,P.PathologischeAnatomie
derTuberkulose.Berl.1928.(DieTuber-
kuloseandihreGrenzgebieteinEinzelldar-
ste工lungen,Bd.5)眼 科 竹 尾
hones,C.H.¢ndSieveking,E.H.Amanual
ofpathologicalanatomy.Lond.1854.解 剖
Jores,Leonhard.AnatomischeGrundlagen
「wichtigerKrankheiten
.2Aufl.Ber1.ユ926.{
卜 本 館 竹 尾
Kaufmann,Eduard.Lehrbuchderspeziellen
pathologischenAnatomie.9-10.Aufl.Bd.1-2
(T1.2).Berl.&Lpz。1931-32.2Bde.病 一
7-8.Aufl.1922.2Bde.
院 圖 法 醫 外 一 外 二 皮 膚
ら
6.Aufl.1911.2Bde.外 二 醫 指
一4 .Aufi.1907.、 本 館
ヨ
Bd.2.7。Aufl.1922。 病_1
-一 一 一 一
Bd・2・6.Aufl・1911・ 竹 尾1
ゴ}
Kitt,Th.
mische。、Lehrbuchderagnostik.Bd.、P・毒驀鯉 ぎ鯉 副
I
Langerhans,R.Grundrissderpathologi-
schenAnatomie・2・Au乱Ber1 。1896。 本 館
Leyden,E.DieneuestenUntersuchungen
fiberdiepathologischenAnatomieandPhy-
siologiederTabesdvrsalis.Berl.1894.
内 一1
ゆ
Letulle,Maurice.Anatoxniepathologique .
.Par。 ユ931.3.v.醫 指
,Tom・ ユ・3・193L2v・ 病 一
Lubarsch,O.Arbeitenausderpathologisch -
anatomischenAbteilungdesKonigl.hygieni-
schenInstitutszuPosen:FlerrnCeheimrat
Prof.Dr.R.Virchowz.Feierseinesachtzig-
stenGeburtstagesgewidmetv.O.Lubarsch.
Wiesb.1901.本 館
Manasse,Paul,hrsg.Handbuchderpathologi-
schenAnatomiedesmenschlichenOhres .
TextandAtlas.Wiesb .1917.(DieOhren-
heilkunded.Gegenwartu,ihreGrenzgebiete,9)
耳 鼻
Nicoladoni,Carl.AnatomieandMechanismus
de「Sk・li・・e・Ber1・&Wi・n ,ユ909.本 館
,Ni・b曲,K.u.C・hrs,＼ 丶P。L。h。buchd。 。
spezie1ヱenpathoiogischen㌔Anatomieder
H・u・ti・re・Jen・・1931・ 病 _
Oestreich,Richard,Allgemeinepathologisch-
anat・m・scheDi・ξn・・tik・BerL1905 。 本 館
Oestreich,Richard.Lehrbuchderallge狃inen
Patho1◎gieanddera工lgemeinenpathologi-
sch・nAn・t・mi・・Lp・ .1906.本 館へ
{°estreich,schesP。Richard.aktikum.、Path.AuB.°l°gisch-anatomi-"Berl.&Wien.つ
1921・ 本 館 ・
Orth,Johannes・ 工・ehrbuchderspeziellen
pathologischenAnatomie.Lfg.10.Berl .
1905・ ＼ 本 館
Inh.トAuge・bearb・V・R.Greeff,Hlft.2,Tl.1.
Lfg.ユ1。ユ905.
、 眼 科工
nh・:＼Aug・,bea・b・v.R.Greeff,Hlft.2,Tl.2.
Bd・2・Abt・1・ ユ893・ 本 館
{1894・ ・ 皮膚}
IOrth,Johannes.Pathologisch-anatomische
lDiagnostik.8.Aufl.Berl.1917.本 館}
°rth,
IAn。 、J.Diomiein・d。§t黼d晝 譜 醤 淞
sch-anatomischeUnterricht.Berl.1904.1本 館
[Orth,Johannes?Pathologisch-anatomische
Arbeiten:HerrnGeh.MedicinalrathDr.
JohannesOrthzurFeierseines25jahrigen
i Professoren-Jubilaumsgewidmetvonden
iGottingerAssistenten,SchiilernundFreun-1d
en.Ber工.1903.本 館
',
b
P■
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Pagel,W.Dieallgemeinenpathomorphologi-
schenGrundlagenderTuberkulose.Berl.
1927.(DieTuberkuloseandihreGrenz-
gebieteinEinzeldarstellungen,Bd.1)
'竹 尾 齒 科
Pause,Rudolf.PathologischeAnatomiedes
Ohres.Lpz.19ユ2.耳 鼻
Pick,Arnold.BeitragezurPathologieand
pathologischenAnatomiedesCentralnerven-
systems.Ber1.1898.精 神
Ribbert,Hugo.Lehrbuchderallgemeinen
PathologieandderpathologischenAnatomie.
Hrsg.v.J.G.Monckeberg.9.Aufl.Lpz.
1923.理 診
Roessle,Robert.DiepathologischeAnatomie
derFamilie.Ber工.1940.病 二
Roussy,Gustave,&c.Precisd'anatomie
pathologique;parG.Roussy,R.LerouxetC.
Oberling。Par.1933.2v.γ 病 一 ・
!'
Roussy,Gustave,&c.Travauxpratiques
d'anatomiepathologique,parG.Roussy,Ivan
黜a誰 毀 自H臨黜u瀦 、T.of,Huguenin.G.Busser
etJ.Delarue.Par.1938.病_
Schmaus,Hans.Grundrissderpathologi-
schenAnatomie.11-12.Aufl.Wiesb.1915..
本 館
4.Aufl.1898,本 館
「
2.Aufi.1ss5.眼 科
.Spez.TL1893.本 館
Schmaus,H.u.Sacki,S.,ha・sg.Vo:lesungen
fiberdiepathologischeAnatomiedesRucken,
marks.Wiesb・ ユ901・ 本 館
'
Shennan,Theodore.Postmortemsandmor-
bidanatomy.3.ed.Lond.1935.病 一
Sternberg,Carl.Lehrbuchderallgemeinen
PathologieandderpathologischenAnatomie.
Begr.v.H.Ribbert,neubearb.v.C.Stern・
berg.2.Au乱Lpz・1933・ 病 二
1s2s.病 一 醫 指
Ziegler,Ernst.Lehrbuchderallgemeinen
andspeciellenpathologischenAnatomie.
Bd。2.7.Aufl.Jena,1892.本 館
Inh.:‐Lehrbuchderspeciellenpathologischen
Anatomie.
一一Erg2hft .7.Au且.xso4.本 館
ヱnh.:-TechnikderhistoiogischenUntersuchung,
pathニanat.Praparate,v.C.v.Kahlden.
、 ◆
'
5,Aufl.1898。 本 館
4.Au且.1895.・'本 館
Ziegler,Ernst.Lehrbuchderallgemeinen
PathologieandderpathologischenAnatomie.
11.Aufl.Jena,1905-06.2Bde.
本 館 小 兒 醫 指
工nh.:-Bd.1.AllgemeinePathologユe.-2.Spe-
ziellepathologischeAnatomie.
ユ0.Au且.1901-02.2Bde.本 館
g。Aufl.1898.2Bde.本 館 眼 科
Ziegler,Ernst,hrs'g.Beitragezurpathologi-'
schehAnatomieandcurallgemeinenPatho-
10gie。SupPlhft.6・Jena,1904.本 館し
7178PathologischeHistologie
Technik
Aschoff,L.u.,Gaylord,H.Kursusderpatho-
logischenHistologie,miteinemmikroskopi-
schenAtlas・Wiesb.isoo.、 本 館
Balint,Rudolf,u.Weiss,Stefan.Gewebspro-
liferationandSaurebasengleichgewicht.
Berl.&Wien,1930.(Pathol.u.Klinikin
Einzeldarst.Bd.2)病 一 内 一コ
Balint,Rudolf,andWeiss,Stefan.Tissue
proliferationandacidbaseequilibrium;tr.
byF.Morena.Lond.1932.病 二 内 三
Baner,Theodor,u.Beck,Oscar.Atlasder
HistopathologiederNaseandihrerNeben-
hohlen.Lpz.1924.写 鼻
Beitzke,H.Taschenbuchderpathologisch-
histologischenUntersuchungsmethoden.Lpz.
1907.本 館'
Borst,Max.PathologischeHistologie:ein
UnterrichtskursfurStudierendeandArzte,
3・Au乱Berl・1938・ 病 一 病 二
2.Aufl.Lpz.1926.w
本 館 解 一 病 一 内 一 醫 指
1922.院 圖 生 一 外 二 産 婦l
IBouman,L.仏Bok,S.T.HistopathologiejdesZentralner
vensystems.Utrecht,1932.
解 三 病 二 内 一 精 紳
Aiirck,Hermann.AtlasandGrundrissder
ドspeziellenpathologischen王3istologie
.Mun.
1900-01.2Bde.(Lehmann'smed.Handat-
lanten,:.20-2工)耳 鼻
■
厂
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Euler,Hermann,u.Meyer,Wilhelm.Patho-
histologiederZahnemitbesondererBeruck-
sichtigungderPathobiologie.Miin.1927.
病 二 齒 科
Fuchs,Adalbert.Atlasofthehistopathology
oftheeye.Lpz.&Wien,19227.2v.
眼 科
Ginsberg,Siegmund.Grundrissderpatho-
logischenHistologiedesAuges.Berl.1903.
眼 科
Heiji,Carl.UeberRetinitenunbekannten
Ursprungs,nebsteinerhistopathologischen
StudiecaberMissbildungendesSehorgans.
Jena,1937。 .,眼 科
Herxheimer,Gotthold.Technikderpatho-
logisch-histologisehenUntersuchung.Wiesb.
1912・'産 婦
Horste,GeorgMeyer.DieVerkalkungder
Gewebe.BerLユ932.内 三
Israel,Oskar.Praktikumderpathologischen
Histologie・2・Aufl・Berl,1893・ 本 館
Joseph,Max,u.Deventer,B.van.Dermato-
histologischerAtlasin53farbigenAbbi1-
dungenauf24Tafeln.Lpz.1906.本 館
Kiy°n°,K.DievitaleKarmin$peicherung;
einBeitragzurLehrevondervitalenFar-
bungmitbesondererBerucksichtigungder
ZelldifferenzierungenimentziindetenGewe-
be.Jena,1914.本 館 ノ
Lukjam・w,S・M・Grundzugeeinerallgemei-
nenPathologiederZelle・Lpz・1891.本 館
IOIallory,FrankBurr.Pathologicaltechni-
que:apracticalmanualforworkersin
pathologicalhistology・Phi1・1938。 本 館
Nenbiirger,Karl,BeitragezurHistologie ,P
athogeneseandEinteilungderarterio-
sklerotischenHirnerkrankung.Jena,ユ930。(V
eroffentl.a.d.Kriegs-u.Konstitutions-
pathologie,Hft。26)精 神
11Tordmann,Martin.Kreislaufstorungenand
pathologischeHistologie.Dresd.&Lpz.
1933.(ErgebnissederKreislaufforschung,
:.)生 一 病 二 外 一
Schaffer,Karl.fiberdasmorphologische
WesenanddieHistopathologiederheredi-
tar-systematischenNervenkrankheiten.Berl.
1926.(Monogr.a.d.Grenzgeb.d.Neurol,
u.Psychiatr.五[ft.46)精 示申1
Schaffer,Karl,hrsg.EiirnpathologischeBei-
trageausdemHirnhistologischeInstitutder
UniversitatBudapest.Hft.1-3,Bd.3,Hft.1.
]3er1.1912-21.4皿e.,(S.A.a.Zeitschr.f.
d.gesamt。Neurol.u.Psychiatr.Orig.sa.
10u.ユ4,21,27,67) ,精 紳
Schmorl,G.Diepathologisch-histologischen
Untersuchungsmethoden.16.Au乱,hrsgv .
p.Geipe1.Berl.1934.細 苗 病 一 病 二 、
内 一 眼 科 精 紳 皮 膚 竹 尾-
'r
15.Au乱Lpz.1928。 本 館 竹 尾,醫 指
ユ4・Aufl.1925・ 細 菌 産婦 藥 局
ノ
12-13.Aufi.1922.醫 指
12・今u乱 ユ922・ 外 一 精 神 皮 膚
10-11・Au乱 ユ921.本 館 内 二 耳 鼻
10.Aufl.ユ921.列 ・二
ζ
9.Aufi.1920.内_眼 科
6.Aufl.1912.本 館 精 紳
4.Aufl.1907.本 館
Seifried,Oskar.1,ehrgangderHistopatho-
logiefurStudierendeandTierarzte..Berl.
1934.病 二 茸 鼻
Seifried,Oskar,u.gieiddegger,Ed.Patholo-
gischeMikroskopie.Stut.1933.x‐ も
Spielmeyer,W .HistopathologiedesNerven-
systems.Bd.1.Berl.1922.
本 館 病 二 小 見 精 紳 眼 科 耳 鼻
工nh.:‐AllgemeinerTユ.鱒
Virchosv,Rudolf.Cellularpathologyasbased
uponphysiologicalandpathologicalhisto-
logy;tr.byFrankChance.7.ed.N.Y.
[pref.1858]本 館
Wadsem,G.C.van.Leitfadendermikrosko-
pisch-anatomischenUntersuchungpathologi-
ScherObjektedesBlutesanddesZentral-
nervensystems.Lpz.1932。 精 示申.
7179PathologischePhysiologie
(Funktionelleu.klinischePathologie)
Albers,Herbert.Normaleand.pathologische
PhysiologieimWasserhaushaltderSchwan-
germ.Lpz.1939.(ZwangloseAbh.a.d.
1GebietederFrauenheilkunde,Bd.1)本 館
◆
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clnseimino,KarlJulius.DieRegulationdes
Saure-Basen-HaushaltesinderSchwanger-
schaftandihreStorungenbeidenSchwan-
gerschaftstoxikosen.Berl.1932.(Abh.a.亅d
。Geb。,Gynak.u.ihr.Grenzg.Hft.6)産 婦
Becher,Erwin,&c.,hrsg.Lehrbuchderspe-
ziellenpathologischenPhysiologie;hrsg,v.
ErwinBecher,HelmuthBohnenkamp,Lud-
wigHeilmeyerandandern.Schriftleitung
、1.udwigHeilmeyer.2.Au乱Jena,1ss7.
法 醫
1935.
生 一 生 二 生 化 病 一 内 一 内 二 外 一 醫 指
Bergma皿,Gustavvon.FunktionellePatho-
logie:eineklinischeSammlungvonErgeb-
nissenandAnschauungeneinerArbeitsrich-
tung.2.Aufl.Berl.1936.
病 一 内 一 内 二 外 一 醫 指
1932。 生 一 病 一 内 一 精 憩rJ・ 皃 外 二
Burger,Max.Einfiihrungindiepathologi-
schePhysiologie.2.Aufl.d.Path.-physiol.
Propadeutik.Ber1。 ユ936.生 二 病_外_
Burger,Max.Pathologisch-physiologische
Propadeutik;eineEinfiihrungindiepatho-
logischePhysiologiefurStudierendeand
Arzte。Ber1.1924。 生_生 二二
Castle,W.B.andMinot,G.R.Pathological
physiologyandclinicaldescriptionofthe
anemias.Ed.byHenryA.Christian.N.Y.
1936.(Oxf.med.pub1.),内 二
Chalatow,S.S・DieanisotropeVerfettung
imLichtederPathologiedesStoffwechsels
(dieCholesterindiathese).Jena,1922.病_
Grafe,E.DiepathologischePhysiologiedes
Gesamtstoffe-andKraftwechselsbeider
ErnahrungdesMenschen・Miin.1923・ 生 二
Hering,H.E.PathologischePhysiologie.
Abt。ユ.Lpz.1921.生 一 石 分
Inh.:‐DieFunktionsstoerungend.Herzens,d.
Gefaesseu.Blutes.
Jellinek,S.ElektrischeUnfallpraxis.Atlas
derElektropathologie.Berl.1909.
法 醫 精 紳 外 二
Jellinek,S.Elektropathologie:dieErkran-
kungendurchBlitzschlagandelektrischen
Starkstrominklinischerandforensischer
Darstellung.Stut.1903.本 館 精 憩
Hnoll,W.u.Arnold,A.,hrsg.Normale,and
pathologischePhysiologieder工.eibesiibun-
gen.工,pz.ユ933.生 二
Kosty'al,Ladislausv.PhysiologieandPatho-
'logiedesWasserhaushaltes .Berl.1936.
(Abh.a.d.Kindh.u.ihr.Grenzg.Hft.41)
生 化 内 三
'SKrehl,1」udolf.PathologischePhysiologie.
,・ ユ2.Aufl.Lpz.ユ923.外 二 理 診
ト
気・10.Au乱1920.本 館 生 一 茸 鼻 醫 指
帚 、
8.Au且.1914.本 館L
l二7.A・fl.・9・2.本 館 鰰
1:
4.Au且.1906.本 館
簪
Lichtwitz,L.PathologiederFunktionenand
■nRegulationen.Leiden,1936・ 病 一 内 二日
}Lucke,Hans.Grundzugederpathologischen
}Physiologie.3.Aufl.Berl・1937・ 醫 指
1-
2.Aufl.1936.・ 病 一
旨
_11934・ 生 一 生 二 生 化 病 二 内一 内二
、'
'i.Liidke,H.2L.Schlayer,C.R.,hrsg.Lehrbuch;
1.derpathologischenPhysiologie・ 工・pz.1922.
_本 館 内 三
LeMarx,Hellmut.DerWasserhaushaltdesge-
o-sundenundkrankenMenschen.Ber1.1935.
.a(Monogr.a.d.Gesamtgeb.d。Physiol.d。P乱
u.d.Tiere,:.33)
生 一 生 二 衛 生 内 一 内 二
誥P。 嘸 。.N.andM。 。・ac・,・。R,Cli…ai
z.pathology.3.ed.Lond.1934.病_衞 生
Robertson,A.White.Studiesinelectro-patho-
L910gダ.Lond.Isis.本 館 精 棘
is
」I
Rost,Franz.PathologischePhysiologiedes
'SChirurgen3
.Aufl.L,(expez.1925.「1mentelleChiru「馳
'r
2.Auf1.1921.細 菌 産 婦
e.
1920.外 一 外二 耳鼻 醫指
d.
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'
∋ 7210AllgemeineWerkeiil)erklinische
神 》 】Pled【izi皿
idSpezieliePathologieandTherapie
n頓
二ArbeitenausdemmedizinischenKlinikzu
o-Leipzig.Jena.
6、Hft.2.Assmann,Herbert。Erfahrungen
caberdieRontgenuntersuchungder
≡三Lungen.1914.耳 鼻
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Aschner,Bernhard.DieKrisederMedizin:!
einLehrbuchderKonstitutionstherapie .
Stut・1931.衞 生
Aschner,Bernhard.DieKrisederMedizin
畿st搬nsさhe「ap'ealsAusweg.Stu雛
Barrenscheen,H.K.u.W皿heh叫R.,hrsg .
DieLaboratoriumsエnethodenderWiener
Kliniken.Lpz.&Wien,1928.
病 一 内 一 産 婦
Baner,Julius.DiekonstitutionelleDisposi-
tionzuinnerenKrankheiten.3.Aufl.Berl.
1924.法 醫 内 三d、 見 竹 尾
2,Au且.1921。 内 一 精 示中
1917・ 病 二
Bennett,JohnHughes.Clinicallectureson
theprincipleandpracticeofmedicine.5.ed.
N.Y.1870. 、 本 館
Bezangon,F.,&o.Precisdepathalogie
medicale・2.ed・Par・1935・2v.ノ 病 一
Cont.:‐t.1.Maladiesinfectieuses,parF.Bezan-
ionetA.Philibert,pt.1.‐2,ditto,pt.2.‐Intoxi-
cation,parL.Bernard,etJ.Paraf.
BibliographiedergesamteninnerenMedizin
undihrerGrenzgebiete.islz-isユ3,1sao.
Ber1.1913-23.3]3de.内 一
Borchardt,L.KlinischeKonstitutionslehre
einLehrbuchfiberdieBeziehungenzwischen
KSrperverfassungandKrankheit.2.Aufl.
BerL&Wien,工930・ 精 紳 小 見 耳 鼻 竹 尾
驢1924
.法 醫 精 示申 竹 尾
ColYet;FニJ.Precisflepathologieinterne.
]≡)ar.1907.5.ed.2v.本 館
'Cont .:-t.1.Appareildigestifetannexes.Appa-
reilurinaire.‐2.Appareilrespiratoire.‐Appareil
circulatoire.-Maladiesdusang.-Maladiesinfec-
tieusesetparasitaires.‐Maladiesdelanutrition.
‐Troublesdessecretionsinternes.‐lntoxications.
Craig,FrankA.,ed.Diseasesofmiddlelife.
Theprevention,recognitionandtreatment
ofthemorbidprocessesofspecialsignificance。
inthiscriticallifeperiod.Phil.1924.2v.
内 一
DieDeutscheKlinik;hrsg,v.Ernstv.Leyden
u.FelixKlemperer.Bd.1-10(Abt.1);Bd.11,
is,14.Ber1。、&Wien,1903-13.14Bde.院 圖
inh.:‐Bd.1.AllgerneinePathologieandThera-
pie,1903.‐2.Infectionskrankheiten,1903.‐3.
ConstitutionsanomalienandBlutkrankheiten,1903.
-4 .ErkrankungenderAthemwege,desHerzens
andderNieren,1907.‐5.ErkrankungenderVer-
daui:.ngsorgane,1905.‐6,Abt.1.Nervenkrankhei一
ten,19°6.-Abt.2.Geisteskrankheiten,19°6.‐?.
Kinderkrankheiten,1906.‐8.ChirurgischeVorie-
sungen,1905.‐9.Geburtshilflicheandgynakolo-
gischeVorlesungen,1904.‐10,Abt.1.Blasen-and
Geschlechtskrankheiten,1905.‐11.Allgemeine
PathologieandTherapie,1807.‐13.Ergzbd.2.
1911.‐14.Ergzbd.3,1913.
へ
Bd.6.1906,2:.一 精 神
Eichhors@,Hermann.Handbuchflerspeziel-
lenPathologieandTherapieinnererKrank-
heiten.6.Aufl.Berl.&Wien,1904-1909.
4Bde・ 精 紳 外 一
Inh.:‐Bd.1.KrankheitendesZirkulations-and
Respirationsapparates,1904.‐2.Krankheitendes
Verdauungs-,Harn,andGeschlechtsapparates,
1905.‐3.KrankheitenderNerven,Muskelnand
Haut,1907.‐4,KrankheitendesBlutesandStoff-
wechselsandInfectionskrankheiten,1909.
5.Aufl:ユ895-97.4Bde・ 外 二
5
Bd・1-3.6・Aufl.ユ90鯛7・3Bd・ ・ 本 館
Bd。1-2,4.3。Aufi.1887.3Bde.本 館
Bd.2ト4.5.Audi.1895-97.3Bde.本 館
EnzyklopaediederklinischenMedizin;hrsg.
v.L.Langsteinundandern。A1工gemeiner
Teil.Berl.
Domarus,A,v.MethodikderBlutunter-
suchung,miteinemAnhangzytodiagnos-
tischeTechnikユ921.生_精 示申
Feer,E.DiagnostikderKinderkrankhei-
ten;mitbesondererBerucksichtigungdes
Sauglings.4.Aufl.1931.＼ .醫 指
ユ922・ 本 館
Noorden,Carlvon,u.Salomon,Hugo.
AandbuchderErnahrungslehre.Bd.1.
lszo.本 館 院 圖 生 二 生 化 藥 理 内 一
Inh.:‐AllgemeineDiatetik.
Bd.2.1929.醸 造
Inh.:‐SpezielleDiatetikderKrankheitendes
Verdauungsapparates.ノ
EnzyklopaediederklinischenM'edizin;hrsg.
'v
.L.Langsteinandandern.Spezieller
Teil.Berl.
Goppert,F.DieNasen-,Rachen-and
Ohr-ErkrankungendesKindesindertaeg-
lichenPraxis.1914。 耳 鼻
Hirschfeld,Hans.DieErkrankungender
Milz。1920.内 一 内 二 外 二 石 分
Reuss,A.T,v.DieKrankheitendesNeuge-
borenen.1914.産 婦
ズ
圏
σ
'6
鷂8
へ
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Stepp,W.u.Gyorgy,P.,hrsq.Avitami-
nosenandverwaxidteKrankheitszustande.
1927.藥 局
Wil曲olz,Hans.LehrbuchderUrologie
andderchirurgischenKrankheitender
mannlichenGeschlechtsorgane.1924.
外 ニへ
ErgebnissederbiophysikalischenForschung
工nEinzeldarstellungen;hrsg.v.B.Rajew-
sky.Lpz.
、Bd
.1。Danzer,H.,(6c.Ultrakurzwellenin
ihrenmedizinisch-biologischenAnwen-
dungen.isas.本 館
Flint,Austin.Atreatiseontheprinciples
andpracticeofmedicine.3.ed.Phil.1868.
本 館
Haeberlin,Carl.Lebensgeschehenand
I(rankheit.Lpz.1926. .衛生
正【artl血ann,F.1」eerboekderbijzondere
pathologieentherapie.Utrecht,t.-p.w.
本 館
P
Hirsch,Rahel.UnfallandinnereMedizin.
Berl.1914.法 醫
Klemperer,Feliz,hrsg.Fortschritteder
deutschenKiinik.Berl.&Wien,1910-12.
2Bde.内 三
一Bd.2.1912.精 神
HlinischeLehrkursederMiinchenermedizini-
schenWochenschrift.Miin.
'Bd
.4.Umber,Friedrich.Stoffwechsel-
krankheiteninderPraxis.2.Aufl.1929.
内 二5
6.Schlayer,C.R.DieNierenkrankheiten
inderPraxis・1926・ 皮 膚
11.Leschke,Erich.DiewichtigstenVer-
giftungen,1933.、 藥 理
13.Siebeck,Richard。DieBeurteilungund
BehandlungHerzkranker.1935・ 内 一
ユ7。Meissner,R.caberdieEinschrankung
andVerhutungderArzneimittelneben-
wirkungenandfiberihreBedeutung
fUrdieArzneimittellehre.1938.本 館
$Taus,F.zc.Brngsch,Th.,hz・sg.Spezielle
PathologieandTherapieinnerenKrank-
heiten.Bd.1-11,mitErgzbd.1-12.Berl.&
Wien,1919-38.3QBde。 病 一
Inh.:‐Bd.t.i:rkrankungendesStoffwechsels
andderDriiseiimitinnererSekretion,1919.‐2.
、
Infektionskrankheiten,1919,3Bde.‐3.Lungen-
krankheiteneinschliesslichderErkrankungender
Nase,desRachensanddesKehikopfes,1924.‐4.
Herzkrankheiten,Hlft.1-2,1925.‐5.Erkrankun-
gendesVerdauurgsapparates,Tl.1.Mund,Spei-
serShre,Magen,1921.‐6.Hlft.1.Erkrankungen
desVerdauungsapparates,Tll.2.Pankreas,Darm,
1922.-Hlft.2,TI、3.Leber,Peritoneum,ユ923.-7。
ErkrankungendesHarn-andGeschlechtsappa-
rates,1920.m,Bluterkrankungen,1920.-9,Tユ.
1,Hlft.1:0hren-andAugenkrankheiteninihren
BeziehungenzurinnerenMedizin,Erkrankungen
desfriihenKindesalters,1923.-Hlft.2.Kinder-
krankheiten,2.GeburtshilfeandGynakologie,Ver-
giftungen,1923.-T1.2.Allgemeines,Licht-and
Strahlentherapie,HautandGelenkerkrankungen,
「ユ923。-10,Tl.1.Nervenkrankheiten。Physiolo-
gisch-anatomischeEinleitung,allgemeineDiagnos-
tik,periphereNervenu.a.1924.‐Tl.2.Nerven-
krankheiten,2.Dieentziindlichen,iibertragbaren
undsystematischenErkrankungendes・Zentral-
nervensystem,1924.‐Tl.3.Nervenkrankheiten,3.
DieErkrankungendesvegetativenNervensystems
anddieDyskinesien,1924.‐11.Erganzungenand
Generalregister,1927.‐Ergzbd.1-12,1928-38.
Bd.1-11;Ergzbd.1-10.1919-35.29Bde,
内 二
Bd.1-10;Ergzbd.1-12.1919-38.24Bde.
内 一・
Bd.1-i1。1919-27・ ユ9Bde・ 竹 尾
Bd,1-10;Ergzbd.4.1919-30.19Bde.
石 分
Bd。1-10・1919-24・18Bde・ 本 館
Bd.1-2(Tl.1-3);Bd.3-5(T1。ユ);Bd.6
(T1.2);Bd.7-n。1919-27.16Bde.内 三
Bd.1(Tl.1);Bd.2(T1.1-2);Bd.5.1913-
24.一:.一.精 神
Bd.3、1924.耳 鼻
Bd.5(Tl.1);Sd.6(Hlft.1).1921-22,2
Bde・ 院 圖
Bd。7.1920.皮 膚
:.11.1927.小 見
Krehl,Ludolf.Entstehung,Erkennungand
BehandlunginnererKrankheiten.Berl.
1932-33.3Bde.病 二
Inh.:‐Bd.1.PathologischePhysiologie.14.Aufl.,
1932.‐2.DieErkennunginnererKrankheiten,
1931.‐3.DieBehandlunginnererKrankheiten,
1933.
.工」pz.&Ber1.1930-33.3Bde.
、 藥 理 内 一 内 二
:.1-2.Berl.1931-32.2Bde.外_
Bd.1.1932.病_・
も
ノ ノ
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Kunze,C.F.Kortoverzigtdergeneeskundige
praktijkUtrecht,1865.本 館ロ
Lewis,Thomas.Clinicalscience;illust.by
personalexperiences.Lond.1934。 鵆 生
[Leyden,Ernstvon]工nternationaleBeitrage.
zurinnerenMedicin.ErnstvonLeidenzur
Feierseines70jahrigenGeburtstagesam
20.Aprilユ902gewidmetvonseinenFreun・
denandseinenSchiilern.Bd.1-2(in1).
Berl。 ユ902.本 館
Liebermeister,C.Vorlesungenfiberspecielle
PathologieandTherapie.Lpz.1885-91.
4Bde・ 本 館
Inh.:‐Bd.1.VorlesungenfiberInfectionskrank-
heiten.‐2.VorlesixngenfiberdieKrankheitendes
Nervensystems.‐3.VorlesungenfiberdieAllge-
meinkrankheiten.‐4.VorlesungenfiberdieKrank-♂
heitenderBrustorgane.
、 ■Bd。1,3,5.1884-94.3Bde..内_
工nh.:-Bd.1.Infectionskrankheiten,1885.-3.
Allgemeinkrankheiten,1887.‐5.Krankheitender
Unterleibsorgane,1894.'
Martins,Fr.PathogeneseinnererKrank-
heiten.Hft。1.Lpz.&Wien,1899・ 本 館
Inh.:‐InfectionskrankheitenandAutointoxica-
tionen(1).
Meakins,JonathanCampbell.Thepractice
ofmedicine.St.Louis,1936.内 一し
Monographicmedicine.Vo1.1,3-6,withindex.
N.Y.&Lond.1916-17.5v。 本 館
'Cont
.:‐v.1.Functionalpathologyofinternal
diseases,byA.W.Hewlett,1916.-3-4.Theclini-
caldiagnosisofinternaldiseases,byL.F.Barker,
1917.‐5.Differentialdiagnosisofinternaldiseases,
byDS.H.Fussell,1917.‐6.Theprognosisofinter-
naldiseases,byH.L.Elsner,1916。-Generalin匸
dex,1917.
Muller,Albert.DieinnerenErkrankixngen
imAlter.Wien,1937。 内_
NeuedeutscheKlinik:Handworterbuchder
praktischenMedizin,mitbsd.Berucks.der
innerenMedizin,derKinderheilkundeand
ihrer.Grenzgebiete.Hrsg.v.GeorgKlem-
pererandFelixKlemperer.Bd.1-10,m.
Sachverzeichnis.Berl.&Wien,192$-32.
11Bde.
本 館 院 圖 内 一 外 一 精 神 小 見 耳 鼻
2nh.:-Bd.i.Abdominaltyphus-Baineologie.-2.
Bandwurmer‐Dyspnoe.‐3.Echinokokkenkrank-
heft-Gelenkerkrankungen(chronische).‐4.Ge-
lenkerkrankungen(chirurgische)-Herzkrankhei-,
tenI.‐5.HerzkrankheitenII-Krebsforschung.
-6.Kropf-Magen-andDuodenalgeschwur.‐7.
Magenkatarrh-Nasenkrankheiten.‐8.Neuralgie
‐Phlegmone.‐9.PlastischeOperation‐Sklerose.
-30.Skorbut‐Zirbei.‐3achverzeichnis.
亀
'Bd .ユ1(Ergzbd.1)-16(Erg2bd.6).1933-
39.6Bde.(Zugl.alsKlinischeFortbildung,
Jahresbd.1-6)内 一 内 二
Bd.11(Ergzbd.1)-13(Ergzbd.3);Bd.14
(Ergzbd.4,Hft.2)-17(Ergzbd.7,Hft.1-3)_
1933-40.7Bde.(Zugl.alsKlinischeFort-
。bildung,Jahresbd.1-7)d、 見
1,Bd.12(Ergzbd.2)一 ユ7(Ergzbd.7,Fift.1-
2).1933-40.6Bde.(Zugl.alsKlinische曽
Fortbildung,Jahresbd.2-7)L二 耳鼻　
Bd.12(Ergzbd.2)-16(Ergzbd.6).1934-
39.5Bde.(Zugl.alsKlinischeFortbildung,
Jahresbd.2-6)精 示群
Bd.11(Ergzbd.1)-13(Ergzbd.3);Bd.15
(Ergzbd.5).ユ933-38.4Bde。(Zug1.alsKli-
nischeFortbildung,Jahresbd.1-3,5)院 圖
ノー
Bd.ユ1(Ergzbd.1)-12(Ergzbd.2).ユ933-
34.2Bde.(Zugl.alsKlinischeFortbildung,
Jahresbd・1-2)本 綰
Niemeyer,k'elixvon.Leerboekderbijzon-'
derepathologieentherapie,vooralmethet
oogopphysiologieenpathologieenpatholo-
gischeanato血ie.Amst。1868-69.2deelen.
本 館
Niemeyer,Felixvon.Lehrbuchderspeciellen
PathologieandTherapie,mitbesonderer
RiicksichtaufPhysiologieandpathologische
Anatomie;bearb.v.Erg.Seits.10.Aufl.
Ber1.1879.2Bde.本 館`
Niemeyer,Felixvon.Atext-bookofprac-
ticalmedicine;withparticularreferenceto
physiologyandpathologicalanatomy;trans-
1atedfro皿the8.Germaned.byG.H. .Hum-
phreysandC.E。Hackley.Rev。ed.N.Y.
1874.2v.本 館
r
1872.2v.本 餌
1QTOthnagel,Hermann,hrsg.SpeciellePatho-
logieandTherapie.Bd.1-9(T1.2-3);Bd.10-
11;13-17;19;21-24;Suppl.1-2,4(T1.1);
5;9(T1.2).Wien,1897-1915.37Bde.院 圖
Inh.:‐Bd.1.DieVergiftungen,v.R.v.Jaksch,
1897.‐2.DiphtherieanddiphtheritischerCroup,
v.A.Baginsky.‐DieMalaria-Krankheiten,v.J.
1Tylannaberg,1899.-3,Tlユ.DerUnterleibstyphus,A
asFieckfieber,v.H.Curschmann.-Febrisrecur-
rens,v.E.Eggebrecht.-Febrisherpetica,v.C.
Hirsch,1902.-2.Erysipelas(Rose,Rothlauf)and
Erysipeloid.DieseptischenErkrankungen,v.H_
■Leuhartz.-Parotitisepidemica♪V、H、Schottmuller,
1904.‐4,Hlft.1.CholeraasiaticaandCholera
、nostras,v.C.Liebermeister.-lnfluenzaundDen-
gue,v.°.Leichtenstern.‐DerKeuchhustender
RostockscheSommerkatarrh,v.G.Sticker,1896.i...
-2.AcuteExantheme,v.Th.v.Jorgensen.-Variola,
}v.H.Immermann,:・.-5,Hlft.1.Dysenterまe
I(Ruhr),v.Kartulis.‐DerSchweissfriesel,v.H_
lI皿 皿ermann.-DiePest,v.x.F.Miil1Qru.R.P6ch.
＼
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‐Zoonosen
,Abt.1.Milzbrand,Rotz,Actinomyko-
sis,Maul-andKlauenseuche,v.F.v.Koranyi.-2.
Lyssa,v.A.HSgyes,1900.‐Hlft.2.Deracute
Gelenkrheumatismus,v.A.Pribram.-DerTetanus,
v.E.v.Leyden,u.E.Blumenthal.-DasGelbfieber,
v.A.A.deAzevedoSodr6u.M.Couto,1901.-6。
ThierischeParasieten,v.F.Mosler,u.E.Peiper,
1894.‐7,Hlft.1.DerdiabetesMelitus,v.B.
Naunyn.‐DerdiabetesInsipidus,v.D.Gerhardt.
‐DieFettsucht ,v.K.v.Noorden,1900.‐2.Rhachi-
tisundOsteomalacie,v。0.Vierordt.广DieAkrome-
galie.VegetationsstorungenandSystemerkrankun-
genderKnochen,v.MaximilianSternberg.-Die
Licht,v.O.Minkowski.-Dieintermittierenden
Gelenkschwellungen,v.HermannSchlesinger.
-ChronischeTGelenkrheumatismusundOεteoarthri-
tisDeformans,v.AlfredPribram,1903.‐8.Die
Anaemie,Abt.ユ.Leukaemie,Pseudoleukaemie,
Haemoglobinaemie,v.,P.Ehrlich,andandern.-2.
DieBleichsucht,v.K.v.Noorden.‐DieKrankhei-
tenderMilzanddiehaemorrhagischenDiathesen,
v.M.Litten,1901.‐9,Tl.2.Die('reschwiilstedes
Gehi血s,diesyphilitischenErkrankungendes
Gehirns,dieEncephalitisandderHirnabscess,v.
H,Oppenheim,1897.‐3.Dieprogressiveallge=
meineParalyse,v.R.v.Krafft-Ebing.-Dieinfantile
-Cerebrallahmung
,v.S.Freud.-DieKrankheiten
derHirnhauteanddieHydrocephalie,v.F.
Schultze.-Hirnerschiitterung,Hirndruckand
chirurgischeEingriffebeiHirnkrankheiten,v.T.
Kocher,1901.‐10.DieErkrankungendesRiicken-
markesandderMedullaoblongata,v.E.v.Ley-
den,u.Goldscheider,1897.‐11,Tl.1.DieErkran-
kungenderperipherischenNerven,v.M.Bern-
ha「罫t・lase・-2・Abt・1・DieErkrankungender
per"ipherischenNerven,v.M.Bernhardt,nebst
Anh.Akroparasthesien,v.L.v.Frankl-Hochwart,
1897.‐2.DerumschriebeneGesichYSSChwund,v.
P.J.Mobius,1895.‐13.DieErkrankungender
Nase,desRachens,desKehlkopfesandderLuft-
rbhre,v.K.Stoerk.‐Kehlkopfgeschwulsteand
BewegungsstorungenderStimmbander,v.K.Ger-
hardt.-DieKrankheitenderBronchien,v.F.A.
Hoffmann.-ErkrankungendesMediastinums,v.
F.A.Hoffmann,1897.‐14,Hlft.1.DieErkrankun-
gendesBrustfells,v.O。Rosenbach.-DieL皿 一
genentziindungen,v.E.Aufrecht,1899.-2,Abt.1.
EmphysemandAtelektase,v.F.A.Hoffmann.
-Lungenblutungen
,AnainieandHyperamieder
Lunge,Lungenodem,Schimmelpilzkrankheitender
Lunge,v.G.Sticker.‐DieScrophulose,v.G.Cor-
net,1900.‐2.DieacuteallgemeineMildartubercu-
lose,v.G.Cornet.-DieTuberculose,v.G.Cornet,
ユ900.-15,T1,1.ErkrankungenderKreislaufs匸
organe,Endocarditis,Klappenfehler,v.T.v.Jiir-
gensen.-DieErkrankungendesHerzmuskelsand
dienervosenHerzkrankheiten,v.L.Krehl,1903.
-2.DieangeborenenHerzkrankheiten,v.H.Vier-
ardt.-ErkrankungenderGefasse,v.L.V.SchrSt-
ter,1901.‐16,Tl.1.DieErkrankungender
MundhohleandderSpeiserShre,v.F.Kraus,1902.
-2.DieErkrankungendesMagens,v.F.Riegel,
1897.‐17.DieErkrankungendesDarmsanddes
Peritoneum,v.H.Nothnagel,1898.‐19,Hlft.1.
DieErkrankungenderNieren,v.H.S齟ator.-Die
nerv6senErkrankungenderBlase,v.L.v.Franki-
Hochwart,u.O.Zuckerkandl,1899.-2.Dielocalen
ErkrankungenderEiarnblase.-DieKrankheiten
-
-derProstata.-DieStorungenderGeschlechtsfunc-
tionendesAZannes,v.Y.Fiirbringer,1899.‐21.
DieErkrankungendesAuges,v.H.Schmidt-Rimp-
ler,1898.‐L2.DieErkrankungenderSchilddriise,
MyxodemandCretinismus,v.C.A.Ewald.-Die
Basedow'scheKrankheit,v.P.S.Mobius,1896.
-23.Syphilis,v.1 .Neumann,1896.‐24,Tl.1.
DieHautkrankheiten,v.A.Jarisch,1908.‐2.Die
Lepra,v.VictorBabes,1901.‐Suppl.].Allgemeine
andspeziellePathologiedesZwerchfells,v.H.
Eppiugar,1911.‐2.Dieorthopadieinderinneren
、Medizin,v.A.Lorenz,1911.-4.DieRontgen-
}diagnostikund-TherapieinderinnerenMedizin .
、-Tl.1.RSntgendiagnostikder,Erkraukungendes
,Kopfes,v,ArturSchiiller,19工2.-5.Beri-Beri,v、
、K.Miura,Isis.-9.DieKrankheitendesh&heren
,Lebensalters.-T1.2.Verdauungstrakt,Peritoneum,
Leber,Pankreas,Urogenitaltrakt,tiex・ischeSchma-
、rotzer,Vergiftungen,Infektionskrankheiten ,v.
・"HermannSchlesinger
,1915.
:.(Hlft2);Bd.10(Tユ.1);Bd.13:
Supp1.1.1895-191工.4Bde.本 館
π
・Bd 。9(Tl.3).1908.精 示申
卩
Bd・11(丁 工・1)・2・Aufl.ユ905・ 解 三
Inh.:‐Csehirnpathologie,v.C.v.Monakow.
Bd.14(TL2,Abt.1);Bd.15(T1.ユ).ユ913
院 圖
:'驢
1Bd
.19(Hlft.1).1898.外 二二
Bd.20.1908。 産 婦1
工nh.二‐DieErkrankungenderweiblichenGe-
schlechtsorgene,v.R.Chrobaku.A.v.Rothrn.
タ
1斑21.1898. 、 眼 科
Bd24(T1・1)・2.Aufl.1908.院 圖
Osler,SirWilliam.Theprinciplesandprac-
ticeofmedicine.11.ed.,byThomasMcCrae.
N。Y.&LOnd。1931.内 一
11.ed.1930.醫 手旨
9.ed.1924.内 三≡.
6.ed.ユ908.内 一
4
Piersol,GeorgeMorris,ed.Thenewinterna-
tionalclinics.Originalcontributions:clinics,
andevaluatedreviewsofcurrentadvances
ノ
inthemedicalarts.N。Y.ユ940.4v.本 館
Cont.:‐v.1.Newseriesthree,March1904.‐2.
dittoJune1940.-3.dittoSeptember1940.一 一4.
dittoDecember1940.
-1938.内 一
Roger,G.H.,&c.Nouveautraitedemedecine.
Pub.sous工adirect.deG.H.Roger,F.Willa工,
P.J.Teissier.Fasc.1-9,11-16,18-19,21-22.
Par.1sz4-28.19v.内 一
Cont.:‐fast.1.Maladiesinfectieuses,2.ed.1926.
-2。Maladiesinfectieuses,2 .6d.1928.-3。Mala-
・diesinfectieuses
,3.ed.1927.‐4.Maladiesinfec-
tieusesetparasitaires,1925.‐S.Maladiesinfec-
tieusesetparasitaires,1924.‐6.Intoxications,2.
6d.1925.-7.Avitaminoses,maladiesparagents
もphysiques
,troublesdelanutrition,2.6d,1924.
-8.Pathologiedesglandesendocrines,troubles
dudeveloppment,2.ed.ユ925.-9.Affectionsdu
sangetdesorganesh6matoPOi6ti璽ueS,1927.-u・
Pathologiede1'appareilrespiratoire,2.ed.1926.
卩＼
丶
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一12.Pathoユogiede1,appareilrespiratoire,2.6d.
1926.‐Z3.Appareildigestif,1926.‐14.Appareil
digestif(lntestin),1924.‐15.Glandessalivaires,
pancreasetp　ritoine,2.ed.1926.‐16.Pathologie
dufoieetdesvoiesbiliaires,1928.‐18.Pathologie
dusystemenerveux,semiologiegenerale,1928.
-19.Pathologieducerveauetducervelet,1925.
-21.Nerfssympathique,neuroses,ユ927.-22-
Muscles,osetarticulations,1924.
Fasc.7.2誘d。1924。 病 一
;;avill,ThomasDixon.Asystemofclinical
medicine;dealingwiththediagnosis,pro-
gnosis,andtreatmentofdisease.Ed.byA.
SavillandE.C.Warner.10.ed.Lond.1936.
内 一
'Schier
,Josef.BiologischeErfahrungsheil-'
1ehre・Stut・&Lpz.1936・ 内 一
Schlesinger,Hermann.DieKrankheitendesi
hSherenLebensalters.Tl.1.Wien&Lpz.
ユ9ユ4・ 本 館 内 一 石 分
Inh.:‐Allgemeines,Bewegungsapparat,Blutand
Blutdrusen,Stoffwechsel,Respirations-andZirku-
lationstrakt.鬮 丶
Schlesinger,Hermann.Syphilisandinnere
Medizin.T1.1.Wien,1925.内_内 二 皮 膚
Inh.:‐DieArthro-CuestardivaandihreThera-
pie.
,
Schmidt,Rudolf.TJiezehnApparaturendes
menschlichenOrganismus:Pathogenese,
DiagnoseandTherapieinnererKrankheiten.
Berl.&Wien,ユ937.内 一
コノ
'Schwalbe
,Julius.Grundrissderspeciellen
PathologieandTherapie.2.Aufl.Stut.
1898・ 精 紳 しぐ`S,chwalbe,J.,hrsg.LehrbuchderGreisen-
krankheiten.Stut.1909.内 一
ShimazonoJunjiro.SammlungderAufsatze
vomweil.Prof.JunjiroShimazono.Tokyo,
1938.・ 本 館
Stern,Richard.tYbertraumatischeEnt-
stehunginnererKrankheiten.Hft.1.Jena,・
1896・ 本 館
Inh.:‐KrankheitendesHerzensandderLungen.
Stiller,Berthold.DieasthenischeKonstitu-
tionskrankheit(Astheniauniversaliscon-
genita,Morbusasthenicus).Stut.1907.
本 館
Strrimpeil,Adolf.KurzerLeitfadenfurdie
kiinischeKrankenuntersuchung.9.Aufl.
Lpz.1920.本 館
Strumpell,Adolf.Lehrbuchderspeziellen
PathologieandTherapiederinnerenKrank・
heiten.3ユー 32.Aufi.,v.C.Seyfarth..Ber1.
1934.2Bde:病 二 内 一 内 二'精 紳 醫 指
呪
〆
＼
＼
29-30.Aufl.1930.2Bde.'醫 指
29.Aufi.1930.、 産 婦
26.Aufl'1927・2Bde・ 院 圖 内 一
'
25.Aufl.1926.2Bde。 本 館
23-24。Aufl.1922.2Bde.外 一 理 診
23.Aufl.ユ922.2Bde。 内 三
22.Aufl.1920。2Bde.本 館
21.Aufl.1919・2Bde.本 館
20.Aufl.1917-18.2Bde。 本 館
〔16。Aufl.1907。2Bde.精 紳
11.Aufl.1897。3Bde.眼 科,
9-20.Aufl.1895-1918.3Bde.内_
8.Aufi.工894.2Bde.緒 頭申
13d.2.17.Aufl.1909.内 ≡三
Bd・2・9・Aufl・1895・ ・本 館
Bd・2・T1・1・5・Au乱::・ 本 館
Bd・3・13・Aufi・ ユ900・ 眼 科
Tanner,ThomasHawkes.Thepracticeof'
medicine.6.ed.Phi1.1870.本 館
、
Traitedemedecineetdetherapeutique.Par.
22.LeFnr,R.Maladiesdeorganesgenito-
urinairesde1,homme.1923.皮 膚
Traitsdepathologiemedicaleetdetherapeu-
tiqueappliquee.Par.
9.Lerebonllet,P.,&c.Sympathiqueet
91andesendocrines。1927.生 一
Vieror砒,0。RhachitisundOsteomalacie.
Wien,1896.(SpeciellePathologieuntl
Therapie,Bd。7,Hlft.2,Tl.1)本 館〆
Weitz,Wilhelm.DieVererbunginnerer
Krankheiten.Stut.1936。m内 二 精 神
Williams,.CharlesJ.B.Principlesofmedi-
cine:arielementaryviewofthecauses,na-
ture,treatment,diagnosis,andprognosisof
disease.FromthelastrevisedLondoned.
Phil.1866.一 本 館
.3.ed.・-Lond.ユ856。 ・ 本 館
ノ 、
r
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Wood,GeorgeB.Atreatiseonthepractice
・ofmedicine
.Vo1.1。6.ed.Phi1.ユ866.
本 館
Ziemssen,H.v.,hrsq.Handbuchderspeciel-
lenPa'thologieandTherapie.$d.1-7(Hlft.
1);Bd.8(Hlft.1);Bd.9(Hlft.2);Bd.10-12
(m.Anhang);Bd.ユ3一 ユ6,u.Supplbd.Lpz.
1874-83.30Bde.本 館
Inh.:‐Bd.1.HandbuchderHygieneu.derGe-
werbekrankheiten,3。Auf1.-T1.ユ.IndividuelleHy-
giene,Abt.1.Einleitung,v.M.v.Pettenhofer.
‐FrnahrungandNahrungsmittel
,v.J.Forster.
VerfalschungderNahrungs-andGenussmittel,v.
A.Hilger,1882.Abt.2,Hft.1.Fermenteand
Mikroparasiten,v.C.Fliigge,1883 .‐Tl.2.Sociale
Hygiene,Abt.1,Hユft,1.GrSssereGemeinwesen,
1882.‐Hlft.2.Wasserversorgung,v.G .Wolffhiigel,
ユ882.騙Abt.2.SpeciellesocialeEinrichtungen,1882.
-Abt.4.DieGewerbekrankheiten
,v.L.Hirtu.G.M
erkel,1882,‐Tl.3.OeffentlicheGesundheitspflege
,
v.A.Geigel,1882.‐2.HandbuchderacutenIn-
fectionskrankheiten,Tl.1-2,1874.2Bde.‐3.
Handbuchderchronischen工nfectionskrankheiten,
v.Chr.Baeumler,A.Helleru.O.Bollinger
,1874,
-4.HandbuchderKrankheitendesRespirations -
apparates,Hlft.1,v.H.v.Ziemssenandandern,
1876.‐Hlft.2,v.F.Riegelu.O .Frantzel,1875.
-5.[t .-p.w.]2Hlft.inlBd .‐6.Handbuchder
KrankheitendesCirculationsapparates,v.G.
Rosensteinandandern,1876.‐7.Handbuchder
KrankheitendeschylopoetischenApparates ,1,
Hlft.1,v.A.Vogelandandern,1874.‐8:Hand-
buchderKrankheitendeschylopoetischenAppa-
rates,2,Abt.ユ,1878.-9,Hlft.2.Handbuchder
Krankheitendes'Harnapparates,v .W.Ebstein
andandern,ユ875.-10.Handbuchder]Krank-
heitenderweiblichenGeschlechtsorganセ,v。Carl
Schroeder,1874.‐11.Handbuch'derKrankheiten
desNervensystems,Hlft.1-2
,v.H.Nothnageland
andern,1876.2Bde。-12.HandbuchderKrank門
heitendesNervensystems,2,Hlft.ユ ー2,1874-75 .2
Bde.-Anhang.DieStorungenderSprache
,v.AdolfK
ussmaul,1877.‐13,Hlft.1.HandbuchderKrank-
heitendesBewegungsapparates,1875 .-2.Hand-
buchderallgemeinenErnahrungsstorungen
,1876.
-14 .HandbuchderHautkrankheiten,Hlft.1-2,
1883-84.2Bde.-15。Handbuchder工ntoxicatiorien,
v.R.Boehmandandern,1876 .‐16.Handbuc&
derGeisteskrankheiten,v.HeinrichSchiile,1878.
‐Supplbd ,ユ878.
Bd.16.3.Aufl.ユ886.精 示申
Inh.:‐KlinischePsychiatrie,v.Heinrichschiile .
L
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,Hand-andLehrbucherusw.
Bergmann,K.,&c.Lehrbuchderinneren
MedizinY4.Aufl.,v.H.Assmann ,K.Berg-
mann,G.v.Bergmannandandern .Berl.
1939・2Bd・ ・ 病 一 署 專
3・Au且・1936・:.・ 内 一'内 二 醫 指
2.AuH.1934.2Bde .石 分
一1931.2Bde .本 館 内 一の 内 三 醤 指
レ
Brugsch,Theodor.Lehrbuchderinneren
Medizin.5.Aufl.Berl.&Wien,1940.2Bde,
「 内 二
3.Aufl.1936.2Bde.
内 一 内 二 精 示申 醫 手旨
σ
1931.2Bde.内 一 醫 指
Canstatt,Carl.Handboekdergeneeskundige
kliniek.3.uitg.,v.E.H.Henoch.Bewerkt
doorJ.L.Dusseau.Utrecht&Amst.1857.
3deelen.本 館
Cont.:‐Bijzondereziekte-engenezingsleer,uit
eenklinischstandpunktbewerkt.
・Chelius
,Max.Jos.Leerboekderheelkunde.
5.uitg.,doorG.J.Pool.Dee12.Amsterdam,
1843・ 本 館
Choulant,L.enRichter,H.E.Handboekder
bijzondereziektekundeengenezingsleervan
denmensch;overgeb.d.L.AliCohen.
Groningen,1858-60.本 館
Inh.:‐Deel1.Angiopathieen.‐2.Splanchnopa-
thieen.
Dienlafoy,G.Atext-bookofmedicine;auth.
Eng.tr.fr,the15.ed.of"Manueldepatho-
logieinterne"byV.E.CollinsandJ.A.
Liebmann。N.Y.1914.2v。 内_。
Domarus,A,von.Grundrissderinneren
Medizin・13・Au乱Berl・1940・ 醫 指
Z1.Aufl.1937。 醫 指
9.Aufl.1935.醫 指
7.Aufl。1933.内 一 内 二
ゆ
6.Au且。1932.本 館 醫 指
Dornbliith,Otto.Kompendiumderinneren
Medizin.6,Aufl.Lpz.1910.精 紳
4・Aufl・1899。 本 館
Ebstein,W.u.Schwalbe,J.,h.rsg.Handbuch
derpraktischenMedizin.2.Aufl.Stut.
lsos-os。4Bde. ,本 館
Inh.:‐Bd.1.DieKrankheitenderAtmungs-,der
Kreislaufsorgane,desBlutesandderBlutdriisen,
1905.‐2.DieKrankheitenderVerdauungs-,der
Harnorganeanddesmannl.Geschlechtsapparates,
dievenerischenKrankheiten,1905.‐3.Krank-
heitendesNervensystemsmitEinschlussder
Psychosen,KrankheitenderBewegungsorgane,1905
.‐4.AkuteallgemeineInfektionskrankhei-
ten,Zoonasen,Konstitutionslcrankheiten,Vergif-
tungen,1906.
量
Bd.3.2.Aufi.ユ905.'精 紳
Eysald・InnereMedizin.【t.・P.w.】 内 一 ・
亅
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Fischer,W.C.Beknoptleerboekderheel-
kunde;overgeb.doorA.工1cken。Tiel,1864.
本 館
ら し
Fleischer,Richard.Lehrbuchderinneren
Medizin.Bd.1。Wiesb.1888.眼 科
Kahne,Max.GrundrissderinnerenMedi-
cin.Lpz。&Wien,190ユ.内 一
Liebermeister,C.Grundrissderinneren
Medicin.2.Auf1.Tub.1901.{本 館 馬
Marie,Wa1七er.Ei4ahrungindieklinische
Medizin.Berl.&Wien,1927.本 館
Mering,J.v.LehrbuchderinnerenMedizin.
Hrsg。v。L.Krehl.ユ6.Aufl.Jena,ユ929.
2Bde。 醫 雪旨
15.Aufl.1925.2Bde.
解 剖 内 一 内 二 内 三 理 診
14.Aufl.1922.2Bde.院 圖 小 見
13..;.ユ921.2Bde.外 二 耳 鼻
11.Au9.1919.2Bde.本 館
ユ0.Au乱1918.2Bde.本 館
9.Aufl.19ユ」.2Bde.本 館
8.Aufl.ユ913.2Bde.本 館 醫 指
Bd.1.15.Auf1.ユ925・ 本 館
Bd.1.13.Au乱1921.外_
Bd.1.10.Au乱1918,m
6、Aufl.1909.本 館
ゆ
3.Aufl.ユ905.本 館 精 神
エ
2.Aufl.1903.内 一
Mohr,L.u.Stachelin,R.,begr.Handbuch
derinnerenNiedizin.Hrsg.v.G.v.Berg-
mannandR.Stachelin.2.Aufl.Berl.1925-
31.6Bde.in12.院 圖 内 一
Inh.:-Bd.1,T1.ユ.Infektionskrankheiten1,1925.
-TI.2.Infektionskrankheiten2,1925.‐2,Tl.1.
Zirkulationsorgane,Mediastinum,Zwerchfell,obere
LufLwege,1928.-T1.2.Trachea,Bronchien,Lun-
gen,Pleura,1930.‐3,Tl.1.Erkrankungender
Verdauungsorgane,1,1926.-TL2.Erkrankungen
derVerdauungsorgane,2,192.‐4,Ti.1.Blut,Be-
wegungsapparat,K・nstituti・n,St・ffwechsel,1926・
-T1.2.Blutdrusen,Erkrankungenausausseren
physikalischenUrsacheii,Vergiftungen,1927.‐5,
Tl.1.ErkrankungendesNervensystemsY,1925.
‐T1.2.ErkrankungendesNervensystems2,1926.
-6.NierenandableitendeHarnwege,bearbeitet
V.F.Voユhardu.F.Suter,1931,2Bde.
Bd.1(Tl.2).6.2.Aufl..1925-37.6Bde.
in11.内 二
Bd.ユ(T1.1);Bd。2;Bd.4-6.2.Aufl.
1925-31.5Bde.in9.内 三へ
Bd.1-2,4-5.2.Aufl.1925-28.4Bde.in
　カ へ
8.プ 小 兒
Bd.3-6.2.Aufl.1925-31.4Bde.in8.
外 二.
Bd.4(Tl.1-2).2.Aufl.1926-27.2Bde.
外 一 ■
Bd.5(Tl.1-2)2、Au且.1925-26。2Bde。
繕 紳 石 分
‐Bd.1;3(Tl.1-2);Bd.5(T1.7-2) .3Aufl.
1934-39.3Bde.in5.,内 二
Bd.ユ;Bd.3(T1.2).急.Aufl.1934-38。
2Bde.内 一一
Bd.1.3.Aufl.1934.
匸 細 菌 内 三 精 示申 外 一 醫 書旨
Bd.1-6.1911-1s.6Bde・in7・ 院 圖 、 .
Bd.1-2;Bd.3(T1.2);Bd。4-6.1911一 ユ9.
6Bde.小 見
Bd.1-2;Bd.4;Bd.6.1911-19.4Bde.
本 館
Bd.1;Bd。4-b.ユ911-12.3Bde.精 神
Bd.1.1911.本 館
Bd.2.1si4.生 一
Bd.5.1912.内,
1
7212-Diagnostikand7`herapeutik
Symtomatologie
Allergiesieheauch2152
LesActualitesphysiotherapiques.Par.
Duhem,Paul..Accidentsetdangersde
1'electricite.1928.生 一
Allen,R.W.DieVakzintherapie;ihre・
TheorieandpraktischeAnwendung.Hrsg.
v.R.E.S.Krohn.Dresd.&Lpz.1914.
細 菌 偐 尾
Aronsohn,Eduard.AllgemeineFieberlehre.
Berl.1906.本 館
Assmann,Herbert.DieklinischeRontgenI
diagnostikderinnerenErkrankungen.5:
,Auf1.Ber1.1934,2Bde.内 一 内 二 理 診
、
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3・Aufl.Lpz・ ユ924・ 本 館
'
Assmann,Herbert.DieRontgendiagnostik
derinnerenErkrankungen.工.pz。1921 。
院 圖
・$alyeat,Raydiagnosisan、M.tr、a、Allergicment
.4.,まse欝 二their1936.
内 一
Bass,CharlesC.andJohns,FosterM.Prac-
ticalclinicallaboratorydiagnosis.N .Y.
c.1917.'♪ 内 二二
Beaumont,G.E.andDodds,E.C.Recent
advancesinmedicine:cユfinicallaboratory
therapeixtic.7.ed.Lond.1934.(Therecent
advancesseries)衞 生
Becher,Erwin.Einfachequantitativeklini-
sch-chemischeHarn-andBlutuntersu-
chungsmethoden.Jena,1934.内 一
Becker,L.,hrsg.u.bearb.DieSimulationvon
KrankheitenandihreBeurteilung.Lpz.
1908.精 示申
t
BeitragezurArzneimitteltherapie;hrsg.v.
Ludwig工 」endleu.RudolfSchoen.Lpz。
Bd.1.Domagk,Gerhard,u.Hegler,Carl .
ChemotherapiebakteriellerInfektionen.
1940・ 皮 膚
Besredka,A.Antivirustherapie;ihreAn-
wendunginderAugenheilkunde,Oto-Rhino-
Laryngologie,Stomatologie,Enterologie,U
rologie,GynakologieandGeburtshilfe ,D
ermatologie,Chirurgieinderveterinaren
コYledizin,lokaleSerotherapie;ausd.Franzos.
fibers.v.S.Fischbein-Basseches.Jena,1931.
細 菌 内 三 眼 科 皮 虜 寡 鼻 齒 科
Besredka,A.Antivirustherapie.Par.ユ930.
皮 膚
Bibliothiiquedetherapeutique.Par.
Audry,Chr.etDurand.Therapeutiquedes
malad'escutanees.1924.黼l
Bier,August.HyperamiealsHeilmittel .
工、pz.isos.本 館
ノBier
,August,&c.UberOrganhormoneund
Organtherapie.Miin.1929.(S.A.a.Miin-
chenermedizinischeWochenschrift,Nr.25,
ユ929)外 二
Billings,Frank,andIrons,ErnestE.,ed.
Forchheimer'stherapeusisofinternaldis-
eases.Vo工.3-5.N.Y.&Lond.1917。3v.
本 館
Bircher,Alice.DiatetischeSpeisezetteland
且eisch1QseKochrezepte・Berl.1906.本 館
㌧
ρ
,
、
Blumenthal,.Ferdinand.Pathologiedes
HarnesamKrankenbett .Berl.&Wien,
isoa.外 二
Bogert,L.Jean.Dieteticssimplified:the
useoffoodsinhealthanddisease ,withl
aboratorysectionbyMameT.Porter ,N.Y.ユ93
7・ 内 二
Bottenberg,Heinz.BiologischeTherapiedes
praktischen.A「ztes・Miin.1936・m
L
Brugsch,Theodor.AllgemeinePrognostik;
oder,dieLehrevonderarztlichenBeurtei-
lungdesgesundenun$krankenMenschen .
2.Aufl.Berl.1922・ 病 二 内 三 小 見 齒 科
Brugsch,Theodor.LehrbuchderDiatetikdes
GesundenandKranken.2.Aufl.Berl .
19ユ9. .生 化 内 二
Brugsch,Th,uSchittenhelm,A.Klinische
Untersuchungsmethoden(nachSignature).
2・Aufl.[t・-P・w・]本 館
Brugsch,Th.uSchittenhelm,A.Lehrbuch
lklinischerDiagnostikundUntersuchungs-
}methodik.6.Aufl.Berl.&Wien,ユ923 .
内 二 外 一 醫 指
5・Au且・1921.本 館 生 一 産 婦 、
4.Aufl.ユ918.内 一 石 分
Brngsch,Th.u.Schittenhelm,A.Technikder
speziellenklinischenUntersuchungs-
methoden.Tl.1-2.Berl.&Wien,1914.
2Bde.(LehrbuchklinischerUntersuchungs-
methoden,Bd.2)本 館
Tl.2.1914.本 館 生 二 精 紳
$rugsch,Th.u.Schittenhelm,A.,hrsg.Klini-
scheLaboratoriumstechnik.2.Aufl.der
"TechnikderspeziellenklinischenUnter-
suchungsmethoden."Berl.1923-1929.4
Bde。 内 一 皮 膚
　 へ
Bd.1-2,4.2.Aufl.1923-29.3Bde.1内 三
Bd.1-2.2.Aufl.1923-24.2Bde.
細 菌 内 二 外 二 眼 科 産 婦 石 分
Bd。1.1923..小 見
Bd.2.1924.藥 局
Bd・3-4・2.Aufl.ユ928-29・2Bde.内 二
Bum,Anton,u.Schnirer,M.T.,hrsg.Diagnos-
tischesLexikonfurpraktischeArzte.Bd.1,
3..Wien&Lpz:1893.2Bde .内 一
Bd.2,4.1893-95.2Bde。 本 館
麁 〆
厂
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Butler,G工entworthReeve.Thediagnostics
ofinternalmedicine.4.ed.N.Y.1923.
吶 三
Cabot,RichardC.DifferentialDiagnose
Anhangvon385genaubesprochenenKrank-
heitsfallenlehrbuchmassigdargestellt.2.
Aufl.,bearb.v.H.Ziesche.Berl.1922-25.
2Bde.内 三 産 婦
Cabot,RichardC.Differentialdiagnosis.
Vo1.2.3.ed.Phi1.1924.外 二
Cont.:‐Presentedthroughananalysisof317
cases.
Cabot,RichardC.Physicaldiagnosis.10.ed.
工.ond.1931.内 三り
Caille,Augustus.Differentialdiagnosisand
treatmentofdisease.N.Y.1909。 外 ニタ
Campbell,Argyll,andPoulton,E.P.Oxygen
andcarbondioxidetherapy.Oxf.1934.
(Oxf.med.publ.)病 一 外 一
Cantarow,Abraham.Calciummetabolismand
calciu皿therapy.Phil.c。1931.内_
Cemach,A.J.Diagnostiki皿ererI(rankheiten
inTabellenform.8.Au乱[1933]醫 指
7.Aufl.ユ932.内 二
4.Aufl.1922.本 館 理 診 醫 指
Chamberlain,E.Noble.Symptomsandsigns
inclinicalmedicine:anintroductionto
medicaldiagnosis..Balt.1936.内 一
Clendening,Logan.Modernmethodsof
treatment.St。Louis,1924.理 診
Croner,Wilhelm,hrsg.DieTherapieanden
BerlinerUniversitats-Kliniken.6.Aufl.Berl.
&Wien,1915.本 館
2.Au且.1903.内_
Danielopolu,D.DieviscerographischeMe-
thode.Berl.1930..内 一
Demme,Hans.DieLiquordiagnostikin
KlinikandPraxis.Miin.193.
、 内 一 織 呻 皮 膚丶
DieDaagnosederErbkrankheiten;hrsg.v.d.
Schriftleitungd.Dtsch.皿ed.Wschr.Lpz.
1936.,柴 冓示申
DiagnostischeandtherapeutischeIrrtumer
andderenVerhiitung,InnereMedizin;hrsg.
v.J.Schwalbe.工 、pz.
Iift.1.Isaac,S.KrankheitendesStoff-
wechsels。2.Aufl.1929.内 一
9
「
ノ
Ψ
2.Meyer,E.Psychiatrie・1917・ 本 館● 、
3.Weber,L.W.u.Naegeli,O.Neurosen,
v..L.W.Weber;Unfallsneurosen,v.O_
Naegeli.2.Aufl.1923.生 二し
4.Ebermayer.Diezivil-andstrafrecht-
litheHaftungdesarztesfurKunst-
fehler.1918.法 醫
5.Koranyi,Alexanderv.Krankheitexr
derHarnorgane.MitImpotenzand
krankhafteSamenverluste;v.P.
Fiirbringer.1918.本 館
6.Schmi砒,Ad.KrankheitendesVer-
dauungskanals,derEingeweidedrusen'
unddesPeritoneums.1919.本 館
14.Friedrichu.Albanus.Erkrankungem
deroberenLuftwege.1922.耳 鼻
16.Eppinger,H.u.Walzel,P.DieKrank-
heitenderLebermitEinschlussder
hepatolienalenAffektionen'1926.
内 一 精 神'
Diagnostisch-therapeutischesVademecum.27.
Au且.Lpz.1937.醫 指
6Au且.[t.-p。w.]本 館
IDrigalski,Wolfv.Behandlunginnerer
Krankheiten,mitBeriicks.d.physikalischexr
u.diatetischenHeilmethoden.Jena,1941.
本 鱠
Ebstein,Wilhelm.Leitfadenderarztlichen
Untersuchungmittelsderlnspektion,Palpa-
:tion ,derSchall-undTastperkussibn,sowle
「derAuskultation .Stut.1907.本 館
LEd
・皿・,Em・t.L・h・bu・hderPerkussi・nand
:Auskultation.Ber1.1920.(Enzyklopaedle
IderklinischenMedizin)
内 一 内 二 外 一 石 分 醫 指・ ¶
Ehrlich,Paul.Beitragezurexperimentellen
PathologieandChemotherapie.Lpz.1909.∩ 細 菌
11Ehrlich,P.,hrsg.ArbeitenausdemKSnig-lichenlnstitutfurexperimentelleTherapie
PzuFrankfurta.M.Hft.1-5.Jena,1906.
細 歯■O
Engel,C.S.Diagn°stischerLeitfaden,fur
Sekret-andBlutuntersuchungen(theoreti-
schesandpraktisches).2.Aufl.Lpz.1920.
r小 晃
し
一 ・慧響aes騾 ρ・,zur.Ai。klfl.・nischeBerl.・、Unt.908.・r-
一 本館
,
'φ
、 尹
尸
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Engel,C.S.MedizinischeDiagnostik.Lpz.
1909・ ・d、 見
Eulenburg,A.,(BC.,加8g.Lehrbuchderklini-
schenUntersuchungsmethoden,v.A,.Eulen-
burg,W.Kolleu.W.Weintrand.B2r1.
1904-05.2Bde.本 館 外 二
Inh.:‐Bd.1.MethodischeDiagnostik.‐2.Unter-
suchungdereinzelnenOrganeandOrgansysteme.
Bd,1.ユ904.内_
Bd.2.1905。 精 神
Ewald,C.A.DiatandDiatotherapie.4.Aufl.
desEwa工dundweiLMunks"Ernahrungdes
gesundenandkrankenMenschen."Berl.&
・Wien ,1915。!本 館 ・
I
Fearon,WilliamRobert.Nutritionalfactors
indisease.Lond.1936.衞 生
Fellner,OtfriedO.,hrsg.DieTherapieder
WienerSpezialarzte.Berl.&Wien,1908.
本 館
Finkelnburg,R.LehrbuchderUnfallbegu-
tachtungderinnerenandNervenkrankhei-
ten.Bonn,ユ920.外_
Franck,Rudolf.ModerneTherapieininnerer
MedizinandAllgemeinpraxis.9.Aufl.Berl,
1938・ 醫 指
一一8 .Aufl.1936.内_醫 指
1932・ 精 紳
French,Herbert,ed.Anindexofdifferential
diagnosisofmainsymptoms,byvarious
writers.5.ed.Balt.1936.内_
FunktionspriifnnginnererOrgane;bearb.v.
H.Bernhardt,K.Glaessnerandandern .
2.Au乱Berl.1927.内_
Gaertner,Gustay.DiatetischeEntfettungs-
kuren.Lpz.1913.し 産 婦
Gordonoff,T.,&c.Schwefeltherapie;v .T.
Gordonoff,RobertMeyer-BischandPaul
Unna,jun.Lpz.1928.(TherapieinEinzel-
darsteユlungen)産 婦
・Gradwohl
,R.B.H.Clinicallaboratory
methodsanddiagnosis.St.Louis,1935,
内一
・Groedel,FranzM.LehrbuchundAtlasder
RontgendiagnostikinderinnerenMedizin
andihrenGrenzgebieten.Hrsg.v.Heinz
Lossen.T1.1.5.Aufi。Miin.1936.(工.eh-
mannsmed.At工anten,Bd.7)理 診
Inh.:‐Rbntgenphysikund-technik,allgemeine
Rontgenologie,RontgenologiederKopf-andBrust-
・Organe,mitAusnahmederSpeiserohre.
1
,
1935・ 理 診
Guleke,N.,&c.,hrsg.Handbuchdergesam-
tenTherapie.Hrsg.v.N.Guleke,F.Pen-
zoldtandR.Stintzing.6.Aufl.Jena,1926-
.28.7Bde.醫 指
Inh.:-Bd」.工ofektionskrankheiten,Vergiftun-
gen,ErkrankungendesStoffwechsels,desBlutes,
desLymphsystemsandderendorkrinenDrusen,
1926.‐2.BehandlungderErkrankungenderVer-
dauungswerkzeuge,1926.‐3.Erkrankungender
Atmungswerkzeuge,derKreislauforgane,derHarn-
anddermannlichenGeschlechtsorgane,1927.‐4.
ErkrankungendesNervensystems,Geisteskrank・
heiten,1927.‐5.ErkrankungendesBewegungs-
apparates,venerischenKrankheiten,Haut-,Augen-
krankheiten,1927.‐6.Chirurgie,1928.‐7.Ohren-
krankheiten,Frauenkrankheit,Geburtshilfe,1928.
'5
.Aufl。1914-18.。7Bde.内 二
Inh::-Bd.1.HandbuchderTherapieder工nfek-
tionskrankheitenandVergiftungen,1914.‐2.H
andbuchderTherapiederStoffwechsel-,Bユut-
andLymphkrankheiten,BowiederErkrankungen
derVerdauungsorgane,1914.‐3.Handbuchder
TherapxederErkrankungenderAtmungs-,Kreis-
lauf-,Harn-andmannlichenGeschlechtsorgane,1915
.‐4.HandbuchderTherapiederErkrankun-
genderGeisteskrankheiten,1916.‐5.Handbuch
derTherapiederErkrankungendesBewegungs-
apparates,venerischenandEiautkrankheiten,Ro
ntgen-,Radium-andLichtbehandlung,Augen-k
rankheiten,1917.‐6.HandhuchderTherapieder
chirurgischenandOhrenkrankheiten,1918.‐7.
HandbuchderTherapiederGeburtshilfeand
Frauenkrankheiten.MiteinemAnharig;Behand-
1ungdesHitzschlagsandSonnenstichs,19ユ8。
4・Au乱1909-12・7Bde・ 本 館
Bd・1-3・6・5・Au且・1914・4Bde.本 館
Bd・ユ・5・6・Au乱 ユ926-27・2Bde.小 発
Bd・3・4・Aufl.1910・ 内 三
Bd,4.4.Aufl.1910.精 示申
Bd・5・4.,Aufl.工911・ 眼 科
Guttmann,Paul.Lehrbuchderklinischen
Untersuchungs-MethodenfiirdieBrust-and
Unterleiktes-Organe.8.Aufl.Berl.1892.
内 一●
4.Au乱1881.广 本 館
Guttmann,Walter,hrsg.Lexikondergesam-
tenTherapiedespraktischenArztes,mit
EinschlussdertherapeutischenTechnik.
Ber1・&Wien,1915-16・2Bde.・ 外 二
Bd2.ユ916.本 館
Gnttmann,Walter,hrsy.SpezielleDiagnostik
andTherapie.Wiesb.1911.本 館
Guy,WalterB.Chemistryintherapeutics .
Phi1.c.1935.内 一
/
L
o
、
㌔
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Halbron,Paul.Diagnosticmedicalpratique.
Par.1936。.内 一
Hansen,Karl,&c.Praktikumderallergischen
Krankheiten,v.KarlHansen,GeorgeAlex-
anderRost,andHermannDekker.Lpz.&
Stut.1930.タ ト_さ
Inh.:‐Z.DasHeufieber,Oder,diePollen-Allergie,
v.KarlHansen.‐2.AllergischeHautkrankheiten,
v.GeorgAlexanderRost.‐3.AllergischesAsthma,
v.HermannDekker.
Iierff,Dorotheevon,Diek工inischeBedeutung
derArzneimittelalsAntigene.Lpz.1937.
内 三
Heupke,W.DieFaecesdesMenschen.
Dresd.&Lpz.1939.(MedizinischePraxis,
Bd.28)本 館レ
g　off,Ferdinand.UnspezifischeTherapieand
natiirlicheAbwehrvorgange.Ber1.1930.
細 菌 精 紳
Hoffmann,August.Differentialdiagnoseder
KrankheitenderBrustorganeanddesKreis-
laufs.Dresd.&Lpz.1927.(Prakt.Dif-',
ferentialdiagnostik,〕Bd.1,Tl.2)内 一
Holler,Gottfried,&c.SpezielleSymptoma-
tologieandDiagnoseinnererErkrankungen,
vonG.Holler,RobertPfleger;miteinem
rontgenologischenAnhangvonRudolfPape.
2.Aufl.Ber1.&Wien,1941・2Bde.醫 指
1939.2Bde。 内 一 内 二d、 兒
Horsters,Hans.Grundrissderklinischen
Diagnostik.Berl.&Wien,1936.
内 一 内 二 精 祕 小 兒 醫 指
glonston,WilliamR.Theartoftreatment,
N.Y.1936.(1Vlacmillanmedicalmono-
graPhs)衞 生
Jacoby,Martin.Einfiihrungindieexperi-
mentelleTherapie.2.Aufl.Berl.1919.
本 館 細 菌 藥 局
　
1910.本 館 藥 理
Jagic,Nikolaus.PerkussionandAuskulta-
tion.2.Au且.Berl。&Wien,1939.内 二
Jaksch,Ruflolfv.KlinischeDiagnostikin-
nererKrankheitenmittelsbakteriologischer,
chemischerandmikroskopischerUntersu-
chungsmethoden,6.Au乱Berl.&Wien,
1907.本 館 内 三
_5.Aufl.1901.本 館
＼
4.Auf1.1896. ..本 館
Jauregg,Wagnerv.u.Bayer,Gustav,hrsg.
LehrbuchderOrganotherapie.Lpz.1914.
本 館 藥 理 藥 局
Jessner,S.HautAnomalien ,beiinneren
Krankheiten.BerL1893.m
Johnson,A.C.Principlesandpracticeof
druglesstherapeutics.2.ed.LosAngeles,
1939.本 館
Joltrain,Ed.,Nouvelles皿6thodesdesero-
diagnostic.5.ed.Par.1916。 産 婦
4。ed。1916.本 館
Kammerer,Hugo。AllergischePiatheseund
allergischeErkrankungen(ldiosynkrasien,
Asthma,Iieufieber,Nesselsuchtu.a.).2.AuB.
Minn.1934.
病 二 内 一 外 一 外 二 眼 科 皮 膚 耳 鼻 石 分
ユ926.内 三i!、 見 眼 科
Katenelbogen,Solomon.Thecerebrospinal
fluidanditsrelationtotheblood:aphys-
iologicalandclinicalstudy.Balt.1935.〆 解
一 内 一 精 紳
Keogh,SirAlfred,ed.Medicalandsurgical
「therapy
.N.Y.&Lond・1918・5v・ タトニ ー
Con.:‐v.1.Infectiousdiseases.‐2.Neuroses.
-3.Wounds .‐4.Fractures.‐5.Bonesandjoints.
mitt,Th.Lehrbuchderpathologisch-anatomi-
schenDiagnostik.Bd.1。Stut.1894.本 館
Klemperer,Georg.Grundrissderklinischen
Diagnostik.26.Aufl.Ber1.ユ93ユ.
内 一 内 二 醫 指
25.Aufi.1929.産 婦
23.Au乱1927.'醫 指
23。Aufl.]923.内 三
21.Au乱1919・ 本 館
19.Auf1.1915.本 館'
1s.A.ufl.1913.本 館
吐
17.Auf1.1910.本 館
●
11.Aufi.1903.本 館
Kiemperer,Georg.Grundrissderklinischen
TherapieinnererKrankheiten.3.Aufl.
Berl.&Wien,1sa7.醫 指
♂◆
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Klopstock,M,u.Kowarski,A.Praktikum
derklinischen,chemischen,mikroskopischen
andbakteriologischenUntersuchungsmetho-
den.12.Aufl.,bearb.v.A.Kowarski.Berl.
rasa.耳 鼻
11.Aufi。1935.内_
10.Auf1.1932.精 紳
8.Auii.1927.本 館 衞 生
7・Aufi・1923・ 皮 膚
%loss,Kar工,u。Hahn,Leo.Taschen・Lexikon・
furdasklinischeLaboratorium.Berl.ユ918.
.内 三　
goniger,Hermann.Krankenbehand工ung
durchUmstimmung(Sog."unspezifische"
'Therapie)
.1、pz.1929.内 一 内 三
gorbsch,Roger.LehrbuchandAtlasder
Laparo-andThorakoskopie.Minn.1927.
(Lehmannsmed。Lehrbucher,Bd.9)内 一
Krasso,Hugo.ErkennungandBehandlung
akuter'lebensbedrohenderinnererErkran-
kungen.Wien,1937で 内 二
granse,Pau1,ん78≦7.Lehrbuchderklinischen
DiagnostikinnererKrankheiten,mitbeson-
dererBeriicksichtigungderUntersuchungs-
methoden.3.Aufl.Jena,1924.
院 圖 病 一 内 二 内 三 外 一
2.Qufl.1913.本 館 院 圖
Aranse,Paul,u.Garre,Carl,7L?・8g.Lehrbuch
derTherapieinnererKrankheiten.Jena,
1911.2Bde,内 一
Knbanyi,E.DieBluttransfusion.Berl.
1928・ 本 館
Kutnnemann,Georg.Differential-Diagnostik
derinnerenKrankheiten.8-9.Au乱Lpz.
1924・ 醫 手旨
5.Aufl.工9ユ8.本 館
4.Aufl.1913.本 館
K廿lmemann,Georg.Taschenbuchderspe-
ziellenbakterioserologischenDiagnostik.
'B
erl.1912.竹 尾
KuttnergL.FehldiagnosenundFehlbehand-
lungsowiederenVerhutungaufdemGebiete
derVerdauungskrankheiten.Lpz.1929.
外 二
Lancet,ed.Prognosis.Vol,1.Lond.1935.
ノ
内一
Landesmann,Ernst.DieTherapieanden
WienerKliniken.6.Aufl.Lpz.&Wien,
1900・ 内 一
Latham,Arthur,andTorrens,James.Medi-
caldiagnosis・N・Y・ ユ915.本 館 外 二
Leenwen,W.Stormvan.AIPergischeKrank-
heiten:Asthmabronchiale,Heufieber,Urti-
cariaandandere;fibers.vonFriedrichVer-
zar.2.Aufl.Berl.1928.
細 菌 内 一 外 一 竹 尾
Leffko`vitz,Max.DieBlutk6rperchensen-
kung.Ber1.&Wien,1937.内 三
丶
3・AufL1936・ 眼 科
畳
2.Aufl.1934・ 生 二 法 醫 内 二 竹 尾
ユ932・ 精 示申
LehrbuchklinischerUntersuchungsmethoden.
Berl.&Wien.'
Bd.2.Brugsch,Theodor,u.Sehitte皿belm,
A.Technikderspeziellenklinischen
Untersuchungsmethoden.Tl.1.1914.
本 館
Leo,Hans.DieSalzsaurentherapie.1908.
匸t・-P・w・]本 館
Leube,Wilhe1皿v.SpezielleDiagnoseder
innerenKrankheiten.Bd。1.8.Au乱1」pz。
1911・ 外 二
Liebermeister,C.HandbuchderPathologie
andTherapiedesFiebers.5.Aufl.Lpz.
1898.2Bde.内 一 』
1875.本 館 ＼
Lobedank,Emil.Differentialdiagnosemit
HilfedesLaboratoriums:Jena,ユ940.本 館
Luger,Alfred.Grundrissderklinischen
Stuhluntersuchung.Wien,ユ928.内 二φ
Lyon,Gaston.Therapeutiquebiologique.
Par.1937.内 一1ノ
Mc】)owall,RobertJohnStewart.Clinical
physiologyinrelationtomoderndiagnosiso
andtreatment.Lond.isz7.生_
Marburg,Otto,hrsq.DieTherapiean _den
WienerKliniken.Lpz。&Wien,1907.院 圖 亅
Margolis,H.M.ClinicalreviewsofthePitts-
burghdiagnosticclinic・N.Y・1937.本 館
Marle,Walter,hrsg.Lexikondergesamten
Therapie,mitdiagnostischenHines*eisen.
4.Aufl.Ber1。&Wien,1935.2Bde.内 一
/I
nh.:‐Bd.,1.A-L.一&.M-Z,u.Sachregister.
噂
丶、
丶
一72i2 Trrorn孔 πnNiワヨn画 CAA
2.,Aufl.1923.3Bde.皮 廟l
Inh.:‐Bd.1.A-J.‐2.K-Sch.‐3.Sch-Z,u.
Sachregister.
Bd.1-2.2.Au且1923。2Bde.産 婦
しBd2
.3.Au且.1930.内_ノ
Martin,E.Dextrosetherapyineveryday
practice.N.Y.1937,内 一
Martinet,A.Diagnosticclinique.6.ed.Par.
1934.内 一、
Martini,Paul,Methodenlehredertherapeuti-
schenUntersuchung.Ber1.1932.精 神
瓢atthes,M.工.ehrbuchderDifferentialdia-
gnoseinnererKrankheiten.6.Aufl.Berl.
1929.本 館 醫 手旨
4.Au乱1923,本 館
1919・ 本 館
Matthes,M.u.Curschmann,Hans.Lehrbuch
derDifferentialdiagnoseinnererKrankhei-
ten.8.Au乱Berl。1937。 本 館 病 一 内 一
17 .Aufl.1934。 内 一 内 二
Michaelis,Max,hrsq.HandbuchderSauer-
stofftherapie.Ber1.1906,本 館
Dlorawitz,P.KlinischeDiagnostikinnerer
Krankheiten・2.Aufl・Lpz・1923・ 醫 指
Muller,Eduard,hrsy.DieTherapiedesprak-
tischenArztes.:.,Ber1.1914.本 館
Inh.:‐Rezepttaschenbuch(nebstAnhang).
ド
Aiii--er,Friedrich,be¢rb.Taschenbuchder
medizinisch-klinischenDiagnostik.37.Aufl.
Miin.1937。 醫 指】
Muller,PaulTh.Technikderserodiagnosti-
schenMethoden.3.Aufl.Jena,1910・ 本 館
2.Aufl.1909.本 館
Maszkat,A.Technikder工nhalationsthera-
pie.Ber1.1923。 理 診
Naegeli,O.Differentialdiagnoseinderin-j
nerenMedizin.Lfg.1-3.Lpz.1936-37.j
3Bde.内 一
〇
Lfg.ユー2.1936.内 三三
Lfg.3.1937.内 二
Norman,Vincent.Essentialsofmodern
medicaltreatment・Lond・1936・ 内 一
L
亠▼亠VU1乙♂晶AA史 丿2V
Oestreich,R.'Grundrissderallgemeinen
Symptomatologie・Ber1・1908・ 小 兒
Oestreich,R.u.Camp,O.dela.Anatomie
andphysikalischeUntersuchungsmethoden
(Perkussion,Auskultationu,s.w.).Berl.
1905・ 本 館
Oordt,M.v.PhysikalischeTherapieinnerer
Krankheiten..Berl.1920.石 分
Orth,Johannes.Pathologisch-anatomische
DiagnostiknebstAnleitungzurAusfiihrung
vonObduktionensowievonpathologisch-
histologischenUntersuchungen.7.Aufl.
・Ber1 .1909.本 館
Ortner,Norbert.Differentialdiagnostikin-
nererKrankheiten.Berl.&Wien,1928.
》 内 二
〇rtner,Norbert.KlinischeSymptomatologie
innererKrankheiten.,Bd.1(Tl.2);Bd.2-3.
1-2.Aufl.Berl.&Wien,1919-27.3Bde.
.内 一
Inh.:‐Bd.1,Tl.2.Korperschmerzeri,1919.‐2.
Krankheitssymptome,ユ925.-3.Weitereklinische
SymptomeandDifferential-Diagnose.2.Aufl1927.
.Bd.1(T1.1-2).1919-21.2]3de.・ 生_
Inh.:‐Bd.1,Tl.1.Bauchschmerzen(Schmerz-
hafteBauchaffektionen),2.Aufl.1921.‐2.Korper-
sC_merzen(mitAusnahmederBauchschmerzen),
ユ919..
し
Bd.1.2-3.Aufl.1922-23.2Bde.小 見
合
、Bd・1-2・1923-26・2Bde.in3.内 二
〇rtner,Norbert.Korperschmerzenandihre
Differentialdiagnostik.4.Aufl.Berl.&
Wien,ユ931.院 圖 内 一 醫 指
Pappenheim,A.Grundrissderhamatologi-
schenDiagnostikandpraktischenBlutun-
tersuchung・Lpz.1911.本 館 小 兒
Pappenheim,A.Technikderklinischen
/Blixtｵntersuchungfur.Studierendeund
Arzte.Berl.ユ911。 耳 鼻
Penzoldt,Franz.Lehrbuchderklinischen
Arzneibehandlung.7.Au乱Jena,1908,
本 館[
厂
i'Penzoldt
,F.u.Stintzing,R。,hrsq.且andbuch
dergesamtenTherapie.SieheGuleke,N.,
&e. コ
Petersen,WilliamF.Protein-Therapieand
unspezifischeLeistungssteigerung;fibers.v.
1」uiseBohme.Ber1.1923,生 一 細 菌
,
Petersen,WilliamF.Proteintherapyand
nonspecificresistance,N・Y.1922.院 圖
,
、
T 丶 ＼
◆
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Pfleiderer,H.u.Buttner,K.Diephysiologi-
schenandphysikalischenGrundlagender
Hautthermometrie:Lpz.ユ935.皮 膚
Prick,A.u.Hecht,A.KlinischeSemiotik,mit
besondererBeriicksichtigungdergefahrdro-
hendenSymptomeandderenBehandlung.
Wjen&Lpz.ユ908.本 館
Pollak,Eugen.DerKopfschmerzandseine
Behandlung.Lpz.&Wien,1929.藥 局
Pittenger,FrancisMation.Symptomsof
visceraldisease:astudyofthevegetative
nervoussysteminitsrelationshiptoclini-
calmedicine、4.ed.St.Louis,1930。.外 一
PraktischeDifferentialdiagnostik.Dresd.&s
工」pz.
Bd.7.Pfliiger,Walter.Differentialdiagno-
stikinderPadiatrie.1931.小 兒
Reichel,Hans.BlutkSrperchensenkung.
Wien,1936.
生 二 内 一 内 三 眼 科 精 神 小 兒 皮 膚 耳 鼻
Rowe,AlbertH.Clinicalallergydueto
foods,inhalants,contactants,fungi,bacteria
andothercauses;manifestations,diagnosis
andtreatment.Phi1。1937.内 一 内 二
Rudolph,J.A.Allergy,itspracticalapp工ica-
tion.Phi1.c.1937.理 診7丶
Sahli,H.工.ehrbuchderklinischenUntersu-
chungsmethoden.7.Au乱Lpz.1928-32。
3Bde。 ° 皮 膚
2
7.Aufl.Bd.1,3.1928-32.2Bde.
精 神 理 診
'
7.Aufl.Bd.3.1932.,雨 一 小 兒 石 分
6.Aufl.Bd.1-2(Hft.1-2).1920.3Bde.
院 圖 内一
6.Aufl.Bd.1-2(Hft.1).1913.2Bde.
小 兒
ミ
ー3.AufL1902。 本 館 、精 紳
SamminngdiagnosLisch-therapeutischerAb-
handlungenfiirdenpraktischenArzt.Miin.
Hft.3.Matthias,Franz.Vakzinetherapie
andProteinkorpertherapie.1923.本館
23.Gutmann,M.J.DieLungentuberku-
loseinderallgemeinenPraxis.1926."㌧ 本 館
27.Hayek,H.v.DieambulatorischeBeo-
bachtungLungenkranker皿itden]Fliifs-
mittelndespraktischenArztes,1927.
本 館
覧
幽
35.Brecke,A.,&c.DieEntwicklungder
LungentuberkulosedesErwachsenen.
1930.内 三
I
SammlungwichtigerFruh-andFehldiagnosen.
Hrsg,v.d.,Schriftleitungd.Deutschenmedi-
zinischenWochenschrift.Lpz.1936.内_
Savy,Paul.Traitsdetherapeutiqueclinique.
Par。 ユ936・ 内 一
SchlayerC.R.u。Priifer,工,ん?'sg.工.ehrbuch
derKrankenernahrung.Berl.&Wien,1935.
2Bde.内 一 眼 科
Inh.:‐Tl.1.Allgemeineu.spezielleDiatetik.‐2.
Rezeptsammlung.
Tl.1.2.Au乱1937.内_
Schlosser,Hans.TherapeutischesVademe-
cum.Stut.[1937]本 館
Schmidt,A.u.Liithje,H.KlinischeDiagno-
stikandPropadeutikinnererKrankheiten.
3・Au乱Lpz・1919・ 本 館
Schmidt,Hans.Grundlagenderspezifischen
Therapie,andProphylaxebakteriellerInfek-
tionskrankheiten.Ber1.1940.本 館 小 見
Schmidt,Hans,u.Peter,F.M:Ergebnisse
andFortschrittederAntimontherapie.Lpz,
ユ937.内 一
Schmidt,Heinrich,&c.Diagnostisch-thera-
peutischesVademecum.ユ1.Auf1.Lpz.
ユ913.本 館
8.Aufi.1908.本 館
1898.眼 奉N
へ
Schmitt,Willy.Kolloidreaktionender
Ruckenmarkflussigkeit(Technik,Klinikand
Theorie).Dresd.&Lpz。1932.内 一 精 刺;
Schneider,Johanna.SalzloseDiatrSpeisezet-
telfur365TageausderHauptkiicheder
・CharityBerlin。Ber1。1931.本 館 内 二
Scholtz,H.G.DiephysikalischeBehandlung
innererKrankheiten.Berl.&Wien,1935.
,内 一・
Schulten,Hans.DieSternalpunktionals
diagnostischeMethode.Lpz.1937.
内 一 小 見
Schultz,J.H.DasautogeneTraini島g(Kon-
zentrativeSelbstentspannung):Versuch
einerklinisch-praktischenDarstellung.Lpz.
1932.内 一
Schwalbe,7ulius,hrsy.DiagnostischeTech-
nikfurdiearztlichePraxis.Lpz.1923.内三
か
で
＼
、
げ
P
ノ
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SぐLてマa1begJ.,ha-sg.Diagnostischeandthera-
peutische工rr掀merandderenVerhiitung.
Hft.1,3.Lpz.19ユ7.2Bde本 館
Inh.:‐Hft.1.KrankheitendesStoffwechsels,v.
F.A.Hoffmaan.‐3.Neurosen,v.L.W.Weber-
Unfallsneurosen,v.O.Naegeil.
9chwalbe,Julius,hrsg.TherapeutischeTech輌
nikfurdiearztiiehePraxis.6.Aufl.Lpz.
1923.内 三
5.Aufl・1921・ 院 圖 小 見 醫 指
し
哢
3:Au乱1912・ 内一 産婦
伽
1907・ 本 館
Schwarz,Oswald,hrsg.Psychogeneseund
PsychotherapiekorperlicherSymptome.
Wien,1925.本 館
9
Seifert,Otto,xc.itiiller,Friedr.Taschenbuch
/d
ermedizinisch・klinischenDiagnosφik.
22・Au乱Miin・&Wiesb・1921・ 醫 指
Picard,JニA.etForestier,J.Diagnosticet
therapeutiqueparlelipiodol:cliniqueet
a・adiologie.Par.1sas.内 三
Siangson,S.Levy.iVledicaldiagnosis,some
clinicalaspects.Lond.1937.'(General
practiceseries)内 一
Skada,Joseph.AbhandlungfiberPerkussion
ur_dAuskultation.2.Aufl.Wien,1842.
ト"本 館1
Stern,¥Zarianne。KiichentechnischeAr1ユei-
LungzurHerstellungderkochsalzfreienDiat
nachGersonandHerrmannsdorfersauer-
br.・h・mitzahlrei・h・nR・hk・ ・trezept・n.
Lpz.&Wien,1930,内 一
Stur,Johann.KleinesMerkbuehzurDiffe-
rentialtiiagnose.Berl.&Wien,1935.
9'.内 一 小 兒 旨
Taft,Jessie.Thedynamicsoftherapyina
c◎ntrolledrelationship、N.Y.1937.本 館
TherapieinEinzeldarstellungen.Lpz.
Gordnoff,T.,(°eC.SchwefeTtherapie.1928.
産 婦
These・Pis,MalfordW.Geriatrics:atreatise
onthepreventionandtreatmentofdiseases
ofoldageandthecareoftheaged.2.ed.
St.Louis,1924..内_
Tuft.Louis.Clinicalallergy.Phil.&Lond .
ユ937.内 三 理 診 石 労
レ
Ughetti,G.B.,DasFieber:kurzgefassteDar-
stellungunserergegenwartigenKenntnisse
caberdenFieberprozess;cabers.v.R.Teu-
schner.Jena,1895.本 館
UkrainskiiTsentral'nyiInstitutEndokrinologii
iOrganoterapii,U.S.S.R.Al'bomrisunkov
poendokrinologiiiorganoterapii.Kharkov,
ユ935.
Urbach,Erich.KlinikandTherapieder
allergischenKrankheiten.Wien,1935.
、 細 菌 内 一 内 三 眼 科 理 診の
Vaughan,WarrenT.Practiceofallergy.
St.Louis,1939。 理 診
Velden,Reinhardvonden,u.Wo蹤,Paul,ha・sq.
HandbuchderpraktischenTherapieals
ErgebnisexperimentellerForschung.Bd.2,
Lpz.ユ927.2Bde.内 一
Vierordt,OswaldDiagnostikderinneren
KrankheitenaufGrundderheutigenUnter-
suchungsmethoden.7.Aufl.Lpz.1905.
精 神 小 兒
5,Aufl.1897。 目艮科 精7申
.4.Au乱1894.本 館
Volhard,F.u.Borkeloh,Friedr.Diekoch-
salzfreieKrankenkost.6.Aufl.Lpz.1938.
内 三
、Wag皿er.Jauregg,Julius.Fieber-andInfek-
tionstherapie:ausgewahlteBeitrage(1887-
1935).Wien,&c.1936.'精 紳 小 見 、
Walse叫G。C◆van。Diemorphologische
BlutuntersuchungamKrankenbett.Lpz.
11si7
.本 館や
Watson,Chalmers.Thebookofdiet.Lond,
&c・n・d・ 本 館
Webster,RalphW.Diagnosticmethods;
chemical,bacteriologicalandmicroscopical:
atext-bookforstudentsandpractitioners.
Phi1.1916.、 タトニ
WeichardtlWolfgang.DieGrundlagender
unspezifischenTherapie.BerL1936.内 三メ
Weiss,M,DiagnoseandPrognoseausdem
Harn・Wien,&c.ユ936.内 二 内 三 内 一
Weiss,Richard.iTntersuchungsmethodenzur
__°klinischenDiagnostikfurdenpraktischen
iArztandApotheker.4.Aufl.Lpz.1931.1
内 一
'
'
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.Werthe皿1a皿,Andreas .DieAbwehrkrafte
desmenschlichenKorpersanddieMoglich-
keitdertherapeutischenBeeinflussung.
Lpz.1934.病 一
Wolff-Eisner,・A.KlinischeImmunitatslehre
andSerodiagnostik:einLehrbuchfurArzte.
Jena,1910.本 有官●
Wolff-Eisner,A.,h?・sg.Handbuchderexperi-
mentellenTherapie,Serum-andChemothera-
pie:einHandbuchfiirdiearztlicllePraxis
andKlinik.Ergzbd.1.iViiin.1931.
細 菌 内 三 外 一
厂o
Wol賃・Eisner,A.,hrsg.HandbuchderSerum-
therapieandexperimentellenTherapie.
Miin.1910。 本 館
`
Bd.2.Lpz.1911.内 三
Wothe,G.TherapeutischerWegweiserfur
ArzteundStudierende・Lpz.1896.本 館
Ziegelroth.Heilschatzdernaturgemassen
Heilweise.Franlif、1908.内 三
'Liemssen
,H.v.,Jzrsy.Handbuchderallge-
meinenTherapie.Bd.3.2.Au乱,Lpz.
ユ886.本 館 精 示申
Inh.:‐HandbuchderElektrotherapie,vonWil-
helmErb. ■
7213Stoffdvechselkrankheiten
Avita'minosen辱ゆ
Bang,工var.DerBlutzucker.Wiesb.1913.
内 一
Beardwood,JosephT.andBelly,1-lerbertT.
Simplifieddiabeticmanagement.Phil.1939.
本 館
Benedikt,Moriz,Tabes-FragenvomStand-
punktederEザahrungundderBiomechanik.
Berl.&Wien,1901.眼 科ク
Bertram,Ferdinand.DieZuckerkrankheit.
Lpz.1934。 内 一
Braddon,Leonard.Thecauseandpreven-
tionofberi-oeri・Lond.&N・Y・1907,本 館
--episch,Franz.DieDiat-andInsulinbehand-
lungderZuckerkrankheit.Wien,1937.
内 二
DnSois,EugeneF.Basalmetabolismin
healthand'disease.2,ed.Phil.c.1927.
、 生 二 衛 生 醫 指
＼
唱
〆
toDiirck,Hermann.Untersuchungencaberdie
h-pathologischeAnatomiederBeri-beri.Jena,
g.1908.小 兒
Eddy,WalterH.andDalldorf,Gilbert.The ●
reavitaminoses;thechemical,clinicaland
e.pathologicalaspectsofthevitamindeficiency
in'rdiseases.Balt.ユ937。 病 一
"1-Edmund,C.andClemmesen,Sv.Ondefi-
la-ciencyofAvitaminandvisualdysaptation .
:is2.Copng.ユ937, .本 館
一 ・Falta
,Wilhelm.RenalerandinsularerDia-
betes.BerL&Wien,ユ930.醫 指
n-
e.
tfif&'alts,Wilhelm.DieZBerl.&Wien,1939.・ ・kerk…kh・'t.2・ 協
　
ニ ュ936。 内 二二 内 ≡三G
ユrGilgen,Herminev.KochbuchfurZacker一
丿kranke・4・Au且 ・Wien,1922.本 館
∋nGrafe,E.DieKrankheitendesStoffweehsels
undihreBehandlung.Ber1.1931.ぽFach-
Bucherfurarzte,Bd.14)内 一
e-
lz.・Graham ,Stanley,andMorris,Noah.Acidosis
示申andalkalosis.Edin.1933.
i1.㌧ 生 一 病 一 外 一
Grevenstuk,A.u.Laqueur,E.Insulin;seine
Darstellung,physiologischeandpharmako-
logischeWirkungmitbes.Berucks.seiner
Wertbestimmung(Eichung).Miin.1925.
内 二 藥 局
;・Grijns,G .BeitragezurGeschichtederEr一
一kennungderBeriberialsAvitaminose .
Berl.&Wien,1927.(Fortschritted,natur-
T.WIS5.Forschung,N.F.Sift.1)藥 局
.9.
G。 。t。
,L.R.,hrsg.St。ffwech、elerkrankun-
gen:BerichtfiberdenFortbildungskurs
・d-Karlsbadvom26 .Junibis1.Juli1939.
糊Dresd.Akad.,.a,Lpz.ztl.F。,1訛。IS講n錨d・
1藥 二
it.}
-Hansen ,K.%.S#aa,H。v.Dieeinheimische
SprueandihreFolgekrankheiten(sekundare
n-Avitaminosen)・Lpz・ ユ936・ 内 一 内 三
Hill,DouglasW.andHowitt,FrederickO.
id-IInsulin,itsproduction,purificationandphy-
siologtealactlon.Plymouth,1936.ノ 生,
二
Isaac,S.KrankheitendesStoffwechsels.
in2。Atufl。Lpz.1929.(Diagnost.u。therap.
Irrtumeru.derenVerhutung.InnereMedi-
4旨zin,Hft.1)内 一一。
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Jensen,HensF.Insulin,itschemistryand
physiology.N.Y.1938.藥 二i
K皿ippin蜜,H.W.u.Kowitz,H。L.Klinische
Gasstoffwechseltechnik.Berl.1928.
生 二 内 一
セ
ウ コ
Kohsch,R.DieReiztheorieanddiemoder-
nenBehandlungsmethodendesDiabetes.
Ber1。&Wien,19i8.本 館
Kiigelgen,K.Fr.von,u.Berg,Ragnar.Die
Mangelkrankheiten.Avitaminosen.2.Aufl.
Stut・&]匚」pz・'1934・ ・ ノ1、見
Lawrence,R.D.Thediabeticlife,itscontrol
bydietandinsulin.6.ed.Lond.1931.
ロγ 内 一
Leschke,Erich.Stoffwechselkrankheiten.
Dresd.&Lpz.・1930.(MedizinischePraxis,
Bd・ユ1)内 一t
11Vl
acleod,JohnJamesRickard.Carbohydrate
皿etabolismandinsulin。Lond.1926.
(皿onographsonphysiology)
生 二 内 一 内 二 内 三 藥 局
Macleod,JohnJamesRickard.Kohlenhydrat-
stoffwechselandInsulin;cabers.v.Hans、
Gremels.Berl.1927.(Monogr.a.d.Ge-
samtgeb,d.Physiol.d.Pflanzenu.d.Tiere,
Bd.12)生 ニヨわ
紺ura,K。Beri-beri.Wien&Lpz.19ユ3.
(SupplementezuH.Nothnage工,Spezielle
PathologieundTherapie)本 館
Noorden,Carlvon.C工inicaltreatisesonthe
pathologyandtherapyofdisordersofmeta-
holismandnutrition.N.Y.c.1903-10.9V。
本 館 ヨ
Cont.:‐pt.1.Obesitytheindicationsforreduc-i
ti°ncures.
tarrhofth。inte、Nephtines.「itis.‐3.‐4.The。Membran°uscidautointox、ca-ca-
bons.-5.ConcerningtheeffectsofsalinewaterS}
(Kissingen,Homburg)onmetabolism.‐6.Drink
restriction(Thirst-cures),particularlyinobesity.コ
ー7.Diabetesmelitus,itspathologicalchemistry+
andtreatment.‐8.lnaniti°nandfatteningcures.i
‐9 .Techniqueofreductioncuresandgout.iぐ
Noordem,Carlvon.DieZuckerkrankheitand
ihreBehandlung・6・Aufl・Ber1・isi7.内 二
・Noorden
,Carlvon,hrsq.liandbuchder
PathologicdesStoffwechsels.2.Aufl.Berl.
1906-07.2Bde.本 館
Pfluger,E.F.W.DasGlykogenandseine
BeziehungenzurZuckerkrankheit.2.Aufl.
Bonn,1905・ 生 一一喜
pir吼uet,Cユemens,u.Wagner,Richard.Die
Ernah「ungdesD'abet'ke「s.Be「1.1928.
内i
、 厂
㌻
'
♂
SammlungzwangloserAbhandlungenausdem
lGebieteKrankh,fleriten,Verdauungs-andSt°ffwechselhrsg.v.A.Albu.Hallea.S:
ユ908-1919.6Bde.
,内 一・
Sanders,A.Pleasantfoodfordiabetics ,
Lond。1939.本 館
Schmid,Julius,bearb.Krankheitender
Bauchorgane,desStoffwechselsanddes
Blutes.1913.(Stern,Richard.i7bertrau-
matischeEntstehunginnerer.Krankheiten,
Hft・3)法 醫
Seyderhelm,Richard.DieHypovitaminosen
relativeVitaminmangel-Krankheiteninder
Praxis.Lpz.ユ938.内 二
Sindoni,AnthonyM.Diabetes.N.Y.&Lond.
1937・(WhittleseyHousehealthseries)内二
Singer,Gustay.Praxisderunspezifischen
lDiabetesbehandlung・Wien,1933 。 内 一 内 二
Staub,H.Insulin;Darstellung,Chemie,Phy-
siologieandtherapeutischeAnwendung.
2・Au乱Berl.1925・ 藥 理 檠 局丶
Stepp,W.u.Gyorgy,P.,hrsg.Avitaminosen
andverwandteKrankheitszustande.Berl,
1927.(Enzykl.d.klinischenMedizin,Spez.
唯T1・)生 イ匕 病 二 藥 局噛
Strauss,H.全5.Simo皿,M.DieInsulinbehand・
1ungbeiDiabetesmellitus.3-4。Aufl.Ber工.
ユ925・ 院 圖
Sydenham,Thomas.Abhandlungfiberdie
Licht(1681);fibers.v.J.L.Pagel.1.pz.
19ユo.(KlassikerderMedizin,Bd・6)本 館む
Thannhauser,S.J.LehrbuchderStoffwech-
!・e1・undderSt・ffwechselk・ankh・it・n。Miin。
}1929.生 三二 内二l
lU欝 ・Friedrich.Ernahrungelkrankheiten.2.Aufl.B・andSt°ff-rl.&Wien,
F
Umber,Friedrich.DieStoffwechseikrank-
heiteninderPraxis.2.Aufl.Miin.1929.
(KlinischeLehrkurse、derMunch.med.
Wschr・Bd・4)内 二
Wilder,Josef.KlinikandTherapieder
Zuckermangelkrankheit.Wien,&e.1936.
本 館 内 一
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Arneth,Joseph.DiequalitativeB工utlehre.
Lpz.&Mun.1920-25.4Bde.醫 指
Inh.:-Bd.1-2.Die工.eukocyten.-34.DieEr-
krankungendesBlutes.
Bd.1.1920.解 剖 タド ニ 皮 膚 匡
Bd.3.1925.精 荊ド
Arneth,Joseph.DiespeziellenBlutkrank-
heitenimLichtederqualitativenBlu‡1ehre.
Bd.3-4.MunsteriW.1934-36.2Bde.
精 神 小 兒
Bd.1.1928.内 二
Arneth,Joseph,bearb.DiagnoseandTherapie
derAnamien.Wurzburg,1907.(Wiirzbur-
gerAbhandlungenausdemGesamtgebiet
derpraktischenMedizin,Supplbd.1)本 館
Bad-Nauheimierarzte,Vereinigungfl.,hrsy.
Fortbildungs-LehrganginBad-Nauheim.6,
7,9,ユ0.4Bde.内_
6.(18-20.Sept.1929)Pathologieand
TherapiederZirkulationsstorungen.
Lpz.1930.,
7.(18-19.Sept.1931)fiberKreislauf-
erkrankungenandihreBehandlung.
工、pz.1932.
9.(16-18.Sept,1932)Herzneurosenand
moderneKreislauftherapie.Dresd.&,
Lpz.1932.
10.(20-23.Sept.1934)KlinikderErkran-
kungendesHerzmuskel.Dresd.&Lpz.
1934.も
Bernert,Richard.KardialeDyspnoe.Lpz.
&Wien,1910.外 一
Bock,Heinrich.DieDiagnosederHerz-
muskelerkrankungen,Stut.1902.本 館
Boden,Erich.Elektrokardiographiefiirdie
arztlichePraxis.6.Aufl.Dresd.1941.
(MedizinischePraxis,Bd。14)生 二
2.Aufl.ユ934.内 二
1932.、 内_レ
Bordet,Emile.DieHerzerweiterungim
Durchleuchtungsbild;iibertr,v.A.Eugster.
Lpz。 ユ928.小 兒气
Braun,Ludwig.HerzandAngst:eine
arztlich-psychologischeStudie.Wien,1932.
法 蟹 精 騨
Brednuw,Walter.RontgenatlasderErkran-
kungendesHerzensandderGefasse.2.AufL
Ber1.&Wien,1939・ 理 診
⊥レ ⊥`⊥㌧u入 μ よ⊥⊥ ⊥,一 一A
1936.内 一 内 二:凹
Breitner,B.DieBluttransfusion.tiVien,
1926.'外 一 外 二鼠3
8rugsch,Theodor.LehrbuchderHerz・und
Gefasserkrankungen.BerL1929.煽 醫 寺n
Brugsch,Theodor.PathologiedesKreislaufs.
2.,Au$.工.pz.ユ937.内_内 二乞
Siichner,Franz,&c.Koronarinfarktand
Koronarinsuffizienzinvergleichenderelek-
trokardiographischerandmorphologischer
Untersuchung,v.F.Buchner,A.Weberu.
、B。Haager.Lpz.1935.内 一. ,丶 ヤ
Biidingen,Theodor.Ernahrungsstorungen
desHerzmuskels;ihreBeziehungenzum
BlutzuckerandihreBehandlungmitTrau-
benzuckerinfusionen.Lpz.1917,本 館
Castle,W.B.andDiinot,G.R.Pathological
physiologyandclinicaldescriptionofthe
anemias.Ed.byHenryA.Christian.Oxf.
c.1936.(Oxf.med.pub1.)内 二
Chahrol,Etienne.Lesicteres.Par.1932 .
病 一 内 一
・Clough
,PaulW.Diseasesoftheblood.
.N.Y.&Lond.1929.(Harper'smedical
'monographs)細 蘆
Condorelli,Luigi.DieErnahrungdesHerzens
anddieFolgenihrerSt6rung.Dresd.&Lpz.
1932.(Ergebn.d.Kreisiaufforschung,Bd.3)
内 一
Cowan,John.Diseasesoftheheart.Phil.
&N,Y.1914.・ 本 館
Cowdry,EdmundV.,ed.Arteriosclerosis:a
surveyoftheproblem.N.Y.1933.
・ 内 一 内 二
Dally,J.F.Halls.Highbloodpressure;its
variationsandcontrol.3.ed.Lond.1934.
内 二
Dietrich,A.Thrombose;ihreGrundlagen
andihreBedeutung.Berl.&Wien,1932.
(PathologieandKlinikinEinzeldarstel-
lungen,:.一).内,
Dressler,Wilhe1皿.Atlas・derklinischen
Elektrokardiographie,m.Anleitungenzur
Differentialdiagnose.2.Aufl.Berl.&Wien,'
1936.内 一一
1935.内 一・
}ユ933.内 二 小児 擁
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Dressler,Wilhelm.DieBrustwandpulsationen
alsSymptomevonHerz-andGefasskrank-
heiten.Wien,1933.内 一
'
Dressler,Wilhelm.KlinischeElektrokardio-
graphie,miteinemGrundrissderArhyth-
mien.3.Au且.Ber1.&Wien,X934.内 一
2。Aufl.ユ932.内_
IDrirck,ITermann.Untersuchungenfiberdie
pathologische,AnatomiederBeri-beri.Jena,
'1908 .(Beitr.z.p就ho1。Anat.u.z.allg。Path.
Suppl.8)小 見
・East,Terence.Cardiovasculardiseasein
generalpractice.Lond.1938.(General
practiceseries)杢 館
Edens,Ernst.DieDigitalisbehandlung.2.
Au且.Ber1。&Wien,1934・ 本 館 内 一
1916.本 館
Edens,Ernst.DigitalisfibelfurdenArzt.
Ber1.1937。 本 館
'
Edens,Ernst.DieKrankheitendesIierzens
andderGefasse.Berl.1929.
内 一 内 二 小 見
Elwyn,Herman.Edemaandit3treatment.
N,Y。1929.、 生,
Eppinger,Hans:TaberdasAsthmacardiale
VersuchzueinerperipherenKreislaufpatho-
Iogie.Berl.1924.内_の
Falta,Wilhelm.DieErkrankungender
Blutdrusen.BerL1913.本 館■ ノ
Fischer,Friedrich.KrankheitenderLymph-
gefasse,LymphdrusenandBlutgefasse.Stut.
1901.(DeutscheChirurgie,Lfg.24a)本 館
Fischer,Ludolph.DieSchleimhautebeider
vasoneurotischenDiathese.Stut.1931.
.内 一 精 神 耳 鼻
Fraentzel,Oscar.Vorlesungenfiberdie
KrankheitendesHerzens.1.Berl.1889.
本 館
工nh。:-1)ieidiopathischenHerzvergrosserungen.
Frey,Joseph.Diseasesoftheheart.N.Y.
c.1939.本 館
Frey,Walter.DieHerz-andGefasskrank-
heiten.Berl.1936.内 一 内 二 内 三
Geissendorfer,Rudolf.ThromboseandEm-
【b
olie.Lpz。1935。'内 二
＼
Y
Gloor,Walther.DieklinischeBedeutungder
qualitativenVeranderungenderLeukozyten.
Lpz.1929.'細 菌
Grawitz,Ernst.KlinischePathologiedes
Blutes.4.Aufl.Lpz.19ユ1.内_
Groedel,F.M.DasExtremitaten-,Thorax-
andPartial-ElektrokardiogrammderMen-
schen.Dresd.&Lpz.1934,2Bde。., へ
Haedicke,Johannes.DieLeukocytenals
ParasitenderWirbeltiere.Landsberg,1905.
本 館
Farris,1.且ighbloodpressure,Oxf。1937.
(Oxf.med.pub1.)内 一
Harrison,TinsleyRandolph.Failureofthe
circulation.Balt.1935.生_
Heilmeyer,Ludwig,u.Pidtner,Kurt.Das
SerumeisenanddieEisenmangelkrankheit
(Pathogenese,Symptomatologieu.Therapie).
Jena,1937.ノ 内 一 内 三
Hering,H.E.DerBlutdruckziiglertonusin
seinerBedeutungfurdenParasympathikus-
tonusandSympathikustonus.Lpz.1932.
精 神
frlesse,A,DerBlutdruckdesMenschen。
Miin.1923.,精 示寧
Hirschfeld,Hans.DieErkrankungender
Milz.Berl。1920.内 一 内 二 外 二 石 分
giirschfeld,Hans.LehrbuchderBlutkrank-
heiten.Ber1.1918.小 見'
H(>ff皿ann,August.FunktionelleDiagllostik
andTherapiederErkrankungendesHerzens
andderGefasse.Wiesb.1911.内_.
'
Hoffmann,August.KrankheitenderKreis-
laufsorgane.Lpz.1919.(Diagnostischeunc　
therapeutische工rrtumerundderenVerhii-
tung,Hft.7)本 館 内 一
Hoffma皿,August.Lehrbuchderfunktio-.ぺ
nellenDiagnostikandTherapiederErkran-
kungendesHerzensandderGefasse.2.Aufl_
.Wiesb.ユ920.本 館 内 一 内 二 内 三,
Houcke,Emile.Larateenpatho工ogie
sanguine.Par.s.d.病 一
Jagic,N.,HerzkrankheitenbeiFrauen.
Ber1.ユ926.内_
Jagic,N.KiinikderHerzkrankheiten.Berl:
&Wien,194ユ.本 館
Jagic,N.u.Flaum;Ernst.Therapieder
Herzkrankheiten.Berl.&Wien,1935.
内 一 内 二
㌍
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Jagic,N.u.Klima,R.KlinikandTherapiei
derBlutkrankheiten.2.Aufl.Berl.&Wien,
1934。 ・ 内 一 精 禪 小 」見
Jagic,N.u.Spengler,G.KlinikandTherapie
derBlutkrankheiten.Berl,&Wien,1928.
外 二
Jellinek,S.UeberFarbekraftandEisen-
gehaltdesBlutes.[tニp.w.]・ 本 館
Kisoh,Bruno.Derflerzalternans.Dresd.&
Lpz.1932;(ErgebnissederKreislauffor-
schung,Bd・2)内 一
Klima,ld.udol£.SternalpunktionandKno-
chenmarksbildbeiBlutkrankheiten.Berl.
&Wien,1938.内 一噺
Koeh,Walter,u.Wieck,Wilhelm.Anatomi-
scheAnalysedesRontgenbildschattensdes
Herzensundder工nterlobarspaltenderLun-
gen.Jena,1930.内 ≡三
Koenig,E.工nternationaleBibliographieder
BluttransfusionandBlutgruppenkunde1900-
1933.Bd.1.]匚」eningrad,1935.本 館コ
Krapf,E.DieSeelenstorungenderBlut-
druckkranken・Lpz・&Wien,1936.精 神
Kretz,Johannes.DiehamorrhagischenDia-
thesen.Lpz.&Wien,1930.m
Leaman,WilliamG.Managementofthe
cardiacpatient.PhiL,&c。1940.本 館
Lehndorff,Heinrich.Blutungskrankheiten.
Wien&Berl.ユ935.(Bucherderarztlichen
Praxis・42>小 見
Leichtenstern,O.Untersuchungenfiberden
HaemoglobulingehaltdesBlutes.Lpz.1878.
内 一
Levine,SamuelA.Coronarythrombosis;its
variousclinicalfeatures.Balt.1931.(Me一
緇dicinemonographs・v.1s)本 館
丿,
Levy,RobertL.,ed.Diseasesofthecoronary
、arteriesandcardiacpain.N。Y.1936 .内 一
Lewes,Thomas.Clinicalelectrocardiography.
Lond.ユ913.本 館
Lewis,Thomas.Herzkrankheiten:eineDar-
stellungfurpraktischearzteandStudie-
rende;fibers.v.W.Hess.Berl.1935.
(FachbucherfurArzte,Bd.17)内 一
Lewis,Thomas.Klinikderunregelmassigen
Herztatigkeit.3.Aufl.,v.OttoWuth.Lpz.
1924・ 内 一
!
o
jLowit,M.DieLeukamieaisProtozoeninfek-
tion:Untersuchungenzurfitiologieand
Pathologie・Wiesb・1900・ 本 館
Mackenzie,SivJames.LehrbuchflerHerz-
krankheiten.2.Au乱,fibers.v.V.J.Roth一トb
erger.Berl.1923。 理 診
,i7bers.v.F,(xrote.1910.内 ここ
Maliwa,Edmund.StorungeninderFre-
quenzandRhythmikIlesPulses.Wien&
Berl.1928.(Biicherderarztl.Praxis,10)
内 一
Morawitz,P.DieBlutkrankheitenindeg
Praxis.2.Aufl.Miin.1933.(Klinische
LehrkursederMun .med.Wschr.Bd .1)
内 三
Diiiller,O.u.Parrisius,W.DieElutdruck-'
k「ankh・it・Stut・1932・ 衞 生 精 棘
1Vaegeli,Otto.BlutkrankheitenandBlutdia-
gnostik:LehrbuchderklinischenHamatolo-
gie.9.Aufl.Ber1。1931.内 三
5・Au乱193ユ ・ 本 館 院 圖 細 菌 病 二
内 ド 内 二 外 二 精 坤 小 兒 耳 鼻 、産 婦
4.Aufl.1923.眼 科 醫 指
3.,Aufl.1919.
本 館 解 剖 内 一 外 二 精 剥1
2.Aufl.1912.本 館
leTaegali,Otto.KrankheitendesFlutesand
derDrusenmitinnererSekretion.2 .Aufl.
Lpz.1923.(Diagnostischeandtherapeuti-
,sche工rrtumerandderenVerhUtung,Inneren
Medizin,Hft.10)内 一
Nordmann,Martin.Kreislaufstorungenand
pathologischeHistologie.Dresd.&Lpz.
ユ933.(Ergebnissed。Kreislaufforschung,
、Bd.4)生 一 病 二 外 一 ・
t
Oehlecker,F.DieBluttransfusion.Berl.&
Wien,1933.法 醫
Pal,J.DieTonuskrankheitendesAerzens
undderGefasse,ihreBiologieandTherapie.
Wien,1934ゆ ヤ 内 一
Tarsonnet,AaronE.andHyman,AlbertS.
Appliedelectrocardiography.N.Y.1929.
生 一
Pfeifer,RichardArwed.KreislaufandHirn-
tuberkulose:UntersuchungzurPathoangio-
architektonikderentziindkichenHirnkrank-
heiten.Dresd.&Lpz.1935.精 神 辱
、
く
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Pick¢ring,J.W.Thebloodplasmainhealth
and.disease.N.Y.1928.(Monographsof
・medicalandsurgicalscience)内 二
Piney,A.axdWyard,Stanley.Clinicalatlas
ofbloAddiseases.3.ed.Lond.1935.
(Churchill'sempireseries)衞 生
Ratschow,班.DieperipherenDurchblutungs-
stSrungen.Dresd.&Lpz.1939.(Medizini-
schePraxis,Bd.27)本 館
FLe;eklinghausen,Heinrichvon.NeueWege
derBlutdruckmessung.BerL1931.外_
Ricker,Gustay.SkleroseandHypertonie
derinnerviertenArterien.Berl.1927.
"内 一 精 神、 ●
Ritter,Adolf.UeberdieBedeutungdesEn-
dothelsfurdieEntstehungderVenenthrom-
bose.Jena,1926。 夕F二ご
Rom??erg,Ernst.LehrbuchderKrankheiten
desHerzensandderBlutgefasse.4-5.Aufl.
Sttit.1925・ 内 一 内 三
3。Aufl.1921.内 二
Schellong,Fritz.Regulationspriifungdes
Kreislaufs:funktionelleDifferentialdiagnose
vonHerz-andGefassstorungen.Dresd.&
Lpz.1938.(Kreislauf-Biicherei,Bd.2)
'生 二 外 一
Scher　,D.KlinikandTherapiederHerz-
krankheitenandderGefasserkrankungen.
4.Au且。Wien,1938.内 二冑
Scherf,D.LehrbuchderElektrokardiogra-
phie.Wien,1937.生_1
Scheube,B.DieBeriberi-Krankheit.Jena,
1894.'内 一
Schilling,V.・AnleitungzurDiagnoseim
dickenBluttropfen.3.Aufl.Jena,1924.
・ 内 一一
Schittenhe}m,A.,hrsg.HandbuchderKrank-
helter_desBlutesandderblutbildenden
Organe,Haemophilie,Haemoglobinurie,Hae-
matoporphyrie.Berl.1925.2Bde.(Enzy-
klopaediederklinischerlMedizin)内一 精 騨
8chlecht,Heinrich.Blutkrankheiten.Dresd.
&Lpz,1932.(iVledizinischePraxis,Bd.ユ3)
精 神
Schleip,Karl,u.Alder,Albert.Atlasder
Blutkrankheiten.3.Aufl.Berl.&Wien,
1936,内 二 精 示申
2.9ufl.1928.
細 菌 内 一 内 二 外 二 耳 鼻 藥 局
甑 卩
L
ユ907.,内 一 皮 膚
Schott,Th.PhysikalischeBehandlungder
chronischenHerzkrankheiten.Berl.1916.
本 館●
Schrumpf,P.Klinische且erzdiagnostik.Berl。
.1919・ ・ 本 館
Siebeck,,Richard.DieBeurteilungandBe-
handlungHerzkranker.Miin.1935.(Klin.
Lehrkursed.Munch,med.Wschr.Bd.13)
内 一
,Stumpf,P.,&c.RontgenkymographischeBe-
wegungslehreinnererOrgane;v.P.Stumpf,
H.H.WeberandG.A.Weitz.Lpz.ユ936.
m内 二
ズ も
Sutton;DonC.andLueth,Harold.Diseases
ofthecoronaryarteriesfMyocarditis).St.
・Louis,1932.生_
Turk,Wilhelm.Vorlesungenfiberklinische
Haematologie.Tl.2,Hlft.1.Wien&Lpz.
1912・ 本 館
--hlenbruck,Paul.Die且erzkrankheitenim
RontgenbildandElektrokardiogramm.Lpz,
1936.内 一 内 二 内 三
Uhlenbruck,Paul.DieKlinikderCoronarer-
krankungen.Berl.1940.本 館
Virchow,Rudolf。ThromboseundEmbolie・
(1846-1856).Lpz.(KlassikerderMedizin,
Bd.7-8)1910・ 本 館
Weber,Arthur.DieElektrokardiographie
andanderegraphischeMethodeninder
Kreislaufdiagnostik.2.Aufl.Berl.1935.
1生 二 内 一
Weese,H.Digitalis.Lpz.1936.(Monogr.
z.Pharmakologieu・exp・Therapie)藥 理 化
Wenckebach,KF.DasBeriberi-Herz;Mor・
phologie,Klinik,Pathogenese.Berl.&Wien,
1934.(PathologieandKlinikinEinzeldar-
stellungen,6)病 一m外 二
Wenckebach,K.F.u.Winterberg,H.Die
unregelmassigeHerztatigkeit.Textu.Tafel.
Lpz.1927.:.一 衞 生 内 工 理 診が
i'Vhitby,LionelE.H.andBritton,C.J.C.
DisordersofthebloQd.2.ed.Lond.1937.
(Churchi11'sempireser.)内 一
1935.病 一 衞 生
Wuhrmann,Ferdinand.DieakuteMyokar-
ditis.Basel,1939.本 館
亅
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Ziegler,Kurt.DieHodgkinscheKrankheit.
Jena,1911./f、 兒丶
7215RespirationsapparatTuberku30se
Alexander,Hans,u.Alexander,Kurt .Die
ArbeitsbehandlungzurReformderLungen-
heilstatten.Lpz.1932.内 三
Alexander,Hans,u.Baer,Gustay .Prakti-
scheLehrbuchderTuberkulose.Lpz.ユ93ユ .
内 三ヂ
Alexander,H.u.Beekmann,A.Rontgenatlas
derLungentuberkulosedesErwachsenen .
Lpz.1927.(Tuberkulose-Bibliothek,Nr.29)
竹 尾う ピ
Alexander,John.Thecollapsetherapyof
puユmonarytuberculosis.Springf。&Balt.
cユ937.内 ≡三 外 一
Amrein,0.工.ungentuberkulose.2.Aufl .丶Berl
.1923,内 三
Aschoff,L.fiberdienatiirlichenHeilungsvor-
gangebeiderLungenphthise.Mun.&
Wiesb.1921.(S.D.a.d.Verh.d.33.Deut-
schenKongressfurinnereMed.)寡 鼻
Ass皿ann,Herbert.Erfahrungencaberdie
RontgenuntersuchungderLungen.Jena,
1914.(Arb.a.d.med.Klinikz .Lpz.Hft.21
耳 鼻
Auenbrugger,Leopold.NeueErfindungm?t-
telstdesAnschlagensandenBrustkorb,als
einesZeichens,verborgeneBrustkrankheiten
zuentdecken(1761).AusdemOriginalcabers.
vonViktorFossel.Lpz.1912.(Klassiker・
ま
derMed・Bd.15)'法 醫
Backer,Max,ん?'8g.DieSonnen-Freiluftbe-
handlungderKnbchen,Gelenk-wieWeich-
teiltuberkulosen・2.Aufl・Stut。1922.皮膚
Bacmeister,Adolf.LehrbuchderLungen-
krankheiten.4.Aufl.Lpz.1931。 内 三
3.,Aufl.1923・ 本 館
2.Aufl.1921・ 本 館 理 診
Bacmeister,A.u.Rehfeldt,P.Ernahrung
andDiatbeiTuberkulose.Dresd.1932.
内 三
〇
Bacmeister,A.器.RickmanラL.DieRontgen-
behandlungderLungen-andKehlkopftuber-
kulose.Lpz.ユ924.内 三
Baelz,E.,bearb.DieKrankheitenderAtem一
馬organe
.Tokio,1890.精 挿中
/
.Baer,Gリ(珞c.ErgebnissekochsalzfreierEr-
、nahrungbeiLungentuberkulose.2.Aufl.
Miin.1930.内 三 外 ニプ
Bandelier,B.u.Roepke,O.'DieKlinikder
Tuberkulose:HandbuchandAtlasder
gesamtenTuberkulose.4.Aufl.Lpz.1920.
2Bde.内 二 外 一
3.Aufl.1914.内 三 小 兒
2,Aufi.isia.本 餡
Bandelier,B.u.Roepke,O.Lehrbuchder
spezifischenDiagnostikandTherapieder
Tuberkulose.10.Aufl.Lpz.&Wiirzb.
1920・ 本 館
7.Aufl.1913,本 館
3.Aufl.1909.内 三
Bartel,Julius.PathogenesederTuberkuldse
kritischeZusammenstellungfiberdengegen-
wartigenStandvonFrage,miteinemAn-
hang:DerTuberkelbacillus,v.WilhelmNeu-
mann・BerL&Wien,1918.竹 尼
Sartenstein,L.u.Tada,G.Beitragezur
LungenpathologiederSauglinge.Lpz.&
Wien,1907.(Ausd.K.UnivニKinderklinik
z・Breslau)小 見
Berberich,J.xi.Spiro,P.,hx・sg.Therapieder
Tuberkulose.Leiden,ユ937.・2Bde.
内 三 外 一
亘}i勧1ioth6quedephtisiologie.Par.
Leuret,E,etCanssimon,J.Lesreactions
dutissupulmonairedanslatuberculose.
1933.'内 三
Paraf,Jean.L'immuniteautoursdela
tuberculose。1936.内 ≡三
Bilz,Rudolf.PsychogeneAngina:epikriti-
scheBetrachtungenfibereineMandelentziin-
dungundihrePsychopathoユogie.Lpz.
ユ936.(1.BeiheftZ.Zentralblattf.Psycho-
therapie,Bd.9)精 神
Birnbaum,R.DasKochscheTuberkulinin
derGynakologieandGeburtshizlfe.Berl.
1907・ 内 三
Bliimel,KarlHeinz.DieambulanteTherapie
IderLungentuberkuloseandihrehaufigsten
Komplikationen.BerL1913.!内 三三厂
Bliimel,KarlHeinz.EinrichtungandBetrieb
einerTuberkulSsenfiirsorgestelle.Lpz.1925.
(Tuberkulose-Bibliothek,Nr.19)竹 尾
1
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Bl輔1nel,Kar1耳einz.TuberkuloseRtistzeu夢
despraktischenArztes.Miin.1925.(Kli-
nischeLehrkursederMiinch.med.Wschr.
Bd。3)竹 尾
Blrimei,KariHeinz,larsg.Handbuchder
Tuberkulose-Fizrsorge:eineDarstellungder
deutschenVerhaltnissenebsteinemAnhang
fiberdieEinrichtungenimAuslande.Mun.
1926。2Bde.内 三
Braeuning,Hermann.DieAnsteckungエnit
TuberkuloseandihreVerhiitung.Lpz.1925.
(Tuberkulose-Bibliothek,Nr22)竹 尾
Braeuning,Hermann.DerBeginnderLun-
.gentube1938.「翠u'°sebe'mE「wachsen　 Lpz.lii=
Braeuning,T3erma皿 。Lungentuberkulose
andSchwangerschaft.Lpz.ユ935.'内 三
Braeuning,Hermann,u.L°rentz,Friedrich.
DieTuberkuloseandihreBekampfungdurch
dieSchule.3.Aufl.Berl.1926・ 竹 尾
Braeuning,Hermann,zc.Redeker,Franz.
PhthisischeEntwicklungenausdenReihen
desFriihinfiltratesanddesfriihenphthisi-
schenNachschubes.Lpz.1931.(Tuber-
kulose-Bibliothek,Nr.39).内 三
Sraeuning,Hermann,u.Redeker,Franz.
StudienzurEntwicklungdermenschlichen
Lungenphtise.1.Lpz.1931.(Tuberkulose-
Bibliothek,Nr.38)内 二 内 三 竹 尾　
工nh.:-DiehamatogeneLungentuberkulosedes
Erwachsenen.
Brauer,Ludolph,hrsg.BeitragezurKlinik
derTuberkuloseandspezifischenTuberku-
lose-Forschung.Bd.1-20.Wiirzb.1912.本 館
Brauer,Ludolph,hrsg.DerTuberkulose-
FortbildungskursdesallgemeinenKranken・
hausesHamburg-Eppendorf.Wurzb.1913-
14.2Bde.内 三
「B
rauer,工、udolph,(Ec.,7し?◆sg.Handbuchder
Tuberkulose,hrsg.v.LudolphBrauer,Georg
SchroderandFelixBlumenfeld.3.Aufl.
Lp・.1923.4Bd・ ・ 外 一 外 二
Bd.2-4.3.Auf1.1923..3Bde・ 内 三
1914_15.5Bde.竹 尾`
Bd.1,3,5.1914-19.3Bde・ 本 館
Bd.2,5.1914-15.2Bde..内 三
Brecke,A.,&c.DieEntwicklungderLungen-
tuberkulosedesErwachsenen.Mun.1930.
(Samml.
d.prakt、,diagn°stisch-therapeutchenArzt,Hft.35)'sche「鷙 旨
Brednow,W.2L.Hofmann,E.Rontgenatlas
derLungenerkrankungen.3.Aufl.Berl.&
Wien,1938.理 診
_2.Auf1。1933.竹 尾 、.
'1931
.内 二d、 見ゆ
Brehmer,Herrmann.AetiologieandThera-
piederchronischenLungenschwindsucht.
13rsg.v.R.J.Petri.Siidende-Berl.&Lpz.
1902.響,内_庫
丑reu,Karl。DieTuberkelbazillurie;ihr
WesenandihreklinischeBedeutung.Lpz.
193g.(Tuberkulose-Bibliothek,Nr.74)竹尾
Breul,Carl.fiberTuberkuloseimMittel-
stand.Lpz.1922.(Tuberkulose-Bibliothek,
Nr.6)・ 内 三
Brieger,Ernst.KasuistischeBeitragezur
LokalisationkindlicherInfiltrate.Lpz.1934.
、(Tuberkulose-Bibliothek,Nr.53)小 見
13riest,Klaus.LungentuberkuloseinVerbin-
dungymitanderenErkrankungen;ihre・
HaufigkeitandBehandlung.Lpz.1937.
(PraktischeTuberkulose-Biicherei,Hft.18)
`..
Bronkhorst,W.KlinischeBehandiung,Ar-
beitskurandNachfiirsorgebeiderTuber-
kulose.Lpz.1940.(Tuberkulose-Bibliothek,
Nr.77)内 三三
Brown,L.andSampson,H.L.Internal
tuberculosis;itsimportance,diagnosisand
treatment.2.ed。Phi1。1930.内 三
1926.内 三 外 二二
Brunner,Alfred.DiechirurgischeBehand-
lungderLungentuberkulose.Lpz.1924.
・(Tuberkulose-Bibliothek,Nr・13)内 三
Bulstrode,H.Timbrell.Reportonsanatoria
forconsumptionandcertainotheraspectsof
thetuberculosisquestion。t.-p.w.内 三
Burnancl,,Rene.L'auscultationdansledia-
gnosticdelatuberculosepleuro-pulmonaire.
Par.1930.、 内 三 凹
Burrell,L.S.T.Recentadvancesinpulmo-
narytuberculosis.3.ed.Lond.1937.(The
recentadvancesseries)内 二=
2、ed.1931.内 三 防 疫
Bnrwinkel,O.DieLungenschwindsucht;6
ihreUrsachen'undBekampfung.2.Au乱
iM{加.1907.本 館
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℃a1鵬ette,Albert.L'infectionfacillaireet工aし
tuberculpsechez1"homeetchezlesanimaux。
4.6d,,parA.BoquetetL.Negre.Par.1936.
内 三
1928.内 二
Calmette,Albert.DieSchutzimpfunggegen
Tuberkulose,mit"BCG";ausdemFranzosi-
schenfibers.von.HeinrichH.Kalbfleisch.
,工」pz.1928.眼 科 醫 指へ
・Calmette,Albert.Tuberculebacillusinfec-
tionandtubercu30sisinmanandanimals..
Authoriedtr.byWillardB.SoperandGeorge
H・Smith・Balt.ユ923.外 二
・Cobet
,Rudolf.TuberkuloseandKreislauf.
Berl.&Wien,is4i.内 三
゜Coca
,ArthurF.,&c.Asthmaandhayfever
intheoryandpractice.Springf.1931.
3pts・ 内 一 内 三
Cont.ニーpt.1・Hypersensitiveness,anaphylaxis,
allergy,byA.F.Coca.‐2.Asthma,byMatthew
Walzer.‐3.Hayfever,byAugustA.Thommen.
°Cohn,Max.DieLungentuberkuloseimR6nt-
genbilde.2.Aufl.Lpz.1923.(Tuber-
kulose-Bibliothek,Nr.2)'内 三■
^Congresnationaldelatubercuiose.7.(30.
mars-2.avrilユ931).Par.1931.内 三
Conrad,V.u.Hausmann,W.Klimaand
Tuberkulose.Lpz.1932.(Tuberkulose-Bib-
1iothek,Nr・46)竹 尾
Cornet,Georg.UeberTuberculose:dieVer-
breitungderTuberkelbacillenausserhalbdes
・K6rpers,dieSterbヱicrikeitsverhaltnisseinden
iirankenpflegeorden.Lpz.1890.本 館
女Crocket・Jaコes・Thephysicalandradiologi-
calexaminationofthelungs.2.ed.Lond .
1931.内 三
Croizier,Louis,&c.Lafibrosepulmonaire
desmineurs,parL.Croizier,EdmeMartin,
etAlaertPolicard.Par。1938.本 館
゜Czarnecki,R.RSntgenatlasfriihtuberkuloser
VeranderungenimHilusbeisystematischen
Standardqueraufnahmen.Lpz.1936.(Fort-
schritteaufdemGebietederRSntgenstrah-
len,Ergzbd.51)内 一 内 三 小 兒
Dammann.BekampfungderTuberkulose
beimRindvieh.[t.-p.w.]本 館
二Davidson,Maurice.Cancerofthelungand
㎞otherintrathoracicturriours.Bristoユ,1930.
丙 三1
'
匙Delarue,Jacques。Lesformesanatomo・clini-
■
・quedes"granulies"pulmQnaires:for皿es
.miliaires・delatuberculosedespoumons.
三Par.ユ930.内 三
Deutschland.Reichsgesundheitsamt.DieSaug-
lingstuberkuloseinLubeck.Ber工.1935.
1(ArbeitenausdemReichsgesundheitsamt,
-Bd.69)衞 生 内 三d、 兒コ
lDeycke,G.、PraktischesLehrbuchderTuber-k
ulose.2.Aufl.Berl.1922.(Fachbiicher
.furArzte,Bd.5)内 三
6、;
lDiehl,Ku.Kremer,W.ThorakosY>opieund
、Thorakokaustik。Berl.1929.(DieTuber-
lculoseandihreGrenzgebieteinEinzeldar-
stellungen,Bd.7)外:二
:
しDi
ehl,Karl,u.Verschuer,Otmarr?・hr.v.
、Zwillingstuberkulose:Zwillingsforschung
anderblicheTuberkulosedisposition.Jena,
,
1933・ 内 三i
II)i・t1・n,Hans.DieLungentuberkul。se.
Dresd.&Lpz.1934.2Bde.(Medizinische
・praxis
,Bd.17-18)内 三
・Diinner
,1亠,cEC.DieLungensyphilisdes
・Erwachsenen
,v.L.Diinner,F.1」eeserund
H.Blume.Lpz.1931.(Tuberkulose-Biblio-
thek,Nr.41)内 三 竹 尾
Ebstein,Erich.TuberkulosealsSchicksal .
Stut.1932.内 三　
Engel,St.,Dieokkulte'CuberkuloseimKin-
desalter.Lpz.1923.(Tuberkulose-Bibliothek,
Nr.12)内 三 竹 尾
9
Engel,St.zc.Pirquet,Cl.,hrsg.Aandbuch
derKindertuberkulose.Lpz.1930.2Bde.
ノ
内 一 内 三 小 兒
Ernst,F.KlimaandTuberkulose.Stut.
1930.(PraktischeTuberkulose-Biicherei,
Hft.4)内 三三 、
Fischer.DieLungentuberkulosein,der
Armee.Berl.1906.(VerSffentlichungen'
ausdemGebietedesMilitar-Sanitatswesens,
.Hft.34)本 館
FlatzQCk・Flofbauer,Alfred.Kommenand
GehenderTuberkulose.Lpz.1931.内 三
Fraenkel,Albert.SpeziellePathologieand
TherapiederLungenkrankhetien.Berl.&
Wien,1904.内 一 内 三 ＼
Fraenkel,Manfred.DieRSntgenstrahlenim
KampfegegendieTuberkulose.2.Aufl.
!Lpz.1925.(Tuberkulose-Bibliothek,Nr.4)
1
.内 三 竹 尾 ・
1921。 内 三
!●
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FriecL,B.iV2.Primarycarcinomaofthelung.
Balt.1932。 「 内 三
Fiirst,Livius.DieintestinaleTuberkulose一
工nfektion,mitbesondererBeriicksichtigung
ldesKindesalters.Stut。1905.本 館・
Gaubatz,Erwin.DiePorphyrsilikose:Staub-
lungenerkrankungenvonArbeiterninden
PorphyrsteinbruchenderbadischenBerg-
strasse.Lpz。 ユ941。(Arbeitsmedizir1,Ab-
handlungenfiberBerufskrankheitenand
derenVerhUtung,Hft.17)本 館
Geigel,Richard.LehrbuchderLungenkrank-
heiten。Miin.&Wiesb.1922.内 三
Gerhartz,Heinrich.DiagnostikandTherapie
'derLungentuberkulose .3.Aufl.Berl.&
Wien,1921.本 館
げ
_-1913 .本 館
Gerson,Max.DiattherapiederLungentuber-I
ku1・se・Lp・・&Wien・1934・ 断1
・1
Ghon,Anton.DerprimareLungennerdbei
derTuberkulosederKinder.Berl.&Wien,
1912.内 三 竹 尾ダ
Gissel,H.zc.S。hiaii　lt,P.G.Di。Lung・ntuber-
kulose.Lpz.1933.(,AusderChirurg.
Klin.d.Univ.Rostock)lxj=
Gloylle,夢.Roodhouse.Theclinicalpatho-
logyofthoracicpuncturefluids.Lond.
1930.内 三
Gottstein,A.AllgeineineEpidemiologieder
Tuberkulose.Berl.1931.(DieTuber-
kuloseandihreGrenzgebieteinEinzeldar-
stellungen,Bd.9)内 三し
Graff,Siegfried,u.hiipferle,Leopold.Die
Lungenphthise,Ergebnissevergleichender
rontgenologisch-anatomischerI3ntersuchun-
gen.Ber1.1923.泊 本 館
Granzow,Joachim.DieWechselbeziehungen
zwischenderTuberkuloseerkrankungand
denGenerationsvorgangenimweiblichen
Organismus.Berl.1930.(Abhandlungen
ausderGehurtshiilfe,Gynakologieandihren
Grenzgebieten,Hft.4)内 三
Grau,H.u.Schulte-Tigges,H.Partigeafor-
schungund-Therapie:diepraktischenEr-
gebnissederPartigentherapie.Lpz.192.
(Tuberkulose-Bibliathek,Nr.7)内三 竹 尾
Gt.Brit.MedicalResearclLCo2incil.Tuber-j
cu工ousdiseaseinchildren;itspathologyand"
racteri
Lond.°l°gy,1932.byJ°hnW・s.Blaゼk1離1
Greineder,Kurt.TopographischeDiagnostik
dertuberkulosenKaverne.Lpz.1937.
(Tuberkulose-Bibliothek,Nr.62)伽 内 三三
'
Grimm,Victor.DasAsthma.Jena,1925.
内 一 外 一
Grossmann,Felix.DiespecifischePercutan-
behandlungderTuberkulosemitde皿Petru-
schkyschenTuberkulinliniment,2.Aufl.
Berl.ユ922.本 皺'
1921.'耳 鼻　も　
Gunter,F.E.Tuberculininpractice,its.
valueinthetreatmentofearlytuberculosis
andasthma.bond.cユ928.内 三.
Gutmann,M.J.DieLungentuberkulosein
derallge皿einenPraxis.Miin.1926.(Samm-
lungdiagnostitsch-therapeutischeAbh.f.d.
praktischenArzt,Hft・23)本 館
、Fdamhnrger,Franz,u.Diets,Karl.DieTuber-
, kul°sedesKWien,1932.'ndesalte「s璽3.Aufl'Lpz.&Chl=
ヨ ほ じ
Handlear,W.Samp"son.Cancerofthebreast
anditstreatment.2.ed.N.Y,1922.内 三
しH。rm。 ,Ch,i、t。ph.Ko・ ・teei・A・ 曲der
TuberkulosefiirsorgeeinTuberkulose-Reichs-
gesetziiberfliissigmachen?Lpz.1921.
(Tuberkulose-Bibliothek,Nr..1)内三 竹 尾 、
るロ
Harms,Christoph,九 γsg.DieEntwlckhxngs-
studienderLungentuberkulose,ihreErken-
nung,BehandlungandErfassung.Lpz.
Q926.竹 尾
Hart,P.D'Arcy.Thevalueoftuberculin'
testsinman,withspecialreferencetothe
intracutaneoustest.Lond.1932.(Medical
ResearchCouncil.Specialreportser.
no.164)竹 尾、
Hayek,H.v.DieambulatorischeBeobach-
tungLungenkrankermitdenHilfsmitteln
despraktischenArztes.iVliin.1927.(Samm-
lungdiagnostisch-therapeutischeAbhand-
lungenfiirpraktischenArzt,Hft27)'本 館 』
Hayek,H.v.DasTubexkuloseproblem.,
2.Au且.Ber1.1921。 、 耳 鼻
Hecke,Wilhelm.DieSterblichkeitTuber-
kuloseandKrebs,nachBerufen.Wien,
1907.本 館
Henriksen,SverreDick.Studiedonthebac-
terialfloraoftherespiratorytract,inacute
andchronicbronchitis,bronchialasthma,
1。ndlung9・ngren・.0・1・,1937.外 一
h
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一Henschen
,C.DiepostoperativenPneumo-
pathien(postoperativeLungenreaktionen,
PseudopneumonienandPneumonien).
Basel,1934。 内 三
Herrmannsdorfer,A.u.Kausch,H.Ergeb一ロ レ ロ い コ び
nissekochsalzfreierErnahrungbeiLixngen-
tuberkulose.2.Au乱,miteinemAnhang:
i3berWund-andTuberkulose.Miin.1930.
.外 二
Herrmannsdorfer,FrauMimicia,u.Herr-
mannsdorfer,Adolf.KochbuchfurTuber-
kulSse.4.Au乱Lpz.1931.本 館 齒 科
Hitzenberger,Karl.DasZwerchfellimgesun-
denandkrankenZustand.Wien,1927.
・ 内 一
Hach,Gustav。Tuberku王oseundUmwelt.
Lpz.1932.(Tuberkulose-Bibliothek,Nr.47)
竹 尾
Hoesslin,Heinrich.DasSputum.2.Aufl.
〕3erl.1926.タ トー
1921・ 竹 尾
Hoffmann,FriedrichAlbin.DieKrankheiten
derBronchien.2.Au且.Wien&Lpz.ユ912.
(SpezieUePathologieundTherapie)本 館
Hollmann,Werner.DieGrundlagenderneu-
zeitlichenTuberkulosetherapieimRahmen
derallgemeinenTherapieinnererErkran-
kungen.Lpz.1937.(Tuberkulose-Biblio-
thek,Nr.65)内 三・
Holtzmann,Friedrich,u.Harms,Chr.Zur
FragederStaubeinwirkungaufdieLungenい り
derPorzellanarbeiter.Lpz.].923.(Tuber-
.kulose-Bibliothek・Nr・10)・ 内 三 竹 尾
ぐ
Hottinger;A.Epidemiologischesfiberdie
TuberkuloseimKindesalter。Lpz.ユ932.
}(Tuberkulose-Bibliothek,Nr・44)内 三 竹 尾
Huebschmann,P.PathologischeAnatomie
derTuberculose.Berl.1928.(DieTuber-
kuloseandihreGrenzgebieteinEinzeldar-
stellungen,]∋d・5)眼 科 竹 尾
Huffier,Rudi.°Berichtfiberdiethorakoplasti-
schenOperationendesJahres1935,nachdem、
Standvom1.Januar1937.工 」pz.1940.
(ZwangユoseAbhandlungenaufdemGebiete
derKollapstherapiederLungentuberkulose
a.d.TuberkulosekrankenhausF3eidelberg-
Rohrbach,Hft.2)本 館
Ichok,G,DieGrundlagenderErnahrungbei
Lungentuberkulose.Lpz.1920.(SニA.aus
Beitragez.Klinikd.Tuberkulose,Bd.44,
Hft.8-4)、 本 館
⊃-Zckert,Franz.StaublungeundTuberkulose
ユ,beidenBergleutendesMansfelderKupfer-
).schieferbergbaues。Lpz.1924.(Tuber一
三kulose-Bibliothek,Nr.15)内 三 竹 尾
)-Ickert
,Franz.caberexogeneReinfekteund
i-Idie
^Superinfektionbei.Tuberkulose`Lpz.
b:'1939・(Tube「ku1°se'Bibli°thek・N「 ・7ユ)竹 尾
InternationaleTuberkLIIose運(onferenz,Berlin,
1二1913.tional,FestschriftrTuberkulo、einJahe-Arbeit.「zehntinternaBerl.1913.一
斗 内 三
1_Jacob,Pierre.Maladiesde1'appareilrespira-
toire.Par.c.1931.内 三
Jacob,Pierre.DieTuberkuloseanddie
r.hygienischenMissstandeaufdernI」unge.
)Berl.1911.内 三三
茗 、
Jacob,P.u.Panllwitz,G.Entstehungund
i。BekampfungderI.ungentuberkulose。Lpz.
_1901-02.2Bde.本 館
Danker,Robert.Leuchtschirmphotographie,
RSntgenreiYie皿mtersuchung.DiePhotogra-
phiedesLeuchtschirmbildes:eineMethode
3.derRontgenreihenuntersuchung.Lpz.1938.
官(Tuberkulose・B量)liothek,Nr.69)内 三
卜Jesionek
,A.BiologischeVorfragenderex-n
perimentellenTuberkuloseforschung.Lpz.
1-1922 .(Tuberkulose-Bibliothek,Nr.8)
r内 三 竹 尾 '
二 ごコ
Jesianek,A.u.Bernhardt,L.DiatetischeBe-
「handiungderHauttuberkuloseundErnah-
nrungsbiologie.工.pz .ユ930.(Tuberkulose-
7-Bibユiothek ,Nr.37)雁 尾
邑
Jensen,F.DieoperativeBehandlungder
eLungentuberkulose.3.Au且.Lpz .192ユ.
1・ 本 館
邑
lessen,F.DiePrognosederLungentuber-
ekulose.Lpz.1925.(Tuberkulose-Bil)lio-
↑一'thek,Nr.17)内 三 竹 尾
m鹽
5Jott・n,K .W.G・werbest・ubundLung,n- ,
tuberkulose.T1.3.Berl.1932.(Schriften
トausdemGesamtgebietderGewerbehygiene,
nHft・39)内 三
).
e'Jotten,K.W、u.Arnoldi,W.Gewerbestaub
e.undLungentuberkulose.BerLユ927.
r_(SchriftenausdemGesamtgebietderGewer -
}behygiene,N・F・Hft・16)衞 生 内 三 竹 尾
■iKaiser ,KF.L.Atmungsmechanismus黜und
SBIutzirkulation:physiologischeBeitragezur
・,asthenischen]1(onstitutionskrankheit.Stut.
言1ユ912.太 綿賞
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Katz,Georg.DiesozialeandklinischeBe-
rechtigungzumkiinstlichenPneumothorax
(Pth.)imKampfgegendieTuberkulose.
Lpz.1929.(Tuberkulose-Bibliothek,Nr.34)
竹 尾
Kayser-Petersen,J.E.DieBetrachtungand
I3etastung(lnspektionandPalpation)des
Brustkorbsbei工.ungenkranken.Lpz.1930.
内 三
璽{ayser-p'etersen,J.E.u.Gre皿zer,K.H・
FursorgerischeBeobachtungencaberdie
AnfangederLungentuberkulosedesErwach-
senen.Lpz.1939.(Tuberkulose-Bibliothek,
70)本 館 竹 尾
Killian,Hans.Pneumatopathien:Erkrankun-
gendurchphysikalischeGaswirkung(Pneu-
matozellen,Gasemphyse皿eund,zystische
Pneumatosen).Stut.1939.(Neuedeutsche
Chirurgie,Bd.60)本 館 タトー 外 ニニ
Kirchner,Martin.Waserwartenwirvon
einemdeutschenTuberkulosegesetz?Lpz.
?921.(Tuberkulose-Bibliothek,Nr.1)
'内 三 竹 尾
Fisch,Eugen.DiagncstikandTherapieder
Knochen-andGelenktuberkulose.Lpz.
1921.理 診 竹 尾
hisch,Eugen.Niedizin,GSrmnastikandPada-
gogikimKampfegegendieTuberkulose.
Lpz.1930.本 館
IiFaro,Kurt.AnleitungzurKonstitutions-
diagnostikbeikindlichenTuberkulose.Lpz.
ユ937.(PraktischeTuもerkulos&B,acherei,
Hft.17)醫 キ旨
Blare,Kurt.ExsudativeDiatheseandTuber-
kuloseimKindesalter.Stut.1929.(Prak-
tischeTuberkulose-Biicherei,Hft.1)内三
Klare,Kurt.KoustitutionandLungeninfil-
trierungen.Stut。1930。 内 一 内 三
Klare,Kurt.DierSntgen°l°gischeDiagn°se
andDifferential-Diagnosederkindlichenin-
trathorakalenTuberkulose.Lpz.1925.
理 診β
Klare,Kurt,u。B漉ning,Frieda.Dieoffene
LungentuberkulosebeiKindernandJugend-
lichen;einBeitragzurFrageTuberkulose
andKonstitution.Lpz.1938.小 兒
Klare,Kurt,u.K皿 並sh,HansHeinrich.Die
Tuberkulose-TherapiedespraktischenArz-
tes,m.diagnostischenBemerkungen.9-10.
Aufl。L7z.1936.内 一な
Hle・nsc}unidt,H。n・.,・…rk・losederKi・der-
2.Aufl.Lpz.ユ927.竹 尾1
〆
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Klemperer,Felix.DieLungentuberkulose,
ihrePathogenese,DiagnostikandBehand-
lung.3.Aufl.Berl.&Wien,1925.
本 館.竹 尾
Kloos,Gerhard,u.Naser,Erwin.Diepsychi-
scheSymptomatikderLungentuberkulose,
Berl.1938.石 分
Kment,Hans.ZurMeningitistuberculosa
mitbesondererBerucksichtigungihrerGe-
nese.Lpz.Y924.(Tuberkulose-Bibliothek,
Nr.14)内 三 竹 尾ひ
Koch,Robert.DieAtiologieanddieBekamp-
fungderTuberkulose;eingel.v.M.Kirch-
ner.Lpz.1912.(KlassikerderMedizin,
Bd.19)本 館
Koch,,Walter.ThoraxschnittevonErkran-
kungenderBrustorgane:einAtlas.Berl.
1924.・ 本 館
,
Kohler,A.DieTuberkuloseforschunginden
Kriegsjahren1914-1919inkl.Lpz.1920.
・ 竹 尾 丶
KShler,A.1ZurRontgendiagnostikder'kind-
lichenLungendrusentuberkulose.Hamb.
ユ906.本 館
Kraemer,C.AetiologieandspezifischeThe-
rapiederTuberkulose.Hlft.1.Stut.1912.
本 館I
nh.:‐Aetiologie.、
Kreiner,Adolf.DieBehandlungvonHauttu-
berkulosenanderGiessenerLupusheiistatte
1937-38.Lpz.1939.(Tuberkulose-Bibliothek,
Nr.73)・ 、 内 三　
Kremer,W.u.Luedke,W.Rontgenstereosko-
piebeiLungenkrankheiten.Lpz.1931.
(Tuberkulose-Bibliothek,Nr.40)内三 竹 尾1、
Kremer,Wilh。u.Wiese,Otto.DieTuber-
kulosederKnochenandGelenke;ihre
Pathologie,Diagnostik,Therapieandsoziale
Bedeutung.Berl.1930.(DieTuberkul.u.
ihreGrenzgeb.inEinzeidarst.Bd.8)
,内 一 内 三
Kressner,Elsbeth.Unter;ucYlungenfiber
Hauttuberkulose.1.Lpz.191.(Wiirzb..
Abh.a.d.Gesamtgeb.d.Med.Bd.27,Hft.3)
'内 三
Inh.:‐KlinischeandstatistischeErfahrungen.
Krull,Eduard.EineneueMethodezur
HeilungchronischerKrankheiten,insbeson-
derederTuberkulose,derchronischen
NierenentzizndunganddesKrebses-.4.Aufl.
Minn.'1906.・ 本 慾
・K靆 。D_nst。蹟 飜 翻 盗、en・。DiePr°-berkulose-
1:一&Wien,1914.内 三
」
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Landerer,Albert.DieBehandlungder
TuberculosemitZimmtsaure.Lpz.1898.
本 餔● 「
1.andowsky,F.DieTuberkulosederHaut.
Berl.Isis.(Enzykl.d.klin.Med。)竹 尾
Leuret,E.etCaussimon,J.工yesreactionsdu
tissupulmonairedansla ,tuberculose.Par.
1933.(BibliothPquedephtisiologie)内 三
Leyden,Ernstvon.PopulareAufsatzeand
Vortrage.Hrsg.v.HansLeyden.Berl .oJ.
2Bde.(DeutscheBiicherei,Bd.67-68)本 館
Liebe,Georg.DerklinischeBetriebinden
Lungenheilanstalten.Lpz.1922.(Tuber-
kulose-Bibliothek,Nr.9)内 三 竹 尾
Liebermeister,G.Tuberkulose;ihreverschie-
dentinErscheinungsformenandStudien
sowieihreBekampfung.Ber1.1921.竹 尾
Loeper,M.,&c.Therapeutiquemedicale.
4.・Par.1932.内 三
Cont.:‐Poumonsettuberculose.
Loewenstein,Ernst.DieTuberkelbazillamie
o
inihrerAuswirkungaufdieGesamtmedizin,
miteinemklinischenTeil,v.CarlReitter
Undandern・]〔,pz・&Wien,ユ936.内 三 眼 科
Loe≪・enstein,Ernst,hrsq.Handbuchder
gesamtenTuberkulose-Therapie.Berl.1923.
2Bde.内 ヨ 外 一 竹 尾ロ
Lord,FrederickT.andHeffron,Roderick.
Lobarpneumoniaandserumtherapy,with
specialreferencetotheMassachusettspneu-
moniastudy.N.Y。1936。 内 三
Maendl,Hanns.DieKollapstherapieder
Lungentuberkulose,mitbsd.Berucks,des
kiinstlichenPneumothorax.Wien,1927.
内三
Malmros,Hagvin,u.Hedvall,Erik.Studien
fiberdieEntstehungandEntwicklungder
Lungentuberkulose.Lpz.1938.(Tuberku-
lose-Bibliothek,Nr。68)竹 尾
blanasse,Paul.AnatomischeUntersuchungen
fiberdieTuberkulosederoberenLuftwege.
Berl.ユ927.(DieTuberk。u.ihreGrenzgeb.
inEinzeldarstl.:.)竹 尾
Mancini,Stefano.Latubercolosideipolmoni
edellepleure.Lpz.ユ933・ 内 三
1'fattausch,Ferdinand.DasProblemder
TuberkulosebehandlungmユtFettstoffen.BerL
ユ926、 内 三
rIMcDonagh,T.E.R.Thecommoncoldand
influenza,and±heirrelationshiptoother
帽infecti°nsinmanandanofdiseaseannualreports'mals.forth,Thenatureyears1934　
二.'一 ユ935.Lond.ユ936.衞 生
弖　 ゼ
Meakins,JonathanC.andDavies,H.Whitridge.
-Resp'「at° 「yfunct'°n'nd跏se'Ed'n'1925.f79ゐ 　 や
Melzer,Ernst.DerEinflussderTuberkulose
aufdasSeelenlebendesKranken.Stut.
1ユ933.、 内三
Minnigerode,W.DieTuberkulosederoberen
Luftwege.Lpz.1927.(Tuberkulose-Biblio一
ユthek,Nr.26)竹 尾岬
lMoeller,,Alfred.LehrbuChderLungentuber-
kulose.Wiesb.1910.内 三で
11Mollers,.B.Die^bisherigeTuberkulose-
GesetzgebunginDeutschlandandimAus-
land.Lpz.1921.(Tuberkulose-Bibliothek,
Nr.1)内 三 竹 尾
・,コ
3]i'liillgaard
,且.Hemotherapyoftuberculose.
Balt.1924.t._p.w.'本 館
}Diollgaard,Holger.fiberdieexperimentellen
,GrundlagenfurdieSanocrysin-Behandlung
・derTuberkulose .Lpz.1925.(Tuberkulose-
.Bibliothek,Nr,20)
,竹 尾
・Diouti ,Alois。TuberkuloseimKindesalter.
。Ber1.&Wien,1899.本 館≧
Mrowka,Fritz.DiefiltrierbarenKrankheits-
.erregerundNeueszumTuberkuloseproblem.
LLpz.1931.内 三
・Mugdan .ZurreichsgesetzlichenRegelungder
Tuberkulosebekampfung.Lpz.ユ921.(Tu-
'berkulose-Bibliothek ,Nr。1)内 三 竹 尾
;
ti'duralt,Ludwigvon、DerkiinstlichePneumo-
thorax.2.Aufl.Ber1.1922.理 診
.Myers,J.Arthur.Theehildandthetuber-
.culosisproblem.Springf.ユ932.内 三
冑 飛
Myers,J.Arthur.Tuberculosisamongchild-
、renandyoungadults.2,ed,Springf.&
Balt,1938.小 兒
Neumann,Wilhelm.DieKlinikderbegin
nendenTuberkuloseErwachsener.1.Mun.
1923.竹 尾
Inh.:‐DerGangderUnersuchung. コ
Nicol,Kurt.DieStaublungederFlusspat-
iarb・it・ ・.Jena,1933.内 三
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1Vica1,K.zc.Schroder,G.DieLungentuber-
kulose:Lehrbuchderdiagnostischen工rrtu-「
mer・2・Aufi.Miin.1932.内 一 内 三 竹 尾
1927."竹 尾
1¥ietner,redig.DeutscheLunge1洫eilst装tten
ユnWortandBild.Hallea.S.1913.内 三
Nissen,R.caberdieneuereEntwicklungder
chirurgisehenBehandlungderLungentuber-
kulose.Berl.&Wien,ユ932.竹 尾
Oberdorf,Wille-Markt.ThesenzueinerBe-
handlungderTuberkuloseinsbesondereder
TuberkulosederLungen・Miin .1906.本 館
Oe恥互ecker,F.TuberkulosederKnochenand
Gelenke・Berl・&Wien,1924.内 三
6・t啝 ・i・hischesO・ganisati・ns-K・mitee。 ・F。St-
s(giftenthaltendArbeitenub。Tuberkulose.
Hrsg,anlasslichd.Tagungd .VI.Internat.
Tuberkulose-Konferenz,Wien,September
1907vomSsterr.Organisations-Kcmitee.
Wien&Lpz。1907.本 館
Osfertag,Robertvon.DieBekampfungder
TuberkulosedesKindes.Perl.1913.内 三
Pagel,W.Dieallgemeinenpathomorphologi-
schenGrundlagenderTuberkulose .Berl.
1927.(1?ieTuberk.u.ihreGrenzgeb:in
Einzeldarstellungen,:.)齒 科 竹 尾
Paraf,Jean.L'imxriuniteautoursdela
tuberculose.Par.1936.(Bibliothequede
phtisiologie)内 三三
Ffaff,Wilhelm。工)erAusbauderTuberkulose-
therapiealswissenschaftlichesandstaatli-
chesProblem・Stut.1933.内 三
Pfaff,Wilhelm,u.Herold,Willy.Grundlagen
einerneuenTherapieforschungderTuber-
kulose.Lpz・1937・m内 三
4
Philippi,Hans.Dieklinischeandrontgeno-
logischeUntersuchungderLungenkranken.
Miin.ユ929・ ,内 三三
Philippi,Hans.DieLungentuberkulose加
Hochgebirge.Stut.1906.内 三
Pinner,Max.Partigenforschungand
-Therapie:dieexperimentellenGrundlagen
derPartialantigenfnrsChung.Lpz.ユ922.
(Tuberkulose-Bibliothek,Nr.7)内三 竹 尾
Pinner,Max.DieSerodiagnosederTuberku-
lose.Lpz.1927.(Tuberkulose-Bibliothex,
No.28)竹 尾
Piplani,S.L.Tuberculosisofthelungs .
Lond.1932.一 内 三1
!
ノ
(PraktischeTuberkulose-Biicherei.Stut.
Hft.1.Flare,Kurt.ExsudativeDiathese
andTuberkuloseimKindesalter.1929.
内 三
2.Rickanann,Ludger.Diehausarztliche
BehandlungderKehlkopftuberkulose .
ユ930・ 内 三
3.Thomsen,Hans.DiechirurgischeThe-
rapiederLungentuberkulose.1930.
内 三
4.Ernst,E.KlimaandTuberkulose .
1930..内 三≡三　 ヂ
ユ7・Klare,Kurt.AnleitungzurKonstitu-
tionsdiagnostikbeikindlicherTuber-
kulose。1937.醫 指
18.Briest,Klaus.Lungentuberkulosein
Verbindungm.anderenErkrankungen;
ihreHaufigkeitandBehandlung.1937.
、 内 三
Punch,LisleA.andKnott,F.A .Modern
treatmentofdiseasesoftherespiratorysys-
tem.Lond.1936..外 一
盈a要)inowitsch,Lydia.Untersuchungencaber
dieBeziehungenzwischender'Puberkulose
desMenschenundderTiere.Ber1 .ユ906.
本 館
Ytanke,K.E.AusgewahiteSchriftenzur
Tuberkulosepathologie.Hrsg.u.eingeleitet
v.w.u.M.Page1.Ber工.1928.(Die
Tuberk.u.ihreGrenzgeb.inEir_zeldarstel-
lungen,Bd.6)竹 尾
Raquet,Benno.Berichtcaberdiethorakopla-
stischerOperationendesJahres1934,nach
demStandvorn1.Januarユ936.Lpz.1939 .
(ZwangloseAbh.a.d.Geb.d.KoiPapsthera-
piederLungentuberkulosea.d.Tuberkulose-
krankenhausHeidelberg-Rohrbach,Hft.1)
本 館,・
醜eaekergFranz,u.Walter,Otto.Entstehung
andEntwicklungderLungenschwindsucht
desErwachsenen・2.Aufl.Lpz.1929.内 二.ル
鼠ehfeldt,Paul.ErnahrungandDiatbei
Tuberkulose.UnterMitw.v.AdolfBacmei-
ster.Dresd・&Lpz・lssa・ 内 二
Reimann,HobartA.Thepneumonias .Phil.
&Lond.1938・ 内 三三
ReportoftheHenrxPhippsInstituteforthe
study,treatmentandpreventionoftuber-
culosis.19(1927),2ユ(1929).Phi1.2v.内三
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Rickmann,Ludger.DiehausarztlicheBe-
handlungderKehlkopftuberkulose.Stut.
1930.(PraktischeTuberkulose-Biicherei,
Hft.2)・ 戸 内 三
Rickmann,Ludger.PathologieandTherapie
derKehlkopftuberkulosesowiederTuber-
kulosederbenachbartenOrgane.Stut.
ユ930.内 三
Ytomer,Paul.Experimentelleandklinische
GrundlagenfurdieSerumtherapiederPneu-
mokokkeninfektiondermenschlichenCornea
(Ulcusserpens)Wiesb.1909.本 館
Rosenberg,Max.DerOleothorax.Lpz.1931.
(Tuberkulose-Bibliothek,Nr。42)竹 尾
Rosenfeld,Georg.Tuberku工oseandErnah-
rung.Lpz.1925.(Tuberkulose-Bibliothek,
Nr.21)竹 尾
Rossi,V.e.Lo珊 わroso,C.Influenzadella
temperaturasuilerevoluzioni.Torino,1887.
法 醫
Rost,G.A.zc.Ke?1er,P.DiagnoseandThe-
rapiederHauttuberkuloseinderPraxis.
Lpz.1930.(Tuberkulose-Bibliothek,Nr.35)
、 竹 尾1じ
Roth,Peter.,Atelektasenbeikavern6serl
Lungentuberkulose.Lpz.1937.(Tuber-
kulose-Bibliothek,Nr。64)内 三
Buescher,Erich.LiberHiiftgelenkstuberku-
loseandihrahnlieheKrankheitsbilderdes
Kindes-andPubertats-Alters.Stut.1931.
'内 三
Saenger,M.i7berInhalations-Therapieand
ihregegenwartigiiblichenAnwendungsfor-
men.Hallea.S.1906.本 館
Sahli,Hermann.fiberTuberkulinbehandlung
andcaberdasWesendesTuberkulinsand
seinerWirkungsowiefiberTuberkuloseheil-
lungundTuberkuloseimmunitat.4.Au乱
Base1,1913.〆 内 三
Samson,1.W.ProstitutionandTuberkulose;
klinischeundsozialmedizinischeUntersu一
馳
chungen.Lpz.ユ921・ 生 一 内 三
Sata,A.abetdieBedeutungderMischin-
fectionbeiderLungenschwindsucht.Jena,
1899:(BeitragezurpathologischenAnat.u.
Z.allg.Path.Supp1.3)内 二
1
taxer,Fr.Pneumonomykosisaspergillina
anatomischeandexperimentelleUntersu-
chungen.Jena,1900・ 本 館
Schlesinger,Hermann.Krankheitender
Lunge,desBrust-andMittelfells.Lpz.
1919.(DiagnostischeandtherapeutischeIrr-
tiimerundderenVerhiitung,Hft.8〕 内 一
丶
げ
Schlossman叫Arthur.WelcheBedeutung
kanneinReichsgesetzzurBekampfungder
Tuberkulose(etwaindervomReichsgesund-
heitsamtangenommenenFassung)fiirdie
Unterdruckung'derTuberkuloseimKindes-
altergewinnen?Lpz.1921.(Tuberkulose-
Bibliothek,Nr.1)、 内 三 竹 尾
Sch皿elzer,Hans.Augentuberkuloseund
Blutbild.Lpz.1941.(Tuberkulose-Biblio-
thek,Nr.79)内 三
Schmey,Fedor.tYberdieBeziehungender
SkrofuloseundTuberkulose.工、pz.1907.
本 館
Scknmid-Saclisenstamm,Walther,u.Waitz,Carl.
DieTuberkulose.Lpz.&Wien,1933.内 三
Schmidt,P.u.Kairies,A.-UberdieEntste-
hungvonErkaltungskatarrhenandeine
MethodezurBestimmungderSchleimhaut-
Temperatur.Jena,1932・ 衞 生 内 一 精 神
S曲rδ"er,G。FieberundFieberbehandlung
beiTuberkulose.Lpz.1924.(Tuberkutose-
Bibliothek,Nr.16)竹 尾
Schuberth,Albert.DieKavernensaugdrai-
nagezurBehandlungtuberkulSserLungen-
kavernen.Lpz.1941.(Tuberkulose-
Bibhothek,Nr。78)内 三
Schulte,G.Zc.Hnsten,K.Rontgenatlasder
StaublungenerkrankungenderRuhrberg-
leute.Lpz.1936.(Fortschr.a.d.Geb.d.
RSntg.Ergzbd.50)内 三
Scholz,Eduard.Dertuberkulosuberempfind-
1icheMensch.Lpz.ユ939.竹 尾
Schwartz,Ph.EmpfindlichkeitandSchwind-
sucht,Lpz.1935.病 二
Secher,Knud.DieBehandlungderTuber-
kulosemitSanocrysinandSerumnach
Moilgaard.Lpz.1925.(inTuberkulose-
Bibliothek,Nr.20)竹 尾
'
Sedimeyr,Peter.Untersuchungdestuber-
kulosenSputuins.Lpz.1923.(Tuber-
kulose・Bibliothek,Nr。11)内 三 竹 尾
Shields,Clive.Hayfever,withspecialrefer-
encetotreatmentbyintranasalionization.
Oxf.1937.(Oxfordmedicalpublications)
本 館臼、
Slooff,J.F.DertuberkulSsePrimarkomplex
imRSntgenbilde.Lpz.1937.(Tuber-
kulose-Bibliothek,Nr。63)内 三
,r
Sternberg,A.itberdieKlassiflkationder
chronischenLungentuberkulose.Lpz.1926.
1(Tuberkulose-Bibliothek,Nr25)竹 亀
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Sticker,Georg.Erkaeltungskrankheitenand
Kaelteschaeden,ihreVerhuetungandHei-
lung.Berl.1916.(Enzyklopaedieder
klinischenMedizin,Spez.Tl.),内 一
TanimuraChuho.StudiefiberTuberkulide.
【t.-P.w.]1924.凵 本 館
Teichel,J.W.TuherkuloseunflRotlaufun-
sererHaustiere・11・Aufl.Lpz・o・J.本 館
Teleky,Ludwig.Abhandlungen:dieSterb-
lichkeitanTuberkuloseinosterreich1873-
1904.o.0.o.J.内 三三
Thiele,A.u.Saupe,E.DieStaublungener-
krankung(Pneumonokoniose)derSand-
steinarl)eiter.Berl.ユ927。(Schr。a.d.Ge-
samtgeb。d.Gewerbehyg.!N.F'.Hft.17)
'内 三 竹 尾
Thomsen,Hans.DiechirurgischeTherapie
derLungentuberkulose.Stut.1930.(Prak-
tischeTuberkulose-Biicherei,Hft。3)内三
'
Trills,C.L.Paul.ReihenmassigeRontgen-
untersuchungenderinderKinderfursorge
und4)flegetatigenBerufsgruppen.工.pz.
1940・(Tuberkulose-Bibliothek,Nr.76)内三
TsujiKwanji.WesenandBehandlungdes
Bronchialasthmas.Berl、&Wien,ユ939.
本 館
Tnberknlose-Bibliothek:BeiheftezurZeit-
schriftfurTuberkulose.Lpz,
Nr.1.Mollers,B.ZumTuberkulose-
Gesetz.‐WelcheBedeutungkannein
ReichgesetzzurBekampfungderTuber-
kulose(etwaindervomReichsgesund-
heitsamtangenommenenFassung}fur
dieUnterdruckungderTuberkuloseim
、Killdesaltergewinnen?,v.A.Schloss-
mann.‐ZurreichsgesetzlichenRegelung
derTuberkulosebekampfung,v.Mug-
dan.K6nnteeinAusbau,derTuber-
`k
ulosefiirsorgeeinTuberkulose-Reichs-
gesetziiberflussigmachen?,v.Chr.
Harms.1921。 内 三 竹 尾
2.Cohn,Max.DieLungentuberkuloseim
Rontgenbilde.2.Aufl.1923.内 三 竹 尾
3.YJIrici,H.u.Grass,H.KritischeWer-
tungdesFriedma皿 一Mittels.1921.
内 三 竹 尾
4.Fraenke1,M.DieRSntgenstrahlenim
KampfegegendieTuberkulose.2.Aufl.
1925.内 三三 竹 尾
5.Voigt,BernhardKurt.DieFieilbedin-
gungenfurdieTuberkuloseim且ochge-
birgsklima。1921.内 三 竹 尾
ク
'
,
6. .Breul,Carl.UeberTuberkuloseim
Mittelstand.1922.内 三 竹 尾
7.Pinner,Max.Partigenforschungand
Therapie.1922.内 三 ・竹 尾ノ
8.Jesioaek,A.BiologischeVorfragender
experimentellenTuberkuloseforschung.
ユ922.内 三 竹 尾 ▼
9.Liebe,Georg.DerklinischeBetrieb
inden工.ungenheilanstalten.1922.
内 三 竹 尾
10.Holtzma皿,Fr.u.harms,Chr.Zur
FragederStaubeinwirkungaufdie
LungenderPorzellanarbeiter.1923.
内 三 竹 尾
11.Sedlmeyr,Peter.Untersuchungdes
tuberkulSsenSputums・1923・内 三 竹 尾
12.Engel,St.DieokkulteTuberkulose
imKindesalter.1923.内 三 竹 尾
13.Brunner,Alfred.DiechirurgischeBe-
`h
andlungderLungentuberkulose.1924.
内 三 竹 尾
14.Kment,Hans.ZurMeningitistuber-
culosamitbesondererBeriicksichtigung
ihrerGenese.1924・ 内 三 竹 尾
15.Ickert,Franz.StaublungeandTuber-
kulosebei.denBergleutendesMans-
felder]1(upferschiefセrbergbaues.1924。
内 三 竹 尾
16.Schroder,G.FieberandFieberbehand-
lungbeiTuberkulose.1924.竹 尾へ
17.Jessen,F.DiePrognosederLungen-
tuberkulose.1525.内 三 竹 尾
18.Ziel,Rudolf.Anregungenzurgesetz-
lichenRegelungderTuberkulosepro-
phylaxis.1925.,内 三 竹 尾
19.Bliiniel,KarlHeinz.Einrichtungand
'BetriebeinerTuberkulSsenfursorge -
ste11e。1925.竹 尾
20.NlSllgaard,Holger.caberdieexperi-
mentellenGrundlagenfurdieSanocry-
sin-BehandlungderTuberkulose.‐
Secher,Knud.DieBehanrlinngder
TuberkulosemitSanocrysinandSerum
nachMollgaard.1925.竹 尾
21.Rosenfeld,Georg.Tuberkuloseand
Ernahrung.1925.竹 尾
22.Sraenning,H.DieAnsteekungmit
TuberkuloseandihreVerhiitung.1925.
管 尾
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23.Wol任,Georg.DerGangderTuber-
kulosesterblichkeitanddieIndustriali-
sierungEuropas.1926.竹 尾
24.'P.inn,W・2G.Sie恥ert,WジErgebnisse
derP_.eumothoraxtherapiebeiLur_gen-
tuberhulose・ユ926・ 竹 尾
25.Ster翌セerg,A.UberdieKlassifikation
derchronischenLungentuberkulose.
1926・ 竹 尾
26.Mi皿nigecode,w .DieTuberkuloseder
oberenLuftwege.ユ927.竹 尾
27.Zinn,W.u.Katz,G.BiologischeEin-
wirkungvonderHautdengesunden
andtuberkulosenOrganismus.1927 .
竹 尾
28.Pinner,.Max.DieSerodiagnosederp
Tuberkulose.1927.竹 尾
29.t31exander,H.u.Seekmann ,A.Ront-
genatlasderLungentuberkulosedes-
Erwachsenen.1927,竹 尾
一34 .Ysatz,Georg.Diesozialeandklinische
BerechtigungzumkiinstlichenPneumo-
thorax(Pth.)imKampfgegendie
Tuberkulose.1929・ 竹 尾
35.ltas#,G.A.u.Keller,P.Diagnoseand
TherapiederHauttuberkuloseinder
Praxis.1930.竹 尾
37.Jesfionek,A.2c.Bernhardt,L.Diateti-
scheBehandlungderHauttuberkulose
andErr_ahrungsbi・1・gie・1930.7竹 尾
9
38.Braeuning,H.u.Redeker ,F.Studien
zurEntwicklungdermenschlichen
Lungenphthise.1.ユ931.
内 二 内 三 竹 尾
Inh.:‐DiehamatogeneLungentuberkulose
desErwachsenen.
39・2・ エ931・ 内 三 竹 尾
Inh.:‐PhthisischeEntwicklungen,
40・Kremer,W・u・Lntedka,w .Rontgen-
stereoskopiebeiLungenkrankheiten.
1931.㌔ 内 三 竹 尾
41.Diinner,L.,&c.DieLungensyphilis
desErwachsenen.1931.内 三 竹 尾
42.Rosenberg,Max.DerOleothorax .
1931・ 竹 尾
ちプエ
43.Unverricht,W.Thorakoskopie,ihre
、TechnikundErgebnisse.2.Aufi.ユ93].
,竹 尾1
44.Hottinger,A.EpidemiOlogischesfiber
dieTuberkuloseimKindesalter.ユ932.
〆
内 三 竹 尾
46.Conrad,V.u.Hausmann,W.Klima
unflTuberkulose、i932.、 竹 尾
47.Hoch,Gustay.TuberkuloseandUm-
welt。1932.竹 尾
53.Brieger,Ernst.KasuistischeBeitrage
zurLokalisationkindlicher工nfiltrate。
1934.幼 、兒
62.Greineder,Kurt,TopographischeDia-
gnostikdertuberkulosenKaverne.
1937.、 内 三
63.Slooff,J.F.DertuberkulosePrimar-
kompleximRontgenbilde.1937.内 三
{64 .Ibath,Peter,Ate工ektasenbeikaver.
noserLungentuberkulose.1937.内 三
65.Jfiollmann,Werner.DieGrundlagen
'derneuzeitlichenTuberkulosetherapie
imRahmenderallgemeineTherapie
innererErkrankungen.1937.内 三
68.Malmros,13agvin,u.gledvall,Erik.
StudienfiberdieEntstehungandEnt-
wicklungderLungentuberkulose.ユ938.
竹 尾
69.Danker,Robert.Leuchtschirmphoto-
graphie,Roritgenreihenuntersuchung.
DiePhotographiedesLeuchtschirm-
bildes:eireMethodederRontgenrei-
henuntersuchung・1938.内 三
70.Kayser-Petersen,J.E.u.Grenzer,K.H.
Fiirsocge:?scheBeobachtungenizberdie
Anf畿 菖e飽rLangentuberkulosedes
Erwac齢eneロ 。i939.本 館 竹 尾
71.Ickert,Franz.caberexogeneReinfekte
anddieSuperinfektionbeiTuberkulose.
1939・ 竹 尾
73.Kreiner,Adolf.・DieBehandlungvon
HauttuberkulosenanderGiessener
Lupusheilstatte1937-38・1939。 内 三
76.Trub,C.LPau1、 λeihenm吾ssigeRont-
genuntersuchungenderinderI;inder-
fursorgeand-pflegetatigen-Berufsgrup-
pen.1940.内 三三
77.Sronkhorst,W.KlinischeBehandlung,
ArbeitskurandNachfiirsorgebeider
Tuberkulose.1940.内 三丶
78.Schuberth,Albert.DieKavernensaug-
drainagezurBehandlungtuberkuloser
lLung・nk・vern・n.ユ9ユ4.内 三
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79.Schnie2zer,Haas.Augentuberkulosei、
undL3/utbild.ユ841.内 三l
i
Di・T・b・rkAl・seundih・eG,。n。g,bi。toinEin..i,
zeldarstellungen.Berl.
Bd.].Pagel,W.Dieallgerneinenpatho-
inorphologischenGrundlagenderTuber-
・ku1。 ・e・ ユ927・ 齒 科 、
.2.Wiese,0.DieBronchiektasienim
Kindesalter.1927.理 診
i
6。Ranke,K.瓦AusgewahlteSchriften
lzurTub
erkulosepathalogie.1928。竹 尾
コ
8.Kremer,Wiユh.u.W重ese,Otto .Die耳Tube
ihre「翻 灘K踏 灘 葦d早臨6
andsozialeBedeutung.1930.j
・
。 内 一 内 三 齒 科 、
9.Gottstein,A.AllgemeineEpidemiolo-
giederTuberkulose。1931。 内 三
「
2`nrban,K.B・it・ag。 。u。K。not。i、d,。Lun.ヨ
gentuberkulose.Wiesb.1899.本 館
Turban,K.Tuberkulose-Arbeiten1890-1909
ausDr.TurbansSanat・ ・iumDav・S ・Dav・S,、
⊥909・ 内 三
Griei,H.DiagnostikundTherapieder
Lungen-andKehlkopftuberkulose.2.Aufl.
Berl.1933.' 、 竹 尾 醫 指
1924・ 内 三 理 診 耳 鼻1
1
Ulrici,H.u.Koch,O.Tuberkulose.Berl.
ユ937・ 内 三2
Ulrici,H.,&c.KritischeWertungdesFried-
mann-Mittels,v.H.Ulrici,H.GrassandS .
Meyer.Lpz.1921.(Tuberkulose-Biblio-2
thek,Nr.3)内 三 竹 尾
Underwood,,E.Ashworth.Amanualoftuber-
culosisfornursesandpublichealthwork-z
ers.2。ed.Edin.1937.石 分
'
d'naerricht,VJ.Thorakoskopie;ihreTechnik
andErgebnisse.2.Aufl.d.Technikand
M・th・dikd・ ・Th・rak・sk・pi・.Lp・.193ユ.a
,(Tuberkulose-Bibliothek,Nr.43)内三 ・竹 尾わ ＼
Ur畳)a蕪e取,Josef.DieBedeutungderTuber-
kul°sefurdieentziindlichenErkrankungenl
adesUvealtractus:Diagnosenstellungand
Behand沁ng.Berl.1929.(Ausd .1。Univ.
Augen-FilinikinWien)内 三
V◎ig㍉EernhardKurt.DieHeilbedingungen
fiirdieTuberkuloseimHochgebi _rgsklima.
工.pz.ユ921.(Tuberku]ose-Bibliothek,Nr:5)
内 三 竹 尾1
丶
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▽01互ag,Max・ZumKampfegegendieLun-
genschwindsucht.8.Au乱Basel,1906.本 館
Wei職,Emanuel.FeststellungundBehaエ1d-
lungdertuberculSsenInfektionmittelsanti-
toxischerHeilk6rper・Berl・1918,本 館■
Wiese,0。DieBronchiektasienimKindesal-
ter.Berl.1927.(DieTuberkuloseandil:re
GrenzgebieteinEinzeldarst。Bd.2)理 診
Wilkinson,W.Camac.Tuberculin;itsvin-
dicationbytechnique,withspecialrefer-
encetotuberculousdiseaseoftheeye.Lond.
ユ933・ 竹 尾
Willis,HenryStuart.Laboratorydiagnosis
andexperi皿entalmethodsintuberculosis.`S
pringf.&Balt.1928.本 館
dViskott,Alfred.ZurPathogenese,iillnik
andSystematikderfriihkindlichenLungen-
entziindunger..Berl.ユ932.内 三
Vd'01#f,Georg.DerGangderTuberkulose-
sterblichkeitanddieIndustrialisierungEu-
ropas.1.pz.ユ926、(Tuberkulose-Bibliothek,
Nr.23)竹 尾
Wolff-Eisner,Alfred.Friihdiagnoseand
Tuberkulose-lmmunitat.2.Aufl.Wiirzb.
1909・ ・ 内 三
Wolff-Eisner,Alfred.DieOphthalmo-urrl
Kutan-DiagnosederTuberkulose(Kutane
andkonjunctivaleTuberkulinreaktionnach
vonPirquetandWolff-Eisner).(Beitrage
zurKlinikderTuberkulose,Bd .9,Hft.1.,
1908)内 三
殲egler,Otto,u・FCraaise,Paui。Rontgenatias
derLungentuberkulose.Wiirzb.19ユ0.内 三 .
Ziel,Rudolf.Anregungenzurgesetzlichen
RegelungderTuberkuloseprophylaxis.Lpz.
1925.(Tuberkulose-Bibliothek,Nr.ユ8)内三も●
Zinn,W.u.Katz,G.BiologischeEinwirkung
vonderHautdengesundenandtuberkulosen
Organismus.Lpz.192r.(Tuberkulose-Biblio-
thek,Nr27)竹 尾
Zinn,W.zc.Siebert,W.Ergebnisseder
PneumothoraxtherapiebeiLungentuberku-
lose.Lpz.1926.(Tuberkulose-Bibliothek,
Nr・24)竹 尾
ZwangloseAbhandlungena.d.Gebieted.Kol-
lapstherapied.工.ungentuberkulosea.d.
TuberkulosekrankenhausHeidelberg-Rohr-
bath.Lpz.
Hft.2.Huffer,Rudi.Berichtfiberdie
thorakoplastischenOperationendes'
Jahres1935,nachdemStandvonユ.
ヤJ
anuar1937.ユ940・ 本 館
丶
1
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Driisenderinnerenu.aiisseren
Sekretionen
Aaroai,CharlesD.Diseasesofthedigestive
organs,withspecialreferencetotheirdia
gnosisandtreatment.3.ed.Phil,&N.Y
1921.理 ゜1,us
Albrecht,H.U.DieRontgendiagnostikde'.
VerdauungskanalseinschliesslichderLebe:
andderGallenwege.Lpz.1931.
内 一 内 二 理'-J,N,
Albrecht,H.U.DasUlcusproblemimLicht
modernerRSntgenforschung.Lpz.ユ930.
理 建
Aschoff,Ludwig.Derappendicitische,Anfal]　
seineAtiologieundPathogenese.Berl.廼
Wien,1930.(PathologieandKlinikinEin
zeldarstellungen,Bd.1)内_
脱lint,Rudolf.UlcusproblemundSaurE
basengleichgewicht:einklinisch-experimer
telleStudie.Ber1.1927.内 一 内 三
8ass玉er,Anthony.Diseasesofthestomacl
andupperalimentarytract.6.ed.Phi:
1926.'理 毳
Bayer,Gustav,u.Velden,R.,ha・sg.Klinische
LehrbuchderInkretologieundInkretother≡
pie.Lpz.1927.内 二
Decker,Rudolf,u.Oppenheimer,Albert.Noy
maleandpathologischeFunktionenderVey
dauungsorganeimRontgenbild.Lpz.ユ93:
.生 二 内 一 理 晝
Bennett,T.Izod.Thestomachanduppe
alimentarycanalinhealthanddisease
N.Y.1926.内 三も
berg,HansHeinrich.R6ntgenuntersuchm
genam工nnereliefdesVerdauungskanal;
2.A.ufl.Lpz.1931.理1
"B
ernay,Pierre.Lagastrophotographie.Pa
1931.内 一の
Biedert,Ph.ac.1.angermann,E.Diatetikun
KochbuchfurMagen-andDarmkrank
Stut。1895.本1 　
Boas,工.DiagnostikandTherapiederMage]
krankheiten。8-9.Aufl.Lpz.1925.理i
,
7.Aufl.1920.院 圖 内.
6、Aufl.1911.内.
,
scheMedizin工7216- ■
jBoas,1.DiatetikderMagen-andDarmkrank-
heiten,vonI.Boas.NebstDiatetikandNach-
behandlungbeiOperationenaxeMagen-
}Dar]mkanal,vonG.Kelling.2.Aufl.Lpz.
卜1926・ 外 一一
一 一five
l -1・92・.醫 指卜
.Y.i
巨診;B・lg・ ・t,MarC・ .L色Si・nSdepancreaset
,esltr°ublesf°ncti°nnelspancreatiques:diagn°-sticencliniquepar1'epreuvealasecretine
) rpurifiee.Par,ユ935.本 館
巨診Breitner,Burghard.DieErkrankungender
。Schilddriise.Wien,ユ928.内 一 外 二
hte
・診Budge,Julius.Bonn
,1840.D'eLeh「ev°mE「b「ec黜
`
all,'
gLBuie,LouisA.Practicalproctology.Phil.&
;in-][」ond。1937.外 一
q-
Case,JamesT.X-rayexaminationofthe
[re-alimzntarytract。Sec.34-37,Balt.1915.4v.
n.理 診
9
Chabrol,Etienne.Lesicteres.Par.1932.
病 一BchI
購 ・haaul,Henri,u.Adam,Albert.DieSchleim-hautdesVerdauungsaanalsimRontgenbild.
heSBerl・&Wi・n・1931・ 内 二 理 診
≧ra一
勺 Cliiray,M.etThiebaut,F。Lisfonctionshe
pato-biliaires,physioiagie-exploration.Par.
1930.丶 内 一l
r-
Ter
331'・ ・・・・…,・.M・r…B・ ・ed・w…dd・ ・
・謬Hyperthyrepaedieder°sen.klin、Berlschen°1917.(Enzykl°Medizin,Spez.Tl:
InnereSekretion)・ 内 一 糒 示申
per
zse.唱
有 C・hnh・im,Pau1・Di・K・ankh・it・ndesVe「 疊
dauungskanals(Oesophagus,Magen,Darm).
2.Auf1.Berl.1908.本 館
un-i
als.1
・診 皸C鶚 驪 、
。internats,1935.'°naldegastr°-enter°l°gie,Proces-verbaux.Rapportset
discussions;pub.sousladirectiond.M.G.?
ar.,Brohee .Bruxelles,1935.内 一
内
Cornet,G.DieSkrofulese.2.Aufl.Wien&
and
ike.・ ・…9・2.糲
樽C。,p。 、A1・i・u.Stigl・r,R・bert.DerVer-
dauungstraktdesWiederkauersimRontgen-
;en-kbilde.Ber1.&Wien,1929。(Fortschritte
哩 診dernaturw.Forschung)理 診
二Ekstein,Wilhelm。DieFettleibigkeit(Corpu-
Lenz)andihreBehandlungnachphysiologi一
内_lschenGrundsatzen.Wiesb.1887.精 神
昏一7216 InnereMedizin 帆 571
Edwards,HaroldC.Diverticulaanddiverti-
culitisoftheintestine;theirpathology,dia-
gnosis,andtreatment.Bristo1,1939.本 館
Einhorn,Max.DieDuodenalsonde,andihre
Anwendungsmoglichkeit;fibers.vonLillie
Oberwarth.Lpz,1924.院 圖 内 二 理 診
Eppinger,Hans.DieLeberkrankheiten;
allgemeineandspeziellePathologieand
Therapieder工.eber.Wien,1937.■
病 一 内 一 丙 二 §、
Eppi皿ger,Hans,u。Walze1,P.DieKrank-
heitenderLebermitEinschlussderhepata
lienalenAffektionen.Lpz.1926.(Dia-
gnostischeandtherapeutischeIrrtumerand
derenVerhiitung,InnereMedizin,Hft.16)
内 一 精 示申
Eppinger,Hans,&c.,bearb.DieErkrankun-
genderMilz,derLeber,derGallenwegeand
desPankreas,bearb.v.H.Eppingerand
andern.‐DieErkrankungenderMilz,v.H.
Hirschfeld.‐DiehepatolienalenErkrankun-
gen,vonH.Eppinger,andE.Ranzi.Berl.
1920.(Enzyk1。d.klin.Med.)内 一
Ewald,C.A.KlinikderVerdauungskrank-
heiten.1.3.A塩a.Berl.1890.内 一
Inh.:‐DieLehrevonderVerdauung.
Ewald,C.A.,bearb.DieLeberkrankheiten.
Lpz.1913.本 館
456
Falta,Wilhelm.Theductlessglandulardis-
eases;tr.byMiltonK.Meyers.2.ed.Phil.
cユ916.ム 本 館
Feldman,Maurice.Clinicalroentgenologyof
thedigestivetract.Balt.1938。m
Fishberg,ArthurM.Hypertensionandneph-
ritis.Phi1.1930.内 二
Foges,Arthur.AtlasderrectalenEndoskopie.
T1。1。Berl.1909.外 二
Funck,Carl.NutritiveAllergieinderPatho-
geneseinnererErkrankungenalsnahrscha-
denErwaehsener.2.Aufi.BerL1930.内 一丶
Gant,SamuelGoodwin.Diseasesoftherec-
tum,anus,andcolon.Phil.&Lond.c.1923.
3v.外 二
Goldzieher,MaxA.Practicalendocrinology,
symptomsandtreatment.N.Y.&Lond.
1935.病 一
ピへ
Grass,O.ai.Gnleke,N.DieErkrankungen
desPankreas.Berl.1924.(Enzykl.d.
klin.Med。Spez.TL)内 一 外 一幽
ダ
Gntzeit,Kurt,u.Teitge,Heinrich.DieGas-
troskopie:LehrbuchandAtlas.Berl.1937.
内 一 内 二
Hammar,J.Aug.DieMenschenthymusin
GesundheitundKrankheit.Tl,1-2.工 」pz.
1926-29.2Bde.法 醫
Inh.:‐Tl.1.DasnormaleOrgan,1926.‐2.Das
OrganunteranormalenKdrperverhaltnissen,ユ929
Heiberg,K.A.DieKrankheitendesPan-
kreas.Wiesb.1914.本 館 法 醫
Heilpern,M.J.,&c.AtlasderGastrophoto-
graphie.Lpz.&Wien,1936.内 二 醫 指
He皿ni皿g>Norbert,DieEntziindungaes
Magens.Lpz.1934.内 二
Henning,Norbert.LehrbuchderGastrosko-
pie.Lpz.1935。 内 二
Mess,Otto.fiberStauungandchronische
EntzundunginderLeberanddenserosen
Hohlen.Marburgi・H・1902・ 本 館
Hirschfeld,Hans.DieErkrankungender
Milz.Berl.1920.(Enzykl,d.klin.Med.)
内 一 内 二 、 外 二 石 分
Iiirschman,LouisJ.Handbookofdiseases
oftherectum.2.ed.St.Louis,1916。 外 二
H潔)ner,Arthur.Gastroskopie,Jena,1928.
内 一
Jackson,ArnoldS.Goiterandotherdiseases
ofthethyroidgland。N・Y・1926。 内 三
Jagie,N.2c.F'ellinger,K.Dieendokrinen
Erkrankungen,ihreKllinik,Pathologieand
Therapie.Ber1.&Wien,1938.内 一 小 免
3011,CecilA.Diseasesofthethyroidgland,
withspecialreferencetothyrotoxicosis.
Lond.1932.本 館
.30res,Arthur.KlinischeEndokrinologie.
・Ber1。19蕁9.本 館
70res,A.u.Nothmann,M.Endokrine
StSrungen.Berl.1937.(Handbuchder
Neurologie)内 一
卩kiaik
,Heinz.DasGeschwurdesMagensund
ZwolffingerdarmesanddasGeschwurdes
・operiertenMagens.Berl・ ユ931・ 本 館 内 一
・Kantor,JohnL.Thetreatmentofthecom-
・mondisordersofdigestion:ahandbookfor
physiciansandstudents.St.Louis,1924.
.一 理 診
し
,Konjetzny,GeorgErnst.DerMagenkrebs.
、 、Stut.1938。'内 二
㌔
丶'
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Koranyi,Alexanderv .Vorlesungenfiber
funktionellePathologieandTherapieder
Nierenkrankheiten.Ber1・1929.内 二
ASrte,Werner.DieErkrankungeneler
GallenwegeandihrechirurgischeBehand-
lung.Dresd.&Lpz.1928.(Medizinische
Praxis,Bd・4)内 _
Kussmaul,Adolf.caberdieBehandlungder
MagenerweiterungdurcheineneueMethode
mittelstderMagenpumpeO869) .Eingeleitet
v.W.Ebstein.Lpz.1912 .(Klassikerder
Med.Bd・14)法 醫
Kuttner,L.FehldiagnosenandFehlbehand -
lungsowiederenVerhutungaufdem
GebietederVe
1929.「dauungsk「ankhe't　 罷
Leber皿ann,Ferdinand.DerWasserversuch
alsNierenfunktionsprizfung.Dresd.&Lpz.
1932・
、.内 二
亙」ichtwitzウLDiePraxisderNierenkrank -
heiten.Berl .ユ921.(Fachbucherfur
Arzte,Bd.8)内 二
iVlasse,C,u.Zo皿dek,H.DasHungerodem:
eineklinischeandernahrungsphysiologische
Stud'e・Lp・・1920・ 生 二 法 醫ま
1VYattissQU,Karl,DasMagengeschwiir;eine
atialogischeandklinischeUntersuchungmit
bes.BezugnahmeaufdenweiterenVerlauf
derKrankheit.Berl.&Wien,ユ931 .
内 一 内 二 外 一ヒ
]M[euiengracht,E.Derchronischehereditare
hamolytische工kterus(Konstitutionelle
Hyp…pl・nie)・Lp・ ・1922 ・ 病_
Meyer-iiurgdorff,Hermann,u.Schmidt,Wal-
ter.DeroperierteMagen.Lpz .1930.
内 一
1Vloynihan,SirBerkeley.DasUlcusfluodeni;
fibers,u.hrsg.v.SiegmundKreufuchs .D
「esd・&Lp・ ・19ユ3・ 内 一 外 二
Mrihlmann,M.VegetativesNervensystem
undGeschwulstbユ1dung・Jzna,1931.外 二
Noorden,Carlv_u.Salomon,Hugo .Spezielle
Diatetikder
_KrankheitendesVerdauungs-apparates
.Tl.1.Berl.1929 .(Enzyklo-
paedlederklinischenMedizin,Aユ1g.TLBd.
2)
lnh.:‐M。g。n.内 一
゜rtner,N°rbert,ic.Luger ,Alfred,hrsq.
KlinischeEpikrisen.1.Wien,1929.(Abh.
a・d・Gesamtgeb.d ・Med.)内 一
一Inh .:‐AbdominelleKrankheitszustande,bearb.
v.L.Berger,andandern.
◆
Pel,P.K.DieKrankheitenderLeber
,derG
allenwegeandderPfortader.Haarlem&
Jena・ユ909・ 内 一
Forges,Otto.Darmkrankheiten;ihreDia-
gnoseandTherapie.2.Aufl.Berl,&Wien,
ユ938。m
じ
1935.内 _
Porges,Otto.Magenkrankheiten;ihreDia-
gn°seandThe
1937.「ap'e92'Au且 ・Be「1・&W罷
Rodari　P.Grundrissdermedikamentosen
TherapiederMagen-andDarmkrankheiten
・einschliesslichGWiesb.1906.「undzugede「D'a帥 瀧゜
Rosenthal,F.KrankheitenderLeberand
derGallenwege.Berl.1934.(Fachbiicherf
u「arzt・・Bd・ ユ6)内 二
Ruhmann,Walter .DerUlcuskranke:Studien
zurKonstitutionandSymptomatikam
gesamtenStatusbeichronischemUlcus
pepticum.Berl.ユ926。(Beihft.z."Archie
f・Verdauungskrankh・it・n")m
S攤鱸 飜 鑼
・Rene.nulocy1935.…鑼
Schlesinger,Emmo_DieRSntgendiagnostik
derMagen-andDar皿krankheiten .2.Aufl.
Be「i.&Wi・n,ユ922・ 外 二 理 診
Schmidt,Ad°lf.DieFunkti°nspriifungdes
DarmesmittelstderProbekost .Wurzb.
1908・ 本 館
Schmidt,Adolf.1(1inikderDarmkrankheiten
2_Aufl.,hrsg.v.C.vonNoorden ,unterMit
arb.v,HorstStrassner.Miin.&Wiesb.
1921・院 圖 内 一 内 二 内 三 外 二 理 診 石 分
T工.1.Wiesb.1912.内 _
Schmidt,Adolf.KrankheitendesVerdauungs-
kanals,derEingeweidedrusen・anddes
Peritoneums・Lpz.19ユ9 .(Diagnostische
u。therapeutische工rrtiirnerundderen
Verhiitung,Hft・6)本 館
Scholz,Wilhelm.Klinischeandanatomische
UntersuchungenfiberdenCretinismus.Berl.ユ906
・'精 示申
Schur,Heinrich.iblagenkrankheiten.Wien,
1929・(Bu・herd・ar・t1・P・axis,20)内 一
Schw・rz,G・ttw・1d・KエinischeRontg・ndia -
gn°stikdesDickdarmsandihrephysiologi-
schenGrundlagen.B2r1.1914.
本 館 外 二 耳 鼻
o
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Sonnenburg,Eduard.PathologieandThe-
rapietierPerityphlitis.2.Aufl.Lpz.1895.
外 二
Stieri4n,1;.KlinischeRSntgendiagnostikdes
Verdauungskanals.2.Aufl.,v.H.Chaoul.
Ber1.&Miin.1928.外 二 理 診
Straaass,H.ErkrankungendesRectumand
Sigmoideum;Pathologie,Diagnostik,Verlauf
andklinischeTiierapie.Beri.&Wien,
ユ922,外 一 理 診
Strauss,Hermann.DieProktoSigmoskopie
andihreT3edeutungfurdieDiagnostikand
TherapiederKrankheitendesRektumand
desSigmoideum.・2.Aufl。Lpz.1930.外 一〇
望esc血磁 征orf,Werner.Lehrbuchderr6nt-
genologischenDifferentialdiagnostikder
ErkrankungenderBauchorgane.Lpz.ユ937.
内 一 内 二 内 三
勤a磁ea,Sigismund.Die,Nebennierenrinde:
Beitragezurexperimentellenandklinischen
Pathologie.Lpz.1936。 藥 理 内 三 小 兒
Voe菖e丑且,A,DieDifferentialdiagnoseder
Baucherkrankungen.Stut.&Liz.1933.
内 一
Wange皿s苞een,OwenH.Thetherapeutic
probleminbowelobstructions:aphysiolo-g
icalandclinicalconsideration.Springf.
1937.外 一
We騒e丑e,Carl.DieTherapiederVlagen-and
Darmerkrankungen.3.Aufl.Jena,19C5.
内 一
Weiss,Samue1.Diseasesoftheliver,gall
bladder,ductsandpancreas;theirdiagnosis
andtreatment.N.Y.c.1935.'m
G
Westphal,K.,&c.Gallenwegsfunktionand
Gallensteinleiden.Klinische,experimentelle
andpathologisch-anatomischeUntersuchun-
gen;vonK.Westphal,F.Greichmannunfl
W.Mann.Ber1.ユ931.m内 二
Yount,MattY:ew,a-ladRussell,W.T.Appen-
dicitis:astatisticalstudy.Lond.1939.本倉蒔
男G癜ekタHermann.Thediseasesofthe
endocrineglands;tr.byCarlPrausnitz.
3.ed.Lond.1935・ 外 一l
Zondek,Hermann.DieKrankheitender
endokrinenDriisen.2.Aufl.Berl.ユ926.
外 ニ
ユ323.生 一 内 二
Zweig,Walter.Darmkrankheiten.Wien&
Berl.1929.(Bucherd.arztl.Praxis,ユ2)
内 一
ノ
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EirztekursusdesRheuma-Forschungs-lnstituts
amLandesbadderRheinprovinzinAschen.
1.rs.bis20.Okt.Y929.Rheumaprobleme:
gesammelteVortragegehaltenaufdem工.
arztekursusd.R.-R一 工。a。Ld。RLpz.
1929・ 外 一
Arbeite皿caberdieubertragbareGenickstarre
inPreussenimJahre1905.Bd.15.Jena,
1906.細 菌
Biもergeil,Eugen.Berufs,undUnfallkrank-
heitenderBewegungsorgane.Stut.1913.
法 醫
Boeters,Heinz.caberMyotonie二klinischeund
erbpathologischeBeitrage.Lpz.1935.(Samm-
lungpsychiatrischerandneurologischer
Einzeldarstellungen,Bd.8)精n申
Buckley,C.W.Chronicrheumaticdiseases.
No.3.Lond.1937.内 一.
露urckh窃rdt,Hans.Dieunspezifischenchroni-
schenErkrankungenderWirbelsaule.
Stut.1932.精 示申
Crowe,'H.Warren:Handbooko£thevaccine
treatmentofchronicrheumaticdiseases.
3.ed.Oxf.1939.(oxfordmedicalpublica-
tions)本 館
Erdheim,T.DieLebensvorgangeimnor-
malenKnorpelandseineWucherungbei
Akromegalie.Berl.&Wien,1931.(Patho-
logieandKlinikinEinzeldarstellungen,Bd.　3).m
`
Ernst,G。2G.i$raichma皿皿,H.J.Rheumaand
Rheumabekampfung:einsozialesProblem.
Jena,1929.衛 生
Fenz,Egon.Behandlungrheumatischer
ErkrankungendurchAnaesthesie.Dresd.&
Lpz.1941.(DerRheumatismus,Bd.20)
本 館
Fischer,Anton.RheumatismusandGrenzge-
biete.Berl.1933.(Fachbiicherfiir!irzte,
Bd.15)内 一 耳 鼻
Fulton,JohnF.andHeller,AllenD.Thesign
ofBabinski:astudyoftheevolutionof
corticaldominanceinprimates.Springf.&
Balt。 コ、932.績 示寧ぐ
gaff,Siegfried.Rheumatismusandrheuma-
tischeErkrankungen.Berl.&Wien,1936.
・ 外 二 精 神
!
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Gudzent,Friedrich,ん?・3g.Gicht,Rheuma,
Aufbrauchskrankheiten:BerichtfiberdenI.
internationalenarztlichenFortbildungskurs
RadiumbadBrambachvo皿5-7.10.ユ935.
Dresd.&Lpz.1935.(Brambacherinter-
nationa工earztlicheFortbildungskurse,Bd.1)
内 一 外 二
Gyorgy,P.DieBehandiungandVerhiitung
derRachitisunflTetanie,nebstBemerkun-
genzuihrerPathogeneseandAetiologie.
Berl.1929.内_
Iiangarter,Werner.DasErbbildder
rheumatischenandchronischenGelenker-
krankungen.Dresd.&工.pz.1939.(Der
Rheumatismus,Bd.13)本 館
Kienbock,Robert.RSntgendiagnostikder
Knochen-andGelenkkrankheiten.Bd.1.
Ber1.&Wien,1941.外 二
工nh.:-Knochenkrankheiten.
Bd.1,Hft.6-7.1940-41.2Bde.理 診
Bd.1,Hft.6.1940。 本 館
Kohler,Alban.Knochenerkrankungenim
Rontgenbilde.Wiesb.1901.外 二
KureKen.DievierfacheMuskelinnervation.
Ber1.1931。 内 一 外 二 精 紳 醫 指
Lewy,F.H.DieLehrevomTonusandder
Bewegung,zugleichsystematischeUntersu-
chungenzurKlinik,Physiologie,Pathologie
andPathogenesederParalysisagitans.
Berl.1923.(Monogr,a.d.Gesamtgeb.d.
Neuro1.u.Psychiatr.Hft.34)精 示中
OxfordUniversityPress,pub.Charterhouse
rheumatismclinicoriginalpapers.Vol.1.
Oxf,1937.(Oxf.med。publ.)内 一
Poynton,FredericJohn,andSchlesinger,
Bernard.Recentadvancesinthestudyof
rheumatism.2.ed.工 」ond。 ユ937。 内 一
Reichel,H.Rader-andKlimabehandlung
rheumatischerErkrankungen.Dresd.&
Lpz.(DerRheumatismus,Bd.19)本 館ほ
DerRheumatismus:SammlungvonEinzel-
darstellungenausdemGesamtgebieteder
Rheumaerkrankungen.Dresd.&Lpz.
Bd.2.Slauck,A.Anleitungzurk工inischen
AnalysedesinfektiosenRheumatismus.
1938.緇 示申
6.Ricker,Gustav.DasZentralnerv守n-
systemanddierheumatischgenanrite
akutePolyarthritismitihremZubehor.
1ユ.;本 倉官
9.Vaubel,Ernst.DieArthroskopie
(EndoskopiedesKniegelenks):ein
BeitragzurDiagnostikderGelenkkrank-
heiten.1938。 本 館
,
13.Hangarter,Werner.DasErbbildder
rheumatischenandchromischenGe-
lenkerkrankungen.1939。 本 館
14.Fonio,A.Chirurgieandrheumati-
scheKrankheiten.1939・ 本 館
17.Vogel,Klaus.DieHerdinfektionim
GebietdesHals-,Nasen-,Ohrenarztes.
1940.本 館
18.Trauner,工 」。iYbervegetativeStorun-
、genbeimRheumatismus.1940。 本 館 、
19.Reiclael,H.Bader-andKlimabehand-
lungrheumatischerErkrankungen.
1940・ 本 館
20.Fenz,Egon.Behandlungrheumati-
scherErkrankungendurchAnaesthesie.
is4i.本 館
Ribbert,Hugo.AnatomischeUntersuchun-
genfiberdieOsteomalacie.Cassel,189.
(Bibliothecamedica,Abt.C,Hft。2)タ トニ曲
Ricker,Gustay.DasZentralnervensystem
anddierheumatischgenannteakutePoly-
arthritismitihremZubehor.Dresd.&Lpz.
1938・(DerRheuxnatismus,Bd.6)本 館'
5
Roberts,HerbertA.Therheumaticremedies .
Lond。[pref.1939] 、 本 館
Schick,Franz.MundherdeandGeienkrheu-
matismus.Lpz.1938.耳 鼻 齒 科」
Schmorl,Georg.Diegesundeandkranke
WirbelsauleimRontgenbild.Lpz.1932.
(Fortschr,a.d.Gebieted,Rontgenstrahlen,
Ergzbd.43)外_理 診
Slauck,A.AnleitungzurklinischenAnalyse
desinfektiSsenRheumatismus.Dresd.&
Lpz.1938.(DerRheumatismus,Bd.2)
精 神
Sydenham,Thomas.Abhandlungfiberdie
Gicht(1681);fibers.v.J.L.Pagel .Lpz.
1910.(KlassikerderMedizin,:.6)本 館
Trauner,L.ifbervegetativeStorungenbeim
Rheumatismus.Dresd.&Lpz.1940.(Der
Rheumatismus,Bd.工8)本 館 .、
Vaube1,Ernst.DieArthroskopie(Endoskopie
desKniegelenks):einBeitragzurDiagnostilc
derGelenkkrankheiten.Dresd.&Lpz .
ユ938・ 本 館
丶
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Veil,WolfgangH.DerRheumatismusandl
diestreptomykotischeSymbiose;Pathologie
undTherapie.Stut.1939.内 二n申
あ
Weissenbach,R.-J.θ 古Frango且,Fr.Les
rheumatismes,maladiessocials.Par.1939.
本 館
Wyatt引BernardLangdon.Chronicarthritis
andfibrositis;diagnosisandtreatment.
Balt.1933.タ トニ
Zimmer,Arnold,hrsg.DieBehandlungder
rheumatischenKrankheiten.Lpz.1930.
内 一
72181nfektionskrankheiten
Sieheauch7154:Epidemiologie
Behring,E.v.Diphtherie(Begriffsbestim-
mung,Zustandekommen,Erkennungand
Verhiitung).Berl.1901.(Bibliothekv.
Coler,:.2)細 菌
君ehr量ng,E.v.EinfiihrungindieLehrevon
derBekampfungderInfektionskrankheiten.
Berl.19ユ2.内 三
Sebring,E,v.GesammelteAbhandlungen
zuratiologischenTherapievonansteckendenI
Krankheiten.Lpz.1893・ 細 菌♂e
Behring,E.v.DieGeschichtederDiphtherie.
Lpz.1893。 本 館
1
tuning,E.J.DieDiphtheriekrankheit;dasi
Wesen,dieUrsacheanddieBehandlungmit
Hellserum・Haarlem,1901・ 本 館1ゴ
Busson,Bruno.ProphylaxeandTherapieder
InfektionskrankheitenandIdiosynkrasien
mitspezifischenandunspezifischenMitteln.
Wien,1932.細 菌 外 一 防 疫
Celli,Angelo.Thehistoryofmalariainthe
RomanCampagnafromancienttimes.Etl.
andenl,byA.Celli-Fraentzel.Lond.1933.
寄 蟲ノ
Craig,CharlesF.Amebiasisandamebic
dysentery.Springf.&Balt・1934.防 疫圃
Craig,CharlesF.Themalarialfevers,
haemoglobinuricfeverandthebloodpro-
tozoaofman.N.Y.1909.内_
●ick,GeorgeF.andDick,GladysHenry.
Scarletfever.Chic.c.1938.小 兒
Economo,C.v.DieEncephalitislethargica,
ihreNachkrankheitenandihreBehandlung.
Ber1.&Wien,1929.本 館
,
1Fracastoro,Hieronymus.DreiBuchervon
denKontagien,denkontagiosenKrankhei-
tenandderenBehandlung(1546);fibers_
v.ViktorFossel.工.pz.19ユ0.(Klassiker
derMedizin,Bd.5)本 館
Gordon,A.Knyvett.Systemicinfections;
theirdiagnosisandtreatment.Lond.1928.
〕 細 菌
Gn皿de1,Max,ん,噸8g.DieansteckendenKrank-
heiten;ihreEpidemiologie,Bekampfung
undspezifischeTherapie,Lpz.1935.防 疫
Hagen,Bennovon.DiePestimAltertum
Vortraggehaltenindermediz.-natures.Ges.
・zuJenaamTuni1939。Jena,1939.本 館 ・
Hamburger,F.,hrsg.DieDiphtherie:kurzge-
fasstesHandbuch.Ber1.&Wien,ユ937.
細 菌 内 一 小 兒 耳 鼻
Harries,R.¢ndMitman,M.Clinicalpractice
ininfectiousdisease.Edin.1940.本 館
Hecker,J.F.C.Theblackdeath:anaccount
ofthedeadlypestilenceofthefourteenth
century;tr.fortheSydenhamSocietyof
LondonbyB.G.Babington.N.Y.n.d.
(TheHumboldtlibraryofpopularscience,
no.67)コ 匚圖
Heelsbergen,T.van.MenschandTierim
ZyklusdesKontagiumsderZusammenhang
zwischenKrankheitenbeiMenschandTier.
Stut.1930.細 菌
Yiegler,C.PraktikumderwiehtigstenInfek-
tionskrankheiten・Lpz.1934。 ,内 三
Henle,Jakob.VondenMiasmenandKonta-
gienandvondenmiasmatiscYi-kontagiSsen
Krankheiten(1840).Lpz.1910.(Klassiker
d.Medizin,Bd.3)本 館 一
Hilgermann,R.u.Lossen,J.Diagnostikder
Infektionskrankheiten。Jena,1923.石 分
Hδring,FelixO.Kiinische工nfektionslehre.
Berl.1938.,眼 科
Hubner,Wilhelm.EntstehungandHeilung
derepidemischenKrankheiten.Dresd.ユ904、
本 館-
Jagic,N.DiediagnostischeVerwertungdes
LeukocytenbildesbeiInfektionskrankheiten.
Wien,1919.本 館
Jochmann,G.LehrbuchderInfektionskrank-
heiten.2.Aufl.UnterMitw.v.B.Nochtu.
E.Paschen,neubearb.v.C.Heg12r.Berl.
1924.本 館 内 三 小 兒
1914.本 鯖
N
し亀
¶
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_Kane,W.,hrsq.ArbeitenausdemInstitut
zurErforschungderInfektionskrankheiten
inBernanddenwissenschaftlichenLabora-
toriendesSchweizerSerum-andImph-
Instituts.Jena,工908.細 菌
'K
ra皿s,R.Scharlach;Atiologie,antitoxische
SerumtherapieundSchutzimpfung.Ber工.
ユ931.内 一 内 三
Kraus,R.10Jahre・Sudamerika:V'ortrage
caberEpidemiologieand工nfektionskrank-
heitenderMenschenandTiere.Jena,1927.
燭 内 一
Kuczynski,MaxH.DieErregerdesFleck-
andFelsenfiebers:biologischeandpathos
genetischeStudien・Berl・1927・ 細 菌
7t£nczynski,MaxH.DerErregerdesGelb-
fiebers,WesenandWirkung:gemeinsame
UntersuchungensnitBrancaHohenadel.
Berl.1929.竹 尾
Laurent,Edv.DasVirulenzproblemder
pathogenenBakterien:epidemiologischeand
klinischeStudienvonderDiphtherie
ausgehend.Jena,1910・ 本 館
一M
acNevin,M.B.andVaughan,H.S.Nlouth
infectionsandtheirrelationtosystemic
diseases.N.Y.1930-33.2v.本 館
Dgartfln,A.PhysikalischeTherapiederakuten
Infektionskrankheiten.Stut.1906.(Physi-
kalischeTherapieinEinzelflarstellungen,
Hft.24)本 舘
Marx,E.DieexperimentelleDiagnostik,
SerumtherapieandProphylaxederInfek-
tionskrankheiten.3、Aufl.Berl.1914.
(BibliothekvorlColer,Bd.11)本 館
蔵eara,FrankSherman.Thetreatmentof
acuteinfectiousdiseases.N.Y.1916.本 館
Muller,H.F.u.Poch,R.DiePest.Wien,
1900・ 本 館
リ ロ
醤e鵝 訟dt,Rudolf.DiechronischeEncepha-
litisepidemica.Lpz.1932.精 紳
iVicolle,Charles.Destindesmaladiesinfec-
tieuses.3.ed.Par.1937.(Legonsdul
CollegedeFrance,ann.2)衞 生
NochもBernhard,u.Mayer,Martin、Die
Malaria:eineEinfiihrunginihreKlinik,
ParasitologieandBekampfung.Berl.1918.
.細 菌
*t3eller,Hans.DerKrankheitsverlaufdes
Typhus.Jena,1920.(Arbeitenausdermed.
Klinikz.Lpz.]ヨ[ft.4) .醫手旨
Penzoldt,F.u.Stintzing,R.,hrsg.Handbuch
derTherapiederInfektionskrankheitenand
Vergiftungen.4.Auf1,Jena,isos.(Harld-
buchdergesamtenTherapie,Bd.1)本 館
Plange,W.DieInfections-Krankheiten,ihre
Entstehung,ihrWesenandihreBekamp-
fung.Berl.1894.内 一り
Plotz,H.,&c.DieAtiologiedesFユeckfiebers;
v.H.Plotz,P.K.Olitzkyu.G.Baehr;fibers.
v・F.Schwarz・Ber1.&Wien,ユ917.本 館
hazes(ar-Razi)itberdiePockenanddie
Masern(ca.900n.Chr.);a.d .Arab.fibers.
v.K.Opitz.Lpz.1911.(Klassikerd.Med.
Bd.ユ2)本 館
Schmidt,P.ai.Kairies,A.NeueStudienzum
ProblemderInfluenzabeiMenschandTier .
Stut.1936.細 菌 衛 生 内 一 内 三
Schultz,Werner.Infektionskrankheiten.
Dresd.&Lpz.1936.(MedizinischePraxis,
Bd.22)内_
Spengler,Carl.Die"SpanischeGrippe"and
ihreBekampfung.Bern,ユ919.(Mitteilun-
gena.d.工nst.Dr.CarlSpenglerinDavos,
Bd.1,Hft.3)本 館
Stern,Felix.DieepidemischeEncephalitis.
2.Au乱Ber1.1928。(Monogr.a.d.Gesamt-
geb。d.Neuro1.u.Psychiatr.Hft.30)精 示申
Toyoda,T.,&c.Experimentalresearcheson
etiologyofscarletfever;byT,Toyoda,J.
MoriwakiandY・Futagi・Dairen,1929.本 館
Troisier,Jean.Etuflesexperimentales
recentessizrlesmaladiesinfectieuses.Par.
1935.内 三
WOhnar,Enricodi.Abhandlur_gcaberdie
Pest.Berl.1827。 本 館
Wolbach,S.Burt,&c.Theetiologyand
pathologyoftyphus;beingthemainreport
ofthetyphusresearchcommissionofthe
LeagueofRedCrossSocietiestoPoland.
Camb.1922.細 菌
Ziemann,Hans。MalariaundSchwarzwasser-
fieber.3.Au乱Lpz.ユ924.(Handb.a.
Tropenkrankh.Bd.3)精 示申
Ziemann,Hans.fiberMalaria-undandere
Blutparasiten・Jena,1898・ 本 館
Zinser,Hans.Infectionandresistance:an
expositionofthebiologicalphenomena
underlyingtheoccurrenceofinfectionand
therecoveryoftheanima工bodyfrominfec-
tiousdisease.N.Y。1917.,細 菌
L
」
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Zinsser,Hans.Resistancetoinfectious
deseases.4.ed.N.Y.1931.内 三
722Nerve血.andGeisteskra駐 馳ei辻e迎
7220AIIgem血eWerkederIVerven・u・
GeisteskrankheitenNeuroiogie
Abhan虚1服皿ge皿ausderNeurologie,Psychiatrie,
PsychologieandihrenGrenzgebieten.Berl.
Hft.20.Loewy,Max.Dementiapraecox,
intermediarepsychischeSchichtand
Kleinhirn-Basalganglien-Stirnsysteme.
1923.精 神　
28.Straus,Erwin.WesenundVorgang
derSuggestion.1925.解 剖
48.¥Teustadt,Rudolf.DiePsychosender
Schwachsinnigen.ユ928。 石 分
70.互 ・δwe薦 重ein,O,肱Wes趣 蝕a1,A.E)←
perimentelleandklinischenStudienzur
PhysiologieandPathologiederPupillen-
Bewegungen.ユ933.眼 科
al.tlnastasopoulos,Georg.KlinischeUn-
tersuchungenanHirntumorenzur
FragederEntstehungderStauungs-
papille.1937.精T申
A脚e弖 ラKennethE.andStrecker,EdwardA.
Practicalexaminationofpersonalityandbe-
haviordisorders,adultsandchildren.1V.Y.'1936
.衞 生 精 紳
温ertr&ndラIvan,(娼c.L'electroencephalo-
grammenormaletpathologique,parIvan
Bertrand,JeanDelayetJacquelineGuillain.
Par.1939。 七 衛 生
Bibliogra亘hiederNeurologieundPsychiatrie。
1910-1912.Berl.1911-13.3Bde.精 紳l
I
)grain,W.Russell,andStraanss,E.B.Recent',
advancesinneurology.3.ed.Lond.1934.
(Therecentadvancesseries)
し 解 一 法 醫 精 神 石 分
Brain,Ludwig.HerzandAngst:eine
arz毛1ich-psychologischeStudie.Wien,1932.
法 醫 精 神
Bumke,O.u.Faerster,O.,hrsg.Handbuch
derNeurologie.'Berl.1935-37.18Bde.
・ ・ 石 分 精T申
Inh.:-A.AIIgelne洫eNeurolonie.Bd.1,Anato-
mie,v.M.Bielschowskiu.a.‐2.Experimentelle
Physiologie,v.H.Bergeru.a.1937.‐3.Alige-
i:teineSymptomatologiederNervenkrankheiten
c.nschl.Untersuchungsme±hoden,1.Quergestreifte
Muskulatur,Riickenmarksnerven,Sensibilitat,.
Elektrodiagnostik,,v.H.Altenburgeru.a.1937.
一一4.Ditto2.Iiirnnerven,Pupille,v.A.Bielschow-
skyu.a.1936.‐5.Ditto3.Ruckenmark,Hirn-
Stamm,Kleinhirn,v.O.Foersteru.a.1936.‐6.
Ditto4.Crrosshirn,vegetativesNervensystem,.
KorperbauandKonstitution,v.A.Bostroemu.a.
1936.‐7.Ditto5,Tl.1.Humoralpathologieder
Nervenkrankheiten,v.F.Georgiu.O.Fischer,
1935.-Tl.2.Liquor,Hirnpunktion,Rontgenologie,
v.E.Forsteru.a.1936..-8.AllgemeineTherapie,
v.O.Foersteru.a.1936.‐B.SpezielleNenrologie.,
Bd.9.MuskelnandperiphereNerven,v.O.Gagel,
1935.‐10.Erkrankungend.Wirbelsauled.SchS-
dellmitNebenhohlenu.d.Hiillen,v.N.Antoni
u.a.1936.‐11.ErkrarikungendesRuckenmarks.
u.Gehirns,1.7;raumatische,prasenileu.senile
Erkrankungen,Zirkulationsstbrungen,v.E.Griin-
thalu.a.1936.‐12-13.Ditto2-3.Infektionenu.
Intoxikationen,Tl.1-2,v.E.Gamperu.a.193a.
-44.Ditto4 .RaumbeengendeProzesse,v.N.
Antoniu.a.i936.‐15.Ditto5.EndokrineStSrun-
gen,v.A.Joresu.M.Nothman,1937.‐16.Ditto
6.Angeorene,fruherworbene,heredofamiliare
Erkrankungen,v.H.Curschmannu.a,1936.-i.
Ditto7.Epilepsie,Narkolepsie,Spasmophilie,
Migrane,vasomotoriseh-trophischeErkrankungen,
neurastenischeReaktion,Organneurosen,v.E.
Braunu.a.1935.
..ユ ー14,16一 ユ7.1935-37.17Bde.内 一 一
Bd。1.ユ935.解 一
Bd.4-5,7(T1.1),10.1935-36.4Bde.
耳 鼻
Bd,4.1936.眼 科
Bd.11.1936・ 本 館
Chiitelain,Auguste.HygienedesNervensy-
stems,Lpz.1912.精 示中、
Church,Archibald,andPeterson,Frederick.
Nervousandmentaldiseases.8.ed.Phil.
&工 」ond.1916。 精TAI!・
Cimbal,W.DieNeurosendesLebenskampfes.
BerL&Wien,1931。 衞 生 纈 申
Cianbal,W.TaschenbuchzurUntersuchung
vonNervenverletaungen,Nerven-andGei-
steskrankheiten.EineAnleitungfurArzte,.
insbesonderebeigerichtliche耳 丿militarischen
undUnfallsbegutachtungen.曁Ber1.1918.
精 紳 ・
ヂ コ
Conferencaalatinoamericanadeneurologia,
psiquiatriaymedicinalegal.1.Buenos
Aires,198.Actas.Tom.1.BuenosAires,
1929.精 神
Cushing,13arvey.iVleningioinas;theircla';si-
fication,regionalbehaviour,lifehistory,and
surgicalandresults.WiththeCollab..of
}L・ui・eEi・enh・ ・dt・Sp・ingf,1938・ 本 簸
、
1
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Erben,Siegmund.DiagnosederSimulation
nervoserSymレome.2.Aufl .Ber1.&Wien,
1920.精 示申
1912.精 刺盲
Flatau,Edward.NeurologischeSchemata
furdiearztlichePraxis.Ber1.ユ915.4Bde.
精 紳
FortschritteaufdemGebietderNervenkrank-
heiten・Bd・4・Dresd・&Lpz .ユ939.内 一●
Freud,Sigmund.Samm工ungkleinerSchriften
zurNeurosenlehre.2-4.Aufl.1」pz.1921-22.
3Bde・ 精 示申ノ
Grordon,R.Gり&c.An111しroductiontopsy-
chologicalmedicine.Lond.1936.精 示申
GrenzfragendesNerven-andSeelenlebens;
hrsg.v.L.Loewenfeld.Wiesb .
ユ02.Stransky,Erwin.KriegundGeユstes-
storung.ユ9ユ8.'法 醫
104.1Vleyer,Semi.DieZukunftderMen-
schheit.1918.法 醫
ixrinker,RoyR.Neurology .Springf..4s
Balt.c.1934.精 神
Guillain,Georges.Etudesneurologique .
Ser.2.Par.1925.精 添申
Herrick,C.Judson.Anintroductiontoneu-
rology.5.ed.Phil.&Lond.ユ934 .解 一
1916精 示申
Airy,Eduard.WandユungenundGegensatze
inderLehrevondennervosenandpsycho-
tischenZustanden.Wiirzb.(Wiirzburger-
Abhandlungen,Bd.19,Hft.3)精 神
Holst,V.von.Erfahrungenauseinervユer-
zigjahrigenneurologischenPraxis.Stut.
1903・ 精T申
1£itnt,EdwardLivingston.Diagnosticsym-
Atomsinnervousdiseases.2.ed.Phil.&
Lond.19ユ7.・ 精 示申
Jae皿sch,Wり&c.UeberdieBedeutungdes
mikroskopischenKapillarbildesanddie
therapeutischeBeeinflussungabnormer
Kapillarbildungen:BerichtfiberdieVer-
handlungeneineszusammengesetztenAus-
schussesdesLandesgeswidheitsratsam26.
Novemberユ928.Ber玉 。 ユ929.(VerSffentli-
chungenausdemGebietederMedizinalver-
waltung,Bd。29,Hft.4)精 紳
:
」
Josefo'vici,U.DiepsychischeVererbung .
Lpz.1912.(SammiungvonAbhandlungen
zurpsychologischenPadagogik,Bd.3,Hft.2)
精 神
Kafka,V.TaschenbuchderpraktischenUn-
tersuchungsmethodenderKorperfliissigkei-
tenbeiNerven-andGeisteskrankheiten .
3.Aufl.Ber工.1927.精 神
1917・ 精 神
Kehrer,F.ErblichkeitandNervenleiden .1.
Berl.7.928_(Monogr.a .d.Gesamtgeb.d.
Neuro1.u。Psychiatr.Hft。50)精 神
Laohr,Hans.DieAnstaltenfurGeistes-
kranke,Nervenkranke ,Schwachsinnige,
Epileptische,Trunksuchtigeusw.inDeut-
schland,osterreichandderSchweiz.9.Aufl.ヲ
v・G・ エ1berg・BerL&Lpz・ ユ937.本 館
d.ewandowsky,M_HandbuchderNeurologie .B
d.ユ(TI.1-2),2-3,5.Ber1.ユ910-14.5Bde .
本 館 精 神
Inh.:-Bd.1.AllgemeineNeurologie,Tユ.1.1910.-2.ユ911.-2・SpezielleNeur・1・gie,1,1911.-3.S
pezielleNeurologie,2,1912.‐5.SpezielleNeuro-
logie,4,1914.
Ergzbd.Tl.1,Hlft.2.Hrsg.v.O.Bumke
undO・F・erster・ ユ924.精 示申
1920・ 石 分
Lewandowsky,M:PraktischeIVeurologie:iir
arzte.4.Aufl.,v.R.Hirschfeld.Ber1。 ユ923.
(Fachbucherfu・arzte,Bd.1)纈 　i
3.Aufi.1919.釉 示申
Lyma聖,R.S.,&c..Socialandpsychological
studiesinneuropsychiatryinChina,byR.S
.Lyman,V.MaekerandP.Liang ,Peking,
1939・ 本 飮
Nialoy,BernardS.Nervousandmentaldis-
eases・Indianapolis・c・1935・ 精 刺i
Maudsley,Henry.Responsibilityinmentaユ
disease.4.ed.Lond.1885.(Theinterna-
tionalscientificseries,v・8):L圖
bionakow,C.v.u.Mourgue ,R.Biologische
EinfuhrungindasStudiumderNeurologie
andPsychopathologie.Autoris.dtsch.Ausg.
nachd.franzSs.Orig.v.ErichKatzenstein.
Stut.&Lpz.1930.2Bde.精 神 石 分
MonographienausdemGesamtgebieteder
INeurologieandPsychiatrie.Berl.
I
Hft.5.Canestrini,Silvio.tYberflasSin-
nesleUendesNeugeborenen.1913.精 神
♂
,
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17.Rehm,Otto.Dasmanisch-melancho工i-
'
sche工rresein.1919.法 醫
18.Schmidt,AlbertK.E.Dieparoxys-
maleLahmung.1919.本 館l
i
28。tiiingazzini,G.D,。B・lk,n.ユ922。{
解 三 才
34.Lewg,F.H.DieLehrevomTonus
undderBewegung.1923。 生 二 精 神
46.Schaffer,Karl.iiUerdasmorphologi-
scheWesenanddieHistopathologieder
hereditaer-systematischenNervenkrank-
heiten.1926。 精 示申!
47.MusDens,L.J.J.Epilepsie.1926.
精 紳
50。Kehrer,F.ErblichkeitundNerven-
Leiden.1.ig28.内_6ヨ
Inh.:‐UrsachenandErblichkeitskreisvon
Chorea,MyoklonieandAthetose,1928.
52.Frisch,Felix.Das"vegetativeSys-
tem"derEpileptiker.lszs.石 分
53.Sepp,E.DieDynamikderBlutzirku-
lationimGehirn.1928.
生 一 内 一 石 分 、し
54.Spiegel,E.A.DieZentrendesauto-
WomenNervensystems(Anatomie,Phy-
siclogieundtopischeDiagnostik).ユ928.
'解 一 生 一
58.Schwartz,Ph.DieArtenderSchlagan-
falledesGehirnsandihreEntstehung.
1930・ 精 示申
59.Raden2aker,G.G.J.DasStehen;sta-
tischeReaktionen,Gleichgewichtsreak-
tionenandMuskeltonus.1931.
生 一 衛 生 精 憩ノ
61.Stumpp,FriedrichStudienfiberVerer-
bungandEntstehunggeistigerStSrun-
gen・5・1935・ 院 圖 法 醫
Inh.:‐ErbanlageandVerbrechen.
fit.'Salado,Manuel,u.Franke,Elisabeth.
Dascorpusgeniculatumexternum.1937.
.'解 三ト
63.Schipkowensky,Nikola.Schizophrenie
andMord.1938. 1精 示串
b
S5.Ernst,Konrad.i/berGewalttatig-
keitsverbrecherandihreNachkommen.
9RR.本 舘
,
66.Thums,Karl.ZurKlinik,Vererbung,
EntstehungandRassenhygieneder
angeborenencerebralenKinderlahmung
(LittleschenKrankheit).ユ939.本 館
67.Schneider,Carl.Behandlungand
}VerhiztungaerGeisteskrankheiten.
1ユ939.・ 内 二
.68.Stri皿ga】ds,M.C.DieHaschischsucht.
X939.本 館
69.Beck,Eduard.Morphogenieder
Hirnrinde.1940.(Handbuchder
Neurologie,Ergzser。1)本 館
lOTervousandmentaldiseasemonographseries.
N.Y.&Wash.
No.62.Sakel,Manfred.Treepharmacolo-
gicalshocktreatmentofschizophrenia.
1938・ 本 館
64.Terry,GladysC.andRennie,ThomasA.
C.Analysisofparergasia.1938.
本 館
Nissl,Franz,bearb.u.hrsg.Beitragecur
FragenachderBeziehungzwischenklini-
schemVerlaufandanatomischemBefund
beiNerven-andGeisteskrankheiten.Bd.1,
亘ft.1-2.Ber1.1913-14.、2Bde.精 神
Oetker,Karl.DieSeelenwundexldesKultur-
menschenvomStandpunktemodernerPsy-
chologieunflNervenhygiene.Lpz.19Q9.
精 示申
Roggenbau,H.,hrsg.Gegenwartsprobleme
derpsychjatrisch-neurologis:,henForschung.
Stut.1939.(Vortrageaufdem工nternationai
FortbildungskursBer王.1938)精 廊申丶
Sammlungpsychiatrischerandneurologischer
Einzeldarstellungen.工.pz. プ
:.3.Pohlisch,工(urt.Sozialeandperson-
litheBedingung'endeschronischen
Alkoholismus.ル33。 精 神
ワ5
.Skalweit.KonstitutionandProzessin
derSchizophrellie。1934。 精 示申
11.Leonhard,K.Diedefektschizophrenen
Krankheitsbilder.1936。 精 示申
1
14.St°rring,
Bedeutun
keitbei
1939.・騰m鼎 譱
【16・Bleul…M・K・ankh・it・verlauf・Per・on-
llichkeitundVerwandischaftSchizoph-
renerandihregegenseitigenBeziehun-
、gen.ユ941.本 館
'
、■
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Sammlungzwangloser ,AbhandlungenausdemG
ebietederNerven-andGeisteskrankheiten.
Hallea.S.
Bd.6.Hft.1.Weygandt,Wilhelm .Leicht
abnormeKinder.ユ905.法 醫'
Singer,Kurt.Leitfadenderneurologischen
Diagnostik.Berl.&Wien,ユ921.精 神
Spiegel,E.A.u.Sommer,工gnaz.Ophthalmo-
andOto-Neurologie.Wien&Berl,-1931.
・ 精 示申
Stelz皿er,Helenefriederike.Diepsychopathi・
schenKonstitutionenandihresociologische
Bedeutung・BerL1911・ 凹 葡 申
Stransky,Erwin,hrsg.Leitfadenderpsychi-
'schenHygiene
.Berl.&Wien,1931.繍 申
Terry,GladysC.andRennie,ThomasA.C .
Analysisofparergasia.N.Y.1938.(Nervous
andmentaldiseasemonographseries,no.64)
本 館
Thiele,Rudolf.ZurKenntnisderpsychischen
ResiduarzustandenachEncephalitisepide-l
micabeiKindernandJugendlichen.Berl .j
1926.(AusderPsychiatrischenandNer-
venklinikderCharitezuBerlin)精 示申
Wal曲e・F・M.R.,&c・Trainingofthe
neurologistandthepsychiatrist.Balt.1934.
(Repr.fr.Arch.neurol.andpsychiatry,
v.29-32)本 館
Weygandt,W.,hrsq.LehrbuchderNerven-
.andGeisteskrankheiten.Hallea.S.1935.
精 神 醫 指コ
Wilnmer・August・Psychiatric-neurologic
examinationmethods;tr.by,AndrewW.
Hoisholt.St・Louis,1919・ 精 憩
Yearbookofneurology,psychiatryandendo-.
crinology;ed.byHansH.Reese,Harry
A.PaskindandElmerL.Sevringhaus,1936,
37-38,40.Chic.1937-40.4v.石 分
1933・ ユ934・ 精 騨
7221KrankheitendesNervensystems
Anastasopoulos,Georg.KlinischeUntersu-
chungenanHirntumorenzurFrageder
EntstehungderStauungspapille.Basel,
1937.(Abhandlungena.d.Neurologie,
Psychiatr.,Psychol.u。ihre聡Grenzgebieten,
Ht・81)精;r申
Antoni,N.R.E.fiberRuckenmarkstumoren
andNeurofibrome:Studienzurpathologi-
ShenAnatomieandEmbryogenese.Miin.
ユ920.精 示申1
し 丶
Auerbach,Siegmund.Diechirurgisrhen
IndikationeninderNervenheilkunde.Berl.
ユ914・ 精 神
.駐ailey,Percival.DieHirngeschwu五StQ .
fibers・v・A・Weiss・Stut・1936.精 神
BaileyッPerciva1・2L.Cushing,Harvey.Die
.Gewebs-VerschiedenheitderHirngliameand
ihreBedeutungfurdiePrognose .Jena,噛1930
・ 糊 ・
Bemer・O・WeitereBeitragezttrPathologie
dertraumatischenGehirnblutungen.Oslo.
1933・ 精 示申广
Berxahardt,M,bieErkrankungenderperi-
pherischenNerven.Tl.1.Wien,1902.
(Specie11ePathologieundTherapie,Bd.1ユ,
T1・ユ)'精 憩
8醵gart,J.Henry。Patho工ogyofthenervous
system:astudentsintroduction.Edin.
1936.精 示申
Sang,Robert.Kompendiumdertopischen
Gehirn-andRuckenmarksdiagnostik:kurz-
IgefassteAnleitungzurklinischenLokalisa-
tionderErkrankungenandVerletzungender
Nervenzentren.11.Aufl.Berl.&Wien.
1940.醫 手旨
10・Aufl.1937・ 内 一 精 紳 小 兒 醫 指
　
9・Au乱1934・ 内 一 内 二 耳 鼻
ノ
8・Au乱1930・ 解 一 病 一 外 一 精 神
5
7・Au且・1927・ 外 一
4.Auf1.1919.本 館 精 紳
1909。 精 竡【卜
ding,Robert.LehrbuchtierNervenkrank
heitenin30Vorlesungen.6.Aufl.Berl.&
Wien,ユ940・ 病 一
5.Au乱 ユ937・ 解 三 内 一 精 神 醫 指
一4.Au且.1932.精 神
　
2.Aufl.1921。 内 二
1913.精 乖巾
Boas,Kurt.DieTabesdorsalisderKriegc
teilnehmerandihremilitararztljρheBegut-
achtung・Stut・ ユ919. ,本 宦lf
Bouman,L.u.Bok,S.T.Histopathologiedes
Zentralnervensyぎtems;dargeste工ltander
HandvontypischenMikrophotographien
andeinemkurzenText.Utrecht,193?.
1'解 三 病 二 精 紳
1
L'
'
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Bregman,L.E.DiagnostikderNervenkrank-
heiten.BerL19H.精 神
Bruns,Ludwig.DieGeschwulstedesNerven-
systems.2.AufLBerl.1908.精 紳
Bruns,Ludwig,&c.HandbuchderNerven-
krankheiten,imKindesalter,vonL.Bruns,
A.Cramer,andTh.Ziehen.Berl.1912.
精 神
Bumke,Oswald.DiePupillenstorungenbei
'Geistes -andNervenkrankheiten .2.Aufl.
Jena,1911.精 頚申
Surwinkel,O.DieRuckenmarksschwindsucht
(Tabes),ihreUrsachenandBekampfung.
Miin.1909.(ArztalsErzieher,Hft.32)
法 醫
Bury,JudsonS.Diseasesofthenervous
system。Manch.1912・ 精 紳
Cassirer,R.KrankheitendesRiickenmarks
andderperipherischenNerven.2.Aufl.
Lpz.1926.{Diagnostischeundtherapeuti-
scheIrrtumerandderenVerhutung,Innere
Medizin,Hft.11)内 一
痢1920 .内___
Charcot,J.M.KlinischeVortragefiber
KrankheitendesiVervensystems.Stut.
1874・ 内 一
Cobb,Stanley.Aprefacetonervousdisease.
Balt.1936.精 紳
Cohn,Toby.DieperipherischenLahmungen;
Diagnostic,Untersuchungstechnik,Progno-
stikandTherapie。Berl.&Wien,1927.精 神
Courville,CyrilB.Pathologyofthecentral
nervoussystem:astudybasedupona
surveyoflesionsfoundinaseriesoffifteen
thousandautopsies.:VlountainView,1937.
纈 弾ム ロぞ
Cnrschmann,Hans,u.Kramer,Franz,hrsg.
LehrbuchderNervenkrankheiten.2.Aufl.
BerL1925.精 神 醫 指
1909.精 示申
Curtius,Friedrich.Dieorganischenand
funktionellenErbkrankheitendesNerven-
systems.Stut・1935・.精 紳
Curtius,Friedrich,&c.Tabesdorsalis
klinische,erb-andkonstitutionspathologi-
schesowiesozialmedizinischeUntersuchun-
gen;vonF.Curtius,H.Schlotteru.Edm.
Scholz.Lpz.1938.(Arbeitu.Gesundheit)
噛 醫 指
尸
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Cushing,Harvey.IntrakranielleTumoren:
Berichtfiber2000bestatigte'Fall'smitder
zugehSrigenMortalitatsstatistik.Berl.1935.
精 紳
Cushing,Harvey.Tumorsofthenervous.
acusticusandthesundromeofthecerebello-
pontileangle.PhiL&Lond.ユ917.精 轟,・
Cushing,Harvey,andBailey,Percival_
Tumorsarisingfromthebloodvesselsofthe
brain.Springf。,&c.1928.石 分
Dattner,Bernhard.ModerneTherapieder
Neurosyphilis,mitEinschlussderPunktions-
technikandLiquor-Untersuchung.Wien,
ユ933・ 精 示申!∫ 、兒
Dreyfus,L.IsoliertePupillenstorungand
Liquorcerebrospinalis:einBeitragzur
PathologiederLuesdesNervensystems.
Jena,1921・ 石 分
Dreyfuss,R.DieKrankheitendesGehirns
undseinerAdnexai皿GefolgevonNasenei-
terungen・Jena・1896・ ・ 耳 鼻
Dyes,Otto.DieIiirnkammerformenbei
Hirntumoren.Lpz.1937.(Fortsch,a.d.
Geb.d.Rontgenstr.Ergzbd.52)眼 科 精 神「
Ehrlich.DiesogenannteBechterew'sche
Krankheit.Berl.1930.(ArbeitandGesund-
heit,Hft。ユ5)精 神
Etsberg,CharlesA。Tumorsofthe'spinal
cordandthesymptomsofirritationand
compressionofthespinalcordandnerve
roots;pathology,symptomatology,diagnosis
andtreatment.N.Y.1925、 外_
F`latau,E.,&c.,hrsy.Handbuchderpatho-
logischenAnatomiedesNervensystem,hrsg.
v.E.Flatau,L.Jacobsohn,L.Minor.Berl.
ノ
ユ90生 精 示阜
Flatau,Georg.Erkrankungenderperipheri-
schenNerven.Lpz.ユ909.精 神響げ
Franck,Claude.Vagotonineetsysteme
organo-vegetatif.Par.扛1935]精 粛申
Frenkel,H.S.DieBehandlungdertabischen
Ataxie,mitIlilfederUebung.Lpz.1900.
精 紳
Freed,Sigm.ZurAuffassungderAphasien.
Lpz.&Wien,1891.本 館
Friesner,Isidore,an(ヱBraun,Aユfred.Cere-
bellarabscess,itsetiology,pathology,
diagnosisandtreatment.Lond.1916.精 神
、騨
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Frisch,Felix.DasvegetativeSystemder
Epileptiker.Berl.1928.(Monogr.a.d.
Gesamtgeb.d.Neurol.u.Psychiatr.Hft.52)
精 憩 石 分
Fuchs,Alfred.EinfuhrungindasStudium
derNervenkrankheitenfurStudierendeand
Arzte.2.Au且.Lpz.&Wien,1925.醫 指
1911.卑 冓斥申
Gehuchten,A.van.Lesmaladiesnerveuses.
Louvain&Par。 ユ936.精 神
Gennerich,W.DieSyphilisdesZentral-
nervensystem.2.Au且.Berl.1922.石 分,
Gerber,P.H.DieKomplikationender
Stirnhohlenentziindungen:Beitragezur
Anatomie,PathologieundKlinikderStim・
h6h工en。Ber1.1909.耳 鼻＼
Gerstinann,Josef,u.Straussler,Ernst._Zum
ProblemgebietderEncephalomyelitisand
dermultiplenSkiarose.o.O.u.J.(S.A.a.d.
Arch.f.Psyghiatx.Bd.93)精 神
Gewers,SirW.R.Amanualofdiseasesof
thenervoussystem.2-3.ed.Phil.1903-
1907.内 一～
Gisi,Julia.DasGehirnvonHatteria
punctata.Naumb.1907.(Diss.-Univ.
Base1)解 三
Goldstein,Kurt,u.Cohn,Hans.Diagnostik
derHirngeschwulste.Ber1.&Wien,ユ932.
耳 鼻
Grpsz,Karl.KlinischenandLiquordiagno-
stikderRuckenmarkstumoren.Wien,ユ925。
(AbhandlungenausdemGesamtgebietder
Medizin)内 一
Griinthal,E.fiberdieErkennungder
traumatischenHirnverletzung.Berl.1936.
・ 精 神
Harris,Wilfred.Thefacialneuralgias.Oxf.
1937.(Oxfordmedicalpublications)本 館
Head,Henry.Aphasiaandkindreddisorders
ofspeech.Camb.19as.2v.精 昂申 耳 鼻
Head,Henry.DieSensibilitatsstorungender
且autbeiVisceralerkrankungen.Hrsg.v・
WilhelmSeiffer.Ber1.1898.精 神
旺erxheimer,Gotthold,u.Gierlich,Nikolaus.
StudienfiberflieNeurofibrillenimZentral-
nerveneystem.Wiesb.1907。 精 紳4丶
Hirschkron,Tohann.TherapiederNerven-
krankheiten.Wier,,1900.精 神
Hirt,Ludwig.PathologieandTherapieder
fNervenkrankheiten.2.Aufl.Wien&Lpz.1894.本 館
1Jelliffe,SmithEly,andWhite,WilliamA.
1Diseasesofthenervoussystems.6.ed.
iPh11.c.1935.精 茆申
I
Jones,A.Bassett,andLlewellyn,LlewellynT.
Malingering;or,theSimulationofdisease.
Withachap.onMalingeringinrelationto
theeye,byW.M.Beaumont.Lond.1917.
櫛 陣ノ
Jonrd'heuil,Gardien.Lavagotoninedapsles
6tatsanxieux.Nancy,1935.精 示申
Jiingling,O.u.Peiper,H.Ventrikulographie
andMyelographieinderDiagnostikdes
Zentralnervensystems.Lpz.1926.(Ergebn.
d.med.Strahlenforsch.Bd.2,1)外 二 精 紳、
Kaiser,Marius,仏Zappert,Julius.Die``past-
vaccinateEncephalitis"nachamtlichen
osterreichischenDaten.Wien,1938.
精 紳 石 分し
Kehrer,F.DieAllgemeinerscheinungender
HirngesdhwUlste.Lpz.1931.精 憩 石 分
Kehrer,F.ErblichkeitandNervenleiden.
1.Berl.1928.(Monogr.a.d.Gcsamtgeb,d.
NeuroLu.Psychiatrie,Hft.50)内_
Inh.:‐UrsachenandErblichkeitskreisvonCho-
rea,MyoklonieandAthetose.
Kienbδck,Robert,u.Rosler,Hugo.Neuro-
fibromatose.Lpz.1932.(ArchivandAtlas
dernormalenu.pathologischenAnatomiein
typischenRSntgenbilder)精 紳ノ㌔.
Knoblauch,August._KlinikandAtlasder
chronischenKrankheitendesZentralnerven-
systems.Berl.1909.
Hodama,S.Pathologisch-anatomischeUnter-
suchungenmitBezugaufdiesogenannten
BasaigangiienandihreAdnexe.Zurich&
Lpz.1929.(Neurologischeandpsychiatri-
scheAbhandlungenausdemSchweizerArch.
f.Neur.u.Psychiatr.Hft.8)精 神
Krause,Fedor,redig.DiespezielleChirurgie
derGehirnkrankheiten.Stut.1930-32.3
Bde.(NeuedeutscheChirurgie,Bd.48,
49a-b)精 沛申
Krause,Karl.Beitragezurpathologischen
AnatomiederHimsyphilisundzur王(1inik
derGeistesstorungenbeisyphilitischen
I3irnerkrankungen.Jena,1915.　
Kroll,M.DieneuropatholagischenSyn-
drome;zugleichDifferentialdiagnostikder
Nervenkrankheiten.Berl.1929.
本 館 精 神 石 分
ノ
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Kruse,Friedrich,xc.Schaetz,Georg.Autopti-
schkontrollierteEncephalogramme.Berl.
ユ935.(AbhandlungenausderKinderheil-
kundeu.ihrenGrenzgebiete,Hft.37)精 示申
Iiussanaul,Adolf.DieStSrungender
Sprache:VersucheinerPathologieder
Sprache.4.Aufl.,hrsg.v.HermannGutz-
mann.Lpz.19ユ0.精 紳
Kylin,Eskii.DieHypertoniekrankheiten.
2.Aufl.Ber1.1930.'精 神
Leschke,Erich.Erkrankungendesvegeta-
tivenNervensystems。Lpz.1931。 内_
1」ewandowsky,M.DieKriegsschadendes
NervensystemsandihreFolgeerscheinungen.
Ber1.19ユ9。、 精 紳
Leyden,E.KlinikderRuckenmarks-
Krankheiten.Berl.1874-75.2Bde.内 二
Leyden,E.'DieneuestenUntersuchungen
fiberdiepatholggischeAnatomieandPhy-
siologiederTabesdorsalis.Berユ.1894.
・ へ 内 一
Leyden,E.v ,u.Goldscheider.DieErkran-
kungendesRuckenmarkesandderMedulla
oblongata.Allg,Tl,1.2.Aufl.Wien,1903.
精 紳
Lowenstein,Otto.DieStorungendesLicht -
reflexesderPupillebeidenluetischen
ErkrankungendesZentralnervensystems .B
asel・1935・ 眼 科 精 紳
`
iVdacewen,William.Dieinfectios-eiterigen
ErkrankungendesGehirnsandRucken-
.marks.Autor.dtsch.Ausg.vonPaul
Rudolff.Wiesb.1898.獅 申 粟嬶
Marburg,Otto.UnfallandHirngeschwulSt
einBeitragzurAtiologiederHirngesch-
waユste。Wien,1934.精 禪 法 醫 石 分
Marburg,Otto,xc.Sgalitzer,Max .Die
RSntgenbehandlungderNervenkrankheiten.
Berl.&Wien,1830.(Sonderbandezur
Strahlentherapie,Bdユ5)㌦ 精 紳
lYendel;Kurt.DerUnfallinderAt10工ogie
de「Nerv・nkrankh・it・n・Be・1.1908.精 神気
Meyer,E.KrankheitendesGehirnsanddes
verlangertenMarks.Lpz .1921.(Diagno-
stischeandtherapeutischeIrrtumerand
derenVerhiitung,In皿ereMedizin,Hft.12)
内 一
lOZobins,PauiJulius.AbrissderLehrevon
denNervenkrankheiten.Lpz./1893.外 二
●
,
腋 δbius,PaulJu工ius.DiagriostikderNerven-
krankheiten.2.Aufi.1.pz。1894.内 一
Monakow,C.v。C艶hirnpathologie .2.Aufl.
Wien・ ユ9ρ5・ 精 紳　
Inh.:‐i.AllgemeineEinleitung.‐2,Lokalisa-
tion.‐3.Gehirnblutungen.
Morselli,Enrico.Leneurositraumatiche
,
particolarmenteconsideratenelieforme
suscettivedirisarcimento.Torino,193.3.
法 醫
Muller,Eduard.DiemultipleSklerosedes
GehirnsandRuckenmarks;ihrePathologie
andBehandlungklinischbearbeitet.Jena,
1904・1'精 示申
bduskens,L.J.J.Epilepsie;vergleichende
Patho1ρgie,Erscheinungen,Behandlung .
Beri.1926.(Monogr.a.d.Gesamtgeb .d.
Neurol.u・Psychiatr.Hft・47)精 神 石 分
M〔uskens,工.。J.工Das・supra-vestibulare
SystembeidenTierenandBeimMenschen,
-m.bsd.Berucks.derKlinikderBlicklah-
mungen,dersogen.Stirnhirnataxie,der
ZwangsstellungenandderZwangsbewegun-
gen.Alnst.1934.眼 科 精 藤 耳 鼻
Nacke,P.DieGehirnoberflachevonParalyti-
schen.Lpz.1909.精 神
laeubiirger,Kar1.BeitragezurHistoユogie,
PathogeneseandEinteilungderarterioskle-
rotischenHirnerkrankung.Jena,1930,
(Veroffentl.a.d.Kriegs-u.Konstitutians-
patho1。Hft,26)精 示申
Nonne,Max.SyphilisandNervensystem.
5.Aufl.Berl.1924.精 神
Olivecrona,H.Dieparasagitta工enNLenin-,
geome・Lpz.ユ934・ 精 碑
Oppenheim,H.BeitragezurDiagnostikand
TherapiederGeschwiilsteimBereichdes
zentralenNervensystems・Berl.ユ907.耳 鼻ニ
Oppenheim,H.DieGeschwu工steunddie
syphilitischenErkrankungendesGehirns
dieEncephalitisandderHirnabscess.Wien,
1897・ 精 神
Oppenheim,H.LehrbuchderNervenkrank-
heiten.7.Aufl.Ber廴1923.!2Bde.院 圖
6・Au乱isls.2Bde・ 精 神 外 一 耳 鼻
5.Au乱1908.2Bde.精 神
Bd.1.7.Aufl.1923.石 分
一Bd .ユ.5.Aufl.1908.本 館
短◎
M
o
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Bd.1.4.Aufl.igO5.糟 神
1894,本 館 精 稗・
Oppenheim,H.DiemyasthenischeParalyse
(BulbarparalyseohneanatomischenBefund).
Ber1.1901.精 示申「
Oppenheim,H.NervenkrankheitandLek-
'dire:NervenleidenandErziehung
.3.Aufl.
Berl.1909,精7申
Oppenhei叫H.DieNeurosenirlfolgevon
Kriegsverletzungen.BerL1916.精 神
Oppenheim,H.DiesyphilitischenErkran-
kungendesGehirns.Wien,1896,精 紳
O
Oppenheim,H.u.Cassirer,R.DerHirnab-
szess.2.Au且.Wien&Lpz.1909。 耳 鼻
Ostertag,B.EinteilungandCharakteristil;
derHirngewachse;ihrenatiirlicheKlassi-
fizierungzumVerstandnisvonSitz,Ausbrei-
tungandGewebsaufbau.Jena,1936.
病 一 精 紳 耳 鼻
Paulian,D.Tumeursde1'encephale:con-
tributionsa1'etudeanatomie-cliniquedes
tumeursintracranienesetdureperageven-
triculaire.Par,1935.精 昂申
Peritz,Georg.DieNervenkrankheitendes
Kindesalters.2,Aufl.Lpz.1932。 精 紳
Pick,Arnold.BeitragezurPathologieand
pathologischenAnatomiedesCentralnerven-
systems.BerLユ898.精 赫 ■
Pineles,Friedrich,u.Spitzer,Hans.Nerven-
krankheitenandinnereSekretion.Halle
a.S叱1927.精 廊申i
Pooenheim,H.LehrbuchderNervenkrank-
heiten.Bd.2.Ber1.1923.石 分
Punsepp,L.ChirurgischeNeuropathologie.
Bd.1.Tartu(Dorpat),1932-33.2Bde.
・ 石 分
Inh.:‐Bd.1.DieperipherischenNerven.‐2.Das
Ruekenmark.
Bd.1.1932.精 示申
L
Bd.3.1939.本 館 ・
Inh.:‐DasGehirn.Tl.1.
Puusepp,L.DieTumorendesGehirns,ihre
Symptomatologie,Diagnostikandoperative
BehandlungaufGrundeigenerBeobach-
tungen.Tartu(Dorpat),1929.
3Lfg.in2.1927-29.内 一
Redlich,E.u.Binswanger,O.Dieklinisclle
Stellung,dersogenanntengenuinenEp工1ep-
sie:Referate,erstattetaufderTagungder
GesellschaftdeutscherNervenarzteinHam一
の
burg1912.Ber1.1913。 著青示申
Regis,E.etVerger,H.Laparalysiegenerate
traumatique.Par..1913.(Lesactualites
m6dicales)法 醫
,Rosenberg,Josef.NeueBehandlungsweise
derEpilepsieunterBeriicks.d.hysterie-and
neurasthenieahnlichenKrankheitserschei-
nungen.Berl.1912.精 示申
r
Sachs,Ernest.Thediagnosisandtreatment
ofbrainturnors。St.工」ouis,ユ931.精 憩丶戸
Sagel,Wilhelm.EigeneBeobachtungenfiber
denungest8rtenanddendurchchemothera-
peutischeMassnahmenbeeinflusstenInfek-
tionsverlauf,fiberdasVerhaltender工mmu-
nitat,dasleukozytareBlutbildandklinische
Erfolgebei皿itverschiedenenRecurrens-
stammenkiinstlichinfiziertenParalytikern.
Lpz.1928.(Beihft.z.Arch.f.Schiffs-u.
Tropen-Hygiene,Pathol.u.Therap,exot.
Krankh.Bd.32,Nr.6)精 紳
Salzer,Fr.Diagn°seandFehldiagn°sev°n
GehirnerkrankungenausderPapillanervi
optici.iVliin.1911.精 神 .
Schaffer,Kar1.Uberdas皿orphologische
WesenanddieHistopathologiederhere-
ditater-systematischenNervenkrankheiten。
Berl.1926.(Monogr.a.d.Gesamtgeb.d.
Neurol.u.Pscyhiatr.Hft.46)精 神
Schaffer,Karl,hrsg.Hirnpathologische
BeitrageausdemhirnnistologischenInstitut
derUniversitatBudapest.Hft.1-3;Bd.3
(Hft.1).Berl.1912-21.4Bde.(S.A.a.
Ztschr.f,d.ges.Neurol,u.Psychiatr.Orig.
Bd.10,14,21,27,67),精 祠葦
Schlesinger,Benno.EinfiihrtEngindie
Ventrikulographie:eineDiagnostikder
Hirngeschwulste.Berl.&Wien,1937.
.石分 精 紳
Schlesinger,Hermann.BeitragezurKlinik
derRuckenmarks-andWirbeltumoren.
Jena,1898.(Ausder工II,med.UnivニKlinik
inWien)♂ 精 神
Schmidt,AlbertK.E:Dieparoxysmale
Lahmung.Berl:1919.(Monogr.a.d.
Gesamtgeb.d.Neurol,u.Psychiatr,Hft.18)
本 館
Schoenborn,S.u.Krieger,Hans.Klinischer
AtlasderNervenkrankheiten.Heidelb。
1908.精 示申
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Schreck,Eugen.DieEpilepsiedesKindes-
alters.Stut.1937.精 紳
Schuller,Artur.RSntgen-Diagnostikder
ErkrankungendesKopfes.Wien,1912.耳 鼻
Schiiller,A.u.Urban,H.Craniocerebrale
SchematafurdierontgenographischeLokali-
sation。Lpz.&Wien,1934.獅 申
Schwartz,Ph.DieArtenderSchlaganfalle
desGehirnsandihreEntstehung.Berl.
1930.(Monogr.a.d.Gesamtgeb.d.Neurol.
F
u.Psychiatr.Hft.58)精 神
forgo,W.EinfiihrungindieKontrastmitte工一
diagnostikcerebralerErkrankungen.Wien,
1941・ 本 館る
spear,IrvingJ.Amanualofnervous
diseases.Phil。&Lond.1916.精 神
Spielmeyer,W.HistopathologiedesNerven-
systems.Bd.1.Berl.1922.
'本 館 病 二 眼 科 小 兒 精 紳 耳 鼻
Inh.:‐AllgemeinerTl.
Stefan,且ermann.NeurologischeGutachter-
tatigkeit:ErkennungundBeurtei工ungvon
traumatischenVerletzungendesperipheren
andzentralenNervensystems.Berl.&Wien,
1939・'本 館 精 示串
Str髄mpel1,Adolf.DieSchadigungender
NervenanddesgeistigenLebenslurchden
Krieg.Lpz.1917.繕 示申馳♪
Tobeck,Alfred.PathologieandKlinikder
Pyramidenzelleneiterungen.Lpz.1939.
＼(Hals -,Nasen-andOhrenheilkunde,Hft.2)
耳 鼻
Treitel,Leopold.fiberSprachstSrungand
Sprachentwickヱung.Berl.1892.精 紳
'
Veraguth,Otto.DieklinischeUntersuchung
Nervenkranker.Wiesb.1911.精 神
L
Vogt,Heinrich,dargest.DieEpilepsieim
Kindesalter.Ber1.19ユ0.精 丁申ル
Vob,Heinrich,hrsy.HandbuchderTherapie
derNervenkrankheiten.Jena,1916.2Bde.
精 紳ノ
Weber,L.W.BeitragezurPathogeneseand
patho工ogischenAnatomiederEpilepsie.
Jena,1901.精 示申.
WeiseRburg,Theodore,andMcBride,Katharine
E.Aphasia:aclinicalandpsychological
study.N.Y.ユ935.精 神
'
Wernicke,C.LehrbuehderGehirnkrank-
heiten.Kassel,188ユー83.3Bde.解 三 内 一
Zimmern,A.etChavany,J.A.Diagnostic
ettherapeutiqueelectroradiologiquesdes
maladiesdusystemenerveux.Par.1930.
小 見
ノ
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AdlersbergウD.2L.Porges,0.Dieneurotische
<Atmungstetanie:・eineneueklinischeTeta一
ら コ
nieform.Berl。&Wlen,1924.精 紳㌔
Anton,G.fiberdenWiederersatzderFunk-
tion.beiErkrankungendesGehirnes,Berl.
1906。'精 示申
Cassirer,R.DieVasomotorisch-trophischen
Neurosen二eineMonographie.2。Aufi。Ber1。
1912.精 刺1
Eulenburg,Albert.Lehrbuchderfunctio-
nellenNervenkrankheitenaufphysiologi-
scherBasis・Ber1・ ユ871。 解 三
Flatau,Georg.UnfalleNeurosen.Stut .
1931.(Abh.a.d.Geb.d.Psychotherap.u.
med.Psychol。Hft.15)法 醫
g'ulton,JohnF,andFeller,AllenD.The
signofBabinski:astudyoftheevolution
ofcorticaldominanceinprimates.Springf.
&]3alt。1932.精 示申
Gurzmann,Hermann.Diedysarthrischen
SprachstSrungen.Wien&Lpz.1911.
(PathologieandThetapie,Supplemente)
精 示申
Hamel,Fritz.DieLokaianasthesie.2.Aufl.
Stut.1920.(NeuedeutscheChirurgie,
Bd・21)耳 鼻
Herz,Ernst.DieamyostatischenUnruheer-
scheinungen:klinisch-kinematographische
Analyse,ihrerKennzeichenandBegleiter-
・scheinungen .工 」pz.ユ9芝31.内_精 示申
←
鐔
Horn・Paul.'CJbernerv6seErkrankungen .
nachEisenbahnunfallen.2..Aufl.Bonn,
1918.(AusdemSeminarf.soz.Med.ander
Univ・Bonn)緬 申 法 醫
Jaensch,Walther.GrundztigeeinerPhysim
logieandKlinikderpsychctphysischen
Personlichkeit:einBeitragzurfunktionellen
.Diagnostik.Beri.1926. 、 精 紳
Kleist,Karl.UntersuchungenzurKenntnis
derpsychomotorischenBewegungsstorungen
beiGeisteskranken.Lpz.ユ908.精 祕
1
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Kleist,Karl.WeitereUntersuchungenan
Geisteskrankenmitpsychomotorischen
Storungen:diehyperkinetischenErschei-
nungen,dieDenkstorungen,hypochondri-
schenandaffektivenStorungen,beiakineti-
schenundhyperkinetischen王(ranke叫Lpz.
ユ909.精 神
Kuttner,A.DienasalenReflexneurosenand
dienormalenNasenreflexe.Berl.1904.
外 二
Mathes,Paul.DerInfantilismus,dieAsthenie
andderenBeziehungenzumNervensystem,.
]3er1.ユ912.精 示申
NiessivonMayendorf,E.Dieaphasisichen
Symptomeundihrecortica工eLokalisation.
工、pz。1911.精 殖申
Oppenheim,Herm.DietraumatischenNeuro- I
sen・2・Aufl・Be「1・1892・ 中一I
Reuss,A.R.v.DasGesichtsfeldbeifunc-
tionellenNervenleiden.Lpz.&Wien,1902.'
精 神
Ronssy,G.andLhermitte,J.Thepsycho-
neurosesofwar.Ed.byWilliamAldren
Turner.Lond.1918・ 本 館I
Thiele,.Rudolf,u.Bernhardt,Hermann.
BeitragezurKenntnisderNarkolepsie.
Berl.ユ933。 精7申
Weber,L.W.u.Naegeli,O.Neurosen;v.
L.W.Weber.‐Unfallsneurosen;v.O.Nae-
geli.2.Aufl.Lpz.1923.(Diagn.u.
therapeut.Irrtumeru.d.Verhutung,Hft.3)
生 二
1917.内 一n申
!
42231eTeurasthenieHysterie
l
Beard,GeorgeM.,Americannervousness,its
causesandconsequences.N.Y。1881。 精 神
Becker,Rafael.DiejiidischeNervositat;ihre
Art,EntstehungandBekampFung.Zur.
印1918 .法 醫
Benjamin,Erich.GrundlagenandEntwick-
lungsgeschichtederkindlichenNeurose.
Lpz.1930.,精 示申コ
Y3inswanges,Otto.DieHysterie.Wien,1904.
(SpeciellePathologieundTherapie,Bd.2)
,精 神
Brener,Jos.zc.Freud,Sigm.Studienfiber
Hysterie.2.Au乱Lpz.&Wien,1909.零 鰰
・
9Ch
arcot,J.M.NeueVorlesungen茸berdie
KrankheitendesNervensystems,insbeson-
derefiberHysterie;autor,dtsch.Ausg.von
Sigm.Freud.Lpz.&Wien,1886.内 一　
Cramer,A.DieNervositat,ihreUrsachen,
ErscheinungenandBehandlung.Jena,
1906.覧 精 示中
"D
ornhlrith,Otto.DiePsychoneurosen,
Neurasthenie,HysterieandPsychasthenie.
Lpz.1911.内_
Dreikurs,Rudolf.SeelischeImpotenz.Lpz.
1931.(Beihft.d.Int2rnat.Ztschr.f.Indi-
vidualpsychol。Bd.3)法 醫
Perk,Ch.ModerneNervositatandihre
Vererbung.2.Aufl.Ber1.1898.綉 神∫　 　
FinckhyJ.DieNervositat,ihreUrsachenand
ihreBekampfung.7.Aufl.Mun.1930.
(DerArztalsErzieher,Hft・3)齒 科
Flatau,Georg.SexuelleNeurasthenie.2.Auti.
Ber1、1923.法 醫
Gamier,P.Nervastniasessuale.Minano,
s.d.法 醫
Goddard,HenryHerbert.Feeble-mindedness;
＼itscausesandconsequences .N.Y.1914.
、 法 醫
Hampe,Ju1。fiberdenSchwachsinn,nebst
seinenBeziehungenzurPsychologieder
Aussage.Bms.1907.法 醫
Kollarits,Jen6.鴻CharakterundNervositat:
VorlesungenfiberWesendesCharakters
andderNervositatandfiberdieVerhiitung
derNervositatgehaltenim1.Semesterdes
Jahres1910/ユ1andermedizinischenFakultat
inBudapest.Ber1.1912.精 神
Krafft-Ebing,R.v.Nervositatandneur-
asthenischeZustande。Wien,・1895.内,
Kretschmer,Ernst.itberHysterie.Lpz.
工923.柴 冓示申
Loewenfeld,L.DiepsychischenZwangser-
scheinungen,aufklinischerGrundlagedar-
gestellt.Wiesb.1904.
Mobius,P.J.Liberdenphysiologischen
SchwachsinndesWeibes.11.Aufl.Hallea
S。1919.精 帚中功
,】M【filler,FranzCar1,h?噛8g.]ヨ[andbuchder
Neurasthenie.1.pz.1893.内 一　
Nentra,Wilhelm.SeelenmechanikandHy-
,sterie(Psychodystaxie)・Lpz・1920・ 精 神
丿
丶
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Oczeret,Herbert.DieNervositatalsProblem
・desmodemenMenschen 。Ziir.1918.'法 醫ノ
Pelman,C.NervositatandErziehung.0.0.
u.J.精 神
Ranschburb,Pau1,仏Hajos,Ludwig.Neue
BeitragezurPsychologiedeshysterischen
Geisteszustandes.Lpz.&Wien,1897.精 神
Rehder,Hans.Hysterie.Altona,ユ933.精 紳
Schleich,CarlLudwig.Gedankenmachtand
,Hysterie.BerLユ922.、 精 紳丶
Schweisheimer,W.Schlafund.Schlaflosig-
keit:einWegzumSchlafenlernen.Mun.
1925.精 示申
Stekel,Wilhelm.NervoseAngstzustande.
Ber1.&Wien,1908.精 神
」
I
Vogler,Paul。DieProphylaxederSchlaf一 旨
st6rung.Lpz.1937.£ 精 示申I
Wulffeu,Erich.HysterieandkeinEnde
Hallea.S。191ユ 。 法 醫
7224Psychiatrie
Aschaffenburg,G.,hrsg.HandbuehderPsy-
chiatrie.Allg.Tl.Abt.3-5;Spez.Tl.Abt.Z,
3(Hlft.1),3(Hlft.2,T1.1),4(Hlft.1),5-6.
Lpz。&Wien,1911-15.9Bde.精 紳
'Inh .:‐Allg.Tl,Abt.3.DieAtiolog}ederPsycho-
sen,v.G.Voss.AllgemeineSymptomatologieder
Psychosen,v.G.Aschaffenburg,1915.‐Abt.4.
GeschichtederPsychiatrie,v.Th.Kirchhoff.All-
gemeineTherapiederPsychosen,v.A.Gross,
1912.‐Abt.5.GerichtlichePsychiatrie,v.O.
Bumke.DasIrrenrecht,v.E.Schultze,1912.
-3pez.Tl.Abt.1.DieEinteilungderPsychosen,
v.G.Aschaffenburg.Epilepsie,v.H.Vogt,1915.
‐Abt.3,Hlft.1.Intoxikatiorispsychosen,v.P.
Schroeder,1912.‐Abt.3,131ft.2,Ti.1.DiePsy-
chosenbeiGehirnerkrankungen,v.E.Redlich,
1912.‐Abt.4,Hlft.1.DementiapraecoxOder
GruppederSchizophrenien,v.E,Bleuler,1911.
‐Abt .5.Dementiaparalytica,v.A.Hoche.Die
PsychosendesRiickbildungs-andGreisenalters,
v.W.Spielmeyer,1912.‐Abt.6.Dasmanisch-
depressiVe工rreSein,V.E.Stransky.
Spez、Ti.Abt.7,T1.3.ユ923.法 醫
Inh.:-Sexuaユpsychopathoユogie,v.A.Kronfeld,
Aschaffenburg,G.u.Vogt,H.DieEinteilung
derPsychosen,Epilepsie.Lpz.&Wien,
1915.(E3andbuchderPsychiatrie,Spez.
Tユ.Abt。1)精 紳
Aschner,Bernhard.HeilerfolgederKonsti-
tutionstherapiebeiweiblichenGeisteskran-
keninsb{}sonderebeiSchizophrenie.Stut.
1933.凄 冓示申
＼
,
AssociationforResearchinNervousand
MentalDisease.Schizophrenia(Dementia
praecox).N.Y.ユ928.(SeriesofResearch
publications,v.5)精 神ア ミ
Baeyer,Waltervon.ZurGenealogiepsycho-
pathischerSchw,indlerandLugner.Lpz.
1935.(Samml.psychiatr.u.neurol.Einzel-
darst.Bd.7)、 精 紳
Becker,Th.EinfiihrungindiePsychiatrie.
4.Au且.Lpz.1908.精 沸
Bentley,M.andCowdsy,E.V.Theproblem.
ofmentaldisorder:astudyundertakenby
thecommitteeonpsychiatricinvestigations,
NationalResearchCouncil.N.Y.&Lond.
1934.衞 生 精 沸
Berger,Bans.TraumaandPsychose.Berl.
19ユ5。 精 紳
Berze,Josef,u.Gruhle,HansW.Psychologie
derSchizophrenie.Berl.1929.(Monogr.a.
d.Gesamtgeb.d.Neurol.u.Psychiatr.Hft.55)
,精 紳
Betzendahl,Walter.DieAusdrucksformen
desWahnsinnszurTheoriederendogenen
Psychosen.Berl.1935.(Abhandlungena.
d.Neurol.,Psychiatrie.,Psychol.andihren
Grenzgebieten,Hft.73)精 紳
Betzendahl,Walter.PersonlicYikeitsentwick-
lungundWahnbildung。Ber1.1932.精 紳
Binswanger,o.u.Siemerling,E.,hrsg.工.ehr-
buckderPsychiatrie.4.Aufl.Jena,1915.
精 紳
1904.精 示申 疊ゆ
Birnbaum,Karl.DerAufbauderPsychose.
Berl.1923.精 神
Birnbaum,Karl.DieWeltdesGeistes-
kranken.Berl.1935.(Verstandliche
Wissenschaft,Bd。24).精 神
Bischoff,Ernst.Lehrbuchdergerichtlichen
PsychiatriefurMedizinerandJuristen.
Ber1。&Wien,1912.本 館 法 醫 精 神
$leuler,E.DementiapraecoxoderGruppe
derSchizophrenien.Lpz.&Wien,1911.
(HandbuchderPsychiatrie.Spez.Tl.Abt.4,
Hlft.1)'精 騨
Bleuler,E.LehrbuchderPsychiatrie.G.Aufl.
一]Beri.1937.罪 冓示申
5.Au#i.1930.精 紳
3.Aufl.1920.精 神
馬
、丶
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2.Aufl.1918,精 示申
Blenler,E.DiePsychoide,alsPrinzipder
organischenEntwicklung.Berl.1925.
精 神
:Bleuler,M.Krankheitsvex'lauf,Personlichkeit
andVerwandtschaftSchizophrenerandihre
gegenseitigenBeziehungen.Lpz.ユ941。
(Samml.psychiatr.u.neurol.Einzeldarst.
Bdユ6)本 館
Bonhoeffer,K.DiepsychiatrischenAufgaben
beiderAusfiihrungdesGesetzeszurVer-
hiitungerbkrankenNachwuchses .Berl.
1934・ 精 示申
Bonhoeffer,K.DiesymptomatischenPsy-
chosen.Lpz.1910.精 示申、
BQrihoelfer,K.u.Joss'ruann,P.,hrsg.Ergeb-
nissederReiztherapiebeiprogressiver
paralyse.Berl.ユ932.a石 分
Braude,Morris.,Theprinciplesandpractice
ofclirlicalpsychiatry.Phil.1937.本 館
Braunmrihl,A.v.DieInsulinshockbehand-
lungderSchizophrenie(unterBeriicksichti-
gungdesCardiazolkrampfes).Berl.ユ938.
本 館 石 分 精 神
Bumke,Oswald.AndenGrenzender
Psychiatrie.Ber1.ユ929.精 神
Bumke,Oswald.DieDiagnosederGeistes-
krankheiten.Wiesb.ユ919.精 神
8umke,Oswald.DiregegenwartigenStrti-
mungeninderPsychiatrie.Ber1.1928.精 紳
Bumke,Oswald.LehrbuchderGeisteskrank-
heiten.4.Aufl.Miin.1936.
法 醫 精 神 醫 指
3.Aufl.1929。 精 神 醫 指
2.Aufl.1924.
Bumke,Oswald,hrsg.HandbuchderGeistes-
krankheiten.Bd.1-5,8-11.Berl.1928-32.
9Bde・ 精 神 ・
工nh.:-Bd」,AilbemeinerTeil,Tl.1,bearb.v.K
Birnbaum,O.Bumke,J.L.Entres-Eifingandan-
ldern,1928.-2.AllgemeinerTeil.T1.2。StSrungen
desWollens,EiandelnsunclSprachens,1928.‐3.
AllgemeinerTeil.T1.3.KorperlicheStorungen,
1928.‐4.AllgemeinerTeil.TI.4.Allgemeiner
TherapieandProphylaxederGeisteskrankheiten,f
orensischeBeurteilung,dieGrenzgebieteder
Psychiatrie,1929.‐5.SpeziellerTeil.Tl.1.Die
psychopathischenAnlagen,ReaktionenandEnt-
wicklungen,1928:‐S.SpeziellerTeil,Tl.4.Syphi-
litischeGeistesstorungen,PsychosendesRiickbil-
dungs-andGreisenalters,epileptischeReaktionen
undepileptischeKrankheiten,ユ930.-9.Spezieller
,
Teil.Tl.5.DieSchizophrenie,1932.‐10.Spezieller
Teil.TI.6.AngeboreneandimfriihenKindesalter
erworbeneSchwachsinnszustande,dasMyxodem
andderendemischeKretinismus,1928.‐11.Spe-
zユellerTe1LTユ.7.DieAnatomiederPsychosen,ユ93
0。
Bd.].AllgemeinerTeiL1.1928 .内_
Bd・9・Spezie11erTed。5:1932.石 分
Bd.11.SpeziellerTeil.7.ユ930.
解 三 小 兒
Bumke,Oswald,u.Schultze,E.Gerichtliche
Psychiatrie。Das工rrenrecht。Lpz.&Wien,
1912.(HandbuchderPsychiatrie ,Allg.T1
.Abt.5)精1神
Bumke,Oswald,&c.Handworterbuchder
psychischenHygieneandderpsychiatrischen
Fizrsorge.Beri.&Lpz.ユ931.衞 生
Burger-Prinz,Hans.DiebeginnendePara-
1yse.Berl.ユ931.(Monogr.a.d.Gesamtgeb.
d.Neuro1.u.Ps3・chiatr.Hft.60)精 神
Campbell,CharlesMacfie.Towardsmental
health:theschizophrenicproblem.Camb.
ゼ1933.衞 生
Cassirer,R.TabesandPsychose:eine
klinischeStudie.Berl.1903。 精 示申
Cole,R.H.Mentaldiseases:atext-bookof
psychiatryformedicalstudentsandpi・ac-
tioners・2。ed・Lond.1919・7申
Cotton,HenryA.Thedefectivedelinquent
andinsane.Princeton,1922.碧 冓示申
Davis,JohnEisele,andDunton,WilliamRush.
Principlesandpracticeofrecreational
therapyforthementallyit王.Land。1936。
.精紳
`
Deutsch,Albert.ThementallyillinAmerica
ahistoryoftheircareandtreatmentfrom
colonialtimes.Gardencity&N.Y.1937.
本 館
Devine,Henry.Recentadvancesinpsy-
chiatry.2.ed.Lond.1933.精 神
Doll,EdgarA.Clinicalstudiesinfeeble-
mindedness.Bost.1917.精 示申
Dost,Max.AnleitungzurUntersuchung
Geisteskranker・Lpz.1910。 精 神
Dost,Max:KurzerAbrissderPsychologie,
PsychiatrieandgerichtlichenPsychiatrie.
、Lpz.1908.精 示申
、
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Eschle,FranzC.R.GrundzugederPsychia-
trie。Ber1.&Wien,1907.精 紳
Fabritius,H.ZurKlinikdernichtparalyti-
schenLues-Psychosen.Berl.1924.('Abh.
a.d.Neurol.,Psychiatr.,Psychol.u,ihren
Grenzgeb.Hft.24)m !
Fairbaisn,J.S.,あc.工ndividualpsychology
andpsychosomaticdisorders.2.Lond.1933.
(Individualpsycho1.pamphlets,no.9)法醫へ
Faris,RobertE.L.andDunham,H.Warren.
Mentaldisordersinurbanareas:anecolo-
gicalstudyofschizophreniaandother
psychoses.Chic.1939。 衞 生
Fenichel,Otto.Perversionen,'Psychosen,
Charakterstorungen.Wien,o.J.精 紳
Foerster,Rudolf.BeziehungenvonBeruf
andコModezuGeisteskrankheiten.Stut.
ユ9ユ2.,法 醫
Forster,Edm.DieklinischeStellungder
Angstpsyehose.Berl.1910.精 示申、
Frank,Ludwig.AffektstSrungen:Studien
fiberihreAtiologieandTherapie、Berl.
1913.(Monogr.a.d.Gesamtgeb.d.Neurol.
u。Psychiatr.Hft.4)精 憩
Friedmann,M.UeberdenWahn:eine
klinisch-psychologischeUntersuchung.Wiesb.
ユ894、 精 憩へ の
Frostig,°Jakob.DasschizophreneDenken.,
Lpz.1929.・ 精 神
Fnhrmann,Manfred.DiagnostikandProgno-
stikderGeisteskrankheiten.2.Aufl.Lpz.
1913.(Abel'smedizinischeLehrbucher)
精 憩
Gadelins,Bror.Humanmentalityinthe工ight
ofpsychiatricexperience:anoutlineof
generalpsychiatry.Copenh.ユ933・ 醫 指
Gartland,RuthM.Psychiatricsocialservice
inachildren,shospita1.Chic・c.1937.本館
Gerhardt,J.P.ZurGeschichteandLiteratur
desIdiotenwesensinDeutschland.Hamb.
ユ904.本 館
Gerstmann,Josef.DieMalariabehandlung
derprogressivenParalyse.2.Aufl.Wien,
1928.'-細 菌1
1925・ 本 館
Griesinger,Wilhelm.PathologieandTherapie
derpsychischenKrankheiten.5.Aufl.Berl.
1892精 紳
丶
h
t
4.Au且.Brns.1876。 、 本 館
Gruhle,HansW.PsyehiatriefizrArzte.
2.Aufl.Berl.1922.(Fachbiicherf.Arzte,
Bd.3)本 館
Haug,Karl.DieStorungendesPersonlich-
keitsbewusstseinsandverwandteEntfrem-
dungserlebnisse:eineklinischeandpsycho-
110gischeStudie.Stut.1936.精n申
Henderson,D.K.andGillespie,R.D.Atext-
bookofpsychiatryforstudentsandpracti-
tioners.4.ed.Oxf.1937.(Oxfordmedical
publications)精 弄串
Henry,GeorgeW.Essentialsofpsychiatry.
3.ed.Balt.1938.,精 紳
Yiitzig,Eduard.fiberdenQuarulantenwahn-
sinn.Lpz。1895.精 示申
Roche;A.Handbuchdergerichtlichen
Psychiatrie.2。,Aufl.Ber1.1909。 精 紳
Roche,A.u.Spielmeyer,W.Dementia
paralytics:diePsychosendesRiickbildungs-
andGreisenalters.Lpz.&Wien,1912.
(HandbuchderPsychiatrie,Spez.Ti.Abt.5)
精 紳
Hoffmann,Hans.KurzesRepetitoriumder
Psychiatrie.Berl.&Wien,1937・ 精 憩　
Hubner,A.H.Lehrbuchderforensischen
,Psychiatrie.Bonn,1914・ 精 紳
,,
皿berg,Georg.DiePrognosederGeisteskrank-
heiten。Hallea。S.190ユ。 法 醫
Jolly,Ph.KurzerLeitfadenderPsychiatrie.
Bonn,1914。 ・ 精 矛申
Kanner,Leo.Childpsychiatry.Springf.&
Balt.1935.縞 紳
Kern,Berthold.DiepsychischeKranken-
behandlunginihrenwissenschaftlichen
Grunfllagen.Ber1.1910.精 示申
Kirchhoff,Theodor.GrundrissderPsychia-
trie.Lpz.1899。 精 示申
girchhoff,Theodor.LehrbuchderPsychia-
trie.工」pz・1892・ 精 示申
Airchhoff,Th.u.Gross,A.Geschichteder
Psychiatrie.AllgemeineTherapiederPsy-
chosen.Lpz.&Wien,1912.(Handbuch
derPsychiatrie,Allg.T1.Abt.4)精 示申
Klarfeld,B.DieAnatomiederPsychosen.
Minn.1924.(Sonderausg.ausLehrb.d.
Geisteskrankh.v。0.Bumke) .精 紳
噛 乙
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Hnapp,Albert.DiepolyneuritischenPsy-
chosen・Wiesb・1906・ 精 神
Kolle,Kurt.DieprimareVerriicktheit
psychopatho工ogische,/kユinischeundgenealogi-
scheUntersuchungen.Lpz・1931.精 紳
Kolle,Kurt.Psychiatrie:einLehrbuchfur
StudierendeundArzte.Ber1.&Wien,ユ939.
精 神 醫 指
Kolle,Kurt.fiberQuerulanten:eineklini-
scheStudie.Berl.1931.法 醫 精 承申
Kraepelin,Emil.Einfuhrungindiepsychia-
trischeKlinik.3.Aufl.Lpz.1916.
-190ユ 邨 精 示申
Hraepelin,Emil.HundertJahrePsychiatrie
einBeitragzurGeschichtemenschlicher
Gesittung.Berl.1918.法 醫
'
graepelin,Emil,u.Lange,Johannes .Psy-
chiatrie.8.Aufl.Lpz.1913-22.4Bde .
内 二
工nh.:-Bd.1.AllgemeinePsychiatrie.-2-4.Kli-
nischePsychiatrie,Tユ、ユー 3.
8・AufLlsos-io・4Bde・ 精 神
Bd・ユー 3.8.Aufl.1909-13・3Bde 。 本 館
丶 ■Bd ・1-2・9.Aufl.ユ927・2Bde.精 神 醫 指
Bd.1-2.7.Aufl.1903-04.2Bde .精 憩
Bd.1-2.2・Aufl・1887・2Bde.精 憩
Krafft-Ebing,R.v.LehrbuchderPsychiatrie
aufklinischerGrundlagefurpraktis¢he
arzteandStudierende.5.Aufl.Stut.1893.
精 紳
Hrapf,E.DieSeelenst6rungenderBlut-
druckkranken.Lpz.&Wien,1936.糟 神
Hronfeld,Arthur.DiePsychologie洫der
Psychiatrie.Ber1.ユ927.精 憩
Landis,Carney,andPage,JamesD.Modem
societyandmentaldisease。N.Y.cユ938 .
衞 生
Lange,Johannes.KurzgefasstesLehrbuch
derPsychiatry.3.Aufl.,v.AugustBostroem.
工・pz・1939・ 精 蚕神
2.Aufl.1936.醫 寺旨
1935・ 精 憩
Lange,Johannes,Psychiatriedespraktischen
Arztes.Miin.1929.精 憩
Leonhard,K.DieDefektschizophrenen
Krankheitsbilder.Lpz.1936.(Sammi .
psychiatr.u.neurol.Einzeldarst.Bd.11)
、 、 精 紳
Leroy,R・etM6d翫koviteh,G.Paralysie
generaleetmalariath6rapie.Par.1931、
小 見
Lensing,gscar.InnereSekretionand
Dementiapraecox.Ber1.1921 .精 神
LevySuhl,Max.NeueWegeinderPsychia-
trie.Stut.1925.(Abhandlungenausdem
GebietederPsychotherapieandmedizini-
schenPsychologie,Hft.3)精T申
Loewy,Max.Dementiapraecox,intermediare
psychischeSchichtandKleinhirn-Basalgang-
lien-Stirnhirnsysteme.Berl.1923.(Abh.
a61d.Neurol.,Psychiatr.,Psycho1。u.ihran
Grenzgeb.Hft20)精 示申
1」ombroso,C.Lesconqu@tesrecentesde工a
psychiatrie.丶Turin,1898.法 醫
M・ 」…Gu・t・v・Zu・ 歐k・nnungdesjug・nd-
lichenSchwachsinns:dieheilpadagogische
BehandlunggelahmterKinder.Lpz .1910.
精 憩
March・皿d山 ・・tc・urt・is,A.Lesenceph・1玩e・
psychosiques・Par・1935・ ・ 精 紳
Manz,Friedrich,DiePrognostikderendo-
genenPsychosen.Lpz.1930.精 神・
Meyer,E.Psychiatrie .Lpz.1817.
(DiagnostischeandtherapeutischeIrrtumer
undderenVerhiitung,Hft.2)本 館 精 神
ド
Meyer,E.DieUrsachenderGeisteskrank -
h・iten・Jena・1907・ 精 神
Meyer,Fr_Dasretikulo-endothelialeSystem
derSchizophrenen:experimentelle-klinische
UntersuchungenzumSchizophrenieproblem.B
erl.1931.(Abh,a.d.Neurol.,Psychiatr.,
Psychol.u.ihrenGrenzgeb.Hft.62)
精 神 石 分
Moeli,C:DieFiirsorgefurGeisteskranke
andgeistigAbnorme:HaUea .S.1915。 精 神
Muller,Joseph.Erforschungeinesvoralpinen
Inzuchtgebietes.Zurich,1933.(Arch.d.
JuliusKlaus-Stiftung,Bd.8,Hft.3/4)精 示申
り 　
Muller,Marguerite.CasuistischerBeitrag
zu皿ErbgangderSchizophrenie(Familie
FarnerandFamilieSetzi).Zur.1929.
(Arch.d.JuliusKlaus-Stiftung,Bd.2,Hft.
3/4)精 紳
卜
ズ ノ
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Miiller,Max.PrognoseandTherapieder
Geisteskrankheiten.Lpz.1936.精 憩
Muller,Max。 むberHeilungsmechanismeniri
derSchizophrenie.Berl.ユ930。 ・精 神
Neustadt,Rudolf.DiePsychosender
Schwachsinnigen.Berl.1928.(,Abhand-
lungenausderNeurologie,Psychiatrie,
Psychologieu'.ihrenGrenzgehieten,Hft.48)首L石 分
Ottolenghi,S.aSanetis,S.de.Psichiatria
forense.t.-P.w。 法 醫
Paetz,Albrecht.DieKolonisierungder
GeisteskrankeninVerbindungmitdeml
Offen-Thizr-System.Ber1.1893.精 神
Panne,Friedrich.ErbfragenbeiGeisteskrank-
heiten.Lpz.1936.(Staatsmedizinische
Abhandlungen,14)・ 精 紳今
Penrose,LionelS.Mentaldefect.Lond.
1933.(Text-booksofsocialbiology)衞 生
Ponta,P.DieSimulationvonGeisteskrank-
heft;fibers.v.RudolfGanter.Wiirzb,1906.
精 神を
Pick,Arnold,hrsy.Arbeitenausderdeut-
schenpsychiatrischenUniversitats-Klinikin
Prag。Ber1.ユ908.厂 精 神
,
Pilcz,Alexander.Beitragzurvergleichenden
Rassen-Psychiatrie.Lpz.&Wien,198.
精 碑
Pilcz,Alexander.工 」ehrbuchderspeziellen
Psychiatrie.4.,Aufl.Lpz.&Wien,1919.
精 紳
2.Au且.1909.精 神1 β
Filcz,Alexander.SpeziellegerichtlichePsy-
chiatriefurJuristenandMediziner.Lpz.i
&Wien,1908。 緬 申
Pohlisch,Kurt.DieKindermannlicherand
weiblicherMorphinisten.Lpz.1934・ 精 紳
Prinzhorn,Hans.BildnereiderGeistes-
kranken:einBeitrag,zurPsychologieand
PsychopathologiederGestaltung.Berl.
1922.精 昂申
Raecke,J.Grundrissderpsychiatrischen
DiagnostiknebsteinemAnhang.2.Au乱
Berl.1910。 精 紳
Raecke,J.KurzgefasstesLehrbuchder
gerichtlichenPsychiatriefurMediziner'and
Juristen.Wiesb.1919.獅 申
・
、
ノ
Redilch,E.DiePsychosenbeiGehirner-
krankungen.Lpz.&Wien,1912.(Hand-・
buckderPsychiatrie,Spez.Tl.Abt.3,Hlft.2,
Tl.1)精 騨
Rehm,Otto.Dasmanisch-melancholische
工rresein(Manisch-depressivesIrreseinKrae-
Jelin).Berl.1919.(RZonogr.a.d.Gesamt-
geb.d、Neurol.u.Psychiatr.Hft.17)法 醫.
Reichardt,14artin.Allgemeineandspezielle
Psychiatrユe.3.Au乱Jena,1923・ 本 館
2,Auf1.19ユ8.精 祚
'
Reiter,PaulJ.ZurPathologiederDementia
praecox.Gastrointestinale.Storungen,ihre
klinischeandatiologischeBedeutung.
Kopenh.&工 、pz.1929.精 示申 石 分卩
Rosenfeld,M.DieStorungendesBewusst-
seins:klinisch-diagnostischeStudien.Lpz.
1929.・ 内 一 精 紳
Russell,JohnIvison.Theoccupationaltreat-
mentofmental坦ness.Lond.1938。 本 館「
Sadler,William・S。Theorアarid'practiceo圭
psychiatry.St.Louis,ユ936・ 精 紳 石 分
Saiz,Giovanni.Untersuchungenfiberdie
atiolggiederManie,derperiodischenManie
unddeszirkularen工rreseins,nebstBe-"
sprechungein2elnerKrankheitssymptome.
Berl.1907.(Ausderpsychiatr.Kl.d.Kgl.
ChariteinBerlin)精 神
Sakel,Manfred.NeueBehandlungsmethode
derSchizophrenie.Wien&Lpz.1935.
(UniversitatsklinikfurNeurologieandPsy-
.chiatrie)・ 精 示申9
Sakel,Manfred.Thepharmacologicalshock
treatmentofschizophrenia;tr;,byJoseph
Wortis.N.Y.&Wash,1938.(Nervousand
mentaldiseasemonographseries,no.62)
本 館:
Schipkowensky,Nikola.Schizophrenieand
Mord.Berl.1938.(Monogr.a.d.Gesamt-
geb.d.Neurol.u.Psychiatr.Hft.63〕 精 神へ
Schlomer,Georg.Leitfadenderklinischen
Psychiatrie.3・Au乱Miin・1A21・ 精 神り
Schneider,Carl.BehandlungandVerhiitung
derCxeisteskrankheiten;allgemeineErfah-
rungen,Grundsatze,Technik,Biologie.Berl.
1939.(Monogr,a.d.Gesamtgeb.d.Neurol.
u.Psychiatr.H〔ft.67)内 二
Schneider,Carl.DiePsychologieder
SchizophrenenandihreBedeutungfiixdie
KlinikderSchizophrenie.Lpz.1930.
緒 神 石 分
「
丶、
亀
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Schneider,Kurt.DiepsychopathischenPer-
s6nlichkeiten.4.Au乱Wien,1940.精 神
Scholz,Ludwig.LeitfadenfurIrrenpfleger.
13.Aufl.Halle,19ユ9.精 神
Schorsch,Gerhard.ZurTheorieder'Halluzi-
nationen.Lpz.1934.,石 分 精 示申
Schroeder,P・ 工ntoxikationspsychosen.工・pz.
&Wien,1912.(liandbuchderPsychiatrie,
Spez.T1.Abt.3,Hlft.1)ダ 精 憩
Schulhof,Friedrich.PraktischePsychiatrie.
Ber1.&Wien,1934.精 示中
Skalweit.KonstitutionandProzessinder
Schizophrenie.Lpz,ユ934.(Samml.psy-
chiatr.u.neuro1。Einzeldarst。Bd.5)精 神
.Sommer,Robert.DiagnostikderGeistes-
krankheiten.2.Aufl.Berl.&Wien,1901.
精 憩ら
・Sommer
,Robert.Lehrbuchderpsychopa-
thologischenUntersUchungs-Methoden.Berl.
&Wien,ユ899・ 。 精 紳、
Spengler,Gustay.DieBangscheKrankheit
beimMenschen。Ber1.1929.本 館' つ
.Stockert,G.v.EinfiihrungindiePsychopa-
thologieflesKindesalters.Berl.&Wien,
1939.'精 昂申
Stδr励g,GustavE.WesenundBedeutung
desSymptomsderRatiosigkeitbeipsychi-
schenErkrankungen:einBeitragzur
DifferentialdiagnosederGeistesstbrungen.
Lpz.1939.(Samml,psychiatr.u.neurol.
Einzeldarst.Bd.14)、 精 憩
Starring,GustavE.ZurPsychopathologie
andKlinikderAngstzustande.Berl.1934.
(Abh.a,d.Neurol.,Psychiatr.,Psychol.u.
ihrenGrenzgeb.Hft。72)精 神
Stransky,Erwin.KriegandGeistesstorung
FeststellungenandErwagungenzudiesem
ThemavomStandpiznkteangewandterPsy-
chiatrie.Wiesb.ユ.;.(Grenzfragendes
Nerven-undSeelenlebens,ユ02)法 醫の
Stransky,Erwin.Dasmanisch-depressive
Irresein.Lpz.&Wien,(Handbuchder
Psychiatrie,Spez。TLAbt・6)7申
Stra皿sky,Erwin.itberdieDementiapraecox.
Wiesb.ユ909・ 精 紳
Stransky,Erwin,bearb.Lehrbuchder
allgemeinenandspeziellenPsychiatrie.Lpz.
,1919・ 精 昂申
、
'
C-Bd.1.1914.精 憩
申1・h.・-Allg。m。inerT。i1 .
∴Strecker,EdwardA.¢ndEbaugh,FranklinG 。申
Practicalclinicalpsychiatry.5.ed。Phi1.
!pref・ユ925]本 館り1-,〆
申iStringaris,M.G.DieHashischsucht。Ber工.
1939.(Monogr,a.d.Gesamtgeb.d.Neurol .
:。u.Psychiatr.]E[ft.68)本 館.,
申TagungcaberPsychopathenfursorge.3.
Heidelberg,ヱ924.Bericht.Berl.ユ925。 精 神きコ
中Tanzi,Eugenio.Atext-bookofmental
diseases.N.Y.ユ909.綉 祕
r
--rstein,Maurycy.DieDementiapraecoxand
尹ihreSte11ungzummanisch-depressives
Irresein:eineklinischeStudie.Berl.&Wien,
;-1909。 一 精 示申
㌻ ぐU『rstein,Maurycy.Manisch-depressivesund
periodischesIrreseinalsErscheinungsform
l-derKatatonie・Berl・&Wien,19ユ2。 精 神ロリ
きUrstein,Maurycy.Spatpsyehosenkatatoner
Art:eineklinischeStudie.Berl.&Wien,
tユ913・ 精7申
x,
Voss,G.u.Aschaffenburg,G.DieAtiologie
,-derPsychosen:a11gemeineSymptoma℃ologie
.,derPsychosen.Lpz,&Wien,1915.(Hand-
}1buckderPsychiatrie,AIIg.Tl.Abt.3)精 神
rWalter
,KDieB工utliquorschranke:eine
physiologischeandklinischeStudie.Lpz.
rユ929 . ,病 二 精 神 小 見■脅
1、Weatherlycasefor・L.A.reform、会pl af°rtheinsane:thethecareandtreatment
ofmenta工diseases.Lond.1918。 法 醫∋い
IWernicke,C.GrundrissderPsychiatriein
-kli・i・ch・nV・r1・ ・ung・n.Lp・ 。1900.精 神
≒
Weygandt,Wilhelm.D'erjugendlieheSch-
:wachsinn;seineErkennung,Behandlung
LandAusmerzung・Stut.1936.精 紳
IWeygandt,W.UnfallandDementiapraecox .
lLpz.&Hamb:Isis.(Mitt.a.d。Hamburgi-
schenStaatskrankenanstalten,Bd.15,Hft.9)
}法 醫
声
IYoung,J・C・Individualpsychology,psychia-
try,andholisticmedicine.Lond.ユ934。
法 醫●
lZiehe皿,Theodor.DieGeisteskrankheitendes
Kindesalters.Ber1・1917・ 院 圖 法 醫 精 紳
℃
り
Ziehen,Th.Psychiatrie.3.Aufl.Lpz.1908 .
iゴ
.精 神
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Zing曲 ・H・Di・g・m・ing・fah・11・h・ 幕H・ndコ
lungenderGeisteskrankeninihrerBedeu-j
tungfu「d'eRechtsp「ax'S.G「az・1924.
精 副
1
7225PsychotherapiePsychoanalyse
YlypnotismnsUnterbewusstsein,
AbhandlungenausdemGebietederPs _ycho-
therapieandmedizinischenPsychologie.
Stut.
Hft.12.-Lifschitz,S.Hypnoanalyse.1930.
精 神
14.Peschke,K.u.Plaut,P.Notzuchts-
Delikte.1930.精 示申
15』a伽 ・Ge°「g・Unfalle-Neu「°sen・1灘1
Ahlfeld,F.TraumandTraumformen:ein
Bei.tragzurFragenachderEntstehungdes
TraumesandseinerBilder.Lpz.1916.
法 醫
Alexander,Franz.Themedicalvalueof
psychoanalysis.N。Y・1932.法 醫
AllgemeinearztlicheK°ngressfurPsych°-
TherapieinDresden,VI,1931.Bericht.Lpz.
1ss1・'翻l
Appel,KennethE,andStrecker,EdwardA.!
Practicalexaminationofpersonalityand,
behaviordisorders;adultsandchildren.
N.Y.・1936,衛 生 精 神
Bab,Edwin.FlypnotismusandEhe.Berl.
o.J.(NeueProbleme,1)法 醫
・Bab,Edwin.HypnotismusandKunst.2.
Aufl.Berl.o.J.(NeueProbleme,2)
法 醫 じ
Bab,Edwin.且ypnostismusundNervositat。!
Be・L・.J.(NeuePr。bleme,3-4)法 醫}
Bab,Edwin.HypnotismusandWillenskraft.
'2
.Aufl.Berl.o.J.(NeueProbleme,5)
法 醫
Bernheim,H.DieSuggestionandihreHeil-
wirkung;autor.dtsch.Ausg,vonSigm.
F「eud2・鹹Lpz・1896・ 精 示串}
　
Bien,E.DieAngstvordemErroten.Zur
KlinikandPsychologiederEreuthophobie.I
Stut.1930.(Abh。a。d.Gebieted.Psycho・i
th・・api…m・d・Psy・h・1・gi・ ・Hft・13)繍{
i
Birnbaum,Karl,hrsg.DiepsychischenHeil-i
methoden.Lpz.1927.精 紳[
駈
セ
iB・ ・uh・im・Cu・t・Kinderpsych・therapi・Berl.
[ユ932・ 薯毒頭申　 ち
,Brown,William.Psychologyandpsycho-
ltherapy・3・ed・L・nd・1934・ 法 醫 ・ γ
Craig,Maurice.Psychologicalmedicine二a
manualonmentaldiseasesforpractitioners
andstudents.3.ed.Lond.1917.ifs
Deutsch,Helene.Psychoanalysederweib-
lichenSexualfunktionen.Lpz.1925.(Neue
Arbeitenz.arztlichenPsychoanalyse,Nr.5)
精 神
DiskussionendesWienerpsychoanalytischen
Vereins.Wiesb.
且ft.1。Adler,Alfred,{彦o.亡 广berden
SelbstmordinsbesonderedenSchiiler-
1S・lb・tm・rd.1910。 法 醫
Eddy,MaryBaker.Scienceandhealth,with
keytothescriptures.Bost.1918・ 工 圖 「
Ellis,Havelock.DieWeltderTraume.
Dtsch.OrigニAusg.;besorgtv.HansKurella.
Wizrzb.1911.藥 局 、
Ferenczi,S.ZurPsychoanalysevonSexual-
gewohnheiten。Lpz.,&c.1925.法 醫'
Fischer,'°skar.ExperimentemitRaphael
`Schermann:einBeitrag.z.d.Problemen
!.derGraphologie,TelepathieanddesHell-
}sehens.Berl.1924.'精 神'
二
Farel,August.DerHypnotismus;oder,die
SuggestionanddiePsychotherapie.8.Aufl.'
Stut.1919.精 示申7
Freud,Sigm.DieTraumdeutung.2.Aufl.
Lpz.&Wien,1909.本 館
Freud,Sigm.UberPsychoanalyse。6・Au乱
Lpz.1922.精 示申・
i㌦
}3:Au且 .匸t.-p、w.]＼R法 醫
Freud,Sigm,VorlesungenzurEinf茸hrung丶
indiePsychoanalyse.T1.3.Lpz.&Wien,
1917.法 醫
Inh.:‐Vorlesungユ6-28(AllgemeineNeurosen一
ヱehre)
Gessmann,G.W.MagnetismusandHypno-
} tismus.2,Aufl.Wien,1895.本 館
1
!
Graf,Oscar,u.Camilie,hrsg.Japanisches
iGespensterbuch.Stut.ユ925.法 醫
}
1丶
{Gudden,Hans.UeberMassensuggestionand
ipsychischeMassenepidemien.Miin.1908.
[本 館
ノ
h
」
'
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Heidenhain,Rudolf.Dersogenanntethieri-
scheMagnetismus.1.pz.ユ880. 、精 示申
Hilger,W.DieHypnoseanddieSuggestion .
2.Aufl.Jena,ユ925.精 刷l
Hirsch・
.Max・HypnotismusundSuggestiv-th
erapie.Neubearb.v.LeoHirschlaff.Lpz.
1905・ 精 示申町
Hirschlaff,Leo.HypnotismusandSuggestiv-
therapie.3.,Aufl.工、pz.192ユ.外_一
.Jung,C.,G.PsychotherapeutischeZeitfragen:
einBriefwechselmitC.G.Jung,hrsg.v.R.
Loy.Lpz.1914.法 醫
'
Kehrer,F.Wach-andWahrtraumenbei
GesundenandKranken.Lpz.1935.・(Samml .
psychiatr,u,neurol.Einzeldarst.Bd.9)
精 刺亅ノ
_Koppers,M.u.Kutzindki,A.Systematische
BeobachtungenfiberdieWiedergabekleiner
ErzahlungenlurchGeisteskranke:einBei-
tragzudenMethodender工ntelligenzprii-
fungen.Berl.1910.寿 青示申
Krafft・Ebing,.R.v.HypnotischeExperimente.
3.Aufl・Stut・ ユ9ユ9・ 法 醫 精 示ill
Kronfeld,Arthur.Psychotherapie,Charak-
terlehre,Psychoanalyse,Hypnose,Psycha-
gogik.Ber1。1924.精 神
_Lewin,L.Phantastica:diebetaubendenand
erregendenGenussmittelfurArzteand
Nichtarzte.2・Au乱Berl.ユ927 .法 醫
・ ユ924・ 精 示申
Lifschitz,S.Hypnoanalyse.Stut.1930 .'(Abhandl
.a.d.Gebieted.Psychother,u.med.
Psychologie・Sift・12)精 神
Lipmann,Otto,hrsg.Handbuchpsychologi-
scher-Hilfsmittelderpsychiatrischen
Diagnostik.Lpz.工922.本 館 精 示中
Loewenfeld,L.DerHypnotismus:Hand-
buchderLehre'vonderHypnoseandder
Suggestion.Wiesb・ ユ901.生 一 精 紳
Loewenfeld,L.fiberdieDummheit:eine
UmschauimGebietemenschlicherUnzu-
langlichkeitmiteinemAnhang:Diemen-
schlicheIntelligenzinVergangenheitand
Zukunft.2.Aufl.Miin.ユ921.法 醫 精 祠】
Lombroso,Cesare.Ricerchesuifenomeni
,ipnoticiespiritici.Torino,1914、 法 醫
=Meyer,Semi.Traum,HypnoseandGeheim-
wユssenschaften。Stut.1922.法 醫
7i・M[obius,P.J.J.J.Rousseau'sKrankheits
l可lgeschichte.Lpz.1889.法 醫
n,11Viohr,Fritz.PsychophysischeBehandlungs-
GPI亅methoden・Lpz.ユ925・ 精 神
V-Morgan,JohnJ.B。Thepsychologyof
z.abnormalpeople.N.Y.1936.法 醫
冲
Moss,FredA.andHunt,Thelma .Founda-
P-tionsofabnormalpsychology.N.Y.ユ932.
一
.法 醫
:Ottolenghi,S.θLorubroso,C。Nuovistudi
t。su11'ipnotisrnoesullacredulita.Trino,ユ889.
警 法 醫
'1Pellnan,Car1.PsychユscheGrenzzustande.
1.2・Au乱B・nn,1910・ 緬 申
i申Perrin,Geni1.Psychoanalyseetcriminologie .
Par.ユ934.法 署
e
罫Phar,St.Angst:dieBehandlungandlungnervSserAngstzustande,Zwang、Hei-vor-
i-stellungenundpsychisch-nervoserLeiden .申
Lpz.ユ907・ 精 示啝
∋-Itiadestock,Pau1 .GenieandWahnsirn:eine
i1犀psychologischeUntersuchung 。Breslau,ユ884。
丶 精棘L厂
トRussel,Arnulf ,%.Vetter,August.Phantasie申
undKunst.Hft、1.Miin。1939.L(Neue
psychologischeStudien,Bd.14)精 乖申
d
し
豊S・hilder・P・u1・ かb・・d・・W・ ・e・derHyp…e.
冒2.Aufl・Berl.1922・ 法 醫
申S・hmid,G・tt1。b .Dieseelisch。lnnenw,1tim
SpiegeldesTraumlebens:einausder
〕.BeobachtungvonTraumbildernerwachsener ・'
L .BeitragzurPsychologiedesGefiihlslebens。申
Lpz。1937.齢 簡 精 承申
L-Schmidkunz ,Hans.F)sychologiederSugges-
lti°n,zung。mitarztlich-psychnvonF.C.Gerster.°l°gis'Stu1、thenE,.1892.「黠
lS・hm・d・,9.D・ …a・m・ ・m・d・ ・・…ch-
hpsych°IS.1901.°91scheUnte「suchungen・Ha1'ea.ユ
ニSchneider・Ernst.工)sychodiagnostisches
PraktikumfurPsychologenandPadagogen .
ユLpz・1936・ 精 神
PSchre
nck-Notzing,AlbertFreiherrv.Ein
.BeitragzurtherapeutischenVerwerthung
ll'desHypn°t'smus°Lpz・1888・ 曙
カ
iSchr°eder,H.R.Paul.Geschichtedes-LebensmagnetismusanddesHypnotismus .
}lLpz・ ユ899・ ・ 本 館
"'
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Schultz,1.H.
lung(Psych・・跚sc號 蓋囎 鸚{
i;chutz,L.DerHypnotismus:einenatur-I
wissenschaftlich-psycho'logischeStudie.2.
Aufl.Fulda,1898.
Siebert,Karl.FehlleistungandTraum.
工・pz.&Wien,1932。 纈 申
Stekel,Wilhelm.FortschritteundTechnik
derTraumdeutung.Wien,&c.1935.精 稗
$tieglitz,Johann.fiberdenthierischeh
Magnetismus・Hannover,1814・ 本 館
Waldstein,Louis.DasunterbewussteIch
andseinVerhaltniszuGesundheitandと 　
Erziehung;fibers.v.FrauGertrudVera-
guth.Wiesb.1908。 繍 申
Walsh,JamesJ.Psychotherapy.Rew.ed.
N.Y.&Lond,1923.績 示申
穐Wi皿terstein,Hans.SchlafundTraum.Ber1.
ユ932.(VerstandユicheWissenschaft,Bd.8)t
精 神 ・
7229Sexualpathologie
Adler,Alfred.DasProblemderHomo-
sexualitat:erotischesTraininganderoti-
ScherRiickzug.Lpz。1930.(Beihft.d.工n-
ternat.Ztschr.f.Individualpsychol.Bd.1)
法 醫
Rattner,B.,&c.DieOnanie:vierzehn
BeitragezueinerDiskussionder"Wiener'
psychoanalytischenVereinigung."Wiesb.
ユ912。 法 醫、
Ellfls,Havelock.DiekrankhaftenGeschlechts-
EmpfindungenaufdissoziativerGrundlage.
Autorisiertedeut.Ausg,besorgtvonErnst;
Jentschゲ2.Au旦.Lpz.&Wiirzb.1920。1
本 館1
コ
■1907・ 本 館1
;E
ulenburg,A.SadismusandMasochismus.
2.Aufl.Wiesb.19ユ1・ 精 神
Hirschfeld,Magnus.DieHomosexualitatdes
MannesanddesWeibes.2.Aufl.Berl.
1920.(HandbuchdergesamtenSexualwiss.
inEnzeldarst.Bd.3)法 醫
1914・. 、 精 示申
Hirschfeld,Magnus.Sexualpathologie.Tl.
1-2.Bonn,ユ917-18.2Bde.精 神
丁1.1.2.Aufl.1921.精 乖申
Inh.:‐GeschlechtlicheEntwicklungsstδrungen.
「
サ
{H蹴 撫 ・・Sexualpath°l°gy,beingnormalitiesofthesexualJeromeGibbs.Newark,1932.(Advancedsexualscienceseries)
} 皮膚 石分豊
Hodann,Max.GeschlechtandLiebeinbio-
logischerandgesellschaftlicherBeziehung.
Berl.c.1932.皮 膚
Kafka,V.SexualpathologiefurMediziner,
JuristenandPsychologen.,Lpz.&Wien,
1932・ 病 一亀
Kemnitz,M.von.ErotischeWiedergeburt.
Mun・Isis・ 精7申
Kohl,,.August.PubertatandSexualitat.Un-
tersuchungenzurPsychologiedesEntwick-
1ungsalters・Wiirzb.1911。 法 醫
Krafft-+bing,R.v.Psychopathiasexualis,
mitbes.Berucks,d.contrarenSexualemp-
findung:eineklinisch-forensischeStudie.
13.Aufl.,hrsg.v.AlfredFuchs.Stut.1907.
朗
19・Au且 ・・1894.鰰
Kronfeld,Arthur.Sexualpsychopathologie.
Lpz:1923.(HandbuchderPsychiatric.
Spez.T1.Abt.7,TL3)法 醫
Lowenfeld,L.SexuallebenandNervenlei-
den・6・Aufl.Miin.1922.法 醫 ・
s.Auf1.1914.精 示申
へ「レ
Maag,Paul.Geschiechtslebenandseelische
St6rungen・Pforzheim,ユ924.精 紳
Rheine,Th.v.SadismusinEinzeldarstellun-
gen.Bd.1,Berl.1923.3Bde.皮 膚
Inh.:‐Bd.1.SadismusandProstitution,Tl.1.Die
'Massageinstitute
.‐2.Stiefelmadchen.‐3.Sklavenし コ[ユhrerVeranlag
ung.
:
lRohleder,Hermann .Die]Viasturbation:ein6
iM°ndete°graphiefii'.Eltern.4.「蓋te翻a嬲und9讖
5
SexualpsychologischeBibliothek.Berl.
Ser.1,Bd.4.Tremolieres,Tresmin.Yoshi-
wara,dieLiebesstadtderJapaner.法醫
Stekel,Wilhelm.StorungendesTrieb-and
Affektlebens.Bd.1-3,5-7.Berl.&Wien,
ユ92(X23.6Bde、 精 神
Inh.:‐Bd.1.NervoseAngstzustande,1921.‐2.
OnanieandHomosexualitat,1921.‐3.DieGe-
schlechtskaltederFrau,ユ920.-5.Psychosexueller
/工nfantilismus,1922.-6.Impulshandlungen,1922.
-7.DerFetischismus,1923.
Bd。3.1920.産 婦
ψ
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7230AllgemeineWerkeGrenzgebiet 璽
AbhandlungenausderKinderheilkundeand
ihrenGrenzgebieten.Berl.
Hft.17.Gottstein,Werner.Beitragezur
klinischenArbeitsphysiologieimKin-
desalter.1928.生 二
ゆ さ
41.Kostyal,Ladislausv.Physiologieand
PathologiedesWasserhaushaltes.1936.
内 三
44.Seckel,H.DieTypologiederHals-
diphtherie(Morphologie,Statistik,
Pathogenese).1937.耳 鼻
Behrendt,Hans.KinderarztlicheTechnik
zumGebrauchinKlinikandPraxis.Lpz.
1933.月 、見
Brock,Joachim,&c.BiologischeDatenfur
denKinderarzt:GrundziigeeinerBiologie
desKindesalter;bearb.u.hrsg.v.J.Brock,
E.ThomasandA.Peiper.Berl.1932-34.
2Bde.病 ニニ 小 見
Inh.:‐Bd.1.Wachstuin(Korpergewicht,KSr-
perlange,Proportionen,Habitus)-Skeletsystem-
Blut-Kreislauf-Verdauung,v.T.Brock.‐2.At-
mungsapparat-Harnorgane-Driisenmltユnne「er
Sekreti°n‐Nervensystem‐St°ffwechsel(Kraft-l
wechsel,Warmehaushalt,Wasserwechsel,Saure-
basen-Stoffwechsel),v.J.Brock,E.Thomasu.A.
Peiper.
Bd2・1934・ 鰰i
GesellschaftfurKinderheilkunde,21.Breslau,'i
19G¢.Verhandlungendereinundzwanzig-
stenVersammlungderGesellschaftfurKin-
derheilkundeinderAbteilungfurKinder-
heilkundeder76.VersammlungderGesell-
schaftdeutscherNaturforscher.Wiesb.
1905.本 館
3.eitfadenderKinderheilkunde.Berl.&Bonn.
T1,1.Birk,Walter.Sauglings-Krankhei-
ten.8.Auf1.1937.小 見
2.Birk,Walter.Kinderkrankheiten.
2.Aufi.1922.本 館
7231Padiatrie
Ashby,且enry,andWright,G,A.Thedis-
easesofchildren,medicalandsurgical.
5.ed.Lond.,&c.1905。 本 館
Bendix,Bernhard.LehrbuchderKinderheil-
kunde.8.Aufl.Ber1.&Wien,1923,小 兒
/
厂
6.Aufl。1910.r!、 見 ・
}。 、_。1t,r.K、 。derk,ankh。、t。n._。乱
[Bonn,1922.(工.eitfadenderF(inderheil一璽k
unde,T1.2)本 館
Birk,Walter.VermeidbareKinderkrankhei-
ten。Stut.1936.小 兒
Birk,W.ec.Schall,L.DieBehandlungder
KinderkrankheitenmitUltraviolett-and
Rontgenstrahlen.2.Aufl.Berl.193.
(Sonderbd.z.Strahlentherapie,Bd.17)理診
Bruning,Herma皿.KurzgefasstesLehrbuch
derUntersuchungamKrankenbettedes
Kindes.Stut.1921.d、 兒
Chapin,H.D.andRoyster,L.T.Pediatrics.
7.ed.]しond.1933.君 、皃
Comba,C.e.Jemma,R.Trattatodipediatria.
Milano,1934.小 児ノ
Degkwitz,R.,(6c.LehrbuchderKinderheil-
kunde.Berl.1933.i!、 兒 醫 書旨
Eckert,Hans.GrundrissderKinderheil-
kunde.5-7。Aufl.Ber1.1922.本 館
Feer,Emil,hrsg.LehrbuchderKinderheil-
kunde12.Aufl.Jena,1938.醫 指
ユ1.Aufl.1934.小 鬼
」
-10.Aufl.1930.小 晃 醫 指
7.Aufl.1921.、 本 館
,3.Aufl.1914.本 館
Fischer,Louis.Diseasesofinfancyand
childhood;theirdietetic,hygienic,andmedi-
caltreatment.10.ed.Phi1.1926.小 見
Fischl,Rudolf.TherapiederKinderkrank-
heiten.2.,Aufl.Berl.1926。 小 児
Frew,RobertS.Diseaseinchildhood:a
clinicalstudy.Thefirstyear.Lond.1936.
小 兌
Gerhardt,Carl.LehrbuchderKinderkrank-
heiten.Bearb.v.OttoSeifert.5.Aufl.Bd.1.
Tub.1ss7..本 館
Glanzmann,E.・EinfuhrungindieKinder-
heilkunde.Wien,1939..小 兒
Griffith,エP.andlilitehell,A.Graeme.The
diseasesofinfantsandchildren.2.ed.
Phi1.1937.小 兒
1933.・ 小 兒亀
!'
丶
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Guttmann,壬1.,bearb.11rzneiverordnungenin,
derKinderpraxis.3.Au且.Berl.1901.本 館
Hamburger,Franz.Kinderheilkunde.2.Au乱
Lpz.&Wien,1932。 小 見
Hanselmann,Heinrich.Einfuhrungin,die
Heilpadagogik.PraktischerTeil.2.Aufl.
Erlenbach-Z{加。&Lpz.1933.㌧ 尸小 見
Henoch,Eduard.VorlesungenfiberKinder-
krankheiten。6.Aufi.Berl.1892.本 館
Heebner,0.工 」ehrbuchderKinderheilkunde.
1-2.Au乱 工・pz.1903二〇6・2Bde.本 館
Holt,L.Emmett,andHowland,John.The
diseasesofinfancyandchildhood.Rev.by
L.E.H.andRustinMclntosh.10.ed.N.Y.
&1」ond.1936.本 館
丶
9.ed.1929.醫 指
Flutchison,Robert:Lecturesondiseasesof
children.7.ed.Lond.1936.i1、 見
Kop澀 ㍉Henry.Thediseasesofinfancyand
childhood.4.ed.Phi1.&N.Y.1918.醫 指
1」ehndor登,Heinrich.LehrbuchderKinder-
krankheiten・3・Au乱Wien,1928.小 見 醫 指
D2anti,A.Kinderheilkunde.Bd.2.Ctニp.w.7
本 館
Neumann,H.UberdieBehandlungderKin-
derkrankheiten.2.Aufl.Berl.ユ900.本 館
Nobeconrt,P.et.Babonneix,L.Traitede
m6deeinedesenfants.Par.1934.小 見、
1Vdbe1,E.u.Pirquet,C.'Kinderheilkundeand
PflegedesgesundenKindes.2.Aufl.Wien,
ユ928.バ 、兒
1925.衞 生
Pfau盈dle1㌧M,von,u.Schlossma皿,A.,hrsg.
HandbuchderKinderheilkunde.2-4.Aufl.丶
Bd.1-8,10.Berl.&Lpz.1923-35.9Bde.
小 兒
Inh.:‐Bd1.AllgemeinerTi.Physiologicder
ErnahrunganddesStoffwechsels.SpeziellePatho一
ユogiebesti皿皿terAlterstufen.Krankheitsbereit-
schaftenandAllgemeinerkrankungen.Pathologie
deren&okrinenOrgane,4.Aufl.,ユ931.-2.工nfek-
tionskrankheiten,4.Aufl.,1931.‐3.Krankheiten
desDigestionsapparate.KrankheitAndesRespira-
tionsapparate.KrankheitendesZirkulationsappa-
rate,3.Aufl.,1928.‐4.Nervenkrankheiten,4.
Aufl.,1931.‐5.Sprach-andStimmstorungenin
Kindesalter,v.MaxNadoleczny,2.Au乱,1926.-6.
AugenerkrarilcungenimKindesalter,v.W.Gilbert,
2.Aufl.,ユ927.-7.DieOhrenkrankheitenimKin-
desalter,v.GustavAlexander,3。Au乱,1927.一一8.
QrthopadieimKindesalter,v.HansSpitzy,3.Aufl.,
需
1930.‐10.bieHautkrankheitendesKindesalters,
bearb.v.J.Becker,St.R.Brumauer,A.Buschke
andandern,4.Aufl.,1935.
Bd.1-4.3.Auf1.1923-24.4Bde.竹 尾
Bd・1-3・5・2.Aufl.1910-15・4Bd・ ・
、小 兒
Bd,1.3.Auf1.1923。 本 館
L
Bd.1,Hlft.1.1906.小 見
Bd.2-5.2-3。Au乱1923-26。4Bde.外_
・Bd・2・2.Aufl・1910.醫 指
し
Bd・2,mft・1・1906・ 醫 指
Bd.4.2.,Aufl.1910.外 二
r
Bd・5-6・1-2・Aufl・1912-26・2Bde・ 寡 鼻
Bd.10.4.Au且.1935.皮 虜
,
Potter,PhilipS.Pediatrictreatment.N.Y.
1935.バ 、兒
Rietsched,Hans.Kinderheilkunde.2.Aufl.
Minn.1925.(LehmannsmedizinischeLehr-
bother,Bd.8)小 兒 ノ
Sclaier,Josef.DieKinderkrankheiten.Stut_
&]匚」pz.1937.バ 、兒
Seifert,Otto,bearb.Rezeptねschenbuchfur
Kinderkrankheiten.5.Aufl.Wiesb.19ユ9.
、
本 館 小 見
Seitz,Carl.GrundrissderKinderheilkunde.
BerL1894.本 館'ヒ
Seitz,Carl.KurzgefasstesLehrbuchder
Kinderheilkunde.3.Aufl.Berl.1910.
'艙
本 館
West,Charles.PathologieandTherapieder
Kinderkrankheiten;deutschbearb.a".Aufl.,
hrsg.u.erg.v.E.Henoch.Berl.1872.
、 本 饐 、
WiHiamson,Bruce。Ahandbookondiseases
ofchildren;incl.dietetics,welfareandthe
commonfevers.2.ed.Edin:1936。 小 見
㌧ 冑
7232Anatomie,Physiologieand
PathologiedesKind"esalters
BartensteFn,工・.u.Tada,G.Beitragezar
LungenpathologiederSauglinge.Lpz.&
Wien,1907.(Ausd.K.Univ.-Kinderklinik
z Breslau)小 兒
丿
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Bruning,H.u.Schwalbe,E.,,hrsg.Handbuch
derallgemeinenPathologieandderpatholo-
gischenAnatomiedesKindesalters.Wiesb.
1912-1921.2Bde.小 兒
‐Bd.1-2(Abt.1).1912-14.2Bde.in3.
病 一
'
Bd2,Abt.1.19ユ3.本 館
Dobszay,Laszlo.BeitragezurPhysiologie
andKlinikderweiblichenGenitalorganeimノ
Kindesalter.Lpz.1939.(Actalitter.ac.
sci.Reg.Univ.Hung.Franc.-loseph.Sect.
med.t.8,fasc.3)本 館
Emexson,WilliamR.P.Nutritionandgrowth
inchildren.N.Y.&Lond。 ユ923.衛 生
Fe1伽a皿,W.M.Theprinciplesofante-natal
andpost-natalchildphysiology,pureand
applied.Lond.1920、 生 一
Gottstein,Werner.Beitragezurklinischen
ArbeitsphysiologieimKindesalter.Berl.
1928.(Abhandl.a.d.Kinderhk.Hft.ユ7)
生 二
Helmreich,Egon.DerKraftwechseldes
Kindes。Wien,コ927.(Abh.a.d。Gesamtgeb.
d.Med.)衞 生、
Helmreich,Egon.Physiologie:lesKindesal-
ters.Berl.1931-33.2Bde.(NTonogr.a.
d.Gesamtgeb.d.Physiol.d.Pflanz.u.d.
Tiere,Bd。24,28)生_小 兒
・工nh..-Tl.i.VegetativeFunktionen,1931。-2.
AnimalischeFunktionen,1933.
T1.1.1931.生 二
ml.2.1933.精 神
,
Langstein,L.,hrsg.BeitragezurPhysiologie,
Patho工ogieundsozialenHygienedes
KindesaltersausdemKaiserinAugusteVic-
toriaHaus.zurFeierdeszehnjahrigen
Bestehensdes且ausesimJuniユ919.Ber1.
1919.本 館
Nobel,Edmund,&c.InnereSekretionand
Konstitutionim,Kindesalter;Physiologie,
PathologieandKlinik.Wien,1937.
'病 二 小 兒
peiper,Albrecht.DieHirntatigkeitdes
Sauglings.Ber1.1928.解 一 衞 生
Peter,Karl,&c.,hrsg.HandbuchderAnato-
miedesKindes.Bd.1(Lfg.1,3),2(Lfg.
ユー 3).Miin.1927-31.3Bde。 解 剖
‐Bd .1(Lfg.3),2(Lfg.3).1931-34.2Bde.
衛 生
Bd.1(Lf9.3).ユ934..バ 、見
り・
〕・ ■Bd .1(Lf9.5).1938.齒 科
晃,
Bd.2(Lf9.3).1931.精 神　
iStratz,C.H.DerKorperdesKindesand
seinePflegefurEltern,Erzieher,arzteand
宿Kiinstler.7-8。Aufl.Stut、1922・ 小 兒
ie
れ の
c.・7233Symptomatologie]Diagnostik
Becker,Joseph.Rontgendiagnostikand
StrahlentherapieinderKinderheilkunde.h
Berl.1931.理 診 小 兒
譲Duken,J.logischenJena
,192、DieBes°nderheitenderThoraxdiagnostikimK・r°ntgndesa鸚
}nE皿gel,St。%,.Scha11!工 、.,7し?・Sg.]ヨ[andb}ichder
・1Rontgenの1agnostlkund-TheraplelmK皿'd
esalter.]しpz.1933.バ 、見 理 診
Feer,E.DiagnostikderKinderkrankheiten,
∋sm.bes.Berucks.desSauglings.4.Au乱
b.Ber1.1931、(Enzyklopaediederklinischen
Medizin,Spez.TL)小 兌 醫 キ旨
Ll"1922 .院 圖
a.i
d.
見Lnst,RDiagnostikundTherapiederKi
nderkrankheiten。ユ0。Au且.Ber1.&Wien,・2.
1938.d、 彡急
9.Aufi.1936.d、 兒
神6.Aufi.1932.. ,醫 指
e,
's,5.A・ 乱 ・927.小 兒
.C卿
>nPfau皿dler,Meinhard 。fiberLumbalpunc-
,1・tionenanKindern;physiologisches,bacte一
riologischesundklinisches.Wien&Lpz.
1899.本 館
idI一じ
'e-Pfliiger
,Walter.Differentialdiagnostikinder
兒Padiatrie.Differenti。Dresdldiagn
,'。d.,Lpz.1931'(P「 鳬5竟
es
Reyher,Bau1.DasR6ntgenverfahreninder
Kinderheilkunde.Berl.1912.(Bibliothek
!(rderphysikalisch-medizinischenTechniken,
h9
.Bd・4)小 兒
Saupe,Erich.DasThoraxrontgenbildim
■ ,fruhestenKindesaiter.M面.1925.(Leh一
【 血annsmed・Atlanten,Bd・16)小 見
厂駐
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TuberkuloseSyphilis
1¥Terven-andInfektionskrankheite皿鵬w.
Batty,R.J.Enuresisorbed-wetting.Lond.
1933.d、 見
Benjamin,Erich.GrundlagenandEntwick-
lungsgeschichtederkindlichenNeurose.
Lpz.ユ930。 縞 示申
Benjamin,E.,&c.LehrbuchderPsycho-
pathologiedesKindesa玩ersfurArzteund
Erzieher.Erlenbach-Zurich,c.1938.小 兒
Brieger,Ernst.KasuistischeBeitragezur
LokalisationkindlicherInfiltrate.Lpz.
1934.(Tuberkulose-Bibliothek,Nr.53)小兒
Buschke,A.u.Gumpert,M.,hrsg.Gesch工e-
chtskrankheitenbeiKindern.Berl.1926.
皮 膚
CampTmell,MeredithF.Pediatricurology.
WithasectiononBright'sdiseaseinin-
fancyandchildhood,byJohnD.Lyttle.
N.Y.1937.皮 膚
Cimbal,W.DieNeurosendesKindesalters,
snitbes.Berucks.vonLernschwacheand
Schwererziehbarkeit.Berl.1927.小 兒
Deutschland.Reiahsgesundheitsamt.Die
SaugiingstuberkuloseinLubeck.Berl.1935.
(ArbeitenausdemReichsgesundheitsamte,
Bd.69)衛 生 内 三r!、 兒
Engel,St.DieokkulteTuberkuloseim
Kindesalter.工・pz。1923.(Tuberkulose-
Bibliothek,Nr.12)'内 三
C+ngel,St.u.Pirgnet,Cl.,hrsg.Handbuch
derKindertuberkulose.Lpz.1930.2Bde.
啄 内 一 内 三 小 兒
麺】versbusch,Oskar.DieAugenerkrankungen
imKindesalter.Lpz.1912.眼 科
Finkelstein,H.,..cEc.,hrsg.Hautkrankheiten
andSyphilisimSauglings-andKindesalter
einAtlas.2.Au且.Berl.1924.小 鳧 皮 膚
Farb,FrankR.Diseasesofthenervous
systemininfancy,childhoodandadoles-
cence.Springf.1937.i1、 見も
Frangenheim,Paul.DieKrankheitendes
KnochensystemsimKindesalter.Stut.1915.
(Neuedtsch、Chirurgie,Bd.10)小 兒
Ghon,Anton.DerprimareLungenherdbei
derTuberkulosederKinder.Berl.&Wien,
1912.内 三三 竹 尾
冑
Gilbert,W.DieAugenerkrankungenim
Kindesalter.Lpz。1927.限 黍ト
Gohrbandt,Erwin,&c.ChirurgischeKrank-
heitenimKindesaltめr,mitbsd.Berucks。der
einschlagigenpadiatrischenFragen,von
ErwinGohrbandt,PaulKarger,Ernst
Bergmann.Ber1・192β ・ 外 一 外 二 小 兒
Gt.Brit.MedicalResearchCouncil.Tuber-
culosisdiseasesinchildren;itspathology
andbacteriology,byJohnW.S.Blacklock.
Lond.1932.、 内 三じ
gFamburger,Franz.DieNeurosendes
Kindesalters.Stut.1939.石 分
Hamburger,Franz,u.Daetl,Karl.DieTuber-
kulosedesKindesalters.3.Aufl.Lpz.&
Wien,ユ932.内 三 ノ駈
Hottinger,A.Epidemiologischesfiberdie
TuberkuloseimKindesalter.Lpz.ユ932。
(Tuberkulose-Bibliothek,Nr.44)内 三
Klare,Kurt.AnleitungzurKonstitutions-
diagnostikbeikindlicherTuberkulose.Lpz.
1937.(PraktischeTuberkulose-Biicherei,
Hft.17)醫 手旨 ,
Klare,Kurt.DierSntgenologischeDiagnose
andDifferential-Diagnosederkindlichen
intrathorakalenTuberkulose.Lpz.1925.
理 診し＼
Klare,Kurt,u.Bohning,Frieda.Dieoffene
Lungentuberkulosebei・KindernandJu-
gendlichen:einBeitragzurFrageTuber-
kuloseundKonstitution.1丿pz.1938.バ 、見
Kleinschmidt,Hans.TuberkulosederKinder.
2.Aufl.Lpz.1927.竹 尾厂
Kohler,Alban.ZurRSntgendiagnostikder
kindlichenLungendrusentuberkulose.Hamb.
1906.本 館
LagosGarcia,Carlos.Equinococosispulmo-
,narenlainfaneia.BuenosAires,1929.
1、'本 館
Lange,Fritz,u.Spitzy,Hans.Chirurgieand
lOrthopadieimKindesalter.2.Au乱Lpz.
.1915.(HandbuchderKinderheilkunde,
Bd.5)外 一
!
MacBee,George-M.andCipollaro,Anthony
C.Skindiseasesinchildren.N.Y.&Lond.
昌
1936.皮 膚
`
lMeyer,Max.DieHals-,Nasen-,Ohrenkrank-
,heitendesKindes,T1.1.Ber1.193ρ.オ 、見
li工nh◆:‐DieOhrenkrankheitendesKindes.,
ノ
/,
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Myers,J.,Arthur.Tliechildandthetuber-
culosisproblem.Springf.&Balt.1932.
衞 生
Diyers,J.Arthur.Tuberculosisamongchil-
drenandyoungadults.2.ed.Springf.&
Balt.1838.バ 、兒
Monti,Alois.TuberculoseimKindesalter.
Berl.&Wien,ユ899・ 本 館
Nebel,Edmund,&c,Scnilddriisenerkrankun-
genimKindesalter;v.E.Nobel,W.Korn-
feldundA.Ronald.Wien,1935.精 神ノ
Peritz,Georg.DieVervenkrankheitendes
Kirldesalters.2.Aufl.工.pz.issz.小 兒
Rtimer,PaulH.DieepidemischeKinderlah-
mung(H・i・e-M・dinseh・K・ankh・it)・'B・rl・
1911.業 冓亦申
Sachs,B.LehrbuchderNervenkrankheiten
desKindesalters;iibertr.v.B。Onufつnu-
frowicz.Lpz.&Wien,1897.本 館
Stockert,F.G.v.EinfizhrungindiePsy-
chopathologiedesKindesalters.Berl.1939.
顎 本 館
S竜rohmayer,WilhelmDiePsychopathologie
desKindesalters:VorlesungenfiirMedizi-
nerandPadagogen.2,Aufl.Miin.1923.
小 見
Thums,Karl.ZurKlinik,Vererbung,Entste-
hungu.Rassenhygiened.angeborenencere-
bralenKiriderlahmung(LittleschenKrank-
heit).Berl.1939.(Monogr.a.d.Gesamt-
geb.d.IvTeurol.u.Psychiatr.Hft.66.-Studien
fiberVererbungu.Entstehunggeistiger
Storungen,6)本 館
W蚤ela洫d,E。DieAthyreosisundHypothy-
reosisimKindesalter:derendemischeKre-
tinismus.Lpz.1940.(ZwangloseAb-
handlungenausdemGebietederinneren
Sekretion,Bd・7)藥 一
Wiese,0.DieBronchiektasienimF(indesal-
ter.Ber1.ユ927.(DieTuberkuloseundihre
'GrenzgebieteinEinzeldarst
.Bd.2)理 診丶〆
Zappert,Julius.KrankheitendesNerven一
駈
systemsimKindesalter.Lpz.'1922.本 館
Ziehen,Theodor.DieGeisteskrankheiten
'desKindesalters;einschliesslichdesSch-
wachsinnsundderpsychopathischenKon-
stitutionen.Ber1.ユ9ユ7。 院 圖 法 醫YAP .,
、
・
卩
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7235ErkrankungenderNeugeborenen
anddesSauglingsalters
SauglingsernahrungErnahrungsstti衂皿9へ
Ambrozic,Matija,u.Itach,Egon.Grundriss
derDiatverordnungslehrenachdemPirquet-
schenSysteminderPaediatrie.Lpz.&
Wien,ユ921。 生 一
Biedert,Ph.DieKinderernahrungimSaug-
1ingsalter。3.Au且.Stut.1897.:本 館
Birk,Walter.Sauglings-Krankheiten.8.Aufl.
Berl.1937.(LeitfadenderKinderheil-
kunde,T1.1)小 兒
Bruning,Hermann.GeschichtederMethodik
derkiinstlichenSauglingsernahrung.Stut.
1908・ 本 館
Blauberg,Magnus.Experimentelleandkriti-
scheStudienfiberSauglings,£acesbeinatiir-
licherandkiinstlicherErnahrung.Berl.
1897・ 本 館
ノ リ
Czerny,,Ad.u.Keller,A.DesKindesErnah-
rung,ErnahrungsstorungenandErnah-
rungstherapie.Bd.1.Lpz.&Wien,1906.
本 館
Bd2・2・Au乱1928・ 小 兒
Feldmann,Friedrich.fiberdenFriihjahrska-
tarrh.]ilallea.S。1908.眼 科 ・
Finkelstein,H.LehrbuchderSauglings-
krankheiten.3.Aufl.Berl.1924.
本 館 小 見
壕
丁1。3.1912.本 館
Finkelstein,H.Sauglingskrankheiten.4.Aufl.
Amst.c.1938.小 兒
Flachs,Richard.DiePflegedesKindesim
erstenLebensjahre.Dresd.1900.本 館
Freudenberg,E.PhysiologieandPathologie
'derVerdauungimSauglingsalter
.Be?-1.
1929。 生 一
Gsell,Otto.,AbortivePoliomyelitis;rein
abortiveandnichtparetischeFormender
Heine-Medin'schenKrankheit.Lpz.,1938.
。 精 紳
glerrenschneider,A.DieP且egeundErnah-
rungderSauglingefurHebammenand
147iitter.Strasb.190ユ.'一 本 館
Heubner,Otto.Sauglingsernahrungand
,Sauglingsspitaler.Berl.1897。 本 館
㌧
5
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Jaschke,Rud.Th.v.Physiologie,Pflegeund:
ErnahrungdesNeugeborenen,einschliess一
ユichderErnahrungsstorungenderBrust
kinderinderNeugeburtszeit.2.Au乱MUn.
1927.(DeutscheFrauenheilkunfle,Bd.3):
本 館 小 見
Wiesb.ユ917,本 館 生 一 産 婦 ・
Lehrer,Erwin.'DieArmlahmungenbei
Neugeborenen.Stut.1934.(Beilagehefte
z.Ztschr.f.Geb.u.Gynak.Bd。107)小 見
feller,tlrthur,hrsg.ErgebnissederSaug-
lingsfiirsorge.Hft.1.Lpz.&Wien,1908.
本 館
Inh.:‐KommunaleSauglingsfiirsorge,arztliche
Erfahrungen,v.A.Keller.‐DieStadtgemeindeim
DienstederSauglingsfiirsorge,praktischeVor-
schlage,v、P.Lindemann.■
Kohler,Otto.DerSaugling;seineEntwick-
lung,PflegeandErnahrung.3.Aufl.Lpz.
1922.・ 産 婦
Kr跏}袁r,J.,・(藪c。DiekindlicheRuhrunddas
NervensysLem,v.J.Kramar,D.Miskoczy
andNI.Csajaghy.Lpz.1940.(ActaLitter.
ac.Sci.Reg.Univ.Hung.Franc.Ioseph.
Sect.med.t.10,fasc.2)本 館
Langstein,Leo.DystrophienandDurch-
fallskrankheitenimSauglingsalter.Lpz.
1926.r!、 見
Lesage,A.LehrbuchderKrankheitendes
Sauglings;fibers.v.RudolfFischl.Lpz.
1912。 本 館 産 婦
litarriott,WilliamsMcKim.Infantnutrition:
atextbookofinfantfeedingforstudentsand
practitionersofmedicine.Lond.1930.
小 見
Ii
lVleier,Ernst.KrankheitandTodinfriihester
Kindheit.L・pz.1936.(Schriftenreihed.
Reichsgesundheitsamtes,Hft2)衞 生 】
I
Meyer,L.F.u.Nassau,E.DieSauglings-
ernahrung:eineAnleitungfurArzteand
Studierende.Miin.1930.小 見
1VVaiiller,Fritz.DieErnahrungandPflegedes
KindesimerstenLebensjahre.Wien&
ノ
1.pz。.1908。 本 館
1¥euweiler,Walter.DieVitaminederMilch
unterbes.Beriicks.derFrauenmilch.Bern,
1936・ 産 婦
Pfanndler,M.von.Physiologie,Ernahrung
andPfiegedesNeugeborenen,einschliesslich
desLebensschwachen、Mun、1924..小 兜1
＼
＼
Prondfit,Fairfax7.Nutritionanddiet 、the-
rapy:atextbookofdietetics.5.ed:N.Y.
ユ930.d、 見
Reuss,A.R.v.DieKrankheitendesNeuge-
borenen.Berl.1914.(Enzyklopaedieder
klinischenMedizin,Spez。T1.)産 婦 ・ノ
Rose,MarySwartz.Alaboratoryhandbook
fordietetics.4.ed!N。Y.1937。 本 館 卜
Bose,M.S.andBorgeson,G。M.Child
nutritiononaloes-priceddiet.N.Y.1935.
(Childdevelopmentmonographs,no.17)
衞 生.
Saxl,N.Thomas.Pediatricdietetics.Phil.
ユ937・`君 、兒
Tugendreich,Gustay.DieKleinkinderfiir-
sorge.Stut。1919.本 館'オ 、兒顎
Tugendreich,Gustay.VortragefiirMutter
caberPflegeandErnahrungdesgesunden
Sauglings.Stut.1908.本 館
Unger,L.UeberKinderernahrungand
Diatetik・Wien&Lpz.1893・ 本 館
と
U.S.A.WhiteHouseConferenceon ,Child
HealthandProtection.CommitteeonGrowtTt
andDevelopment.Growthanddevelopment
ofthechild.Pt.3.N.Y.c.1932.丙 三
Cont.:‐Nutrition,
U:S.A.WhiteHouseConferenceonChild
HealthandProtection.CommitteeanMilk
Productioり2an〔男Control・Milkproductionand
contro1・N・Y・n・d・ 小 兒
Vogt',Emil.DieErkrankungendesNeuge-
・borenen.Stut.1940.本 館
7239LebenandSeeledesKindes、
Arlitt,AdaHart.Psychologyofinfancyand
earlychildhood.N・Y.ユ928・ 衞 生
Baldwin,BirdT.andStecher,Lorle,1.The
psychologyofthepre-schoolchild.N.Y.&
工、ond.1925.衛 蛋
Baldwin,JamesMark.Mentaldevelopment
inthechildandtherace.3.ed.N.Y.1925.
本 館
Bernfeld,Siegfried.PsychologiedesSaug-
Iings.Wien,1925. 、 法 醫 小 見
Bogardus,EmoryS.Thecityboyandhis
problems;asurveyofboylifeinLos
Angeles.LosAngeles,c.1926.衛 生
二
驢
へメ
sot KlinieehaMarlizinT 7ウ三ミq__
Brabant,Williamvan.Psychologieduvice
infantile.Par.&Brux.1910.法 麕
i
Biihler,Charlotte.`KindandFamilie:
UntersuchungderWechselbeziehungendes
Kindesm・seinerFamilie.Jerla,1937.小 兒
BuhZer,Karl.DiegeistigeEntwicklungdes
Kindes.6.Au乱Jena,1930. .繕 神
__4.Au乱1924.石 分
2。Aufl.1921.法 醫
Canestrini,Silvio.i7berdasSinneslebendes
Neugeborenen.Berl.1913.(Monogr.a ,d.
Gesamtgeb.d.Neurol.u.Psychiatr.Hft.5)
精 神
Chadwick,Mary.Difficultiesinchilddevelop-
ment.Lond.1925.ρ 、衞 生
Childdevelopmentmonographs.N.Y.
Rose,M.S.andBorgeson,G.M.Child
nutritiononalow-priced.1935.衞 生
Dewey,Evelyn.Behaviordevelopmentin
infants:'asurveyoftheliteratureon
prenatalandpostnatalactivity,1920-1934.
N.Y。1935.衞 生
Furfey,PaulHanly.Thegrowingboy:case
studiesofdevelopmentalage.N.Y.1930.
衞 生
Gesell,Arnold.工nfancyandhumangrowth.
N,Y.1928.鵆 生
Gesell,Arnold.KorperseelischeEntwieklung
inderfriihenKindheit.Halle,ユ931.衞 生
Gesell,Arnold.Thementalgrowthofthe
pre-schoolchild・N・Y・1926・ 衞 生
Gesell,Arnold,andIlg,Frances.Feeding
behaviorofinfants:apediatricapproachto
thementalhygieneofearlylife.Phil.1937.
衞 生
Gesell,Arnold,andThompson,Helen.The
psychologyofearlygrowth,includingnorms
ofinfantbehaviorandamethodofgenetic
analysis.N.Y.1938。 衛 生
Heller,Thり(ちcリhrsg.Enzyklopadisches
HandbuchdesKinderschutzesandder
Jugendfiirsorge;hrsg.v.Th.Heller,Fr.
Schiユ1er,andM.Taube.Lpz。11911.法 誉
Hochsinger,Carl.Gesundheitspflegedes
KindesimElternhause.2.Aufl.Lpz.&
Wien,1903.本 館
`
ceInskeep,AnnieDolman.Childadjustment
inrelationtogrowthanddevelopment.NAY.
&Lond.1930.衞 生
ユ.ヴの ガ
esJ(>hnson,Buford.Mentalgrowthofchildren
兒inrelationtorateofgrowthinbodily
development.N.Y.c.1925.衞 生
2S
禪Katz,David,u.Katz,Rosa.Gesprachemit
Kindern:UntersuchungenzurSozialpsy一
分chologieund・...:.:.Berl..1928.衛 生
醫Kiek,Winifred.Childnatureandchild
nurture・Lond.n。d..衞 生
コS
d'IKi
mmins,C.W.Thementalandphysical
welfa「e°fthech11d・L・nd・1927・ 離
p-Klose,Erich.DieSeeledes王(indes.Stut.
1920。 法 醫
Koffka,K.Thegrowthofthemind:an
・dintM .「°ductiOgden?nt°ch2.ed.'ld-psych°l°gyLond.1928.;tr,byR(lnternat二
lib .ofpsycho1.)衞 生
[nKrueger
りF。 仏Volkelt,H.,hrsg.Experi-
.n
.mentelleKindespsychologie.Miin.1931-38.4
・5Hfte .in3B&n。(Neuepsycholog.Studien,
生Bd.7,Hft.1-4,6)精 神
>eH
ruse,W.u.Selter,Paul,hrsq.DieGesund一
里h・it・pfl・g・d・ ・Kind…Stut・1si4.小 見
h.Rugelmass,1。Newton.Thestoryofinfancy:
生amodernhandbookofthebaby,Sdevelop-
ment,feeding,care,training,difficulties,and
Lgdisease-prevention.N.Y.&Lond.c.1930.
生.衞 生
ie1盤㌔錨 瓣欝 蹴 灘
LgMaas ,Paul。DieSprachedesKindesundihret
°
7.S・6・ung…Wu・ ・b・ ・9・9・ 本 館 耳 鼻
LM
cCloy,CharlesHarold.Testsandmeasure-
1ementsinhealthandphysicaleducation.
1sN。Y.1939.(Croftsphysicaleducation
icseries)バ 、見
生 ・ 丶
Major,Gustay.SchwererziehbareFinder.
∋seinRatgeberfuralle,diees,angeht.Halle
'ra.S.1913.法 醫
'r
.
Moore,ElizabethSkelding.'Thedevelopment
ofmentalhealthinagroupofyoungchild-
コSren:ananalysisoffactorsinpurposeful
&activity.IowaCity,1931.(Univ.of工owa
饑studiesinchildwelfare,v。4,no.6)衛 生
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Murphy,J.P.andBossard,J.H.S.,ed.Post-
warprogressinchildwe工fare.Phi1.ユ930.
(TheannalsoftheAmericanAcademyof
PoliticalandSocialScience,151)衞 生
Olson,WillardC.Themeasurementof
nervoushabitsinnormalchildren.Minne-
apoliS,c.1929.、 衞 生
Ombredane,Andre.Leproblemedes
aptitudesaPagescolaire.Par.1936.
(Actualitessci.etindustr.439)衞 生
O'Shea,M.V.Thechild;hisnatureandhis
needs.N。Y。,&c.ユ924.衞 生
Peiper,Albrecht.UnreifeandLebenssch-
wache.Lpz.・1937.小 兒
Peiper,Otto.DasgreifswalderSchulkind.
Berl.1928.(VerSffentl.a.d.Geb.d.,Medi-
zinalverwalt.Bd、27,Hft.3)衞 生
Pfister,Oskar.DieLiebedesKindesand
ihreFehlentwicklungen.Lpz・1922.法 醫
Piaget,Jean.Thechild'sconceptionofphy-
sisalcausality.Lond.1930.(lnternat,lib.
ofpsychol.)衞 生
Floss,H.DasKindinBrauchandSitteder
Volker.3.Au乱,hrsg.v.B.Renz。Bd2,旨
1.pz.1912 、 本 館ゆ
Popenoe,Paul.Thechild'sheredity.Balt.'
1930.㌔ 魑 示申
Preyer,W.DieSeeledesKindes:Beobach-
tungenfiberdiegeistigeEntwicklungdes
MenschenindenerstenLebensjahren.
c.Aufl.Lpz.1905.本 館
5.Aufl.1900,本 館
Reibmayr,Albert.DieEntwicklungsgeschi-
chtedesTalentesandGenies.Miin.1908.
2Bde.法 醫
Rein,W.,hrsq.DieErziehungdesKindes.
Stut.1924.法 醫
Rein,W.u.Selter,P.,hrsg,DasKind;seine
kSrperlicheandgeistigePflegevonder
GeburtbiszurReife.3.Aufl.Stut.1927.
衞 生も
Renz,B.DasKindinBrauchandSitteder
Volker、Bd.1.Lpz.1911。 法 醫
Rey,Andre.工.'intelligencepratiquechez
1'enfant(observationsetexperiences).Par,
1935.(Bibliothequedepsychologiede
1'enfantetdepedagogie,7)衞 生
'
＼
♂
噌
ゆ
Richardson,Frank'Howard.Thenervous
childandhisparents.N.Y.&Lond.1928.
衞 生
Ruh,HaroldO.andGarvin,JustinA.The
child'sdevelopmentandhealthrecord.
N.Y.&Lond.1928.衛 生
Rutishauser.KindandSeele.2.Aufl.Kreuz-
lingen,1918.法 醫
Schlesinger,Eugen.DasWachstumdes
Kindes.BerL1926.衞 生
Scholz,L.AnornaleKinder.Berl.1912.
精 神
Schroder,Paul.KindlicheCharaktereand
ihreAbartigkeiten。Breslau,1931.小 見
Seyler,Emil.Kinderhygiene;vommedizini-
sch-padagogischenStandpunkte.Lpz.1899.
本 館
Shirley,Mary.Thefirsttwoyears:astudy
oftwentybabies.Vo1.3,Minneapolis,
c。1933.衛 生
Soli,Alphons,u.Spranger,Walter.Lehr-
buchfurSauglings-andKinder-Schwestern.
Minn.1933.小 兒
Stern,William.Anfangeder-Reifezeit:ein
KnabentagebuchinpsychologischerBearbei-
tung.2・Aufl.Lpz・1929・ 衞 生
U.S.A.Children'sBureau.Referenceson
.thephysicalgrowthanddevelopmentof
thenormalchild.Wash.1927.(Children's
Bureaupubl.no.179)衛 生
ロタ
Weiss,Julius.DasKind.Stut.,&e.o.」.
衞 生
Weygandt,Wilhelm.工.eichtabnormeKin-
der.Halle,1905.・ 本 館ヒ
Wilson,,Albert.Thechildofcircumstance
themysteryoftheunborn.Lond.1928.1衞 生
,
Wolff,Georg.DieNachwirkungderKriegs-
hungerperiodeaufdesSchulkinderwachs-
tum.Lpz.1932.(Kommunalarzti.Abh.3)
衞 生
Woolley,HelenThompson.Anexperimental
studyofchidren.N.Y.1926。 衞 生'
Wnlff,Oskar.DieKunstdesKindes:der
Entwicklungsgangseinerzeichnerischen
andbildnerischenGestaltung.Stut.1927.
衞 生
, R
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Eleibaum,Irma.QuantitativeStrahlungsmes-
sungenankiinstlichenandnatiirlichen
Strahlungsquellen.Jena,ユ931.(A.usdem
Physikalisch-therapeutischen工nstitutder
Univ.Jena)衛 生 内 三
逾or駆ttau,H。Lehrbuchdermedizinischen
Physik.Lpz.1908.本 館 生_
Colwell,HectorA.Themethodofactionof
radiumandX-raysonlivingtissues.Oxf.
1935.(Oxf.med.pub1.)病 一、タ
Colwell,HectorA.antZRuss,Sidney.Ra-
dium,Xraysandthelivingcell,withphysi-
calintroduction.2。ed.工、ond。 ユ924.
㌧ 理 診 精 密
'1915
.外 二く
Colwell,HectcrA。andWakeley,CecilP.G.
AnintrcductiontothestudyofX-raysand
radium.Oxf.1926.(Oxf.med.publ.)
理 診彈
　 essauer,Friedrich.Radium,Mesothorium
andharteX-StrahlunganddieGrundlagen
ihrermedizinischenAnwendur_g.Lpz.1914.
本 館 外 二
13essauer,Friedrich,hrsq.ZehnJahreFor-
schungaufdemphysikalisch-medizinischen
Grenzgebiet.Lpz.1931,本 館
Ehre姫buchderRontgenologenunflRadiologen
alterNationen.Bert.&Wien,1937.(Son-
derbandezurStrahlentherapie,Bd.22)本館
Tack,Adoユf.DiemedicinischePhysik.3.Au且.
Brns.1885.本 館
Fischer,Otto.14edizinischePhysik.Lpz.
1919・ 生 化
8
1913.生 一 雪
Arethloss・,Alfred.Physikalisch-technisches
PraktikumfurMediziner:eineEinfiihrung
indieAnwendungvonMessmethodanund
Apparaturen.BerL1930.理 診 醸 造
LeagueofNations.HealthOrganisation.Pro-
tectivemeasuresagainstClangersresulting
fromtheuseofradium,Roen毛ge耳and
ultra-violetrays,byHermannWintzand
WaltherRump,Geneva,1931。 理 診
'
PhysikalischeTherapieinEinzeldarstellun-
gen.Stut.
Hft.7.Frankenhauser,Fritz,bearb.Elek-
'trotherapie .1906.精 潤蓴
18.1)elerman皿,H。,bearb.Physikalische
TherapiederErkrankungendesZentral-
nervensystemsinklusived.allgemeinen
Neurosen。1906.精 紳
19.Y'riedlander,R.,bearb.Physikalische
TherapiederErkrankungenderperi-
pherischenNerven.1907.精 神
24.Dlartin,,A.PhysikalischeTherapie
derakutenInfektionskrankheiten.
1906・ 本 館
I
RadiologischePraktika;hrsg.v.W.Alwens
und-andern.Frankf.a.M.&Lpz.-
Bd.1.Hirsch,S,DieperipherenBlutge-
fasseimR6ntgenbild.1924.精 紳
2.Lahm,Wilhelm.DieRSntgenbehand-
lungdergutartigenGenitalerkrankun-
genderFrau.1924.理 診
6.Schonfeld,August,u.Kraft,Friedrich.
DieErkrankungenderNiereanddes
UretersimRontgenbilde。 ユ926.皮 膚
12-Goldhamer,Karl.Nor皿aleAnatomie
13.desKopfesimRSntgenbild.1930-31.
2]3de・ 解 剖ヘ ノ
14.Brenzinger,M.,&c.AllgemeineGrund-
lagen,PhysikandTechnikdesRSnt-
genverfahrens;v.M.Brenzinger,A.
JanitzkyundE.Wilhelmy.1930.物
ユ5.Ruckeusteiner,E.DienormaleEnt
wicklungdesKnochensystemsimRSnt-
genbilcl.193】。 外 二 理 診
16.Loos,Otto,u.Gabriel,Gerhard.--ie
R6ntgendiagnostikund-Therapieinder
Zahnheilkunde.1931.齒 科
18.Pattigyay,Josef.Einfiihrungindie
RontgentherapiechirurgischerErkran-
,kungen.ユ931.外 一「
1g.Hoffmann,Wolfgang.DieR6ntgen-
diagnostikund-TherapieinderAugen-
heilkunde.ユ932.眠 科 理 診丶ド
'Louseg
,Sinclair.Medicalelectricity,RSnt-
genraysandradium.2.ed.Phil.&Lond.
1916。 ,本 館 精 潤1
●Vundt,Wilhelm.Handbuchdermedicini=
schenPhysik.Erlangen,ユ867.本 館
も
覧 丶
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RSntgendiagnostiksiehe7242∂
DeCosta,JohnC.Principlesandpracticeof
physicaldiagnosis.3.ed.Phi1.&工 、ond.
1915.,本 館
Friedlander,R.,bearb.PhysikalischeThera-
piederErkrankungenderperipherischen
Nerven.Stut:1907.(PhysikalischeThe-
rapie,Hft.19)精 神
G●ldscheider,A.u.J2cou,Paul,hrsg.Hand-
buchderphys坂alischen・Therapie.Tl.1-2.
Lpz.1901-02.2Tle.in4Bdn.本 館 外 二
Groben,J.,hrsg.PhysikalischeTherapie
klinischesLehrbueh.Jena,1934.理 診
Groedel,FranzM.DiephysikalischeThera-
diederHerz-,Gefass-andZirkulations-
storungen.Ber1.1925。 理 診
Oordt,M,van.PhysikalischeTherapie
innererKrankheiten。Bd.ユ.Berl.1920.
(EnzyklopaediederklinischenMedizin,
Allg.Tl.)内 一 理 診 石 分
Inh.:‐DieBehanfllunginnererKrankheiten
durchKiima,spektraleStrahlungandFreiluft
(bleteorotherapie).
Samgas●n,C.1匪.Physiotherapytechnic:a
manualofappliedphysics.St:Louis,1923.
理 診
ScholQz,H.G.DiephysikalischeBehand-
lunginnererKrankheiten.Berl.&Wien,
1935.内 一
Feiss,Julius.Seminardergesamtenprakti-
schenPhysikotherapie.Stut.x,931.
㌧
内 二 外 一
7242Rontgenologie
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Addyrnan,FrankT.PracticalX-raywork.
L°nd.19°1◆ 飜l
A艮}crs-s{洫δnbe翠g,.H.E.DieRontgentech-
nik:HandbuchfurArzteandStudierende.
5.Aufl.,
Hamb.、bea919.「b.v.Wa2Bde.'te「und本謬 盤1
4.Aufl。1913.精 神 小 見 外 二
3.Att:1.zsio.本 館
◎
Albrecht,,H.U,DieR6耳tgendiagnos櫨kdes
Verdauungskanals.Lpz.1931.
理 診 内 一 内 二
Albrecht,H.U.DasUlcusproblemimLiehte
modernerRontgenforschung.Lpz.1930.
理 診
A4exander,Bela.DieUntersuchungder
NierenandderHarnwegemitX-Strahlen.
Lpz.1912.本 館 外 二
F
Arnsperger,Hans.DieRontgenuntersuchung
derBrustorganeandihreErgebnissefur
Physiologieand,Pathologie.Lpz.ユ909.
本 館月ぐ
Arthur,Bavid,andMuir,John.Amanualof
practicalX-raywork.2.ed.Lond.c.1917.
,本館 外 二 精 密
Arzt,L.u.Fnhs,H.RSntgenhauttherapie.
Wien&Berl.1925.皮 膚
Assmammmm,Herbert.1>ieklinischeRSntgen-
diagnostikderinnerenErkrankungen. ,
5・Au乱Berl.1934.2Bde.内 一 内 二 理゜ 診
4・Aufl・Lpz.1929.醫 指
3・Au乱Lpz・1924・ 本 館 内 二 理 診
2.Au乱Lpz.1922.外_
lsai.・ 院 圖
Becker,Joseph.Rontgendiagnostikand
StrahlentherapieinderKinderheilkunde.
Berl.1931.d、 兒 理 診
Becker,Rudolf,u.Oppenheimer,Albert.Nor-'
maleandpathologische$unktionenderVer-
dauungsorganeimRSntgenbild.Lpz.1931.
生 二 内 一 理 診
Berg,HansHeinrich.Rontgenuntersuchun-
genam工nnenreliefdesVerdauungskanals.
2.Au且.Lpz.1931.理 診 。
Brednosv,W.u.Hoff皿a叫E.Rontgenatlas
derLungenerkrankungen.Berl.1931.
理 診
Brenzinger,M.,&c.AllgemeineGrundlagen,
PhysikandTechnikdesRSntgenverfahrens;
v.M.Brenzinger,A.JanitzkyandE.Wil-　hel皿Y・Lpz.1930.(Radio1.Praktika,:.
14) ,物
Case,JamesT.X-rayexaminationofthe
alimentarytract.Sec.34-37.Balt..1915.
4p.理 診
'
♪
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Cerruak,P.DieRontgenstrahlen.Lpz.
1923.理 診
Chaoul,H.KlinischeRontgendiagnostikder
ErkrankungenderBrustorgane.Berl.1929.
,外 二
Chaoul,Iienri,u.Adam,Albert.DieSch-
leimhautdesVerdauungskanalsimRont-
'genbild
.Berl.&Wien,1931.理 診
Cleinmesen,Johannes.TheinfluenceofX-
radiationonthedevelopmentofimmunity
toheterologoustransplantationoftumors.
Copenh.,1938.本 館
Cohn,Max.AtlasderRontgenstereoskopie.
Ser.1,mit20Filmdianegativenandeinem
Betrachtungsapparat,工.pz.1931.内 三`ゴト
Cohn,Max,u.Barth,Walther.Lehrbuchder
RSntgenstereoskopie.Lpz・1931,齒 科
Czepa,Alois,u.Stigler,Robert.DerVer-
dauungst'raktdesWiederkauersimRSntgen-
bilde.Berl,&Wien,1929.(Fortschritte
dernaturr6issenschaftlichenForschung)
・ 理 診
Davidson,J.M.LocalizationbyX-raysand
stereoscopy.Lond.1916。 本 館
、7
Dessauer,Friedrich.DieneuestenFortsch-
ritteinderRSntgenphotographie:Vortrag
am29.April1912imgrossenHorsaaides
PhysikalischenVereinsFrankfurta.M.
Lpz.1912.本 館
Dessauer,Friedrich.RontgenologischesHilfs-
buch.Bd.1.Wiirzb.1905.本 館
Dessauer,Friedrich,u.Wiesner,B.Kompen-
diumderRontgenaurnahmeandRontgen-
durchleuchtung.2.Aufl.Bd.1(T1.1-2)-2.
Lpz.1915.2Bde.in3.本 館
工nh.:-Bd.1,T1.1.DieRontgentechnik,v.F.Des-
Sauer.‐Tl.2.PhotochemischeHilfsmethoden,v.F.
Dessauer.‐2.DasAufnahme-andDurchlzueh-
tungsverfahren.
Dessauer,Friedrich,u.Wiesner,B.Kompen-
diumderRontgenographie.Lpz.1905.
,本 館
Dessauer,F.u.Wiesner,B.,Ycrsg.Leitfaden
desR6ntgenverfahrens,4.Aufl.Lpz.ユ911.
,本 館
Dietlen,Hans.HerzandGefasseitriRSnt-
genbild.Lpz.ユ923.理 診
Duken,'J.DieBesonderheitenderrSntgenolo-
gischenThoraxdiagnostikim$indesalter.
Atlas.Jena,1924.理 診
り
Eggert,John.EinfiihrungindieRontgen-
photographie.6.Auf1.Lpz.ユ936.精 密
Eker,Reider.StudiesontheeffectsofRSnt-
gen-raysuponthemalegermcellsiptachv-
cinesasynamorus.Oslo,1937.本 館
■ 亅E
ngel,St.Z`。Schall,L.,hrsq.Handbuchder
RSntgen-Diagnostikund-TherapieimKin-
desalter.Lpz.1933.可 、兒 理 診
Faulhaber,Bernhard,u.Neuma皿,Robert、
DasRSntgenbildalsdiagnostischesHilfs-
mitte1.Berl.1920.'理 診
FortschritteaufdemGebietederRSntgen-
strahlen.Lpz.
49.Zimmer,KarlG.Radiumdosimetrie.
1.1936・ 理診
50.Schulte,G.u.Hasten,K.Rontgen一驪
atlasderStaublungenerkrankungender
Ruhrbergleute.1936.内 三
51.Czarnecki,R.Rontgenatlasfriihtuber-
kuloserVeranderungenimHilus.ユ936.
内 一 内 三 小 兒
52.Dyes,Otto.DieHirnkammerformen
beiHirntumoren.1937.眼 科 精 騨
Fiirstenau,R.,&c.LeitfadendesRontgen-
verfahrensfurdasr6ntgenologischeHiユfs-
personal.2.Aufl.,v.R.Fiirstenau,M.Immel-
mannandJ.Schiitze.Stut.1917.本 館
Gauss,C.J.Rontgentiefentherapie.[tニp.w.7
病 一
Geiger,H.,redig.RSntgenstrahlung,aussch-
liesslichRontgenoptik.Berl.1933.(Eiand-
buckderPhysik,2.Aufl.,Bd.23,Tl.2)
理 診 物 精 密
Gerhartz,H.,hrsq.LeitfadenderRSntgenolo-
gie.Ber1.&Wien,1922.理 診
Glasscheib,S.DieRontgentechnikinDiagno-
stikundTherapie.Berl.1929.理 診ロ
Glasser,Otto.WilhelmConradRontgenand
dieGeschichtederRSntgenstrahlen.Mit
einemBeitrag:PersSnlichesfiberW.C.
Rontgen,v.MargretBoveri.Berl.1931.
(RSntgenkundeinEinzeldarstellungen,Bd.
3)内 三 理 診
Gocht,Hermann.HandbuchderRontgen-
LehrezumGebrauchefurMediziner.6-7.
Aufl.Stut.1921.細 箘
4.Aufl。1914。 本 館
駈 」
1
r
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Grashey,Rudolf.Atlaschirurgisch-patholo-
gischerRontgenbilder.3.Aufl.Miin.1931.
(LehmannsmedizinischeAtlanten,Bd.6)'院 圖 醫 指 石 分
2.Aufi.1924.外 二 理 診
1908.1タ トニ
Grashey,Rudolf.AtlastypischerRontgen-
bildervQ皿normalenMenschen。6.Au乱
Mun.&Berl.1939.(Lehmannsmedizini-
sche'Atlanten,Bd.5)内 二 理 診
5。Aufl、Miin.1931.醫 指
5.Aufi.1928、 院 圓 解 剖
4.Aufl。1923.小 見 外 二
Groedel,FranzM.工 」ehrbuehundAtlasder
RontgendiagnostikinderinnerenMedizin
andihrenGrenzgebieten.Hrsg.v.Heinz
Lossen.Ti.1.5.Aufl.Minn.1936.(Leh-
mannsmed。Atlanten,Bd。7)理 診
Inh.:‐RSntgenphysikund-Technik,allge皿eine
Rbntgenologie,RontgenologiederKopf-and
Brustorgane,mitAusnahmederSpeiserohre.
Lfg.2-3.5.Aufl.1935.理 診
Iialbbd.2.4.Aufl.1324.理 診
Haenisch,G.F.u.Holthusen,H.Einfizhrung
indieRBntgenologie.Lpz,1933.理 診 一
Haudek,M.InterneRontgendiagnostikinder
MassenpraxisnachderErfahrungbeider
Begutachtung.Ber1.&Wien,1918.理 診
Herz,Richard.DiephotographischenGrund-
lagendesRontgenbildes.Lpz.1929・ 理 診
,
Hirsch,S.DieperipherenBlutgefasseim
Rontgenbild.Frankf.a.M.1924.(Radiolo-
gischePraktika,Bd・1)精 示申
Hoffmann,Wolfgang.DieRontgendiagnostik
und-TherapieinderAugenheilkunde.・Lpz.
1932.(RadiologischePraktika,Bd.19)理診
Ilolfelder,Hans.DieRontgentie£entherapie.
Lp・・1938・'内 一 理 診
Holthusen,H.GrundユagenandPraxisder
Rontgenstrahlendosierung.Lpz.1933,理診
Holzknecht,Guido,h?・sg.Handbuchder
theoretischenandklinischen(allgemeinen
andspeziellen)RSntgenkunde.Bd。ユ.Wien,
1929.,理 診
Inh.:‐Di'eRontgendiagnostikderintrathoraka-
lenTumorenandihreDifferentialdiagnose,von
o
RotartLenk.
■
Holzknecht,Guido,hrsg.RSntgenologie.
.Tl .1-2。Ber1.&Wien,1918。2Bde.理 診
Joseph,Eugen.'DieHarnorganeimRont-
genbild.Lpz.1931.(Fortschr.a.d.Gebiete
d.Rontgenstr,Ergzbd.37)理 診
、1926.皮 膚 理 診
Jiingling,Otto.Rontgenbehandlungchirurgi-
scherKrankheiten;zugleichEinfiihrungin
diephysikalischenandbiologischenGrund-
lagenderRSntgentherapie.Lpz.1924.'解 剖 ξ
Kaye,G.W.C.Thepracticalapplicationsof
X-rays.Lond.1922.醫 專1
Kaye,G.W.C.X-rays.5.ed.Lpnd.1923.
理 診
4.ed.1929.物 化.
し3
.ed.1918.本 饐 工 圖
2.ed.1917.醫 專 ＼皀
Kienbock,Robert.Rontgendiagnostikder
KnochenandGelenkkrankheiten.Bd.1.
lBer工 。&Wien,1941.外 ニ ー
Inh.:‐Knochenkrankheiten.
Bd.1,Hft.6-7.1940-41,2Bde.理 診
:
:-Bd 。1,Hft.6.1940.本 館7
[Kingreen,Otto.RSntgendiagnostikdesChi-
.;・urgen.Lp・ 。1939.理 診'!
　 の
.Kδhler,Alban、GrenzendesNormalenand
,AnfangedesPatholagischenimRontgen-
bilde.6.Aufl。1.pz.193ユ.小 見 理 診
し
一5.Aufl。1928.理 診
好
3
　
3.Aufl、1920。 外 一
こ
Kohler,Alban.Knochenerkrankungenin
}Rontgenbilde.Wiesb.1901.外 二
1・]h6hler
,Alban.ZurRontgendiagnostikder}
kindlichen工.ungendriisentuberkulose.Hamb.
1906.・ 本 館
ρ
参Kohlmann,Gerd,ha・sg.KurzesHandbuch
dergesamtenRSntgen-Diagnostikand-The-
rrapie.Hamb.1928.内 二 理 診
i,Krause,Pau1.Rontgenbehandlunginder
参innerenMedizin・Bearb・v・P・Krausa・Kurt
竃Kadingbuchd.,u.CarlKruchen.rRontgentherap、,Lpz.Tlb、1928.(Hand-.3,Lfg.2)・1内 一
F
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蓚繋 黜 、u.ch,Lr"ienfeld,Anwen、J.,E.ungv。Grundlagen.nRoritgen-l
strahlen・Freib.&Lpz・ ユs17.本 館
1」abof帥6ri皿mgtechnikandRontgenverfahren.
'工
・pz.
Bd。3.Lustig,Walter.Anatomie岨dPhy-
siologie・1931・ 解 二
4.Miiller,Franz.Physiologasche.and
klinischeChemie.1931.生 二
'失 し
5.Jaeger,Robert.Physik"undElektri-
zitatsユehre.1931.衞 生 理 診
Lahm,Wilhelm.bieRontgenbehandlung
dergutartigenGenitalerkrankungender
Frau.Frankf.a.M.1924.(Radiologische
Praktika,Bd.2)理 診 引
Leix,Rudolf.Einfiihrungindiezahnarzt-
1icheRontgenOlogie・Miin.1923.理 診覧ヤ
Lenk,Robert.DieRontgendiagnostikderin-
trathorakalenTumorenandihreDifferential-
diagnose.Wien,1929.(Handbuchd.theor.
u。klin.Rontgenkunde,Bd。1)理 診
亙」enk,Robert。R6ntgentherapeutischesHilfs-
buch・5・Au乱Wien,1937.醫 指ノ
Lieptnann,Wilhelm,u.Danelins,Gerhard.
GeburtshelferandFi.Sntgenbild.Berl.&
Wi・n・1932・ 理 診l
Lossen,Heinz,hrsy.
li,ontgendiagnostik、靆 齲A鍛 翻
undlhrenGrenzgebieten.Selte835一 ユ137.
Miin.&Ber1.ユ938.〈Lehmannsmedizini-
scheAtlanten,Bd.7)理 診
Ludewig,P.DiephysikalischenGrundlagen
desBetriebesvonRontgenrohrenmitdem
工nduktorium。Ber工.&Wien,1923.(Sonder-
bandezurStrahlentherapie,Bd.7)理 診
[M
arburg,Otto,u.Sgaiitzer,Max.DieRont-
genbehandlungderNervenkrankheiten.
Berl.&Wien,1930.(Sonderbandezur
Strahlentherapie,Bd。15)精 神
vlarkovits,Emmerich.Rontgendiagnostik
derErkrankungeninnererOrganein
TabellenandSkizzen.2.Aufl.Lpz.1931.
醫 指
1Vfarkovits,Emmerich.RSntgendiagnostik
flerErkrankungeninnererOrganeinTaber
'.enform.・Lpz.ユ928理 診
1Vlarkovits,Emm、erich.Rontgentherapiein
Tabellen£orm・Lpz.1934:理 診 醫 指
内
s
1101artin
,J.M.Practicalelectro-therapeutics
認 轟 鯉 黜 綴lh,chapters°nph°<urgery,X-rayin
dentistry,andmedicolegalaspectoftheX-
ray・St。Lours,1912。 本 館
Mayer,ErnstG.zc.Zakovsky,Jaroslay.An-
ordnungdernormalisiertenRontgenaufnah-
men.8.Au乱Ber1.&Wien,1939.理 診
Meyer,Hermann.RSntgendiagnostikinder
ChirurgieandihrenGrenzgebieten.Berl.
1927。 外 一 理 診
NEuir,Jahn.AmanualofpracticalX-ray
work.Lond.1924.'理 診
Munk,Frits.GrundrissdergesamtenRSnt-
gendiagnostikinnererKrankheitenfiir
ArzteandStudierende.3.,Aufl.Lpz.1926.
、 醫 指
`
2.Au乱isza.院 圖 内 二
Paingyay,Josef.Einfiihrungin.dieR6nt-
gentherapiechirurgischerErkrankungen.
Lpz.1931.(RadiologischePraktika,Bd.18)
外 一
Parrisius,W.Rontgenbehandlunginnerer
Krankheiten.Lpz.1926.理 診
Pole,ErnstA.Theoreticalprinciplesof
Roentgentherapy。Phi1.lsss.本 館
5
;
IRecl(Sing,J。Magnus.X-raydiagnosis:a
lm・nualf・ ・su・g・・ns・P・a・titi・n・…and・tu-ldents
.L°nd・ ユ926・"理 診
}
Redding,J.Magnus,ed.Asystemofradio-
graphy,Wlt$anatlasofthenorma工 。Lond.
1924.理 診
Regler,Fritz.GrundziigederRontgenph5--
sik:eineEinfiihrungindieGesetzeder
RontgenstrahlenzurVerwendunginPhysik,
Kristallographie,MedizinandTechnili.
13er1.&Wien,1937.(Sonderbandezur
Strahlentherapie
,Bd.21)本 館 航 空 精 密
F'yeyher,Paul.DauRontgenverfahrenin・der
Kinderheilkunde.Berl.1912.(Bibliothek
derphysikalisch-medizinischenTechriiken,
Bd。4)小 見、
Rieder,Hermann,u.Rosenthal,Josef.Lehr-
buckderRontgenkunde.1-2.Aufl.Lpz.
1922-25,3Bde.理 診
Bd.1儒2.Isis-1s.2Bde.外 二
Bd.1,3・1-2・Qufl.1922-242Bde.内 三
.Bd.1.ユ913.締 示串
、
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Bigler,LeoG.OutlineofRoentgendiagno-
sis.Phi1.ユ938.本 館
RontgenkundeinEinzeldarstellungen.Ber1。ウ じ ゑ
Bd.1.Stenvers,H.W.Rontgenologiedes
Felsenbeinesand ,desbitemporalen
Schadelbildes.ユ928.理 診へ
2.Tengbergen,Ebbenhorst,u.VanAlbada,
L.E,DieRSntgenstereaskopie;ihr
WertandihreVerwertung.1931.理 診
3.Glasser,Otto.WilhelmConradRSnt
'g
enanddieGeschichtederRontgen-
strahlen.MiteinemBeitrag:Person-
'lich
esfiberW.C.Rontgen.1931.
内 三 理 診
DieKBntgen-Literatur.,Autoren-andSach-
register,Patentliteratur;hrsg.v.Hermann
Gocht.Tl.1-14.Stut.19U-35.14Bde.
理 診
Inh.:‐T1.1.(1895-1911),Autorenregister,1911.
-2.(1895-1911),Sachregister,1912.‐3.(1912-
13),1914.一4.(1914-17),1921.一一s.(1918-21),
1925.-6.(1922-25),1927..-7.(1926),1927.-8.
(1927),1928.m.(1928),1929.-10の(1929),1930.
-11.(1930),1931.-12.(ユ931),1932.-13.(1932),
1934.-14.(1933),1935.
Rosenfeld,Georg.DieDiagnostikinnerer
Krankheiten血ittelsRontgenstrahlen.Zug-
TeichAnleitungzumGebrauchvonRont-
genapparaten.Wiesb.1897・ 本 館
ROsenthal,Josef.PraktischeRontgenphysik
undRontgentechnik.2.Au且.Lpz.1925,
解 剖 精 密
Saute,L.R.Manualofroentgenological
technique.AnnArbor,1937.本 館
Saupe,Erich.DasThoraxrontgenbiltlim
friihestenKindesalter.Miin.1925.(Leh-
mannsmedizinischeAtlanten,Bd.16)小 見
Schinz,H.R.,&c,,ha・sy.LehrbuchderRont
gendiagnostik,mitbsd.Berucks.derChirur-
gie.UnterMitw.v.H.R.Schinz,W.Baen-
schundE、Friedl.3.Aufi.工.pz.1932.外 一
9
1928.外 二二 理 診
Schittenhelm,A.,hrsg.LehrbuchderRSnt-
gendiagnostik.Bd.1.Berl.1924.(Enzykl,
d.klin。Med.Allg.T1.)理 診ノ
Schlesinger,]lxnmo.Die,Rontgendiagnostik
derMagen-undDarmkrankheiten.2.Au乱
Berl.1922.外 二 理 診
Seixmiiit,H.E.KompendiuxnderRontgen-
.Therapie.3.Aufl.Berl.1913.本 館
∂
トSchmorl,Georg-Diegesundeandkranke
宣WirbelsauleimRbntgenbild.]Lpz.X932.
(Fortschr.a.d.Gebiete"d.Rontgenstrahlen,
1。 玉】rgzbd・43).滑 一▲ 理 診
S
nSchnek,Fritz,u.$dhler,Lorenz.RSntgen-
tiIdiagnostikderKnochenverletzungen.Wien,ユ932
.理 診
L,
rSchwarz,Gottwald.KlinischeR6ntgerト
参diagnostikdesDickdarmsundihrephysic
logischenGrundlagen.Berl.T914,s
レ 本 館 外 二 耳 鼻
卜 ・
i-Schwentθr
,J。LeitfadenderMomentauf-
nahmeimRontgenverfahren.Lpz.1913.i
本 館 外 こ
:S・i・ ・,L・dwig,u.Z'Vi…,聖m・… 。U・・ere
MethodederRdntgen-Tiefentherapieand
iihreE・f・1ge・Be・1・ ユ920.産 婦
■〇
-St
evens,H.W.'RontgenologiedesFelsen一
にb・inesundd・ 量.bit・mp・ral・nS・had・lb・id…
,.Berl.1928.(Rontgenku昇delnEinzeldarst.
1,Bd・ 工)理 診
Stierlirn,E.KlinischeRontgendiagnostikdes
rVerdauungskanals.2。Au且,v.H.Chaoul.
r_Ber1 .1928.外 二 理 診 曽
》
官St
ump　,Pleikart,&c.Rontgenkymographi-
scheBewegungslehreinnererOrgane.Lpz.
kユ936。 理 診
夸 聖肥
engもergen,Ebbenhorst,2G.VanAlbada,L.E.
蠡DiVEEi灘genstere°sk°pie;mg.Berl.1931.・stellungen,Bd.2、温 欟 瓮・懿
ロ
1.Teschendorf,Werx:er.Lehrbuchderrontge一
毛nologischenDifferentialdiagnostikderEr-k
rankungenderBauchorgane.Lpz.1937.
・9内 一 内 二 内 三l
ti
レ ノ ノ
rThiel,Rudolf.R6ntgendiagnostikderScha-
_delsbeiErkrankungendesAugesulldseiner
Nachtiarorgane.TextandAbbildungen.
Ber1.1932.2Bde.理 診i
t-LThlenhruck,Pau1.DieHerzkrankheitenim
1.RontgenbildundElektrokardlogramm.Lpz,
i1936。 理 診
kWetterer,Josef.HandbuchderRontgen-
3.undRadiumtherapie:einLehrbuchfur
IArzteandStudierende.4.Aufl.Lpz.&
Miin.1922-28.2Bde.理 診
1一
嬉lBd・2・3・Au乱1920・ 理 診
幽
}
ノ
`
「婚ユ0
、
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,'Wetterer,Josef.HandbuchderRontgem
therapie,nebstAnhang:Dieradioaktiven
SubstanzeninderTherapie.2.Aufl.Lpz.
1913-14.2Bde。 本 館 皮 膚
'-Bd .2。2.Au乱1914.d、 免
:2iαansky.RontgendiagnostikdesHerzens
unddergrossenGefasse.Ber1.1939.理 診
7243StrahlentherapieRadiotherapie
Radium
Birk,W.u.Schap,L.DieBehandlungder
KinderkrankheitenmitUltraviolett-and
RSntgenstrahlen.2.Aufl.Berl.1932.
(SonderbandezurStrahlentherapie,Bd.17)
'理 診
Birkett,G.E.Radiumtherapy;principles
andpractice.Lond.1931.理 診
_.Blumenthal,Franz.Strahlenbehandlungbei
Hautkrankhei'ten.Berl.1925.理 診
Cade,Stanford.Radiumtreatmentofcancer.
工・ond.1929.王 里診
D〔洫er皿,L.etBeau,Henri。Laradiothera-
piedessyndromesorganovegetatifs.Par.
1935.(M6decineetchirurgiepratiques)精紳
Dessauer,Friedrich.HeilendeStrahlen:Ar-
beitenfiberdieGrundlagenanddieprakti-
scheAusubungderStrahlentherapie(X-
Strahlung,LichtstrahlungandRadioaktivi-
tat).Bd.2.Wiirzb.1908.本 館
L
Doelter,C.DasRadiumanddieFarben.
Dresd。1910.生 化
`D
uMesnildeRochemont,Rene。1蚕inf曲rung
indieStrahlenheilkunde.Berl.&Wien,
、1937,本 館 皮 膚 耳 鼻 齒 科
Ellinger,Friedrich.DiebiologischenGrund一も
lagenderStrahlenbehandlung.Berl.&
Wien,1935.(SonderbandezurStrahlen-
therapie,Bd.20)'衞 生 皮 膚 耳 鼻
k'reund,Leopold.Grundrissdergesamten
RadiotherapiefurpraktischeArzte,Berl.
&Wien,1903.外 二 皮 膚幽
h'uhs,H.xc.Aonrad,J.Dosierungsangaben
furdieStrahlen-Hauttherapie.Licht,Ront-
gen-(GrenzうStrahlen,Radium。BerL&
Wien,1931.(SonderbandezurStrahlen-
therapie,:.16)本 館
tiGlauner,R.DieEntziindungs-Bestrahlung.
Lpz.1s40.本 館
!
●
Gudzent,Fritz.GrundrisszumStudiumder
Radiumtherapie.Berl.&Wien,1919.
本 館 耳 鼻サ
Gudzent,F.u.1　olthusen,H.,hrsq.DieStrah一
ユentherapieinderinnerenコM[edizin.Berユ.
&Wien,1926. ,(LehrbuchderStrahlen-
therapie,Bd.3)本 館ア
Kumer,Leo,u、Sallmann,L.DieRadium・
behandlunginderAugenheユ1kunde.W工en,
1929. ,日 艮科
Y.azarus,Paul,ha'sg.Handbachdergesamten
Strahlenheilkunde,Biologie,Pathologieand`
Therapie.2.Au乱desHandbuchesder
Radiumbiologieund-Therapie;bearb.v.A.
Bayet,A.Beclere,H.Behnkenunflandern,
hrsg.v.P.工 、azarus.Miin.1928-31.2Bde.
理 診
Inh.:‐Bd.1.Diephysikalischen,chemischenand
pathologischenGrundlagedergesamtenStrahlen-
biologieund‐Therapie,bearb.v.H.Behnken,A.
Bickel,J.Borakandandern,1928.‐2.Strahlen-
klinikandspezielletherapeutischeMethodik,
bearb.v.A.Bacmeister,A.Bayet,A.Beclereand
andern,ユ931.
Lazarus,Paul,hrsg.HandbuchderRadium-
BiologieundTherapie,einschliesslichder
anderenradioaktivenElemente.UnterMitw.
v.E.F.Baschfordandandern.Wiesb.
1913。 本 館 外 二 皮 膚 耳 鼻 精 密
LehrbuchderStrahlentherapie.Gemeinsam
mitC.J.Gauss,F.Gudzentandandern,
hrsg,v.H.Meyer.Berl.&Wien.
Bd.2.Kerner,R.,hrsq.DieStrahlen-
therapieinderChirurgie・ユ925.外 一
3.Gudzent,F.u.Holthnsen,.H.,hrsg.
DieStrahlentherapieinderinneren
Medizin.1926.本 館
9
4.Gauss,C.J.,hrsg.DieStrahlenthera-
pieinderGynakologie.1929.2Bde.ノ 産
婦 理 診
Liesegang,Raph.它d.lStrahlentherapiein
kolloidchemischerBetrachtung.Dresd.&
工,pz,ユ934,皮 膚
Lipliawskyu.T.ungwitz,Hans.DieRadio-
elementeinderHeilkunde.Berl.1913.
・ 本 館
Loewenthal,S.,hrsg.GrundrissderRadium-
therapieandderbiologischenRadiumfor-
schung.Wiesb.1912。 本 館
London,E.・S.DasRadiuminderBiologie
undMedizin.Lpz.ユ911,縮 示申
Luger,Alfred.Grundrissderklinischen
IStrahluntersu・hung.Wi・n,1928.外 一ノ ●
■
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Ne;tzel,Erich,Berufsschadigungeridurch
x・adioaktiveSubstanzen.Lpz.1935.(Ar-
beitsmedizixi,Hft.ユ)法 醫
Quigley,DanielThomas.Theconquestof
cancerbyradiumandothermethods.Phil.
1929.理 診
Rie瓷lgG.u。Kumer,L.DieRadium-und
MesothoriumtherapiederHautkrankheiten.
Berl.1924.皮 膚
Buss,Sidney,&c.Physicsinmedical _radio-
logy,bySidneyRuss,L.H.ClarkandB.
D.H.Watters.Lond.1928.理 診
Schinz,HansR.u.Znppinger,Adolf.Sieb-
zehnJahreStrahlentherapiederKrebse:
ZiiricherErfahrungen1919-1935.Lpz.1937.
耳 鼻
Seuffert,Ernstvon.Lehrbuchderphysi-
kalischen,1biologischenundklinischen
GrundlagenzurStrahlenTiefen-Therapie
andihrerAnwendunginderGynakologie.
Ber1.1923.理 診
Seuffert,Ernstvon.Strahlen-Tiefen-Behand-
lung:experimentelleandkritische.Unter-
suchungenzupraktischenFragenihrerAn-
wendunginderG ,ynakologie.Berl.&Wien,
1917・ 本 館
'
Sommer,E,fiberEmanationandEmana-
tiorstherapie.Miin.1913。 本 館
SanderUandezurStrahlentY:erapie;hrsg.v.
FansMeyer.Berl.&Wien.
Bd.11.Hausmann,W.u.Haxt3gausen,H.
DieLichterkrankungenderHaut.ユ929.
理 診ノ
13.Voltz,Friedrich.DieStr°ahlenbehand-
IungderweibユichenGenitalcarcinome,
MethodenundErgebnisse.ユ930.
本 館 産 婦
1G.1,'uhs,K.u.1£onrad,J.Grenzstrahl-
Hauttherapie.ユ931.本 館
20.Ellinger,Friedrich.Diebiologischen
GrundlagenderStrahlenbehandlung.
岬1935
.衞 生
ヒ ピ
21.Reg嚢er,Fritz、GrundzugederRSnt-
genphysik。1937.:本 館 航 空 精 密
22.EhaenbuchderRontgenologenand
RadiologenallerNationen.1937.本 館
23..lteicheumiller,Hans.DieBekamp-
fungdes-GebarrnuttexkrebSes.1539.
み ・本 館
1
'
S匙ok夏asaっJulius,2G.Penkava,Josef.Biologie
desRadiumsandderradioaktivenEle-
mente.Bd.1。Berl.1932。 産 婦 理 診
Inh.:‐BiologiedesRadiumsandi7raniums.
Vcltz,Friedrich.DieStrahlenbehandlung
derweiblichenGenitalcarcinome,Methoden
andErgebnisse.Berl._&Wien,1930.(Son-
derbandezurStrahlentherapie,Bd.王3)産婦
t'+lard,W.Roy,andSmith,A.J.Durden.Re-
centadvancesinradium.Phil.1933.皮 膚
Wetterer,Josef,hrsq.工ntemationaleRadio-
therapie.Darmstadt,1926-27.2Bde.理 診
Inh.:‐Bd.1.(1925-26),1926.‐2.(1926-27),
ユ927.
Wickham,Louis,et]Deg面s,Pau1、Radium-
therapie:cancer,cheloides,naevi,lupus,
pruriもz,nevrcdermiter,eczemas,apPlica-
tionsgynecologiques.2.ed.Par.1912.
皮 膚
W重磁 血am,Louis,2L.Degrais,Pau1.Radium-
therapie;dtsch.Ausg.,v.MaxVi'inkier.
Berl.,1910,本 館 皮 膚、
易h逓mer,KarlG.Radiumdosimetrie.Lpz.
ユ936.(FortschritteaufdemGebieteder
Rontgenstrahlen,Ergzbd.49)理 診
↓
744盈ichttherap量e
tittravioiett,kiiaastiicheHξ三henS㎝ReiLsW.
Bach,Hugo.AnleitungandIndikationen
furBestrahlungenmitderQuarzlampe
"KiinstlicheHohensonne."20-21.Aufl.Lpz.
1929. ,内 三 齒 科
16.Au且。1927.皮 膚
φ
9-11・Au且.1922。 本 館 産 婦
5.Au且.1919。 本 館
醗聊rd㎝ ・Cooper,J.an{ZRokerts,Arthur.
Studiesinthephoto-activityandtherapy
ofthetungsten-titaniumarc.Bristol,1931.
理 診
Fiaasen,NielsR..UeberdieAnwendungvon
concentriertenchemischenLichtstrahlenin
derMedici埠.Lpz・;..本 館ψ
Gerlach,Walther,andGerlach,Werner.
Clinicalandpathologica/applicationsof
spectrumanalysis;tr.byJoyceHilgerTwy-
l man.]Lond.1934.衞 生
丶爵1艶.・ KlinischeMedizin工 7245尸一 、
Guthmann,H.PhysikalischeGrundlagender
Lichttherapie.Ber1.c.工927.(Sonderbande
zurStrahlentherapie,Bd。10)理 診
Hall,Percy.Ultra-violetraysinthetreat-
mentandcureofdisease.3.ed.Lond.
1927.理 診ぴ
Hausmann,Walther:Grundzuge.derLicht-
biologieandLichtpathologie.Berl.1923.
(SonderbandezurStrahlentherapie,Bd.8)'
理 診
Hausmann,Walther,u.Haxthausen,H.Die
LichterkrankungenderHau±.Berl.&Wien,
1929.(aonderbandezurStrahlentherapie,
Bd.11)理 診
Elausmann,Walther,u.Volk,R.,hrsg.Hand-
buchderLichttherapie.Wien,1927.内 二
Hnmphris,FrancisHoward.Artificialsun-
lightanditstherapeuticuses.Oxf.1927.
(Oxf.med.pub1.)理 診
Jesionek,Albert.Lichtbiologie:dieexperi-
mentellenGrundlagendermodernenLicht-
behandlung.Brns.1910.(DieWissen-
schaft,Hft.32)精 神
Luckiesh,M.Arti且cialsunユight;combining
radiationForhealthwithlightforvision.
Lond.c.1930。 内 三 理 診
Meyer,Hans,hrsq.LichtbiologieandLicht-
therapie,Berl、1928.理 診
RadleV,J.A.andGrant,J.Fluorescence
analysisinultra-violetlight.Lond.1933.
(Seriesofmonographsonappliedchemistry,
V.7)病 一 衞 生 物 化 癌 研
Schmidt,H.E.KompendiumderLichtbe-
handlung.3.Aufl.,hx'sg.v.OttoStrauss.
Lpz.1921,皮 膚 耳 鼻
一1908.皮 膚ρ
7245Elektrotherapie
IiurzwellenUltraschallDiathermie
ElektrizitatinderMedizin
Adam,Hugo.ElektrotherapieandMassage
furdenpraktischenArzt.Berl.1933.
外 二
Beaumont,William.Diathermy;shortwave
therapy,inductothermy,epithermy.Lond.
1939 .本 館》
㌧
Bergmann,Ludwig.DerUltraschall,and
seineAnwendunginWissenschaftunit
Technik.Berl.1937。 理 診
Boruttau,H.DieElektrizitatinderMedizin
undBiologie.Wiesb.1906.本 館
Boruttau,H.u.Mann,L.Handbuchder
gesamtenmedizinischenAnwendungender
Elektrizitat.Bd.1.Lpz。1909.石 分
Boaarguignon,Georges.Lachronaxiechez
l'homme.Par.1923.小 兒
Cohen,Toby.LeitfadenderElektrodiagno-
stikandElektrotherapiefurPraktikerand
Studierende.7.Aufl.BerLls24.院 圖
6.Au乱1920,精 神 〕外 一
Danzer,H.,&c.Ultrakurzwelleninihren
medizinisch-bio10gischenAnwendungen,v.
H.Danzer,H.E.Hollmann,B.Rajewsky
andandern.Lpz.1938.(Ergebnisseder
biophysikalischenForschunginEinze工dar-
ste11ungen,Bd.1)本 館
IDieffenbach,WilliamH.Ultrashortwave
therapy:anewandimportantmedicald:s-
covery.N.Y.1936。,丙 一
Duhem,Paul.Accidents'etdangersde
1'electricite.Par.1928.(Lesactualites
physiotherapiques)生 一
Hohr,Eugen,u.Flohr,Walter.DieAnwen.
dungderDiathermieinderZahnheilkunde.
Berl.1930.(SammlungMeusser,Hft.22)
齒 糾
Frankenhauser,Fritz,bearb.Diephysio-
logischenGrundlagenanddieTechnikder
Elektrotherapie.Stut.1906.(Physikalische
Therapie,]≡eft・7)精 神
1
Fritsch,'Ernst,u.Schnbart,Martin.Einfiih-
rungindieKurzwellentherapie:Behand-
lungstechnikandIndikationen.2.Aufl.
Ber1.isss.本 館 内 一 眼 科 小 見
工935.外 二 寡 鼻
Iiiedemann,Egon.GrundlagenandErgeb-
nissederUltrascha工lforschung.Ber1.1939.
理 診
Hirt,L.LehrbuchderElektrodiagnastikand
Elektrotherapie.Stut.1893.内 一
Holzer,Wolfgang.Kathodenstrahlosziilo-
graphieinBiologieandMedizin.Wien,
11936.生_生 二
、、
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Holzer,Wolfgang,u.Weissenberg,Eugen.
'GrundrissderKurzwellentherapie;Physik
,
Technik,Indikationen.Wien,1935.獅 申
Jacoby,G.W.andJacoby,J.R.Electricity
inmedicine.Phi1.c.1919.本 館
.
P
.Koeppe,Leonhard.DieDiathermieandLichb-
behandlungdesAuges.Liz.1919.眼 科
Kowarschik,Josef.DieDiathermie.5.Aufl.'Wi
en,1926。 皮 膚
Kowars,chik,Josef.Elektrotherapie.2.Aufl.
Ber1.1923.外 一 理 診
Liebes洫y,Pau1.Kurz-andUltrakurzwellen;
BiologieandTherapie.Berl.&Wien,1935.
(SonderbandezurStrahlentherapie,Bd.19)
生 二 内 三 精 神
Mann,Ludwig.ElektrodiagnostikandElek-
trotherapie.Wien&Lpz.1904.(Medizini-
scheHandbibliothek,Bd,4)本 館
Morse,FrederickH.Lowvoltcurrentsof
physiotherapy。Bost.c.1925.理 診
Peter,Carl.100Rezepte,medizinischeDia-
thermie:AnleitungzurVerordnungsweise
furdieelektrischeDurchwarmung.Berl.
Tsai./本 館
Inh。:-Tユ.1.Allgemeines。-2.ユ00Rezepte.
Raab,Ernst.DieKurzwelleninderMedizin.
2.Aufl.]3er1.1935。 精 紳
Raab,Ernst.Kurzwellentherapieinder
Praxis。Lpz.ユ937.皮 膚
Reiss,Emil.DieelektrischeEntartungs-
reaktion.Berl.1911.精 紳
Re皿ate,Ernst.GrundrissderElektrodiagnos-
tikandElektrotherapiefurpraktischeArzte.
2、,Aufl.]3er1.&Wen,・1909.精 神
1895.精 紳、
RiegerヂConrad.Grundrissdermedicini-5
schenElektricitatslehrefurarzteand
Studierende.3.Aufl.Jena,1893.精 弄申
Rosenthal,J.u.Bernhardt,M.Elektrizitats-
lehrefurMedizinerandElektrotherapie.
3.Au且。Berl.1884、 精 神
Schliephake,.Erwin.Kurzwellentherapie
diemedizinischeAnwendungelektrischer
Hochstfrequenzen.Jena,1935。 精 憩
ナ
1932.・'・ 口 理 診1
「
Schliephake,Erwin.Shortwavetherapy
themedicalusesofelectricalhighfrequen-
cies.Lond、1935.㌧ 産 研 ト
Schmee,Adolf.Ko]皿pendiumderHochfre-
quenzinihrenverschiedenenAnwendungs-
formeneinschliesslichclerDiathermie.Lpz.,
1920.,精 示申
リ コ
Stewart,HarryEaton.Diathermyandits
applicationtopneumonia.N.Y・1923.理 診
`●eisz,Hans.Diephysikalischenandtechni-
schenGrundlagenderFlochfrequenzbe-
hantilung:Diathermie,Arsonvalisation,Kux'z-
wellen.Wien,1935.生 二
忽anietowski,Josef.Kompendiumdermo-
dernenElektromedizin.Lpz.&Wien,1909.
本 饋
ZwangloseAbhandlungenausdemGebieteder
ElektrotherapieandRadiologieandver-
wandterDisziplinendermedizin.Elektro-
technik.Lpz. ぞ
Hft.7.Steffens,Paul.caberdenEinfluss
elektrischerStromeaufdenBlutkreis-
〆
1aufdesMenschen.1908.本 館
7246BalneotherapieHydropathie
Sanatorien
Abhandlungen,ausdemGebietderBader-and
Klimaheilkunde:Berl.
Hft.2.ZSrkend.Srfer,Walter.Dietypi-
schenEigenschaftenderPeloideand
derenBedeutungfUrdieBadewirkun匂
gen,1938.本 館
3.BurckhardtヂH.u.Elohn,H.Die
atmospharischenKondensationskernein
ihrerphysikalischen,皿eteorologischen
andbioklimatischenBedeutung.1939.
・ 本 館
Baruch,Simon.Hydrotherapie,ihre・physio-
logischeBegr伽dungundpraktischeAnwen-
dung.Autorisiertedしsch.Ausg.Berl.1904。
内 三ひ
Baumstark,R。:.Homburgundseine
Heilquellen.Wiesb。 ユ901.本 饐
Brezina,Ernst,u.Schmidt,Wilhelm.Das
k壮nstlicheKlimainderUmgebungdes
Menschen.Stut.1937.衛 生
Brieger,Ludwig,u.Krebs,Walter.Grundriss
derHydrotherapie.2.Aufl.,bearb.v.Walter
K二rebs.Bonn,1923.皮 二膚
1.1909.・ 一 本 館
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Burakliardt,H.u.Flohn,H.Dieatmosphari-
screnKondensationskerneinihrerphysika1L
schen,meteorologischenandbioklimatischen
Be《1eutung.Ber1.1939.(Abh.a.d.Gebiete
d.Bader-u.Klimaheilkunde,Hft.3)本 館
Buxbanui.LehrbuchderHydrotherapie.
圧t,-P.w.]本 館
Clar,Conrad.VorlesungenfiberBalneologie;
geha工tenanderWienerUni'versitat.Hrsg.
v.EmilEpstein.Lpz.&Wien,1907・ 本 館
L
DeutschesBaderbuch;bearb.,unterMitw.d.
王(ais.Gesundheitsa皿tes.Lpz.1907.内 一
'Di
em,Karl,&c.SchwimmendeSanatorien
eineklimata-therapeutischeStudie.Lpz.&
Wien,1907.本 館
Dietrich,E.za.Kaminer,L.,hrsg.Handbuch
derBalneologie,medizinischenKlimatdogie
undBalneographie.Bd.3.Lpz.1924.産 婦
Dove,K.u.Frankenhauser.DeutscheKlima-
tik:GrundrissderLehrevondenLuftkuren,
ErholungsbediirftigerandKranker.Berl.
19ユo.本 館
Feer,Emil.WasseranwendungenBeimgesun-
denundkranken]Kinde:且ydr(>therapie,
Abhartung.Jena,1938.本 館
InternationalerarztlicherFortbildungskursus,
mitbesond.Berucksicht.d.Balneologieand
Salneotherapie,1923.Karlsbaderarztliche
Vortrage.Bd.5."Jena,1924.理 診
Ishizu,R.ThemineralspringsofJapan.
Tokyo,1915.本 館 工 圖
Lampert,H.HeilquellenandHeilklima.
Dresd.&Lpz.1934.'内 一
9
Laqueur,A.DiePraxisderHydrotherapie
andverwandterHeilmethoden.Berl.1910.
＼ 本 館ノ
Roflflier,A.DieHeliotherapiederTuberku-
10se.2.Au且.Berl.1924.理 診
一Rollier,A.Heliotherapy,withspecialcon-
siderationofsurgicaltuberculosis;tr,byG.
deSwietochowski.Oxf.1927.衞 生
Sarason,D.DasFreilufthaus:einneues
BausystemfurKrankenanstaltenandWohn-
gebaude.Miin.1913.外 二
Schweinburg,Ludwig.Handbuchderallge-
meinenandspeziellenHydrotherapie.
Wiesb.iso4.本 館
Vogt,H.,hrsg.LehrbuchderBader-and
Klimaheilkunde.Ber1.1940。2Bde.理 診
/
Weber,Ernst.DieWirkungnatiirlicherand
k伽stlicherKohlensaurebaderBowieder
HochfrequenzbehandlungbeiHerzkranken,
kontrolliertdurchdie``plethysmograph工SCh°
Arbeitskurve.〉,Berl.ユ919.(S.A.a.d.
Ztschr.f.d。ges.exp.コM[ed.:.正[ft.1-2)
本 館
Weineru.Matt.PraktischeHydrotherapie.
Frankf.1901。 本 館
Zorkendorfer,Walter.DietypischenEigen-
schaftenderPeloideandderenBedeutung
furdieBadewirkungen.Berl.1938.(Abh.
a.d.Gebietd.Bader-andKlimaheilkurida,
Hft.2)本 館
7247MassageAcupunktnr
Moxibnstion
Bnm,Anton.HandbuchderMassageand
HeilgymnastikfurpraktischeArzte.4.Aufl.
Berl.&Wien,1907.本 館
Carver,Willard.Carver'schiropractic
analysisofchiropracticprinciplesasapplied
topathology,relatology,syznptomologyand
diagnosis.N.Y.n.d.2v.,精 憩
Fisher,A.G.Timbrell.Treatmentbymani-
pulation.3.ed.Lond.1939.弧 本 館
Gocht,Hermann.HoffaTechnikderMassage.
8.Au旦.Stut.1925.外 一
Hoffa,Albert.TechnikderMassage.Stut.
1893.外 二
Mennen,JamesB.Physicaltreatmentby
movement,manipulationandmassage.4.ed.
工.ond.is40.本 館
Port,Konrad.Diesogenannteschwedische
Massage,ihreAnwendungandihreErfolge.
Stut.1941.本 館
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7310AllgemeineWerkeGrenzgebiet
Bailey,Hamilton.Demonstrationsofphysical
signsinclinicalsurgery.6.ed.Balt.1937.
外 一
Bergmann,Ernstvon,hrsg.Arbeitenausder
chirurgisehenI(linikderKSniglichenUniver・
si嶺tBerユin.T1,18.Berl.1906.本 館
'
1
,
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Brune,W.von.KurzeGeschichteder
Chirurgie.Ber1.1928.外 二
Chirnrgie。Lpz。 噛
Tlユ.Kriiche,Amo.AIIgemeineChirurgie
undOperations工ehre・ユ896・ 夕卜二 ・
DeutscheChirurgie;hrsg.v.E.v.Bergmann
andP.Bruns.Stut.
Lfg.4.Gussenbaner,Carl,hrsg.Sepht-
hamie,PyohamieandPyo-Sephthamie .
ノ1882.本 館
5.Tillmanns,H.,bearb.Erysipelas.1880.
,本 館
8.moose,Ed皿and,hrsg.DerStarrkrampf
beimMenschen,1897.本 館
11.Baposi,Moriz,hrsg.Pathologieand七Th
erapieflerSyphilis.ユ891.本 館
ユ2.Koch,Wilhe工m,hrsg.DieBluter‐
krankheitinihrenVarianten.1889.
本 館
13.Gussenbauer,Carl,hrsq.Dietrauma-
tischenVerletzungen・1880.本 館
‐Hildebrand,Otto,hrsg .-Tuberculose
undScrophulose.ユ902.本 館
ユ4・Sonnenburg,E・,hrsg.Verbrennungen
andErfrierungen.ユ879.本 館
18.Heineke,W.,hrsg.Biutung,Blutstii-
lung,TransfusionnebstLufteintrittand
Infusion・::本 館
20.Kappeler,O.,hrsg.Anaesthetica.
1880・ 本 館
22.Luecke,A.u.Zahu,F.Wilh.Chirurgie
1.derGeschwulste.T1.1.AIlge皿eine
Geschwulstlehre.1896.本 館
23.Recklinghausen,F.,hrsg.Handbuch・
a.derallgemeinenPathologiedesKreis-
1aufsundderErnahrung.ユ883.本 館1コ
23.`Viniwarter,A.v.,hrsg.Diechirurgi-
b'.schenKrankheitenderHautanddes
Zellgewebes.1892。 本 館
24.,Fisclaer,Friedrich,hrsg.Krankheiten
a.derLymphgefasse,Lymphdrusenand
Biutgefasse.1901。 本 館
25.Kintner,H.u.Eichhoff,E.DieChirur-
b.giederquergestreiftenMuskulatur.Tl.
2.ユ829.外 二
26.Kriiniein,R.U.,hrsg.Die工.ehrevon
denLuxationen・1882.本 館
27.Bruns,Paul,hrsg.DieLehrevonden
Knochenbr且chen.1886.:本 館
＼
28.Krause,Fedor,ん り璽sg.DieTuberculose
a.derKnochenundGelenke.1899.本 館
28.Schnchardt,Karl,ha・sg.DieKrank-
b.heitenderKnochenandGelenke
(AusschliesslichderTuberkulose).1899.
本 館
29.Lossen,Hermann,ん?弓8g.DieResecti(ト
b.nenderKnochenundGelenke.ユ894.
、
本 饋
30..Bergmann,E.,hrsg.DieLehrevon
denKopfverletzungen.ユ880.む:奉 館
31.Heineke,W.DiechirurgischenKrank-
heitendesKopfes・ ユ882。 外 二
32.Schwartze,Hermann,bearb.Lehrbuch
derchirurgischenK二rankheitendes
Ohres・1885.本 館
33.Perthes,G.DieVerletzungenand
a.Krankheiten 、derKiefer.1907.耳 鼻
84.Fischer,.Georg,hrsq.Krankheiten
desHalses,topographischeAnatomie,
angeboreneKrankheiten:Unterbindun-
gen,Verletzungen。1880.本 館
35.Koenig,F.,hrsg.DieKrankheitendes
unterenTheilsdesPharynxandOeso-
phagus.1880.本 館
36.KSnig,F,u.Riedel,B.,bearb.Die
entziindlichenProcesseamAalsand
GeschwnisteamHals.1882.本 館
37.Schuller,Max,hrsg.DieTrachoetomie,
LaryngotomieandExstirpationdes
,Keh王kopfes.1880.本 館
38.Eiselsberg,A.,Freihera・von,hrsq.Die
KrankheitenderSchilddruse.190ユ.・
本 館き
4Q.Wagner,W.u.Stolper,P.,hrsq.Die
VerletzungenderWirbelsauleanddes
Ruckenmarks.1898.本 館
42.Riedanger,F.,hrsq.Verletzungenand
chirurgischeKrankheitendesThorax
undseinesInhaltes.ユ888。 本 館
44.Nussbaum,J.N.v.,hrsg.DieVerlet-
zungendesUnterleibes.・1880.夲 館
'
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45.1dlartin,A.,hrsg.Diagnostikfler
a.B辱uchgeschw撮ste・1903・ 本 館 内 一
45.Langenbuch,C.,hrsg.Chirurgieder
c.LeberundGallenbユase(Zusatzlichder
Gallenwege)、T1.1.ユ897.本 館
45.forte,W.,hrsq.Diechirurgischen
d.KrankheitenanddieVerletzungendes
Pankreas.1898.本 館
46.Anschiitz,Willy,u.Aonjetzny,G.E.
1.DieGeschwulstedesMagens.Ti.1.
外 一
47.Schmidt,Benno,hrsg.DieUnterleibs-
bruche.1896.本 館
48.Esmarch,Friedrich,hrsg.DieKrank-
neitendesMastdarmesanddesAfters.
1887.本 館
49.Dittel,Leopold,hrsg.DleStricturen
derHarnrohre.ユ880。 本 館
50.Kocher,Theodor.DieKrankheiten
b.dermannlichenGeschlechtsorgane.
1887.外 二
52.Ultzmann,Robert.DieKrankheiten
a.derHarnblase.ユ890.外 二
52.Aiister,Ernst,hrsg.DieChirurgieder
b.Nieren,derHarnleiterandderNeben-
nieren.1896-1902.本 館
53.Socin,A.u.Buckhardt,E.,begonnen.
DieVerletzungenandKrankheitender
'Prostata .1902.本 館
58.Olshansen,Robert,hrsg.DieKrank-
heiten,derOvarien.ユ:・.本 館
59.Bandl,L.,hrsg.DieKrankheitender
Tuben,derLigamente,desBeckenperi-
toneumanddesBeckenbindegewebes,
einschliess}ichderExtrauterin-Schwan-
gerschaft.1886.本 館
62.Tillmanns,H.,hrsg.DieVerletzungen
a.andchirurgischenKrankheitendes
Beckens・1905・ ,'本 館
62.Winckel,F.,hrsg.DieKrankheiten
b.derweiblichen且arnrShreandBlase.
2.Aufl.1885、 本 館
63.Ba尹de皿he皿er,Bernard,hrsq.DieVer-
letzungenderoberenExtremitaten.Tl.
1-2.;:..2Bde.本 館
曁
魅
卩
64.Vogt,Paul,hrsy.Diechirurgischen
KrankheitenderoberenExtremitaten.
ユ881.・ 本 館
6a.Lossen,Hermann,hrsg.DieVerletzun-
genderunterenExtremitaten.1880.
本 館 、
67.Thiem,C.>hrsg.HandbuchderUn-
fallerkrankungen.:・:本 館
DeutscherChirurgenkalender.ユ926.2.Aufl.
Lpz.(ZentralblattfurChirurgie,Ergzhft.)
外 二.
Dodds,E.C.andWhitby,LionelE,H.The
laboratoryinsurgicalpractice.Lond.1931.
外 二■
Elder,A.Vavasour.Theship-surgeon's
,handbook.3.ed.Lond。 ユ927.衞 生
Forgue,Emile.AnderSchwellederChirur-
gie;fibers,v.GeorgSchmidt.Lpz.1928.ロ ロ
外 二
Iiabler,C.Physikalisch-chemischeProbleme
ロ
inderChirurgie.Berl.1930.外 二
Hoeber'ssurgicalmonographs.N.Y.
McIver,MonroeA.Acuteintestinalobstruc・
tion・ ユ934.内 一
Kiister,F.rnst.Geschichtederneueren
deutschenChirurgie.Stut.1915.(Neue
deutscheChirurgie,Bd.15)外_外 二
'
Larreg-,J.D.Chirurg'ischeKlinik;a,d.
Franzosischen,v.AlbertSachs.Tl.1-3.
Berl.ユ83ユ.3Bde.本 館
Dianz,Otto.Die,chirurgischenUntersuchungs-
arten.Tl.ユ.Jena,1904.外 二
f
し
T1.2.1906.本 館曳
NeuedeutscheChirurgie;begr.v.P.v.Bruns,
hrsg.v.H.Kiittner.Stut.
Bd.1.Steinmann,F`.DieNagelextensian
derKnochenbruche.1912.外 一 外 二
2.Voelcker,F.ChirurgiederSamen一
丶blasen
.1912.外 一 ダト二
3.Klose,Heinrich.ChirurgiederThy-
musdruse.1912.外 一 外 二 耳 鼻
4.Thole,F.DieVerletzungenderLeber,
undderGallenwege.1912.外 一 外 二
5.Brnnn,M.v.DieAllgemeinnarkose.
1913.外 一 外 二
L
、
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7.Thole,F.ChirurgiederLebergesch-
.wulste.19ユ3.外 一 外 二
8.Kehr,H.ChirurgiederGallenwege.
,1913.tタ トー
9.Guleke,N.ChirurgiederNeben-
schilddrusen(Epithelkorper).1913.
・ 外 一 外 二 耳 鼻'
ユ0,Frangenheim,Paul.DieKrankheiten
derKnochensystemsimKindesalter.
1913.タ トー タFニ ノ∫、兒
ユ1-Kraus,F.,ワ'翩g.DieallgemeineChir-
12.urgiederGehirnkrankheiten.Tl.1-2.
、 ユ914.2Bde.外 一 外 二
13.Saar,G.Freiherrv.DieSportverlet-
zungen.ユ914.外 一 外 ニ
ュ4.Ex皿er,Alfred.Kriegchirurgieinden
Balkenkriegen19ユ2一ユ3.1915.タトー 外 二
ユ5.K廿ster,Ernst。Geschichtederneueren
deutschenChirurgie.工915.外 一 外 二
16.Briini皿gs,W.u..Albrecht,W。,bearb.
DirekteEndoskopiederLuft-and
Speisewege.1915.外 一 外 二 算 鼻ノ
17.Sonnenbnrg,E.u.Tsch'marke,P.,bearb.
DieVerbrennungenanddieErfrie-
rungen.1915.タ トー 外 二
18.Kiittner,H.,redig.Verletzungendes
Gehirns.19ユ6-1920.外 一 外 二
Inh.:‐Tl.i.GedeckteHirnverletzungen,
Hirnwunden,FremdkorperdesGehirns,1920.
-2.VerletzungenderGefasseandNerven
derSchadelhohle,ユ916.-3。Folgezustande
.derGehirnver工etzungen,1916。
19.Chiari,O.ChirurgiedesKehlkopfes
andderLuftrohre.1916.
外 一 外 二 耳 鼻
20.Brunner,Conrad.Handbuchder
Wundbehandlung。2.Aufl.ユ926.皮 膚
ユ9ユ6・ クトー タトニ
21.Hamel,Fritz.DieLokalanasthesie.
2.Aufl.1920.外 一 皮 膚 耳 鼻 齒 科
,
1916.・ タト二
'22
.Naegeli,O.Unfails-andBegehrungs-
neurosen.1917.外 一 外 二さ
23.Bernhard,O.Sonnenlichtbehandlung
.inderChirurgie.1923,外_
、24.Most,A.ChirurgiederLymphgefasse
L
undderLyエnphdrusen.1917。
◆ 外 一 外 二
:25
.rlelchior,Eduard.DieChirurgiedes
Duodenum.ユ917.外 一 外 二
26.Lexer,Erich.DiefreienTransplanta-
a-b.tionen・1919-24・2Bde.外 一 外 二
し
.27.Haberland,0.DieanaerobeWunflin-
、fektion・ ユ921・ 外 一 外 二
28.Momburg,F.DiekiinstlicheBlutlehre.
・1922 ・ 外 一 外 二b
29。Brunn,Maxv.DieLumbaユanasthesie.
1922。 タトー 外 二
b30
.凱ad創ung,OttoW.DieChirurgiedes
、Abdominaltyphus.ユ923-25.2Bde..
L.外 一 外 二
・31.3Volfsohn,Georg。 工mmunitat,Immu-
iln°diagn°stikandaktivelmmunisi'erungi
mDienstederChirurgie.1924.
細菌 外一 外二
132GTietze,Alexandetionen.2.Aufl.「D1927.「'ngl'ch躍Qp購
1924.外 二
'33
.Reichel,Pau1,u.Staemmler,M.Die
la.NeubildungendesDarmes .1924.
外 一 外 二
ヨ
:33.1933.内 一 外 二
　 ゴ
34.Hacker,V.von,u.Lotheissen,G.,bearb.
.ChirurgiederSpeiserohre .1926.
}
.L外 一 外 二 耳 鼻へ
35.1}ietrich,Alber七,zc.Fra皿genheim,P.
lDieErkraukungenderBrustdruse。192s.
, ,m外 二　
36.Demel,Rudolf.ChirurgiedesHodens
㍗unddesSa皿enstranges.1926 .
『'外 一 外 二 皮 膚
マ
ニ37.Rahm,Hans.DieRontgentherapiedes
Chirurgen.isa7.外 一 外 二
广38 .Gebele,Hubert.DieLaparotomieand
、ihreNachbehandlung.ユ927.外 一
6
-.39.KSrte,Werner.DieChirurgiedes
二Peritoneums.1927.外 一 外 二
;40.Hoseman皿,G.,&c.DieEchinokok-
..kenkrankheit .1928.外 一 外 二
∂
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41.Sommer,Rend.Dietraumatischen
VerrenkungenderGelenke.1928.'
外 一 外 二
42.Redwitz,E.v.u.Fuss,H.DiePatho-
genesedespeptischenGeschwursdes
MagensandderoberenDarmabschnitte.
1928.タ トー 外 二
43.Simon,Hermann.DieSarkome.1928.
外 一 外 二
44,Klose,Heinrich.DieChirurgieder
BasedowschenKrankheit.1929.
外 一 外 二
45.Bnzello,Arthur.DerWundstarr-
kramphbeimMenschen.1929.
.外 一 外 二
46.Iiirschfeld,H.u.Muhsam,R.Chi-
rurgiederMilz.1930.外 一 外 二
47.Schloessmann,H.DieHamophile.
1930.外 一 外 二
48-Krause,Fedor,rediq.Diespezielle
49.ChirurgiederGehirnkrankheiten.1930-
32。2Bde.in3.外 一 外 二 精 神
51.Mayrhofer,B.Chirurgiederdentalen
Mund-andKieferkrankheiten.1930.
本 館 外 一 、 外 二 齒 科
52.B皿rckhar砒,Hans。ArthritisDefor
mansandchronischeGelenkkrank-
heiten.1932.本 館
53.Perthes,G.u.Borchers,Ed.Vzrietzun-
genandKrankheitenderKiefer.2.'A
ufl.1932.本 館 外 一 外 二 齒 科
54.Gold,Ernst.DieChirurgiederWirbel-
saule.1933.本 館 外 一
55.Ho登hehlzりSiegfried.DieLuft-und
Fettembolie.1933.
本 館 外 一 外 二 耳 鼻
56.Lexer,Erich.DiephyogenenInfek-
tionenandihreBehandlung.1936.
1本 館 外 一 外 二
57.Konig,Fritz,u.Seifert,Ernst.Wesen,
ErkennungandBehandlungderKrebs
krankheit.1937.
;本 館 病 一 内 二 外 二 耳 鼻
58.Brenner,Burghard.Sportschadenand
Sportverletzungen.1937.
,本 館 外 一 外 二
59.Kress,H.Z+'reiherrv.u.Kittler,W.
InnereMedizininderChirurgie.1938.
∵ 、 ・ 、2・ 、 本 館 外 一一
60.Killian,Bans.Pneumatopathien.
1939.本 館 外 一 外 二●
61,Frey,EmilKarl.DieChirurgiedes
,,Herzens。1939.本 館 外 一 外 二
62.Block,Werner.Dienormale岨d
gestorteKnochenbrizchheilung.1940.
本 館 外 二
63.Ritter,Adolf.Notfallchirurgie.1940.
本 館 外 一 外 二
64.Quervain,Fritzde.DieStruma
maligna。1941.本 館
Nonveantraitedechirurgie;sousladirection
de,AugustLeDentuetPierreDelbet .Par.
30.Legueu,F.etMichon,E .Maladiesde
Iavessieetdupenis.1912.皮 膚
32.Sebileau,Pierre,etDescomps,Pierre.
-Maladiesdesorganesgenitau
xde
l'homme.ユ916.皮 膚
34.FQrgue,Emil,etMassabuau,Georges .
Gynecologie.ユ916.産 婦＼
Pathologisch-physiolagischeGrundlagender
Chirurgie.Lpz.
1.Junghanns,Herbert.DerStutz-and
Bewegungsapparat;Knochengeriist,Cre-l
enke,Muskeln,Sehnen,Sehnenscheiden
andSchleimbeutel.1939.本 館
2.Araas,Ernst.Harn-andmannliche
(xeschlechtsorgane.1939.本 館
Rost,Franz.PathologischePhysiologiedes
Chirurgen(ExperimentelleChirurgie).3.
Aufl.Lpz.1925.外 二
2.Aufl・1921・ 細 菌 産 婦
ユ920.m外 二 耳 鼻 醫 指
Tillmanns,Herma皿.HundertJahrQChi-
rurgie.工.pz:1898.(S.A.a.d.Verhandlungen
d.GesellschaftdeutscherNaturforscheru.
arzte,1898,AIlgemeinerTheil)外 二
Trendelenburg,Friedrich.Dieersten25a
JahrederDeutschenGesellschaftfurChi-
rurgie:einBeitragzurGeschichteder
Chixurgie.Beri.1923.本 館
Victor皿auchet,fondateur・Lapratiquechime
rurgicaleillustree.Fasc.9,23.Par.1939.
2v,本 館
Cont..‐Fasc.9.3,ed.,revueetcorrig壱eparG.
Luquet,247figuresdessin6esd'apresnaturepar
S.Dupret.‐23.257figures,laplupartdessindes-
d'apresnatureparS.Dupret.
c
、/
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Grnndriss,・Hand・andLehrbiicherusw.
Albert,Eduard.LehrbuchderChirurgieand
Operationslehre.3.Aufl.Wien&Lpz.1884-
85.4Bde.タ ト二【
Axhausen,Georg.DieChirurgiedesAnfan-
gers.Ber1.1923.外_
$arn　tt,H.Norman.Thestudent'stextbook
ofsurgery・1」and.1916・ 外 二
B6gouin,王).,(εc.Precisdepathologiechi-
rurgicale.Tom。1.6.ed.Par.1937.本 館
Cont.:‐Pathologiechirurgicaleg6n6rale,mala-
diesdestissus,parE.Jeanbrauetautres.
Billroth,Theodor.Dieallgemeinechirurgi-
schePathologieandTherapie.10.Aufl.
]3er工,1882。 タト二
Boyd,William.Surgicalpathology.Phil.&
工」Ond.c.1925.タ トニ
Boyer,Baron,Alexis.Abhandlungfiberdie
chirurgischenKrankheitenanddiedabei
angezeigtenOperationen;a.d.FranzSsi-
schencabers.v.KajetanTextor.Wiirzb.
1836-41.11Bde.(VollstandigesHandbuch
derChirurgie,Bd.1-11)本 館
Che1洫s,MaximilianJ。HandbuchderChi-
rurgie.3.Au乱Bd.1,Abt.ユ;Bd.2,Abt.1.
HeideJ,b.&Lpz.1828-29。2Bde。 本 館
Cole,WarrenH.andElman,Robert.Text-
bookofgeneralsurgery.Lond.&N.Y.
1936.外 一
Cooper,Astley.Theoretisch-praktischeVor-
lesungenfiberChirurgie;oder,Ergebnisse
einerfiinfzigjahrigenErfahrungamKran-
kenbette.Hrsg.v.AlexanderLee.Ausdem
Engl,fibers.v.J.Schiitte.Lpz.1837-45.1
3Bde.(Bd.3,izbers,v.Burchard,Erlangen,j
ユ845)
.本 館1
Convelaire,A.,&c.,direct.Pratiquemedico-
chirurgicale;pub.parA.Couvelaire,A.
LemierreetCh.Lenormant,3.dd.Par.
1931.8v. ,夕F二卩
Ebstein,W.u.Schwalbe,J.,hrsg.Chirurgie
despraktischenArztesmitEinschlussderI
Augen-,Ohren-andZahnkrankheiten;
zugleich;JrganzungsbandzumHandbuch
derpraktischenMedizin.2.Aufl.Stut.
1907.本 館l
l
Eiselsberg,A.v°n.LehrbuchderChirurgie.
Hrsg,v.P.Clairmontandandern.Wien,
1930.2Bde.外 二 醫 指1
,
○
v
Emmert,Carl.LehrbuchderChirurgie.2.
Auf1.Bd.1,3-4.1859-67.3Bde.本 館 ド
Fessler,Julius,u.Pvdayer,Josef.Allgemeine
Chirurgie.Miin.1924・ 、 外 一
Fischer,且。,be¢rb.Lehrbuchderallgemeinen
Chirurgie.Stut.1887.本 館、
Foote,EdwardMilton.Atext-bookofminor
surgery.4.ed.N.Y.&Lond.1916.外 二
Frank,Hermann.GrundrissderChirurgie.
Tl.1.Stut.ユ893.外 二
Inh.:‐DieallgemeineChirurgie.
Gabriel,WilliamB.Theprinciplesand
practiceofrectalsurgery.2.ed.Lond.
1937.外 一
Garre,C.u.Borchard,A.Lehrbuchfler
Chirurgie.8.Au乱,neubearb.v.A.Borchard
u.R,Stich。Berl.1935.醫 指
7.Aufi.1933.タ トニ
戸
6.Aufl.1928.醫 指
5.Au且.1923.小 兒 理 診
4.Aufi。1922.醫 手旨
3.Aufi,1921.外_ 」
Garr,Carl,&c.,ha・sg.Handbuchderprakti-
schenChirurgie.Begr.v.E.vonBergma皿,
P.vonBrunsu.J.vonMikulicz,bearb.u.
hrsg,v.C.Garre,H.Kintneru.E.Lexer.
6.,Aufi.Stut.1926宀31.6Bde。in7.ダ トー
Inh.:‐Bd.1.ChirurgiedesKopfes,hrsg.v.H.】Kint
ner,ユ926.-2.ChirurgiedesHalseyu.der
Brust,1930-31.2Halbbde.‐3.Chirurgiedes
Bauches,hrsg.v.C.Garre,1929.一一4.Chirurgie
derWirbelsauleu.desBeckens,hrsg.v.H.Kiitt-
ner,1927.-5.ChirurgiederoberenGliedmassen,
hrsg.v.E.Lexer,1927.‐6.Chirurgiederunteren
Gliedmassen,1929.嗣
甲一 一Bd.1-6.5.Aufl.1921-24.6Bde.
院 圖 外 一・
Bd。i5.3.Aufi。1907.5Bde.外 二
‐Bd.1-2,4,5.6.Aufl.1926-27.5Bde.'
外 二
lBd.1-2,4,6.5、Aufi.1921-24。4Bde.
外 二
}Bd・2-3・6・Au乱1929-31・3Bd・.内 二;
}Bd.1;3,T1・2・1900-01・2Bde.外 二
1=。a.、.6.Aufl.、926.・ 醫 指
丿
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Bd.3.2.Aufl.1903.耳 鼻
Gross,SamuelD'.Asystemofsurgery;pa-'
thological,diagnostic,therapeuticandopera-
tive.4.ed.Phil.1866。2v.本 館
Romans,John.Atextbookofsurgery,with
・aspecialbibliographicalindexandillustra-
tionsbyWillardC.Shepard.Springf.1935.
外 一
Hneter,C.GrundrissderChirurgie.3。Au乱,
bearb.v.HermannLossen.Lpz.1885-92.
3Bde・ 外 二
Inh。:-Bd.1.1885.-2.SpecieユlerTユ.Abt.1,4-5.
1885-92.2Bde.
Illingworth,C.F.W.andDick,B .M..A
text-bookofsurgicalpathology.2.ed.
Lond.1935.(Churchill'sempireseries)病一
Kirschner,M.u.Nordmann,O. ,hrsq.Die
Chirurgie:einezusammenfassendeDarstel-
lungderallgemeinenandspeziellenChi-
、rurgie.Berl.ユ926-30.6Bde.in10 .外 一
工nh.:-Bd.1.1926.-2,T1.1.1928.-T1.2.1930.
-3.isso.-4,Tl.1-z.工927.-5.ユ927.-s,TI.1-2.
1927.‐Gesamtinhaltsverzeichnis,1930.
:.1-5,6(T1.ユ).iszs-so.6Bde .in8.
外 二
6
Bd.1,2(Tl.1),4-6.1926-28.5Bde.in7.
院 圖
Aocher,Theodor,劾 凹8g.Encyklopadieder
gesamtenChirurgie.Lpz.1902-03.2Bde.
外 二
Koenig,Franz.Lehrbuchderallgemeinen
Chirurgie.Berl.ユ889.本 館
grecke,Albert.Beitragezurpraktischen
Chirurgie・]M〔izn.1929.2Bde.タ ト二
""B
riiche,Arno.AllgemeineChirurgieand
Operationslehre.6.Aufl.Lpz.1896.(Chi-
rurgie,Tl.1)ク ト二
Knrtzahn,Hans.KleineChirurgie.Berl.&
Wien,1929.外 二
Lejars,Felix.Traitsdechirurgied'urgence.
9.ed.,parP.BrocqetR.Chabrut.Par.
1936.2v.外 二
Leser,Edmund.LehrbuchderChirurgiein
50Vorlesungen.Jena,1906.(Allgemeine
Chirurgiein50Vorlesungen,Tl.1)本 館
Lexer,Erich.Lehrbuchderallgemeinen
Chirurgie.20.Aufl.Stut.ユ934.2Bde.
轡 指
、
19.Au且.1931.2Bde.外 二 醫 指
丶12 -13・Au且・1921・2Bde・'院 圖
8.Aufl.1916・2Bde.外 二
1905-15.2Bde◆ 卩 本 館
」
Bd.2。12-13.Au且.1921.外 二:
Lossen,Hermann.Lehrbuchderallgemeinen
Chirurgie.T1。1.7.Aufl.Lpz.1896.外 二
Marwede1,Georg.GrundrissandAtlasder
allgemeinenChirurgie.2.Aufl.Mun.1923.
(Lehmannsmedizin.ischeHandatlanten,Bd.
39)外 二
Melchior,Eduard.Grundrissdera工lgemei-
nenChirurgie・2・Au乱Minn.1925.外 二
Nordmann,O.PraktikumderChirurgie.
3・Au且・BerL&Wien,1925. .外一
Park,Roswell.Theprinciplesandpractice
ofmodernsurgery.Phil.&N.Y.1907.
外 二
Pasr,Erwin,2c.1Franz,Carl,hrsg.Chirurgie.
Lpz.1922.2Bde.(Handbuchderarztli-
chenErfahrungenimWeltkriege1914一 ユ918,
Bd。1-2)外_
丶
Y'itha,FranzFreiherrv.u.Billroth,Chr.A.Th.
Chirurgie.[t。-p.w.]6Bde.院 圖ポ
Rnst,Joh.Nep.,hrsg.Theoretisch-prakti-
schesIiandbuchderChirurgiemitEinschluss
dersyphilitischenandAugen-Krankheiten,
inalphabetischerOrdnung.UnterMitw.
einesVereinsvonAerztenu.Wuntlarzten.
'Bd.1-18,u.Registerbd.Berl.&Wien,
1830-36.ユ・:.一 院 圖丶
Ruyter,G.de,u.Kirchhoffs,E.Kompendium
derallgemeinenChirurgie.Berl.1921.
'醫 指
Sonntag,Erich.DieChirurgiedesprakti-
schenArztes・Lpz・ ユ931.外 二 醫 指
Sonntag,Erich.Grundrissdergesamten
Chirurgie:allgemeineChirurgie,spezielle
Chirurgie,FrakturenandLuxationen,
Operationkurs,Verbandlehre.3.Aufl.Berl.
1932.外 一 醫 指
2.Au乱1923.本 館 外 一
1920・ 外 一
Spencer,WalterGeorge,andGask,George
Ernest.Thepracticeofsurgery.Phil.
ユ913:タ ト二
「
、 婦
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Stewart,FrancisT.Amanualofsurgery.
4。ed.Phi1.1915.外 二
7`illmanns,Herma皿。Lehrbuchderallge-
meinenandspeziellenChirurgie.il.Aufl.
Lpz.1913.2Bde.外 二
Inh.:‐Bd.1.LehTbuchderallgemeinenChirur-
gie.‐2.LehrbuchderspeziellenChirurgie.
9-10.Aufl.1907-11.2Bde.in3。 本 館
Inh.:‐Bd.2.LehrbuchderspeziellenChirurgie,
Tl.1-2.9.Aufl.2Bde.
Bd.1.11.Aufl.1913。 ・ 二耳 鼻 醫 指
Bd.2.5.Aufl.1897。2Bde.眼 科
WuHsteinりL.u.W皿ms,M.Lehrbuchder
Chirurgie.9.Aufl.,hrsg.v.L.Wullsteinu.
H.K二iittner.Jena,193ユ.2Bde.外 二 醫 手旨
inh.:‐Bd.Y.AllgemeineTeil.Chirurgiedes
Kopfes,desHalses,desBrust,desBauches,der"H
arn-andGeschiechtsorgane.‐2.Chirurgieder
Wirbelsaule,desBeckensandderExtremitaten.
8.Aufi.1923.2Bde。 小 兒 外 二 理 診
2-3.Aufl.1910-12.3Bde.外 二
Znkschwerdt,L.GrundlagenderChirurgie.
4。工.pz.1940.本 館
Inh.:‐Schilgdriise,EpithelkSrper,Speicheldrii-
sen.
7312SpezielleChirnrgie
Anger,Felix.PeriarthritisHumeroscapularis
andverwandteErkrankungen.Berl,1939.
(HeftezurUnfallheilkunde,Hft。28)本 館
Anschiitz,Willy,u.Konjetzny,GeorgE.Die
GeschwulstedesMagens.Tl.1.Stut.1921.
(DeutscheChirurgie,Lfg.46,Hlft.1)外 一
Inh.:‐AllgemeinePathologieandspeziellepa-
thologiseheAnatomie.
Beck,Carl.DiechirurgischenKrankheiten
derBrustandihreBehandlung;cabers.v.
Schroder.Berl.1910.・ 耳 鼻
Berard,L.etPatel,M.Formeschirurgicales
delatuberculoseintestinale.Par.1933.
竹 尾
Bergmann,E.,hrsq.DieLehrevonden
Kopfverletzungen.Stut.1880.(Deutsche
Chirurgie,Lfg.30)本 館
$ernou,,A.etFruchaud,H.Chirurgiedela
tuberculosepu1皿onaire.Par・1935・ 内 一
Bingold,Konrad.DieseptischenErkrankun-
gen.Berl.1937.FY`1-一
丶
Bucher,Eugen.DieTechnikderMagen-
chirurgie.Stut.1925,外 一
Borchers,Eduard.Allgemeineandspezielle
ChirurgiedesKopfes,einschliesslichOpera-
tionslehre.Berl.1926.
外 一 外 二 耳 鼻 齒 科
Braun,W.u。Wo甑ann,W.DerDarmver-
schlussanddiesonstigenWegstSrungendes
Darmes.BerL1924.外 二、
Bruning,F.u.Stahl,O.DieChirurgiedes
'vegetativenNervensystems
.Berl.1924.
藥 理 産 婦
Buie,LouisA.Practicalproctology.Phil.
&1・ond.1937.外 一
Bumin,Erich.DieausserenAbdominal-
Hernien.BerL&Wien,1931.外 二
BnrckhartZt,Hans.Dieunspezifischenchroni-
schenErkrankungenderWirbelsaule.Stut.
1932。 外 一
Buzello,Arthur.Dieakuteneitrigen工nfe]ぐ
tioneninderChirurgieandihreBehand-
lung.Ber1.1926.内 一 タトー 外 二
Bnzello,Arthur.DerWundstarrkrampfbeim
Menschen.Stut.1929.(Neuedeutsche
Chirurgie,Bd.45)外 一 外 二
Clairmont,P.,&c.DieChirurgieder
Tuberkuユose.Berl.1931.タ トニ
Dandy,WalterE.Hirnchirurgie.Hrsg.u.
fibers.v.He加zF(obcke.Lpz.1938.
精 神 外 一 耳 鼻
Deaver,JohnB.andAshhurst,AstleyPaston
Cooper.Surgeryoftheupperabdomen.
Phil.1909-14.2v.外 二
Demel,Rudolf.ChirurgiedesHodensand
flesSamenstranges.Stut.1926.(veue
deutscheChirurgie,Bd.36)外 一 外 二 皮 膚
Dietrich,Albert,u.Frangenheim,Paul.Die
ErkrankungenderBrustdruse.Stut.1926.
(NeuedeutscheChirurgie,Bd.35)外一 外 二
Eiselsberg,A.Freiherrvon,hrsg.Die
KrankheitenderSchilddriisen.Stut.1901.じヒ'(D
eutscheChirurgie,Lfg.38)本 館 ・
'
Emmert,Carl.Lehrbuchderspeciellen
Chirurgie.2.Aufl.Bd.1.Stut.1860・ 本 館
Eppinger,Hans.Diehepato-lienalenErkran-
kungen.MiteinemBeitrag:DieOpera-
tionen.anderMilzbeidenhepato-lienalen
Erkrankungen,vonEgonRanzi.Berl.
工920.外 二
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Fischer,Friedrich,hrsq.Krankheitender
Lymphgefasse,LympfdrusenandBlutge-
fasse.Stut.1901.(DeutscheChirurgie,
Lfg.24,a):奉 館
Fischer,Georg,hrsq.Krankheitendes
Halses:topographischesAnatomie,ange-
borenKrankheiten,Unterbindungen,Ver-
letzungen.Stut.1880.(DeutscheChirur-
gie,Lfg.34)本 館
Fonfio,A.Chirurgieandrheumatische
Krankheiten.Dresd.&Lpz,1939.(Der
Rheumatismus,:.)本 館
Frangenheim,Paul.DieKrankheitendes
Knochensystemsim王(indesalter。Stut.1913.
(NeuedeutscheChirurgie,Bd.10)
外 一 外 二 小 見
Frey,EmilKarl.DieChirurgiedesHerzens.
Stut.1939.(NeuedeutscheChirurgie,Bd.
61)本 館 外 一 外 二
Garrc,C.u.Quincke,H.Lungenchirurgie.
2.Aufl.Jena,19ユ2.タ トニ
GoHrbandt,Erwin,&c.ChirurgischeKrank-
heitenimKindesalter,mitbes.Berucks.der
einschlagigenpadiatrischenFragen;von
Erwin,Gohrbandt,PaulKargeru.Ernst
Bergmann.Berl.1928.外 一 外 二 小 兒
Golt1,Ernst.DieChirurgiederWirbelsaule.
Stut.1933.(NeuedeutscheChirurgie,Bd.
54)本 館 外 一∂
Gnleke,N.ChirurgiederNebenschilddrusen
(EpithelkSrper).Stut.ユ913.(Neuedeut-
scheChirurgie,Bd.9)外 一 外 二 小 見 算 鼻
Gussenbauer,Carl,hrsg.Sephthamie,
PychamieandPyo-Sephthamエe.Stut.::
(DeutscheChirurgie,Lfg.4)本 館
Haberland,O.DieanaerobeWundinfektion.
Stut.1921.(NeuedeutscheChirurgie,Bd.
27)外 一 外 二
Hansemann,D.v.Atlasderbosartigen
Geschwulste.Berl.islo.外_
Hartmann,Henri.Chirurgiede1'estomac
,etduduodenum.Par.1928.'外 二
Heineke,W.DiechirurgischenKrankheiten
desKopfes.atut.1882.(DeutscheChi-
rurgie,Lfg.31)外 二
Hertzler,ArthurE.Surgicalpathologyof
thegastro-intestinaltract.Phil.c.1936.
(Hertzler'smonogr.onsurgicalpathol.)
外 二
、
'
Hertzler,ArthurE.Surgicalpathologyof
thethyroidgland.Phil.c.1936.(Hertzler's
monogr.onsurgicalpathol.)本 館
Hesse,Erich.DieChirurgiedesvegetativen
Nervensystem.Moskau,ユ930.外 二
Hirschfeld,H.u.Muhsam,R.Chirurgieder
Milz.Stut.1930.(NeuedeutscheChirurgie,
:.46)外 一
Hochenegg,J.v.u.Payr,E.,hrsg.Lehrbuch
derspeziellenChirurgie.Bd.2.2.Aufl.
Berl・&Wien,1918.本 館 外 二
Hoff,Hans,硯.Schonbauer,工 」eopoid,hrsg.
HirnchirurgiG;ErfahrungenandResultate.
Lpz・&Wien,1933・ 精 神 耳 鼻 石 分
Hohlbaum,J.Ausserefiernien.Lpz.1926.
(DiagnostischeandtherapeutischeIrrtumer
andderenVerhiitung,Chirurgie,Hft.8)
外 二
Hosemann,G.,&c.DieEchinokokkenkrank-
heit.Stut,1928.(NeuedeutscheChirurgie,
Bd。40)外 一
Iselin,Marc.Surgeryofthehand;wounds,
infections,andclosedtraumata;tr.byT.M.
J.d'OffayandT.B.Mouat.Phil.[pref.
1940]本 館
,
Jaeger,Felix.Krampfadern;Hamorrhoiden,
Krampfaderbruch,ihreEntstehungandihre
Behandlung.工 、pz.1941.本 館
Junghanns,Herbert.DerStutz-andBewe-
gungsapParat;Knochengerust,Geユenke,
Muskeln,Sehnen,Sehnenscheidenand
Schleimbeutel.Lpa.1939.(Pathologisch-
physiologischeGrundlagenderChirurgie,1)
本 館1
Kehr,H.Chirux・giederGallenwege.Stut.
1913.(NeuedeutscheChirurgie,Bd.8)
外 一
Keyser,Franz.DieElektrochirurgie.Lpz.
1931.ク トー 外 二:
Killian,Hans.Pneumatopathien:Erkran-
kungendurchphysikalischeGaswirkung
(Pneumatozelen,Gasemphysemeandzysti-
schePneumatosen).Stut.1939.(Neue
deutscheChirurgie,Bd・60)本 館 外 一 外 二
Kleinschmidt,O.Peritoneum.Lpz.1926.
(DiagnostischefindtherapeutischeIrrtumer
andderenVerhiitung,Chirurgie,Hft.8)
外 二
Klose,Heinrich.DieChirurgiederBasedow-
schenKrankheit.Stut.1929.(Neue
deutscheChirurgie,Bd.44)外 一 外 二
r㌔
1
」
r
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Klose,Heinrich.ChirurgiederThyrnusdr荘se.
Stut.1912.(NeuedeutscheChirurgie,Bd.
3)外 一 外 二 耳 鼻气
・Koch,Wilhelm.DieBluterkrankheitinihren
Varianten.Stut.1889.(DeutscheChirur-
gie,工」f9。12)本 館
Koenig,Franz.Lehrbuchderspeciellen
Chirurgie.6.Aufl.Berl.1893-94.3Bde.
外 二
3.Au且.1881.3Bde.外 二
り ゆ
Bd.1,3.7.Aufl.1898-1900.2Bde.
本 館
l
Konig,Fritz,u.Seifert,Ernst.Wesen,
ErkennungandBehandlungderKrebs-
krankheit.Stut.1937.(Neuedeutsche
Chirurgie,Bd.57)
本 館 病 一 内 二 外 二 耳 鼻
Korte,Werner.DieChirurgiedesPerito-
neums.Stut.ユ927.(NeuedeutseheChi-
rurgie,Bd。39) 、 ダトー タトニi
Korte,Werner.Verletzungenandchirurgi-
scheKrankheitenderLeber,derGallenblase,
desPankreasandderMilz.Lpz.1922.(Dia-
gnostischeandtherapeutischeIrrtumerand
derenVerhiitung,Chirurgie,Hft.3)
外 一 外 二
Krause,Fedor.ChirurgiedesGehirnsand
Ruckenmarks.Berl。&Wien,isas.外 二
Krause,Fedor,redig.AllgemeineChirurgie
derGehirnkrankheiten.Stut.1914.2Bde.　
(NeuedeutscheChirurgie,Bd.11-12)'外 一 外 二
Krause,Fedor,rediq.SpezielleChirurgieder
Gehirnkrankheiten.Stut.1930-32.3Bde.
(NeuedeutscheChirurgie,Bd.48-49,a-b)
外 一 外 二 精 神
Kintner,H.,redig.VerletzungendesGehirns.
Stut.ユ916-20.3Bde。(Neuedeutsche
Chirurgie,:.18)夕F一 タト二
工nh.:-T1.1.GedeckteHirnverletzungen,Hirn-
wunden,FremdkorperdesGehirns,1920.‐2.
VerletizungenderGefasseandNervenderScha-
delhShle,1916.‐3.FolgezustandederGehirnver-
letzungen,1916.
1,angenbach,C.,hrsg.ChirurgiederLeber
andGallenblase(zusatzlichderGallenwege),
Tl.1.Stut.1897.(DeutscheChirurgie,
Lf9.45,c,Hlft.2)e本 館
Ledderhose,G.ChirurgiedesThoraxand
derBrustdrizse.i,pz.1920.(Diagnostische
しandtherapeutische
Verhiitttng,Chirurg、。,lrrtiimerHft.1)u巽一d罷 ・
!'
Ledderhose,G.ChirurgiederWirbelsaule,
desRuckenmarks,derBauchdeckenanddes
Beckens.Lpz.1921.(Diagnostischeand
therapeutischeIrrtumerandderenVer-
hiitung,Chirurgie,Hft・2)外 一一 ダトニ
Lehmann,Walter.GrundzugederNeurochi-
rurgie.Dresd.&Lpz.1930.(Mediz.
Praxis,Bd。8)ク トニ
Lewin,Carl.DieatiologiederbSsartigen
Geschwulste.Ber1.1928.外 一 外 二
Lexer,Erich.DiepyogeneAllgemeininfek-
tionandihreBehandlung.Stut.1935.,
外 二
丶L
exer,Erich。DiepyogenenInfektionenund
ihreBehandlung.Stut.1936.(Neue
deutscheChirureie,Bd.56)外 一 外 二し
1.i[ecke,L.u.Zahn,F.y4'i;h.,bearb.Chirur-
giederGeschw敷1ste.T1.1.Stut.1896.
(DeutscheChirurgie,工.fg。22,1)本 館
Inh.:‐AllgemeineGeschwiiistslehrz.
1V$clver,MonroeA.Acuteintestinalobstruc-
tion.1`.T'.Y.1934.(Hoeber'ssurgical
monogr.)内 一
Madelung,OttoW.DieChirurgiedes
Abdominaltyphus.Stut.1923-25.2Bde.
(NeuedeutscheChirurgie,Bd.30,a-b)外
一 外 二
Mattison,Karl.DasMagengeschwur.Berl.
ユ931。 内 一 内 二二 外 ・一亠
Melchior,Eduard.DieChirurgiedesDuo-
denum.Stut.1917.(NeuedeutscheChi-
rurgie,Bd.25)外 一 外 二
Meyer-Burgdorff,Hermann.Untersuchungen
、caberdasWirbelgleiten.Lpz.1931.外 一,」
Most,A.ChirurgiederLymphgefasseand
derLympfdrusen.Stut.1917.(Neue
deutscheChirurgie,:.)タ トー 外 二
ナ コ
Moynihan,SirBerkely.DasUlcusduoneni.
Dresd.&Lpz.Isis.外 二
〇rr,H.Winnett.Osteomyelitisandcom-
poundfracturesandotherinfectedwounds,
treatmentbythemethodofdrainageand
lrest.Lond.1929.外 一の
Pirquet,Clemens.AllergiedesLebensalters,
diebSsartigenGeschwuiste.Lpz.1930.
外 一
F
Quervain,Fritzde.DieStrumamaligna:
Stut.1941.(NeuedeutscheChirurgie,Bd.
'fi4) ..・ 本 館
、、
φ
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Redwitz,E.v.u.Fuss,且,DiePathogenese
despeptischenGeschwursdesMagensand
deroberenDarmabschnitte.Stut.1928.
(NeuedeutscheChirurgie,Bd.42)外一 外 二
Ricketts,BenjaminMerriユ1.Surgeryof七he
thoraxanditsviscera.Cincinnati,1918.
,外 二＼
Rose,Edmund,hrsg.DerStarrkrampfBeim
Menschen.Stut.1897.(DeutscheChirur-
gie,Lfg.8)本 館
Rousing,Thorkild.Unterleibs-Chirurgie;aus
'demDanische
nfibers,v.GeorgSaxinger.
Lpz.ユ912.外 二:
Ruyter,G.de,u.Kirchhoffs,E.Kompendium
derspeziellenChirurgie.12-14.Aufl.Berl.
ユ921Gψ 醫 手旨
Sauerbruch,Ferdinand.DieChirurgieder
Brustorgane;zugleich2.Aufl,derTechnik
derThoraxchirurgie.Berl.1920-25.2Bde.
外 二
Sauerbruch,F.u.Schumacher,E.D.Technik
derThoraxchirurgie.Ber1.1911.外 こ二
Schloessmann,H.DieHamophilie .Stut.
ユ930.(NeuedeutscheChirhrgie,Bd .47)
外 一
Seemen,Hansv.Allgemeineandspezielle
Elektrochユrurgie.Berl.1932.外 二 耳 鼻
,Sharpe,William,andSharpe,Norman.Neuro-
surgery;principles,diagnosisandtreatment.
Phi1・&Lond.c.1928・ 石 分
錺 距on,Hermann.DieSarkome .Stut。
.ユ928.(NeuedeutscheChirurgie,Bd.43)
外 一 外 二丶 馳
Smithies,Frank.Cancerofthestomach
aclinical_studyof°210perativelyand
pathologicallydemonstratedcases,witha
chapterontheSurgicaltreatmentofgastric
cancer,byAlbert3.Ochsner.Phil,&Lond.
.1916.タ ト二ノ
Sultan,Georg.GrundrissandAtlasder
speziellenChirurgie.Miin.ユsal-10.2Bde.
〈Lehmanゴsmedizin.Handatlanten,Bd.36-
37)外 二
Thole,F.ChirurgiederLebergeschwulste .
Stut.1913.(NeuedeutscheChirurgie,Bd.7)
外 一 外 ニノ
'Thole,F.DieVerletzungenderLeberand
derGallenwege.Stut.ユ9ユ2.(Neuedeut-
scheChirurgie,Bd.4)外 一 外 二
丿
Thompson,SirHenry.Diechirurgischen
KrankheitenderHarnorgane.Berl.187?.
外 二
millmaロ皿s・Hermann.Lehrbuchderspeci一 兮
ellenChirurgie.Lpz.1899.(Lehrbuchder
allgemeinenandspeciellenChirurgie,Bd.2)
外 二驢
Tillmanns,13ermann,bearb.Erysipelas.
'Stut。 コsso.(DeutscheChirurgie,Lfg.5)
'本 館
Urban,Karl.DieChirurgiedesKropfes .
Lpz.&Wien,ユ931・ 外 一 呻
Voelcker,F.ChirurgiederSamenblasen .
Stut.1912.(NeuedeutscheCliirurgie,Bd.
2)外 一 外 二
Voss,Otto.DieLhirurgiederSchadelbasis-
frakturenaufGrund25jahrigerErfahrun-
gen.Lpz.1936.外 二
Wertheimer,P.etBonniot,A.Chirurgiedu
sympathique,chirurgiedutonusmusculaire,
lasectiondesrameauxcommunicants.Par.
1926・ 外 二
!
Yeomans,FrankC.Proctology:atreatise
onthemalformations,injuriesanddiseases
oftherectum,anusandpelviccolon.N.Y.
&LQnd・1929・ 外 二
Ziegner,Hermann.Vademekumderspe-
ziellenChirurgieandOrthopadiefurarzte.
7,Au乱Lpz.1921,醫 指
6・Au乱 ユ920.本 館 外 二
Zvveifel,P.u.Payr,E.,hrsq.DieKlinikder
bSsartigenGeschwulste.Lpz.1924-27.3
Bde・ 外 一
7313DiagnostikBehandlung
Albert,E.Diagnostikderchirurgischen
Krankheiten.10.,Aufl.,hrsg,v.K.Ewald.
Wien&Lpz.ユ912.本 館
ゐ
5.Aufl.1890.外 二:
Behrend,M.DieNachbehandlungnach
chirurgischenEingriffen.Berl.1si4.皮膚
Bernhard,O.・Lighttreatmentinsurgery;
tr.byR。KingBrown.Lond.ユ926.衛 生
Bernhard,O.Sonnenlichtbehandlungirider
Chirurgie.Stut.1923.(Neuedeutsche ,
'Chirurgie
,Bd、23)外_
丶
9
尋
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Brenner,Alfred.DiechirurgischeBehand-
lungderLungentuberkulose.Lpz.1924.
(Tuberkulose-Bibliothek,Nr.13).外 二
Brunner,A.u.Baer,G.Diechirurgische
BehandiungderLungentuberkulose.Berl.
1926.外 二
Cemach,A.J.ChirurgischeDiagnostikin
Tabellenform.2.Aufl.Miin.1921.
理 診 醫 指
一DiagnostischeandtherapeutischeIrrtumer
andderenVerhiitung,Chirurgie.Lpz.
Hft.1.Ledderhose,G.ChirurgieIles
ThoraxandderBrustdruse.1920.
Sonntag,Erich.Verletzungenand
KrankheitenderunterenExtremitat.
1923.外 二
2.Ledderhose,G.ChirurgiederWirbel-
saule,desRuckenmarks,,derBauch-
deckenanddesBeckens.1921.
,外 一 外 二
3.Korte,Werner.Verletzungenand
chirurgischeKrankheitenderLeber,
derGallenblase,desPankreasandder
Milz。1922.外 一 外 二
4.Chiari,OttoM.Verletzungenand
KrankheitenderWeichteiledesScha-
dels.1923.タ ト二
5.Fiaberer,Flans.Verietzungenand
KrankheitendesknSchernenSchadels.
1923.外 二
8。Hohlbaum,J。AussereHernien、1sas.
1£leinschmidt,O.Peritoneum.1926.‐
Payr,E.Appendizitis.1926.外 二
Dosquet,Wilhelm.DieoffeneWundbehand-
lunganddieFreiluftbehandlung.Lpz.
1916.本 館 外 二
Foerster,O.DieLeitungsbahnendesSch-
merzgefuhlsunddiechirurgischeBehan(弘
1ungderSchmβrzzustande.Ber1。1sa7.
精 示申㌔
Grashey,Rudolf.-Atlaschirurgisch-patho一
工ogischerRontgenbilder.3.Aufl.Miin.
1931.(Lehmannsmed..Atlanten,Bd.6)
院 圜 石 分 醫 指
2.Aufl.1924.外 二 理 診
ユ908.外 二
!
Haberland,H.F.O.Diedifferentialdiagnose
chirurgischerErkrankungeneinsch工iesslich
derGrenzgebietemittherapeutischenHin-
weisen.Berl。&Lpz.1935.外 二 耳 鼻 醫 指
F
!
Henke,Friedrich.Mikr°sk°pischeGesch-
wulstdiagnostik:praktischeAnleitungzur
UntersuchungandBeurteilungderinTumor-.
formauftretendenGewebswucherungen.
Jena,1906.耳 鼻、
Herrmann,LouisG.Passivevascularexer-
cises.Phil.&Lond.1936.y{一 一
Honigmann,Georg,hrsg.PraktischeDiffe-
rentialdiagnostik.Bd.4.Dresd.&Lpz.
1928.外 二
Inh.:‐DifferentialdiagnoseinderChirurgie,
bearb.v.AugustBruning,F.Honigmann,Pau工
Kayser.
Janssen,P.Lehrbuchderchirurgischen
KrankenpflegefurPflegerinnenandOpera-
tionsschwestern.4.Aufl.Lpz.[t.-p.w.]
外 二
3.Aufl.1919.外 二
Joseph,Eugen.LehrbuchderHyperamiebe-
handlungakuterchirurgischerInfektionen.
Lpz.1911.外 二
Jiingling,Otto.Rontgenbehandlungchirur-
gischerKrankheiten;zugl.,Einfiihrungindie
physikalischenandbiologischenGrundlagen
derRSntgentherapie.工・pz.・1924.解 剖 「ケ
Kappis,Max.Allgemeineandspezielle
chirurgischeDiagnostik.Berl.&Wien,1924.
外 二
Kelling,G.DiatetikandNachbehandlungbei
OperationenamMagen-Darmkanal,2.Aufl.
(1%Boas,1.DiatetikderMagen-and
Darmkrankheiten,Lpz.1926)外 一
Kflngreen,Otto.RSntgendiagnostikdesChi-
rurgie.Lpz.1939.理 診
1£isch,Eugen.DiagnostikandTherapieder
Knochen-andGelenktuberkulose.Lpz.
1921.外 二
Kreiner,WolfM.DieKrankenpflegeinder
Chirurgie.Wien,1937..本 館
Kress,H.Freiherrv.u.Kittler,W.Innere
MedizininderChirurgie.Stut.1938.
(NeuedeutscheChirurgie,Bd.59)
本 館 外 一
Kuhn,F.DieVerhiitungandoperationslose
BehandlungdesGallensteinleidens.9.Aufl.
Miin.1925.(D'erArztalsErzieher,Hft.
10)'外 二
Lapp,F.W.u.Neuffer,H.Diatetikbei
chirurgischenErkrankungen.Wien&・Berl.
1932..夕 卜一
勺
卜
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Lister,Joseph.ErsteVerbffentlichungenfiber
antiseptischeWundbehandlung(1867-69);
fibers.v.FriedrichTrendelenburg.Lpz.
ユ912.(Klassikerder'Medizin,Bd.17)本 館
イ
Martin,A.DiagnostikderBauchgeschwulste.
Stut.1903.(DeutscheChirurgie,Lfg.45a)
内 一
Mathon,J.DiechirurgischeNachbehand一
王ung・Wien,ユ894・ 本 館
Melchior,Eduard.Nachbehandlungnach
chirurgischenEingriffen.2.Aufl.Lpz .
1934.外 一 耳 鼻
Meyer,Hermann.Rontgendiagnostikinder
ChirurgieandihrenGrenzgebieten.Berl .
1927.外 一 理 診
一M
omburg,F.DiekiinstlicheBlutlehre.Stut.
1922.(NeuedeutscheChirurgie,Bd.28)
外 一 外 ニ
ーN
aegeli,Th.DieklinischeDiagnoseder
Bauchgeschwiilste.Miin.1926.
外 一 外 二 産 婦
一Ni
ssen,Rudolf.Chirurgische工ndikationen.
'Leiden
,1937。.、 外 一
Nissen,Rudolf.fi7berdieneuereEntwick-
lungderchirurgischenBehandlungder
Lungentuberkulose.Berl.&覇en ,1932.
外 二
〇livecrana,Herpert.DiechirurgischeBe-
handlungderGehirntumoren:eineklinische
Studie・Ber1・ ユ927・ 外 二
`
Palugyay,Josef.EinfiihrungindieRbntgen-
therapiechirurgischerErkrankungen.工.pz.
1931.(RadiologischePraktika,:.)外 一
Quervain,F.de.Spezieユlechirurgische
Diagnostik・9.Aufl・Lpz.1931.外 二 醫 指
8・Au乱1922・ 皮 膚 理 診
ノ
_7.Aufl .1920.本 館 院 圖
6.A.ufl.1919.外 二
.4 .A.u且.19ユ3.タ ト二
3.Au乱1911.耳 鼻
Rahm,Hans.DieRSntgentherapiedes
Chirurgen.Stut.1927.(Neuedeutsche
Chirurgie,Bd,37)タ トー 外 二
lteichel,Paul.DieNachbehandlungHach
Operationen.3.Aufl.Minn.ユ936.醫 指
の
'
eri
>);iR°llier,A.Heli°therapy,withspecsiderationofsurgicaltuberculosis;'alc°n-tr,by
)z。G.deSwietochowski.Lond.,&c.1927.
館 ・ 衞 生
・e.R°OS・ 皿・.Rud・lf.Diel・aminb1・uth・・api・.d・
瓦 b° ・a「t・genGeschwu1・t・・Lp・ ・1930・(Wiirz-
_burgerAbh.a.d.Gesamtgeb.d.Mediz.N.F.
Bd.6,Hft.5) .外_
d一
館Schanz,H.R.,hrsg.LehrbuchderRontgen-
diagnostik,mitbsd.Beriicks,derChirurgie;
;hunter?Vlitw.v・W・i3aenschu・E・Fried1・Lpz,
}z.1928、 タト二
鼻
Schlesinger,fiermann.DieIndikationenzu
erchirurgischenEingriffenbeii耳nerenErkran-
rl.kungen.MiteinemAnhangev.Julius
診Schnitzler.2.Aufi.Jena,1910.法 醫
.t.Tl.1.1903,本 館
!
二T1.3.1905。 外:二
erSchmieden,V.DiechirurgischeBehandlung
desColon-Carcinoms・Ber1.1940.本 館
Schiick,Franz.Diagnostikand工ndikation
n inderNeurochirurgie 。Ber1.&Lpz.ユ934.
外 一 耳 鼻 石 分
K-Siebert,Ccnrad,u.Wreszynski,Ernst.Ope-
'rrationsloseKrampfader-Behandlungdurch
kiinstlicheVerbdung.Berl.&Wien,1930.
外 一
e-Todd,AlanH.Apracticalhandbookof
lesurgica王after-treatment.2.ed.Lond.1917.
二 本 館
n-Wulfsohn,Georg.工mmunitat,immunodia-
gnostikandaktive工mmunisierungim
_DienstederChirurgie.Stut.1924.(Neue
Chirurgie,Bd.31)細 菌 外 一 外 二
[e
詣 '73140perationTechnik
診 一
Albarran,J.OperativeChirurgiederAarn-
wege;iibertr.v.EmilGrunert.Jena,1910.
、7.外 二
二All
en,CarrollW.Localandregional
・Ianesthes'a°Ph'1°&L°nd'ユ916・ 外 二
を
Axhansen,G.°perati°nsiibungenander
menschlichenLeicheandamF3und ,iVlun.
'S1919.(LehmannsmedizinischeAtlanten,
・ ・1:.ユ3)・ 生一 外一
:1,7
Bauer,K.H.仏Miknlicz-Radecki,F .v.Die
lPrax1936.'sde「Ste「'1's'e「ungs°perat'°ne瑠騫
七
、
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Bayer,Carl.Grundrissderchirurgischen
、Operationstechnik.Ber1.1894。 本 館
Bernard,M.Claude。Legonssurlesanesthesi-
quesetsur1'asphyxie.Par.1875.(fours
demedecineduCollegedeFrance)本 館
Berthold,Franziska.DerchirurgischeOpera-
tionssaal.]Ber1.1922.t外_
Wickham,WarrenStone.Operativesurgery
coveringtheoperativetechnicinvolvedin
theoperationsofgeneralandspecialsur-
gery.Phi1.&Lond・1924・7v・ 外 二:
Bier,August,&c.ChirurgischeOperations一
工ehre:6、Au且.UnterMitw.v.H.Biirkle,
W.Felixandandern,hrsg.v.F.Sauerbruch
u.V.Schmieden.Lpz.1933-34.5Bde.
一 外 一 外 ニ
ノ
エnh.:-3d.1.Allgeme加eOperationslehre,Opera-
tionenanKopfandWirbelsiiule,1933.‐2.Opera-
tionenanF3alsandBrustkorb,1934.‐3.Opera-
tionenamBauch,1933.‐4.OperationenbeiUnter-
leibsbriichen,amMastdar;nandandenHarn-and
mannlichenGeschlechtsorganen,1933.‐5.Opera-
tionenandenExtremitaten,1933.
‐4-5 .Aufl.,hrsg.v.A.Bier,H.Braunu.
x.Kummeli.1922-23.5Bde.本 館
4・Au乱1922-23・5Bde・ 院 圖
3.AufL1920.5Bde。 解 一 外 一 外 二
Bd.i.1914.王p鼻
Binnie,JohnFairbairn.Manualofoperative
surgery.7.ed.Phi1.c.1916.外 二 「
驢/
Bldmfield,J.Anaesthetics.4.ed.Lond.
19ユ7.外 二
Brann,Heinrich.DieSrtlicheBetaubung,
ihrewissenschaftlichenGrundlagenand
praktischeAmuendung.8.Aufl.,neubearb.
v。A.Lawen.Lpz.1933.外 二 耳 鼻
,
G.Aufl.1921。 外 一 外 二
J.Auf1.1919.外 二
Brunn,Maxvon.DieAllgemeinnarkose.
Stut.1913.(NeuedeutscheChirurgie,Bd.5)
外 一 外 二
Brune,Maxvon.DieLumbalanasthesie.
Stut.ユ922.(NeuedeutscheChirurgie,Bd.
29)外 一 タトニ1
ヌ
、.I
Runge.DieTalma-Drumm°ndsche°perati°n.i
・Bd .,14.Jena,1905.
!
戸
Burghard,F.F.,ed.Asystemofoperative
surgery,byvariousauthors.Oxf.1914.
{Oxf.med。publ.)外 一 ・
Courville,CyrilB.Untowardeffectsof
nitrousoxideanesthesia.MountainView
(Ca工if.),1939.本 館
Demel,Rudolf.OperativeFrakturenbehand-
lung:Technik,Indikationsstellung,Erfolge.
Wien,1926.'外 一
Finsterer,Hans.DieMethodenderLokal-
anasthesieinderBauchchirurgieandihre
Erfolge.Berl.&Wien,1923.外 二
Gebele,Hubert.DieLaparotomieandihre
Nachbehandlung.Stut.1927.(Neue
deutscheClzirurgie,:.)外 一
Gradner,H.Bellamy.Amanualofsurgical
anaesthesia.2.ed.工」and.1916.タ トニノ
Grunert,K.DieoperativeAusraumungdes
BulbusVenaeJugularis(Bulbusoperation)
inFallenstogenerPyamie.Lpz.1904.
(Ausd.Konigl.Univ.-Ohr.Klinikz.Halle
a.S.)耳 鼻
Guedel,ArthurE.Inhalationanesthesia
afundamentalguide.N。Y.ユ937.外 一
Hartel,.Fritz.AnleitungzurSchmerzbe-
taubung.Dresd.&Lpz.1936.(Medizini-
schePraxis,Bd.21)外 一
Hartel,Fritz.DieLokalanasthesie.2.Aufl.
Stut.1920.(NeuedeutscheChirurgie,Bd.
ai)外 一 皮 膚 耳 鼻 齒 科
「
1916..外 二二
kieineke,W.Compendiumderchirurgischen
Operations-andVerbandlehre.2.Aufl.
Erlangen,1876.r解 剖
Hesse,Fritz,&c.Allgemeinnarkoseandort-
litheBetaubung;vonF.Hesse,L.Lendleu.
R.Sehoen.Lpz.1934.眼 科
Hewer,C.Langton.Recentadvancesin
anaesthesiaandanalgesia.2.ed.工.ond.
1937.外 一
Hoffheinz,Siegfried.DieLuftandFettem-
bolie.Stut.1933.(NeuedeutscheChirurgie,
セ
Bd.55)"外 一 外 二 耳 鼻
Jenneney,G.etFoucault,P.Tactique
operatoiredesglandesendocrines.Par.
・1938.(Latactiqueoperatoire)本 館
i
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Kehr,Hans.DieinmeinerKlinikgeiibte
TechnikderGallensteinoperationenmit
einemHinweisaufdie,Indikationenanddie
Dauererfolge.Miin.1905.タ ト二
Kirsch皿er,Martin,u.Schubert,Alfred.Allge・
meineandspeziellechirurgischeOperations-
1ehre.Bd.ユ ー3,5.Berl.1927-37.4Bde.
in6.外 二
工nh.:-Bd。1.Allg.T1.1927.-2.Spez.Tl.Die
EingriffeinderBauchhohle,1932.‐3,TI.1.Die
EingriffeamGehirnschadel,Gehirn,Gesicht,Ge-
sichtsschadelanderWirbelsauleandamRiicken一
皿ark,v.N.Gulekeu.o.Kleinschmidt,1935。.-T1.
2.DieEingriffeamOhrandanderNaseim
RachenandKehlkopfinderLuftrohreandin
denBronchien,v.A.Lautenschlager,dieEingriffe
inderSpeiserohreandamHalse,v.O.Klein-
schmidt,ユ934.-5,Tl.1.DieoperativeBeseitigung
derBauchbriiche,v.M.Kirschner,dieEingriffe
andenweiblichenGeschlechtsorganen,v.G.A.
Wagner,ユ933.-T1、2.DieEingriffeamHarnappa-
ratandandenmannlichenGeschlechtsteilen,1937.
Bd.1-2,3(Tl.1-2),5(T1.1).1927-34.4
Bde。in5。 外 一
Bd.3,T1.2.1934.耳 鼻
Aleinschmidt,Otto.ChirurgischeOperations-
1ehre.Ber1.1927.院 圖 外 二 石 分 醫 指
1
Koch,Walter.ThoraxschnittevonErkran-
kungenderBrustorgane.BerL1924.外 二
Aocher,Th.ChirurgischeOperationslehre.
3.Aufl.Jena,1897.一,本 館
KSnig,Fritz.OperativeChirurgieder
Knochenbruche.]∋d.1.Ber1.1931.外 二
Inh.:‐Operationenamfrischenandverschlepp-
tenKnochenbruch.
9
$.rause,Fedor.Lehrbuchderchirurgischen
OperationenanderHandklinischerBeobach-
tungen.Abt,1-2.Ber工.&Wien,1912-14.
2Bde.耳 鼻
Abt.2.1914.外 二
Kiihl,Walter.HandbuchderNarkoseand
derVorbereitungvonOperationen..2.Aufl.
Hamb.1922.産 婦
Lejars,Felix.DringlicheOperationen.4.
Aufl.,v.HansStrehl.Jena,1909.外 二
Leusden,FriedrichPels.'°ChirurgischeOpera-
tionslehre.4.Aufi.Ber1.1925.外 一 皮 膚
3.Au乱1921・ 解 一 外 二
Memmesheimer,AloisM.DieTechnikand
AnwendungderSuboccipital-oderZister-
.nenpunktion.Ziir.1929.皮 膚
＼
亀
h
ロ
Mobley,H.E.Synopsisofoperativesur-
9e「y・St.Louis,1940.本 館
Orator,V.u.Straaten,Th.Operationsaus-
wahlVor-andNachbehandlunginder
Bauchchirurgie.Lpz.1933.外=
Pruitt,MarionC.Injectiontreatmentofin・
ternalhemor血iods.St.工 」ouis,1929.外 二噌舎
Reichel,Paul,u.Staemmler,Martin.Die
NeubildungendesDarmes.Stut.1924-33.
2Bde.(NeuedeutscheChirurgie,Bd.33,
a-b)外 二
TL1.ユ924.タ ト_
T1.2.1933.内 一う
Reiser,Bruno.Dietransurethraleelektro-
chirurgischeResektionderVorsteherdruse.
Lpz.1940.
、 本 館
hitter,Adolf.Notfallchirurgie:dieAusfiih-
rungderdringlichenblutigenEingriffe.
Stut.1940.(NeuedeutscheChirurgie,
Bd.63)本 館 外 一 外 二
'
Rowlands,R.P.andTurner,Philip.the
operationsofsurgery.8.ed.Vol.1.Lond.'
1936.理 診
Saegesser,Max.ChirurgischeOperations-
1ehre,Berl.1935.醫 キ旨
.Schleich,C.LSchmerzloseOperationen,
oertlicheBetaubungmitindifferentenFliis-
sigkeiten,Psychophysikdesnatizrlichenand
kiinstlichenSchlafes.4.Aufl.Berl.1899.
本 館
Schmidt,Peter.TheorieandPraxisder
SteinachschenOperation.Wien,1922.皮 膚h
L
Schmieden,Victor.DerchirurgischeOpera-
tionskursus.7-8.Aufl.Lpz.1920.本 館
Sonnenburg,Eduard,u.Muhsam,Richard.
CompendiumderOperations-andVerbands-
technik。TI.1.Ber1.ユ903.(Bibliothekv.
Coユer,Bd.15)'外 二
Inh.:‐AllgemeineOperationstechnik,Verbands-
technik.
Soutter,Robert.Techniqueofoperationson
thebones,joints,musclesandtendons.
N.Y,1917.本 館
Starlinger,Fritz.Notchirurgiebeilebens-
bedrohendenFunktionsstorungen.Berl.&
Wien,1939.本 館
Starlinger,Fritz.Schmerzverhutung.Wien,
1931。 ト 外 二
'匹
酬
○
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Stern,W.M.u.F°urche,R.°perati°nstak-
tikbeiErkrankungenderGallenwege;
fibers.v.E.Hayward.Ber工。&Wien,1934.
外 二
Stich,R.u.rlakkas,M.,hrsg.Fehlerand
GefahrenbeichirurgischenOperationen.
2・AufLJena,1932.外 二 茸1鼻
LaTactiqueoperatoire;pub.s.1.direct.de
M.RobineauetW.Stern.Par.
Jenneney,F.etFon,cault,P.Tactique
operatoiredesglandesendocrines.1938.
'本 館
Taylor,EdwardH.Operativesurgery:the
headandneck,thethoraxandtheabdomen.
Lond.1914.外 二麁
Thierry,Frangoise.Contributional'etude
deI'anesth壱sieprolongeea工'6vipansodique.
Par.1935。 本 館
Tietze,Alexander.DringlicheOperationen。
2.,Aufl.Stut.1927.(Neuedeutsche
Chirurgie,Bd・32)タ トー 〕羊鼻
'1924.外 二
Tre●es,SirFrederick,¢ndHutchinson,Jona-
than.Amanualofoperativesurgery.
3・ed・Lond・1909-10・2v.外 二
Volkmann,Joh.DieVorbereitungzuchir-
urgischenEingriffen.Berl・1926.ク トニ
Walzel,Peter.DieTechnikderEingriffeam
Gallensystem.Miteinemtopographisch-
anatomischenveil,vonOskarSchumacher.
Wien,1928.外 一 外 二
Winiwarter,A.von。Lehrbuchderchirurgi-
schenOperationenandderchirurgischen
Verbande.Stut.1895,本 館
BVucherpfennig,Vinzenz.fiberdaselektri-
scheSchneidenmitderDrahtschlingeinder
operativenDermatotherapieundk工einen
Chirurgieunterbes.Beriicks.derFlauttu-
berkulose.Jena,1932.外 二 ・に
Zang,ChristophBonifacius.Darstellung
blutigerheilkiinstlerischerOperationen,als
Leitfaden,zuseinen'academischenVorlesun-
genandfiiroperativeHeilkiinstler.Tl.1-4.
1-2.Aufl.Wien,1817-21。4Bde.in5.本 館
Inh.:‐_Tl.1.2.Aufl.1817.‐2.2.Aufl.181$.‐3,
Abt.1.1818.-Abt.2.1819.‐4.1921.
Zuckerkandl,Otto.ChirurgischeOperations-
lehre.6.Aufl.,hrsg,v.ErnstSeifert.Minn.
1924.(Lehmannsmed.Lehrbucher,Bd.7),角 ・ 外 二1
u-■u-v
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Eden,P.H。van,Verbandlehre.Jena,ユ901.
外 二
Fischer,Ernst.且andbuchderallgemeinen
Verbandlehre。2.Au乱Stut.1884.本 館
Hartel;Fr.u.Loeffier,Fr.DerVerband:
Lehrbuchderchirurgischenandorthopadi-
schenVerbandbehandlung.Berl.1922 .
,,外 一
Ho緩a.Albert.AtlasundGrungdrissderVer-
bandlehre.7.Aufl.Minn.1922.(Leh-
mannsmed.Handatlanten,Bd。13)外 一 ・
Jaeger,Felix.Verbandlehre.4.,Aufl.Lpz.
1941・ 本 館
Sonnenburg,Eduard,u.Muhsam,Richard .
CompendiumderOperations-andVerbands-
technik.Tl.1.Berl.1903.(Bibliothekv .
Coler,Bd.15)外 二
工nh.:‐AllgemeineOperatior:stechnik,Verbands-
technik,
Winiwarter,A.von.Lehrbuchderchirurgi
schenOperationenandderchirurgischen
、Verbande.Stut.1895.本 館
73160rthopadischeChirurgie
il,ndresen,V.u.Haupl,K.Funkfions-
Kieferorthopadie・工4)z・1936.'齒 科・◎
Bade,Peter.DerHalluxvalgus.Stut.1940.
(BeilageheftzurZeitschriftfurOrthopadie,
Bd.71),本 館
BeilageheftzurZeitschriftfurOrthopadie.
Stut.「丶
Bd.47.Farkas,Aladar.'IJberBedingun-
genandauslosendeMomentebeider
Skoliosenentstehung.1925.yj-一 一
65.Dittrich,Rudolf.DieAtembewegun-
genderNormandFehlfo跏.1937.
、 生 二
71.,Bade,Peter.DerHalluxvalgus.
.1940・ 本 館
Sick,EdgarM.Sourcebookoforthopae-
dics.Balt。1937.外 二
Blencke,August,u.Gocht,Herxn.,hrsy.Die
orthopadischeWeltliteratur,1903-1930.Stut.
1935.2Bde.外 二ら
Inh.:‐Bd.1.AllgemeinerTeil.‐2.Spezieller
Teil.
I
lBd.1。1935.!一 ゴー 1∵ 外 一
●
●
、旨
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Bockenheimer,Ph.PlastischeOperationen.
Bd.1.Wiirzb.ユ912.噛 外 二
Bohm,Pdax.DasmenschlicheBein;seine
normaleEntwicklunganddieEntstehung
derWuchsfehler(Fiiiftluxation,X-andO-
Beine,Knick-andPlattfiisse,Klumpfuss)
Stut.1935.(DeutscheOrthopadie,Bd.9)
外 一〆
Cramer,Karl.DerPlattfuss.Stut,1925.
(DeutscheOrthopadie,Bd.6)外 一 外 二
Debrunner,Hans.DerangeboreneKlump-
fuss.Stut.ユ936.(DeutscheOrthopadie,
`Bd
.10)外 一
Debrunner,Hans.Lehrbuchfurorthopacli-
scheHilfsarbeiterinnen.23Vorlesungen.
Lpz.1919.タ トニ
deutscheOrthopadie;hrsg.v.H.Gocht.
Stut.
$d.1.Gocht,Hermann.Orthopadische
Technik.2.Au乱1917.外 一 外 二
2.Go{洫t,Hermann,,罷c'Kiinstliche
・Glieder。2.Aufl.1920.外 一 外 二
3.Lorenz,Adolf.Diesogennanteange-
boreneHiiftverrenkung.1920.外 一
4.Gocht,Hermann.DieOrthopadiein
derKriegs-undUnfallheilkunde.ユ921.
外 一
5.Gocht,Hermann.DiePseudarthrosen
anddiedurchKnochendefekteentstan-
denenSchlottergelenke.1921.外 二
1
6.Cramer,Karl.DerPlattfuss.1325.
外 一 外 二
7.Storck,Hans.DieZahlinderOrtho-
padie.1930.外 一
8.Bleneke,August,u.Blencke,Bernhard.
DieneuropathischenKnochen-and',
G・lenkaffekti・nen・1931・ 外 一1
9.Bohm,Max.DasmenschlicheBein.',
1935.外 一る
10.Debrunner,Hana.Derangeborene
Klumpfuss.1936.外_コ
DeutscheorthopadischeGesellschaft,hrsg.
QrthopadieandLeibesiibungen.busden
VerhandlungendesdeutschenOrthopaden-
KongressesinKoln1926.2.Aufl,Stut.
1928."本 館
Eitner,Ernst.KosmetischeOperationen.
Wien,1932.外 二 茸 鼻
◆
〆
丶
Erdmann,Rhada:PraktikumderGewebe-
pflege;Oder,Explantationbesondersder
Gewebezuchtung.2。Aufl.Berl.1930.外 一
Farkas,AladSr.fiberBedingungenand
auslbsendeMomentebeiderSkoliosenent-
stehung.Stut.1925.(Beilagehft.d.
"Ztschr
.f.orthoP.Chir。Bd.47)外 一
Fuchs,Julius.TechnischeOperationenin
derOrthopadie(Orthokinetik).Ber1.ユ927。
外 二
Gangele,Karl.LeitfadenderOrthopadiefur
Schul-andFursorgearzte.Stut.1928。 衛 生
Gocht,Hermann.DieOrthopadieinder
Kriegs-andUnfallheilkunde.Stut.1921.
(DeutscheOrthopadie,Bd.4)外 一
Gocht,Hermann.OrthopadischeTechnik.
2.Aufl.Stut.1917.(DeutscheOrthopadie,
Bd。1)夕 卜一 外 二 ・曾 、
Gocht,Herma皿.DiePseudarthrosenund
diedurchKnochendefekteentstandenen
Schlottergelenke.Stut.ユ921。(Deutsche
Orthopadie,Bd.5)外 一
Gceht,Hermann,&c.KunstlicheGlieder;
vonHermannGocht,R.RadikeandF.
Schede.2.Aufl.Stut.1920.(Deutsche
Orthopadie,Bd.2)外_外 ここ
Aackenbroch,M.DerHohlfuss,seineEnt-
stehungundBehandlung.Ber1.1926。 外 一レ
Hasa,Julius.Konservativeandoperative
Orthopadie.Wien,1934。 外 二
Hoffa,Albert.OrthopadischeChirurgie.
6.Aufl.,hrsg.v.HermannGocht.ST.ut.
1921.'外 一
Hoffa,Albert,hrsg.Lehrbuchflerortho-
padischenChirurgie.3.Aufl.Stut.1898.
本 館
2。Aufi.1894.外 二:
Imre,Josef.LidplastikandplastischeOpera-
tionenandererWeichteiledesGesichts.
Budapest,o.J.耳 鼻
Joseph,J.NasenplastikandsonstigeGe-
sichtsplastik,nebsteinemAnhangfiber
MammaplastikandeinigeweitereOpera-
tionenausdeanGebietederausserenKSr-
perplastik.Lpz.1931.外 一〇
Hiapp,Rudolf,u.Riickert,W,DieDrahtex-
tension.Stut.1937。 外 二'
＼ 丿
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,Ernst.DiekorpereigenefreieFa-
schienverpflanzung,ihreexperimentellen
Grundlagenandihre
'dung .Berl.&Wien,、prakt928.'scheAnwen-lfl
Korschelt,E.RegenerationandTransplan-
tation.Berl.1927-31.3Bde.解 一
Inh.:‐Bd.1.Regeneration.‐2-3.Transplanta-
tion.
La皿ge,Fritz,hrsg.LehrbuchderOrtho1・
padie.3.Aufl.Jena,ユ928.醫 指
2。.9.ufl.1922.タF-
Le≪y,J.DiearztlicheGipstechnik.Stut.
1912・ 外 二
Lexer,Erich.DiefreienTransplantationen.
Stut.1919-24.2Bde.(Neuedeutsche
Chirurgie,Bd・26,a-b)外 一 外 二
Lexer,Erich.Wiederherstellungschirurgie.
Lpz.1920.γ 外 一 外 二
Lorenz,,Adolf.Diesogenannteangeborene
Hiiftverrenkung,ihrePathologieandThe-
rapie.Stut.1920.(DeutscheOrthopadie,
Bd.3)外 一
Lossen,Hermann,hrsq.DieResectionender
KnochenandGelenke.Stut.1894.(Deaf
seheChirurgie,Lfg・29,b)本 館
Lnhniann,Kurt.DieTechnikderOperation
derGaumenspaltenandGaumenlippenspal-
tennebstErgebnissen.Lpz.1937.耳 鼻
Liming,A.u.Schulthess,W.Atlasand
GrundrissderorthopadischenChirurgie.
Mun。 ユ901。(Lehmannsmedizin。Handat-
1anten,Bd.23)外 二
McMurxay,T.P.Apracticeoforthopedic
surgery・Lond:1937・ 本 館
'M
aliniak,JacquesW.Sculptureintheliv-
ing:rebuildingthefaceandformbyplastic
surgery.N.Y.1934.本 館
Pitzen,Peter.OrthopadischeKrankheiten.
Mttn.ユ936.(Lehmannsmed。Lehrbucher,
Bd。15)9外 二
Pahl,Leander,hrsg.Chirurgischeandkon-
servativeKosmetikdesGesichtes.Berl.&
Wien,1931.外 二 写 鼻 齒 科
Richard,Schulze.ZurWiederherstellungs-
chirurgiederBehinderungnachGliedmas-
senverletzungen.Lpz.ユ940.、 本 館
點
Sauerbrnch,F.u.TenHorn,C.,hrsq.Die
醗攤魏 欝鑼.
ヒ コ
Schanz,A.,beaa・b.Handbuchderorthopadi-
schenTechnik・2・Au乱Jena,ユ923 .外 一・
Schanz,A.,bearb.DiestatischenBeiastungs-
deformitatenderWirbelsaule,mitbsd .
Beriicks.derkindlichenSkoliose.Stut,
1904・ 本 館
Stein,Albert.Paraffin-lnjectionen;Treorie
andPraxis・Stut・ ユ904・ 外 二
Steinmann,F.DieNagelextensionder
Knochenbriiche.Stut.1912.(Neuedeut-
scheChirurgie・Bd・1)タ トー 外:二
Storick,Hans.DieZahlinderOrthopadie ,S
tut.1930.(DeutscheOrthopadie,Bd.7)
(J外 一・
Vulpins,Oskar,u.Stoffel,Adolf.Orthopadi-
scheOperationslehre.2.Aufl.Stut.1920.
い 外 一 院 圖
1
19ユ3・ タトニ:
Wodak,Ernst.Nasen-,Ohren-andGesichts-
plastik;asthetischeandpsychologische
Grundlagen.Berl:&Wien,1938.耳 鼻
エ
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Block,Werner.DienormaleandgestSrte
Knochenbruchheilung.Stut.1940.(Neue
deutscheChirurgie,Bd・62)本館 外 一 外 二
$Shier,Lorenz。TechnikderKnochenbruch-
behandlung.Wien,ユ929.外 二
Brandt,Georg.VerzogerteKnochenbruch-
heilungandPseudarthrosenbildung,ihre
UrsachenandBehandlung.Lpz.1937.
外 二
]Breit皿er,Brughard・Sportschadenund 、
Sportverletzungen.Stut,1937.(Neue
deutscheChirurgie,Bd.58)外_外 二
Brwrner,Conrad.HandbuchderWundbe-
handlung.2。Aufi.Stut.1926、(Neue
deutscheChirurgie,Bd・20)皮 膚
1916・ 外 一 外 二 .
Bruns,Pau工,ha・sg,DieLehrev◎ndenKno-
chenbriichen.Stut.1886,(DeutscheChir-
urgie,Lfg.27)本 館
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Chiari,OttoM.VerletzungenandKrank-
heitenderWeichteiledesSchadels.Lpz.
ユ923.(Diagnostischeundtherapeutische
IrrtumerandderenVerhutung,Chirurgie,
Hft.4)夕}二
Gussenbauer,Carl,hvsg,Dietraumatischen
Verletzungen.Stut.1880.(DeutscheChir-
urgie,Lfg.13)本 館
Haberer,Hans.VerletzungenandKrank-
'heitendesknochernenSchadels.Lpz.1923.
(DiagnostischeandtherapeutischeIrrtumer
andderenVerhiitung,Chirurgie,Hft.5)
外 二
・Naumann,ih
reEn、Walter.Dieergebnisse.St。Wt.'rbelb1930.「Uche鐸劉
Heald,C.B.Injuriesanflsport:ageneral
guideforthepractitioner.Oxf.,&c.1931.
(Oxf.med.pubL)衞 生
'
Helferich,H.AtlasandGrundrissder
traumatischenFrakturenandLuxationen.
10.Aufl.Mun.1922.(Lehmannsmed.
Handatlanten,Bd.8)外_
Hellner,Hans.UnfallandKnochengesch-
wulst.Berl.1939.(HeftezurUnfallheil-
kunde,Hft.25)本 館
Hertz,John.Studiesonthehea工ingoffrac-
tures,withspecialreferencetothesigni-
ficanceofthevitaminecontentofthediet.
Copng.&Lond。1936.バ 、見
Hoffa,Albert.LehrbuchderFracturenand
Luxationen.2.Aufl。Wizrzb.1891.外 二
'
Jellinek,Stefan.ElektrischeVerletzungen
KlinikandHistopathologie.Lpz.1932.
内 一
Key,J.A.¢ndConwell,H.E.Themanage一
皿entoffractures,dislocations,andsprains.
St.Louis,1934.夕F二
Kroniein,R。U.,ん?令8g.DieLehrevonden
Luxationen.Stut.1882.(DeutscheChir一
デ
urgie,工Mfg.26)本 館
Mandl,Felix.ChirurgiederSportunfalle
einLeitfadenfurStudierendeandArzte
(Sportarzte).Berl.&Wien,1925.
・ 外 一 外 二
・Matti,Hermann.DieKnochenbriicheand
ihreBehandlung.2.Aufl.Berl.1931.
外 二
、Bd.1.1918.外 一 外 二
」 レL
Moorhead,JohnJ.Traumaticsurgery.
Phil.&Lond.1918_外 二尸
1Vdiiller,W.VerletzungenandKrankheiten
deroberenExtremitat.Lpz.1922.外 二
Preston,MillerE.Fracturesanddisloca-
tions;diagnosisandtreatment.St.Louis,
1915.外 二
Saar,G.Freiherrv.DieSportverletzungen.
Stut.1914.(NeuedeutscheChirurgie,
Bd.13)外 一 外 二
Schnek,Fritz,u.Bohler,Lorenz.RSntgen-
diagnostikderKnochenverletzungen.Wien,
1932。 理 診丶
Sommer,Rene.DietraumatischenVerren-
kungenderGelenke.Stut.1928.(Neue
deutscheChirurgie,Bd.41)外 一 外 二
Sonnenburg,E.,hrsg.Verbrennungenand
Erfrierungen.Stut.1879.(DeutscheChir-
urgie,Lfg.14)本 館 法 醫
Sannenbnrg,E.u.Tschmarke,P。DieVer-
brennungenanddieErfrierungen.Stut.
19ユ5.(NeuedeutscheChirurgie,Bd。17)
外 一 外 二
Sonntag,Erich.Verletzungenandchirurgi-
scheKrankheitenderunterenExtremitat.
Lpz.1923.(Diagnostischeandtherapeuti-
scheIrrtumerandderen4erhiztung,Chir-
urgie,且ft.1)外 二
Speed,Kellogg.Atext-bookoffractureand
dislocations;coveringtheirpathology,diag
nosisandtreatment.2.ed.Phil,c.1928.
外 二
7318Kriegschirurgie
Borchard,August,u.Schmieden,Victor,hrsg.
DiedeutscheChirurgieimWeltkrieg1914
bis1918.2.Aufi.Lpz.1920.外 一 外 二
Inh.:‐LehrbuchderKriegschirurgie. 丶ノ
Esmarch,Friedrichvon.Handbuchder
kriegschirurgischenTechnik.4.Au丘Bd.2.
Kiel&Lpz.1894.外 二丶
工nh.:‐Operationslehre.
Esser,A.Pathologisch-anatomischeand
klinischeUntersuchungenvonKriegsverlet-
-zungendurchSchadelschiisse.Lpz.1935.
(ArbeitundGesundheit,Hft.26)精 神
Exner,Alfred,?1α況g、Kriegsch工rurgieinden
Balkankriegen1912-13.Stut.1915.(Neue
deutscheChirurgie,Bd.i4)タ トー 外 二
ノ,
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Fischer,H.'HandbuchderKriegschirurgie_
2.Aufi.Stut.1882.2Bde.本 館
Inh.:‐Bd.1.UebersichtfiberGesammtliteraturl
derKriegschirurgie,theoretischerTheil.‐2.Be-
handlungderSchusswunden,Verletzungendurch
blankeWaffen,Register.丶
Fletcher,E.¢ndMaven,R.W.Warwounds
andinjuries.Lond.1940.本 館
Gndlert,Ernst.DieKampfstofferkrankun-
gen;Erkennung,VerlaufandBehandlung
derdurchchemischeKampfstoffeverursach-
tenSchaden.2.Au乱Berl。&.Wien ,1938.
衞 生 化
亙{e尾e五ラ0.,{彦αDieKriegsbeschadigungendes
Nervensystems:praktischerLeitfadenzu
ihrerUntersuchung,Beurteilung,Behand-
lung・Wiesb・1917・ 繕 紳
H㏄he,Otto.WehrchirurgischeBehandlung,
VerwundeterandVerletzter.Berl.1940.
本 館 醫 指
瓦ehmann,uralter.DieChirurgiederperi-
pherenNervenverletzungen,mitbsd.
Beriicks.derKriegs-Nervenverletzungen.
Berl.1921.外 一 外 二
16datti,Hermann.VorlesungenfiberFeld-
chirurgie.Lpz.1939.本 館ガ
liYuntsch,°tt°.LeitfadenderPath°l°gie
andTherapiederKampfstofferkrankungen.
5.Aufl.1.pz.1939。 法 醫
3・Au乱1935・
,病 一
2・Aufl.1934.皮 膚
ρ
〆1932.生 イ匕 外 ニニi7申
Rhese.DieKriegsverl°etzungenandKriegser-
krankungenvonOhr,NaseandHals.
Wiesb.1918・ 耳 鼻
Seydel,Karl.LehrbuchderKriegschirurgie.
Stut・1893・ 本 館
Walteru.Oettinge肌Leitfadenderprakti-
schenKriegschirurgie.Dresd.&Lpz.1918.
外 二
732taut■andGeschlechtskra皿k■
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Arzt,Leopold,u.Zieler,Karl,hrsg.Die
Haut-andGeschlechtskrankheiten.Bd.1-3,
5,Lfg.11-27.Berl.&Wien,1934-35.4Bde.
皮 膚
Inh.:‐Bd.1.(Lfg.16,18-19),1934.S.141-684.
-2.(Lfg.20-24,26-27),1935.S.1-1192.-3.(Lfg.
11-14),1934.5.449-1062.-5.(Lfg.15,17),1934.
S.177-524.(Lfg.25),1935.5.525-G90.
Ehrmann,S.Vergleichend-diagnostischer
AtlasderHautkrankheitenandderSyphi-
Tide,einschliessenddiederHautangrenzen-
denSchleimhaute.Jena,1912。 皮 膚
Finkelstein,H.,&c.,hrsy.Hautkrankheiten
andSyphilisimSauglings-andKindesalter:
帽einAtlas
・2・Aufl.Berl.1924.小 兒 皮 膚
Frfeboes,W.AtlasderHauレ1undGesch-
lechtskrankheiten.Lpz.1928-30.3Bde.
細 菌 皮 膚
Inh,:‐Lehrbuch,1928.-Atlas,ユー2.1928-30.2
Bde.
Gra11,Ch.etClarac,A.Traitsdepathologie
exotique.7.Par。1919.皮 膚
Cont.:-Maladiesdelapeau,16pre,syphilis,vac-
cination.
HoffmaDa皿gErich.DieBehand工ungderHaut-
andGeschlechtskrankheiten,mitkurzer
Diagnostik.5.Au乱Berl.1930.皮 膚
4℃Au汨L1923.皮 膚
Jadassohn,J.,hrsg.HandbuchderHaut-
andGeschlechtskrankheiten.Bearb.v.fiber
200Fachgelehrtenu.imAuftragderDeut-
schendermatologischenGesellschaft,ge-
meinsammitG.Arndtandandern,hrsg.
v.J.Jadassohn.Bd.ユ,.T1.1;Bd.3-23.Berl.
ユ927-34,22Bde.,in39.皮 膚,
工nh.:-Bd.1.AnatomieandPhysiologiederHaut,
Tl.1.AnatomiederHaut,bearb.v.B,Bloch,F.
Pinkus,W.Spalteholz,1927.‐3.Vererbung,in-
nereSek肥tion,Stoffwechsel,1929.-4,T1.1.An-
geboreneAnomalien,Lichtdermatosen,Pflanzen-
gifte,thermischeSchadigungen,Eiuflussinnerer
StorungenaufdieHaut,1932.-T1.2.Toxicoder-
mien,Pellagra,Figmentanomalieu,Nervenu.Haut,
bearb.v.E.GUttmann,R.Habermann,J.Jadas-
Sohnandandern,1933.-T1.3.Allgemeinepatho-
logischeAnatomie,Diagnostik,Fremdkorper,De-
generationderHaut,bearb.v.W.Freudenthal,
O.Gans,H.Konigsteinandandern,1D32.‐5.
ALIgemeineTherapie,TI.1.Pharmakoユogieder
Haut,Arzneimittel,allgemeineTherapie.1930._
‐Tl.2.Licht-Biologieu.Therapie,Rontgen-Physik-
Dosierung,allgemeineRontgentherapie,radioak-
tive3ubstanzen,Elektrotherapie,ユ929.-s。Spe-
zielleDermatologie1,Tl.1.Ekzemu.Dermatitis,
Pruritus,Prurigo,Strophulus,Neurodermitis,Se-
borrhorischesEkzem,1927.-Tl.2.StSrungender
Biut-u.Lymphstorung,Angioneurosen,Urticaria,
Raynaud,Nekrosen,Gangran,Geschwure,Vari-
kosen,Symptomen-komplex,Harmorrhagische
Krankheiten,Erythemamultiformeu.nodosum,
1928.‐7.SpezielleDermatologie,2,Tl.1.Zoster,
Herpessymplex,Psoriasis,ParagsOriaSis,Eryth-
rodermien,Pityriasisrosea,ユ928.-T1.2。Lichen
Ruber,Pityriasisrubrapilaris,Epidermolysis
bullosa,Impetigoherpetiformis,Pemphigus,1931.
-8.SpezielleDermatologie3,TI.1.Leukosen,
Leukoblastome,Uiycosisfungoides,Lymphogra-
nulomatose,1929.-T1.2.Keratosen,Ichthyosis,
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MorbusBarier,Atroph三en,Schlerodermie,Ele・ 【
phantiasis,1931.‐9.SpezielleDermatologie4,Tl.
'1
.Erysipel,Erysipeloid,Pyocraneus,Diphtherie,
Skleroin,Milzbrand,Plaut-Vincent,PotzGranu-
LomaTeleangiectaticum,Aktinomykose,tierische
Parasiten,1929.-Tl.2.PyodermienMorbusBang,
bearb.v.H.Biberstein,D.Fuchsandandern,
ユ934.-10.SpezielleDermatologie5,Tユ.1.Tuber-
kulosederHaut,Lupuserythematodes,Granuloma
annulare,1931.-T1.2.DieLepra,1930.‐li.Spe-
zielleDermatologie6,Dermatomykosen,allgemeine
Mykologieu.Biologie,Trichophytie,Trychophy-
tide,MikroskopieFavus,Pityriasisversicolor,
Erythrasma,Sporotrichose,Blastomykose,1928.
-12.SpezielleDermatologie7
,T1.1.Tropische
Dermatosen,juxtartikulareKnoten,Rattenbiss-
krankheit,1932.‐Tl.2.GeschwulstederHaut,Hft .
1,bearb.v.H.Biberstein,St.R.Briinauerand
andem,ユ932.-Tユ ㌔3.GeschwulstederHaut,Hft.2,
bAarb.v.S.C.Beck,W.Freudenthalandandern,
1933.‐13.SpezielleDermatologie8,Tl1.Haare
andHaarboden,Schweissdrusen,Talgdriisen,
bearb.v.E.Galewsky,J.K.Mayru.R.O.Stein,
1932.‐T1.2.DieKranlcheitendesNagel,1927.
-14 .SpezielleDermatologie9,'Pl.1.Mundhohle,
Auge,Naseu.Ohr,GewerbekrankheitenderHaut,
akuteExantheme,DermatoseninSauglingsalter,
Handtelleru.Fuss-Sohlen,juckendeHautkrank-
heiten,Tierdermatosen,1930.-T1.2.Geschichte
derDermatologie,geographischeVerteilungder
Hautkrankheiten,Nomenklatur,1928.‐15.Syphi-
1is,Atiologieu.allgemeinePathologie
,T1、1.Mor-
phologieu.BiologiederSpirochaetapallida,ex-
perimentelleSyphilis,1927.‐T1.2.Allgemeine
Pathologie,pathologischeAnatomie,Serologieder
Syphilis,1929.‐16.Syphilis,speziellePathologie
1,Tl.1.Syphilis:Primaraffekte,Exanthemeu.
Enantheme,Nieren,Blase,Genitalorgane,1930.
-Tユ.2.Syphilis:Herzu.Gefasse,innersekretori-
scheDrusen,Intestinaltractus,Leber,Luftwege,
Lungen,1931.‐17.Syphilis,speziellePathologie
2,Tl.1.SyphilisdesNervensystems,1929.‐T1.2.
Syphilisu.Auge,1928.‐Tl.3.SyphilisderLymph-
gefasseu.Driisen,Blutbild,Knochen,Gelenke,
Muskeln,maligneSyphilis,Endemien ,Syphilisin
denTropen,Diagnose,Prognose,1928.‐18.
Syphilis-Therapie,1928.‐19.KongenitaleSyphi-
1is,1927.-20,TI.工Gonorrhoe,allgemeine
Atiologie,Pathologie,bakteriologischeDiagnose
,I
mmunitat,Serodiagnose,Hautreaktionen,Allge-
meinbehandlung,GrundlagenlokalerBehandlung ,
GonorrhSedesMannes,GonorrhSederFrau,Vul-
vovaginitisinfantum,Mund,Nase,Ohr,Rectum,
bearb.v.C.Bruck,J.Dorffel,R .Franzand
andern,1934.‐T1.2.Lymph;efasseu .Lymphdru-
sen,Blaseu.Nieren,Haut,Auge,Chirurgie,
tirethroskopie,Fernkomplikationen,Prophylaxe,'
1930.‐21.Ulcusmolleu .andereKranlcheiten
derUrogenitalargane,1927.‐22.Soziologie,Sta-
tistik(SozialeBedeutungu.Bekampfungder
Geschlechtskrankheiten,StatistikderGeschlechts-
krankheiten),1927.‐23.DieHaut-u.Geschlechts-
krankheitenimStaats-,Straf-,Zivi2-n.Sozialrecht,
EntwiirfeinerGeschichtederansteckendenGe-
schlechtskrankheien,ヱ931.
、T1.罪61、(Tl.1-2927-34.)5(Tl.5Bde.ヱ'・14(TL1㌦19
1nh.:‐Bd.1,TI.2.PhysiologiederHaut
,Chemie,hi
stologischeTechnik,P。G.UnnasF昌rbemetho-
den,ユ929.
Bd・10・T1・1・ ユ931・ 竹 尾
Bd。17,T1.1-2.1928-29.2Bde.精 紳
噌
、
【Bd.17,TL2.1928.眼 科 ・
Bd.19.1927.耳 鼻
ノ
Bd.22.ユ927.衛 生
'
Jessner,S.LehrbuchderHautandGesch-
lechtsleideneinschliesslichderKosmetik.
4.Au且.Wurzb.1913.2Bde。 本 館
Inh.:‐Bd.1.HautleidenandKosmetik.‐2.
Geschlechtsleiden,v.S.Jessner.
Joseph,Max.LehrbuchderHaut-and
Geschlechtskrankheiten.5-6.Aufl.Lpz.
1907-08.2Bde。 内 一
Inh.:‐Tl.1.Hautkrankheiten.‐2.Gesehlechts-
krankheiten.
2-3.Aufl.[1895]2Bde.本 館
Lesser,Edmund.LehrbuchderHaut-and
Geschlechtskrankheiten.8.Auii,Tl.1-2.Lpz.
1894-95。2Bde.本 館
Inh.ニーTL1.Hautkrankheiten,1894.-2,Gesch-
lechtskrankheiten,1895.
Bd.2.14.Aufl.,v.J.Jadassohn.ユ927.
,皮 膚
Lesser,E.,hrsq.EncyklopadiederHaut-
undGeschlechtskrankheiten.Lpz。 ユ900、
皮 膚
Mulzer,Paul.KompendiumderHaut-and
Geschlechtskrankheiten.Stut。1923。皮 膚
Oppenheim,Moriz.PraktikumderHaut-
andGeschlechtskrankheitenfurStudierende
undarzte。3.Au且.Lpz.&Wien,1922.
本 館 皮 膚
1'inkns,Felix.Haut-andGeschlechtskrank-
heiten.Lpz.1910.(Leitfadenderprakti-
schenMedizin,Bd.29本 館へ
RieckegErhard,hrsg.工.ehrbuchderHaut-
,undGeschlechtskrankheiten.8,Au乱Jena,
1931.醫 手旨
7.Aufl.1923.皮 膚
6。Aufi,1921.、 タトー
-1909.本 館
Schaffer,J.BehandlungderHainand
Geschlechtskrankheiten.9.Aufl.,bearb.v.
KarlZieleru.ConradSiebert.Berl.&
Wien,1937.皮 膚
7.Aufl.,bearb.v.K.Zieleru.C.Sie-
bert.Ber1。1929.皮 膚噌
‐11.Aufl.sieheZieler,Karl,u.Siebert,
Conrad.
ぜ
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Schaffer,J.TherapiederHaut-andveneri-
schenKrankheiten.Bearb.v.Herbert
Stranz.6・Au丘Ber1.&Wien,ユ922.本 館
5.Au乱192ユ.尸 外_な
5ch8nfeld,Walther.LehrbuchderHaut-
undGeschlechtskrankheiten.2。Aufl.Lpz.
1940.本 館つ
Scholtz,Walther.Diagnose,Differentialdia-
gnoseandBehandlungderHaut-and
Geschlechtskrankheiten.1、pz.ユ930.皮 膚
Scholtz,Walther.LehrbuchderHaut-and
GeschlechtskrankheitenfurStudierendeand
arzte.Bd.ユ.Lpz.1913.本 館
Torday,,Francoisde.Dermatologieetmala-
diesveneriennes.Fasc.2.s.1.n.d.石 分
Wolff,Alfred.LehrbuchderHaut-and`
GeschlechtskrankheitenStut.1893.本 館
オW
olff,Alfred,u.Mulzer,Paul.Lehrbuch
derHaut-andGeschlechtskrankheiten.Bd.1.
2.AufLStut.1914.皮 膚
Inh.:‐Geschlechtskrankheiten.
Bd2.2.Aufl.1917.醫 指
Inh.:‐Iiautkrankheiten.
Zieler,Karl.LehrbuchandAtlasderHaut-
andGeschlechtskrankheiten;aufder
GrundlagevonProF.JacobisAtlasderHaut-
krankheiten.Textu.Tafel:4.Aufl.1937.
、,2Bde・ 内 二二
2.Aufl.1928.2Bde.皮 膚
'
1924。2Bde.院 圖 理 診
Text.3.,Aufl.1934.醫 指 「
Zieler,Karl,xc.Siebert,Conrad.Behandlung
derHaut-andGeschlechts-Krankheiten.11,
Aufl・Berl.ユ94ユ.本 館
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Arzt,L.%.Fuhs,H.Rontgenhauttherapie.
Wien&BerL1925.皮 膚
Audry,Chr.etDurand,M.Therapeutique
desmaladiescutanees.2.ed.1?ar,1924.
(Bib1.d.therapeut.)皮 膚
Babes,Victor.Untersuchungenizberden
LeprabacillusandfiberdieHistologieder
Lepra.Berl.1898。 本 館 皮 膚
Bering,Fr.ic.Zitzke,E.Dieberuflichen
Hautkrankheiten,Entstehung,Nachweis,
Begutachtung.Lpz.1935.皮 膚ア
Beshier,Ernest,&c.Lapratiquedermatolo-
gique:traitededermatologieappliquee.
Par。1900-1904.4v、 皮 膚
Blach,Iwan.DiePraxisderHautkrank-
heiten:Unna'sLehrenfurStudierendeand
Arzte。Berl.1908.皮 膚
Blumenthal,Franz.Strahlenbehandlungbei
Hautkrankheiten(Rontgen,Licht,Radium).
BerL1925.理 診 皮 膚
Bfluntenthal,Franz.u.Bohmer,工 」othar.
StrahlenbehandlungbeiHautkrankheiten
Licht,Radium,Rontgen-andGrenzstrahlen.
2.Aufl.Ber1。1932.皮 膚
ト サの
Blumenthal,Franz,u.Jaffe,Kaete.Ekzem
、undIdiosynkrasie.Ber1.ユ933.皮 膚
Brocq,Louis.Cliniquesdermatologiques .
Par.1924・ 皮 膚ど
Brocq,Louis.Precis-atlasdepratiqueder-
matologique.Par.1921.皮 膚ユ
Brocq,Louis.Traitementdesmaladiesde
lapeauavecunabregedelasymptomato-
logie,dudiagnosticetde1'etiologiedesder-
matoses.Par.1892。 本 館
Buschke,A.,&c.LeitfadenderKosmetik,
v.A.Buschke,AlfredJoseph,andWerner
Birkenfeld.Berl.1932.外 こコ
Conferenceinternationa工edela工.epre.Siehe
InternationalewissenschaftlicheLepra-Con-
ferenz.
C皿1ionLeperColony.Studieson工eprosy:
collectedpapersrepr.fromtheJournalof
,thePhilippineIslandsMedicalAssociation,
etc.,1927-36.Culion(P.1.),n.d.本 館
Darier,J.GrundrissderDermatologie;
fibers.v.K.H.Vohwinkel.4.Aufl.Lpz.
1936。 皮 膚 醫 指
1913.醫 ≡}旨し
Darier,J.Precisdedermatologie.4.ed.
Par.1928.・ 皮 膚
2.ed.1918.皮 膚
Darier,J.,&c.Nouvellepratiquedermatolo-
gigue.Par.1936.8v、 皮 膚
Cont.:-t.1.Dermatologieg6n6rale.-2.Derma-
tosesparasitaires,dermatosesmicrobiennes(de-
but).‐3.Dermatosesmicrobiennes(suite).‐4.
、
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Dermatosesmicrobiennes(fin),dermatosesdues
adesvirus,dermatosesartificielles.-5.Desr6-
actionscutan葩setdestroubles,humoraux,circu-
latoires,endocriniens,nerveux,etde1'appareil
h6matopo宝6tique,dyschromies.-6.Dermatoses
parcarence,atrophiesetdystrophies,tumeurset
naevi.-7.Maladiesdesannexesdeユapeau,
dermatosesnonclasses,dermatologiecomparee.
-8 .Dermatologietopographique,t應rapeutique,
medecinelegale.
Dejust,&c.EtudessurlaEhimiephysiolo-
giguedelapeau,parDejust,Verne,Combes,
Parat,UrUain,DujarricdelaRiviere,De
Saint-Rat.Par.ユ928.(Pub1.d.Laborat.
d,ehimied.laClin.d.maladiescutanees
d。1aFac.d.med.a1'Hopit.Saint-Louis)
皮 膚
Desaux,A.etBoutelier,A.Manuelpratique
dedermatclogie.Par.1932.2v.皮 膚
1)rath,Gunter.Erkennung
,undNachweisd
ergegenHaut-andHaarkrankheitenver-
wendetenArzneimittel.Halle,1936.(Beitr.
z.pharmaz.Analyse,Hft.2)皮 慮
Ehrinann,S.DieAnwendungderElektri-
zitatinderDermatologie.Wien&Lpz .
1908・ 本 館
Ehrmann,S.Beziehungenderekzematosen
ErkrankungenZUinneren工Heiden.Halle
a・S・ ユ924・ 皮 膚
Frieboes,Walter.GrundrissderHistopatho-
10giederHautkrankheiten.Lpz.ユ921 .
皮 膚 醫 指
moans,Qscar.HistologiederHautkrankhei-
ten.Ber1.1925一ユ928.2Bde.皮 膚
Gassmann,A.Histologischeandklinische
UntersuchungenfiberIchthyosisandich一
毛hyosisまhnlicheKrankheiten。Wien,1904。
(Ergzhft.z.Arch.f,Dermatol,u.Syphilis)
皮 膚
Gastou,Paul.Formulairecosmetiqueet
esthetique.2.ed.Par.1923.(Hygienedu
visage)皮 慮
Gastou,Paul.Hygieneduvisage.3.ed.
Par・1923・.皮 膚
Castou,Paul,Lesmaladiesducuirchevelu.
3.ed.Par.1917.(Lesactualitesmedicales)
皮 膚
ヤ ¢
Gaucher,E。Maladiesdelapeau.Par。 ユ921.
(Nouv.traited.med.etd,therapeut.14)
＼ 皮 膚
Goldsci　eider,A.TafelnderspinalenSensi-
bilitatsbezirkederHaut.BerL1918.皮 膚
1鬥 言黜 。認 ・N°el.Lond.、Recentzdvances936,皮in
餉1 ,
i
Goodman,Herman.Cosmeticdermatology .
:N.Y,&Lond。1936.皮 膚 藥 局卜
Gumpert,Martin.DiegesamteKosmetik・
'(Entstellungsbekampfung)
.Lpz.1931、
'!皮 膚
Haldin=--avis,H.Skindiseasesingeneral
lpractice,theirrecognitionandtreatment.'3
。ed.Lond.1937.皮 膚
;
Hartzell,MiltonB.Diseasesoftheskin
ltheirpathologyandtreatment.Phi1.&工
」ond・ ユ917・ 醫 手鷺
ヨ
iHausmann,W.肱Haxthausen,H.Die工
.ichterkrankungenderHaut.Berl.1929 .
(SonderbandezurStrahlentherapie,Bd.1ユ)
ロ匹 皮 膚
Iiazen,HenryH.Diseasesoftheskin .2.ed.
lSt・L・uis・ ユ922.醫 指
_IHecht,AdolfF.DieHautals4Pestobjekt .
■Wien,1925_皮 膚
i・ ・
InternationalewissenschaftlicheLepra-Confe-
}renz1,3.°B,Mrl.'ttheilur_genand&Par.1897-19.、Je甥lun鸚
,工nh.:一 ユ.Berlin,Oct.ユ897.-3。Strassbourg,Juli1923(C
onferenceinternationaldelalepre.Com-
municationsetdebats)
Jacobi,E.AtlasderHautkrankheiten,mit
iEinschlussderwichtigstengesehlechtlichen
Erkrankungen.Fortgef.v.KarlZieler.
・7・Au乱Ber1・&Wien,ユ920・ 、内 一
,
1904.本 館
L`
Jadassohn,Joseph.Dermatologie.Wien&
、Bern,1938.皮 膚勝
Jadassohn,Joseph,etZieler,Karl,ed.
Ikonographiadermatologica.Berl.1932.
・ 皮 膚
・Jarisch
,A.DleHautkrankhcitemw19--,
1900.(SpeciellePathologieandTheraNi?,
■Bd.24,Tl.1)本 館卜
Jeanselme,Ed.Lalepre.Par.1934.(Traite
■delasyphilis)m
・JeSionek
,Albert.Biologiedergesundenand
krankenHaut.Lpz.1916.本 館 皮 膚 　
Jesionek,Albert.TuberkuloseandHaut
匹einebiologischeStudie .Giessen,1929.皮 膚、
:Jessner,S.Iiaui=An°malfKrankheiten
.Berl.1893.'e皿be"nn鷺
＼
、
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JQItrain,Edouard.Lesurticairescrises
hemoclasiques.Par.1930.(Collectiond .
actualitesdesmedecinepratique)皮 膚
!∫
Joseph,Max.LehrbuchderHautkrankheiten .
ユ0.Aufl.Lpz・1923・ 内 一 皮 膚 醫 指
Joseph,Max,hrsy.HandbuchderKosmetik.
Lpz.1912。'皮 膚 藥 局
Jcseph,Max,u.Deventer,J.辱B、van.Dermato-
histologischerAtlas.Lpz。1906。 皮 膚
Kaposi,Moriz.HandatlasderHautkrank-
heiten.Wien,1898-1900.3Bde.皮 膚
Aaro5i,Moriz.Flautkrankheiten.2.Aufl.
Osaka・o.」.本 館
Kaposi,Moriz.PathologieandTherapieder
耳autkrankheiten.5.Aufl.Berl.&Wien,
1899・ 、 本 館 ・
4
Kaposi,Moriz.DieSyphilisderHautund
derangrenzendenSchleiinhaute.Lfg.3.
Wien,1874・ 皮 膚
Klingmuller,Victor.ErgebnissederLepra-
forschung,seitユ930・Berl.1938,皮 膚
AoF>P,Kar1,1乙?・8g.AtlasderHautkrankheiten.
Miin.1893.(Lehmannsmedicin.Hancl-
atlanten,Bd.5)本 館
Kranfz,Walther.EinfuhrungindieDerma-
tologie・Lpz・1933・ 皮 膚
Kraus,R.呈 ↓.Kren,o.fiberexperimentelle
ErzeugungvonHauttuberkulosebeiAffen.
Mitteilung1,(A.d.Sitzungsber.d.K.Akad.
d.Wiss.inWien,Mathニnatures.Kl.Bd.114,
Abt.3,1905)[t.-p.w.]本 館
gromayer,Ernst.AllgemeineDermatologie;
Oder,allgemeinePathologie,Diagnoseand
TherapiederHautkrankheiten.Berl.1896.
・
本館〆
B3*rle,Josef.VorlesungenfiberHisto-
BiologiedermenschlichenHautandihrer
Erkrankungen.Wien&Berl.ユ925-27.
一 皮 膚
Lang,Eduard.LehrbuchderHautkrank-
heiten.Wiesb.1902.本 館
Levy,Georges.Lesmedicationsdermatolo-
gigues.Par..1937.理 診
Lewandowsky,F.DieTuberkuloseder
Haut.Berl.1916 .(Enzykl.d.klin.Med.
Spez・Tei1)皮 膚
、
・
/
Lewis,Thomas.DieBlutgefassedermen-
schlichenHautandihrVerhaltengegen
Reize;fibers.v.ErichSchilf.Berl.1928.
・ 皮 膚
Lochte,Th.Atlasdermenschlichenand
tierischenHaare.エpz.1938.法 醫 皮 膚丶
Low,R.Cranston.Anaphylaxisandsensi-
tization,withspecialreferencetotheskin
anditsdiseases・Edinb・1924・ 内 三
McCarthy,Lee.Histopathologyofskin
diseases.St.工」ouis,1931.皮 膚
Meirowsky,E.[TberdieE耳tstehungder
-sogenanntenkongenitalenMissbildungen
derHaut.Wien,1919.皮 膚
Merk,Ludwig.DieHauterscheinungender
Pellagra.Lpz.1913.皮 膚
Molesworth,E.H.Anintroductiontoderma-
tology,withachapteronthetheoryanfl
techniqueofX-rayandradiumtherapy.
Lond.1937.(Churchill'sempireseries)
{皮 膚
を ノ
Moro,Ernst.EkzemainfantumandIDerma-
titisseborrhiodes:KlinikandPathogenese.
Berl.1932.皮 膚
,
Mracek,Franz,u.Jesionek,Albert.Atlas
derHautkrankheiten.Hrsg.v.PaulMulzer.
Miin.o.」.(Sonderausg.d.Tafelnaus
Mracek-Jesionek-Mulzer,Atlasund工.ehrわuch
derHautkrankheiten)皮 膚
Mracek,F.u.Jesionek,A.,hrsy.,Atlasand
GrundrdssderIiautkrankheiten.5.Aufl.,
hrsg.v.PaulMulzer.Miin.1924.
(LehmannsmedizinischeAtlanten,Bd.15)
醫 指
3.Aufl.1911.(Lehmann'smedizinische
I3andatlanten,Bd.5)本 館 「
Mriller,Otfried.DieKapillarendermenschli-
thenKorperoberflacheingesundenand
krankenTagen・'Stpt.1922.皮 膚
Miiller,RichardW.Hygieneofthefaceand
cosmeticguide.N.Y.c.1917。 本 館
Nagelschmidt,Franz.DieLichtbehandユung
desHaarausfalles.3.Aufl.Berl.1922.
・ 皮 膚戦
Neisser,Albert,etJacobi,Eduard,ed.Ikono-
.graphiadermatologica.Bd.1.Berl.1910.
・'皮 膚
■
～ `
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3Vekam,Ludovicus,ed.Corpusiconum
morborumcutaneorum.Lpz.1938.3v.
(Deliberatio聡escongressusdermatologorum
internationalis,9-1.Budapestini13-2i.Sept.
1935,v.5)皮 膚
iVekam,Ludovicus,ed.Dedermatologiaet
dermatologis;sententiae,hominesres
levioresrecordationes.Lpz.1936.(Delibra-
tionescongressusdermatologoruminter-
nationalis,9,V.4)皮 膚
Nenruann,Isidor.LehrbuchderHautkrank-
heiten.5.Aufl.Wien,1880。 本 館
Nicolas,Joseph,etJambon,Albert.Hygiene
delapeauetducuirchevelu.2.ed.Par.
1920。(Lesactualitesmedicates)皮 虜
i
O'Donovan,W.1.Thehair,itscare,diseases
andtreatment.Lond.1930。 皮 膚
F
Ormsby;OliverS. ,Apracticaltreatiseon
diseasesoftheskinfortheuseofstudents
andpractitioners・3・ed・Phi1.ユ927.皮 慮
Parcl(kCastellu,V.Diseasesofthenaiユs .
2.ed.Springf。(111.),ユ941.本 館
1936・ 皮 膚
Pfleiderer,H.u.Buttner,K.Diephysiologi-
.schenandphysikalischenGrundlagender
Hauttherinometrie.Lpz.1935.皮 膚{
Philippson,L,ia.Torok,L.,bearb.Allge-
meineDiagnostikderHautkrankheiten,
begriindetaufpathologischeAnatomie.
Wiesb.1895。 本 館
Pinkaas,Felix.DerAusfalldesKopfhaars
andseineBehandlung.2.Aufl.Hallea.
S・1924・ 皮 膚
Plagniol,A.Lapeau;sabeaute,son
hygiene,samedecine.Par。1924。 .皮 膚
Pulay,Erwin.EkzemandUrtikaria .Wien,
ユ925・ 本 館
Pulsey,WilliamAllen.Theprincipユesand
practiceofdermatology.4.ed.N.Y。 ユ926。
皮 膚
崛
、3,ed.1917.外 二、
Randcliffei-Crocker,H.Diseasesoftheskin;
theirdescription,pathology,diagnosis,and
treatment.Phi1.1908,本 館
Richter,Wilhelm.DermatologieandChirur-
gie:DarstellungderGrenzgebietefiirdie
Praxis.Lpz.1936.皮 膚
●
Riehl,G.u.Kuruer,L.DieRadium-and
Mesothorium-TherapiederHautkrankheiten.
Berl.1924.い 皮 膚
Riehl,G.zc.Zumbusch,Leo.v.Atlasder
Hautkrankheiten.TL1.Lpz.1923.皮 膚噌
Inh.:‐InfektiSseHautkrankheiten.
Rohrbacli,Richard.DieHautkrankheiten .
Dresd・&Lpz.1935・ 皮 膚
Rona,S.DermatologischePropadeutik二die
entziindlichenErscheinungenderHautim
LichtedermodernenPathologie.Berl.
ユ909・ 、 本 館
Rost,GeorgAlexander.Hautkrankheiten .
Berl.1926.(Fachbiicherf.Arzte,Bd.22)
皮 膚
Sauton,Dom.Laleprose.Par.ユ901。 皮 膚卜
Savill,,Agnes.Thehairanalscalp:a
clinicalstudy.Lond.1935。 皮 膚
Schreus,HansTh.RSntgenbehandlungin
derDermatologie.2.Aufl.Bonn,1923 .
(BonnerRontgenbucher,Bd.3)皮 膚
Sequeira,JamesH.Diseasesoftheskin.
3.ed。Phil.ユ919.醫 指
Sheldon,J.H.Haemochromatosis.Oxf.
1935.(Oxf.med.publ.)衞 生
Stein,R。0.、Haarkrankheitenundkosmeti-
scheHautleiden,m,bes.Berucks,derThe-
rapie・Wien,ユ935・ 皮 膚 .
Steiner,Karl.PraktischeTherapieder
Hautkrankheiten.Wien,1937.皮 膚
Stellvagon,HenryW.Atreatiseondiseases
oftheskin.8.ed.Phil.&Lond.1916.
本 館
Sutton,RichardL.Diseasesoftheskin .
8.ed.St.Louis,1931ド 皮 膚
■
6.ed.1926.皮 膚
Thibierge,Georges,etLegrain,Pierre.
Precisdetherapeutiquedesmaladiesdela
peau.Par.1922.'皮 膚
Torok,Ludwig.SpezielleDiagnostikder
Hautkrankheiten.Wien,19O6.本 館
Uhlmann,Erich.工ndikationenundMethodikロ
derStrahlenbehandlungbeiHautkrankhei-
ten.Ber1.1930.皮 膚
Unna,驪P.G,HistQchemiederHaut.Lpz.
1928.皮 膚
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tinna,P.G.HistologischerAtlaszur
PathologiederHaut.Hamburg,1910.皮 膚
Unna,P.G.PathologieandTherapiedes
Ekzems.Wien,1903.皮 膚
LTrbach,Erich.HautkrankheitenandEr-
nahrung,mitBerucksichtigungderDerma-
tosendesKindesalters.2.Aufl.Wien,1933.
・小 兒
1932.・ 皮 膚
LTruena,JesusGonzalez.Letraitementdes
teignespar1'acetatedethallium.Par.1928.
♂ 皮 膚
Veyri●resetHuerre,R.Traitementexterne
desdermatoses.Par.1924.皮 虜
Volk,R.u.Winter,F.,hrsg.Lexikon'der
kosmetischenPraxis.Bearb.v.in-andaus一
工andischenFachleutenausWissenschaftand
Praxis.Wien,1936。 皮 膚
Winiwarter,A.von,hrsy.Diechirurgischen
KrankheitenderHautanddesZellgewebes.',
ヨ
tut.1892.(DeutscheChirurgie,Lfg.23,b)
コ"本 館辱
Winter,Fred.HaarfarbenandHaarfarbung
praktischeMethodikderHerstellungand
AnwendungderHaarfarbemittel.Wien,
1930.内 一
'
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gsch,Paul.DiemoderneTherapiederGo-
norrhSebeimManne:einLeitfadenfurStu-
dierendeandarzte.2.Aufl.Bonn,1920.
本 館
1914.本 館
Asch,Robert.DieBehandlungderGonokok-
ken-lnfektiondesWeibesimKriege.Berl.
1917. 、 法 醫
Audry,Ch.Preciselementairedesmaladies
veneriennes.3.ed.Par.1922.皮 膚
Baumgartel;Traugott.DiestaatlichenBe-
stimmungenizberdieAusfuhrungderWas-
sermannschenReaktion.Miin.1922.本 館
田 噛 ・
Sergel,S.AllgemaineBiologieandTherapie
derSyphilis。Jena,1931.皮 膚
で ロ
Bergel,S.DieSyphilisimLichteneuerex-
perimentell-biologischerandimmun-thera-
peutischerUntersuchungen.Jena,1925.皮 膚
1
Blaschko,,A.DieVerbreitungderGesch-
'lechtskrankheiteninBerlin
.Berl.1918.γ法 醫
Bloch,Iwan.DerUrsprungderSyphilis:eine
medizinischeandkulturgeschichtlicheUnter一ド ノ
suchung.'Abt.1-2.Jeria,1901-11.2Bde.
皮 膚'
Boas,Harald.DieWassermannscheReak--
tion:mitbesondererBeriicksichtigungihrer
klinischenVerwertbarkeit.3.Aufl.Berl.
1922・ 本 儲
も
1911.皮 膚
Brandt,Robert,u.Szandicz,Stephan.Die
serologischenReaktionenderSyphilis.Berl.
&Wien,1928.細 菌 皮 膚
Brin,Louis,etGiroux,Leon.Syphilisdu
coeuretde1'aorte,Par。 ユ924。 皮 膚
Bri叫Louis,etLegraiu,Pierre.Lebismuth
Bansletraitementdelasyphilis.Par.1924.
皮 膚
Bruck,Carユ.HandbuchderSerodiagnoseder
Syphilis.2.Au乱Ber1.1924.細 菌 皮 虜 單　
Buschke,A.u.Jacobsohn,F.Geschlechtsle-
benandsexuelleHygiene.Berl.&Lpz.
1932.皮 膚
B耐1・ ・、6h・ ・lesS.Syphili・siv・ 血 ・・bu・hu-
manus:arationalizationofyawsso-called.
Brooklyn,1936。 本 館
Callomon,Fritz.DienichtvenerischenGeni--
talerkrankungen。Lpz.1924.皮 膚 一
Carle,M.Laprophylaxiedesmaladiesvene-
riennes.Par.1921.皮 膚 ¶
Carle,M.Therapeutiquedesmaladiesvene-
riennes.Par.1925.皮 膚
'Craig
,CharlesF.TheWassermanntest.St.
1」ouis,19ユ8.皮 膚ロ
DenniQ,CharlesC.andPaknla,SidneyF.
Congenitalsyphilis。Phil.1940.本 餡
Dreuw,Heinrich.DieSexual-Revolution:der
KampfumdiestaatlicheBekampfungder.
Geschlechtskrankheiten.Lpz.1921.法 醫
1)rouin,Henri .Manueldesyphiligraphie
pratique.Par.1923.皮 膚
Ehrlich,Paul,hrsg.AbhandlungenfiberSal,
varsan.Miin。1911-14.4Bde。 皮 膚
Emery,E.Letraitementactueldelasyphi-
1is.Par。1921,皮 膚
、
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Engwer.GrundrissderSyphilisandderan-
derenvenerischenKrankheiten.1-2.Auf玉.
Ber工.1923.皮 膚
.,Finger,Ernest.DieBlennorrhoederSexual-
・organeandihreComplicationen .5.Aufl.
Lpz.&Wien,1901.本 館
`Fi
nder,Ernest.VererbungderSyphilis .
Wien&Lpz.1898.獅 申
Finger,E.,&c.,hrsq.HandbuchderGe-
schlechtskrankheiten,hrsg.v.E.Finger,J.
Jadassohn,S.Ehrmannu.S.Gross.Wien
&Lpz.ユ910-16.3Bde.in5.皮 膚
Fougnet,Charles.LasyphilisfluCoeuret
desvaisseauxsanguins。Par.1924.皮 膚
Fournier,Alfred.Lesaffectionsparasyphi工i-
tiques.Par・ユ894・ 皮 膚
Fournier,Alfred.Prophylaxiedelasyphilis
,P
ar.1903.皮 膚
Fournier,Alfred.Traitementdelasyphilis.
3・ed・Par・1909・ 皮 膚
Franz,R.DieGonorrhoedesWeibes .Wien,
工927・ 産 婦
Fiirbringer,P.DieStorungenderGesch-
'lechtsf
unctionendesMannes.2.Aufl.Wien,
ユ901・ 外 二
・Genner
,V.By-effectsinsalvarsantherapy
andtheirprevention,withspecialreference
totheliverfunction・Copng .ユ936.皮 膚
・Gen蝕e跏h
,Wilhelm.DieSyphilisdesZentral-
nervensystems,ihreUrsachenandBehand-
lung.2.Aufl.Berl.1922.皮 膚
゜Gerber,P.H.DieSyphilisderNase,des
HakesanddesOhres.2.Aufl.Berl.1910.
耳 鼻
・Gougerot
,H.Letraitementdelasyphiliser.》clientさ1e
・2・ed.Par・1918。 皮 膚
・Gowers
,W.R.SyphilisundNervensystem.
Autor.dtsch.Ubers.v.E.Lehfeldt.Berl .
1893・ 内 一
゜Guiard
,F.P.Syphilisetblennorragie.Par.
1915,2t.in3.皮:膚
Har】繭so皿,L.W.Thetreatmentof・syphilis 。
Oxf.1917.・ 法 醫
憮 鷲t-・b・ … ・・erundK碧引
Hermanides,S.R.Bekampfungderan-
steckendenGeschlechtskrankheitenalsVo2ks-
seuche.Haarlem,1905.法 醫
Hinton,WilliamA.Syphilisanditstreat一
ノ
ment.N.Y.1936.皮 膚
Hochsinger,Carl.fiberdasKongenitalitats-
problemderSyphilis.Ber1。ユ926.皮 膚
,
Hoffmann,Erich.VortrageandUrkunden
zur25jahrigenWiederkehrderEntdeckung
desSyphiliserregers(Spirochaetapaユ1ida).
Perl.ユ930.皮 膚
Hoffmann,Erich.WiekanndieMenschheit
vonderlseisselderSyphilisbefreitwerderi?
BerLユ927・ ・皮 膚 、
Iiox;an,M.J.Modernaspectsofsyphilis .
Oxf.ユ923。(Oxf.med.publ.)皮 膚
Jadassohn,J.DieSalvarsanbehandlungder
Syphilis.13erL1923.皮 膚
Jeaaaselme,E.Dutraitementdeユasyphilis
parle606.Par.1913.(L'oeuvremedico-
chirurgicaユ,n°72)皮 膚曽
Jeanselme,E.etSezary,A.Precisdesypkili-
graphieetdesmaladiesveneriennes.Par.
1925.(Bibliothequedudoctoratenmede-
tine)皮 膚
Jeanselme,Eり&c.Etiologie・etproph3>laxie
desmaladiestransmissibles.Par.ユ9ユ2.
(Traite,d'hygiene,ユ8)皮 虜
Joachimorits,Robert.Gonorrhoederweibli-
thenGenitalorgane:einGrundrissihrerPa-
thologie,KlinikandTherapie.Wien,1933.
皮 慮
Joseph,IVIax.LehrbuchderGeschlechtskrank-
11eiten.9.Aufl.1.pz.1923.皮 膚
8.Au且.ユ921. 。:本 働甘
ユ9ユ5・ 産 婦
Kaposi,Moriz,亮?弓8g.PathologieandTherapie
derSyphilis.Stut.ユ891.(DeutscheChirur-
gie,Lfg.ユ1)本 β官コ
Kihn,Berthold.'DieBehandlungderquar-
tarenSyphilismitakutenInfektionen.Mun.
.1927.精 示申
Kiss,Julius.TechnikandTheoriederSe-
rumuntersuchungaufSyphilis.Jena,1930.
.一 精 示申
lKl°pst°ck,A.stikderSy…Die:Viethlis.Berl.°黯 と螺a簾
,、
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1{ocher,Theodor.DieKrankheitendermann-
lichenGeschlechtsorgane.Stut.1887.(Deu-
tscheChirurgie,Lfg.50,b)外 二
Kolle,W.u.Zieler,K.,hrsy.Handbuchder
Salvarsantherapie.Berl.&Wien,ユ924-25.2
Bde.皮 膚
Bd.2.1925.本 館
1{ollmann,A,u.Oberlander.F.M.Diechro-
nischeGonorrhoedermannlichenHarnrohre.
TL1。Lpz.1901.本 館
Koh皿er,JohnA..Serumdiagnosisbycomple-
ment-fixation,withspecialreferenceto
syphilis.Phi1.1928.細 菌
Kran転Walt麺er.Luescongenitatarda.Ber1.
&Wien,1928.皮 膚
Lacapere,G.Lasyphilisarabe(Maroc,Alge-
rie,Tunisie).Par.1923。 皮 膚嘱
Lacapere,G.Letraitementdelasyphilispar
lescomposesaPsenicauxetlespreparations
bismuthiques.4.6d.Par.1925.皮 膚
LeagueofNations.HealthOrgarvisation.Re-I
portoftheSecondLaboratoryConference
ontheSerodiagnosisofSyphilisheldat
Copenhagen,May21sttoJune4th,1928.
Geneva,1929、 細 菌
Lees,David.Practicalmethodsinthediagno-
sisandtreatmentofvenerealdiseases.Edin.
ig27.外 一
LeFnr,R.Maladiesdesorganesgenito-uri-
nairesde1'homme.Par.1923.(Traitede
m6decineetdetherapeutique,22)皮 膚鴨
Leguen,F.et】も矼ichon,E.Maladiesdelavessie
etdupenis.Par.1912.(Nouveautraitede
chirurgie,30)皮 膚
Lenzmann,Richard.DieGesehlechtskrank-
heiteninderAllgemeinpraxis.Jena,ユ924.
＼ 精 神
Levaditi,C.Lebismuthdansletraitement
delasyphilis.Par.1924.皮 膚
Lemaditi,C.etRoche,J.Lasyphilis;experi-
mentation,microbiologie,diagnostic.Par.
1909.皮 膚」
Lipschutz,B.BakteriologischerGrundriss
andAtlasderGeschlechtskrankheiten.Lpz,
1913.皮 膚＼
Lohe,H.DieGeschieentskrankheiten.Berl.
196,㌧ 頃 皮 膚
Luys,Georges.Traitedelablennorragieet
desescomplications.3.6d.Par。 ユ921.
皮 膚
Mcdonagh,J.E.R.Linksinachainofre-
searchonsyphilis(oxidationandreduction).
'Lond 。ユ916.精 示申・
f/
Matzenauer,Rudo工f.DieVererbung,derSy-
philis.Wien&Lpz.1903.(Ergzhft.z.Arch.
f.Dermat.)皮 膚
Vleirowsky,E.u.Pinkus,Felix,hrsg.Die
Syphilis:kurzesLehrbuehdergesamten
Syphilis.Berl.1923.(FachbiicherfurArzte,
Bd。9).精 神 皮 膚
vEilian,G.Traitementde 、1asyphilisparユe・
606.2.ed.Par.1914,.皮 膚1
1Vloore,JosephEarle.Themoderntreatment
ofsyphilis.Springf.&Balt.c.1933.皮 膚'
Diracek,Franz.AtlasderSyphilisandder
venerischenKrankheitenmiteinemGrund-
rissderPathologieandTherapiedesselben.
2.Au且.Miin.1908.(Lehmanns皿edizin.
Handatlanten,Bd.6)、 本 館 一
1VYiiller,Alfred.LiquorandSyphilis.Tub.
、
1934.精 紳
1VYulzer,Paul.DiagnoseandTherapieder
gonorrhoischenErkrankungeninderAllge-'
meinpraxis.2.Aufl.Miin.1924.皮 嘗
Mnlzer,Paul,hrsg,.DiesyphilitischenErkran-
kungeninderAllgemeinpraxis.Mun.1922.
皮 膚
Nicolas,J.,&c.Therapeutiquedelasyphilis
etdesmaladiesveneriennes,parJ.Nicolas,
"H
.MoutotetM.Durand.Par.1928.(Biblio-
thequedeth6rapeutique)皮 虜
Nobl,G.Pathologiederblennorrhoischen
andvenerischenLymphgefass-Erkrankungen.
Wien&Lpz.1901.本 館
NoguchiHideyo.Laboratorydiagnosis'of
syphilis.N.Y.1923.皮 膚㌧
'
NoguchiHideyo.Serumdiagnosisofsyphilis
antlluetinreaction.3.ed.Phil,&Lond.
1912.精 紳
Nonne,Max.SyphilisandNervensystem.5.
Aufl.Ber1.1924.・ 皮 膚 目艮科 一
2.Aufi.1909.精 示申、
Oelze,F.W.Untersuchungsmethodenand
DiagnosederErregerderGeschlechtskrank-
{h。it,n.Miin.1921.'・ 齲
!
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Offergeld,Heinrich.DerEinflussdesGesch-
lechtsverkehrsaufdasBefindenderFrau .
2.Aufl.Stut.1930.皮 膚
・Orlowski
,P.DieBehandlungderGonorrhoe
desMannes,Wurzb.ユ907.皮 膚
Orlowski,P.DieImpotenzdesMannesfur
Arztedargestellt.3・Aufl・Lpz.1922.法 醫
Perutz,Alfred.DiemedikamentoseBehand-
lungderHarnrohrengonorrhoedesMannes
andderenpharmakologischeGrundlagen.
BerL&Wien,ユ925。 皮 膚
Planner,Herbert.Syphilis.Wien&Berl .
1934・(BucherderarztlichenPraxis)皮 膚
Poehlmann,August.DieWassermannsche
ReaktioninihrerBedeutungfurdiespezielle
PathologieandTherapiederSyphilis.Miin.
ユ93ユ・ 皮 膚
Rahm,Kar工 。DerEinflussderSyphilisund
der・SyphilisbehandlungaufdieLebertatig-
keit.Lpz.1932.(tiViirzburgerAbhandlun-
genausdemGesamtgebietderMedizin,Bd.
27,Hft.11)精 示申
Ravaut,Paul.Syphilis,paludisme,ainibiase.
,3,(≦d.Par.ユ927.皮 膚の
Renault,Alex.Maladiesblennorrhagiquesdes
voiesgenito-urinaires.Par.s.d.(Biblio-
thさquedemedecinepratique)皮 膚
Rosinski,Bernhard.DieSyphilisinder
Schwangerschaft.Stut・1902・ 皮 膚
`Sai皿t・Louis.Hopita1.Nlusee,Econographie
desmaladiescutaneesetsyphilitiques,avec
texteexplicatif;parErnestBesnier,et
autres.Par.s.d。",皮 膚
Schlesinger,Hermann.Syphilisandinnere
Medizin.Tl.1・Wien,1925.内 一 内 二 皮 膚
Inh.:‐DieArthro-L,uesTardivaandihreThera-
pie.
.Schwartz,Anselme,etMathiew,Paul.Precis
depathologieexterne.Organesgenito-uri-
mires.Par.1912.(Bibliothequedudoctorat
enm6decine)皮 膚
'Sebileau
,Pierre,etDescomps,Pierre.Mala-
diesdesorganesg6nitauxde1'homme.Par.
ユ916.(Nouveautraitedechirurgie,32)皮膚
'Siredey.しMaladiesdesorganesgenitauxdela
femme.8.ed.Par.1924.(Nouveautraite
demedecineetdeth芭rap登utique,22)皮 膚
Sonntag,Erich.DieWassermannscheReak-
tioninihrerserologischenTechnikandkli-
nischenBedeutung.Ber1.1917.本 館
、
1:IStanziale,R°d°lf°.filassidellasifili、,lmp°rtanzas°ciale'edellemalattiev,epr°neree:
爵Napoli,1916.法 醫
[eStei皿
,RobertOtto.AtlasderGeschlechts一酋
k・ankh・it・n.Miin.c.1933.(S・nderau。g,d。
'Tafelnaus:Stein-Kenning
,Lehrbuchder
rGeschlechtskrankheiten)皮 膚
嘗
iThibierge,^Georges.SypYiilisetdeontoiogie.
,sPa「 ・ユ903・'法 醫1.
蒔7`hibierge,Georges.LasyphilisetI'arm6e.
Par.1917.(Coユ1ectionhorizon)法 醫
1.1
豸Traitedelasyphilis
.Par.
eJeanselme,E.Lalepre.1934.癩 研
ei
i.L'hl
enbuth,P.u.Mulzer,P,hrsg.Atlasder
experimentellenKaninchensyphilis.Berl.
dユ914.獅 申
7門 、つ
1.Vorberg,Gaston.DiegeschlechtlicheUnfahig-
LkeitdesManneS・M伽 ・ユ921。 法 醫
■申
・.V°rberg,Syphili、Gast°n.quelle。g,fiberschic、dentlich,UrsprungUntersuc、derun一
嘗9・n.St・t,1924.皮 膚
s
)-Wagner-Jauregg,Julius.Fieber-and工nfek一
雪tionstherapie;ausgewahlteBeitrage1887-1935
,mitverkniipfendenandabschliessenden
rBemerkungen,Wien,ユ936.皮 膚
旨'W
echselmann,Wilhelm.DieBehandlungder
eISyphilismitDioxydiamidoarsenobenzol"Ehr-
click-Rata606.',Ber1.ユ911.精 神
t
旨7.eissl,Maximilianv.Lehrbuchdervene-
rischenKrankheiten.Stut,1902。 ・本 館
e
旨Zieler,Kar1.DieGeschlechtskrankheiten;ihr
i-Wesen,ihrErkennungundBehandlung.2.A
u乱Lpz.1922.皮 膚
SZinser,Ferd。Syphilisundsyphilisahnliche
[.ErkrankungendesMundesfur▼Ar乞te,Zahn-
tarzteandStudierende.3.Aufl.Ber1.&
毀Wien,1922.齒 科 醫 指
し一Zmnbusch,Leo.v。AtlasderSyphilis.Lpz.
γ.1922.皮 膚
旨 弘
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貯Addi・ ・n,Th・mas.DieErkrankungend。 ・
NebennierenandihreFolgen(1855);zum
ニーerstenMaleindtsch.tlbers.hrsg.u.einge一
ト1eitetv.ErichEbstein.Lpz.1912.(Klassiker
宮derMedizin,Bd.20)法 醫
、
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Ahlstrδm,sariGustaf.ZurPathogeneseder
akutendiffusenGlomerulonephritis.Lund,
1936。(Akad.Abhandl。‐Lund)本 館
Alexander,Bela.DieUntersuchungderNie-
renandderHarnwegemitX-Strahlen.Lpz.
ユ912。 本 館 外 二.
Afceli血.L'explorationradiologiquedesvoies
urinaires.Par.1917.・ 皮 膚
λufrecht.ZurPathologieundTherapieder
diffusenNephritiden.Ber1.1918,本 館
Bae4zner,Wilhelm.Diagnostikderchirurgi-
schenNierenerkrankungen.Berl.1921.
院 圓 内一 醫 指
Baiiey,Ha血i廴t◎n,andDZatheson,NormanM.
RecentadvancesinBenito-urinarysurgery.
Lond.ユ936.皮 膚丶
hall,W.Girling,andEvans,Geoffrey.Diseases
ofthekidney.Lond.1932.内_
Bartels,C.HandbuchderKrankheitendes
Harnapparates.Hlft.1.Lpz.1875.本 館
Bazy,Pierre.Maladiesdesvoiesurinaires.
Par.[1900-20]4v.in6.(Encyclopediescien-
Lifiquedesaide-memoire)皮 膚
Cont.:-t.1,1.Exploration,3.6d._2.Traitements
d'urgence,3.ed.-2:Semeiologie,2.6d.1920.
、-3:Therapeutiqueg6痴rale,therapeutique
symptomatique,medecineoperatoire,1900.‐4:
Therapeutiquespeciale,1901.
Blum,V.CYiirurgisccahePathologieandThera-
piederHarnblasendivertikel.工.pz.1919。
皮 膚
Elum,V.,cEc.UrologieandihreGrenzgebieGe,
v.V.-Blum,A.Glingaru.Th,Hryntschak.
Wien,1926.皮 膚
Boemfiughaus,H.Konservativeandchirur-
gischeBehandlungdesHarnleitersteins.Lpz.
1940.(DieUrologieinEinzeldarstellungen)
・ 本 館
Boexninghaus,H.UrologischeDiagnostikand
Therapie.2.Aufl.Jena,ユ931.皮 膚
Burkhardt,L.u.Polano,O.DieUnter-
suchungsmethodenandErkrankungender
mannlichenandweiblichenHarnorganein
17Vorlesungen。Wiesb,1908.皮 膚
Caber,Hugh,ed.Modernurologyinoriginal
contributionsbyAmericanauthors.2.ed.
N.Y.&Phii.ユ924.皮 膚へ
Casper,Leopold.HandbuchderCystoskopie.
'5 .Au乱Lpz.1923.皮 膚
北
o
゜4
.Aufl.1921.院 圖 外 一
一 ユ898.本 館
Casper,Leopold.LehrbuchderUrologie,mit
EinschlussdermannlichenSexualerkrankun-
、gen.5.Aufl.Berl.&Wien,1932,醫 指
.4.Aufl.1923.
.皮 虜 醫 指
3.AuH,1921、 か 外_
1903.外 二
Casper,Leopold,u.Picard,Edwin.Lehrbuch
derurologischenDiagnostik.Lpz.1930.
皮 膚 醫 指へ
Casper,LeopoYd,u.Richter,P.F.Functio-
nelleNierendiagnostik,mitbsd.Beriicks.d.
Nierenchirurgie.Berl.&Wien・1901・ 内 一
Cathelin,F.Chirurgieurinairedeguerre.
Par.1919.皮 慮
Cathelin,F.Cinqanneesdepratiqueetd'en-
seignementa1'Hopitald'urologieetde
chirurgieurinaire.Par.1913.皮 膚
Cathelin,F.Conferenceseliniquesetthera-
peutiquesdepratiqueurinaire.2.ed.Par.
1912.皮 膚
Cathelin,F.Travauxannuelsde1'Hopital
d'urologieetdechirurgieurinaire.Ser.1-8.
Par。ユ919-26.8v.皮 膚ヒ
Congresfrangaisd'urologie,20-23,29.Paris,
1920-29.5V.皮 膚
Cont.:‐20.Paris,1920.‐21.Strasbourg,1921.
-22.Paris,1922.'‐23.Paris,1923.‐29.Paris,
1929.
Congresoamericanodeurologia,2.Buenos
Aires,1937.Actasytrabajos.Segundocon-
gresoamericanoyprimeroargentinodeuro-
10gia.BuenosAires,2v.皮 膚
Cunningham,John瓦,ed.Yearbookofuro・
工ogy,1937.Chic.皮 膚
Dossot,R.etPalazzoli,M.Lesuretriteschrome
niques;diagnosticettraitement.Par.1932.
皮 膚
Duval,Pierre,etGatellier,J.Chirurgiede
1'appareilurinaireetde1'appareilgenitalde
l'homme.Par、1924。 皮 膚
Elwyn,Herman.Nephritis.N.Y。1926.皮 虐
Fiolle,J.etFiolle,P.Traitementd'urogence
desmaladiesdesorganesgenita-urinaires.
Par.1913.本 館
」
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Fischer,MartinH.Die.Nephritis.工>resd,
1912・ 石 分
Fischer,MartinH.Oedemaandnephritis
acritical,experimental,andclinicalstudy
ofthephysiologyandpathologyofwater
absorptioninthelivingorganism.3.ed.
N.Y.1sai.皮 膚
Fisher,Charles,dc.Diabetesinsipidusand
theneurohormonalcontrolofwaterbalance
acontributiontothestructureandfunction
ofthehypothalamico-hypophysealsystem,by
-C .Fisher,W.R.IngramandS.W.Ranson.
AnnArbor(Mich。),1938.本 館
Frankl・xiochwart,L.v.u.Zuckerkandl,O.Die
nervosenErkrankungenderBlase.Wien,
1898。(Specie工1ei'athologieundTherapie,
Bd。19)外 二:
Frfiedlaender,Martin.DieKrankheitender
mannlichenHarnorgane.Ber1.isoo.外 二
Frisch,Antonv.zc.Zuckerkandl,Otto,hrsg.
HandbuchderUrologie.Wien,1904-06.3
:.一 皮 膚
一Bd.3.1906 .本 館
Fiirbringer,P.工mpotenzundkrankhafte
"S
amenverluste.ZnKrankheitenderHarn-
organe,v.A.v.Koranyi.・ 本 館
　
Fulkerson,Lynn工,yle.(synecologicurology.
Phil.c.1925.皮 膚 産 婦
Hartmann,Henri.Travauxdechirurgieana-
tom(>clinique・Ser・4・Par。ユ913.皮 膚
Cont.:‐Voiesurinaires.
Hemry,Robert,etDemonchy,Andre.Manuel
d'uretroscopiz・Par・1920・ 皮 膚
Hfininan,Frank.Theprinciplesandpractice
ofurology.Phil.&Lond.1935.皮 膚
Israel,James.ChirurgischeKlinikderNie-
renkrankheiten.BerL1901.外 二
Israel,James,u.Israel,Wilhelm.Chirurgie
derNiereanddebHarnleiters.Lpz.1925.
、 外 二 皮 膚
Jacoby,S.LehrbuchderKystoskopieand
stereokystophotographischerAtlas.Lpz.ユ911
皮 膚
Jolt',J.Swift.Stoneandcalculousdiseaseof
てheurinary・organs.Lond.1929.皮 膚
Joseph,Eugen.DieHarnorganeimRontgen-
bild.Lpz.1931.(FortschritteaufdemGe-
bietederRontgenstrahlen,Erg.37)理 診1
1926.皮 膚 理 診
Joseph,Eugen.Lehrbuchderdiagnostischen
andoperativenCystoskopie.2.Aufl .d."Kystoskopisch
eTechnik."Ber工.1929.皮 膚
Kahler,Hermann.DieNierenerkrankungen .
Wien&Berl.1929.(Bucherd.arztl.Praxis
ナ
19)内 一
Kayser,Paul.Differentialdiagnosede'_rchirur-
gischenBlasen-,Harnleiter-andNierenkrank-
heiten.Dresd.&Lpz.1927:(PraYtische
Differentialdiagnostik,:.Tl.5)内 一
一Reyes,EdwardL .Urology:diseasesofthe
urinaryorgans,diseasesofthemalegenital
organs,thevenerealdiseases.N.Y.&Lond.
1917.外 二
Keyes,EdwardL.andFerguson,RussellS .
Urology・6・ed・＼N・Y・&工 ・ond.ユ936.皮 庸
Kneise,Otto.HandatlasderCystoskopie.2.
Au且.Lpz.1926。 外 二 皮 膚
Kneise,Otto.TechnikderBlasenspiegelunter-
suchung(Cystoskopie)andderNierenfunk-
tionspriifung.Berl.&Wien,1924.
内 一 皮 膚
Koll,IrvinS.Medicalurology.Lond .1937.
L皮膚
Kora皿yi,Alexanderv.KrankheitenderHarn-
organe.MitImpotenzandkrankhafteSa-
menverluste;v.P.Fiirbri皿ger.Lpz.1918.
(DiagnostischeandtherapeutischeIrrtumer
undderenVerhutung,Hft.5)'本 館
O
Bratschmer,RittervonForstburgFlorian,u.
Senft,Em.Mikroscopische-andmikro-
chemischeUntersuchungderHarnsedimente.
2.Aufl・Wien&Lpz.1909・ 外 ニ
コ、901.・ タトニ
1£ntner,Robert.DieinstrumentelleBehand-
lungHarnleiden.BerL1898・ 本 館
Langworthy,OrthelloR.,&c.Physiologyof
micturitian,byO.R,Langworthy,Lawrence
C.KolbandLloydG.Lewis.Balt.1940.
本 館
Lecene,P.etWolfromm,G.Cancersdurein
delaglandesurrenaleetdesvoiesurinaires
superieures.Par.ユ923.(Bibliothequedu
cancer)皮 膚
Lichtenberg,A.v.,&c.,hrsg.Iiandbuchder
Urologie,hrsg,v.A.v.Lichtenberg,F.Voelc-
keru.H.Wildbolz.Berl.ユ926-29.5Bde.
外 一 皮 膚
工nh.:-Bd。1。AUgemeineUrologie,T2.1.Chirur-
1、glscheAnatomie,patholQgエschePhysiolovie,工工am一
霞
1丶
〆
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untersuchung,1926.‐2.AllgemeineUrologie,
T1.2.AllgemeineDiagnostiku.Therapie,1929.
-3.SpezielleUrologie,Tl.1.DiespeziellePatho-
logieu.TherapiederMissbildungen,Verletzungen
derHarn噛u.Geschユechtsorgane,Stbrungender
Blasenfunktionen,Nephritis,Eklampsis,dieent-
zixndlichenErkrankungenderHarn-u.Gesch-
lechtsorgane,1928.‐4.SpezielleUrologie,T1.2.
Tuberkulose,Aktinomykose,Syphilis,Steinkrank-
heiten,Hydronephrose,Wanderniere,Nierenge-
schwulste,Stoffwechseユstorungen,Tropenkrank-
heiten,1928.一一5.SpezielleUrologie,Tl.3.Erkran-
kungenderHarnleiter,derBlase,Harnrohre,
Samenbiase,Prostata,desHodensu.Nebenhodens,
gynakologischeUrologie,General-Regiser,1928.
Lichtenstern,Robert.UrologiseheOpera-
tionslehre・Ber1.&Wien,1935.皮 膚
Lichtwitz,L.DiePraxisderNierenkrankhei-
ten..3..Aufl.Berl.1934.(Fachbiicherfur
Arzte,Bd.8).内 一 小 兒 皮 膚
2・Au乱1925・ 、 皮 膚 産 婦
1921・d、 兒
Lins敞gPaul,u.Vohwinkel,K.H.Moderne
TherapiederVaricen,Hamorrhoidenand
Varicocele.Stut.1936。 皮 膚ロ
Lowsley,OswaldSwinney,andKirwin,Thomas
'Joseph
.Atext-bookofurology.Phil.&
N.Y.1926.'皮 膚呶
Lutz,G.,u.Schugt,P.,hrsg.AtlasderMikro-
skopiederHarnsedimente.Stut.[19347
皮 膚
　
Luys,Ge°rges.
d'uretroscopie.TraitedePar.1914.cyst°sc°P'e皮副
I
Marion,G.Traited'urologie.Par.1928.
・ 隔 皮 膚
Marion,G.etHeitz-Boyer,M.Traitepratique
decystoscopieetdecatheterismeureteral.
2.ed.Par.1923.皮 膚
Munk,Fritz.PathologieandKlinikder
Nephrosen,NephritidenandSchrumpfnie-
ren:Einfiihrungindiemoderneklinische
Nierenpathologie.Berl.&Wien,1918。本 館
Munk,Fritz.PathologieandKlinikderNie-
renerkrankungen(Nephrosen,Nephritiden
andSchrumpfnieren).2.Au乱Ber1.&
Wien,1925.'内 一㌧
Nakano,H.AtlasderHarnsteine;zugleich
einekrystallographisch-chemischeStudie
fiberderenEntstehung.Lpz.&Wien,1925.
・ 皮 膚
Neuberg,Carl,hrsy.・DerHarnsowiedie
iibrigenAusscheidungenandKorperfliissig-
keitenvonMenschandTier.Tl.1-2.Berl.ぜ と や ノ
1911.2Bde.皮 膚
Nitze,Max.LehrbuchderKystoskopie.
Wiesb.ユ889.本 館
Ormo皿d,R.deButler・d'.L,anesthesiere-
gionaleenchirurgieurinaire.Par.1921.
皮 膚
Pedersen,VictorCox.Atext-bookofurology
inmen,womenandchildren,includinguri-
naryandsexualinfections,urethroscopyand
cystosc◎py。Phi1.&N.Y.19ユ9.皮 膚
L
Posner,C.DiagnostikderHarnkrankheiten.
、Berl-.;..本 館
Poulson,A.Precisdesmaladiesdesvoies
urinaires.4.ed.Par.1917.皮 膚
Pousson,A.etDesnos,E.,pub:Encyclopedie
frangaised'urologie.Par.1914-1923.6v.
皮 膚
Randall,Alexander,Surgicalpathologyof
prostaticobstructions.Balt.1931.皮 膚
Ringleb,Otto.DasKystoskop:eineStudie
seineroptischenandmechanischenEinrich-
tungandseinerGeschichte.Lpz..1910.
'皮 嚼
Roche,Alex.E.Urologyingeneralpractice.
Lond.1935.(Generalpracticeseries)皮 膚
Roedellus,Ernst.DieNierenfunktionsprii-
fungenimDienstderChirurgie.Berl.1923.
外 二
}RonchCSe,A.(xuidepratiquepour'1'analyse
Idesu「1nes・3・ed・Pa「 ・1921.齲
1`、
lR・ ・e皿berg,M・x.Di・KlinikderNi・ ・enkrank-
heiten.BerL1927.内 二 皮 虜
Rumpel,O.DieCystoskopieimDiensteder
Chirurgie.Ber1.&Wien,1909.外 二
Ryall,E.Canny.Operativecystoscopy.Lond.
1925.皮 膚
Sachs,A.SchrumpfniereandHochdruck.
Wien,1927.(AbhandlungenausdemGe-
samtgebietderMedizin)内 曽「
Schdayer,C.R.DieNierenkrankheiteninder
Praxis.Miin.1926、(K工in。Lehrkursed.Miin.
med.Wschr.Bd.6)一 内 二 皮 膚
Schlenzka,A。DieGoldschmidtsche工rriga-
tiansUrethroskopie:einezusammenfassende
DarstellungderMethode.1.pz.ユ912,皮 膚
SchSnfeld,August,u.Kraft,Friedrich.Die
ErkrankungenderNiereanddesUreters _im
Rontgenbilde.Lpz.&Miin.1926.(Radiolo-
gischePrakt"ka,Bd.6)・ 皮 膚fゴ 暫,
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Strauss,H.DiechronischenNierenentziin-
dungeninihrerEinwirkungaufdieBlutfliis-
sigkeitundderenBehandlung.Ber1.ユ902.
本 館
Strauss,H.DieNephritiden:Abrissihrer
DiagnostikandTherapieaufGrundder
neuerenForschungsergebnisse.3.Aufl,Berl.
&Wien,1920.内 一 内 二
Strauss,H.DieNephritidenandnichtentziind-
lichenNierenerkrankungen;ihreDiagnostik
andTherapie,4,Aufl.Berl,&Wien,1926.
本 館 内 一 皮 膚
SuzukiTatzuoドZurMorphologiederNieren戸
sekretionunterphysiologischenandpatholo-
gischenBedingungen.Jena,1912.(Ausdem
PathoL工nst.d.Univ.Freiburgi.Br.)
、 内 二 皮 膚
Thaddea,Sigismund.DieNebennierenrinde
Beitragezurexperimentellenandklinischen
Pathologie。Lpz.1936.生 二 病 一 皮 膚
Ultzmann,Robert.DieKrankheitender
Harnblase.Stut.1890.(DeutscheChirurgie,
Lfg.52)外 二
DieUrologieinEinzeldarstellungen.Lpz.
Boem加gllalls,H.Konservativeandchirur-
gischeBehandlungdesHarnleitersteins.
1940.本 館
Voelcker,Fritz,仏Wossidlo,Erich,hrs,4.Ur(》
logischeOperationslehre.2.Aufl.Lpz.1924.
▼ 本 館 外 一
1917.本 館
Volhard,Franz,u。Becher,Erw呈n.Dieklini-
schenNTethodenderNierenfunktionspriifung.
Berl.&Wien,1929.内_内 二 精 紳 皮 膚
Wesson,MileyB.andRuggles,HowardE.
Urolagicalroentgenology.Phi1.1936.皮膚
Wildbalz,Hans.LehrbuchderUrologieand
derchirurgischenKrankheitender:nannli-
thenGeschlechtsorgane.2.Aufl:f3er1.ユ934,
(EnzyklopaediederklinischenMedizin,S7>ez.
T1.).皮 膚
.
一 一1924 .外 二
Wilms,M.DieMischgeschwulste.Hft.1.
Lpz.1899.本 館
工nh.:-DieMischgeschwulstederNiere.
Winkler,Carl.DieGewachsederNebennie-
ren,Jena,1909.本 館
Wossidlo,Erich.Kystoskopischergtlas.3.
Aufl.Lpz.1924.皮 膚
r
タ
Yvan,P.etMichel,Ch.Manuead'analysedes
urinesetdes6m6iologieurinaire.8.ed。Par.
エ920.皮 虐
Zondek,Max.DiechirurgischenErkrankun-
genderNierenandHarnleiter.Berl.1924.
外 二
Zuckerkandl,Otto,u.Frisch,Antonv.,hrsg.
HandbuchderUrologie.Wien,1904-6.3Bde.
・ 外 二
733Augenheilkunde
7330AllgemeinsWerkeGrenzgebiet
AnatomieandPhysiologiedesAnges、 ■
Adam,Curt.TaschenbuchderAugenheil-
kundefurArzteandStudierende.5.Aufl.
Ber工.&Wien,1923。 眼 科
Allen,Grant.DerFarbensinn;seinUrsprung
andseineEntwicklung.Lpz.1880.(Dar-
winistischeSchriften,Nr。7).本 館
Ask,Fritz.Studienfiberdiepathologische
AnatomiedererworbenenLinsenluxationen.
Wiesb.1913.眼 科
Axenfeld,Theodor.DieBakteriologieinder
Augenheilkunde.Jena,1907.眼 科
Axenfeld,Theodor.TheodorAxenfelds.Briefe
andTagbuchblattervonseinerReisezum
VIII.AlljapanischenmedizinischenKongress
inOsaka.Hrsg.v.HelmutAxenfeld.Stut.
1932.眼 科
Baas,Karl.DasGesichtsfeld.Stut.1896.
眼 科
!
Bach,Ludwig,u.Seefelder,R.AtlaszurEnt-
wicklungsgeschichtedesmenschlichenAuges.
Lpz.&Ber1.ユ9ユ4.眼 科
Berkowitz,J.H.Theeyesightofschoolchil-
dren.Wash.1920.(BureauofEducation,
Bulletin,no.65)衞 生
Birkhauser,Rudolf.LeseprobenfurdieNahe
ausderUniversitats-AugenklinikNern.Berl,
1911。 眼 科
"
Biichereides.Augenarztes:Beihefted.klini-
schenMonatsblatter壬.Augenheilkunde.Stut.
Kreibig,Wilhelm.VereinfachteOperations-
methodenzumErsatzderAugenlider.1940.
本 館
Byrne,GrandsonJ.Studiesonthephysiology
oftheeye.Lond.1933.眼 科
瞬
o
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c撚 繕 盤gicum,13,dmsteadam-
Bericht.Tom.1-4,mit
Amst.1930.5Bde.
眼 科
Congressointernazionaledioftalmologie,11.
Napoli,dpr.1909.Bericht.Fasc.2.[Bind-
erstitle],眼 科丶
Cowan,Alfred.Anintroductorycoursein
、ophthalmicoptics.Phil.1927.限 科
Cuenod,A.etNaiaf,Roger.Biomicroscopie◆d
elaconjonctive.Par。1934.眼 科
Edridge-Green,F.W.Thephysiologyof
vision,withspecialreferencetocolourblind-
ness.Lond.1920.醫 手旨
Erhard,H.MessendeUntersuchungenfiber
denFarbensinnderVogel.(Abdr.a.d.Zool.
Jahrb.Bd.41)眼 科
Fick,A.Eugen.DieEntwickelungdesAuges.
Bres1.1897.眼 科ノ
FinsensmedicinischesLichtinstitut.Mitteilun-
genausFinsensMedicinskeLysinstitut(Fin-
sensmedicinischesLichtinstitut}inKopen-
hagen.戸Hft.10(1906).Jena,1906.眼 科
Frisch,Karlv.ArbeitenfiberdenFarbensinn
derFische.(Abdr,a.d.Zool.Jahrb.Abt.f.
allg.Zool.ユ912一ユ3,andZtschr.f.verg1。Phy-
5101.:.,Hft.5)眼 科
Frisch,Karlv.FarbensinnderFisckeand イ
Duplizitatstheorie.(S.A.a.d.Ztschr,f.vergl.
Physiol。Bd2,Hft.5)眼 科
虻
d+'risch,Karlv.SinddieFischeFarbenblind?
(Abdr、a.d.Zoo1.Jahrb.Bd.33,Hft.1)眼 科
Frisch,Karlv.fiberdieFarbenanpassung
desCrenilabrus.(Abdr.a.d.Zool.Jahrb.
Bd・33,Hft。1)眼 科
Frisch,Karlv.WeitereUntersuchungenfiber
denFarbensinnderFische.(Abdr,a.d.Zool.
Jahrb.Bd.34,Hft.1)眼 科
.Fritsch,Gustay.DerOrtdesdeutlichen
SehensinderNetzhautderVogel.(S.A.a.d.
Arch.f.mikr.Anat.Bd.78,1911)眼 科
Fuchs,Adalbert.Atlasofthehistopathology
oftheeye.Lpz.&Wien,ユ924-27。2Bde.
眼 科
Ginsberg,Siegmund.Grundrissderpatholo-
gischenHistologiedesAuges.Berl.1903.
眼 科
/
ゴ
广
Goulden,Charles.Refractionoftheeyein一
腱 ・ingLo。elementd.1938.・・yphy…1・9・・a1・P・… 慮
Graefe,Albrechtvon.AlbrechtvonGraefe's
BriefeanJu1.Jacobson.Miin.1892。 限 科 ・
Graefe,Albrechtvon.BriefevanAlbrechtv.
GraefeanseinenJugenfreundAdolfWaldau.
AusdemNachlassWaldaushrsg,v.R.Greeff.
Wiesb.ユ907.眼 科
Greeff,Richard.Anleitungzurmikroskopi・
schenUntersuchungdesAuges.}∋erユ.1898.
眼 科
Hamburger,C.caberdieErnahrungdes
Auges・Lpz.ユ914.眼 科
Irieiaae,L.AnleitungzurAugenuntersuch㎜g
beiAllgemeinerkrankungen.4.Aufl.Jena,
1924・ 眼 科
1906.H艮 科
Hering,Ewald.WissenschaftlicheAbhand-
lungen.Lpz.1931.2Bde.眼 科'
Hirschberg,J.WorterbuchderAugenheiユ ー
kunde.-Lpz。1889.限 科
Krause,ArlingtonC.Thebiochemistryof
theeye.Baユt.1934.眼 科 醫 指
Knusel,O.u.Vonwiller,P.VitaleFarbungen
ammenschlichenAuge.Berl.1928.眼 科
Levinsohn,G.ZahnandAuge:kurzerLeit-
fadenfiberdiegegenseitigenBeziehungenbei
ErkrankungenderZahneandderAugen.
Ber1。1924.眼 科
Lewin,L.u.Guillery,H.DieWirkungenvon
Ar跏eimittelnundGiftenaufdasAuge:
HandbuchfurdiegesamtearztlichePraxis.
2.AufLBerl.ユ913.2Bde.眼 科　
Lohlein,Walther,hrsg.ZeitfragenderAu-
genheilkunde:Vortragevomaugenarztlichen
FortbildungskursBerlin1938.Stut.1938.
限 科
Lohlein,w.zc.Wegner,W.,hrsg.Augenarzt
licheTagesfragen:VortragevomVII.augen-
arztlichenFortbildungskurs22-28.April1934
zuFreiburgi.Br.Freiburg,1934.眼 科♂
乃6we皿 就eri皿,0.u.Westphal,A.Experimen-
telleandkユinischenStudienzurPhysiologie
andPathologiederPupillenbewegungen.
Berl.1933.(,Abh.a.d.Neurol.Psychiat.
Psychol.u.ihreGrenzgeb.Hft.70)眼 科
1「1暫
■
、
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LorentedeNS,R.DieLabyrinthreflexeauf
・dieAugenmuskelnnacheinseitigerLaby-
rinthexstiration.Ber1。&Wien,1928.眼 科
Marty,Anton.DieFragenachdergeschicht-
lichenEntwickelungdesFarbensinnes.馬Wi
en,1879.本 館
Michaelis,Eduard.AlbrechtvonGraefe,sein
LebenandWirken.Ber1。1877.眼 科
Peter,LutherC.Theextra-ocularmuscles
aclinicalstudyofnormalandabnormalocu・
larmotility。2.ed。Lond.1936.眼 科
Pistor,H.,hrsq.DerAugenoptiker.Bd.2.
Weimar,1933.眼 科
工nh.:-DasmenschlicheAuge,v.R.Greeff.
Preyer,W.UeberdenFarben-andTemgera-
tur-Sinn,xnitbesondererRucksichtaufFar-
benblindheit.Bonn,1881.(S.A.a.Pfliiger's
Arch。f.d.ges.Physiol.Bd.25)本 館
Rosenberg,A.BerlinerFortbildungskursfur
Augenarzte,Oktober1925.Berl.1926.眼 科
Salzmann,Maximilian.Diezonulaciliaris
andihrVerhaltniszurUmgebung.Lpz.&
Wien,1900.本 館
Sattler,C.H.u.Kaiser,T.Berufswahland
Auge.Stut.1931..・.鰍
[Battler,H.]FestschriftzurFeierdessieb-
zigstenGeburtstagesHerrnGeheimratPro-
fessorDr.H.3attler.Lpz.1915.(Graefe's
ArchiefiirOphthalmologie,Bd.90,1915)
眼 科
Seligmann,S.DiemikroskopischenUnter-
suchungsmethodendesAuges.Berl.1899.
本 館
Siegrist,A.RefraktionundAkkom皿odation
desmenschlichenAuges.Ber1.ユ925.眼 科
Stock,Wolfgang.PathologischeAnatomiedes
Auges。Stut。1939.眼 科ノ
Stohr,Adolf。Zur/HypothesederSehstoffe
andGrundfa'rben.Lpz.&Wien,1898.眼 科
'
Wilbrand,H.zc.Saenger,A.DieNeurologie
desAuges:einHandbuchfurNerven-and
Augenarzte.Wiesb.1899-19ユ7.7Bde.in10.
眼 科
Inh.:‐Bd.1,Tl.1-2,1399-1900.2Bde.‐2.Die
BeziehungendesNercensystemszudenThranen-
organen,zurBindehautund_zurHornhaut,1901.
-3,Abt.1.AnatomieandPhysiologiederopti-
schenBahnenandCentren,1904.-Abt.2.Allge-
meineDiagnostikandSymptomatologiederSeh-
stSrungen,1906.‐4,Hlft.1.DiePathologieder
「
4
馬
Netzhaut,1909.-Hlft.2.DieErkrankungemdes
Sehnervenkopfes,mitbes.Beriicks.d.Stauungs-
papille,1909.‐5.DieErkrankungendesOpticus-
.stammes,1913.-s.DieErkrankungendes,Chias-
mas,1915.‐7.DieErkrankungenderSehbahn
vomTractusbisdenCortex,isi7.
Bd.1(Tl.2),2-7.1900-17.7Bde.in9.
精 神
Bd.1(T1.2)-2.1900-01.2Bde.解 三
Wilbrand,H.u.Saenger,A.DieNeurologie
desAugesinihremheutigenStande;zugl.
einErgzbd.z.ATeurologiedesAuges.Tl.1.
Miin.1927.眼 科
工nh.:-Lider,Tranensekretion,Trigeminus,Pu-
pille,AkkommQdation,Heterochromie,Sy皿pa・
thikus,v.H.WilbrandandCarlBehr.
Wolffberg.BilderbuchfurdieSehscharfe-
PriifungvonKintern.Bresl.1892.(Bei-
lageheftz.Wolffberg'sBuchstaben-andZah-
1entafe工n)眼 科
7331●phthalmologie
Axenfeld,Theodor.DieatiologiedesTra-
choms.Jena,19ユ4.眼 科
Axenfeld,Theodor.LehrbuchandAtlasder
Augenheilkunde.8.Aufl.,hrsg.v.ErnstHer-
te1.Jena,1935.眼 科 醫 手旨
7.,Aufl.ユ923.外_眼 科.
6.Aufl.ユ920.眼 科 醫 指
4.Aufl.1915,眼 科,
3.Aufl.1912.本 館 眼 科ヤ
Ball,JamesMoores.Modernophthalmology
apracticaltreatiseontheanatomy,physi-
ology,anddiseasesoftheeye.5.ed.Phil.
1926、2v.眼 科
Bartels,M.u.Ziba,S.i7berdauerndenAus-
fallvonkompensatorischenAugenbewegun-
gennacheinseitigerAusschaltungeinesahr-
apparates.Strassb.1911,耳 鼻
Sielschowsky,A.u.Jaensch,A.Repetitorium
derAugenheilkunde.7.Aufi。Lpz、1932.
(BreitenstensRepetitorien,Nr.12)眼 科
Sirch-Hirschfeld,Arth.u.Hoffmann,Wolfg.
DieLichtbehandlunginderAugenheilkunde.
Berl.&Wien,1928.眼 科丶
Boldt,J.DasTrachomalsVolks・undHeeres-
krankheit.Berl.1903.(Bibliothekv.Coler,
Bd.19)眼 科 ・
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Borthe玖,Lyder,DieLepradesAuges:klini-
scheStudien.Mitpathologisch-anatomischen
Untersuchungen,vonH.P.Lie.1.pz.1899.
眼 科
Bram,Israel.Exophthaimicgoiterandits
medicaltreatment.2.ed.St.Louis,1936.
・ 眼 科
Bruckner,A.u.Ivieisner,W.Grundrissder
Augenheilkunde.2。Aufl.I」pz.1929.眼 科
19206丁 眼 科
Cohen,Hermann.LehrbuchderHygienedes
Auges.Wien&Lpz.1892。 眼 科へ
Cohen,Hermann.DieSehleistungenvon50000
13re・ユ uerS・hylkinderen・Bre・1.1899.眼 科 τ
Collins,Mary.Colour-blindness,withacom-
parisonofdifferentmethodsoftestingcolour-
blindness.Lond.1925.眼 科
Darier,A.NeueWegeandZielederaugen-
arztliehenTherapie;fibers,v.O.Drucker.
Stut・1910・ 齧艮禾F
Donders,IFransCornelisD.7[DieAnomalien
der]RefractionundAccom皿odation[des
Auges.]Dtsch,orig.Ausg.v.O.Becker.
Wien,1886..眼 科
Duke-Elder,Sia・W.Stewart.Recentadvances
inophthalmology.3.ed.Lond.1934.(The
recentadvancesseries)眼 科
2.ed.1929・ 眼 科
Duverger,M.Camille,etVelter.Therapeu-
tiquechirurgicaleophthalmologique.Par.
1926・ 眼 科
Edmund,C.andClemmesen,Sv.Ondeficiency
ofavitaminandvisualdysaptation.Copenh.
&Lond.1936。 眼 科
Eversbusch,Oskar.DieAugenerkrankungen
imKindesalter.Lpz.1912.眼 科
ぜ窃
Fick,A.Eugen.LehrbuchderAugenheil-
kunde.Lpz.1894.眼 科,
Fox,L.Webster.Apracticaltreatiseon
ophthalmology.N.Y.&Lond.1910.眼 科
Franke,Ernst.DieAugenarztlicheTherapie,
、Berl.1924.2Bde.}眼 科
Fuchs,Ernst.LehrbuchderAugenheilkunde.
16.Aufl.
1939.'neubea「b'v.Adalbe「tFue臨W馨制
■
'
15.Au乱,bearb.v.MaximilianSalzmann.
ユ926.跟 科 醫 キ旨
ユ2.Aufi.1910.眼 科
6
11.Aufl.1907.眼 科
9.Aufl.1902.眼 科
8.Auf1.1900.眼 科
ノ
4.Aufi。1894.眼 科♂
Fuchs,Ernst.Manueld'ophthalmo工ogie;tr.
parL.LeplatetC.Lacompte.3.ed.Par.
1906.f眼 科
r
{Fnehs,Ernst.Text-bookofophthalmology;
tr,byAlexanderDuane.5.ed.Phil.&Land.
1917.眼 科
Gifford,SanfordR.AtextbG:,kofophthal-
urology.Phii.&Lond.ユ938.本 館
Gilbert,W.DieAugenerkrankungenimKin-
desalter.Lpz.ユ927.限 科
Goldzieher,Wilhelm.TherapiederAugen-
krankheiten.2.Aufi.Lpz.1900.眼 科
Graefe,Albrechtvon.,Augenkrankheitenand
ihreBehandlung:Vorlesungengehaltenan
derUniversitatzuBerlinimWintersemester
1859-1860,vonAlbrechtvonGraefe.Hrsg.
v.JuliusHirschberg.1」pz.1925.㌔ 眼 科
Graefe,Alfred,u.Saemisch,Th.Handbuch
dergesamtenAugenheilkunde.Begr,v.A.
GraefeandTh.Saemisch,fortgefiihrtv.C.
Hess,hrsg.v.Th.AxenfeidandA.Elschnig.
3.Aufl.Lpz.&Beri.ユ9ユ0-32.15Bde.眼 科 一
Inh.:‐DieRefraktionandAkkommodationdes
menschlichenAugesandihreAnomalien,v.Carl
Bess,1910.‐OrganologiedesAuges,v.A.Putter,
1912.‐VerletzungendesAugesmitBerucks.d_
Unfallversicherurg,v.A.Wagenmann,Bd.1-3.
1915-24.3Bde.‐BeziehungenderAllgemeinlei-
denwzdOrganerkrankungenzuVeranderungen
andKrankheitendesSehorgan,v.A.Groenouw,
Abt.1,A-B,1920.2Bde.‐Untersuchungsmetho-
den,bearb.t.E.Landolt,Bd.1,1920.‐DieBrille
alsoptischesInstrument,v.M.v.Rohr,1921.‐
AugenarztlicheOperationsiehre,hrsg,v.A.El-
schnig,1-2,1922.2Bde.‐DieKrankheitender
lAugenlider,v.L.Schreiber,1924.‐DieUnter-
suchungsmethoden,v.C.Behr,Bd.2.DieLehre
コ し 　
vondenPupillenbewegungen,1924.‐DieUnter-
suchungsmethoden,v.E.Engelkingandandern,
Bd.3,1924.‐DasGlaukom,v.A.Peters,1930.‐
DieintrakapsulareStarextraktion,v.A.Elschnig,
1932.ガ
Bd。1-2,4一 ユ5.2.Aufi.1898-1939.14Bde。
in39.眼 科
Inh.:‐TI.1.tlnatomieandPhysiologie.‐Bd.1,
Abt.1(Kap.1).MikroskopischeAnatomiedesiAuges,v.Merkelu.Kallius.‐(Kap.2).Mikro一
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skopischeAnatomiederausserenAugenhautand
des工.idapparates,v.HansVirchow.Anhang:
VerhaltenderKammerbruchtbiszurGeburt,v.
Seefe工der.-Abt.2(Kap。3).MikroskopischeAna-
tomiedesUvealtractusanddesGlaskSrpers,v.
M.Wolfrum.‐(Kap.4).MikroskopischeAnato一レ
miederLinseanddesStrahlenbandchens,v.O.
Schultze.‐(Kap.5).blikroskopischeAnatomie
desSehnervenandderNetzhaut,v.R.Greef.‐
(Kap.6).DieWurzelgebietederAugennerven,
ihreVerbindungenandihreAusschlussandie
Gehirnrinde,v.St.Bernheimer.‐(Kap.7).
MikroskopischeAnatomieandPhysiologieder
Tranenorgane,v:O.Schirmer.‐2,Abt.1(Kap.
8).Entwicklungsgeschichtedesmenschlichen
iAuges,v.Nussbaum.‐(Kap.9).DieMissbildun-
genandangeborenenFehlerdesAuges,v.E.v.
Hippel.‐(Kap.10).OrganologiedesAuges,v.
Putter.-Abt.2(Kap.11).DieZirkulations-and
ErnahrungsverhaltnissedesAuges,v.Leber.
T1.2.PathologieandTherapie.‐Bd.4,Abt.1
(Kap.1).DieUntersuchungsmethoden,v.Landolt.
Anhang:SemiologiederPupillarbewegung,v.
Heddaens.-Abt.2(Kap.2).Operationslehre,bearb.
v.Th.Axenfeldandandern.‐(Kap.3).Augen-
arztlicheHeilmitte1,v.Snellen,jr.Nachtr.1:Die
'
nichtmedikamentoseTherapiederAugenkrank-
heiten,v.Hertel.Nachtr.2,AbrissderBrillen-
kunde,v.Opperiheiiner.‐5,Abt.1(Kap.4)Tl.
1.KrankheitenderConjunctiva,v.Th.Saemisch.
Tl.2.KrankheitenderCorneaandSklera.-Abt.2
(Kap.5).Krankheitendertiugenlider,v.Michel.
-Abt.3(Kap.6).T1.1.DieErkrankungendes
Uvealtractus,v.Kruckmann.TI2.DieErkrankun-
gendesUvealtractus,v.Gilbert.Tl.3.DieErkran-
kungendesGlaskSrpers,v.HansLauber.‐6.Abt.
1(Kap.7).Glaukomophthalmomalacie(essentielle
Phthisisbulbi),v.Schmidt-Rimpler.‐Abt.2(Kap.
8).SympathischeAugenerkrankung,v.Schirmer.
一(Kap .9).PathologieandTherapiedesLinsensys-
terns,v.Hess.‐7.(Sap.10).A.DieKrankheiten
derNetzhaut,v.Leber.B.DieKrankheitendes
Sehnerven,v.E.v.Hippel.‐8,Abt.1(Kap.11).
MotilitatsstorungenmiteinieitenderDarlegungder
normalenAugenbewegungen,v.A.Cxraefe.Nachtr.
ユ。Die〕YlotilitatsstSrungenderAugennachden
StandederneuestenForschungen,v.Bielschow-
sky.Nachtr.2.AtiologieandpathologischeAnato一
皿iederAuge皿muskellahmungen,v.Bernheimer.
-Abt.2(Kap .12).DieRefraktionandAkkomoda-
ti°ndesmenschlichenAugesandihreAn°malien,l
v.C.Hess.‐9,Abt.1(Kap.13).Tl.1.DieKrank-',
heitenderOrbita,v.Birch-Hirschfeld.T1.2.Pul-I
sierenderExophthalmus,v.Sattler.‐Abt.2(Kap.
14).Basedow'scheKrankheit,v.Sattler.‐Abt.3
(Kap.15).ErkrankungenderTranenorgane,v.W.
Stock.‐Abt.4(Kap.16).ErkrankungendesAuges
洫ihrenBeziehungenzuErkrankungenderNaseヨ
andderenNebenhShlen,BowiezuErkrankungen
desGehSrorganes,v.Eversbusch.‐Abt.5(Kap.
17).Tl.1-2.VerletzungendesAugesmitBerucks.I
d.Unfallversicherung,v.Wagenmann.2Bde.‐10.
(Kap.18).DietierischenSchmarotzerdesAuges,
v.Kraemer.‐(Kap.19).GesundheitspflegedesI
Auges,
A.Fic。v.A..-7,、Fick.Abt.Tl驪戔窪1:鵲謐 鸛 ㌔副
AllgemeinleidenandOrganerkrankungenzuVer-
anderunbenundKrankheitendesSehorgans:
ErkrankungendesAtmungs-,Kreislauf-,Ver-
dauungs-,Harn-andGeschlechtsorgane,derHaut
andderBewegungsorgane,Konstitutionsanoma-
lien,erblicheAugenkrankheitenandInfektions-
krankheiten,v.Groenouw.-Abt.2,A.DieAugen-
stSrungei:beiVergiftungen,Erkrankungendes
Ruckenmarks,derMedullaoblongata,desPons,
desviertenVentrikels,derHirnschenkel,der
Vierhiigel,derZirbeldriise(Glandulapinealis)
andderHirnhaute,v.Uhthoff.B.Augenveran-
々
♂
derungenheidenErkrankungendesGehirns,v.
Uhthoff.‐12.GeschichtederAugenheilkunde,
Buch.1.GeschichtederAugenheilkundeinnAlter-
tum,v.Hirschberg.‐13.(Kap.23).Geschichte
derAugenheilkunde2,Buch2,Geschichteder
AugenheilkundeimMittelalter,Tl.1.Geschichte
derAugenheilkundebeidenArabern,v.Hirsch-
berg.T1.2,GeschichtederAugenheilkundeim
europaischenMittelalter,v.Hirschberg.Buch3.
DieAugenheilkundeinderNeuzeit,Tl.1,Die
Augenheilkundeim16.u.17.Jahrhundert,v.
Hirschberg.Tl.2.DieWiedergeburtder18.Jahr-
hundert,Abschn.1.DerKampfumdenStar.
Abschn.2.DiePupillen-Bildung.Abschn.3.Die
Star-Ausziehung,v.Hirschberg.‐14,Abt.1(Kap.
23).GeschichtederAugenheilkunde3,Buch3.
DieAugenheilkundeinderNeuaeit,Abschn.4.
DievornehmlichstenAugenarzteandPflegerder
Augenheilkundei皿18.JahThundertundihre
Schriften.Abschn.5.DerneueKanonderAugen-
heilkundeumdie.;・ahrhundertwende.Abschn.6.
Fortschrittedertheore:ischenAugenheilkundeand
ihrerHilfswissenschaftim18.Jahrhundert.
Abschn.7.DieAugenheilkundeinderersten
Halftedes19.Jahrhunderts,tssterreich,v.Hirsch-
berg.‐Abt.2(Kap.23).GeschichtederAugenheil-
kunde4,Buch3.DieAugenheilkundeinderNeu-
zeit,Abschn.8.DeutschlandsAugenarzte1800-50,引
v.Hirschberg.‐Abt.3(Kap.23).Geschichteder
Augenheilkunde5,Buch3.DieAugenheilkundein
derNeuzeit,Abschn.9.FrankreichsAugenarzte,
1300-50.‐Abt.4(Kap.23).GeschichtederAugen-
heilkunde6.Buch3.DieAugenheilkundeinder
Neuzeit,Abschn.10.EnglandsAugenarzte,1800-
50.‐Abt.5(Kap.23).GeschichtederAugenheil-
kunde7,Buch3.DieAugenheilkunde,Abschn.11.
ItaliensAugenarzte,1800-50.Abschn.12.Ameri-
kasAugenarzteim19.Jahrhundert.Geschichte
derAugenheilkunde8,Buch3.DieAugenheil-
kundeinderIvTeuzeit,Absehn.13.DieAugenarzte
derSchweiz.Abschn.14.DieAugenarztebelgiens.
Abschn.15.NiederlandischeAugenarzte,1800-75.
Abschn.16.DieSkandinavischenAugenarzte,
1800-75.Abschn.17.DieAugenarzteRusslands,
ユSOQ-75.Abschn.18.PolnischeAugenarzteim19.
Jahrhundert.Abschn.ユ9-23.DieAugenarztein
derIberischen-andderBalken-Halbinsel,Bowie
indenaussereuropaischenLandernwahrenddes
19.Jahrhunderts.‐15,Abt.i(Kap.23).Ge-
schichtederAugenheilkunde9-10,DieReform
derAugenheilkunde,T1.1-2.Abt.2(Kap.23).
GeschichtederAugenheilkunde.Anhang.1.Ent-
wicklungsgeschichtederaugenarztlichenKunst-
ausdriicke.Anhang2.Zeittafel.Anhang3.Zusatze
andVerbesserungen.Anhang4.Namen-andSach-
register. ゐ
Bd.1(Tl.1),3(Tl.1),4(T1.2),5(T1.5),
6(Tl.4),7(TI.5).1874・-80.6Bde.眼 科
Bd.5(,Abt.1),8(Abt.1).2.Aufl.1904-
39.2Bde.、 本 館
Greeff,Richard.AtlasderausserenAugen-
krankheiten。Berl.&Wien,1909.眼 科 醫 指
Gralman.DergegenwartigeStandderUnfall
entschafligungsfragebeiAugenverletzungen.
(Ztschr,f.prakt.Aerate,Jg.6,Nr.17,1897)
眼 科
Grunert,Karユ.DieDehnsuchtdesAuges
(Myopie)andihreBehandlung.Miin.1934.
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Haab,Otto.AtlasderausserenErkrankun-
gendesAuges,nebstGrundrissihrerPatho-
logieandTherapie.2,Aufl.Miin.1901.
(Lehmann'smedicin.Handatlanten,Bd.ユ8)
眼 科
1899.眼 科
Hanke,Viktor.DasAuge;seineSchadigun-
gen,ihreVerhiitungandBekampfung.Wien,
1927.眼 科厂
Hanke,Viktor.DieDifferentialdiagnoseder
wichtigenAugenerkrankungenandAugen-
verletzungen.WYen&Berl.1930.(Bucher
derarztlichenPraxis,25)眼 科ヱ
Hartmann,Edward.Laradiographieen
ophtalmologie,atlasclinique.Par.1936.
眼 科
Heine,L.DieKrankheitendesAugesim
ZusammenhangmitderinnerenMedizinand
Kinderheilkunde.Ber1.192ユ.眼 科
Herre皿schwana,F.v.Parinaud'scheConjunc-
tivitis-Tularaemiaoculoglandularis.Berl.
1935.(S.A.d.Abh,a.d.Augenheilk.u.ihre
Grenzgeb.Hft.19)眼 科
Herrenschwand,F.v.DiepathogenenMikro-
organismendesAuges.Ber1.1927。 眼 科,、
Hirsch,Ludwig.DieBerufskrankheitendes
Auges,ihreEntstehung,Behandlungand
Verhutung.Wiesb.1910。 眼 科● 　
Hock,J.PropadeutikfurdasStudiumder
Augenheilkunde.Stut.1887.眼 科
Hofe,Karlvom.Einfuhrungindie,Augen-
heilkunde.Ber1.&Wien,1935。 本 館 眼 科さ
Hoffmann,Wolfgang.DieRSntgendiagnostik
andTherapieinderAugenheilkunde.Lpz.
1932.(RadiologischePraktika,Bd.19)
眼 科 理 診
Igen4heimer,Josef.ErkrankungenderAder-
haut,derNetzhaut,desNervenopticus,
AugenveranderungendurchGifte.Lpz.1921.
眼 科
Igersheimer,Josef.SyphilisuxidAuge.2.
Aufl.Berl.1928.(FiandbuchderHaut-and
Geschlechtskrankheiten,Bd.17,T1・2)眼科
1918.眼 科
Jaeger,Eduardv.Schrift-Scalen.8.Aufl.
Wien,1887。 宀 眼 科
Jones,T.Wharton.Atreatiseontheprin-
ciplesandpracticeofophthalmicmedicine
andsurgery.3.ed.Lond.1865.眼 科
■
o
Josephson,EmanuelM.Glaucomaandits
medicaltreatmentwithcortin,N.Y.1937.
本 館
」皿ius,Pau1,u.Kuhnt,Her皿ann.Dieschei-
benformigeEntartungderNetzhautmitte
(Degeneratiomaculaeluteaedisciformis).
Berl。1926.眼 科
Kehrer,F.DieKuppe工ungenvonPupillensta-
rungenmitAufhebungderSehnenreflexe.
Lpz.1937.眼 奉}
Knies,[MailAugen-and,Allgemeinerkran-
kungen.匸't.-P.w.]眼 科 ・
KrassG,Ilona.ExperimentelleStudienfiber
denVerlaufderTuberkuloseimKaninchen-
auge.Berl.193x.内 三 眼 科 「
Kuhnt,Hermann.UeberdieTherapiedzr
Conjunctivitisgranulosa.Jena,1897.(Abdr.
a.d.KlinischenJahrbuch,Bd.6)眼 科・
Kumer,Keo,u.Sallmann,L.DieRadium
behandlunginderAugenheilkunde.Wien,
1929.眼 科
Lagrange,Felix.Traitedestumeursde1'oeil;
de1'orbiteetdesannexes.Par.1901-1904.
2v.眼 科
Cont.ニーt.1.Tumeursde1,0ei1.-2.Tumeursde
1'orbiteetdesannexes.
Loh'皿ann,W.DieStorungenderSehfunk・
tionen.Lpz.1912.精 紳 眼 科
Lowenstein,Arnolf.AllergischeAugenerkran-
kungen・Basel,エ938.眼 科
MacCallan,A.F.Trachoma.Lond.1936.
眼 科か
Maddox,ErnestE.DieMotilitatsstorungen
desAugesaufGrundderphysiologischen
Optik;dtsch.Ausg.v.W.Asher.Lpz.1902.
眼 科
Magnus,H.LeitfadenfurBegutachtungand
BerechnungvonUnfailsbeschadigungender
Augen・2・Au乱Bresl・1897.眼 科
Mann,工da.Developmentalabnormalitiesof
theeye.Camb.1937.眼 科 ・
Manthner,Ludwig.DieNucieariahmungder
Augenmuskeln.Wiesb.1885.本 館
May,CharlesH.Manualofthediseasesof
theeye.8.ed.N.Y.1914。 眼 科
May,CharlesH,Manueldes`maladiesde
1,0ei1.5.ed.Par.1929.眼 科 ・
〆
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May,C.H.¢ndWorth,C.Amanualof
diseasesoftheeye.7.ed.,byM.L.Hine .
Lond.ユ934.眼 科
6.ed.1930.'醫 寺旨
Me皿er,J・t「berdiebazillareatiologiever-
schiedenerAugenkrankheiten、Ber1.ユ935.
(Abh,a.d.Augenh.u.ihreGrenzgeb.Hft.18)
眼 科
,
Meller,J.u.Hirsch,Oskar,fiberdierhino-
geneNeuritisretrobulbaris.Berl.1926.
(Abh.a,d.Augenh,u.ihreGrenzgeb.Hft.2)
耳 鼻
iYleyer,Ed.HandbuchderAugenheilkunde;
cabers.u.bearb.v.W.Block.Ber1.1875.
眼 科
Michel,Juユius。LehrbuchderAugenheilkunde.
2。Au乱Wiesb.1890.眼 科
Muller,FriedrichA,u.Muller,AlbertC.Das
kiinstlicheAuge.Wiesb.1910.眼 科
Neame,Humphrey.Atlasofexternaldiseases
.oftheeye.Lond.ユ934.眼 科
Neame,Humphrey,α 翩Williamson・Noble,F.A。A
handbookofophthalmology.2.ed.Fond.
1935・ 眼 科
7sal.眼 科
Nitsch,Maximilian.fiberSehnervenbefunde
beiCarcinomatose,SarcomatoseundGlioma-
tosederMeningen。Ber1・1927.限 科
Nudow,Heinrich.fiberdieZeichendeutung
desmenschlichenAugesinKraniiheiten
InauguralschrifteinesArztesChristianWil-
helmHaertels.AusdemLateinischenizbers.
V.H.Nudow.Lpz.1935.眼 科
Ohlemann,M.AugenarztlicheTherapie .
Wiesb.ユ896.眼 科
Ohm,Johannes.DasAugenzitternalsGehirn-
strahlung:einAtlasderAugenzitternkurven.
Berl。&Wien,1925.眼 科
O'Sullivan,F.Miners'nystagmus;itssymp-
toms,etiology,andtreatment.Lond.1933.
衛 生
Peppard,HaroldM.Sightwithoutglasses .
N.Y.ユ936、 眼 科
Peters,A.DiesympathischeAugenerkran-
kung;Literaturberichtユ919bisOktober1935。
Ber1.1936.本 館 眼 科
Peters,A.DasTrachQm.Berl.ユ935.眼 科
、
厂
Pflugk,Albertvon.Farbige,insbesondere
griineGlaseralsAugenschutz:einRiickbliek
andAusblick.BerL1929.眼 科
Praun,E.DieVerletzungendesAuges .Wiesb.
1899・ 眼 科
Prausnitz,Gotthold.DieAugenkrankheiten
andihreBekampfunginderreligiosenKunst
andLiteratur.Strassburg,1931.(ZurKunst-
geschichtedesAuslandes,Hft.133)本 館へ
Ritchiner,William.DieOeconamiederAu-
gen;oder,VorschriftenzurErhaltungand
VerbesserungdesGesichts.Weimar,ユ825.
眼 科
Romer,Paul.LehrbuchderAugenheilkunde .
4.Au乱Ber1.&Wien,is2s.醫 指
Rollet,E,etColrat,A.Latuberculosede
1'oeiletdesesannexes.Far.1927.(Biblio-
thequedelatuberculose)眼 科
Schauenburg,CarlHermann.Handboekder
ophthalmiatriek・Utrecht,1860.本 館
Schieck,Franz.GrundrissderAugenheil-
kunde。7.Aufl。Berl.1939.眼 科
　
5.Aufl.1934.眼 科`
4。Aufi.1930。 眼 科
0
3・Au且。 ユ922,眼 科
2・Aufl・1921・ 眼 科
Schieck,Franz.DieImmunitatsforschungim
DienstederAugenheilkunde:einLeitfaden
zurspezifischenDiagnostikandTherapieEder
Augenkrankheiteri.Wiesb.ユ914.細 菌ノ
Schieck,Franz.TuberkulSseInfektionand
Augenleiden.Lpz.1932.(Tuberkulose-
Bibliothek,Nr.48)眼 科ノリ
Schieck,Franz,u.Bruckner,A.,hrscJ.Kurzes
HandbuchderOphthalmologie.Bd.2-4,6-7.
Ber1.1930-32.5Bde.丶 .目 艮科
Inh.:‐Bd.2.Physiologie,Optik,Untersuchungs-
methoden,Bakteriologie,1932.‐3.Orbita,Neben-
hShlen,Lider,墅anenorgane,Augenmuskeln,Auge
andOhr,1930.‐4.Conjunctiva,Cornea,Sclera,
Verletzungen,Berufskrankheiten,sympathische
Erkrankung,Augendruck,Glaukom,1931.‐G.
AugeandNervensystem,1931.‐7.Augeand
Allgemeinleiden,Therapie,Hygiene,1932.
Bd,3.1930。 寒 鼻
Bd.6。1931。 精 禪
宀
◎
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Schmelzer,Hans.Augentuberkuloseand
Blutbild.Lpz.194ユ 。(Tuberkulose-Biblio-、
thek,Nr、79)内 三
SchmidirRimpler,Hermann.Augenheilkunde
andOphthalmoskopie.4.Aufl.Berl.1889.
(WredensSamml,kurz.med.Lehrb.Bd.10)
本 館
Schnabel,Rudolf.Ophthalmo-Symptomatalo-
gie,m.bsd.Berucks.d.Pulillo-u.Iridosko-
pie.Lpz.1926.眼 科
Schoen,Wilh.DieFunktionskrankheitender
OraserrataanddesCiliartheilesderNetz-
haut.Wiesb.1595.(Nachtragzu:Schoen,
DieFunktionskrankheitendesAuges)眼 科
Schoen,W.DieFunktionskrankheitendes
Auges.-UrsacheandVerhutungdesgrauen
undgrunenStaares.Wiesb。1893.眼 科
Schulte,]E(arl,EncykloP註diederIrisdiagno-
stik:Lehr-andI3andbuchderAugendia-
gnose.Koln,1938。 眼 科
Schwarz,O.`DieFunktionsprufungdesAuges
andihreVerwertungfurdieallgemeine
Diagnostik.Beri.1904.本 館 眼 科
Schweigges,C.Handboekderoogheelkunde.
Tiel,ユ&72.本 館
Siegrist,A.DergraueAltersstar,seineUrsa-
ChenandseinenichtoperativeBehandlung.
]3erl.1928.本 館 眼 科
Siegrist,A.DieskrofulSseAugenentziindung.
Berl.&Wien,1931.眼 科
Spiegel,,A.u.Sommer,Ignaz.Ophthalmo-
andOto-Neurologie.Wien&Berl.1931.
耳 鼻●
itargardtu.Oloff.DiagnostikderFarben-
sinnstorangen.Berl.1912.眼 科
Steadman,F.St。J.Pyorrhoeaa工veolaris,its
aetiology,pathology,syエnptoms,sequelaeand
treatment.St.Louis,1927.齒 科
Steindorff,Kurt.DieBehandlungderAugen-
krankheiteninderAllgemeinpraxis.Lpz.
1928.眼 科
Milling,J.GrundziigederAugenheilkunde.
Wien&工.pz.1897.・ 眼 科
Stilling,J.Pseudo-isochromatischeTafelnzur
PriifungdesFarbensinnes.18.Aufl.,hrsg.v.
E.Hertel.Lpz.1929.眼 科
1
17.Aufl。1926.目 艮科
r
ユ5.Au且.,hrsg.v.G.Wei11.1918.眼 科
σ
ノ
12。Ausg.1909.,生_眼 科も
Stocker,Friedrich.i3berAugenerkrankungen
alsFolgepathologischerZustandederNase
undderenNebenh6hlen.Bern,1922.茸 鼻
Sym,WilliamGeorge.Diseasesandinjuries
oftheeye.Lond.1913.眼 科
Szily,Aurelv.DieAnaphylaxieinderl/ugen-
lheilkunde.Stut.1914.眼 科
Szily,A.von.AtlasderKriegsaugenheilkunde.
Stut.1918.眼 科
Taller,Adolf.168kurzearztlicheBeweise
furdieRichtigkeitderAugendiagnoseals
diagnostisches}z三lfsmittel.Lpz.ユ935.眼科
Taylor,EarlA.Controlledreading:acorre-
lationofdiagnostic,teaching,andcorrective
techniques.Chic.1937..眼 科
Thiel,PeterJohannes.DieAugendiagnose.
3.Aufl.Lpz.ユ935.眼 科で
Thiel,Rudolf.Atlasder.Augenkrankheiten.
Lpz・1937・ 限 科
Thiel,Rudolf.RontgendiagnostikdesScha-
delsbeiErkrankungendesAugesandseiner
Nachbarorgane.Text.andAbbildungen.
Berl.1932.2Bde。 眼 科 耳 鼻 理 診
Thiel,Rudolf,hrsy.DiebSsartigenGesch-
wiilstedesAugesandseinerUmgebung.
Stut.1939.(BiichereidesAugenarztes,Hft.6)
眼 科
Thiel,Rudolf,hrsg.Gegenwartsproblemeder
Augenheilkunde.Lpz.1937。(Sammユung
derVortragevomVIII.Fortbildungskursfur
AugenarztelnFrankfurtamMain,2ユ ー27.
Februar1937)眼 卜科
Thies,O.GewerblicheAugenschadigungen
andihreVerhiitung.Berl.1928.(Schriften
ausdemGesamtgebietederGewerbehygiene.
N'F.Hft.20)眼 科
Trendelenbnrg,W.u.Schmi砒,J.Unter-
suchungenfiberVererbungvon,Angeborener
Farbenfehlsichtigkeit;zugl.einBeitragzur
TheoriederFarbensysteme.Beri.1935.(S.A.
a.d.Sitzungsber.d.preus.Akad,d.Wiss.
Phys.math.Klass,ユ935,2)眼 科
Urbanek,Joseph.DieallergischenErkrarn
kungendesAuges;WegezuihrerVerhiitung
undBehandlung.Wien&Lpz.1934.眼 科
Vossius,Adolf.LehrbuchderP_・agenheil-i
}kunde。3.Aufl.Lpz.&Wien,1898.賑 科
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Vossins,A.DasStaphylomderCorneaand
Sclera.Bresl.1895.(AugenarztlicheUnter-
'
richtstafeln,Hft.8)眼 科.尸
Vossius,A.DiewichtigstenGeschwulstedes
Auges.Bres1.ユ895.(AugenarztlicheUnter-
richtstafeln,Hft.7)眼 科
Vnjic,Vladimir,u.Levi,Kurt.DiePathologie
deroptischenNachbilderandihreklinische
Verwertung.Base1(Schweiz),ユ939.眼 科
Weiss,Leopold.UeberdasGesichtsfeldder
Kurzsichtigen.Lpz.&Wien,1898.眼 科
Weisz,Eduard.DiagnostikmitfreiemAuge
(Ektoskopie).Berl.&Wien,ユ924.眼 科
'Wells,J.Soelberg.Atreatiseonthediseases
oftheeye.Phi1.1873.眼 科
Werdenberg,Ed.TheorieandPraxisder
AugentuberkulosenachErfahrungenim
Hochgebirge.Stut.1926.眼 科
Werdmriller,Ottq.Practischhandboekder
oogheelkunde.Leyden,1s4s.本 館
Wilbrand,Hermann.DerFaserverlaufdurch
dasChiasmaanddieintrakraniellenSehner-
ven.Berl.1sas.ジ 眼 科
Wintersteiner,Hugo.DasNeuroepithelioma
retinae.Lpz.,&Wien,1897.眼 科
Wolff,Eugene.Apathologyoftheeye.Phil.
1935・ 眼 科
'
Wolfflin,Ernst.TafelnmitUmschlagfarben
zumNachweisvonrelativerRot-andGriin一
吃si
chtigkeit.Lpz.1926.眼 科
Zehender,Wilhelm.Handbuchdergesamten
Augenheilkunde.3.Aufl.Stut.1874-76.2
Bde・ 眼 科
ZurNedden,M.AnleitungzurBegutachtung
vonUnfallendesAuges,2.Aufl.Wiesb.
コ
1915.、 眼 科
73320phthalmoskopieBri皿enlehre
Adam,C.OphthalmoskopischeDiagnostikan
derHandtypischerAugenhintergrundsbilder.
Berl。&Wien,1912.眼 科
Briickner,A.GrundziigederBrillenlehrefur
Augenarzte.Bd.1.Berl.1924.眼 科
Inh.:‐DieBrilleanddasruhendeAuge.
Dimmer,Friedrich.DexAugenspiegeland
'di
eopthalmoskopischeDiagnostik.3.Aufl.
Lpz.&Wien,1921.眼 科
Dimmer,Friedrich.DiePhotographiedes
ガAugenhintergrundes.Wie4b.1907.眼 科
Dim皿er,Friedrich,u.Pillat,Arnold.Atlas
photographischerBilderdesmenschlichen
Augenhintergrundes.Lpz.&Wien,1927.
眼 科
Fisher,W.A.Ophthalmoscopy,retinoscopy
andrefraction.2.ed.Phi1.1927.眼 科
Gowers,W.R.DieOphthalmoskopieinder
innerenMedizin;nachdem3,engl.Aufl.
fibers.v.KarlGrube.Lpz,&Wien,ユ893.2
Bde・ 眼 科
Haab,Otto.AtlasandGrundrissderOphthal-
moskopieandophthalmoskopischenDiagnos-
tik.4.Aufl.Mun.1904.(Lehmann'smedi-
cin.Handatlanten,Bd.7)眼 科
Hegner,C.A.GrundrissderRefraktions-and
Brillenlehre.Berl.&Wien,1927.眼 科
耳elmholtz,H.von.BeschreibungeinesAu-
genspiegelszurUntersuchungderNetzhaut
lmlebendenAuge.Lpz.1910.(Klassiker
derMedizin,]Bd.4)本 館
Henker,Otto.EinfiihrungindieBrillenlehre.
2.Aufl.,v.H.Pistor.Weimar,1927.眼 科
'
Jaeger,Eduardvon.Ophthalmoskopischer
Hand-Atlas;neubearb.v.MaximilianSalz-
mann・2.Aufl.Lpz.&Wien,i894.眼 科
Aollner,H.DerAugenhintergrundbeiAll
gemeinerkrankungen.Berl.ユ920.2Bde.
眼 科
Koeppe,Leonhard.DieMikroskopiedesleben-
denAuges.Bd.2.Berl.1922.眼 科
工nh.:‐DieMikroskopieder工ebendenhinteren
AugenhalfteimnatiirlichenLichte.
Aoeppe,Leonhard.Dieultra-andpolarisa-
tions-mikroskopischeErforschungdesleben-
denAugesandihreErgebnisse.Bern&Lpz.
1921。 眼 科
Liebreich,Richard.AtlasderOpthalmosco-
pie;DarstellungdesAugengrundesimge-
sundenandkrankhaftenZustande.2.Aufl.
Ber1.1870.眼 科
bieesmann,A.DieMikroskopiedeslebenden
AugesanderGullstrandschenSpaltlaxxlpe
mitAtlastypischerBefunde.Berl.&Wien,
1927。 眼 科唖
Oeller,J.AtlasflerOphthalmoskopie.Lfg.
1-5.Wiesb.;.....5Tle.眠 科
噌
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Oeller,J.Atlasseltenerophthalmoskopischer
Befunde;zugleichErganzungstafeinzudem
,AtlasderOphthalmoskopie.Lfg.4,6-7.
Wiesb.1905-10.3Tle..眼 科
Rohr,Moritzvon,u.Boegehold,Hans.Das
BrillenglasalsoptischesInstrument.Berl.
1934.'眼 科し
Schmidt-Rimpler,Hermann.Augenheilkunde
undOphthalmoskopie.4.Au乱Ber1.1889. ,
(WredensSamml,kurz.med.Lehrb.Bd.10)
本 館
Schmidt-Rimpler,Hermann.Ophthalmosko-
pie.T1.2.3。Au乱[t.-p.w.1眼 科
Schweigger,C.VorlesungenfiberdenGe-
brauchdesAugenspiegels.AlseinLehr-
buckderOphthalmoskopie.Bearb.v.Richardi,
Greeff.Wiesb.1895.眼 科
Sewig,Rudolf.ObjektivePhotometrie.Berl.
1935.眼 科
Vogt,Alfred.AtlasderSpaltlampenmikro-
skopiedeslebendenAuges。Ber1.192ユ.
眼 科
Vogt,Alfred.Lehrbu《:hundAtlasderSpalt・
lampenmikroskopiedeslebendenAuges;zug-
Teich2.Aufl.desAtlasderSpaltlampen-
mikroskopie.Tl.1-2.Berl.1930-31.2Bde.
眼 科
73330peration
Blaskovics,L.von,ec.Kreiker,A.Eingriffe
amAuge:eineAnleitungzuroperativen
TatigkeitdesAugenarztes.Stut.1938.眼科〆
Czermak,Wilhelm.DieaugenarztlichenOpe-
rationen.AllgemeinerTeil.1.Ct.-p.w.]
眼 科
Inh.:‐Instrumente,2.
Graefe,Albrechtvon.AlbrechtvonGraefe's
grundlegendeArbeitenfiberdenHeilwertder
IridektomiebeiGlaukom.Eingel.u.hrsg."
v.H.Sattler.工.pz.1911.本 館
Haab,otto.AtlasundGrundrissderLehre
vondenAugenoperationen.Miin.1904.
(Lehmann'smedizin.Handatlanten,Bd.31)
厂 眼 科
「L
i`lirschberg,J.DieMagnet-Operationinder
Augenheilkunde.2.Aufl.Lpz.1899.眼 科'
Imre,Josef.LidplastikandplastischeOpera-
tionenandererWeichteiledesGesichts.
Budapest,oJ.眼 科 ・
丶
しA
Kofler,Karl,u.Urbanek,Josef.Vereinfaenung
andVerbesserungderWest-Polyak'schen
endonasalenTranensackoperation.Berl.
1927.(S.A.d.Abh.a.d.Augenheilkundeu.
ihrenGrenzgeb、Hft。6)耳 鼻
Kreibig,Wilhelm.VereinfaehteOperations-
methodenzumErsatzderAugenlider.Stut.
1940.(BiichereidesAugenarztes,Hft.3)
本 館
Meller,工,hrsg.AugenarztlicheEingriffe:
einekurzgefassteOperationslehre.4.Aufl.
Wien,1938、 眼 科
、3.Aufl.1931.眼 科
M齟er,Leopold.DasGlaukomproblemund
dieGlaukomapeeationen.Wien,1934。 眼 科　
Schweigger,C.DieErfolgederSchielopera-
tion.(Abdr.a.Archie.f.Augenh.Bd.30)
眼 科
,Vogt,Alfred.DieoperativeTherapieanddie
PathogenesederNetzhautablosung.Stut.
1936.・ 目艮科
'T334Blindheit
Bielschowsky,A.BlindenwesenandKriegs-
blindenfursorge.Ber1.1916.本 館 眼 科
Esser,A.AlbertM.Das,AntlitzderBlindheit
LinderAntike;einemedizinisch-kulturhistori-
schβStudie.Sltut.1939.本 館 日艮科
Haggard,HowardW.Thelame,thehalt,and
theblind:thevitalroleofmedicineinthe.
historyofcivilization.N.Y.&Lond.1932.
眼 科コ
Otto,H.GrundrissdesBlindenwesens.Berl.
ユ926.眼 科
Steinberg,Wilhelm.DieRau皿wahrnehmung
derBlinden(mitUnterstutzungdespsycho-
logisehenInstitutinHamburg).Mun.1920.'限 科
734、Ohren印Nasen-undKehlkopf・
krankheiten
7340AllgemeineWerkeGrenzgebiet
Ballenger,WilliamLincoln.Diseasesofthe
nose,throatandear;medicalandsurgical.h4
.ed.Phi1.&N.Y.1914.茸 鼻・,
Berberich,J.DieBehandlungderOhren-,
Nasen-andHalskrankheiteninderAllge-
meinpraxis.Lpz.1930.(TherapieinEin-
〒 『zeldarste1工ungen)茸 鼻
ウ
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Beyer,H.'zc.Seifert,A.DerOperationskurs
desHals-,Nasen-andOhrenarztes.T,pz.
1932-36.2Bde.王p鼻
Inh.:‐Bd.1.DieOperationenamOhr,v.H.
Beyer,1932.‐2.DieOperationenanNase,Mund
andFlals,v.A.Seifert,1936.
Bd・1・2,Aufl.1938。 本 館
に
Bd.2.1936.醫 指
Bresgen,Maximilian.K4-ankheits-andBe-
handlungslehrederNasen-,Mund-andRa-
chenhShle.3.Aufl.Wien&Lpz.1896.
本 館
・Cemach
,Alexander.Luftwege,Mundand
Ohr;Diagnostik'inTabellenform.Wien,
ユ936.耳 鼻 醫 指
Denker,Alfred,u.Albrecht,Walter.Lehrbuch
derKrankheitendesOhresandderLuftwege
・einschliesslichderMundkrankheiten.12-13,
Auf廴Jena,1932..醫 指
Denker,Alfred,u.Briinings,Wilh.Lehrbuch
derKrankheitendesOhresundder工.uft-
wege,einschiiesslichderMundkrankheiten.
2-3。Aufl.Jena,1915.本 館
ユ912・ 本 館
Denker,Alfred,u.Kahler,O.,hrsg.Hand-
'
buchderHals-,Nasen-,Ohrenheilkundemit
EinschlussderGrenzgebiete.Bearドb.v.Fach-
gelehrten,hrsg.v.A.DenherandO.Kahler.
Bd.1-5,7-9.Berl.&Miin.1925-29.8Bde.
写 鼻
工nh.:-Bd.1.DieKrankheitderLuftwegeund
derMundhohle,Tl.1.Anatomie,Entwicklungs-
geschichte,Physiologie,Untersuchungsmethoden,
1925.-2.DieKrankheitder工.uftwegeundder
NiundhShie,T1.2.Atiologie,Pathologie,Sympto-
matologie,Therapie,Missbildungen,Erkrankungen
derNasenscheidewand,akuteandchronischeEnt-
z且ndungenderNaseundNebenhohlen,1926。-3.
DieKrankheitenderLuftwegeandderMund-
htihle,Tl.3.AkuteandchronischeEntziindungen
derMundhohle,desRachens,Kehlkopfs,derLuft-
rShreandderBronchien,Verletzungen,Fremd-
korper,Verengerungen,1928.‐4.DieKrankhei-
tenderLuftwegeandderMundhohle,丁 工.4.
Infektionskrankheiten,pflanzlicheandtierische
Parasiten,ErkrankungenderLuftwegebeiver-
schiedenenDermatosen,Tropenkrankheitender
Luftwege,BlutungenausdenoberenLuftwege,
1928.‐5.DieKrankheitenderLuftwegeandder
Mundhohle,Tl.5.Erkrankungenbeiallg・emeinen
KrankheitendesOrganismus,Gewerbekrankhei-
ten,Geschwulste,usw.,1929.一,.DleKrankheiten
desGeh&rorgans,Tl.2.Krankheitendesausseren,
mittlerenandinnerenOhres,Otosklerose,Tuber-
kulose,Syphilis,TumorendesOhres,1926.‐8.
DieKrankheitendesGehororgans,Tl.3.Otitische
intrakranielleKomplikationen,Gewerbekrankhei-
tenandakustischesTrauma,mechanischeand
psychischesTrauma.Taubstummheit,Ohrand
Schule,MilitardienstandGehororgan,Simulation
,
亀
andDissimulation,OhrenkrankheitenandLebens=
versicherung,1927.‐9.DieKrankheitender
SpeiserohreanddesausserenHalses,General-
sachverzeichnis,1929.
Bd.1.1925.齒 科
Eicken,Carlvon,u.ScholzvanTreeck,A.
AtlasderHals-,Nasem,Ohren-Krankheiten.
Lpz.ユ940・ 耳 鼻
Friedrich,P.E.Rhinologie,Laryngologie
andOtologieinihrerBedeutungfurdieail-
gemeineMedicin.Lpz.;..耳 鼻ア
GSppert,F.DieNasen-,Rachen-andOhr-
ErkrankungendesKindesindertaeglichen
Praxis.Berl,1914,(Enzylilopaedieder
klinischenMedizin,Spez.T1.)耳 鼻硬
Grunwald,Ludwig.DieKrankheitender
Mundhohle,desRachensandderNase.3.
Aufl.Mun.1912.2Bde.(Lehmann'smed .
Handatlanten,Bd.4)茸 鼻
Inh.:‐Tl.1.Lehrbuch.‐2.Atlas.
,.、TL2.iss4.外 二二
Hals-,Nasen-andOhrenheilkunde.Lpz.
Hft.2.Tobeck,Aユfred。Pathologieand
KiinikderPyramidenzelleneiterungen.
1939・ 茸 鼻
Hartmann,,Arthur.AtlasderAnatomieder
Stirnhohle,dervorderenSiebbeinzellenand
desDuctusnasofronta工is・Wiesb.1900.茸 鼻へ
Hollender,AbrahamR.Physicaltherapeutic
methodsinotolaryngology.St.Louis,ユ937.
耳 鼻
Jankau,L.TaschenbuchfurOhren- ,Nasen-
andHalsheilkunde.12.Aufl.Lpz.19ユ3.
醫 指
11.Aufl.ユ909.耳 鼻
Kayser,Richard_AnleitungzurDiagnoseand
,Th
erapiederKehlkopf-,Nasen-andOhren-
krankheiten.15.Aufl.,bearb.v.WalterKle-
stadt.Berl.ユ928。 茸 鼻
7.Aufi.ユ9ユ2.醫 キ旨
5.Aufl.1908.本 館
、4.Aufl.1907.耳 鼻
るの ロ
KSrner,Otto.LehrbuchderOhren-,Nasen-,
Rachen-andKehlkopf-Krankheiten.ユ3.Aufl.,
neubearb.u.erganzt.v.OttoKorneru.Otto
Steurer。Miin.1937.耳 鼻
トノ
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12.Aufi.1930.本 館 茸 鼻 醫 指
4.Aufl.1914。 王P鼻
[Kubo,Ino.7Festschrift;Ino.Kubozusei-
ne皿60.Geburtstag(26.Dezember1934)von
seinenauslandischenFreunden.Tokyo,1934.'本 館 茸 鼻
Laurens,Georges.Chirurgiede1'oreilledu
nez,dupharynxetdularynx.Par.1936.
茸 鼻
6
Y.aurens,Georges.Precisd'oto-rhino-laryn-
gologie.Par.1934.耳 鼻
1」eicher,Hans.＼DieVererbunganatomischer
VariationenderNase,ihrerNebenhShlenand
desGehSrorgans.Miin.1928.(DieOhren-
heilkundederGegenwartandihreGrenz-
gebiete,Bd。12)耳 輿 旨
'
Loebeil,Helmut。DieBez工ehungenderHals-,
Nasen-,OhrenheilkundeourZahnheilkunde.
Lpz.1932.齒 科
Loebell,He1皿ut.DieHals-,Nasen-,Ohren-
heilkunde,m.Auswahlu.bsd.Beriicksich-
tigungd.Grenzgeb.furStudierended.Zahn_
heilkundeu.Zahnarzte。Lpz.1930.齒 科ノ
Mittermaier,Richard.DieKrankheitender
NasennebenhohlenanddesOhresimRont-
genbild.Lpz.1934.(Fortschritteaufdem
GebietederRSntgenstrahlen,Ergzbd.45)ヤ 耳 鼻
Pause,Rudolf.Neuesfurdenpraktischen
Hais-,Nasen,Ohrenarzt.Lpz.1930.$
Panse,Rudolf.DerpraktischeHals-,Nasen-
Ohrenarzt.工、pz.1922.耳 鼻肖丶
Philips,WendellChristopher.Diseasesofthe
ear,noseandthroat;medicalandsurgical.
3.ed.Phi1.1915.耳 鼻.艙
]these.DieKriegsverletzungenandKriegser-
krankungenvonOhr,NaseandHals.Wiesb.
Isis.「 耳 鼻
Schulze,Heinrich.AnleitungenzurSpraeh-
verbesserungnachMund-,Nasen-andKiefer-
krankheiten.Ber1.1930.耳 鼻
Seiffert,A.DieOperationenanNase,Mund
andHals.Lpz.1936.(DerOperationskurs
desHals-,Nasen-andOhrenarztes,2)
耳 鼻 醫 指
VerhandlnngenderGesellschaftdeutscher
Hals-,Nasen-andOhrenarzte.Versammlung
I(1921).Lpz.工P鼻
2
Vogel,Klaus.DieHerdinfektionimGebiet
desHals-,Nasen-,Ohrenarztes.Dresd.&
Lpz.1940。(DerRheu皿atismlls,Bdユ7)
本 館'
Wodak,Ernst,Nasen-,Ohren-und　 Gesichts-
plastik;asthetischeandpsychologische
Grundlagen。Ber1.1938.本 館
73410tologie
Alexander,Gustay.DieOhrenkrankheitenim
Kindesalter.Lp銭.ig12。 耳 鼻
[Alexander,G.]OtiatrischeAbhandlungen
unterBerucksichtigungderrhino-andneu-
rologischenGrenzgebiete.Festschriftzum
50.GeburtstagePrcf.Dr.G.,Alexanderge-
widmetvonFachgenossen,Freundenand
Schizlern。Ber1.&Wien,1926.耳 鼻
Alexa皿der,G.u.FischerりJ.Praparations-
technikdesGehororganesmitBeriicksichti-
gungdesNachbargebietes.Berl.&Wien,
1925.:耳 二鼻.
Alexander,G.,&c.,7trsg.EiandbuchderNeu-
rologiedesOhres.UnterMitw.v.H.Abels,
}J.Bauerundandernhrsg.v,G.Alexander
u.0.Marburg,redig.v。H。Brunner.Bdユ
(Tl.1-2),2(T1.1-2),3.Berl.&Wien,1923-
29.3Bde。in5.暫 耳 鼻
Bd。1.1923-24.2Bfle。 解 三
Bd.2,T1。2.ユ929.内 一 ・
AmersbacH,Karl.arztlicheSachverstandigen-
TatigkeitaufdemGebietederOhrenheil-
kunde.Berl.&Wien,1931.(inDittrich,
Paul,hrsg.HandbuchderarztlichenSach-
verstandigen-Tatigkeit,Bd.4,皿・2)耳 鼻
$arany,Robert.DieRadikaloperationdes
Ohres.Lpz.&Wien,1923.耳 鼻
Barany,Robert.Untersuchungenizberden
vomVestibularapparatdesOhresreflekto-
rischausgelostenrhythmischenNystagmus.
untlseineBegleiterscheinungen.Berl.1906_
、 耳 鼻
Bauer,Julius,u.Stein,Conrad.F(onstitu　
tionspathologieinderOhrenheilkunde.Berl.
1926.耳 鼻
Beck,R.u.Boltzmann,F.Larmarbeitand
Ohr:eineklinischeandexperimentelle
Untersuchung.Berl.1929.(Arbeitand
・Gesundheit ,Hft.10)耳 鼻
■Beyer ,H。DieOperatiQnenamOhr.2.Au乱
Lpz.1938.(DerOperationskursdesHals-,
.Nasen-u.Ohrenarztes,1)本 館
,し
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一 一 ユ932・ 写 鼻へ
Bezold,Friedrich.LehrbuchderOhrenheil-
kunde.Wiesb.1906.耳 鼻
'
Sezold,Friedrich.t7berdiefunktionellePrii-
fungdesmenschlichenGehororgans,Wiesb.
1897.
し エニ鼻
Blau,Louis.EncyklopadiederOhrenheil-
'kunde
.Lpz.1900.耳 鼻
Boenninghaus,Georg.LehrbuchderOhren-
heilkunde.Ber1.1908.エ 碁鼻
.Brauckmann,Karl.DasgehbrleidendeKind .
WiekanneshineinwachseninunsereSpra-
theandgeistigeGemeinschaft?Jena,1831.
写 鼻
Bruggema皿,Alfred.Krankheitendesausse-
renundmittlerenOhres.1.pz.ユ922.(Dia-
gnost,u.therap.Irrtumeru.derenVerhii-
tung,Ohrenhk.]ヨ[ft。1)耳 鼻
Briihl,Gustay.DasmenschlichenGehoror-
ganin8topographischenBildern.Miin.
1897耳 鼻
BrunnerゲHans。OtologischeDiagnostikder
Hirntumoren.Berl.&Wien,1936.耳 鼻
Biirkner,Kurd.AtlasvonBeleuchtungsbil-
derndesTrommelfells.3.Aufl.Jena,1900.
/本 館 葺 鼻
Denker,Alfred.DieOtosklerose.Wiesb.
1904.(--ieOhrenheilkundederGegenwart
andihreGrenzgebiete,4)コ ‡鼻
Denker,Alfred,u.Albrecht,Walter.Lehr-
buchderKrankheitendesOhresundder
Luftwege,einschliesslichderMundkrankhei-
ten.ユ2。Auf1.Jena,1932.耳 鼻
.-10-11 .Au乱1925.耳 鼻 醫 指
一 一6 .Aufi.1921,外_
DiagnostisaheandtherapeutischeIrrtumer
undderenVerhutung,Ohrenheilkunde.Lpz.ご
Hft.ユ.Bruggemann,Alfred.Krankheiten
desaiisserenandmittlerenOhres.;922.
耳 鼻レ
Fischer,M.耳.DieRegulationsfunktiondes
menschlichenLabyrinthesanddie7usam-
menhangemitverwandtenF1znktionen.
Miin・ユ928・,耳 鼻
/
Friedrich,E.i'.DieEiterungendesOhrla-
byrinths.Wiesb.1905.(DieOhrenheilkunde
derGegenwartundihreGre狙zgebiete,6)
'耳 鼻
＼
厂
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Gaston,Alain.Latraitementdesm6ningites
otogenes.Par.1935.耳 鼻
Gomperz,B.PathologicandTherapieder
MittelohrentzundungenimSauglingsalter.
WYen,1906.耳 鼻
Grnnert,G.,&c.PathologiedesGehororgans
BerichtfiberdasJahr1896.Wiesb .1898.
(S'.A.a.Ergebn.d.allg.Path.u.path.Anat.
Bd・3)耳 鼻コ
Hammerschlag,Victor.TherapiederOhren-
krankheiten.Wien&Lpz.1903.(Med.
Handbibliothek,Bd.5)暮 鼻
Hartmann,Arthur.DieKrankheitendes
OhresandderenBehandlung.5.Aufl.Berl.
工892・ 本 館
Hasslauer,Wilhelm.DieOhrenheilkundedes
praktischenArztes・Minn.19ユ1。 ・ 耳 鼻
Hegener,J.LabyrinthitisandHirnabszess.
Berl,1909.(Ausd.UnivニKlik.f.Ohren-,
Nasen-u.KehlkopfkrankeinHeidelberg)
・ 茸 鼻
Heine,B.OperationenamOhr:dieOpera-
tionenbeiMittelohreiterungenandihren
intrakranieユlenKomplikationen.2.Aufl.
Ber1.1906.耳 鼻
Imhofer,R.GerichtlicheOhrenheilkunde.
Lpz・1920・ 耳 鼻
Jacobson,L.u.Blau,L.LehrbuchderOhren-
heilkunde.3。Au乱Lpz.[Vorw.工897]耳 鼻丶
Katz,L.StereoscopischerAtlasdesmen-
schlichenOhresnachdurchsichtigenmacro-
skopischenPraeparaten.Berl.1896。 耳 鼻
/
Katz,L.,&c.,hrsq.fiandbuchderspeziellen
ChirurgiedesOhresandderoberenLuft-
wege;hrsg.v.,L.Katz,H.Preysingu.F.
Blumenfeld.Wiirzb.19ユ2-13.4Bde.in5.
耳 鼻
ごBd
・3・3・Aufl・Lpz.ig23.齒 科
Kirchner,Wilhelm.HandbuchderOhren-
heilkunde.7.Aufl.Lpz.ユ904.耳 鼻
Knapp,Albert.DieGeschwulstedesrechten
undlinkenSchlafenlappens.Wiesb.ユ905.
耳 鼻
Bobrak,F.fiberdieklinischeBedeutungder
工nnenohrluesunterbesondererBeriicksichti-
gungderfriihsyphilitischenInnenohrerkran-
kungen.Berl.(S.A.a.d.Dermatologischen
Zeitschr.Bd.39)耳 鼻
9
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Kobrak,F.t7berklinischeErgebnisseder
UntersuchungendesInnenohresaufGrund
derneuerenVestibularispriifungen.(Passow
u.Schaefer,Beitrage,、Bd.20,Hft.1-2)茸 鼻
Borner,Otto.LehrbuchderOhrenheilkunde
undihrerGrenzgebiete.Wiesb.1906.耳 鼻 、
Korner,Otto.DieotitischenErkrankungen
desHirns,derFiirnhauteandderBlutleiter,
5.Au乱,neubearb.v.0.K6rneru.K.Grun-
berg."Miin.1925,(DieOhrenheilkundeder
GegenwartundihreGrenzgebiete,3)耳 鼻
Leicher,Flans.InnereSekretionandKrank-
heitendesOhresandderoberenLuft-and
Speisewege.Lpz.1928.耳 鼻
Leidler,Rudolf.Ohrenheilkundefurden
praktischenArzt.2.Aufl.Berl.&Wien,1928.
茸 鼻
Linck,A.DasCholesteatomdesSchlafen-
beins。Wiesb.ユ914.(DieOhrenheilkunde
derGegenwartandihreGrenzgebiete,8)
・ 耳 鼻
Lucae,August.Diechronischeprogressive
Schwerhorigkeit.Ber1.ユ907,耳 鼻
Manasse,Paul,hrsq.Handbuchderpatholo-
gischenAnatomiedesmenschlichenOhres;
Textu.Atlas.Wiesb.1917.(DieOhrenheil-
kunded.GegenwartandihreGrenzgebiete,
9)耳 鼻
Marx,Hermann.KurzesHandbuch,der
Ohrenheilkunde.Jena,1938.本 館 耳 鼻
Mayer,ErnstG.OtologischeRontgendiagno-
stik.KlinischerBeitrag二DieWertungund
VerwendungderRontgenbefundeinder
Otologie,vonKarlEisinger.Wien,1930.'1
(Handbuchd.theoretischenu.klinischenI
Rontgenkunde,Bd.2)寡 鼻
Neum日nn,Heinrich.Derotitische王(Ieinhirn-
abszess.Lpz.&Wien,1907.耳 鼻
DieOhrenheilkundederGegenwartandihre
Grenzgebiete;hrsg.v.OttoKorner.Wiesb.ゴ
3.KSrner,Otto.DieotitischenErkran-
kungendesHirns,derHirnhauteand
derBlutleiter.5.Aufl.1925.耳 鼻
4.Denier,Alfred.DieOtosklerose.1904.
・ 耳 鼻
5.Passow,Adolf.DieVerletzungendes
Gehororganes.1905.耳 鼻
6.Friedrich,E.P.DieEiterungendes
Ohrlabyrinths。1905.:耳 鼻
㍉
6
6
8.Linck,A.DasCholesteatomdesSchia-
fenbeins.isi4.耳 鼻
g.M【anasse,Pau1,hrsg.コHandbuchder
pathologischenAnatomiedesmenschli-
chenOhres.1917.耳 鼻
'
12.Leicher,Hans.DieVererbunganato-
mischerVariationenderNase,ihrer
NebenhohlenanddesGehororgans.1928.
茸 鼻
Ostmann,Paul.EinobjektivesHormassand
seineAnwendung.Wiesb.1903.本 館
Panse,Rudolf,PathologischeAnatomiedes
Ohres.Lpz.1912.耳 鼻
Passow,Adolf.DieVerletzungendesGehSr-
organes.Wiesb.1905.(DieOhrenheilkunde
derGegenwartandihreGrenzgebiete,5)
丶
、 写 鼻
Passow,Adolf,u.Claus,Hans.Anleitungzu
denOperationenamGehororganandenTon-
sillenandinderNase.3.Aufl.,neubearb.
v・HansClaus.Lpz.1929・ 本 館 耳 鼻
2.Aufl.1923.エ ニ鼻.
Penzoldt,F.u.Stintzing,R.,hrsq.Handbuch
derTherapiederchirurgischenandOhren-
krankheiten.4.Aufl.Jena,1911.(Hand-
buchdergesamtenTherapie,:..)本 館
Politzer,Adam.AtlasderBeleuchtungsbilder
desTrommeifellsimgesundenandkranken
Zustande.Wien&Lpz.1896.耳 鼻
Politzer,Adam.GeschichtederOhrenheil-
kunde.Stut.1so7-is.2Bde.耳 鼻ド
Politzer,edam.LehrbuchderOhrenheil-
kunde.5.Aufi.Stut.1908.月:鼻
■
4・Aufl.1901.耳 鼻
Politzer,Adam,u.Briihl,Gustay.Grundriss
andA七lasderOhrenheilkunde。2.Aufi.Miin.
1905.(Lehmann'smed。Handatlanten,Bd.
24)耳 鼻
Ramadier,J.A.etCauss6,R.Traumatismes'
de1'oreille.Par。1937.本 館尋
Richter,Helmuth.Die・akuteMittelohrent-
zundung.Lpz.1937.茸 鼻
Schwartze,Hermann,bearb.Lehrbuchder
chirurgischenKrankheitendesOhres.Stut.
,1885.(DeutscheChirurgie,Lfg.32)本 館
Schwartze,Hermann,hrsg.Handbuchder
Ohrenheilkunde.Lpz・1892-93・2Bde・ 耳 鼻
`
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So皿fig,s.u.Wolff,H.J.Anleitungzur
FunktionspriifungdesOhres(Priifungdes
Gehor-andGleichgewichtsapparates).2.Aufl.
BerL1920.耳 鼻
Stein,Conrad.DiagnostikandTherapieder
Ohrenkrankheiten.Bonn,1922.耳 鼻
Stein,Conrad.DieMedikamentoseandall-
gemeinenBehandlungderOhrenkrankheiten.
Wien,1ssi.'耳 鼻
Trautmann,F.LeitfadenfurOperationenam
Gehor◎rgan.Berユ.1901.(Bibliothekv.
Coler,Bd.4)耳 鼻φ
Tullio,Pietro.DasOhranddieEntstehung
derSpracheandSehrift;fibers.vonAuguste
Jellinek・Ber1・&Wien,1929.耳 鼻
Urbantschitsch,Victor.LehrbuchderOhren-
heilkunde.5.Au乱Ber1.&Wien,1910.耳 鼻
[Urbantschitsch,Victor]KlinischeBeitrage
zurOhrenheilkunde:FestschriftfurHofrat
Prof.Dr.VictorUrbantschitschvonseinen
Kollegen,SchiilernandFreunden,Berl.&
Wien,1919.耳 鼻
Voss,Otto.DiestadtischeOhrenk工inikFrank-
furta.M.Wurzb.19ユ3.耳 鼻
Werner,Cl.F.DasLabyrinth;Bau,Funk-
tionenandKrankheitendesInnenohres.
・Lpz 。1940.耳 鼻、
Werner,F.DasOhrdesMenschen.3.Au且.
Esslingen&Mun。o.J.、 耳 鼻
RWittmaack,.Karl.DieOtoskleroseaufGrund
eigenerForschungen.Jena,1919.耳 鼻
Wittmaack,Karl,fiberdienormaleanddie
pathologischePneumatisationdesSchlafen-
beines.Atlasu.Text.Jena,1918.2Bde.
耳 鼻
7342Rlainologie
'Baner
,Theodor,u.Beck,Oscar.Atlasder
HistopathologiederNaseandihrerNeben-
hohlen.Lpz.1924。 耳 鼻
Berger,Emil,u.Tyrman,Josef.DieKrank-
heitenderKeibein-HShleanddesSiebbein-
LabyrinthesandihreBeziehungenzuEr-
krankungendesSehorganes.Wiesb.1886.
・ 耳 鼻
陋 曽 、
Bruck,Alfred.DieKrankheitenderNaseand
MundhohlesowiedesRachensanddesKehl-
kopfes.Berl.&Wien,1907。 耳 鼻
レ
尾
Busch,Hans.PhantomdernormalenNase
desMenschen.Miin.1914。 耳 鼻
Fein,Johann.Rhino-andlaryngologische
Winkefurpraktischeaszte.Berl.&Wien,
1910.耳 鼻
Forselles,ArthurEduardaf.Ueberdiefriih-
zeitigeDiagnoseandOperationdesEmpyems
desWarzenfortsatzesbeiOtitismediasup-
purativaacuta.Helsingfors,1905.耳 鼻
Franke,Gustay.caberWachstumandVerbil-
dungendesKiefersandderNasenscheide-
wand.1」pz.1921.耳 鼻
Gerber,P.H.AtlasderKrankheitender
Nase,ihrerNebenhShlenanddesNasenra-
chenraumes.Ber1.1902.耳 鼻●宀、
Gerber,P.H.DieBeziehungenderNaseand
ihrerNebenraumezumiibrigenOrganismus.
Berl.ユ896.耳 鼻
Gerber,P.H.DieSyphilisderNaseand
des且alses。Ber1.1895.耳 鼻
Glas,Emil.DerSchnupfen,seineKomplika-
tionenandseineBehandlung.Wien&Berl.
1931.(BiicherderarztlichenPraxis,28)
耳 鼻
Goldmann,E.u.Killian,G.UeberdieVer-
wendungderX-StrahlenfurdieBestimmung
dernasalenhlebenhohTenundihrerErkran-
kungen.Tiib.1907.(S.A.a.Beitr,z.kl.Chir.
Bd.54)耳 鼻
Hajek,M.DieTuberkulosederNasenschleim-
haut.Wien,1889。 耳 鼻
Halphen,CE.7etWorms,G.Maladiesdes
fossesnasalesetflessinus.Par.1932.(Nouv.
traited.chirurgieclin.etoperat.21)耳鼻
Hansel,FrenchK.Allergyofthenoseand
paranasalsinuses.]しand・1936.耳 鼻
Joseph,J.Kinegrammtamedico.Mappe6-7.
EineNasenplastik.Berl・1927. .耳 鼻
Joseph,J.NasenplastikandsonstigeGe-
sichtsplastiknebsteineAnhangfiberMam一
エnaplastik。Lpz.1931.:耳 二鼻
Kafema皿n,RRhino-pharyngologischeOpera-
tionslehre,m.EinschlussderElektrolyse.
Hallea.S.1903.:耳 二鼻
Kassel,Karl.GeschichtederNasenheilkunde
vonihrenAnfangenbiszum18.Jahrhundert.
Bd.1.Wiirzb.19ユ4.耳:鼻
1-
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Katz,工.eo.DieKrankheitenderNasenscheide-
wandandihreBehandlung.Wurzb.1908.
、 耳 鼻
goblanck,Alfred.DieNasealsReflexorgan
des,autonomenNervensystems.Berl.&
Wien,1930.耳 鼻
Leicher,Hans.DieVererbunganatomischer
VariationenderNase,ihrerNebenhShlen
anddesGehororgans.Wiesb.1928.(Die
OhrenheilkundederGegenwartandihre
Grenzgebiete,12)寡 鼻
Moldenhauer,Wilhelm.DieKrankheitender
Nasenhohlen,ihrerNebenhohlenanddes
NasenヤRaehenraumes.Lpz.1886.本 館
Onodi,A.DieBeziehungenderTranenorgane
zurNasenhohleandzuihrenNebenhohlen.
Berl.&Wien,1913.、 耳 鼻
Onodi,A.DieEr6f恥ungderSchadelhohle
andFreilegungdesGehirnsvondenNeben-
hohlenderNaseaus.W鵞rzb.ユ9ユ1.(S.D.a.
Ztschr.f.Laryngol.Bd.4,Hft.1),耳 鼻
Onodi,A.DieNasenhohleandihreNeben-
h6hlen.Wien,1893.耳 鼻
Onoda,A.DieNebenhohlenderNaseBeim
Kinde。Wiirzb.1911.耳 鼻
Onodi,A.u.Rosenberg,A.DieBehandlung
derKrankheitenderNaseanddesNasen-
rachens。Ber1.190661耳 鼻
Ropke,Friedrich.DieVerletzungenderNase
undderenNebenhohlen.'Wiesb.1905.,耳 鼻
Rosenthal,Carl.DieErkrankungenderNase
anddesKehlkopfes.Bd。1。BerL1897.耳 鼻
Schaeffer,J.Parsons.Thenose,paranasal
sinuses,nasolacrimalpassageways,・andolfac-
toryorganinman。Phi1.c.1920.耳 鼻
Schell,Gottfried.KrankheitenderNase,ihrer
Nebenh6hlen-anddesRachensandihre
Untersuchungs-andBehandlungsmethoden.
Berl.1886.耳 鼻
Schell,Gottfried.fiberdasEmpyemder
HighmorshohleandseinendentalenUr-
sprung:anatomisch-klinischeStudie.Wien,
1891・ 耳 鼻
Skillern,RossRall.Thecatarrhalandsup-
purativediseasesoftheaccessorysinuses
ofthenose.4.ed.Phil.&Lond.1923.'
耳 鼻
Sluder,Greenfield.Nasalneurology,head-
achesandieyedisorders.St.Louis,192.7.
. 、 噛 耳 鼻
,
Sonnenkaib,V.DieRontgen-Diagnastikdes
Nasen-andOhrenarztes.Jena,1914.耳 鼻 ・
Sternberg,Wilhelm.GeschmackandGe'ruch.
Berl.1906.耳 鼻◆
Stupka,Walther.DieMissbildungenand
AnomalienderNaseanddesNasenrachen-
「aum…Wien・1938・ 耳 鼻l
Turner,A.Logan,¢ndPorter,W.G.The
skiagraphyoftheaccessorynasalsinuses.
Edin.&Lond.[pref.ユ912]耳 鼻
Watson-Williams,Patrick.Chronicnasal
sinustitisanditsrelationtogeneralmedi-
cine.Bristo1,1930.耳 鼻
Wright,Jonathan,andSmith,Harmon.,A
text-bookofthediseasesofthenoseand
throat。PhiL&N.Y.1914。 耳 鼻
!
Zarniko,Carl.DieKrankheitenderNaseand
desNasenrachens.3.Aufl.Berl.1909.
耳 鼻
2.Aufl.1905.耳 鼻
Zuckerkandl,E.Normaleandpathologische
AnatomiederNasenhohleandihrerpneuma-
tischenAnhange.1-2.Aufl.Wien&Lpz_
1892-93.:.・.耳 鼻
を
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Be】rberich,Josef.LehrbuchderMund-und
Rachen-Krankheiten.Lpz。1932.耳 鼻
Bilz,Rudolf.PsychogeneAngina:epikriti-
scheBetrachtungenfibereineMandelentz加ヤ
dungandihrePsychopathologie.Lpz.1936.
(1.Beiheftz.Zentralblattf.Psychotherapie,
Bd.9)℃ 精 神
Blumenfeld,Felix,u.Jaffe,Rudolf.Patholo-
giederOberenluft-andSpeisewege.Lpz.
1931.内 一 耳 鼻
Briinings,W.DiedirekteLaryngoskopie,
BronchoskopieandOesophagoskopie.Wiesb.
1910・ 耳 鼻
Briinings,W.Zc.Albrecht,W.DirekteEndo-
skopiederLuftandSpeisewege.Slut.1915.
(NeuedeutscheChirurgie,Bd.ユ6)
.外 一 外 二 耳 鼻
Chiari,OttokarFreiherrvon.Chirurgiedes
KehlkopfesundderLuftrohre.Stut.ユ916.
(NeuedeutscheChirurgie,Bd.19)外一 耳 鼻
9∫
丶
0
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Chiari,OttokarFreiherrvon.Erkrankungen
deroberenLuft-andSpeisewege.Berl.&
Wien,ユ911.(lnDittrich,Pau1,hrsq.Hand-
buehderarztlichenSachverstandigen-Tatig-
keit,Bd.4,Tl.1)耳 鼻
Chiari,OttokarFreiherrvon.DieKrank-
heitenderoberenLuftwege.Lpz.&Wien,
1902-05.3Bde.耳 鼻
工nh◆:-TI.1.DieKrankheitend.Nase.-2、Die
Krankhetiend.Rachens.‐3.DieKrankheitend.
Kehlkopfesu.d.LuftrShre.
Dahmann,Heinz.DieLarynxpapillomatose.
1」pz.1930.耳 鼻
Fowler,Robert.Tonsilsurgery:basesona
、studyoftheanatomy.Phi1.1930.耳 鼻
Freystadtl,Bela.KehlkopfandRachenin
ihrenBeziehungenzudenErkrankungendes
Zentralnervensystems.Ber1.1928.耳 鼻
Friedrich,ErnstPaul,2L.Albanus,G。Erkran-
kungenderoberenLuftweg _e.Lpz.コ922.
(Diagnost,u,therap.Irrtumeru.derenVer-
hiitung,工nnereMedizin,Hft.ユ4)'耳 鼻
Gerber,P.H.DieUntersuchungderLuft-
wege.Wizrzb.1913.算 鼻
Graff,Siegfried.AtlasderErkrankungender
loberenLuftwege,mitbsd.Beriicks.des
Epipharynx.Lfg.1.Lpz・1933・ 一 耳 鼻
1934・ 耳 鼻
Grunwald,Ludwig.AtlasandGrundrissder
Kehlkopfkrankheiten.Miin.ユ897.(Leh-
mann'smedizin.Handatlanten,Bd.14)
外 二 耳 鼻厂
Grrinwald,Ludwig。GrundrissderKehl-
kopfkrankheitenandAtlasderLaryngosko-
pie.2.Au乱Miin.1907.(Lehmann'smedi-
zin.Handatlanten,Bd。14)耳 鼻
くGr廿皿wald,Ludwig.DieTherapiederKeh1-
kopftuberculose.Miin.1907.耳 鼻.
・Gutzmann,Hermann.SpracheohneKehlkopf.
Lpz.1936.耳 鼻
,Gutzmann,Hermann.Stimmbildungand
Stimmpflege;gemeinverstandlicheVorlesun-
gen.3.Aufi.Miin.1920.耳 鼻
Wiest.1906.耳 鼻
Haberer,Hans.VerletzungenandKrankhei-
tendesknSchernenSchadelseinschliess工ich
KieferundNebenhShlen.工.pz。1923.(Dia-
gnostischeandtherapeutischeIrrtumerand
derenVerhiitung,Chirurgi@,Hft。5)耳 鼻
Hacaer,V.von,u.Lotheissen,G.Chirurgie
derSpeiserohre.Stut.1926.(Neuedeutsche
Chirurgie,Bd.34)外 一 外 二 耳 鼻
'
・
Heindl,Adalbert.TherapiederMund-,Ra-
then-andKehlkopfkrankheiten.Wien&
Lpz.1903.(MedicinischeHandbibliothek,Bd.
7)耳 鼻
Heymann,Paui,hrsq.IiandbuchderLaryn-
gologieandRhinologie.Wien,1898-1900.3
Bde.in5。 .耳 鼻
Imhofer,R.FunfzigJahrelaryngologischer
ArbeitaufdemGebietederKehlkopftuber-
kulose.Hallea.5.1909.(Samml.zwangl.
Abh.a.d.Geb.d.Nasen-,Ohrem,Mund-u.
Halskrankh.Bd.9,Hft.7-8)耳 鼻
Jackson,Chevalier,¢ndJackson,ChevalierL.
Thelarynxanditsdiseases.Phil.&Lond.
1937.耳 鼻
Jaehn,Hermann.VorlesungenfiberdenBata
anddieFunktiondesmenschlichenKehl-
kopfesfurSangerandSangerinnen.Berl.
1895。 耳 鼻
Kahler,Otto.KlinischeBeitragezurOeso-
phagoskopieandTracheo-Bronchoskopie.
Wien,ユ909.耳 鼻
Kanasngi,H.E.Beitragezurtopogr?ohisch-
chirurgischenAnatomiederParsmastoidea.
Wien&Lpz.1908.耳 鼻
Gillian,Gustay.DieSchwebelaryngoskopie
andihrepraktischeVerwertung.Berl.&
Wien,1920.耳 鼻
Manasse,Paul.AnatomischeUntersuchungen
caberdieTuberkulosederoberenLuftwege.
Berl.1927.(DieTuberkuloseandihreGrenz-
gebieteinEinzeldarstellungen,Bd.3)耳鼻
Mann,M.LehrbuchderTracheobroncho-
skopie(TechnikunflKlinik).Wiirzb.1914.
耳 鼻
Minnigerode,W.DieTopographiedesKehl-
kopfgeriistes.Miin.19:'.(DieOhrenheil-
kundederGegenwart伽uOhreGrenzgebiete,
sa.ii)耳 鼻
Minnigerode,W.DieTuberkulosederoberen
Luftwege.Lpz.1927.(Tuberkulose-Bibiio-
thek,Nr.26)竹 尾
Nadoleczny,Max.KurzesLehrbuchder
Sprach-andStimmheilkunde.Luz.1926.
耳 鼻
●nod's,A.DieAnatomieandPhysiologieder
Kehlkopfnerven.Ber1.1902.耳 鼻
Palugyay,Josef.Rontgenuntersuchungunfl
StrahlenbehandlungderSpeiserShre.Wien,
1931.(Handbuchdertheoretischenand
klinischenRontgenkunde,Bd,3)耳 鼻
噛
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R6thiラL.DieIaryngealenErscheinungenbei
multiplerSklerosedesGehirnsandRiicken-
marks.Wien,1907.耳 鼻
Rickmann,Ludger.PathologieandTherapie
derKehlkopftuberkuユosesowiederTuber-
kulosederbenachbartenOrgane.Stut,1930.
耳 鼻
Rosenberg,filbert.DieKrankheitender
MundhShle,desRachensanddesKehlkopfes,
m.EinschlussderUntersuchungs-andBe-
handlungsmethoden.2.Aufl.Berl.1899.
耳 鼻
Schech,Philipp.DieKrankheitenderMund-
hShle,desRachensandderNase.6.Aufl.
Lpz.&Wien,1902.耳 鼻
Schech,Philipp.DieKrankheitendesKehl-
kopfesandder工.uftrShre.2.Aufl.Lpz。&
Wien,1903.`耳 鼻
Schmidt,Moritz.DieKrankheitenderoberen
Luftwege。3.Au旦.Ber1.1903.耳 鼻
Schmidt,Viggo.ZurTonsillenfrage:klinische
andexperimentelle,hamatologischeUnter-
suchungen。Lpz.1926。 タトー
Schnitzler,Joh.,hrsg.KlinischerAtlasder
LaryngologienebstAnleitungzurDiagnose
andTherapiederKrankheitendesKehlkop-
fesandderLuftrohre.Wien&Lpz.1895.
耳 鼻
Lfg.1・1891. .耳 鼻
.Schrotter,Hermannvon.工qinikderBron-
choskopie.Jena,1906。 耳 鼻
Schrotter,L.VorlesungenfiberdieKrank-
heitendesKehlkopfes.2.Aufl.Wien&
弘Lpz .1893.:本 館
Sendziak,Johann.DiebSsartigenGeschwiilste
desKehlkopfesandihreRadicalbehandlung.
Wiesb.1897.耳 鼻
Sicher,Harry.AnatomieandTecnnikder
LeitungsanasthesieimBereichederiYlund-
hShle.2.Aufl.Berl.1925。 耳 鼻
1920・ 耳 鼻
Soerensen,J.DieMund-andHalsoperationen.
Ber工.&Wien,ユ930.外 二 耳 鼻 齒 科
Starck,Hugo.DiedirekteBesichtigungder
SpeiserShre.osophagoskopie.Wiirzb.ユ905.
耳 鼻
Starck,Hugo.Lehrbuchderosophagoskopie.
2.,Aufl.Wiirzb.1914.耳 鼻
♂
Stein,Leopold.Spraeh-andStimmstorungen
andihreBehandlungindertaglichenPraxis.
Wien;&c.1937.耳 鼻
Thost,Arthur.DereinfacheSchleiinhaut-
katarrhderoberenLuftwegeandseineBe-
handlung,miteinemAnhang:Diebeschweレ
denSanger,SchauspielerandRedner.Berl.
1937・ 耳 鼻
Tlaost,Arthur.Dernormaleandkranke
KehlkopfdesLebendenimRSntgenbild.
Ilamb.1913.(Fortschr.a.d.Geb.d.RSnt-
genstr.Ergzbd.3ユ)耳 鼻
ghost,Arthur.D亟eVerengerungenderobe-
renLuftwegen?ehdemLuftrShrenschnitt
undderenBehandlung.Wiesb.1911.耳 鼻
Trautmann,Gottfried.DieKrankheitender
MundhohleandderoberenLuftwegebei
Dermatosen.2.Au乱Wiesb.1911,耳 鼻
Trautmann,Gottfried.ZurDifferentialdia-
gnosevonDermatosenandLuesbeiden
SchleimhauterkrankungenderMundh&hle
undoberenLuftwege・Wiesb.1903.耳 鼻＼
Ulrici,H.DiagnostikandTherapieder
工、ungen。andKehlkopftuberkulase.Ber1.
1924.耳 鼻
Voltolini,Rudolph.DieAnWendungderGal-
vanokaustikimInnerndesKehlkopfesand
SchlundkopfesBowieinderMund-andi NasenhohleanddenOhren.2.Aufl.Wzen,
ユ87ユ.耳 鼻
Znppimmgem,A.MalignePharynx-undLarynx-
tumoren.Lpz.1931.(Fortschritteaufdem
GebietederRontgenstrahlen,Ergzbd.40)
茸 鼻
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Baldrian,Karl.DieGrundiagenderkiinstli-
thenLautspracheroberungdurchdenTaub-
stummen.Ber1。1937。 本 館
Cathcart,GeorgeC.Thetreatmentofchronic
deafr_essbytheelectrophonoidemethodof
Ziind-burguet.2.ed.Lond.ユ931.(Oxf.
med.publ・)耳 鼻
ノ
Denker,Alfred.DieAnatomiederTaub-
stummheit.Lfg.i-s。Wiesb.190杢11.耳 鼻
6
/
Hartmann,Arthur.Lehr-andLernbuchfur
SchwerhorigezurErlernungdesAbsehens
vomMunde.Wiesb.1909。'耳 鼻
◎
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Hartmann,Arthur.Taubstummheitand
Taubstummenbiidungnachdenvorhandenen
Quellen,sowienacheigenenBeobachtungen
undErfahrungen.Stut。1880.耳 鼻
噌.
Hedinger,A.DieTaubstummenanddie
Taubstummen-Anstalten。Stut。1882,耳 鼻
Siebenmann,Friedrich.GrundzugederAna-
tomieandPathogenesederTaubstummheit.
Wiesb・1904.耳 鼻
Sutermeister,Eugen.QuellenbuchzurGe-
schichtedesschweizerischenTaubstummen-
wesens.Ber1.1929.耳 鼻へ
Walther,Eduard,hrsq.HandbuchderTaub-
stummenbildung.Ber1.1895,耳 鼻
Werner,Hans.GeschichtedesTaubstummen-
,problemsbisins17.㌔lndert.Jena,
ユ932.d、 兒
'
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AbhandlungenausderGeburtshiilfe,Gynakolo-
gieandihreGrenzgebieten.Berl.
Hft.6.Anselmino,K.J.DieRegulation
desSaure-Basen-Haushaltesinder
SchwangerschaftandihrsStorungen
beidenSchwangerschaftstoxikosen .
1932・ 産 婦
Aschner,Bernhard.DieKonstitutionderFrau
andihreBeziehungenzurGeburtshilfeand
Gynakologie.Mun。1924.(DeutscheFrauen--
heilkunde,Geburtshilfe,Gynakologieu .
NachbargebieteinEinzeldarstellungen,Bd.4)
衞 生 竹 尾
Baisch,K.Leitfadendergepurtshilflichen
andgynakologischenUntersuchung.Lpz .
ユ911.本 館
Seilageheft[zuriZeitschriftfurGeburtshilfe
andGynakoユogie.Stut.
Bd.104.Mayer,A.Erfahrungenmitder
FreigabederSchwangerschaftsunterbre-
4chunginderSowjet-Republik.ユ933。
衞 生
Bumixi,E.,&c.,hrsg.PraktischeErgebnisse
derGeburtshilfeandGynakologie;hisg.v.
E.Bumm,,A.Doderlein,K.Franzu.J.Veit.
Jg.5,-6(Hft.1),9(Hft.1).Wiesb.19ユ2-22.
、 甌 産 婦
←
o
DeutscheFrauenheilkunde:Geburtshilfe,Gy-
nakologieundNachbargebieteinEinzeldar-
stellungen;hrsg.v.Rud.Th.v.Jaschke.
Bd.3.Jaschke,Rud.Th.v.Physiologie ,
PflegeandErnahrungdesNeugebore-
nen・1927.L本 館
1917・ 本 館
4.Aschner,Bernhard.DieKonstitution
derFrauandihreBeziehungenzurGe-
burtshilfeandGynakologie.1924.
衞 生 竹 尾
Dietrich;HansAlbert.EinfiihrunginGe-
burtshilfeandGynakologie.1-2.Aufl.Miin.
&Wiesb.1920.本 館
Eker,Reider.S諭diesontheeffectsofRSnt-
gen-raysuponthemalegermcellsintachy-
cinesasynamorus.Oslo,1937.本 舘 呪
Fehling,H.EntwicklungderGeburtshilfe
undGynakologieimユ9.Jahrhundert.Ber1.
1925.産 婦ほ
Fraenkel,Ludwig.SozialeGeburtshilfeand
'Gynakologie
.Ber1.&Wien,1928.法 醫ノ
Fraenkel,Ludwig,ec.Fels,Erich.Photogra-
phischerAtlasdergeburtshiiflich-gynakolo-
gischenmikroskopischenDiagnostik.Berl.
1933・ 産 婦
Gowen,JohnW.Milksecretion.Balt.1924.
・ 衞 生
Griiner,Eduard.EinfiihrungderRedaktion
andNekrologmitzweiBildnissen.-DieBe-
ziehungenderNTenstruation,derSchwanger-
schaft,derGeburt,desWochenbettsanddes
KlimakterinmszuErkrankungenderZahne.」
王.pz.is15.産1婦
Halban,Josef,ac.Seitz,Ludwig,hrsg.Biologie
andPathologiedesWeibes:einHamdbuch
derFrauenheilkundeandGeburtshilfe.Iid.
1-8,m。Nachtr.u.Berichtigunge11,Gesa血t-
inhaltsiibersicht.Berl.&Wien,1924-29.8
Bde.in15.産 婦
Bd.1-3.1924.3Bde.解 剖 病 一.丶
Bd.5(T1.3),7(Tl.1),8(Tl.1-2).1926-
27・4Bde.・ 竹 尾
Bd.5(T1.3),8(Tl.1-2).,1926-27.3Bde.
内 三
Hussy,Paul.DieSchwangerschaftinihren
BeziehungenzudenandernGebietender
MedizinandihrebiologischenProbleme.
Stut.1923。 法 醫
ト
ノ
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Klencke,Hermann.DerFrauenarzt:Lehr-
buchfiirdasweiblicheGeschlechtfiber
dessenGesundheits-and$eilpflege.6.Ausg.
Lpz.1896.1繕 斎串臼、■
$iistner,Heinz.Gynakologischeandgeburts-
hi1且icheDiagnostikinTabelienform.M伽 、1
1932.月 産 婦 醫 書旨{
Lassar,O.DasmedicinischeStudiumder
Frau。Ber1.1897.法 醫
71iepmann,W.,跏弓8g。KurzgefasstesHandbuch
dergesamtenFrauenheilkurde.Bd.2-3.Lpz.
1x14.2Bde.産 婦
工nh.:門它d.2.PathologischeAnatomieu.Histolo-
giederweiblichenGenitalorgane,v.OskarFrankl.
-3 .NormaleandpathologischeSexualphysiologie
desWeibes,v.LudwigFraenkel.‐Physiologieand
PathologicderGeburt,v.Th.Jaschke.
Bd.3.1914.竹 尾
Mantegazza,Paul.DiePhy,siologiedesWei-
bes;ausdemItalienischen,vonR.Tenscher.
、9.Auf1.Ber1.oJ.法 醫
Mayer,August.DieUnfallerkrankungen工n
derGeburtshilfeandGynakologie.Stut.
1917. .法 醫 産 婦
尹 宀1
MonographienzurFrauenkundeandFugene-
tik,SexualbiologieandVererbungslehre.
Lpz.
Nr.1.Fehlinger,H.DasGeschlechtsleben
derNatUrv61ker.1921.法 靨
3.Wachtel,Ernst.Sonderfaileder
Fruchtabtreibung.1922.法 醫
11.Nie矼ermeyer,Albert.Sozialhygienische
ProblemeinderGynakologieandGe-
burtshilfe.1927.衞 生
15.Hirsch,Max.Mutterschaftsfiirsorge.
・193ユ .衞 生
Penzoldt,-F,u.Stintzing,R.,hrsg.Handbuch
der,TherapiederGeburtshilfeandFrauen-
krankheiten.4.Aufl.Jena,1912.(Hand-
buchdergesamtenTherapie,Bd.7)、 本 館
Polano,Oscar.Geburtshilflich-gynakologische
Propadeutik:eintheoretischeandpraktische
EinfiihrungindieKlinikandindieUnter-
suchungskurse.2.Aufl.Lpz.&Wiirzb.1920.
産 婦
1914.本 館
Preissecker,Ernst.Lumbalanasthesie,inder
GeburtshilfellndGynakologie;mitbesτBe-
rucks.d.BiochemiedesLiquorsandder
Blutliquorschranke:Wien,1934.丶 産 婦
!l
VademekumderGeburtshilfeandGynaekolo-
gie;v.A.DahrsSel1.Ber工.
T1.2.Diihrssen,A."GeburtshilflichesVa-
demekum:einkurzesLehrbuchderGe-
'、b
urtshilfe.11-12.tAufl.1919.本 館
ど が
19・A・ 乱1908・ 本館
ZwangloseAbhandlungenaufdemGebieteder
Frauenheilkunde.Lpz. ,
Bd.1.Albers,H.Normaleandpatholo-
gischePhysiologieimWasserhaushalt
derSchwangeren.1939.本 館ノ
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gdler,Ludwig.DieRadi覗mbehandlungma-
lignerTumoreninderGynakologie.Berl ,
&Wien,19,7.9.(S.A.a."Strahlentherapie")
産 婦
Adler,Otto.DiemangelhafteGesehleehtsemp-
findungdesWeibes.3.Aufl.Berl,1919,
本 館 法 醫 産 婦
Aschner,Bernhard.KlinikandBehandlung
derMenstruatlonsstorungen.Stut.&工 」pz.
1931・ 産 婦
Ashton,WiliamEasterly.Atext-bookanthe
practiceofgynecology.6.ed.Phil.&Lond.
ユ9ユ6・ 産 婦
Anvard.LehrbuchderGynacologie(nach
Signature).[t.-P.W.ユ 本 館
Bartsch,Edgar.DieFrauenleiden,ihrerecht-
zeitigeErkennungandBekampfung.Lpz。
[Vorw.1911]本 館ノ
B6c16re,Claude.1/explorationradiologique
engynecologie;technique-resultats.Par.
.1928.産 婦ノ
Benthin,Walther.DiagnoseandDifferential-
diagnosederFrauenkrankheiten.Beri.&'Wi
en,1930.産 婦
Billroih,Th.u.Lnecke,A.Fiandbuchder
Frauenkrankheiten.2.Aufl.Stut.1885-86.3
e.一.本 館
Binet,Andre.Laviesexuelledelafemme
introductionalagynecologie.Par.c.1932.
病 一
Bland-Sutton,J.¢ndGiles,A,E.Thediseases
ofwomen.7.ed.Lond.1916.本 館
Bucura,C.DieentzizndlichenErkrankungen
derweiblichenGeschlechtsorgane,ihrWesen,
ihreErkennungandBehandlung.Wien;
ユ930.産 婦
齢
●
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Crossen,HarrySturgeon.Diagnosisandtreat-
mentofdiseasesofwomen.3.ed.St.Louis,
ユ916・ ・ 産 婦
Eden,T.Watts,and'Lockyer,Cuthbert.Gy-
naecology.4.ed.,byH.BeckwithWhitehouse.
Lcnd.1935.理 診
1916.本 館
・Eden
,T.Watts,andLockyer,Cuthbert,ed.
Thenewsystemofgynaecology.Lond.1917.
3v.産 婦
Faure,J.-L.etSiredey,Armand.Traitede
gynecologiemedico-chirurgicale.2.ed.Par.
1914。 産 婦
Fekete,Alexanderv.DieFunktionderweib一
工ichenGeschlechtsorganeandihreBeziehun-
genzumGesamtorganismus.Berl.1930.
法 書
Forgue,Emil,etMassabuau,Georges.Gyne-
cologie.Par.1916:(Nouveautraitede
chirurgie,34)産 婦
Frankl・Hachwart,L.v.,&c.,rediq.DieErkran-
kungendesweiblichenGenitalesinBezie-
`hungzurinnerenMedizin;re'dig .v.L.v.
Frankl-Hochwart,C.y.Noordenu.A,v.
Strumpell.Wien&Lpz.ユ912-13.2Bde.
産 婦
Friedlaender,KurtF.Die工mpotenzdesWei-
bes。Lpz。iszi.(Sexus,Bd。2)法 醫
Fritsch,Heinrich.DieKrankheitender
Frauen.12.Au且.Lpz。1910.本 館
11.Anfl.1905.本 館
Fritsch,Heinrich.DieKrankheitender
Frauen.11.Aufl.Brns.1900.(Wreden's
SammlungmedicinischerLehrbucher,Pd.1.)
本 館
Fritsch,Heinrich.DieLageveranderungen
anddieEntzundungenderGebarmutter.
Stut.1885.・ 外 二
Fulkerson,LynnLyle.Gynecologicurology.
Phi1.1925.皮 膚 産 婦
Glasmer,Erna.KorperbauandSexualfunk-
tion:einBeitragzurKonstitutionsforschung
und-TherapiedesWeibes.Stut.ユ930.
藥 理 法 醫ら
Henkel,Max.GynakologischeDiagnostik.
Ber1.1905. .本 館
Hinselmann,Hans.EinfuhrungindieKol-
。poskopie.Hamb.c.1933.産 婦
Hirsch,Max.LeitfadenderBerufskrankhei-
tenderF'rau.Stut.1919.法 醫
'
Hofineier,M.HandbuchderFrauenkrank-
heiten;zugl.als15.Aufl.desHandbuchesder
KrankheitenderweiblichenGeschlechtsor-
ganev。K:arlSchroeder.Lpz.1913.本 館
Honigmann,Georg,hrsg.PraktischeDifferen-
tialdiagnostik.Bd.5.Dresd.&Lpz.1928.
・ 一 广 産 婦
Inh.:‐DifferentialdiagnoseinderFrauenheil-
kunde,bearb.v.A.Seitz.
Internatio皿aalCongresvoorverloskunde洫
gynaecologic,dmstea・clam,.y-8Mei1948.Han-
deヱingen,Dee11-2.'1」eiden,1538.2dln.
産 婦
Jaschke,Rud.Th.v.u.Pankow,O .Lehrbuch
derGynakologie。5.Aufl。.Berl.ユ933.
本 館 醫 指
3.Aufi.1923.外 一
Jayle,F.Lagyn6cologie .Tom.1.Par.1918.
.産 婦
Cont.:‐L'anatomiemorphologiquedelafemme.
Jolly,Rudolf.Atlasdermikroskopischer1 、
DiagnostikderGynakologie,nebsteinerAn-
1eitungunderlauterndemText.Ber1.19ユ0.
産 婦
Bahr,Heinrich.KonservativeTherapieder
Frauenkrankheiten.2.Aufl.Wien,19S'1.
本 館 醫 指
Kohlrausch,W.u.Leube,Hede.Gymnastische
Frauen'behandlung,MenstruationsstSrungen,
Schwangerschaft,Wochenbett.Jena,1936.
、 産 婦
Kossmann,R.AllgemeineGynaecologie.
BerL1903.本 館 ■
Kiistner,Otto.KurzesLehrbuchderGyna-
liologie.Bearb,v.ErnstBummandandern ,
Jena,1901.本 館
Lahm,Wilhelm.DieRSntgenbehandlungder
gutartigenGenitalerkrankungenderFrau.
Frankf.a.M.1924.(RadiologischePraktika,
Bd・2)9理 診
Liepmann,Wilhelm.GynakologischePsycho-
therapie.Ber1.&Wien.1sa4.精 神
Malgnotvsky,M.C.andQuarter,E.Carcinoma
ofthefemalegenitalorgans.Bost.c.1936.
産 婦
DZayer,august.WeiblicheGeschlechtsorgane
andUnfa11.Stut.1934..本 館'
厂L
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DTenge,C.u.KrSnig,B.Bakteriologieder
weiblichenGenitalkanales.T1.2.Lpz.1897.
本 館
Menge,C.u.Opitz,E.,hrsq.Handbuchder
Frauenheilkunde.2-3.Aufl.Miin.&Wiesb.
1920.産 婦
一19ユ3 .本 館
Miller,Tohn,bearb.DieKrankheitendes
Eierstockes.Berl.1937.(Handbuchder
speziellenpathologischenAnatomieandHis-
tologie・Bd・7,Tl・3) .産 婦
'Milner
,Rich.DieHeilungderKrebsebei
rechtzeitigerErkennungandihreVerhii-
tung.Lpz.1926. 一'産 婦
Moulongaet,P.Lesdiagnosticsanatomo-
cliniquesdeP.Lecene.2.Par.1932.産 婦
Cont.:‐Appareilgenitaldela,femme,pt.2.
OgataJuemonandNakagawaMasaji.The
resultsofthetreatmentofuterinecancerin
ourClinicduringtwenty-fouryears.Osaka,
Showa10.本 館よ
Orthmann,E.G.Vademecumfurhistopatho-
logischeUntersuchungeninderGynaekola
gie.Ber1.1901.'本 館
1イ
Pozzi,S.Traitedegynecologiecliniqueet
operatoire・4・ed。Par.1905-07.2v.産 婦
Reichenmiller,Hans.DieBekampfungdes
GebarmutterkrebsesaufGrunddesTubingen
Beobachtun錚gutesderJahre1918bis1935.
Berl.&Wieri,1939.(SonderbandezurStrah-
lentherapie,Bd23)産 婦 醫 指
Runge,Ernst.Kraktikumdergynakologi-
schenStrahlentherapie.Lpz.&Miin.1921.
産 婦
Rnuge,Max.LehrbuchderGynakologie .5.
Au乱,bearb.v.B.Kronigu.・0.Pankow.
Berl.1915.(LehrbiicherderGeburtshilfe
undGynakologie)本 館
1902.'本 館 ■
Runge,Max,u.Birnbaum.Gynakologie.4.
Au且.[Vorw.1910][・t.-p.w。]本 館㌧
Scanzoni,F.W.Leerboekderziektenvan
devrouwelijkegeslachtsdeelen;uithet
duitschdoorL.C.vanGoudoever.Tiel,
.1857.本 館
Schroder,Robert.LehrbuchderGynakologie,
2。Aufl.工」pz.1926.本 館
b
■
Schroder,Robert.Dernormalemenstruelle
ZyklusderUterusschleinrhaut;seineAnato-
mie,dargestelltinTextand25Bildernauf
20Tafeln.Ber1.1913.産 婦
Seuffert,E..von.Strahlen-Tiefen-Behand-
lung:experimentelleandkritischeUnter-
suchungenzupraktischenFragenihrerAn-
wendunginderGynakologie.Berl.&Wien,
1917.瓢 院 圖 産 婦 「誉
Sloan,Samuel.Electro-therapyingynaecolo-
gy・1」and・1917・ 産 婦
Stoeckel,W.LehrbuchderGynakologie.5.
Aufl.Lpz.1935.醫 指
3。Aufl.1931。 産 婦 醫 指
2.Au乱 ユ928。 ・ 産 婦
Stoeckel,W.zc.Peifferscheid,K.Lehrbuch
derGynakologie.13.Aufl.d,Lehrbuchesvon
H.Fritsch,"DieKrankheitenderFrauen."
Lpz.1924.産 婦
Temesvary,Nikolaus.DieHysterosalpingo-
graphie.Stut.1928.産 婦
モ ダ
Y,eit,J.DieBehandlungderFrauenkrank-
heiten.Ber1.1911..産 婦〆
V它it,J。HandbuchderGynakologie、1-3.
Aufl.,hrsg,v.W.Stoeckel.Bd.1-3,4(Hlft.1),
5,6(Hlft.2),7,9-10.Miin.1926-38.産 婦
inh.:‐Bd.1,Hlft.1.Anatomieandtopographi-
scheAnatomie,EntwicklungsgeschichteandBil-
dungsfehlerderweiblichenGenitalien,bearb.v.K.
blenge,J.W.1Vliller,Kj.v.Oettingen,A.Spideru.
J.Tandler,3.Aufl.1930.-Hlft.2.Dermensuelle
GenitalzyklusderWeibesu.seineStSrungen,
bearb.v.R.Schroder,1928.‐2.Hygieneu.Diate=
tikderFrau,bearb.v.H.Sellheim,Grundlage
derVererbungslehre,v.T.Meisenheimer,1926.
-3.Sterilitatu.Sterilisation,BedeutungderKon-
stitutionfurdieFrauenheilkunde,bearb.v.F.
Engelmannu.A.iUlayer,1927.-Hlft.2.Klinikder
gynakoユogischenR6ntgentherapie,鷹.ユ.DieBe-
handlungdergutartigenErkrankungen,bearb.v.
H.Wintzu.F.Wittenbeck,3.Aufl.1933.一 一4,
Hlft.1.DiephysikalischeTherapieinderGyna-
kologie,bearb.v.A.Laqueyr,W.Rumpu.H.
Wintz,3.Aufl.1930.‐5,Hlft.1.Die,Vulvaand
ihreErkrankungen,Lageu.Bewegungsanomalien
desweiblichenGenitalapparates,bearb.v.E.
Kehreru.Rud.Th.v.Jaschke,3.Aufl.1929.‐Hlft.
2.DieErkrankungenderScheide,bearb.v.L.
Nurnberger,3.Aufi.ユ930.-s,Hlft2.DieKlinik
derUterus-Tumoren,bearb.v.P.Esch,H.Mar-
tius,O.Pankow,H.v.Pehamu.L.Schonholz　 3.
Aufl.1931.‐7.DieErkrankungenderEierstSeke
andNebeneierstockeanddieGeschwulsteder
Eileiter,bearb.v.F.Kermauneru.L.Niirnber-
ger,3.Aufl.1932.‐9.DieBedeutungderinneren
SekretionfiirdieFrauenheilkunde,bearb,v.W.
Berblingerandandern,3.Aufl.1936.‐10.Gyna-
kologischeUrologie,eingynakologischerBeitrag
lzurUrologie,v。 .W.Stoeckel,1938.3Bde.
、
〆
、卩
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Bd.1-5.2.Aufl.Wiesb.1907-10.5Bde.
in7・ 産 婦
Bearb.v.E.Bumm.Bd.1-2,3(Hlft.2,
Hft.2).1897-99.3Bde.in5。:本 舘
Voltz,Friedrich.DieStrahlenbehandlungder
weiblichenGenitalcarcinome,Methodenand
Ergebnisse.Berl.1930.(Sonderbandezur
Strahlentherapie,Bd.13.)本 館 産 婦
Weibel,Wilhelm.LehrbuchderFrauenheil-
kunde・Bd・1・Berl・&Wien,1937.産 婦
Inh.:‐Geburtshilfe.
一一一Bd .2.3。Au且.1941.本 館
工nh.:‐Gynakologie.
Winckel,Franzvon.AllgemeineGynakolo-
gie:VorlesungenfiberFrauenkuncievom
arztlichenStandpunkte.Wiesb.ユ909.本 館
ZVinter,Georg.Lehrbuchdergynakologi-
schenDiagnos'tik.Lpz.1896. ,本 館
Wintz,Hermann,u.Dyroff,Rudo工f.Das
PneumoperitoneuminderGynako工ogie.Lpz.
1924.産 婦
Zondek,Bernhard.DieHormonedesOva-
riumsanddesHypophysenvorderlappens.
MiteinemAnhang:DiehormonaleSchwan-
gerschaftsreaktionausdemHarnbeiMensch
andTier.Beri.ユ931.産 婦
Zweifel,Paul.Vorlesungenfiberklinische
Gynacologie..Berl.1892.,本 館
7352,0pera#iveGynakologie ,
ゆ
Saner,K.H.u.Miknlicz・Radecki,F.v.Die
PraxisderSterilisierungsoperationen.Lpz.
1936..皮 膚
Beuttner,Oskar,磁?辱gθ8オ.Technikderperi-
tonealenWundbehandlungdesweiblichen
Beckens.ZUr.19ユ8.丶 産 婦
Biesenberger,且ermann.Deformitatenund
kosmetischeOperationenderweiblichen
Brust.Wien,1931.本 館
Crossen,HarrySturgeon.Operativegyne-
cology.St.Louis,1915, 、 産 婦
く
DSderlein,A,u.KrSnig,B.OperativeGyna-
kologie.5.Au乱,bearb.v.A.Doderlein.Lpz.
1924.醫 手旨
4.Aufl.1921.院 圜 外 一
3.Aufl.1912.,本 館
Franz,Karl.GynakologischeOperationen .
Ber1.1925.本 舘 産 婦 ζ
Halban,Josef.GynakologischeOperations-
Iehre・Ber1.&Wien,1932.外 二 産 婦 醫 指
Hofineier,M.Grundrissdergynakologischen
Operationen.Lpz,1888.眼 科
Liepma皿,Wilhelm.Dergymako工ogischeOpe-
rationskursus.4.Au登.Berl.1924.産 婦
3。Auf1.1920。.本 館
2.Aufl.1912.本 館
0】rthmann,E.G.Leitfadenfurdengynae-
kologischenOperationskurs.Lpz.1899.
1
本 館
Peham,H.v.u.Amreich,J.Gynakologische
Operationslehre.MitErgzbd.Berl.1930-34.
2Bde.産 婦
Schaeffer,Oskar.AtlasandGrundrissder
gynakologischenOperationslehre.Miin.1902.
(Lehmann'smedizinischeHandatlanten,Bd.
28)本 館
7353Geburtshilfe
Ahlfeld,F.,bearb.LehrbuchderGeburtshilfe,
2.Au且.Lpz.1898.本 館
Benda,Robert.Dasreticulo-endothelialeSys-
teminderSchwangerschaft.Berl.&Wien,
1927.(Ausd.geburtshilfl.Klinikd.Dtsch.
Univ.inPrag)産 婦
Benthin,Walther.'DieErhaltungdesKin-
deslebensinderGeburt.Berユ.1919.本 館
Benthin,Walther.DerfebrileAbort.Wiesb.
1917.(S.A.a.PraktischeErgebnissed.Ge-
burtshilfeu.Gynakologie,Bd.7)産 婦
Browne,FrancisJ.Antenatalandpostnatal
care.Lond.1935。 衞 生
Bumm,Ernst.GrundrisszumStudiumder
Geburtshilfein28Vorlesungenand631
bildlichenDarstellungen.14-15.Aufl.,Wiesb.
&Miin.1922.醫 指
‐In28Vorlesungenand575bildlichen
Darstellungen.1902.本 館
'Doderlein
,A.,hrsg.HandbuchderGeburts-
hilfe.2。Aufi.Miin.ユ924-25.3Bde.
,産婦
し
一Bd.3.1920.本 館
亀
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Dodertein,Gustay.KarteifurdieSchwange-
renuntersuchung;ユ00BlattmitLeitsatzen
andIndikationen.Berl.&Wien,o.」:本 館
1)Orland,W.A.Newmann,u.Hubeny,Maxi-
milianJohn.DieRontgenstrahleninder
EmbryologieandGeburtshilfe;fibers.u.
hrsg.v.WilhelmLahm.0.0.1928.3Bde.
産 婦亀
Diihrssen,Alfred.GeburtshiiflichesVademe-
kum:einkurzesLehrbuchderGeburtshilfe.
9.Aufl.Tl.1-2.Berl.1908.2Bde.(Vademe-
kumderGeburtshilfeandGynaekologie)
本 館
Inh.:‐TI.1.GeburtshilflichesVademecum.‐2.
GynaekologischesVademecum.
Tl.2.11-12.An且。1919.本 館
Fritsch,Heinrich.Geburtshilfe,eineEinfiih-
rungindiePraxis.Lpz.1904.本 館
Fritsch,Heinrich.GerichtsarztlicheC.teburts-
hilfe.Stut.1901.産 婦
Gaehtgens,Gerhard.DerVitaminhaushaltin
derSchwangerschaft,m.bes.Beriicks.,d
Vitamine'AandC.Dresd.&Lpz.1937.
(Med.Praxis,Bd.24)産 婦
aGautier
,Jules.〕[.afecondatianartificielleet
sonemploicontrelasterilitechezlafemme.
Par.1905。 法 醫1ノ
Yiaake,J.H.CompendiumderGeburtshilfe.
3.Aufl.Lpz.1897.眼 科
Haberlamdt,Ludwig.DiehormonaleSterili-
sierungdesweiblichenOrganismus.Tena,
1931.産 婦
Herff,Otto'v.BehandlungderNachgeburts-
blutungen.Hrsg.v.P.Hussy.Miin.1916.
本 館の
Iiermann,Edmund.DieEklampsieandihre
Prophylaxe.Ber1.&Wien,1929.産 婦
Iierz　eld,KarlAugust.PraktischeGeburts-
hilfe.Lpz.&Wien,1897.本 館
!
Hinselmann,Hans,hrsg.DieEklampsie.
厂B
onn,1924.産 婦
Hirsch,Max,hrsg.ArztlicheHeilkundeand
Geburtenruckgang.Lpz.1923。.法 醫
Huber,Wilhe工m.DiejungeFrau:Betrach-
tungenandGedankencaberSchwangerschaft,
GeburtandWochenbett.Lpz。1910.本 館
、
藤 童h皿er,]M[ax。Sterilityinthemale 、and
femaleanditstreatment.N.Y.c.19ユ3。 本 館
つ1
し
＼
℃
Jaschke,Rud.Th。v,工 」ehrbuchder,Geliurts=
hilfe。4.Aufl.Ber1.1935.`醫 指
daschke,Rud.Th。v.u.Pankow,P。 工」ehrbuch
derGeburtshilfe.2-3.Aufl.;zugl.10-11.Aufl.
desRungeschenLehrbuchderGeburtshilfe.
Berl,1923,(LehrbiicherderGeburtshilfe
undGynakologie)『 醫 指噂
1.Aufl.;zugl.9.Aufl.desRungeschen
I、ehrbuchderGeburtshilfe.産 婦
Lahr,Heinrich.KonservativeTherapiein
Schwangerschaft,GeburtandWochenbett.
Wien,1939・ 本 館ズ
Ytaltenbach,Rudolf.LehrbuchderGeburts-'hilf
e.Stut.1893.'本 館
Kirchberg,Franz,MassageandGymnastik　
inSchwangerschaftandWochenbett .Berl,
1911.産 婦φ
1sisch,Franz.DasProblemderFruchtabtrei-
bungvo皿arztlichenundlegislaもivenStand-
punkt.]3er1.192ユ。 、 法 醫
Kahler,Robert.DieTherapiealesWochen-
bettfiebers.Lpz.&Wien,ユ920,産 婦
Lee,JosephBolivarde.Theprinciplesand
practiceofobstetrics.3.ed.Phil.&Lond.'1921
・ 産 婦
Liepma皿,Wilhelm。Dasgeburtshilfliche
Seminar.4.Aufl.Ber1.1924.産 婦
2.Au乱1918.本 館
1.iepmann,Wilhelm,u.Danelins,Gerhard.
GeburtshilferandRontgenbild:Erweiterung
andErneuerungderGeburtshilfedurchdie
RSntgendiagnostik.Berl.&Wien,1932.
、 本 館 産 婦 理 診
Martin,A.LehrbuchderGeburtshilfefur
praktischearzteandStudirende.Wien&
Lpz.1891。 曲;本 館
1Vlayer,A.ErfahrungenmitderFreigabeder
SchwangerschaftsunterbrechunginderSo-
wjet.Republik.Stut。1933.・(Ztschr.f.Ge-
burts.u.Gyn.LRし104,Beilagehft.)衞 生
.Mikulicz-Radecki,Felixvon.Geburtshilfedes
praktischenArztes.Lpz.1941.本 餡
Nacke,W.・DieUnfruchtbarkeitderFrau .
Berl.1922.法 醫
lOTaujoks,Bans.DieGeburtsverletzungendes
Kindes.Stut・1934・ ".・ 、 産 婦
670 Kliri'ischeMedizinJ工 7354一
・Naujoks
,H.DasProblemdertemporaren
SterilisierungderFrau.Stut.1925,産 婦
Olshansen,R.xc.Veit,,J.LehrbuchderGe-
liurtshiilfe.Bonn,1899.本 館
Peller,Sigismund..FehlgeburtandBevSlke-
rungsfrage.Stut.&Lpz,1930.(Hippokrates-
Bucher.furArzte,Bd.5)衞 生 法 醫
P晝註O乞ざな,S,,hrsg.'KiinstlicheFehlgeburtund
kiinstlicheUnfruchtbarkeit,hireIndikatio-
nen,TeehnikundRechtslage.Lpz.ユ918.
法 醫
Rnnge,Max.LehrbuchderGeburtshilfe.8.
Auf1・Berl。1909.本 館 醫 指
ヘ ド
4。Aufl.工898.本 舘
Schlossmann,H.DerStoffaustauschzwischen
MutterizndFrucYitlurchdiePlacenta.Minn.
1933.産 婦
Semmelweis,PhiL .Atioユogie,:・:and
ProphylaxisdesKindbettfiebers(1861);ein-
gel.V.P.Zwei'fel.Lpz.1912.(Klassikerd.
1Vledizin,Bd.18)本 館
Shears,GeorgePeaslee.Obstetrics,normal
andoperative.Phi1。&Lond,c.1916.産 婦
Siebold,Casp.Jac.von.VersucheinerGe-
schiclitederGeburtshilfe.2.Aufl.Tub.
igoi-oa.2Bde。 本 館
Siedentopf,Heinz.DiephysiologischeChemie
derG2b'iirt.Lpz.1932.生 化 産 婦
Siemerling,E.NervoseandpsychischeSto-
rungenwahrendSchwangerschaft,Geburt
andWochenbett.Wiesb.1916.(S.A,a.
.]E【andb.d.Geburtsh.Bd.2)産 婦
Stoeckel,W.,hrsq.LehrbuchderGeburts-
hilfe.4.9ufl.Jena,1935.醫 指
3.,Aufl.1930.'醫 指
Stumpf,M.GerichtlicheGeburtshiilfe.
Wiesb.1907.法 醫
Vogel,Gustay.LehrbuchderGeburtshilfe
fiirF3ebammen・Stut.1901.本 館
Wilson,J.S.George.Pre-natalandpost-
natalmanagement.Lond.1937. 1本 館
Winckel,F.von,hγ8g.HandbuchderGe-
burtshiilfe.Bearb.v.R,v.Braun-Fernwald
unrlandern.Bd.1(Tl.2),2(Tl.2),3.Wiesb.
ユ904-06.3]3de・in5.産 婦
Bd.1,T1.1.1906.本 館
L≪・eifel,Paul.LehrbuchderGeburtshtilfe.
4.Aufl.Stut.1895.本 館
73540perativeGeburtsdiilfe
DSderlein,Albert.Leitfadenfurdengeburts-
hエlflユchenOperatエonskurs.10.Aufl.Bd.3、
Lpz.1912.本 館
Fehling,Hermann.DieoperativeGeburts-
hilfederPxaxisundKlinik。2。Aufl.Wiesb.
ユ912・ 本 館
Guggisberg,Hans.GeburtshilflicheOpera-
tionslehre.Stut。1916.・ 本 館
Hammerschlag,Sigfrid.Lehrbuchderopera-
tivenGeburtshilfe.Lpz.1910。 産 婦
Whiter,Georg.DieIndikati6he血zurkiinstli-
ChenSterilisierungderFrau.Berl.&Wien,
1920.法 醫 産 婦る
Winter,Georg.DieIndikationenzurkiinstli-
ChenUnterbrechungderSchwangerschaft .
Berl・&Wien・1918・ ,産 婦
Winter,Georg.DerkiinstlicheAbort;Indika-
tionen,Methoden,Rechtspflege.Stut.1926.
法 醫
Winter,Georg,xc.Aalbau,Josef.Lehrbuch
deroperativenGeburtshilfe.2.Aufl.Berl.
&Wien,1934.産 婦
7355Hebammenkunst
Leapokl,E,u.Zweifel,P.LehrbuchfurHe-
bammen.6.Aufl.Lpz.1897 .本 館　
ScTiultze,BernhardSigmund.Lelirbuchder
Hebammenkunst.12.Au且.Lpz .1899.、本 館
7359SexnellesLebenderFranen
HeiratSchwangerschaftGeburts・Kolltrolle
Baker,JohnR.Thechemicalcontrolofcon-
ception.Lond。ユ935.皮 膚
Baner,BernhardA.WeibandLiebe二Studie
fiberdasLiebeslebendesWeibes.Wien&
Lpz.c.1925.衞 生
Bauer,BernhardA.Wiebistdu,Weib?Be-
trarhtungenfiberKorper,Seele,Sexualleben
andErotikdesWeibes.MiteinemAnhang
dieProstitution.Miin.1923.法 醫
BorSly,Marthe,Legeni2femininfrangais.
Par.工917. .法 醫
.一7359 CrvnakoloeieandGeburtshilfe 871
Braeuning,H.Lungentuberkuloseand
Schwangerschaft.Lpz.ユ935.内 三 産 婦
Chalmers,LeonaW.・Theintimatesideofa
woman'slife..RadioCity(N:Y.),1937.
、 本 館
Charles,Enid.Thepracticeofbirthcontrol:
ananalysiso£thebirth-controlexperiences
ofninehundredwomen.Lond.1932.衞 生馬
Crawley,Ernest.Themysticrose:astudy
ofprimitiveエnarriaaeandofprimitive
thoughtinitsbearingonmarriage.4.ed.
工」ond.1932.衞 生ぼ
Devereux,G.R.M.Themarriageguide.
1.ond。1907.本 館θ
Dickinson,RobertLatou,andRea皿,Lura.
Thesinglewoman:amedicalstudyinsex
education.Balt.1934.衞 生
Ellis,Havelock.ModerneGedankenfiber'I
LiebeandEhe;dtsch.Ausg.v.J.E.Kotscher.
Lpz.1924.法 醫
Fischer-Diickelmann,Anna.DasGeschlechts-
lebendesWeibes.19.Aufl.Berl.c.1919.
"'
、 法 醫
Florence,LellaSecor.Birthcontrolontrial.
Lond.1930・ 法 醫
Fraenkel,Ludwig.DieEmpfangnisverhu-
tung;biologischeGrundlagen,Technikand
Indikationen。Stut.1932.衛 生 産 婦
Friedenthal,Albertr.DasWeibimLebender
Volker。3.Aufi。Ber1.[Vorw.ユ910]2Bde.
法 醫ヤ
Furth,Henriette.DieHausfrau.Miin,c.1914.
(KleineMonogr.Z。Frauenfrage)衞 生
Graf,Emma.DieFrauanddesoffentliche
Leben.Bern,1916.法 醫
Hartley,C.Gasquoine.Thetruthabout
woman.Lond.1929.衞 生
$imes,NormanE.Meflicalhistoryofcon-
traception.Balt.1936.(Medicalaspectsof
humanfertilityseries)衞 生
Hirsch,Max.Mutterschaftsfiirsorge.工 、pz.
1931.(Monogr,z.Frauenk.u.Konstitutions-
forsch.Nr.15)衞 生〆
Hirsch,Max,fiberdasFrauenstudium:eine
soziologischeandbiologischeUntersuchung
aufGrundeinerErhebung.Lpz.1920.
・ 法 醫
・y
',
Flirsch,Max,hrsy.arztlicheHeilkundeand
Geburtenruckgang。Lpz.1923.法 醫
Hirsch,Max,hrsq.KonstitutionandCharak-
ter.Lpz.1928.(Monogr.z.Frauenk.u.
Konstitutionsforsch.Nr.1a)法 醫
Kind,Aユfred.DieWeiberherrschaftinpder
GeschichtederMenschheit.Wien&-Lpz.
c。1930-31.4Bde。 精 神●
Kisch,E.Heinrich.DasGeschlechtsleben
desWeibes;inphysiologischer,pathologi-
scherandhygienischerBeziehung.3.Aufl.
Ber1.&Wien,1917.本 館
Kisch,E.Heinrich.Thesexuallifeofwoman
initsphysiolo鋲calandhygienicaspect;tr・
byM.E。Pau1.N.Y.c.1916.本 館
KleineMonographienzurFrauenfrage.Miin.
Furth,Henriette.DieHausfrau.c.1914.
.衞 生
Lensing,Theodor.Weib,Frau,Dame;ein
Essay.Minn.1910.法 醫
Liepmann,W.PsychologiederFrau.Berl.
1920.法 醫 精 神 産 婦 Lル
Loewenfeld,L.fiberdasehelicheGluck,Er-
fahrungen,ReflexionenandRatschlageeines
Arzt6s.4.Aufl.Wiesb.1919.法 醫
Lombroso,P.Caratterridellafemminilita.
Torino,1909.法 醫
Lorand,A.DasrascheAlternderFrauen.
Wien,ユ918.法 醫
Marcuse,Max.'DiesexuologischeBedeutung
derZeugungs-andEmpfangnisverhutungin
derEhe.Stut.1919.・ 法 醫
M齟ler,P.,bearb.DieUnfruchtbarkeitder
EhefurArzte。Stut.1885.法 醫
Napheys,Geo.]3.Thephysica工lifeofwoman:
advicetothemaiden,wife,andmother.To
whichisadded"Parturitionwithoutpain,"
byM.L.Holbrook.Toronto,1889.エ 圖
Nemilov,A.Thebiologicaltragedyofwo-
man;tr.fr.RussianbyStephanieOfental.
N.Y.c。1932..衞 生
Pitt・Rivers,George.Weedsinthegardenof
marriage.Lond.ユ931.衞 生　
Ploss,Heinrich,u.Bartels,Max.DasWeib
inderNatur-andVoikerkunde.9.Aufl.,neu
bearb.u.hrsg.v.PaulBartels.Lpz.1908.
12Bde..法 醫
噂㌔
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,Pomerai,Ralphde.Marriage:past,present
andfuture。Lond.ユ930。 衛 生も
Reitzenstein,Ferd.Frhr.v.DasWeibinder
Natur-unflVSYkerkunde.11.Aufl.Berl.
1927.3Bde。 衞 生
、R臨 翌lt'eA.L
ond.、Safema926.「「'age:a「etum羅
'Sanger
,Margaret,andStone,HannahM.,ed.
Thepracticeofcontraception:aninter-
nationalsymposiumandsurvey.Balt。 ユ931。
鵆 生 皮 膚
:S,chnitze,Oskar.DasWeibinanthropologi-
scherandsozialerBetrachtung.3.Aufl.
Lpz。1928.衞 生
Sellheim,Hugo.Gemutsverstimmungender
Frau.Stut.1930.法 醫
;Siegel,P.W.Gewollteandungewollte
SchwankungenderweiblichenFruchtbar-
keit:BedeutungdesKohabitationstermines
'fu
rdieHaufigkeitderKnabengeburten .
BerL1917.法 醫
Stopes・MarieCarmichael.Contraception
(birthcontrol),itstheory,historyandprac-
tice:amanualforthemedicalandlegal
professions・Lond.1932.衞 生
Stratz,C.H.DieSch6nheitdesweiblichen
K6rpers.42.Aufl.,Stut.1936.精1神
`Thao
,TrinhDinh.De1'influencedumarriage
surlanationalitedelafemme.Par.1929.
鵆 生
Velde,Th.H.vande.DieErotikinderEhe;
ihreausschlaggebendeBedeutung.9.Aμ 且.
Lpz.&Stut.c.1928.衞 生
Velde,Th.H.vande.Fertilityandsterility
inmarriage:theirvoluntarypromotionand
limitation;tr.byF.W.StellaBrowne.Lond.
1931.衛 生
Velde,Th.耳.vande。DieFxuchtbarkeitin
derEheandihrewunschgemasseBeeinflus-
sung。Lpz.&Stut.1929、 法 醫
Velde,Th.H.vatde.Sexefficiencythrough
exercises:specialphysicalcultureforwo-
men.工 ・ond。1933.法 醫
Velde,Th.H.vande.DievollkommeneEhe
eineS*udiefiberihrePhysiologieandTech-
nik.34.Aufl,Ziir。1929.藥 理
Voge?CecilI.B.Thechemistryandphysエcs
ofcontraceptives.Lond.ユ933.衞 生
匹
二EVangen,F.L.肱Scheuer,O.RDasUpPige
主Weib:Se3cuallebenunderotischeWirkung,
kiinstlerischeandkarikaturistischeDarstel-
、1ungderdickenFrauvomUrbeginnbis
Heute,Wien&Lpz.o.J.衞 生
,
二
>i
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:73GOAIIgemeineW¢rkeGrenzgebiet・
lA豊 ゜fff,he。Paul.imL、,。t7bertode,denGe、UrsprungdesMen-issforschung
.Halle
(Scale),1931.(SchriftenderKonigsberger開g
elehrtenGesellschaft,Natりrwiss.K1,Jahr
'8
,Hft.6)齒 科
二
,
Alter,Heinrich.DerZahnarztandseine
}Sendung・Be「1・&Wi・n・1932・ 齒 科麁
Anthony,L.Pierce.Adictionaryofdental
lscience .Phi1.&N.Y.c.1sza.齒 科
:'Banks
,Donald.Manualformedicalandden-
ltal°fficers°ftheR°yal-Ai.Lond.1938.(Airpublication,「、F°rce.269)3轟
幽Benninghoven .AtlasderAnatomiedesmen-
schlichenKSrpersbesondersderKieferand
l.derZahne.2,Au且Ber1。1921.齒 科乙
Bodecker,CharlesF.Fundamentalsof ,dental
ドhist・1・gyand・mb・y・1・gy・N・Y・isas・ 歯 科
Bregstein,S.Joseph.Thedentistandhis
controlofpractice.Brooklyn(N.Y.),1939.
本 館
Broomell,1.Norman,andFischelis,Philipp.
Anatomyandhistologyofthemouthand
teeth.6,ed.Phエ1.c.1923.齒 科
≧
BucherfurdiezahnarztlichePraxis;hrsg,v.
E.Steinschneider.Berl.&Wien.
Bd.1.Spreng,Max.DerKauabdruck.1932.
1本 館 齒 科
2.Engel,Fritz.DieDreiviertelkrone.
■ ユ933.齒 科メ
3.Doxtater,LeeWalter.Kronen-and
Briickenarbeiten;fibers.vonElseThal-
hammer.1933.齒 科験 ＼
4.Kiirer,J.DieBehandlungderKinder-
zahne;m.e.Beitr.:Orthodontisehe
Massnahmen,v.CarlBreitner.1934.
■'小 兒
15.Fetch・r,FredR.u.Thalhammer,E.I
ZahnarztlichePorzellanarbeiten.1935.
;、 齒 科
♂峨 '
＼
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6.Bre3tner,Carl.PraktischeOrthodontie:
,1936。 本 舘 齒 科l
i
9.Sicher,Barry.fiberdasZahnziehen.
1937。 齒 科
10.Parma,C.工rrtumerderRSntgen-dia-
gnostikinderStomatologie.1938.
齒 科
11.Pichler,Hans.u.Trauner,Richard.
Mund-undKiefer(;hirurgie.ユ940.齒科
Cohn,Alfred.DieEthikalsProblemder
sozialenZahnheilkunde。Lpz。1925.齒 科
DeutscheZahnheilkunde;begr.v.AdolphWit-
zelu.JuliusWitzel,hrsg.v.OttoWalkhoff.
Lpz.
Hft.13.Schmamine,T.Dassekundare
Zement.1910.齒 科
58.Muller,Rudolf.DieWirkungenfler
KaumuskelkrampfeaufZahneand
Zahnsteilung.1923.
Heinrich,Rudolf.Diepatho-histologi-
sehenVeranderungenimKieferbeior-
thodontischenMassnahmen.1923.齒 科r曙
60.Walkhoff,Otto.DieNervenfrageim
Zahnbein。1923.齒 科
62.Kossow,Gerhard.Lassensichnach
durchgefiihrterWurzelbehandlungand
WurzelspitzenreaktionindenDentin-
kanalchennochStreptokokkenandSta-
'phylokokkenna(;hweisen?1924 .齒 科
64:DZiinch,Josef.DiehartenNeubildun-
genderZahnpulpa.1925.
Brammer,Friedrich.Histologische
Untersuchungenchronisch-entziindlicher
.lProzessedesParodontiums.1925・ 齒 科
65。Fabia皿,Heinrich.StudienzurKau-l
funkti°n:einBeitrag
derUrsachederSpee',zurthe。FrageKury。nachandi
desTuberculumarticulare.1925.齒 科
68.Jonas,Ottomar.ZurDiagnoseand
TherapiederKieferfrakturen.ユ927。
齒 科
78.Praeger,Wolfgang,u.Moog,Kurt.Bei-
・tragezurvergleichendenAnatomieder
Zahne.1930.齒 科
79.Weisse皿felsgGerhard.驪PlastischerU]a-
terkieferersatz.1931.
Neumann,Robert.KritischeBetrach-
tungerizurradikal-chirurgischenBe-
handlungderParadentosen.1931。 齒 科
の
82.Axhausen,G.BeitragezurMund-tznd
Kieferchirurgie(EinJahrKieferklinik
lderCharite)。 ユ932。 齒 科
86..[Zilkens,Karl]ArbeitandFortschritt.
Festschriftzum25jahrigenBestehen
derZahnklinikKSInandzuEhrendes
25jahrigenAmtsjubilaumsvonProf.Dr.
KarlZilkens.Hrsg.v.RudolfWeber.
1933.齒 科亀
87.Fischer,Guido.DieBialogiedesperia-
dontalenRaumes.1933。 ・ 齒 科 〆〆
88.Calteus,J.P.DieSchmelzhypopiasie.
ユ934.齒 科
89.Grass,HermannH.Histologische
UntersurnungenfiberdasWachstumderコ ロ イ
KieferknochenbeimMenschen.1934.
齒 秤レ
90.Kleeberg,R.DiebiologischenGrund-
lagendesMetallkronenersatzes.1934.
・ 齒 秤
91.Steinhardt,F.Untersuchungenfiber
dieBeanspruchungderKiefergelenke
andihregeweblichenFolgen.ユ934。
齒 科
1)entschesZahnarzte-Buch.17.Ausg.d.Ad-
resskalendersderZahnarzte.1932-33.Berl.
1932.齒 科 一
嘗ノ
Diagnostischeandtherapeutische工rrtumerand
derenVerhiitung,Zahnheilkunde;hrsg.v.J.
Schwalbe.Iypz,
HPt.1.Euler,Hermann.7ahnextraktion
andihreSchmerzverhutung.ユ925.齒 科 、
3.Fritsch,Carl.ZahnarztlicheBowiezahn-
arztlich-chirurgischeProthetik.-Knoche,
Erich.Orthodontie.1925.り 齒 科
Diamond,M.Dentalanatomy.N.Y.1929.
i齒 科
Dieck,W.AnatomieandPathologieder
ZahneandKieferimRontgenbilde,mitbsd.
Berucks,derAufnahmetechnik.Hamb.1911.
(Fortschr,a.d.Geb.d.RSntgenstr.Ergzbd.
25)齒 科
Drucker,Alexander,hrsg.Praktikumder
sozialenZahnheilkunde。Berl.ユ921.
衞 生 齒 科
Donning,Willia皿B。andI)avenport,S.E.A
dictionaryofdentalscienceandart:co皿pris-
ingthewordsandphrasespropertodental
literature,withtheirpronunciationandderi-
vation.Phi1.c.ユ936.齒 科 一
'
'
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Widmann,Hermann.DieEntwicklungsge-
schichtederZahnedesMenschen.Berl.1925.
'齒 科
Euler,Hermann,u.11geyer,Wilhelm.Patho-
histologiederZahne,mitbsd.Beriicks.d.
Pathobiologie.Miin.1927.病 二 齒 科!
・F3chbiichereidesDentisten.Ber1.
Bd.7。Heinrich,Oskar。DieAlveolarpyor-
rhoe.1927。 旧 齒 科
Gies,WilliamJ.Dentaleducationinthe
UnitedStatesandCanada:areporttothe
CarnegieFoundationfortheAdvancement
ofTeaching。N.Y.1926.齒 科
Gins,H.Alexander.EinfizhrungindieBak-
teriologie(furZahnarzteandStudierende
derZahnheilkunde).Mun.1933.(Lehmanns
zahnarztl.Lehrbucher,Bd.2)齒 科馳
一・Greve,H.Christian.Zahnarztlich-klinisches
Worterbuch。Ber1.1940.本 館
・Guerini,Vincenzo.Ahistoryofdentistry,
fromthemostancienttimesuntiltheend
'oftheeighteenthcentury.Phil.&N.Y.1909.
齒 科
HandbibliothekdesZahnarztes.Berl.
Bd.1.Schoenbeck,Friedrich.Cheiniefur
Zahnarzte.2.Aufi.ユ921.齒 科
.Heinrich,Erich.UnserePatientenandwir
psychologischeGrundlagenandihreprakti-
scheAuswertungfurdenErfolginder
zahnarztlichenPraxis.Miin.c.1933.齒 科咲
_-Holzapfel,A.DentalLexicon,Worter-Ver-
zeichnis.Mainz,1939.、:本 館ノ
Hopewell-Smith,Arthur.Thenormaland
pathologicalhistologyofthemouth;being
thesecondeditionoftheHistologyand
pathohistologyoftheteethandassociated
parts.Phil.c.19ユ8.齒 科
"l
mming,E.,&c.FachworterbuchfurDentis-
ten,vonE.Iinming,A.SpeierandE.Mark-
witz.2.Aufl.Berl.issi.齒 科
4
1nternationalerZahnarztekongressderF.D.1.
9.W乞 鮴,1936.Berichteerstattetam工x.
Internat.Zahnarztekongressd.F.D.1.Wien,
ユ936.Bd.2.Wien,1937。 齒 科
Inh.:‐ZusammenfassungenandDiskussionenin
deutscherSprache.
『1
vy,RobertH.andEnnis,LeRoyM.Inter-
pretationofdentalandmaxillaryRoent-
genograms.2.ed.St,Louis,ユ923..齒 科
Jung.LaboratoriumskundedesZahnarztes.
2.Aufl.Ber工.1921.齒 科
Kanner,Leo.Folkloreoftheteeth.N.Y.
1928。 一 齒 科
Kantorowicz,Alfred,hrsg.Handworterbuch
dergesamtenZahnheiユkunde。Lpz。&]3erl.
1929-1931.4Bde.齒 科
Kientopf,J.OrganisationandArbeitsmetho-
denderkommunalenSchulzahnpflege.Lpz.
1933.(KommunalarztlicheAbhandlungen,7)
齒 科
Kronfeld,Rudolf.Dentalhistoryandcom-
parativedeiztalanatomy.Phil.1937,齒 科
r
Krimmel,Hermann.ZahnarztandArbeiter-
Schutz.Jena,1903.齒 科
Leche,Wilhelm.ZurEntwicklungsgeschichte
desZahnsystemsderSaugethiere.Stut.1895一
ユ907.aBde.(Zoologica,Hft.17,37,49)
齒 科
LehmannszahnarztlicheLehrbiicher.Mun,
Bd.1.Meyer,Wilhelm.Lehrbuchdernor-
malenHistologieandEntwicklungsge-
schichtederZahnedesMenschen.1932.
小 見 齒 科陶
2.Gins,H.Alexander.Einfiihrungindie
Bakteriologie(fiirZahnarzteandStudie-
rendederZahnheilkunde).1933.齒 科
LeitfadenderZahnheilkunde.Berl.
Hft.7.Cohn,Alfred.LeitfadenzumStu-
diumdersozialenZahnheilkunde.,1922.
'齒 科
Loebell,Helmut.DieBeziehungenderHals-,
Nasen-,OhrenheilkundezurZahnheilkunde.
Lpz.ユ932.丶 、 齒 科
Loebell,Helmut.DieHals-,Nasen-,Ohren-
heilkunde,m.Auswahl.u.bsd.Beriicksichti-
gungd。Grenzgeb.furStudierended.Zahn-
heilkundeu.Zahnarzte.Lpz.1930.齒 科
Long,EliH.Dentalmateriamedica,thera-
peuticsandprescriptionwriting.4.ed,Phil.
&N.Y.c.1920.齒 科レ
Major,Emil.DerabnehmbareTeilersatzin
derzahnarztlichenPraxis.EinVademecum.
Berl.&Wien,1938.(ZahnarztlicheFortbil-
dung,Hft.6)齒 科'
Meyer,Wilhelm.LehrbuchdernormalenHis-
tologieandEntwicklungsgeschichteder
ZahnedesMenschen.Miin.1932.(Lehmanns
zahnarztl.Lehrbucher,Bd.1)小 兒 齒 科
'
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Mikell,WilliamE.Dentaljurisprudence:the
lawrelatingtodentistsandthepracticeof
dentistry.Phi1.[pref.1912]法 醫l
Mummery,J.Howard.Themicroscopicand
generalanatomyoftheteeth;humanand
comparative.2.ed.Lond.,&c.1924.(Oxf.
med.pub工.)齒 科
Noyes,FrederickBogue.Atext-bookofden-
tal'histologyandembryology.3,ed.Phil.
&N.Y.c.192ユ。 齒 科
2.ed。1915.耳 鼻
Orban,B.Dentalhistologyandembryology.
2.ed.Phi1。c.1929.齒 科
Ottofy,Louis,ed.Standarddentaldictionary.
Chic.1923.齒 科
Praeger,Wolfgang,&c.Beitragezurverglei-
chendenAnatomiederZahne.Lpz.1930.
(DeutscheZahnheilkunde,Hft.78)齒 科
Inh.:-1.Geユeitwort:fiberdenWertderver-
gleichendenAratomiederZahnefurdenZahnarzt,
v.WolfgangPraeger.‐2.VberBeziehungenzwi-
schenGestaltandFunktionderZahne,v.Kurt
Moog.‐3.BeitragzurvergleichendenRSntgeno-
graphiederZahne,v.WolfgangPraeger.
SammlungMeusser:Abhandlungenausdem
GebietederklinischenZahnheilkunde.Lpz.
Hft.2.Mohring,Bruno.ZurIndikation
andTechnikderUnterkieferresektions-
prothese.1914。 齒 科
5.Bii皿t6,H.zc。Moral,H.DieLeitungs-
anasthesieimOber-andUnterkiefer.3.
Aufl.1920.齒 科
22.Flohr,Eugen,u.Flohr,Walter.Die
AnwendungderDiathermieinderZahn-
heilkuntle.1930.齒 科
25.Greth,H.DiagnostikderPulpaer-
krankungen.1933.齒 科
28.Grdschcl,Wilhelm..Pulpa-andWur-
zelbehandlunganbleibendenZahnenvor
AbschlussdesWurzelwachstums.ユ937.
齒 科
32.Thielemann,Konrad.Biomechanikder ,P
aradentose・1936・ 齒 科
Scherbel,Hans,2G.Schoenlank,Werner.Leit-i
羅欝鎧1飆
→
〆
ノ
Smith,H.Carlton,andSmith,RachelM .
Chemistryfordentalstudents.4.ed.N.Y.
11923・ 齒 科
Sndhoff,Karl.GeschichtederZahnheilkunde.
Lpz.1921.齒 科
Terra,Paulde.Konversationsbuchfurdie
ドhna「zt1'cheP「ax'鼠aAu乱Stuな192龜科
Tomes,S%rCharlesS.Amanualofdental
anatomy,humanandcomparative.8.efl.,by
H.W.MarettTims,withtheassist,ofC.
BowdlerHenry.N.Y.ユ923,齒 科
Walkhoff,Otto.ElfLichtdrucktafelnzuOtto
Walkhoff'snormalenHistologiedermen-
schlichenZahne.Lpz.1924.齒 科
Wiebers,HansHandworterbuchdesZahn-
technikers・Lpz.1936.齒 科
ZahnarztlieheFortbildung:kurzeDarstellun-
genausPraxisandWissenschaft;hrsg.vom
Schriftleiterd."Ztschr.f.Stomatologie."
Berl.&Wien.,
Hft.2.Bonyhard,Bela.DieIndikations-
stellungfurdiepartielleProthese.1936.
本 館 齒 科
3.セWi皿klerゲJulius.DieSchieberkrone.
ErsatzabgebrochenerPorzellanfacetten
imMunde.1937。 本 館
6.Major,Emil.DieabnehmbareTeiler-
satzinderzahnarztlichenPraxis.Ein
Vademecum.1938。 本 館 齒 科
73612:ahllkrahkheite皿
Albu,Albert.Zahn-undiVlundkrankheiten
inihrenBeziehungenzuOrgan-andAllge-
、meinerkrankungen。2.Aufl。Lpz.1922.齒 科
91te,Max.Handbuchderwissenschaftlichen
andgericht工ichenZahnheiユkunde.Berl。1930.
法 醫
Appleton,J.L.T.Bacterialinfection,with
specialreferencetodentalpractice.2.ed.
、 hil。,&c.1933。 防 疫
,1926.、 牽田菌
1
廉無 撥蠣
》
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Halters,Wilhelm.AusderPraxisderkon-
servierendenZahnheilkunde.Berl.1933.
齒 科
Bass,CharlesC.andJohns,FosterM.Alveo-
、lodentalpyorrhea.Phi1.&工pond.19ユ5.
齒 科
Benninghoven.LehrbuchderZahnheilkunde
andihrerHilfswissenschaften.4.Aufi.Berl.
&Hallensee,1922.齒 科レ
Biberfeld,Johannes.Arzneimittellehrefur
StudierendederZahnheilkundeandZahn-
arzte・3・Aufl.]3er1.1921・ 齒 科
Black,G.V.KonservierendeZahnheilkunde;
fibers.v.HansPichler.Berl.1914.2Bde.
齒 科　
Blessing,Georg.DiezahnarztlicheVorprii-
fung.2.Au乱Miin.1920.齒 科
Blessing,Georg,hrsq.GrundrisszumStudium
derZahnheilkunde.2.Aufl.Miin.1926.
齒 科
Bonyhard,Bela.DieIndikationsstellungfur
diepartielleProthese.Berl.1936.(Zahn
arztlicheFortbildung,Hft.2):本 舘 齒 科
BH洫n,Christian,&c.,hrsg.Handbuchder
Zahnheilkunde;hrsg.v.Chr.Bruhn,A.Kan-
torowiczu.C.Partsch.1-3.Aufl.Bd.1,3-4.
Miin.1924-39.3Bde.齒 科
Inh.:‐Bd.1.DiechirurgischenErkrankungen
dcrMundhohle,derZahneandKiefer,hrsg.v.C
arlPartsch,3.Aufl.1927.‐3.Zahnarztliche
Prothetik,hrsg.v.Chr.Bruhn,3.Aufl.1930.-4.
Gebiss-,Kiefer-andGesichtsorthopadie,1939.
1
:..1.2.Aufi.1924.艦 齒 科「
Cieszynski,A.ZahnarztlicheRontgenologie
andklinischeZah皿heiユkundeimRontgen-
bild.2・Auf1・Lpz.1926,齒 科
Cohn,,Alfred.LeitfadenzumStudiumder
sozialenZahnheilkunde.Berl,1922.(Leit-
fadenderZahnheilkunde,Hft.7)齒 科
・Coh叫Alfred .DieZahnheilkundeinder
offentlichenGesundheitspflege.Lpz.1926.
齒 科
Fabian,Heinrich.StudienzurKaufunktian
einBeitragzurFragenachderUrsacheder
Spee'schenKurveunddesTuberculu皿arti-
culare.Lpz.1925.(DeutscheZahnheilkunde,
さ
且ft.65)齒 科
Flohr,Eugen,u.Flohr,Walter.DieAnwenr
dungderDiathermieinderZahnheilkunde.
Berl.1930.(SammlungMeusser,Eift.22)
一 齒 科1
と
＼
Gerlach,Dana.DerStiftzahn:Klinikand
TechntkdesstgftverankertenKronenersatzes.
Lpz.1936.齒 科
Gottlieb,B.Schmutzpyorrhoe,Paradental-
pyor血oeundAlveQlaratropie.Ber1.1925.
齒 科
G°ttlieb,B.u.°rban,B.DieVeranderungen
d'erGewebebeiubermassigerBeanspruchung
derZahne.Lpz.1931.齒 科
Gottlieb,B.u.Orban,B.Zahnfleisch-Entz且n・
dungandZahnlockerung.2.Aufl.Berl.
1936・ 齒 科
一1933 .・ 齒 科
Greth,H.DiagnostikderPulpaerkrankungen.
Ber1.1933.(SammlungMeusser,且ft.25)
齒 科厂
Greve,H.Christian.Diagnostisch-therapeu-
tischesTaschenbuchfurZahnarzte.6-8.Aufl.
Berl.1922.齒 科
Greve,H.Christian,lirsg.Aphorismenzur
KulturgeschichtederZahnheilkundeanddes
zahnarztlichenStanden.Lpz.1930.齒 科
Groschel,Wilhelm.Pulpa-andWurzelbehand-
lunganbleibendenZahnenvorAbschlussdes
Wurzelwachstums.Lpz.1937.(Sammiung
Meusser,Hft.28)齒 科
Had㎝,Russe工lLDentalinfectionandsys-
temicdisease.2。ed.Phi1.1936.齒 科
Hammer,Heinrich,&c:Lehrbuchderklini-
schenZahnheilkunde:dieGrundlagender
Zahn-,Mund-andKieferheilkunde,hrsg,v.
H.Hammer,ErwinReichenbach,Eugen
Wannenmacher.Bd.2.Lpz.1941.本 館
Inh.:‐Zahnerhaltungskunde,Prothetik,Kieferor-
thopadie.
Haupl,Karl.GewebsumbauandZahnver-
drangunginderFunktions-Kieferorthopadie.
Lpz.ユ938.齒 科画
Heinrich,Oskar.DieAlveolarpyorrhoeand
ihreBehandlungsowiedieV4'iederbefestigung
lockererZahne.Berl.1927.(Fachbiicherei
desDentisten,Bd.7)齒 科
Herbst,Emil.AtlasandGrundrissderzahn-
9arztlichenOrthopadie .2.Aufi.Miin.1922。
(LehmannsmedizinischeHandatlanten,Bd.
26)齒 科
Less,Walter,u.Walkhoff,Otto,,ersg.Walk-
hoff,sLehrbuchderkonservierenderZahn-
・・heilkunde.3・Aufi・Berl・ ユ931.齒 科冑
Iieyland,Walter.ZweiFalleangeborener
1 、Zahne.Tub.ユ932.《Diss.‐Tub.)齒 科
'
r
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Jankowsky,Ernst.LeitfadenzurPulpa-and
Wurzelbehandlung.Ber1.'&Lp・.1939.本 館
Kantorowicz,Alfred.KlinischeZahnheil-
kunde・Bd・2・Ber1 .1932.齒 科
Kennedy,Edward.Partialdentureconstruc -
tlon.Brooklyn(N .Y。),1928.齒 科
Kessler,Wilhelm .Kinder-Zahnheilkunde .Mii
n.1936・ 齒 科
Kiefer,E.Paradentosenbehandlungmitbe-
sondererBeriicksichtigungderEntlastung.B
er1.ユ932.齒 科
Kranz,P.Alveolar-PyorrhSe,ihreAtiologie,
言諮 蠶゜ 躑Therapie.Nebsteine:ngsschienen,vonKarl・讌 ・
Berl・ユ922・ 齒 科
Kranz,PeterPaul.Chirurgiedespraktischen
Zahnarztes.Lpz.1938.齒 科
Kranz,PeterPauLKIinischeZahnhei工kunde
andihreGrenzgebiete.Mun .1934.齒 科、
Aron,H.NervenkrankheiteninihrenBezie-
hungenzuZahn-.undMundleiden.Berr.1907.
,耳 鼻
も
Kiirer,J.DieBehandlungderKiuderzahne;
m.OrthodontischeMassnahmen ,v.Car工
Breitner.Berl.&Wien ,1934.(Bucherf.d.
zahnarztl・Praxis,Bd・4)小 兒
Leix,Rudolf.1;infiihrungindiezahnarztliche
R6ntgenolOgie.]Yliin.1923.理 診
Levinsohn,G.ZahnandAuge:kurzerLeit -
fadenfiberdieGegenseitigenBeziehungen
beiErkrankungenderZahneandderAugen .L
erl.1924.眼 科
Lipschitz,M.DiagnostikandTherapieder
Pulpakrankheiten.BerL工920.齒 科
・・Loos,Otto,u.Gabriel,Gerhard.DieRont-
gendiagnostikand-TherapieinderZahnhei1-
kunde.Lpz.1931.(RadiologischePraktika,Bd
.16)齒 科
McCoy,JamesDavid.Dentalandoralradio-
graphy.3,ed.St.Louis,1923.1齒 科
Marshall,JohnAlbert.Diseasesoftheteeth;
theirdiagnosisandtreatment.Lond.ユ926.
齒 科
rianrice,M.enAndresse,W .Debekwame
tandmeester,eenonbedriegelijkraadgever.
Utrecht,1866.、 ヤ 本 館 、
o
亀 ぞ
」
轟
Diayrhofer,B.LehrbuchderZahnkrankhei-
ten。2.AufL.T2na,
、ユ922.齒 科
Mayrhofer,B.Prinzipieneinerrationellen
TherapiederPulpagangranandihrerhau-
figstenFolgezustande.Ergzbd.1.Jena,1910.
.齒 科
醒ayrhofer,B。,hrsg.Lehrbuchand ,Atlasder
Zahnheilkunde.4.Aufl.Miin.1925.(Leh-
mannsmedizinischeflandatlanten,Bd.30)
齒 科 讐 指
Dora亘,H.Einfuhrui〕gindieKlinikderZahn- 、
undMundkr甑kheiten・Lpz.ユ920 .齒 科
DZiiller,Max.,GrundlagenandAufbaudes
ArtikulationsprobleYnsimriatiirlichenand
kiinstlichenGebisse.Lpz.1925.歯 科
盈[鷲ndh,Josef.Klinikderkdnservierenden
Zahnheilkunde.Lp乞.1931.齒 科
Munch,Josef.LeitfadenfurdenPhantom-
kursd'erkonservierendenZahnheilkunde.
Ber王・1930・ 齒 科
8
Munch,Josef.Pulpa-andWurzel-Behand-
lung・Lpz・ ヱ937・ 齒 科へ・
Miirich,Josef.Diezahn営rztlicheBehandlung
desKindes.Lpz.ユ938.齒 科
Oppenheim,Albin.Biologisch-orthodontische
TherapieandWirklichkeit.Berユ.&Wien,
ユ936・ ・ 本 館
Parma,C.Zahnarz-tlicheRomtgendiagnostik.
Berl.&Wien,1929。 齒 科
・Pfaff
,H.W.u.Sch6e】ribeck,F.Kursusder
zahnarztlichenKriegschirurgieuntlRontgen-
technik.2.Aufi.Lpz.1916。 齒 科
Portu.Euler,tl.LehrbuchderZahnheil-
kunde.5.Au乱,v .H.Euler.Miin.1934。
、
齒 科
2.Aufi.1920.齒 科
Port,Gottlieb.7ahnheilkunde.Berl.&Wien,1911
.(inDittrich,Paul,hrsg.Handbuchder
arztlichenSachverstandigen-Tatigkeit,Bd.4,
TL1)齒 科
Preiswerk,Gustav.LehrbuchundAtlasder
konservierendenZahnheilkunde.2.,Aufl.
Mun.1922.(Lehmann'smedizinischeHand-
atlanten,Bd.38)齒 科
Price,,WestonA.Dentalinfectionsandthe
degenerativediseases.Vol.2.Cleveland
(Ohio),c.1923.齒 科
iInh.:‐Clinicalresearches.
'
ノ・ 丶
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Prinz,Hermann.Dentalformulary,withan
indextooraldiseasesandtheirtreatment.
4.ed.Phil.c.ユ936.齒 科
Prinz,Hermann.Diseasesofthesoftstruc一プ
turesoftheteethandtheirtreatment.Phil.
ユ928.齒 科
Reich,P.DasirregulareDentinderGe-
brauchsperiode.Marburg,1906.(13abi1ニ
Schr.-Marburg)齒 科
＼
Rohrer,'Alfred.InnereMedizinandZahn
'heilkunde .Tl.1.Lpz.1922.(Dr.Werner
KlinkhardtsKolleghefte,Hft.8)齒 科
Rohrer,Alfred.ZahnpulverandMundwasser.
Ber1.1910,齒 科
Schell,Julius,begr.HandbuchderZahnheil-
kunde.Hrsg.vonHansPichler.Berl.1922-
31.6Bde.齒 科
Schwalbe,J.,hrsg.Diagnostischeandthera-、
peutische工rrtiimerandderenVerhiitung,
Zahnheilkunde.Hft.1,3。Lpz.1925.齒 科　
Inh.:-Hft.1.Kieferkrankheiten,vonCarl
Partsch.-ZahnextraktionandihreSchmerzver-
hutung,vonHerma跏Euler.-3.Zahnarztliche
Bowiezahnarztlich-chirurgischeProthetik,von
CariFritsch.-Orthodontie,vonErichKnoche.
Sears,VictorH.Fulldentureprocedure.
N.Y.1929.齒 科
Simon,PaulW.Grundzugeeinersystema-
tischenDiagnostikderGebiss-Anomalien.
Ber1。1922..齒 科
Simon,PaulW.Systemeinerbiologisch-
mechanischenTherapiederGebiss-Anoma-
1ien.Ber1.ユ933.齒 科
Starke,Walter.Paradentose.Miin.&Berl.
1937.s齒 科
Swellso皿,MerrillG.Completedentures.St.
Louis,1940.本 館、
Tanguy,ThomasVictor.Thescienceand
practiceofdentaユuctinotherapy.St.・Louis,
1928.,齒 科ナ
Thielemann,1(onrad.BiomechanikderPara-
dentose.Lpz.1936.(SammlungMeusser,
Hft.32)齒 科
Tl20:uck,HansJoachim.DieBehandlungder
Milchzahne。Ber1.193ユ.齒 科
1929.齒 科
Thoma,KurtH.Oraldiagnosisandtreatment
Pユanning.PhiL&Lond.1936.〉:
ヤ
Walkhoff,Otto.DieErdsalzeinihrerBe-
deutungfurdieZahnkaries.Ber1。19ユs.
齒 科
Walkhoff,Otto.Lehrbuchderkonservieren-
denZahnheilkunde.2.Aufl.Berl.1922.
齒 科
Walkho登,Otto.MeinSystemdermedikamen-
tSsenBehandlungschwererErkrankungen
derZahnpulpaunddesPeriodontiu血s.2.
Aufl.Berl.1s2s.齒 科
'
'6V
alkhoff,Otto.DieNervenfrageimZahn-
bein.Lpz.1923.(DeutscheZahnheilkunde,
Hft.60)齒 科　
Walkhoff,Otto.DasProb工emderdentalen
FokalinfektionandihrerBekampfungdurch
-diekonservierendeZahnheilkunde.Jena,
1931,齒 科
Walkhoff,Otto.Diei7berempfindlichkeitdes
ZahnbeinsandihreBehandlung.2.Au乱
BerL1922。 齒 科
Walkhoff,Otto.DieVitamineinihrerBe-
deutungfurdieEntwicklung,Strukturand
WiderstandsfahigkeitderZahnegegenEr-
krankungen.Berl.1929.齒 科
Weber,Rudolf.PathologieandTherapieder'
entzizndlichenErkrankungendesZahnmarks.
Stut.1932.齒 科
Wolff,Willi.DieWiederbefestigunglockerer
Zahne.BerL1920.歯 科
7362Mundkrankheiten
Sieheauch7343:Laryngologie
Axhauseu,Georg,TechnikandErgebnisse
derGaumenplastik。Lpz.1936.齒 科
BeitragezurKieferschusstherapie.Aus.Amass
deseinjahrigenBestehensdesk.u.k.Reser-
vespitalesNr.ユ7。Berl.1917.・ ・ 齒 科
Blair,VilrayPapin.Surgeryanddiseasesof
themouthandjaws.3.ed.St.Louis,ユ920.
齒 科
2.ed.1916.耳 鼻
Blair,VilrayPapin,andIvy,RobertHenry.
Essentialsoforalsurgery.St.Louis,1923.
齒 科
Bonsdorff,Pervon.Untersuchungenfiber
MassverhaltnissedesOberkiefersmitsperm
ziellerBeriicksichtigungderLagebeziehun-
genzwischendenZahnwurzelnandderKie-
ferhohle・Helsingfors,1925・ 耳 鼻
0
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B競岫1g,RussellW.Atextbookoforal
pathology.Phil.1929.齒 科
Brophy,TrumanW.Oralsurgery:atreatise
onthediseases,injuriesandmalformations
ofthemouthandassociatedparts.Phil.
c・1915・ 齒 科
Brawn,GeorgevanIngen。 ・The,surgeryof
oraldiseasesandmalformations.3.ed.
Phil.&N・Y・c・1918.齒 科・
Brugger,Heinrich.DieBehandlungder
Gaumenspalten・Base1&Lpz。 ユ895.齒 科
Duke,WilliamW.Oralsepsisinitsrela-
tionshiptosystemicdisease.St.Louis,
1918.齒 科
Fones,A工fredCりcomp.axxded.Mouthhy-
giene:atext-bookfordentalhygienists.2.
ed.Phil.&N.Y.c。1921.齒 科
glaye,LouisV.Clinicaldiagnosisofdiseases
ofthemouth.Brooklyn,ユ936.理 診
Herber,Carl.DieFrakturenderKiefer.
Berl・1915・ 齒 科
Herbst,Emil.AtlasandGrundrissfurdie
MechanikderKiefer-Orthopadie.Miin.ユ923.
(1.ehmann'smedizinischeHandatヱanten,Bd.
φ
40)齒 科
Ivy,RobertH.Appliedanatomyandoral
surgeryfordentalstudents.2.ed.Phil.&
Lond.1917G」 齒 科
Janistyn,H.DiemodernenMundpflegemittel.
Augsburg・ユ932・ 齒 科
Klapp,R.u.Schroder,H.DieUnterkiefer-
schussbriicheandihreBehandlung.Berl .
1917.齒 科
MacNev洫,M.G.andVaughan,H.S.Mouth
infectionsandtheirrelationtosystemic
diseases:areviewoftheliterature.N.Y.
1930・ 外 一
1Fiayrhofer,B.ChirurgiederdentalenMund一な リ ト
andKieferkrankheiten.Stut,1930.(Neue
deutscheChirurgie,Bd・51)外 一 外 二 齒 科
Mikulicz,J.van,u.Kummel,W.DieKrank=
heitendesMundes.4.Au乱,neubearb .v.
WernerKummel・Jena,1922.耳 鼻 齒 科
Misch,Julius,u.Rumpel,Carl.DieKriegs-
verletzungenderKieferandderangrenzen-
denTeil:einkurzgefasstesLehrbuchfur
ZahnarzteandArztezumGebrauchimFelde
andinderHeimat・Berl.・1916.齒 科
Moral,Hans,u.Frieboes,Walter.Atlasder
Mundkrankheiten,mitEinschlussderEr.
krankungenderausserenMundumgebung
Lpz・1924・ 皮 膚
Parma,C.工rrtumerderRSntgendiagnostik
inderStomatologie.Ber1。&Wien,ユ938、
(BucherfurdiezahnarztlichePraxis,Bd.
10)齒 科
Partsch,Carl.Kie£erkrankheiten.Lpz.1925,
(DiagnostischeandtherapeutischeIrrtumer
andderenVerhiitung,Zahnheilkunde,Hft,
1) .齒 科
Partsch,Carl,hrsg.DiechirurgischenEr-
krankungenderMundhohle,derZahneand
Kiefer.3.Aufl.Miin.1927.(Hdbh .d.
Zahnh.Bd.1)齒 科
Perthes,Georg,u.Borchers,Eduard.Veriet-
zungenandKrankheitenderKiefer.2 .Aufi.
Stut.ユ932.(NeuedeutscheChirurgie,Bd。
53)・ 本 館 外 一 外 二二 齒 奉f
1907.(DeutscheChirurgie,Lfg.33a)
耳 轟舎
Pichler,Hans,Zc.Tranner,Richard.iViund-
undKieferchirurgie.Ber1.&Wien,ユ940 .
(BucherfurdiezahnarztlichePraxis,Bd.11)
齒 科
Reichenbach,Erwin.LeitfadenderKiefer-
bruchbehandlung.3.Aufi.Lpz.1940.本 館
2。Aufl.1938. 丶 齒 科
ケ
Schurmann,Pauユac.Norre蚰roek,Wユ1helm .
DieHistogeneseektomesodermalerMisch-
geschwulstederMundhohle.Lpz.193ユ.、
T
Seifert,Ernst.ChirurgiedesKopfesand
F3alsesfurZahnarzte.Miin.1922.(Leh-
mannsmed弖zinischeLehrbucher,Bd.2)齒 科♂ も
Sonntag,Erich,u.Rosenthal,Wolfgang.Lehi*
buchderMund-andKieferchirurgie.Lpz .
lsso.耳 鼻 齒
T
Thoma,KurtH.OralRoentgenology:a
Roentgenstudyoftheanatomyandpatho-
logyoftheoralcavity.2.ed.Phil.&N.Y.
、1922.、 齒 科r
Wassmund,Martin.Lehrbuchderprakti-
schenChirurgiedesblundesandtierKiefer.
Lpz.ユ935-39。2Bde.耳 鼻 齒 科
Wunschheina,G.v。,ε初2gθZe欟.ErfahrUngen'
izberKieferschiisse:vorlaufigesErgebnis
derimVereinosterreichischerZahnarztein
denJahren1914一 ユ915abgehaユtenenDisku3
sion.Ber1.&Wien,1916.(S.A.a.d。 ユ3.
(1915)u.14.(1916)derOst.Z'tschr.f.Stom.)
.齒 科
「
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,F.Syphilisandsyphilisahnliche
ErkrankungendesMundes.Berl,&Wien,
ユ912.耳 鼻
,
・3。AufL1922.齒 科 醫 指
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Anderson,GeorgeM.Orthodonticユaboratory
`manua1 .St.Louis,1930。 ・齒 科「
Black,GreeneVardiman.Operativedentistry
rev.byArthurD.Black.7.ed.Chic.1936.
4v。'本 館 齒 科
Cont.:‐v.7.Pathologyofthehardtissuesofthe
teeth,oraldiagnosis.‐2.Technicalprocedures
inmakingrestorationsintheteeth.‐3.Treat-
mentofdentalcaries.‐4.Diseasesandtreat一
皿ent,investingtissuesoftheteethandother
softtissuesofthemouth,thedentalpulp,the
periapicaltissues,focalinfection.
Black,G.V.Aworkonoperativedentistry
rev.byArthurD.Black.6.ed.Chic.&
、Lond.1924.2v.齒 科
Cont.:‐v.1.Thepathologyofthehardtissues
oftheteeth.‐E.The.technicalproceduresin
fillingteeth.
Breitner,Carl.PraktischeOrthodontie.Berl.
&Wien,1936.(Biicherfurdiezahnarztiicha
Praxis,Bd。6)本 館
41926.齒 科
Biinte,H.ii.1Vlora1,H.DieLeitungsanasthe-
sieimOber-andUnterkiefer.3.Aufl.Berl.
・
。1920・(SammlungMeusser・Hft・5)齒 科
Colger,工F.Dentalsurgeryandpathology.
6.ed.Lond.1931.齒 科
5.ed.ユ923,1齒 科
Dewg,Martin.Practicalorthodontia.4.ed.
St.Louis,1921.齒 科
Eider,Hermann.Zahnextraktionandihre
Sclunerzverhiitung.Lpz.1925.(Diagnosti-
scheandtherapeutischeIrrtumerandderen
Verhiitung,Zahnheilkunde,Hft.1)齒 科
Fischei,Guido.Localanesthesiaindentistry,
withspecialreferencetoinfiltrationandcon-
duction.3.ed.,byRichardH.Riethmiiller.
Phil.&N。Y.c.1923.齒 科
Fischer,Guido.Die.8rtlicheBetaubungin
der7ahnheilkunde.8.Aufl.Berl.1933.
齒 科
'"5 .Auf1.1925.齒 科
Le・Herber,'Carl.Technisch-orthodontischesPrak-
n,tikum.Ber1.1920.齒 科
、
Johnson,C.N.,red.Atext-bookofoperative
指dentistry,byvariousauthors.4.ed.PhiL
c.1923.齒 科
Klaus,FransBruno.UeberFolge-andBe-
gleiterscheinungenderzahnarztlichenLokal-
anasthesie.Tub.oJ.(Diss.‐Tub。)齒 科
,y
科K。rkhau, ,Gustav。M。derne。,th。d。ntisch・
Therapie.2.Au乱Ber1,ユ932.齒 科
=
6.ユ928.齒 科
科.
heLindemann,August,hrsg.Leitfadender
■esChi
rurgieundOrthopadiedesMundesund
3t
iC:derKi・fer・Lfg・2・Lp…938・ 齒 科
erInh..‐DieBehandlungderWundendesMundes
ZeunddesGesichtes,
Luhmann,Kurt.DieTechnikderOperation
ノ:derG・um・nsp・ltenundGaum・nlipP・n・p・1-
&ten・nebstErgebnissen・Lpz・1937・ 齒 科
es
inMcC°y,JamesDavLond.1922.'d'ApP1'ed°「th°d°齢
'
1Vlayrhofer,B.DiePraxisderZahnextrak-
Ai.ItioneinschliesslichderortlichenSchmerz-i
ebetaubung、2.Aufl.Miin.&Wlesb.1922.
齒 科
M°hrder'ng,Brun°.Unterkie,,総。lndikati°nandTechnikktionsprothese.Berl.
1914。(SammlungMeusser,Hft.2)齒 科
.e昌
・1
.阜 血
萪Neumann,tiveZ。R°bert.hnheilk。。Fiihrerde(Z。durchdiehnarztlich.°pera-chirur-
gisch-klinischesVademecum).4.,Aufl.Berl.
y.1936.齒 科
科
1929,β 齒 科
Oppellheim,Albin.Biologisch-orthodontische
d,TherapieundWirklichkeit.Berl.&Wien,
1936、 齒 科
reOppler,Pau1.GrundziigederOrthodontie.
ti-Ber1.1922.齒 科
'n
科Parfitt,J.B.Operativedentalsurgery.3.
ed.Lond.1931。 齒 科
y,
n-Peter,Kar1.DieWurzelspitzenresekti●nder
∋r.Molaren.Lpz.1936.齒 科
■科
Pfaff,Wilhelm.LehrbuchderOrthodontie.
in3.Aufl.Lpz.1921。L齒 科
亀1・ ・cher,Harry.
Leitungsanas,h,盒ne・tomieandTechimBereicheder・櫺
'科hShle ・2・Au且:Berl.1925・ 齒 科
ヒ
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Zahnheilkunde G8E'
1920.耳 鼻
Sicher,Harry.f?berdasZahnziehen.Berl.
&Wien,1937.(Bucherfurdiezahn-
arztlichePraxis,]3d.9)齒 科サ
Soerensen,J.DieMund-andFialsoperatio-
nen.Berl.1930.耳 鼻 外 二 齒 科'
$}ring,Karl,u。Sicher,Harry・Allgemeine
andSrtlicheBetaubungderZahnheilkunde.
Ber1.&Wien,1936.齒 科
Steadman,F.St.J.Localanaesthesiainden-
talsurgery.Phi1.1923.齒 科
Strang,RobertH.W.Atext-bookofortha-
dontia.Phi1.i933.齒 科
To皿es,SirJohn.Asystemofdentalsurgery・
5.ed.,rev.andenlargedbyCharlesS.Tomes
andWalterS.Nowe11.Lond.1906.齒 科
¥Ward,MarcusL.,ed.TheAmericantext-
bookofqperativedentistry-5・ed・ 工・ond・
19`LO。 齒 科
5.ed.Phil.&N.Y.1920.齒 科
WeiaaUerger,BernhardWolf.Orthodontics:
anhistoricalreviewofitsoriginandevolu-
tion.St.Louis,isas.2v。 齒 科
6
WiHiger,Fritz.ZahnarztlicheChirurgie.5.
Aufl.Lpz.1923.(Leitfadenderpraktischen
Medizin,Bd.1}齒 科
'Winter
,Lea.Atext,-bookofexodontia,oral
surgeryandanesthesia.St.Louis,1927.
一 齒 科
7364:VlechanischeZahnheilkunde
Angle,EdwardH.Treatmentofmalocclusion
oftheteeth.Angle'ssystem.7.ed.Phil.f
1907.齒 科
$alters,Wilhelm.TheorieandPraxisder
totalenandpartiellenProthese.Lpz.ユ935.
齒 科
Bode独stei叫Hugo.Porzellanbriickeninder
Zahnersatzkunde.Berl.&Wien,1934.
奉 館 齒 科
BQnchard,Bela.DieIndikationsstellungfur
diepartielleProthese.Berl.&Wien,1936.
(ZahnarztlicheFortbildung,Hft.2)
本 館 齒 科
130uland;A、etLebourg亨L.Manueldedessinl
dentaire.3.6d.Par。1932.齒 科1
Chayes`HermanE.S.Technicandscopeof
castgoldandporcelaininlays.St,工,OUIS,
1920.齒 科セ
Craaie,,ArthurBarton.Apracticableroot-
canaltechnic.Phi1.&N.Y.c。1920。 齒 科
Doxtater,LeeWalter.Kronen-andBriicken-
arbeiten;fibers.vonElseThalhammer.Berl.
&Wien,1933.(Bucherfurdiezahnarztliciie
Praxis,Bd.3)齒 科
Doxtater,LeeWalter.Proceduresinmodern
crownandbridgework:theprinciplesand
techniqueofstationaryandremovable
bridges.Brooklyn,1931.齒 科
1)rucker,Alexander。DiestaatlichePrufung1,
vonZahntechnikern.Ber1.1920.齒 科し
Engel,Fritz.DieDreiviertelkrone:neue
RichtlinienfurihreHerstellungBowiefur
ihreAnwendunginderBriickentechnikand
zurmechanischenWiederbefestigunglocke-
rerZahne.Berl.&Wien,1933.(Biicher
furdiezahnarztlichePraxis,Bd.2)齒 科
Evans,George.Apractical,treatiseonarti-
ficialcrown-,bridge-,andporcelain-work.'
9.ed.Phi1.c。1922:齒 科
Falck,Karl.EinfiihrungindieWerkstoff-
kundefurZahnarzte。]dun.&Ber1.1937.
齒 科や
Felcher,FredR.u.Thalhammer,E.Zahn-
arztlichePorzellanarbeiten.Berl.&Wien,
ユ935.(BucherfurdiezahnarztlichePraxis,
Bd.5)齒 科
Gerlach,Hans.Thermo-volumetrischeUnter-
suchungenanEinbettungsmassenimzahn-
arztlichenGussverfahren.Lpz.1935.齒 科
Gibson,C.S..Thechemistryofdentalma_
terials.Lond.1922.齒 科
,Gillett,HenryW,andIrving,AlbertJohn.
Goldinlaysbytheindirectsystem.Brooklyn
(N,Y.),ユ932.一 齒 科
Goslee,HartJ.Principlesandpracticeof
crownandbridgework.5.ed.Brooklyn
(N。Y.),1923.齒 科
Gratzinger,Max.DieJacketkrone.Berl.1937.
本 館北
Greth,Herbert.DieAmalgamfullung.Berl.
ノ1938..本 館
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Hepburn,W.Bruce.Notesondentalmetal一
ユurgyfortheuseofdentalstudentsand
'practitioners.3.ed.N.Y.1922.齒 科＼
旺odgen,JosephDupuy.Practicaldentalmet-
allurgy;rev.byGugS.IYrillberry.5.ed.
St.Louis,1921.齒 科
'
Hovestad,J.F.Practicaldentalporcelains.
St.Louis,1924。 齒 科
3Kirsten,Hermann.DieJacketkrone.Berl.
1929・ 齒 科
Kirsten,Hermann.Kronenersatz.Lpz.1936.
齒 科
Klughardt,A.,bearb.ZahnarztlicheMaterial-
kunde.Lpz.1922.(Dr.WernerKlinkhardts
Kolleghefte,Hft.7)齒 科■
Knischewski,Franz.Materialienkundeder
Zahntechnik・Berl.1932.2Tle.in1.齒 科
Irih.:‐Tl.1.NichtmetallischeMaxerialien.‐2.
Metallkundef.Dentist@n.
Krummllow,`Friedrich.Lehrbuchder'Kr(ト
nen-,Briicken-andkeramischenTechnik.v.
Aufl.Ber1.1931.齒 科
LeGro,AlbertLeland.ZahnarztlichePor-
zeユlanarbeiten;fibers。vonMaxGratzinger.
Ber1.&Wien,1928.齒 科の
Loos,Anton.ZahnarztlicheProthetikvom
Standpunkteinerbiologischorientierten
Indikation.Berl.1933.齒 科
'_Major,Emii.DerabnehmbareTeilersatzin
derzahnarztlichenPraxis.Berl.1938.
(ZahnarztlicheFortbildung,Hft.6)
本 館 齒 科
難 温1er」W馘enswil,Eug.AtlasundLehrbuch.
NleinerSystemdermodernenzahnarztlichen
Metalltechnik.6.Aufl.Ber1.1912.齒 科
Peeso,FredericA.Crownandbridgework.
2.ed.Phil.&N.Y.1924.齒 科
Preiswerk,Gustay.LehrbuchandAtlasder
zahnarztlichenTechnik。4.Aufi.Miin.ユ924.
(Lehmann'smedizinischeHandatlanten,Bd.
33)齒 科
Prothero,JamesHarrison.Prostheticden-
tistry。3.ed。chic.1923.齒 科
匹、 コの
Reichenbach,E.Praktischeandkritische
BeitragezurkeramischenProthetik.Berl.
ユ£33.齒 科 .
馳
Rosenzweig,Max.DerGoldguss:methodische
VorbereitungderZahnefurdieHerstellung'
vonGoldeinlagefiillungen,Dreiviertelkronen,
GusskronenandgegossenenWurzelkappen.
Berl.1932。 齒 科の
Scheer,-Kar.DasProblemdesPorzellan-
gusses.Ber1.1934.齒 科
Schoenbeck.F.ChemiefurZahnarzteinihren
Grundaiigendargestellt.2.Aufl.Berl.192ユ.
(Handbib1・d・Zahnarztes,Bd.1)齒 科
Schoenbeck,F.KurzerLeitfadenderzahn-
arztlichenMetallkunde.2.Aufl.Berl.1931.
齒 科
Schoenbeck,F.Materialkundederzahn-
arztlichenTechnik:einLeitfadenfurStu-
dierendederZahnheilkunde.Berl.1922.
齒 科、
Schroder,Hermann.Dieanatomischen,phy-
siologischenundmechanischenGrundユagen
derzahnarztlichenProthetik.Berl.1925-27.
(Lehrbuchd・techn.Zahnh.Bd.1)齒 科
Schwartz,JacobR.Cavitypreparationand
abutmentconstructioninbridgework.N .Y.
1936・ 齒 科
Schwarz,A.Martin.Gebissregelungmit
Platten.2・Au乱Berl.1940.本 館 齒 科
Schwarz,A.Martin.LehrgangderGebiss-
regelung.Berl.&Wien,1936-37.4Bde.
齒 科
Inh.:‐1.DieKieferbeziiglicheUntersuchung.
-2.DerkieferziiglicheBefund.‐3.Dieschadel-
beziiglicheUntersuchung.‐4.Derschadelbeziig-
litheBefund.
1-2.ユ936・37.2Bde.本 館へ
Spreng,Max.DerKauabdruck.Berl.1932.
(BucherfurdiezahnarztlichePraxis,Bd.1)
本 館 齒 科
Sterner-Rainer,Ludwig.Ede㎞etallegierun旨
genandAmalgameinderZahnheilkunde.,
Ber1.1930.'齒 科
、一,
Vogt,Margot.DieErgebnissedesAmalgam-
krieges.Tub.1932.(Diss.-Tub.j齒 科
Wilson,GeorgeHenry.Amanualofdental
prosthetics.4.ed.Phil.&N.Y.c.1920.
齒 科
Wi皿kler,Julius.DieSchieberkrone:Ersatz
abgebrochenerPorzellanfacettenimMunde_
Berl.&Wien,1937.(ZahnarztlicheFortbil-
dung,]ヨ[ft.3)本 館
＼
'
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W腿strow,Pau1.KlinikderPlattenprothetik.
Lpz.1932.(KlinikderzahnarztlichenOrtho-
padie,]3d.ユ,TL1)齒 科
Yasaki,M.Thediagramsoftheclassification
designsofpartialdenture.Tokyo,1933.
・ 齒 科
'
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Adam,Curt,zc.Hayser,C.,hrsy.Hygienischei,
・Tatsachen:diemansonstnurmuhsam旨
findet.Jena,1931.・ 衞 生
ArbeitandGesundheit:Schriftenreihezum
Reichsarbeitsblatt;hrsg.v.Martineck.Berl.
Hft.7.Teleky,LBerichtcaberdieErgebレ
nissederStaubuntersuchungenin
England,seinenDominionsundAme-
rika.1928.衞 生
8.Zimmer,Arnold.RheumaandRheu-
mabekampfung.1928.衞 生
9.Teleky,L.,&c.St2ubgefahrdungand
StaubschadigungenderMetallschleifer.
1928.2Bde.衞 生
15.Ehrlich.DiesogenannteBechterew'
scheKrankheit.1930.精 神
ArbeitandGesundheit;sozialmedizinisehe
Schriftenreihea.d.Gebieted.Reichsarbeits-
ministeriums;hrsg.v.Martineck.Lpz.
Hft.25.Weiler,Karl.禽Nerv6seundseeli-
scheStorungenbeiTeilnehmenamWelt-
kriege,ihrearztlicheandrechtliche
Beurteilung.1935。 精 神
26.Esser,A.Pathologisch-anatomische
andklinischeUntersuchungenvon
KriegsverletzungendurchSchadel-
schiisse.ユ935.精 紳
33.Curti魏s,F.,&c.Tabesdorsalis:kli　
nische,erb-andkonstitutionspathologi-
schesowiesozialmedizinischeITnter-
suchungen,v.F。Curtius,H.S(洫10tter
u.Edm.Scholz.1938.醫 指＼
35.Gerbis,Hermann,2G.Koenig,Robert。
Drucklufterkrankungen(Caissonkrank-
heiten).1939.衞 生
←
$9.Arendts,C.,&c.Reehtswisserischaft,
UrsachenbegriffandNeurosenfrage.
1941.本 館
Arbeitsmedizin:AbhandlungencaberBerufs・
krankheitenandderenVerhiitung.Lpz.
Hft.1.Neitzel,Erich.Berufsschadigungen
durchradioaktiveSubstanzen.1935.
法 醫
5.Symanski,Hans.NeuereErkenntnisse
izberdieakuteandchronischeKohlen-
oxydvergiftung.1936.『 衞 生 法 醫
6.Koepchen,Alex.ac.Bauer,Theodor.
DieSehipperkrankheitinmedizinischen
andarbeitstechnischenUntersuchungen
nebstVorschlagenzuihrerVerhutung,
、1937.衞 生
7.Roholm,Kaj.Fluorschadigungen.
ユ937。 衞 生
17.Gaubatz,Erwin.DiePorphyrsilikose.
1941,本 館
BehaviorResearchFundmonograph,Chic.
Stone,CalvinP.,&e.Studiesinthedyna-
micsofbehavior.c.1932.鵆 生
BeiheftezumZentralblattfurGeweでbehygiene"
andUnfallverhiztung.Berl.
7.Atzler,E.,&c.ArbeitandErmudung,
1927.生 二
9.Arnhold,R.C.,&c.Grundlagenand
AufgabenderphysiologischenArbeits-
eignungspriifungandderAnlernung.
1928.生 二 衞 生
10.Holtzma皿gCSC.DieBedeutungder:-
leuchtungfurGesundheitandLeistungs-
fahigkeit.1928.一 生 二
11.Rothfuchs,R.,&c.F3ygieneandGe-
sundheitsgefahren,derWerft-andHa-
fenarbeitandderArbeitdesHeizper-
sonalsaufSchiffen.1928。 衛 生
12.Kottgen,E.H.C.Fliessarbeit.1928.
衞 生
13.Thiele,A.,&c.Frauenarbeit.1929.,
衛 生
14.Waffenschmidt,W.C.,&c.Arbeiter-
schutzandRationalisierung,v.W.C.
Waffenschmidt,且.Gerbisu.H.Eibel.
1929、 衞 生
15.Bohme,A.,cEc.DiegewerblicheStaub-
,lungenerkrankung.1929の 衞 生
'
9
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BeiheftezumZentralblattfurGewerbehygiene
andUnfallverhiitung(Fortsetzuny)
16.Gotschlich,E.,&c.Fabrik-Speisung,v.
E.Gotschユich,H.Gerbis、琉K .Reuttiニ
ユ930・ 生 二 ・ 衞 生
17.Bettmann,S:,&c:Therapiegewerbli-
CherBerufskrankheiten.Tl.1.1930.
衛 生
ユ8・Hahn,M・ ・&c・Fabrikbau.1930,衞 生
ユ9.VorrichtunbenzumstaubfreienUmfullen
andVerpackenstaubformigerStolle .
ユ930・ 衞 生
20.Kremer,E.u.Holstein,E.Hygieneim
Biiro・und血kaufmannischenBetriebe.
1931・ 衞 生
「
21.Gerbis,H.,&c.ArbeitandSport .1931.
衞 生
22.Drigalska,W.v.,&c.ArbeitandWoh-
nung,v.W.v.Drigalski,H.P .Herr-
mannu.F.Richter.1931.生 二 衞 生
26.ArbeitundEmahrung.1926.生 二
Bumke,O.,&c.Handworterbuchderpsychi-
schenHygieneandderpsychiatrischenI+'iix+一
、sorge.Ber1.&Lpz.1931.衞 生
ヘ ヤ 　
Cambridgepublichealthseries.Camb.
Graham-Smith,G.S.Fliesinrelationto
disease・non-bloodsuckingflies.1913.細菌
Hindle,Edward.Fliesinrelationtodisease.
1913・ 本 館
'TheCh
adwicklibrary.Lond.
Ro;et,F.F.Altitudeandhealth.1919:
衞 生
L'urrie,J.R.Laboratorypractice.Edin .
11936.(Manualofpublichealth)衞 生
Davis,:MichaelM.Clinics,hospitalsand
healthcenters.N.Y.&Lond 。1927.衞 生
コ の
Deutschland.K.GesuzzdheitSamt.Gesundheits-
buchlein:gemeinfasslicheAnleitungzur
Gesundheitspflege.Ber1.1901.本 舘
4
Esmarch,Edwinvon.HygienischesTaschen-
buck.Hrsg.v.H.Reichenbach.5 .Aufl.
Ber1,1930.鵆 生 醫 指
　
ユ896・ 藥 局
Fischer,Alfons.Geschichtedesdeutschen
Gesundheitswesens.Berl,1933.2Bde.
一 ご 衞 生
Rischer;Bernhard.KurzgefassteAnleitungzu
denwichtigerenhygienischenUntersuchun-
gen.2.Aufl.Berl.1912.本 館し
GesundheitandErziehung;hrsg .v.Erich
S*ern.Karlsruhe.
Bd.2.Fischer・Defoy,Werner.DerSchul-
arzt・ユ928・ 衞 生、
Ges1熈dhei重andSport.Miin.
Worringen,K.A.WasmussderArztvon
den工,eibesiibungenwissen?1927.衞 生
Gotschlich,E.,hrsg.Handbuchderhyg皐en}
schenUntersuchungsmethoden.Jena,1926-
29.3Bde.鵆 生
HandbiichereifurdenSffemtlichenGesundheits-
dienst.Berl.
Bd.ユ5.Pietrusky,F。u.Cri勘 童s,Maxde .
GerichblicheMedizin,vonF.Pietrusky.
GerichthchePychiatrie,vonM_d.Cri-
nis.コ、938.法 醫
Harvardhealthtalks.Camb .
Mendenhall,WalterL.Tabacco.1930 .
衞 生
Hallam,J.F.C.Recentadvancesinpreven-
tivemedicine.Lond.1930 .(Therecent
advancesseries)衞 生 防 疫
TheHealthseriesofphysiologyandhygiene .
N.Y.
O'Shea,M.V.andKellogg,J.H.Thebody
inhealth.19ユ5.本 館
,、
O'Shea,M.V.andKellogg,J .H.Health
andefficiency.1925.衞 生亀
O'Shea,M.V,andKellogg,J.H.Making
theエnostof工ife.1915.本 館ミ
InternationalerKongressfurHygieneand
Demographie.14.Berlin,Y907.Hygienischer
FiihrerdurchBerlin;bearb.imK .Inst,f.
Infektionskh.u.imhygien.Inst.d.K.Univ.
Berl.1907.1本 館
Jamesen,W.Wilson,andParkinson,G.S.A
synopsisofhyg}ene.4.ed.Lond .1934.
衞 生
Aollath,Werner.Grundlagen,Methodenand
ZieleflerHygiene:eineEinfiihrungfur _
MedizinerandNaturwissenschaftler,Volks←
wirtsehaftユerandTechniker.Lpz.1937。
一,一 一_,.一 鵆 生
{
㌧
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LeagueofNations.Internationalhealth
year-bρok,ユ927.Geneva.衞 生
'Lehmann
,K.B.DieMethodenderprakti-
schenI3ygiexle:Lehrbuchzurhygienischen
UntersuchungandBeurtheilung.2.Aufl.
Wiesb.ユ901.本 館
d[indandhealthseries;ed.byH .Addington
Bruce.Bost・ 衞 生
lvhite,WilliamA.Thementalhygieneof
childhood.1923・ 衛 生
TheModernhealthbooks.Lond.
Oliver　,SdrThomas.Thehealthofthe
workers.1925.衞 生
Neuburger,iVlax.DieLehrevonderHeilkraft
derNaturimWandelderZeiten:Stut.1926 .
衞 生
NeueStudienfiberStadtebauandWohnungs-
wesen.Jan-a. '
Bd.3.Eberstadt,Rud.DieF(1ei取wohnun-
genunddasstadtebauユficheSyste皿in
BrizsselundAntwerpen.19ユ9.衞 生
Newsholine,SirA,andKingsbury,J.A.Red
medicine:socializedhealthinSovietRussia.
N.Y.1934.衞 生 .
Rosenau,tililton.T.Preventivemedicineand
hygiene・6・ed・N・Y.&Lond.c.1935 .衞 生の
り
Schaubiicher.Zizr.&Lpz.
26.Beh皿e,Adolf.Woehenendσundwas
mandazubraucht.衞 生
SchriEtenausdem:GesamtgebietderGewerbe-
hygiene.NeueFolge.,Berl .
Hft.1.EirztlicheMerkblatterfiberberufliche
VergiftungenundSch飆igungendurch
chemischeStolle.2.Aufl.1925.衞 生
2.Lehmann,K.B.DieBedeutungder
ChromatefurdieGesundheitderAr-
beiter.ユ914.衞 生
3.Ligon,Alfred.DieArbeiterkostnach
UntersuchungencaberdieErnahrung
Bas工erArbeiterbeifreigewahlterKost,'1914
.衞 生
4.Borgmann,O.u.b'ischer,R.DieBe-
kampfungderMilzbrandgefahringem
werb工ichenBetrieben.1914.衛 生
5.Teleky,工..,《Bc.DieFriihdiagnoseder
Bleivergiftung,v.Z.Teleky,H.Gerbis
..'・a・P・Schmidt.Isis。 衞 生
㌔
6,"Francke,E.u:Bachfeld.DieMelde-
pflichtderBerufskrankheiten.1921.
1.衞 生
り
8-]Brezina,Ernst.Internationalei}beエ㌧
10.sichtfiberGewerbekrankheitennach
denBerichtenderGewer.3aeinspektionen
derK三ulturlandercaberdieJahre1913-19.'
ユ921-22.3Bde.衞 生
11.Lehmann,K.B.DiedeutscheBlei-
farbenindustrievomStandpunktder
HygienenacheigenenUntersuchungen
is21-1sa2.1925.衞 生 法 醫
'
12.Koelsch,Franz.Theophrastusvon
HohenheimgenanntParacelsus:Von
derBergsuchtandanderenBergkrank-
heiten.ユ925.鵆 生
13.Enger,Hans:fiberdieGesundheits-
gefahrdungbeiderVerarbeitungvon
metallischemBlei・1925.衞 生
14.WasmussderAratvonderneuen
VerordnungcaberdieEinbeziehungder
BerufskrankheitenindieUnfallver-
sicherungwissenandwelchePflichten
ergebensichfurihndaraus?1925.衞 生
ユ5.Schmidt・Behl,Ludwig.Diedeutsehe、
Fabrikpflegerin,1926.衞 生
16.JStten,K.W.u.tlxnoAdi,W.Gewerbe-
StaubandLungentuberkulose.1927.
衞 生 内 三 竹 尾
17.皿iiele,A.u.Sauge,E .DieStaub-
lungeneskrankung(Pneumonokoniose)
derSandsteinarbeiter.1927.衞 生
18.Wenzel,&c.DieBeseitigungderbeim
'Tauch-andSpritzlackierenentstehenden
Dampfe.1927。 鵆 生
29・Keeser,E・,認c・Toxikologieandgy..
gienedesKraftfahrwesens(,Auspuffgase
andBenzine);v.E.Keeser,V.Froboese
u.R.Turnau.1930.衛 生
37.Koelsch,Franz.Arbeitsmedizinische
StudieninNord-AmerikaandSiid-
Afrika。1931.生 二 衞 生
39.Jotten,K.W.Gew・erbestaubandLun-
gentuberkuloee.Tl.3。1932.鵆生 内 三 、
Schriftenreihe",ArbeitandBeruf."Berl,
Bd.6.Scholtz,Werner,u.Herrnstadt,Ernst,
hrsv.Handbuchderwertschaffenden
目
.ATbeits王osenfarsorgen.1929.鵆 生
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Schriitenreihe-desReichsgesunflheitsamtes.
Lpz.
Hft.2.Meier,Ernst.KrankheitandTod
infruhesterKindheit.1936.衞 生
Schurmann,W.RepetitoriumderHygiene
・andBakteriologieinFrageandAntwort.
5.Au乱Ber1.1931、 衞 生 醫 指
Selter,Paul.PraktischeGesundheitsfiirsorge.
Stut.1926-29.2Bde、 衞 生
Solbrig,O.ArztlicheSachverstandigen-Tatig-
keitaufdemGebietederHygiene.Berl.
&Wien,1929.(Dittrich,Pau1,劾 ・sg.Hand-
buchderarztlichenSachverstandigen-Tatig・
keit,Bd,io,T1.2)鵆 生
Sonderegger,L.VorpostenderGesundheits-
pflege.5.Aufl.,vonE.Haffter.Berl.1901.
本 館
Burbled,Georg.DieMoraiinihrenBeziehun-
genzurMedizinandHygiene.F3ildesh.1909.醫 指
Inh.:‐DasorganischeLeben.
Thom,BurtonPeter.Hygeia;or,diseaseand
evolution.N.Y.c.1926.衞 生
Uhienhuth,Paul,u.Dold,Hermann.Hygie一
皿ischesPraktiku皿:einTaschenbuchfur
Studierende,Arzte,王(reisarz毛kandidatenund
hygienischeLaboratorien.2.Auii.Berl.&
Wien,1923.細 菌 衞 生
DieVolksernahrung;hrsg.unterMitw.d.
ReichsausschussesfurErnahrungsforschung.
Berl.
Hft.1.Neumann,R.O.DasBrot.1922.
生 一
5.Rnbner,Nlax.DieVerwertungdes
Roggens.1925。 本 館
6.Juckenack,A.Washabenwirbeiun-
sererErnahrungimHaushaltzubeach-
ten?1923.生 こ:二
9.Rubner,Max.DeutschlandsVolkser-
nahrung:zeitgemasseBetrachtungen.
'
1930.生 二
Wendepunktbiicher.Basel.
Nr.15.Stekel,Wilhelm.DiemoderneEhe.'1931
。 法 醫
WhittleseyHousehealthseries.N.Y.&Lond.
　
Sindoni,AnthonyM。Diabetes・1937・ 内 二
7411Hygiene
Grundriss,Aand-u.Lehrbiichernsw. も气
Abel,Franz.GrundrissderHygiene.9-]0.
Aufl.BerL1927.衞 生
Abel,Rudolf,ん?・8g.Handbuchderpraktischen
Hygiene.Jena,Isis.2Bde.本 館 衞 生「 「
Bernard,Leon,etDebra,Robert.・Coursd'hy-
giさne.Par.1927.2v.衞 生
Copeland,RoyalS.Thehealthbook.N.Y.
c、1924。 衞 生
1)ascotte,P.Hygiene.4.ξd.Brux.&Par.
1927。2v.衞 生
1)resel,EmstGerhard.LehrbuchderHy　
giene.Berl.&Wien,1928.衞 生
Engelsmann,R.GrundrissderGesundheits-
gesetzgebungandderGesundheitsfiirsorge
einschliesslichderSozialversicherung.Berl.
1929.衞 生
Eugiing,Max.GruxxiziigederHygiene.3.
Au且.Beri.&Wien,1934.小 兒
r
1925.鵆 生
Fl廿gge,Car1.Grundrissder耳ygiene.10.
Aufl.,neubearb.v.BrunoHeymann.Berl.
1927.衛 生
り
9.AuH。1921.本 館 衞 生
6.Au且.1908.本 館
2.Aufl.1891.精 神
Gartner,Aug.1」eitfadenderHygiene.9一 ユo.
Aufl.Berl.1923.、 衞 生
3。Aufl.1899.本 館
2.Aufi.1896.本 館
Hauser.DiegesamteHygienein30Vortra-
genBer1。1896.本 館
Karlsruhe,MarieBaum,hrsg.Grundrissder
Gesundheitsfiirsorge.2.AuS.Miin.1923
衞 生
Oesterlen,Fr.Handboekderalgemeeneen
bijzonderegezondheidsleer;vertaalddoor
As.DoijerenG.A.N.Allebe.Amst.1856.
本 館
Oesterlen,P'r.HandbuchderHygiene,der-
Privatenandoffentlichen.3.Au$.Tub.
1876..本 館
、一7412 Gesundheitslehre 68γ
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Prausnitz,Carl,u.Prausnitz,W.,Grundziige
derHygiene.12.Au且.Miin.1923.衛 生㌧f
Pransnitz,W.GrundziigederHygiene.8.
Aufl.Mun.1908。 本 館
ノ
4。A慮.1899.眼 科
Prausnitz,W.,hrsg.AtlasandLehrbuchder
HygienemitbesondererBeriicksichtigung
derStadte-Hygiene.Mun.1909.(Lehmann's
med.Atlanten,Bd.8)・ 本 館
'
Rubner,Max.LehrbuchderHygiene.6.
Aufl.Lpz.&Wien,1900.本 館
5.Aufl.1895.本 館
Rubner,M.,&c.,ん?弓8g。HandbuchderHy・
giene;hrsg,v.M.Rubner,M,v.Gruberu.
M.Ficker.Lpz.1911-22.5Bde。in9.衞 生
Inh.:‐Bd.1.Einleitung,GeschichtederHygiene,
dieLehrevomKraft-u.Stoffwechselu.vonder
Ernahrung,Nahrungs-u.Genussmitte1,Atomos-l
phare,HygienedesBodens,dieWarme,dieKlei-
dung,KSrperiibungen,dieKlima,1911.‐2,Abt.
1.Wohnungu.Gesundheit,Wohnungsfiirsorgeu.
Siedlung,Wohnungshygiene,Stadtpユanu.Anlage・
vonOrtschaftenin血・rerhygienischenBedeutung,
HygienedesWohnungsplanes,dasWohnhaus,
Liiftungu,Heizung,Lan(洫ygiene・.Verkeh「shy-
giene,Kurorte,Sanatorien,Gasthauser,Mull,
Strassenhyniene,1927.‐3,Abt.1.Dielnfekti°ns-
krankheiten,diepflanzlichenParasiten.Allgemei-
nerTl.Morphologie,Biologie,Epidemiologie,
Seuchenbekampfung,Desinfektion,Infektionand
Immunitat,1913.-Abt.2.DieInfektionskrankhei-
ten,diepflanzlichenParasiten.SpezielleDarstel-
lung,Anhang.Infektionskrankheitenzweifelhafter
Atiologie,1913.-Abt.3.DieInfektionskrankheiten,
PathogenetierischeParasiten,ユ913,-4,Abt.1.
HygienedesK血desalters,Krankenhauser・Lei-
chenwesen,Arme,Gefangnisse,Hygienedes
schulpflichtigenAlters,OrganisationdesGesund-
heitswesensdurchStaatu.Gemeinde,1912.-Abt.
2.Arbeits-u.Gewerbehygiene,1919.-Abt.3.Ras-
senhygiene,Alkoholismus,HygienedesSexualle-
bens,Statistik,1923.‐5.Nahrungsmittel,Flzisch-
hygienederpflanzlichenNahrungs-andGenuss-
mittelvonderGewinnungbiszumVerbrauch,
Markteu.Markthallen,Kiihlanlagen,gesetzliche
RegelungdesLebensmittelverkehrs,1922.
Seater,Hugo,hrsg.G-rundrissderHygiene.
Dresd。&Lpz.1920.2Bde.衞 生
tiffelma皿,J.HandbuchderHygiene.Wien
&Lpz.1890.員 艮科 ・
1899.[t._P.w.]・ 本 館
Z6'eyl,Th.,hrsg.HandbuchderHygiene.2.
Aufl.,hrsg.v.A.Gartneru.andern.Lpz.
1919〒22.9Bde.i且10.生 ≧二 衞 生
Inh.:‐Bd.1.WasserandBoden,1919.‐2.
Stadtereinigung,1919.‐3.Lebensmittelandihre
BedeutungfurdieErnahrung,Nahrungsmittel,
Ernahrung,All[oholismus,1913.‐4.Bau-and
W°hnungshygiene,1914.‐5.Krankenhauserandi
Bader,1918.‐6.Schulhygieneu.SffentlicherKin一
derschutz,1912.‐7.Gewerbehygiene,Allg.Tl.
1917.u.Bsd.Tl.1921.2Bde.‐8.Epidemiologie
㎜dImm㎜ 職lnfektionskrankheitemandDes-
infektion,Geschlechtskrankheiten,1922.‐Ergzbd.メ
SozialeHygiene,1922.
、 引ズ
Bd.1-7,m.Ergzbd.1912-22.8Bde,in9.
細 苗
Weyl,Th.,跏璽8g.HandbuchderHygiene.Bd .
1-9,m.Supplbd.ユ,4.Jena,1895-1904.ユ1Bde.,
本 館'
工nh.:‐Bd.1.Wasseru.Boderi,1896.-2.Die
Stadtereinigung,1897.‐3.Nahrungsmittel,Ernah-
rung,F工eischbeschau,1896.一一4.AllgemeineBau-
andWohnungshygiene,1896.‐5.BauandBetrieb
derKrankenhauser,HygienederGefangnisse,.
1899.‐6.SpecielleBauhygiene,1897.‐7.Schul-
hygieneundSffentlicherKinderschutz,ユ895.、-8.
Gewerbehygiene,1897.‐9.AetiologieandPro-
phylaxederInfektionskrankheiten.ユ900.一
Supplbd.1.NotizenzurHygienedesUnterrichts
anddesLehrerberufes,vonLeoBurgerstein.
HygienederArbeitinkomprimierterLuft,von
Philip)pSilverstern.HygienedesAlkoholis皿us,
vonA.Delbriick.‐4.SozialeHygiene.
i
7412PersiinlicheHygiene
Adler,Leo.,hrsg.NeuzeitlicheMiethauser
undSiedlungen.Ber1.[Vorw.・1931]衞 生 一
banister,H.Psychologyandhealth.Camb.
1935.衞 生 _
Behne,,Adolf.Wochenendeandwasman
dazubraucht.Zur.&Lpz.o.」.(Schau-
Bucher,26)衞 生
Bowers,EdwinF.Bathingforhealth:a
simplewaytophysicalfitness.N.Y.c.1917.
本 餡-
Buschke,A.ac.Jacobsohn,F.Geschlechts-
lebenandsexuelleHygiene.Berl.&Lpz.
1932.皮 膚.
Cannon,WalterB.Thewisdomofthebody.
工」and.1932. ./衛 生
Chatelain,Auguste.HygienedesNerven-
systems.Lpz。1912.精 神,
TheDailyMailidealhousesbook;reproduces
tionsofthebestdesignsenteredintheDaily
Mailarchitects'competition1927.Lond.
衞 生
Dansaueru.8chellworth.Neurosenfrage,
UrsachenbegriffandRechtsprechung.Lpz.
1939.(ArbeitandGesundheit,Hft.37)
衞 生び
Dodge,R.andBenedict,F.G.Psychological
l,ffects。f。1,。h。1.W・ ・h.1915.本 鎮
■
∂璽
.::
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Dohrn,Karl.LeitfadenderGesundheits-
filxsorgefurFiirsorgerinnenundAユ1einder
Wbhlfa瞰sp且egetatigenPersonen.Lpz.
1931.'衞 生
サ コーEd
elmann,Richard.LehrbuchderFleisch-
hygiene,m.bsd.Berucks,d.Schlachtvieh-
andFleischbeschau.5.Aufl.Jena,1923.
'衞 生
'"Ehl
exs,Wilhelm.Lebensuriterricht:prim
zipielleFragenzumLehrplanandBilderaus
dei・Unterrichtspraxis.Osterwieck-Harz&
Lpz.1912.本 館
Emerson,Haven,ed.Alcoholandman:the
effectsofalcoholonmaninhealthand
disease.N.Y.1933.衞 生
Fisher,1,andFisk,E.L.Howtolive:rules
forhealthfullivingbasedonmodernscience.
13.ed.N.Y.&Lond.1917.本 館
Fletcher,SirBanister,andFletcher,1Vlajrn・H.
Phillips.Architecturalhygiene;or,sani-
taryscienceasappliedtobuildings.6.ed.
Lond.1939.衞 生
Rraenkel,Ernst.HygienedesWeibes:Ge-
sundheitslehrefuralleLebensalter.2.Aufl.
Ber1.1912。 本 館
.函riedberger,E.UntersuchungencaberWoh-,
nungsverhaltnisseinsbesonderefiberKlein-
wohnungenandderenMieterinGreifswald.
Jena,1923。 生 二
゜Gabriel,G.Heilgymnastikbesondersbei
HerzkrankenandNerviisen.Miin.1926.
外 二
Galbraith,AnnaM.Personalhygieneand・
physicaltrainingforwomen.2.ed.Phil.
&]しond。1925.本 館
・{}ardner,AugustusKTheconjugalrelation-
ships,asregardspersonalhealthandhere-
ditarywe1Lbeingpracticallytreated.7,ed.
Lond.1914.法 醫
・・Gerher
,P,H.DiemenschlicheStimmeuエ1d
ihreHygiene.工.pz.1907.(AusNaturund
Geisteswelt,Bd・ユ36)本 館
・Gruber
,Maxv.HygienedesGeschlechts-
lebens.4.Aufl.Stut.1911,(Biichereid.
(xesundheitspflege),本 館'
glaggard,H.W.antiGreenberg,L.A.Diet
andphysicalefficiency:theinfluenceoffre-
quencyof、mealsuponphysicalefficiencyand
industrialproductivity.N.Hay.1935.
、 、 生 二 搬1
曳
く
Hautant,A.etLabarraque,L.Hygienede
lavoixetduchantchez1'enfantet1'adulte.
の
Par,1937.本 館
Hessen,Robert.DiesiebenTodfeindeder
Menschheit・Minn・c・1911本 館 、
Hickson,JamesMoore.Bealthesick.Lond.
・1924・ 衛 生
Hindhede,Mikkel.Gesundheitdurchrichtige
andeinfacheErnahrung;dtsch .Ausg.v.
LotharMeyer・Lpz・1935・'病 二
Hirsch,Max.DieGattenwa$1:einarztlicher
RatgeberbeiderEheschiiessung.Lpz.1922.
法 醫
Hirt;Eduard.DerEinflussdesAlkoholsauf
dasNerven-undSeelenleben.Wiesb .ユ904.
(GrenzfragendesNerven-und-See工enlebens,
'Hft。215)精 届申
Hueppe,Ferdinand.HygienederKorper-
ubungen・2・Au乱Lpz.ユ922,一 鵆 生
Huntington,Ellsworth.Seasonofbirth ,its
relationtohumanabilities.N.Y.1938.
衞 生
Isenberg,C.D.DerTabakandseineWir-
kung.Mellenbachi.Thiir.o.J。 法 醫
KeithCorporation,μ め.Beautifulhomes .
1200plans.Minneapolis ,1925.衞 生
Kenyon,JosephineHemenway.Healthy
babiesarehappybabies:acompletehand-
bookformodernmothers.Bost.1937.
衛 生民
Kleitman,Nathaniel.Sleepandwakefulness
asalternatinbphasesinthecycleofexist-
ence.Chic.c.1939.衞 生
Kleit皿a皿,Nathanie1,&c,Sleepcharacter呈St1CS,
howtheyvaryandreacttochangingcondi-
tionsinthegroupandtheindividual,by
ITT.Kleitman,F.J.Mullin,N.R.Cooperman,
S.Titelbausn.Chie.1937..衞 生
Koch,Adolf.Nacktheit,Korperkulturand
Erziehung。3.Aufl.Lpz.c.1929.法 醫
Kruif,Paulde.Menagainstdeath.N.Y.
c。1932.,鵆 生
Kuhner,,A.DieLiebe;ihrWiesenandihre
'GesetzevomStandpunktenaturgemasser
Lebensweise.BerL[Vorw.ユ895]法 醫
K髄1bs,F.GesundesLeben.Lpz.1935。 病 二
LaRue,DanielWolford.Mentalhygiene.
lN.Y.1927.鵆 生
◆
`丶
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Lestrange,W.F.Wastedlives.Lond.1936.
'衛 生
1」udovici,AnthonyM.Thechoiceofa丶mate.
Lond.1935,衞 生㌦
lllacfie,RonaldCampbell.Sunshineand
health.Lond.1927.(Homeuniv.library)
衞 生
遯alchowりC.W.ThesexualIife:ascienti且c
treatisedesignedforadvancedstudentsand
theprofessionsembracingthenaturalsexual
impulse,normalsexualhabitsandpropaga-
tion,togetherwithsexualphysiologyand
hygiene.4.ed.St.Louis,19ユ5.解 部 法 醫
1Vlann,H.DieKunstflersexuellenLebens-
fiihrungvorderEhe:einLeitfadenderGe-
schlechts-HygienefurdieerwachseneGross
stadt-JugendsowiefurIEIternandErzieher.
6・AufLOranienburg,[Vorw.1905]本 館
Mantegazza,Paul.DieHygienederLiebe.
AusdemItalienischen,vonR.Teuscher.13.
Au乱Ber1.oJ,法 醫
lVlarcuse,Max.DerehelichePraventivver-
kehr;seineVerbreitung,Verursachungand
Methodik.Stut。 ユ917.法 醫
111arcnse,Max.DerPraventivverkehrinder
medizi具ischenLehreundarztlichenI)raxis.
2.Aufl.Stut.1931.衞 生 内 一
Dlayer,A.GedankenzurmodernenSexuai-
moral.Stut.ユ930.衞 生 法 醫
Dlec3izinischeKlinik.Schriftleitung,hrsg.Lei
besiibungenandGesundheitspflege.Berl.&
Wien,1936,生 二
DZendenhall,WalterL.Tobacco.Camb .
(Mass.),ユ930.(Harvardhealthtalks)衞 生
Rletchnikoib,Elie.Theprolongationoflife
optimisticstudies.TheEnglishtransl.ed.
byP.ChalmersMitchell.Newandrev,ed.
Lond.1910.工 圖
Meyer,Adolf.EinVersuchshausdesBau-
pausesinWeimar.Mun.o.」.(Bauhaus-
biicher,3)衞 生
腋ills,AldenB.Theextentofillnessandof
physicalandmentaldefectsprevailingin
theUnitedStates.1Wash.1929.衞 生
〆
Moll,Adolf,WieerhaltenwirunsereStimme
gesund?EinRatgeberfurLehrer,Geistliche,
SangerandverwandteBerufe.Lpz.&Berl.
1914.・ ・ 本 館
bionin,E.L'hygienedessexes.Nouv.ed.
Par.s.d.皮 膚
Miiller,J.P".Thefresh-airbook.Lond.n.d.
㌦ 本 館'
Mii11er,J.P.MeinSystemfurFrauen.5.
,Aufl.Lpz.c。1913:本 館'
Muller,工P.Mybreathingsystem。Lond.
n.d.本 館
Miiller,J.P.Mysystem:15minutes'・work
adayforhealth,ssake.Lond.n.d.衞 生'「
Miiller,J.P.Mysystemforchildren.Lond.
n.d.・ 本 館 鵆 生
Muller,J.P.¥iiysystemforladies:15minutes"
exerciseadayforhealth'ssake.5.ed.Lond.
n。d.賢 ㌧ 本 館
Murray,D.Stark.Sciencefightsdeath.Lond.
1936.衛 生
Needham,Joseph.Orderandlife.・Carnb.
1936.衛 生
Newco皿s,Rexford.TheSpanish-housefor
America,itsdesign,furnishingandgarden.
Phi1.&Lond.1927.衛 生
Nieberl,Franz.DasGehenaufEisand
Schnee.Miin.1923.精 神 喜
つ1Voorden
,C.v.u.Kaminer,Sりhrsg、1(rank
heitenandEhe:DarstellungderBeziehun-
genzwischenGesundheitsstorungenuncT
Ehegemeinschaft.2.Aufl.Lpz.1916.
本 館 法 醫 精 神
O'Connor,Johnson.Bornthatway.Balt.
1928.(Humanrelationsse「ies)衞 生
Orr,SirJohnBoyd.Food,healthandincome.
.Lond.1936.衞 生
Orr,SirJohnBoyd,&c.Whatsciencestands
for.Lond.1937,衛 生.
O'Shea,M.V.andKellogg,J.H.'-Thebodyin
health.N.Y.1915.(Thehealthseriesof
physiologyandhygiene)本 舘
PacificPressPubl.Assoc.,pub.Thehome
physicianandguidetohealth.Ed.byNew-
tonEvansandothers.MountainView(Cal.),
1923.1・:亡 圖
Paulstich,Tiieo.SparsamkeitandZweckmas-
sigkeitinderWohlfahrt笹undGesundheits-
・verwaltung.Lpz.1932.・(Kommunalarztliche
,Abh。2)鵆 生
Pearl,Raymond.Alcoholandlongevity,N.Y.
1926.衞 生
ヤ
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Pfliiger,E.F.W.UeberdieKunstder
VerlangerungdesmenschlichenLebens.
RedezurFeierdesGeburtstagesSeiner
MajestatdesKaisersandKonigsWilhelmII
am27.Januar1890inderAuladerRheini-
schenFriedrich-VVilhelms-Universitat,gehal-
tenvonE.F.W.Pflizger.Bonn,ユ890、 精 神
Plimmer,R.H.A.andPliinmer,VioletG .
Foodandhealth.Lond.1925.衛 生旨
Power,EthelB.ThesmallerAmerican
.house:fifty-fivehousesofthelessexpensive
typeselectedfromtherecentworkofarchr
tectsinallpartsofthecountry.Bost.1927.
衞 生
Pyle,WalterL.,ed.Amanualofpersonal
hygiene,byAmericanauthors,4.ed.Phil.
1910・ 生 一
Raitz,Rachel.DieFragederWirkungdes
AlkoholsaUfdieStillunfahigkeitderFrauen
.inZurich.ZUr.ユ910.(Diss.-Ziir.)法 醫
Ranke,KE.仏Silberhorn ,Christian.At-
mungs-andHaltungsiibungen.Mun.1921.
衞 生
Rees,VernerO.Theplanrequirementsof
nユodernbuildings.Lond.1931.衞 生
.AReviewoftheeffectsofaleoho工onman.
Lond.ユ931.衞 生
Ribbing,Seved.DiesexuelleHygieneand
ihreethischenKonsequenzen.Dtsch,hrsg.
V.OskarReyher.Stut.1902.法 醫
Richards,Audrey工.Hungerandworkina
savagetribe:afunctionalstudyofnutrition
amongtheSouthernBantu .Lond.1932.
衞 生ら
Riese,Hertha.GeschlechtslebenandGesund-
heit,GesittungandGesetz.Berl.1932.
皮 膚
Raget,F.F.Altitudeandhealth .Lond.1919.
(TheChadwicklib.)鵆 生
Rose,MarySwartz.Feedingthefamily .N.Y.
1923・ 衞 生
.Schachner,Richard.Gesundheitstechnikim
]日[ausbau.Miin.&Ber1.ユ926.衞 生
Schneider,Rudolf.PubertatandAuge:Vortr.
gehaltenind.iVliin.Elternvereinigung.In
PubertatandSchule,v.HansGudden.
本 館
Schnell,Walter,BiologieundHygieneder
Leibesubungen.Berl.&Wien,1922.衞 生
も
一 「 ■一
dell,Eugen.fiberBranntwein,seineDarste2-
lungandBeschaffenheitinHinblickauf
seinenGehaltanVerunreinigungen.Berl.
1888.(S.A.a.d ."Arb.a.d.K.Gesundheits-
amte,Bd。4")本 館
Shannon,ThomasW.Scienceoflifeandsex
purity.Marietta(Ohio),1917.本 館
Sherman,HenryC.Foodandhealth .N.F.
1935・ 衛 生
Sonderegger,JakobLaurenz.Gesundheitist
Lebensgliick.Ber1.ユ930.衛 生
Starling,ErnestH.Theactionofalcohol
onman.Lond.1923.生 一 内 一
Stekel,Wilhelm.DiemoderneEhe .Basel,
1931.(Wendepunktbucher,Nr.ユ5)法 醫唱
Sticker,
_Georg.GesundheitandErziehungeineVorsch
ulederEhe.2.Aufl.Giessen,
1903.本 館
Stransky,Erwin,hrsg.Leitfadenflerpsy・
chischenHygiene.Berl.&Wien,193ユ.衞 生
Sullivan,J.W.N.Contemporarymind:some
modernanswers。Lond.1934 .衛 生
Siipfle,Karl。工,eibesiibungenand]ヨ[ygiene:
FestredezurFeierdesDiesacademicusder
SachsischentechnischenHochschuleam48.
Januar1928.Lpz.ユ928.1°ml生
Thiken,Johannes.HandbuchderAlkohol-
gefahrdetenfiirsorgeand"tierBekampfung
desAlkaholismus.Berl.1928.衛 生
Tibbles,William.Foodandhygiene:anele-
mentarytreatiseupondieteticsandhygienic
treatment、Lond.1907.本 館
Trall,R.T.Sexualphysiologyandhygiene .
N.Y.&Lond.1895.本 館
F
Wallin,J.E.Wallace.Personalitymaladjust-
mentsandmentalhygiene.N.Y.&Lond.
1935.(McGraw-Hillpubl,inpsychology)
衞 生
Warburton,Clark.Theeconomicresultsof
prohibition.N.Y.1932.衞 生N
Whitmore・EugeneR・Keepingyoungafter
forty.N.Y.&Lond,1928.衛 生
¥file,IraS.,ed.Thesexlifeoftheunmar-
viedadult:aninquiryintoandaninterpre-
tat'°n°fcu「「entsexp「act'ces・N.Y・1934.
ii4flL
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Wins互ow,C.・E.A.,CSC.Relationsbetween
atmosphericconditions,physiologicalreac-
tionsandsensationsofpleasantness.1937.
(Repr.fromthe,Amer.j,hyg.v.26,no.1,
103-115,1937)衛 生
Worcester,Alfred.Sex-hygiene;whatto
teachandhowtoteachit.Springf.&Balt.
c.1934.皮 膚
Wright,Henry.RehousingurbanAmerica.
N.Y.1935.衞 生
7413Sozial-andRassenlaygieneへ
Dorf-andStadthygiene,Volksernahrnng,
Erbkrankheitusw.
WasserundAbwassersiehe7419
Aldrich,M.,A.,&c.Eugenics:twelveuniver-
sitylectures.N.Y.1914.法 醫
Alihan,MillaAissa.Socialecology:acritical
ana工ysis.N。Y.lass.衞 生
へ の
AmericanNeurologicalAssociationforthE_In-
vestigationofEugenicalSterilization.``The
(committee・EugeniCalSterilization:areL
orientationoftheproblem.N.Y.1936.精 神
An;ell,RobertCooley.Thefamilyencoun-
tersthedepression.N.Y.,&c.c.1936.衞 生
Ascher,L.Vorlesungenfiberausgewahlte
KapiteldersozialenHygiene.Berl.1921.
(Veroffentlichungena,d.Geb.d.Medizinal一
じ
verwaltung,Bd.12,Hft。8)衞 生
Ashworth,J.R.Smokeandtheatmosphere
studiesfromafactorytown.Manch.1933.
衛 生
Bandel,Rudolf.AlkoholismusundSterb工ich-
keitimLichtederBev81kerungsstatistik.
Hft2.Ber1.1935.本 館
Banningto皿,B.G.Englishpublichealthadレ
皿inistration、Lond.1915.(Studiesineco一
皿om.andpolit.sci.)鵆 生
Bauer,K.H.Rassenhygiene,ihrebiologi-
schenGrundiagen.Lpz.1926。 衛 生
Baur,Erwin,&c.Grundrissdermenschlichenし
ErblichkeitslehreandRassenhygiene;v.E.
Baur,E。FischerundF.工 」enz.2.Aufl.Miin。
1923.2Bde.鵆 生
Inh.:-Bd.1。]YlenschlicheErt)1ichkeit爭ehre.-2。
MenschlicheAusleseandRassenhygiene.
Bd.1.3。Au乱1927.衞 生 丶
`Bd
.2.2.Aufl.ユ923。 解 剖
Bahr,Edwin,&c.Humanheredity,v.Erwin'
Baur,EugenFischeru.FritzLenz,tr.by
Edenu.CedarPau工.Lond.1931.衛 生し
Baur,Erwin,&c.MenschiicheErblehreand
Rassenhygiene;v.E.Baur,E.Fischeru.F.
Lenz.Bd・1.4・Auf1.Miin.1936.精 神
Inh.:一顧enschヱicheErblehre.
Bayern,Heinrich.fiberVererbungunciRassen-
hygiene:einallgemeinorientierenderVo塾
trag.Jena,19ユ2.藥 理
Bernard,Leon.Ladefensede・lasantepub一
ユiquependantlaguerre.Par.ユ93-.(His-
Loireeconomiqueetsocialedelaguerre
mondiale,ser・franc.)'衞 生
Behre,Alfred.KurzgefasstesHandbuchder
Lebensmittelkontralle.Tl.1.Lpz.1931.
衞 生 法 醫
Inh.:‐Lebensmittelrecht.ウ
Bucher-Benner,M.thepreventionofin-
curabledisease.Lond.1938.:本 館
Blacktin,S.Cyri1。Dust,Lond.1934.衞 生
Bohn,Georges.Associationsfonctionnelles
etmilieuinterieur.Par.1934.(Actualites
sci.etindustr.155.-Legonsdezool.etbio工.
generale,parG.Bohn,5)衞 生ノ
Bracher,R.Ecologyintownandclassroom.
Bristol,1937。 衞 生
Brinckmann,9.E.DeutscheStadtbaukunst
inderVergangenheit.2.Aufl.Frankf,a.M.
1921。 衞 生
Burckhardt,Albrecht.Demographieund
EpidemiologiederStadtBaselwahrendder
letztenflreiJahrhunαerte1601-1900.Lpz.
1908。,本 館
BnrgdSrfer,Friedrich.AufbauandBewe-
gungderBevolkerung.Lpz.ユ935.(Staat笹
medizinischeAbhandlungen,8)法 醫
Burrow,Trigant.Thebiologyofhumancon-
flict:ananatomyofbehavior,individualand
social.N.Y.1937.衞 生 .覧へ
・Cabot
,Philip,andMalott,DeaneW.Problems
inpublicutilitymanagement.2,ed.N.Y.
1930.衞 生メ
Castle,W.L++'.Geneticsandeugenics:atext
bookforstudentsofbiologyandarefer-
encebookforanimalandplantbreeders.
Camb.(Mass.),1916.本 館 解 剖 醫 專
Castle,W.E.,&c.Heredityandeugenics.
Chic.c。1912.一 醫 專
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Chajes,B.KompendiumdersozialenHy-
∂giene.3.Aufl.Lpz,工931 .生 二 衞 生
の
2.Aufl.1923.衞 生
Charles,Enid.Themenaceofunder-popula-
tion:abiologicalstudyofthedeclineof
populationgrowth.Lond.1936.,衞 生
,
Christen,Th.DiemenschlicheFortpflanzung,
ihreGesundungandihreVeredelung.2.Aufl.
Miin.1917。 精 示申
Clay,HenryH.,Thesanitaryinspector's
handbook:amanualforsanitaryinspectors
andotherexecutivepublichealthofficers.
2.ed.Lond.ユ936.衛 生
Coerper,Carユ.DieSozialhygieneinihrem
VerhaltniszuSozialbiologie,Sozioiogieand
Sozialphilosophie.Lpz.1932,衛 、生
Cohen,JuliusB.andRuston,ArthurG.
Smoke:astudyoftownair.Lond.1925.
◆ 衞 生
Collins,SelwynD.andTibbitts,Clark.Re-
searchmemorandumonsocialaspectsof
healthinthedepression、N.Y.ユ937.(SSRC.
王3u1.36)衛 生
Courtois・Suf猛tetGiroux,R.Lacocaine:
etuded'hygienesocialeetdemedecinelegate.
Par.ユ918./本 館
Davenport,Ch.B.andLaughlin,H.H.How
tomakeaeugenicalfamilystudy.Cold
.SpringHarbor,1915.(EugenicsRecord
Officebulletin,no.13)解ag
Dresel,ErnstGerhard.SozialeFiirsorge
(SozialhygienischerTeil):einet7bersichtfur
StudierendeundsozialTatige.2.Au乱Ber1。
1922.生 二 精 示申
East,Edward.Heredityandhumanaffairs.
N.Y.&Lond.1927.衞 生
Eberhard,E.F.W.,hrsg.Geschlechtscharak-
terandVolkskraft.2.Aufl.Darms.&Lpz.
1930.衛 生,丿
Eberstadt,Rud.DieKleinwohnungenanddas
stadtebaulicheSysteminBrusselandAnt-'
werpen.Jena,1919.(NeueStudienfiber
StadtebauandWohnungswesen,Bd.3)衞 生
Ebstein,Wilhelm.Dorf-andStadthygiene,
enterbesondererRiicksichtnahmeaufderen
'Wechselbeziehungen .Stut.ユ902;本 館
Ehlers,tiictorM.α?zdSteelgErnestW。Muni-
"'cipala
ndruralsanitation.N.Y.1927.「衛 生
丶
t
・Ellis,Havelock.RassenhygieneulldVoiks-
:-gesundheit・Wtirzburg,1912・ 本 館
:Ellis,Havelock・Thetaskofsocialhygiene.
Lond.].913..本 館
;・Elster
,Alexander.Sozialbiologie.BevSlke-＼
し心rungswissenschaftandGeseユ1schaftshygiene .
Ber1.ユ923.(Handbuchd.WirtschaftsLund
■Sozialwiss。Bd,8)衞 生
ホ
Englisch,Paul.SittengeschichteEuropas.
Ber1.c.1931.皮 膚1/
■Ertel,Hermann。DieGrundlagenderdeut一
二schenVolksernahrung;zugleicheiniJber-bli
ckfiberTagesfragenderErnahrung.Lpz.
1938・ 醸 造
lESEIP,lhJosephBergfried.DieFleischversor-
gungd'esDeutschenReiches:eineUntexa-
suchungderUrsachenandWirkungender
FleischteuerungandderMittelzurAbhilfe.
LStut。19ユ2。 本 館
lFischer,Alfons.Grundrissdersozialen且y-,
gene.Berl.1913.本 館 衞 生
きg`i
scher,Eugen.DasProblemderRassen-
krenzungbeimMenschen.Freib.&Lpz.
1ユ914・ 法 醫　l
F'riese,Gerhard,u.Lemme,Hansjoachim.Die
deutscheErbp且ege,Lpz.i937.衞 生
Garle,HenryErnest.Socialhygieneto-day .「
L・nd.1936,衞 生
占■G
arrod,ArchibaldE.Theinbornfactorsin幽di
sease:anessay.Oxf.'1931。 衞 生
「
Geigel,Alois,dc.HandbuchderSffentlichen
Gesundheits-PflegeandderGewerbe-Krank-
heiten;v.AloisGeigel,工 」udwigHirt,U.
lGottliebMarkel.1」pz.1874.本 館v「
Gesundheitswesenandsoziale"Fiirsorgeim
DeutschenReich;hrsg.v.Reichsausschuss
-f.d,arzti.Fortbildungswesen.BerL1928.
衞 生
■!Goldstein,Kurt .UeberRassenhygiene.Berl.
■ ユ9]3.衞 生
Gottstein,A.,&c.Flandbuchdersozialen
HygieneandGesundheitsfiirsorge.Iherl.
1925-27.4Bde.衞 生
レI
nh.:-Bd.1.Grundlagenund]Kethoden,1925.
-2.GewerbehygieneandGewerbekrankheiten,
1926.‐3.Wohlfahrtspflege,Tuberkulose,Alkohol,
Geschlechtskrankheiten,1926.‐4.Gesundheits-
Ifiirsorge,sozialeandprivateVersicherung,1927_
ら
o
、
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Grotjahn,Alfred.DieHygienedermen-
sch工ichenFortpflanzung:Versllcheiner
praktischenEugenik.Berl.&Wien,1926.'
'鵆 生
h
Grotjahn,Alfred.SozialePathologiQ:Ver-
sucheinerLehrev.d.soz.Beziehungend.
menschl.KrankheitenalsGrundlaged.soz.
Medizinu.d.soz.且ygiene.Ber1.1912,
本 館
Grotjahn,A.u.Kanp,J.,hrsg.Handworter-'b
uchdersozialenHygiene.Lpz.1912.
細 菌 衞 生
Gt.Britain.IbiinistryofHeadtTz.Onthestate
ofthepublichealth:annualreportofthe
ChiefMedicalOffieeroftheMinistryof
Healthfortheyear1936。Lond.1937.衞 生
Giindell,Gisela.DieOrganisationderdeut-
"'s
chenErnahrungswirtschaftimWeltkriege.
Lpz.1939.(Leipzigerrechtswissenschaftliche
Studien,Hft.113)衞 生ゆ
Giitt,Arthur,hrsg.HandbuchderErbkrank-
heiten.Bd.1.工 巫)z.1937.小 兒
Inh.:‐DerSchwachsinn,vonDubitscher.
Bd.6-1940.耳 鼻
'1nh
.:‐DieerblicheTaubheitund止reDiagnos-
tik,vonM.Schwarz.-KSrperlichzMissbiidungen,
vonHellmutEckhardt.
Giitt,Arthur,&c.GesetzzurVerhiitungerb-
krankenNachwu¢hsesv.14。Juliユ933,von
A.Giitt,E.Riidinu.S.Ruttke.Miin.1934.
精 神
Haines,AnnaJ.HealthworkinSoviet
Russia.N。Y.c.1928.衛 生
1-Yahu,Martin.GrenzenundZielederSoziaL
hygiene.Freib.i.B.1912.法 醫
Hamburg.Gesnndheitsbehorde,hrsg.Hygiene
andsozialehygienein且amburgzurneun-
zigstenVersammlungd.'deutschenNatur-
forscheru.iirzteinHamburgimJahre1928.
正famb.1928.衞 生●
Hanauer,Wilhelm.DiesozialeHygienedes
Jugendalters・Berl.1911・ 本 館
Helm,Wilhelm.GewinnungandAbsatz
frischer,tuberkelbacillenfreierTrinkmilch.
Brns.1900.(S.A.a.d.DeutschenViertel-
jahrsschriftfiirSffentlicheGesundheitspflege,
Bd.32,Hft。3)・ 本 館
Hentig,Hansvon.EugenikandKrimina!一
け
wissenschaft.Berl。1933.法 醫
Heredityinrelationtoeugenics.t-p.w.(Bind-
'
er'stitle:Sexknowledge)本 館!
Hilliard,CurtisM.Thepreventionofdisease
inthecommunity.N.1'.&Lond.1931.
衛 生
Hoche,Ludwig,u.Brandenburg,Hermann.
DerKampfgegendieAbtreibungsseuche.
Lpz.1927.衞 生
Hoffmann,Gezavon.DieRassenhygienein
derVereinigtenStaatenvonNordamerika.
Miin。1913.本 館
Hope,E.W.Healthatthegateway:problems
andinternational,obligationsofaseaport
city.Camb.1931。'`衞 生
Hopkins,Pryns.Thepsychologyofsocial
movements:apsycho-analyticviewofsocie-
ty.Lond。1938.衛 生
IIOppe,Hugo.KrankheitenandSterblichkeit
beiJudenandNichtjuden.Berl.1903.
法 醫
Hoske,且ans.DiemenschlicheLeistungals
GrundlagedestotalenStaates.Lpz.1936.
衞 生
Howard,Ebenezer.Gardencitiesofto-mor-
rOw.Lond.1902.衞 生
Hueppe,Ferdinand.UnsertaglichBrotin
KriegandFrieden.Dresd.&Lpz.1918.
生 化
HuePPe,Ferdinand.ZurSozialhygieneder
Tuberkulose・Wien&Lpz.1904.本 館
Huxley,JulianS.Problemsofrelative
growth。Lond.1932.衞 生
Intem・伽 ・IC・ngress・fEug・nics,2.New
York,Sept.22-28,1921.Scientificpapersof
the2ndInternationalCongressofEugenics
heldatAmericanMuseumofNaturalHis-
tory.Balt.1923.2v.醫 專
Cont.:‐v.1.Eugenics,geneticsandthefamily.
-2 。Eugenicsinraceandstate.
InternationaleHygiene-Ausstellung,Dresden,
1911.EinrichtungenaufdemGebietedes
LTnterrichtsi-undMedizinalwesensimKonig-
reichPreussen.Jena,19ユ1.本 館
Jackson,Jas.Pub王iccleansing二collection,
treatmentandutilisationoftownrefuse.
]しand.1929。 衞 生
」皿cke皿ack,A.Diedeutsche工.ebensmittel-,
Gesetzgebung,ihreEntstehung,Entwicklung
undkiinftigeAufgabe.Ber1.1921.法 醫
Kau,J.ErnahrungandLebenskraftder
laridlichenBevolkerung.Berl.1910.(Schrif-
tenderZentralstellefurVolkswohlfahrt,
!N.F.Hft.6)本 鎗
∫
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Kayne,G.(xregory.Thecontroloft1憲berculo-
sisinEngland,pastandpresent.Oxf.1937.
・'(Oxf.med.publ.)!衞 生
Mein,W.Weristexbgesundandwerist
erbkrank?13.Vortragev.Kleinu,andern.一
,Jena,ユ935.n申
Kraus,A.J.1.Sicksociety.Chie.1929.
衛 生
Kraus,F.,hrsg.Sparsame,sachgemasse
KrankenbehandlungmitLeitsatzendes
Reichsgesundheitsrats.2.Aufl.Berl.1927.
衞 生㌔
I」ah温le,Abel.Questionsd'actualit6d6m(レ
graphiques,medico-socialesetsociaユes.Par.
s.d、 衛 生
Lamson,HerbertDay.Socialpathologyin
China:asourcebookforthestudyofpro-
blemsoflivelihood,health,andthefami工y.
Shanghai,1935.衞 生
Langen,Gustay.StadtplanandWohnungs-
planvomhygieniGChenStandpunkte.Lpz.
1927,衛 生
Leagueof-Nations.Surveyofnationalnlftrト
tionpolicies,1937-38.Geneva,1838.(Ser.
ofLeagueofNationspubl.2.Economicand
financial1938,2A.25)衞 生
Ledbetter,E.J.Heredityandthesocial
problemgroup.Vo1.1.Lond.1933.衛 生
Lombrose,Gina.Thetragediesofprogress;
tr.byColeyTaylor.N.Y.c.1931。 衛 生
'
McCombs,CarlE.Cityhealthadministra-
tion.N.Y。1927。 衞 生
M'Gonigle,G.C.M.andKirbx,J.Poverty
andpublichealth.Lond.1936.衞 生
敢aCNuttりJ.Scott.Amanualforhealth
ofEeers;withaforewordbyW.T.Sedgwick.
、N.Y.1915.'本 館
「 詞し ノ
Manualofpublichealth.Edin.
Currie,J.R.Laboratorypractice.1936.
'衞 生
Marett,J.R.delaH.Race,sex,andenviron-
ment:astudyofmineraldeficiencyin
humanevolution.Lond.ユ936.(Hutchin-
son'sSCI.andtechn.pubL)衞 生
YTartiueau,Henri.Leromanscientifique
d'11mileZola;lamedecineetlesRougon-
1Vlacquart。Par.ユ907.法 醫
,ヒ リ
May,Wilhelm.Land-undVerkehrshygi6ne,
1£urorte,San--atorien,,て給sthauser.・1」pz.「1927。'衞 生
'M
ayer,Joseph.GesetzlicheUnfruchtbarma-
一 亅chungGeisteskranker。Freib.i.B.1927.
(Studienzurkathoi.Sozial-untl'Wirtschafts-
・technik ,Bd。3)法 醫
Mayerhofer,E.u.Pirquet,C.,hrsg.Lehrbuch
derVolksernahrung,nachdemしPirqueぜschen
System.Wien&Berl.ユ920.生 二m
Messner,Hans.TaschenbuchfurdieLebens-
mittelkontrollorganederGemeinden.2.Aufl.
Berl.&Wien,1930.鵆 生
DEollers,Bernhard,hrsq.Gesundheitswesen
andWohlfahrt$pflegeimDeutschenReiche.
2.,Aufl.Ber1.&Wien,ユ930.衛 生
1
1923.・ 衞 生
rlorgulis,Sergius.HungerandUnterernah-
rung:einebioLogischeandsozioLogische
Studie.BerL1923.法 醫 刀メ兒
blosse,M.za.Tugendreich,G.,hrsg.Krank-
heitandsozialeLage.Miin.1913,
本 館 生 二 小 兒
Mustard,HarryS,Anintroductiontopub1・ic
health.N.Y.1935.衞 生
Mustard,HarryS.Rlzrafihealthpractice.
NY.ユ936.衛 生
Neumann,OttoPhilipp.HandbuchderVolks-
gesundheitspflege.簸廿n.1911.生 二
1iewuian,SirGeorge.Thebuildingofana-
tion,Shealth.Lond.1939.衞 生
Newman,Sia・George.Healthandsocialevolu-
,tign.
1530)L°nd・1931°(H嚇Stewa「t1蜘 灘
Newslidiime,SiりつArthur.Healthproblemsin
organizedsociety:studiesinthesocialas-
pectsofpubliehealth.Lond.1927.衞 生
Newsha!me,SirArthur.Thelastthirtyyears
inpublichealth.Lond.1936.衞 生
Niedermeyer,Albert.SozialhygienisehePro-
blemeinderGgnakologieandGeburtshilfe.
Lpz.1927.(Monogr.z.Frauenkundeu.
KonstitUtionsforsch.Nr。ユ1)鵆 生
Ogden,HenryN.Ruralhygiene.N.Y.1916.
(TheRuralscienceser.)衞 生
Pankhurst,E.Sylvia.Savethemothers.,
Lond.1930.衞 生
イ
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Pik,WmiamHallock。Publichealthand
hygiene.2.ed.Phi1.1928.衞 生
!・
Parker,HoratioNewton.Citymilksupply.
N。Y.1917.衞 生
Fanlsiach,Theo.Sparsamkeii,andZweck-
inassigkeitinderWohlfahrts-andGesund-
heitsverwaltung.Lpz.1932.(Kommunal-
arztl.Abhandlungen,2)・ 生 二
Pis先or,M.DasGesundheitsweseninPreussen
nachdeutschemReichs-andpreussischem
Landesrecht.Berl.1896-98.213de.本 館
Poh1㎏c盤,Kurt。SozialeundpersonlicneBe-
dingungendeschronischenAlkoholismus,
Lpz.ユ933・.(Sammlungpsychiatrischerand
neurologischerEinzeldarstellungen,Bd.3)
、 精 示申
P黜
,P,an・ds.N.Y.・J°hns°n,R.A-一..918.APP剿
・ .l
Preussen.IYIeclizvnal-AbteilungdesNlinisteriacros.
DasGesundheitswesendesPreussischen
StaatesimJahre1910.Berl。1912.本 館
PublicationsoftheBureauofSocialHygiene.
N.Y. 弓
Fosdick,RaymondB.Europeanpolicesys-
tems.1916.法 醫
ノ
ReportoftheFoodInvestigation"Board,1932.
Lond.1933.衞 生
Rob£ゴtson,、John.Housingandthepublic
health.Lond.,&c.19ユ9:鵆 生
,1
1:01niansrsn,WilliamJ.Eugenics,marriageand
birthcontrol(practicaleugenics).N.Y.1917.
細 菌 醫 專,
實otaryClubofLosAngeles.Thecityboy
andhisproblems:asurveyofboylifein
LosAngeles.LosAngeles,n.d.衞 生
Ratbtxer,Max.DeutschiandsVolksernahrung
zeitgemasseBetrachtungen.Berl.1930.(Die
Volksernahrung,Hft.9)生 二 衛 生
R,uisner,Maw.UeberVolksgesundheitspflege
andmedizinlaseHeilkunde:Festredegehal-
ter.amStiftungstagederKaiserWilhelms-
Akademiefur3asmilitararztlicheBildungs-
wesen,2.December1898.Berl.1899、 本 館
R曲ner,Max。.JIEVerwerturlgdesRoggens
inernahrungsphysiologischerandlandwirt-
schaftlicherHinsicht.Berl.1925,(Die
Volksernahrung,Hft.5)本 館
藪{1再皿e7gMax.Voiksernahrungsfragen.Lnz.
1908.衞 生
Rttbnter,Max.WandlungeninderVolksε跏ah-
rung.Lpz・ ユ913。 衞 生
Rudder,B.de.DieakutenZivilisationsseu-
chen.1」pz.1934。 .小 兒
Redder,B.de.'u.1」snk,F.,跏゜8g.Biologieder
Grossstadt.Dresd.&Lpz.ユ940.(Frankfur-
terKonferenzenf.Med.-Natures.Zusammen-
arbeit,4.Konf.am.9.u.10.iVPai1940)本館
Riidin,Ernst,1ゐり璽8g.ErblehreundRassen-
hygieneimvSlkischenStaat.1VI`izn.',1934.
精 神
Rutgers,J.Eugenicsandbirthcontrol;tr.
byCliffordCoudray.Dresd.c.1923.,法 醫
Saner,K.Einfiihrungindiemenschliche
ErblichkeitslehreandEugenik.Berl.1932.
精 紳
1・ ・:anuels,H.andhealthact1936.mores,Philip..Lbnd.193$.…p・雛
['
Viand,Rene.Healthandhumanprogress:
anessayinsociologicalmedicine.Lone.
1935.衛 生
Schallmayer,Wilhelm.VererbungandAus-
lese二GrundrissderGesellschaftsbiologieund
derLehrevomRassedienst.3.Aufl.Jena,
1sr8.iき 精 神 醫 專
●Scha爭t蛋,Ludwig。{Bev61kerungspo1虻ikund
Rassenhygiene(Sammlunggesetz工.Bestim-
mungen).Miin.&Ber1.1934.法 醫
r
Scheidt,Waiter.Rassenforsehung.Lpz.
1927,法 醫
Schneider,KarlCamillo.DiePeriodizitatdes
LebensundderKultur.Lpz.1926.衞 生
●
Schottky,Johannes,hrsg.RasseandKrarik-
heit._Vliin。ユ937.'内 一 精 神
Schwalbe,J.GesundheitlicheBeratungvor
derEheschliessungrLpz。1927.衞 生
Seligmann,E.Seuchenbekampfung:Vorle-
sungenandersocialhygienischeロAkademie
-Charlottenburg.Berl。1928.衞 生
Siemens,L3ermannWerner.Einfuhrungin
dieallgemeineandspezielleVererbungs-
pathologie.desNlenschen.2.Aufl'.Berl.
工923。 法 醫 皮 膚
コ ヤ
S弾iley,D。F.andGould,A.G.Community
hygiene.]¥T.Y.1930.、 衞 生＼
Smillie,WilsonG.Publichealthadministra-
tionintheUnitedStates.2.ed.TV.Y.1940.
本 館
ち
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1935.衞 生i
TheSocialandeconomicaspectsofthedrink
ほ
problem.1」ond。1931.衛 生
SocietedesNations.Etudesurlespolitiques
nationalesde1'alimentation,1937-38.Ge-
nave,ユ938.衞 生
Soule,ElizabethSterling,andMackenzie,Chris-
tine.Communityhygiene.N.Y・1940・ 本 館
ロ も 　
Stehr,Alfred.Grundlegungzizrsozialen
-HygieneundPolitik.1∋d.1.Lpz.1921.衞 生
Inh.:‐DieEntwicklungderGefuhleanddas
Gluck.ハ
Stiasny,H.u.Generales,K.D.J.,jr.Erb-
krankheitandFertilitat.Stut.1937.精 示申
Stiles,C.W.andHassan,Albert.Key-cata-
Logueofthecrustaceaandarachnoidsof
importanceinpublichealth.Wash.1927.
(Hyg.Laborat.bu11.no'148)衛 生
U『ngem」Sternber齢Roderichvon.Bi◎logie
andOekonomie:dieUrsachenandFolgen
desGeburtenruckgangsanddieAbwehrmit-
teLgegenvolksbiologischenVerfall.Berl.
ユ936.(Ver6ff.a.d.Geb.d.Medizinalverw.
Bd.46,Hft.1)衛 生
ULS.A.Public丑'ealthService.Thedeter-
urinationandcontrolofindustrialdust.
Wash.n.d.(Publichealthbulletin,no.217)
衞 生
Vaughan,VictorC.Epidemiologyandpublic
health.St.Louis,1922-23。2v.,衞 生
Verschuer,Otmar.Erbpathologie.Dresd.&
Lpz.1934.(MedizinischePraxis,Bd.18)
病 二 内 一 精 神
Virchow,Rudolf.GesammeiteAbhandlungen
ausdemGebietederSffentlichenMedicin
andderSeuchenlehre.Beri.1879.2Bde.
、 本 館
Vogel,Martin.HygienischeVolksbildung.
Ber1.ユ925.衛 生
Vries,Hugode.DieMutationeninderErb-
lichkeitslehre.Berl.1912。1本 館
Waiker,W.F.andRandolph,CarolinaR.
Recordingoflocalhealthwork.N.Y.1935.
・ 衞 生
Warren,Herbert,andDavidge,W.R.,ed.
Decentralisationofpopulationandindustry.
Lond.1930.衞 生ボ
¥i'eizsacker,Viktorv.SozialeKrankheitand
sozialeGesundung.Berl.1930.衞 生
iWendenb皿rg,Friedrich.SozialeHygiene.
Berl.ユ929.(Handbizchereif.Staatsmedizin,
Bd.13)衞 生
Whitelegge,Si?勺A.andNewman,SirG.Hy-
gieneandpublichealth.is.ed.工,ond.,&c..
1917.本 館
f7Chytlaw-Gray,R.andPatterson,H.S.Smoke:
astudyofaerialdispersesystems.Lond.
19葦32.'衞 生 ・ノ リ
Wolf,Erik.DiesoziologischenGrundlagen
derFiirsorgeandWohlfahrtspflege.Jena,
1927.衞 生
!
Wolff,Georg.DieNachwirkungderKriegs-
hunberperiodeaufdasSchulkinderwachstum.
Lpz.1932.(KommunalarztlicheAbhandlun-
gen,3)衞 生'もゐ
¥'prigh4,FrankLloyd.The"disappearingcity.
ヱ
N.Y.c.1932。 衞 生
¥Vronsky,S.u.Salomon,Alice.SozialeThera-
・pie:ausgewahlteAktenausderFiirsorge-
Arbeit.Ber1.1929.衛 生
Ziegelmayer,Wilhelm.Rohstoff-Fragender
deutschenVolksernahrung:eineDarstellung
derernahrungswirtschaftliehenandernah-
rungswissenschaftlichenAufgabenunserer
Zeit.Dresd。&Lpz.1936.衛 生
7414Schulhygiene
Baginsky,Adolf.HandbuchderSchulhygiene.
3.Aufl.Stut.ユ・':・11.2Bde.衞 生●
Bennett,HenryEastman.Schoolpostureand
seating.BOst.,&c.c.1928.衞 生
Berger,Heinrich.DieSchularztfragefiir
hohereLehranstalten.Hamb.&Lpz.19Q4
法 醫
Berkowitz,J.H.Theeyesightofschool
children.Wash.1920.(BureauofEduca-
tion.Bulletin,no.65)衞 生　
Clay,Sig・Felix.Modernschoolbuildings,
elementaryandsecondary.3.ed.Lond.
1929.,か 衞 生丶
Cornford,L.Cope,andYerbury,F.R.Roedean
school.Lond,ユ927.衞 ご生
Dornberger,E.u.Grassmann,K.UnsereMit-
telschiilerzuHause:schulhygienischeStudie.
Mnn.1908.本 館
Dresslar,FletcherB.Schoolhygiene.N.1.
ユ917.(Briefcourseseriesineducation)本館'
辱
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1)ndley,L.亅レeland.TheIocationofcityschool
、plants.Camb.(Mass。),ユ929.(Harv.bul1.in
education,no・ユ4)衞 生
Engelhardt,N.L.¢ndEngelhardt,Fred.Plan-
wingschoolbuildingprograms.N。Y.ユ930.
衞 生
EulenbergaH.u.Bach,Theod.Schu工gesund-
heitslehre:desSchulhausanddasUnter-
richtswesenvomhygienischenStandpunkte.
2。Aufl.Hlft.1-2.Berl.1900.2Bde。 本 館
Fischer-Defay,Werner.DerSchularzt.Karls.
rube,1928.(GesundheitandErziehung,
Bd2)衛 生
Frankfurt.StddtischesHochbauamt,hr・sg .
FrankfurterSchulbau-tenユ929.Frankf.a.M.
衛 生
'
r'riend,G.E.Theschoolboy:astudyofhis
nutrition,physicaldevelopmentandhealth.
曽Camb
.1935、 「 衞 生
Hirst,L.DieGesundheitspflegederMadchen
wahrendandnachderSchulzeit.Hamb.&
Lpz.1904。 法 醫
Gershach.DerMedizinalbeamteanddie
PflegederLeibesizburgen.1927.InStepha-
ni,Schulhygiene.衛 生
moray,Horace,andAyres,J.G.Growthin
privateschoolchildren.Chic.c.1931.衞生
Gruenberg,B.C.Parentsandsexeducation,
forparentsofyoungchildren.N.Y.1932.
衞 生
Gudden,Hans.PubertatandSchule:Vortrag
gehalteninderMiinchenenElternvereini-
gkng.:VeitPubertatandAuge,v.Rudolf
Schneider.,Miin.191ユ.本 館　
Hardy,MarthaCrumpton,andHoefer,Carolyn
H.Healthygrowth:astudyoftheinflu-
enceofhealtheducationongrowthand
developmentofschoolchildren.Chic.1936.
衞 生
Jcr3insF-iopkinsUniversity.SchoolofHygiene
α?2♂}%醗cHθ α醗.DeLamarlectures1926-
1927;byr.Neufeldandothers.Balt .1928.
衞 生
:dohnson,GlennH.Reliefandhealthproh-
lemsof'aselectedgroupofnon-familymen.
Chic.ユ937.(Socialservicemonographs)
衞 生
Kerr,James.Thefundamentalsofschool
health.Lond.1926.、 鵆 生,
イ
　 ち 　
Kientoph,J.OrganisationandArbeitsmetho-
denderkommunalenSchulzahnpflege.Lpz.
ユ933.(KommunalarztlicheAbhandlungen,7)
齒 科
F
Kirchner,Martin.DieTuberkuloseanddie
Schule.Beri.1906.本 館含
Lachance,W.W.Schoolhousesandtheir
equipment,withplansandillustrationsof
thenewestschoolhousearchitecture.N.Y.
1925・ ,衞 生●
Lamel,Carl.Einfiihrungindieschularztliche
Tatigkeit.2.Aufl.Berl.&Wien,1929.衛 生
Lorentz,Friedrich.SozialhygieneandSchule.
Hamb・ ユ906・ 法 醫
D&clsaac,Isabel.Theelementsofhygiene
forschools.N.Y.1909.本 館
rYorgan,John.Adiscourseuponthelnstitu-
tionofMedicalSchoolsinAmerica .Balt.
ユ937.(Bibliothecamedicaamericana,v.11)
、 衞 生
Reeves,C.E,andGanders,H .S.School
buildingmanagement:theoperationand
careofschoolplants.N.Y.1928 .(School
adminユstrationseries)衞 生
Rominger,Erich.RichtlinienfurdieKinder-
kost。BerL1930.衞 生
Selter,Hugo,んり弓8g.且andbuchderdeutschen
.Schulhygiene.Dresd.&Lpz.rsi4 .衞 生' 、
Stephani,&e.Schulhygiene ,v.Stephani.
‐DerMedizinalbeamteanddiePflegeder
Leibesubungen,v.Gersbach .‐Gewerbe-
hygiene,v.Neumann.Berl.1927.(Hand一
馬bUchereif
.Staatsmedizin,Bdユ2)衛 生
Strayer,GeorgeD.andEngelhardt ,1V.L.S
choolbuildingproblems.N.Y .1927.衛 生
Terman,LewisA4 .andAlmack,JohnC .The
hygieneoftheschoolchild .Bost.,&c.
c・1929・ 衞 生
VischergJulius.DerneueSchulbauimIn-
undAusland.Stllt.c.1931。 衛 生
White,
.WilliamA.Thementalhygieneof
childhood.'Bost.1923.(Mindandhealth
series)'衛 生
¥Williams,JesseFeiring,andOberteuffer,Del-,b
ert.Industrialhygieneforschools.N.Y.
、1930.衛 生
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Wolff,Georg.DieNachwirkungderKriegs-
hungerperiodeaufdasSchulkinderwachs-
tum.Lpz.ユ932.(Kommunalarztliche劃b-
ha強dlu且gen,3)衞 生區
Zeller,Wilfried.ZtirPraxisderSchulgesund-
heitspflege.Lpz.1931.(Konnmunalarztl.
Abh.1)衞 生
74コ.5Gewerbehygiene
Adam,C.,&c.,hrsq.Gesundheitslehrefur
dieFortbildungs-,Berufs=andFachschulen
unterbesondererBeriicksichtigungderGe-
werbehygiene;hrsg.v.C.Adam,Engelu.
R.F.Loranz.Allg.T1.Lpz.1926.衞 生コ
エnh.:-Gesundheitslehre,ArbeitshygieneundUn-
fallverhiitung.
Anderson,O.G.andRoth,F.C.Insecticides
andfungicidessprayinganddustingequip-
went:alaboratorymanualwithsupplemen-
Larytextmaterial.N.Y。ユ923.應 化
r
Anthony,Sylvia.Women'splaceinindustry
andhome.Lond.1932.衞 生
Arbeitsmedizin:AbhandlungencaberBenユfs-
krankheitenandderenVerhiitung.Siehe
i4]0.
Atzler,E.,&c.ArbeitundEr皿udung.Berl.
1927.(Beihft.z.Zentralbl.f.Gewerbehygiene
u.Unfallverhiztung.Hft.7)驪 坐 二
Baader,ErnstW.Gewerbekrankheiten:kli-
nischeGrntndlagender22meldepflichtigen
Berufskrankheiten.Ber1.&"7ien,1931.
衞 生　
Barton.,John.Conditionofthelabouring
classesofsociety(1817).Balt.1934.(A
.reportofeconomictracts)衛 生
Bauer,Friedrich.AerztealsGewerbe-lnspek-
toren。Mtin.1905.法 醫←
Bedford,T.Thewarmthfactorincomfort
at'work:aphysiologicalstudyofheating
andventilation.Lond.1937.(Gt.Britain.
MedicalResearchCouncil.Indust.Health
ResearchBoard,Report,76)衞 生 航 空
BeiheftezumZentralblattfurGewerbehygiene
andUnfallverhiitung.Siehe7410.
Bernstein,Richard.ArbeitandGesundheit.
Mtin.1921.衞 生
Bernstein,Richard.DieBerufskrankheiten
derLand-andForstarbeiter.Stut.1910.卩 本 館
9
し
◎
Bettmann,cEc.TherapiegewerblicherIieruFs-
krankheiten.Tl.1.Berl.1930.(Beihft.z.
Zentraユbl。f.Gewerbehyg.17)・ 鵆 生
Bowers,Edisor.L.Isitsafetowork?A
studyofindustrialaccidents.Bost.&N.Y.
1930、 衛 生
Brauer;Erich.DieabnehmendeFruchtbar-
keitderberufstatigenFrau.Lpz.1921.
(nexus,Bd.3)法 醫曳
Bray,J.F.Die'LeidenderArbeiterklasse
undihrHeilmitte1.おpz.1920.(Hlaupt-
werked.Sozialismusu.d.Sozialpolitik,N.F.
Hft.3-4)衞 生
Brezina,Ernst.DiegewerblichenVergiftun-
genandihreBekampfung.Stut.1932.
(Enke'SBib1.f.Chem.u.Tech。Bd.21)衞 生
Suer,M.C.Health,wealthandpopulation
intheearlydaysoftheindustrialrevolution.
Lond.ユ926.衛 生
Carpenter,Miles.Medicalcarefor15,000
workersandtheirfamilies:asurveyofthe
EndicottJohnsonWorkersMedicalService,
1928.Wash.1930.丶 衞 生
Chafes,B.GnundrissderBerufskundeand
Berufshygiene.2.Aufl.Berl.1929.
衞 生 齒 科
1919:(Biichereid.FurstLeopoid-Ai.a-
demie,Bd.1)鵆 生ノ
Clark,W.Irving:Healthserviceinindustry.
N.Y.1922.衛 生
Colie,SirJohn.Workmen'scompensation,
itsmedicalaspect.Lond.1933.衛 生
Collis,EdgarL.andGreenwood,Major.The
healthoftheindustrialworker.Lond.192ユ.L衛 生
Cooley,R.L.,認c.Mylifework,officeand
storeoccupations;byR.L.Cooley,R.H.
RQdgersandH.S.Belman.Ny.ユ930.
(lylcGraw-Hillvocationaltexts)衞 生
Cooley,R.L.,&c.Mylifework,representa-
tiveindustries;byR.L.Cooley,R.H.
RodgersandH.S.Belman.N.Y.1930.
(McGraw-Hillvocationaltexts)衛 生
Drinker,Philip,andHatch,Theodore.,Indus-
trialdust,hygienicsignificance,measurement
andcontrol.N.Y.1936.衞 生 小 鳧メ
Dublin,Louis工.GesundheitaisWirtschafts-
gut;fibers.v.FelixTietze.Lpz.1931.衞生
丿
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Eckert,Hermann.DermoderneArbeitsnach-
weis・seineEntwicklung,seingegenwartiger
StandandseineVorteile.Lpz.1902.(Prakt.
gewerbl.Bibl.)衛 生
Eliasberg,W.,hrsg.BeitragezurArbeits-
pathologieandzurMotivationslehre.'Berl.
193工 凸 衞 生
Ermanski,J.TheorieandPraxisderRa -
tionalisierung.Wien&Ber1。c.1928。 衞 生り
Fabre,Ren6.Alt6rationsdusangdansΣ1es
intoxicationsprofessionnelles.Par.1935 .(A
ctualitessci.etindustr.227)衞 生
㌔
Farmer,Eric.Thecausesofaccidents.Lond.
1932・ 衞 生 醫 指
Frankl,PaulT..Machine-madeleisure.N.Y.
&L.ond.c.1932.衛 生
Frgfs,Marcel.Lasanteetletravaildes
femmespendantlaguerre .Par.工93-.(且is-
toireeconomiqueetsocialedelaguerremon-
diale,ser・frank.)衛 生
Gaubatz,Erwin.DiePorhhyrsilikose:Staub.
lungenerkrankungenvonArbeiterninden
PorphyrsteinbriichenderbadischenBerg-
strasse.Lpz.ユ941.(Ari?eitsmedizin,Hft。17)
・ 本 館
Gerbis,Hermann.Drucklufterkrankungen .
o・0・uJ,.衞 生
Giese,Fritz,hrsg.HandworterbuchderAr-
beitswissenschaft.Hallea.S.1930.2Bde.
衞 生s
Gotschlicia,E.,&c.Fabrikspeisung;v .E.
Gotschlich,H.Gerbisu.K.Reutti.Berl .ほ ゆ
ユ930.(Belhft.z,Zentralb1.f.Gewerbehygiene,16)
生 二
Gt.Brit.MedicalResearchCommittee .Na-
ti°nadHe¢lthlnsacrance,Condon.Theboot
andshoeindustry・Lond.1915.衞 生
Gt.Brit.MedicalResearchCouncil.Indus-
trialFatigaceResearchBoaa・d,London.An
experimentalinvestigationintorepetitive
work;byIsabelBurnett・Lond.1925 .衞 生
Hackett,J.D.Healthmaintenanceinindus-
・try 。Chic。&N.Y .1925.衞 生
Hamilton,W.1.andKidney,T .B.Advising
thetuberculousaboutemployment .Bait.
1926・ 衞 生
Hess,Walter.Erfahrungenfibergewerbliche
IntoXikationenandderenBeziehungzum
Schweiz.Fabrikhaftpflichtgesetz.Ziir.1911.
(DiSs・-Zur・)法 醫1
丶
/
Heide,Ludwig,hrsq.InternationalesHand-
worterbuchdesGewerkschaftswesens.Beri.
oJ・ 衞 生
Holtzmann,&c.DieBedeuCungderBeleuch-
tungfurGesundheitandLeistungsfahigkeit.
Berl.1928.(Beihft.z.Zentralbl,f.Gewerbe-
hygieneu・Unfailverhiitung,10)生 二
Industrialairconditioningpractice.Ciiic.
1934・ 衞 生
InternationalIndustrialI?elationsInstitute.
Internationalunen壌)10yrnent:astudyof
'fluctuationsi
nemploymentandunemploy-
mentinseveralcountries,1910-1930.N.Y.
[pref.1932]衞 生
InternationalLabourOffice.Conciliationand
arbitrationinindustrialdisputes.Geneva,
1933.(Studiesandreports,ser.A,no.34)
衞 生
internationalLabourOffice.Industrialen-
virvnmentandhealth.'Geneva,1936.衞 生
ノ を
InternationalLabourOffice.Occupationand
・health:encyclopaediaofhygiene,p
athology
andsocialwelfare.Geneva,1930-31.2v.
醫 指
InternationalLabourOffice.Theprotection
ofeyesightinindustry:problemsofindus-
triallighting.Geneva,1923.(Studiesand
reports・ser.F,no.6)・ 本 館 ・
TheInternationallabourorganisation:the
firstdecade.Lond.1931.衞 生
JStten,K.W.u.Arnold;W.Gewerbeataub
and工 ・ungentuberkulose(Stahl-,Porzellan-,K
ohle-,KalkstaubundRuss):einelitera-
rischeandexpe-rimentelleStudie.Berl .
1927.(Schrift.a.d.Gesamtgeb.d.Gewerbe-
hyg.N.F.xet.ls)衞 生 丙 三 竹 尾
Kent,Will?-am.WarumarbeitetdieFabrik
mitVerlust?Dtsch.Bearb.v.KarlJtaliener.
2.Aufl.BerL1925.衞 生
KesseFbetrieb:SammlungvonBetriebserfah-
rungenalsStutliezusammengestelltvom
ArbeitsausschussfiirBetriebserfahrungen
derVereinigungderGrosskesselbesitzer
E.V.Charl.192;.(S.H.d.Mitten.d.Ver-
einigungd.GrosskesselbesitzerE.V.Nr.14)
'衛 生
Kammer,G.M.andHanson,W,C .,ed.Diseases
ofoccupationandvocationalhygiene.Phil.
c.1916.衞 生 .
Kober,G.M.andIlayhuでst,E .R,砿Indus-
ltrlalheaユth.Phil.c.1924.衞 生
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Fs:celsch,Franz.HandbuchderBerufskrank-l
heiten.Jena,1935-37.2Bde.衞 生
Koelsch,Franz.LehrbuchderGewerbehy-
giene.Stut.ユ937.衞 生
Koepehe1㍉Alex.u.Bauer,Theodor.DieSehip-
perkrankheitinmedizinischenandarbeits-
technischenUntersuchungennebstVorsch-
lagenzuihrerVerhiitung.Lpz.1937.(Ar-
beitsmedizin,Hft.6)衞 生
Laschinski,0.DieSe工bstkostenberechnung
imFabrikbetriebe.3.Aufl.Berl.1923.'
生 二㌧
Leder,W.KraftandWarmeinderLand-
wirtschaftandinlandwirtschaftlich-indus-
triellenBetrieben.Dresd.&Lpz.1930.
(Warmelehreu.Warmewirtschaft,Bd.9)'衛 生
'Lehsu
ann,K.B.DiedeutscheBleifarbenin-
dustrievomStandpunktderHygiene.Berl,
1925.(SchriftenausdemGesamtgebietder
Gewerbehygiene,N.F.Hft.11)衞 生 法 醫
Ling,T.M.Recent,advancesinindustrial.
hygieneandmedicine.Lond.1937.(The
regentadvancesseries)衞 生「
dipmann,Otto.DasArbeitszeitproblem.2.
Auf1.Ber工.1926。(VerSffentl.a.d.Geb.d.
;・ledizinalverwaltung,Bd。20,xft.s)衞生
Lipmann,Otto.LehrbuchderArbeitswissen-
schaft.Jena,1932.衞 生
1/iplnalu㍉Otto.Leistungsfahigkeitund
Selbstbeanspruchung.Lpz。1932.衞 生
Lockhart,LeonardP.Ashortmanualof
industrialhygiene.Lond.isaz.衛 生】
Liiders,Marie-Elisabeth.DieEntwicklung
dergewerblichenFrauenarbeitimKriege .
Mun.&Lpz.1920.(S.A.a.SchmollersJahr-
buch,Jg.44)衛 生
撫dwig,F.,hrsg.DerMenschimFabrik-
betrieb:BeitragezurArbeitskunde.Berl.
1930.(Schriftend.,Arbeitsgemeinschaft
deutscherBetriebsingenieure,:6d.7)
・ 生 二 衞 生
Lutz,G.Gewerbehygiene.Stut.1932.衞 生
DZarsh,M.C.Controユ1edhumidityinindus-
try.Lond.ユ935.衞 生
Milano.Rr.工stituticlinicidiperfezionamen-
'to
.La'clinicaperlemalattiedellavora
deiRr.工St.clin.diperf.diMilano。Milano.
マ1913.本 館
◎
Miles,G.H.Theproblemofincentivesin
industry・Lond.1932.衞 生
ATestriepke,Siegfried.DieGewerkscllaftsbe-
wegung.Bd.1.Stut.1919.本 館ノ
Neumann.Gewerbehygiene.1927.InSte-
phani,Schulhygiene。 衛 生
Oliver,Sia・Thomas.Thehealthofthework-
ers.Lond.1925.(Modernhealthbooks)
衞 生
Oliver,SirThomas.Occupationsfromthe
social,hygienicandmedicalpointsofview.
Camb.1916.(Camb.publichealthseries)
衞 生
O'shea,M.v.andKeliogg,J.H.Healthand
efficiency.Rev.ed.N.Y.1925.(Thehealth
seriesofphysiologyandhygiene)衞 生
●sterhont,W.J.V.Injury,recovery,and
death,inrelationtoconductivityandper-
meabilityPhil.&Lond.c.ユ922,(Monogr.
onexperim.biol.)衞 生ら
Pinchbeck,Ivy.Womenworkersandthe
industrialrevolution1750-1850.Lond.1930.
衛 生
PraktischegewerblicheBibliothek.Lpz.
Eckert,Hermann.DermoderneArbeits-
nachweis.1902.衞 生 、
ガ 、
Prelinger,Wolfgang.Arbeitsgestaltungim
Biiro.Stut.1931.衞 生
o
Rambousek,Josef.Gewerbehygiene.Wien&
L・pz.ユ909.衞 生ひ
一Reich,A.LeitfyldenfurdieRauch-and
Russfrage.Miin.&Berl.1917.(Oldenbourgs
technischeHandbibliothek,Bd.20)衞 生
Reuter,Fritz.HandbuchderRationalisierung.
2.Au且.Berl.&Wien,1930.衛 生
r
Roholm,Kai.Fluorschadigungen.Lpz ,1937.
(Arbeitsmedizin,Hft.7)衞 生
Rosenstock,EugeU。Werkstattaussiedlung:
UntersuchungencaberdenLebensraumdes
Industriearbeiters.Berl.1922.(Sozialpsy-
cho1.Forschungen,Bd。2)衞 生
Roth,E.Komp2ndiumderGewerbekrank-
heitenandEinfiihrungindieGewerbehy-
giene.2.Aufl.Berl.1909.衛 生 法 醫
F
`
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Rothfuchs,R.,'4c.HygieneandGesundheits-
gefahrenderWexft-andHafenarbeitandder
ArbeitdesHeizpersonalsaufSchiffen.Berl.
1928.(BeiheftezumZentralblattfurGe-
werbehygieneandUnfallverhiitung,Bd.11)
衞 生
Scholtz,Werner,w.Herrnstadt,Ernst,hrsg.
Harldbuchderwertscha任endenArbeitslosen一辱
fiirsorgen.Berl.1929.(Schriftenreihe"Ar-
beitundBeruξ,"Bd.6)衞 生
SchrifteuausdemGesamtgebietderGewerbe-
・ 「hygiene.NeueFolge .aiehe7410。《
Schriftendes3.internationalenKongresses
furGewerbekrankheiten.'Wien.
Hft.1.1)urig,Arnold.DieErmudung.ユ916.
・ 衞 生
Schrifrtenreihピ`ArbeitundBeruf.,,Siehe74io.
Schultze,Otto.Arbeitswissenschaftalssozial-
wirtschaftlichesProblem.Heidelb。 ユ931.
(HeideユbergerStudienausdemInstitutfur
S・zial-u.Staatswiss・Bdコ・Hft・5)鵆 生 旨
So皿merfeld,Th.DerGewerbearzte.Jena,
ユ905。(HandbuchdersozialenMedizin,Bd.6)
'衞 生
Splffard,C.H.Thelegalaspectofindustrial
diseases.]Lond.1934.、 衞 生
$taub:VeroffentlichungenderStaubbekamp-
fungsstellebeimVerbandederdeutschen
BerufsgenossenschaftenandUmschaufiber
dasSchrifttuin.Hft.8(Ausgabetag1.Aug.
1938).正王allea.S.1938.衞 生
istrachey,Ray.Careersandopeningsfor
women:asurveyofwomen'semployment
andaguideforthoseseekingwork.Lond.
1937・ 丶 衛 生
Streiter,Georg.Diewirtschaftlicheand
sozialeLagederberuflichenKrankenpflege`
inDeutschland.2.Aufl.Jena,ユ924.法 醫
Symanski,Hans.NeuereErkenntnissefiber
dieakuteundchronischeKo期1ρ1}oxydvergif-
tung.Lpz.193.(Arbeitsmectizin,5)'衞 生 法 醫
Teleky,工、、BerichtcaberdieErgebnisseder
StaubuntersuchungeniriEngland,seinen
DominionsandAmerika.1928.(Arbeitu.
Gesundheit,Hft.7)衞 生し
Telekj-,L",dc-StaubgefahrdungandStaub-
schadigungenderiVletallschleifer.1928.
(Arbeitu.Gesundheit,Hft.9)衞 生
一 心
Tillyard,Frank.T>heworkerandthestate.
2ed,1.cnd.ユ936.衛 生
黜
乙
Tramer,M.BereitschaftandLeistung:Be-
reitschaftalsInstrumentderSteigerung
menschlicherAktivitat.EinBeitragzur
Humanbiologie.Basel,1938.(Schriftenreihe
z.Schweiz.med.Wschr.且ft.4)生 二
Tyszka,Carlvon.DieLebenshaltungder
arbeitendenKiassen・Jena,1912.法 醫
Ullmann,Karl.KommerzielleHygiene.
Wien,1909.(PublikationenderExport-
Akademie)本 餡
'iTll
mann,Karl,hrsg.DieSchadigungender
且autdurchBerufundgewerblicheArbeit.
Lpz.1922-26.3Bde.'衛 生
.
U.S.A.Dept.ofLabor.Di2isionofLabor
Standards.Discussionofindustrialaccidents
anddiseases.Wash.1937.(Bulletin,no.10)
鵆 生
Vernon,H.M.Healthinrelationtooccupa-
tion.Oxf.1939.(,<)xf◎rdmed.publ.)本 館
Vicarelli,Giuseppe.Lavoroematernity;
studioetnico,clinicoesociale.Torino,1914.
法 醫び
Wells,H.G.Thework,wealthandhappiness
ofmankirld.N.Y.1931.2v。 衞 生
Weyl,Theodor,ん?G8g.]E[andbuchderArbeiter-
krankheiten.Jena,1908.衞 生
WhiteHouseConferenceonChildHealtband
Protection.Communicablediseasecontrol:
reportoftheCommitteeonCommunicable
DiseaseCon#rol.N.Y.&Lond.c.1931。 衞 生
Q
WhiteHouseConferenceonChildHealthand
Protection.Childlabor:reportoftheSub-
committeeonChild工abor。N.Y。&1」ond。
c.1932.衞 生
し
Woyti皿sky,VVIadimir.Troiscausesduchδ 一
mage.Geneve,1935.衛 生
Wright,FlorenceSwift.Industrialnursing
forindustrial,publichealth,andpupilnurses,
andforemployersoflabor.N.Y。1919.衛 生
Zimmer,Arnold.RheumaandRheumabe-
kampfung.1928.(Arbeitu.Gesundheit,Hft.
8)・ 衞 生
7416Marine-u.Kriegshygiene
Bischoff,H.,&c.,hrsg.LehrbuchderMili-
tarhygiene;hrsg.v.H.Bischoff,W.Hoff-
anannu.H.Schwiening.Berl.1910-13.5
1:.・.(Bibliothekv.Coler,Bd.31-35)本 館
ひ
か
、
ρ
白r
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renning,M.xc.OppenheimergE.H .Der
Schiffsarzt:LeitfadenfurAerzteandKandi-
daterderMedizin.2.Auii.Berl.1911 .
本 館
Eakins,σ ・ptaizzH・raceS。 ・・脚.Military
meatanddairyhygiene;preparedunderthe
directionoftheSurgeonGeneral ,ofthe
UnitedStatesArmy.Balt.ユ924.衞 生、
F聖ie伽 ㎎erりE.ZurEntwicklungderHygiene
lmWeltkrieg.Jena,1919.細 菌
Fuchs,Dionys.PraktischeHygieneundBe -
kampfnngder血fektionskrankheitenim
、Felde.Wien&Lpz.1918.本 館
Gafewood,
^JamesDuncan.Navalhygiene.Fi
ai2<1go9・ 、 本 館
13Sller,A.DieGesundheitspflegedesHeeres
einLeitfadenfurOffiziere,Sanitatsoffiziere
undStudierende.Ber1.1905.:本 館
　
Hladik,Jaroslay.KurzesLehrbuchderMili -
tarhygiene.≪ien&Lpz.1914 .衞 生
Kirchner,Martin.LehrbuchderMilitar-
Gesundheitspflege.2.Aufl.d."Grundrissd.Mili
targesundheitspflege."Bd.1.Lpz.1910.
本 館
Leach,Harry,comp:Theshipcaptain'smedi-
calguide.Rev.&enl.byWilliamSpooner .13
・ed・Lond・1901・ 造 船
Parkes,EdmundA .Amanualofpractical
hygiene:preparedespeciallyforuseinthe
medicalserviceofthearmy.3.ed.Lond .
1869・・ 本 館
Rnseubach,O.DieSeekrankheit ,alsTypusd
erKinet◎sen.Wien,1896 .耳 鼻
RosenUach,O.StudienfiberdieSeekrankheit.
Berl.1891.耳 鼻
Schehelmann,Emil.DieSeekrankheit.Berl.
&Lpz・ ユ912・ 耳 鼻
、
7417,Tragerhygiene
Dugdale,J.AT.Healthinhotclimates.2.ed.
Lord.1931.生 二
Kirk,J.Balfour.Publichealthpracticein
thetropics.Lond.1931.(Churchill'sempire
ser・)衞 生' ノ
Buhn,Philalethes.GesundheitlicherRatge-
berfiirSiidwestafrika.Berl.ユ907.本 館
も
■
♂
lllense,C.13eilkun、,.Tr°pischeBerl.1'.,。身esu融 器 飜 ・andKolo-
nialbibliothek,Bd.2)本 館
霞
Alinett,E.P。¢ndSevern,A ,G.M.Practical
jtropicalsanitation.2.ed.Lond.1927.
∋ 衞 生
⊃ 陀
Plehn,,Friedrich.Tropenhygiene;mitspec.B
eriicks.derdeutschenKolonien.Jena,1902.
∋ 、 本 館
曁 扇・g・,R・i・h・ld,絡・.K・ankh・it・逗undRygi。ne
derwarmenLander;v.R .Rage,P.Muhlens,
u ・M・zurVerth・4・Au乱Lpz.1938 .醫 指
ユ
鬘3・Aufl.1930.細 菌
.2.Auf1.c.1925。 衞 生
墅 ・
Schilling,Claus.Tropenhygiene.Lpz.1909
:本 館ら
≧Takaki,T.,允?・sq.DiehygienischenVerhalt一コ
mssederInselFormosa.Dresd.191ユ .本 館
二
74181Vledizinalstatistik
prance.PresidenceduConseil.Resultatssta-
tistiques
_durecensementgeneraldelapopu-
llati2 -3.°neffectuePar.193E,.エe8ma「sエ93ユ・T　 1・議
France.Statistiquegenerale.Statistiquedu
.l
mouvementdelapopulation.Ann.1935,pt。
11 ,Par.1937.衞 生
一Frechet,Maurice .Methodedesfonetions
l ,arbitraires:十heoriedesevenementsenchaine
danslecasd'unnombrefinid'etatspossibles_
lPar.1938.(Traiteducalculdesprobabilitea
etdesesapplications,t.1,fasc.3,liv.2)
1衛 生今
Hill,A.Bradford.Principlesofmedicalsta-
tistics.1丿ond.1937.衞 生
Kisskalt,Karl.EinfiihrungindieMedizinal-
statsitikinpraktischeniibungenzurBenut-
zunginKursenandzumSelbstunterricht .
・Lpz .1919。 ・ 本 館 生 二●
Lingner,K.A.,hrsy.Statistischeilbersichten
derBev61kerungs-andMedizinalstatistikin
graphischerDarstellung.Tab.2-6.Berg.
ユ・1:1'.本 館
く コ1DZukherji,A.C.
ditemairimo。、課ま野d窟碧t嬲 野e櫨 議撚
コ サ も
sc1・etindustr・285)衛 生コ
$rinzing,Friedrich.Handbuchdermedizi-
}nisch・nSt・ti・tik.2.Au$.J・n・,1930-31.2・
lBde..衞 生 法 讐
㌧も
一7418 G.esundheitslehre 703:
ピ1906
.・ 細 菌
L`.S.A',BureawoftheCensus.Mo副tality
statistics.34(1933).Wash.1936。 衞 生
Woods,HildaM.andRussell;Willia皿T.An
introductiontornedicalstatistics.工」and。ユ936.・
,衞 生
193ユ、 醫 手旨
、
7419Gesaindheitstechnik
WasserundAbwasser
Sieheauch
818:SanitaryandiilunicipalEngineering
8224:HeatingVentilationAirConditioning
AmerficamPublicHealthAssociation.Standard
methodsfortheexaminationofwaterand
sewage.8.ed.N.Y.1936.衛 生
Beger,F3erk)ert,2G.Seger,Else.Bioユog工eder
Trink-andBrauchwasser-Anlagen.Jeua,
1928,衞 生
Brinkhaus,-笠Pau1.・Das・Rohrnetzstadtischer
Wasserwerke;dessenBerechnung,Bauund
Betrieb.Miin.&Berl。1912.(Oldenbourgs
tech.Handbibliothek,Bd.16)本 館
Duuharu.Thumm,IS.Beitragzumderzeiti-
genStandederAbwasserreinigungsfragemit
besondererBeriicksichtigungderbiologischen
Reinigungsverfahren.?Viiin.&Berl.1902.戸 本 館
、ノ
UasEsseuerHeft:Mitteilungencaberdieim
Juni1927inEssenstattgefimden1.Wander-
versammlungdesVereinsfiirWalser-,Boden-
u.Lufthygiene.Berl.1927.(Beihft.5d.Klei-
nenMitteilungend.Landesanstaltf.Wasser-,
Boden-u.Lufthygiene)衞 生
Gartner,Aug.DieHygienedesWassers
gesundheitlicheBewertung,Schutz,Verbes-、
serungandUntersuchungderWasser.Brns.
ユ915.細 菌㌔
Gart皿er,Aug.DieQuelleninihrenBezie-
hungenzumGrundwasserandzumTyphus.
Jena,1902.本 館
Gege皿wartsfragenaufdenGebietenderWas-
serversorgungandAbwasserbeseitigung,des
Mulls,derStrassenreinigung,Abdeckerei-u.
BadewesensandderSchadlingsbekampfung
behandeltaufderimJuni1929inBerlin
abgehaltenen2,Wanderversammlungdes
VereinsfurWasser-,Boden-andLufthygiene.
Berl.1930.(Vexoffentl.a.d.Geb,cl.Ntedizi-
nalverwa工Lung,'、Bd.30,xft.9)衞 生「1
「
Gt.Brit.117inistryofHealth.Thepurifica-
tionofthewaterofswimminglaaths.Load.
1929.'衞 生
Hahn,Her皿ann,u.Langbein,Fritz,hvsg.
Fiin.£tig'JahreBerlinerSfadtentwasserung
・ ユ878-1928.Ber1.ユ928.衞 生 ＼
Holmes,RichardE.Airconditioninginsum
merandtivinter.N.Y。1938.衛 生
/
KalenderfiirGesundheitstechniker:Taschen-
buchfurclieAnlagevonLiiftungs-,Zentral-
heizungs-u.Badee洫richtungen.Hrsg.v.
HermannRecknagel.Jg.19(1915).Mun.&
Berl.1915.本 館ノ
Kona,AユfredG.Practicalsteam,hotwater
andvaporheatingandventilation.5.ed.
N。Y.1925.衞 生
Kirkpatrick,R.Thebiologyofwaterworks .
3.ed.Lond.1924.(BritishMuseum(Natural
glistory)Economicser・no・7)衞 生
Klu1,Hartwig.Trink-andBrauchwasser .
Berl・&Wien,1924.衞 生
t
Klut,Hartwig.i7ntersuchungdesWassers
anOrtundStelle.5.Aufi.Berl.1927 .衛 生
4.AufLユ922。 衞 生 .
ユ908・'本 饋
Konig,Friedrich.AnlageandAusfiihrung
vonWasserleitungenandWasserwerkenzur
WasserversorgungvonStadten,Ortschaften,
AnstaltenundPrivatgebauden.4.Au乱 工」pz.
ユ907.本 饋
Martin,ArthurJ.Theworkofthesanitary
engineer:ahandbookforengineers,,students
andothersconcerned;withpublichealth.
Lond・1935・ 衛 生
Mode,H'ritz.VeniilatoranlagenmitAnwen-
dungsbeispielenausdemgesamtenVentila-
torwesen.BerL&Lpz.1931.衞 生
Ohlmiiller,W.u.S;pitta,0.DieUntersuchung
andBeurteilungdesWassersanddesAbwas-
sers.3.Atzfl.Ber1.1910.・ 本 館勉
Oldenbonrgstechnische33andhibliathek,Miin.
&:一 ユ.
Bd.20.Reich,A.LeitfadenfurdieRaueh-
andRussfrage.1917.衛 生
Phelps,EarleB.Theprinciplesofpublic
lhealthengineering.N.Y.1925.、 衞 生
厂
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lPi皿edo,Federico.Losfrigorificos,elimh
puestoalosreditosyelcontroldecambios.
BuenosAires,1935.2v.,本 館
PrenssischeLandesanstaltfurWasser-,Boden-
andLufthygiene,Berlin.EinVierteljahr-
hundert,isoi-isas.Ber1,1926.衞 生咀
.Purvis,J.E.andHodgson,T.R.Thechemical
examinationofwater,sewage,foodsand
othersubstances.2.ed.Camb。1922。 衞 生
・Severns,WilliamH.Heating ,ventilating,
andairconditioningfundamentals.N.Y.
1937.衞 生
'Singer
,Ernst.DiebakteriologischeUnter-
suchungdesTrinkwassers.Jena,1931.衞 生
Smyth,HenryField,andObold,WalterL .
Industrialmicrobiology.Balt.1930.衞 生
'Th
eroux,FrankR.,&c.Laboratorymanual
forchemicalandbacterialanalysisofwater
andsewage;byF.R.Theroux,E.F.Eldridge
andW.L.Mallmann.2.ed.N.Y.&Lond.
1936.衞 生
r
'Tilh
nans,J.WasserreinigungandAbwasser-
beseitigung.Ha11ea。S.ユ9ユ2.:本 館/
'Tolman
,C,F.Groundwater.N.Y.ユ937.
衞 生
VereindeutscherChemiker,hrsq.VomWas-
ser:einJahrbuchfurWasserchemieand
Wasserreinigungstechnik;hrsg,v.d.Fach-
gruppef.Wasserchemied.Vereinsdeutscher
Chemiker.、Bd.5.Berl.1931.循 生
Whipple,GeorgeChandler.Themicroscopy
'ofdrinkingwater
.3.ed.N.Y.c.1914.
本 館 衞 生
一 工899.ユ ニ圜
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.Eillevi,Giovanni.Lamedicinasociale.Mila-
lno
,1909。(ManualiHoepli)法 醫
A㎜erica皿MedicalAssociation.Americanme-
dicaldirectory:aregisteroflegallyqualified
physiciansoftheUnitedStates.11.ed.
Chic.1929,外 二
Am《 》edo,Oscar.DieZahnheilkundeinder
gerichtlichenMedizin;fibers.v.Gottユieb
・fort .Lpz.1900.法 醫
F
Arendts,C.,Vic.Rechtswissenschaft,Ursa-
chenbegriffandNeurosenfrage.Lpz.1941.
(ArbeitandGesundheit,Hft.39)本 館 ・
Arieff,Jakob.DiearztlicheTatigkeitand
dasStrafrecht.Bern,1910.・(Diss.-Bern)
法 醫
Asper,Adolf.DieSicherungderGesellschaft
vorgemeingefahrlichenverbrecherischen
Geisteskranken.Lpz.1917.(Diss‐Ziir.)
.法 醫
Atkinson,StanleyB.Thelawingeneral
practユce:somechaptersinevery-dayforen-:
sicmedicine.Oxf.1908.(Oxf ,med.publ.)
み
、 法 醫
BeitrSgezurforensischenMedizin.Berl.
Bd.2,Hft.1.b'fscher,Hermann.Dertrau-
matischeShockinderforensischenMe-
dizin・ユ914・ 法 醫l
Belgie...St¢tuten.DasbelgischeKinderschutz-
gesetz,vom15.Mai1912;fibers.v.Rosenfeld.
(SammlungausserdeutscherStrafgesetzbii-
cher,37)法 醫9・
Bibliotecaantripologico-giuridica.Torino:
Ser.1,voL9.7.ombroso,C.θ1」aschi,R.工1
delittopoliticoelerivoluzioni.1890.
法 醫
Brissaud,Jacques.Lesecretmedical .Par.
1914.(Extr.d.laRev,gen .d.droit,d.la
legisl.etd・ヱajurisprud.)法 醫
Brothers,ElmerD.Dentaljurisprudence:an
epitomeoftheユawofdentistryanddental
surgery.St・1・ouis,1926. 、 法 盛
Brothers,ElmerD.Medicaljurisprudence
astatementofthelawofforensicmedicine.
2.ed.St.Louis,ユ925.法 醫
Burgl,Georg.ErlauterungenzurBekanntma-
ChungfiberdenlandgericlitsarztlichenDienst
vom22.iVlatz19工5(M.A.B1.S.45ff.)。Miin.
1918.(Hilfsbuchf.d.bayer.Landgerichts-
arzt)法 醫 〆
Capitant,H.etCreche,P.Precisdelegislation
industrielle.2.ed.Par,1930.(Petitsprecis
Dalloz)法 醫
Codedesaccidentsdutravail.6。 歪d.Par.
1914.(PetitecoユLDalioz)1法 醫
Coursrtemedecinelegate.Par.
Brouardel,P.Lesattentatsauxmoeurs.
1909.法 翳
1'
!
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蠶:華d讐蠶:nts;黴覧丶
Deutschland.S.Gesundheitsamt2c.S.Statis-
tischesgmt.DasDeutscheReichingesund-
heitlicheranddemographischerBeziehung.
FestschriftdenTeilnehmernamXIV.In-
ternationalenKongressefurhygieneandDe-
mographieBerlin1907gewidmetv.K.G.u.
v.K.S.A.Ber1.[Vorw.1907]本 館
Deutschland.Statuten.Entwurfeinesdeut-
schenGesetzescaberdasVerfahrengegen
Jugendliche.(Sammlung'ausserdeutscher
Strafgesetzt)廿cher,37)法 醫
Dittrich,Pau1,hrsg.Handbuchderarztlichen
Sachverstandigen-Tatigkeit.Bd.1-3,4(T1.1-
2),5-6,7(Tl.1-2),8-9,10(T1.12).Wien&
Lpz。1906-31.10Bdejn13.法 醫
Inh.:‐Bd.1.KriminalistischeTatigkeitandStet=
lungdesArztes,v.HansGross,1908.‐2.Lei-
chenerscheinungen,Leichenbeschau,v.Hans
Chiari广EehordlicheObduktionen,v.AlbeinHa-
berda,‐PIStzlicherTodausnatiirlicherUrsache,
v.AlexanderKolisko,1913.‐3.Diearztliche,
§諮 麟 器 濫 麟 欝 。leirlet。derUntersuchungungenzuforensi-
schenZwecken,v.PaulDittrich,‐Chirurgische
BeurteilungvonVerletzungsforgen,bearb.v.Karl
Bayer,‐fiberdiewichtigstenFehlerquellenbei
der'DeutungvonRontgenbefunden,v.Viktor
Lieblein,-KunstfehlerinderChirurgie,v.Anton
WSIflerandGustavDoberauer,1906.一 一4,Tl.1.
ErkrankungenderoberenLuft-andSpeisewege,
v.OttokarChiari,-Zahnheilkunde,v.-Gottlieb
Port,-Augenheilkunde,v.W.Stock,1911.-2..
ArztlicheSachverstandigen-TatigkeitaufdemGe-
bietederOhrenheilkunde,v.KarlAmersbach,-
iirztlicheSachverstandigen-TatigkeitaufdemGe-
bietederinnerenKrankheiten,v.JuliusLowy,
193ユ.-5.ZeugungsfahigkeitbeiderFrau,v,Otto
vonFranque厂ZeugungsfahigkeitbeimManne,v.
E.Riecke,-Hermaphroditismusu.Pseudoherma-
phroditismus,v.FranzvonNeugebauer,1916.‐6.
Fruchtabtreibung,v.HeinrichFritsch,-Gericht-
13cheGeburtshilfe,v.AlfonsvonRosthornu.Fritz
Kermauner.‐7,Tl.1.Vergiftungen,klinischer
Teil,Hlft.1.Allgeme血es,-AnorganischeGifte,v.
FranzErben,‐VorwortandzweiBeitrage,
v.R.v.Jaksck%1909.‐Hlft.2.Dieorganischen
Gifte,Therapie,semiotische$bersicht,v.Franz
Erben1910.‐8-9.ForensischePsychiatrie,red.
v.GabrielAnton{mdandern,1908-10.2Bde.
-10　 T1.1.bsterreichischeSanitatsgesetze,v.
AugustNetolitzky,‐ArztlicheSachverstandigen-
TatigkeitaufdemGebietederVeterinar-il4edizin,
v.HermannDexler,1907.-2.ArztlicheSachver-
standigen-TatigkeitaufdemGebietederHygiene,
v.O.Solbrig,1929.
Bd.1-3,7(T1.1,Hlft.1髦2),8-9.1906一 ユ3.
7Bde.本 館
Bd。4,Tl.1.ユ911.齒 科
Bd。4(TL1-2).1931。2Bde.:耳 鼻
一 一一Bd 。工0,T1.2.1929.鵆 生
丶
Duey,A.etBlum,E.Guidepratiquedu
lmedecindanslesexpertisesmedico-legalesmilitaires.Par.1917.(Coll.d.precisd.ノmed.etd.ch4r.d.guerre)法 醫
Eberuiayer,L.DienotwendigeBekampfung
derKurpfuscherei.工、pz.1927.,衞 生 .
Ebermayer,L.Diezivil-andstrafrechtliche
HaftungdesArztesfurKunstfehler(mit
EinschlussderHaftpflichtversicherung).
Lpz.1918.(Diagn.u.therap.Irrtiimeru.d.
Verhutung,illn。Med.Hft.4)衞 生
EwaldラWalther.SozialeMedizin.Berl.1911
-1914.2Bde.本 館殴
Filippi,A.,&c.Trattatodimedicinalegate,
conformealdirittoitalianocostituito.3.ed.
Milano,1914.2v.法 醫
Flugge,G.Das.RechtdesArzteszu皿Ge-
brauchfurdenArzt.Berl.&Wien,1903.
法 醫
Forster,A.DiepreussischeGebiihrenordnung
furapprobiertearzteandZahnarztevomユ5。
Mai1896.6.蝕 ユfLBerL1915.法 醫
5,Au乱1910."法 醫 ・
Fraeb,WalterMartin.Diestraf-andzivii-
rechtlicheStellungnahmegegendenRausch-
giftmissbrauch.工.pz.1927.法 醫丶
Fraenkel,Alexander.EinigeBetrachtungen
fiberdenarztlichenBeruf.Wien&Linz.
ユ907.法 醫駐
France.Droit.FranzosischesGesetzbetref-
fendJugendgerichteandSchutzaufsicht,vom
22.Juli1912;fibers.v.Rosenfeld.(Samm-
lungausserdeutscherStrafgesetzbucher,371
法 醫
Hirst,M.u.Wind5cheid,F.,hrsg.Handbuch
dersozialenMedizin.Bd.4-8。Jena,ユ904-05.
5Bde。in6。 法 醫
Galtfier,M.v.Traitedejurisprudencecom-
mercialeetdemedecinelegaleveterinaires.
Par.ユ883.法 醫
Goring,VI.H.DieGemeingefahrlichkeitin
psychiatrischer,juristischerandsoziologi-
scher、Beziehung.Berl.1915.法 醫
Gottstein,A.u.Tugendreich,G.,hrsg.Sozial-
arztichesPraktikum:einLeitfadenfur
Verwaltungsmediziner,Kreiskommunalarzte,
Schularzte,Sauglingsarzte,Armen-andKas-
senarzte.2.Aufl.Berl.1920.
本 館 生 二 法 馨'
メ
卩丶
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=Graack,壬壬enry.Sammlungvondeutschen
andauslandischenGesetzenandVsrordnun-
gen,dieBekampfungderKurpfuschereiund
dieAusiibungderfleilkundebetr.Jena,
1904.ノ 本 館
stiiitt,A.,&c.,bearb.DerAmtsarzt:einIVach-
schlagewerkfurMedizinal-andVerwaltungs-
beamte,Jena,1936.精 刺l
Eiaberlin,H.Staatsarzt-oderPrivatarzt-
System?WirktdasPrivatarztsystemwirk-
LichantisozialandistderUebergangzum
Staatsarztsystemwiinschbarodergarnot-
wendig?Zur.1906.法 醫
Ball,W.Clarke,α贓Pretty,ArnoldH.F.The
childrenact,ユ908,beingthe3.ed.ofThe
lawrelatingtochildren.Lond.1909.法 醫
rH
andbuchdersozialenMedizin.
Bd.6.Sominerfeld,Th.DerGewerbearzt,
▼1905
.法 醫
FiandbiichereifurStaatsmedizin.Berl.
Bd.1.2.Stephani.Schumう7giene.ユ927.
Gersbach。Der]脱dizinalbeamteund
diePflegedexLeibesizbungen.1927.
衞 生
0
13.Wendenburg,Friedrich.SozialeHy-
giene・1929・ 衛 生
Hartmann,Konrad.DasGefahrtarifwesen
anddieBeitragsberechnungderUnfallver-
sichexungderDeutschenReiches.Berl.
1913・ 法 醫
Roche,L.u.Roche,R.AerztlichesRechts-
buch.Hamb.1906.'本 館
Koffman,FrederickL.Healthinsurance.
(Severalpamphletscollected)。Newark,
1932.1本 館
Honigmann,Georg.ArztlicheLebensfragen
andihremoderneLosung.Wiesb.1913.
法 醫
一H
umbert,F.DasarztlicheBerufsgeheimnis.
Ziir.1912.法 醫
Hiittner,Rudolf.DasRechtderHaftpflicht-
andUnfallversicherung.Lpz.1908.(Juris-
tischeH'andbibl.Bd.285)法 醫
Tmhofer,R.GerichtlicheOhrenheilkunde.
Lpz.1920.法 醫
aaternationalLabourOffice.Compulsorysick-
nessinsurance:comparativeanalysisof
nationalユawsandstatistics.Geneva,ユ927。
(Studiesandreports,ser.M,socialinsurance,
no.6)衞 生
＼
njJoachim,Heinrich,u.Korn;Alfred.DerArzt
imAngeste11ten-VersicherUngSgesetz;seine
ldRechteundP且ichten。Jena,1913.法 醫
a,
館3
uxistischeHandbibliothek.Lpz.`
冒Bd 。285.Hiittner,Rudolf.DasRechtdeゼ
S-Haftpflicht-undUnfallversicherung .祕
1908.一 法 醫
"tlFade
,Carl.DieEhrcngerichtsbarkeit3er
mAerztemPreussen.Ber1・1906・ 法 醫
It-1
醫Kam・m,Max・Wasmussder盆ztvonderR
eichsversicherungsordnungwissen?2.Aufl.
ieBresl・1912・ 法 醫ユ　 の
醫Keide1,J.DieHandhabungderMedizinal-
polizei:SammlungvonGesetzen;Verordnun-
genundMinisterialerfallen.Ausbach,ユ910.
。 法 醫
;t.へ
醫Ergzbd.2.1913.本 館
Kelly,HarryEugene.regulationofphysi-
ciansbylaw.Chic.c.1925。 法 醫
id
Ko劔 盛gsfeld,Harry.Versicherungsmedizin.
Lpz.ユ925・,1衞 生 法 醫
,Y-IKommunalarztlictieAbhandlungen.Lpz.
1.Zeller,tiVilfiied.ZurPraxisderSchul-
mgesundheitspflege..1931.衞 生
ト
ヲL2.Panisticit,TheαSparsamkeitand
欝ZweckmassigkeitinderWohlfahrts-und
Gesundheitsverwaltung.1932.
1騰欝 鰓羅■
7.Kientoph,J.OrganisationundArbeits-
■nmnthodenderkommunalenSchulzahn-
pflege.ユ933.齒 科
齧 ・
Kratter,Julius.GerichtsarztlichePraxis.
s・Stut.1919 .法 醫
醫
Krohne,Otto.ArztlichePraxisandNiedizi-
.t鰌nalgesetzgebung.BerL19D9.法 醫
S-I
Lamel,Carl.DerGemeinde-andFiirsorge-
arzt:eineEinfizhrungindenIDienst.Berl.
e.1sz4
・ 法 翳
箋Lagassagne,A.etTh°in°t,Ldumedecin-expert.3.ed.'LePar.V鯉e羅
7.
e,jLapiere,RichardT.Collectivebehavior.
生Lond.ユ938.衞 生
ノ
㌧
丶
o〆
ズ
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Lauber,H.,n.rsy.Handbuchderarztlichen
Berufsberatung.Berl.&Wien,192.
生 二 衞 生 耳 鼻
LawesウEdwardThorntonHill.Thelawof
compensationforindustrialdiseases.Lond.
1909.法 醫
LeipzigerrechtswissenschaftlicheStudien;
hrsg.v.d.LeipzigerJuristen-Fakuitat。Lpz.
Hft.113.Giindell,Gisela.DieOrganisation
derdeutschenErnahrungswirtschaftim
Weltkriege.ユ939.衞 生
Leppinauu,Friedrich.DerGefangnisarzt.
Ber1。1909,法 醫
1.iebnnla皿lhJ.DiePflichtdesArzteszurBe-
wahrunganvertrauterGeheimnisse.Berl.
]890.・ 法 醫
Martin,Etienne.Precisdedeontologieetde
medecineprofessionriel五e.Par.1914.法醫
Marx,Hugo.Praktikumdergeriehtlichen
NIeclizin.2.Aufl.Ber1.ユ919。 法 醫
一 一1907 .iT申
Dlorache,G.Laresponsabilite:etudedeso-
ciobiologieetdexnedecinelegate.Par.1906.
法 醫
1Vicolle,Charles.RespQnsabilitesdelamede-
cine.Par.1935.衞 生
Nolen,W。,絡c.Lebensversicherung霞medizin,
vonW.Nolen,A.A.Hymansv.d.Berghund
3.SiegexilseekvanF3eukelom;nachder3.
holiand.Aufl.izbertr.v.Aaehner。Ber1.ユ925.
法 醫
Neureiter,F,v.,&e.,bearb.u.hrsg.Hand-
worterbuchdergerichtlichenMedizinand
naturwissenschaftlichenKriminalistik;in
GemeinschaftmitzahlreiehenFachgenossen
desIn-andAuslandes,vonF.v.Neureiter,
F.PietruskyandE.Schutt.Berl.1940.
法 醫
Orr,DouglassW.αり堀Orr,JeanWalker.Health
insurancewithmedicalcare,theBritishex-'
perienceゴN.Y.ユ938.本 館、f
Orth,Johannes.ErlauterungenzudenVor-
schriftenfurdasVerfahrenderGerichts-
arzte。Berl.1905.法 醫
Ortloif,Hermann,hrsg.Gerichtlich-medizi-
nischeFalleandAbhandlungen.Berl.1888.
法 醫
Parant,V
1914.'ct°「・Lam° 「aledumedecin.鴇t
`
t
Parente,Abele.Iveridoveridelmedico
odierrio・Napoli,1915・ 法 醫L
ノ
Paul,Gustay.DerGerichtsarzt.2.Aufl.
Wien,1920。 法 醫
噛'
PetitecollectionDalloz.Pas.
Codedesaccidentsdutravai1、6.ed.19ユ4.
ρ 法 醫
Cadedesassurances,6。6d.1914.法 醫
Codedesboissonsetalcools。1914.法 醫
Code.desprud2hommes,2.ed.1914.法 醫
PetitsprecisDa1工cz.Par. ち
Capitant,H.etCnche,P.Precisdelegis-
1ationindustrielles.2.ed.1930.衞 生
Elaczek,S.DasBerufsgeheimnisdesArztes.
3.Au乱Lpz.ユ909.法 醫
P益1里ock,Erskine,andClutterbuck,Raymond.
Legalmedicaldictionary:sometechnical
termssimplyexp量aiれed.Lond.1935.
丶 駈 本 館 法 臠
Praetorius,HansLudwig.UeberVerstSsse
desbehandelndenArztesgegendiegesetz-
licheAnzeigepflichtbeiiibertragbarenKrank-
heitenunddieMitwirkungdes(serichts-
arztesbeiderBeurteilungsolcherVerstosse
vorGericht.Berl.1930.(VerBffentl,a.d.
Geb.d.Medizinalverwalt.Bd.27,Hft.3)
衞 生
Rapmund,0.u.Dietrich,E.,跏 ・8ρ.Arztliche
Rechts-andGesetzeskunde.2.Aufl.Lpz.
1913:2Co-.法 醫
Reckzeh,Paul.Abrissderversicherungsmedi-
zinischenPathologie.Berl.&Wien,1929.
衞 生
Reckzeh,Paul.Einfiihrtzngindiesoziaユe
Medizinunterbsd.Beriicks.d.Versiche-
rungsmedizin,furStudierende,Firzte,Ver-
waltungsbeamte.Ber1.1915。 衞 生 法 醫
Reiss,R.A.aCaoalieni,D.P.Manualpdel
ritrattoparlato(Metododi,A.Bertillon),con
vocabolarioitaliano,francese,tedesco,in-
glese;R.A.Reiss.-Identificazionefotografia
giudiaiariaindagini,ricercheedimpiegodei
caniperuseBellapolizia;D.P.Cavalieri.
:..:,1907.法 醫
Reni3n,Andre.Laresponsabilteciviledes
m6decipsetlajurisprudencemOdeme.Par.
tユ909.法 醫
巴
丶
丶辱
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Rone,Paul.Codeprofessionneldesmedecins,
chirurgiens,sagesfemmes,dentistes,-veteri-
naires.Pas+.1910。 ・ 衞 生
モ ヒ
Rumpf,
Medic、The°d°r.n.Lpz,、9。V8.°「lesungeniibe「s°zialeI卩
Saar,Freiherrvon,hrsg.ArztlicheBehelfs-
technik.Berl。1918.衞 生ヨ
S,childmacher,Bruna.DieGebiihrenvorsch-
riftenfurKreisarzte,Gerichtsarzte,prakt.
ArzteandChemiker.2.Aufl.Berl.1911.
法 醫
Schl㏄kow。DerKreisarzt.(N.F.v.Der
preussischePhysikus).5.Aufl.,bearb.v.E.
Rothu.A.Leppmann.Berl,1900-01.2Bde.
本 館
工nh.:-Bd.1.Medizinal-undSanitatswesen,1901.
-2.GerichtlicheMedizinandgerichtlichePsychia-
trie,1900.
Scott,GilbertS.Radiologyinrelationto
medicaljurisprudence.Lond.193ユ.法 醫
Smith,Fred.J.Lawformedicalmen.1」ond.が
ユ913。 法 醫
Sommerfeld,Th.DerGewerbearzt.Jena,
1905.(HandbuchdersozialenMedizin,Bd.6)
法 醫
SpinnerりJ.R.ArztlichesRecht,unt.bsd.
Beriicks.d.deutschen,schweizerischen,Sster-
reichischenandfranzSsischenRechts.Ber工.
1914.法 醫
Spinner,Jakob.offentlich-rechtlicheStellung
desArztes.Berl.1913.(Diss。-Berl.)法 醫
,
Springfeld.DieRechteandPflichtender
DrogistenandGeheimmittelhandler.Berl.
1900.(DieHandhabungderGesundheits-
gesetze,Bd。5)本 館
　
StaatsmedizinischeAbhandlungen.Lpz.
8.Burgdorfer,Friedrich.Aufbauand
BewegungderBev61kerung.1935.法 醫
14.Panse,Friedrich.ErbfragenbeiGeis-.
teskrankheiten.1936.精 示申
Stier・Somlo,Frita.Sammlungpreussischer
Gesetzestaats-andverwaltungsrechtlichen
Inhalts.2.Au且.M伽.1913.法 醫
Strassmann,F.,hrsg.MedizinandStrafrecht.
Ber1.1911.法 醫
Burbled,Georges.L'honneurmedical.Ma-
nueldedeontologie61壱mentaire.3.6d.Par.
s.d。 法 醫 【
「
a
Thiele,Hans,hrsg.Gesetzeskundefurden
Arzt.]しpz.1922.衛 生
iTrattat°dimedicinas°ciale.Pt.2.Sanita.psichica.Milano.
Carrara,Mario.Antropologiacriminate.
1908・ 法 醫
Valentin,Maurice。Lemedecindevantlaユoi。
Brux.1910.法 醫
VeroffentlichungenausdemGebietederMedi-
zinalverwaltung.ImAuftrageseinerEx-
zellenzdesHerrnMinistersdesInnern,
hrsg.v.derMedizinalabteilungdesMinis-
teriums.Bd.ユ(Hft,1-16).Berl.1912.本 舘＼
Wehmer,R.DieneuenMedicinal-Gesetze
Preussens.Ber1.1902。 法 醫
Williams,A.Humphrey,andHarris,,Alfred.
Thecinematographact,1909.Withnotes
andanappendixofstatutesandregulations.
Lond.1913.法 醫
Zangger,Heinrich.DiearztlicheSchweige-
pflicht.Ziir.1915.(S.A.a.d.Jurist.Rund-
schau,Jg.14)法 醫
Zangger,Heinrich.NledizinandRecht:die
BeziehungenderMedizinzumRecht,die
KausalitatinMedizinandRechtanddie
Aufgabendesgerichtlich-medizinischenUn-
terrichtes.ZUr.1920.法 醫
Zangger,Heinrich.DiemoderneStellungder
gerichtlichenn4edizin.Ziir.1912.(Beitrage
zurSchweizerischenVerwaltungskunde,
王{ft.9)法 醫
[Zangger,Heinrich?FestschriftHeinrich
Zangger.Ziir.1935.2Bde.法 醫
Zie皿ke,Ernst.DerBegriffderErwerbsun-
fahigkeitindersozialenMedizin.Berl.1928.
衛 生
Zurich.Universitat,ZurEinweihungdes
neuenGerichtlich-medizinischenInstituts
derUniversitatZiirieh.Zur.1912.法 醫◎
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Grundriss,Hand-andd.ehrbiicherusw.
Balthazard,V.Precisdem6decinel6gale.2.
ed。Par。19ユ1.(Bib1.dudoctoratenmed、)
法 醫
Bellini,GiulioCesare.Compendiodimedicina
1egale.Napoli,1913.法 醫
で
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Buchanan.Text-bookofforensicmedicine
andtoxicology.9.ed.,rev.andenl,byJohn
E.w.MapFa11.N,Y.1925.法 醫
Caldera,C.aBalla,A.Compendiodimedi-
Ginalegate,oto-rinolaringologica.Biella,
1916。 法 醫
Caiavaclios,Avv.Nino.Compendiodimedi-
cinalegale.Napoli,1913..法 醫
Carrara,Mario,diret.Manualedimedicina
legaユe.1.Torino,1937.法 醫
/厂
Casper,JohannLudwig.Handbuchderge-
richtlichenIVIedicin.8.Aufl.,neubearb.v.
CarlLiman.Ber1.ユ889.2Bde.法 醫
Bd.2.8.,Aufl.1889.精 璋申
Dittrich,Paul.Lehrbiユchdergerichtlichen
MedizinfurarzteandJuristen.2.Aufl.
Lpz.,&c.1921.法 醫
Emmert,C.GerichtlicheNledizin.[t.-p.w.]
,本 舘
E箆gau,Robert.KurzesRepetitoriumder
gerichtlichenMedizin.3.Aufl.Lpz。 ユ920.
(Breitenstein'sRepetitorien,Nr.28)法醫
Gandolfi,Giovanni.Fondamentidimedicina
£orenseanalitica.Milano,s。d.3v。亀 法 醫
Glaister,John.Medicaljurisprudenceand
toxicology.6.ed.Edin.1938.法 醫
Gottschalk,R.Grundrissdergerichtlichen
Medizin(einschl.Unfall-undInvaエユdenver-
sicherung)furArzteandJuristen.4.Aufl.
Lpz.1912.法 醫
Harnack,Erich,bearb.DiegerichtlicheMe-
dizin.]駐)z.1914,法 醫
Herzo9,AlfredW.Medicaljurisprudence.
Indianapolis,c.1931.ρ 法 醫
l
Hildebrand,Heinrich.GerichtlicheMedizin.
Ber1.1927.法 醫
H6fmann,EduardRittervon.Atlasderge-
richtlichenMedizin.Mun.1898.(Lehmann's
med.Handatlanten,Bd.17)G法 醫 ㌔
Hofmann,EduardRittervon.Lehrbuchder
gerichtlichenMedizin.1ユ。Aufl.,vollst.um-
gearb.v.AlbinHaberda.Berl,&Wien,1927.
法 醫
10.Au且・1919-23・2Bde.醫 指
一9 .Attfl.ユ909.精 神.
L
し9 ・Au且・1903・ 「・ ∵1本 館
ノ
[t・-P・w・]冒'法 醫
Kerr,DouglasJ.A.Forensicmedicine.Lond.
1935。(Black'smedicalseries)法 醫
'Kratter
,Julius.Lehrbuchdergeriehtlichen
Medizin.Bd.1.2.Aufl.Stu丈.1921.1ト'
法 醫 醫 指
Inh.:‐TheoretischerTeil.
1912・ 法 馨
厂Lacassagne
,A・Precisdemedecineエegale.
2・ed.entierementrevue.Par.1909.法 醫
Lustig,Wa工ter.Leitfadendergerichtlichen
Medizin,einschliesslichdergerichtlichen
Psychiatrie.Berl.1926.法 醫
Madia,Ernesto.Compendiodimedicina
legale.8.ed.Napoli,・1914.法 醫へ
ldladia,Ernesto.Principiidimedicinalegate.
Napoli,1913。 法 醫
Maschka,工,hrsg.Handbuchdergerichtliche
Medicin。Tub.::ユ882.4Bde.法 醫
Pfeiffer,Hermann.DieVorschu:ederge-
richtlichenMedizindargestelltfurJuuristen.
Lpz.1907.法 醫
Pietrusky,F.u.C血iis,Maxde.Gerichtliche
Medizin,vonF.Pietrusky.-Gerichtliche
Psychiatrie,vonMaxdeCrinis.Berl.1938.
(f3andbiichereif.d..offentl.Gesundheits-
dienst,Bd。15)法 醫
Propper,Emanuel.Kompendiumdergericht-
lichenMedizin,mitbsd.Berucks.derschwei-
aerischenRechtsverhaltnisseandeinemAn-
hangdereinschlagigenGesetze.Bexn,1923.
・ 法 醫
Puppe,Georg,hrsg.AtlasandGrundrissder
gerichtlichenMedizin.Tl.1-2.Miin.1908.
(Lehmann'smed.Handatlanten,Bd.17,1-2)
2Bde。 .法 馨画
Reuter,Fritz.Lehrbuchdergerichtlichan
Medizinmitgleichmassiger.Berucksichtigung
derdeutschenandSsterreichischenGesetzge-
bunganddesgemeinsamenEntwurfes1927.
Ber1.&Wien,1933.法 醫 醫 指
Robertson,W.G.Aitchison.Manualofmedi-
caljurisprudenceandtoxicology.Lond.
1925.法 醫
Schmidtmann,A.,hrsq.Handbuchdergericht-
lichenMedizin.9.Aufl.desCasper-Liman'-
lschenHandbuches.Serユ.1905-07.3Bde.
.1法 醫
〆
8、
/
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'Siniih
,Ramsay.Medicaljurisprudencefrom
thejudicialstandpoint。Lond.1913.法 醫
Smith,Sydney.Forensicmedicine.3.ed.
Lond.1931.法 醫
1
1925.法 醫厂
Smith,Sydney,andGlaister,John.Recent
advancesinforensicmedicine.Lond.1931.
「 本 館 法 醫
Strassmann,Georg.Grundrissdergerichtli-
chenandversicherungsrechtlichenMedizin.
Berl.1923.法 醫
Taylor,AlfredSwaine.Principlesandprac-
ticeofmedicaljurisprudence.9.ed.,by
SydneySmithandW.G.H.Cook.Lond.
1934.2v、 法 醫
Thoinot,L.Precisdemedecinelegate.Par.
1913.2v.法 醫
Vibert,Ch.Precisdemedecinelegale.Par.
1917.法 醫
Wharton,Francis,andStil-,MoretonS.Me-
dicaljurisprudence.5.ed.Rochester(N.Y.),
n.d.3v.法 醫
Cont.:‐v.1.Mentalunsoundness.‐2.Poisons.
-3.Physicalconditionsandtreatment.
7422GerichtsmedizinischesGutachten
(LebenderKorper)
'U
nfallMedizin
Andre,Louis.Lesaccidentsdutravail:
regimedurisqueprofessionnel.Par,s.d.
法 醫
$ecker,L.LehrbuchderarztlichenSachver-
standigen-TatigkeitfurdieUnfall-,Invali-
den-,Hinterbliebenen-andAngestellten-Ver-
sicherungs-Gesetzgebung.7.Aufl,Berl.1914.
本 館
5.Aufl.1907.・ 法 醫
"Berger
,Hans.TraumaandPsychosemit
bsd.Beriicks,derUnfallbegutachtung.Berl.
1915.・ 法 醫
Bernhardt,M.DieBetriebsunfallederTele-
phonistinnen.Ber1.1906.本 館
Borri,L.Gliinfortunidellavarosottoit
rispettomedicoIegale.Milano,1010-12.2v.
.法 醫
Cimbal,W.,hrsq.TaschenbuchzurUriter-
suchungandBegutachtungvonUnfallkrank-
heiten.]3erユ。1914.法 醫
ノ
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Engel,Hermann.DieBeurteilungvonUn-
fallfolgennachderReichsversicherungsord-
nung.Ber1.&Wien,1913。 法 醫
Fischer,Hermann.DertraumatischeShock
inderforensischenMedizin.Berl.1914.
(Beitr.z.forens。Med.Bd.2,Hftユ)法 醫
Fargue,E.etJeanbrau,E.Guidepratique
dumedecindanslesaccidentsdutravail.
3.壱d.Par.1914.法 醫
Friedberg,Hermann.GerichtsarztlicheGut-
achten.Reihe1.Brns.1875。 法 醫
Gelber,LouisJ.Medico-legaltextontrauma-
ticinjuries.Newark,1938.法 醫
Gelpke,Ludwig,u.Schlatter,Carl,hrsy.Un-
fallkundefurArzteandJuristen.2.Aufl.
Bern,-isso.法 醫
1917.法 醫
Glaser,Robert.DieantiseptischeWundbe-
handlunginforensischerBeziehung.Bern.'1887
.(Diss.-Bern)法 醫
Golebiewski,Ed.AtlasandGrundrissder
UnfallheilkundesowiederNachkrankheiten
derUnfallverletzungen.Miin.1900.(Leh-
mann'smed.Handatlanten,Bd.1s)法 醫
Granichstadten,Otto,んり勺89.Gerichtsarztliche
BefundeundGutachten.Lpz.1909。 法 醫
Griffiths,H.Ernest.Injuryandincapacity,
withspecialreferencetoindustrialinsur-
ance.Lond.1935.衛 生
Guilhermet,G,Co皿mentsefontleserreurs
judiciaires.Par.s.d.(Bibl.d.philos.pra-
ti(1ue)法 醫
IieftezurUnfallheilkunde:BeiheftezurMo-
natsschriftfurUnfallheilkundeu.Versiche-
rungsmedizin;hrsg.v.M.zurVerth.Berl.
Iift.24.Sudeck,Paul.KollateraleEntziin-
dungszustande.ユ938.本 館
25.Hellner,Hans.UnfallandKnochen-
geschwulst.1939一 本 館
28.Anger,Felix.Periarthritishumeros-
capularisandverwandteErkrankungen.
1939.本 館
29.Beckling,Fritz.DieDeutungdes
KahnbeinspaltesimWandelderZeiten.
1940.本 館
Hirsch,Rahel.UnfallandinnereMedizin.
Ber1.1914.m
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Tiollmann,W.Tie,arztlicheBegutachtung
inderSozialversicherung.Lpz.1934.法 醫
Horn,Paul.PraktischeUnfall-andlnvali-
denbegutachtungbeisezialerandprivater
Versicherung_BowieinHaftpflichtfailen.B
erl.-1918.(Fachbi'icherf.Arzte,Bd.2)
法 醫 外 一ケニ/
I
YnfernationalerKongressfurUnfallmedizin
r嬲
。Berufskrankheiten,.Sep,.19:18.B2richt、1'Frankfurta.D2Lpz.コ.939.2Bde:■
衞生
Jellinek,
tat:El§Stefan.ktroph・趨 緇 と⑩呈譜 「・購 喜l
Kaufmann,Constantin.HandbuchderUn,-
fallmedizin,mitbsd.Berucks,der.deutschen,
osterreichischenu.schweizerischenSffent工i-I
Chenu.privatenUnfallversicherung.3.Aufl.
Stut.ユ907-15.2Bde。 法 醫
Inh.:‐Bd.1.AllgemeinerTeil,Unfallverletzun-
gen.‐2.LTnfallerkrankungen,Unfalltodesfalle.
.、.Bd.1.5.Au且.1932.外 一
Bd.2.4.Aufl.1925.法 醫 外 二
Ke8s弖erりHenryH.Accidentalinjuries:the
medicolegalaspectsofworkmen'scompen-
sationandpublicliability.Phil。c.ユ931.
衞 生丶
Birsehner,M.ZurPraxisderBegutachtung.
Berl.1931.ゾ 法 醫
Klumker,Chr.J.BeitragezurTheorieand
Poli$ikderFiirsorge.Hft.2.Stut.1915.
法 醫
Inh.:‐i7berdasBerufsschicksalUnfallverletzter,
v.SiegfriedKraus.
Knocker,Douglas,頭.Accidentsintheir
medico-legalaspect,byleadingmedicaland
surgical景μthorit玲s.工ρnd.1912.溝 醫
Kockel,Richardu..Pfeiffer,Hermann.Die
gerichtlicheSektion,vonRichardKockel.-
DerbiologischeBlutnachweis,vonHermann
Pfeiffer.[t・-P・w・]・ 法 醫
Konig,Fritz,肱Nlagnns,Georg,hrsg.Hand-
buchdergesamtenUnfallheilkunde.Stut.
1932-34.4Bde.法 醫 内 一
騨ossoris,MaxD.Manualonindustrial-injury
statistics.Wash.1940.(U.S.A.Bureauof
、LaborStatisticsbulletin,no。667)本 館ア
Kr雌 嶇b童ng,R.v.BeitragezurErliennung
andrichtigenforensischenBeurtheilung-
krankhafterGexniitszustancle.Erl.],SG7.
法 醫
辷
4
Krafft=Ebing,.R.v.DiezweifelhaftenGeis-
teszustariclevordemCivilrechterfurAerzte
undJuristen.Erl.1873.法 醫
Kraus,Siegfried.caberdasBerufsschicksal
Unfallverietzter.Stut.1915.(Klumker,
Chr.J.-Beitr.z.TheorieandPolitikder
Fiirsorge,Hft.2)法 醫1'等
Kreuser,H.KrankheitandCharakter
WandlungenderPersonlichkeitingesunden
andkrankenTagen。Stut.1916.法 醫
Ledderhose,Cr.SpatfolgenderUnfallverlet-
zungen,ihreUntersuchungandBegutach-
tung.Stut.1921.法 醫 外 一,曾、を
Lenoir,Olvier.Conferencessurlesaccidents
αutravailetlesaffectionstraumatiques。
Ser.3.Par.1913.法 醫
Cont.:‐Generalites.
Liniger,H.u.Molineus,G.D,erUnfailmann
einVademeku皿furbegutachtendeArzte,
BerufsgenossenschaftenundSpruchbeh6rden
inmedizinischenFragen.L、pz.1928.衛 生
McKend越ck,Archibald.Medico-1egalinju-
ries.Lond.1927.法 醫
il3erked,H.u.Wadcher,K.Gerichtsarztdiche
DiagnostikundTechnik.Lpz.1936.溝 醫
Miller,Maximi工ian.ManualefurUntersu一
鯉 黜 亀。Begutachtungr.Lpz.1903.・Unfallve「let貍
照lle彈,Maximilian,bearb.'DieErwerbsun-
fahigkeitimSinnedes工nvalidenversiche-
rungsgesetzesandihrenUrsachen.Gross-
lichtgrfelde,1908.法 醫
七「 、
頁 孕egeli,0.Unfalls-undBegehrungsn銀ros孚n.
Stut.1917.(NeuedeutscheChirurgie,Bd.
22)外 一 外 二j
Perier,Ch。Accidentes,m6de穿ins,assureurs.
Par,19ユ2.法 醫
Peschke,Kurt,u.Phut,Paul.Notzuchts-
D.elikte;ihreforensischeBedeutungand
Begutachtung.Stut.1930.(Abh.a.d.Ge-
bieted.Psychotherapieu.med.Psychol.Hft.
14)精 示申
iレ
lQ器 。、。UnfallneuroseandRechtsp1$sgerichtes.Lpz.1940.「ech羈
i
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Reichardt,Martin.EinfiihrungindieUnfall-
andInvaliditats-Begutachtung.Jena,1916.
法 醫
Richter,1Vlax.GerichtsarztlicheDiagnostik
undTechnik.Lpz.1905.法 醫
Rostock,Paul.Unfall-Begutachtung.Lpz.
、1935.法 臀
Rothenhausler,O.Bewusstlos-Aufgefundene
dieFolgenihrermangelhaftenBehandlung
furdieheutigenrechtlichenVerhaltnisse,
insbesonderefurdasKranken-andUnfall-
versicherungsgesetzvom13.Juni1911.Zur.
1916。 、 法 醫
Schlottma皿,Rudolf.WirgelangteinUn-
fallverletzterzueinerEntschadigung?Berl.
1914・ 法 醫
Seelmann.DiearztlicheBegutachtungin
工nvaliden-,Hinterbliebenen-undKranken-
versicherungssachennachderReichsversi-
cherungsordnung.2.Aufl.1、pz。1911.法 醫
Stern,Richard.cabertraumatischeEntste-
hunginnererKrankheiten,unt,besond.
Beriicks,derUnfall-Begutachtung.3.Aufl.,
neubearb.v.RudolfStern.Jena,1930.
法 醫
Inh.:‐KranlcheitenderBauchorgane,desStdff-
wechselsanddesBlutes,bearb.v.JuliusSchmidt.
一 一Hft.1-3 .2.Aufl.1907-13.3Hft.inlBd.
法 醫
一Hft.1.1896.イ 本 館
Sudeck,PauL]Kol工ateraleEntziindungszu-
stande(sog.akuteKnochenatrophieu.
DystrophiderGliedmassen)inderpnfall-
heilkunde.Berl.1938.(HeftezurUnfall-
heilkunde,Hft.24)本 倉賞
Waibel,Carl.LeitfadenfurUnfailgutachten:
einHilfsbuchzurUntersuchungandRegut-
achtungUnfallverletzterandtraumatisch
Erkrankter.Wiesb.1902.本 館
7423GerichtsmedizinischesGutachten
(Leiche)
Becking,Fritz.DieDeutungdesKahnbein-
spaltesimWandelderZeiten.Berl.1940.
(HeftezurUnfallheilkunde,Hft.29)本 館
Cattell,HenryW.Postmortempathology.
3・ed・Phi1・&Lond.1906。 法 醫
ほ
Farber,Sidney.Thepostmortemexamina一 唱
tion.Springf,(lll.),1937..法 醫
厂
Hanhart,E.fiberdieamtlicheTotenschau
aufGrundd.Verhaltnisseind.verschiedenen
Landernandmitbsd.Berucks.derErfahrun-
genimKantonZUrich.Zur.1916.法 醫
Icard,Severin.Laconstatationdesdeces
dansleshopitauxenFranceeta1'etranger
etn益cessit6delapratiquehativedesauto-
psies.Par。1910。 法 醫
Lambert,D.P.Themedico-legalpostmortem
inIndia。Lond.1937.法 醫」
Muller,Wilhelm.PostmortaleDekomposition
undFettwachsbildung.Zur.19ユ3.法 醫
Petri,Else,bearb.
TPathologischeAnatomieund且istologiederVerglftungen
.Ber1.1930.
(Handbuchderspeziellenpathologischen
AnatomieundHistologie,Bd.ユ0)法 醫
Ross,JoanM.Post-mortemappearances .2.
ed.Oxf.1928.(Oxf.med.publ.)法 醫
Sonderegger,W.Zeitbestimmungennachbio-
logisch-medizinischenMethodenindemGe-
bietederRechtsmedizin.Zur。1916.法 醫
Virchow,Rudolf.DieSections-Technikim
LeichenhausedesCharite-Krankenhauses,
mitbesondererRucksichtaufgerichtsarztli-
chePraxis.4.Aufl.Ber工.1893.本 館
'
Welcher,Kurt.StudienfiberdieLeichen-
faulnismitbesondererBerucksichtigungder
Histologiederselben.(VirchowsArchivfur
pathologischeAnatomieandPhysiologieand
klinischeMedizin,Bd.268(2-180),1928)
法 醫
7424TodesursacheSelbstmord
Mordtat
Adler,Alfred,&c.ttberdenSelbstmordins-
besonderedenSchuler-Selbstmord.Wiesb.
1910.(Diskussionend.Wienerpsychoanal.
Vereins,Hft・1)法 醫
Bjerre,Andreas.Thepsychologyofmurder
astudyincriminalpsychology;tr.byE.
C工assen.Lond.1927.法 醫
Brend,WilliamA.Aninquiryintothestatis-
ticsofdeathsfromviolenceandunnatural
causesintheUnitedKingdom.Lond.1915.
(Thesis‐London)法 醫
Brouardel,P.Lesempoisanne血ents;crimi-
nelsetaccidentels.Par.1902.(foursde
med.legate)、.一 法 醫
'B
rouardel,P.andBenham,F.L.Deathanti
suddendeath。2.ed.Lond.1902。 法 醫
"
、曦
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Dittx^flch,Paul.DerKindesmordinderarztli-
thenSachverstandigen-Tatigkeit.Berl.&
Wien,1935.法 醫
Purkheim,Emile.Lesuicide ,etudedesoci-
ologie.・9.ed.Par.1930.(Travauxd.1'Ann.
socio1.)法 醫
F'errfl,Enrico.Atlanteantropologico-statis-
ticode11'omicidio・Torino,1895.法 醫
Ferri,Enrico.L'omicidionell'antropologia
criminate.Torino,1895.法 翳
Gaubert.B.Leschambres,mortuairesd'at-
tente,devant1'histoire,lalegislation,la
science,1'hygieneetlecultedesmorts.Par.
1895.(Leperildesinhumationsprecipitees
enPrance)法 醫
Goddard,HenryHerbert.Thecriminalim-
becile:ananalysisofthreeremarkablemur-
dercases・N・Y・1922.法 醫
Hoffman,FrederickL.Suicideproblemswith
anintroduction.Newaxk,lsas.本 館 　
Impallomeni,G.B.L'omicidioneldiritto＼1
penale.2.ed,Torino,1900.法 醫
Jatze皿kG・Chmelevsky,Eugenie.Beitragezur
BeurteilungdesErhangungstodes.Ziir .
1912.(Diss.-Zurich)法 醫
.Hubner,A.H.caberdenSelbstmord;eine
klinischeandversicherungsrechtlicheStudie
fiirArzte,JuristenandBeamtederstaat-
lichenArbeiterversicherung.Jena,1910.
法 醫
Lenz,Adolf,&c.Morder:dieUntersuchung
derPersonlichkeitalsBeitragzurkriminal-
biologischenKasuistikandMethodik.Graz,
1831.法 醫
Lipsch砒z,Alexander.AllgemeinePhysiolo-
giedesTodes.Brns.19ユ5.(DieWissen-
schaft,Bd.57)法 醫
Lowndes,Beiloc.Notedmurdermysteries .
Lond.c.ユ914.法 醫竃
Lunemann,Arnold.UeberdieZeitbestim-
mungdesTodesanddenGewebstodin
gerichtlichmedizinischerBeziehung.Wanne,
ユ920.(Diss.-Gottingen法 醫
Marteae,M.Edwa°d.Thedoctorlooksat
murder.N.Y.1937.法 醫
'_Vassauer,Max.DermoderneKindermord
andseineBekampfungdurchFindelhauser .
工」pz・ユ919・ 法 醫
■
,Aり
Pearson,EdmundLester.Studiesinmurder ,
、N.Y.1926.法 醫
～
Pestalozzi,JohannHeinrich.VeberGesetzge-
bungandKindermord;neuhrsg ,v.Karl
Wiユker.Lpz.1910,法 醫
Pfeiffer,Hermann.fiberdenSeユbstmord:
ernepathologisch-anatomischeandgericht-
lich-medizinischeStudie.Jena,19ユ2.法醫 、 ・
る
1?laczek,S.SelbstmordverdachtandSelbst-
mordverhutung.Lpz.1915.法 醫
乙
Rost,Hans.BibliographiedesSelbstmords .
Augsburg,ユ927.法 醫
Simpson,Helen;&c.Theanatomyofmurder
famouscrimescriticallyconsideredbymem-
bersoftheDetectionClub.,Lond.ユ936.
法 醫
Sonnenburg,E.VerbrennungeziandErfrie-
rungen.Stut.ユ879.(DeutscheChirurgie,
Lfg.14)・ 本 舘 法 醫
Sonnenburg,E,ac.Tschniarke,P.DieVer-
brennungenandtheErfrierungen.Stut .
1915.'(NeuedeutscheChirurgie,Bd.17)
＼1
.外 一 外 二
Stelzner,Helenefriederike.Analysevon200
SelbstmordfallennebstBeitragzurProgno-
stikdermitSelbstmordgedankerlverknUpften
Psychosen.Berl.1906,精 神
VladofF,D.L'homicideenpathoiogiemen-
tale:etudecliniqueetmedico-legate.Par.
191ユ・ 法 醫
Weichbrodt,R。DerSelbstmord.Berl .ユ923.
(Abh.a.d.Neurol.,Psychiatr.,Psychol.u.
ihrenGrenzgeb,Hft.22)精 憩
7425Sexual-medizinischeJurisprudenz
(Sexualwissenschaft)
Adler,Alfred.DasProblemderHomosexuaIi-
tat;erotischesTraininganderotischerRiick-
zug.Lpz.1930.(Beihft.d.Internat.Ztschr.
f・工ndividualpsychol.Bd.1)法 醫
Advancedsexualscienceseries.Newark.◎
Hirschfeld,Magnus.Sexualpatho工ogy;tr。-
byJeromeGibbs.1932.皮 膚
decker,」・E・de・ 、Thenightlesscity下夜 城;
or,the"historyoftheYoshiwarayukwaku."
3.ed.Yokohama&Lond.n.d.法 醫
Behr・Pinnow,von.Geburtenriickgangand
BekampfungderSauglingssterblichkeit.Berl.
〕19ユ3.法 駸
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Berg,Karl.Thesadist;tr.byOlga工liner
andGeorgeGodwin.Lond.1938.法 醫
Blaschko,A.GeburtenriickgangandGesch-
lechtskrankheiten.Lpz.1914.法 醫
Bloch,Ivan.Lavitasessualedeinostritempi
neisuoirapporticonlaciviltamoderna.
.,Torino・1913・ ・ 法 醫、 ■
Bloch,Iwan.DieProstitution.Bd.1.Berl.
1912.(Handb.d.ges.Sexualwiss.Bd.1)
'法 醫
Calverton,V.F.andSchmalhausen,S.D.,ed.
Sexincivilization.1」ond.1929..法 醫
'
Cigna,Av.Domenico.Ireaticlisessonel
matrimonio.Torino;ユ912。 法 醫
Danner,B.,&c.DieOnanie:vierzehnBei-
tragezueinerDiskussionder"Wiener
psychoanalytischer.Vereinigung."Wiesb.
1912.法 醫
1》ingwal1,EricJohn.Thegirdleofchastity:
amedico-historicalstudy.Lond.ユ931.法醫
9
Dreusv,Heinrich.DieSexual-Revolution:der
KampfumdiestaatlicheBekampfungder
Geschlechtskrankheiten.Lpz.1921,法 醫
Dufour,Pierre.GeschichtederProstitution.
Lpz.[Vorw.1898]3Bde.法 醫
Inh.:‐Bd.1.Altertum,Griechen,Romer.‐2.
RomischesKaiserreich.‐3.ChristlicheAera,
Byzanz,FranicreichI.
Ellis,Havelock.DiekrankhaftenGeschlechts-
EmpfindungenaufdissoziativerGrundlage.
Autor,deut.Ausg.besorgtv.ErnstJentsch.
2.Aufl.・Lpz.&Wiirzb.ユ920.本 館
1907。 本 館
Eulemburg,A.SadismusandMasochismus.
2.Aufl.Wiesb.1911.獅 申
Fiaras,Louis.Lapolicedesmoeurs,devant
laCommissionextra-parlementaireduregime
desmoeurs.Par・1907.法 醫 ,
Finger,Ernst.DieGeschlechtskrankheiten
alsStaatsgefahranddieWegezuihrerBe-
kampfung.Wien,1924。(Abh.a.d:Gesamt-
geb.d.Med。)法 醫
Fischer,Wilhelm.DieProstitution,ihreGe-
schichteandihreBeziehungenzumVerbre-
thenanddieliriminellenAusartungendes
modernenGeschlechtslebens.Stut.&Lpz.
oJ.法 醫
Fishman,JosephF.Sexinprison;re--vealing
sexconditionsinAmericanprisons.N .Y.
1934・ 法 醫
Flexner,Abraham.DieProstitutioninEuro-
pa.Berl.1921.(VerSffentl.d.Dtsch.,Ges.
z.Bekampfungd.Geschlechtskrankh.)法 醫
Forel,August.Lamoralesexuelle.Lausanne,19
12.甑 法 醫
Forel,August.DiesexuelleFrage:eine
naturwissenschaftliche,psychologische,hy-
gienischeundsozio工ogischeStudiefurGebil-
dete・D4iin・ユ924.法 醫
1913.法 醫 騎号剃1
1905.'本 館
Forster,ErnstMax.£,berdenkriminellen
Abort.Thalwil,1916.(Diss.Zurich)法 醫
Frank,Ludwig.SexuelleAnomalien,ihre
psychologischeWertungandderenforensi-
scheKonsequenzen.Berl.1914.法 醫
'Frank
,Ludwig.VomLiebes-und'Sexuaile-
ben.1」pz.c.1926。2Bde。 法 醫
l
Freud,Sigm.DreiAbhantllungenzurSexual-
theorie.Lpz.&Wien,1905.法 醫
Fritsch,Heinrich.GerichtsarztlicheGehurts-
hiife.Stut.190ユ.産 嬬
Fnchs,Eduard.DaserotischeElementin
derKarikatur(DerKarikaturdereuropai-
schenVSIkerdritterBand):einBeitragzur
CreschichtederbffentlichenSittliehkeit.
Be∴1504.法 醫
Fuehs,ス鞏duard.IllustrierteSittengeschichte
vomMi撫}alterbiszurGegenwart.Ergzbd.
Miin、[Vorw;909-12]3Bde.法 醫
Inh.:‐[1.]Re;taz:sarce.‐[2.]DiegalanteZeit.
一[3.]Dasb哉rεerlicheZeitalter.㌦
Gerling,Reinh.DasLiebes-andGeschlechts-
lebendesMenschen.4.Aufl.Oranienburg,
oJ。 法 醫
Goldschmidt,Richard.DiesexuellenZtivi-
schenstufen.Berl.1931.(Monogr,a,d.
Gesamtgeb.d.Physiol.d.Pflanzenu.d.Tiere,
:.23)法 醫と丶
Gruber,Maxv.UrsachenandBekampfung
desGeburtenriickgangsimDeutschenReich.
Miin.1914.法 醫
矼ahn,Gerhard.DasGeschlechtslebendes
N[enschen.3.Aufl。Lpz。19ユ9.法 醫
ノ ト●
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Halle,Felix.Geschlechtslebenund・Straf-
recht。Berl.o.J.法 醫
ll
HandbuchdergesamtenSexualwissenschaftin
Einzeldarstellungen;hrsg.v。工wanBloch.
6
Berl.
Bd.1.Bloch,Iwan.DieProstitution.1912.
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Iielhvig,Albert.ModerneKriminalistik.工.pz.
1914.(AusNaturandGeisteswelt,Bdch.
476)法 醫
Hellwig,Albert.OkkultismusandVerbre-
Chen.Berl,1929.(Encykl,fl.Kriminalistikl
法 醫
Henderson,CharlesRichmond.Thecauseand
lcureofcrime。Chic.19ユ4,法 醫
臣
!
し
●
,、
亅
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Aentig,Hansvon.EugenikandKriminal-
wissenschaft.Berl.ユ933.法 醫
Hesse,P.Trinkerfiirsorge,Polizeiand
Staatsanwalt.Berl.1917.法 醫
Hirsch,NathanielD.M.Dynamiccausesof
juv・nilecrime.Camb.(Mass.),c.1937.畑!
Horsley,J,W.Howcriminalsaremadeand
prevented:aretrospectoffortyyears.'Lond.
.1913・ 法 醫
I
Hiibner,A.H.Lehrbuchderforensischen
Psychiatrie・Bonn,1914・ 法 醫 、ノ
Jendwine,J.W.Tort,crime,-andpolice,in
mediaevalBritain:areviewofsomeearly
lawandcustom.Lond.19ユ7.法 醫
dofFroy,A.etDnpouy,R.Fuguesetvagabon-
dage:etudecliniqueetpsychologique.Par.
1909.法 醫'
ヒ
Kahn,Samuel.Singsingcriminals.Phil.
e.1936.法 醫
Kalmer,Leo,andWeir,Eligius.Crimeand
religion:astudyofcriminologicalfactsand
problems.Ed.byJamesMeyer.Chic.c.1936.
法 醫
Ki皿berg,010f.Basicproblemsofcriminology.
Copenh.1935.法 醫
Kisch,EgonErwin.KriminalistischesReise-
buch.Ber1.c.ユ927。(Berichteausder
Wirklichkeit,Bd.1)法 醫
KleinekriminalistischeBiicherei;hrsg,v.
HansSchneickert.Berl.&Lpz.
5.Rehfe工dt,Pau1.GerichtsarztlicheTai
bestandsfeststellungenimDiensteder
Polizei.1927.法 醫
"K
rafft・Ebing,R.Freiherrvon.Lehrbuchder
gerichtlichenPsychopathologie.3.Aufl.Stut.
1900.法 醫
Kra皿Zy]ヨ[eirlrich.Lebensschicksalekrimineller
Zwillinge.Ber1.1936.法 醫 精 神
Arauss,F.9.Karl.DerKampfgegendie
Verbrechensursachen;iibersichtlichdarge-
ste1工tfuralleVolks-andVaterlandsfreunde.
Paderborn,1905。 法 ノ醫
Krimina玉biologischeGeselischaft.Arbeitsta-
BunginMunchen(5.bis7.Oktober1937)
BerichtezumGegenstand:dieKriminalbiolo-
giebeiderVerbrechensvergeltungandVer-
brechensvorbeugungimVolksstaat.Lpz.
1938.(MitteilungenderKriminalbiologischen
Gesellschaft,Bd.5)法 醫 、
ノ
卩
■
AriminalistischeAbhandlungen.Lpz.ノ
Hft.4.Daniel,Gerhard.Gefahrlichkeit
andStrafmassimSinnederpositiven
Kriminalistenschule.1927。 法 醫
'22 .Schnell,Karl.AnlageandUmweltbeii
_..,._.....一 一 一 一 一一
!500Riickfallsverbrechern.1935.法 醫 ・
Kurella,Hans.CesareLombroso,alsMensch+
undForscher.Wiesb・1910.法 醫
Kurella,Hans.CesareLombrosoanddie
NaturgeschichtedesVerbrechers.Hamb.
1892・ 法 醫
Laurent,Emil.Lacriininaliteinfantile.Par.
1906.・ 法 醫
Leibig,Car1。K踊minaltechnik.Miin .ユ935。
法 醫
!Lenz,Adolf.GrundrissderKrirninalbiologie.
lW'en・1927・ 衞 生 法 醫
f
Letizinger,Hans.DerDiebstahlsbegriffnach
schweizerischemgeltendemundwerdendem
RechtinVergleichungmitdenauslandischen
Vorentwurfen.Zur.ユ915.法 醫
Lichtenstein,PcrryM.Adoctorstudiescrmie.
N.Y.c.1934。 法 醫
Locard,Edmond.L'identificationdesreci-
divistes.Par.1909.(Bibl.d,criminol.)
法 醫
L°card,Edm°nd.DieKsiminaluntersuchung
andihrewissenschaftlichenMethoden .
Bearb.v.WiユlyFknke.BerLユ930.法 醫
Loewer,Albrecht.DasWesendesMassen-
verbrechens.Freib.i.B.1927.法 醫
Lombroso,Cesare.NeueVerbrecherstudien;
fibers.v.ErnstJentsch.Hallea.S.1907.,
法 醫
Lombroso,Cesare.Nouvellesrecherchesde
psychiatrieetd'anthropologiecriminelle.
Par.1892。 法 醫
Lombroso,Cesare.L'operadiCesareLom-
brosonellascienzaenellesueapplicazioni.
Tbrino,1906.、 法 醫
Lombroso,Cesare.Laperiziapsichiatrico-
legate,coimetodipereseguirlaelacasuistica
penaleclassificataantropologicamente.Tori-
no,1905.法 醫
a」omUroco,Cesare.Lepiaghed'工talia.Con-
ferenzadettait3Dicembre1893,allaAssocia-
zioneUniversitariaTorinese.Torino,1893.
・ 法 醫
r
ド
'
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Lombroso,Cesare.Sull'incrementodeldelitto
inItaliaesuimezziperarrestarlo.2.ed.
Torino,1879.法 醫
1」o皿broso,Cesare。Troppopresto:appunti
alnuovoprogettodicodicepenale.Torino,
1888.法 醫
Lombroso,Cesare.L'uomaAligenio,inrap-
portoallapsichiatria,allastoriaedall'este-
tica.6.ed.Torino,1894.法 醫
]Lombroso,Cesare,aLaschi,R.Ildelitto
politicoelerivoluzioni.Torino,1890.(Bi:
bliotecaantropo1.-giuridica,ser.1,v・9)法醫
1」ombroso・F6rrero,Gina。CesareI・ombrosol
storiadellavitaedelleoperenarratadalla
figlia。Torino,1915.法 醫
Lmagmanssocialcrimeseries.N.Y.,&c.
Morris,Albert.Criminology。1934.法 醫
9
Longo,Michele.Schiller-lbsen:studidipsico-
10giapenale.Torino,1902.法 醫ド
Lunca,Francescode.Principiidicriminolo-
gia.Vo1.1.Catania,1916.法 醫
Cont.:‐Partegenerale.
Lungwitz～Hans.DerFallRennfahrerBreuer
vomgerichtlich-medizinischenStandpunkte.
Berl.1912.(BeitragezurforensischenMedi-
zin,:.,Hft.1)法 醫
Luz,Walter.UrsachenandBekampfungdes
VerbrechensimUrteildesVerbrechers.Hei-
delb。1928。 法 醫
Ma皿es,Carlo.Capitalismoecriminalita.
Roma,1912.法 醫
'iVi
artineau,Henri.Leromanscientifique
d'EmileZola;lamedecineetlesRougon.
Macquart.Par.1907.法 醫
Maxwell,J.Lecri皿eetlasociete。Par.
1916.(Bib1.dephilos.SC1.)法 醫
Mellnsi,Vincenzo.L'amoretheuccide;studio
dipsicOpatologiacriminale・Torino,191ユ・
法 醫
1Zellusi,Vincenzo.Dall'amorealdelitto.
Torino,1913.法 醫
Michel,Rudolf.Lehrbuchderforensischen
Psyehiatrie.Berl.ユ931.法 醫
TheModerncriminalscienceseries.Bost.
Quiros,C.Bernaldode.Moderntheories
ofcrimina工ity.19ユ2,法 醫
r
Monkemoller.GeistesstbrungandVerbrechen
imKindesalter.Berl.1903.(Sammlungvon
Abh.a.d.Gebieted.padagog.Psychol.u.
Physio1.6)法 醫
Mongeri,Luigi.Principiidipsicopatologia
legateperglistudentidimedicinaeLegge,
medicipractiegiuristi.Milano,1908・法 醫
1
iVlorris,Albert.Criminology.N.Y.,&c.1934.
(Longmanssocialcrimeseries)『 法 醫
Mosby,ThomasSpeed.Causesandcuresof
crime.St.Louis,19ユ3.法 醫
Nelke皿,S.Publiku孤undVerbrechen:prak-
tischeRatsch工agefurdenSelbstschutz,mit
einemVorwortvonWeiss.Berl.1928.
法 醫
Ottolenghi,Salvatore.Trattatodipolizia
scientifica。Vol.1。Milano,1910.法 醫
Cont.:‐Identificazionefisicaapplicataallamedi-
GinaeallefunzioniBellapolizia.
°tt°lenghi,S.aR°ssi,V.Duecent°criminali
eprostitute;eonprefazionediCesareLom-
broso.Torino,ユ897.法 醫
Overbeck,AlfredFreiherrvon.DieErschei-
nungsformendesVerbrechens,imLichteder
modernenStrafrechtsschule.Lpz.1909.
(KritischeBeitr.z.Strafrechtsreform,Hft.4)'法 醫
Pasley,FredD.AlCapone,thebiography
ofaselfmade血an.n.P.1930♂ 、 法 醫
Patrizi,M.工..Dopo工」ombroso,nuovecorrenti
nellostudiodellagenialityedeldelitto.
Milano,1916.法 醫
Pessina,Enrico.Storiadelleleggisulprocedi-
xsJentopenale。Napoli,19ユ2,法 醫
Petrzilka,Werner.Personlichkeitsforschung
andDifferenzierungimStrafvoユlzug.Hamb.
1930.'法 醫
Pollitz,Paul.StrafeandVerbrechen:Ge-
schichteandOrganisationIlesGefangniswe-
sens.Lpz.1910.(AusNaturandGeistes-
welt,Bdch。323)法 醫
Quin&s,C.Bernaldode.Moderntheoriesof
criminality.Tr.fromtheSpanishbyAlfonso
deSalvio.Bost.1912.(Themoderncrimi-
・nalSCienCeseries)法 醫
Raecke,J.KurzgefasstesLehrbuchder
gerichtlichenPsychiatriefurMedizinerand
Juristen.W"iesb.1919.法 醫
Rau,Hans..1.acrudeltastudiataspeciaユmente.、
lTorino,'ユ9ユ3.'法 醫
〆駈
〆
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Rebierre,Pau1.1.etimided壱1inquant.Par.
1914.(Laquestionderesponsabiliteet1'ex-
pertise)、7法 醫
Recess,Maria.DerStrafvollzuganFrauen
vor,inandnachdemKriegeunterBerucks.
d.WechselwirkungenzwischenVerwaltungs-
andFiirsorgearbeit.Miin.1927。 法 醫
Riese,Walther.DasTriebverbrechen.Bern,
ユ933.穿 冓示申
Rohden,Friedrichvon.Einfuhrungindie
kriminalbiologischeMethodenlehre.Berユ.
1933.法 醫I
I
Ryckere,Raymondde.Laservantecrimi-
nelle:etudedecriminologieprofessionnelle.
Par.ユ908.法 醫
:Scblapp,MaxG.andSmith,EdwardH.The
newcrirpinology:aconsiderationofthe
chemicalcausationofabnormalbehavior.
"N
.Y.1928.衞 生丶
'Schnell
,Karl.AnlageandUmweltbei500
1iiicicfallsverbrechern.Lpz.1935.(Krimi-
nalistischeAbhandlungen,Hft.22)法 醫
:Schultze,Ernst.PsychiatrieandStrafrechts-
reform.Berl.1922.法 醫
Sellin,Thorsten.Researchmemorandumon
crimeinthedepression.N.Y.1937.(SSRC.
Bul27)衞 生
}Sighele,Scipio.Idelittidellafolla;studiati
secondolapsicologia,itdirittoelagiuris-
prudenza.4.ed.Torino,1910.法 醫
`Sighele
,Scipio.Moraleprivataemoralepoli-
tica.NuovaedizionedeLadelinquenza
settariarivedutaedaumentataBall'autore.
Milano,ユ913.法 醫
゜Snell,Otto.HexenprozesseandGeistesstS-
rung.]V[iin.1891.法 醫
:Soderman,Harry,¢ndO'Conmell,JohnJ.
Moderncriminalinvestigation.Lond.1938.
・,法 醫
薯'St認
も蝿 「'edrich.darges,,Dllt'eUrspriingedesVer-amLebenslaufvonl
Zwillingen.Lpz.1936.法 醫
「Su31flvan
,EdwardD.LookatChicago。Lond.
ユ930.法 醫
Sullivan,W.C.Crimeandinsanity.Lond.
1924.法 醫
_Sntl3erflanci,EdwinH.Criminology.Phil.&
Lond.C.ユ924.(Lippincottsociologicalseries)
、 '法 醫1
馳
Tobben,Heinrich.DieJugendverwahrlosung
andihreBekampfung.2.Aufl.Munster,
1927.法 醫
Vidal,Georges,Coursdedraftcrimineletde
sciencepenitentiaire.4・壱d.revueetmise
aucourantdelalegislationetdelajuris-
prudenceparJosephMagno1.Par.ユ916。
法 醫ノ も
Vi11ey,Pierre.Lemondedesaveugユes:essai
depsychologie.Par.1918.(Biblioth2que
dephilosophieseientifique)法 醫
Ziircher,E.DerziircherischeGemeindeam-
mannaisFestste工1ungsbeamterbeiVerbre-
thenandUnfallen.Ziir.1914.(Beitrage
zurSchweizerischenVerwaltungskunde,Hft,
ユ6)法 醫
7427Gerichtsmediz血isclleChemie
Bauruert,Georg,bearb.Lehrbuchdergericht-
lichenChemie.Bd.1.2.Aufl.Brns.1907.
精 神
1889-1893.ノ 藥 局
B三y{h,A.W.ω 堀Blyth,M.W。Poisons;their
effectsanddetection.5、ed.工.ond.1920.
法 醫
Boyd,WilliamC.BloodGroups。DenHaag,
1939.(ReprintfromTabulaebiologicae,v.
17)本 館
ド リ ロ
Srouardel,P.Lesintoxications.Par.s.d.
(Coursdemed.legale)法 醫
Dargendorff,Georg.Diegerichtlich-chemi-
scheErmittelungvonGiitenin¥Tahrungs-
mitteln,Luftgemischen,Speiseresten,Kor-
pertheilenetc。4.Aufl.Got.1895.醫 指
F
Dennstedt,M.DieChemieinderRechts-
pflege.工.pz.1910.法 醫
Douras,Roger.Guidepratiquepour1'analyse
dusang,Par.1925.法 醫
十Elbel,Herbert.DiewissenschaftlichenGrund-l
lager.derBeurteilungvonBlutalkoholbe-
}funden.Lpz.1937.法 醫
Frets,G.P.Alcoholandtheothergerm
poisons.Hague,issi.生 化 衛 生 法 醫
Glaister,John.Medicaljurisprudenceand
、toxieology.6.ed.Edin,1938.法 醫
Hess,Walter.Erfahrungencabergewerbliche
Intoxikationenandderen.Beziehungzum
schweiz.Fabrikhaftpflichtgesetz.Zur.1911
1(Diss.-Ziir.)法 醫
广 ノ
ρ
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ノ
Yiesse,'rich.DieRausch-andGenussgifte.
Stut.1938.法 醫
Hirzfeld,Ludwig.Konstitutionsserologieand
Blutgruppenforschung.Berl.1928.
法 醫 内 二 精 神
Hoffmann,Kurt,AlkoholnachweisbeiVer-
kehrsunfallen.Berl.&Wien,1937.
衞 生 法 醫 石 分
Jeserflch,Rudolf.ChemieandPhotographie
imDienstederVerbrechensaufklarung.
Berl.1930。 法 醫
Hilrpenberger,Carlbeccrb.Grundlagenfur
denNachweisvonGiftstoffenbeigerichtlich-
chemischenUntersuchungen.Berl.1897.
法 醫
Laitinen,Taay.UeberdenEinflussder
AlkoholsaufdieEmpfindlichkeitdesthieri-
schenKorpersfurInfectionsstoffe.Jena,
1900.(ActaSoc.sci,fennicae,t.29,no.7)
本 館
F.attes,Leone.Die工ndividualitatdesBlutes
inderBiologie,inderKlinikandinder
gerichtlichenMedizin.Berl.1925.
D外 二 精 示申 バ、彡己 皮 膚
Leers,Otto.DiefcrensischeBlutuntersu-
Chung.Ber1.ユ910・ 生 一 精 神
Lewin,L.DieGifteinderWeltgeschichte
toxikologische,allgemeinverstandlicheUnter-
suchunger.der.historischenQuellen.Berl.,
1920.法 醫レ
Lewin,Louis.GifteandVergiftungen.4.
Ausg。des工.ehrbuchderTcxikOlogie:Berl.
ユ929.法 醫
Loock.ChemieandPhotographiebeiKrimi-
nalforschungen.Dusseldorf,oJ.法 醫
Lucas,A.Forensicchemistryandscientific
criminalinvestigation.2.ed.Lond.1.931.
・法 醫
Maier,HansW.DerKokainismus.Lpz.1926.
,.無 、 法 醫
lZandel,J.9.u.Steudel,H.Minimetrische
MethodenderBlutuntersuchung.2.Aufl.
Berl.1924.法 醫
Otto,Robert,bearb.AnleitungzurAusmitte-
lungderGifteandzurErkennungderBlut-
fleckenbeigerichtlich-chemischenUnter-
suchungen.7.Aufl。Brns.1896・ 法 醫
Y'ohlisch,Kurt.tYberpsychischeReaktians-
formenbeiArzneimittelvergiftungen.Berl.
1928.(S.-A.ausderMonatsschriftfurPsy-
chiatrieandNeurologie,Bd。69)法 醫
'
Quinkenstein,Josef.DasErgrauendesmen-
schユichenHaaresinforensischerBeziehung.
Got.1920.(Diss.-Gottingen)法 醫
Tbeiss,RニA.Laphotographiejudiciaire.Par.
[pref.1903]法 醫
SaUalitschka,Th.Anleitungzumchemischen
NachweisderC-iftefurPharmazeuten,Che-
mikerundMediziner.Ber1.1923.法 醫
Scheidt,Walter.Rassenunterschiededes
Blutesmitbes.Berucks,derUntersuchungs-
befundeaneuropaischenBevSlkerungen.
工」pz.1sz7.法 醫
Schiff,Fritz.DieBlutgruppenandihreAn^
wendungsgebiete.Berl.1933.細 菌 内 三
Schiff,Fritz.DieTechnikderBlutgruppen・.
untersuchungfurKlinikerandGerichts-
arzte.3.Au8.Ber1。1932.内 三
,
_2.Aufl.1929、 法 醫
1926.法 醫 外 二 精 禪
Schilling,Victor.BlutandTrauma:prak-
tischeandgutachtlicheAnwendungder
BlutuntersuchungenaufdemGebieteder
.Unfall-,Gewerbe-;Versicherungs-andVer-
sargungsmedizin.Jena,1932.法 醫
Schroder,Paul.UberchronischeAlkohol-
psychOsen.Hallea.S.1905.(Sammlung
zwangloserAbhar_dlungena.d.Gebieted.
Nerven-u.Geisteskrankheiten,Bd.6,Hft.
2-3)・ 本 館
Schumacher,Willy,u.Schumacher-Weber,Pia.
DieBlutprobealszivil-andstrafprozessuales
Beweismittelnachdeutschemandauslandi-
schemRecht.Berl.1933.(Veroffentl.a.d.
Geb.d.Medizinalverwalt.Bd.41,Hft.3)
法 醫
Scott,G.Laughton.Themorphinehabitand
itspainlesstreatment.N.Y.1930.法 醫
Snyder,LaurenceH.Bloodgroupinginrela-
tiontoclinicalandlegalmedicine.Balt.
1929.法 醫
Specht,Wilhelm.DieBeeinflussungder
SinnesfunktionendurchgeringeAlkohoimen-'
gen.T1.1.Lpz.1907.法 醫
工nh.:‐DasVerhaltenvonUnterschiedsschwelle
andReizschwelleimGebietdesGehorssinnes.
Steffan,Paul,ん?'8g.HandbuchderBlutgrup-
penkunde.:Vliin.1932,
本 館 細 菌 法 醫 内 一 外 二 精 騨 産 婦
Thompson,C.J.S.Poisonmysteriesinhis-
tory,romanceandcrime.Populared.Lond.
1925.丶 法 醫
'
■丶
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Uhlenhuth,P。u。Weidanz,0.PraktischeAn-
leitungzurAusfiihrungdesbiologischen
Eiweissdifferenzierungsverfahrens,mitbsd.
Beriicks.derforensischenBlut-andFleisch-
untersuchung,sowiederGewinnungprazi-
pitierenderSera.Jena,ユ909.法 醫
Urban,Wilh.Kompendiumdergerichtlichen
Photographie.Lpz.1910.法 醫
Walther,Kurt.Gerichtlich-medizinischeand
kriminalistischeBlutuntersuchung.Berl.
1939.法 醫
Witlmark,E.M.P.DietheoretischenGrund-
lagenanddiepraktischeVerwendbarkeit
dergerichtlich-medizinischenAlkoholbestim-
mung.Berl.&Wien,1932.(Fortschr.d.
naturwiss.Forsch.N.F.Hft.11)法 醫
7428FingerabdruckHandschrift
Tatowierungusw.
Ashton-jVolfe,H.Theforgottenclue:tales
andmethodsofthesaret6.Lond。n.d.法 醫
Battlev,Harry.Singlefingerprints:anew
andpracticalmethodofclassifyingandfiling
singlefingerprintsandfragmentaryimpres-
sions.N.Haven,1931.法 醫
Hambly,W.D.Thehistoryoftattooingand
itssignificance,withsomeaccountofother
formsofcorporalmarking.Lond.ユ925.
法 醫
Heindl,Robert.SystemandPraxisderDakty-
loskopieanddersonstigentechnischenMe-
thodenderKriminalpolizei.'3.Aufl.Berl.
1927.法 醫
Henry,SirE.R.Classificationanflusesof
fingerprints.6.ed.Chic.1928.法 醫
Herschel,SirWilliamJ.Theoriginoffinger-
printing.Lond.1916.法 醫
Larson,J.A.Singlefingerprintsystem.N.Y.
1924.(TheBerkeleypolicemonogr.ser.)
法 醫
Lombroso,C.aCougnet,Dott.Studisuisegni'
professionalideifacchini.Torino,1897.
法 醫
Mayes,R.M.DiegerichtlicheSchriftunter.
suchung.Berl.&Wien,ユ933・ 法 醫
DZirabella,Emanuele.Iltatuaggiodeidomi-
ciliaticoattiinfavignana.Roma,1903.
法 醫
f
宀
'
Poller,・Alphons.DasPollerscheVerfahren
zumAbformenanLebenclenandTotenBowie
anGegenstanclen;hrsg.v.E.B.Polleru.E.
Fetscher。Ber1.1931、 本 館 解 三 法 醫
Riecke,Erhard.DasTatuierungswesenim
heutigenEuropa。Jena,1925.法 醫
¥Vehde,Albert,andBe任el,JohnNicholas.
Finger-printscanbeforged.Chic.ユ924.
、 、 法 靨
n
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7431MedizinischeGeographie
Hirsch,August.Handbuchderhistorisch-
geographischenPathologie.2.Aufl.Abt.1-3.
Stut.::-86.3Bde.本 館
Inh.:‐Abt.t.DieallgemeinenacutenInfections-
krankheiten,1881.‐2.Infectionskrankheiten.
-3.DieOrgankrankheiten,1886.
McrKinley,EarlBa工dwin.A・geographyof
disease:apreliminarysurveyoftheinci-
denteanddistributionoftropicalandter-
Lainotherdiseases.Wash.ユ935.衞 生
'1
7432MedizinischeKlimatologie
Buttner,Konrad.PhysikalischeBioklimato-
logie.Lpz.1938.(Problemederkosmischen
Physik,Bd.18)衞 生
Castellani,SirAldo.Climateandacclimati-
zation:somenotesandobservations.Lond.
193ユ。 内 三
Dove,K.u.'Frankenhauser.DeutscheKlima-
tik:GrundrissderLehrevondenLuftkuren,
ErholungsbediirftigerandKranker.Berl.
19ユ0.本 館
Huntington,Ellsworth.Civilizationandcli-
mate.3.ed.N.Hav.1924.衛 生
Kratzer,P.Albert.DasStadtklima.Brns.
1937.(DieWissenschaft,Bd.90)小 兒
Kupffer,Elisarvon.F(1imaundDichtung:
einBeitragzurPsychophysik.Miin.ユ907.
(Grenzfragend,Literaturu.Medizin,Hft.4)
本 館9セ
Loewy,A.PhysiologiedesHohenklimas.
MiteinemBeitrag:DasHochgebirgsklima,
vonW.MSrikofer.Berl.1932.(Monogr.
a.d.Gesamtgeb.d.Physiol.d.,Pflanz.u.d.
,Tiere,Bd.26)生 一 生 二 衛 生 内 三 外 二
Pi6ry,M.,p2cb.Trait6declimatologiebiolo-
giqueetmedicale.Par.1934.3v,衛 生
驢 引
'隔
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Rudder,B.de.GrundrisseinerMeteorologie
desMenschen:Wetter-andJahreszeitenein-
fliisse.2・Au乱Berl.1938.v小 見
O
Rudder,B.de.`VetterandJahreszeitals
Krankheitsfaktoren.Ber1.1931.小 兒
'r
ウ
Staeubli,Carl.AllgemeineklimatischeEin-
fliisseaufdenMenschen.Zizr.oJ.法 醫
7433Tropenkrankheiten
Amsterdam.Bxcx-e¢xcJorlncreasingtheUseof
Qicinine.Malariaandthechild.Amst.ユ932.
丶 本 館
Assendelft,F,van.Impfmalaria.Lpz .1931.
(Beiheftez.　Arch.f.Schiffs-andTropen-
Hygiene,Bd.35) .精 瀞}ら
Boyd,MarkF.Anintroductiontomalari-
・010gy
.Camb.(N.ass.)1930.寄 蟲
ConventnsdeTropicisAtqueMalariaeMorbis,
3..Amst.1948.Acta.Pt.1-2.Amst.1938.
2v.本 館
Craig,CharlesF.Themalarialfevers,haemo-
globinuricfeverandthebloodprotozoaof
man・N・Y・1909・ 内 一
し
Daniels,C.W.Tropicalmedicineandhygiene.
2.ed.Pt.1-3.Lond.1913-17.3v.本 館
Cont.:‐pt.1.Diseasesduetoprotozoa,1913.‐2.
Diseasesduetothemetazoa,1914.‐3.Diseases
duetobacteriaandothervegetableparasites,to
dieteticerrorsandofunknowncausation,1917.
'
Daniels,C.W.andNewham,H.B.Laboratory
studiesintropicalmedicine.4.ed.Lond.
19ユ8・'本 館
DeutschetropenmedizinischeGesellschaft,hrsy.
ArbeitenausdemGebietederTropenmedizin.
Lpz.1926.(Beiheftez.Arch ,f.Schiffs-u.
Tropen-Hygiene,Bd.30,Nr.1)細 菌
Dugdale,J.N.Healthinhotclimates.2 ,ed.
Lond.1931.,生 二
Finlay,CarlosE.CarlosFinlayandyellow
、fever.N.Y.1940.'(Oxf.med.pub1.)本 館
Hey,Fr.DerTropenarzt:ausfiihrlicherRat-
geberfurEuropaerindenTropen.Wismar,
1907・ 本 館
Hoffman,FrederickL.Onmalaria(Several
pamphletsco]1ected).Newark,1932.本 館
James,S.P.andListon,W.Glen.Amono-
graphof'theanophelinemosquitoesof工nflia.
2・ed・Calc・19ユ1.本 館
'
'
や
Jancso,Nikolaus.ExperimentelleiJntersu-"
chungencaberdieMa工ariainfektiondesAno.
phelesanddesMenschenbeeinflussenden
Umstande.Lpz .1921.(BeiheftezumArchiv
furSchiffs-andTropen-Hygiene,Bd.25,1921)
纈 申
Kirk,J.Balfour.Publichealthpracticein
thetropics.Lond.1931.(Churchill'sempire
Ser・)!衞 生
Koelsch,Franz.ArbeitsmedizinischeStudien
inNord-AmerikaandSud-Afrika.Berl.1931.
(Schriftena.d.Gesamtgeb.d.Gewerbe・
hygiene,Hft.37)生 二 衞 生気
Kraus,R10JahreSUdamerika;Vortrage
fiberEpidemiologieandInfektionskrankhei-
tenderMenschenandTiere.Jena,1927 .
内 一
Kuczy皿ski,MaxH。 ・DerErregerdesGelbfie-
bers,WesenandWirkung;gemeinsame
UntersuchungenmitBiancaHohenadel .
E3er1.1929.竹 尾
Kuhn,Philalethes.GesundheitlicherRatgeber
furSudwestafrika.Berl.1907.本 館
Langen,C.D.de,endLichtenstein ,A.A
clinicaltext-booko£tropicalmedicine.Bata-
via,1936.寄 蟲
Leitch,J.Neil.Dieteticsinwarmclimates ,i
ncludingfoodstuffs,theiranalysesandrole
indisease.・Lond.ユ930.衞 生
Manson-Bahr,PhilipH.,ed.Manson'stropical
diseases:amanualofthediseasesofwarm
climates.9.ed.Lond.,&c.1931.
細 菌 内 一 精 神,
Mayer,Martin.ExotischeKrankheiten二einI
LehrbuchfurdiePraxis.2.Aufl.Berl.1929.
・ 細 菌
1924. .,竹 尾
Mense,Carl.TropischeGesundheitslehreand
Heilkunde.Berl.1902.(SiisserottsKolonial-
bibliothek,Bd.2)本 館
Meese,Car1,ん?・8g,HandbuchderTropen-
krankheiten.3.Aufl.Lpz.1924.3Bde.
デ 内 一 内 二
2.Aufl.1921.3Bde.内 二
、1913-14.3Bde.本 館
1905-{〕6。3Bde.内 一
Bd.2.3.Aufl.1924.本 館
・
亀
●
＼メ
Y
'
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Minett,E.P.andSevern,A.G.M.Practical
tropicalsanitation.2.ed.Lond.1927.衞生丶
Moriyama工wao.Epidemiccerebrospinalfever
amongtranspacificsteeragepassengers.Ber=
keley,]936.(Univ.ofCalif,publ.inpublic
health,v.2,no.2,pp.183-234)本 館
Nocht,Bernhard,andMayer,Martin.Malaria
ahandbookoftreatment,parasitologyand
prevention.Lond.1937.寄 蟲宀
Nocht,Bernhard,u.盈【ayer,Martin.DieMala-
ria:eineEinfiilirunginihreKlinik,Para-
sitologieandBekampfung.Berl.1918.
細 菌 精 神
Otto,M.zc.Neumann,R.O.Studienizberdas
gelbeN'ieberirlBrasilien.Lpz.1906.本館
Plehn,A.KurzgefassteVorschriftenzur
VerhiitungandBehandlungderwichtigsten
tropischenKrankheitenbeiEuropaernand
EingeborenenfurNichtarzte.Jena,1906.
本 館
Plehn,Friedrich.Tropenhygiene:mitspec
Beriicks.derdeutschenKolonien.Jena,1902.
本 館
Rogers,SirLeonard.Recentadvancesin
tropicalmedicine.2.ed.Lond.1929.(The
recentadvancesseries)防 疫
Ruge,Reinhold,&c.KrankheitenandHygiene
derwarmenLander;v.R.Ruge,P.Muhlens
u.M.zur`Verth.4.Au且.Lpz.1938.醫 指
3.Aufl.1930.細 菌
_2.Aufl.C.1925.衛 生
Scherschmidt,Arthur.fiberdasVerhalten
derLeukozytenimBluteMalariakranker
LangeZeitnachdemFieberabfall.Lpz.ユ912.
(Beiheftez.Archief.Schiffs-andTropen-
hygiene,Bd.16)精 紳
Scheube,B.DieKrankheitenderwarmen
Lander.3.Aufi.Jena,1910.本 館、
.Schilling,Claus.Tropenhygiene.Lpz.1909.
本 館ノ
Stitt,E.R.Thediagnosticsandtreatment
oftropicaldiseases.5.ed.Phil.c.1929.
内 一
Stitt,E.R.Tropicaldiseases.Lond.n.d.
内 一
Swellengrebel,N.H.andBnck,A.de.Malaria
"intheNether工ands.Amst.ユ938.本 舘
卜厂
'1`akaki
,T.,hrsq.DiehygienisciienVerhaltnisse
derInselFormosa。Dresd.1911.本 饐
e丶
箔iema皿皿,Hans.oMalariaandSchwarzwasser-
fieber.3.Aufl.Lpz.1924.(Handb。d.Tro-
penkrankh.Bd.3)精 神
Ziemann,Hans.LiberMalaria-andandere
Blutparasiten.Jena,ユ898・ .本 館,
う
7434Polarenkrankheiten
Nieberl,FranzDasGehenaufEisand
Schnee.Miin.1923.精 示申
7435蕉 営iegsmedizinρ1
Adam,C.,redig.KriegsarztlicheVortrage
wahrenddesKrieges1914-1917anden
.__"KriegsarztlichenAbenden"inBerlin.T1.5.
Jena,1918.法 醫
Aschoff,L.KrankheitandKrieg,einakade-
mischeRede。Freib.&Lpz.1915.法 醫丶
Bischoff,H.,&c.,hrsg.LehrbuchderMilitar-
hygiene;hrsg.v.H.Bischoff,W.Hoffmann
u.H.Schwiening.Berl.1910-13.5Bde.
・(Bibliothekv
。Coler,Bd.31-35)本 館
Boas,Kurt.DieTabesdorsalisderKriegsteil-
nehmerandihremilitararztlicheBegtttach-
tung。Stut。1919.1精 示申
Borchard,August,u.Schmieden,Victor,hrsg.
DiedeutscheChirurgie,imWeltkrieg1914
bis1918.2.Au且.Lpz:1920。 外 一 外 二
Biischer,Hermann.Giftgas!andwir?Die
tiVeltderGiftgase,WesenandWirkung,Hilfe
andHeilung.2.Aufl.Lpz。1937・ 衞 生 法 醫
Hamb.1932.・ 法 醫
Biischer,Hermann.Grun-andGelbkreuz
speziellePathologieandTherapiederKor-
perschadigungendurchdiechemischen'KampfstoffederGriinkreuz-(Phosgenand
Perchlorameisensauremethylester(Perstoff))
undderGelbkreuz-Gruppe(Dichloraethy工一
sulfidandB-Chlorvinylarsindichlorid(Lewi-
sit)).Lpz.1932.病 一
Collectiondeprecisdemedecineetdechirur-
giedeguerre.Par.
Duco,A.etBlum,E.Guidepratiquedu
m6decindanslesexpertisesm6dico-1芭gales
,militaires.1917。 法 醫
Couillaud,J.Lesaazdecombat:essaide
contributionaladefensepassive.Par.1936.
衞 生
'
ρ●
し
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Dantrebande,L.Lesgaztoxiques;physiolo-
gie,toxicologie,protection,th6rapeutique・
Par.1933。 ♂ 生 一 藥 理
Eakins,Captaan且oraceS.,comp。Military'
meatanddairyhygiene;preparedunderthe
directionoftheSurgeonGeneralofthe
Ur_itedStatesArmy.Balt.1924.衞 生
Esmarch,Friedrichvon.Handbuchderkriegs-
chirurgischenTechnik.4.Aufl.Bd.2.Kiel
&工 」pz.1894.、 タト二
Inh.:‐Operationslehre.'
Esser,A.Pathologisch-anatomiseheandkli-
nischeUntersuchungenvon・Kriegsverletzun-
gendurchSchadelschiisse.Lpz.1935.(Ar-
beitandGesundheit,Hft.26)精 璋串
Exner,Alfred,rediq.Kriegschirurgieinden
Balkankriegen192-13.Stut.1915.(Neue
deutscheChirurgie,Bd.14)外 一 外 二
I
Fischer,H.HandbuchderKriegschirurgie.
,
2。AufLstut.ユ882.2Bde.本 館1
工nh.:-Bd.1.UebersichtcaberGesamtiiteraturI
derKriegschirurgie,TheoretischerTheil.‐2.Be-
handlungderSchusswunden,Verletzungendurch
blankeWaffen,Register.
Fletcher,E.andRaven,R.W.Warwounds
andinjuries.Lond.1940.本 館
Freund,Leopold,u.Praetorius,Artur.Die
radiologischeFremdk6rperlokalisationbei
Kriegsverwundeten.Berl.&Wien,1916.
理 診
Friedberger,E.ZurEntwicklungderHygiene
imWeltkrieg.Jena,1919.細 菌
Fuchs,Dionys.PraktischeHygieneandBe-
kampfungderInfektionskrankheitenim
Felde.Wien&Lpz.1918.本 館
'
Gatewood,JamesDuncan.Navalhygiene.
Phil.1909.・ 本 館　
Gallen,Ernst..DieKampfstofferkrankungen;
Erkennung,VerlaufandBehandlungder
durchchemischeKampfstoffeverursachten
Schaden.2.Aufl.Berl..&Wien,1938.
.衞 生 化
Hanslian,Rudolf.DerchemischeKrieg.Bd.
ユ,3。Au且.Berl.1937.病 一
■
2.Auf1.1927.エ 圖
Heim,Hellmut,u.Wunderlich,Heinz.Fuss-
schadenandKriegstauglichkeit.Wehr-
inachtarztlicheErfahrungenandpraktische
RichtlinienzurBehandlung.Lpz.1940.
本 館
溜
Hezel,O.,&c.DieKriegsgeschadigungendes
Nervensystems:praktischerLeitfadenzu
ihrerUntersuchung,Beurteilung,Behand-
111ng.Wiesb.ユ917. 一 精 紳
Hiller,A.DieGesundheitspflegedesHeeres
einLeitfadenfurOffiziere,Sanitatsoffiziere
undStudierende。Ber1.1905.:奉 館
Hladik,Jaraslay.KurzesLehrbuchderMili-
tarhygiene.・Wien&Lpz.1914.衛 生
Hoche,Otto.WehrchirurgischeBehandlung;
VerwundeterandVerletzter.Berl.&Wien,
1940.本 館 醫 寺旨
Humery,Rend.廴aluttecontrelesfumees:
poussiさresetgaztoxiques。Par。1933。 衞 生
Izard,L.,&c.Laguerreaero-chimiqueetIes
populationsciviles,parI」.Izard,工des
CilleulsetR.Kermarrec.4。ξd.Par.1937.
生 亠
Kirchner,Martin.ArztlicheKriegs-and
Friedensgedanken.Jena,1918.法 醫
Kirchner,Martial.LehrbuchderMilitar-
Gesundheitspflege.2.Aufl,d."Grundrissd.
Militargesundheitspflege:'Bd.1,Lpz.1910,
本 館
Kowalk.]YiilitararztiicherDienstunterrichtfur
einjahrig-freiwilligeAerzteandUnterarzte
sowiefurSanitatsoffizieredesBeurlaubten-
standes。6.Aufl.Berl.1902.本 館
Kutner,R.,redig.AerztlicheKriegswissen
schaft.Hrsg.v.Zentralkomiteef.d.arztl。
FortbildungsweseninPreussen.Jena,1902.
(Abdr.a.d.Klin。Jahrb.Bd。9)本 館
Lehmann,Walter.DieChirurgiederperi-
pherenNervenverletzungen,mitbsd.Be-
rucks.derKriegs-Nervenverletzungen.Berl.
&'Wien,1921。 外 一 外 二
1VTatti,Hermann.VorlesungenfiberFeld-
chirurgie.I」pz.1939.本 館
Meyer,Julius.DerGaskampfanddiechemi-
schenKampfstoffe.3.Aufl.Lpz.1938.(Che-
mieandTechnikderGegenwart,Bd.4)
生 化
Muntsch,Otto.LeitfadenderPathologieand
TherapiederKampfstofferkrankungen.5.
Au且.Lrpz.1939.法 醫
3.Au乱 ユ935.病 一
2.Aufl.1934.皮 膚
「1932.生4匕 外 二二 精 示申
唱
い
■
「
タ
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Niedner,Otto.DieKriegsepidemieendes19.
JahrhundertsandihreBekampfung.Berl.
1903.(Bibliothekv.Coler,Bd.ユ7)細 菌
Parkes,EdmundA.Amanualofpractical
hygiene;preparedespeciallyfaruseinthe
medicalserviceofthearmy.3.ed.工.ond。
1869・ 本 館
P°lya,J°hann.Abs°rpti°nsspektr°graphische
'
andchemischeUntersuchungenfiberchemi-
・scheKampfstoff・Budapest,1937.化
,
Prandtl,Wilhelm,&c.Gaskampfstoffeand
Gasvergiftungen.Wieschiitzehwiruns
'geg
en・chemischeKampfstoffe?VonPrandtl,
GebeleandFessler.4.Aufl.Miin.1937.
病 一
ヒ ク
2.Aufl.1932.精 神
Prentiss,,AugustinM.Chemicalsinwar.N.Y,
1937・ 化
Rhese,Hans.DieKriegsverletzungenand
KriegserkrankungenvonOhr,Naseand
Tials.Wiesb.19ユ8.耳 鼻 、
Ronssy,G.axxdLhermitte,J.Thepsychoneu-
rosesofwar.Ed.byWilliamAldrenTurner .
工pond・1918・:本 館
Sartori,Mario.DieChemiederKampfstoffe;
iizers.v.HansKlumb。Brns.1935.化
Schjerning,Ottovon,hrsy.,Handbuchder
arztlichenErfahrungenimWeltkriegeユ914-
18.:.1-3,5-9.1.pz.1921-22.8Bde.本 館
Inh.:‐Bd.1-2.Chirurgie,hrsg.v.ErwinPayr
u.CarlFranz,1922,2Bde.‐3.InnereMedizin,
h;sg.v.Ludolfv.Krehl,1921.‐S.Augenheii-
kunde,hrsg.v.TheodorAxenfeld,1922.‐6.Ge-
hororgan,ObereLuft-u.Speisewege,v.O.Yoss
u.G.Killian,1921.‐7.Hygiene,hrsg.v.Wilhelm
Hoffmann,1922.‐8.PathologischeAnatomie,
hrsg.v.LudwigAschoff,ユ921。-9.Rontgenoユogie,h
rsg.v.RudolfGrashey,ユ921.
亀
Bd.1-2.1922.2Bde。 外 一
Bd.4.1922-34.精 神
Inh.:‐GeistesandNervenkrankheiten,hrsg.v.
KarlBonhoeffer.
Bd,5.1922。 眼 科
1
Bd。6.1921.耳 鼻
Bd.7.1922.細 菌 衞 生
Seydel,Karl.LehrbuchderKr3egschirurgie.
Stut.1893。 本 館
Szilyl,A.von.At工asderKriegsaugenheil-
、kurde.Slut.ユsls.眼 科
、
【
瑠
U.S.A.Wα 牝Dθpα ア醜 侃 古.Themedicalde-
partmentoftheUnitedStatesarmyinthe
worldwar・Vol.14.Wash.1926.病 一
Vedder,EdwardB.Themedicalaspectsof
chemicalwarfare.Balt.1925.法 醫
VerdffentlichungenausdemGebietederKriegs-
andKonstitutionspathologie.Jena.
Aschoff,L.u.Koch,W.Skorbut.ユ919 .
'・ 病 一瞑A
Vorberg,G.DasGeschlechtslebenimWelt-
kriege・Miin・工9ユ8・ 法 醫
Walterac.Oettingern.Leitfadenderprak-
tischenKriegschirrFrgie.'Dresd.&Lpz.1918.
外 二1
Weil,P.Emile.Revueg6n6raledepathologie
deguerre.Par.19ユ6. 、 法 醫
Weiler,Karl.NervoseandseelischeStBrun-
genbeiTeilnehmPrnamWeltkriege,ihre
arztlicheandrecYitiicheBeurteilung.T1.2.
Lpz.1935.(ArbeitandGesundheit,Hft.25)
・ 、 精 神
Wietfeldt・Heinrich・Kriegsneurosealspsy-
chisch-sozialeMangelkrankheit.Lpz.1936.
・ 精 神
7.untzu.Schumburg.StudienzueinerPhy-
siologiedesMarsches.Berl.1901.(Biblio-
thekv.Coler,:..)本 館 生 二
」
7436Fliegerskrankheiten
.Bauer,工.ouisHopewe11.Aviationmedicine.
Balt.1926.生 二 衞 生ち
1)iringshofen,Heinzvon.Medizinische工.eit-
fadenfurfliegendeBesatzungen,miteinem
Anhang:ErsteHilfebeiFlugunfallen.
Dresd.&Lpz.1939..、'生 二
LuftfahrtandSchule.ReiheI.Berl.
Bd.6.Schnell,Walter.LuftfahrtimBiolo-
gieunterricht.1936.生 二
Schmidt,Ingeborg.BibliographiederLuft-
fahrtmedizin:eineZusammenstellungvon
ArbeitenfiberLuftfahrtmedizinandGrenz-
gebsetebisEnfleユ936.Berl.1938.生 二
Schnell,Walter.LuftfahrtimBiologieunter-
richt.Eerl.1938.(LuftfahrtandSchule,
ReiheI,:..)生 二
Schnell,Walter.Luftfahrtmedizin.Berl ,
.1935.生 こ二
か
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Schrotter,HermannVOA.HygienederAero-
nautikandAviatrik.Wien&Lpz.1912.
門
、 本 館・ ト
Schubert,Gustay.PhysiologiedesMenschen
imFlugzeug.Berl.1935.(Monogr.a.d.
Gesamtgeb.d.Physiol.d.Pflanzenu.d.Tiere,
Bd.34)生 二 衛 生 眼 科 耳 鼻尾
　
7437Drucklnfterkrankungen亅
(Caissonkrankheiten)
Gerbis,
0.0.u.HeJ.「main・D「ucklufte「krankungen.噌
Gerbis,Hermann,u.Koenig,Robert.Druck-
lufterkrankungen(Caissonkrankheiten).Lpz.
1939.(ArbeitandGesundheit,Hft.35)衞 生
、
洗 、
7438Alpinkrankheiten
Loewy,A.PhysiologiedesHohenklima.Mit
einemBeitrag:DasHochgebirgesklima,von
W.Morikofer.Ber1.ユ932.(Monogr.a。d.
Gesamtgeb.d.Physiol.d.Pflanzenu.d.Tiere,
Bd.26)生 一 生 二 衞 生 内 三 外 二
PYYallwitz,A.u.Riesser,0.,んγ89.1.Der
MenschimHochgebirge.工1,Sportschaden:
.Verhandlungsberichtfiberdie7.Sportarzte-
TagunginMunchenvo皿10.bis12.Oktober、
1930.Jena,1931.衞 生
74398portmedizinj
Altrock,Hermann.KleineSportkunde.工.pz.
1928.生 二
ArbeitendesInstitutsfurLeibesiibungenan ,
derUniversitatzuLeipzig.Ber1.
Bd.1.Arnold,Arno.Bibliographiedes
gesamtenseit1911erschienenenSchrift-
turnsfiberSportmedizinandderen
Grenzgebiete。ユ927.生 二
Arnold,Arno.Bibliographiedesgesamtenseit
1911erschienenenSchrifttumsfiberSport-
medizinandderenGrenzgebiete,mitBe-
riicksichtigungdesauslandischenSchrift-
turns.Berl.1927.(Arbeitend.Institutsf.
Leibesiibungena。d.Universitatz。工Leipzig,
1ダ1∋d.1)・ 生 二尸
Arnold,Arno.馳Bibliographiedesユ927erschie-
nenenSchrifttumsfiberSportmedizinand
derenGrenzgebiete,mitBeriicksichtigung
desauslandischenSchrifttums.Berl.1929.
ノ ひ
'1生 二
ひ
Arnold,Arrio.BibliographiefiberSportmedi-
zinandGrenzgebiete,ユ928-1931.Lpz。1934.
f生
二
Arnold,Arno.BibliographiccaberSportmedi-
.zinandGrenzgebiete,1932-1935.Lpz.1936.
(SportmedizinischeVerBffentlichungen,Bd.4)
生 二し 賢
Arnold,Arno.Korper=EntwicklungandLei-
'besubungen
.Lpz.1931.生 二
Breitner,Burghard.SportschadenandSport-
verletzungen.Stut.1937.(Neuedeutsche
Chirugie,Bd.58)外 一 外 二
・Buytendijk,RJ・3∵hrsg.Ergeわnisseder
sportarztlichenUntersuchungenbeidenIX.
olympischenSpieleninAmsterdam1928 .
一]Berl・1929・ 衛 生ち
Crowden,G.P.Muscularwork,fatigueand
recovery.Lond.1932.生 二 内 一 醫 指
Dawson,PercyM.Thephysiologyofphysi-
caleducationforphysicaleducatorsand
theirpupils.Balt.ユ935.生_
Deutsch,Felix,u.Kauf,Emil.Herzand
Sport;klinischeUntersuchungenfiberdie
EinwirkungdesSportesaufdasHerz .Berl.
●
1924。 生 一 生 二 衞 生 法 醫
㌦Durig
,lAmold.DieErmudung.Wien,19ユ6.
(Schr.d.3.internat.Kongr.f.Gewerbekh.
Hft.1)衞 生`》
Eggleton,M。Grace.Muscu王arexercise.Lond.
1936.生 二
Gerbis,Fi.,&c.ArbeitandSport,v.H.Gerbis,
E.Klinge,F.W.v.tl.Linde,,A.Mallwitz,W.
fMaschke,H.Sippel.Berl.1931.(Beihefte
zumZentralb工attfurGewerbehygieneand
.Unfallverhiztung,Beihft.21)生 一 、生 二
GesundheitunflSport.Miin.ノ
Bd.2.Worringen,K.A.Wasmussder
ArztvondenLeibesubungenwissen?
1s27.衛 生
Gould,AdrianGordon,andDye,JosephA.
Exerciseanditsphysiology.N.Y.1932.
生 一 生 二
Heald,C.B.Injuriesandsport:ageneral
guideforthepractitioner.Lond.,&c.1931.∴
(Oxf.med。publ.)衞 生
Herxheimer,H,GrundrissderSportmedizin,
Lpz.1933..
e生 二 内 三
願
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Herxheimer,H.Sport-physiologischeTabellen.
Haag,1936.(SニD.a.Tabulaebiologicae,Bd.
硅2)・ 生 二
Hoepke,Hermann.DasMuskalspieldesMen-
＼schen
.Jena,1936.。 解 二
丶 ウ
InternationalerSportarzte-K二〇ngress,2.Bey・lin,
193G.Verhandlungsbericht.Lpz.1937.
生 二
Knipfer,A.Precisdem壱decinedusp◎rt.
Par.s.d.本 館
Knell,Wilhelm.DerBewegungsablaufbei
sportlicherArbeit:einewissenschaftliche
GemeinschaftsarbeitdesInstitutsfurLeibes-
iibungenderHamburgischen-Universitat.
Lpz.1936.生 二
Knoll,u%ilhelm,u.Arnold,Arno.Normale
andpathologischePhysiologiederLeibes-
ubungen.Lpz.1933.生 二
Kolb,George.BeitragezurPhysiologie皿axi-
'malerMuskelarbeitbesondersdesmodernen
Sports。Berl.o.J.本 館
Holb,George.Physiologyofsport.2.ed.
[prof.1892]本 館ゆ 〆
Kretschmer,Ernst,u.Enloe,Willi.DiePer-
sSnlichkeitderAthletiker.Lpz.1936.精神
Lagrange,Fernand.Physiologyofbodily
exercise.Lond.1889.(Theinternational
scientificseries,v.67)工 圖
Lipschitz,Leiser.DasVerhaltendesHerzens
beisportlichenMaximalleistungen.Berl.
ユ912.(Diss.-Ber1。)∂ 本 館
Lorentz,FriedrichH.SportarztlicheBera-
tung.Lpz.1937.生 二
Lorentz,FriedrichH.DieSportarztunter-
suchung.Lpz.1936.(Sportmedizinische
VerSffentlichungen,Bd.3)生 二
Lorentz,FriedrichH.Sporthygiene.2.Aufl.
Berl.1931.生 二
1923.生 二 衞 生
McCloy,CharlesHarold.Themeasurement
ofathユeticpower.N.Y.1932.生 二
Mailwitz,A.u.R・ntmann,H.hrsg.Muske1・
arbeitrindBlutkreislauf:Verhanfllungs一
7439一
berichtfiberdie4.Sport註rzte-Tagungin
[Berli。v。m22.-24.。kt.1927.J,。 。1、928.
生 一 生 二 醫 指
Mallwitz,A.u.Rautmann,H.,hrsg.Muskel-
arbeitandEnergieverbrauch:Verhand1㎜gs-
'berichtcaberdie6
.Sportarzte-Tagungin
Frankfurta.M.vom6.bis8.September1929.
Jena,1930.生 二
Mallwitz,A.u.Riesser,O.,hrsg.工.DerNTensch
imHochgebirge.II.Sportschaden:Ver-
handlungsberic取tcaberdie7.Sportarzte-
TagunginMunchenvom10.bis12.Oktober
1930。Jena,1931。 衞 生
Mand1,Felix.Ch;rurgiederSportunf瓠le:ein
LeitfadenfurStudierendeandgrzte(Sport-
arzte).Berl.&Wien,1925.外 一 外 二
Mar,Lisa,u.Baヨ 磁 。Hans.DieGymnastik-
stundederFrau.Stut.1929.1衛 生
Mosso,A.DieEr印 茸dung;ausdem工talieni-
schenfibers。v.」。Glinzer.Lpz.1892.
本 館 精 神
Rautmann,Hermann,掬.AusdemArbeits-
gebietdesSportarztes.Jena,1926.衞 生
Saar,G.Freiherrv.DieSportverletzungen.
Stut.ユ9ユ4.(NeuedeutscheChirurgie,Bd.
13)外 一 外 二
Schmidt,F..A.andAohlransch,W.Physiology
ofexercise;tr.byC.B.Sputh.Phil.1931.
'生 一
ノ 覧
Schmidt,F.A.andMiles,E.H.Thetraining
ofthebodyforgames,athletics,gymnastics,
andotherformsofexerciseandforhealth,
growth,anddevelopment.5.ed.Lond.1910.
・ た 本 館ア
Schmith,O.Einfuhrungindiesportarztliche
Arbeit.Lpz.1936.生 二
Schnell,Walter.BiologieandHygieneder
Leibesiibungen.Berl.&Wien,1922.衞 生
DerSportinWissenschaftandPraxis:Vor-
tragegehaltenanlasslichderDavoserwissen-
schaftlichenSportwoche,Januar1927.Lpz.
1927.生 二
蟻>
SportmecZizinandolympischeSpiele1936.
FestschriftderSportarzteschaft,Sonderaus-
gabed.DeutschenmedizinischenWochen-
schriftzudenXI.olympischenSpielenBerlin
andKiel,1-16.August1936.Lpz.1936.'
,生 二
丶
丶
ゲ
!
覧
1■
'
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SportmedizinischeVeroffemtlichungen.Lpz.
Bd.3.Lorentz,Friedr.H.DieSportarztun-
tersuchung.1936.,生 二
;
4.Arnold,Arno.Bibliographiefiber
SportmedizinandGrenzgebiete,1932-35.
・936・ ・ 生二{
'S萱
pfle,Karl.LeibesiibungenundE[ygiene:
FestredezurFeierdesDiesacademicusder
SachsischentechnischenHochschuleam18.
Januarユ928.Lpz.1928.生 二 衞 生
ylTeissbein,Siegfried,hrsg.Hygienedes
Sports.Lpz.,&c.oJ.2Bde.(Bibliothek
furSportundSpie1)本 館
Worringen,K.A.WasmussderArztvon
der.Leibesubungenwissen?Mun.1327.
(GesundheitundSport,Bd.2)衞 生
「
響
76VERGLEICHEIVI)EMEDIZIN
(Veterinarmedizin')
'VergleichendeAnatomiesiehe7119
VergleichendePhysiologiesiehe7124
Sieheauch
7161:Parasitologie
7163:Helminthologien.Helminthiasis
け 　
Anacker,&c.KurzesRepetitoriumderThier-
heilkunde.Lpz.&Wien,o.」.2Bde.(Brei-
tenstein'sRepetitorien・Nr・17-18)本 館 ジ
Braun,Max,u.Liihe,M.LeitfadenzurUnter-
suchungdertieriscAenParasitendesMen-
schenandderHaustiere.Wiirzb.1909.
眼 科へ
Buchanan,R,i.andMurray,C.Veterinary
bacteriology:atreatiseonthebacteria,
yeasts,molds,andprotozoapathogenicfor
domesticanimals.2.ed.Phil.&Lond.1916.
本 館
Cameron,ThomasW.M.Theinternalpara-
sitesofdomesticanimals:amanualfor
veterinarysurgeons.Lond.1934.寄 蟲
'
Fiebiger,Josef.DietierischenParasitender
Haus-andNutztiere,sowiedesMenschen.3.
Au且.Berl.&Wien,ユ936.本 館m寄 蟲
一 一Wien&Lpz .1912.'本 館
＼
FortschrittederneuzeitlichenVeterinarchirur・
gie.Eerl.&Wien. ノ 、
[Schmidt,Theodor?FestschriftTheodor
SchmidtzuseinemsiebzigstenGeburtstage
gewidmetvonseinenSchulernandFreun-
den;hrsg.v.OttoUberreiter.本 館
1
{
Gaiger,S.H.¢ndDavie6,GwilymO.Veter-
inarypathologyandbacteriology.Lond.
1932.細 菌
Grossbauer,Jesef.DerHuf-andKlauenbe-
schlag.7.Aufi.,neubearb.v.Ferdinand
Habacher.Berl.&Wien,1941.本 館
Hall,MauriceC.Cantrolofanimalparasites
generalprinciplesandtheirapplication.
Evanston(工11.),c.1936。 寄 蟲
Hutyra,Franzv.u.Mar@k,Josef.Spezielle
PathologieandThex・apiederHaustiere.6.
Aufl.Bd。2-3.Jena,1922.「 細 菌,
3.Aufl.[t.-p.w.]本 館
2.Aufi.1909.本 館
、
"
Jakob,Heinrich.DiagnoseandTherapieder
innerenKrankheitendes;lundes.Stut.1913.
内 一 』
Jelgersma,G.DasGehirnderWassersauge-
tiere.Lpz.ユ934.精 神
Kummer,Martin.Veterinarhygiene.Grund-
rissderGesundheitspflegeandFiitterungs-
lehxederlandwirtsehaftlichenHaussauge-
tiere.2.Au且。Berl.1914.細 菌
1£limmer,Martin,u.Wolff-Eisner,A.Hand-
buchderSerumtherapieandSerumdiagnostik
inderVeterinar-Medizin.Lpz.1911.(Handb.
d.Serumtherapie,Bd.2)、 本 館
Kroon,H.M.DieLehrederAltersbestim-
mungbeidenHaustieren;fibers。v。且.Jakob.
'2 .Aufl.Hannover,1921.本 館
Lapage,Geoffrey.Nematodesparasiticinani-
mals.Lond.1937.(Methuen'smonographs
onbiologicalsubjects)寄 蟲＼
、Milks,HowardJay.Practica工veterinary
pharmacologyandtherapeutics.N.Y.1917.
醫 指
Monnig,H.O.Veterinaryhelminthologyand
entomo工ogy.Lond.1934。 寄 蟲
、
.
㌧ ,
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Neve伊Lema洫e,M.Traited'helminthologie
medicaleetveterinaire.Par.1936.寄 蟲
RamonyCajal,S.工.ar6tinedesvertebras .
Lierre,1892.(Extraitd."Lacellule"'t.9
ク
.fast.1)眼 科
Ross,工.Clunies,andGordon,H.McL .The
internalparasitesandparasiticdiseasesof
sheep,theirtreamentandcontrol.Sydney,1936
・ 寄 蟲
[Schmidt,Theodor]FestschriftTheodor
SchmidtzuseinemsiebzigstenGeburtstage
gewidmetvonseinenSchiilernandFreun-
den;hrsg.v.Ottot7berreiter.Berl.&Wien,
1938.(FortschrittederneuzeitlichenVeteri-
narchixurgie)本 館
Schneidemiihl,Georg.Lehrbuchderverglei-
chendenPathologieandTherapiedesMenem
'schenandde
r_Hausthierefur_Thierarzte,
2.rzteandStudierende.Lpz.1898.細 菌
し
S@ifried,Oskar.DieKrankheitendesKanin -
chens,m.bes.Berucks.d.Infektions-u .工
nvasionskrankheiten.2.Aufl.Berl.1937.
藥 理 細 菌 病 一 法 醫 内 三 眼 科 理 診
Stitt,E.R.Practicalbacteriology ,blood
workandanimalparasitology;including
bacteriologicalkeys,zoologicaltablesand
・explanatoryclinicalnot
es.8.ed.Phil.c.ユ927.
寄 蟲
Uebele,Gustay.Handlexikondertierarztli-
thenPraxis.Ulm,1slo.藥 理
、Ward,,A・ .R,andG・ll・gh・r,B.A.Disea・es・f'd・mest・Gatedb
・rds.N・Y・1927.寄 蟲
Wasielewski,v.Sporozoenkunde:einLeit-
fadenfurAerzte,TierarzteandZoologen .J
ena,1896,本 館
Wilkie,James.Thedissectionandstudy、f
thesheep'sbrain,asanintroductiontothe
studyofthehumanbrain.Oxf .1937.(Oxf.
med.publ・)・ 解 三 ・
■ゆ
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